








STATISTISCHES AMT OFFICE STATISTIQUE 
DER EUROPÄISCHEN GEMEINSCHAFTEN DES COMMUNAUTES EUROPEENNES 
Zolltarifstatistiken 1961 
Ausfuhr der EWG-Mitgliedstaaten nach Unterteilungen 
des Gemeinsamen Zol l tar i fs und nach Bestimmungs-
ländern in Werten und in Mengen. 
Kapitel 68 - 99 
Statistiques tarifaires 1961 
Exportations des pays de la CEE par subdivisions du 
tarif douanier commun et par destinations en valeurs et 
en quantités. 
Chapitres 68 - 99 

ERLÄUTERUNGEN NOTES E X P L I C A T I V E S 
Allgemeine Begriffsbestimmungen 
Die Angaben beziehen sich auf den Spezialhandel ­ cif­Werte in 
der Einfuhr, fob­Werte in der Ausfuhr — gemäß den in den ein­
zelnen Mitgliedstaaten für die Außenhandelsstatistik geltenden 
Bestimmungen. 
Den Angaben Italiens liegen berichtigte Jahresergebnisse zu­
grunde. 
Dé f in i t i ons générales 
Les données concernent le commerce spécial, valeurs caf à 
l'importation, valeurs fob à l'exportation, selon les définit ions 
en vigueur dans chaque pays membre pour les statistiques du 
commerce extérieur. 
Les données de l ' I tal ie sont établies à partirde chiffres annuels 
révisés. 
Numerische GZT-Verschlüsselung 
Die numerische GZT­Verschlüsselung setzt sich zusammen aus 
einer vierstelligen Kennzahl, identisch mit der jeweiligen 
Position der Brüsseler Nomenklatur, und einer zweistell igen 
Kennzahl, die den Unterpositionen des GZT entspricht. Eine 
getrennt herausgegebene Umsteigetabelle zeigt die Gegenüber­
stellung dieser zweistell igen Kennzahlen zu dem im GZT 
benutzten alpha­numerischen Schlüssel sowie die jeweilige 
Warenbezeichnung. 
Die Aufteilung in Unterpositionen entspricht dem Stand des 
GZT vom 1. April 1962. 
Code T D C numérique 
Le code TDC numérique est formé de 4 chiffres correspondant 
aux positions de la nomenclature de Bruxelles suivis de 
2 chiffres correspondant aux sous­positions du TDC. Une 
table de concordance diffusée séparément fournit la traduction 
de ces deux chiffres selon le code alphanumérique ut i l isé 
dans le TDC, et la désignation des produits. 
La ventilation en sous­positions correspond à la situation du 
TDC au 1er avril 1962. 
Ursprung oder Bestimmung 
D i · Tabellen enthalten eine Kurzbezei<"hnung der Ursprungs­
und Bestimmungsländer. Eine vollständigere Bezeichnung wird 
auf Seite 4 unter dem Ti te l t EWG­Länderverzeichnis, Ausgabe 
1961t gebracht. Der Aufgliederung nach einzelnen Ursprungs­
und Bestimmungsländern geht eine Gliederung nach Zonen und 
Ländergruppen voraus; ihre Zusammensetzung ¡st im Anschluß 
an das Länderverzeichnis nachgewiesen. 
Anmerkung: Die Angaben der Bundesrepublik Deutschland 
schließen den Handel des Saarlandes und Berlins (West) e i n ; 
sie enthalten nicht den Handel mit den Währungsgebieten der 
DM­Ost. 
Or ig ines ou des t ina t ions 
Les tableaux comportent une désignation abrégée des pays 
d'origine et de destination. Une désignation plus complète 
est fournie page 4 sous le titre ι Classif ication géographique 
C E E , version 19611. La ventilation par pays individuels 
d'origine ou destination est précédée d'une ventilation par 
zones ou groupes de pays, dont la composition est indiquée à 
la suite de la classif ication géographique. 
Remarque : Les données concernant la république fédérale 
d'Allemagne comprennent le commerce de la Sarre et de Berl in­
Ouest; elles excluent le commerce avec la zone monétaire du 
DM­Est. 
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Kanarische Inseln (s. 048) 




Mauretanien (s. 2X7) 
Mali (s. 2X7) 
Niger (s. 2X7) 
Tschad (s. 3X7) 
Senegal (s. 2X7) 




Obervolta (s. 2X7) 
Sierra Leone (s. 2X9) 
Liberia 
Elfenbeinküste (s. 2X7) 
Ghana 
Togo 
Dahome (β. 2X7) 



























































ALLEMAGNE RF (¡nel. Ber­
lin­Ouest; Sarre à partir du 
6/7/59) 
ITALIE 












ESPAGNE (incl. Canaries 














MAROC (incl. Tanger) 
ALGERIE 
TUNISIE 
CANARIES (cf 048) 




MAURITANIE (cf 2X7) 
MALI (cf 2X7) 
NIGER (cf 2X7) 
TCHAD (cf 3X7) 
SENEGAL (cf 2X7) 
GAMBIE (cf 2X9) 
GUINEE PORTUG ici 2X8) 
GUINEE REP 
HAUTE VOLTA (cf 2X7) 
SIERRA LEONE (cf 2X9) 
LIBERIA 
COTE IVOIRE (cf 2X7) 
GHANA 
TOGO REP 
DAHOMEY (cf 2X7) 
NIGERIA (incl. Cameroun 
brit.) 
ehem. Französisch­
Westafrika : Summe 
der Nummern 207, 
208, 217, 227, 247, 
258, 277 
Nicht benannte Länder 
Portugiesisch­Afrikas: 
Summe der Nummern 
237, 338, 369 
Nicht benannte Länder 
Britisch­Westafrikas : 




publik (s. 3X7) 
Spanisch­Guinea (s. 3X9) 
Gabun (s. 3X7) 
Kongo (ehem. Franz.­
Mittelkongo) (s. 3X7) 
Kongo (ehem. Belg.­
Kongo einschl. 337 
seitens Frankreichs 
und Italiens) 
Ruanda­Urundi (s. 328) 





Kenia, Uganda (s. 3X8) 
Tanganjika (s. 3X8) 
Sansibar und Pemba 
(s. 3X8) 
Mosambik (s. 2X8) 
Madagaskar (einschl. 
378 seitens Italiens) 









Summe der Nummer 
218, 308, 317, 318 
Nicht benannte Länder 
Britisch­Ostafrikas : 
Summe der Nummern 
358, 367, 368 
Nicht benannte Länder 
Spanisch­Afrikas : 

















































ANCIENNE AOF: somme des 
codes 207, 208, 217, 227, 
247, 258, 277 
AFR PORTUG NS : somme 
des codes 237, 338, 369 
AFR OC BRIT NS : somme 
des codes 228, 248 
CAMEROUN 
REP CENTRE AF (cf 3X7) 
GUINEE ESPAGN (cf 3X9) 
GABON (cf 3X7) 
CONGO BRAZZA (cf 3X7) 
CONGO LEO (incl. 337 pour 
France et Italie) 
RUANDA URUNDI (cf 328) 
ANGOLA (cf 2X8) 
ETHIOPIE 
COTE FR SOMALI 
SOMALIE REP 
KENYA OUGANDA (cf 3X8) 
TANGANYIKA (cf 3X8) 
ZANZIBAR PEMBA (cf 3X8) 
MOZAMBIQUE (cf 2X8) 
MALGACHE REP (incl. 378 
pour Italie) 
REUNION COM (cf 377) 
RHODESIE NYASSA 
UNION SUD AFR (incl. Sud­
Ouest Africain) 
ANCIENNE AEF : somme 
des codes 218, 308, 317, 318 
AFR OR BRIT NS : somme 
des codes 358, 367, 368 
AFR ESPAGN NS : somme 









FED INDES OCC (cf 5X7) 


























sche Gebiete in Ame-
rika : Summe der 
Nummern 518, 537, 
567 
Nicht benannte nieder-
ländische Gebiete in 
Amerika : Summe der 






























































HONDURAS BRIT (cf 5X7) 








GUYANE BRIT (cf 5X7) 










PTOM BRIT AM : somme des 
codes 518, 537, 567 
PTOM NEER AM : somme 

















NEPAL BHOUTAN (cf 7X7) 
Ceylon und Malediven 
Birma 
Mongolische Volksrepu-
blik (s. 7X7) 
China, Volksrepublik 
Korea, Nord- (s. 7X7) 





Laos (s. 777) 
Kambodscha (s. 777) 
Vietnam, Nord- (s. 777) 
Vietnam, Süd- (einschl. 




schl. 788 seitens Ita-
liens) 
Singapur (s. 787) 
Britisch-Nordborneo 
Indonesien 
Portugiesiche Gebiete in 
Asien 
Nicht genannte Länder 
in Asien : Summe der 
Nummern 709, 727, 
729, 737 


















































MONGOLIE R POP (cf 7X7) 
CHINE CONTINENT 
COREE NORD (cf 7X7) 





LAOS (cf 777) 
CAMBODGE (cf 777) 
VIETNAM NORD fcf 777) 
VIETNAM SUD (incl. 758, 
767, 768 pour Italie) 
PHILIPPINES 
MALAISIE FED (incl. 788 
pour Italie) 
SINGAPOUR (cf 787) 
BORNEO NRD BRIT 
INDONESIE 
PTOM PORTUG AS 
ASIE NDA : somme des codes 




NOUV GUIN NEER 










E R L Ä U T E R U N G DER 
URSPRUNGS- UND BESTIMMUNGSZONEN 
D E F I N I T I O N DES 
ZONES D'ORIGINE / D E S T I N A T I O N 
Die ein- und zweistell igen Zahlen beziehen sich auf die Num-
mern derZeilen in der ersten Spalte. Die dreistell igen Schlüssel-
zahlen beziehen sich auf das Einheit l iche Länderverzeichnis 
der EWG (Seite 4). 
Die in Klammern gesetzten Zonen dienen nur zur Berechnung 
und werden nicht veröffentlicht. 
Les numéros à un ou deux chiffres renvoient aux numéros de 
lignes de la première colonne. Les numéros de code à trois 
chiffres renvoient aux pays énumérés dans la Classif icat ion 
géographique C.E.E. (page 4). 



























A b k ü r z u n g / 






AU T. TIERS 
CLASSE 1 
A.E.L .E. 




TIERS CL 2 
CLASSE 3 
EUR. EST 






EWG und assoziierte Länder 
Dritte Länder des GATT 
Andere dritte Länder, weder assozi-
iert noch GATT-Mitglied 
Industrialisierte westliche Länder 
Europäische Freihandelsveroinigung 
(Assoziierte Länder der Klasse 1) 
(Andere dritte Länder des GATT, 
Klasse 1) 
(Dritte Länder nicht GATT, Klasse 1) 
Andere Länder der Klasse 1 
Entwicklungsländer 
Assoziierte afrikanische Staaten und 
Madagaskar 
Andere assoziierte überseeische Län-
der, Gebiete und Departements, Alge-
ri en 
(Dritte Länder des GATT, Klasse 2) 
(Dritte Länder nicht GATT, Klasse 2) 
Dritte Entwicklungsländer 
Ostblockstaaten 
(GATT-Mitgliedstaaten, Klasse 3) 
(Andere osteuropäische Länder) 
Osteuropa 
Andere Ostblockstaaten 
Verschiedenes a. n. g. 
Dés ignat ion 
Monde 
Communauté économique européenne 
Extra-C. E. E. 
C.E.E. et associés 
Pays tiers membres du GATT 
Autres pays t iers, non associés ni 
membres du GATT 
Pays industrialisés du monde occi -
dental 
Association européenne de libre 
échange 
(Pays associés de la classe 1) 
(Autres pays tiers du GATT, classe 1) 
(Pays tiers non-GATT, classe 1) 
Autres pays de la classe 1 
Pays en voie de développement 
Etats africains et malgache associ es 
à la C.E.E. 
Autres associés, territoires et dépar-
tements d'outre-mer et Algérie 
(Pays fiers du GATT, classe 2) 
(Pays tiers non-GATT, classe 2) 
Paystiers en voie de développement 
Pays du bloc soviétique 
(Pays du GATT, classe 3) 
(Autres en Europe orientale) 
Europe orientale 
Autres pays soviétiques 
Non classés ailleurs 
Erläuterung / Dé f i n i t i on 
Insgesamt / Total général 
001,002,003,004,005 
4 - 2 + 5 + 6 = 1 - ( 2 + 24) 
2 + 9 + 14+15 
8 + 10 + 16 + 20 
11 + 17 + 21+23 






9 + 10+11 

















16 + 17 
22 + 23 
087 
058,077,078,079,088,089,097 














Werte ­ 1000 S ­ Voliurs 






Miriam ­ 1000 Kg ­ Quanlites 
Belg. Nederland Lux. 
Deutschland 
(BR) 
680100 M O N D E 
C E E 
E X T R A CEE 
CEE A S S O C 
TR S C Α Τ Τ 
AU Τ . Τ Ι Ε R 5 
C L A S S E Ι 
A E L E 
A U T . C L · I 
C L A S S E 2 
AUT . AOM 
T I E R S C L 2 
C L A S S E 3 
EUR . E S Τ 
F R A N C E 
Β E LG .L U Χ . 
P A Y S B A S 
A L L E M FED 
I T A L I E 
R 0 Y .UN 1 
D A N E M A R K 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
P O R T U G A L 
E S P A G N E 
G R E C E 
A L L . M .E S Τ 
R O U M A N I E 
. . A L G E R I E 
Ν 1 G F R | A 
E T A T S U N 1 S 
ME X 1 OUE 
C O L O M B I E 
S U R I N A M 
C H I L I 




HONG K O N G 
I N D O N E S I E 
A U S T R A L Ι E 
366 
2 1 2 
39 1 











1 3 θ 
20 




































































2 0 A 3 5 
! 4 5 4 2 
b8 93 
1 4 6 3 5 
16 8 0 
1 20 
5 5 9 8 
525 4 
344 
2 I 9 
7 3 
I 4 6 
Ι ϋ I I 7 
e ΔΟ 
2 ( 3 4 
27 I 
3 I 5 
I I I 









9 7 3 
I 20 
9 0 I 
5 6 2 
339 
I 36 
5 6 0 
27 1 
694 5 
69 4 5 
69 4 5 
43 17 
3 4 8 6 
83 | 
34 8 6 
83 | 
8 3 I 
7 28 
2 4 83 
275 
40 9 7 
403 
3 6 9 4 
4 0 3 
36 94 
3 6 8 4 




Í ã 0 2 l l M O N D E 
C E E 
E X T B A C E E 
C E E A S S O C 
T R S G A T T 
A U T . T I E R S 
C L A S S E I 
A E L E 
A U T . C L · I 
C L A S S E 2 
E AH A 
A U T . AO M 
T I E R S CL2 
D I V E R S 






I 7 S 
9 4 
2 3 0 
2 I 6 7 ή ή 
262 
74 5 
2 4 0 
2 I 
2 I 4 
I 2 3 
13 666 
I I 526 
2 14 0 
115 69 









5 9 9 
4 2 6 
6 32 
393 
3 9 3 
393 
34 13 
3 3 3 2 
8 6 
3 3 3 2 
Β 6 
θ 6 
7 4 2 2 
1590 




? I O 
F R A N 
B E L G 
P A Y S 
A L L E 
Ι Τ AL 
R O Y . 
I RL A 
NO R V 
SUED 
F I NL 
D A N E 
S U I S 
AUTR 
P O R T 
G R E C 
. . AL 
CANA 
L I BY 
S O U O 
• S E N 
• C | 
■ T 00 








C A N A 
MEXI 
CE 
. L U X ■ 
8 A S 
H F E D 
Ι E 
U N I 
rvDE 
E O E 
E 
(•-NOE 
M A R K 
G E R I E 
R I E S 
F Ι Ν 









I SR A 
A Ν 
E G A L 
V O I R E 
0 HEP 
OHE Y 
R I A 
G LEO 
LIE R 
AG A SC 
U N I O N 
UO AF 


















2 7 8 
38 16 
7 I 6 
3 3 9 7 







5 4 4 
2 9 0 
28 4 3 










6 8 0 2 I 1 
Destination 
Bestimmung 
A R A R S E O U 
K O W E Ι Τ 
O A T B A H R 
A D E N 
A F G H A N 1 S T 
P A K I S T A N 
1 N O E 
C E Y L A N 
J A P O N 
F O R M O S E 
H O N G K O N G 
T H A I L A N D E 
C A M B O D G E 
V Ι E T N S U D 
P H I L I P P I N 
M A L A 1 S Ι E 
S I N G A P O U R 
1 N O O N E S 1 E 
A U S T R A L I E 
P R O V B O R O 
CEE 
EWG France 



















6 8 0 2 1 5 MONDE 442 
C E E 
E X T R A C E E 
C E E A S S O C 
T R S O A T T 
A U T . T I E R S 
C L A S S E I 
A E L E 
A U T . C L · I 
C L A S S E 2 
T I E R S C L 2 
C L A S S E 3 
E U R . E S T 
F R A N 
B E L O 
P A Y S 
A L L E 
I T A L 
R O Y . 
S U E D 
F I N L 
D A N E 
S U I S 
A U T R 
E S P A 
H O N G 
L I B Y 
L Ι β ε 
R H O O 
U N S 
E T A T 
C A N A 
C O L O 
I S R A 
I N O E 
A U S T 
Ν Z E 
C E 
• L U X · 
B A S 
M F E D 
I E 
U N I 
F 
A N D E 
M A R K 
S E 
I C H E 
G N E 
R I E 
E 
R I A 
N Y A S 
U D A F 
S U N I S 
D A 
M B Ι E 
E L 
R A L Ι E 
L A N O E 
3 I 9 
I 2 3 
3 I 9 
Ι Ι β 
5 
I I 3 




I I 5 






































































I A I 








A 1 35 
5 39 


















I 0 I I 
3 0 8 5 
3 I I 
I I 6 
2 
I 7 
6 8 0 2 1 9 M O N D E 
1334 
C E E 
E X T R A C E E 
C E E A S S O C 
T R S G A T T 
» U T .Τ 1 E R S 
C L A S S E I 
A E L E 
A U T . C L . 1 
C L A S S E 2 
E A H A 
A U T . A O M 
T I E R S C L 2 
C L A S S E 3 
E U R . E S T 
F R A N C E 
B E L C · L U X ■ 
P A Y S B A S 
A L L E M F E D 
I T A L I E 
R O Y . U N 1 
1 R L A N D E 
N O R V E G E 
S U E D E 
F I N L A N D E 
D A N E M A R K 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
E S P A C N E 
Y O U G O S L A V 
G R E C E 
H O N G R Ι E 
■ ■ A L G E R I E 
C A N A R I E S 
L I B Y E 
S O U D A N 
L I B E R I A 
. C I V O I R E 
N I G E R I A 
• C O N O L E O 
1 6 3 2 
A 8 8 
1 6 4 2 
4 4 0 
38 
4 1 4 
3 0 4 























































7 7 5 
6 2 I 
I 5 4 
6 2 I 
I 5 3 
I 
I 5 3 
I 5 I 
2 
I 
2 6 6 
34 8 
78 I 










2 3 2 I A 
1 9 6 0 6 
3 6 0 8 
1 9 6 6 6 
3 3 7 0 
I 78 






3 I 3 
2 
A I 37 
36 4 1 
8 0 6 : 

















I 7 I 
I 7 
5 
6 I 2 
27 
6 I 2 
I 3 
I 0 




6 I 8 
5 5 3 
9 7 9 5 
1 3 1 5 
» 7 9 5 
1 3 11 
A 
1 3 11 
1 2 / 5 
2 A 2 3 
72 79 
»9 28 













3 I 5 
2 9 2 1 
A I 8 
8 0 5 
2 A 8 
OSCE-SAEG 





















6 B 0 2 I 9 S O M A L I E R 
R H O D N Y A S 
UN S U D AF 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
M E X I Q U E 
F ΙΝΠ O C C 
A N T N E E R L 
S A L V A D O R 
C O S T A R 1 C 
P A N A M A R E 
C O L O M B I E 
S U R I N A M 
P E R O U 
C H I L I 
A R G E N T I N E 
L I B A N 
I R A K 
I R A N 
I S R A E L 
J O R D A N I E 
A R A B S E O U 
K O W E I T 
Q A T B A M R 
A D E N 
A F G H A N I S T 
P A K I S T A N 
1 N O E 
CE YL AN 
J A P O N 
F O R M O S E 
H O N G K O N G 
T H A 1 L A N D E 
C A M B O D G E 
V 1 E TN S U D 
P H I L I P P I N 
M A L A 1 S Ι E 
S I N G A P O U R 
I N D O N E S I E 







































6 8 0 2 2 I MONOE 
C E E 
E X T R A C E E 
C E E A S S O C 
TR S G A T T 
AU Τ . Τ I E R S 
C L A S S E I 
I E L E 
AU Τ . CL ■ I 
C L A S S E 2 
E AM A 
AU Τ ■ A O M 
T I E R S C L 2 
C L A S S E 3 
E U R . E S T 
2 06 
2 6 7 
2 I O 
2 4 6 
I 7 
2 4 3 
6 7 





4 2 7 
I 7 7 
2 5 0 






2 5 9 6 
18 11 
78 5 
1 8 2 6 
6 7 9 
9 I 
6 5 3 
3 I 2 
34 | 
I 29 
I I 4 
3 
I 5 7 
63 
I 59 
2 2 7 6 
1576 
700 
15 8 9 
5 9 6 
9 I 
5 7 I 
2 5 0 
3 2 I 
[ 2 6 
F R A N 
B E L G 
P A Y S 
A L L E 
Ι Τ AL 
RO Y . 
N O R V 
S U E O 
F I NL 
D A N E 
S U I S 
A U T R 
P O R T 
G I B . 
R O U M 
H A R O 
■ · AL 
T U N I 
L I BY 
S O U D 
. C I 
G H AN 
Ν I GE 
Ε ΤΗ I 
UN S 
E T A T 
C A N A 
V E N E 
C O L O 
A R G E 
L I B A 
Κ 0 ME 
Ρ Α Κ Ι 
Η 0 NC 
CE 





E G E 
E 
A N D E 
M A R K 
SE 
I C H E 
UC AL 
M A L T E 
AN I E 
C 
G E R ι ε s ι ε 
E 
Α Ν 
T H A I 
C A H B 
PH I L 
S I N G 
AU ST 
Ν ζε 
U D AF 
S U N I S 
O A 
7 U E L A 
Β β ι ε 
Ν Τ Ι Ν Ε 
Ν 
Ι τ 
S T A N 
K O N G 
L A N D E 
O O G E 
Ι Ρ Ρ Ι Ν 
Α Ρ Ο U R 
R A L Ι ε 
L A N D E 





14 7 2 
Ι 5 5 
86 




6 8 0 2 2 9 M O N D E 
C E E 
E X T R A C E E 
43 2 
3 I 5 
2 I J 
I I 5 
I 5 4 
1 9 4 
39 9 1 
10 4 2 
I 25 
I I 5 
4 2 0 
4 2 0 1 8 0 0 
3 6 3 




Jahr - 1961 - Année AUSFUHR - EXPORTATIONS 
Code 
T D C 
— G Z T 
Schlüssel 
6 8 0 2 2 9 
Dest inat ion 
Bestimmung 
C E E A S S O C 
T R S G A T T 
A U T . Τ 1 E R S 
C L A S S E 1 
A E L E 
A U T . C L · 1 
C L A S S E 2 
E A H A 
A U T . A O H 
T I E R S C L 2 
C L A S S E 3 
E U R . E S T 
F R A N C E 
BE L G . L U X · 
P A Y S B A S 
A L L E M F E D 
I T A L I E 
R O Y . U N 1 
1 S L A N D E 
N O R V E C E 
S U E D E 
F I N L A N D E 
D A N E M A R K 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
P O R T U G A L 
G Ι Β . M A L T E 
Y O U G O S L A V 
H O N G R I E 
R O U M A N I E 
M A R O C 
. . A L G E R I E 
T U N ι s ι ε 
L ι Β γ ε 
S O U O A N 
. c ι voι ρε 
C H A N A 
N I G E R I A 
Ε Τ Η Ι Ο Ρ ι ε 
U N S U O A F 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
M E X I Q U E 
A N T N E E R L 
C O S T A R I C 
V E N E Z U E L A 
C O L O M B I E 
B R E S 1 L 
A R G E N T I N E 
L I B A N 
K O W E I T 
H O N G K O N G 
T H A I L A N D E 
C A M B O D G E 
5 1 N G A P O U R 
A U S T R A L I E 
N Z E L A N D E 
CEE 
EWG 
A 3 9 
2 7 6 
3 2 
2 7 A 
7 A 







1 A O 
6 5 





































Werte - 1000 t - Valeurs 
Be lg . 










2 I 3 
I 0 1 
1 4 
























I ta l ia 
1 5 7 
1 7 3 
1 8 
1 7 0 
4 A 



























4 0 I 0 
8 7 6 
t 4 7 
8 6 0 
4 2 8 




I 2 1 
4 2 
4 2 
1 5 6 0 
4 9 0 
1 7 8 1 
1 5 9 
1 




























Mengen - 1000 Kg - Quanti tés 
France 














Be lg . 
Lux . 











I 8 0 3 
3 I 0 
5 0 
3 1 A 
1 2 9 






1 0 3 
3 5 4 


















I ta l ia 
1 6 0 1 
5 5 1 
9 ] 
5 3 ! 
2 9 ; 




1 I I 
1 
1 














; 2 1 




< 1 1 
1 
6 8 0 2 3 1 M O N D E 4 3 9 1 2 0 0 7 7 5 9 3 I 7 A7E 
1336 
C E E 
E X T R A C E E 
C E E A S S O C 
T R S G A T T 
A U T . T 1 E R S 
C L A S S E I 
A E L E 
A U T . C L ■ I 
C L A S S E 2 
E A M A 
A U T . A O H 
T I E R S C L 2 
C L A S S E 3 
E U R . E S T 
D I V E R S 
F R A N C E 
B E L G · L U X < 
P A Y S B A S 
A L L E M ε ε ο 
Ι Τ A L ι ε 
R O Y . U N I 
1 S L A N D E 
1 R L A N D E 
N O R V E G E 
S U E D E 
F I N L A N D E 
D A N E M A R K 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
P O R T U G A L 
G I B . M A L T E 
Y O U G O S L A V 
H E C E 
U R S S 
M A R O C 
• • A L G E R I E 
T U N I S I E 
C A N A R I E S 
L 1 B V E 
S O U D A N 
• T C H A D 
• S E N E O A L 
5 9 0 
A 5 1 2 
7 A 4 
3 9 2 0 
4 3 8 
3 7 2 6 
4 3 3 
3 2 9 3 
7 8 2 
1 2 1 
3 1 
6 3 0 
4 
6 
2 4 1 
5 4 
1 2 2 
1 7 2 
1 





















1 6 2 


















1 3 2 
3 1 6 
1 3 2 
2 7 4 
4 2 
2 3 6 
3 3 








3 7 6 
4 0 15 
439 
3 5 6 2 
3 9 0 
3 A | 5 
385 





3 5 0 4 
1 6 5 7 2 
4 136 

































9 0 7 
874 
702 
2 0 5 




2 1 7 
2 0 
1 1 
1 2 8 








1 3 3 2 
2 8 6 
β 1 6 
1 0 6 9 






2 1 5 
1 6 0 
6 1 
3 4 
1 7 7 
1 
A 6 
1 0 0 





2 I 7¡ 
I 5301 
2 6 0 1 
13611 
I 251 
1 3 0 3 : 
160! 
I I A2Í 
2261 
3 9 ! 
2 1 



















Werte - 1000 S - Valeurs 






Mengen - 1000 Kg - Quantités 




C A M S IE 
• H T V O L T A 
S 1 E R R A L E O 
L I B E R I A 
•C I V O I R E 
G H A N A 
• T O G O R E P 
• D A H O M E Y 
N I G E R I A 
. C A M E R O U N 
■ C E N T R A F R 
• G A B O N 
A N G O L A 
E T H I O P I E 
• C F S O M A L 
S O M A L I E R 
K E N Y A C U G 
T A N C A N Y K A 
Ζ Λ Ν Ι [ Β AR 
Η Ο Ζ Α Μ θ Ι Ο υ 
• H A D A C A S C 
• • R E U N I O N 
R H O D N Y A S 
UN S U D AF 
ε Τ A T S U N 1 S 
C A N A D A 
• S T Ρ M I O 
M E X I Q U E 
H A I T I 
F I N D O C C 
A N T N E E R L 
• · A N T FR 
G U A T E M A L A 
H O N D U R B R 
H O N D U R RE 
S A L V A D O R 
N I C A R A G U A 
C 0 5 T A R I C 
P A N A M A R E 
C A N A L P A N 
V E N E Z U E L A 
C O L O M B I E 
G U Y A N E BR 
S U R I N A M 
E Q U A T E U R 
B R E S I L 
P E R O U 
C H I L I 
A R G E N T I N E 
C H Y P R E 
L I B A N 
S Y R Ι E 
1 R A K 
I R A N 
I S R A E L 
J O R D A N I E 
A R A B S E O U 
K O W E I T 
Q A T B A H R 
A D E N 
P A K I S T A N 
I N D E 
CE YL AN 
B I R M A N I E 
C O R E E SUD 
J A P O N 
H O N G K O N G 
T H A I L A N D E 
C A M B O D G E 
V 1 E T N SUD 
P H I L I P P I N 
H A L A 1 S Ι E 
S I N G A P O U R 
I N D O N E S I E 
A S I E P O R T 
A U S T R A L I E 
H Z E L A N D E 
•Ν C U Í N I» 
O C E A N B R 
• O C E A N F R 
P R O V B O R D 
1 
2 


























































































1 1 2 9 9 

















I 0 8 I I 















680239 M O N D E 
C ε E 
E X T R A CEE 
CEE A S S O C 
T R S G A T T 
AUT . Τ I E R S 
C L A S S E I 
AELE 
AUT .CL · I 
C L A S S E 2 
E A H A 
A U T . A O M 
T I E R S C L 2 
C L A S S E 3 
E U R . E S T 
0 I V E R S 
F R A N C E 
B E L O ­LUX < 
P A Y S B A S 
A L L E M F E D 
5 A3 I 
10 16 
A A I 5 
1150 
3 8 6 3 
A I 8 
369 A 
6 I A 
3 0 8 0 


























2 I 3 
I 37 
I 8 
I I 6 
I 3 5 
2 2 




2 | 2 
1 I A 
2 I 2 
I 00 
1 A 
I 0 I 
2 8 
A 0 2 8 
3 0 0 
3 7 2 8 
36 I 




2 7 7 5 
598 
55 
2 2 2 9 2 
5 5 9 0 
1670 1 
62 11 
1 4 7 1 5 
1365 
14066 
2 3 9 8 
1 1 6 6 8 
















1 7 A 5 
1 7 0 9 
725 






3 I A 
2 I 9 
32 






























3 5 3 
1333 
I 7 | A 8 
2 2 7 7 
14 8 7 0 
2 7 0 5 
I 3 I 7 I 
127 1 
1 2 5 7 2 
166 1 
I 0 9 I I 
2 2 94 




9 4 2 
133; 
OSCE-SAEG 




















(BR) Ital ia 
6 8 0 2 3 9 I T A L I E 
R O Y . U N I 
1 S L A N D E 
1 R L A N D E 
N O R V E G E 
5 υ ε ο ε 
F I N L A N D E 
D A N E M A R K 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
P O R T U G A L 
G Ι Β . H A L T E 
Y O U G O S L A V 
G R E C E 
U R S S 
R O U M A N I E 
M A R O C 
. ■ A L G E R I . 
T U N 1 s ι ε 
C A N A R I E S 
L I B Y E 
S O U D A N 
■ S E N E G A L 
G A M B I E 
S I E R R A L E O 
L I B E R I A 
. C I V O I R E 
G H A N A 
• T O G O R E P 
• D A H O M E Y 
Ν 1 G E R 1 A 
■ C A M E R O U N 
• G A B O N 
• C O N G B R A 
• C O N O L E O 
A N G O L A 
E T H I O P I E 
• C F S O M A L 
S O M A L I E R 
K E N Y A O U C 
T A N O A N Y K A 
Z A N Z I B A R 
M O Z A H B I O U 
• H A D A O A S C 
• • R E U N I O N 
R H O O N Y A S 
U N S U D A F 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
. S T Ρ M I O 
H E X I O U E 
H A I T I 
F I N D O C C 
A N T N E E R L 
. · A N T F R 
G U A T E M A L A 
H O N O U R B R 
H O N D U R R E 
S A L V A D O R 
N I C A R A G U A 
C O S T A R I C 
P A N A M A R E 
C A N A L P A N 
V E N E Z U E L A 
C O L O M B I E 
G U Y A N E B R 
S U R I N A M 
E Q U A T E U R 
B R E S I L 
P E R O U 
C H I L I 
A R G E N T Ι Ν ε 
C H Y P R E 
L I B A N 
1 R A K 
I R A N 
I S R A E L 
J O R D A N I E 
A R A B S E O U 
κ ο ι ν έ 1 T 
O A T B A H R 
A D E N 
P A K I S T A N 
1 N D E 
C E Y L A N 
B I R M A N I E 
C O R E E S U O 
J A P O N 
H O N G K O N G 
T H A I L A N D E 
C A M B O D G E 
V 1 E T N S U D 
P H I L I P P I N 
M A L A 1 S 1 E 
S 1 N O A P O U R 
I N D O N E S I E 
A S I E P O R T 
A U S T R A L Ι ε 
Ν Z E L A N D E 
. Ν G U Ι Ν Ν 
O C E A N B R 
■ O C E A N F R 






































2 B 5 3 







































































2 5 9 8 





2 0 6 







I 9 0 
3 
7 0 
3 7 7 
I 
I 6 
U 9 7 I 
























































1 0 3 3 3 











I I 0 
56 
1 3 3 8 6 8 0 2 4 0 MONDE 
OSCE-SAEG 





Í30 2¿ 0 
D «iti noti on 
Bestimmung 
C E E 
E X T R A C E E 
C E E A S S O C 
T R S G A T T 
A U T . T 1 E R S 
C L A S S E 1 
A E L E 
A U T . C L · 1 
C L A S S E 2 
E A H A 
A U T . A O M 
T I E R S C L 2 
C L A S S E 3 
E U R . E S T 
F R A N C E 
B E L G · L U X . 
P A Y S B A S 
A L L E M F E D 
I T A L I E 
R 0 Y . U N l 
1 S L A N O E 
1 R L A N O E 
N O R V E G E 
S U E D E 
D A N E M A R K 
S U 1 S S E 
A U T R 1 C H E 
P O R T U G A L 
E S P A G N E 
G Ι Β · M A L T E 
Y O U G O S L A V 
G R E C E 
T U R Q U Ι E 
T C H E C O S L 
R O U M A N I E 
M A R O C 
• • A L G E R I E 
T U N ι s ι ε 
L I B Y E 
E G Y P T E 
5 0 U O Δ Ν 
■ S E N E G A L 
L I B E R I A 
• C I V O I R E 
C H A N A 
N I G E R I A 
• C A M E R O U N 
Ε Τ Η | O P ι ε 
• C F S O M A L 
S O M A L ι ε R 
κ Ε Ν Υ ή O U G 
T A N C A N Y K A 
Ζ A N Z Ι Β A R 
M O Z A H B I O U 
• M A D A G A S C 
• · R E U N I 0 Ν 
R H O D N Y A S 
U N S U D A F 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
A M E R B R I T 
M E Χ 1 O U E 
H A I T I 
F I N D O C C 
A N T N E E R L 
. . A N T F R 
G U A T E M A L A 
H O N O U R B R 
H O N D U R ρ ε 
S A L V A D O R 
N I C A R A G U A 
C O S T A R 1 C 
P A N A M A R E 
V E N E Z U E L A 
C O L O M B I E 
S U R I N A M 
. · G U Y A N F 
E Q U A T E U R 
B R E S I L 
P E R O U 
C H I L I 
UR U C U A Y 
A R G E N T I N E 
C H Y P R E 
L I B A N 
S Y R I E 
I R A K 
I R A N 
I S R A E L 
J O R D A N I E 
A R A B S E O U 
K O W E I T 
A D E N 
I N D E 
C E Y L A N 
B I R M A N I E 
J A P O N 
H O N G Κ Ο Ν Ο 
T H A I L A N D E 
C A M B O D C E 
V I E T N S U D 
P H I L I P P I N 
M A L A 1 S Ι E 




2 7 0 8 
259 
25 1 0 
1 7 4 
2 4 9 0 
I 5 9 
2 3 3 1 


















































































































I 0 I 359 
1 0 6 








































1 1 1 
2 1 5 1 































1 8 2 9 



























1 0 9 8 
3 8 3 4 
1 1 2 5 
3 6 4 7 
I 6 0 
3 5 9 2 
2 2 3 
3 3 6 9 
2 2 7 
2 
Ι ύ 
2 I I 
1 5 
1 5 
1 7 1 
2 I 9 



























































30 4 9 I 
35 2 2 
4 2 4 9 3 
2 3 2 
23 2 
5 
I 8 2 
1 2 2 
1 
1 1 2 
6 













7 6 ύ 
3 8 8 
7 6 6 











I 5 4 



















2 5 4 




3 2 0 2 
1 57 
3 0 4 5 
205 
1 
2 0 u 















































1 3 1339 
OSCE-SAEG 
















Mangan - 1000 Kg - Quantités 




6 8 0 2 4 0 «S Ι ε P O R T I 
A U S T R A L Ι ε 29 
Ν Z E L A N D E 2 
■ Ν OU Ι Ν Ν I 
. O C E A N FR 
6 6 0 2 5 0 M O N D E 
C E E 
E X T R A CEE 
CEE A S S O C 
TRS G A T T 
AUT ■ Τ I E R S 
C L A S S E I 
A E L E 
AUT .CL . I 
C L A S S E 2 
EAMA 
A U T . A O H 
Τ ΙERS C L 2 
C L I S S E 3 
E U R . E S T 
D I V E R S 
FRAN 
BELG 
P A Y S 




S U E D 
DANE 
SU I S 
AUTR 
G I B . 
S R E C 
T U R O 
ROUM 
L I BV 
S O U D 
L I BE 
G H A N 
■ T O G 
Ν I G E 











V E N E 
SUR I 
B R E S 
SYR I 
C O R E 
J A P O 




■ LUX . 
BAS 








M A L T E 
E 
U Ι E 
AN Ι E 
E 
0 REP 
R I A 
ESP 
ON 
AN YK A 
UD AF 
SUN I S 
DA 
QUE 
N E E R L 
ADOR 
A R I C 
HA RE 




ε s u o 
Ν 
A P O U R 
R A L Ι E 
B O R O 
2 9 5 
I 6 4 
I 3 I 
I 6 7 
























































1 3 Ι β 
4 4 5 
I 3 3 7 
3 7 7 
49 
3 8 4 
2 7 2 







I 8 1 
3 1 9 
6 0 4 
















































H O N O E 
c ε ε 
E X T R A cεε 
CEE A S S O C 
TRS G A T T 
A U T . Τ 1 E R S 
C L A S S E I 
Α Ε ί ε 
AUT . C L . I 
0 ί Α 5 5 ε 2 
EAMA 
AUT . AOH 
T I E R S C L 2 
C L A S S E 3 
E u e , E S T 
F R 1 H C E 
BELG . LUX · 
P A Y S B A S 
A L L E M F E D 
ROY .UN 1 
S U E D E 
D A N E M A R K 
SU Ι 55ε 
AUTR 1 CHE 
E U R O P E NO 
A L L . H . E S T 
• · A L C E R Ι E 
E O Y P T E 
■ HAL 1 
■ S E N E G A L 
L 1 BER 1 A 
■ C I V O I R E 
G H A N A 
■TOOO REP 
Ν 1 GER 1 A 



























2 1 4 
86 











































2 5 7 
1 06 



















9 9 0 3 
5 0 5 5 
9 9 7 2 
4 5 2 6 
4 60 
4 4 7 3 
3 13 1 
1 3 4 2 








1 0 0 7 
7 110 
1 5 7 2 
5 
1 87 










3 0 8 4 
2 1 80 
9 0 4 



















1 38 1 
424 
4 1 9 
5 






































































U N S U D A F 
E T A T S U N I S 
C A N A O A 
H E X I O J E 
F I N O O C C 
C O S T A R I C 
V E N E Z U E L A 
C O L O M B I E 
E Q U A T E U R 
P E R O U 
C H I L I 
C H Y P R E 
P A K I S T A N 
B I R M A N I E 
T H A I L A N D E 
P H I L I P P I N 
A U S T R A L IE 
I 3 9 
I 0 




1 2 7 3 
58 








6 8 0 3 15 M O N D E 
C E E 
E X T R A C E E 
C E E A S S O C 
T R S G A T T 
A U T . T 1 E R S 
C L A S S E I 
A E L E 
A U T . C L ■ I 
C L A S S E 2 
E A M A 
A U T . A O M 
T I E R S C L 2 
D I V E R S 
F R A N C E 
B E L C · L U X · 
P A Y S B A S 
A L L E M F E D 
R O Y . U N 1 
S U E O E 
D A N E M A R K 
S U I S S E 
A U T R 1 C H E 
. • A L G E R I E 
L I B Y E 
N I G E R I A 
• C O N G L E O 
. R U A N D A υ 
U N S U O A F 
Ε T A T S U N 1 S 
V E N E Z U E L A 
C O L O M B ι ε 
B R E S I L 
T H A I L A N D E 

































8 4 5 











7 9 2 
4 6 5 
7 5 5 
S B 0 3 9 O M O N D E 
E X T R A C E E 
C E E A S S O C 
T R S G A T T 
A U T . Τ 1 E R S 
C L A S S E 1 
A E L E 
A U Τ . C L · 1 
C L A S S E 2 
E A M A 
T I E R S C L 2 
D I V E R S 
F R A N C E 
B E L C · L U X · 
P A Y S B A S 
A L L E M F E D 
I T A L I E 
R 0 Y . U N | 
S U E D E 
5 U 1 S S E 
A U T R I C H E 
L I B Y E 
• S E N E G A L 
• C I V O I R E 
N I G E R I A 
. C O N G B R A 
E T A T S U N I S 
V E N E Z U E L A 
C O L O M B I E 
1 N O E 

























2 0 9 4 
222 
























1.04 11 H O N D E 
E X T R A CEE 
CEE A S S O C 
TRS G A T T 
AUT . T I E R S 
C L A S S E I 
IELE 
AU Τ . CL · I 













9 7 0 
6 I ã 







7 6 8 
2 0 0 
5 6b 
2 0 4 






2 I 2 
3 3 b 
2 4 8 
I 5 9 
E 4 0 








I 7 I 
I 3 4 
4 9 3 
I 4 5 
3 4 8 
I 9 0 
I 3 2 
I 7 | 
1 2 9 
6 3 
66 
2 I 0 1341 
OSCE-SAEG 






6 8 0 4 I 1 
Dest inat ion 
Bestimmung 
E A H A 
A U T . A O H 
T I E R S C L 2 
C L A S S E 3 
E U R . E S T 
A U T . C L . 3 
0 1 V E R S 
F R A N C E 
B E L O . L U X > 
P A Y S B A S 
A L L E H ftO 
I T A L I E 
R O Y . U N 1 
I R L A N D E 
N O R V E G E 
S U E D E 
F 1 N L A N D E 
D A N E M A R K 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
P O R T U G A L 
E S P A C M E 
G Ι Β . M A L T E 
Y O U G O S L A V 
G R E C E 
T U R Q U I E 
U R S S 
P O L O G N E 
T C H E C O S L 
H O N G R Ι E 
R O U H A N Ι ε 
B U L O AR Ι ε 
M A R O C 
. · Α ί ο ε Η ι ε 
T U N ι s ι ε 
L 1 B Y E 
Ε ί Τ Ρ Τ Ε 
S O U D A N 
. H A U R 1 T A N 
■ Ν 1 G E R 
■ S E M E C A L 
G U Ι Ν ■ P O R T 
S I E R R A L E O 
L I B E R I A 
■ C 1 V O ι ρ ε 
G H A N A 
N I G E R I A 
■ G A B O N 
■ C O N C B R A 
■ C O N G L E O 
. R U A N O A U 
A N G O L A 
E T H I O P I E 
• C F S O M A L 
S O H A L 1 E R 
K E N Y A O U G 
T A N G A N Y K A 
Z A N Z I B A R 
. . R E U N I O N 
R H O D N Y A S 
U N S U D A F 
E T A T S U N 1 S 
C A N A D A 
H E X 1 G U E 
C U B A 
H A I T I 
D O M Ι Ν 1 C R 
F I N O O C C 
A N T N E E R L 
. . A N T F R 
G U A T E H A L A 
H O N D U R S R 
S A L V A D O R 
N I C A R A G U A 
C O S T A R 1 C 
P A N A H A R E 
V E N E Z U E L A 
C O L O M B 1 E 
S U R Ι N A H 
E Q U A T E U R 
B R E S I L 
P E R O U 
C H I L I 
BOL ι ν ι ε 
U R U G U A Y 
A R O E N T 1 N E 
C H T P R E 
L I B A N 
S Y R ι ε 
1 R A K 
1 R A N 
I S R A E L 
J O R D A N I E 
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C L A S S E I 
AELE 
AU Τ . CL · 1 
C L A S S E 2 
EAMA 
A U Τ. A OM 
I I E R 5 CL2 
C L A S S E 3 
EUR .E S Τ 




















R O UM 
M A R O 
CE 
■ L U X . 










U G Δ L 
GNE 
Ο S L Δ V 
ε 
υ ι Ε 
5 5 
οπέ 
ΑΝ ι ε 
c 
. G E H Ι E 
ι s ι ε 
r E 
AF POR NS 
• N I G 
• TCH 
.SEN E O A L 
V O I R E 
7 7 2 
65 7 
9 2 2 
35 3 
1 54 
3 4 9 
2 4 5 
I 0 6 
I 5 6 
4 3 
I 8 2 





4 8 0 
4 52 




I 5 9 
57 
29 I 
1 9 0 
1 5 1 
2 ! 4 
9 9 
2 8 



























6 4 08 
20 15 
5 9 2 
19 7 2 
1555 
4 1 7 
10 69 
32 







9 1 1 
6 46 
1823 
2 2 84 
1 6 1 G 










1 0 4 





8 4 6 
4 89 
88 
I 4 3 
I 3 0 
3 I 
I 0 9 






14 6 1 
68 
14 6 4 
352 





2 2 I 
1 0 9 3 
8 78 
2 I 5 
243 
5 
B / 7 
6 0 7 
3 I 4 
4 8 9 
1349 
OSCE­SAEG 









Werte . 1000 i - Valeurs 












6 8 0 7 1 0 . T O G O R E P 
N I G E R I A 
■ C A M E R O U N 
■ C E N T R A F R 
■ G A B O N 
■ C O N G L E O 
E T H I O P I E 
S O H A L 1 E R 
H O Z A M B I Q U 
■ H A D A G A S C 
■ • R E U N I O N 
U N S U O A F 
E T A T S U N I S 
H E Χ 1 O U E 
C U B A 
A N T N E E R L 
. · A N T F R 
Ρ A N A H A R E 
V E N E Z U E L A 
C O L O M B I E 
S U R I N A H 
B R E S I L 
P E R O U 
A R G E N T I N E 
C H Y P R E 
L I B A N 
S Y R I E 
I R A N 
P A K 1 S T A N 
1 N D E 
C E Y L A N 
J A P O N 
H O N G K O N G 
V I E T N S U D 
H A L A 1 S Ι ε 
1 N O O K E S Ι E 
Ν Z E L A N D E 
O C E A N B R 
■ O C E A N F R 
P R O V B O R D 
















































6 8 0 7 9 0 HONDE 
1350 
c Ε ε 
E X T R A Ο Ε ε 
C E E A S S O C 
T R S G A T T 
A U T . T 1 E R S 
C L A S S E 1 
A E L E 
A U T . C L ■ 1 
C L A S S E 2 
E A H A 
A U Τ · A O H 
T I E R S C L 2 
C L A S S E 3 
E U R . E S T 
D I V E R S 
F R A N C E 
B E L G · L U X ■ 
P A Y S B A S 
A L L E M F E D 
I T A L I E 
R 0 Y . U Ν 1 
I S L A N D E 
I R L A N D E 
N O R V E G E 
S U E D E 
F I N L A N D E 
D A N E H A R K 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
P O R T U G A L 
E S P A O N E 
Y O U G O S L A V 
O R E C E 
T U R Q u ι ε 
U R S S 
R O U M A N Ι ε 
M A R O C 
. . A L G E R I E 
T U N I S I E 
C A Ñ A R 1 E S 
L I B Y E 
E G Y P T E 
S O U D A N 
A F O C B R 
.M A U R Ι Τ A N 
■ Ν 1 G E R 
■ S E N E G A L 
L 1 B E R 1 A 
G H A N A 
■ D A H O M E Y 
N I G E R I A 
■ C O N G B R A 
■ C O N G L E O 
■ R U A N O A U 
A N G O L A 
E T H I O P I E 
S O M A L I E R 
T A N G A N Y K A 
M O Z A M B I O U 
1 5 3 5 
1 6 8 4 
1 6 7 5 
1 0 3 7 
507 
1 0 7 3 
832 
2 4 1 
















1 0 9 
9B 
4 4 2 
I 1 2 
52 
1 0 




































































4 4 6 
1 54 
4 6 2 

























9 1 4 




3 0 7 
8 
8 

























































7 8 4 » 
1524 
8 0 0 0 
7 1 73 








3 5 0 2 
4 177 
1 53 1 
2 6 2 8 







2 9 3 9 
23 42 
1 2 1 A 
1 92 
66 







































































5 2 0 0 
782 








2 6 7 
8 
284 A 











« 8 6 9 
8 0 4 9 
5 118 
6 9 5 1 
849 
7 2 7 2 














3 7 1 
1 
2 9 0 8 
2 111 






















































Mengen.- 1000 Kg - Quantités 




• · R E U N 1 O N 
R H O O N Y A S 
U N S U D A F 
E T A T S U N 1 5 
C A N A D A 
M E X I Q U E 
C U B A 
D O M I N I C R 
F I N O O C C 
A N T N E E R L 
. . A N T F R 
G U A T E H A L A 
P A N A H A R E 
V E N E Z U E L A 
C O L O N I I E 
S U R 1 N A H 
B R E S 1 L 
P E R O U 
C H I L I 
A R G E N T I N E 
C H Y P R E 
L I B A N 
S Y R I E 
I R A N 
J O R D A N I E 
K O K E Ι T 
Q A T B A H R 
A F G H A N 1 S T 
P A K I S T A N 
1 N O E 
C E Y L A N 
C A H B O O G E 
P H I L I P P I N 
1 N O O N E s ι ε 
Ν Z E L A N D E 
■ Ν G U Ι Ν Ν 
■ O C E A N F R 





























































6 8 0 8 0 0 H O N D E 
C E E 
E X T R A C E E 
C E E A S S O C 
T R S O A T T 
A U T . T 1 E R S 
C L A S S E I 
A E L E 
A U T . C L · I 
C L A S S E 2 
E A M A 
A U T . A O H 
T I E R S C L 2 
F R A N C E 
B E L G · L U X ■ 
P A Y S B A S 
A L L E N F E D 
I T A L I E 
R O T . U N I 
1 R L A N D E 
N O R V E G E 
S U E D E 
F 1 N L A H D E 
D A N E H A R K 
S U Ι 5 5 ε 
A U T R Ι C H E 
P O R T U G A L 
Y O U G O S L A V 
O R E C E 
T U R Q U I E 
M A R O C 
■ ■ A L G E R I E 
T U N 1 S Ι E 
E O Y P T E 
S O U D A N 
• N I G E R 
L 1 B E R 1 A 
O H A N A 
Ν 1 O E R 1 A 
A F O R B R 
. C E N T R A F R 
• C O N G B R A 
E T H I O P I E 
K E N Y A O U C 
T A N G A N Y K A 
H O Z A H B 1 Q U 
■ H A D A O A S C 
• • R E U N I O N 
U N S U O A F 
E T A T S U N 1 S 
C A N A D A 
F I N D O C C 
A H T N E E R L 
C O S T A R I C 
V E N E Z U E L A 
S U R Ι Ν A H 
E Q U A T E U R 
C H I L I 
A R G E N T I N E 
C N Ï P R E 
L I B A N 
I S R A E L 




































































2 I 7 
4 4 
I 7 9 





« 2 2 6 
7 3 6 4 
« 5 9 9 
6 175 
8 I 6 
5 7 7 8 
5 6 2 8 
I 5 0 





























2 5 2 2 











9 I 4 
4 63 
5 
5 I 7 
I 8 0 




1 4 8 9 
I « 9 
154 4 
7 3 7 2 
1997 
5 3 7 5 
2 0 0 5 
5 196 
I 7 I 
5 0 6 9 






I I 3 














6 80 θ 00 
Destination 
Bestimmung 
K O W E I T 
O A T B A H R 
A D E N 
A F G H A N 1 S T 
V Ι E T N S U D 
H A L A 1 S Ι E 
S I N G A P O U R 




Werte - 1000 S - Valeurs 













6 8 0 9 0 0 H O N O E 
C Ε ε 
E X T R A CEE 
CEE A S S O C 
TRS G A T T 
A U T . Τ I ER S 
C L A S S E I 
A E L E 
AUT .CL · I 
C L A S S E 2 
E AHA 
A U T . A O H 
T I E R S C L 2 
D I V E R S 
F R A N 
B E L O 
P A Y S 
A L L E 
Ι Τ AL 
D A N E 
SU I S 
AUTR 
E S P A 
YOUG 
G R E C 
T U R O 
H A R O 
. . AL 
L I BY 
. TCH 
GH AN 
N I C E 
• C O N 
S O M A 
E T A T 
C A N A 
F I N 
A N T 




O A T 
C O R E 
. N G 
• OCE 
P R O V 
P O R T 
CE 
• LUX ■ 
B A S 
M FED 
Ι E 




O S L A V 
E 
U Ι ε 
AO 
A 
Η Ι Δ 
G LEO 
LIE R 
SUN I S 
DA 
D OCC 








B O R D 
S F R C 
587 












I O I 







I O 8 































9 9 6 2 
8 5 8 5 
13 7 6 
9 3 5 1 
437 
1 73 














2 I 1 
















2 2 0 6 
2 2 0 2 
4 







5 1 2 
500 
1 2 













2 Β 6 































6 8 1 0 1 0 H O N D E 
1352 
c ε ε 
E X T R A CEE 
CEE A S S O C 
TRS C A Τ Τ 
A U T . Τ Ι ε Ρ 5 
C L A S S E I 
AELE 
AUT . CL ■ I 
C L A S S E 2 
E AHA 
A U T . A O H 
T I E R S CL2 
D I V E R S 
F R A N C E 
B E L O . L U X ■ 
P A Y S B A S 
A L L E H FEO 
I T A L I E 
RO Y .UN I 
I S L A N D E 
N O R V E G E 
S U E D E 
D A N E M A R K 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
G Ι B.M AL TE 
C R E C E 
T U R Q U I E 
E U R O P E NO 
M A R O C 
. · A L G E R Ι E 
T U N I S I E 
C A N A R I E S 
L I B Y E 
L I B E R I A 
• C I V O I R E 
• C O N G LEO 
Z A N Z I B A R 
■ M AD AG ASC 





























































I I 4 
13 144 
2 7 0 1 










3 3 2 6 
24 0 
4 9 5 2 


































2 5 6 8 
1239 


































6 6 2 
OSCE-SAEG 









Werte ­ 1000 S ­ Valeurs 










0 1 0 U N S U O A F 
E T A T S U N I S 
C Α Ν Δ Π A 
M E X I Q U E 
F I N O O C C 
..INI FR 
G U A T E M A L A 
H O N O U R 8R 
B R E S I L 
LIBAN 
PAK 1 STAN 
CE ÏL AN 
HONG K O N G 
IMA 1 L A N D E 
C A M B O D G E 
I N D O N E S I E 
A U S T R A L I E 
.OCEAN FR 
PROV B O R D 
090 M O N D E 
C E E 
EXTRA CEE 
CEE A S S O C 
TRS G A T T 
AU T . Τ 1 E R 5 
. C L A S S E I 
A E L E 
AU T . C L · I 
C L A S S E 2 
Ε Δ Μ Λ 
A U T . Δ 0 M 
T I E R S C L 2 
D I V E R S 
F R A N C E 
BE L G · L U X . 
P A Y S B A S 
A L L E M F E D 
I T A L I E 
R 0 Y . U N 1 
I S L A N D E 
I R L A N D E 
N O R V E G E 
S U E D E 
F 1 NL A N O E 
D A N E M A R K 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
P O R T U G A L 
E S P A G N E 
G Ι Β . M AL TE 
Y O U G O S L A V 
G R E C E 
Τ U R Q U Ι E 
E U R O P E N D 
M A R O C 
■ • A L G E R I E 
T U N I S I E 
L I B Y E 
S O U D A N 
■ M A L I 
■ T C H A D 
■ S E N E G A L 
.HT V O L T A 
• C 1 VO 1 H E 
G H A N A 
• T O G O R E P 
. D A H O M E Y 
N I G E R I A 
AF 0 R BR 
• C A M E R O U N 
. C E N T R A F R 
■ G A B O N 
■ C O N G B fl A 
• C O N G L E O 
• R U A N D A U 
E T H I O P I E 
. C F S O M AL 
K E N Y A O U G 
T A N G A N Y K A 
Ζ Δ N 2 Ι Β AR 
Μ Ο Ζ Δ Μ θ ι au 
. M A D A G A S C 
. · R E UN 1 ON 
R H O D Ν Υ Δ 5 
UN S U D AF 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
A M E R B R I T 
M E X I Q U E 
H A I T I 
D O M I N I C R 
F I ND O C C 
A N T N E E R L 
. ■ Δ Ν T F fl 
G U A T E M A L A 
H O N O U R B R 
H O N O U R R E 
S A L V A D O R 
N I C A R A G U A 
C O S T A R 1 C 









a 9 9 
3 7 A 
5 2 5 
A A 9 
3 7 8 
7 2 
370 
1 3 1 

























































































2 I 8 
I 9 
I 3 5 
18 3 5 
136 2 














3 0 I 





5 υ 9 




J 5 I 
1353 
OSCE-SAEG 









Warte . IMO 5 - Valeur· 
Nederland Belg. Lus. 
Deutschland 
(BR) 







6 8 1 0 9 0 C A N A L P A N 
V E N E Z U E L A 
C O L O M B IE 
S U R I N A M 
■ ■ G U Y A N F 
B R E S I L 
P E R O U 
C H I L I 
P A R A G U A Y 
A R G E N T I N E 
C H Y P R E 
L I B A N 
S Y R I E 
I R A K 
I R A N 
I S R A E L 
J O R D A N I E 
A R A B 5ε O U 
K O W E I T 
P A K I S T A N 
1 N O E 
C E YL AN 
B I R M A N I E 
J A P O N 
H O N G K O N C 
T H A I L A N D E 
C A H B O D G E 
V 1 E T N S U D 
P H I L I P P I N 
H A L A 1 S Ι ε 
S 1 N G A P O U R 
B O R N E O BR 
1 N D O N E S ι ε 
A U S T R A L ι ε 
Ν Z E L A N D E 
O C E A N BR 
■ O C E A N FR 




















68 1 1 0 0 HONDE 
C E E 
E X T R A C E E 
C E E A S S O C 
T R S G A T T 
A U T .T I E R S 
C L A S S E I 
A E L E 
A U T . C L ■ I 
C L A S S E 2 
E A H A 
A U T . A O H 
T I E R S C L 2 
C L A S S E 3 
E U R . E S T 
D I V E R S 
C E 
■ L U I < 
8 A S 
H f E O 
I E 
U N I 
N D E 
E G E 
E 
M A R K 
S E 
I C H E 
U G A L 
G N E 
H A L T E 
0 5 L A V 
E 
U Ι E 
G N E 
C O S L 
Α Ν Ι ε 
C 
G E N I E 
S Ι E 
R I E S 
E 
T E 
O R N S 
R I T A N 
E G A L 
R A L E O 
R I A 
V O I R E 
A 
R I A 
F R A N 
B E L O 
P A Y S 
A L L E 
1 T A L 
R O Y . 
I R L A 
N O R V 
S U E D 
D A N E 
S U I S 
A U T R 
P O R T 
E S P A 
G I B . 
Y O U G 
G R E C 
T U R O 
P O L O 
T C M E 
R O U H 
H A R O 
■ · AL 
T U N I 
C A N A 
L Ι Β Y 
E O Y P 
AF Ρ 
* H AU 
■ S E N 
S I E R 
L I B E 
• C I 
C H A N 
Ν I GE 
AF OR BR 
1354 





κ ε N γ 
T A N G 
Z A N Z 
H O Z A 
. H AO 
. . R E 
E R O U N 
G L E O 
OP Ι E 
S O H A L 
L I E R 
A O U C 
A Ν Y K A 
I B A R 
M B I O U 
A G A S C 
U N I O N 
9 A 7 4 
3 8 2 2 




16 4 9 































I 4 8 
33 
I I S 
2 6 9 
28 
I I 7 
I 2 4 
9 
9 













6 I 3 
2 7 8 
I 
I 0 




I 5 3 
4 
















4 4 6 
5 6 0 
2 8 I 
I 5 4 
4 I 9 
6 8 5 5 
2 3 5 2 
2 5 0 I 













4 I 9 
5 3 2 6 9 1 
4 7 3 9 9 3 
7 8 6 5 0 
4 7 9 3 0 1 
4 2 7 2 6 
3 U 6 I 6 
4 0 2 4 6 
3 6 7 7 6 
34 70 
3 8 3 9 9 
1655 
3 4 5 4 





9 6 4 5 2 
3 8 7 0 7 
2 6 7 0 8 2 
4 8 3 
3 5 4 7 
2 
3 6 7 
7 7 5 
5 8 3 
9 7 7 4 





2 9 2 2 3 
2 5 0 5 9 
4 164 
2 7 3 3 7 
1570 
I I 6 
15 13 
63 I 
8 8 2 
2 6 6 6 
60 
2 3 9 5 
I 9 I 
5 
2 9 9 5 
5 
2 2 0 6 9 
4 7 5 4 2 
47 124 





























2 5 U 9 7 3 
24 7 559 
3 4 14 
2 4 7 7 0 7 
3 190 
76 





3 4 2 9 3 
2 13 198 
2 5 0 6 
1232 12 
106 7 27 
166 65 







3 7 8 9 8 
























Werte - 1000 S - Valeurs 











leilOO R H O O N Y A S 
U N S U O A F 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
M E X I Q U E 
4 3 
2 9 I 
I 
42 




I 3 1 8 2 5 
I 9 5 
I N D O C C 
T N E E H L 
A N T F R 
N D U R B R 
L V A D O R 
C A R A G U A 
S T A R I C 
Ν Α Μ Α R E 
N A L P A N 
N E Z J E L A 
Y A Ν E B R 
R Ι Ν A Η 
C U Y A N F 
U A T E U R 
E 5 Ι L 
B O U 
I L I 
U G U A Y 
G E N T 1 N E 
Y P R E 
B A N 
H Ι E 
4 κ 
Α Ν 
R A E L 
P D A N I E 
A B S E O U 
V E I T 
T B A H R 
Ε Ν 
K I S T A N 
D E 
P O N 
N G K O N G 
A I L A N D E 
E T N S U D 
I L I P P Ι Ν 
N G A Ρ O U R 
D O N E S I E 
5 τ R A L Ι E 
Z E L A N O E 
G U Ι Ν Ν 
Ε Α Ν U S A 
E A N B R 
C E A N F R 
Ο ν 8 O R D 















I I 8 
I 4 











7 2 I 
3 2 7 
η 9 o 
6 8 12 I C M O N D E 2 6 4 8 6 66 7 2 I 5 J 3 1 8 7 5 8 4 5 5 2 3 2 1 4 3 4 3 2 18 67 267 73 
C E E 
EXTRA ΟΕε 
οεε Assoc 
Τ H S G A T T 
A U Τ . T I t R S 
C L A S S E I 
A E L E 
A U T . C L . I 
C L A S S E 2 
E A H A 
A U T . 4 0 H 
T I E R S C L 2 
C L A S S E 3 
E U R . F S T 
A U T . C L ■ 3 
D I V E R S 
1 0 5 1 7 
I 5 9 6 8 
1 2 6 9 9 
10 5 03 
3 2 8 3 
6 8 3 9 
3 6 3 5 
3 20 4 









2 3 5 2 
3 6 7 
943 
3 2 4 
2 3 8 
B 6 






8 5 2 7 
7 50 2 
14 18 
6 7 0 1 
2 6 6 3 
2 0 3 8 
4 6 0 7 
I I 0 
I 7 7 
4 3 2 0 
4 9 0 










I 0 6 
9 3 0 
6 6 6 
2 6 4 
I 4 I 
2 5 5 1 
I 5 2 
165 1 
753 
8 6 8 
32 
8 I 6 
I 702 
2 5 
1 3 8 9 6 3 
I 7 979 3 
162 1 12 
I 1 6996 
3 9 6 4 8 
64761 
4 19 36 
2 2 8 2 5 
I 1 5 0 2 7 
82 5 1 
11656 
95 120 
1 0 626 
348 97 
2 6 3 9 9 
693 1 
12 193 
5 7 6 2 
4 8 3 6 
926 
29 133 





10 808 2 
10 626 1 
I 1 3 2 2 3 
8 24 70 
1 8 6 5 0 
6 2 2 6 0 
2 9 8 8 3 
12377 
6 400 1 
1662 
2 6 9 4 










12 12 5 
9 7 4 2 
12586 
B 6 6 7 
6 I 6 
85 68 
6 4 25 














2 9 4 
I 8 
I 86 6 8 
3 
F H AN 
BELG 
P A Y S 
ALLE 
I TAL 
RO Y . 
ISLA 
IRLA 
NO R v 
SUED 






G I B . 
Y O U G 
G H E C 
T U R O 
E U R O 
U R 
P O L O 
T C H E 
H A R O 
• · A L 
Τ U Ν I 
C A N A 
C E 
■ L U X . 
B A S 
H F E D 
Ι E 
U N I 
N O E 
N D E 
E G E 
E 
A N D E 
M A R K 
S E 
I C H E 
U G A L 
G N E 
H A L T E 
O S L A V 
E 
U I E 
P E N O 
5 5 
G N E 
C O S L 
C 
G E R Ι ε 
s ι ε 
B I E S 
E G Y P T 
S O U O A 
2 7 8 
I 6 8 
660 8 
3332 








1 4 4 







6 9 I 





5 I 5 
26 7 
5 5 5 3 





2 I 9 
7 9 4 
3 




I I 8 










2 0 4 2 
83 129 





3 0 9 5 
1 1 7 2 5 
7 1 
3 8 6 4 
1074 















4 0 6 4 
7 1220 





2 3 9 4 




2 9 4 
3 
36 
9 8 5 
26 
6 2 6 6 
6 5 6 3 
9 
4 2 I 
5 
1136 







3 3 / 0 
2 79 
2 2 0 2 
1 22 
2 /S 















Werte - 1000 S - Valeurs 
















G U I 
. HT 
S Ι E 
L Ι Β 
. C 
G H A 
. TO 
. DA 
Ν I G 
■ CE 



















. . A 




Ν 1 C 














U R U 
ARG 
C H Y 
















V I E 
V I E 
P H I 
H A L 
S I N 
B O R 
I N O 
A S I 
A U S 
N 
C A O F 
P O R N S 
OC BR 




NE G A L 
Β Ι E 
N . P O R T 
NE ε UE 
V O L T A 
RR ALE O 
E R I Ä 
I V O I R E 
N A 
GO REP 
H OHE Y 
E R I Ä 
OR BR 
H E R O U N 




A N O A U 
OLA 
I OP I E 
SOH AL 
A L I E R 
Y A OUG 
G AN YK A 
Ζ I BAR 
AHB I OU 
D AG A SC 
E U N I O N 
D N Y A S 
SUO AF 
T SUN I S 
ADA 
Ρ HIO 
ι ο υ ε 
Τ Ι 
ND OCC 
Ν ε ε Ρ ί 
NT FR 
T E M A L A 
OUR BR 
OUR fl E 
V Å D O R 




E Z U E L A 
OHB I E 
ANE B R 
Ι Ν A H 
U Y A N F 
ATEUfi 
5 I L 
OU 
L I 
I V Ι E 
AGUA Y 
GUA Y 











θ S E O U 
Ε Ι Τ 
B A H R 
Ν 
Η AN I ST 




G K O N G 
I L A N D E 
B O D G E 
TN N R D 
TN SUD 
L I PP Ι Ν 
A I S Ι E 
G A P O U R 
NEO BR 
ONE S Ι E 
ε P O R T 
T R A L Ι ε 
E L Ä N D E 


















































2 4 4 
24 
I 0 3 5 
332 
9 I 











I 4 4 
150 1 
30 4 




















2 0 8 
2 4 8 2 























16 0 4 
7 4 

















I O I 
20 
69 
7 2 8 3 
I 68 
15 122 






2 9 0 8 
528 
I 2 I 
834 
I 
6 6 5 
22 
39 


























1 9 I 





1 1 7 











3 4 5 1 
2 7 8 9 
387 
3 9 2 2 























1 5 7 
1 2 
2 













3 8 5 8 




8 4 6 
I 63 
266 
2 5 9 3 
37 
66 I 290 H O N D E 





3 7 348 
4 5 3 7 
2 A 60 
35 
7 2 5 5 
4 A O I 
OSCE-SAEG 





6 8 12 9 0 
Destination 
Bestimmung 
E X T R A C E E 
C E E A S S O C 
T R S G A T T 
A U Τ . Τ 1 E R S 
C L A S S E 1 
A E L E 
A U T . C L ■ 1 
C L A S S E 2 
E A M A 
AU Τ . A 0 H 
T I E R S C L 2 
C L A S S E 3 
E U R . E ST 
AU Τ . CL « 3 
DI V E R S 
F R A N C E 
Β E L G · L U X ­
P A Y S B A S 
A L L E M F E D 
I T A L I E 
R 0 Y . U Ν 1 
N O R V E G E 
S U E D E 
F I N L A N D E 
D A N E M A R K 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
P O R T U G A L 
G Ι Β . M A L Τ E 
Y O U G O S L A V 
G R E C E 
T U R Q U I E 
U R S S 
M A R O C 
. . A L G E R I E 
T U N I S I E 
C A N A R I E S 
L I B Y E 
E G Y P T E 
S O U D A N 
­ A N C A O F 
AF OC BR 
. M A U R I Τ Α Ν 
• N I G E R 
■ T C H A D 
• S E N E G A L 
G U I Ν . P O R Τ 
S I E R R A L E O 
L I B E R I A 
. C I V O I R E 
G H A N A 
• T O G O R E P 
• D A H O M E Y 
N I G E R I A 
AF OR BR 
• C A M E R O U N 
■ C E N T R A F R 
• G A B O N 
• C O N G B R A 
• C O N G L E O 
• R U A N D A U 
A N G O L A 
E T H I O P I E 
. C F SO M AL 
S O M A L I E R 
K E N Y A O U G 
T A N G A N Y K A 
Z A N Z I B A R 
M O Z A M B 1 QU 
. M A D A G A S C 
. · R E U Ν 1 0 Ν 
UN S U D AF 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
M E X I Q U E 
H A I T I 
F IND O C C 
A N T N E E R L 
• • A N T FR 
G U A T E M A L A 
H O N O U R BR 
M O N D U R R E 
S A L V A O O R 
N I C A R A G U A 
C O S T A R 1 C 
P A N A M A R E 
C A N A L P A N 
V E N E Z U E L A 
C O L O M B I E 
G U Y A N E BR 
S U R 1 N A M 
• · G U Y A N F 
E Q U A T E U R 
P E R O U 
C H I L I 
B O L 1 V Ι E 
C H Y P R E 
L I B A N 
S Y R I E 
I R A N 
I S R A E L 
A R A B S E O U 
Κ 0 M Ε Ι Τ 




9 8 6 













































































3 U 3 
30 
Ι ! 
Ι Ι 9 
France 
3 7 5 
Ι 3 7 
Α β 
Ι 9 7 
Ι 2 3 
29 
9 4 






























403 7 8 
6 8 3 IA 
33Θ 55 
ύ 9 |5 
17 1 58 
7 2 5 2 
• 9 6 
23 2 20 
2 2 
1 3 
2 17 |8 


















1 2 1 
5 




























8 4 8 
3 2 


















































! 1 7 
CEE 
EWG 
3 2 θ 0 9 
70 I 7 
2 1237 
90 9 2 
10599 
1543 
9 0 56 
2 2 2 0 7 
4 2 2 
379 






36 4 2 












13 8 9 
2 9 0 
3 













4 0 3 
A 
Ι θ 36 
1 | 






3 3 9 
74 
2 8 4 
4 ύ 



















| 2 48 







4 Ι θ 
4 







2 4 2 5 
9 I 2 
2 7 9 
1 2 6 9 
999 
1 3 3 
8 6 6 
14 26 
98 
2 9 1 




































28 54 Bil 
4 Δ 9 4 I 115 
24 3 9 6 3 0 
3 2 2 114 
12 4 6 6 18 
49 1 562 




15 2 3 I / 8 
3 12 6 
3 
36 10 32 




















6 7 IO 
i I 



























8 9 4 
23 4 




2 67 19 
1495 
1 7 8 8 9 





2 9 A 
I 8 
























t 7 8 3 
1 0 
























2 4 8 A 
1 9 
1 1 46 
13; 
OSCE-SAEG 









Wart· - 1000 » - VsUuts 







- 1000 Kg - Quant».. 
" · ' · ■ N.da.land 
Deutschland1 
(BR) 
«8 1290 « D E N 
A F G H A N I ST 
P A K I S T A N 
I N D E 
C E Y L A N 
C H I N C O N T 
HONG K O N G 
T H A I L A N O E 
C A M B O D G E 
V I ETN SUD 
P H I L I P P I N 
H A L A I S Ι E 
S I N G A P O U R 
B O R N E O BR 
I N D O N E S I E 
ASIE P O R T 
A U S T R A L I E 
N Z E L A N D E 
.N GU Ι N N 
O C E A N USA 
. O C E A N FR 
P R O V B O R D 













































2 2 A 5 
533 
6 8 I 3 I 0 M O N D E 
1358 
C E E 
E X T R A C E E 
C E E A S S O C 
T R S O A T T 
A U T . Τ 1 E R S 
C L A S S E I 
A E L E 
A U T . C L . 1 
C L A S S E 2 
E A M A 
A U T * A O H 
T I E R S C L 2 
C L A S S E 3 
E U R . E S T 
D I V E R S 
F R A N C E 
B E L O . L U X · 
P A Y S B A S 
A L L E M F E O 
I T A L I E 
R O Y . U N 1 
1 R L A N D E 
N O R V F G E 
S U E D E 
F 1 N L A N D E 
D A N E M A R K 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
P O R T U O A L 
E S P A G N E 
Y O U G O S L A V 
G R E C E 
T U R O U Ι E 
U R S S 
P O L O G N E 
T C H E C O S L 
H O N O R Ι E 
M A R O C 
• • A L G E R I E 
T U N I S I E 
L I B Y E 
E G Y P T E 
S O U D A N 
C A H B IE 
G U I N E E R E 
S 1 E R R A L E O 
L 1 B E R 1 A 
. C I V O I R E 
G H A N A 
N I G E R I A 
■ C A H E R O U N 
■ C O N G B R A 
. C O N O L E O 
A N G O L A 
E T H I O P I E 
. H A O A O A S C 
• • R E U N I O N 
U N S U D A F 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
H E X 1 O U E 
C U B A 
. · A N T F R 
G U A T E H A L A 
S A L V A D O R 
C O S T A R 1 C 
V E N E Z U E L A 
C O L O H B I E 
B R E S 1 L 
P E R O U 
C H I L I 
B O L 1 V I E 
P A R A G U A Y 
U R U G U A Y 
A R G E N T 1 N E 
L I B A N 
S Y R Ι E 
I « I 





























































































































































Mensen - 1000 Kg - Quantités 





J O R D A N I E 
A R A B S E O U 
A F G H A N I ST 
INDE 
B I R M A N I E 
F O R M O S E 
HONG K O N G 
T H A I L A N D E 
V I ETN SUD 
P H I L I P P I N 
I N D O N E S I E 
A U S T R A L I E 
PROV B O R O 
481320 M O N D E 
C E E 
E X T R A CEE 
CEE A S S O C 
TRS G A T T 
AUT . T 1 E R S 
C L A S S E I 
AELE 
A U T . C L · 1 
C L A S S E 2 
EAMA 
A U T . A O M 
T I E R S CL2 
C L A S S E 3 
EUR . ES T 
D I V E R S 
F R A N C E 
BELG ·L UX . 
P A Y S B A S 
A L L E M FEO 
ITALIE 
RO Y.UN 1 
I S L A N D E 
I R L A N D E 
N O R V E G E 
S U E D E 
F I N L A N D E 
D A N E M A R K 
S U I S S E 
AU TR 1 CHE 
P O R T U G A L 
E S P A G N E 
Y O U G O S L A V 
G R E C E 
T U R Q U I E 
U R S S 
T C H E C O S L 
HO NGR Ι E 
M A R O C 
■ • A L G E R I E 
TUN 1 S Ι E 
E G Y P T E 
• MALI 
•NIGER 
. S E N E G A L 
•HT V O L T A 
S I E R R A L E O 
L I B E R I A 
.C I V O I R E 
G H A N A 
.TOGO REP 
• D A H O M E Y 
N I G E R I A 
• C A M E R O U N 
• G A B O N 
•CONG BRA 
■ C ONG LEO 
. R U A N D A U 
A N G O L A 
K E N Y A OUG 
T A N G A N Y K A 
M O Z A M B I Q U 
• M A D A G A S C 
• • R E U N I O N 
UN SUD A F 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
CUBA 
F IND OCC 
ANT N E E R L 
••ANT FR 
H O N D U R BR 
C O S T A RIC 
V E N E Z U E L A 
S U R I Ν A Η 
• · C U Y A N F 
E Q U A T E U R 
B R E S I L 
P E R O U 
C H I L I 
P A R A G U A Y 
U R U C U A Y 
C H Y P R E 
L I B A N 
S Y R I E 
837 






6 A 9 
806 
9 7 










I 1 6 
1 
63 




































































































4 | 0 
2 4 0 
1 70 






























6 i 6 
1495 
6 5 0 
1335 
I 2 6 
12 16 
77 5 
4 A 1 






























































2 6 9 9 
7 6 5 5 
3 4 0 0 
399 Β 













2 4 7 
A 
I 9 3 
70 9 











9 3 7 





7 4 8 
230 
300 
2 I 8 
2 389 
323 













6 5 6 2 
20 6 6 
A4 7 6 
2 173 
AO 56 
3 3 3 
373B 






1 4 9 
2 I 5 









I I 9 
135 
OSCE-SAEG 









Werte - 1000 I - Voleurs 






Mengen - 1000 Kg - Quantités 




8 1 3 2 0 I R A K 
I R A N 
I S R A E L 
A R A B S E O U 
A F G H A N 1 S T 
P A K I S T A N 
1 N D E 
H O N G K O N G 
T H A I L A N D E 
C A H B O B G E 
V 1 E T N S U O 
P H I L I P P I N 
M A L A 1 S t E 
S I N 3 I P O U 9 
B O R N E O B A 
1 N D O N E S Ι E 
A U S T R A L I E 
• N G U Ι N N 
• O C E A N F R 
P R O V B O R D 





























3 5 2 
I 5 





68 133 1 H O N D E 
1360 
C E E 
E X T R A C E E 
C E E A S S O C 
T R S G A T T 
A U T . T 1 E R S 
C L A S S E I 
A E L E 
A U T . C L . I 
C L A S S E 2 
E A M A 
A U T . A 0 M 
T I E R S C L 2 
C L A S S E 3 
E U R . E S T 
D I V E R S 
F R A N C E 
B E L G ■ L U X · 
P A Y S B A S 
A L L E H F E D 
I T A L I E 
R O Y . U N 1 
I S L A N D E 
N O R V E G E 
S U E D E 
F I N L A N D E 
D A N E H A R K 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
P O R T U G A L 
E S P A G N E 
Y O U G O S L A V 
G R E C E 
T U R Q U I E 
T C H E C O S L 
H O N G R I E 
R O U M A N I E 
H A R O C 
• • A L G E R I E 
T U N I S I E 
A F P O R N S 
• M A L I 
• S E N E G A L 
G U I N E E R E 
L I B E R I A 
. C I V O I R E 
• T O G O R E P 
■ D A H O M E Y 
• C A M E R O U N 
• G A B O N 
• C O N G B R A 
• C O N G L E O 
E T H I O P I E 
• M A D A G A S C 
U N S U D A F 
E T A T 5 U N 1 5 
C A N A D A 
H E X 1 Q U E 
F I N O O C C 
A N T N E E R L 
. . A N T F R 
S A L V A D O R 
N I C A R A G U A 
C O S T A R I C 
V E N E Z U E L A 
C O L O M B I E 
E Q U A T E U R 
B R E S I L 
P E R O U 
C H I L I 
U R U G U A Y 
A R G E N T I N E 
L I B A N 
I S R A E L 
P A K I S T A N 
1 N D E 
C O R E E S U I 
C A M B O D G E 
V 1 E T N S U O 
I N D O N E S I E 

































































































ι o a 
78 






















2 0 0 
4 3 
I 5 9 
A I 
I 5 I 
I 2 6 
3 4 I 
I 4 3 
I 8 5 
I 5 9 
I 4 I 
28 
I 4 I 





































1 3 3 1 A U S T R A L I E 
•N CUÍN N 
• O C E A N FR 
PROV B O R D 
P O R T S FRC 
|333 M O N D E 
C E E 
E X T R A CEE 
CEE A S S O C 
TRS G A T T 
AU T . T 1 E R S 
C L A S S E 1 
AELE 
AUT . CL · 1 
C L A S S E 2 
A U T . A 0 M 
TIERS CL 2 
C L A S S E 3 
EUR. E S T 
O1 V E R S 
F R A N C E 




ROY ·UN | 
N O R V E G E 
S U E D E 
F 1 NL A NDE 
D A N E M A R K 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
G R E C E 
U R S S 
• • A L G E R I E 
UN SUD A F 
E T A T 5 U N I S 
M E X I Q U E 
C O L O M B Ι E 
B R E S I L 
CHILI 
A R G E N T 1 NE 
IRAN 
PAR 1 STAN 
1 NDE 
HONG K O N G 
V 1 E TN SUD 
S I N G A P O U R 
A U S T R A L I E 
PROV B O R D 
1335 M O N D E 
C E E 
EXTRA CEE 
CEE A S S O C 
TRS G A T T 
A U T . Τ 1 E R 5 
C L A S S E I 
AELE 
AU T . CL ­ 1 
C L A S S E 2 
Ε AM Δ 
AUT . AOH 
T I E R S C L 2 
C L A S S E 3 
E un . E S T 
D I V E R S 
F R A N C E 




R O Y . U Ν 1 
N O R V E Q E 
S U E D E 
F I N L A N D E 
D A N E M A R K 
SU 1 SSE 
A U T R I C H E 
G R E C E 
U R S S 
P O L O G N E 
R OUM A Ν Ι E 
• • A L G E R I E 
T U N I S I E 
­ S E N E G A L 
L I B E R I A 
■ C A M E R O U N 
• C ONG BRA 
E T H I O P I E 
UN 5UD A F 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
ME X I OUE 
ANT N E E R L 
■ ■ AN T FR 
C O L O M B Ι E 






























2 9 7 
323 
29 9 
1 3 5 
Ι θ 6 







1 8 3 
6 
9 
































A 1 8 
2 1 3 
20 5 
2 I A 
20 































2 0 9 
Ι 70 
Ι 2 





























B R E S I L 
C H I L I 
U R U G U A Y 
A R G E N T I N E 
L I B A N 
I R A N 
P A K I S T A N 
I N D E 
H O N G K O N G 
V I E T N S U D 
S I N G A P O U R 
A U S T R A L I E 
. N G U Ι N N 
P R O V B O R D 
6 8 1 3 3 7 M O N D E 
1362 
C E E 
E X T R A C E E 
C E E A S S O C 
T R S G A T T 
A U T . Τ Ι E R S 
C L A S S E 1 
A E L E 
A U T . C L · 1 
C L A S S E 2 
E A M A 
A U T . A O M 
T I E R S C L 2 
C L A S S E 3 
E U R . E S T 
D I V E R S 
F R A N C E 
B E L G · L U X · 
P A Y S B A S 
A L L E H F E D 
I T A L I E 
R O Y . U N 1 
1 S L A N D E 
1 R L A N D E 
N O R V E G E 
S U E D E 
F I N L A N D E 
D A N E M A R K 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
P O R T U G A L 
E S P A G N E 
G I B . M A L T E 
Y O U G O S L A V 
G R E C E 
T U R Q U I E 
U R S S 
P O L O G N E 
T C H E C O S L 
H O N C R Ι E 
R O U M A N I E 
M A R O C 
. . A L G E R I E 
T U N I S I E 
L I B Y E 
E G Y P T E 
S O U D A N 
. H A U R 1 T A N 
. S E N E G A L 
G U I N E E R E 
L I B E R I A 
. C I V O I R E 
. T O G O R E P 
. D A H O M E Y 
N I G E R I A 
. C A M E R O U N 
. C E N T R A F R 
. G A B O N 
. C O N G B R A 
. C O N G L E O 
A N G O L A 
E T H I O P I E 
. C F S O M A L 
S O M A L I E R 
K E N Y A O U G 
Z A N Z I B A R 
Η Ο Ζ Α Μ Θ 1 Q U 
. M A D A G A S C 
. . R E U N I O N 
U N S U O A F 
E T A T S U N 1 S 
C A N A D A 
M E X I Q U E 
C U B A 
D O M I N I C R 
A N T N E E R L 
. . A N T F R 
S A L V A D O R 
N I C A R A G U A 
C O S T A R I C 
V E N E Z U E L A 
C O L O M B I E 
S U R I N A M 
. . G U Y A N F 
E Q U A T E U R 
B R E S I L 
P E R O U 
4 0 7 
475 
506 
2 7 0 
1 06 
22 1 
1 4 1 
80 
2 I 1 
I 8 
47 
























































































































4 4 4 
I 9 3 
2 5 I 
2 2 8 


















I 8 I 
Β I 
I 4 5 
8 I 
64 












I I 7 
70 
90 
I 6 I 
I I 3 
I I 3 
Ι θ 
I I 3 
68 
OSCE-SAEG 






















S O L I V I 
Ρ A R A G L 
UR UG U * 
ARGENT 
C H Y P R E 
L I B A N 
5YR Ι E 
IRAK 
IRAN 
I SR ΔΕ L 
Ρ A Κ | 5 Τ 
INDE 
C E Y L A Ν 
J A P O N 
Τ HA Ι L A 
L A O S 
C AMC O 
V I Ε Τ Ν 
PH | L Ι 
1 N D O N 
Δ U S TR 
• Ν CU 
O C E A N 
. O CE A 
PROV 




B O R D 
FRC 
iE I 36 O M O N D E 
C E E 
E X T R A CEE 
CEE A S S O C 
TRS G A T T 
AU Τ . Τ I £ R 5 
C L A S S E I 
AELE 
AU Τ . CL ­ I 
C L A S S E 2 
EAMA 
A U Τ . A O M 
T I E R S CL 2 
C L A S S E 3 
EUR . EST 
D I V E R S 
2 9 5 6 
I 255 
16 5 5 
1587 
962 
3 6 I 
7 6 I 
5 A 7 
2 I A 
θ ? 2 
8 6 3 
437 






2 6 β 
27 
I 6 7 
7 A 
3 Β 
4 U 1 
θ 1 1 
6 7 2 
6 2a 
! 5 2 
39 3 
3 I J 
80 
AA 1 3 
1 
6 | 6 
A 0 
2 6 9 
1 2 b 
9 2 
9 2 







29 3 7 
3Θ0 8 
1 7 β A 
5 6 0 
1 A 1 7 
i 0 5 0 
3 6 7 
1 A3 A 
2 6 
3 2 0 
10 8 8 
1366 
629 
1 7 0 A 
1 7 | 
1 '¿ 0 
i 6 7 




3 0 7 
75 
12 9 6 
A 6 I 





I T AL 
R O Y . 
ISLA 
Ν 0 R V 
SUED 





E 5P Δ 










• . AL 
TUN | 
L Ι Β Y 
EG Y Ρ 
S O UD 
AF Ρ 
• M A U 
. M A L 




• L U X · 
a Δ 5 
M F E D 
Ι E 
U N I 
N O E 
E G E 
E 
A N D E 
M A R K 
S E 
I C H E 
U G A L 
G N E 
M A L T E 
0 S L A V 
E 




R ι ε 
Α Ν Ι E 
C 
G E R I E 
S Ι E 
G U Ι Ν 
. Η Τ 
L I B E 
. C I 
C H A N 
• T O O 
• DAM 
M G E 
AF o 
• C A M 
• C E N 
• CAB 
. C ON 
.CON 
• R U A 
A N C O 
Ε Τ Η I 
• CF 
SOMA 
Κ Ε Ν Y 
Τ A Ν C 
Ζ A N Z 
OR NS 
R I T A N 
FR 
AC 
E G A L 
EE RE 
V O L T A 





R I A 
R BR 
E ROU N 






OP Ι E 
S O M A L 
LIE R 
A 0 UG 
A Ν Y Κ A 
Ι Β A R 
67 
I 3 





I ? 3 
2 3 
I 2 3 
230 
2 0 6 
i Λ 3 
5 8 9 

























M O Z A M 
• M A O A 
. . R E U 
U N SU 
E T A T S 
C A N A O 
. S T Ρ 
M E Χ I O 
F I N D 
A N T Ν 
■ . A N T 
G U A T E 
Η O N O U 
S A L V A 
Ν I C AR 
C O S T A 
P A N A M 
C A N A L 
V E N E Z 
C O L O M 
S U R I N 
. . G U Y 
E Q U A Τ 
B R E S I 
P E R O U 
C H I L I 
B O L I V 
P A R A G 
U R UG U 
A R G E N 
C H Y P R 
L I B A N 
S Y R I E 
I R A K 
I R A N 
I 5 R A E 
J O R D A 
Κ O WE I 
O A T e 
A D E N 
A F G Η Δ 
P A K I S 
I N D E 
C E YL A 
J A P O N 
H O N C 
Τ Η A I L 
L A O S 
C A M B O 
V Ι Ε Τ Ν 
P H I L I 
M A L A I 
S I N G A 
I N D O N 
A S I E 
A U S T R 
.N GU 
O C E A N 
. O C E A 
P R O V 
P O R T S 
B I O U 
G A S C 
N I O N 
O AF 
U N I S 
A 
M I Q 
U E 
O C C 
E E R L 
F R 
M A L A 
R R E 
D 0 R 
A G U A 
P A N 
U E L A 
B I E 
I E 
U A Y 
N I S T 
Τ Δ N 
K O N G 
ANDE 
O G E 
SUD 
PP Ι N 
S Ι E 
P O U R 
E S Ι E 
P O R T 
A L I E 
Ι N N 
BR 
N FR 












6 8 1 3 5 1 M O N D E 
E X T R A CEE 
CEE A S S O C 
TRS G A T T 
AUT . Τ I E R S 
C L A S S E I 
A E L E 
AU Τ.CL . I 
C L A S S E 2 
EAMA 
A U Τ . A O M 
T I E R S C L 2 
C L A S S E 3 
E U R . E S T 
D I V E R S 
1 09 





















3 3 9 
2 40 













I I 2 
F R A N 
B E L G 
P A Y S 
A L L E 
Ι Τ A L 
R O Y . 
Ν O R V 
S U E D 
F I N L 
D A N E 
S U I S 
AU TR 
P O R T 
E S P A 
Y OUG 
G R E C 
T U R O 
P O L O 
HONG 
R O U M 
M A R O 
CE 
• LUX · 
B A S 











O S L A V 
E 
U Ι E 
GNE 
R I E 












S O U D A 
• S E N E 
OSCE-SAEG 









Werte - 1000 1 - Valeurs 








1000 Kg - Quantités 
Nederland Deutschland 
(BR) 
• C I 









F Ι Ν 
ANT 
C O L O 
EQUA 
B R E S 
PERO 







PH I L 
INDO 
A UST 
■ Ν GL 
• 0 C E ί 
PROV 
V O I R E 
R I A 
E R O U N 
G LEO 
I B AP 
AG A SC 
UD AF 




N E E R L 
MB I E 
T E UR 
U A Y 
Ν Τ Ι Ν Ε 
I PP Ι Ν 
NES Ι E 
RAL Ι E 
3 
I O 
6 Β 1 3 5 5 M O N D F 
C E E 
E X T R A C E E 
C E E A S S O C 
T R S G A T T 
A U T . Τ I E R S 
C L A S S E I 
A E L E 
AU Τ .CL · I 
C L A S S E 2 
EAHA 
AU Τ . AO M 
T I E R S C L 2 
C L A S S E 3 
E U R . E S T 
D I V E R S 
I I 5 




























A L L E 
Ι Τ AL 
R O Y . 
NO R V 
SUED 






Y O U C 
G R E C 
TURO 




. . AL 
T U Ν I 





• L U X -










UG A L 
GNE 
OSL A V 
E 
U Ι E 
GNE 
R Ι E 
AN | E 
C 
GER Ι E 
5 Ι E 
53 
I 6 
N I G E R I A 
V E R D U N • C Ah 
• G A B 
• C O N 






A G A S C 
N Y A S 
UN SUD AF 







B R E S 










S UN I S 
OUE 
MB I E 
TEUR 
Ι Ρ Ρ Ι Ν 
I S Ι E 
RAL Ι E 
681*00 M O N D E 105 13/9 2 1 3 1 3 6 
OSCE-SAEG 








6 8 14 0 0 C E E 
E X T R A C E E 
C E E A S S O C 
1 R S G A T T 
A U T . Τ 1 E R S 
C L A S S E I 
A E L E 
A U T . C L · I 
C L A S S E 2 
E A M A 
A U T . A O H 
T I E R S C L 2 
C L A S S E 3 
E U R . E S T 
A U T . C L ■ 3 
D I V E R S 
F R A N C E 
B E L O . L U X · 
P A Y S B A S 
A L L E M F E D 
I T A L I E 
R O Y . U N 1 
1 S L A N D E 
I R L A N D E 
N O R V E Q E 
S U E D E 
F I N L A N D E 
D A N E M A R K 
S U I S S E 
A U T R 1 C H E 
P O R T U G A L 
E S P A G N E 
G I B . H A L T E 
Y O U G O S L A V 
A L B A N I E 
G R E C E 
T U R O U Ι E 
E U R O P E N D 
U R S S 
A L L .M · E S T 
P O L O G N E 
T C H E C O S L 
H O N G R 1 E 
H A R 0 C 
■ • A L O E R I E 
T U N I S I E 
C A N A R I E S 
L I B Y E 
E G Y P T E 
S O U D A N 
A F P O R N S 
A F O C B R 
• H A U R Ι T A N 
■ M A L I 
. N I G E R 
. T C H A D 
■ S E N E G A L 
O U Ι Ν . P O R T 
G U I N E E R E 
. H T V O L T A 
S I E R R A L E O 
L I B E R I A 
. C I V O I R E 
G H A N A 
. T O G O R E P 
. O A H O H E Y 
N I G E R I A 
. A N C A E F 
A F O R B R 
. C A M E R O U N 
. C E N T R A F R 
G U Ι Ν E S P 
. G A B O N 
. C O N G B R A 
• C O N G L E O 
• R U A N D A U 
A N O O L A 
E T H I O P I E 
. C F S O K A L 
S O H A L 1 E R 
K E N Y A O U C 
T A N G A N Y K A 
Z A N Z I B A R 
H O Z A H B 1 Q U 
. M A D A O A S C 
. . R E U N I O N 
R H O D N Y A S 
U N S U O A F 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
. S T Ρ M I O 
M E Χ 1 O U E . 
C U B A 
H A I T I 
D O H Ι Ν 1 C R 
F I N O O C C 
. · A N T F R 
G U A T E H A L A 
H O N O U R B R 
H O N D U R R E 
S A L V A D O R 
N I C A R A G U A 
C O S T A R 1 C 
P A N A M A R E 
CEE 
EWG 
9 ι B 






β I 9 
2 6 7 2 
4 43 
6 1 5 








1 4 2 




















1 1 1 






















































2 1 3 
1 4 5 7 
1 2 0 8 
2A0 
222 
2 1 2 
I 3 A 
78 
I 2 3 A 
372 










































































































2 I 09 
757 
1133 
7 5 7 
BAO 
3 8 I 
A59 
1 2 6 9 
5 A 
1 2 1 3 
50 
223 



























































2 1 9 
1 1 7 
A 































































































































































































































5 1 Q 
3 68 
I 33 
2 1 5 
738 
1 4 
7 4 4 
22 
































































































Werte - 1000 S - Valeurs 










V E N E Z U E L A 
C O L O M B ι ε 
S U R I N A M 
. . G U Y A N F 
E Q U A T E U R 
B R E S I L 
P E R O U 
C H I L I 
B O L I V I E 
P A R A G U A Y 
U R U C U A Y 
A R G E N T I N E 
C H Y P R E 
L I B A N 
S Y R I E 
I R A K 
I R A N 
I S R A E L 
J O R D A N I E 
A R A B S E O U 
H O W E Ι Τ 
O A T B A H R 
Y E M E N 
A D E N 
A F G H A N I S T 
P A K I S T A N 
1 N D E 
C E Y L A N 
B I R M A N I E 
C H I N C O N T 
J A P O N 
F O R M O S E 
H O N G K O N G 
T H A I L A N D E 
C A M B O D G E 
V I E T N N R O 
V Ι Ε Τ N S U D 
P H I L I P P I N 
M A L A 1 S Ι E 
S I N G A P O U R 
I N D O N E S I E 
A S I E P O R T 
A U S T R A L I E 
N Z E L A N D E 
. N C U Ι Ν Ν 
O C E A N B R 
• O C E A N F R 
P R O V B O R O 
P O R T S F R C 
6 2 


































































i a i s i o M O N D E 
C E E 
E X T R A C E E 
C E E A S S O C 
T R S G A T T 
A U T . Τ Ι E R S 
C L A S S E 1 
A E L E 
A U T . C L · 1 
C L A S S E 2 
E A M A 
A U T . A 0 M 
T I E R S C L 2 
C L A S S E 3 
E U R . E S T 
D I V E R S 
F R A N C E 
B E L G . L U X · 
P A Y S B A S 
A L L E M F E D 
I T A L I E 
R 0 Y . U N 1 
N O R V E O E 
S U E D E 
F I N L A N D E 
D A N E M A R K 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
E S P A G N E 
Y O U G O S L A V 
G R E C E 
T U R Q U I E 
T C H E C 0 5 L 
H O N G R I E 
• · A L C E R Ι E 
T U N I S I E 
E G Y P T E 
■ S E N E 0 A L 
* C O N C L E O 
• H A D A O A S C 
E T A T 5 U N I S 
C A N A D A 
M E X I Q U E 
A N T N E E R L 
• • « N T F R 
P A N A M A R E 
V E N E Z U E L A 
C O L O M B I E 
C H I L I 
U R U G U A Y 
A R G E N T I N E 
S Y R I E 
1 3 6 
1 38 
1 38 
1 2 1 
1 3 






































































6 8 1 5 1 0 I S R A E L 
J A P O N 
H O N G K O N G 
C A K B O D G E 
I N D O N E S I E 
• O C E A N FR 
P R O V B O R D 
P O R T S F R C 
6 8 1 5 2 0 M O N D E 
C E E 
E X T R A C E E 
C E E A S S O C 
T R S G A T T 
A U T . T I ER S 
C L A S S E I 
A E L E 
A U T . C L ■ I 
C L A S S E 2 
E A M A 
AU T . A OM 
T I E R S C L 2 
C L A S S E 3 
E U R . E S T 
D I V E R S 
9 9 9 
3 7 7 




5 4 4 
4 0 3 





4 2 4 
2 2 9 
I 9 5 
2 3 3 
I 7 6 
I 5 
I 82 
I 6 9 
I 3 
I 2 
I 0 7 
3 0 0 
2 5 3 
20 7 
1 44 
2 I 7 















I 0 6 
8 3 
F R A N C 
B E L O . 
P A Y S 
A L L E M 
I T A L I 
R O Y . U 
N O R VE 
S U E D E 
F I NL A 
D A N E M 
SU I S S 
A U T R I 
Ρ 0 R Τ U 
E S P AO 
Y O U G O 
G R E C E 
T C H E C 
R O U M A 
B U L G A 
H A R O C 
. . A L G 
T U N I S 
E C Y P T 
• T C H A 
• S E N E 
G U I N E 
■ C IV 
• C O N G 
H O Z A N 
• M A D A 
R H O D 
UN SU 
E T A T S 
A N T N 
• • A N T 
C O L O N 
E O U A T 
B R E S I 
P E R O U 
C H I L I 
Ρ AR AG 
U R U G U 
A R G E N 
L I B A N 
I R A N 
P A K I S 
I N D E 
H O N G 
T H A I L 
V Ι E TN 
I N O O N 
A U S T R 
P R O V 
L U X -
8 A S 





C H E 
G A L 
O S L 
Ν I E 
R I E 
E R I E 
I E 
G A L 
E R E 
O I R E 
L E O 
β I Q U 
G A S C 
N Y A S 
B AF 
UN I S 
E E R L 
B I E 
E U R 
U A Y 
AY 
T I N E 
K O N G 
A N D E 
S U D 
ES Ι E 
A L I E 



























6 B I 5 9 0 H O N O E 
1368 
C E E 
E X T R A C E E 
C E E A S S O C 
T R S G A T T 
A U T . T I E R S 
C L A S S E I 
A E L E 
A U T . C L · I 
C L A S S E 2 
E A H A 
A U T . A O M 
T I E R S C L 2 
C L A S S E 3 
E U R . E S T 
D I V E R S 
F R A N C E 
B E L G · L U X · 
P A Y S B A S 
A L L E M F E D 












I 2 7 
















Werte - 1000 S - Valeurs 





Mengen — 1000 Kg — Quantités 
Belg. Nederland Lux. 
Deutschland 
(BR) 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
N O R V E G E 
S U E D E 
F I N L A N D E 
D A N E M A R K 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
P O R T U G A L 
E S P A G N E 
Y O U G O S L A V 
T C H E C 9 S L 
R O U M A N I E 
M A R O C 
• · A L G E R Ι E 
E G Y P T E 
N I G E R I A 
• CONG LEO 
UN SUD A F 
ANT N E E R L 
C O L O M B I E 
P E R O U 
CHILI 








50V B O R D 
} I 600 M O N D E 
C E E 
E X T R A CEE 
CEE A S S O C 
TRS G A T T 
AU Τ . Τ 1 E R S 
C L A S S E 1 
AELE 
AUT . CL · 1 
C L A S S E 2 
EAMA 
AUT . A OM 
T I E R S CL2 
C L A S S E 3 
EUR . EST 
AUT . CL - 3 
D I V E R S 
F R A N C E 
BE L G . LUX ■ 
PAYS BAS 
A L L E M FED 
I T A L I E 
R 0 Y . UN 1 
I R L A N D E 
N O R V E G E 
S U E D E 
F I N L A N D E 
D A N E M A R K 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
P O R T U G A L 
E S P A G N E 
G Ι Β . M AL TE 
Y O U G O S L A V 
G R E C E 
T U R Q U I E 
U R S S 
P O L O G N E 
T C H E C O S L 
H O N G R Ι E 
ROUM AN Ι E 
M A R O C 
■ • A L G E R I E 
T U N I S I E 
C A N A R I E S 
L I B Y E 
■ S E N E G A L 
G U I N E E RE 
L I B E R I A 
• C I V O I R E 
• D A H O M E Y 
N I G E R I A 
AF OR BR 
• C A M E R O U N 
•CONG LEO 
E T H I O P I E 
K E N Y A 0 U C 
T A N G A N Y K A 
- M A D A G A S C 
R H O O N Y A S 
UN SUB AF 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
HE Χ 1 OUE 
F INO OCC 
ANT N E E R L 
. • A N T FR 
H O N D U R BR 
C O S T A RIC 
V E N E Z U E L A 
C O L O M B I E 
G U Y A N E BR 
1126 
18 6 9 









8 6 9 
I SB 
1 5 ? 
I 
1 
A I 7 














































1 5 1 
1 8 





































































6 I I 
8 9 3 
4 5 6 
4 7 r 
3 7 
I 0 6 
7 73 
723 
[ 5 3 
I 53 
359 
I I I 
I 6 0 
3 9 6 0 
885 1 
607 4 
5 4 69 
32 68 
3 0 4 A 
239 1 





2 4 96 
6 9 8 
1568 
253 






4 5 3 
40 I 




0 9 3 
8 0 5 
114 1 
5 0 9 
2 4 8 
A I I 
3 7 2 
60 
4 6 9 7 
7 9 6 2 
4 7 3 7 
4 9 0 1 
3 0 0 1 
2 5 7 9 
I 9 B 2 
59 7 
4 6 4 1 
7 
4 5 




6 3 4 
10 08 
9 2 5 







































6 8 1 6 0 0 S U R I N A M 
E Q U A T E U R 
B R E S I L 
C H I L I 
U R U G U A Y 
A R G E N T I N E 
L I B A N 
S Y R I E 
I R A N 
I S R A E L 
P A K I S T A N 
1 N D E 
B I R M A N I E 
C O R E E S U D 
J A P O N 
F O R M O S E 
H O N G K O N G 
T H A I L A N D E 
V 1 E T N N R D 
P H I L I P P I N 
M A L A 1 S Ι E 
S 1 N G A P O U R 
A U S T R A L I E 
. N G U Ι N N 
• O C E A N F R 
P R O V B O R D 




1 0 3 








































6 3 4 
I 883 
1347 
2 I 4 
I 0 7 
6 9 0 1 0 0 M O N D E 
C E E 
E X T R A C E E 
C E E A S S O C 
T R S G A T T 
A U T . Τ 1 E R S 
C L A S S E 1 
A E L E 
A U T . C L ■ 1 
C L A S S E 2 
E A M A 
A U T . Α Θ Μ 
T I E R S C L 2 
C L A S S E 3 
E U R . E S T 
D I V E R S 
F R A N C E 
B E L G . L U X . 
P A Y S B A S 
A L L E M F E D 
I T A L I E 
R O Y . U N 1 
1 R L A N E E 
N O R V E G E 
S U E O E 
F I N L A N D E 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
P O R T U G A L 
E S P A G N E 
G Ι B · M A L T E 
Y O U G O S L A V 
G R E C E 
T U R Q U Ι E 
U R S S 
P O L O G N E 
T C H E C O S L 
M A R O C 
. . A L G E R I E 
T U N I S I E 
C A N A R I E S 
L I B Y E 
E G Y P T E 
. A N C A O F 
■ S E N E G A L 
• C A M E R O U N 
■ C O N C L E O 
A N G O L A 
. M Α Ο Λ β A S C 
C A N A D A 
M E X I Q U E 
. · A N T F R 
V E N E Z U E L A 
C O L O M B I E 
B R E S I L 
P E R O U 
C H I L I 
A R G E N T 1 N E 
L I B A N 
S Y R I E 
I R A K 
1 R A N 
1 S R A E L 
P A K I S T A N 
1 N D E 
C E Y L A N 
Β 1 R H A N Ι E 
F O R M O S E 
T H A 1 L A N O E 
M A L A 1 S Ι E 
I N D O N E S I E 
• O C E A N F R 




2 1 5 
1 09 

























































































































5 8 6 6 
2 8 7 9 
2 9 A 0 
3 3 5 2 
1895 











I I 0 
392 






4 5 6 
3 4 
4 7 9 
2 7 6 
I I 






























I I 6 
68 4 
7 

















2 2 4 6 
805 




Ι Ι Ι β 
9 0 2 
2 I 6 






















6 9 0 2 1 0 M O N D E 
OSCE­ SAEG 







6 9 0 2 I 0 C E E 
E X T R A C E E 
C E E A S S O C 
T R S C A T T 
A U Τ . Τ l E R S 
C L A S S E 1 
A E L E 
A U Τ . C L · 1 
C L A S S E 2 
E A M A 
A U Τ . A θ H 
Τ 1 E R 5 C L 2 
C L A S S E 3 
E U R . E S T 
D I V E R S 
F R A N C E 
B E L G · L U X · 
P A Y S S A S 
A L L E M F E O 
I T A L I E 
R 0 Y . U N 1 
N O R V E G E 
S U E D E 
F 1 N L A N D E 
D A N E M A R K 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
P O R T U G A L 
E S P A G N E 
G R E C E 
T U R Q U I E 
U R S S 
B U L G A R I E 
• • A L G E R I E 
E G Y P T E 
• S E N E G A L 
G U I N E E R E 
N I G E R I A 
• C E N T R A F R 
. C O N G L E O 
• M A D A G A S C 
R H O O N Y A S 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
• S Τ Ρ M 1 Q 
C U B A 
H A I T I 
• • A N T F R 
C O L O M B I E 
S U R 1 N A M 
E Q U A T E U R 
P E R O U 
C H I L I 
A R G E N T I N E 
L I B A N 
S Y R I E 
I R A N 
I S R A E L 
P A K 1 S T A N 
1 N D E 
B I R M A N I E 
C O R E E S U D 
S I N G A P O U R 
I N D O N E S I E 
A U S T R A L I E 




2 6 9 7 
3 4 9 0 
3 0 2 3 
2 5 3 2 
6 3 2 
2 4 2 7 
1 5 9 4 
8 3 3 
1 0 2 5 
I 7 




8 0 0 
8 9 0 
3 0 9 
22 1 
4 77 
3 1 8 
2 6 
79 8 
1 5 4 
9 0 
























1 0 6 














4 1 1 
1 2 4 
33 1 
1 3 















































I 6 4 
3 5 














2 3 7 5 
2 7 8 3 
2 6 2 3 
19 14 
6 I 9 
1 θ 5 0 
10 2 8 
8 2 2 
8 9 6 
6 2 
8 3 4 
3 7 
3 7 
7 9 6 
8 3 4 
29 I 
4 5 4 
7 2 
2 3 
6 9 8 
I 5 0 
9 0 
1 2 2 
2 1 
1 6 0 










1 0 6 
















1 5 0 
1 4 6 













2 3 6 16 
2 7 8 5 3 
2 5 7 17 
2 1 0 3 6 
47 16 
2 0 1 1 5 
1 3 9 5 3 
6 1 6 2 
7 5 4 7 
9 I 
1 0 8 9 
63 67 
1 9 1 
1 9 1 
6 1 0 7 
7 2 6 1 
3 6 9 0 
3 3 2 4 
3 2 3 4 
13 14 
2 6 7 
6 6 8 6 
15 10 
B 7 3 
2 0 7 8 
1 7 0 7 
1 0 2 8 
10 4 4 
7 1 S 
2 0 3 
I 
1 9 0 
2 4 0 










2 6 4 
1 
2 1 




4 2 1 




2 1 0 
1 4 9 
5 3 5 
8 3 
1 1 9 
2 
3 6 
1 5 9 1 
8 2 2 
AUSFUHR 




1 2 4 5 
1 0 9 2 
6 I 
1 0 8 3 









1 8 4 
1 8 1 
4 4 6 
2 
2 2 9 
I 8 












5 1 6 
Belg. 
Lux. 
2 3 8 1 
1 5 6 6 
2 4 0 4 
1 5 4 3 
1 2 7 9 
1 2 7 9 




7 4 9 
15 66 
3 7 0 
9 09 
2 3 
2 6 4 
Nederland 
1 6 0 2 
2 2 0 
1 6 0 8 
2 I 2 
2 
2 I 2 






1 5 7 4 







183 7 ] 
2 1 8 6 » 
1 9 6 6 5 
1 5 9 24 
4 6 3 3 
1 5 3 3 7 
98 2 4 
6 1 1 3 
6 3 4 2 
3 9 4 
59 4 8 
I 9 0 
I 9 0 
6 0 4 I 
6 3 3 8 
2 9 4 1 
3 0 5 3 
5 2 6 
2 6 5 
64 37 
1 4 9 2 
8 / 3 
9 82 
2 
1 1 9 
10 36 
7 1 8 
1 8 0 
1 90 
8 8 
1 9 | 
3 4 
1 0 6 2 
2 9 A 
4 1 
3 9 
4 2 1 




2 1 0 
1 4 1 
5 3 5 
8 3 
1 1 9 
3 6 
1 5 9 1 
3 0 6 
Italia 
7 7 2 
2 2 8 8 
7 9 5 
2 2 6 5 
2 2 0 4 





1 3 1 
7 1 9 




Í9029O M O N D E 3 1571 9864 2 79 4 17 180 288 588 4 4 9 12 3 7 0 3 6 A 548 18­6566 
C E E 
E X T R A CEE 
CEE A S S O C 
TRS G A T T 
AU Τ . Τ Ι Ε R S 
C L A S S E I 
AELE 
AU Τ . CL · I 
C L A S S E 2 
EAMA 
AU Τ . AOM 
T I E R S C L 2 
C L A S S E 3 
EUR . ES Τ 








3 7 6 8 
7046 
I 8 0 
873 




4 2 17 









6 4 3 
1096 
8 5 7 
857 









2 I 6 
68 7 9 
1030 1 
8 113 
6 6 7 7 
2 3 90 
60 9 9 
3 6 9 3 
2 40 4 
3 4 | 4 
30 
I 4 9 
3 2 3 5 
7 8 8 











I A 69 I I 
1 6 9 5 0 3 
843 7 2 
3 4 3 3 5 
7 7 201 
5 0 7 4 5 
26 4 56 
63 164 
2 706 
1 2 2 5 9 
48 I 9» 
6 5 6 6 
6 5 6 6 
378 
1 7 3 5 4 
2 7 5 5 8 
2 9 2 40 




3 3 5 4 
1 6 5 7 0 
1877 
9 113 
3 5 8 0 
2 5 25 
25 25 
2 9 7 6 7 
72 69 
302 2 3 
5 8 6 5 
9 4 8 
957 
6 I 4 
343 
6 2 8 0 
4 3 0 
5 8 3 0 
2 2 66 
2 2 8 2 
3 4 3 4 






I I 68 
9 5 4 
9 1389 
95 177 
10 5 7 86 
6 5 6 4 7 
15 133 
6 67 76 
4 4 4 97 
2 2 2 7 9 
2 4 4 4 8 
3 I 6 
19 7 8 
22 154 
3 9 3 3 
3 9 5 J 
523 
4 6 2 5 
8 20 
106 1 




F R A N 
BELG 








F Ι NL 
D A N E 
SU I S 
AUT R 
P O R T 
ESPA 
c i e . 
CE 
. LUX · 














M A L T E 
3 5 5 8 
3 5 5 7 
2 166 
1952 
2 27 2 
I A 4 9 
I 7 
2 I 4 
8 6 6 
372 










I 6 2 
I 3 0 
3 9 
2 108 





7 8 8 
2 6 9 
3 9 4 




3 9 5 5 0 
2 0 8 2 2 
9 9 0 0 
1 6 5 4 3 
4 4 73 
2 
60 
2 2 0 6 
1 1 8 0 7 
2 3 8 2 
5 I 45 
1 2 3 4 7 




6 5 3 7 
1038 
7 2 8 4 
2 A 9 5 




3 I 6 
I 46 
173 4 










3 4 3 0 6 
3 12 80 
1258 5 






2 0 6 6 
4 9 9 3 
1 0 2 9 2 
1287 1 
7 I 3 























Mengen - 1000 Kg - Quantités 
















U G O S L A V 
E C E 
R O U I E 
R S S 
L . H · E S T 
L O C H E 
H E C O S L 
N G R Ι E 
U H A N Ι E 
L G A R Ι E 
R O C 
A L G E R I E 
N I S Ι E 
N A R I E S 
B Y E 
Y P T E 
U D A N 
P O R 
I O E R 
E N E G A L 
I N E E R E 
I V O I R E 
A N A 
O G O R E P 
A H O N E Y 
G E R I A 
O R B R 
A H E R O U N 
E N T R A F R 
A B O N 
O N G B R A 
O N G L E O 
U A N O A U 
G O L A 
Η I O P Ι E 
M A L I E R 
N Y A O U G 
N G A N Y K A 
A D A G A S C 
R E U N I O N 
S U B A F 
A T S U N I S 
N A D A 
1ER B R I T 
1ER N E E R 
X I Q U E 
IBA 
I T I 
IH Ι Ν I C R 
I N D O C C 
IT N E E R L 
A N Τ F R 
I A T E N A L A 
N D U R R E 
L V A D O R 
C A R A G U A 
S T A R I C 
Ν Α Μ Α R E 
N A L P A N 
N E Z U E L A 
L O M B Ι E 
V A N E B R 
R Ι Ν A M 
G U Y A N F 
U A T E U R 
E S I L 
R O U 
I L I 
L I V I E 
R A C U A Y 
U G U A Y 
C E N T I N E 
Y P R E 
B A N 
R I E 
A K 
A N 
R A E L 
R D A N I E 
A B S E O U 
T B A H R 
G H A N I S T 
IE N O A 
K I S T A N 
D E 
Y L A N 
R M A N I E 
R E E S U D 
P O N 
R M O S E 
N G K O N G 
A I L A N D E 
E T N S U O 
IL I P P Ι Ν 
L A I S I E 
N G A P O U R 
R N E O B R 
D O N E S I E 
S T R A L I E 
Z E L A N D E 
O U Ι Ν Ν 
E A N B R 
C E A N F R 
O V B O R D 
R T S F R C 
2 9 6 
4 3 4 
7 9 9 
4 4 5 
3 


































I O I 
8 
4 5 3 













I I O 
2 8 I 
92 





2 I O 
3 

































































1 0 1 
26 
2 2 6 6 
4 0 3 5 
920A 
2 2 3 2 
9 
2 127 
1 1 6 A 
5 1 3 
3 8 7 
I 1 6 


















































1 5 1 
















1 9 1 
220 

















6 5 2 
34 I 
I 73 




















2 3 3 0 
I 08 
1 56 


































6 3 0 
765 
2 1 2 
1 



















3 I 7 
I 8 2 
1 8 4 0 











3 I 0 
5 I 5 
201 ! 
231 
I I 6 
7 3 I 































5 A 3 
I 6! 
I 3 
I 7 5 
OSCE-SAEG 









Werte ­ 1000 S ­ Valeurs 










(903 10 M O N D E 
C E E 
E X T R A C E E 
C E E A S S O C 
T R S G A T T 
A U Τ . Τ 1 E R S 
C L A S S E I 
A E L E 
A U Τ . C L · I 
C L A S S E 2 
Ε Δ Η Δ 
A U Τ . Α Ο M 
T I E R S C L 2 
C L A 5 S E 3 
E U R . E S Τ 
D I V E R S 
F R A N C E 
B E L G · L U X ­
P A Y S Β A 5 
A L L E M F E D 
I T A L I E 
R O Y . U Ν | 
1 S L Δ Ν D E 
I R L A N D E 
N O R V E G E 
S U E D E 
F I N L A N D E 
D A N E M A R K 
S U I S S E 
A U Τ R 1 C H E 
P O R T U G A L 
E S P A G N E 
G Ι Β . M A L Τ E 
Y O U G O S L A V 
G R E C E 
T U R Q U I E 
T C H E C O S L 
H O N G R Ι E 
R O U M A N I E 
M A R O C 
• ■ A L G E R Ι E 
T U N I S I E 
C Δ Ν Δ R Ι E 5 
L I B Y E 
E G Y P T E 
5 O U O A Ν 
• S E N E G A L 
• C I V O I R E 
G H A N A 
N I G E R I A 
• C A M F H O U N 
• C O N G L E O 
A N G O L A 
E T H I O P I E 
K E N Y A O U G 
M O Z A M B I Q U 
• M A D A G A S C 
R H O D N Y A S 
U N S U D A F 
E T A T S U N 1 5 
C A N A D A 
M E X | Q U E 
C U B A 
. · Δ Ν T F R 
G U A T E M A L A 
S A L V A D O R 
N I C A R A G U A 
C O S T A R 1 C 
V E N E Z U E L A 
C O L O M B Ι E 
B R E S I L 
P E R O U 
C H I L I 
B O L I V I E 
P A R A C U A Y 
U R U G U A Y 
A R G E N T I N E 
L I B A N 
5 Y R Ι E 
I R A K 
I R A N 
I S R A E L 
J O R D A N I E 
K O W E Ï T 
A D E N 
A F G H A N | S T 
P A K | S T A N 
I N D E 
C E Y L Δ Ν 
B I R M A N I E 
J A P O N 
H O N G K O N G 
T H A I L A N D E 
C A M B O D G E 
V Ι E T N S U D 
P H I L I P P I N 
M A L Δ 1 S 1 E 
I N D O N E S I E 
A S I E P O R T 
A U S T R A L IE 
Ν Z E L A N O E 
• Ν G U Ι Ν Ν 
• Ο C Ε Α Ν F R 
93 1 
2 2 θ β 
1005 
16 9 7 
5 Ι 7 
1189 
773 
Α | 6 
9 7 Ι 
2 
9 
9 6 0 
Ι 2 Β 
Ι 2 θ 
5 
Ι 9 2 
34Β 
1 2 5 
Ι 6 
2 5 0 






Ι 2 2 
Ι Ι Ι 
5 3 
Ι 06 


























































































































19 2 6 
9 06 
1 52 3 
3 A 1 
10 2 3 
70Δ 
3 1 9 
















A 1 A 0 




1 A 59 
6 9 3 
Ι Θ 0 3 
6 
1 7 
1 7 80 
1 85 
I 9 I 







6 I 0 
265 
6 I 
4 2 4 
Β J 
6 7 
2 3 9 









2 3 3 6 
36 3 0 
2 4 3 6 
2 8 8 9 
64 I 
19 8 6 
14 07 
5 79 




O S C E - S A E G 











1000 S - Valeurs 
Nederland Deutschia (BR) 
CEE 
EWG 




(BR) ■ leslii 
6 9 0 3 I O P R O V B O R D 
6 9 0 3 2 0 M O N D E 
C E E 
E X T R A CEE 
CEE A S S O C 
T R S G A T T 
AU T . T IERS 
C L A S S E I 
AELF 
AU T . CL · I 
C L A S S E 2 
E A M A 
AU T . AOH 
T I E R S C L 2 
C L A S S E 3 
EUR . EST 
D I V E R S 
F R A N C E 
B E L G · LUX · 
P A Y S B A S 
A L L E M F E D 
I T A L I E 
R 0 Y . U Ν I 
I R L A N D E 
N O R V E G E 
5 U E D E 
F I N L A N D E 
D A N E M A R K 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
P O R T U G A L 
E S P A G N E 
G R E C E 
R O U M A N I E 
M A R O C 
. . A L G E R I E 
T U N I S I E 
E G Y P T E 
. H A U R Ι Τ A Ν 
G U I N E E R E 
• H T V O L T A 
• C I V O I R E 
AF OR BR 
• C A M E R O U N 
• C O N G d R Δ 
E T A T S U N I S 
B R E S I L 
A R G E N T I N E 
M AL A 1 S Ι E 
S I N G A P O U R 
P R O V B O R D 
I 7 
Ι 2 Δ 
29 
































































































6 9 0 3 9 0 M O N D E 
1374 
C E E 
E X T R A CEE 
CEE A S S O C 
TRS G A T T 
AUT .T 1 E R S 
C L A S S E I 
A E L E 
AUT . CL · I 
C L A S S E 2 
E AH A 
AU T . A O H 
T I E R S C L 2 
C L A S S E 3 
E U R . E ST 
D I V E R S 
F R A N C E 
B E L G · L U X · 
P A Y S B A S 
A L L E M FED 
I T A L I E 
RO Y.UN 1 
I R L A N D E 
N O R V E G E 
S U E D E 
F I N L A N D E 
D A N E M A R K 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
P O R T U G A L 
E S P A G N E 
G I B. M A L T E 
Y O U G O S L A V 
G R E C E 
T U R O U Ι E 
U R S S 
P O L O G N E 
T C H E C O S L 
H O N G R I E 
R O U M A N I E 
B U L G A R I E 
M A R O C 
■ • A L G E R I E 
T U N I S I E 
L I B Y E 
E G Y P T E 
2 0 8 5 
1706 
2 1 A2 
1 244 
4 0 5 
1126 






3 1 6 
3 1 6 
2 
667 



























2 3 8 































































3 1 8 
9 0 4 
7A 1 















































3 3 7 0 9 
244 12 
1 1 2 9 7 
2 4 8 2 9 
8 172 
2 7 0 8 
80 23 






2 2 3 9 
2 2 3 » 
9 8 9 8 
86 10 

















































3 9 2 
2 9 0 
1 02 



















3 2 3 3 5 
2 3 0 3 6 
9 2 7 9 
2 3 3 6 9 
6 A 32 
2 5 3 4 
6 3 9 » 
5 3 6 1 
10 38 
6 9 9 
699 
2 18 1 





6 I 0 
239 
226 
9 8 6 


















Werte - 1000 S - Valeurs 





Mengen - 1000 Kg - Quantités 




. S E N E G A L 
.HT V O L T A 
•C I V O I R E 
3 H Δ Ν Δ 
•TOGO REP 
■ D A H O M E Y 
•Π CE R Ι Δ 
• C A H F R O U N 
. C E N T R A F R 
.CONG BRA 
.CONG LEO 
■ R U A N D A U 
ANGOLA 
: τ Η ι O P ι E 
t Ε Ν Υ Δ Ο U G 
. H A O A O A S C 
ï H OO N Y A S 
JN SUD AF 
[ T A T S U N I S 
: A N Δ D A 
1 t X | Q U £ 
r I N D O C C 
I N T N E E R L 
. . Δ Ν Γ F R 
S A L V A D O R 
V E N E Z U E L A 
: O L OMB ι ε 
3 R E S I L 
' E R OU 
I H I L I 
S O L I V I E 
JR U G U Δ Y 
1R G Ε Ν Τ I N E 
. I B A N 
5R Δ E L 
ï Δ Β S Ε O U 
Α Κ Ι S Τ Δ Ν 
•J D E 
2 69 
3 3 2 
3 3 F F S U D 
Δ Ρ Ο Ν 
3 Ν G K O N G 
ι Δ Ι L Α Ν Ο E 
Ι E Τ Ν S U D 
Η Ι L 1 Ρ Ρ Ι Ν 
AL Δ Ι S Ι E 
N D O Ν E S Ι E 
S I E P O R T 
J S Τ R Δ L Ι E 
S fi U Ι Ν Ν 
3 C Ε Δ Ν F R 
Ì O V B O R D 
3 R T S F R C 
i 9 0 * I C M O N D E 
C E E 
E X T R A C E E 
C E E A S S O C 
T « S G A T T 
Δ U Τ . Τ Ι Ε R 5 
C L A S S E I 
A E L E 
A U Τ . C L · I 
C L A S S E 2 
Ε Δ Μ Δ 
Δ U Τ . Δ 0 M 
T I E R S C L 2 
C L A S S E 3 
E U R . E 5 T 
D I V E R S 
F R A N C E 
B E L G . L U Χ · 
P A Y S Β Δ 5 
A L L E M F E D 
I T A L I E 
R 0 Y . U Ν I 
I R L A N D E 
N O R V E G E 
S U E D E 
F I N L A N D E 
D A N E M A R K 
S U I S S E 
A U T R ICriE 
P O R T U G A L 
E S P A G N E 
Y O U G O S L A V 
G R E C E 
T U R Q U I E 
U R S S 
H 0 N C R Ι E 
" A L G E R I E 
L I B Y E 
E G Y P T E 
S O U D A N 
• T C H A D 
• S E N E G A L 
L I B E R I A 
G H A N A 
• D A H O M E Y 
■ C 0 Ν G L E O 
1 2 1 0 θ 
2 0 11 
1 2 2 3 6 
16 5 3 











1 3 2 3 
2 2 6 A 




























1 7 A 
Ι 7 Δ 












7 7 3 9 
7 69 2 
k 7 
7 6 9 5 
2 2 3 A 
7 9 6 
10 0 7 
6 6 8 ύ 
I I 3 




I I U 7 6 7 
I 2 9 O C 
I I J I A2 
I 05 09 
20 
I U 5 0 9 
I 05 08 
2 3 9 5 
2 26 
2 | ¿9 
'10 2 0 
3 9V 7 
5 9 88 
I 66 S 
16 6 5 
1505 
1 5 4 ? 
2 520 
ABS 
12 7 7 3ft 
U 7 5 5 
I 2 2 9 5 0 
ft 7 2 4 
I 0 J 3 6 8 
17 6 13 
I U 3 58 0 
1 0 3 3 2 3 
257 
19 3 7 0 
I 9 6 9 
I ? A 0 | 
1 7 9 8 3 
1 * 2 
9 2 6 3 9 
3 
1 A 
1 U A 9 ύ 
2 3 7 9 A 6 
3 2 6 9 1 
336 2 
I 8 
5 ü 0 
1 .'. 
Ú 1 8 1 θ 
37­06] 
2 7 6 
1 9 6 
10 15 
Ι β 
2 9 A 6 
7 à 9 
2 A 6 













1 1 9 
39 7 3 
β 1 
7 8 9 
| 2 1 2 
7 9 669 
2 3^53 
1375 
O S C E - S A E G 





















A N G O L A 
S O M A L I E R 
• H A O A G A S C 
• • R E U N I O N 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
A N T N E E R L 
. · A N T F R 
N I C A R A G U A 
V E N E Z U E L A 
C O L O M B I E 
S U R I N A M 
P E R O U 
C H I L I 
L I B A N 
I R A N 
I S R A E L 
P A K I S T A N 
I N D E 
B I R M A N I E 
A U S T R A L I E 
• O C E A N F R 
P R O V B O R O 
P O R T S F R C 
I I 6 
I 6 I 
I 8 6 
57 
I I 




6 9 0 4 9 0 M O N D E 
C E E 
E X T R A CEE 
CEE A S S O C 
TRS GATT 
AUT . T I E R S 
C L A S S E I 
A E L E 
AU T . CL · I 
C L A S S E 2 
EAMA 
AU T . AOM 
T I E R S C L 2 
C L A S S E 3 
E U R . E S T 
D I V E R S 
F R A N 
BELG 
P A Y S 
ALLE 
I T AL 
RO Y . 
IRLA 
NOR V 
S U E D 
F I NL 
D A N E 
SU I S 
AU TR 
P O R T 
E S P A 
Y OUG 
G R E C 
T U R O 
U R 
H O N G 
H A R O 
. . AL 
L Ι Β Y 




A N C O 
N I C A 
V E N E 
C O L O 
B R E S 
P E R O 
CH I L 
IRAN 
I SR A 
ΡΑΚΙ 
I NDE 
Β I RH 
5 I NG 
A U S T 
P R O V 
P O R T 
CE 












U G A L 
GNE 
OSL A V 
E 
U I E 
S S 
R Ι E 
C 
GER ι ε 
Ο LEO 
LA 
R A G U A 
Z U E L A 





S T A N 
AN Ι E 
A P O U R 
RAL Ι E 





2 I A 
374 
95 










































7 I I 
322 
3 2 2 
23 
32 I 







7 3 2 











I 4 | 
355 
2 I 
I I 6 
2 I 
96 12 
3 5 0 0 
6 112 
37 78 































6 9 0 5 1 0 M O N D E 
1376 
C E E 
E X T R A CEE 
CEE A S S O C 
TRS G A T T 
AUT . Τ I ER S 
C L A S S E I 
A E L E 
AU Τ.CL . I 
C L A S S E 2 
E A M A 
A U T . A O H 
T I E R S C L 2 
D I V E R S 
F R A N C E 
2 3 2 3 
1238 
I 05 A 
19 18 
3 5 2 
22 
3 4 0 
34 0 






β I 3 
697 
1492 
6 9 5 
26 











5 6 I 
379 




I 5 0 
834 63 
4 0 3 2 6 
427 15 
694 10 
1 2 8 8 4 
747 
1 2 6 9 0 
1 2 6 5 8 
32 
3 0 0 2 5 
96A 
26 120 










I 2 I 
I 
2 9 7 17 
9 6 4 
28 102 
65 I 
8 7 3 2 
96 I 
777 1 
9 6 I 
7 6 4 2 
I 29 
7 5 0 9 




6 8 9 5 
3 9 0 7 
69 13 
3 8 8 9 

















6 9 0 5 1 0 
D e s t i n a t i o n 
Bes t immung 
B E L G . L U X · 
P A Y S B A S 
A L L E M F E D 
I T A L I E 
R 0 Y . U N | 
I R L A N D E 
N O R V E G E 
S U E D E 
D A N E M A R K 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
• · A L G E R Ι E 
T U N I S I E 
L I B Y E 
S O U D A N 
• S E N E G A L 
• C I V O I R E 
• D A H O M E Y 
. G A B O N 
K E N Y A O U G 
• M A D A Q A S C 
C A N A D A 
F I N D O C C 
• . Δ Ν Τ F R 
S UR Ι Ν A H 
L I B A N 
1 S R A E L 
J O R D A N ] E 
A R A B S E O U 
K O W E I T 
Q A Τ Ρ A H R 
P H I L I P P I N 
H A L A 1 S Ι E 
S 1 N G A P O U H 
P O R T S F R C 
S E C R E T 
CEE 
EWG 
2 1 2 
2 8 
9 3 5 
Β 
































Werte ­ 1000 $ ­ Va leu rs 
Belg. 
Lux. Neder land 
I 8 3 
I 7 
5 1 5 0 
1 6 0 I 



















A A 2 0 
1 2 A 7 
3 3 A 1 3 
1 5 A 
/ A 2 0 
A 
1 3 1 7 
2 6 6 8 
1 1 
A A 2 
8 0 0 








| 2 8 
9 3 
1 0 t 
I B 







1 0 5 
B 6 
1 
4 2 I 
Mengen - 1000 Kg - Quantités 
France 
8 0 1 
1 
3 0 3 6 7 




2 B O O 1 
3 
3 9 




1 0 I 







5 9 6 
2 6 5 
7 3 5 4 
3 










3 4 8 0 
2 7 Β 1 
2 8 
L I 9 3 
2 6 6 B 
1 S 
A 2 1 
D e u t s c h l a n d 
(BR) 
I 3 9 
Ò S O 
I I 
I Β 
2 5 8 
Italia 
3 Δ I 




6 9 0 5 9 0 M O N D E 
C E E 
E X T R A CEE 
CEE A S S O C 
TRS G A T T 
AU Τ . Τ 1 ERS 
C L A S S E I 
ΔΕ LE 
AUT . CL · I 
C L A S S E 2 
Ε Δ MA 
A U T . A O M 
T I E R S CL2 









2 Ο θ 
I 9 9 
9 
2oe 




1 0 0 
346 
3 I A 
32 
2 5 9 












Ν 0 R V 
D A N E 
S U I S 
Δ U Τ R 
• . A L 
L Ι Β Y 
. M A U 
• C I 
Ν 1 GE 
• C O N 
5 Ο Μ Δ 
E T A T 
C A N A 
CE 







GER Ι E 
E 
R I T A N 
V O I R E 
R 1 Δ 
G BRA 
LIE R 
SUN I S 
I H 9 
A A A 
9 I 8 
70 55 
I 6 8 
I 0 2 
I 8 9 
A 2 2 
Κ OWE 
Q Α Τ I 
H O N G 
Ρ R 0 V 
K O N G 
B O R D 
4 9 0 6 I 0 M O N D E 
C E E 
E X T R A C E E 
C E E A S S O C 
T R S G A T T 
C L A S S E I 
A E L E 
C L A S S E 2 
Ε Δ Η Δ 
T I E R S C L 2 
2 7 5 
2 3 6 
3 7 





1 4 0 9 2 








2 3 27 
8 







F R A N C E 
Β E L G ■ L U X ­
P A Y S B A S 
A L L E M F E D 
N O R V E G E 
S U E D E 
D A N E M A R K 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
• M A D A Q A S C 
I S R A E L 
• Ν G U Ι Ν Ν 
Ι 5 4 
3 Ι 152 1 
Α Ο 5 
245 
20Ö 2 9 9 6 2 
152 1 
4 0 5 
*'069θ M O N D E 1377 
OSCE-SAEG 





6 9 0 6 9 0 
Destinat ion 
Bestimmung 
C E E 
E X T R A C E E 
C E E A S S O C 
T R S G A T T 
A U Τ . Τ 1 E R S 
C L A S S E I 
A E L E 
A U Τ . C L · 1 
C L A S S E 2 
E A M A 
A U T . A O H 
Τ 1 E R S C L 2 
D I V E R S 
FIT A N C E 
B E L O · L U Χ · 
P A Y S B A S 
A L L E M F E D 
I T A L I E 
N O R V E G E 
S U E D E 
F I N L A N D E 
D A N E M A R K 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
E 5 P A G N E 
G Ι Β . M A L T E 
. . A L G E R I E 
T U N I S I E 
L I B Y E 
E G Y P T E 
• Δ NC A O F 
. M A U R 1 T A N 
• Ν | G E R 
• S E N E G A L 
S I E R R A L E O 
• C I V O I R E 
G H A N A 
• T O G Π R E P 
• D A H O M E Y 
N I G E R I A 
• G A B O N 
. C O N G B R A 
• C O N G L E O 
A N G O L A 
E T H I O P I E 
S O M A L I E H 
K E N Y A O U G 
C A N A D A 
V E N E Z U E L A 
S U R 1 N A M 
I R A N 
I N D E 
C O R E E S U D 
I N D O N E S I E 
A S I E P O R T 
. Ν G U Ι Ν Ν 
■ O C E A N F R 
P R O V B O R D 
P O R T S F R C 
CEE 
EWG 
2 6 9 5 4 I 1 
2 7 2 1 
3 7 4 
I 1 
3 I 1 
3 0 9 
2 





4 3 5 
5 2 
4 4 β 
1 5 5 7 


















































Werte - IMO $ - Valeurs 
Belg. 
Lux. 
1 4 6 5 9 2 








2 3 9 
3 9 5 



























A 6 A 
2 6 5 
4 6 4 
2 6 4 
I 
2 I Β 


































5 9 6 7 6 6 2 4 9 
5 9 9 9 1 
58 I 4 
I 2 0 
5 1 8 8 
5 I 85 
3 
106 1 
2 1 5 
1 0 0 
7 4 6 
3 
8 0 2 3 
1 2 4 2 
1 0 2 7 5 
3 6 0 9 3 
4 0 4 3 
1 5 
2 
2 0 10 
2 0 37 






























1 3 4 
1 7 
3 
Mengen - 1000 Kg - Quantités 
France 
1 4 7 « 
2 1 8 



























3 2 3 0 2 
19 12 
3 2 3 7 2 
1 8 0 4 
3 8 
1 7 2 7 
1 7 2 7 
1 85 
7 0 
1 1 5 
43 2 6 
9 2 7 1 
1 86 B7 
1 8 












1 6 3 7 3 
3 5 9 
I 6 A U 9 
3 2 3 






1 5 5 1 7 





9 0 8 1 3 6 6 2 
9 0 8 1 
3 6 5 3 
9 
3 2 4 4 
3 2 4 2 
2 
4 I 8 
4 1 8 
3 6 / 6 
3 7 6 
1 0 0 4 
4 0 2 5 
1 5 
2 
3 4 | 
1 7 7 3 



















; , ι; 
3; 
ι 
6 9 0 7 0 0 M O N D E 
C E E 
E X T R A CEE 
CEE A S S O C 
TRS G A T T 
AUT . T I E R S 
C L A S S E I 
A E L E 
AUT .CL · I 
C L A S S E 2 
E A M A 
A U Τ . Δ Ο M 
T I E R S CL2 
C L A S S E 3 
E U R . E S T 
D I V E R S 
I 9 I 0 I 
1 1 5 9 3 
7 5 0 7 
1 3 5 7 0 
4 5 3 3 
997 
4 3 7 2 
3 8 2 8 
54 4 
3 13 1 
94 7 






















7 4 6 
356 
65 7 





1 3 9 8 3 
93 7 9 
4 6 0 4 
10616 
2 9 7 8 
38 9 
29 12 





4 7 3 
I 
I 
I 9 0 
8 2 2 
237 
635 
1 4 0 
6 3 4 
4 5 0 
I 8 4 
I 8 8 
27 
14 7 4 84 
9 0 0 3 8 
5 7 4 3 2 
1039 6 1 
3 6 8 5 2 
6 6 5 7 
3 5 5 9 9 
32 149 
34 50 
2 18 18 
3 9 8 3 
7 54 1 






6 0 9 8 
60 95 
9 5 9 
4 2 4 
86 8 
6 I 7 
25 I 
3 2 18 
10 52 
















2 5 7 5 
499 B 
4 2 8 0 
7 Ι β 
4 503 
I 79 
3 I 6 




I 4 4 
3 86 
6 7 2 2 9 
3 6 2 2 3 
7 5 5 5 9 
2 4 8 4 9 
3 0 4 A 
24229 
22408 
I 8 2 I 
I I 9 9 I 
4 646 
















F R A N 
BELG 
P A Y S 
ALLE 
I TAL 
R O Y . 
ISLA 
IRLA 
Ν 0 R V 
SUED 
F I NL 
DANE 
SU I S 
AU TR 
P O R T 
E S P A 
G I B . 
YOUG 
G R E C 
TURO 
U R 
H O N G 
ROUM 
BULG 
M A R O 
CE 















H A L T E 
O S L A V 
E 
U Ι E 
S 5 
R Ι E 
AN I E 
ARIE 
82 18 
4 6 4 





















I I 88 
5 2 7 
32 I 
I 0 I 
53 133 
7 224 
2 3 5 7 6 
2 4 68 
3 6 3 7 
2 5 8 3 
26 
2 I I 
5 4 4 
1136 
5 
4 7 28 
1 6 3 1 0 




ι ο ι 
I 52 
247 
I 2 I I 6 
B80 
4 9 8 2 4 







4 6 6 7 




























690700 . ­ A L G E R I E 
T U N I S I E 
C A N A R I E S 
L I B Y E 
E G Y P T E 
S O U D A N 
. M Δ UR 1 T A N 
. M A L I 
• NIGEt» 
• Τ CH AD 
■ S E N E G A L 
G U I N E E R E 
• H T V O L T A 
S I E R R A L E O 
L I B E R I A 
.C I V O I R E 
G H A N A 
• T OG 0 R E P 
• D A H O M E Y 
N I G E R I A 
• C A M E R O U N 
• C E N T R A F R 
. G A B O N 
• C O N G B R A 
• C O N G L E O 
A N G O L A 
E T H I O P I E 
S O M A L I E R 
K E N Y A O U G 
T A N G A N Y K A 
Z A N Z I B A R 
Μ Ο Ζ Δ Μ Β 1 O U 
• M A D A Q A S C 
. . R E U N I O N 
RrtOD N Y A 5 
UN S U D AF 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
C U B A 
F IND O C C 
A N T N E E R L 
. · Δ Ν T FR 
H O N O U R BR 
C O S T A R I C 
V E N E Z U E L A 
S U R I N A M 
. · G U Y Δ N F 
B R E S I L 
P E R O U 
C H I L I 
P A R A G U A Y 
U R U G U A Y 
A R G E N T 1 N E 
C H Y P R E 
L I B A N 
S Y R I E 
I R A K 
I R A N 
I S R A E L 
J O R D A N | E 
A R A B S E O U 
It Ο « Ε Ι Τ 
O A T B A H R 
A D E N 
A F G H A N 1 S T 
P A K I S T A N 
I N D E 
B I R M A N I E 
C O R E E S U D 
H O N G K O N G 
T H A I L A N D E 
C A M B O D G E 
V Ι E Τ N S U D 
P H I L I P P I N 
S I N G A P O U R 
I N D O N E S I E 
A S I E P O R T 
A U S T R A L Ι E 
• N G U Ι N Ν 
O C E A N θ « 
■ O C E Δ N F R 
P R O V B O R D 
P O R T S F R C 





























1 0 I 




1 A 6 
A 
8 1 























































1 4 3 







3 6 6 
19 5 4 
33 2 
I 6 
I 4 I 






4 2 8 
I 4 3 
5 0 6 
2 9 2 
3 2 6 
9 I 5 
7 6 θ 
2 3 9 θ 
2 3 6 
8 38 
9 2 0 
I « 5 
2 09 
I 90 
I 0 5 
I I 






3 I 5 
90 
923 





7 2 7 
I I 9 
690 8 0 0 M O N D E 
C E E 
E X T R A C E E 
C E E A S S O C 
T R S G A T T 
AU Τ . Τ Ι Ε R S 
C L A S S E 1 
A E L E 
AU Τ . CL · 1 
C L A 5 S E 2 
E A M A 
A U Τ . Δ 0 M 
T I E R S C L 2 
C L A S S E 3 
E U R . E S T 
D I V E R S 
F R A N C E 
BE L G · L U X · 
1 23 |l 
8 5 96 
14 12 0 
558 A 
1 203 
5 4 7 1 
3 5 2 2 
19 4 9 
3 1 0 A 
AAH 
1 2 0 7 




7 2 6 5 
9 9 7 
1 9 A 
1 1 2 4 
835 
1 1 0 
3 7 3 
1 0 5 
97 
8 
1 0 Ι β 
7 4 
56 4 




3 8 H 
2 5 9 0 
2 2 4 9 







3 4 6 6 
3 339 
3 54 1 
2 8 5 7 






I 0 6 4 5 9 
62Θ 7 1 
4 3 5 7 5 
7 2 6 3 9 
2 6 8 7 5 
69 32 
2 6 8 0 5 
Ι β I A 3 
B 6 6 2 
1 6 7 3 0 
2 I A | 
6 6 9 5 
7 89 4 
2 9 3 11 
6 30 3 
12 2 7 
67 8 0 
ä I 5 I 
2 9 0 









2 2 3 2 
B8 6 
2 4 20 
3 2 4 
2 0 9 
i 6 I d 
53 36 
2Θ2 
5 4 3 0 
I 7 I 
1 7 
2 7 
3 7 A J 4 
14 2 2 1 
1 3 0 1 7 
1837 
7 0 2 7 
1579 
3 0 0 2 
2 4 4a 
2 3 2 2 4 
38 60 
3 5 5 20 
2 176] 
13746 
2 2 2 0 4 
116 4 2 
16 6 1 
11338 
46 83 
6 6 5 5 
2 3 6 9 
I 30 
I 5 
2 2 24 
1379 
OSCE-SAEG 






6 9 0 8 0 0 
Destination 
Bestimmung 
P A Y S B A S 
A L L E M F E O 
I T A L I E 
R 0 Y . U N 1 
1 S L A N D E 
I R L A N D E 
N O R V E G E 
S U E D E 
F 1 N L A N D E 
D A N E M A R K 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
P O R T U G A L 
E S P I G U E 
G 1 6 . M A L T E 
Y O U G O S L A V 
G R E C E 
T U R Q U I E 
E U R O P E N D 
U R S S 
P O L O G N E 
H O N G R I E 
R O U H A N Ι E 
M A R O C 
. . A L G E R I E 
T U N I S I E 
L I B Y E 
E G Y P T E 
S O U D A N 
.M A U R 1 T A N 
• H A L 1 
• N I G E R 
• T C H A D 
• S E N E G A L 
G U Ι N . P O R Τ 
G U I N E E R E 
. H T V O L T A 
S I E R R A L E O 
L I B E R I A 
.C I V O I R E 
G H A N A 
. T O G O R E P 
. D A H O M E Y 
N I G E R I A 
■ A N C A E F 
A F O R B R 
. C A M E R O U N 
. C E N T R A F R 
. G A B O N 
• C O N G B R A 
. C O N G L E O 
A N G O L A 
E T H I O P I E 
• C F S O M A L 
S O H A L 1 E R 
K E N Y A O U G 
T A N G A N Y K A 
Z A N Z I B A R 
M O Z A M B I Q U 
• M A D A Q A S C 
• • R E U N I O N 
R H O D N Y A S 
U N S U D A F 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
A H E R B R I T 
H A I T I 
D O M I N I C R 
F I N D O C C 
A N T N E E R L 
• • A N T F R 
G U A T E M A L A 
H O N D U R B R 
H O N O U R R E 
S A L V A D O R 
N I C A R A G U A 
P A N A M A R E 
V E N E Z U E L A 
G U Y A N E B R 
S U R I N A M 
. . G U Y A N F 
B R E S I L 
P E R O U 
C H I L I 
P A R A G U A Y 
U R U G U A Y 
A R G E N T I N E 
C H Y P R E 
L I B A N 
S Y R I E 
1 R A K 
I R A N 
I S R A E L 
J O R D A N Ι E 
A R A B S E O U 
Í O K E l l 
Q A T B A H R 
A D E N 
A F G H A N 1 S T 
P A K I S T A N 
1 N D E 
C E Y L A N 
J A P O N 
H O N G K O N G 
T H A I L A N D E 
CEE 
EWG 
1 0 4 0 








































































































































































3 1 3 
136 4 


























































































































6 5 3 8 
2 0 3 2 4 
3 9 5 
839 
30 
3 9 I 
I 6 6 
5 1 0 
29 
2 18 1 
1 0 0 6 0 













































3 I 8 
299 
Β 
2 I 1 

















































































































4 8 7 0 







2 0 8 6 
7 2 8 0 






1 4 | 





























































































































Werte - 1000 I - Valeurs 












C A M B O D G E 
V Ι Ε Τ Ν S U D 
P H I L I P P I N 
M A L Δ I S Ι E 
I N D O N E S I E 
A S I E P O R T 
A U S T R A L IE 
Ν Z E L A N D E 
• Ν G U Ι Ν Ν 
O C E A N B R 
• O C E A N F R 
P R O V B O R D 
P O R T S F R C 
1 O 6 
2 25 
23 
9 4 4 
2 7 7 
I 2 
3 
A U I 
5 7 
2 0 6 
6909 10 M O N D E 19 8 1 2 6 3 6 
C E E 
E X T R A CEE 
CEE A S S O C 
TRS G A T T 
AU T . T I ER S 
C L A S S E 1 
AELE 
AU T . CL · I 
C L A S S E 2 
E AHI 
AU T . Δ Ο M 
T I E R S C L 2 
C L A S S E 3 
EUR . E S T 
D I V E R S 
7 3 6 
I 2 A 3 
770 
1028 
I 8 I 
9 e 6 
6 7 1 





















2 I 2 
I 5 
2 2 5 
I 279 
1235 




F R A N 
BELC 
P A Y S 
ALLE 
I T AL 
R O Y . 
ISLA 
IRLA 
Ν O fl V 
S U E D 
F I N L 
Ο Δ N E 
S U I S 
Δ U T fl 
P O R T 
E S P A 
Y O U G 
G R E C 
T U R O 
CE 
■ L U X · 
BAS 













O SL Δ V 
U I E 
U R S S 
P O L O G N E 
CO SL 
R Ι E HONG 
R O U M 
MARO 
• · AL 
T U Ν | 
CANA 
L Ι Β Y 
EG YP 
S O UO 
• M A U 
. M A L 
A N Ι E 
C 
C E R I ε 
S Ι E 
R I E S 
1 C 7 
2 C O 
3 5 
I 2 * 
32 
9 5 
I 9 ' 
2 7 0 
2 0 2 
3 1 
I I 9 




I 5 0 
I 3 2 
5 B 7 
I 7 7 
I A 6 




I 6 4 
• I C H 
. Μ Τ 
L I B E 
• C I 
C H A N 
• T O G 
Ν I G E 
• C A M 
• C E N 
• G Δ Β 
• C O N 
• C O N 
• R U A 
A Ν G O 
Ε Τ Η I 
. C F 
Κ Ε Ν Y 
Ζ Α N Z 




E T A T 
C A N A 
M E X I Q U E 
CUBA 
V O L T A 
R I A 
V O I R E 
A 
O REP 
R I A 
E R 0 U Ν 






OP Ι E 
S 0 M A L 
A OU G 
Ι Β AR 
AO A S C 
U N I O N 
N Y A S 
UD AF 
SUN | S 




F I Ν 
ANT 
..AN 
G U A I 








N E E R L 
Τ FR 
E Ν AL A 
U R R E 
ADOR 
ZUE L A 
MB Ι E 
NAH 
Τ E UR 
1381 
OSCE-SAEG 





















6 9 0 9 1 0 P E R O U 
C H I L I 
B O L I V I E 
U R U G U A Y 
A R G E N T I N E 
C H Y P R E 
L I B A N 
S Y R I E 
IRAK 
IRAN 
I S R A E L 
A R A B S E O U 
K 0 WE 1 Τ 
A F G H A N I S T 
PAK 1 S T A N 
I NDE 
CE Y L AN 
B I R M A N I E 
C O R E E SUO 
J A P O N 
F O R M O S E 
H O N G K O N G 
T H A I L A N D E 
C A M B O D G E 
V Ι Ε Τ Ν SUD 
P H I L I P P I N 
MAL A 1 S Ι E 
S Ι Ν G Δ Ρ O U R 
I N D O N E S I E 
A U S T R A L I E 
Ν Z E L A N D E 
• Ν G U Ι Ν Ν 
• OCE AN FR 
P R O V B O R D 































6 9 0 9 9 0 M O N D E 
1382 
C E E 
E X T R A CEE 
CEE A S S O C 
TRS G A T T 
AUT . T 1 E R S 
C L A S S E I 
A E L E 
AU T . CL · I 
C L A S S E 2 
EAMA 
A U T . A θ M 
T I E R S CL 2 
C L A S S E 3 
E UR . E S T 
D I V E R S 
F R A N C E 
BELG . LUX · 
P A Y S BAS 
A L L E M FED 
I T A L I E 
R 0 Y . U Ν 1 
I R L A N D E 
N O R V E G E 
S U E D E 
F I N L A N D E 
D A N E M A R K 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
P O R T U G A L 
E S P A G N E 
Y O U G O S L A V 
G R E C E 
T U R Q U I E 
U R S S 
P O L O G N E 
T C H E C O SL 
H O N O R Ι E 
R O U M A N I E 
M A R O C 
• · A L G E R Ι E 
T U N I S I E 
C A N A R I E S 
E G Y P T E 
S O U D A N 
• MALI 
• N I C E R 
• T CH AD 
■ S E N E G A L 
■HT V O L T A 
L I B E R I A 
•C I V O I R E 
G H A N A 
• D A H O M E Y 
Ν 1 CE R 1 A 
• C A M E R O U N 
• C E N T R A F R 
•CONG BRA 
. C O N G LEO 
• RU A NO A U 
A N G O L A 
. CF SOM AL 
K E N Y A OUG 
• M A O A G A S C 
• • R E U N I O N 
R H O O N Y A S 
16 6 3 
3 06 5 
20 9 8 
23 17 
5 1 3 
2 170 













6 4 5 
2 06 
I 



























































2 80 3 
200 3 
22 1/ 









I 3 6 
4 I 2 
228 
5 2 8 
6 4 4 
I 9 9 
I 












4 A 7 8 
9 3 2 6 
3 407 
7 2 86 
I I I I 
68 73 





I 7 8 · 
72 I 





3 8 3 
1265 
1 6 I 
1898 





4 4 | 
3 6 2 
5 I 0 







I I B 
I 5 6 
5 9 4 
I 20 









I 0 9 
4 0 90 
83 15 
4 8 9 9 
68 7 5 
63 I 
66 6 2 


































Werte - 1000 S - Voleurs 











N S U D A F 
Τ A Τ S U N I S 
Δ N A D A 
Ξ X I Q U E 
J B A 
A I T I 
3 M | Ν I C R 
V T N E E R L 
• A N T F R 
J A T E M A L A 
D N D U R R E 
i L V Δ Β O R 
I C Δ R A G U Δ 
A N A L P A N 
i N E Z U E L A 
3 L O M Β I E 
3 U Δ T E U R 
Í E S Ι L 
Ξ R O U 
i I L I 
3L I V Ι E 
Ï U G U A Y 
ï G Ε Ν Τ Ι Ν 
I B A N 
ί R Ι E 
3 I 
I 2 A 
32 




K O W E I T 
Q A T B A H R 
A F G H A N I S T 
P A K I S T A N 
INDE 
CE YL AN 
B I R M A N I E 
C O R E E SUD 
J A P O N 
F O R M O S E 
HONG KONG 
T H A I L A N D E 
C A M B O D G E 
ν ι ε τ Ν suo 
P H I L I P P I N 
M A L Δ I S Ι E 
I N D O N E S I E 
A U S T R A L I E 
Ν Z E L A N D E 
• O C E A N F R 







M O N D E 
C E E 
E X T R A CEE 
CEE A S S O C 
TRS G A T T 
AU Τ . Τ Ι Ε R 5 
C L A S S E I 
AELE 
AU Τ . CL ■ I 
C L A S S E 2 
EAMA 
Δ U Τ . A O M 
T I E R S C L 2 
C L A S S E 3 
EUR . EST 
AU Τ . CL ■ 3 
D I V E R S 
736 1 
2 96 6 
Δ 3 8 9 
A 04 I 
1 8 6 β 
14 4 6 
19 0 5 
1568 
337 
2 4 7 0 
2 I 3 
6 3 6 
162 1 
I A 
16 8 9 
2 3 7 
1452 
93 0 
2 I 7 
5 4 2 
I 88 




5 5 2 
5 e 8 
2 0 6 4 
965 
10 9 9 
103 1 







1 6 5 2 
13 4 9 
19 12 
5 6 e 
5 2 I 
56 7 
4 ] 9 




2 12 6 5 




3 6 2 0 






3 9 8 4 
22 
4 4 3 5 
833 
3 6 0 2 




3 8 2 
62 




6 2 18 
33 17 
2 9 0 1 
35 49 
25 18 
1 5 I 
2 6 8 3 
2 2 6 5 
A I 8 
2 1 8 
2 
3 6 
9 4 3 1 
6 0 3 2 
3 3 99 





3 4 5 
2 114 
3 I Β 
2 22 
15 7 4 
9 32 
3 7 | 
I 2 I 




P A Y S 
ALLE 
Ι Τ A L 
R O Y . 
1 S L A 
I R L A 
N O R V 
S U E D 
F I N L 
D A N E 
S U I S 
A U T R 
P O R T 
E S P A 
G I B . 
Y O U G 
G R E C 
T U R O 
E U R O 
U R 
P O L O 
R O U M 
M A R O 
■•AL 
Τ UN I 
CANA 
L 1 BY 





■ N I G 
CE 













U G A L 
GNE 
M A L T E 
OS L A V 
E 




A Ν Ι E 
C 
GER Ι E 
S Ι E 
RIES 
OR NS 
R I T A N 
169 8 







1 I 7 
7 4 8 
42 2 
I 56 




I 0 5 
452 
A 9 I 
55 
6 8 7 
53 230 
I 3 i 
1 0 υ 
I I 

















4 7 0 
I 
362 
4 9 6 
1306 
559 6 




16 3 7 
I 65 5 5 9 
2 5 9 
1383 
OSCE-SAEG 





















6 9 1 0 1 0 • T C H A D 
. S E N E G A L 
G U I N E E R E 
. H T V O L T A 
5 1 E R B A L E O 
L I B E R I A 
.C I V O I R E 
G H A N A 
• T O G O R E P 
. D A H O M E Y 
N I G E R I A 
A F O R B R 
. C A M E R O U N 
. C E N T R A F R 
• G A B O N 
• C O N G B R A 
• C O N G L E O 
. R U A N D A U 
A N G O L A 
E T H I O P I E 
. C F S O M A L 
S O M A L I E R 
T A N G A N Y K A 
Z A N Z I B A R 
M O Z A H B I Q U 
• H A O A G A S C 
• • R E U N I O N 
R H O D N Y A S 
U N S U D A F 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
. S T Ρ M I O 
A H E R B R I T 
H A I T I 
D O H 1 Ν 1 C R 
F I N D O C C 
A N T N E E R L 
. · A N T F R 
G U A T E M A L A 
H O N D U R B R 
H O N O U R R E 
S A L V A D O R 
N I C A R A G U A 
C O S T A R 1 C 
P A N A M A R E 
C A N A L P A N 
V E N E Z U E L A 
C O L O M B I E 
S U R Ι Ν A H 
. . G U Y A N F 
E O U A T E U R 
B R E S I L 
P E R O U 
C H I L I 
B O L I V I E 
U R U G U A Y 
A R G E N T I N E 
C H Y P R E 
L I B A N 
S Y R I E 
I R A K 
I R A N 
I S R A E L 
J O R D A N I E 
A R A B S E O U 
K O W E Ι Τ 
Q A T B A H R 
A D E N 
A F G H A N I S T 
P A K 1 S T A N 
1 N D E 
C E Y L A N 
8 1 R M A N I E 
C O R E E S U D 
F O R M O S E 
H O N G K O N G 
T H A I L A N D E 
C A M B O D G E 
V 1 E T N N R D 
V 1 E T N S U D 
P H I L I P P I N 
H A L A 1 S 1 E 
S I N G A P O U R 
B O R N E O 8 R 
I N D O N E S I E 
A U S T R A L I E 
. Ν G U Ι Ν Ν 
O C E A N B R 
• O C E A N F R 
P R O V B O R D 
P O R T S F R C 
6 
46 






















































































































































































6 9 1 0 9 0 M O N D E 
1384 
C E E 
E X T R A CEE 
CEE A S S O C 
TRS G A T T 
AUT . T I ERS 
C L A S S E I 
AELE 
A U T . C L ■ I 




3 5 7 5 




















I I 5 
A I 6 A 
2 6 5 3 
1 5 0 9 
3 0 8 4 
7 I 7 
3 6 3 
8 7 5 
5 8 4 
2 9 I 
6 3 4 
I 0 5 
5 3 6 
I 6 I 
3 6 8 
2 3 5 
85 
20 9 





2 5 2 9 5 
1 3 3 8 6 
1 1 9 0 4 
1 9 5 7 2 
2 2 8 0 
3 6 3 8 
2 9 I A 
172 1 
1193 
8 9 5 8 
















I 4 A 
2 4 8 
I 9 9 
49 
324 
I 6 0 I I 
1 1 5 6 2 
4 A A 9 
1 2 9 3 1 
1 7 AO 
1320 
2 123 
I A 5 A 
6 6 9 
2 3 2 6 















69 109 0 
961 - Année 
Destination 
Bestimmung 
A U Τ . Δ 0 Μ 
T I E R S C L 2 
C L A S S E 3 
E U R . E S T 
A U Τ . C L . 3 
D I V E R S 
F R A N C E 
BE L G . L U X . 
P A Y S B A S 
A L L E M F E O 
I T A L I E 
R 0 Y . U Ν 1 
1 S L Δ N O E 
1 R L Δ N O E 
N O R V E G E 
S U E D E 
F I N L A N D E 
D A N E M A R K 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
P O R T U G A L 
E S P A G N E 
G Ι Β · M A L Τ E 
Y O U G O S L A V 
G R E C E 
T U R Q U I E 
E U R O P E ND 
U R S 5 
T C H E C O S L 
H O N G R I E 
R O U M A N I E 
M A R O C 
• • A L G E R I E 
T U N I S I E 
L I B Y E 
E G Y P T E 
S O U D A N 
. M A U R 1 T A N 
• M AL 1 
• Ν 1 G ER 
. T C H A D 
■ S E N E G A L 
G U I N E E R E 
■ H T V O L T A 
S I E R R A L E O 
L I B E R I A 
•C I V O I R E 
G H A N A 
• T O G O R E P 
• D A H 0 Ν E Y 
N I G E R I A 
A F 0 R Β R 
• C A M E R O U N 
. C E N T R A F R 
. G Δ Β 0 Ν 
• C O N G B R A 
. C O N G L E O 
E T H I O P I E 
• CF S O M AL 
S O M A L I E R 
K E N Y A O U G 
T A N G A N Y K A 
Z A N Z I B A R 
M O Z A M B I Q U 
• M A O A G A S C 
• · RE UN | ON 
UN SUB A F 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
H A I T I 
D O M I N I C R 
F INO OCC 
ANT N E E R L 
. . A Ν T FR 
G U A T E M A L A 
H O N D U R BR 
H O N D U R RE 
S A L V A D O R 
N I C A R A G U A 
C O S T A RIC 
P A N A M A RE 
V E N E Z U E L A 
S U R I N A M 
. · GU Y A N F 
E Q U A T E U R 
P E R O U 
C H I L I 
B O L I V I E 
P A R A G U A Y 
U R U G U A Y 
A R G E N T I N E 
C H Y P R E 
L I B A N 
S Y R I E 
IRAK 
IRAN 
1 S R A E L 
J O R D A N I E 
A R A R 5 E 0 U 
Κ 0 H Ε Ι Τ 
Q Α Τ B A H R 
A D E N 
A F G H A N 1 S T 









































































































































































2 0 5 Θ 
3 I 1 
1 7 1 






1 A 9 
A I 6 













































































































9 7 I A 









2 0 0 
4 00 




9 1 5 





3 3 0 1 



































































Mengen - 1000 Kg - Quantités 
France Belg. Lux. 
Nederland 
36 AO 57 




678 33 1 
69 2 9 








7 A 34 
185 3 
1 
7 7 A 
3 I A | 























































3 4 9 
107 1 
1 


























































































































Mangan - 1000 Kg - Quam.tés 




6 9 1 0 9 0 B I R M A N I E 
C H I N C 0 Ν Τ 
C O R E E S U O 
J A P O N 
H O N G K O N G 
T H A I L A N D E 
C A M B O D G E 
V 1 E T N N R D 
V Ι E Τ Ν S U D 
P H I L I P P I N 
M A L A 1 S Ι E 
S 1 N G A P O U R 
B O R N E O B R 
I N D O N E S I E 
A U S T R A L I E 
. Ν G U Ι Ν Ν 
O C E A N B R 
. O C E A N F R 
P R O V - B O R D 
N O N S P E C 




























6 9 I I I 0 M O N D E 
C E E 
E X T R A C E E 
C E E A S S O C 
T R S G A T T 
A U T . T I E R S 
C L A S S E I 
A E L E 
A U T . C L . I 
C L A S S E 2 
E A H A 
A U T . A O H 
T I E R S C L 2 
C L A S S E 3 
E U R . E S T 
D I V E R S 
1386 
F R A N 
B E L G 
P A Y S 
A L L E 
I T A L 
R O Y . 
I S L A 
I R L A 
N O R V 
S U E D 
F I N L 
D A N E 
S U I S 
A U T R 
P O R T 
E S P A 
G I B . 
Y O U G 
G R E C 
T U R O 
E U R O 
U R 
M A R O 
. . A L 
T U N I 
C A N A 
L I B Y 
E G Y P 
S O U D 
. M A U 
. M A L 
■ N I O 
. T C H 
. S E N 
G U I N 
. HT 
L I B E 
■ C I 
GH AN 
. TOO 
. D AH 
N I GE 
.ANC 
• C A M 
. C E N 
. G A B 
. C O N 
■ C O N 
• RU A 
Ε Τ Η I 
. CF 
S O M A 
KE NY 
Ζ A N Z 
M O Z A 
. M A D 
. .RE 
R K O D 
UN S 
E T A T 
C A N A 
A M E R 
M E X I 
C U B A 
CE 
. L U X · 
B A S 
M F E D 
Ι E 
UN I 
N O E 
N O E 
E G E 
E 
A N D E 
M A R K 
SE 
I C H E 
UO AL 
G N E 
M A L T E 
O S L A V 
E 
U I E 
Ρ E Ν D 
S S 
C 
G E R Ι E 
5 Ι E 
R I E S 
AD 
E G A L 
E E RE 
V O L T A 
R I A 
V O I R E 
A 
0 R E P 
O K E Y 
R I A 
A E F 
E R O U N 
T R A F R 
O N 
G B R A 
C L E O 
N B A U 
O P I E 
S O H A L 
L I E R 
A O U G 
1 B A R 
MB I QU 
AG A S C 
U N I O N 
N Y A S 
U B AF 
S U N I S 
DA 
B R I T 
Q U E 
A 3 θ β 
1 7 7 5 
2 6 0 6 
2 0 7 1 
2 184 
1 26 
2 2 8 8 
1358 
930 
3 I 7 
33 
7 I 
2 I 3 
I i 
1 56 
2 I 7 
263 
93 




I 8 I 
1 5 
29 9 










































I 7 I 
I 3 
2 9 6 
2 9 4 
4 6 0 
32 








3 6 4 0 
2 9 4 7 
2 6 9 0 
339 1 
2 13 1 
I I 5 








3 6 4 
3 4 5 
SB 













2 I 6 






















49 A3 61 
25 4 2 ( 
2 A U 1 4, 
2 8 7 5 li 
20 11 ι: 
57 2; 
22 Β A 2 
































ι τ I 




A TEN AL A 
Ν D UR BR 
NOUV RE 
LV ABOR 
C Α Ρ AGUA 
N A N A RE 
NAL PAN 
NE Ζ UE L A 
L O M S Ι E 
R I Ν AH 
Gu Y AN F 
UA TS UR 
ES I L 
RO U 
I L I 
L I V Ι E 
UGU A Y 
G E N T I NE 
Υ Ρ R E 
BAN 
R Ι E 
5RAEL 
3 R O A Ν Ι E 









H E N 
EN 
G Η A Ν I S Τ 
K I S T A N 
DE 
Y L A Ν 
PON 
R M O S E 
NG K O N G 
MB 00 G E 
ETN SUD 
I L I PP Ι Ν 
Ν G A Ρ O U R 
D O N E S Ι E 
S T R Å L Ι E 
Z E L A N D E 
G U Ι Ν Ν 
ΕΑΝ BR 
C Ε Δ Ν FR 
Ο V B O R D 
RTS FRC 
E X T R A CEE 
CEE A S S O C 
1RS G A T T 
AUT . Τ I ER S 
C L A S S E I 
AELE 
4U Τ . CL · I 
C L A S S E 2 
E A H A 
A U Τ . A 0 M 
T I E R S C L 2 
C L A S S E 3 
E U R . E S T 
D I V E R S 




13 7 2 9 
13 5 4 
1 3 3 6 0 
6 909 
6 4 5 1 
27 19 
I 7 9 
72 I 
18 19 




8 7 3 
I 8 7 
827 
238 
5 8 9 
1067 
I 50 
6 8 4 
233 




1 2 7 1 7 
1113 
1 2 3 9 3 
6 6 36 






Ι Β 9 
I 2 6 
50 
2 26 70 
12986 
9 68 1 
1 3 7 6 5 
82 2 2 
6 7 8 
8 13 1 
4 7 5 8 














6 I 6 
12 7 15 
8 5 3 S 









F R A N 
B E L G 
P A Y S 
« L L E 
I Τ A L 
R O Y . 
I S L A 
I R L A 
Ν 0 fi V 
S U E D 
F 1 NL 
DANE 
SUIS 
AU T R 
P O R T 
ESPA 







P O L O 
H O N G 
R O U M 
B U L O 
H A R O 
• · AL 
T UN I 
CANA 
CE 
• L U X · 












U G A L 
GNE 
M A L T E 
O SL A V 
N I E 
E 
U I E 
PE ND 
S S 
C N E 
R Ι E 




3 4 6 6 
59 







7 3 7 








I 6 I 






3 3 8 3 




















3 2 7 
7 56 
I 3 






7 6 0 6 
4 0 0 
326 
7 3 I 
I 3 





















Mangan - 1000 Kg - Quantités 




6 9 1 1 9 0 S A H A R A E S 
L I B Y E 
E G Y P T E 
S O U D A N 
A F P O R N S 
AF O C B R 
.H A U R I T A N 
. M A L I 
• N I G E R 
. T C H A D 
. S E N E G A L 
G U I N E E R E 
. H T V O L T A 
S I E R R A L E O 
L I B E R I A 
. C I V O I R E 
G H A N A 
■ T 0 0 0 R E P 
• D A H O M E Y 
N I G E R I A 
. A N C A E F 
A F O R B R 
. C A M E R O U N 
. C E N T R A F R 
G U Ι N E S P 
. G A B O N 
. C O N G B R A 
• C O N G L E O 
• R U A N D A U 
E T H I O P I E 
. C F S O H A L 
S O M A L I E R 
K E N Y A O U G 
T A N G A N Y K A 
Ζ A N Z I B A R 
H O Z A H B I Q U 
. H A D A O A S C 
. . R E U N I O N 
R H O O N Y A S 
U N S U D A F 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
■ S T Ρ M I O 
A H E R B R I T 
A H E R N E E R 
H E X I O U E 
C U B A 
H A I T I 
D O Η I Ν I C R 
F I N O O C C 
A N T N E E R L 
. . A N T F R 
G U A T E M A L A 
H O N D U R B R 
H O N D U R R E 
S A L V A D O R 
N I C A R A G U A 
C O S T A R I C 
P A N A M A R E 
C A N A L P A N 
V E N E Z U E L A 
C O L O M B I E 
G U Y A N E B R 
S U R I N A M 
. . G U Υ A N F 
E Q U A T E U R 
B R E S I L 
P E R O U 
C H I L I 
B O L I V I E 
P A R A G U A Y 
U R U G U A Y 
A R G E N T I N E 
C H Y P R E 
L I B A N 
S Y R I E 
1388 
S R A F L 
O R D A N Ι E 
1 A B S E O U 
O W E I T 
A T B A H R 
E M E N 
D E N 
F G H A N I S T 
A K I S T A N 
N D E 
E Y L A N 
I R M A N Ι E 
O R E E S U O 
A P O N 
O R H O S E 
O N G K O N G 
H A I L A N D E 
A O S 
A M B O D G E 
I E T N S U D 
H I L I P P Ι N 
A L A I S Ι E 
I N G A P O U R 
N D O N E S Ι E 
U S T R A L Ι E 
Z E L A N D E 























































I I 6 
I I I 





I 0 I 
3 
I 5 
2 6 0 6 
I 39 
OSCE-SAEG 





















691 I 9 0 O C E A N U S A 
O C E A N B R 
• O C E A bl F R 
P R O V B O R D 
P O R T S F R C 
¡SI 2 I O M O N D E 
C E E 
E X T R A C E E 
C E E A S S O C 
T R S G A T T 
A U T . T 1 E R 5 
C L A S S E I 
A E L E 
A U T . C L . I 
C L A S S E 2 
E A M A 
A U T . A Ο H 
T I E R S C L 2 
D I V E R S 
F R A N C E 
BE LG · L UX · 
P A Y S B A S 
A L L E M FED 
I T A L I E 
R O Y . UN 1 
N O R V E G E 
5UE DE 
F 1 NL ANO E 
D A N E M A R K 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
E S P A G N E 
G Ι B·M AL Τ E 
G R E C E 
E U R O P E ND 
M A R O C 
• • A L G E R I E 
T U N I S I E 
L I B Y E 
E G Y P T E 
■ MALI 
• S E N E G A L 
L I B E R I A 
• C I V O I R E 
N I G E R I A 
■ C A M E R O U N 
• C E N T R A F R 
• G A B O N 
■CONG LEO 
E T H I O P I E 
K E N Y A OUG 
T A N C A N Y K A 
Ζ Δ Ν Ζ 1 BAR 
■ M A D A G A S C 
• • R E U N I O N 
RHOn N Y A S 
UN SUD AF 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
ANT N E E R L 
. · Δ Ν T FR 
G U A T E M A L A 
S A L V A D O R 
P A N A M A RE 
V E N E Z U E L A 
P E R O U 
C H I L I 
A R G E N T I N E 




P A K I S T A N 
INDE 
T H A I L A N D E 
Ρ Η 1 L Ι Ρ Ρ Ι Ν 
S I N G A P O U R 
A U S T R A L IE 
Ν Z E L A N D E 
• Ν G U Ι Ν Ν 
• O C E A N F R 
P R O V B O R D 
2 6 I 
I 3 3 
266 
1 2 3 
b 


























































I 9 9 
I 7 6 
i° I 2 2 0 H O N D E 4 55 
C E E 
E X T R A CEE 
CEE A S S O C 
TRS GATT 
A U Τ . Τ Ι Ε R S 
C L A S S E I 
A E L E 
A U T . C L . I 
C L A S S E 2 
E A H A 
A U Τ . A O M 
T I E R S C L 2 
D I V E R S 
F R A N C E 
599 
856 
6 0 5 
83 4 
I 6 
8 2 3 
5 2 I 
3 0 4 
1 0 
2 O 











2 2 5 
7 7 | 




7 4 6 
5 2 7 






















Mengen ­ 1000 Kg ­ Quantités 




6 9 1 2 2 0 B E L G · LUX · 
P A Y S B A S 
A L L E M F E D 
I T A L I E 
ROY · UN 1 
1 5L A N D E 
1 RL A N B E 
N O R V E G E 
S U E D E 
F I N L A N D E 
D A N E M A R K 
S U I S S E 
A U T R IChE 
P O R T U G A L 
E S P A G N E 
G Ι Β.M AL TE 
M A R O C 
• • A L G E R I E 
E G Y P T E 
S O U D A N 
. S E N E G A L 
G U I N E E RE 
S I E R R A L E O 
L I B E R I A 
. C I V O I R E 
G H A N A 
N I G E R I A 
• C A M E R O U N 
• C E N T R A F R 
•CONG L E O 
. R U A N D A U 
A N G O L A 
E T H I O P I E 
S O M A L I E R 
K E N Y A OUG 
. M A D A Q A S C 
R H O D N Y A S 
UN SUD AF 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
M E X I Q U E 
F 1 ND OCC 
ANT N E E R L 
G U A T E M A L A 
H O N D U R BR 
S A L V A D O R 
C O S T A R 1 C 
P A N A M A RE 
V E N E Z U E L A 
. . GUY AN F 
E Q U A T E U R 
B R E S I L 
P E R O U 
C H I L I 
B O L I V I E 
U R U G U A Y 
A R G E N T I N E 
C H Y P R E 
L I B A N 
Q A T B A H R 
PAK 1 STAN 
J A P O N 
H O N G KONG 
T H A I L A N D E 
P H I L I P P I N 
S I N G A P O U R 
A U S T R A L I E 
Ν Z E L A N D E 
• Ν G U Ι Ν Ν 
O C E A N USA 
• O C E A N FR 
P R O V B O R D 
L27 









1 2 1 






























6 I I 
2 3 2 
70 
I 43 
2 2 2 
3 5 5 






2 2 2 
2 ! 
3 
I 2 I 
6 9 1 2 3 1 M O N D E 
1390 
C E E 
E X T R A CEE 
CEE A S S O C 
TRS G A T T 
AUT .T I E R S 
C L A S S E I 
A E L E 
AU T . CL · I 
C L A S S E 2 
E A M A 
A U T . A O M 
T I E R S C L 2 
C L A S S E 3 
E U R . E S T 
D I V E R S 
F R A N C E 
B E L G .LUX · 
P A Y S B A S 
A L L E M F E D 
I T A L I E 
RO Y .UN I 
I S L A N D E 
I RL ANDE 
N O R V E G E 
S U E O E 
F I N L A N D E 
D A N E M A R K 
S U I S S E 
A 6 8 5 
16 19 
3 0 5 8 
179 1 
2 7 7 5 
I I I 










































3 2 9 7 
703 
2 58 6 
7 2 9 






3 0 5 3 
3 5 9 4 
3 5 4 0 
2 8 6 9 

















I 2 0 
4 8 7 





5 I 6 
I 66 
2 6 7 
1 2 9 0 
1 0 6 0 
2 3 0 




2 3 5 
I 3 
2 3 5 
6 3 7 
3 I 2 
I 24 
I I I 
3 7 7 : 
I 051 
2 7 2 : 
I 081 




I 90 i 









A U T R I C H E 
P O R T U G A L 
E S P A G N E 
G Ι Β · M A L Τ E 
Y O U G O S L A V 
G R E C E 
T U R Q U I E 
E U R O P E N D 
Τ C H E C O S L 
R O U M A N I E 
M A R O C 
. . A L G E R I E 
T U N I S I E 
C A N A R I E S 
L I B Y E 
E G Y P T E 
S O U D A N 
. A N C A O F 
AF OC BR 
■ N A U R I T.N 
■ M A L I 
• N I G E R 
■ T C H A D 
• S E N E G A L 
G A M B I E 
G U I N E E R E 
■ H T V O L T A 
S I E R R A L E O 
L I B E R I A 
•C I V O I R E 
G H A N A 
• T O G O R E P 
• D A H O M E Y 
U I C E R I A 
. A N C A E F 
A F O R 9 R 
. C A M E R O U N 
■ C E N T R A F R 
S U I N E 5 P 
• G A B O N 
• C O N G B R A 
• C O N G L E O 
• R U A N D A U 
A N G O L A 
E T H I O P I E 
• C F S 0 M A L 
S O M A L I E R 
K E N Y A O U G 
T A N G A N Y K A 
Ζ Δ Ν Ζ I B A R 
Μ Ο Ζ Δ Μ Β I Q U 
■ M A D A Q A S C 
• • R E U N I O N 
S H O D N Y A S 
Ü Ν S U D A F 
E T A T S U N I S 
: Δ Ν A D Δ 
■ S T Ρ M I O 
ft M E R B R I T 
M E X I Q U E 
H A I T I 
D O H I N I C R 
­ I N D C C C 
I N T N E E R L 
■ ■ Δ Ν T F R 
G U A T E M A L A 
H O N O U R B R 
S A L V A D O R 
N I C A R A G U A 
C O S T A R I C 
P A N A M A R E 
C A N A L P A N 
V E N E Z U E L A 
C O L O M B I E 
S U R I N A M 
• · G U Υ A N F 
E Q U A T E U R 
B R E S I L 
' E R O U 
C H I L I 
B O L I V I E 
P A R A G U A Y 
JR U G U A Y 
S R G E N T I N E 












C E E 
EWG 
Mengen - 1000 Kg - Quantités 
elg. Deutschland 
(BR) 
I R A K 
R A N 
S R i E L 
0 R D Δ Ν Ι E 
R A B S E O U 
O X E Ι Τ 
A T B A H R 
O E N 
F G Η Δ Ν I S T 
A K I 5 Τ Α Ν 
N D E 
E Y L A N 
A P O N 
O N G K O N G 
H A I L A N D E 
Ι Ε Τ Ν S U D 
Η 1 L 1 Ρ Ρ Ι Ν 
A L A Ι S Ι E 
1391 
OSCE-SAEG 
















Mengen - 1000 Kg - Quantités 
Belg. Deutschland 
(BR) Itoli· 
6 9 1 2 3 1 S I N G A P O U R 
I N D O N E S Ι ε 
A S I E P O R T 
A U S T R A L I E 
Ν Z E L A N D E 
• Ν C U Í N Ν 
O C E A N B R 
. O C E A N F R 
P R O V i O R D 





6 9 1 2 3 2 H O N O E 
C E E 
E X T R A C E E 
C E E A S S O C 
T R S O A T T 
A U T . T I E R S 
C L A S S E I 
A E L E 
A U T . C L · I 
C L A S S E 2 
E A H A 
T I E R S C L 2 
2 4 6 













4 9 2 
I 4 2 














F R A N C 
P A Y S 
A L L E M 
ITALI 
ROY .U 
I « L A N 
Ν 0 R Ϋ E 
S U E D E 
S U I S S 
E S P A G 
S I B . H 
G R E C E 
M A R O C 
. A N C 
O U I N E 
. C O N O 
. R U A N 
R H O D 
U N S U 
E T A T S 
C A N A D 
H E X I 0 
Ν I C A R 
C O S T A 
P E R O U 
L I B A N 
J A P O N 
H O N G 
T H A I L 
A U S T R 
Ν Z E L 
E 
B A S 





E R E 
LEO 
BA U 
N Y A S 
D AF 




R I C 
K O N G 
A N D E 
A L I E 
A N D E 
I 7 I 
Ι β 










» 9 1 2 3 9 M O N D E 
C E E 
E X T R A C E E 
C E E A S S O C 
T R S G A T T 
A U T . T I E R S 
C L A S S E I 
A E L E 
A U T ■ C L · I 
C L A S S E 2 
E A M A 
A U T . A O H 
T I E R S C L 2 




P A Y S 
ALLE 
I TAL 




S U E D 
F I NL 
D A N E 
SUIS 
AUTR 
P O R T 
ESPA 
G I B . 
YOUG 
Ç R E C 
TURO 
E U R O 
H A R O 
• ■ AL 
TUN I 
CANA 
L I BY 
E G Y P 



















H A L T E 
O S L A V 
E 
U I E 
PE ND 
C 
GER I E 
S Ι E 





R I T A N 
905 1 
2 3 8 8 
2 6 S 8 




6 0 7 
A60 
























2 I I 5 
A A 9 
1 6 6 6 
1 5 7 2 
3 0 I 
2 A 2 















I 5 I 




1 0 3 4 
224 
1 0 























1 1 6 
















1 6 1 
1 1 2 
1 1 2 
39 
















A 1 «A 
6 2 0 S 






4 9 3 0 
85 1 




2 1 06 











A 9 7 9 






6 6 7 0 
8 1 6 
2 6 6 4 
1190 
1 1 3A 

















































9 3 5 

















C E E 
EWG 
Werte - 1000 S - Valeurs 





C E E 
EWG 






• N I G E R 
• Τ CH AB 
• S E N E G A L 
G U I N E E RE 
• HT VBL Τ A 
L I B E R I A 
•C I V O I R E 
G H A N A 
•TOGO REP 
• D A H O M E Y 
N I G E R I A 
AF OR BR 
• C A M E R O U N 
• C E N T R A F R 
• G A B O N 
•CONG BRA 
• C ONG LEO 
A N G O L A 
E T H I O P I E 
. CF SOM AL 
5 0 M A L 1 E R 
K E N Y A OUG 
T A N G A N Y K A 
Z A N Z I B A R 
H O Z A M B IQU 
• H A D A G A S C 
. . R E U N I O N 
R H OD N Y A S 
UN SUB AF 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
■ST Ρ MIO 
AMER B R I T 
HEX 1 OUE 
H A I T I 
F IND OCC 
ANT N E E R L 
..ANT F R 
G U A T E M A L A 
H O N O U R BR 
S A L V A D O R 
N I C A R A G U A 
C O S T A R 1 C 
P A N A M A RE 
C A N A L PAN 
V E N E Z U E L A 
C O L O M B I E 
G U Y A N E BR 
S U R I N A M 
■ ■ G U Υ A N F 
E Q U A T E U R 
B R E S I L 
P E R O U 
CHILI 
B O L I V I E 
U R U G U A Y 
A R G E N T INE 
C H Y P R E 
L I B A N 




J O R D A N I E 
ARAB SEOU 
K O W E Ï T 
OAT BAHR 
ADEN 
PAK 1 STAN 
INDE 
CE YL AN 
C O R E E SUD 
J A P O N 
F O R M O S E 
H O N C K O N G 
T H A I L A N D E 
LAOS 
C A M B O D G E 
V Ι E Τ N SUD 
P H I L I P P I N 
M A L Δ 1 S Ι E 
S I N G A P O U R 
A U S T R A L Ι E 
Ν Z E L A N D E 
• Ν G U Ι Ν Ν 
O C E A N B R 
• 0 CE AN FR 











































































































2 ! 5 
I 
22 








6 9 1 2 9 0 M O N D E 99 I 
E X T R A CEE 
CEE A S S O C 
TRS G A T T 
AUT . Τ IERS 
C L A S S E I 
AELE 
4UT . CL · I 
C L A S S E 2 
EAMA 
AU Τ . AOM 
T I E R S CL 2 
55 7 
4 I 7 
6 0 9 
3 0 4 
6 I 
3 0 8 
202 
I 0 6 
I 0 9 
39 7 
262 
4 I 8 
2 I 7 
24 






2 9 7 
I 9 I 
I 0 6 





































6 9 1 2 9 0 D I V E R S 
F R A N C E 
BELG . LUX . 
P A Y S BAS 
A L L E M FED 
I T A L I E 
ROY . UN | 
I S L A N D E 
I R L A N D E 
N O R V E G E 
S U E D E 
F I N L A N D E 
D A N E M A R K 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
P O R T U G A L 
E S P A G N E 
G Ι Β · M A L T E 
Y O U G O S L A V 
G R E C E 
E U R O P E ND 
M A R O C 
• • A L G E R I E 
T U N I S I E 
C A N A R I E S 
L I B Y E 
E G Y P T E 
S O U D A N 
. M A U R Ι Τ AN 
■ Ν 1 GER 
• Τ CH AD 
• S E N E G A L 
G U I N E E RE 
•HT V O L T A 
.C I V O I R E 
G H A N A 
•TOGO REP 
• D A H O M E Y 
N I G E R I A 
AF OR BR 
• C A M E R O U N 
• C E N T R A F R 
GU Ι Ν ESP 
• G A B O N 
• C ONG BRA 
• C ONG LEO 
A N G O L A 
E T H I O P I E 
. CF SOM A L 
S O M A L I E R 
Z A N Z I B A R 
M O Z A M B I Q U 
. M A D A Q A S C 
. . R E U N I O N 
R H O O N Y A S 
UN SUD AF 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
M E X I Q U E 
H A I T I 
F IND OCC 
ANT N E E R L 
. · Δ Ν T FR 
G U A T E M A L A 
H O N D U R BR 
S A L V A D O R 
N I C A R A G U A 
C O S T A R I C 
P A N A M A RE 
V E N E Z U E L A 
C O L O M B I E 
G U Y A N E BR 
. . G U Y A Ν F 
E Q U A T E U R 
P E R O U 
C H I L I 
B O L I V I E 
U R U G U A Y 
A R G E N T I N E 
C H Y P R E 
L I B A N 
SYR Ι E 
IRAK 
IRAN 
I S R A E L 
J O R D A N I E 
A R A B S E O U 
K O W E I T 
Q AT B A H R 
ADEN 
P A K I S T A N 
I NDE 
B I R M A N I E 
J A P O N 
F O R M O S E 
HONG K O N G 
V I E T N SUO 
P H I L I P P I N 
M AL A 1 S Ι E 
S I N G A P O U R 
I N D O N E S Ι E 
A U S T R A L I E 
Ν Z E L A N D E 
• Ν G U 1 Ν Ν 
36 Ι 











Ι 93 Ι 2 Α 











Dest inat ion 
Bestimmung 
C E E 
EWG 
W e r t e - 1 0 0 0 S - V a l e u r s 





C E E 
EWG 
Mengen - 1000 Kg - Quantités 
B e l g . 
L u x . 
Deutschland 
( B R ) 
6 9 | 2 9 0 O C E A N B R 
• 0 C E A N F R 
P R O V B O R D 
P O R T S F R C 
6 9 1 3 1 0 M O N D E 
C E E 
E X T R A C E E 
C E E A S S O C 
T R S G A T T 
A U T . T I E R S 
C L A S S E I 
A E L E 
A U T . C L · I 
C L A S S E 2 
Ε Δ Μ Δ 
A U T . A O M 
T I E R S C L 2 
C L A S S E 3 
E U R . E 5 T 
5 I 7 
θ 7 3 





3 0 0 
J 85 




6 2 8 
ΊΟ« 
2 2 0 
85 
7 52 
6 6 ά 
6 Β ύ 
ù Β 
6 7 2 
¿06 
2 6 6 
Ι Ι Α 7 
530 









P A Y S 
A L L E 
Ι Τ AL 
R O Y . 
ISLA 
IRLA 
Ν O R V 
SUED 
F I NL 
D A N E 
S U I S 
A U TR 
PORT 
ESPA 
G I B · 
Y OUG 
G R E C 
TURO 
HONG 
M A R O 
. · AL 
Τ U N 1 
CANA 
L Ι θ Y 
EG YP 
• A N C 
• S E N 
. H Τ 
S I E R 
L I B E 
• C 1 
G Η Δ Ν 
• TOG 
Ν I GE 
CE 
• L U X . 
BAS 
M F E D 
Ι E 









UG A L 
GNE 
M A L T E 
O S L A V 
E 
U Ι E 
I I 7 
203 
AF 0 
• C A M 
• G A B 
• C Ο Ν 
ΕΤΗ I 
- CF 
Κ Ε Ν Y 
T A N G 
Ζ Δ Ν Ζ 
M O Z A 
• Μ Δ D 






HA Ι Τ 
DOMI 
F Ι Ν 
ANT 
• •AN 
C U Α Τ 
H O N D 






V E N E 
C O L O 
CUYA 
SURI 




CH I L 
BOLI 
PARA 









E G A L 
V O L T A 
R A L E O 
R Ι Δ 
V O I R E 
Δ 
0 REP 





OP Ι E 
SOM A L 
A OUG 
Δ Ν Υ Κ A 
1 Β AR 
MB I QU 
AG ASC 
U N I O N 
N Y A S 
UD AF 






N E E R L 
T FR 
Ε H A L A 
UR BR 
U R R E 
ADOR 
R A G U A 
MA RE 
L PAN 
Ζ U E L A 
MB 1 E 
NE BR 
NAM 




G U A Y 
U A Y 
Ν Τ Ι Ν Ε 
I 0 J 




I O U 
6 7 






2 I 3 




























6 9 1 3 1 0 I R A K 
I R A N 
I S R A E L 
J O R D A N I E 
A R A B S E O U 
K O M E I T 
Q A T B A H R 
A D E N 
P A K I S T A N 
I N D E 
C E Y L A t l 
B I R M A N I E 
C O R E E S U O 
J A P O N 
H O N G K O N G 
T H A I L A N D E 
V 1 E T N S U O 
P H I L I P P I N 
H A L A 1 S Ι E 
S I N G A P O U R 
1 N D O N E S Ι E 
A U S T R A L I E 
M Z E L A N D E 
• Ν G U Ι Ν M 
O C E A N U S A 















6 9 1 3 3 0 M O N D E 
C E E 
E X T R A C E E 
C E E « 5 5 0 C 
1RS G U I 
A U T . Τ I ERS 
C L A S S E I 
AELE 
AU Τ . CL · I 
C L A S S E 2 
E AHA 
A U T . A O H 
T I E R S C L 2 
C L A S S E 3 
E U R . E S T 
A U T . C L . 3 
D I V E R S 
5 2 7 6 
1626 
3650 
I K Î 




























2 I 5 
4 5 5 
2 0 7 
4 
2 0 6 
I 2 8 
β I I 
2 1 1 2 
89 Β 
1 7 9 0 
2 3 5 
17 18 
1 0 0 2 





3 I 0 
3 8 











I I 4 
882 
55S 

















5 6 4 
4 4 9 
I I 5 
4 5 I 
I I 3 









6 I 7 
4 2 2 




F R A N 
B E L O 
P A Y S 
A L L E 
Ι Τ AL 
RO Y . 
I S L A 
I R L A 
N O R V 
S U E D 
F l«L 
D A N E 
S U I S 
A U T R 
P O R T 
E S P A 
G I B . 
Y O U G 
G R E C 
T U R O 
E U R O 
H O N C 
R O U H 
H A R O 
. . AL 
T U N I 
C A N A 
L I BY 
5 G Y P 
5 0 U D 
. A N C 
AF Ρ 
CE 
. L U X · 
B A S 
H F E D 
Ι E 
UN I 
N O E 
N D E 
E O E 
E 
A N D E 
H A R K 
SE 
I C H E 
U S AL 
G N E 
H A L T E 
O S L AV 
E 
U Ι E 
P E ND 
R Ι E 
AN Ι E 
C 
G E R I E 
5 I E 
R I E S 
A O F 
OR N S 
AF OC BR 
■ Ν I G 
. T C H 
• S E N 
G U I Ν 
.HT 
S I ER 
L I BE 
. C I 
GH AN 




. P O R T 
V O L T A 
R A L E O 
R I A 
V O I R E 
0 R E P 
. D A H O M E Y 
N I G E R I A 
A F OR BR 
• C A M E R O U N 
. C E N T R A F R 
GU I Ν E S P 
I 3 0 
5 2 6 
1 05 
2 I 7 
6 4 8 
4 5 7 
3 
I 6 
2 0 5 
2 9 8 
2 I 9 













I 6 I 
B2 
I I 
I 8 5 
2 6 7 
I 4 0 













3 I 5 
I I 4 
I 2 5 






. C O N 
. C O N 
A N C O 
Ε Τ Η I 
. CF 
K E N Y 
T A N G 
Z A N Z 
B R A 
L E O 
OP I E 
S O H AL 
Α Ν Y K A 
I 8 A R 
OSCE-SAEG 









Werte - 1000 t - Voleurs 










Ζ Α Μ B 1 QU 
AD Αβ A SC 
R E U N I O N 
OD N Y A S 
SUB AF 
A T SU Ν I 5 
NADA 
ER B R I T 
Χ I QUE 
Ι Τ I 
Μ I Ν I C R 
IND QCC 
T N E E R L 
ANT F R 
AT EN AL A 
Ν D U R BR 
Ν O UR RE 
L V A Β OR 
C AR A CU A 
STA RIC 
Ν Α Μ Α RE 
NAL PAN 
N E Z U E L A 
LOMB I E 
Υ Δ Ν E Β R 
R Ι Ν A M 
GU Y A N F 
UA TE UR 
ES I L 
ROU 
I L I 
L ι ν ι ε 
RAGÙ A Y 
UCUA Y 
GEN Τ I NE 
Y Ρ R E 
BAN 












SR A E L 
3R D Α Ν I E 
3 A Β S E O U 
3 W E 1 T 
A T B A H R 
D E N 
­ C H A N I S T 
S I E f D A 
AK I S Τ A N 
N D E 
ï Y L AN 
I RM AN 1 E 
i Ι Ν C ON Τ 
* PO Ν 
3 NG Κ Ο Ν 6 
Η Α Ι L Α Ν Ο E 
I E T N S U B 
M A L A I S I E 
S I N G A P O U R 
I N D O N E S I E 
A U S T R A L I E 
M Z E L A N D E 
• Ν G U I H U 
O C E A N U S A 
• O C E A N F R 
P R O v B O R B 
6 9 13 9 0 M O N D E 
C E E 
E X T R A C E E 
C E E A S S O C 
T R S G A T T 
A U T . T 1 E R 5 
C L A S S E I 
A E L E 
A U T . C L · I 
C L A S S E 2 
E A M A 
A U T . A O M 
T I E R S C L 2 
C L A S S E 3 
E U R . E S T 
A U T . C L · 3 
B I V E R S 
F R A N C E 
B E L G . L U X . 
Ρ Δ Y 5 B A S 
A L L E M F E D 
I T A L I E 
fi 0 Y . U N I 
I S L A Ν Ο E 
I R L A N D E 
N O R V E O E 
S U E D E 
F Ι Ν L A N D E 
B A N E M A R K 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
P O R T U G A L 
E S P A G N E 
G Ι Β . M A L Τ E 
3 Δ 5 6 




7 3 ß 7 
3 I 6 A 
A 2 2 3 
103 7 
33 
2 0 9 
795 
: 
1 0 5 3 




1 7 8 1 
I I 
37 
1 9 I 
2 C I 
* 73 
1 0 7 
3 6 6 










I 6 Δ 
I I 2 
I 7 0 9 Β 9 
A 5 5 
A A 9 
2 7 9 
A 7 5 Ö 
10 8 5 
3 6 7 3 
1132 
3 Δ 0 2 
22 A 
330 / 
I 7 I 0 
1 5 9 ' 
3 6 6 
2 6 0 
2 7 3 




e o i 
B 3 7 2 
306 6 
5 3 00 
3 2 58 
47¡»5 
3*3 
Δ 7 U 9 
­ i <· S 




I 2 7 
I 3 9 
2 
I 8 θ 
J Β 7 
2 7 A 6 
9 b.. 
1 7 6 2 
999 
16 4 8 
99 
16 17 
I I V 2 






3 9 3 8 
924 
3 0 0 Ô 
957 
2 7 5 0 
225 





























Y O U G O S L A V 
G R E C E 
TUROU 





H A R O 
. . AL 
TUN I 
CANA 
L I BY 
E G Y P 





■ N I G 
. T C H 
. S E N 
G U I N 
Q U I N 
. HT 
S I ER 
L I B E 
. C I 
OH A N 
. TOO 
. D AH 
N I GE 
AF O 
. C AH 
■ C E N 

























F I N 
U Ι E 
PE ND 
S S 
C O S Ì 
R Ι E 
AN i E 
C 
GER Ι E 
S I E 




. · AN 
GU AT 
H Ο Ν O 







C O L O 
CUYA 
SUR I 
. . GU 
EQUA 
B R E S 
PERO 
CHILI 




















V O L T A 
R A L E O 
R I A 




R I A 
R BR 






ND A U 
LA 
OP I E 
S O H A L 
LIE R 
A OUO 
AN Υ K A 
ISAR 
HB I QU 
AO A SC 
U N I O N 
N Y A S 
UB AF 








N E E R L 
Τ FR 









HB 1 E 
NE BR 
NAM 
Y AN F 
TE UR 
G U A Y 
U A Y 





3 3 7 2 
4 I O 


















I 7 7 0 
I I 2 
AB 
AN Ι E 
S E O U 
Or. Τ 






θ I RM 







































T H A I L A N D E 
C AH Β 00 C E 
V I E TN SUD 
P H I L I P P I N 
H AL A I S Ι E 
S I N G A P O U R 
I N D O N E S I E 
A U S T R A L Ι E 
H Z E L A N D E 
.N GU Ι N N 
O C E A N USA 
O C E A N BR 
. O C E A N FR 
PROV B O R D 









Í9I4 I O H O N D E 
C E E 
E X T R A CEE 
CEE A S S O C 
TRS GATT 
AUT . T 1 ER S 
C L A S S E 1 
AELE 
AUT . CL · 1 
C L A S S E 2 
E AH A 
A U T . A O H 
T I E R S CL2 
D I V E R S 
F R A N C E 
BE LG ·L U X . 
P A Y S BAS 
A L L E M FED 
I T A L I E 
ROY .UN 1 
I S L A N D E 
S U E D E 
D A N E H A R K 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
P O R T U G A L 
E S P A G N E 
G Ι B. HA L Τ E 
Y O U G O S L A V 
G R E C E 
T U R Q U I E 
E U R O P E ND 
M A R O C 
. . A L G E R I E 
L I B Y E 
.NIGER 
• S E N E G A L 
.HT V O L T A 
S I E R R A L E O 
L I B E R I A 
.C I V O I R E 
1 6 6 
















































2 A9 | 
I 278 
2 7 2 8 







I 9 4 
I 2 2 
207 
1939 
2 Β 4 
2 4 9 
250 





2 I 6 
7 42 






I 4 4 
26 
2 4 9 
25 





OP ι ε 
- C F S O M A L 
• M A D A C A S C 
U N S U O A F 
E T A T S U N I S 
C A N A 
A M E R 
A M E R 
M E X I 
A N T 
'. D A 
B R I T 
N E E R 
Q U E 





G U A T E M A L A 
P A N A M A RE 
V E N E Z U E L A 
5 UR Ι Ν A M 
. . G U Y A N F 
P E R O U 
C H I L I 
A R G E N T I N E 
C H Y P R E 
L I B A N 
IRAK 
IRAN 
I S R A 
KOKE 
Q A Τ 
ΡΑΚΙ 








F? A H H 
S T A N 
A Ν Ι E 
Ν 
R A L Ι E 
Ν 8 R 
AN FR 
B O R O 
Í9IA20 M O N D E 
E X T R A CEE 
CEE A S S O C 
I 9 I 
205 
2 3 9 
27 3 
2 7 Δ 

























6 9 1 4 2 0 T R S G A T T 
A U T . Τ 1 E R S 
C L A S S E I 
A E L E 
A U T . C L . I 
C L A S S E ■ 
E A M A 
A U T . A O H 
T I E R S C L 2 
D I V E R S 
T R A N C E 
B E L O . L U X . 
P A Y S B A S 
A L L E H F E D 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
I S L A N D E 
I R L A N D E 
N O R V E G E 
S U E D E 
F I N L A N D E 
D A N E M A R K 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
E S P A G N E 
G I B . M A L T E 
Y O U G O S L A V 
O R E C E 
T U R Q U I E 
E U R O P E N D 
M A R O C 
. . A L G E R I E 
T U N I S I E 
L I B Y E 
E G Y P T E 
S O U D A N 
• H A L 1 
• T C H A D 
■ S E N E G A L 
• H T V O L T A 
L I B E R I A 
. C I V O I R E 
• T O G O R E P 
. D A H O H E Y 
N I G E R I A 
. C A H E R O U N 
. C E N T R A F R 
• G A B O N 
. C O N G B R A 
. C O N G L E O 
S O H A L 1 E R 
T A N G A N Y K A 
. H A D A G A S C 
. . R E U N I O N 
U N S U D A F 
E T A T S U N 1 S 
C A N A D A 
M E X I Q U E 
H A I T I 
D O M I N I C R 
A N T N E E R L 
. . A N T F R 
H O N D U R R E 
C A N A L P A N 
V E N E Z U E L A 
G U Y A N E B R 
B R E S I L 
P E R O U 
C H I L I 
A R G E N T I N E 
C H Y P R E 
L I B A N 
S Y R I E 
1 R A K 
I R A N 
I S R A E L 
A R A B S E O U 
K O W E I T 
A F G H A N I S T 
1 N D E 
C E T L I N 
J A P O N 
H O N G K O N G 
T H A 1 L A N D E 
C A M B O D G E 
V I E T N S U D 
S I N G A P O U R 
I N D O N E S I E 
A U S T R A L I E 
• O D E A N F R 
P R O V B O R D 
P O R T S F R C 
I 5 3 
I 4 






























































































































2 2 0 
6 
2 I 6 







6 9 1 4 9 0 H O N D E 
C E E 
E X T R A cεε 
CEE A S S O C 
TRS G A T T 
AUT . T I ERS 
C L A S S E I 
AELE 







4 ο θ 
I 6 3 













I I 5 




4 8 | 
3 I 7 
5 0 3 









4 4 8 
2 7 0 
I 76 
2 7 2 
I 26 
50 
I 4 I 
1400 
OSCE-SAEG 









Werte - lOOCr» - Valeurs 





Mengen ­ 1000 Kg ­ Quantités 
Belg. 
Lux. (BR) 
|490 C L A S S E 2 
E AH A 
A U Τ . A 0 H 
T I E R S C L 2 
C L A S S E 3 
E U R . E S T 
O I » E » 5 
F R A N C 
B E L G . 
P A Y S 
A L L E H 
I T A L I 
R O Y . U 
I S L A N 
I RL AN 
N O R ï E 
S U E D E 
F I NL A 
D A N E M 
SU I SS 
A U T R I 
Ρ OR Τ U 
E S P A G 
G Ι Β ■ H 
Y O U G O 
A L B A N 
G R E C E 
T U R O U 
E U R O P 
P O L O O 
T C H E C 
H Ο Ν G R 
R O U H A 
H AR OC 
. . A L O 
T U N I S 
L I B Y E 
E G Y P T 
. M A U R 
• H A L I 
. Τ C H A 
. S E N E 
L I B E R 
• C IV 
C H A N A 
• D A H O 
N I G E R 
AF OR 
. C A H E 
. C E N T 
. G A B O 
• C O N G 
. C O N G 
A N G O L 
Ε Τ Η I 0 
• CF S 
S O H AL 
K E N Y A 
T A N G A 
Ζ A N Z I 
HO Ζ AH 
• M A D A 
• · R E U 
RH OD 
UN SU 
E T A T S 
C AN AD 
A M E R 
HE X I 0 
H A I T I 
DO H | N 
F I NO 
ANT N 
. . A N T 
C U A T E 
HO NO U 
H O N D U 
N I C AR 
C O S T A 
P A N A M 
C A N A L 
V E N E Z 
GU Y AN 
S U R I N 
EQ U A TI 
B R E S I I 
P E R O U 
C H I L I 
UR UC U ι 
A R C E N ' 
L I B A N 
S Y R I E 
IRAK 
IRAN 
I SR ΑΕΙ 
J OR D A 
A R A B 
Κ 0 · Ε I 
O A T Β 
A D E N 
P A K I S 
I N D E 
CE YL A 
B I R M A 
E 
L U X · 
B A S 






N D E 
A R K 
E 
C H E 
G A L 
N E 
A L T E 
S L A V 
I E 
I E 
E N D 
N E 
O S L 
I E 
N I E 
ε 
Ι Τ A N 
D 
G A L 
I A 
O I R E 
Μ Ε Y 
R 0 U N 
R A F R 
N 
B R A 
L E O 
A 
Ρ Ι E 
O M Å L 
I E R 
O U C 
Ν Υ Κ A 
B A R 
θ I O U 
G A S C 
Ν I O N 
N Y A S 
O A F 
U N I S 
A 
N E E R 
υε 
I C R 
O C C 
E E R L 
R R E 
A G U A 
R I C 
A R E 
P A N 
U E L A 
E B R 
Ν I E 
S E O U 
A M R 




















I 2 8 
8 4 





















Werte ­ 1000 t ­ Valeurs 











69 Ι Δ 90 C O R E E SUD 
J A P O N 
H O N G K O N G 
T H A I L A N D E 
C A M B O D G E 
V I E T N SUD 
P H I L I P P I N 
M A L A I S Ι E 
S I N G A P O U R 
I N D O N E S I E 
A S I E P O R T 
A U S T R A L Ι E 
Ν Z E L A N D E 
• Ν GU Ι Ν Ν 
■ O C E A N FR 
P R O V B O R D 
P O R T S FRC 
7 0 0 1 1 0 M O N D E 
C E E 
E X T R A CEE 
CEE A S S O C 
TRS G A T T 
A U T . Τ 1 E R S 
C L A S S E 1 
A E L E 
A U T . C L . 1 
C L A S S E 2 
T I E R S C L 2 
^ Α 5 5 ε 3 
E U R . E S T 
D I V E R S 
F R A N C E 
B E L O . L U X · 
P A Y S BAS 
A L L E M FEO 
1 TAL ι ε 
RO Y.UN I 
N O R V E G E 
S U E D E 
F I N L A N D E 
D A N E M A R K 
S U I S S E 
AUTR 1 CHE 
P O R T U G A L 
E S P A C N E 
O R E C E 
H O N O R Ι E 
R O U M A N Ι ε 
M A R O C 
E T A T S U N I S 
B R E S I L 
L I B A N 
1 NDE 
J A P O N 
A U S T R A L I E 
P R O V B O R D 
5 5 3 










































































2 I 4 











4 Θ 9 8 5 
9 3 8 2 
1 06 
1 2 9 5 0 
9 3 5 0 
















3 0 4 7 
















3 9 9 1 






3 7 0 5 
1110 














3 2 6 9 6 
2 6 8 0 8 
5 8 8 8 
3 0 3 3 9 
2 3 2 2 
35 
5 8 5 3 
2 3 2 2 














4 5 6 5 
84 5 1 
4 5 6 5 
4 5 6 2 





6 4 8 0 
1049 
49 I 




1 5 0 9 















7 0 0 120 M O N D E 
C E E 
EXTRA οεε 
CEE A S S O C 
T R S G A T T 
A U T . T 1 E R S 
C L A S S E I 
A E L E 
AUT .CL · I 
C L A S S E 2 
T I E R S CL2 
C L A S S E 3 
E U R . ε 5 Τ 
F R A N C E 
B E L G . L U X · 
P A Y S B A S 
A L L E N FEO 
I T A L I E 
ROY ·UN 1 
N O R V E G E 
D A N E M A R K 
su ι5εε 
A U T R I C H E 
P O R T U C A L 
O R E C E 
T U R Q U I E 
H O N G R I E 
E T A T S U N I S 
1 N O E 
Β 1 R H A N Ι E 
J A P O N 


























2 3 8 6 
1223 





































3 7 7 
647 
700 200 M O N D E 
C E E 
E X T R A οεε 
οεε A s s o c 
TRS G A T T 

























Werte ­ 1000 J ­ Valeurs 
Belg. Nederland Lux. 
Deutschland 
(BR) 







C L A S S E 1 
A E L E 
A U Τ . C L . I 
C L A S S E 2 
T I E R S C L 2 
C L A S S E 3 
E U R . E S T 
D I V E R S 
F R A N C E 
B E L G · L U X · 
P A Y S B A S 
A L L E M F E D 
I T A L I E 
R O Y . U Ν I 
Ν Ο Ρ ν ε Ο Ε 
5 υ ε ο ε 
F I NL ANOF 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
P O R T U G A L 
E S P A G N E 
Y O U G O S L A V 
T U R Q U I E 
T C H E C O SL 
RO UH A Ν Ι E 
E T H I O P I E 
H O Z A M B I Q U 
UN S U D AF 
E T A T S U N 1 S 
ι ε Χ 1 O U E 
P E R O U 
J A P O N 
P H I L I P P I N 
A U S T R A L I E 























































R O Y . 
IRLA 
Ν OR ν 
SUED 
F I NL 
DANE 
















. . AL 
TUN I 





A S S O C 
G A T T 
T I E R S 
SSE I 
CL · I 
SSE 2 




CL . 3 
RS 
CE 












UG A L 
GNE 
M A L T E 
OSL A V 
E 
υ ι ε 
5 s 
M . E 5 Τ 
G N E 
C O S L 
Ρ Ι E 
A N Ι E 
A R I E 
C 
G E R Ι E 
S Ι E 
E G A L 
EE RE 
4 0 6 8 
5 3 3 6 
4 4 13 
4 15 4 
837 
4 15 9 
2 126 




9 I 2 










8 5 9 





I 0 I 
6 9 6 
9 8 9 
729 
6 0 3 
273 
6 I I 




2 2 5 
29 
320 







16 7 0 
7 9 9 
2 4 4 
695 
2 5 4 
4 ύ I 
3 0 6 
I 
3 2 2 3 
1907 
2 6 2 3 
3 I I 
2 7 9 3 
1402 
I 39 I 
3 2 8 
23 5 
5 I 4 
I 0 9 
39 





4 24 7 
3 0 9 4 
20 4 1 
28 
2 7 




6 4 8 
2 3 9 2 
17 11 
8 57 























5 6 4 
3 I 4 
476 
5 2 6 8 
2 8 3 3 
2 4 3 5 
2 8 3 8 
1942 
4 8 8 
1 8 9 9 
56 
I 9 Β 
I 3 0 
5 I 
30 
8 0 6 8 
3 4 0 5 
4 6 6 3 
4 0 4 7 
3 4 43 
5 78 
3 9 5 1 




5 3 I 
5 4 4 
1 3 5 2 




• C ON 
• R U A 
A N C O 
ε τ Η ι O P ι ε 
R I A 
G L E O 
N D A U 









MB I QU 
A C A SC 
U N I O N 
UD AF 
SUN I S 
DA 
27 















Werte - 1000 S - Voleurs 










D O H I 
A N T 
. . AN 
H O N D 
V E N E 
C O L O 
SUR I 
B R E S 
P E R O 
CH 1 L 
BOL 1 
U R U O 





A R A B 
ΡΑΚΙ 
I NDE 
C O R E 




PH I L 
I NDO 






N E E R L 
T FR 
UR BR 
Z U E L A 





V I E 
UÀ Y 
Ν Τ Ι Ν Ε 




L A N D E 
Ν NRD 
Ν SUD 
Ι PP Ι Ν 
N E S Ι E 
RAL Ι E 
L A N D E 
AN FR 
B O R D 
5 FRC 
I I 
I 4 0 










I 2 I 
20 



























7 0 0 4 1 0 H O N D E 
c ε ε 
E X T R A CEE 
CEE A S S O C 
TRS G A T T 
A U T . Τ 1 E R S 
C L A S S E I 
AELE 
A U T . CL · 1 
C L A S S E 2 
E A M A 
AUT . AOH 
T I E R S C L 2 
C L A S S E 3 
E U R . E S ! 
F R A N C E 
BE L G · L U X * 
P A Y S BAS 
A L L E M FED 
I T A L I E 
R O Y . U N 1 
I S L A N D E 
I R L A N D E 
NOR V E G E 
S U E D E 
F I N L A N D E 
D A N E M A R K 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
P O R T U G A L 
E S P A G N E 
G I B . H A L T E 
0Rεcε 
T U R Q U I E 
E U R O P E ND 
R O U H A N Ι E 
H A R 0 C 
. . A L G E R I E 
T U N I S I E 
C A N A R I E S 
L I B Y E 
S O U D A N 
AF P O R N S 
. H A U R Ι T AN 
■ M A L I 
• N I G E R 
• T C H A D 
• S E N E G A L 
. H T V O L T A 
.C I V O I R E 
C H A N A 
. T O C O R E P 
. D A H 0 Η Ε Y 
N I G E R I A 
A F OR B R 
. C A M E R O U N 
• C E H T R Í F R 
. G A B O N 
. C O N G B R A 
• C O N G L E O 
E T H I O P I E 
.CF S O H A L 
K E N Y A O U G 
MO Ζ A MB 1 OU 
. H A D A C A S C 
. ­ R E U N I O N 
U N S U D AF 
E T A T S U N 1 S 
C A N A D A 
2 0 8 0 
1932 
2 2 7 8 




















































4 7 0 
73 
4 80 




1 4 0 
87 
77 







































































I 4 0 
I 0 I 
52 
3 3 6 6 9 
19379 
14 290 
2 0 8 3 I 
11566 
1272 
I I 2 8 I 
7 4 0 2 







1 4 5 0 9 
188 3 
















7 0 8 7 
59 14 
8 3 9 2 
40 19 
5 9 0 
4 0 9 4 
2 7 2 7 
1367 




















8 5 3 6 
4 7 9 8 
B 6 2 0 




2 2 7 6 
854 
I 









7 10 1 
3 5 2 5 
3 5 7 6 
3 5 8 6 
34 16 
99 
3 2 4 3 
3 0 0 7 
236 
333 




2 6 8 



















Werte - 1000 t - Valeurs 





Mengen - 1000 Kg - Quantités 
France Belg. Lux. Nederland 
Deutschland 
(BR) 
700* 10 ME X 
F I 











L I 8 













V I E 
Ρ Η I 
MAL 







N E E R L 
NT F R 
T E M A L A 
AMA RE 
AL PAN 
OMB I E 
U Y AN F 
ATEUR 










D AN Ι E 
Β SEOU 
Ε Ι Τ 





I L A N D E 
B OOGE 
TN SUD 
L Ι Ρ Ρ Ι Ν 
Δ 1 S 1 E 
G A Ρ O U R 
E P O R T 
T R A L I E 
E L A N D E 











700*90 M O N D E 
C E E 
E X T R A CEE 
CEE A S S O C 
TRS GATT 
AUT . T I ERS 
C L A S S E I 
AELE 
AU T . CL « I 
C L A S S E 2 
EAMA 
AU T . A Ο M 
T I E R S CL2 
C L A S S E 3 
EUR . E 5 T 
D I V E R S 
F R A N C E 
B E L G · L U X · 
P A Y S B A S 
A L L E M F E D 
I T A L I E 
R O Y · U Ν I 
1 S L A N D E 
I R L A N O E 
N O R V E G E 
5 U E D E 
F I N L A N D E 
D A N E M A R K 
S U I S S E 
A U Τ R 1 C H E 
P O R T U G A L 
E S P A G N E 
C Ι Β . M A L Τ E 
Y O U G O S L A V 
G R E C E 
T U R Q U I E 
P O L O G N E 
T C H E C O S L 
H O N G R I E 
M A R O C 
• · A L G E R Ι E 
T U N I S I E 
C A N A R I E S 
L I B Y E 
S O U D A N 
A F P O R N S 
. M A L I 
• Ν I G E R 
• T CH AD 
• S E N E G A L 
GU Ι Ν . Ρ Ο R Τ 
• M Τ V O L T A 
S I E R R A L E O 
L I B E R I A 
•C I V O I R E 
G H A N A 
• T O G O R E P 
• D A H OM E Y 
N I G E R I A 
• C A M E R O U N 
■ C E N T R A F R 
■ G A B O N 
. CONG BRA 
9 2 2 9 
2 9Θ 0 
6 24 9 
3209 
527Δ 
7 4 6 
4 9 9 9 
2 0 3 2 
2 9 6 7 
12 4 9 
32 




I 2 3 I 
297 
1229 
3 C 9 
23 
1 A3 
A I 7 
53 
2 η θ 
573 
295 
2 ύ O 
22 8 
2 I 3 
1 57Θ 
4 03 3 
16 4 0 
3 3 9 6 
575 
3 14 1 
973 




I 2 I 






I 4 A I 
9 A 0 
1 3 2 9 
I 0 3 
I 3 I A 
7 7 A 
5 4 0 




5 2 0 
I 37 
20 178 
3 Β 6 I A 
2 1796 
3 2 8 4 2 
A Ι 5Δ 
3 1323 
I A | 20 
I 7 2 0 3 
7 2 8 5 
205 
I 09i 
5 9 8 6 
8 624 





9 I I 
2 79 7 
3 00 
19 8 2 
40 8 9 
2 5 8 0 
28 
50 
β 2 6 A 
2 7 2 9 
5 5 3 5 
3 9 0 8 
3 9 5 4 
A 0 2 
3 6 9 6 
2 0 3 8 
Ι θ 5 8 
1639 
1036 















2 A 0 I 0 
M O I O 
2 03 69 
3 2 6 7 
19034 
6 5 14 
12 5 2 0 
4 9 7 2 
5 3 36 
6 9 9 
63 7 
2 4 0 5 
267 
32 










7 6 4 3 
430 
75 14 
A 9 4 5 
2569 
6 09 

























Werte - 1000 t - Voleurs 
Nederland Belg Lux. 
Deutschland 
(BR) 




Lux. Nederland (BR) 
. C O N O 
. R Ú A N 
E T H I O 
• CF S 
S O H A L 
κε NY A 
TANGA 
Ζ AN2 I 
HOZ AM 
.HADA 
. . R E U 
R H O D 
UN SU 
ετ ATS 
C A Ñ A D 
.ST Ρ 
HEX I O 
CUBA 
H A I T I 
DOM I Ν 
F I NO 
ANT Ν 
. . ANT 
O U A T E 
H O N D U 
H O N O U 
SALVA 
C O S T A 
Ρ AN A H 
V E N E Z 
C O L O H 
OUÏ AN 
S U R I N 
. . GU Y 
E O U A T 
B R E S I 
P E R O U 
C H I L I 
BOL I V 
P A R A G 
U R U G U 
ARGEN 
CH Y PR 
L I B A N 










P A K I S 
I NOE 
CE YL A 
Β I RHA 
J A P O N 
HONC 
ΤΗ A I L 
V I ETN 
PH I L I 
H AL A I 
SINGA 
B O R N E 
I N D O N 
A S I E 
AUST R 
Ν ZEL 
. Ν GU 
O C E A N 
O C E A N 
• OCE» 
PROV 
P O R T S 
LEO 
O A U 
Ρ Ι E 
OH AL 
ι ε R 
OUG 
Ν Y Κ A 
BAR 
Β I QU 
G A S C 
Ν I ON 
N Y A S 
D AF 
U N I S 
Δ 
Η Ι Ο 
UE 








R I C 
A RE 
UELA 






U Δ Y 
TINE 
E 
Ν Ι E 
SE OU 




Ρ Ρ Ι Ν s ι ε 
POUR 
Ο BR 
E 5 I E 
P O R T 
ALIE 
A N D E 












































4 9 9 















I I 0 
8 8 2 0 
1299 









































I I I 
7 0 0 5 0 0 M O N D E 
C E E 
E X T R A CEE 
CEE A S S O C 
TRS GATT 
AUT . T I ERS 
C L A S S E I 
AELF 
AUT . CL · I 
C L A S S E 2 
ΕΔ ΜΔ 
A U Τ . Δ Ο M 
Τ Ι ER5 CL2 
C L A S S E 3 
EUR · EST 
AUT · CL . 3 
D I V E R S 
F R A N C E 
BELG · LUX ■ 
P A Y S BAS 
ALLEM FED 
ITALIE 
R 0 Y . U Ν I 
I S L A N D E 
I R L A N D E 
SB 88 A 
1 8 A | 2 
A 0 A 7 0 
2 0 0 5 7 
3 3 8 3 2 
4 993 
3 300 2 
8 5 2 5 





I I 7 
1 I 7 
64 0 
53Δ 
I 2 A | 6 
1179 
36 A 3 
2B3 0 
6 4 
1 5 I 
6 5 7 6 
303 
6 2 7 3 
164 0 
Δ 3P 2 
554 
4 2 4 2 
852 
3 3 9 0 
2 0 0 6 
32 2 







3 9 B7 9 
14 690 





5 0 3 3 
15 963 
4 13 1 
I 0 5 
3 5 
3 99 1 
10594 
109 4 





7 8 5 6 
3 28 7 
6 80 7 
I 0 I 0 
6 768 
2 3 6 8 





2 4 4 
I 794 
64 0 
6 I 9 
25 
9 5 0 
2 3 7 
7 I 3 
3 5 3 4 1 9 
I 1 8 7 4 1 
2 3 4 6 7 7 
Ι 2 B 3 5 | 
I 9 78 48 
2 7219 
I 9 4 5 4 0 
538 13 
1407 2 7 
3 9 6 2 5 
25 16 
57 5 2 
3 1 3 5 7 
5 I 2 
5 I I 
I 
388 8 
9 0 0 
7 8 4 3 3 
9 5 8 2 
2 59 38 
1870 6 
327 
I 27 | 
3 9 9 0 6 
1063 
3 8 8 4 3 
8 7 8 8 
2 7 7 6 2 
3 3 5 6 
2 7 2 5 1 
5 3 14 
2 1937 
11566 





9 7 0 7 5 
14 1 177 
9 8 6 2 9 
I 2 1 843 
17780 
I19 4 5 9 
3 39 74 
8 5 4 8 5 
2 1303 
6 I 3 
I 2 3 
252 
6 6 9 4 5 
8 9 0 5 
2 0 9 7 3 
14 2 4 6 
6 7 188 
2 0 3 2 3 
4 6 8 6 5 
2 05 59 
A I 0 I 9 
56 10 
A 0 8 S 2 
1 2 7 0 5 
28 177 
5 9 1 2 
I 9 5 
7 2 3 
3 7 4 
1 1 4 3 6 
4 fl 9 8 
3 1 7 9 
I 3 I 
4 6 2 
7 7 2 4 
2 3 3 
7 I ­ I 
Δ 7 I 
6 o 2 l 
19 0 3 
1406 
OSCE-SAEG 




















5 9 0 4 
57 3 
ύ 9 2 8 










40 2 6 
8 3 6 
N O R V E G E 
S U E D E 
F I N L A N D E 
D A N E M A R K 
S U I S S E 
AU TR 1 CHE 
P O R T U G A L 
E S P A G N E 
G I 8 · M AL TE 
Y O U G O S L A V 
G R E C E 
T U R Q U I E 
U R S S 
ALL · M · E 5T 
P O L O G N E 
T C H E C O SL 
H O N G R I E 
B U L G A R I E 
M A R O C 
• • A L G E R I E 
T U N I S I E 
L I B Y E 
E G Y P T E 
S O U D A N 
•ANC AOF 
AF POR NS 
AF OC BR 
. MAUR 1 TAN 
• MAL I 
• NIGER 
•TCHAD 
• S E N E G A L 
G A M B I E 
GU Ι N . Ρ 0 R Τ 
G U I N E E RE 
• H Τ V O L T A 
S I E R R A L E O 




• D A H O M E Y 
N I G E R I A 
Δ F OR β R 
• C A M E R O U N 
• C E N T R A F R 
•GABON 
• C ON G BRA 
• C ONG LEO 
•RUANDA U 
ANGOLA 
E T H I O P I E 
• C F SO M A L 
S O M A L I E R 
KENYA OUG 
T A N G A N Y K A 
Z A N Z I B A R 
MO 2 A M B I G U 
• M A D A G A S C 
- • R E U N I O N 
RHOD N Y A S 
UN SUD AF 
E T A T S U N I S 
CANADA 
. 5 Τ Ρ MIO 
AMER NEER 
M E X I Q U E 
CUBA 
HAITI 
D O M I N I C R 
F IND OCC 
ANT N E E R L 
..ANT FR 
G U A T E M A L A 
H O N D U R BR 
H O N D U R RE 
S A L V A D O R 
N I C A R A G U A 
CO 5 Τ Δ RIC 
PANAMA RE 
CANAL PAN 
V E N E Z U E L A 
C O L O M B I E 
G U Y A N E BR 
SUR 1 NAM 
. · G U Υ Δ N F 
E Q U A T E U R 
B R E S I L 
PEROU 
CHILI 
B O L I V I E 
P A R A G U A Y 
U R U G U A Y 
A R G E N T I N E 
C H Y P R E 





J O R D A N I E 
ARAR 5E0U 
Κ 0 H Ε Ι Τ 
O A T B A H R 


















1 'S 9 
































































1 7 1 
99 
303 















































































4 6 00 
7 8 14 
785 




















8 12 9 5 
3 5 3 5 4 
2 2 
243 









2 2 6 
23 
974 



















I 4 9 
669 
5 39 
16 7 7 6 
ï I 0 9 8 























I 4 S 
93 5 
58 5 
I 1 2 
I 95 





4 8 4 
3 I 3 
1407 
OSCE-SAEG 


























7 0 0 5 0 0 A F G H A N Ι ST 
P A K I S T A N 
1 NDE 
C E Y L A N 
B I R M A N I E 
C H I N C O N T 
C O R E E 5UD 
J A P O N 
H O N G K O N G 
T H A I L A N D E 
C A H B O O G E 
V 1 ETN SUO 
P H I L I P P I N 
H A L A 1 S Ι E 
S 1 N O A P O U R 
1 N D O N E S ι ε 
A S I E P O R T 
A U S T R A L Ι ε 
Ν Ζ ε ι A N D E 
.Ν GU Ι Ν Ν 
O C E A N BR 
. O C E A N FR 
P R O V B O R D 

























































I 3 5 
I 6 6 
I 95 
4 0 6 
24 2 
I 3 I 
I I 2 






2 3 3 3 
277 
I 68 
4 0 3 
97 
1 1 8 7 7 



















94 7 1 
4 8 6 2 
5 7 
3 I I 
5 I 
9 4 7 
1105 
7 0 0 6 0 0 H O N D E 
c ε E 
E X T R A CEE 
CEE A S S O C 
TRS G A T T 
AUT . T I E R S 
C L A S S E I 
Α Ε ί ε 
A U T . C L . I 
C L A S S E 2 
E AHA 
A U T . A O H 
T I E R S CL2 
C L A S S E 3 
E U R . E S T 
A U T . C L · 3 
D I V E R S 
F R A N 
B E L G 
P A Y S 
A L L E 
I TAL 





F I NL 
D A N E 
SU I.S 
AUTR 
P O R T 
ESPA 
G I B . 
YOUG 
G R E C 
TURO 
E U R O 
ALL · 
P O L O 
TCHE 
HONG 
RO U H 
B U L O 
H A R O 
. . AL 
TUN I 
CANA 





. LUX . 













■ N I G 
. T C H 
. S E N 
G U Ι N 
L I B E 
• C I 
G H A N 
. D AH 
N I GE 
AF O 
• C A M 
• C E N 
G U Ι N 
. G A B 
. C O N 
• C O N 
• RUA 
A N O O 
ET Η I 
. CF 
SOH A 





M A L T E 
O S L A V 
E 
U Ι E 
Ρε ND 
Η . EST 
GNE 
COSL 
R I E 
ΑΝ I E 
ARIE 
C 
GER I E 
5 I E 










E G A L 
εε RE 
R I A 
V O I R E 
A 
OHE Y 
R I A 
R BR 
ER OUN 





ND A U 
LA 
OP I E 
S O H A L 
LIE R 
A OUG 
A 0 7 6 I 
8 3 7 7 
3 2 3 8 3 
9 135 
2 8 4 4 2 
3 183 
2 6 3 8 4 
6 0 0 0 
2 0 3 8 4 








3 I 4 
1169 
2 3 0 8 
4 109 
2 7 5 0 
3 
63 




14 4 4 
57 I 
























3 5 3 5 
3 2 0 7 
90 
353 



















1 9 6 5 7 

















1 0 I 
538 














2 4 I 
5 2 2 0 
1163 































1 3 2 3 4 5 
4 1365 
9 0 9 7 9 
4 34 97 
7 8 3 9 3 
10 4 5 4 
7 1485 
1 8 4 6 0 
5 3 0 2 5 








2 4 6 1 
670 1 
I 8 7 2 2 
11559 

























4 2 6 2 2 
1 5 5 1 2 
2 7 1 1 0 
170 40 
2 0 4 3 7 
5 145 
15705 
4 5 6 3 
I I I 4 2 











2 I 5 
292 
I I 5 
I 9 3 





689 8 6 
1963 1 
4 9 3 5 5 
19937 
4 4 4 θ Β 
4 5 6 1 
4 2 5 1 9 
9Θ 45 








I I I 





4 I 2 
I I 
2 3 6 9 
905 
14 6 4 
9 7 5 
1383 
I I 
1 3 4 5 
247 
1098 




1 8 3 1 0 
53 14 
12996 
5 5 3 8 
1 2 0 6 3 
7 0 9 
I I 8 9 I 
3 7 9 5 




6 5 6 
4 4 7 
4 4 7 
570 









7 I 7 
300 
I 4 0 
1408 
OSCE-SAEG 









Werte - 1000 S - Valeurs 





Mengen ­ 1000 Kg ­ Quantités 
Belg. Nederland Lux. 
Deutschland 
(BR) 
7 0 0 6 0 0 T A N G A N Y K A 
Ζ Α Ν Ζ 1 B A R 
MO Ζ AM Β ] QU 
• M A O A G A S C 
• • R E U N I O N 
R H O D N Y A S 
UN S U O AF 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
• S T Ρ M I O 
M E X I Q U E 
C U B A 
H A I T I 
F I N D O C C 
A N T N E E R L 
. . A N T FR 
G U A T E M A L A 
H O N D U R R E 
S A L V A D O R 
N I C A R A G U A 
C O S T A R 1 C 
P A N A M A R E 
C A N A L Ρ Δ Ν 
V E N E 7 U E L A 
C O L O M B I E 
S U R I N A M 
• . G U Y A Ν F 
E Q U A T E U R 
B R E S I L 
P E R O U 
C H I L I 
P A R A G U A Y 
U R U C U A Y 
A R G E N T I N E 
C H Y P R E 
L I B A N 
S Y R I E 
I R A K 
I R A N 
1 S R A E L 
J O R D A N I E 








I A 0 6 6 





































2 16 7 
60 I 
I 














9 5 9 








2 6 4 






















8 9 0 













1 4 0 5 
3 6 2 0 1 













8 1 5 
2 2 4 5 7 
324 5 








I 3 I 
I 4 2 
2 3 
I I 7 
2 5 
3 6 7 8 
4 63 
73 
I I 8 






G Η Δ Ν 1 S Τ 
K I S T A N 
DE 
YL AN 
RM A Ν I E 
IN C ONT 
REE SUD 
PON 
NG K O N G 
A 1 L ANDE 
OS 
ΜΘ CD GÈ 
ETN SUD 
1 L 1 PP Ι Ν 
L A 1 5 1 E 
NG Δ Ρ 0 U R 
DO Ν E S 1 E 
S T R A L 1 E 
Z E L A N D E 
G U Ι Ν Ν 
Ε Α Ν U S A 
E A N BR 
CE Δ N FR 
0V B O R O 














2 0 0 4 





I 5 0 
5 








5 7 8 3 
Β 7 6 
639 
I 5 
Ù 3 8 4 
6 6 8 
180 
5 
700700 M O N D E 
C E E 
E X T R A CEE 
CEE A S S O C 
TRS GATT 
A U Τ . Τ Ι E R S 
C L A S S E 1 
A E L E 
AU Τ . CL · 1 
C L A S S E 2 
Ε Δ H Δ 
A U Τ ­ A 0 M 
T I E R S C L 2 
C L A S S E 3 
E U R · E S Τ 
0 1 VE RS 
F R A N C E 
Β E L G · L U Χ · 
P A Y S B A S 
A L L E * F E D 
I T A L I E 
R 0 Y . U N 1 
1 S L A NO E 
1 R L A N O E 
N O R V E G E 
S U E D E 
F I N L A N D E 
D A N E M A R K 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
P O R T U G A L 
24 9 7 
I 0 4 3 2 
2 7 Δ 6 
9 6 3 0 
553 
9 14 4 
6 23 1 










1 6 4 A 
52 7 
1 6 0 
2 2 2 
57 
1 5 
1 5 3 7 






3 1 6 





















1 1 1 
Δ 6 
2 
19 8 0 
7 15 8 
2 0 8 8 
6 63 6 
A | 4 
6 18 9 




















3 7 I 
7 I 
1 2 0 7 
6 I A 
26 5 
I 2 7 
6298 
2 5 3 2 5 
6 9 14 
2 2 959 
1750 
2 0 3 8 6 
3 4 0 9 
2 111 
3 0 0 3 
3 0 8 0 
9 3 5 
739 
2 A 7 I 0 
5 2 4 5 
194 65 
566 1 
17 5 5 7 
14 9 2 
1509 2 





3 9 7 7 
22 
4 0 5 9 
7 9 2 
303 
2 7 40 
9 5 9 
3 8 6 
4 6 5 5 
4 0 | 
44 4 3 
I 97 
M O I 
2 ύ 6 8 













Werte - 1000 $ - Valeurs 
Belg. , Nederland Lux. 









E S P A 
G I B . 
Y O U G 
G R E C 
T U R Q U I E 
U R S S 
G N E 
M A L T E 
O SL A V 
P O L O 
T C H E 
H O N G 
R O U M 
M A R O 
. . AL 
T U N | 
C A N A 
L I BY 
E G YP 
S O U D 
AF Ρ 
• M A U 
• M A L 
• N I G 
• T C H 
• SEN 
G U Ι N 





R Ι E 
AN Ι E 
C 
GER I E 
S Ι E 




OR N S 
R I T A N 
■ C 1 





E G A L 
• P O R T 
V O L T A 
R A L E O 
R I A 
V O I R E 
REP 
. D AH O Μ Ε Y 
N I G F R I A 
AF OR BR 
• C A M 
• C E N 





Κ E Ν Y 
T A N G 
Ζ A N Z 
M O Z A 
• HAD 





A M E R 
M E X I 
H A I T 
D O M I 
F Ι Ν 











GU Y A 
SURI 
. · GU 
EQUA 
BRES 
P E R O 
CH I L 
BOLI 
UR UG 
C Η Υ Ρ 
L I B A 
5 Y R I 
I R A N 
1 SR Δ 
J O R D 
A R A R 
Κ O W F 
O A T 
A D E N 
AF GH 
A S I E 
Ρ Α Κ Ι 
I N D E 
CE Y L 
Β I RM 
C O R E 
J A PO 
T H A I 
L A O S 
C A M B 
V I E T 
P H I L 
M A L A 
S I N G 
A S I E 
A U S Τ 
E R O U N 




OP I E 
SOM AL 
A OUG 
Δ Ν Υ Κ A 
I BAR 
MB I QU 
AG A 5 C 
U N I O N 
UD A F 
SUN | S 
DA 
Ρ MIO 





N E E R L 
Τ FR 








MB I E 
NE BR 
NAM 
Y A N F 
Τ E UR 
I L 
U 
V I E 
U Δ Y 
RE 






L A N D E 
OOGE 
Ν SUD 
1 PP Ι Ν 
1 S Ι E 
Δ Ρ OUR 
P O R T 
R AL Ι E 
























2 8 3 
I 3 7 
I 








2 8 9 2 
66 
4 I 8 
I 5 6 
I 0 | 
30 








13 4 0 
22 7 
I 5 3Θ 
1410 
OSCE-SAEG 





















7 0 0 7 0 0 P R O V B O R D 
P O R T S F R C 
7 0 0 8 O O M Q N D F 
C E E 
E X T R A C E E 
C E E A S S O C 
T R S G A T T 
AU Τ . Τ 1 ER S 
C L A S S E I 
A E LF 
A U Τ . C L ■ I 
C L A S S E 2 
E A M A 
Δ U Τ . A OM 
T I E R S C L 2 
C L A S S E 3 
E U R . E S Τ 
D I V E R S 
F R A N C E 
BE LG . L U X · 
P A Y S B A S 
A L L E M F E D 
1 Τ AL IE 
R 0 Y . U Ν 1 
1 5 L Δ Ν D E 
I R L A N D E 
N O R V E G E 
S U E n E 
F I N L A N D E 
D A N E M A R K 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
P O R T U G A L 
E S P A G N E 
G t Β . M AL Τ E 
Y O U G O S L A V 
G R E C F 
T U R Q U I E 
E U R O P E ND 
U R S S 
AL L . M . E S Τ 
P O L O G N E 
T C H E C O S L 
H O N G R I E 
R O U M A N I E 
B U L G A R I E 
M A R O C 
. ­ A L G E R I E 
T U N I S I E 
C A N A R I E S 
L I B Y E 
E G Y P T E 
S O U D A N 
■ A N C A O F 
AF 'POR NS 
AF OC BR 
. M A U R Ι Τ Δ Ν 
■ Μ A L Ι 
• N I G E R 
• T C H A D 
• S E N E G A L 
G U Ι Ν F E R E 
■ Η Τ V O L T A 
5 I E R R A L E O 
L I B E R I A 
•C I V O I R E 
G H A N A 
• T O G O R E P 
• D A H O M E Y 
N I G E R I A 
• A N C Δ E F 
A F O R d R 
• C A M E R O U N 
• C E N T R A F R 
. G A H 0 Ν 
■ C O N G B R A 
• C O N G L E O 
■ R U A N D A U 
A N G O L A 
E T H I O P I E 
• C F S O M A L 
S O M A L I E R 
K E N Y Í O U G 
T A N G A N Y K A 
M O Z A M D I Q U 
. M A O A G A S C 
. « R E U N I O N 
R H O D N Y A S 
U N S il D A F 
E Τ Δ T S U N 1 S 
C A N A D A 
• S Τ Ρ Η ι Q 
A M E R B R I T 
A M E R N E E R 
M E X I Q U E 
C U Β Δ 
H A I T I 
D 0 Μ Ι Κ Ι C R 
F I N R O C C 
A N T N E E R L 
4 52 3 
8 5 0 2 
520 A 
6 4 5 0 
137 1 
5 9 | 5 
4 A 5 6 
1 A 5 9 
2 2 4 9 
207 
356 
1 6 A 6 
3 3 8 









1 4 1 
2 77 1 



























































1 3 7 0 
8 5 θ 
4 9 5 




9 2 7 
I 9 1 
352 






2 2 7 
2 
25 
1 1 9 
7 







































2 8 2 0 
2 8 5 3 





6 2 I 
I 5 
1 
6 0 5 
25 A 





1 S 5 
1 
27 





































3 4 5 

























10 3 0 
3 74 1 
M M 
3 18 9 
4 7 I 
3 07 7 
2 2 99 
778 













15 9 7 
1 3 6 
2 7 6 
77 


























6 2 7 7 
10 4 8 2 
6 9 0 2 
7 8 8 3 
19 7 4 
6 6 5 7 










5 6 8 





2 1 7 
2 5 5 3 
1 7 3 
θ 3 9 






Δ 4 6 
















4 0 0 5 
4 2 15 








10 6 3 
7 2 9 
7 2 9 
16 4 9 












7 2 3 
3 | 







A 0 4 





























ι ι ■■ 
3 7 0 
85 















2 8 2 
6 3 6 
Δ 8 6 
5 V 5 
2 I 2 
141 
OSCE-SAEG 



















1000 Kg - Quantités 
Nederland Deutschland (BR) 
0 0 8 0 0 G U A T F M A L A 
H O N D U R B R 
H O N D U R R E 
S A L V A D O R 
N I C A R A G U A 
C O S T A R 1 C 
P A N A M A R E 
V E N E Z U E L A 
C O L O M B I E 
S U R I N A M 
. . G U Υ A N F 
E Q U A T E U R 
B R E S I L 
P E R O U 
C H I L I 
B O L I V I E 
P A R A G U A Y 
U R U G U A Y 
A R G E N T I N E 
C H Y P R E 
L I B A N 
S Y R I E 
I R A K 
I R A N 
I S R A E L 
J O R D A N I E 
A R A B S E O U 
K O H E Ι Τ 
Q A T B A H R 
A D E N 
A F G H A N | S T 
P A K I S T A N 
I N D E 
C E Y L 4 N 
B I R M A N I E 
J A P O N 
F O R M O S E 
H O N G K O N G 
T H A I L A N D E 
L A O S 
C A M B O D G E 
V 1 E T N S U D 
P H I L I P P I N 
M A L A 1 S 1 E 
S I N G A P O U R 
B O R N E O B R 
I N D O N E S I E 
A S I E P O R T 
A U S T R A L IE 
Ν Z E L A N D E 
• Ν G U Ι Ν Ν 
O C E A N B R 
• O C E A N F R 
P R O V B O R D 


















































































































7 0 0 9 0 0 H O N D E 
C E E 
E X T R A CEE 
CEE A S S O C 
TRS G A T T 
A U T . Τ I ER S 
C L A S S E I 
AELE 
AUT . CL . I 
C L A S S E 2 
EAMA 
AUT . AOM 
T I E R S CL2 
C L A S S E 3 
EUR . ES Τ 
A U T . C L · 3 
0 I VERS 
6 8 9 2 
1102 
5789 
1 8 A 6 






3 I 7 
















3 I A 7 
3 4 2 





















1 4 9 
24 1 
1 60 














5 9 3 0 
2 2 0 4 
3726 
280 3 





















4 7 5 5 
1 480 








































F R A N 
B E L O 
P A Y S 
A L L E 
Ι Τ A L 











G I B . 
YOUG 





M A R O 
. . AL 
TUN I 
CANA 
L Ι Β Y 
EG YP 
CE 















M A L T E 
OSL A V 
F 
U I E 
PE ND 
M . ES Τ 
A Ν I E 
C 
GER I E 
S Ι E 
R I E S 
I 36 
234 
5 I 6 
I 3 3 
83 




I 9 4 











6 0 2 
I 42 
4 I 
6 8 7 
I 6 




3 4 6 






















700900 S O U D A N 
.ANC AOF 
AF POR US 
AF OC BR 
. M A U R I TAN 
• HALI 
• N I G E R 
■TCHAD 
• S E N E G A L 
G U I N E E RE 
■HT V O L T A 
S I E R R A L E O 
L I B E R I A 
•C I V O I R E 
G H A N A 
•TOCO REP 
• D A H O M E Y 
N I G E R I A 
• ANC Δ E F 
AF OR BR 
• C A M E R O U N 
• C E N T R A F R 
■ G A B O N 
• CONG BRA 
• CONG LEO 
■ R U A N D A U 
A N G O L A 
E T H I O P I E 
• CF SOM AL 
S O M A L I E R 
KENYA DUG 
T A N G A N Y K A 
Ζ A NZ Ι Β A R 
M O Z A M B I Q U 
• H A D A G A S C 
. · R E U Ν I 0 Ν 
R H O D N Y A 5 
U N S U D A F 
E T A T S U N I 5 
C A N A D A 
. 5 Τ Ρ M 1 Q 
A M E R B R I T 
A M E R N E E R 





































1 0 9 3 








I 6 3 
35 
35 






1 7 5 4 
1 2 3 0 
D O M I N I C 
F I N D O C C 
A N T N E E R L 
■ • A N T F R 
G U A T E M A L A 
H O N O U R B R 
H O N O U R R E 
S A L V A D O R 
N I C A R A G U A 
C O S T A R 1 C 
P A N A M A R E 
C A N A L P A N 
V E N E Z U E L A 
C O L O M B I E 
G U Y A N E B R 
S U R I N A M 
• . G U Υ Δ N F 
E Q U A T E U R 
B R E S I L 
P E R O U 
C H I L I 
P A R A G U A Y 
U R U G U A Y 
A R G E N T I N E 
C H Y P R E 
L I B A N 
S Y R I E 
I R A K 
I R A N 
I S R A E L 
J O R D A N I E 
A R A R S E O U 
K O W E I T 
Q A T B A H R 
Δ Ο Ε Ν 
A F G H A N I S T 
P A K I 5 Τ Α Ν 
I N D E 
C E Y L Α Ν 
B I R M A N I E 
C M | N C 0 Ν Τ 
J A P O N 
H O N G K O N G 
T H A I L A N D E 
C A M B O D G E 
V Ι Ε Τ Ν S U D 
P H I L I P P I N 
M A L Δ 1 S Ι E 
S I N G A P O U R 
I N D O N E S I E 
A S 1 F P O R T 
A U S T R A L I E 
Ν Z E L A N D E 
• Ν G U Ι Ν Ν 
O C E A N U S A 
O C E A N B R 
• 0 C Ε Δ Ν F R 
P R O V B O R D 






















































2 9 7 
I 95 











7 0 1 0 0 0 M O N D E 
C E E 
E X T R A CEE 
CEE A S S O C 
TRS G A T T 
AUT . Τ 1 E R S 
C L A S S E 1 
AELE 
AU Τ . CL . 1 
C L A S S E 2 
E AHA 
AU Τ . AOM 
T I E R S CL2 
C L A S S E 3 
E U R . E S T 
D I V E R S 
F R A N C E 
BELG .L UX ■ 
P A Y S B A S 
A L L E M FED 
I T A L I E 
ROY .UN 1 
I S L A N D E 
I R L A N D E 
N O R V E G E 
S U E D E 
F I N L A N D E 
D A N E M A R K 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
P O R T U G A L 
E S P A G N E 
G Ι Β . M A L T E 
Y O U G O S L A V 
A L B A N I E 
G R E C E 
T U R O U Ι E 
E U R O P E NO 
U R S S 
P O L O G N E 
T C H E C O S L 
H O N G R I E 
R O U M A N I E 
M A R O C 
. . A L G E R I E 
T U N I S I E 
C A N A R I E S 
L I B Y E 
E G Y P T E 
S O U D A N 
• A NC AOF 
AF POR NS 
AF OC BR 
.H AUR 1 TAN 
• M AL I 
• N I GER 
. T C H A D 
. S E N E G A L 
GU I Ν . POR Τ 
G U I N E E RE 
•HT V O L T A 
L I B E R I A 
.C I V O I R E 
G H A N A 
■TOGO REP 
. D A H O M E Y 
N I G E R I A 
.ANC AEF 
AF OR BR 
AF ESP NS 
• C A M E R O U N 
. C E N T R A F R 
. G A B O N 
.CONG BRA 
.CONG LEO 
• R U A N D A U 
A N G O L A 
E T H I O P I E 
.CF S O M A L 
S O M A L I E R 
K E N Y A OUC 
T A N G A N Y K A 
Ζ ANZ Ι Β AR 
M O Z A M B 1 OU 
. M A O A G A S C 
. . R E U N I O N 
R H O D N Y A S 
UN SUO AF 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
•ST Ρ MIO 
AMER BRIT 
AMER NEER 
HE Χ 1 OUE 
CUBA 
H A I T I 
D O M I N I C R 
F IND OCC 
ANT N E E R L 
..ANT FR 
G U A T E M A L A 
H O N D U R BR 
H O N O U R R E 
CEE 
EWG 
3 0 2 4 3 
I 3 A 3 8 
I 6 A 7 9 




3 9 8 0 









2 5 9 6 






































2 6 8 
1 7 
97 
























4 8 6 
29 
1 6 








3 2 7 8 
6 4 13 
558 5 











9 1 5 






























































5 06 6 







2 7 9 3 
I I 5 
7 
267 1 
4 2 0 
3 6 6 I 
934 
7 1 














1 4 9 
1 
7 3 


















I 0 6 0 











2 3 6 
1 70 
4 
























9 10 2 
3 8 7 0 
5 2 3 2 
4 0 8 9 
2 8 4 9 
2 164 




































































































1034 2 1 
8 14 9 2 
1 2 4 0 9 6 
3 2 0 15 
2 8 8 0 2 
240 15 
1 6 5 2 0 
7 4 9 5 
5 7 4 3 2 
12299 
6 7 9 2 
3 8 3 4 1 
45 
45 
2 5 3 9 
4 5 7 8 
1 9 3 2 6 
5 8 4 4 6 
1 7 8 3 5 















1 3 7 0 




3 4 8 4 
84 | 
34 
7 8 5 
8 0 3 















2 A 1 A 
1 39 
1 9 4 
4939 















6 1 7 
24 88 














Mengen - 1000 Kg - Quantités 
France 
4 8 1 1 3 
1 594 A 
32 169 
3 2 6 3 2 




4 26 7 
2 1973 
1 0 6 3 8 
5 5 7 3 







































1 9 9 
1 94 
Λ939 








5 8 4 
1 
3 1 













4 6 3 6 6 
1 3 6 6 0 
4 7 6 7 8 






4 1 2 
8 1 
10 4 6 6 
38 18 
3 3 4 5 1 
87 92 
305 



























8 4 6 
46 
36 
1 3 1 
6 5 
1 





3 9 3 0 
2 3 3 4 
4 5 3 0 
589 
1 1 45 































2 0 6 
Deutschland 
(BR) 
6 5 9 9 3 
3 5 2 0 5 
307 88 
3 7 0 5 9 





















7 8 3 















5 4 9 
870 


































































1 I 1 
1414 
OSCE-SAEG 






70 1000 S A L V A D O R 
N I C A R A G U A 
C O S T A R 1 C 
P A N A M A RE 
C A N A L PAN 
V E N E Z U E L A 
C O L O M B I E 
G U Y A N E BR 
SUR 1 NAM 
• · GU Y A N F 
E Q U A T E U R 
B R E S I L 
P E R O U 
CHILI 
B O L I V I E 
P A R A G U A Y 
U R U G U A Y 
A R G E N T I N E 
C H Y P R E 
L I B A N 
S Y R I E 
IRAK 
IRAN 
I S R A E L 
J O R D A N I E 
ARAB SEOU 
K 0 ME Ι Τ 
Q A T BAHR 
ADEN 
A F G H A N 1 ST 
P A K I S T A N 
INDE 
CE YL ΔΝ 
B I R M A N I E 
C O R E E SUD 
J A P O N 
HONG K O N G 
THA 1 L A N D E 
C A M B O D G E 
V Ι Ε Τ Ν SUD 
P H I L I P P I N 
H AL A 1 S Ι E 
S I N G A P O U R 
B O R N E O BR 
I N D O N E S I E 
A U S T R A L I E 
Ν Z E L A N D E 
• Ν G II Ι Ν Ν 
O C E A N BR 
• 0 C Ε Α Ν FR 
PROV B O R D 
P O R T S FRC 
S E C R E T 
70|100 M O N D E 
C Ê E 
E X T R A CEE 
CEE A S S O C 
T R 5 GATT 
A U T . T 1 E R S 
C L A S S E I 
A E L E 
A U T . C L « I 
C L A S S E 2 
Ε Δ M Δ 
Δ U Τ . Δ 0 M 
T I E R S C L 2 
C L A S S E 3 
E U R . E S Τ 
D I V E R S 
F R A N C E 
BE LG . LU X ­
P A Y S BAS 
ALLEM FED 
ITALIE 
R 0 Y . U Ν | 
I R L A N D E 
N O R V E G E 
S U E D E 
F I N L A N D E 
D A N E M A R K 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
P O R T U G A L 
E S P A G N E 
Y O U G O S L A V 
G R E C E 
T U R Q U I E 
A L L . M . E S Τ 
P O L O G N E 
Τ C H E C 0 S L 
H O N G R I E 
M A R O C 
­ ­ A L G E R I E 
T U N I S I E 
L I B Y E 
S O U D A N 
• M A L 1 
• S E N E G A L 
• H T V O L T A 
■C I V O I R E 




1 5 ! 
I 4 6 
2C6 
3 

































1 3 9 
5 2 
25 






1 5 5 
1 70 
22 20 3 
5 177 
A05 7 
5 25 1 
3 1 | 0 
873 
154 5 
6 6 5 
88 0 




1 7 | 3 
I7|3 
12 9 6 9 
92 
58 
7 2 1 
6 6 















10 9 1 












































3 A 2 3 
2696 
3 Δ Δ 0 
2 2 15 
A6A 
5 7 6 
2 8 A 





Ι Δ | 9 
I A | 9 
6 
2 7 2 
5 7 
3 08 θ 





















































































































2 7 8 6 
1438 
1 3 A 8 
1 A 95 
BBA 
A 0 7 
95 6 
370 
5 8 6 
9 9 
9 8 
2 9 Δ 
2 9 Δ 
A 8 
5 2 















































2 8 8 
7 7 7 




1 8 8 
5 53 
6 5 θ 
I 





































Β A 2 
29 3 66 
6 Ι Β Δ 
Α Δ 2 0 
6 2 9 2 





9 6 5 
A 
I 
9 6 0 
1937 
193 7 
1 8 7 6 2 
1 5 | 
1 1 6 
570 
8 4 
5 2 6 3 
Δ 6 









7 3 ι a 
136 1 
A 8 5 
2 
1 
















2 6 0 
2 9 

















6 Δ 6 9 
3 6 7 5 
27 9 4 
3 6 8 3 
24 2 1 
365 
3 θ A 
7 3 
3 I 1 
θ 4 A 
A 






















6 0 2 
337 
97 | 
I 7 A 3 
4 8 
1 5 






2 1 7 
3 2 











1 2 1 
1 4 
1 Ö 0 
1 7 7 
3 



















2 4 | 
1 52 


























7 4 | 
68 






3 1 1 
















38 7 4 
2 2 5 5 
16 19 




5 1 6 
6 1 1 
1 2 1 
1 2 1 
3 7 | 
37 1 
1 08 






1 6 6 















































D A H O M E Y 
. C A M E R O U N 
. C E N T R A F R 
. G A B O N 
■ C O N G BRA 
• C O N G LEO 
A N G O L A 
K E N Y A OUG 
.H AD AG A SC 
. • R E U N I O N 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
M E X I Q U E 
ANT N E E R L 
. . A N T FR 
PAN AHA RE 
V E N E Z U E L A 
B R E S I L 
C H I L I 
U R U G U A Y 
A R G E N T I N E 
L I B A N 
I S R A E L 
A R A B S E O U 
1 NDE 
J A P O N 
C A M B O D G E 
A U S T R A L I E 
N Z E L A N D E 
■ O C E A N FR 
P R O V B O R D 






























Werte ­ 1000 S ­ Valeurs 












7 0 1 2 1 0 H O N D E 
C E E 
E X T R A C E E 
C E E A s s o r 
T R S G A T T 
C L A S S E 1 
A E L E 
A U T . C L ■ 1 
C L A S S E 2 
T I E R S C L 2 
F R A N C E 
B E L G . L U X · 
P A Y S B A S 
I T A L I E 
N O R V E G E 
5 U E O E 
F I N L A N D E 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
P O R T U G A L 
G R E C E 
E T A T S U N 1 S 
C A N A D A 
I S R A E L 
N Z E L A N D E 
Ι β 
I I I 
I 8 
1 1 1 
















I I 0 
I 0 9 













7 0 1 2 2 0 H O N O E 
C E E 
E X T R A C E E 
C E E A S S O C 
T R S G A T T 
A U T . T I E R S 
C L A S S E I 
A E L E 
A U T . C L · I 
C L A S S E 2 
E A M A 
A U T . A O H 
T I E R S C L 2 
D I V E R S 
5 4 6 
3 6 I 
I 8 4 
3 6 I 
I 8 2 
2 
I 8 I 
3 2 0 
3 0 5 
I 5 








I 6 8 
I 6 6 










2 5 0 
2 4 3 
7 
2 4 3 
I 2 6 
I 2 4 
F R A N 
B E L G 
P A Y S 
A L L E 
I T A L 
I R L A 
N O R V 
S U E D 
F I N L 
D A N E 
S U I S 
A U T R 
P O R T 
G R E C 
M A R O 
. . A L 
T U N I 
. H A U 
. S E N 
■ C I 
. A N C 
. C O N 
U N S 
C A N A 
O O H I 
C E 
. L U X · 
B A S 
H F E D 
Ι E 
N O E 
E G E 
E 
A N D E 
H A R K 
S E 
I C H E 
U G A L 
G E R Ι E 
5 Ι E 
R I T A N 
E G A L 
V O I R E 
A E F 
C L E O 
U D A F 
D A 




























Werte - 1000 t - Valeurs 










1220 C H I L I 
IRAN 
I SR AEL 
T H A I L A N D E 
ASIE PORT 
N Z E L A N D E 
PROV B O R D 
H O N D E 
C E E 
E X T R A CEE 
CEE A S S O C 
TRS C A TT 
A UT . Τ Ι E R S 
C L A S S E I 
AELE 
AU T . CL · I 
C L A S S E 2 
Ε A H A 
AU T.A O H 
T I E R S CL2 
C L A S S E 3 
E U R . E S T 
AUT . CL · 3 





I T AL 
RO Y . 
ISLA 
IRLA 
N O R V 
SUED 
F I NL 










E U R O 
U 
A L L . 
P O L O 

























05L A V 
N I E 
E 
U I E 




C 05 L 




GER Ι E 
S Ι E 
R I E S 
4 9 5 20 
17076 
3 2 4 0 1 
2 0 8 0 3 
2 4 8 6 5 





12 8 2 
2 054 
5 8 3 6 
I 3 
4 3 
4 3 0 9 
2 68 1 
3 2 7 3 
3 120 







7 8 6 
3 106 
74 0 
I 6 2 
3 I I 




4 0 8 
I 




4 4 38 
I I 4 I 8 
758 4 
6 4 0 4 
18 6 6 
5 3 4 6 
3 05 2 
2 2 9 4 
606 6 
1168 
19 4 4 
















4 0 8 
323 
14 8 1 
I 8 4 
5 7 7 5 
3 26 4 
25 11 
3 2 9 3 
2 3 6 5 
1 I 7 
2 29 3 
154 1 
7 5 2 
2 ι e 
I 9 
6 
I 9 3 
9 0 7 
14 5 2 
66 3 
2 4 2 
8 6 3 
5 I 8 




4 3 3 
2 I 
222 




6 3 2 9 
I I 354 
669 1 
10 0 0 0 
99 2 
96 13 








2 3 3 6 
104 5 
2 0 3 6 
755 
2 8 4 
I 89 
Β 






2 5 2 7 
6 48 9 
2 6 7 8 
5 59 4 
7 4 4 
553 1 
953 
4 5 7 8 













8 4 3 5 7 
3 2 5 3 9 
5 1788 
4 1378 
3 3 7 0 4 
9 2 4 5 
2 8 5 3 5 
14525 
14010 
2 3 2 4 7 




4 5 65 
8 0 3 9 
7 8 7 0 
6 102 
59 6 3 
6 8 3 9 
6 
28 
6 5 2 
1362 
I 4 6 
1 4 7 6 
3 0 7 6 
9 5 4 
1 66 
5 69 
2 3 5 
3 23 
5 




4 4 2 2 0 
14 7 9 4 
2 9 4 2 6 
2 3 0 2 6 
1 5 6 0 0 
5 5 9 4 
122 50 
83 47 
3 9 0 3 
17 176 
3 6 8 4 
448 1 
90 I I 
39 2 4 
2 7 8 4 
3 80 5 
428 1 













39 5 8 
193 1 








10 7 9 
1854 
8 I 5 
2 I 0 
7 I 6 















97 7 6 
9 9 7 0 
10 163 
8 10 3 
14 8 0 
70 2 9 
3 4 a 4 
3 5 4 5 
29 4 1 
I 56 
2 166 
3 2 0 1 
29 54 
1455 
7 7 9 
6 I 5 
1096 
5 63 





7 I 4 I 
1 I C2 




2 5 2 7 
30 
12 88 









• ANC AOF 
OR NS 
AF OC BR 
.M AUR I T A t 
• H A L I 
• N I GER 
■TCHAD 
. S E N E G A L 
G Δ M8 
G U Ι Ν 
















OM Ε Y 
R Ι Δ 
AEF 
AF OR BR 
AF E 
• C A M 
. C E N 
C U Í N 
• C A B 
. C O N 
■ C O N 
■ R U A 
A N C O 
Ε Τ Η | 
. C F 
S O M A 
Κ E Ν Y 
T A N G 
Ζ Δ Ν Ζ 
M O Z A 
• MAD 








G BR Δ 
C LEO 
ND A U 
L Δ 
OP I E 
5 OM AL 
LIE R 
A O U G 
Δ Ν Υ Κ A 
Ι Β A R 
Μ Β I 0 U 
A G A S C 
U N I O N 





2 2 à 
5 3 
I 3 5 










1 3 1 
2 2 
90 







4 7 4 
I 7 




4 7 0 




























7 0 1 3 0 0 E T A T S U N I S 
C A N A D A 
•ST Ρ HIO 
A H E R B R I T 
A H E R N E E R 
ME X I OUE 
C U B A 
H A I T I 
D O M I N I C R 
F INO OCC 
ANT N E E R L 
. . A N T FR 
G U A T E M A L A 
H O N D U R BR 
H O N D U R RE 
S A L V A D O R 
N I C A R A G U A 
C O S T A R I C 
P A N A N A RE 
C A N A L PAN 
V E N E Z U E L A 
C O L O H B Ι E 
G U Y A N E BR 
SUR I NAH 
. . G U Y A N F 
E Q U A T E U R 
B R E S I L 
P E R O U 
C H I L I 
B O L I V I E 
P A R A G U A Y 
U R U G U A Y 
A R G E N T I N E 
C H Y P R E 
L I B A N 




J O R D A N I E 
A R A B S E OU 
K O W E I T 
OAT BAHR 
Y E M E N 
ADEN 
A F G H A N I S T 
ASIE ND A 
P A K I S T A N 
I NDE 
C E Y L AN 
Β I RH AN I E 
C H I N CON Τ 
J A P O N 
F O R M O S E 
H O N G K O N G 
T H A I L A N D E 
L A O S 
C A HB O D G E 
V I E T N N R D 
V I ETN SUD 
P H I L I P P I N 
HALA I S Ι E 
S I N G A P O U R 
B O R N E O BR 
I N D O N E S I E 
ASIE P O R T 
A U S T R A L I E 
Ν Z E L A N D E 
.Ν G U Ι Ν Ν 
O C E A N USA 
O C E A N BR 
• O C E A N FR 
PROV B O R D 
P O R T S FRC 

















































































I 2 4 








































































I 3 I 
539 
594 





I I 6 
I 4 8 









2 I 7 
2 8 4 
25 
70 
2 I 2 
76 
I 85 


















7 0 1 4 0 0 H O N D E 
C E E 
E X T R A CEE 
CEE A S S O C 
TRS GATT 
AUT . T I ERS 
C L A S S E 1 
AELE 
AU T . CL · I 
C L A S S E 2 
EAMA 
AU T · A 0 M 
T I E R S C L 2 
C L A S S E 3 
E U R · E S T 
A U T . CL · 3 
D I V E R S 
F R A N C E 
B E L G · L U X · 
P A Y S B A S 
A L L E M F E D 
I T A L I E 
R 0 Y · UN 1 
1 S L A NO E 
I R L A N D E 
N O R V E G E 
5 U E 0 E 
62 1 0 
9 05 5 
6 9 5 6 
6 8 5 2 
1 457 
6 5 Δ A 
3 2 6 6 
3 2 7 8 
2 A A A 
250 
365 






9 A A 
1 7 A 1 
3 Δ 6 
26 10 




A A 7 








8 Ι Δ 
23Δ 
332 









7 I 5 
279 
7 I 7 















1 9 1 
2 3 3 

















A A Β 2 
5 6 93 
4 6 2 0 
4 6 6 9 
8 8 6 
A 4 | A 
23 16 














2 1 0 
359 
6 0 0 
1 509 















1 4 7 
θ 5 




3 A 6 6 
5 5 6 7 
40 6 θ 
A | 97 
7 6 8 


















1 3 1 





















4 6 2 
2 1 7 
4 83 
2 1 0 
6 
2 1 3 































24 2 5 
3 4 15 
25 10 
28 68 




6 B 6 
8 
! 4 
6 6 4 
8 
8 
I 2 7 
332 
B52 





2 1 7 
1418 
OSCE-SAEG 









Werte - 1000 J - Valeurs 











F I NL ANOE 
D A N E M A R K 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
P O R T U G A L 
E 5 P 1 G N E 
C Ι Β · M AL TE 
Y O U G O S L A V 
G R E C E 
T U R Q U I E 
E U R O P E ND 
U R S S 
ALL · M · E S Τ 
P O L O G N E 
T C H E C O S L 
H O N G R I E 
R O U M A N I E 
M A R O C 
. · ALGE R Ι E 
TUN | 5 Ι E 
C A N A R I E S 
L I B Y E 
E G Y P T E 
5 O U D Δ Ν 
.ANC AOF 
AF POR NS 
AF OC BR 
. M A U R I TAN 
• M A L I 
• Ν I G E R 
• Τ CH AD 
• S E N E G A L 
G U I N E E RE 
•HT V O L T A 
S I E R R A L E O 
L I B E R I A 
. C I V O I R E 
GHANA 
• TOCO REP 
• D A H O M E Y 
N I G E R I A 
AF OR BR 
• C A M E R O U N 
• C E N T R A F R 
G U Ι Ν ESP 
•GABON 
• C O N G B R A 
• C O N G L E O 
• R U A N D A U 
A N G O L A 
E T H I O P I E 
• C F S O M A L 
S O M A L I E R 
K E N Y A O U G 
T A N G A N Y K A 
Z A N Z I B A R 
M O Z A M B I Q U 
• M A D A G A S C 
• • R E U N I O N 
R H O D N Y A S 
U N S U D A F 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
. S Τ Ρ M I Q 
A M E R B R I T 
A M E R N E E R 
H E X 1 Q U E 
H A I T I 
D O M I N I C R 
F I N D O C C 
A N T N E E R L 
. . A N T F R 
G U A T E M A L A 
H O N O U R B R 
H O N O U R R E 
S A L V A D O R 
N I C A R A G U A 
C O S T A R I C 
P A N A M A R E 
C A N A L P A N 
V E N E Z U E L A 
C O L O M B I E 
G U Y A N E B R 
S U R I N A M 
- - G U Υ A N F 
E Q U A T E U R 
B R E S I L 
P E R O U 
C H I L I 
B O L I V I E 
P A R A G U A Y 
U R U G U A Y 
A R G E N T I N E 
C H Y P R E 
L I B A N 
S Y R I E 
I R A K 
I R A N 
I S R A E L 
J O R D A N I E 
A R A B S E O U 
K O W E I T 
O A T B A H R 
Y E M E N 
A D E N 

















I 2 0 
14 50 
29 3 
7 7 | 
I 07 
1 37 



































7 0 1 6 0 0 A F G H A N I S T 
A S I E NDA 
PAK 1 STAN 
1 NDE 
CE YL AN 
β 1 RH AN Ι E 
C H I N C O N T 
J A P O N 
H O N G K O N G 
T H A I L A N D E 
C A H B O O G E 
V 1 ETN N R D 
V 1 ETN SUD 
P H I L I P P I N 
HAL A 1 S Ι E 
S I N G A P O U R 
B O R N E O BR 
I N D O N E S I E 
ASIE P O R T 
A U S T R A L I E 
Ν Z E L A N D E 
■ Ν GU Ι Ν Ν 
O C E A N BR 
• 0 CE Α Ν FR 
P R O V B O R D 
























































7 0 1 5 0 0 MONDE 
C E E 
E X T R A CEE 
CEE A S S O C 
TRS G A T T 
AUT . T 1 ER S 
C L A S S E 1 
A E L E 
AUT . CL · 1 
C L A S S E 2 
EAMA 
A U T . A 0 M 
T I E R S C L 2 
C L A S S E 3 
EUR · EST 
AUT . CL · 3 
D I V E R S 
F R A N C E 
BE LG · LUX ■ 
P A Y S B A S 
ALLEM FEO 
I T A L I E 
R 0 Y · U Ν I 
1 S L A N D E 
N O R V E G E 
S U E D E 
F I N L A N D E 
D A N E M A R K 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
P O R T U G A L 
E S P A G N E 
G Ι Β·M AL TE 
Y O U G O S L A V 
G R E C E 
T U R Q U I E 
E U R O P E ND 
A L L · H. ES Τ 
H O N G R I E 
B U L G A R Ι E 
M A R O C 
• • A L G E R I E 
T U N I S I E 
C A N A R I E S 
L I B Y E 
E G Y P T E 
S O U D A N 
• T C H A D 
• C IVOIRE 
G H A N A 
• C A M E R O U N 
• C E N T R A F R 
• CONG LEO 
• R U A N D A U 
A N G O L A 
E T H I O P I E 
T A N G A N Y K A 
Ζ A Ν Ζ Ι Β A R 
M O Z A M B I O U 
• M A D A C A 5 C 
R H O D N Y A S 
UN SUD AF 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
M E X I Q U E 
F IND OCC 
G U A T E M A L A 
H O N O U R RE 
S A L V A D O R 
C O S T A R 1 C 
V E N E Z U E L A 
C O L O M B I E 
G U Y A N E BR 
E Q U A T E U R 







Ι Δ 0 




















































































































































P E R O U 
C H I L I 
U R U G U A Y 
A R G E N T I N E 
C H Y P R E 
L I B A N 
S Y R I E 
I R A K 
I R A N 
I S R A E L 
J O R D A N Ι E 
A R A B S E O U 
K O W E I T 
Q A T B A H R 
A D E N 
P A K I S T A N 
I N D E 
C H I N C O N Τ 
H O N G K O N G 
T H A I L A N D E 
P H I L I P P I N 
I N D O N E S I E 
A S I E P O R T 
A U S T R A L 1 E 
P R O V B O R D 
P O R T S F R C 
I 2 
2 
7 0 1 6 0 0 M O N D E 
E X T R A C E E 
C E E A S S O C 
T R S G A T T 
AU T . T I ER S 
C L A S S E I 
A E L E 
A U T . CL ­ I 
C L A S S E 2 
E A M A 
A U T . A O M 
T I E R S C L 2 
C L A S S E 3 
E U R . E S T 
D I VE R 5 
F R A N 
B E L G 
P A Y S 
A L L E 
I T A L 
R O Y . 
I R L A 
K O R V 
S U E O 
D A N E 
S U I S 
A Ú T R 
P O R T 
E S P A 
G I ß . 
Y O U G 
G R E C 
R O U M 
H A R O 
CE 
.LUX· 









UG A L 
GNE 
M A L T E 
OSL A V 
E 
A Ν Ι E 
GER Ι E 
T U N I S I E 
L I B Y E 
TE 
OR NS 
R I T A N 
E G Υ Ρ 
AF Ρ 
. M A U 
• M A L 
• N I G 
■ T C r 
ER 
AO 
S E N E G A L 
HT V O L T A 
I B E R I A 
C I V O I R E 
O H E P 
O Μ Ε Y 
R I A 
F R O U N 
Τ R A F R 
Ο Ν 
G B R A 
O L E O 
O P Ι E 
A O U G 
A Ν Y Κ A 
Ι Β A R 
G A S C 
U N I O N 
Il O A F 
S U N I S 
Ν I G E 
• C A I 
• C E N 
■ G A B 
• C ON 
■ C ON 
Ε ΤΗ I 
Κ Ε Ν Y 
T A N G 
Ζ Α Ν Ζ 
. M A O 
. · RE 










Ι 2 Δ 2 
68 0 
562 
e 9 5 
2 9 7 
6 0 
2 fl 2 
2 6 0 











9 8 3 3 
5 0 7 8 
Δ 7 5 4 
6 0 3 2 




7 5 2 
53 | 











Δ Ο Β 0 
2 6 2 0 
4 9 7 5 




2 0 9 
3 2 0 8 
6 6 9 
57 
435 







7 7 7 
1673 
827 
13 6 7 
2 5 6 
12 4 9 
1163 
86 
4 2 4 
1 5 
3 











5 0 I 
2 6 6 
bä 
3 8 I 
I I 3 
395 
I 4 4 
Ι Τ I 
G U Δ Τ 
Η Ο Ν Ο 
S A L V 
C O S T 
V E N E 
S U R I 
F R 
E M A L Δ 
UR RE 
ADOR 
A ri ι C 
Ζ U E L Δ 
N A K 
142 
OSCE-SAEG 





















0 1 6 0 0 E Q U A T E U R 
B R E S I L 
P E R O U 
C H I L I 
B O L I V I E 
A R G F N T I N E 
C H Y P R E 
L I B A N 
I R A N 
1 S R A E L 
A R A R S E O U 
K O W E I T 
A F G H A N | S T 
P A K I S T A N 
C E Y L A K 
C O R E E S U D 
J A P O N 
T H A I L A N D E 
C A M B O D G E 
V Ι Ε Τ N S U O 
P H I L I P P I N 
M A L A 1 S Ι E 
S I N G A P O U R 
I N D O N E S I E 
A U S T R A L I E 
• Ν G U Ι Ν Ν 
• O C E A N F R 


































7 0 I 7 I I H O N D E 
C E F 
E X T R A C E E 
C E E A S S O C 
T R S G A T T 
A U Τ · Τ Ι E R S 
C L A S S E I 
A E L E 
A U T · C L . I 
C L A S S E 2 
E A M A 
A U T · A O M 
T I E R S C L 2 
C L A S S E 3 
E U R · E S T 
F R A N C E 
B E L C · L U X « 
P A Y S B A S 
A L L E M F E D 
I T A L I E 
R 0 Y · U N I 
I R L A N D E 
N O R V E G E 
S U E D E 
F 1 N L A N O E 
D A N E M A R K 
S U I S S E 
A U T R 1 C H E 
P O R T U G A L 
E S P A G N E 
Y O U 2 0 S L A V 
G R E C E 
T U R Q U I E 
U R S S 
P O L O G N E 
T C H E C O S L 
H O N G R I E 
R O U M A N I E 
M A R O C 
• • A L G E R I E 
T U N I S I E 
L I B Y E 
S O U D A N 
• T C H A D 
• S E N E G A L 
G U I N E E R E 
• C I V O I R E 
G H A N A 
Ν 1 G E R 1 A 
• G A 8 0 N 
• C O N G B R A 
• C O N G L E O 
A N G O L A 
E T H I O P I E 
• M A O A G A S C 
• • R E U N I O N 
U N S U D A F 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
M E X I Q U E 
C U B A 
F I N O O C C 
A N T N E E R L 
. . A N T F R 
V E N E Z U E L A 
C O L O M B I E 
S U R I N A M 
B R E S I L 
C H I L I 
U R U G U A Y 
A R G E N T I N E 
L I B A N 
I R A N 
Ι Δ 0 
Δ I 0 
I 5 9 
205 
Ι Β 6 































































































C E E 
EWG 






Mengen - 1000 Kg - Quantités 
C E E 
EWG (BR) 
I N D E 
J A P O N 
C A M P O D 
V Ι Ε Τ N 
S 1 N G Δ Ρ 
B O R N E O 
Ι Ν D Ο Ν E 
A U S Τ R Δ 
• Ν G U I 
• O C E A N 
S U D 
O U « 
BR 
C E E 
E X T R A C E E 
C E E A S S O C 
T R S G A T T 
A U Τ . Τ 1 E R S 
C L A S 5 Ε I 
Δ E L F 
A U Τ . C L · 1 
C L A S S E 2 
E A M A 
A U T . Δ O M 
T I E R S C L 2 
C L A S S E 3 
E U R . E S T 
D I V E R S 
F R A N C E 
Β E L G · L U Χ ­
Ρ A Y 5 B A S 
A L L E M F E D 
I T A L I E 
R O Y · U Ν ! 
1 S L A N D E 
I R L A N D E 
N O R V E G E 
5 U £ D E 
F 1 N L Δ Ν D E 
D A N E M A R K 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
P O R T U G A L 
E S P A G N E 
G Ι Β . M Δ L Τ E 
Y 0 U G 0 5 L A V 
G R E C E 
T U R Q U I E 
E U R O P E N D 
U R S S 
A L L · M . E 5 Τ 
P O L O G N E 
T C . H E C O S L 
H 0 N G Β Ι E 
R O U M A N I E 
M A R O C 
• • A L G E R I E 
T U N I S I E 
C A N A R I E S 
L I B Y E 
E G Y P T E 
S O U D A N 
A F Ρ Π R N S 
14 6 1 
4 8 12 
2 O ύ 9 
3 3 2 8 
θ 9 6 
2 6 7 2 
1756 
9 Ι 6 
2 OB 4 







2 0 6 






Ι 3 9 
433 
Ι 3 Ι 
24 6 
6 Ι Ι 
























2 0 6 
3 Ι 7 
Ι 7 Δ 
Ι Δ 3 
637 
Ι 8 0 
2 2 6 



























Δ F O C B R 
. Μ Δ U R Ι Τ Δ Ν 
. M A L I 
. Ν Ι G F R 
■ T C H A D 
• S E N E G A L 
G U I N E E R E 
■ H Τ V O L T A 
L I B E R I A 
•C I V O I R E 
G H A N A 
■ T 0 G O R E P 
• D A H O M E Y 
N I G E R I A 
. A N C Δ E F 
A F 0 " B R 
­ C A M E R O U N 
• C E N T R A F R 
. G A 3 η Ν 
. C O N G B R A 
■ C O N G L E O 
• R U A N D A U 
A N G O L A 
E T H I O P I E 
■ C F S O M A L 
S O M A L I E R 
K E N Y A O U G 
TAN ; Δ Ν ì 
Ζ Α Ν 7 Ι Β A R 
Μ Ο Ζ Α Μ Β Ι Q U 
. M A H A G A S C 
­ ­ R F U N I Ο Ν 
» H O D N Y A S 
U N S U D AF 
E T A T S IJ N I S 
C A N A D A 
3 6 3 2 
12 8 0 
2 B 9 Δ 
635 
2286 




4 0 9 
2 S79 
5 Δ 4 
20 2 4 
I Ο Δ fi 
12 18 
30Δ 
9 2 I 
60 6 
3 1 5 







2 J A 
503 
142; 
O S C E - S A E G 





















7 0 1 7 1 9 H E X 1 O U E 
C U B A 
Η » Ι Τ 1 
O O H Ι N 1 C R 
F 1 N D O C C 
I N T N E E R L 
. . » N T F R 
O U A T E H A L A 
H O N O U R R E 
S A L V A D O R 
N 1 C A R A G U A 
C O S T A R 1 C 
P A N A M A R E 
C A N A L P A N 
V E N E Z U E L A 
C O L O M B I E 
G U Y A N E B R 
S U R 1 N A M 
. . O U V A N F 
E Q U A T E U R 
B R E S I L 
P E R O U 
C H I L I 
B O L I V I E 
P A R A G U A Y 
U R U G U A Y 
A R G E N T 1 N E 
C H Y P R E 
L I B A N 
S Y R I E 
1 R A K 
1 R A N 
I S R A E L 
J O R D A N Ι E 
A R A B S E O U 
K O K E Ι T 
O A T B A H R 
Y E M E N 
A F G H A N 1 S T 
P A K I S T A N 
1 N D E 
N E P A L B H U 
C E Y L A N 
B I R M A N I E 
C O R E E S U O 
J A P O N 
F O R H O S E 
H O N G K O N G 
T H A I L A N D E 
L A O S 
C A M B O D G E 
V 1 E T N 5 U D 
P H I L I P P I N 
M A L A 1 S Ι E 
S 1 N C A P O U R 
B O R N E O B R 
1 N D O N E S Ι E 
A S I E P O R T 
A U S T R A L I E 
N Z E L A N D E 
• N G U Ι N N 
O C E A N B R 
• O C E A N F R 
P R O V B O R D 
P O R T S F R C 
























































































































2 I 4 
7 0 1 7 2 0 M O N D E 
C E E 
E X T R A C E E 
C E E A S S O C 
T R S G A T T 
A U T . T 1 E R S 
C L A S S E I 
A E L E 
A U T . C L · I 
C L A S S E 2 
E A H A 
A U T . A O H 
T I E R S C L 2 
C L A S S E 3 
A U T . C L · 3 
D I V E R S 
F R A N C E 
B E L O - L U X · 
P A Y S B A S 
A L L E M F E D 
I T A L I E 
R O Y · U N I 
I R L A N D E 
N O R V E G E 
S U E O E 
F I N L A N D E 
O A N E M A R K 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
P O R T U G A L 
E S P A C N E 
Y O U O O S L A V 
O R E C E 
T U R O U Ι E 
M A R O C 
. . A L G E R I E 
1 39 
1085 


































































8 4 2 
269 
34 | 
3 I 9 
2 5 8 


















2 2 3 
9 
I 2 0 
5 2 I 
75 
3 0 4 


















Werte - .000 S - Valeurs 










T U N I S I E 
E G Y P T E 
S O U D A N 
• H A L I 
• N 1 G E R 
• T C H A D 
• S E N E G A L 
G U I N E E R E 
• C I V O I R E 
• D A H O M E Y 
. C O N G L E O 
A N G O L A 
E T H I O P I E 
S O M A L I E R 
H O Z A M B 1 O U 
• M A D A G A S C 
R H O D N Y A S 
UN S U D AF 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
C U B A 
H A I T I 
F IND O C C 
. . A N T FR 
G U A T E M A L A 
H O N D U R R E 
S A L V A D O R 
N I C A R A G U A 
V E N E Z U E L A 
C O L O M B I E 
S U R 1 N A M 
. · G U Y A U F 
E Q U A T E U R 
P E R O U 
C H I L I 
B O L I V I E 
P A R A G U A Y 
L I B A N 
S Y R I E 
1 R A N 
1 S R A E L 
P A K I S T A N 
I N D E 
C H I N C O N Τ 
C O R E E S U D 
J A P O N 
H O N G K O N G 
T H A I L A N D E 
C A M B O O G E 
P H I L I P P I N 
M A L A 1 S Ι E 
S I N G A P O U R 
I N D O N E S I E 
A U S T R A L I E 
. Ν G U Ι Ν Ν 
















































7 0 1 8 0 0 M O N D E 
C E E 
E X T R A C E E 
C E E A S S O C 
T R S G A T T 
A U T . T I E R S 
C L A S S E I 
A E L E 
A U T . C L · I 
C L A S S E 2 
E A M A 
A U T · A O M 
T I E R S C L 2 
C L A S S E 3 
E U R · E S T 
A U T . C L - 3 
F R A N 
B E L G 
P A Y S 
A L L E 
I T A L 
R O Y · 
I R L A N O E 
N O R V E G E 
S U E D E 
CE 
. LUX · 
BAS 
M FED 
. Ι E 
• U N I 
F I N L 
D A NF 
5U I S 
A U T R 
P O R T 
E S P A 
Y O U G 
G R E C 
T U R O 
E U R O 
A L L · 
P O L O 
T C H E 
H O N G 
R O U M 
H A R O 
A N D E 
M A R K 
SE 
I CHE 
UG A L 
GNE 
OSL A V 
E 
U Ι E 
PE NO 
M · EST 
GNE 
CO 5L 
R 1 E 
A N | E 
37 I B 
1 ΟΔ 3 








1 7 7 





1 3 7 
36 6 
30 2 


















3 6 3 
2 12 2 
50 A 




I 6 9 
9 
I 2 8 
2 5 9 
3 4 
6 98 
2 7 6 
4 2 2 
2 9 2 
2 60 
I 4 6 
224 
93 
I 3 I 
I 3 5 
I 3 
I 2 0 
AF P O R NS 
142. 
OSCE-SAEG 









Werte - 1000 S - Valeurs 





Mengen - 1000 Kg - Quantités 
B · ' » · u J I A Nederland Lux. 
Deutschland 
(BR) 
0 1 8 0 0 G H A N A 
• C O N G LEO 
S O M A L I E R 
• M A D A G A S C 
UN SUD AF 
E T A T S U N 1 S 
C A N A D A 
M E X I Q U E 
CUBA 
ANT N E E R L 
. . AN Τ FR 
V E N E Z U E L A 
B R E S I L 
P E R O U 
C H I L I 
U R U G U A Y 
A R G E N T I N E 
L I B A N 
S Y R I E 
IRAK 
ISRAEL 
J O R O AN Ι E 
K O W E Ι Τ 
P A K I S T A N 
INDE 
CHIN C O N T 
C O R E E SUD 
J A P O N 
H O N G K O N G 
V I E TN SUD 
M AL A 1 S 1 E 
S I N G A P O U R 
I N D O N E S I E 










































70191 I H O N D E 
C E E 
E X T R A CEE 
CEE A S S O C 
TRS G A T T 
AUT . T 1 E R S 
CL A S5E I 
AELE 
AUT · CL . I 
C L A S S E 2 
EAMA 
AUT · AOM 
T I E R S C L 2 
F R A N C E 
BELG · LUX ■ 
P A Y S B A S 
A L L E M FED 
I T A L I E 
R 0 Y · U N I 
I R L A N D E 
N O R V E G E 
S U E D E 
F I N L A N D E 
D A N E M A R K 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
P O R T U G A L 
E S P A C N E 
G I B . M A L T E 
Y O U G O S L A V 
G R E C E 
T U R Q U I E 
M A R O C 
• • A L G E R I E 
L I B Y E 
S O U D A N 
A F P O R N S 
■ M A U R I T A N 
• S E N E G A L 
G H A N A 
N I G E R I A 
. C A M E R O U N 
A N G O L A 
E T H | O P ι ε 
K E N Y A O U G . 
M O Z A M B I O U 
• M A D A G A S C 
• • R E U N I O N 
R H O O N Y A S 
U N S U D A F 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
M E X I Q U E 
F I N D O C C 
C U A T E M A L A 
H O N D U R R E 
S A L V A D O R 
C O S T A R t C 
V E N E Z U E L A 
C O L O M B I E 
G U Y A N E B R 
S U R I N A M 
E Q U A T E U R 
B R E S I L 
P E R O U 
C H I L I 





1 A A 
1 1 1 6 
20 1 
9 I 5 
A β 2 
3 1 
l 
































































4 0 9 
1174 
4 4 4 
1045 
94 
9 0 3 




2 4 6 
2 I 
20 




6 7 4 
I 8 
I 7 






I 5 I 

































Werte - 1000 $ -Valeurs 










UR U G U 
A R G E N 
L I B A N 
S Y R I E 
IRAK 
IRAN 
I SR A E 
J O R O A 
ARAS 
ADEN 
AF GH A 
P A K I S 
INDE 
CE YL A 
J A P O N 
HONG 
THA I L 
C AHBO 
V I E TN 
PH I L I 
M AL A I 
S I N G A 
ASIE 
AU S Τ R 
Ν ZEL 
• Ν GU 
O C E A N 
• O C E A 
T I N E 
Ν Ι E 
5 E O U 
N I S T 
T A N 
Ν 
K O N G 
A N D E 
O C E 
S U D 
Ρ Ρ Ι Ν 
S Ι E 
P O U R 
P O R T 
A L I E 
A N D E 
Ι Ν Ν 
B R 








7 0 1 9 1 2 H O N D E 
C E E 
E X T R A C E E 
C E E A S S O C 
T R S G A T T 
A U Τ . Τ I E R S 
C L A S S E 1 
A E L E 
A U T . C L · I 
C L A S S E 2 
E A H A 
A U Τ . A O M 
T I E R S C L 2 
C L A S S E 3 
E U R . E S Τ 
6 6 2 








6 0 6 
I 34 
5 7 2 
3 I 
5 I 6 




I I 9 
20 
99 









P A Y S 
ALLE 
Ι Τ AL 
R O Y . 
IRLA 











E U R O 
HO NC 
H A R O 
. . AL 
CE 










U G A L 
GNE 
0 5L Δ V 
























Δ N G 0 
Ε ΤΗ I 









F Ι Ν 




G U Y A 
SURI 
EQUA 





S YR I 
IRAN 





OP I E 
A OUG 
MB 1 OU 
A GA SC 
N Y A S 
UD AF 
S U Ν Ι S 
D A 
B R I T 
Q U E 
D O C C 
E M A L Δ 
A D O R 
MA RE 
Ζ UE L A 













0 19 12 
Destination 
Bestimmung 
ARAB S E O U 
ADEN 
A F G H A N I S T 
P A K I S T A N 
1 NDE 
J A P O N 
HONG K O N G 
THA 1 L A N D E 
C A H B O O G E 
P H I L I P P I N 
HAL A 1 S Ι E 
A S I E P O R T 
A U S T R A L I E 
N Z E L A N O E 
.N GU Ι N N 
O C E A N BR 





























7 0 1 9 1 3 H O N D E 
C E E 
E X T R A CEE 
CEE A S S O C 
TRS G A T T 
A U T . T 1 ERS 
C L A S S E I 
AELE 
AUT . CL · I 
C L A S S E 2 
T I E R S C L 2 
D I V E R S 
F R A N C E 
BELG .LUX · 
P A Y S BAS 
A L L E H F E D 
ITALIE 
RO Y.UN i 
N O R V E G E 
S U E D E 
F I N L A N D E 
D A N E N A R K 
S U I S S E 
AUTR 1 CHE 
P O R T U G A L 
G R E C E 
E U R O P E ND 
H A R O C 
E T H I O P I E 
UN SUD AF 
E T A T S U N 1 S 
C A N A O A 
HE X 1 OUE 
F IND OCC 
V E N E Z U E L A 
G U Y A N E BR 
E Q U A T E U R 
B R E S I L 
P E R O U 
U R U G U A Y 
A R G E N T I N E 
C H Y P R E 
L I B A N 
ISRAEL 
ARAB S E O U 
J A P O N 
HONG KONG 
H A L A 1 S Ι E 
A U S T R A L I E 
Ν Z E L A N D E 
P R O V B O R D 
I 0 8 
207 














































































7 0 1 9 1 5 H O N D E 
C E E 
E X T R A C E E 
C E E A S S O C 
T R S G A I T 
A U T . T I E R S 
C L A S S E I 
A E L E 
A U T . C L · I 
C L A S S E 2 
E A H A 
T I E R S C L 2 
F R A N 
B E L G 
P A Y S 
I T A L 
R O Y . 
I R L A 
Ν 0 R V 
S U E D 
F I N L 
D A N E 
S U I S 
A U T R 
P O R T 
E S P A 
Y O U O 
G R E C 










































4 5 I 
83 
368 
I 3 I 
I 3 























Wert. - 1000 I - Val.urs 










7019 15 H A R O C 
S O U D A N 
■ S E N E G A L 
KENYA OUG 
UN SUD AF 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
HEX 1OUE 
F INO OCC 
G U A T E H A L A 
C O S T A R 1 C 
V E N E Z U E L A 
C O L O H B Ι E 
E Q U A T E U R 
B R E S I L 
P E R O U 
CHILI 
B O L I V I E 
U R U G U A Y 
A R G E N T I N E 
L I B A N 




J O R D A N I E 
ARAB S E O U 
ADEN 
P A K I S T A N 
CE YL AN 
J A P O N 
HONG KONG 
T H A I L A N D E 
S I N G A P O U R 
A U S T R A L I E 


























T 0 I 9 I 6 HONDE 
C E E 
E X T R A C E E 
C E E A S S O C 
T R S G A T T 
A U Τ . Τ Ι E R S 
C L A S S E I 
A E L E 
A U T . C L . I 
C L A S S E 2 
T I E R S C L 2 
F R A N 
B E L G 
P A Y S 
I T A L 
R O Y . 
I R L A 
N O R V 
S U E D 
F I N L 
D A N E 
S U I 5 
A U T R 
P O R T 
E S P A 
Y O U O 
G R E C 
T U R O 
H A R O 
Ε Τ Η I 
K E N Y 
U N S 
E T A T 
C A N A 
H E X I 
O U A Τ 
P A N A 
V E N E 
E Q U A 
B R E 5 
P E R O 
C H I L 
A R G E 
L I B A 
S Y R I 
I R A N 
I S R A 
A R A B 
A D E N 
Ρ A κ 1 
I N D E 
J A P O 
Η Ο Ν C 
T H A I 
P H I L 
H A L A 
A S I E 
A U S T 
Ν Z E 
C E 
. L U X . 
B A S 
Ι E 
U N I 
N O E 
E O E 
E 
A N D E 
M A R K 
S E 
I C H E 
U G A L 
G N E 
O S L A V 
E 
U I E 
C 
O P Ι E 
A O U G 
UD AF 
SUN I 5 
DA 
OUE 






Ι Ρ Ρ Ι Ν 
I S Ι E 
P O R T 
P A L I E 
L A N D E 






2 6 2 
63 


























70 I 9 | 7 H O N D E 
EXTRA CEE 
55 














Werte - 1000 S - Valeurs 





Mengen - 1000 Kg - Quantités 




7 0 1 9 1 7 CEE A S S O C 56 
T R S G A T T 121 
A U T . T I E R S 9 
C L A S S E I I I 0 
A E L E 82 
A U T . C L · I 28 
C L A S S E 2 2 1 
E AH A 
















1 6 8 
7 
1 38 
1 1 1 
2 7 
I 8 
I 2 3 
I I 0 
F R A N 
B E L O 
P A Y S 
A L L E 
I T A L 
R O Y . 
S U E D 
F I N L 
D A N E 
S U I S 
A U T R 
P O R T 
E S P A 
G I B . 
Y O U O 
G R E C 
T U R O 
H A R O 
L I B Y 




S I ER 
GH AN 
* C A H 
A N G O 
U N S 
E T A T 
C A N A 
M E X I 
V E N E 
B R E S 
B O L I 
A R G E 
I S R A 
H A L A 
A S I E 
A U S T 
N Z E 
O C E A 
C E 
. L U X . 
B A S 
H F E D 
Ι E 
U N I 
E 
A N D E 
H A R K 
S E 
I C H E 
U G A L 
G N E 
H A L T E 
O S L A V 
E 
U Ι E 
C 
E G A L 
I E 
R A L E O 
LA 
UD AF 





V I E 
Ν Τ Ι Ν Ε 
EL 
I S I E 
P O R T 
RAL Ι E 






















7 0 1 9 1 9 H O N D E 
C E E 
EXTRA CEE 
CEE A S S O C 
TRS GATT 
A U T . Τ I ER S 
C L A S S E I 
AELE 
AU Τ . CL - I 
C L A S S E 2 
E AH A 
AUT . AOH 
T I E R S C L 2 
FRAN 
BELG 
P A Y S 
ALLE 
I TAL 
RO Y . 
IRLA 
NOR V 
S U E D 











. . AL 
L I BY 
SOUD 
. SEN 
G A HB 
S I ER 
GH AN 

























H A L T E 
OSL A V 
E 
U Ι E 
C 
G E R Ι E 
E 
A N 
E G A L 
Ι E 
R A L E O 
A 
E R O U N 
G L E O 
N D A U 
L A 
O P Ι E 
A O U G 
I B A R 
A C A S C 
N Y A S 
UD AF 
2 7 2 8 







12 7 4 








4 5 6 




1 4 4 
2 08 
1 4 5 
2 0 4 
3 
2 0 3 
55 
34 














4 0 0 





5 6 2 
5 5 3 
5 6 8 
5 2 9 
I 8 
5 I O 
2 9 5 
2 I 5 
2 7 6 




4 9 5 
3 7 I 
4 9 5 
























Werte ­ 1000 S ­ Valeurs 










T A T S U N I S 
AN A D A 
Ξ Χ I OUE 
IND OCC 
ST N E E R L 
•ANT FR 
J Α Τ EM A L A 
3NDUR BR 
3 ND UR RE 
AL V ADOR 
I C A R A G U A 
3S Τ A RIC 
\NA M A RE 
INE ZUEL A 
JLOMB I E 
J Y ANE BR 
SU A TEUR 
ÍES I L 
EROU 
i I L I 
3L I V Ι E 
Ì UG U A Y 
Ï C E N T I N E 
H Y P R E 
I B A N 
f R Ι E 
RAK 









K I S T A N 
DE 
Y L A Ν 
RM AN Ι E 
PON 
NG K O N G 
A I L A NDE 
MB ODGE 
I L I PP Ι Ν 
LA I S Ι E 
Ν G A Ρ O U R 
IE P O R T 
S T R A L Ι E 
Z E L A N D E 
G U Ι Ν Ν 








H O N D E 
C E E 
E X T R A C E E 
C E E A S S O C 
T R S G A T T 
A U T . Τ 1 E R S 
C L A S S E 1 
A E L E 
AU Τ . CL ­ 1 
C L A S S E 2 
T I E R S CL2 
F R A N C E 
BE LG · L UX . 
PAYS BAS 
I T A L I E 
R 0 Y . UN 1 
1RLANOE 
N O R V E G E 
5υεσε 
D A N E M A R K 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
P O R T U G A L 
G I B . M AL TE 
G R E C E 
K E N Y A O U C 
R H O D N Y A S 
UN S U O A F 
E T A T S U N I 5 
C A N A D A 
M E X I Q U E 
G U A T E H A L A 
C O L O M B I E 
P E R O U 
U R U G U A Y 
A R G E N T I N E 
I R A N 
1 SR A EL 
A U S T R A L I E 









































7 0 19 5 0 Η Ο Ν Ο Ε 
C E E 
E X T R A CEE 
CEE A S S O C 
TRS GATT 
AUT . Τ Ι E RS 








3 I 5 
86 
I 3 I 0 7 






























7 0 1 9 5 0 A U T . C L · 1 
C L A S S E 2 
E A M A 
A U T . A O H 
T I E R S C L 2 
C L A S S E 3 
C U R . E S T 
F R A N C E 
B E L G . L U I . 
P A Y S B A S 
A L L E N F E D 
I T A L I E 
R O Y · U N 1 
1 S L A N D E 
I R L A N D E 
N O R V E G E 
S U E O E 
F 1 N L A N D E 
O A N E H A R K 
S U I S S E 
A U T R 1 C H E 
P O R T U G A L 
E S P A G N E 
0 I B . H A L T E 
O R E C E 
E U R O P E N D 
T C H E C O S L 
M A R O C 
• · A L G E R Ι E 
T U N 1 S Ι E 
C A Ñ A R 1 E S 
L I B Y E 
S O U D A N 
■ N 1 O E R 
■ S E N E G A L 
G A M B I E 
. H T V O L T A 
S 1 E R R A L E O 
• C I V O I R E 
O H A N A 
• D A H O M E Y 
N 1 G E R 1 A 
. C A M E R O U N 
■ C O N G B R A 
• C O N G L E O 
. R U A N O A U 
A N G O L A 
K E N Y A O U G 
T A N G A N Y K A 
Z A N Z I B A R 
■ M A D A G A S C 
• • R E U N I O N 
R H O D N Y A S 
U N S U O A F 
E T A T S U N 1 S 
C A N A D A 
A M E R B R I T 
M E X I Q U E 
H A I T I 
O O H Ι N 1 C R 
F I N D O C C 
. · A N T F R 
G U A T E M A L A 
H O N O U R R E 
S A L V A D O R 
N I C A R A G U A 
C O S T A R 1 C 
P A N A N A R E 
V E N E Z U E L A 
C O L O H B ι ε 
G U Y A N E B R 
S U R I N A N 
• · G U Y A N F 
E Q U A T E U R 
B R E S I L 
P E R O U 
C H I L I 
B O L I V I E 
P A R A G U A Y 
U R U G U A Y 
A R G E N T I N E 
C H Y P R E 
L I B A N 
S Y R I E 
1 R A K 
I R A N 
I S R A E L 
J O R D A N I E 
A R A B S E O U 
K O V E Ι Τ 
A D E N 
P A K I S T A N 
1 N D E 
C E Y L A N 
J A P O N 
H O N G K O N G 
T H A I L A N D E 
P H I L I P P I N 
M A L A 1 S Ι E 
B O R N E O B R 
A S Ι E P O R T 
A U S T R A L Ι E 
Ν Z E L A N D E 
O C E A N B R 
483 
I 7 3 
6 
I 5 















































































































































































Mengen - 1000 Kg - Quantités 




70 1 9 5 0 - O C E A N FR 
TO I 9 9 0 MO NO Ε 5 Δ Α 
C E E 205 
E X T R A CEE 339 
CEE A S S O C 2|6 
T R S K A T T 3 I 1 
A U T · T I E R S | 7 
C L A S S E I 296 
AELE ù9 
A U T . C L · I 2-7 
C L A S S E 2 A3 
Ε Δ M Δ 
A U Τ . A O M 9 
T I E R S C L 2 3 4 
F R A N C E 5 9 
B E L G - L U X - 12 
Ρ Δ Υ 5 9 Δ 5 16 
A L L E M F E D I I A 
I T A L I E A 
RO Y . UN I ( 8 
I R L A N D E 2 
N O R V E G E I 
S U E D E 2 
F I N L A N D E 
D A N E M A R K 7 
S U I S S E 12 
A U T R I C H E A 
P O R T U G A L 5 
E S P A G N E 
G R E C E 2 
M A R O C 
• • A L G E R I E 5 
L I B Y E 2 
. M A U R I T A N 
L I B E R I A 
. C I V O I R E 
• T O G O R E P 
N I G E R I A 
- C O N G L E O 
■ • R E U N I O N 
UN S U D A F I 
E T A T S U N I 5 2 1 2 
C A N A D A I 3 
F I ND 0 C C I 
A N T N E E R L I 
G U A T E M A L A 
H O N O U R B R 2 
H O N O U R RE 
N I C A R A G U A 
C O S T A R I C 
P A N A M A RE 
S U R I N A M 2 
B R E S I L I 
P E R O U 
C H I L I Γ 
A R G E N T I N E I 
C H Y P R E 
L I B A N 3 
S Y R I E 
I R A N A 
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E X T R A C E E 
C E E A S S O C 
T R S G A T T 
A U T . T I E R S 
C L A S S E I 
A E L E 
A U T . C L . I 
C L A S S E 2 
E A M A 
T I E R S C L 2 
F R A N C E 
B E L G .L U X · 
A L L E M F E D 
I T A L I E 
D Ä N E M A R K 
S U I S S E 
A U T R t C H E 
P O R T U G A L 
E S P A G N E 
E U R O P E N O 
M A R O C 
T U N I S I E 
. M A D A G A S C 
E T A T 5 U N I S 
5 I 8 
2 I I 
3 0 7 
2 I 2 





I I 7 
I 
I I 6 
I 2 















Werte - 1000 S - Voleurs 










7 1 0 3 1 0 P A K I S T A N 
I N D E 
B I R M A N I E 
J A P O N 
H O N G K O N G 
T H A I L A N D E 




30 ro 30 
7 10 3 9I M O N D E 
C E E 
E X T R A C E E 
C E E A S S O C 
T R S G A T T 
AU Τ - Τ I E R S 
C L A S S E 1 
A E L E 
AU Τ . CL · I 
C L A S S E 2 
T I E R S CL 2 
F R A N C E 
B E L G . L U X -
P A Y S B A S 
A L L E M F E D 
R 0 Y · U Ν I 
S U E D E 
D A N E M A R K 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
T U N I S I E 
E T A T S U N I S 
A R G E N T I N E 
J A P O N 
I N D O N E S I E 
7 6 9 
I 26 
6 A 3 









6 7 5 
675 
4 O 
6 3 b 
7 1 0 3 9 9 M O N D E 
C E E 
E X T R A C E E 
C E E A S S O C 
T R S G A T T 
AU Τ · Τ I E R S 
C L A S S E I 
A E L E 
A U Τ · C L · I 
C L A S S E 2 
E A M A 
A U Τ · A 0 M 
T I E R S C L 2 
C L A S S E 3 
E U R . E S T 
AU T . CL ■ 3 
F R A N C E 
Β E L G · L U X · 
P A Y S B A S 
A L L E M F E D 
I T A L I E 
R O Y 
I R L A 
Ν 0 R V 
S U E D 
D A N E 
SU I 5 
A U T R 
P O R T 
Ε 5 Ρ Δ 
C Ι θ . 
UN I 
N D E 
E G E 
E 
A N D E 
M A R K 
S E 
I C H E 
U G A L 
G N E 
M A L T E 
0 SL Δ V Y O UG 
G R E C E 
P O L O G N E 
M A R O C 
G E R I 
S I E 
E 
. . AL 
Τ U Ν I 
E G Y P T E 
S O U D A N 
Δ F OR BR 
T A N G 
Ζ A N Z 
■ M A D 
R Η O D 
Δ Ν Υ Κ Δ 
Ι Β Δ R 
Δ G Δ S C 
Ν Υ Δ 5 
UN S U O AF 
E T A T S U N I S 
C Δ Ν Δ C 
ME Χ I C 
DO Η I f 
G U A Τ 
S A L V 
C O S T 
\ 0 Δ 
O U E 
N I C R 
0 O C C 
Ε M A L A 
A D O R 
1 Ν Δ Μ A R E 
V E N E 
E Q U A 
B R E S I 
P E R O l 
C H I L I 
Z U E L A 
Τ E U R 
Ι Δ Δ 
2 6 9 Δ 
Ι 5 3 
2 Δ 0 3 
2 e 2 
2 3 2 7 
270 
2 0 5 7 
3Δ2 







Ι 2 Ι 






2 3 9 9 
Ι 33 
223 1 
1 6 Ι 
2 169 
24 7 
















Werte - 1000 î - Valeur 










7 1 0 3 9 9 I R A K 
I R A N 
I S R A E L 
J O R D A N I E 
A R A B S E O U 
K O W E I T 
O A T B A H R 
Y E H E N 
C H I N C 0 Ν Τ 
J A P O N 
H O N C K O N G 
V I E T N S U D 
P H I L I P P I N 
H A L A I S Ι E 
S I N G A P O U R 
A S I E P O R T 
A U S T R A L IE 



















7 1 0 4 0 0 M O N D E 
C E E 
E X T R A C E E 
C E E A S S O C 
T R S G A T T 
AU Τ . Τ 1 ER S 
C L A S S E I 
A E L E 
A U I .­CL­ I 
C L A S S E 2 
AU Τ. AOM 
T I E R S CL2 
C L A S S E 3 
E U R . E S T 
A U T . C L · 3 
















9 5 4 
7 6 
906 
3 8 3 
523 
2 0 3 0 
12 9 3 
737 
1293 
7 2 6 
I I 
7 Ι β 
320 









P A Y S 
ALLE 
I TAL 
R O Y . 
Ν OR V 
SUED 
F i NL 
D A N E 
SUIS 
AUTR 




H O N G 
. . AL 




HE X I 
V E N E 
C O L O 
B R E S 
CH I L 
URUG 
ARGE 









. L U X . 












O S L A V 
M . E ST 
R I E 
GER Ι E 
TE 
UD AF 
SUN I 5 
DA 
OUE 
Z U E L A 
U A Y 
Ν Τ Ι Ν Ε 
KONG 
N E S I E 
R A L I E 
549 












9 I 2 
3 8 8 







7 1 0 5 1 0 H O N D E 
C E E 
E X T R A CEE 
CEE A S S O C 
TRS G A T T 
AU Τ . Τ Ι ER S 
C L A S S E I 
AELE 
AU Τ . CL · I 
C L A S S E 2 
EAMA 
AU Τ. A 0 M 
T I E R S CL 2 
C L A S S E 3 
EUR .FS Τ 
AUT . CL . 3 
D I V E R S 
F R A N C E 
B E L G . L U X · 
P A Y S BAS 
ALLEM FEO 
ITALIE 
R O Y . U N I 
N O R V E G E 
S U E D E 
F I N L A N D E 




17 8 12 
665 1 
52 
6 3 6 3 
6 2 8 7 
7 6 
6 4 6 






4 3 0 
249 1 
2 9 6 3 
82 5 
3 37 6 





8 8 6 
3 5 I 








I 4 4 
27 
323 
6 0 10 
5 6 4 7 
36 3 
573 1 





3 5 9 
I 7 7 
97 
I 5 




1 1 3 9 0 
6 0 4 1 
I 6 
5 7 6 5 




2 9 3 6 








1 I I 
2 6 0 
I 8 6 
I 2 
! 8 9 






I 9 | 
1442 
OSCE-SAEG 





7 1 0 5 1 0 
D e s t i ñ e r o n 
Bes t immung 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
P O R T U G A L 
E S P I O N E 
Y O U G O S L A V 
G R E C E 
T U R Q U I E 
R O U M A N I E 
M A R O C 
• • A L G E R I E 
T U N I S I E 
E G Y P T E 
• H A L 1 
• N I G E R 
• S E N E G A L 
­ H T V O L T A 
• C I V O I R E 
. D A H O H E Y 
. G A B O N 
. C O N G L E O 
. M A D A G A S C 
S A L V A D O R 
V E N E Z U E L A 
S U R I N A M 
. . G U Y Δ N F 
B R E S I L 
C H I L I 
L I B A N 
1 S R A E L 
I N D E 
CM Ι Ν C O N Τ 
L A O S 
S E C R E T 
CEE 
EWG 
3 1 0 3 
7 5 7 
















1 ! 9 






















Werte - 1000 S 




















3 0 3 3 
7 5 7 
7 4 8 
4 I 
I 





































710520 M O N D E 
C E E 
E X T R A CEE 
CEE A S S O C 
TRS G A T T 
AU Τ . Τ Ι ER S 
C L A S S E I 
AELE 
AU Τ . CL · I 
C L A S S E 2 
EAMA 
A U Τ ­ AO M 
T I E R S CL2 
C L A S S E 3 
EUR . E 5 Τ 
D I V E R S 
3 4 | 2 
115 1 
226 1 
1 3 3 9 
200 7 
66 
2 0 Δ β 
Ι Θ 7 2 
1 76 
2 I 2 
3 2 
I 0 I 
7 9 
ύ Δ 1 
202 
5B2 
6 6 9 
17 90 
7 I 3 
I 7 0 A 
Δ 2 
Ι 7 Δ 7 












P A Y S 
ALLE 
Ι Τ AL 





F I NL 
D A N E 








• · AL 
T U N ι ; 
L I B Y E 
E G Y P T 
• A N C 
• M AL I 
CE 













0 S L A V 
E 
G N E 
C 
G E R I E 
3 2 
22 5 

















CU I NE E RE 
• C I 
C H A N 
• Τ OG 
• D A M 
Ν I G E 
• C A M 
• G A B 
• C O N 
• C O N 
• R U A 
Ε Τ r 
V O I R E 
A 
O R E P 
O M E Y 
R Ι Δ 





OP Ι E 
S Ο Μ Δ L 
Δ G Α S C 
U N I O N 
. CF 
• MAO 
. . RE 
UN SUD A F 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
HEX 1 OUE 
























7 1 0 5 2 0 V E N E Z U E L A 
C O L O M B I E 
S U R I N A M 
. . G U Y A N F 
B R E S I L 
P E R O U 
C H I L I 
B O L I V I E 
P A R A G U A Y 
U R U G U A Y 
A R G E N T I N E 
C H Y P R E 
L I B A N 
S Y R I E 
I R A K 
I R A N 
I S R A E L 
A R A B S E O U 
K O W E Ï T 
A F G H A N 1 S T 
P A K I S T A N 
I N D E 
C O R E E S U D 
J A P O N 
H O N G K O N C 
C A H B O D G E 
V Ι Ε Τ N S U D 
H A L A 1 S Ι E 
S I N G A P O U R 
I N D O N E S I E 
A U S T R A L I E 
. N G U Ι Ν Ν 
• O C E A N F R 























7 1 0 5 3 0 MONDE 
C E E 
E X T R A C E E 
C E E A S S O C 
T R S G A T T 
A U T . T 1 E R S 
C L A S S E I 
A E L E 
A U T . C L · I 
C L A S S E 2 
A U T . A O H 
T I E R S C L 2 
D I V E R S 
F R A N C E 
B E L C · L U X . 
P A Y S B A S 
I T A L I E 
N O R V E G E 
S U E D E 
F I N L A N D E 
D A N E H A R K 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
P O R T U G A L 
E S P A G N E 
Y O U G O S L A V 
G R E C E 
. . A L G E R I E 
L I B Y E 
E T H I O P I E 
U N S U O A F 
M E X I Q U E 
B R E S I L 
C H I L I 
B O L I V I E 
1 S R A E L 
1 N D E 
J A P O N 
























7 1 0 5 4 0 H O N D E 
C E E 
E X T R A C E E 
C E E A S S O C 
T R S G A T T 
A U T . T I E R S 
C L A S S E I 
A E L E 
A U T . C L · I 
C L A S S E 2 
A U T . A O M 
T I E R S C L 2 
C L A S S E 3 
E U R . E S T 
F R A N C E 
B E L G . L U X . 
P A Y S B A S 
I T A L I E 
R 0 Y . U N I 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
P O R T U G A L 
E S P A G N E 
































7 Ι 0 5 Δ Ο P O L O G N E 
H Ο Ν G R Ι E 
M A R O C 
• • A L G E R I E 
T U N I S I E 
U N S U D A F 
E T A T 5 U N 1 S 
H E X I O U E 
S I N G A P O U R 
7 1 0 5 5 0 M O N D E 
C E E 
E X T R A C E E 
C E E A S S O C 
T R S G A T T 
A U T . Τ I E R S 
C L A S S E I 
A E L E 
A U T . C L · I 
C L A S S E 2 
E A M A 
A U Τ . A O M 
T I E R S C L 2 
C L A S S E 3 





I 5 2 
I 3 I 
2 I 















Ι Τ AL 
R O Y . 
Ν O R V 
S U E D 
F I N L 
D A N E 
S U I S 
A U T R 
P O R T 
E S P A 
Y O U G 
G R E C 
H O N G 
M A R O 
• · AL 
TUN I 
L I BY 
EG YP 
• S E N 
G U Ι N 



















OSL A V 
E 
R I E 
C 
G E R I E 
S Ι E 
E 
TE 










. · A N T F R 
V E N E Z U E L A 
B R E S IL 
P E R O U 
I R A K 
M A L A I S I E 





7 1 0 6 1 0 M O N D E 
C E E 
E X T R A C E E 
C E E A S S O C 
T R S G A T T 
AU Τ . Τ I ER S 
C L A S S E I 
A E L E 
AU Τ . C L « I 
F R A N C E 
Β E L G · L U X . 
R O Y . UN | 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
P O R T U G A L 
Y O U G O S L A V 
7 1 0 6 2 0 H O N O E 
C E E 
E X T R A C E E 
C E E A S S O C 
T R S G A T T 
AU Τ . Τ I E R S 
C L A S S E I 
A E L E 
A U T . CL ■ I 
C L A S S E 2 
A U T ..AOH 
Τ I E R S C L 2 
C L A S S E 3 
E U R . E S Τ 
F R A N C E 
BE LG . L UX . 
P A YS BAS 
722 
3 9 5 
3 2 7 
3 95 







3 I 3 
3 9 O 
? θ 2 
3 I 
2Bb 






























Werte - 1000 S - Valeurs 










7 1 0 6 2 0 A L L E M F E D 
I T A L I E 
R O Y · U N I 
N O R V E G E 
S U E D E 
F I N L A N D E 
D A N E M A R K 
S U I S S E 
A U T R 1 C H E 
P O R T U G A L 
E S P A G N E 
Y O U G O S L A V 
C R E C E 
P O L O G N E 
H O N G R I E 
R O U M A N I E 
. . A L G E R I E 
E T A T S U N I S 
I S R A E L 
1 N D E 




















I 2 0 
7 I O 7 I 0 M O N D E 
C E E 
E X T R A CEE 
CEE A S S O C 
TRS G A T T 
AUT . Τ I E R S 
C L A S S E I 
AELE 
AUT . CL · I 
C L A S S E 2 
T I E R S C L 2 
C L A S S E 3 
E U R . E S T 
7 0 2 0 
1664 
5 3 5 6 
1670 
4 2 0 1 
1149 
3 6 0 0 






2 4 2 6 
795 







3 7 2 5 
8 7 5 






6 6 0 
1088 
F R A N 
B E L O 
P A Y S 
ALLE 
I TAL 




SU I S 
AUTR 
P O R T 
ESPA 
O R E C 
U R O 
P O L O 
R O U M 
CANA 
UN S 


















U G A L 
CNE 
E 
U I E 
GNE 
AN I E 
R I E S 
UD AF 





U A Y 
I 8 
I 4 6 
119 6 
1 I 7 
I 8 7 
I 2 
I 0 3 
I 7 0 
I 2 9 
1 0 3 2 
7 4 I 
1 3 7 7 
52 
598 
I 4 5 
5 I 0 






I 2 9 
795 
74 I 
M O N D E 
C E E 
E X T R A CEE 
CEE A S S O C 
TRS G A T T 
AUT . T I E R S 
C L A S S E I 
AELE 
AUT . CL . I 
C L A S S E 2 
EAMA 
A U T . A OM 
T I E R S CL2 
C L A S S E 3 
EUR . E S T 
AU T . CL · 3 






4 7 4 
4 3 6 
38 





9 2 8 
1407 
537 
2 1 5 
577 
95 
4 8 2 
95 






F R A N 
B E L G 
P A Y S 
A L L E 
Ι Τ A L 
R O Y . 
Ν 0 R V 
S U E D 
F I N L 
D A N E 
S U I S 
A U T R 
E S P A 
G I B . 
Y O U G 
G R E C 
P O L O 
T C H E 
H O N G 
H A R O 
CE 












M A L T E 




R Ι E 
I 8 
6 5 4 

























Mengen - 1000 Kg - Quantités 
Belg. Nederland Lux. 
Deutschland 
(BR) 
TU Ν I 
. M A U 
. M A L 
. Τ CH 
• S E N 
L I 8E 
5 Ι E 
R I T A N 
I 
• C 
• Τ OG 
• C A M 
• C E N 
• CON 
.MAD 




H A I T 
DOMI 
F 1 Ν 
..AN 
G U A Τ 
5Δ L V 
N I C A 
P A N A 
V E N E 
AD 
E G A L 
R I A 
V O I R E 
O R E P 
E R O U N 
TR AF R 
G B R A 
A G A SC 
U N I O N 
UD AF 
S U N I S 




E M A L A 
100 R 
R A G U A 
MA RE 
ZUE L Δ 
Y Δ N F 
1 Ν L I B A 
P A K I S T A N 
I N D E 
C H I N 
J ­ P O 
H O N G 
A U S Τ 
• O C E 
K O N G 
R A L 1 E 
7 1 0 7 3 0 HONDE 
C E E 
E X T R A CEE 
CEE A S S O C 
TRS G A T T 
A U Τ . Τ I E R 5 
C L A S S E I 
A E L E 
AU Τ . CL · ι 
C L A S S E 2 
AU Τ . Δ O M 
T I E R S CL 2 
C L A S S E 3 




I T AL 
R O Y . 
Ν O R V 
SUED 







• L U X . 
B A S 
Ι E 
U Ν I 
E G E 
E 
A N D E 












UN S U D A F 
E T A T S U N I S 
V E N E 
H O N G 
A D O R 
MA RE 
Z U E L A 
M 074 0 M O N D E 
E X T R A C E E 
C E E A S S O C 
T R S G A T T 
AU T . T I ER 5 
C L A S S E I 
A E L E 
Δ U T . CL . I 
C L A S S E 2 
A U Τ . Α Ο M 
T I E R S CL 2 
C L A S S E 3 
E U R . E S T 
F R A N C E 
BE L G . L U X . 
Ρ A Y 5 B A S 
I T A L I E 
R O Y . UN | 
N O R V E G E 
S U E D E 
F Ι Ν L Δ' Ν Ο E 
S N E ­ « R Κ 
S U I S S E 
P O R T U G A L 
E S P A G N E 
C I B . M A L Τ E 
Y O U G O S L A V 














Werte - 1000 i - Valeurs 






Mengen — 1000 Kg — Quantités 
Belg. Nederland Lux. 
Deutschland 
(BR) 
T U R Q U I E 
T C H E C O S L 
H O N G R I E 
H A R O C 
. . A L G E R I E 
T U N I S I E 
L I B Y E 
E G Y P T E 
U N S U D A F 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
M E X I Q U E 
E Q U A T E U R 
P E R O U 
L I B A N 
J O R D A N I E 
N Z E L A N O E 
I 2 
3 
7 1 0 7 5 0 H O N D E 
C E E 
E X T R A C E E 
C E E A S S O C 
Tfl S G A T T 
A U T . Τ 1 E R S 
C L A S S E 1 
A E L E 
A U T . C L · 1 
C L A S S E 2 
A U Τ . A O H 
T I E R S C L 2 
C L A S S E 3 
E U R . E S T 
A U T . C L . 3 
F R A N C E 
8 E L G - L U X . 
P A Y S B A S 
I T A L I E 
R O Y . U N 1 
I S L A N D E 
I R L A N D E 
N O R V E G E 
SUEDE-. 
F I N L A N D E 
D A N E M A R K 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
P O R T U G A L 
E S P A G N E 
G I B . M A L T E 
Y O U G O S L A V 
G R E C E 
T U R Q U I E 
P O L O G N E 
T C H E C O S L 
H O N G R I E 
H A R O C 
. . A L O ER Ι E 
L I B Y E 
E G Y P T E 
UN S U D AF 
E T A T S U N 1 S 
C A N A D A 
M E X I Q U E 
H A Ï T I 
. . AN Τ FR 
G U A T E M A L A 
C O S T A R 1 C 
P A N A M A R E 
V E N E Z U E L A 
C O L O M B Ι E 
E Q U A T E U R 
B R E S I L 
P E R O U 
C H I L I 
U R U G U A Y 
L I B A N 
S Y R I E 
J O R D A N I E 
C H I N C 0 Ν Τ 
H O N G K O N G 
A S I E P O R T 
A U S T R A L I E 
Ν Z E L A N D E 
• O C E A N FR 
I 4 0 
554 
I 6 3 
425 




1 2 1 
1 1 























































6 5 4 
I I 3 
5 4 I 
I 2 5 
4 2 3 
I 0 6 
4 2 5 
2 2 7 
I 9 8 
I I 0 







7 1 0 8 0 0 M O N D E 
C E E 
E X T R A C E E 
C E E A S S O C 
T R S G A T T 
A U T . Τ Ι E R S 
C L A S S E I 
A E L E 
A U T . C L . I 
C L A S S E 2 
E A M A 
A U T . A O M 
T I E R S C L 2 
C L A S S E 3 
E U R . E S T 
5 6 Β 
6 3 I 
4 6 3 
89 
4 3 8 







6 I 4 
5 2 6 













Werte - 1000 S - Valeurs 












P A Y S 
I TAL 
RO Y . 
N O R V 
SUED 
F I NL 
0 ANE 





M A R O 





G U A T 
SALV 
C O L O 
B R E S 
A R G E 
1 S R A 
Ρ Α Κ Ι 
Ι N O E 
H O N G 
A U S Τ 
CE 










U G A L 
C NE 
R I E 
C 
GE R i E 








Ν Τ Ι Ν Ε 
KONG 
RAL Ι E 
9 
2 4 9 
70 





7 I 09 I I H O N D E 
C E E 
E X T R A CEE 
CEE A 5 S 0 C 
TRS G A T T 
AUT . Τ 1 E R S 
C L A S S E I 
AELE 
AU T . CL . I 
C L A S S E 2 
T I E R S CL 2 
C L A S S E 3 
E U R . E S T 
AU T . CL · 3 
F R A N C E 
B E L G . L U X · 
PAYS B A S 
A L L E M FED 
I T A L I E 
R 0 Y . UN 1 
S U E D E 
D A N E M A R K 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
P O R T U G A L 
E S P A G N E 
Y O U G 0 5 L A V 
G R E C E 
H O N G R I E 
M A R O C 
T U N I S I E 
E G Y P T E 
E T A T S U N I S 
INDE 
CHIN C O N T 
J A P O N 
HONG K O N G 




















A 1 A 
79 
1 





















1 5 5 
2 
Ι β 
I 5 2 
7 3 

















2 7 5 
538 
27 5 
7109(3 M O N D E 
C E E 
E X T R A CEE 
CEE A S S O C 
TRS G A T T 
AU Τ . Τ Ι ER S 
C L A S S E I 
AELE 
A U Τ .CL . I 
C L A S S E 2 
EAMA 
AU Τ . AO M 
T I E R S CL2 
C L A S S E 3 
E UR .E S T 
AU T . CL · 3 
1370 
2 8 3 6 
I 8 O 
15 8 1 
1 3 9 4 
I 8 7 




8 7 2 
53 7 
θ 4 9 
! 5 
5 = 6 










F R A N C E 
B E L C ■ L U Χ -
P A Y S B A S 
A L L E H F E D 
I T A L I E 
R 0 Y . U N I 
I S L A N O E 
N O R V E G E 
S U E D E 
F I N L A N D E 
D A N E M A R K 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
P O R T U C A L 
2 5 6 
5 7 8 
7 5 
907 
















Werte - 1000 S - Valeurs 












E S P 
Y O U 
G R E 
T U R 
P O L 
Τ C H 
H O N 
T U N 
E G Y 
• S E 
. C O 
Ε Τ Η 
S O M 
U N 
E T A 
C A N 
H E X 
H A I 
A N T 
5 A L 
V E N 
C O L 
B R E 
P E R 
C H I 
P A R 
U R U 
A R G 
L Ι Β 
S Y R 
I R A 
I R A 
I S R 
A R A 
I N O 
C H I 
J A P 
H O N 
V I E 
A U S 
A G N E 
O O S L A V 
C E 
O U Ι E 
O G N E 
E C O S L 
G R I E 
O C 
L O E R I E 
I S I E 
P T E 
N E G A L 
N O L E O 
I O P I E 
A L I E R 
S U O A F 
T S U N I S 
A D A 
I Q U E 
T I 
N E E R L 
V A D O R 
E Z U E L A 
O H B I E 
S I L 
O U 
L I 
A G U A Y 
Q U A Y 
E N T I N E 
A E L 
B S E O U 
E 
Ν C O N T 
O N 
G K O N G 
T N S U D 



















7 1 0 9 1 5 H O N D E 
C E E 
E X T R A C E E 
C E E A S S O C 
T R S G A T T 
A U T . T I E R S 
C L A S S E I 
A E L E 
A U T . C L . I 
C L A S S E 2 
T I E R S C L 2 
C L A S S E 3 











F R A N 
B E L G 
P A Y S 
I T A L 
N O R V 
S U E D 
F I N L 
D A N E 
S U I S 
A U T R 
P O R T 
E S P A 
Y O U G 
G R E C 
T C H E 
H O N G 
E O Y P 
U N S 
E T A T 
H E X I 
V E N E 
B R E S 
P E R O 
C H I L 
I S R A 
A R A B 
I N D E 
J A P O 
H O N G 
C E 
. L U X · 
B A S 
I E 
E G E 
E 
A N D E 
H A R K 
S E 
I C H E 
U G A L 
G N E 
O S L A V 
E 
C O S L 
R I E 
T E 
U D A F 
S U N I S 
O U E 










7 1 0 9 1 7 M O N D E 
1450 
C E E 
E X T R A C E E 
C E E A S S O C 
T R S G A T T 
A U T . T I E R S 
C L A S S E I 
A E L E 
A U T . C L · I 
C L A S S E 2 
T I E R S C L 2 
C L A S S E 3 
E U R . E S T 
F R A N C E 
I 7 7 
I 2 9 
4 8 





















Mengen — 1000 Kg — Quantités 





B E L G . L U Χ · 
P A Y S B A S 
A L L E M F E O 
I T A L I E 
N O R V E G E 
S U E O E 
F I N L A N D E 
D A N E M A R K 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
P O R T U G A L 
E S P A G N E 
Y O U G O S L A V 
G R E C E 
T C H E C O S L 
H O N G R I E 
E G Y P T E 
U N S U D A F 
E T A T S U N I S 
M E X I Q U E 
V E N E Z U E L A 
B R E S I L 
P E R O U 
C H I L I 
1 S R A E L 
A R A B S E O U 
I N D E 
J A P O N 





















710919 M O N D E 
C E E 
E X T R A CEE 
CEE A S S O C 
TRS G A T T 
AUT . Τ Ι E R S 
C L A S S E I 
AELE 
AU Τ . CL · 1 
C L A S S E 2 
T I E R S CL 2 
C L A S S E 3 
EUR · E 5 Τ 
FRAN 
BELG 
P A Y S 
ALLE 
Ι Τ AL 
RO Y · 
SUED 
F I NL 

























AU S Τ 
CE 










U G A L 
OS L A V 
COSL 
R 1 E 
A Ν I E 
TE 
OP I E 
UD A F 
SUN I S 
33 Β 
I 9 A 
I A A 
I 9 A 
I 3 9 
5 
I 3 9 














K O N G 
R A L I E 
7 1 0 9 2 1 M O N D E 
C E E 
E X T R A C E E 
C E E A S S O C 
T R S G A T T 
A U Τ . Τ I E R S 
C L A S S E I 
A E L E 
A U Τ · C L · I 
C L A S S E 2 
A U Τ . Α Ο Η 
T I E R S C L 2 
CL A 5 SE 3 
EUR · E S Τ 
AUT · CL - 3 
F R A N C E 
BE LG . LU X · 
P A YS BAS 
A L L E H FEO 
I T A L I E 
R O Y · UN I 
2e A 
8 2 7 
2 9 9 
723 
θ 9 
7 I 7 
3 e 9 





Ι Ρ 2 
2 7 
2 U 3 
2 3 0 

























Werte - 1000 S - Valeurs 













7 1 0 9 2 1 N O R V E G E 
S U E D E 
D A N E M A R K 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
E S P A G N E 
G R E C E 
P O L O G N E 
H O N O R Ι E 
. . A L G E R I E 
E T M S U N 1 5 
M E X I Q U E 
A N T N E E R L 
P A N A M A R E 
V E N E Z U E L A 
C H I L I 
U R U G U A Y 
L I B A N 
I S R A E L 
1 N D E 
C H I N C O N Τ 
J A P O N 

























I 6 2 
3 I 
7 1 0 9 2 5 M O N D E 
C E E 
E X T R A C E E 
C E E A S S O C 
T R S G A T T 
A U T . T I E R S 
C L A S S E I 
A E L E 
A U T . C L · I 
C L A S S E 2 
A U T . A O H 
T I E R S C L 2 
C L A S S E 3 
E U R . E S T 
A U T . C L · 3 
D I V E R S 
F R A N C 
B E L G . 
P A Y S 
A L L E H 
I T A L I 
R O Y . U 
N O R V E 
S U E D E 
F I N L A 
D A N E H 
S U I S S 
A U T R I 
P O R T U 
E S P A O 
O R E C E 
H O N G R 
R O U M A 
M A R O C 
. . A L O 
E G Y P T 
U N S U 
E T A T S 
C A Ñ A D 
A N T Ν 
O U A T E 
S A L V A 
Ν 1 C A R 
C O S T A 
P A N A M 
V E N E Z 
B R E S I 
P E R O U 
C H I L I 
U R U G U 
A R G E N 
L I B A N 
S Y R I E 
I R A K 
I R A N 
I S R A E 
J O R D A 
I N D E 
C H Ι Ν 
J A P O N 
H O N G 
V Ι Ε Τ Ν 
P O R T S 
E 
L U X . 
S A S 




N D E 
A R K 
E 
C H E 
G A L 
N E 
I E 
Ν I E 
E R I E 
E 
D A F 
U N I S 
A 
E E R L 
H A L A 
D O R 
A G U A 
R I C 
A R E 
Ν Ι E 
C O N T 
K O N G 
S U D 
F R C 
1 4 2 4 
3 I I 
I I I I 
3 7 7 
9 I 2 
1 33 
826 














I 9 I 
I 0 
I 9 I 
5 7 4 
66 




2 I 9 
3 3 I 
2 2 0 
2 2 7 
I 0 3 
I 4 7 
I 2 0 
2 7 
I 0 0 
26 
5 8 
7 1 1 0 0 0 H O N D E 
1452 
C E E 
E X T R A C E E 
C E E A S S O C 
T R S O A T T 
A U T . T 1 E R S 
C L A S S E I 
A E L E 
A U T . C L . I 
C L A S S E 2 
T I E R S C L 2 
F R A N C E 
1 I 2 
28 









I 0 7 
I 2 
I 0 7 
OSCE-SAEG 





















III 0 0 0 B E L O · L U X . 
P A Y S B A S 
A L L E M F E D 
I T A L I E 
S U E D E 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
E T A T 5 U N I S 
C A N A D A 
V E N E Z U E L A 






71 I I 00 M O N D E 1506 
C E E 
E X T R A CEE 
CEE A S S O C 
TRS O A T T 
A U Τ · Τ Ι E R S 
C L A S S E I 
AELE 
AUT . CL · I 
C L A S S E 2 
AU Τ . A OM 
T I E R S C L 2 
109 0 




















F R A N C E 
BE LG . LU X · 
P A Y S BAS 
A L L E M FEO 
I T A L I E 
R O Y .UN I 
S U E D E 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
O R E C E 
T U N I S I E 
E T A T S U N I S 
. . A N T FR 































A S S O C 
G A T T 
T I E R S 
SSE I 
CL · I 
SSE 2 
A O M 




A 3 2 A 2 
2 2 7 5 9 
3 5 1 3 1 
4 34 4 
3 3 7 6 2 
2 6 6 8 ? 
6 873 
9 4 5 3 
e 5 ' 
2 8 7 4 




4 3 I 
119 0 
14 5 3 2 
4 15 1 




2 13 2 
6 156 
707 




3 9 8 
I I 4 
334 1 
6 152 
3 6 4 4 
4 9 8 6 
86 3 
4 4 2 0 




2 7 I 
13 9 4 9 
1 Ι Β I 7 
14 4 0 8 
933 1 
202 7 
8 79 6 
5 7 15 
3 08 1 
3 5 0 
257 3 
F R A N C E 
BELG .L U X · 
P A Y S BA 5 
ALLEM FEO 
ITALIE 
RO Y .UN I 
I S L A NDE 
I R L A NDE 
N O R V E G E 
S U E D E 
F I N L A N D E 
D A N E M A R K 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
P O R T U G A L 
E S P A G N E 
G I B. M AL Τ E 
Y O U G O S L A V 
A L B A N I E 
G R E C E 
T U R Q U I E 
E U R O P E ND 
u 5 5 ALL . M .E 5 T 
H O N G R I E 
M A R O C 
. . A L G E R I E 
T U N I S I E 
C A N A R I E S 
L I B Y E 
E G Y P T E 
S O U D A N 
A F POR NS 
AF OC BR 
. H A U R I TAN 
•HALI 
•NIGER 
• T C H A D 
• S E N E G A L 
G U I N E E RE 
• HT V O L T A 
S I E R P A L E O 
L I B E R I A 
16 19 
1526 
3 0 6 θ 
2 15 1 
5 
63 
4 6 8 
16 9 1 
I 09 
3 3 0 
19 748 
2 A β 0 
6 2 6 
I 20 
3 
I 7 B 
30 
ι η 6 
23 
7 6 
5 9 8 
16 10 
I C 4 
2 4 2 
6 4 5 
2 2 4 7 
2 I 4 
8 6 7 6 
1362 
4 4 0 














Werte - 1000 S - Valeurs 







Mengen - 1000 Kg - Quantités 
Belg. 
Lux. (BR) 
. C I V O I R E 
G H A N A 
• T O G O H E P 
• D A H O H E Y 
N I G E R I A 
A F O R B R 
• C A M E R O U N 
• C E N T R A F R 
G U I N E S P 
• G A B O N 
• C O N G B R A 
• C O N G L E O 
• R U A N D A U 
E T H I O P I E 
• C F S O M A L 
S O M A L I E R 
K E N Y A O U G 
T A N G A N Y K A 
Ζ A N Z Ι θ A R 
M O Z A M B I O U 
• M A D A G A S C 
. . R E U N I O N 
R H O O N Y A S 
U N S U D A F 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
• S Τ Ρ M I O 
A M E R B R I T 
A M E R N E E R 
M E X I Q U E 
H A I T I 
D O M I N I C R 
F I N D O C C 
A N T N E E R L 
• . A N T F R 
G U A T E M A L A 
H O N O U R B R 
H O N O U R R E 
S A L V A D O R 
N I C A R A G U A 
C O S T A R 1 C 
P A N A M A R E 
C A N A L P A N 
V E N E Z U E L A 
C O L O M B I E 
G U Y A N E B R 
S U R I N A M 
. . G U Υ A N F 
E Q U A T E U R 
B R E S I L 
P E R O U 
C H I L I 
B O L t V | E 
P A R A G U A Y 
U R U G U A Y 
A R G E N T 1 N E 
C H Y P R E 
L I B A N 
S Y R I E 
I R A K 
I R A N 
I S R A E L 
J O R D A N I E 
A R A B S E O U 
K O W E I T 
Q Δ Τ Ρ A H R 
A D E N 
A F G H A N 1 S T 
P A K 1 S T A N 
1 N O E 
C H I N C Ο Ν Τ 
J A P O N 
H O N G K O N G 
T H A I L A N D E 
L A O S 
C A M B O D G E 
V Ι E T N S U D 
P H I L I P P I N 
M A L Δ 1 S Ι E 
S I N G A P O U R 
I N D O N E S I E 
A S I E P O R T 
A U S T R A L I E 
Ν Z E L A N D E 
• Ν G U Ι Ν Ν 
O C E A N U S A 
O C E A N B R 
• O C E A N F R 
P R O V B O R D 
N O N S P E C 
S E C R E T 



















































































A 7 2 































































2 Ι θ 
I O 6 
29 2 
7 1 1 2 2 0 H O N O F 
1454 
C E E 
E X T R A CEE 
CEE A S S O C 
TR 5 C A Τ Τ 
AU Τ . Τ Ι ERS 
C L A S S E I 
AELE 
AU T . CL · 1 
C L A S S E 2 
EAMA 
2 3 0 2 
5 2 9 7 
2 A 5 6 
A 5 P. A 
559 
A 1 6 6 
2 Θ 0 7 
1 3 5 9 
113 0 
26 
1 9 1 
200 
252 





I 1 9 
2 1 
7 95 0 
2 04 1 




4 0 5 1 











Des t i 





Werte - 1000 S - Vo leu rs 
B c l g . 
L u x . 
Neder land 






Mengen - 1000 K g - Quo 
B e l g . 
L u x . 
Neder 
i t i t e s 
and 
D e u t s c h l a n d 
(BR) 
I lo 0 
H l - A O C 
T I E R S C L 2 
C L ή c SE 3 
E L 3 . E S 1 
D 1 V E Ρ S 
F R A N C E 
B E L ^ . L L X -
P A Y S B A S 
A L L E " F E D 
I T A L I E 
R 0 Y . U Ν 1 
I S L A N D E . 
I h L S M J E 
N O R V E G E 
SU F η c 
F Ι Ν L Δ Ν D F 
ϊ ) Α Ν Ε " Δ · ν < 
S U I S S E 
A U T R 1 C r- F 
P O R T U G A L 
E S P A G N E 
G 1 E3 . M Δ L Τ E 
Y 0 U G O 5 L A V 
G rf E C F 
T u a η U Ι E 
EU = 0>=E N D 
U R S S 
P O L O G N E 
- AR O C 
• • A L G E R I E 
T U N I S I E 
C A N Δ θ I E S 
L I B Y E 
E G Y P T E 
S O U Π a Ν 
AK R O R N S 
. T C H A D 
. S E N F C A L 
G A M B I E 
G U Ι Ν . Ρ O R Τ 
G U Ι Ν F E R E 
. H T V O L T A 
5 I E R P A L E 0 
L I B E R I A 
■C I V O I R E 
9 7 
1 C O 7 
I 
I 
P 5 5 
5­5 6 
5 7 7 
7 * 0 
1 A A 
2 < 5 
6 A 7 
3 
7 A 
1 7 0 
A * 7 
A 9 
3 0 5 
e 3 ι 
3 2 5 
2 2 
1 A 














6 7 0 
3 I 6 
2 1 
■ T O G O R E P 
Ν 1 G F R I i 
­ E R O U Ν 
x T B i F R 
■ L O N G Β R A 
• C F Í O W i L 
S C U 1 E R 
Κ Ε Ν Υ Δ CUC 
Τ Α Ν Π Δ Ν Υ Κ Δ 
Ι Δ Ν 7 Ι e Α C 
u 0 2 i « B I T U 
. r ­ i D S G A S C 
. . R E U N I O N 
« Π Ο Τ Ν Y ù S 
U N S U O Δ F 
E T í T ^ U M S 
' F P S R I T 
­ E R N E E R 
: Χ I I U E 
D O ­ 1 Ν Ι C R 
F Ι Ν r Q c C 
ù Ν Τ N E E R L 
. . Δ Ν Τ F C 
G U A T E M A L A 
Η G Μ Π l. R J R 
HCNí­H'R = E 
S A L V t D O R 
Ν I C Δ » Δ G i' A 
C O S T A R | C 
l i i » ■J E 
■i Δ L Ρ Δ Ν 
■J F 7 U Ε L û 
τ· Δ Ν F HR 
R h E S I 
Ρ Ε Ρ Ο I 
B O L I 
Ρ û R i 
145: 
OSCE-SAEG 









Werte - 1000 S - Voleurs 












A R A B S E O U 
K O W E I T 
Ο Δ Τ F A H R 
A D E N 
A F C H A N I ST 
P A K I S Τ Δ N 
CE Y L A N 
B I R M A N I E 
J A P O N 
H O N G K O N G 
T H A I L A N D E 
C A M B O D G E 
V Ι Ε Τ N S U O 
P H I L I P P I N 
M A L A I 5 Ι E 
S I N G A P O U R 
I N D O N E S I E 
A S I E P O R T 
A U S T R A L I E 
Ν Z E L A N D E 
• Ν G U Ι Ν Ν 
O C E A N U S A 
O C E A N B R 
• C C Ε Δ N FR 
P O R T S FRC 











7 1 1 3 1 0 M O N D E 
C E E 
E X T R A C E E 
C E E A S S O C 
T R S G A T T 
A U T . T I E R S 
C L A S S E I 
A E L E 
AU T . C L · I 
C L A S S E 2 
E A M A 
A U T . A O M 
T I E R S C L 2 
C L A S S E 3 
E U R . E S T 
D I V E R S 
Δ 3 9 I 
133 6 
2 9 6 9 
1595 
2 110 
6 0 0 
I9|6 
I O 3 A 
η 8 A 
1 0 4 3 
I 4 9 
9 2 
8 0 2 
2 Δ 7 




3 A I 
I 3 Δ 
3 O 
I 7 7 
230 A 
7 O A 
I 5 | A 
7 ύ B 
I 2 2 A 
2 A 6 
23 
A 37 
5 6 0 
026 
6 0 3 
60 3 
I dO 





ι g A 
F R A N 
B E L G 
P A Y S 
A L L E 
Ι Τ AL 
R O Y . 
I S L A 
I R L A 
Ν O R V 
S U E D 
F I NL 
D A N E 
5U I 5 
A U T R 
P O R T 
E S P A 
G I B . 
Y O U G 
G R E C 
T U R O 
E U R O 
U R 
P O L O 
H O N G 
R 0 U M 
B U L G 
M A R O 
CE 
■ L U X * 
Θ Δ S 
M F E D 
1 E 
UN I 
N D E 
N D E 
E G E 
E 
A N D E 
M A R K 
SE 
I C H E 
U G A L 
G N E 
M A L T E 
O S L A V 
F 
U I E 
PE N D 
S S 
G N E 
R Ι E 
ΔΝ Ι E 
A R I E 




I 5 3 
I 2 
37 
6 Γ Ρ 
I 1 Δ 
37 
70 
I 2 7 
I 5 5 
3 6 3 
80 
Τ U Ν I e 
C A N A F 
E G Y R T E 
S O U D A N 
A F P O R N S 
• M A L I 
• Τ CHiD 
. SE NF G AL 
GU Ι Ν 
. Η Τ 
FE RE 
V O L T A 
■C IVOIRE 
G H A N A 
• Τ OG O REP 
.D A H η Μ E Y 
N I G E R I A 
Δ F OP BR 
1456 
• C A M 
• CE Ν 
• G Δ Β 
• C O N 
• C O N 
• R U A 
Ε Τ H I 
. C F 
S O M A 
Κ Ε Ν Y 
T A N G 
Ζ Δ Ν 7 
Ε R O U N 
Τ R Δ F Ρ 
η Ν 
G B R A 
r, L E O 
Ν D Δ υ 
η Ρ ι E 
S Ο Μ Δ L 
L I E R 
A 0 U G 
OSCE-SAEG 



















Η Ο Ζ Δ Μ Β Ι Ο υ 
. M i O l G i S C 
. . R E U N I O N 
R M O n N Y A S 
U N S U D Δ F 
Ε Τ Δ Τ S U Ν 1 5 
C A N A D A 
M E X I Q U E 
H Δ Ι Τ 1 
F I N D O C C 
Δ Ν Τ N E E 3 L 
. . Δ Ν Τ F R 
G U A T E M A L A 
H O N O U R B R 
H O N O U R R E 
S A L V A D O R 
N I C A R A G U A 
C O S T A R 1 C 
P A N A M A R E 
C A N A L P A N 
V E N E Z U E L A 
C O L O M B I E 
. . G U Y A N F 
B R E S I L 
P E R O U 
C H I L I 
B O L I V I E 
P A R A G U A Y 
U R U G U A Y 
A R G E N T I N E 
C H Y P R E 
L I B A N 
S Y R I E 
I R A K 
I R A N 
I S R A E L 
J O R D A N I E 
fi R Δ 9 S E O U 
K O W E Ï T 
O A T Ρ A H R 
Δ D Ε Ν 
A F G H A N I S T 
Δ 5 Ι E Ν D Δ 
P A K I S T A N 
I N D E 
c ε Y L Δ Ν 
J A P O N 
H O N G K O N C 
Τ H Δ 1 L A N D E 
C A M B O D G E 
V Ι Ε Τ Ν S U D 
P H I L I P P I N 
Μ Δ L Δ 1 S Ι E 
S I N G A P O U R 
I N D O N E S I E 
A U S T R A L 1 E 
Ν Z E L A N D E 
. Ν G U Ι Ν Ν 
O C E A N U S A 
O C E A N B R 
• O C E A N F R 





























1 *i A 































E X T R A C E E 
C E E A 5 S O C 
T R S G A T T 
A U T . Τ Ι Ε Ρ S 
C L A S S E 1 
A E L E 
Δ υ Τ . C L ­ 1 
C L A S S E 2 
Ε Δ M Δ 
Δ U Τ . Δ 0 M 
T I E R S C L 2 
D I V E R S 
F R A N C E 
B E L G · L U X ■ 
P A Y S B A S 
A L L E M F E D 
ι τ A L ι ε 
R 0 Y . U Ν | 
I R L A N D E 
N O R V E G E 
S U Ε Π F. 
49 7 
2 7 6 







1 0 ι 




























I 5 7 
ti 2 
I 3 0 
2 3 
I I A 
6 A 
5 0 
A U T R 
P O R T 
E S P A 
G I B . 
Y 0 U G 
G R E C 
H A R O 
• . AL r 
U G A L 
G N E 
" A L T E 
Π S L Δ V 
ç 
C 
. G E W I 
T U N I S I E 
E G Y P T 
S 0 U Ο Δ 
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7 113 20 ­ M A L I 
• N I G E R 
• T C H A D 
• S E N E G A L 
G U I N E E RE 
• H Τ V O L T A 
L I B E R I A 
•C I V O I R E 
G H A N A 
• T O G O R E P 
• D A H O M E Y 
AF OR B « 
• C A M E R O U N 
• C E N T R A F R 
• G A B O N 
• C O N G B R A 
• C O N G L E O 
• R U A N D A U 
E T H I O P I E 
. C F S O H AL 
K E N Y A O U G 
Ζ Δ Ν Ζ Ι Β Δ R 
. M A D A G A S C 
. . R E U N I O N 
R H OD N Y A S 
UN S U D AF 
E T A T S U N I S 
C A N A P A 
A M E R B R I T 
H A I T I 
D O M I N I C R 
F IND O C C 
A N T N E E R L 
. . A N T FR 
S A L V A D O R 
N I C A R A G U A 
C O S T A R 1 C 
C A N A L P A N 
V E N E Z U E L A 
S U R I N A M 
. . G U Υ Δ Ν F 
E Q U A T E U R 
B R E S I L 
C H I L I 
B O L I V I E 
P A R A G U A Y 
U R U G U A Y 
A R G E N T I N E 
C H Y P R E 
L I B A N 
S Y R I E 
I R A N 
1 SR Δ FL 
J O R D A N I E 
A R A B S E O U 
K O W E I T 
A F G H A N I S T 
P A K I S T A N 
I N D E 
J A P O N 
H O N G K O N G 
T H A I L A N D E 
L A O S 
C A M B O D G E 
P H I L I P P I N 
M A L A 1 5 Ι E 
S I N G A P O U R 
I N D O N E S I E 
A U S T R A L IE 
Ν Z E L A N D E 
.Ν G U Ι Ν Ν 
O C E A N BR 
• O C E A N FR 












































Werte - 1000 S - Voleurs 











7||A|0 M O N D F 
1458 
C E E 
E X T R Û C E E 
C E E 4 S S O C 
T R S O A T T 
Ä U T . T I E R S 
C L A S S E I 
A E L E 
A U T . C L · I 
C L A S S E 2 
E A M A 
A U T . Δ Ο M 
T I E R S C L 2 
C L A S S E 3 
E U R . E S T 
Δ υ T . C L · 3 
0 I VE R S 
F R A N C E 
8E LC ·L UX . 
P A Y S PAS 
ALLEM FED 
I T A L I E 
R O Y . U Ν I 
1 H L Δ Ν Ο E 
N O R V E G E 
S U E D E 
F I N L A N D E 
4 73 















2 7 5 
I 4 2 
























Mengen - 1000 Kg - Quantités 
Belg. Deutschland 
(BR) 
D A N F M A R K 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
P O R T U G A L 
E S P A G N E 
η Ι Β . M A L Τ E 
Y O U G O S L A V 
A L B A N I E 
G R E C E 
T U R Q U I E 
U R S S 
H 0 Ν G R ι ε 
M A R O C 
• • A L G E R I E 
T U N I S I E 
C A N A R I E S 
L I B Y F 
E G Y P T E 
S O U D A N 
. M A U R Ι Τ A Ν 
• T C H A D 
■ S E N E G 4 L 
L I B E R I A 
N I G E R I A 
• C O N G B R A 
. C O N G L ε 0 
A N G O L A 
E T H I O P I E 
• C F S 0 M A L 
S O M A L I E R 
R H O D N Y A S 
UN S U D Δ F 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
Με X 1 0 UE 
A N T N E E R L 
G U A T E M A L A 
C O S T A R I C 
Ρ Δ Ν Δ Μ Δ RE 
C A N A L P A N 
V E N E Z U E L A 
G U Y A N E BR 
. . G U Y A N F 
BR ε S 1 L 
ρ ε R η υ 
C H I L I 
P A R A G U A Y 
U R U G U A Y 
A R G E N T I N E 
CH YP ο ε 
L I B A N 
S Y R I E 
I R A K 
I R A N 
1 SR Δ EL 
K O W E I T 
A F G H A N I S T 
P A K I S T A N 
I N D E 
C H I N C 0 Ν Τ 
C O R E E S U D 
J A P O N 
F O R M O S E 
H O N G K O N G 
C A M B O D G E 
P H I L I P P I N 
M A L Δ 1 5 Ι E 
S 1 N G A P O U R 
I N D O N E S I E 
A U S T R A L Ι E 
Ν Z E L A N D E 
S E C R E T 
I I A 2 O M O N D E 
C E F 
E X T R A C E E 
C E E A S S O C 
T R S G A T T 
Δ U Τ . Τ 1 E R S 
CL Δ 5 SE 1 
A E L E 
Δ U Τ . C L . 1 
C L A 5 S E 2 
Ε Δ M A 
Δ U Τ . Δ 0 Μ 
T I E R S C L 2 
C L A S S E 3 
ε U R . F S T 
A U T . C L ­ 3 
D I V E R S 
F r l i N C E 
Β E l G · L U X . 
P A Y S B A S 
A L L E M F E D 
I T A L I E 
R 0 Y . U Ν 1 
I R L A N D E 
Ν 0 R V F G E 
5 U Ε Ρ F 
F I N L A N D E 
O A N C M û P K 



















































A U T R 
P O R T 
G Ι θ ■ 
Y O U G 
C P . E C 
H O N G 
M A R O 
. . A L 
C A N A 
I C H E 
U G A L 
M A L T E 
O S L A V 
C E R Ι E 
R I E S 
E G Y P T E 
Δ F P O R N S 
Î E R 
^ E G A L 
• Ν | G E
• SEN
• C I 
Ν I G E 
• C E N 
• G A R 
. C O N 
. R U A 
Ε Τ Η I 
• MAD 
. . RE 
R H O O 
UN S 
ETAT 
C A N A 
F I Ν 
ANT 
VENE 




I SR A 
A R Δ Ρ 
Ρ Α Κ Ι 
I N D E 
V O I R E 
R 1 Δ 
Τ R Δ F R 
ON 
G LEO 
Ν D A U 
OP Ι E 
AG A SC 
U N I O N 
N Y A S 
UD AF 
SUN I S 
Γ) Δ 
Ο OC C 
N E E R L 
Z U E L A 
EL 
S E O U 
STAN 
J Δ Ρ O 
HONG 
INDO 






NE S Ι E 
P A L I E 
L A N D E 
UIN N 
B O R D 
F Τ 
M O N D E 
C E E 
E X T R A CEE 
CEE A S S O C 
TRS G A T T 
AUT . Τ Ι E R S 
C L A S S E I 
AELE 
AUT . CL . 1 
C L A S S E 2 
EAMA 
A U Τ . Δ O M 
T I E R S CL 2 
C L A S S E 3 
E UR . F S T 
I 03 
52 
2 7 2 
1 9 e 
5 I 
2 A 
F R A N 
B E L G 
P A Y S 
A L L F 
I T A L 
R O Y . 
Ν O R V 
S U E D 
D A N F 
S U I S 
A U T R 
P O R T 
ε s Ρ A 
Y O U G 
on ε C 
ε u R o 
P O L O 
M A R O 
. . AL 
Τ UN | 
CE 












O SL A V 
E 
PE ND 
Γ. Ν E 
C 
G E R Ι E 
1 S Ι E 
. I 
■J E G A L 
V O L T A 
I 5 6 
I 3 
1 3 
N I G E R 
. C A M F 
■ C O N G 





B R E S 
PERO 
A G Δ S C 
UD AF 
S U Ν Ι S 
1460 
OSCE-SAEG 









Werte - 1000 S - Voleurs 











7 1 | 5 | I I R A N 
I S R Λ F L 
H O N G K O N G 
Ν Z E L A N D E 
15 19 M O N D E 
C E F 
E X T R A C E E 
C E E A S S O C 
T H S G A T T 
A U Τ . Τ Ι Ε R 5 
C L A S S E 1 
A E L E 
A U Τ . C L · 1 
C L Δ S 5 E 2 
E A M A 
Δ U Τ . Δ Ο M 
T I E R · : C L 2 
C L A S S E 3 
E u R · Ρ S Τ 
F R A N C E 
R E L G - L U X . 
P A Y S B A S 
A L L E M F E D 
I T A L I E 
R O Y · U Ν 1 
N O R V E G E 
S U Ε Π E 
D A N F M A R K 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
P O R T U G A L 
ε S P A C N E 
Y O U G O S L A V 
G R E C E 
U R S S 
P O L O G N E 
M A R O C 





























■ S E N E G A L 
Ν I G E 
U N S 
R I A 
U D Δ F 
S U N I S 
E G U Δ Τ 
B R ε S I 
I R A N 
I S R Δ E 
H O N G 
Ν Ζ Ε Ι 
K O N G 
A N D E 
M O N D E 
C E E 
E X T R A C E E 
C E E A S S O C 
T R S G A T T 
A U Τ . Τ ! E R S 
C L A S S E I 
A E L E 
A U Τ . C L . I 
C L A S S E 2 
E A M A 
A U Τ . A O M 
T I E R S C L 2 
C L A S S E 3 







F R A N 
B E L G 
P A Y S 
A L L E 
Ι Τ A L 
R O V 
Ν O R V 
5 U E D 
D A N E 
5 U I 5 
A U T R 
P O R T 
E S P A 
Y O U G 
G R E C 
P O L O 
M A S O 
C E 
• L U X -
B A S 
M F E D 
Ι E 
- U N I 
F G E 
E 
M A R K 
S E 
I C H E 
U G A L 
G Ν ε 
O 5 L Δ V 
E 
G N E 
- s o υ O Δ Ν 
■ 5 ε N E G Δ L 
■ C A M E R O U N 
S O M A L I E R 
U N S U D A F 
Ε Τ Δ Τ S U Ν I S 
146' 
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1 1 5 2 1 
Destination 
Bestimmung 
E U U A T E U R 
B R E S I L 
I R A N 
I S R A E L 
H O N G K O N G 
N Z E L A N D E 
CEE 
EWG 
Werte-1000 S -Voleurs 






Mengen - 1000 Kg - Quantités 
Belg. 
Lux. (BR) 
7 1 1 5 2 5 M Ο Ν η F 
C E E 
Ε Χ Τ Ρ Δ C E E 
C E E A S S O C 
T R S G A T T 
A U Τ . Τ I E R S 
C L A S S E 1 
ΔΕ. L ε 
AU Τ . CL · I 
CL Δ 55ε 2 
ε Δ Μ Α 
τ ι ε R S C L 2 
C L Δ 55ε 3 
ε UR · F S Τ 
I 6 7 
*" 2 
I 3 5 
3 Δ 
I 3 2 
I 2 7 
Β Δ 
ύ 3 
F R A N 
B E L G 
P A Y S 
A L L E 
Ι Τ A L 
R O Y . 
N O R V 
S U E D 
D A N E 
S U I S 
A U T R 
P O R T 
E S P A 
Y O U G 
G R E C 
P O L O 
M A R O 
• M A L 
• SEN 
CE 







O S L A V 
Ν I GE 
■ M A D 
UN S 
E T A T 
C A N A 
Ε O U fl 
B R E S 
C H I L 
I R A N 
1 S R fl 
H O N G 
Ν ZE 
A C Δ S C 
Il O AF 
s UN I 5 
K O N G 
L A N D E 
E X T R A C E E 
C E E A S S O C 
TR 5 G A T T 
A U T . T I E R S 
C L A S S E I 
A E L E 
AU Τ . C L · I 
C L A S S E 2 
Ε Δ M A 
Δ U Τ . Δ Ο M 
T I E R S CL 2 
C L A S S E 3 
E U R · F S Τ 
22¿ 
2 Ι Δ 




F R A N 
B E L G 
P A Y S 
A L L E 
Ι Τ AL 
R O Y . 
I S L A 
Ν 0 R V 
S U E D 
F I NL 
O i N r 
S U I S 
A U T R 
P O R T 
E S P A 
G I B · 
Y O U G 
G R E C 
T U R O 
R O U M 
M A R O 
. ­ AL 
T U Ν I 
E G YP 
. M A L 
• S E N 
CE 
B A S 
F E D 
Ν ο ε 
C G E 
ε 
Δ Ν D ε 
M A R K 
« E 
I C H E 
U G A L 
P N E 
M A L T E 
Π SL A V 
• C 
G H A N A 
F G Δ L 
V O I R E 
1462 
OSCE-SAEG 













Mengen - 1000 Kg - Quantités 
Nederland Deutschland (BR) 
H O Z A M B I Q U 
. M A n A G A S C 
RH OD N Y A S 
UN S U D A F 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
Με Χ Ι Q U E 
H A I T I 
H O N O U R BR 
P A N A M A RE 
E O U U E U R 
B R E S I L 
P E R O U 
C H I L I 
A R G E N T I N E 
I R A N 
I S R A E L 
Ι Ν D F 
S I Ν C Δ Ρ O U R 
I N D O N E S I E 
A U S T R A L IE 
Ν Z F L A N D E 
E X T R A C E E 
C E E A S S O C 
T R S η Δ Τ Τ 
Δ U Τ . Τ Ι E R S 
C L A S S E I 
A E L E 
A U Τ . C L · I 
C L A S S E 2 
E A M A 
A U T . Δ O M 
T I ER S C L 2 
C L A S S E 3 
E UR ­ F S T 
A U Τ . C L · 3 
D I V E R S 
F R A N C E 
9 E L G ­ L U X . 
Ρ Δ Y S B A S 
A L L E M F E D 
I T A L I E 
R O Y . U Ν | 
I S L Δ Ν D E 
I R L Δ Ν D E 
N O R V E G E 
S U E D E 
F I N L A N D E 
D A N E M A R K 
S U I S S E 
AU TR I C η E 
P O R T U G A L 
E S P A G N E 
G I 3 . M A L Τ E 
Y O U G O S L A V 
G R E C E 
T U R Q U I E 
E U H O P E N O 
U R S 5 
P O L O G N E 
Τ C H E C O 5 L 
H O N O R ι ε 
R O U M A N I E 
M A R O C 
• · AL GE R Ι E 
T U N I S I E 
C A N A R I E S 
S A H A R A ES 
L I B Y F 
E G Y P T E 
S O U D A N 
.ANC AOF 
A F POR NS 
AF OC BR 
2 7 7 97 
Δ 7 ? θ 
2 2 5 2 1 
5 5 0 0 
Ι 9 3 5 Α 
2 3 9 5 
Ι 6 9 0 Α 
6 6 3 6 




Δ 9 5 Α 
6 8 3 
2700 
3 7 7 
Ι 50 7 
6 2 0 
5 3 6 
3 6 0 1 
16 2 9 0 
1595 
13 9 2 9 
55 7 Δ 
Ö 3 5 5 
Δ 2 Α Δ 
Ι 7b 
3 Α 
ώ 0 3 5 
9 9 5 
6 3 9 
1105 
57 3 
2 Ι 6 Β 
Ι 2 
2 7 3 3 
90 5 
2 029 
6 ί. 6 
19 7 6 
6 9 6 







Ι Ι 3 
3 3 3 
356 
Α 2 6 











2 0 0 0 
98 
82 







9 8 Α 
? 7 d 
92 






I A A 
83 
'ALI 
• S E N E G A L 
G A M p (E 
G U Ι Ν . Ρ 0 R Τ 
GU 1 Ν F E RE 
■ Η Τ V O L T A 
5 I E S 0 4 L E 0 
L I B E R I A 
• e ι ν ο ι R ε 
G H A N A 
■ T O G O S E P 
. 0 Δ Η Π M E Y 
Ν 1 G F R 1 Δ 
AF Π R B R 
• C A M F R O U N 
. C E N T R A F R 
G U 1 Ν E S P 
• G A R I N 
• C O N I a Η Δ 
■ COHC- L E O 
■ R U A N D A U 
A N G O L A 
E T H I O P I E 







1 9 2 
5 
2 






















Werte - 1000 S - Voleurs 










F S OM A L 
MAL ι ε R 
NYA OUG 
N G Δ N Y K A 
N Ζ Ι Β AR 
Ζ A MB I OU 
AD A G A S C 
R E U N I O N 
OD N Y A S 
SUD AF 
AT SUN I S 
NADA 
ER B R I T 
ER N E E R 
Χ I OUE 
Ι Τ I 
Μ Ι Ν I C R 
IND OCC 
T N E E R L 
ANT FR 
Α Τ Ε M A L Δ 
NDUR BR 
N D U R RE 
L V ADOR 
C A R A G U A 
STA RIC 
Ν Α Μ Α RE 
NAL P A N 
NE ZUE L A 
L OMB I E 
Υ Δ NE BR 
R Ι Ν A Η 
G U Y Δ N F 
U A T E U R 
E S I L 
R OU 
I L I 
L I V Ι E 
R A CU A Y 
U G U A Y 
G E N T I NE 
YPRE 
BAN 
R Ι E 
5 R AEL 
J R D AN Ι E 
1 AB S E O U 




r G H AN I ST 
SIE ND A 
ÍK I ST AN 
·* DE 
: Y L A N 
l R Μ Α Ν Ι E 
­i I Ν C Ο Ν τ 
Α Ρ Ο Ν 
3 R M O S E 
) Ν G K O N G 


























2 3 0 
270 
3 5 











6 A 6 
5 75 A 



























Α Μ Β O D G E 
I Ε T Ν Ν R D 
Ι Ε Τ Ν 5UD 
Η Ι L Ι PP Ι Ν 
A L A I S Ι E 
I Ν G A Ρ OU R 
^íDONE 5 Ι E 
SIE P O R T 
J 5 TR A L IE 
Z E L A N D E 
M G U Ι Ν Ν 
: Ε Α Ν USA 
CE ΑΝ BR 
O C E A N FR 
50V B O R D 
ON S P E C 
ORTS FRC 











5 2 A 
259 
7 2 0 1 0 0 M O N D E 
E X T R A CEE 
CEE A S S O C 
TRS G A T T 
A U Τ . Τ I E R S 
C L A S S E I 
A E L E 
A U Τ . C L « I 
C L A S S E 2 
E A M A 
A U Τ . Δ 0 M 
T I E R S C L 2 
B E L G · L U X · 
P A Y S B A S 
A L L E M F E D 
I T A L I E 
R 0 Y · U Ν I 
1 2 3 0 7 
ι a 
I 2 2 B 9 
I 7 6 A 
I I 2 




1 2 2 3 6 
1 6 3 2 
I I 3 
Ι Ο A 9 I 
1 3 
I 2 I 2 8 
1690 
20 




I 0 9 




6 5 0 
2Δ8 

















C E E 
EWG 





. 1000 K g - Q u a n t i t é 






N O R V E G E 
S U E D E 




G R E C 
M A R O 
. . AL 










E G A L 
V O L T A 
R I A 
C I V O I R E 
T O G O R E P 
• CA 
• C E N 
■ G Δ B 
■ C O N 
• C O N 
. R U fl 
. M A D 
. . RE 
ETAT 
CANA 





. N G 
.OCE 
E R O U N 
T R A F R 
O N 
G B R A 
c L ε O 
N D A U 
A G A S C 
U N I O N 
5 U N I 5 
7 U E L A 
N A M 
EL 
NE S I E 
UIN N 
AN FR 





I O A 
1 25 









7 9 | 6 




7 9 16 
1465 
OSCE-SAEG 









Werte - 1000 J - Vole.rs 
Belg. 
Lux. 
3 2 0 
3 2 0 









M engen — 1000 Kg — Quantités 
Belg. 
Lux. 
A 3 2 2 
Λ 3 2 2 
A 3 2 2 
Nederland 
5 7 2 
5 7 2 
5 7 2 
De utschland 
(BR) 
9 6 7 1 
7 3 5 5 
23 16 
7 3 5 5 
Italia 
7 3 0 1 1 0 M o n n e 
C E E 
E X T R A CEE 
CEE A S S O C 
TRS G A T T 
A U T . Τ I ER S 
C L A S S E I 
A E L E 
AUT .CL . I 
C L A S S E 2 
A U T . A O M 
T I E R S C L 2 
D I V E R S 
F R A N 
BELG 
P A Y S 
ALLE 
I TAL 
NO R V 
SUED 
F I NL 
D A N E 
S U I S 
AUTR 
M A R O 
. . AL 
ARCE 
I SR A 
I NDO 
P R O V 
P O R T 
CE 
. L U X . 










GER I E 
Ν Τ Ι Ν Ε 
EL 
N E S I E 
B O R D 
S FRC 
2 2 0 7 
1936 
26 5 



















10 9 8 
1037 
6 I. 














I 3 5 
5 A6 
20 I 














2 58 60 
3 I I A 
2 5 9 7 8 
2 5 7 6 
A 2 0 
2 2 7 6 
2 0 7 6 
200 
8 38 
I I 8 
720 
2 0 3 
2 3 9 0 
7 530 
A73 
I A8 I 7 
6 5 0 
A5 
I A | 
200 
I 5 
8 I 0 
1065 
20 






I A 3 6 9 
I 3 6 I I 
758 









I I 8 
A 0 0 
I 8 6 
I 7 A 6 
2 3 16 
20 16 
18 16 














7 3 0 1 2 1 M O N D E 
E X T R A CEE 
CEE A S S O C 
TRS G A T T 
A U T . Τ Ι E R S 
C L A S S E I 
A E L E 
AU Τ .CL · I 
C L A S S E 2 
AU Τ . AOM 
T I E R S CL2 
C L A S S E 3 
E U R . E S T 
0 I V E R S 
2 5 2 3 6 
I 9 A A 0 
5 7 9 6 
1 9 7 0 S 















I 8 7 
2 3 3 0 9 
1 7 5 3 0 




5 0 5 0 
1327 
3 7 2 3 
A6 
A 6 
6 s 3 
683 
A 7 7 3 5 6 
36 I 8A7 
I 1 5 5 0 9 
3 669 2 2 
9 6 3 6 9 
I » 0 6 5 
I 0 I A 9 2 
2 3 3 0 2 
78 I 90 
9 0 7 
52 
8 5 5 
I 3 I I 0 
I 3 I I 0 
2 9 3 6 1 
257 
29A I 3 
I 80 
I 80 
28 3 2 
283 2 
2 8 3 2 
Δ A A 9 0 6 
3 2 9 6 5Δ 
I 1 5 2 5 2 
3 3 A 6 77 
9 6 1 8 9 
I A 0 A 0 
I 0 I 3 I 2 
23 122 
7 8 190 
9 30 
Θ30 
I 3 I I 0 
I 3 I I 0 
F R A N 
B E L O 
P A Y S 
A L L E 
Ι Τ A L 
S U E D 
D A N E 
S U I S 
A U T R 
Y O U G 
G R E C 
P O L O 
M A R O 
. . AL 
L I B E 
A R G E 




. LUX . 











GER Ι E 
R I A 
Ν Τ Ι Ν Ε 
Ν 
Ν SUD 
B O R D 
3 6 5 0 
3 3 8 5 






















A A 6 
8 
2 6 A 
68 3 
A 3 
3 A 5 I 
6 5Δ I 7 
6 3 9 0 9 
5 8 2 8 
69 17 
2 19776 
3 3 7 5 
I 053 A 
2 3 7 3 
7 0 2 0 
I 00 
5 0 2 3 
I 3 I I 0 
25 
52 
7 8 0 
7 3 0 6 7 
5 3 9 7 
2 3 9 6 A 
25 
52 
6 A | 30 
6 3 909 
5 8 0 3 
1958 12 
3 3 7 5 
Ι 053Δ 
2 193 
7 0 2 0 
I 00 
5 0 2 3 
I 3 I I 0 
7 80 
7 3 0 6 7 
50 
7 3 0 1 2 5 M O N D E 
C E E 
E X T R A CEE 
CEE A S S O C 
TRS G A T T 
AUT . T I ERS 
C L A S S E I 
AELE 
AU T . CL · I 
C L A S S E 2 
EAMA 
AUT . AOM 
T I E R S CL 2 
C L A S S E 3 
E U R . E S T 
F R A N C E 
BE LG .LUX · 
P A Y S B A S 
A L L E M FEO 
I T A L I E 
R 0 Y .UN I 
N O R V E G E 
S U E D E 
D A N E M A R K 
S U I S S E 
AUTR I CHE 
P O R T U G A L 
Y O U G O S L A V 
G R E C E 
T U R Q U I E 
9 8 35 
7 A6 8 
9 96 7 
S 8 A 2 
1 A 9 A 
5 7 2 7 
3 2 A 8 
2 A 7 9 






















3 8 A 











87 1 A 
7 0 8 1 
88 I 7 
5 5 0 6 
1 A72 
5 3 92 
29 13 






I B 8 6 
39 
6Δ 6 7 
B A 
A 5 







A 6 A 3 2 I 
2 9 A 2 I I 
170 1 10 
2 9 637A 
I A 822 I 
19726 
I A 59 8 0 
89 A85 
5 6 Δ 9 5 
9 Δ 0 0 
AO 
367 
B 9 9 3 
I A 7 3 0 
I A 7 3 0 
A I I I O 
60 153 
580 
A 3 7 62 
I A 8 6 0 6 
1 8 7 A 
27 13 
I 8 7 I I 
10 5 8 6 
Δ 2 5 Δ 8 
12355 
6 9 8 
3 9 0 
167 1 
85 
I b I AO 
9 Δ 0 8 
5 7 3 2 
9 8 0 1 
S 0 3 8 
30 I 







3 6 3 3 
5 7 0 5 
Ι65Δ7Ι 2 7 5 9 Δ 0 
1 2 7 2 5 0 
3 8 2 2 1 
1 2 7 2 6 5 
3 8 186 
20 
3 7 8 7 1 
3 6 2 6 3 
1608 
350 
2 Ö 7 5 0 
2 θ I 6 A 
A 00 5 5 
3 0 2 8 1 
5 I 
1900 
I I 0 A 2 
5 3 9 6 
17513 
2 I 
I A 9 8 23 
I 26 I I 7 
15 15 7 8 
I 0 A 9 5 7 
I 9 A 0 5 
I 0 3 0 3 2 
A 8 I A 6 
5 A 8 8 6 
83 75 
83 75 
I A 7 I 0 























Mengen - 1000 Kg - Quantités 
Belg. 
Lux. (BR) 
A L L . M . E S Τ 
P O L O G N E 
B U L G A R Ι E 
M A R O C 
. . A L G E R I E 
T U N I S I E 
E G Y P T E 
S O U O A N 
. 5 E N E G A L 
.c ιvo ι ρε 
• D A H O M E Y 
. C A M E R O U N 
T A N G A N Y K A 
. M A D A G A S C 
E T A T S U N 1 5 
A N T N E E R L 
P A R A G U A Y 
U R U G U A Y 
A R G E N T I N E 
L I B A N 
5 Y R Ι E 
1 S R Λ E L 
J O R D A N I E 
Ρ Δ Κ 1 S T A N 
J A P O N 
H O N G K O N G 
C A M B O D G E 
V Ι Ε Τ N S U O 
I N D O N E S I E 
■ O C E A N F R 
M O N D E 
C E E 
E X T R A C E E 
C E E A S S O C 
T R S G A T T 
A U Τ . Τ 1 E R S 
C L A S S E I 
A E L E 
C L A S S E 2 
T I E R S C L 2 
F R A N C E 
Β E L G · L U X ­
P A Y S Β Δ 5 
A L L E M F E D 
I T A L I E 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
P O R T U G A L 
M A R O C 
T U N I S I E 
1 
2 9 1 











1 5 9 
1 
ù 6 





8 8 8 O 
Θ 7 9 2 
B8 







4 3 6 











2 2 7 
225 
2 
2 2 5 
A6 
2 3 2 6 
3 I A 
2 9 8 
I 6 






9 2 00 





9 2 00 
26 7 5 
25 
7 9 0 




5 I 0 





83 9 8 
E 6 6 6 6 I 
5 00 
I 8 5 A 
28 2 
6 6 9 




16 7 6 6 1 
109 1 





16 6 6 6 1 
5 0 0 
5 00 
6 5 9 
3 A 0 
A 2 3 7 
I 0 
A 2 3 7 
7 9 0 
523 A I 
60 A 5 
5 7 9 7 
2 A8 
5 7 97 
2 A a 
2 A a 
28 2 
2 A8 
730135 M O N D E 
C E E 
E X T R A CEE 
CEE A S S O C 
TRS G A T T 
AU Τ . Τ Ι Ε R S 
C L A S S E 1 
AELE 
AU Τ . CL · 1 
C L A S S E 2 
EAMA 
T I E R S CL 2 
C L A S S E 3 
EUR . E S Τ 
D I V E R S 
F R A N C E 
BE LG · LU X · 
P A Y S BAS 
ALLEM FED 
I T A L I E 
1 S L Δ Ν D E 
N O R V E G E 
S U E Π Ε 
D A N E M A R K 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
E S P A G N E 
Y O U G O S L A V 
G R E C E 
A L L ­ M . E S Τ 
P O L O G N E 
M A R O C 
N I G E R I A 
• C A M E R O U N 
E T A T S U N I S 
D O M I N I C R 
S A L V A D O R 
N I C A R A G U A 
V E N E Z U E L A 
E Q U A T E U R 
P E R O U 
U R U G U A Y 
S Y R I E 
I R A N 
1 S R Δ F L 
A R A B S E O U 
K O W E I T 
6 I 1 7 
2 I 50 








5 5 9 
7 3 
23 
9 1 7 
9 0 3 
25 






I I 2 
3 
1 A 















I I o 
3 
2 107 












A 6 6 
15 2 1 
1 70 





A 0 5 2 
2 3 I A 
1 7 3 8 
2 5 3 3 
13 7 1 
I A 8 
12 15 
I 7 A 
A3 ^ 
2 I 9 
20 
Δ 2 7 77 
0 5 8 27 
3 6 9 5 0 
0 9 9 0 8 
2 9 2 5 7 
3 6 12 
2 6 5 6 0 
22 139 
A A 2 | 
99 60 
200 




17 3 60 
Δ Δ | 
Δ 1 0 6 ? 
3 I 5 7 L 
5 
1795 
Δ 2 1 0 
1600 









2 0 0 
1 70 
Δ A 3 θ 1 
3 7 6 70 
67 11 
3 7 8 7 0 
5 5 7 6 
935 
55 7 4 
5Λ 5 Δ 
1 20 
1 OB 7 
2 0 0 
Β e 7 
so 
50 
9 2 0 9 
2 6 5 2 7 
19 3 4 
5 4 5 4 
20 
50 
6 « 5 
2 
2 0 0 
2 7 8 9 3 
278 11 
8 2 








1 2 8 3 5 
4 4 I 
I 4 5 3 5 
54 
2 0 
4 0 3 A 6 
3 0 13 7 
4 4 227 
2 3 5 8 7 
2 6 6 9 
2 0 8 9 2 
I 66 I I 
1281 
B 8 6 5 
B8 6 5 
3 BO 
3 80 
17 9 5 
A 2 I 0 
16 00 
2 2 0 
3B 8 I 
1467 
OSCE-SAEG 









Werte - 1000 S - Valeurs 











PAK I STAN 
Β I R Μ ΔΝ I ε 
J A P O N 
T H A I L A N D E 
V Ι E TN SUD 
P H I L I P P I N 
I N D O N E S I E 







Ι Θ8 | 
30 
I O 0 
300 
4 Δ O 
1130 





2 4 0 
1130 
2 3 29 
7 3 0 1 4 1 M O N O F 
E X T R A CEE 
CEE A S S O C 
AUT . Τ IERS 
C L A S S E I 
AUT . CL · I 
C L A S S E 2 
E A M A 
C L A S S E 3 
EUR . EST 
Y O U G O S L A V 
R O U M A N I E 
S O M A L I E R 
7 3 0 Ι Δ 9 M O N D E 
C E E 
E X T R A CEE 
CEE A S S O C 
TRS C A T T 
AUT . Τ I E R S 
C L A S S E 1 
A E L E 
AUT . CL . I 
C L A S S E 2 
EAMA 
AU Τ . AOM 
T I E R S C L 2 
D I V E R S 
F R A N 
BELG 
P A Y S 
ALLE 
Ι Τ AL 
Ν 0 R V 
S U E D 
F I N L 
D A N E 
S U I S 
A U T R 
G R E C 
M A R O 
CE 
• LUX -






M A R K 
SE 
I CHE 




I 5 I 9 
35 
1508 
I 0 I 7 


















1 A 9 A 
100 3 
4 9 I 
36 
24 6 
2 3 9 
6 4 5 
I 85 
Δ 3 5 2 7 
16 6 16 
2 - 9 0 8 
Ι β 78 A 
2 A | | | 
629 






6 9 6 
A 244 
3 3 0 3 
1032 
M B B 
8 8 4 9 












1 6 5 6 3 
2 4 666 
166 83 
2 3 9 2 7 
6 I 9 
2 3 992 
13 137 
1 0 8 5 5 
6 74 
30 
6 4 4 
3 Δ 05 
3 2 8 2 
1027 
I A 25 
2 00 
I O BO 
Β A 6 I 




• C E N 
• G A B 





A R G E 
IRAN 
INDE 
Β I RH 
J APO 
. OCE 








SUN I S 
T FR 
R A G U A 
Ν Τ Ι Ν Ε 






7 3 0 2 1 1 M O N D E 
1468 
C E E 
E X T R A CEE 
CEE A S S O C 
TRS G A T T 
AUT . Τ I E R S 
C L A S S E I 
AELE 
AUT . CL . I 
C L A S S E 2 
A U Τ . Δ 0 M 
T I E R S C L 2 
C L A S S E 3 
E U R . E S T 
F R A N C E 
BEL G · LU X * 
P A Y S BAS 
ALLEM FED 
I T A L I E 
R 0 Y . UN I 
D A N E M A R K 
SU I S5E 
A U T R I C H E 
P O R T U G A L 
E S P A G N E 
G R E C E 
T U R Q U I E 
2 A Δ 0 4 
1 5 7 5 4 
B 6 5 0 
16 166 
774 1 
4 9 7 
7 9 | I 
3 A 




1 4 8 
96 8 
4 2 9 8 
8 4 2 
7359 
2 2 8 7 
14012 
5 14 8 
14 392 
4 5 18 
2 5 0 
A 8 5 6 
A B 5 6 
292 
4 2 8 0 
832 
6 8 5 1 
20 4 9 
2 176 
14 7 3 
703 
14 9 7 
A A 0 
239 
3 3 3 
33 3 
29 I 
2 9 5 0 
2 4 6 
2 7 0 4 
2A6 
2 6 9 6 
θ 
2 6 9 6 
I 6 
2 6 8 0 
1 BO 4 8 S 
1 15 2 18 
6 5 2 67 
I I B 3 I 0 
5 8 8 2 2 
3 3 5 3 
60 2 50 
I 97 
6 0 0 5 3 
A 00 7 
2Θ 4 
3 7 2 3 
I 0 I 0 
10 10 
7 5 0 4 
3 1078 
6 157 
5 29 82 






I 0 I 885 
A 0 7 3 0 
10 4 7 6 9 
36 | 59 
168 7 
3 8 7 4 9 
3 8 7 4 8 
19 8 1 




4 9 0 8 3 
15 6 97 
11394 
52 10 
115 5 4 
3 4 2 6 
1 6 2 A 




! 9 8 A 
5 60 
5 60 
2 0 5 6 A 
1835 
Ι Θ7 2 9 
Ι θ 3 5 
1 8 6 B7 
42 
18 6 8 7 
93 


















Werte - 1000 S - Voleurs 










Τ C H E C 0 S L 
M A R O C 
. . A L G E R I E 
T U N I S I E 
E G Y P T E 
N I G E R I A 
E T A T 5 U N I 5 
M E X I Q U E 
S A L V A D O R 
C O L O M B Ι E 
E Q U A T E U R 
U R U G U A Y 
A R G E N T I N E 
L I B A N 
1 5 R A E L 
P A K I S T A N 
C O R E E S U D 
F O R M O S E 
V Ι Ε Τ N S U D 
M A L Δ 1 S Ι E 
S I N G A P O U R 



















[ 2 9 6 
3 6 | Ο Β 
7 3 0 2 1 9 M O N D E 
C E E 
E X T R A C E E 
C E E A 5 5 0 C 
T R S G A T T 
A U Τ . Τ Ι E R S 
c L A s s ε 1 
A ε L ε 
AU Τ . CL ■ 1 
C L A S S E 2 
A U Τ . A 0 M 
T I E R S CL 2 
C L A S S E 3 
E UR . F S Τ 
A U Τ · CL ­ 3 
Β ε L G · L U Χ ­
P A Y S B A S 
A L L E M F E D 
I T A L I E 
R 0 Y . U Ν I 
S U E D E 
F Ι Ν L Δ Ν D E 
D A N E M A R K 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
P O R T U G A L 
E S P A G N E 
Y O U G O S L A V 
G R E C E 
Τ U R 0 U Ι E 
U R S S 
T C H E C O S L 
H O N G R I E 
M A R O C 
­ • A L G E R I E 
E T A T S U N I 5 
M E X I Q U E 
118 9 
6 30 7 
1222 
5Β5Δ 
4 2 0 
5 753 
3506 






Ι Q 1 
2 1 2 
5 1 2 

















1 86 9 
1 9 
6 7 3 




4 13 6 
235 5 
178 1 




















1 6 0 ­
1 9 
P E R O U 
IRAN 





A U S T 
Ν ZE 
C ON Τ 
E SUD 
Ν SUD 
I S I E 
Δ Ρ 0 U R 
R Δ L Ι E 
L A N D E 
19 0 8 
Δ 2 6 
Ι 4 8 2 
4 2 8 
1350 
I 30 







1 1 8 
2 2 C 
88 









4 4 6 
I 1 1 
3 3 5 
1 1 3 
1 83 
1 50 
ι a 5 
1 8 5 
1 50 
32 





2 3 8 6 0 
3 5 9 2 
2 026 Β 
3679 
1 8 6 9 2 
14 8 9 
1 8 3 3 2 
1 0 2 5 0 






6 0 4 
6 5 0 
159 7 
402 
9 4 3 




12 9 4 
0 12 
93 





19 3 1 
13 9 4 0 
3 i a 
1 3 3 4 4 
6 7 7 0 









1 9 5 
7 2 2 






3 0 7 
1 0 7 
2 0 0 
1 0 7 






7 0 18 
6 7 
­0 
2 0 5 
6 0 4 
2 0 0 
60 
6 0 9 2 
2 0 0 
204 
5 6 15 
12 3 9 
43 76 




3 4 BO 
7 46 
3 4 6 
6 7 2 
73 
? 6 7 
2 50 
I 7 A 9 
3 90 








730220 M O N D E 
C E E 
EXTRA CEE 
CEE A S S O C 
TRS C Δ Τ Τ 
AU Τ . Τ Ι Ε R S 
CL Δ 55ε I 
Δ ε L E 
Δ U Τ . C L ­ I 
C L A S S E 2 
1 I 5 
322 
28 8 




T I E R S C L 2 
D I V E R S 
F R A N C E 
3 E L G · L U X ■ 
P A Y S B A S 
Í L L E H F E D 
I T A L I E 
ROì ■ U N I 
N O R V E G ε 
S U E O E 
F I Ν L Δ Ν D ε 
5 U Ι S S E 
A U T R I C H E 
E S P A G N E 
■ M A L I 
• C 
■ G A B O N 
146' 
OSCE-SAEG 









Werte - 1000 S - Voleurs 







Mengen - 1000 Kg - Quantités 




/ 3 0 2 2 0 E T H I O P I E 
V Ι E TN SUD 
P R O V B O R D 
7 3 0 2 3 0 M O N D E 
C E E 
E X T R A CEE 
CEE A S S O C 
TRS G A T T 
AUT . T I E R S 
C L A S S E I 
A E L E 
AU T . CL · I 
C L A S S E 2 
E A M A 
A U T . A 0 M 
T I E R S C L 2 
C L A S S E 3 
E U R . E S T 
F R A N 
BELG 
P A Y S 
A L L E 
I TAL 
R O Y . 
NOR V 
SUED 
F I NL 
SU I S 
AUTR 
P O R T 
ESPA 
YOUG 
G R E C 
T U R O 
TCHE 
R O U M 
BULG 
H A R O 




. LUX . 
B A S 








U G A L 
GNE 
OSL A V 
E 
U I E 
C 0 5 L 
AN I E 
ARIE 
AF 
GER I E 
5 I E 
TE 
OR N5 
G U I N E E RE 
. C I V O I R E 
G H A N A 






R H O D 
UN S 
E T A T 
C A N A 
HEX I OUE 
R BR 
ER OUN 
0 L E O 
Α Ν Υ κ A 
MB I OU 
N Y A S 
UD AF 
SUN I S 
«O A 
6 8 5 2 
Δ 84 6 
2 0 0 6 
5 0 3 0 
125 4 
5 6 8 
1203 
7 I 3 



















2 2 9 
72 
I 
5 0 6 2 
4 4 0 2 
660 
4 563 
3 I 9 
I 80 
296 







7 6 8 
I 9 
3 5 8 5 
30 
I 20 







6 7 0 
323 
3 4 4 
3 0 4 
36 5 





4 2 7 7 2 
30 147 
1 2 6 2 5 
3 I I 2 I · 
8 3 3 3 
33 18 
8 0 8 4 
53 28 
2 7 5 6 
2 9 3 4 
59 
2 3 6 




3 8 5 2 
9 60 






2 9 4 3 
193 1 
3 7 
I 0 0 
I I 0 






3 0 7 6 3 
2 6 8 4 1 
3 9 2 2 




7 6 I 












2 0 2 
I S 
4 0 0 
54 
5 
3 I 6 
3 
1135 
50 3 1 
2 6 9 5 
15 8 6 
4 8 2 
4 8 2 
2 6 8 
2 6 5 
23 
1 4 3 
705 




2 2 00 
I 00 









I I 3 
I 3 O 0 
1 3 0 0 
40 
1 I 2 
92 
54 
6 2 6 
520 
32 5 
6 2 6 
5 20 
32 5 
P E R O 
BOLI 
UR UG 




I SR A 
A S I E 
ΡΑΚΙ 
INDE 
Β I RH 




V I E T 
AUST 
.OCE 
V I E 




AN I E 
E SUD 
Ν 
L A N D E 
ODGE 
Ν SUD 







4 3 9 
35 
4 I 











7 3 0 2 4 0 M O N D E 
1470 
C E E 
E X T R A C E E 
C E E A S S O C 
T R S G A T T 
A U T . T I E R S 
C L A S S E I 
A E L E 
AU T . CL . I 
C L A S S E 2 
A U T . A Ο M 
T I E R S C L 2 
F R A N C E 
B E L G ­ L U X ■ 
P A Y S B A S 
A L L E M F E D 
R 0 Y .UN I 
S U E D E 
F I N L A N D E 














5 8 8 








4 5 5 7 
I 4 5 
1065 
8 70 
7 3 7 6 
14 8 5 
5 8 9 1 
16 80 
5 6 96 
58 9 1 
1585 




























7 3 0 2 4 0 A U T R I C H E 
E S P A O N E 
G R E C E 
M A R O C 
. . A L G E R I E 
T U N I S I E 
E T A T S U N I S 
V I E T N S U D 
H O N D E 
C E E 
E X T R A C E E 
C E E A S S O C 
T R S G A T T 
A U Τ . Τ I E R S 
C L A S S E I 
A E L E 
A U T . C L · I 
C L A S S E 2 
A U Τ . A O M 
T I E R S C L 2 
C L A S S E 3 
E U B . E S I 
F R A N 
B E L G 
P A Y S 
A L L E 
Ι Τ A L 
R O Y . 
S U E D 
F I N L 
S U I S 
A U T R 
P O R T 
E S P A 
Y O U G 
G R E C 
T U R O 
H O N G 
M A R O 
CE 






Δ N O E 
SE 
[CHE 
U G A L 
GNE 
OSL A V 
E 
υ Ι E 
9 Ι E 
C 




. . AL 
G U M 
ETAT 
CANA 
HE Χ I 
B R E S I L 
C H I L I 
A R G E N T I N E 
ISRAEL 
P A K I S T A N 
I NOE 
J A P O N 
ν ι ε τ Ν S U D 
A U S T R A L 1 E 
I I 7 4 I 
4 8 0 0 
6 9 4 1 
4 8 09 
6 8 6 3 
69 
6 7 3 3 
2 9 7 2 
3 76 1 
I 8 4 
2 
I 8 2 
99 
5 8 4 
9 5 
74 5 
3 2 7 7 
94 0 
I 6 5 
3 
I 4 8 
17 0 0 








6 A 4 8 
35 12 
2 9 3 6 
3 5 14 
2 883 
5 I 










3 6 3 0 
1105 




2 4 19 
12 14 
I 205 
I 0 6 
I 0 6 
46 3 
4 6 7 
I 6 5 
4 9 
I I 
14 7 3 
I 8 4 




14 2 6 
I 2 
I 2 
I I 4 Β 0 
19 189 
1 1 5 0 7 
189 50 
2 I 2 
18 6 5 1 
693 6 
I I 7 I 5 








2 3 5 B 
730 1 








7 9 6 6 





8 2 27 
72 17 













3 I 5 








8 5 0 5 
2 4 9 β 
600 7 
2 50B 
5 9 B 3 
I 4 
5 7 64 
2 7 7 3 









6 6 9 4 
7 4 5 
59 4 9 
7 56 
5 8 8 5 
53 
5 8 9 5 
I 4 3 
5 7 5 2 
54 





730255 H O N D E 
C E E 
E X T R A CEE 
CEE A S S O C 
TRS G A T T 
C L A S S E I 
AELE 
AUT . CL ■ I 
C L A S S E 2 
T I E R S CL2 
Β E L G . L U X -
P A Y S B A S 
A L L E M F E D 
I T A L I E 
R 0 Y . U N I 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
E T A T S U N I 5 
I N D E 
1 3 0 8 
505 
8 0 3 
505 
803 
7 9 0 











6 7 2 
3 5 2 
6 7 2 
659 
73 
5 8 6 
I 3 
53 13 
2 0 5 0 
3 2 6 3 
2 0 5 0 
3 2 6 3 
3209 
799 





6 8 9 
4 9 9 
333 
65 
4 0 | 
1037 
533 
5 0 4 
5 33 
5 0 4 
5 0 4 
5 0 4 
' 2 5 6 
1497 
2 7 5 9 
14 9 7 
27 59 
2 7 0 5 




8 I 2 
6 8 5 
730260 M O N O E 
C E E 
E X T R A CEE 
CEE A S S O C 
TRS GATT 
AU Τ . Τ I ER S 
C L A S S E I 
AELE 
AU Τ .CL . I 
C L A S S E 2 
Ε Δ H A 
T I E R S CL 2 
C L A S S E 3 
AU Τ . c L · 3 
F R A N C E 
BE L G .L U X · 
P A Y S BAS 
ALLEM FED 
ITALIE 
ROY .UN I 







5 5 2 
377 
4 2 4 
56 
10 26 
θ I 9 




7 8 0 
666 
839 


















Werte- IMO J - Valeurs 










7 3 0 2 6 0 S U E D E 
F I N L A N D E 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
P O R T U G A L 
E S P A G N E 
Y O U G O S L A V 
•CONG L E O 
UN SUD AF 
E T A T 5 U N I S 
B R E S I L 
C H I L I 
1 NDE 
C H I N C O N T 
V Ι Ε Τ Ν SUD 
































7 3.0 2 7 0 MONDE 
C E E 
E X T R A CEE 
CEE A S S O C 
TRS G A T T 
AUT . Τ I E R S 
C L A S S E I 
A E L E 
AU T . CL · I 
C L A S S E 2 
A U T . A O M 
T I E R S C L 2 
F R A N C E 
BELG .LUX . 
A L L E M FED 
I T A L I E 
S U E D E 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
Y O U G O S L A V 
. . A L G E R Ι E 
E T A T S U N I S 
INDE 
560 
6 8 3 
56 I 
6 I 0 
72 











4 0 7 
72 
I 




4 2 0 
4 2 0 
4 0 7 
I 3 
2 I 8 
77 




2 5 0 
96 





















I 7 5 
I 75 
I 70 
















7 3 G 2 8 0 M O N D E 
C E E 
E X T R A CEE 
CEE A S S O C 
T R S G A T T 
A U T . T 1 E R S 
C L A S S E I 
AELE 
AUT . CL · I 
C L A S S E 2 
A U Τ . A 0 Η 
T I E R S C L 2 
C L A S S E 3 
E U R . E S T 
A U T . C L . 3 
F R A N C E 
B E L G . L U X · 
P A Y S B A S 
A L L E M F E D 
I T A L I E 
R O Y . U N 1 
S U E D E 
F I N L A N D E 
5 U 1 S S E 
AUTR 1 CHE 
P O R T U G A L 
E S P A G N E 
Y O U G O S L A V 
P O L O G N E 
M A R O C 
. . A L G E R I E 
UN SUD A F 
E T A T 5 U N I S 
C A N A D A 
HE X 1 OUE 
B R E S I L 
C H I L I 
A R G E N T I N E 
1 SR AEL 
INDE 
C H I N C O N T 
J A P O N 
V 1 Ε Τ Ν SUD 
A U S T R A L Ι E 
2 7 2 7 
1992 
2 7 2 9 
1222 
7 6 8 
1227 





4 9 6 
92 
4 0 4 
6 






























1 1 3 






1 1 1 
1 1 1 
4 
22 








1 1 1 
66 1 
324 
6 6 1 







1 4 4 
1 4 4 
2 
2 3 1 







1 4 4 
7 I I 
1305 









2 I 0 
I 0 










1 8 1 





1 1 2 
438 































3 8 8 
234 
276 





7 3 0 2 9 1 M O N D E 
1472 
C E E 
E X T R A CEE 
CEE A S S O C 
TRS G A T T 
AU Τ . Τ Ι Ε RS 
C L A S S E I 
AELE 
C L A S S E 2 
EAMA 























Mengen - 1000 Kg - Quantités 
Belg. Nederland Lux. 
Deutschland 
(BR) 
T I E R S CL 2 
BE LG · L U X · 
P A Y S B A S 
A L L E M F E D 
I T A L I E 
RO Y . UN I 
N O R V E G E 
D A N E M A R K 
5 U I S 5 E 
M A R O C 
• • A L G E R I E 
. C O N G L E O 
A R G E N T INE 
A R A B 5 E O U 
3 
3 3 
E X T R A C E E 
C E E A S S O C 
T R S G A T T 
C L A S S E l 
A E L E 
AU Τ . C L ■ I 
C L A S S E 2 
E A M A 
T I E R S CL 2 
ι ι 
Ι ύ 
F R A N C E 
B E L G . L U X · 
P A Y S B A S 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
S U E O E 
F I N L A N D E 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
• C O N G L E O 
UN S U D AF 
E T A T S U N I S 
B R E S I L 
I N D E 
J A P O N 
A U S T R A L IE 
7 3 0 2 9 9 M O N D E 
C E E 
E X T R A C E E 
C E E A S S O C 
Τ R 5 G A T T 
AU Τ . Τ I ER S 
C L A S S E 1 
A E L E 
AU Τ . CL · I 
C L A S S E 2 
E A M A 
A U Τ . Δ O M 
T I E R S CL 2 
C L A S S E 3 
A U T . CL · 3 
D I V E R S 
AO O 
A 6 S 








7 6 7 
3 22 
Δ A 5 
33 3 
ù O 9 
25 
392 




I 7 | 
3 22 
Ι Θ2 








1 Τ AL 
R O Y . 
Ν 0 R V 
S U E D 
F I NL 
D A N E 
S U I S 
A U T R 
P O R T 
E S P A 
Y 0 UG 
M A R O 
. . AL 
• C ON 
Λ Ν G 0 
UN S 
E T A T 
C O L O 
a« E s 
I R A N 
I N D E 
C E 
. LU X · 
B A S 
M F E D 
Ι E 
UN I 
E G E 
U G A L 
r, Ν E 
O S L Δ V 
C 
G E R I E 
G L E O 
L Δ 
UD AF 
S U N I 5 
1 I Ν C O N T 
J Δ Ρ O 
I N D O 
AU 5 T 
P R O V 
NE 5 I E 
P A L I E 










Ή 0 3 0 0 Μ Ο Ν Ο Σ 
C E 
E X T R A CEE 
CEE A S S O C 
TRS GATT 
Δ U T . T Ι E R S 
Δ 05 3 
75 A 
3 2 9 9 
75 A 
3 2 9 7 
7 5 -
3 2 9 9 
1007 6 
5 θ 0 6 6 
10076 
5 Β O 2 7 
3 9 
6Ü I Δ 2 
10076 
5 8 0 6 6 
1 0076 
5 8 0 2 7 
39 1473 
OSCE-SAEG 





7 3 0 3 0 0 
7 3 0 3 10 
7 3 0 3 2 1 
Destination 
Bestimmung 
C L A S S E 1 
A E L E 
AUT . CL · 1 
C L A S S E 2 
T I E R S C L 2 
F R A N C E 
P A Y S B A S 
I T A L I E 
D A N E M A R K 
5 U 1 S S E 
A U T R I C H E 
Y 0 U O 0 5 L A V 
IRAN 
J A P O N 
H O N G K O N G 
M O N D E 
C E E 
E X T R A CEE 
CEE A S S O C 
TRS G A T T 
AUT .Τ 1 E R S 
C L A S S E 1 
AELE 
AUT .CL · 1 
C L A S S E 2 
EAMA 
C L A S S E 3 
E U R . E S T 
F R A N C E 
B E L G .LUX · 
P A Y S B A S 
A L L E M FED 
I T A L I E 
ROY .UN 1 
N O R V E G E 
S U E D E 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
E 5 P A C N E 
H O N G R Ι E 
. C O N G LEO 
J A P O N 
M O N D E 
C E E 
E X T R A CEE 
CEE A S S O C 
TRS G A T T 
A U T . Τ 1 E R S 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E 2 
T I E R S C L 2 
D I V E R S 
F R A N C E 
BE LG ·L UX · 
P A Y S B A S 
A L L E M FED 
I T A L I E 
R 0 Y . U Ν 1 
S U I S S E 
L I B E R I A 
P R O V B O R D 
P O R T S F R C 
CEE 
EWG 
3 2 8 6 
1782 





4 7 0 
3 
3 I 1 
1 4 6 8 
2 
1 5 0 2 
1 3 
5 198 
5 0 0 2 
1 96 




1 4 4 
893 










6 7 5 4 
6 4 6 5 
289 
6 4 6 5 
289 
2 8 9 















2 7 4 0 
2 7 4 0 
2 7 4 0 
43 
272 
2 4 2 5 












3 4 0 
17 8 6 




14 6 3 
1463 


































1 8 0 
4 7 0 
3 










































5 7 8 6 1 
3 2 2 0 3 




2 2 4 7 
67 40­
33 




2 5 6 2 2 
202 
10 2 8 8 8 
9 9 4 7 7 
34 11 
9 9 4 7 7 
3 4 0 5 
6 
3 4 0 5 
9 37 
2 4 68 
6 
6 
1 8 3 6 7 
2 114 
8 154 
3 6 4 6 7 






2 2 6 5 
6 
203 
13 8 0 5 8 
1 288 A A 
9 2 0 2 
1 2 B 8 4 4 
920 1 
1 








7 0 3 7 9 
4 7 3 4 7 
6 4 0 7 




Mengen — 1000 Kg — Quantités 
France 
3 2 7 9 1 
3 2 7 8 1 
1 0 









29 4 66 
4 
6 
5 3 5 8 2 
5 3 5 8 2 
5 3 5 8 2 
1585 




6 4 6 0 0 
6 2 3 10 
22 90 
623 10 
2 2 9 0 
2 2 90 
25 
2 2 65 
16 163 
802 6 
3 3 3 7 0 
47 5 1 
1 
2 4 
2 2 6 5 
287 4 1 
287 3 7 
4 




4 13 3 
6 2 4 
2 3 9 8 0 
4 
Nederland 
2 6 9 3 
24 90 
203 




6 1 2 
9 5 4 
9 24 
203 
5 0 0 2 7 
4 3 6 1 8 
6 4 0 9 












5 7 8 6 1 
3 2 2 0 3 








2 5 9 8 7 
36 
3 
2 5 6 2 2 
2 02 




θ Δ 2 
ΘΔ2 
8Δ2 
1 5 6 7 




5 6 9 ­
2 9 0 6 
2 7 88 
2 9 0 6 
27 88 
2 7 8 8 
2 7 8 8 

























7 3 0 3 2 5 M O N D E 
CEE A S S O C 
F R A N C E 
BELG . LU Χ . 
P A Y S BAS 
A L L E M FEO 
26 8 
26 8 
Ι Δ Δ 
28 
93 
I 9 O 
I 9 0 
A 6 
7 2 9 3 
7 2 9 3 
3656 
9 4 6 
2 6 2 0 
2A I 3 
2Δ 1 3 
9 Δ 6 
139 6 
Δ 8 8 0 
A 8 8 0 
3656 
1 22Δ 
7 3 0 3 2 9 M O N D E 
1474 
C E E 
E X T R A CEE 
CEE A S S O C 
TRS G A T T 
AU Τ . Τ I ER S 
C L A S S E I 
AELE 
AUT . CL - I 
C L A 5 S E 2 
AUT . AOM 
T I E R S CL2 
C L A S S E 3 
EUR . EST 
F R A N C E 
BE LC · LU X · 
P A Y S BAS 
ALLEM FED 
1 2 8 8 3 0 
I 2 8 Δ 2 A 
A 0 6 









6 7 0 8 
I A 92 
10659 
Δ6 8 7 3 
I 32 
Δ6 87 A 
Ι 0 Δ79 
57 
10535 
2 6 5 3 
6 0 220 
a05 2 7 7 2 
110 16 
1 1 0 0 2 
Ι Δ 




6 0 1 1 2 
5 992 1 
599 2 1 
I 9 I 
3 0 5 8 6 9 1 1 0 7 4 7 6 7 2Θ 6 3 37 157431 
I 9 I 
Ι Θ 9 
130 9 764 9 
2 608 I A 0 I 
3 0 5 3 2 3 2 
5 Δ 5 9 
30 5 4 Δ 99 
39 60 
232 
5 2 0 9 
1537 




Δ | 6 556 
17 15 8 7 
3 2 2 6 9 
2 3 θ Δ 94 







2 4 2 6 
1 0 7 2 3 5 6 
2 2 0 4 
2 0 7 
2 204 
I 




16 7 2 4 1 
5 12 2 5 
643 49 3 1 
12526 5 9 7 6 0 
2 8 6 0 4 6 1 4 5 5 9 6 8 
2 9 1 14 63 
2 Θ 6 0 4 6 1 4 5 5 9 6 8 





46 | A3 
7 2 5 7 0 
I A 6 3 
Ι Δ A 8 
2 0 3 0 5 1 
3 7 5 5 1 









7 3 0 3 2 9 
D e s t i n a t i o n 
Bes t immung 
I T A L I E 
R 0 Y · U N 1 
S U E D E 
S U I S S E 
A U T R 1 C H E 
E S P A G N E 
Y O U G O S L A V 
G R E C E 
T U R Q U I E 
P O L O G N E 
M A R O C 
. ­ A L G E R I E 
T U N I S I E 
E G Y P T E 
UN S U D A F 
E T A T S U N I S 
C O L O M B I E 
L I B A N 
S Y R I E 
K O W E I T 
1 N D E 
J A P O N 
CEE 
EWG 















4 3 3 5 5 
1 
1 2 0 
1 
1 0 























2 1 9 4 3 2 6 
1 05 
9 0 1 
1 7 2 
3 5 9 
2 2 18 







2 0 2 
M 
France 
9 9 7 9 4 7 
1 








59 99 1 7 0 9 
6 1 
2 7 
2 5 0 
2 5 
3 
2 0 2 
Deutschland 
(BR) 








7 3 0 4 0 0 M O N D E 6 I 2 4 9 Ι Δ 
C E E 
E X T R A C E E 
C E E A S S O C 
T R S G A T T 
A U Τ . Τ Ι E R S 
C L A S S E 1 
A E L E 
Δ U Τ . C L · 1 
C L A S S E 2 
Ε Δ M Δ 
A U T . A O M 
T I E R S C L 2 
C L A S S E 3 
E U R . E S Τ 
D I V E R S 
F R A N C E 
B E L G ■ L U X · 
P A Y S B A S 
A L L E M F E D 
I T A L I E 
R 0 Y . U N 1 
N O R V E G E 
S U E D E 
F I N L A N D E 
D A N E M A R K 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
P O R T U G A L 
E S P A G N E 
Y O U G O S L A V 
G R E C E 
T U R Q U I E 
T C H E C O S L 
R O U M A N I E 
B U L G A R I E 
M A R O C 
• • A L G E R I E 
T U N I S I E 
L I B Y E 
E G Y P T E 
S O U D A N 
■ S E N E G A L 
• H T V O L T A 
• C I V O I R E 
N I G E R I A 
• C A M F R O U N 
. G A B 0 Ν 
• C O N G L E O 
S O M f t L I E R 
K E N Y A O U G 
­ M A r i Ä C A S C 
R M O D N Y A S 
U N S U D Δ F 
E T A T S U N 1 S 
M Ε X 1 Q U E 
C U B A 
G U A T E M A L A 
C O S T A R 1 C 
V E N E Z U E L i 
C O L O M B ι ε 
B R E S I L 
P E R O U 
7 5 8 
6 A 0 
θ 3 9 
Δ Δ 9 
1 I o 
Ù e 9 
3 5 9 
I 3 0 









2 0 6 
1 4 7 






















































2 I 1 
Δ 0 1 
22 7 
3 Δ 2 
Δ 3 
326 
2 9 6 
5 6 
I O O 
3 5 3 7 
6 6 9 6 
275 I 
588 
2 68 Δ 
2 3 39 
3 4 5 




i O 5 9 





2 2 8 2 
2 6 3 2 
2 3 4 5 




I I 7 
?6 5 
320 
2 0 6 
A R G E N T INE 
L I Β 4 f 
S Y R I E 
I S R Δ E 
J O R D l 
K O K E I 
P A K I ί 
[ N D E 
C E Y L i 
J J P O ^ 
T M Δ I L 
M A L A I 
A U S Τ 
P R O V P A L I E B O R D 
147: 
OSCE-SAEG 





















7 3 0 5 1 0 H O N O E 
C E E 
E X T R A CEE 
CEE A S S O C 
TRS G A T T 
AUT . T 1 E R S 
C L A S S E 1 
A E L E 
A U T . C L · 1 
C L A S S E 2 
E A M A 
AU Τ . AOM 
T I E R S C L 2 
C L A S S E 3 
EUR . EST 
D I V E R S 
F R A N C E 
BE LG . LU X ■ 
P A Y S B A S 
A L L E M F E D 
I T A L I E 
R O Y . U N 1 
I S L A N D E 
S U E D E 
F I N L A N D E 
D A N E M A R K 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
E S P A G N E 
Y O U G O S L A V 
G R E C E 
T U R Q U I E 
A L L . M . E S T 
P O L O G N E 
H O N O R Ι E 
B U L G A R I E 
M A R O C 
. . A L G E R I E 
E G Y P T E 
G U I N E E RE 
A N G O L A 
S O M A L I E R 
UN SUD AF 
E T A T S U N I S 
ME X 1 OUE 
S A L V A D O R 
V E N E Z U E L A 
C O L O M B I E 
B R E S I L 
C H I L I 
B O L I V I E 
P A R A G U A Y 
U R U G U A Y 




B I R M A N I E 
J A P O N 
I N D O N E S I E 
A U S T R A L I E 






























































5 1 6 
238 
A 1 3 
1 00 
3 9 9 
1 80 


























2 7 8 8 
Β 97 
189 1 
9 I 8 
1 5 5 4 
3 I 6 
15 42 
9 2 2 



















































4 4 8 
1503 
4 6 1 
1184 
3 0 6 




































4 Β I 
5 
I 2 9 
3 
I 0 
73 0 5 2 0 M O N D E 
C E E 
CEE A S S O C 
F R A N C E 
P A Y S BAS 
7 3 0 6 1 0 M O N D E 
C E 
E X T R A CEE 
CEE A S S O C 
TRS G A T T 
C L A S S E I 
A E L E 
AU Τ . CL · I 
A L L E M FED 
S U I S S E 
C A N A D A 
36 
36 




7 3 0 6 2 1 M O N D E 
1476 
C E E 
E X T R A CEE 
CEE A S S O C 
TRS G A T T 
AUT . T I E R S 
C L A S S E I 
A E L E 
AUT . CL · I 
C L A S S E 2 
EAMA 
T I E R S CL 2 
D I V E R S 
F R A N C E 
2896 0 
14 051 
I A 909 
I A 0 5 I 
1 0 2 2 
1 3 8 8 7 
10 19 
9 9 5 
24 









3 9 9 6 
3 9 9 3 
3 
3 9 9 3 
5 089 








29 5 9 6 2 
I 7 7 4 7 B 
I Ι θ 4 8 3 
17 7 4 7 8 
107 82 
I 07 70 1 
107 54 
1 0 5 1 2 
242 
10 7 729 
1 0 7 7 2 9 
694 5 3 
6 9 1 9 1 
262 





5 0 8 0 5 





I 8 9 
I 8 9 
5 7 8 4 6 
5 7 2 3 1 
6 I 5 
5 7 2 3 1 
6 I 5 
587 
587 
I I 7 6 64 
I Oí 
I 1 7 5 6 2 
I Oí 
9 8 6 1 
I 0 7 7 0 1 
9861 
986 1 
I 0 770 1 
10770 1 
OSCE-SAEG 









Werte - 1000 S - Valet 





Mengen - 1000 Kg - Quantités 
Belg. Deutschland 
(BR) 
7 3 0 6 2 1 B E L G . L U X . 
P A Y S B A S 
A L L E M F E D 
I T A L I E 
R 0 Y - U Ν I 
N O R V E G E 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
E S P A G N E 
■ C O N G L E O 
V E N E Z U E L A 
U R U G U A Y 
A R G E N T 1 N E 
P O R T S F R C 
7 3 0 6 2 5 M O N D E 
C E E 
E X T R A C E E 
C E E A S S O C 
T R S G A T T 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E 2 
T I E R S C L 2 
F R A N C E 
Β ε L G · L U X · 
P A Y S B A S 
Ι Τ A L ι ε 
N O R V E G E 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
U R U G U A Y 














































9 ù 0 
6 9 A 
13 193 
558 A7 
I 4 i 3 3 
1 6 3 9 0 
2 M I 6 
1 8 
1 00 
9 9 6 5 
4 2 9 
2 Δ 2 
6 5 00 
28 
I 0 I 2 0 I 
3 1103 
1 1 45 
1 6 0 2 8 
2 0 9 15 
20 
242 
2 4 7 4 4 













6 9 9 
1 I 
5 
3 4 1 
2 3 







1 0 0 0 






6 5 00 
I 0 I 2 0 I 
3 4 5 
3 4 5 
345 
730630 H O N D E 
E X T R A CEE 
CEE A S S O C 
TRS G A T T 
C L A S S E I 
AELE 
0 I V E RS 
F R A N C E 
P A Y S S A S 
P O R T U G A L 
PROV B O R D 
O O R T S FRC 
M O N D E 
C E E 
E X T R A CEE 
CEE A S S O C 
TRS G A T T 
AUT . T 1 ER 5 
C L A S S E 1 
AELE 
AU T . CL · 1 
C L A S S E 2 
Ε Δ M Δ 
AUT . Δ 0 M 
T I E R S CL 2 
C L A S S E 3 
EUR . ES Τ 
D I V E R S 
F R A N C E 
BE LG · LU X · 
P A Y S BAS 
ALLEM FED 
ITALIE 
R 0 Y . U Ν | 
1 R L A N D E 
N O R V E G E 
S U E D E 
F Ι Ν L Δ Ν D E 
D A N E M A R K 
SU 1 5SE 
A U T R I C H E 
E S P A G N E 
G I B . M AL TE 
Y O U G O S L A V 
G R E C E 
T U R Q U I E 
U R S S 
T C H E C 0 5 L 
M A R O C 
• · AL CER Ι ε 
E G Y P T E 
• SE NEG AL 
• C I V O I R E 
• C A M E R O U N 
•CONG LEO 
• M A D A G A S C 
E T A T S U N I S 
M E X I Q U E 
S A L V A D O R 
P A N A M A RE 




I 3B 783 
5 3 4 2 5 
8 0 3 5 8 
630 4 1 
2 8 10 2 
Δ 7 6 Δ 0 
2 0 5 0 A 
14 7 0 8 




5 700 5 
2 4 2 4 
2 4 2 4 
16 137 
179 9 
9 I 5 
1694 2 












Δ I 8 9 
2 
77 
2 3 A 7 
1 8 










6 73 3 
6 6 6 3 
7 158 
3 13 9 
3 09 9 
302 7 
2 8 3 0 
1 97 


















Δ 8 7 1 Δ 
3 0 805 
17 909 
3 2 Ι Ι Δ 
3 76 6 




I 5 Δ 5 7 
15 4 5 7 
9 2 16 
I 9 4 












2 084 8 
5 4 9 2 2 
2 3 7 3 0 





3 8 2 5 3 
6 9 0 9 
1158 
459 





I 9 0 
I 68 
I 06 | A 
22 
23 
2 88 2 
1 7 7 1 0 1 3 
7 6 0 8 4 | 
1 0 | 0 | 7 0 
Β 1 99 2 8 
3 Δ 0 0 8 9 
6 I 0 9 9 Δ 
2 5 3 3 B6 
I 8 I 2 I ? 
7 2 | 7 Δ 
7 3 0 0 17 
7 7 9 
4 a 8 7 
7 2 4 3 5 1 
2 6 7 6 7 
2 67 67 
2 
2 0 3 | A 7 
2 Ι θ 5 4 
97 14 
2277 42 
29 8 3 8 Δ 
6 5 3 9 
6 fl 3 
5 2 I 
263 
4 9 θ 7 
1 9 9 7 
1 7 1 7 1 0 
1 8 2 
168 2 
4 37 
7 5 4 9 
5 3 4 07 
Ι Δ 
1 1 38 
2 5 6 2 9 
227 
4 8 8 7 
Ι Δ 2 6 
1 7 9 9 15 
9 12 16 
8 8 6 9 9 
9 6 8 7 9 
Δ 2 Ι Β I 
Δ Ό fl 5 5 
Δ 0 Δ 6 8 
3 7 5 16 
2 9 5 2 
4 8 2 3 Ι 
7 76 
4 96 7 
4 2 5 6 8 
84 6 Ι 
2 5 3 9 
14 9 3 8 
6 5 2 7 8 
Ι 73 
2 Δ 8 3 
5 




Δ θ 8 7 
62 200 4 
4 0 Ι 5 Ι 7 
220 4 87 
4 1 9 3 3 2 
4 16 10 
16 10 6 2 
2 9 5 2 1 
93 2 9 
2 0 1 9 2 
19 0 9 6 6 
3 
1 9 0 9 6 3 
Ι | Δ Δ 3 Δ 
2 5 Δ | 
2 1 2 6 3 1 
7 Ι 9 Ι Ι 














96 03 7 2 
2 6 7 6 16 
692 756 
3 0 3 2 2 5 
2 5 6 0 2 6 
ΔΟ Ι 12 1 
Ι 7 5 9 3 7 
Ι 3 Δ 2 54 
4 16 8 3 
Δ 9 Ο Ο 5 2 
Δ 9 Ο Ο 5 2 
2 67 67 
2 67 67 
8 θ 5 4 Δ 
1 3 3 9 3 
2 5 0 4 
19 30 
3 Ι 3 Ι Ι 
2 02 
3 5 6 09 
83 
39 1 
2 Δ 6 6 
Δ 29 
100 1 
10 8 7 
4 9 9 Β 
272 
7 5 5 7 
7 4 6 0 
Ι Ι 3 









7 3 0 7 1 1 
Destination 
Bestimmung 
B R E S I L 
U R U G U A Y 
A R G E N T I N E 
I R A K 
I S R A E L 
P A K 1 S T A N 
1 N D E 
C O R E E S U D 
J A P O N 
P H I L I P P I N 
I N D O N E S I E 
A S I E P O R T 




8 7 9 
A 4 9 5 4 
1 7 9 2 
66 1 0 
Δ 1 6 
6 0 2 
6 6 
Δ Δ 6 
5 5 B 
France 
Ι Δ 




Werte - IMO S - Valeurs 
Belg. 
Lux. 
4 4 I 
1 2 5 7 1 
198 7 










4 0 9 
2 9 2 3 9 
1 7 9 2 
4 5 4 5 
2 I I 
4 7 5 
3 6 
3 4 8 







2 9 0 
10 7 7 4 
5 7 8 6 0 4 
3 
I 7 3 9 8 
8 29 39 
4 3 2 8 
80 26 
9 4 9 -
5 8 2 3 




2 5 0 
4 0 6 2 8 
6 
1 0 2 2 
4 32 
3 
engen - 1000 Kg - Quantités 
Belg. 
Lux. 
5 2 4 3 
1 5 7 7 6 7 
3 
2 2 4 9 6 
I 9 6 0 
1 8 0 6 
3 4 7 
1 1 0 3 






5 1 7 9 
3 7 9 6 0 0 
1 7 3 9 2 
5 9 3 6 4 
1 9 3 6 
6 2 2 0 
6 02 
4 7 20 
6 4 I 0 
Italia 
I 02 
7 I 0 
5 7 
2 
7 3 0 7 1 3 M O N D E 
C E E 
E X T R A CEE 
CEE A S S O C 
TRS C Α Τ Τ 
AUT . Τ Ι E R S 
C L A S S E I 
AELE 
AUT . CL · I 
C L A S S E 2 
T I E R S C L 2 
C L A S S E 3 
E U R . E S T 
F R A N C E 
BELG ·LU Χ . 
P A Y S BAS 
ALLEM FED 
I T A L I E 
N O R V E G E 
S U E D E 
S U I S S E 
Y O U G O S L A V 
G R E C E 
U R S S 
E G Y P T E 
E T A T S U N I S 
ME X I OUE 
A R G E N T I N E 
PAK I STAN 
7 3 0 7 1 5 M O N D E 
C E E 
E X T R A CEE 
CEE A S S O C 
TRS G A T T 
AUT . Τ I E R S 
C L A S S E 1 
AELE 
AUT .CL · I 
C L A S S E 2 
A U Τ . A OM 
T I E R S CL2 
D I V E R S 
F R A N C E 
BELG .LUX · 
P A Y S BAS 
ALLEM FED 
I T A L I E 
R 0 Y .UN I 
S U E D E 
S U I S S E 
M A R O C 
E T A T S U N I S 
S U R I N A M 
PROV BORD 



















4 8 5 
485 
485 















2 6 9 2 
7998 
539 
8 4 7 9 
7 9 9 5 



















3 7 2 
3 
1 3 8 3 
2 2 5 
1 158 
2 2 5 
1 158 
















I 4 0 













4 4 4 
I 4 0 
I I 5 
I 3 6 
I 3 6 
I 3 6 
7 3 0 7 2 1 M O N D E 
C E E 
E X T R A C E E 
C E E A S S O C 
T R S G A T T 
A U T . T I E R 5 
C L A S S E I 
A E L E 
A U T . C L . I 
C L A S S E 2 
E A M A 
A U T . A 0 M 
T I E R S C L 2 
C L A S S E 3 
E U R . E S T 
F R A N C E 
B E L G . L U X · 
P A Y S 8 A S 
A L L E M F E D 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
N O R V E G E 
S U E n F 
D A N E M A R K 
S U I S S E 
Y 0 U G 0 5 L A V 
3 6 B 6 7 
336 I A 
3 2 5 3 
3 5 0 8 1 
1030 
756 
2 A 9 3 
1009 




3 0 0 8 6 
4 0 7 








4 9 3 0 
4 4 2 5 
505 
4 74 7 
I 62 
2 I 
4 8 8 
I 62 
326 
3 0 8 0 3 
2 8 0 6 8 
2 7 3 5 












A 23 I 64 
3 8 5 9 9 2 
37 172 
40 2 5 7 0 
11743 
88 5 1 
2 8 2 7 6 














9 0 6 B 
I I 7 
9 124 
2 0 4 9 
I 08 
1263 
56 A R 
5 9 B 6 2 
5 A I 30 
5 7 3 2 
5 7 6 3 7 
19 9 9 
226 
5 5 4 5 
19 99 
3 5 4 6 
I 33 
3 5 0 4 4 4 
3 19 125 
3 13 19 
3 3 2 I A O 
96 79 
B 6 25 
226 66 
93 A I 
13325 
8 6 5 3 
292Δ 67 
3 6 0 0 
9 66 























Î H E C E 
H O N G R I E 
. . A L G E R I E 
• C A M E R O U N 
A R G E N T I N E 
S Y R I E 
I R A K 
I R A N 
J A P O N 
H O N G K O N G 
B 6 O 2 
23 
3 1 O 
2Θ 
3 I O 
2 θ 
C E E 
E X T R A C E E 
C E E A S S O C 
T R S G A T T 
A U Τ . Τ ι ε R s 
C L A S S E 2 
A U Τ . Δ O M 
T I E R S C L 2 
F R A N C E 
A L L E M F E D 
I T A L I E 
E T H I O P I E 
­ • R E U N I O N 



















730725 M O N D E 
E X T R A CEE 
CEE A S S O C 
TRS G A T T 
C L A S S E I 
AELE 
ALLEM FED 
I T A L I E 
R 0 Y . UN | 
S U E O E 







I 3 | 
I 3 I 
M O N D E 
C E E 
E X T R A C ε ε 
C E E A S S O C 
T R S G A T T 
A U Τ . Τ I E R S 
C L A S S E I 
A E L E 
A U Τ . C L · I 
C L A S S E 2 
A U Τ . A 0 M 
T I E R S C L 2 
F R A N C E 
Β E L G . L U X . 
P A Y S B A S 
A L L E M F E D 
I T A L I E 
R 0 Y . U Ν 1 
S U E D E 
F 1 Ν L A N D E 
D A N E M A R K 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
P O R T U G A L 
M A R O C 
. . A L G E R I E 
C A N A D A 





















I I 0 
Δ 2 Δ 











CEE A S S O C 
TPS GATT 
A U Τ . Τ Ι E R S 
C L A S S E I 
A E L E 
A U Τ . C L · I 
C L A S S E 2 
A U Τ . A 0 M 
T I E R S C L 2 
C L A S 5 E 3 
E U R . E S Τ 
F R A N C E 
B E L G . L U Χ · 
P A Y S B A S 
A L L E M F E D 
I T A L I E 
R 0 Y . U Ν I 
I S L A N D E 
N O R V E G E 
S U E D E 
D A N E M A R K 
S U I S S E 
8 3 8 8 0 
6 535 1 
18529 
6 5 390 
16 3 8 2 
2 10 8 
16 7 76 
5 158 




9 4 8 
9 Δ 8 




2 I 7 | 3 
¿ 7 4 2 
10 2 7 
283 
106 6 
2 7 θ 0 4 
2 7 558 
2 4 6 
2 7 5 5 8 
I 6 I 
85 
I 5 7 
I 57 
2 2 7 0 
16 9 2 5 2 2 3 
902 1 5 9 8 0 
4 6 2 7 
3 88 3 
3 8 12 
i Ι Δ 3 
Ì 6 6 9 
[ Δ 4 6 4 
I I I 00 
3 36 4 
I I I 00 
2 133 
123 1 
2 0 6 7 
758 
13 0 9 
420 
420 
3 3 96 
99 I 
67 | 2 
623 







6 8 6 
6 4 I 
7 5 3 5 
7 5 3 5 
20 3 5 Ι Δ 
I I 9 Β 5 
2 5 3 5 
I 6 0 5 4 7 
20 5 5 5 3 
Δ0 6 6 Δ 
I 2 
25 
0 4 ή 92 
0 18 6 0 
2 6 3 2 
0 2 2 2 6 
1252 
1 0 1 A 
9 0 0 
9 00 
1732 
3 6 6 
13 6 6 
3 2 2 7 
28 
I 4 0 Β 4 
Β Δ 52 1 
2 6 1 I 9 θ 
2 5 9 0 6 4 
2 134 
2 5 9 0 6 Δ 
1473 
66 I 
Ι Δ Δ 3 




2 4 θ 9 
4 4 A 5 I 
6089 1 
1 0 
2 3 0 6 5 2 
I I 674 6 
11390 6 
I 1674 6 
I 13 9 06 
I 1 3 3 9 2 
3 4 6 9 7 
7 8 6 9 5 
5 1 4 
5 1 4 
2 0 0 2 5 
9 6 7 2 1 
3 4 520 
1 282 46 
9 8 2 4 6 
3 0 0 0 0 
9 6 2 Δ 6 
200 2 5 
997 5 
Ι 9Δ7 I 
7 137 
Ι 2 3 3 Δ 
3 5 0 8 
3 5 OB 
702 1 
702 1 
2 9 3 2 9 
8 7 5 8 
I 8 
6 0 1 4 1 
6|34 
5 3 8 2 
Β 2 I 8 
595 
Δ78 7 













7 3 0 8 1 1 ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
TCHECOSL 
ROUM AN Ι E 
. · AL OER Ι E 
E G Y P T E 
URUGUAY 
A R G E N T I N E 
I S R A E L 
I N D E 
CEE 
EWG 
1 0 9 8 0 






5 0 4 





Werte - 1000 S - Valeurs 
Belg. 
Lux. Nederland 






1 3 0 9 
8 7 7 
4 I 









9 1 0 4 5 
4 3 7 0 
5 1 A 
7 0 2 1 
3 6 6 
7 4 6 
3 0 




Mengen - 1000 Kg — Quantités 
France 
3 6 6 
1 0 1 A 
3 5 2 
Belg. 
Lux. Nederland 
7 8 6 9 5 






1 2 3 3 4 
7 0 2 1 
34 I 
26 13 







7 3 0 8 1 5 M O N D E 
E X T R A CEE 
CEE A S S O C 
TRS G A T T 
AUT . T I E R S 
C L A S S E I 
A E L E 
C L A S S E 3 
E U R . E S T 
F R A N C E 
BELG ·LUX . 
P A Y S B A S 
A L L E M FED 
I T A L I E 
S U E D E 
D A N E M A R K 
S U I S S E 
T C H E C O S L 
R O U M A N I E 












































1 8 2 4 7 
I 85 
1 5 ) 0 6 
I 5 0 8 6 
20 
I 5 0 8 6 
20 
20 
2 6 4 
1 4 5 6 0 
2 9 7 7 
585 











730 820 M O N D E 
C E E 
E X T R A CEE 
CEE A S S O C 
TRS G A T T 
C L A S S E I 
AELE 
AUT .CL . I 
F R A N C E 
A L L E M FED 
D A N E M A R K 
E T A T S U N I S 
7 3 0 9 1 0 M O N D E 
C E E 
E X T R A CEE 
CEE A S S O C 
TRS GATT 
A U T . T I E R S 
C L A S S E I 
AELE 
AUT . CL · I 
C L A S S E 2 
E AH A 
A U Τ . Α Ο Η 
T I E R S C L 2 
C L A S S E 3 
EUR .E ST 
D I V E R S 
FRAN 
BELG 
P A Y S 
ALLE 
1 T AL 
R O Y . 
IRLA 
Ν 0 R v 
SUED 
F I NL 
DANE 
S U I S 
AUTR 
P O R T 
ESPA 
YOUG 
G R E C 
TURO 
A L L . 
P O L O 
TCHE 
BUL G 
M A R O 
. . AL 
TU Ν I 
EG YP 
CE 












U G A L 
GNE 
OSL A V 
E 
U I E 





GE R Ι E 
5 Ι E 
.NIG 
• S E N 
L I B E 
• C I 








R I A 
VOIRE 
7 I 4 θ 
A 4 I 7 
1150 
3 9 16 






5 8 8 

























4 3 4 








4 7 9 
168 1 
5 I 9 




2 6 0 




2 2 0 
2 2 0 
2 I 2 
I 5 
3 I 9 
I 8 5 
8 2 9 3 
5 123 
3 17 0 
5 159 
2 3 3 8 
796 
2 167 
I A A 0 
727 
64 8 
6 4 8 
355 
355 
2 9 | 9 
I 65 
134 5 
I I A 













I 1 0 9 0 7 
6 3 0 5 5 
4 7 6 1 2 
64 278 
3 7 8 7 5 
8 5 14 
33 48 4 
2 3 9 7 2 
95 12 
9 4 67 
1 55 
439 
8 8 7 3 
4 6 6 1 
466 1 
2 40 
2 9 8 8 1 
3 288 
1 2 7 1 8 
8 0 0 4 
9 164 
2 I 
4 4 A 
3Δ 57 
2 152 
17 5 5 
4 3 7 9 
1 1 7 0 8 
9 9 3 
1262 











2 0 8 5 0 
1 3 6 3 0 
7 2 2 0 
I 4 | 89 
6 0 5 6 
605 
5 5 7 7 










I I 2 




1 5 2 3 7 
4 59 A 
12 538 
235 1 
9 8 9 5 
7 5 A 2 
2 3 5 3 
3353 
I I 5 
5 
3 2 3 3 
I 9 θ 9 





6 I 6 
28 11 
16 68 
697 Β I 
4 50 73 
24 708 
4 5 3 6 6 
1 9 0 4 2 
5 3 7 3 
17716 




4 3 9 5 
2 5 94 
2 5 9 A 
2 7 8 8 6 
1285 
1 0 7 9 6 
5 106 
I 9 
A 3 6 
I 0 A I 
1 3 7 5 
169 6 
1383 
6 A 8 4 
9 9 2 
96 I 




















Werte - 1000 S - Valeurs 










7 3 0 9 1 0 . C O N G L E O 
. C F S O M A L 
K E N Y A O U G 
T A N G A N Y I C A 
Μ Ο Ζ Δ Μ Β Ι Q U 
■ M A D A G A S C 
. . R E U N I O N 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
F I N D O C C 
A N T N E E R L 
• • A N T F R 
G U A T E M A L A 
H O N O U R R E 
S A L V A D O R 
N I C A R A G U A 
C O S T A R 1 C 
P A N A M A R E 
V E N E Z U E L A 
C O L O M B I E 
S U R I N A M 
. · G U Υ Δ N F 
B R E S I L 
P E R O U 
C H I L I 
U R U G U A Y 
A R G E N T I N E 
L I B A N 
S Y R I E 
I R A K 
I R A N 
I S R A E L 
J O R D A N I E 
K O W E I T 
A F G H A N I S T 
P A K 1 S T A N 
I N D E 
CE YL AN 
B I R M A N I E 
T H A I L A N D E 
C A M B O D G E 
V Ι Ε Τ N SUD 
P H I L I P P I N 
M AL Δ 1 S Ι E 
S 1 N G A P O U R 
I N D O N E S I E 
Δ5ΙΕ P O R T 
A U S T R A L IE 
• Ν G U Ι Ν Ν 
• Ο C Ε Α Ν FR 
PROV B O R D 
730920 M O N D E 
C E E 
E X T R A CEE 
CEE A S S O C 
TRS G A T T 
C L A S S E 1 
AELE 
AU T . CL · 1 
4 L L E H FED 
I T A L I E 
S U E D E 
F I N L A N D E 
D A N E M A R K 
S U I S S E 
AUTR 1 C HE 

































































I O 6 
8 O l 













2 ó 6 
6 
ù üb 
73 I O I 1 M O N D E 
C E E 
E X T R A C E E 
C E E A 5 S 0 C 
T R S G A T T 
A U Τ . Τ 1 E R S 
C L A S S E I 
AE L ε 
A U T . C L ­ I 
C L A S S E 2 
E A M A 
A U Τ . A 0 M 
T I E R S C L 2 
C L A S S E 3 
E U R . E S Τ 
D I V E R S 
F R A N C E 
Β E L G . L U X . 
P A Y S B A S 
A L L E M F E O 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
I S L A N D E 
I R L A N D E 
N O R V E G E 
S U E D E 
F I N L A N D E 
D A N E M A R K 
S U I S S E 
Ι Δ | | | 7 
7 3 6 Δ A 
6 7 4 6 6 
7 9 9 5 9 
4 4 7 5 9 
16392 
Δ 5 8 B 5 
1672 5 
2 9 1 6 0 
I 087 I 
4 2 8 
764 
96 79 
I 0 7 | 0 
1 0 7 1 0 
7 86 8 
12522 
I I 365 
3 7 7 5 4 




3 0 8 2 
Ι θ 7 4 
8 I 2 
3 7 8 8 
4 4 I 7 
6 4 3 5 2 
3 5 802 
2 8 5 50 
3 8 2 2 Δ 
19 302 
6826 
I 94 52 
I Ο Δ 5 3 
Β 9 9 9 
5 5 5 7 
4 I 6 
76 4 
4 37 7 
354 1 
3 5 Δ I 
5 2 6 0 
2 5 2 2 
Î Δ 78 8 
3232 
96 
2 53 6 
106 6 
80 3 
2 7 7 3 0 
17 3 18 
10412 
17 5 6 7 
5 9 Δ Δ 
4 2 19 
5 8 28 




3 05 3 
305 3 




4 2 6 4 
15 0 0 
3 Δ 2 




Ι 2 6 
37 8 
3 θ 3 
Δ Ο 5 7 3 
16 2 7 1 





Ι 7 | | 




2 2 8 0 
7 02 6 
5 7 Δ Ο 
275 1 
3 5 1 9 2 7 6 4 6 5 2 5 2 7 3 8 7 8 
9 6 9 
I I Β9 
4 6 6 




16 2 6 
16 2 6 
7 0 0 
6 5 Ι 
762 
4 2 Β 
Ι 6 Ι 
U Δ Ι 
Ι 62 
2 7 9 
Ι Ο 5 
Δ 6 3 
Δ 25 
4 9 9 
580 
3 Ι 8 
262 
9 60 
0 7 8 
4 5 8 
324 
9 Β 5 
9Β5 
39 
Ι Ο 7 Δ 2 9 
Ι 1 2 8 8 2 
36 78 4 7 
409 8 6 
3 6 6 Δ 
Ι 99 
8 3 2 6 
3 1355 
18 6 2 7 




2 8 9 10 5 
3 8 2 2 3 3 
1945 13 
69 7 79 
197273 
1053 67 
9 19 0 6 
56 175 
3 9 7 3 
7 Δ 5 8 
Δ 4 7 4 Δ 
3 5 6 57 
3 5 6 5 7 
4 8 7 5 1 
2 6 Δ Ι 3 
2497 16 
3 2 5 4 0 
10 0 8 
Ι 9 9 
37 Ι 
2 6 5 2 4 
11173 
84 12 
Ι Δ 6 Ο 9 
298 5 Δ 
1 694 θ Ι 
104 3 97 
17 18 58 
59 6 58 
Δ 2 3 6 2 
5 Β 3 Ι 5 
3 0 3 8 1 
2 7 9 3 4 
15 5 5 6 
63 
154 93 
3 05 26 
305 2 6 
9 7 8 2 2 
15 6 2 
2226 






Δ 8 3 9 7 
3 2 0 2 9 
16 3 6 8 
3 2 3 2 2 
1 3 0 9 0 
29Θ 5 
1 2 5 1 7 
10592 
1925 
Ι8 5 | 
185 1 
2 0 0 0 
2 0 0 0 
935 
32 13 
3 3 8 3 
2 3 3 2 
1052 
14 14 03 
22 09 19 
17 4 0 6 1 
Ι 5 2 888 
3 5 3 7 3 
Ι 698 Ι 9 
13953 
Ι 5 5 8 6 6 
3 0 1 4 8 
2 09 52 
2 0 9 5 2 
4 7 0 6 7 
2 4 3 23 
2 0 8 0 5 
Ι 30 
2 0 6 3 6 
1723 
80 4 3 
1 1 0 0 0 
3 6 5 6 
20 2 5 
Ι 63 Ι 
2 | 30 
20 8 8 
Ι Δ 8 5 Ο 
Ι Δ 8 S O 
148 
OSCE-SAEG 




















E S P 
G I I 
T C t 
H O t 
7 3 1 0 1 I A U T R I C H E 
P O R T U G A L 
5 P A G N E 
. M A L T E 
D U O O S L A V 
Î E C E 
J R O U Ι E 
R S S 
. L . M . E S T 
j L O G N E 
:HECOSL 
S N O R Ι E 
J U M A N I E 
J L G A R Ι E 
A R O C 
■ A L G E R Ι E 
J N I S Ι E 
A N A R I E S 
I B Y E 
r POR NS 
iAUR I TAN 
HALI 
T C H A D 
S E N E G A L 
U I N E E RE 
HT V O L T A 
IBERIA 
C I V O I R E 
MANA 
T O G O REP 
D A H O M E Y 
I GER I A 
F ESP NS 
:AMEROUN 
:ENTRAFR 
G A B O N 
CONG BRA 
CONG L E O 
UGOLA 
ΤΗ I OP I E 
CF S O M A L 
OM AL I E R 
ANG AN YK A 
O Z A H B I QU 
M A D A G A S C 
• R E U N I O N 
N SUD AF 
T A T S U N I S 
A Ñ A D A 
EX I OUE 
. C  
• C  
BA 
IND OCC 
A TEM A L A 
L V A O O R 
C A R A G U A 
NAL PAN 
N E Z U E L A 
Gu Y A N F 
U A TEUR 
ES I L 
ROU 
I L I 
R A GU A Y 
U G U A Y 
Y P R E 
BAN 




RD AN Ι E 
AB SEOU 
W E I T 
K I S T A N 
DE 
NG K O N G 
A I L ANDE 
M B O D G E 
ETN SUD 
I L I P P Ι N 
D O N E S Ι E 
Z E L A N D E 
C E A N F R 
O V B O R D 
R T S F R C 




2 3 5 














































3 I I 









I I 6 
234 A 
32 




7 I 7 





5 2 0 2 
16 19 
I 0 




3 4 I 
I 6 A 6 











3 I I 








3 8 6 





I I 8 
46 
335 






2 3 0 0 
2 8 7 6 3 
1 1 7 
1 5 
2 2 8 7 
2 5 0 5 8 
25 140 
3 6 7 0 2 
14 2 2­
2 1552 
2 0 9 6 2 
1 0 5 9 6 
20 
1273 1 
6 6 2 3 
6 9 9 1 








6 9 9 
1 22 1 A 
1 1 68 
2 4 3 0 2 
238 
6 5 3 9 
1 8 2 2 
2 7 5 6 
6 6 6 0 
6 9 9 1 






1 1 00 
87 A 




1 1 1 A 
4 1 A A 
35 10 
1 0 









1 08 1 A 
2 1844 
7 0 0 2 
8 6 5 5 





















































I 6 I 



















4 5 4 
3 0 5 7 
1196 
8 I 5 
74 
I 26 























3 19 1 
1 89 
286 





















2 6 7 9 
3 299 
42 
1 0 7 4 0 5 






I 2 I 
639 
1 60 
4 7 4 
5 7 2 3 
25 




7 3 1 0 1 3 M O N D E 
C E E 
E X T R A CEE 
CEE A S S O C 
TRS GATT 
A U T . T I E R S 
C L A S S E I 
AELE 
A U T . C L · I 
C L A S S E 2 
EAMA 
AU T . A OH 
T I E R S CL2 
C L A S S E 3 
E U R . E ST 
AUT . CL . 3 
D I V E R S 
390 778 
1 42 A6 7 
2 A 8 2 2 2 
I 6 0 3 2 B 
I 5 I I 2 7 
7 9 2 3 4 
1 2 6 6 1 6 
5 1976 
7 4 6 4 0 
I 0 0 0 I 0 
4 4 9 1 
6 134 
8 9 3 8 5 
2 1596 
2 I A 9 A 
I 0 2 
89 
7 B 7 A 8 1 7 4 9 3 9 2 6 2 9 1 1 8 3 9 8 16064 3 8 3 1 3 5 2 7 9 3 5 9 9 1 7 5 9 3 2 5 
274 9 5 
5 1253 
3 7 6 0 4 
23 459 
1768 5 
I 99 I I 
1 096 A 
θ 94 7 
2 8C3 I 
39 12 
567 1 




5 2 4 7 0 




7 15 14 
2 2 0 9 5 
4 9 4 19 
48 03 5 
4 6 4 
236 
4 7 3 3 5 




2 0 A 4 
4 3 9 
I A 6 
3 5 I 
I 9 2 
I 5 9 
5 0 4 
I 8 6 
3 I 8 





3 I 486 
ΙΘ09 0 
13396 





7 02 0 
787 




3 3 5 4 
635 
27 19 
3 50 2 
I I I 
4 
3 3 8 7 
6 3 3 2 
8 3 3 2 
1 3 6 8 3 3 4 
2 4 6 2 5 15 
I 5 3 7 2 8 4 
1 5 0 6 7 5 7 
78 6 8 0 8 
12 5 9 7 3 5 
50 1790 
7 5 7 9 4 5 
1 0 0 7 2 4 1 
42 120 
5 7 0 8 9 
9 0 8 0 3 2 




2 7 3 5 4 2 
5 2 0 0 5 7 
3 6 θ 4 A 7 
2 4 2 7 16 
1 8 2 4 3 6 
2 0 7 4 56 
I 10593 
9 6 8 6 3 
2 8 0 0 7 I 
37 128 
5 2 3 7 4 
I 9 0 5 6 9 




I 24 5 9 5 8 
55 I 823 
B8 37 4 8 
3 2 3 7 5 A 
7 1 9 6 9 0 
22 1748 
4979 4 2 
49 79 66 
4 0 8 8 
27 11 
49 1167 
2 8 3 0 2 
28 2 49 
53 
2 0 2 1 0 1 1 0 6 9 9 7 I5I22I 
1 2 9 0 2 
7 3 0 8 
I S I 3 6 
3 8 0 Θ 
I 266 
28 4 5 
15 17 
1328 




5 4 5 9 3 1 
5 8 0 0 2 5 
3 6 0 8 6 9 
166 103 
2 9 6 6 3 8 
I 6 I 8 I A 
1 3 4 8 2 4 













6 I I 8 
2 6 9 8 8 





77 0 84 
1482 
OSCE-SAEG 







731013 F R A N C E 
BE LG . L UX ■ 
P A Y S BAS 
A L L E M FED 
I T A L I E 
R 0 Y · UN 1 
1 S L A N D E 
1 R L A ND E 
N O R V E G E 
S U E D E 
F I N L A N D E 
D A N E M A R K 
S U I S S E 
AUTR 1 C H E 
P O R T U G A L 
E 5 P Í G N E 
G I B ■ M AL Τ ε 
Y O U G O S L A V 
A L B A N I E 
G R E C E 
T U R Q U I E 
E U R O P E ND 
U R S S 
ALL . M . EST 
P O L O G N E 
T C H E C O S L 
H O N G R I E 
R O U M A N I E 
B U L G A R I E 
M A R O C 
. ­ A L G E R I E 
T U N I S I E 
C A N A R I E S 
L I B Y E 
E G Y P T E 
S O U D A N 
•ANC AOF 
A F POR NS 
AF OC BR 
. M A U R 1 TAN 
.MALI 
• Ν | GER 
• T C H A D 
• S E N E G A L 
G A M B I E 
GU Ι Ν . Ρ OR Τ 
G U I N E E RE 
•HT V O L T A 
S I E R R A L E O 
L I B E R I A 
­C I V O I R E 
G H A N A 
• T OG 0 REP 
. D A H O M E Y 
N I G E R I A 
AF OR BR 
AF ESP NS 
• C A M E R O U N 
. C E N T R A F R 
G U I Ν ESP 
• G A B O N 
•CONG BRA 
­ C ONG LEO 
. R U A NO Δ U 
A N G O L A 
E T H I O P I E 
• CF SOM AL 
S O M A L I E R 
K E N Y A OUG 
T A N G A N Y K A 
Z A N Z I B A R 
Μ Ο Ζ Δ Μ Β 1 QU 
• M A O A G A S C 
. · R E U Ν 1 0 Ν 
R H O D N Y A S 
U N S U D A F 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
• S Τ Ρ M I O 
A M E R B R I T 
A M E R N E E R 
C U B A 
H A I T I 
D O M I Ν t C R 
F I N D O C C 
A N T N E E R L 
. . A N T F R 
G U A T E M A L A 
H O N D U R B R 
H O N D U R R E 
S A L V A D O R 
N I C A R A G U A 
C O S T A R 1 C 
P A N A M A R E 
C A N A L P A N 
V E N E Z U E L A 
C O L O M B Ι E 
G U Y A N E 9 R 
S U R I N A M 
. . G U Y A N F 
E Q U A T E U R 
B R E S I L 
ρ ε R 0 U 
C H I L I 
B O L ι ν ι ε 
CEE 
EWG 
3 7 2 3 3 
9 3 6 5 
4 θ 4 9 7 
3 9 6 8 6 
76 86 




4 00 2 
2 5 6 2 
9 5 9 5 
12723 
2 83 0 
1 7 I I 3 
233 
356 
1 9 7 3 
A 
A A A 6 
2 7 9 0 
50 
1 3 7 1 0 
1 72 
2 6 Δ 6 
1103 
2 111 
1 6 6 
1582 
2 9 2 0 
36 6 3 
2 175 







1 6 1 
1 1 5 
73 
1 9 1 
6 6 0 
1 6 
3 
Δ 7 e 
I I 7 
262 
4 6 2 
7 8 8 
2 5 2 4 
1 4 I 
1 62 
3 6 19 
6 7 
3 
3 1 9 
1 ! 3 
9 
1 53 






1 2 8 
5 1 0 
244 
306 
8 6 9 
6 2 8 
5 0 A 
32 
36 
5 3 θ 8 2 





Ί \ 5 
627 
196 1 

















1 8 9 A 
292 
2 8 0 
France 
5 6 80 
A 23 2 
I 6 I A 6 
Ι Δ 3 7 
A 9 0 
1 A 
1 58 
8 2 9 
274 
5 Ι Δ 
7 3 9 
3 6 9 Δ 
85 
Δ Β 5 3 
β Ι 
Ι 5 9 
3 Ι 7 
2 0 9 
50 
2 8 Θ Β 
Ι 9 
[ 33 
Ι Δ 5 
20 
Ι 6 
2 3 6 8 
366 1 






Ι 6 Ι 
Ι Ι 5 
73 
Ι 9 Ι 
6 6 0 
4 6 
Ι Ι 7 
Α 0 
788 
Ι 9 2 
Ι 3 9 
Ι 6 2 
2 Δ 3 
67 
3 
3 t 0 
Ι Ι 3 








6 9 Δ 8 







Ι 6 Ι 
Α 6 

















2 17 8 9 
565 
15 4 9 
8 




4 4 2 7 
14 9 1 
Ι Ι β 
9 980 
9 I 
[ 9 4 
I 0 A 








3 4 6 
3 
56 










19 0 0 
2 
2 4 9 7 
9 
7 






Δ 2 8 
I 9 0 
228 




3 9 9 5 7 
4 6 12 
6 





β 1 7 
1 0 3 
2 2 0 
Δ 9 0 





1 1 6 
8 4 
1 3 3 
[ 1 0 7 
1 
I 5 Δ 5 
I 3 1 
Ι 6 Δ 
Nederland 
27 
b 9 B 




































3 2 4 0 0 
3 0 8 2 
1 8 3 5 2 




8 1 2 
9 0 2 
1 4 | 0 
4 4 0 8 
7 32 4 
2 208 








7 0 A 
33 3 
1 37 
6 2 0 
5 4 9 
2 
I 52 








2 5 9 
369 











6 8 7 8 
























6 7 9 
1 
2 
2 Ι Δ 
4 1 Β 
I 2 8 S 
4 
8 I 8 
5 2 0 
53 2 3 
6 7 6 
I 53 
1576 







1 9 9 
285 
4 






36 163 7 
8 324 5 
46 829 Β 
38 I Β38 
733 16 
2 270 4 
Β 3 5 
6 3 7 0 
3 3 2 0 0 
3 8 3 6 7 
2 3 6 4 Δ 
932 4 6 
I I 3 l 0 I 
2 4 362 
1768 10 
2 2 8 6 
378 8 
I 8 2 4 Δ 
35 
4 290 3 
268 3 8 
4 6 5 
1 3 0 5 1 4 
1 7 7 0 
2 0 8 0 2 
789 9 
1 8 8 0 7 
1 30 1 
1363 4 
2 8 2 3 3 
3 3 2 12 
2 1207 
8 3 5 6 
9 3 6 5 
2 1 23 
1 2 6 0 7 
1 72 
3 3 0 2 
76 
15 12 
10 7 6 
7 0 2 
185 1 
6 3 2 0 
1 6 5 
32 




7 4 04 
2 5 7 13 
1378 
1545 
3 7 2 Δ 6 
7 3Δ 
26 
30 4 6 
1070 
7 9 
14 5 1 
2Θ 1 4 
3 0 9 5 
576 
53 1 2 
4 110 
432 
1 0 Δ 5 
5 1 37 
2 4 5 5 
3 175 
8 3 4 7 
5 9 3 5 
ύ Β 3 5 
3 I 7 
298 
554 I 15 
7 5 5 68 
8 
4 l 99 
9 2 9 
53 
4 2 5 7 
6 4 9 6 
2 0 5 7 3 
1 5 8Θ 
867 Δ 




3 Δ 9 8 




16 6 9 
1037 
2 7 4 5 
6 Β 6 
15578 
4 2 Δ 
I 9 I 7 i 
27 3 8 
27 5 1 
M 
France 
5 5 3 6 0 
4 3 4 26 
I 6 0 7 6 9 
1 39 Θ7 
5 | 24 
1 63 
1 6 3 7 
8 | 53 
2 6 5 9 
4 9 3 6 
7 6 5 6 
35 | 46 
8 6 5 
5 0 9 9 0 
8 6 4 
17 14 
3 | 84 
22 19 
4 65 
2 9 4 3 1 
1 1 2 
I 327 
6 6 9 
I 99 
3 
1 1 5 
2 2 8 9 3 
3 3 2 0 2 
1 7 0 1 4 
370 
2 Δ Δ 
1 6 2 3 
3 3 0 2 
76 
15 12 
10 7 6 





Δ 3 4 
7 ή 0 4 
2 ι 07 
135 4 
1 545 
2 7 4 5 
7 3 Δ 
2Θ 
2 9 6 3 
10 70 
14 5 1 
28 12 
53 





7 6 3 9 5 
5097 
8 
4 | 99 
929 
7 9 6 
228 
















engen - 1000 Kg — Quantités 
Belg. 
Lux. 
4 204 6 
25 6 3 8 0 
2 0 7 2 8 2 
7 6 59 
1 5 9 7 3 
5 I 
3 6 8 1 
1 6 5 6 9 
2 7 3 9 8 
5 9 9 3 
4 3 890 
Ι Δ 7 2 I 
1 3 5 5 
I 0 Ι Β Δ 2 
880 
20 4 7 
9 8 6 
2 
2 0 6 9 0 
109 67 
19 5 16 
1658 
8 6 2 
9 0 9 
1755 
268 
3 2 79 
30 
5 36 
4 A 7 I 
2269 
565 
7 8 4 Θ 
1 72 







2 5 5 15 
83 
6 5 
3 0 0 9 
576 
4 7 2 4 
929 
2 8 2 
1 76 
4 3 9 4 
1925 
2 3 7 8 
4 2 8 0 
4 8 
3 1 7 
I 46 
4 0 4 2 7 3 




! 5 6 0 2 
9 60 
2 1 
8 4 2 1 
10 57 
2 3 64 
5 108 
1665 
Δ 8 1 6 





I 4 Δ 8 








7 1 1 7 
1 3 2 2 
54 
1 4 
3 8 1 
1 2 9 7 
1 7 
Ι Δ 

































3 I Β62 8 
2 3 5 9 8 
I 68 4 92 




7 | BO 
8 2 9 3 
I 270 1 
A 1 537 
6 1 3 1 A 
1 7 9 6 2 
2 3 9 7 8 
539 
27 
4 7 5 0 
105 30 
8 0 0 1 
32 192 
1 1 6 2 6 
5 0 0 1 





14 4 0 
3 843 
7 33 
5 9 0 
3 0 5 I 
1 7 
9 
3 6 92 
577 
2 Δ 55 





5 4 Δ 
2 AO 
30 





7 2 4 23 
2 3 9 6 2 
892 
3 | 8 | 
4 8 8 8 
74 
2 5 20 
I 7 Δ 




3 4 3 2 
69 96 
3 3 2 
1 ti 9 
279 
3 4 8 8 
4 05 
8 I 9 
1 I 0 4 









Δ | 7 9 
12 500 
33 
8 3 3 6 
5 | 52 
4 9 3 7 5 
69 θ 7 
I 253 
1 4 0 5 5 
6 | 8 | 
22 1 7 
5 9 5 6 
7 1 5 
85 
t I 8 4 
6 4 5 
20 BO 
2 56 3 
39 
8 6 9 
10 0 0 
3 









7 3 1 0 1 3 
Destination 
Bestimmung 
P A R A G U A Y 
U R U G U A Y 
A R G E N T I N E 
C H Y P R E 
L I B A N 
S Y R I E 
I R A K 
I R A N 
I S R A E L 
J O R O A N Ι E 
A R A B S E O U 
K O W E I T 
Q A T B A H R 
Y E H E N 
A D E N 
A F G H A N I S T 
P A K I S T A N 
1 N O E 
C E Y L A N 
B I R M A N I E 
C H I N C O N T 
C O R E E S U D 
J A P O N 
F O R M O S E 
H O N G K O N G 
T H A 1 L A N D E 
L A O S 
C A M B O D G E 
V 1 E T N N R D 
V 1 E T N S U D 
P H I L I P P I N 
M A L A 1 S 1 E 
S I N G A P O U R 
B O R N E O B R 
1 N O O N E S 1 E 
A S I E P O R T 
A U S T R A L Ι E 
Ν Z E L A N O E 
.Ν G U Ι Ν Ν 
O C E A N U S A 
O C E A N B R 
. O C E A N F R 
P R O V B O R D 





4 9 I 
2 100 
9 5 2 9 
3 3 0 3 
4 5 8 2 
3 4 7 3 
3 5 9 9 
2 3 9 5 









3 I 3 
92 
2 1 7 
26 
45 








9 2 3 
26 












1 1 8 
1 8 
8 1 9 







































8 8 6 






2 8 0 1 
20 13 
6 6 9 
2 
475 

















4 88 5 































































4 5 0 
4 1 1 
79 














4 2 4 5 
4 2 3 0 
2 1746 
1 0 0 9 8 6 
3 3 5 3 2 
4 θ 6 08 
3 3 9 6 7 
33309. 
2 5 6 9 5 
3 9 9 0 6 
2 9 6 9 5 
803 I 
99 
5 4 7 4 
4 0 9 5 
1 2 3 5 4 
8 5 8 2 
1 1 9 2 7 
3 5 4 0 
6 8 0 








1 7 2 0 2 
72 19 
12883 
9 6 3 7 
270 
7 B 7 0 4 






3 9 8 0 
40 7 
96 




1 3 1 
878 1 
4 7 3 3 8 
12 199 
3 0 5 1 
2 9 3 3 
8 5 4 0 

























1 4 | 
23 
225 






8 9 5 3 
4 5 3 3 5 
9 9 7 6 
3 6 5 9 4 
14383 
6 6 8 3 
1 3 4 0 2 
2 9 6 5 3 
2 14 18 




2 7 5 6 
2 14 4 
8 5 8 2 
3 16 4 
1 9 











































3 7 2 8 
3 6 2 5 
783 1 
8 9 6 2 
I 5 8 6 0 
1 4 8 2 7 
69 19 
5 123 











4 1 9 
2 8 3 5 
1 0 6 5 





























7 3 1 0 1 5 H O N D E 50 I 37 I 
C E E 
E X T R A CEE 
CEE A S S O C 
TRS C ATT 
A U T . Τ Ι E RS 
C L A S S E I 
A E L E 
AUT .CL . 1 
C L A S S E 2 
EAMA 
A U T . A O H 
T I E R S C L 2 
D I V E R S 
B E L G ■ L U X . 
A L L E H FED 
I T A L I E 
S U I S S E 
M A R O C 
. . A L G E R I E 
E G Y P T E 
.C I V O I R E 
.CONG BRA 
. R U A N D A U 
E T A T S U N Ι S 
P E R O U 
C H I L I 
A R G E N T I N E 
. O C E A N FR 






















































I I 6 





I I 7 
I I 6 








73 1020 M O N D E 3 8 6 2 
C E E 
E X T R A CEE 
CEE A S S O C 
TRS G A T T 
A U T . T I ER S 
C L A S S E I 
AELE 
AUT .CL · I 
C L A S S E 2 
EAHA 
AUT . AOM 
T I E R S C L 2 
C L A S S E 3 
E U R . E S T 
AUT .CL · 3 
D I V E R S 
F R A N C E 
B E L G . L U X ■ 
P A Y S BAS 
A L L E M FED 
I T A L I E 
















I 4 6 
1103 
I 5 












































9 0 6 9 
1 3 I I β 
9236 



























































8 5 6 4 
1 2 6 8 0 
8 5 7 8 
1 1 8 1 2 
854 























Werte ­ 1000 S ­ Valeurs 












1 5L ANDE 
I R L A N D E 
NOR V E C E 
S U E D E 
F I N L A N D E 
D A N E M A R K 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
P O R T U G A L 
E S P A G N E 
Y O U G O S L A V 
G R E C E 
P O L O G N E 
T C H E C O S L 
B U L G A R I E 
M A R O C 
• • A L G E R I E 
T U N I S I E 
E G Y P T E 
• H Τ V O L T A 
•C I V O I R E 
N I G E R I A 
• C A M E R O U N 
•CONG L E O 
A N G O L A 
E T H I O P I E 
S O M A L I E R 
K E N Y A OUG 
. . R E U N I O N 
M E X I Q U E 
C O S T A R 1 C 
P A N A M A RE 
C O L O M B I E 
B R E S I L 
P E R O U 
CHILI 
B O L I V I E 
U R U G U A Y 
A R G E N T I N E 
S Y R I E 
IRAN 
I S R A E L 
PAK 1 STAN 
INDE 
B I R M A N I E 
CHIN C O N T 
J A P O N 
F O R M O S E 
I N D O N E S I E 
•OCEAN FR 
PROV B O R D 
P O R T S FRC 
M O N D E 
C E E 
E X T R A CEE 
CEE A S S O C 
TRS GATT 
Í U T . T I E R S 
C L A S S E 1 
AELE 
AU T . CL · 1 
C L A S S E 2 
EAMA 
AU T . A OM 
T I E R S CL2 
C L A S S E 3 
EUR . EST 
D I V E R S 
F R A N C E 




ROY . UN 1 
1 S L A N D E 
IRLANDE 
N O R V E G E 
S U E D E 
F I N L A N D E 
D A N E M A R K 
SU 1 S5E 
A U T R I C H E 
P O R T U G A L 
E S P A G N E 
Y O U G O S L A V 
G R E C E 
T U R Q U I E 
E U R O P E NO 
U R S S 
ALL · M · EST 
P O L O G N E 
T C H E C O S L 
H O N G R I E 
R O U M A N I E 
B U L G A R I E 
M A R O C 
• • A L G E R I E 
T U N I S I E 
C A N A R I E S 
E G Y P T E 













































4 6 Β B 
6 86 0 
[ 955 
59 | 4 
4 9 9 Δ 
92 0 

















2 1 6 
13 4 2 
175 1 
26 5 
2 1 4 
1 o 
Ι τ 2 
42 
























6 2 0 
20 12 
828 
1 4 5 B 
3 4 6 
14 4 6 
12 7 9 
1 67 




I 1 4 
I 1 4 
SO 





I 4 2 
Δ 2 5 
5 
I 7 5 
3 8 6 
















4 0 7 
Ι 72Θ 
4 5 3 
13 19 
3 6 3 
9B9 
80 1 
Ι β 3 











2 6 a 
B5 
3 4 


















3 9 4 2 
1142 
3 3 6 9 
288 1 




I I 8 
3 6 8 





I 2 3 
I 0 I 
I 0 3 
29 
69 
4 7 6 
62 6 
4 5 4 
9 5 8 7 
6 I 




I 4 9 
722 11 
2 3 0 4 3 
4 9 t 6 7 
2 4 9 7 1 
3 7 4 69 
9 7 7 0 
3 3 2 6 4 
280 5 3 
52 11 
11796 
3 8 0 
550 
10 8 6 6 
4 107 
4 107 
5 5 8 8 
952 
13379 
4 2 4 




[ I 25 







3 7 4 9 
124 76 
5 0 3 3 
9 0 5 B 
2 13 4 
9 119 
7 9 3 9 
1180 




5 0 4 
5 0 4 
6 23 
34 2 





5 57 4 




3 2 5 Δ 
53 Δ8 
9 38 
79 4 5 











9 1 1 
6 
63 
15 9 9 
53 5 
1 75 








4 7 6 
623 
4 53 
9 5 0 8 
6 I 
20 2 




4 2 8 4 5 
1702 1 
2 5 8 2 4 
17 409 
2 0 3 2 8 
5 108 
180 76 
15 4 62 
2 6 14 
4 4 θ 5 
3 2 6 3 
3 2 6 3 
55 14 
4 0 I 











7 0 4 
9 9 8 
10 14 
2 1 
9 5 9 
34 
54 I 
4 I 5 
4 70 




I 1 5 
148: 
OSCE-SAEG 





















7 3 1 0 3 0 A F Ρ 
. M A U 
• Ν I 0 
. T C H 
. S E N 
• C I 
GH AN 
■ D A H 
Ν I G E 
■ C A M 
• C E N 
• G A B 
. C O N 
. C O N 
• R U A 
A N G O 
Ε Τ Η I 
• CF 
50HA 
Κ E Ν Y 
T A N G 
Ζ A N Z 
M O Z A 
. M A D 
. . R E 
R H O D 
U N S 
E T A T 
C A N A 
H E Χ I 
D O M I 
F Ι Ν 
A N T 
. . A N 
G U Α Τ 
H O N D 
S A L V 
N I C A 
C O S T 
P A N A 
C A N A 
V E N E 
C O L O 
S U R I 
E Q U A 
B R E S 
P E R O 
C H I L 
B O L I 
U R U G 
A R C E 
C Η Υ Ρ 
L I B A 
S Y R I 
I R A K 
I R A N 
I S R A 
J O R D 
A R A B 
Ρ Α Κ Ι 
I N D E 
C E Y L 
B I R M 
C O R E 
H O N G 
T H A I 
C A H B 
V I E T 
P H I L 
M A L A 
S I N G 
B O R N 
I N O O 
A S I E 
A U S T 
N Z E 
. N G 
P R O V 
O R N S 
R I T A N 
E R 
A D 
E G A L 
V O I R E 
A 
O M E Y 
R I A 
E R O U N 
T R A F R 
O N 
G B R A 
G L E O 
N D A U 
L A 
O P Ι E 
S O H A L 
L I E R 
A O U G 
A Ν Y K A 
I BAR 
MB I OU 
AG A SC 
UN I ON 
N Y A S 
UD AF 





N E E R L 
T FR 
E H A L A 
U R R E 
A D O R 
R A G U A 
A R I C 
H A R E 
L P A N 
Z U E L A 
M B I E 
N A H 




V I E 
U A Y 
Ν Τ Ι Ν Ε 
E L 
A N I E 
S E O U 
S T A N 
A N 
Α Ν I E 
E S U O 
K O N G 
L A N O E 
O D G E 
Ν S U O 
I P P Ι Ν 
I S I E 
A P O U R 
E O B R 
N E S 1 E 
P O R T 
R A L I E 
L A N D E 
U I N N 




























































5 2 0 
3 7 9 










5 8 6 
2 3 7 
I 6 4 
2 I 




2 8 4 
4 2 2 
3 5 0 
I 0 
I 2 
I I 9 








3 4 9 
I 3 5 
2 0 6 
2 5 
7 3 1 0 4 1 M O N D E 
C E E 
E X T R A C E E 
C E E A S S O C 
T R S G A T T 
A U T . T I E R S 
C L A S S E I 
A E L E 
A U T . C L · I 
C L A S S E 2 
E A M A 
T I E R S C L 2 
C L A S S E 3 
E U R . E S T 
D I V E R S 
F R A N C E 
I T A L I E 
F I N L A N D E 
S U I S S E 
U R S S 
E C Y P T E 
• G A B O N 
V E N E Z U E L A 
3 0 


























Werte - 1000 S - Valeurs 










7 3 Ι 0 Δ Ι I S R A E L 
PROV BORD 
7 3 Ι 0 Δ 3 M O N D E 
C E E 
E X T R A C E E 
C E E A S S O C 
Tfi S G A T T 
A U T . T I E R S 
C L A S S E I 
A E L E 
A U T . C L ■ I 
C L A S S E 2 
E A M A 
A U T . A O M 
T I E R S C L 2 
C L A S S E 3 
E U R · E S T 


















Ι Τ AL 
1 SLA 
IRLA 





. · AL 
L I BE 
• C I 
G H A Ν 
Δ Ν G 0 
S O M A L I E R 
UN SUD A F 
P A N A M A RE 
V E N E 7 U E L A 














U G A L 
AN Ι E 
GER I E 
R I A 




R AL I E 







7 3 I 0 A 5 M O N D E 
C E E 
E X T R A C E E 
C E E A S S O C 
T R S G A T T 
A UT . T I ER S 
C L A S S E I 
A E L E 
A U T . CL · I 
C L A S S E 2 
E A M A 
T I E R S C L 2 
F R A N C E 
S E L G - L U X · 
P A Y S 9 A S 
A L L E M F E D 
I T A L I E 
B D Y . U I I 
D A N E M A R K 
S U I S S E 
G R E C E 
L I B Y E 
- A N C Δ O F 
. C A M E R O U N 
E T A T S U N I S 
IRAK 
I N D E 
P H I L I P P I N 








I 2 2 
I 2 
I 23 
7 3 I 0 -1 9 M O N D E 
C E E 
E X T R A C E E 
C E E A S S O C 
T R S G A T T 
A U Τ . Τ I E R S 
C L A S S E I 
A E L E 
AU Τ . C L · I 
C L A S S E 2 
Ε Δ M Δ 
A U Τ . Δ Ο M 
T I E R S C L 2 
C L A S S E 3 
E U R · E 5 Τ 
D I V E R S 
F R A N C E 
B E L G · L U X · 
P A Y S B A S 
A L L E M F E O 
I T A L I E 
33 8 
I C 2 
237 
I 0 I 
62 




q Δ ? 
Δ 5 rf 
55? 
556 
2 9 Q 
2 9 9 
230 




2 Ι Λ 
I 3 S 
3 1 2 
3 9 8 
I 7 6 
2 4 
1 b 7 
2 7 0 
2 Δ Δ 
2 9 9 
2 9 9 






I 3 I 
1487 
OSCE-SAEG 





7 3 1 0 1 9 
Destination 
Bestimmung 
R O Y · U N I 
1 S L I N O E 
N O R V E G E 
5 U E 0 E 
F 1 N L A N D E 
D A N E M A R K 
S U 1 5 5 E 
A U T R 1 C H E 
O R E C E 
P O L O G N E 
T C H E C O S L 
H O N G R I E 
. . A L G E R I E 
L 1 B E R 1 A 
. C I V O I R E 
G H A N A 
N I G E R I A 
G U I N E S P 
. C O N O L E O 
. R U A N D A U 
E T H I O P I E 
■ M A D A G A S C 
U N S U O A F 
E T A T S U N I S 
C U B A 
F I N D O C C 
A N T N E E R L 
H O N D U R B R 
S A L V A O O R 
P A N A M A R E 
V E N E Z U E L A 
C O L O M B Ι E 
S U R I N A M 
B R E S I L 
P E R O U 
B O L 1 V Ι E 
A R G E N T 1 N E 
C H Y P R E 
S Y R I E 
I R A N 
I S R A E L 
J O R D A N Ι E 
A R A B S E O U 
1 N D E 
P H I L I P P I N 
H A L A 1 5 Ι E 
A S I E P O R T 
N Z E L A N D E 
. N C U Í N N 
P R O V B O R D 






















































































































































































































73 I I I I M O N D E 
C E E 
E X T R A CEE 
CEE A S S O C 
T R S G A T T 
A U T . T I E R S 
C L A S S E I 
AELE 
AUT .CL . I 
C L A S S E 2 
EAMA 
A U T . A O M 
T I E R S CL2 
C L A S S E 3 
E U R . E S T 
D I V E R S 
FRAN 
BELG 
P A Y S 
ALLE 
I TAL 





F I NL 
D A N E 
SU I S 
AUTR 
P O R T 
ESPA 
G I B . 
Y O U O 
O R E C 
TURO 
E U R O 
U R 
P O L O 
TCHE 
H O N G 
ROUM 
8ULG 
M A R O 
■ · AL 
TUN I 
CANA 

















U G A L 
GNE 
H A L T E 
O S L A V 
E 





R I E 
AN Ι E 
AR Ι E 
C 
GER I E 
S Ι E 




1 2 9 7 2 
3 9 5 7 




5 4 6 2 
2506 




I 8 0 0 






















I 5 I 
82 






































5 3 4 9 
1108 




























3 9 2 8 
I 706 









6 I 3 






















3 7 3 8 6 
758 69 
4 4 3 6 5 
55 143 
1 3 7 4 7 
4 6 2 5 9 
2 1067 
25 192 
20 I 50 
205 I 
27 39 
1 5 3 6 0 
9 4 6 0 
94 60 
4 04 
1 1 9 4 0 
I 508 
8 6 9 0 
12289 




19 4 8 
2 3 B 7 
978 
6 120 
5 2 3 0 














6 I 4 
2 4 9 3 
294 
2 7 4 9 5 
10558 
1 6 9 3 7 
I 5 0 6 8 
9 10 1 
3 3 2 6 
9 2 5 5 
4 6 2 3 
4 6 3 2 
7 6 7 6 
I 3 0 7 
27 I 4 
3 6 5 5 
1408 
5 I 9 
8 115 
I 3 
2 I 5 
2 30 
2 I 4 
I 8 4 









4 675 1 
I 0 5 2 0 
3 6 2 3 I 
1 1 9 5 7 
2 8 2 2 5 
6 5 6 9 
24 175 
5 3 4 4 
1883 1 
8 9 9 3 
622 
8 3 7 1 
3 0 6 3 


















4 I 6 









3 4 5 4 9 
16 150 
18399 
1 6 9 3 0 
17006 
6 I 3 
12 178 
I 0 6 9 3 




4 9 0 0 
10 189 
58 
3 7 6 4 
693 
104 1 
6 8 8 
4 3 4 3 
I S O I 






































73 IIII AF P O R N S 
. M A U R Ι Τ AN 
■ M A L I 
• Ν 1 G E R 
• T C H A D 
• S E N E C A L 
GU 1 N E E RE 
• H T V O L T A 
L I B E R I A 
•C I V O I R E 
G H A N A 
■ T O G O R E P 
• D A H O M E Y 
N I G E R I A 
AF OR BR 
• C A M E R O U N 
• C E N T R A F R 
G U Ι Ν E S P 
• G A B O N 
• C O N G B R A 
• C O N C L E O 
• R U A N D A U 
A N G O L A 
E T H I O P I E 
S O M A L I E R 
K E N Y A O U G 
T A N G A N Y K A 
Z A N Z I B A R 
M O Z A M B 1 OU 
• H A O A G A S C 
• • R E U N I O N 
UN S U O AF 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
• ST Ρ M | Q 
A M E R B R I T 
F INO O C C 
A N T N E E R L 
. . A N T FR 
G U A T E M A L A 
H O N D U R R E 
N I C A R A G U A 
C O S T A R | C 
P A N A M A R E 
C A N A L P A N 
V E N E Z U E L A 
C O L O M B I E 
S U R I N A M 
. . G U Υ A N F 
E Q U A T E U R 
B R E S I L 
P E R O U 
C H I L I 
B O L I V I E 
U R U G U A Y 
A R C E N T I N E 
C H Y P R E 
L I B A N 
S Y R I E 
I R A K 
I R A N 
1 SR A EL 
J O R O AN Ι E 
A R A B S E O U 
K O W E Ι Τ 
O A T B A H R 
A D E N 
A F G H A N I S T 
P A K I S T A N 
I N D E 
CE YL AN 
B I R M A N I E 
J A P O N 
H O N G K O N G 
T H A I L A N D E 
C A M B O D G E 
V Ι E TN S U O 
P H I L I P P I N 
H AL A 1 S Ι E 
S I N G A P O U R 
I N D O N E S I E 
A S I E P O R T 
A U S T R A L I E 
N Z E L A N D E 
> N G U Ι N N 
O C E A N U S A 
O C E A N BR 
• O C E AN FR 
P R O V B O R D 
P O R T S F R C 
73 I 1 | 3 M O N D E 
C E E 
E X T R A C E E 
C E E A S S O C 
T R S G A T T 
A U τ . τ 1 E R 5 
C L A S S E I 
A E L E 
A U T . C L . 1 
C L A 5 S E 2 
Ε A M A 






















































1 6 1 
7 8 
6 9 














I 3 6 
1 2 
1 6 1 
23 










Ι Δ 293 9 
7 2 6 8 7 
7023 1 
7 6 7 2 1 
A 7 3 6 7 
18 8 3 0 
4 5 2 2 9 
2 5 8 3 2 
19 397 
2 Δ 2 A 0 
12 6 9 

















































Ι Δ 064 
Ι Δ 730 
170 50 




Δ 97 8 
6 6 3 7 
103 5 
Ι 9 0 Ι 


















































5 7 0 5 5 
3 0 3 0 1 
2675Δ 
3 0 6 5 1 
2 1115 
5 289 
2 0 5 5 6 
9 96 3 
10 5 9 3 
6 1 6 β 













6 9 θ 
32 7 





1 1 5 
3 3 












5 5 7 8 3 
28 096 
2 768 7 
2 8 6 7 5 
17 328 
97 a 0 
1603 1 
12350 































































1 77 Ι Δ 
























1 4 Δ Δ 
69 2 
6 A 9 








3 1 7 
1 2 
1 1 6 
6 2 1 
67 
2 1 1 
1 3 2 2 
9 I 
1 0 5 Β 
2 I 6 
1167 
5 7 4 
2 9 A 
3 A 








I A 0 7 7 9 θ 
7 3 3 2 5 I 
6 7 Δ 4 5 A 
7 7 1 2 3 5 
Δ 507 7 9 
18 5691 
4 2 9 7 0 7 
2 Δ 5 2 3 7 
Ι θ A i 7 0 





















































2 9 2 7 6 5 
4 2 9 8 0 
4976 4 
7 1392 
8 6 5 Δ | 
3 4 8 3 1 
8 3 | Β 8 
3 1771 
5 Ι Δ I 7 
6 6 5 0 θ 
9 Β 53 
Ι θ 1 I I 
















1 4 3 7 0 



































1 3 Β 
f, 
2 
5 5 7 3 Δ 8 
3 0 2 3 5 3 
254 995 
3 0 5 7 60 
I 9 θ 7 5 I 
5 2 8 3 7 
19 33 63 
9 5609 


















5 8 9 8 
2759 
4 4 8 5 
577 
Δ 9 1 7 
3 7 5 3 
I [ 6 4 

















2 Δ 0 







2 6 7 
5 4 77 79 
2 8 5 9 9 0 
2 6 1789 
2 9 12 7 9 
1 6 0 5 9 0 
9 5 9 10 
148 137 
1 14 0 7 4 
3 4 0 6 3 
10 7 0 0 6 






1 2 5 
1 6 
4 7 θ 
5 A9 
1 2 7 
1 50 
1 2 2 | | 
357 
A 7 
2 0 8 5 
5 
19 8 8 
4 5 
A 1 2 
15 3 6 
1 0 2 
3 0 
7 2 











73 I 1 I 3 T I E R S C L 2 
C L A S S E 3 
E U R . E S T 
A U T . C L · 3 
D I V E R S 
F R A N C E 
B E L O . L U X · 
P A Y S B A S 
A L L E M FED 
I T A L I E 
RO Y . UN I 
I S L A N D E 
1 RL A N D E 
N O R V E G E 
S U E D E 
F 1 NL ANDE 
D A N E M A R K 
S U I S S E 
AUTR 1 CHE 
P O R T U G A L 
E S P A G N E 
G I B . M A L T E 
Y O U G O S L A V 
G R E C E 
T U R Q U I E 
E U R O P E ND 
U R S S 
T C H E C O S L 
R O U M A N I E 
B U L G A R Ι E 
M A R O C 
. . A L G E R I E 
T U N I S I E 
C A N A R I E S 
S A H A R A ES 
L I B Y E 
E G Y P T E 
S O U D A N 
AF POR NS 
■ H A U R Ι T AN 
• MAL 1 
•NIGER 
. T C H A D 
. S E N E G A L 
GU Ι N . P O R T 
G U I N E E RE 
• H T V O L T A 
L 1 BER 1 A 
.C I V O I R E 
G H A N A 
.TOGO REP 
.D A H O H E Y 
N I G E R I A 
AF OR BR 
. C A M E R O U N 
■ C E N T R A F R 
GU I N ESP 
. G A B O N 
.CONG BRA 
.CONO LEO 
■ RU A NDA U 
A N G O L A 
E T H I O P I E 
• CF SOM AL 
S O M A L I E R 
K E N Y A OUG 
T A N G A N Y K A 
Z A N Z I B A R 
M O Z A M B I Q U 
. M A D A G A S C 
• • R E U N I O N 
RHOD N Y A S 
UN SUD AF 
E T A T S U N I S 
C A Ν A 0 A 
.ST Ρ HIO 
AHER B R I T 
AHER NEER 
M E X I Q U E 
H A I T I 
F IND OCC 
ANT N E E R L 
..ANT FR 
O U A T E H A L A 
H O N D U R RE 
S A L V A D O R 
N I C A R A G U A 
C O S T A R 1 C 
P A N A M A RE 
C A N A L PAN 
V E N E Z U E L A 
C O L O M B I E 
G U Y A N E BR 
S U R I N A M 
. . G U Υ A N F 
E Q U A T E U R 
B R E S I L 
P E R O U 
CHILI 
B O L I V I E 
P A R A G U A Y 
U R U G U A Y 
A R G E N T I N E 
C H Y P R E 
CEE 
EWG 
2 10 17 





2 3 3 8 
1 6 1 3 1 




4 2 0 
3 2 7 9 
6 6 5 5 
1647 








































































































1 7 37 











































Werle - 1000 S - Valeurs 
Belg. 
Lux. 
5 9 4 5 
30 
30 
9 5 5 3 
7 099 
11256 
2 3 9 3 



















































































1 3 5 5 9 
4 2 8 
7 7 7 8 




1 4 8 5 
33 15 
1127 
2 3 0 8 
4 29 8 

































































2 0 7 0 2 7 
7 0 2 4 
6 9 0 3 
I 2 1 
93 
24 5 0 9 6 
2 3 0 7 6 
15 7 0 0 3' 








2 8 9 4 4 
9 9 5 8 0 
5 2 7 7 
1 6 7 6 4 
8 6 5 
4 1 4 
9 2 8 




6 2 4 3 
38 
62 I 






6 1 7 







5 1 7 
388 
940 


















1 0 1 
87 





1 1 5 2 2 9 









2 1 6 




















Mengen - 1000 Kg - Quantités 
Franc» 





1 8 0 5 0 
1 3 4 3 7 
757 14 
3 5 7 7 9 
1 63 






2 1 8 
5 104 
86 
1 1 0 




4 6 3 3 






3 4 9 













9 6 9 
423 















9 1 5 












2 8 9 
289 
9 5 0 9 6 
722 19 
1 1 1 5 3 5 
2 3 5 0 3 
114 1 
2 
2 6 8 7 
9 3 2 2 
3 0 9 0 0 
2 9 6 5 
5 0 9 8 
3 9 7 4 0 
9B 
93 10 

































3 8 9 
268 




























5 Ι β 
64 
5 












1 0 6 7 4 0 
6 6 4 6 
66 11 
35 
1 4 9 5 0 7 





8 8 2 
1 3 8 6 8 
2 8 9 9 1 
9 6 4 6 
2 2 2 0 3 
4 1524 
4 96 1 




3 4 9 4 
1529 
5 9 5 4 
36 
62 1 
3 9 9 
3 
1 7 1 
435 



































































Werte - 1000 S - Valeurs 
Lux' N"' : ' ' , l ' i r J 
3 L I B A N 
5 ï R Ι E 
I R A K 
I R A N 
1 S R A E L 
J O R D A N I E 
A R A B S E O U 
K O W E I T 
D A T R A H R 
A D E N 
Δ 5 Ι E N O A 
P A K 1 S T A N 
I N D E 
CE YL AN 
B I R M A N I E 
CHIN CONT 
C O R E E SUO 
JAPON 
F O R M O S E 
HONG KONG 
THA 1 L A N D E 
C A M B O O G E 
V I ε Τ N SUD 
P H I L I P P I N 
ΜΔ L A 1 S Ι E 
S 1 N G A P O U R 
I N D O N E S I E 
ASIE P O R T 
A U S T R A L IE 
Ν Z E L A N D E 
• Ν G U Ι Ν Ν 
O C E A N BR 
• 0 C Ε Δ N FR 
PROV B O R D 
D I V E R S ND 
P O R T 5 FRC 
5 M O N D E 
C E F 
E X T R A CEE 
CEE A S S O C 
TRS GATT 
AUT . T 1 E RS 
C L A S S E I 
AELE 
A U T . C L · I 
C L A S S E 2 
E A M A 
A U T . Δ 0 M 
T I E R S C L 2 
C L A S S E 3 
E U R · E S T 
0 1 V E R S 
BE LG .LU X . 
ALLEM FED 
ITALIE 
D A N E M A R K 
AUTR 1 CHE 
U R S S 
H O N G R I E 
T U N I S I E 
S O U D A N 
• M A D A G A S C 
E T A T S U N I S 
N I C A R A G U A 
P H I L I P P I N 
• O C E A N FR 
P O R T S FRC 
2 1 7 
Δ θ 
46 4 4 










1 0 ι 
9 
I 1 
1 4 5 





Δ 0 9 
2 1 7 
1 60 
206 

































1 2 5 0 
































I 2 6 
I 0 
3 2 




2 3 7 
6 4 7 9 
2 3 7 
26 
2 2 2 
7 4 
1 3 9 









3 5 6 
3 3 8 2 
5 4 0 
9 0 

















4 7 6 
7 409 
10 36 
2 7 35 
2 94 
34 
1 2 Ι ή 
70 
1 5 | 
23 




1 2 | 
1358 




4 1 7 
4 0 3 5 
2 0 5 0 
6 V Δ 
1 5 7 
1 30 Δ 2 
4 3 57 
60 
4 0 3 
5 





Ι ϋ 5 
2 I 
18 16 


















8 9 7 







2 0 9 
13 10 
1254 
4 2 0 
2B5 
25 
2 I 2 
24 17 
















7 4 0 









M O N D E 
C E E 
EXTRA CEE 
CEE A S S O C 
TRS G A T T 
AU Τ . Τ Ι Ε R S 
C L A S S E 1 
A E L E 
AU Τ . CL · 1 
C L A S S E 2 
Ε Δ Μ ή 
A U Τ . Δ 0 M 
T I E R S CL 2 
C L A S S E 3 
E UR . E S T 
AU T . CL · 3 
D I V E R S 
F R A N C E 
BE L G · LU X . 
P A Y S B A S 
A L L E M F E D 
I T A L I E 
R 0 Y . UN 1 
1 S L A Ν D E 
I R L A N D E 
N O R V E G E 
S U E D E 
F I NL Δ N O E 
D A N E M A R K 
5 U I 5 5 E 
1 35 A 7 0 
3 9 7 6 8 
9 5 6 2 3 
4 6 8 9 6 
6 7 073 
2 14 2 2 
6 0 0 4 0 
1 8 5 a 5 
4 1 4 5 5 
2 8 6 2 Δ 
19 9 1 
2 4 | 3 
2 Δ 2 2 0 
6959 
6 95 2 
7 
79 
9 3 6 6 
2 I I 9 
114 7 2 
1 1 2 5 7 
5 5 5 Δ 
3 7 7 
2 I 
557 
2 38 9 
3 102 
168 6 
3 16 0 
Δ 0 ή 0 
28 82 9 
12 722 
16 10 7 
16 884 
9 2 4 1 
2704 





2 3 Δ 7 
3 349 
4 5 6 
45 8 
16 8 7 
1234 
6 6 4 7 
3 15 4 
7 
25 
2 5 4 
Ι 3 6 
Ι 9 5 
4 9 
13 7 5 
627 14 
1 2 0 0 7 
5 0 7 0 7 
13 950 
3 7 2 4 7 
Ι Ι 5 Ι 7 
3 4 632 
7 3 5 1 
2 7 2 8 1 
Ι 3 8 Ι 3 
2 9 Δ 
1 7 
13 502 
2 26 2 






Ι 2 3 
5 
Δ 2 Θ 




6 8 5 
264 
Δ 6 Ι 




3 9 3 5 1 
1 4 7 6 9 
2 4 5 Β 2 
1 5 6 7 4 
19 0 8 1 
4 5 9 6 
15 900 
8 14 6 
7754 
6 6 3 7 
2 6 3 






3 7 6 6 
69 
120 1 
2 50 2 
9 2 7 
5 Δ Ι 
386 
6 4 5 
Ι 5 
6 30 
2 19 4 
2 19 4 
1 2 5 2 9 5 1 
3 8 7 4 4 9 
θ 6 4 9 62 
4 50 Β 9 6 
6 | 0 0 09 
i 9 Ι 506 
54 6 59 | 
Ι 6 3 2 8 8 
38 330 3 
2 5 4 7 6 9 
1 7 6 1 8 
2 18 6 2 
2 Ι 5 2 8 9 
6 360 2 
6 3 5 3 7 
2 9 5 3 9 5 
Ι 4 3 3 3 6 
Ι 5 205 9 
Ι θ Ι Ι Ι 5 
Β 9 | 9 3 
250 8 7 
7 958 1 
2 17 30 
5 7 8 5 1 * 
6 7 9 5 7 
Ι 5 | 72 
2 12 8 7 
3 14 98 
452 1 
452 ! 
5 6 7 100 
10 7 108 
4 5 9 9 9 2 
12 4 0 1 Ι 
34 069 3 
1 0 2 3 9 6 
3 | 7 Ι 7 9 
677 4 2 
2 4 9 Δ 37 
Ι 2 Ι 7 3 4 
23 08 
Ι 6 0 
1 1 9 2 6 6 
2 1079 
2 Ι 0 Ι Δ 
567 | 
1925 
3 7 4 6 
2 3 4 8 
2 4 9 3 
8 30 
24 3 7 
1628 
8 0 9 




34 9 Δ 3 0 
13 5036 
2 14 3 9 4 
14 2 9 4 5 
16 6 8 7 1 
3 9 6 1 4 
Ι 3 938 Δ 
6 7 4 19 
7 19 65 
5 800 6 
3 7 
Ι 9 Ι 
5 7 7 7 8 
Ι 7 004 
17 0 0 4 
3 5 3 5 5 
44 
3 4 7 7 1 
Δ 7 7 
1 0 7 5 9 
23 5 79 
8 0 10 
Δ 7 69 
324 | 
57 6 3 
97 
5 666 
2 0 9 9 8 
2 0 9 9 8 
9 2 5 3 6 
202 19 
1 0 0 4 7 3 
1 0 6 5 7 5 
67 64 6 




2 7 9 9 6 
14794 
2 7 4 8 7 
3 6 507 
Ι 7 | | 3 
1 2 7 2 0 
64 293 
Δ 92 Ι 0 
40 
274 
2 5 6 9 
Ι 3 Δ ύ 
194 0 
Δ 86 
1 2 3 6 5 
1 1 2 9 0 
4 6 435 
4 1708 
7 6 7 5 






Ι Ι Δ 6 Ι 













19 4 9 
Δ Ι 3 Ι 8 




9 6 Δ 6 
Ι 1 Δ 5 2 
9 8 64 
Ι 533Θ 
1 7 2 8 8 
14 
OSCE-SAEG 
Jahr - 1961 - Année AUSFUHR - EXPORTATIONS 
Cad· 
T D C 
— G Z T 
Schlüssel 
7 3 1 I 1 9 
Destination 
Bestimmung 
A U T R 1 C H E 
P O R T U G A L 
E S P A G N E 
G I B . M A L T E 
Y O U G O S L A V 
G R E C E 
T U R Q U I E 
E U R O P E N D 
U R S S 
A L L . M . E S T 
P O L O G N E 
T C H E C O S L 
H O N O R Ι E 
R O U M A N I E 
B U L G A R I E 
M A R O C 
. . A L G E R I E 
T U N I S I E 
C A N A R I E S 
L I B Y E 
E G Y P T E 
S O U D A N 
A F P O R N S 
A F O C B R 
. M A U R Ι Τ A N 
• H A L I 
* N 1 G E R 
• T C H A D 
. S E N E G A L 
G A H B IE 
G U Ι N . P O R T 
G U 1 N E E R E 
. H T V O L T A 
S I E R R A L E O 
L I B E R I A 
.C I V O I R E 
G H A N A 
. T O G O R E P 
. D A H O M E Y 
N I G E R I A 
• A N C A E F 
A F O R B R 
A F E S P N S 
• C A M E R O U N 
• C E N T R A F R 
C U Í N E S P 
• G A B O N 
• C O N G B R A 
• C O N G L E O 
• R U A N D A U 
A N G O L A 
E T H I O P I E 
• C F S O M A L 
S O M A L I E R 
K E N Y A O U G 
T A N G A N Y K A 
Z A N Z I B A R 
M O Z A M B 1 Q U 
• M A D A G A S C 
• • R E U N I O N 
R H O D N Y A S 
U N S U D A F 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
. S T Ρ M 1 Q 
A M E R B R I T 
A M E R N E E R 
C U B A 
H A I T I 
D O M I N I C R 
F I N D O C C 
A N T N E E R L 
• · A N T F R 
C U A T E M A L A 
H O N D U R B R 
H O N D U R R E 
S A L V A D O R 
N I C A R A G U A 
C O S T A R 1 C 
P A N A M A R E 
C A N A L P A N 
V E N E Z U E L A 
C O L O M B I E 
G U Y A N E B R 
S U R I N A M 
. · G U Y A N F 
E Q U A T E U R 
B R E S I L 
P E R O U 
C H I L I 
B O L I V I E 
P A R A G U A Y 
U R U G U A Y 
A R G E N T I N E 
C H Y P R E 
L I B A N 
S Y R I E 
I R A K 
I R A N 
I S R A E L 
J O R D A N I E 
A R A B S E O U 
K O W E I T 
O A T B A H R 




3 4 0 5 
7 I 9 
22 
670 
1 7 5 4 
9 7 0 
3 
2 6 4 4 
96 
6 4 5 
2 6 0 6 
I 2 5 
4 3 I 
4 0 5 
80 1 










































1 9 4 
1 0 6 
55 
29 1 



















2 3 2 0 

















4 | 0 
1 36 




1 1 6 
392 









7 4 7 
2 0 2 6 




























4 9 2 9 




















1 7 0 
1 7 6 
1 4 4 











































1 1 0 
5 2 
290 
2 1 9 6 5 






1 8 1 
S 
4 2 
2 2 4 
1 8 
2 1 4 
1 1 9 
2 









4 4 5 
9 8 
25 2 
9 1 4 
72 











































1 5 4 6 
I 8 3 
270 
2 6 I 
462 
4 | 6 
2 1 4 




















































































5 2 7 8 
1 5 6 4 2 







4 0 4 0 
3 4 3 7 
7 3 7 6 
1 8 5 1 0 
3 9 6 1 
507 
338 
5 1 3 





3 1 0 








3 4 9 8 
5 1 6 
1 2 1 
337 




















9 1 3 
4 52 
2207 
2 8 7 3 7 5 


















2 0 9 8 2 













1 1 4 6 1 
2 9 5 3 
Ι Θ 4 7 7 
1 9 7 9 0 
9 4 0 2 












9 1 6 
4 0 4 
27 
1 0 0 3 
6 6 4 
2 8 5 3 
1 









3 1 0 




3 4 9 8 
76 











1 6 8 7 
9 1 3 
30 
4 9 Θ 7 4 



























































































6 0 8 5 
202 1 
3 4 2 
58 
3 7 9 4 
938 
1 9 0 6 
8 2 4 0 
7 1 0 
1 5 3 7 3 
5 3 5 0 
758 
2 4 7 1 
9 I 7 









































1 I 5 I I 
1 4 2 3 
2 16 1 
1785 
4 183 




8 1 7 
1 2 4 4 




















3 5 0 0 0 
13727 
1 4 | 






























6 0 6 3 



























Jahr - 1961 - Année AUSFUHR - EXPORTATIONS 
Cod· 
TDC 
G Z T 
Schluss«! 
7 3 I I I 9 
Destination 
Bestimmung 
A F G H A N 1 S T 
P A K I S T A N 
1 N D E 
C E Y L A N 
B I R M A N I E 
C H I N C O N T 
C O R E E S U D 
J A P O N 
F O R M O S E 
H O N G K O N G 
T H A I L A N D E 
C A M B O D G E 
V 1 E T N S U O 
P H I L I P P I N 
M A L A 1 S 1 E 
S I N G A P O U R 
I N D O N E S I E 
A S I E P O R T 
A U S T R A L Ι E 
N Z E L A N D E 
• N 0 U Ι N N 
O C E A N BR 
• O C E A N F R 
P R O V B O R D 




I 0 0 I 
6 4 0 





1 5 4 
4 7 4 
9 6 
4 6 
5 1 0 
9 9 1 
4 1 7 
3 9 1 
1 2 2 9 
7 9 







F r a n c · 
1 
2 6 












1 1 2 
6 
4 1 




5 1 7 
I 1 6 




1 5 2 
4 3 1 
8 5 
1 6 
1 7 7 
8 6 5 
3 7 3 
2 8 1 
1 0 9 
7 4 













I 7 0 









1 9 6 
6 6 
2 3 
1 0 6 
1 0 6 2 
5 
3 6 
I tal ia 






9 0 I 7 
5 9 4 7 
2 3 5 3 
8 1 7 
6 5 
5 9 3 
7 6 6 
1 3 5 6 
3 9 6 6 
8 9 2 
3 9 6 
4 8 3 8 
8 6 8 9 
3 9 0 0 
3 5 B 4 
1 1 5 4 9 
6 7 8 
2 9 1 7 
1 2 3 
4 9 
1 1 
3 7 6 





2 4 0 
3 5 5 4 
I 0 5 
6 6 
3 
1 1 4 
5 9 
9 7 
1 2 1 9 
5 2 3 
2 2 7 
1 3 
4 8 5 
A 
1 0 7 4 
4 5 
4 
3 7 6 
engen - 1000 Kg - Quantités 
Ba lg . 
Lux . 
2 6 
4 5 9 8 
1 3 6 9 
2 0 6 5 
4 8 5 
6 5 
4 4 6 
1 3 4 3 
3 4 8 5 
7 8 4 
I 3 0 
1 6 7 9 
7 5 5 6 
3 4 4 8 
2 5 7 4 
1 0 2 3 
6 2 4 


















1 5 7 7 
1 0 2 3 
I 8 3 
2 6 6 
I 4 7 
4 4 8 
1 3 
3 5 8 
4 9 
1 6 9 
1 9 4 0 
5 6 6 
2 2 2 
9 7 4 
9 9 5 9 
5 0 
2 0 8 
3 
I ta l ia 
2 5 9 2 
5 0 3 
3 7 
73 1 1 2 0 M O N D E 270 
C E E 
E X T R A C E E 
C E E A S S O C 
T R S G A T T 
A U T . T I E R S 
C L A S S E I 
A E L E 
A U T . C L · I 
C L A S S E 2 
E A H A 
A U T . A Ο M 
T I E R S C L 2 
C L A S S E 3 
E U R . E S T 
D I V E R S 

































1 1 0 4 
6 6 8 
1 5 8 1 





5 5 6 
2 5 8 
1 9 3 
1 0 5 
3 0 
4 4 6 
3 6 8 






3 4 5 
1 5 2 
1 8 8 
5 
5 2 1 
7 0 
















P A Y S 
A L L E 
I TAL 
Ν 0 R V 
F I NL 
SUIS 
AUTR 
P O R T 
YOUG 
G R E C 
TURQ 
BULG 
M A R O 





• L U X · 
BAS 
M FED ι ε 
EGE 
A N D E 
SE 
I CHE 
U G A L 
O S L A V 
E 
U I E 
ARIE 
C 
GER I E 
S Ι E 
• C I 
Ν I G E 
. C A M 
• G AB 
• C O N 
• C O N 
Ε Τ Η | 
S O M A 









R I T A N 
V O I R E 
R I A 
E R O U N 
ON 
G BRA 
C L E O 
OP 1 E 
LIE R 
U N I O N 
SUN I S 
STAN 
KONG 








2 7 1 
1 9 2 
5 5 7 
8 3 
3 5 2 
2 
2 2 7 
8 7 






731130 M O N D E 
C E E 
EXTRA CEE 
CEE A S S O C 
TRS G A T T 
AU Τ. Τ I ER S 
C L A S S E I 
AELE 
AUT . CL · I 
C L A S S E 2 
EAMA 
A U Τ. A OM 
T I E R S CL 2 
C L A S S E 3 
E U R . E S T 
D I V E R S 
F R A N C E 
BE L 0 ·L U X. 




4 3 6 5 
9 2 6 8 
5 7 5 4 
6999 
8 8 0 
6 7 0 4 
3 5 7 9 
3 125 
2 3 0 0 
5 I 6 
774 





23 4 1 
44 3 
34 7 
2 7 5 4 
329 






I I B 









2 07 0 
3 97 4 
3 7 6 





4 7 0 
1764 
24 2 























2 354 4 
506 3 1 
3 0 6 0 9 
3 9 3 9 9 
4 167 
3 8 2 5 1 
18015 
2 0 2 3 6 
I I 60 I 
29 60 
3 7 4 1 










2 0 8 2 
I 309 I 
835 1 
5 5 5 9 
1263 
5 5 2 0 
4 7 6 2 
758 








4 14 4 4 
12739 
2 8 7 05 
1295 5 
2 6 3 5 8 
2 13 1 
2 5 9 5 5 
7 7 7 7 
18 178 
2 7 5 0 
I I 7 
1187 
14 3 8 
95 I 
2 8 7 
6 6 4 
294 






7 9 3 9 
8 8 4 4 
6 6 9 2 
7 4 4 
5 9 3 4 





























Werte - 1000 S - Valeurs 











R 0 Y . U Ν I 
I S L A N D E 
I R L A N D E 
N O R V E G E 
S U E D E 
F I N L A N D E 
O A N E H A R K 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
P O R T U G A L 
E S P A G N E 
G I B . M A L Τ E 
Y O U C O S L A V 
G R E C E 
T U R Q U I E 
A L L · M .E S T 
P O L O G N E 
T C H E C O S L 
H O N G R Ι E 
R O U M A N I E 
B U L G A R I E 
M A R O C 
• • A L G E R I E 
T U N I S I E 
S O U D A N 
• M A u R I T A N 
• M A L I 
• N I G E R 
• T C H A D 
• S E N E G A L 
G U I N E E R E 
• H T V O L T A 
L I B E R I A 
. C I V O I R E 
G H A N A 
. D A H O H E Y 
N I G E R I A 
. C A M E R O U N 
. C Ε Ν Τ R A F'R 
• G A B O N 
• C O N G B R A 
• C O N G L E O 
• R U A N D A U 
E T H I O P I E 
S O H A L I E R 
K E N Y A O U G 
T A N G A N Y K A 
H O Z A M B I O U 
. M A D A G A S C 
. • R E U N I O N 
R H O D N Y A S 
U N S U D A F 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
M E X I Q U E 
A N T N E E R L 
. . A N T F R 
G U A T E H A L A 
H O N O U R R E 
S A L V A D O R 
C O S T A R I C 
V E N E Z U E L A 
C O L O M B I E 
S U R I N A M 
E Q U A T E U R 
B R E S I L 
P E R O U 
C H I L I 
B O L I V I E 
P A R A G U A Y 
U R U G U A Y 
A R G E N T I N E 
C H Y P R E 
L I B A N 
S Y R I E 
I R A K 
I R A N 
I S R A E L 
J O R D A \ Ι E 
A R A B S E O U 
K O W E I T 
A F G H A N I S T 
P A K I S T A N 
I N D E 
C E Y L A N 
H O N G K O N G 
T H A I L A N D E 
C A M B O D G E 
V I E T N S U O 
P H I L I P P I N 
S I N G A P O U R 
I N D O N E S I E 
A S I E P O R T 
A U S T R A L I E 
Ν Z E L A N D E 










































I 4 I 
7 0 3 
29 
2 4 4 
5 4 2 
I I 3 





















1 8 0 2 
5 5 3 7 
1 4 5 2 
3 4 3 4 







I I 2 
4 I 4 
3 7 I 









4 6 4 

















3 6 7 8 
I 9 9 
9 4 0 



























17 6 10 




8 1 9 















3 9 0 
48 
I 8 
14 4 7 
3 5 3 3 
6 8 6 
2 5 4 6 
I 3 I 
I 2 0 
1 7 0 7 6 





I 0 5 
5 9 2 
5 I 
4 5 5 
3 7 0 
I 6 
Ι Β 8 







3 4 9 





I I 2 
4 I 4 
8 I 
I 0 0 
45 
I 2 I 
2 8 I 
7 3 1 1 4 1 M O N D E 
C E E 
E X T R A C E E 
C E E A S S O C 
I 5 2 
I 3 5 
3 3 3 
2 9 7 
1494 
OSCE-SAEG 














Mengen - 1000 Kg - Quantités 
Belg. , y Nederland Lux. 
Deutschland 
(BR) 
T R S G A T T 
AU Τ ­ Τ I E R S 
C L A S S E I 
A E L E 
AU Τ . CL · I 
C L A S S E 2 
E A M A 
A U Τ ­ A 0 M 









3 I 9 
2 y 6 
F R A N 
B E L G 
P A Y S 
A L L E 
R O Y . 
I R L A 
Ν O R V 
S U E D 
D A N E 
S U I S 
A U T R 
P O R T 
E S P A 
Y O U G 
T U R Q 
Τ U Ν I 
• M A U 
• A N C 
• G A B 
• C O N 
• C ON 
S O M A 
• MAD 
. · RE 
ETAT 
U R U G 
Ι S R A 
I N D E 
M A L A 
A U S Τ 
CE 
• L U X · 
H a s 
M F E D 
U Ν 1 
N D E 
E G E 
E 
M A R K 
SE 
I C H E 
U G A L 
G N E 
Cl S L A V 
U Ι E 
S Ι E 
R I T A N 
A E F 
ON 
G B R A 
G L E O 
L I E R 
A G A S C 
U N I O N 
SU Ν I 5 
U A Y 
E L 
I S Ι E 
R AL Ι E 
7 3 Ι Ι Δ 3 M O N D E 
C E E 
E X T R A C E E 
C E E A S S O C 
TR 5 G A T T 
AU Τ · Τ 1 ER S 
C L A S S E I 
A E L E 
A U T . CL « 1 
C L A S S E 2 
E A M A 
A U Τ . A O M 
T I E R S CL 2 
C L A S S E 3 
E UR · E S Τ 
D I V E R S 
F R A N C E 
Β E L G . L U X ■ 
P A Y S B A S 
I T A L I E 
R O Y . UN 1 
N O R V E G E 
D A N E M A R K 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
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T U R O U Ι E 
T C H E C O S L 
H O N G R I E 
R O U M A N I E 































5 A 9 
I 0 6 
A A 3 
I 3 2 
390 
27 








Δ A 3 
I 32 














Werte - 1000 î - Voleurs 










• C O N G L ε o 
UN SUD A F 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
M E X I Q U E 
B R E S I L 
P E R O U 
CHILI 
S Y R I E 
IRAN 
I S R A E L 
INDE 
A U S T R A L 1 E 
Ν Z E L A N D E 
73 1240 M O N D E 
E X T R A CEE 
TR 5 G A T T 
C L A S S E I 
AELE 
D I V E R S 
SU Ι 55ε 
PROV BORD 
731251 M O N D E 
c Ε ε 
E X T R A C E E 
C E ε A S S O C 
T fl S G A T T 
i U T . T I E f i S 
C L A S S E I 
A E L E 
A U T . C L · I 
C L A S S E 2 
E A M A 
T I E R S C L 2 
C L A S S E 3 
E U R . E S T 
F R A N 
B E L G 
P A Y S 
A L L E 
I T A L 
R O Y . 
Ν O R V 
S U E D 
F I N L 
D A N E 
S U I S 
A U T R 
P O R T 
E S P A 
Y O U G 
T C H E 
S O U D 
• C O N 
E T A T 
H A I T 
G U A Τ 
V E N E 
C O L O 
C H I L 
A R G E 
S Y R I 
I R A K 
CE 
• L U X ­
B A S 
M F E O ι ε 
U N I 











SUN I S 
I 
E M A L A 
ZUE L A 
MB ι ε 
I 
Ν Τ Ι Ν Ε 
E 
2 173 
I 7 a 2 
39 I 
1783 









A A 5 
203 



















7 9 79 
6 6 16 
1363 
66 2 1 
1156 
2 0 2 
a o 5 
6 6 θ 
206 
3 4 7 
5803 













A I 6 
2 I 5 












C E E 
E X T R A CEE 
CEE A 5 5 0 C 
TRS GATT 
AU Τ . Τ I E RS 
C L A S S E I 
AELE 
AU Τ ­ CL · I 
C LA S 5E 2 
A U Τ . A O M 
TIERS CL2 
C L A S S E 3 
E U R . E S T 
D I VE RS 
F R Δ Ν C ε 




R O Y . UN I 
N O R V E G E 
S U E D E 
D A N E M A R K 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
Y O U G O S L A V 
G R E C E 
T C H E C O S L 
H O N G R I E 
A 5 8 




I O I 
ι ο ι 







































Mengen ­ 1000 Kg ­ Quanti!« 




G H A N A 
UN SUD A F 
D O M I N I C R 
ANT N E E R L 
S A L V A D O R 
C H I L I 
A R G E N T INE 
P A K I S T A N 
A U S T R A L Ι E 
P R O V B O R O 
7 3 1 2 6 0 M O N O E 
C E F 
E X T R A CEE 
CEE A S S O C 
TRS G A T T 
AUT . T I ERS 
C L A S S E I 
AELE 
AUT . CL · I 
C L A S S E 2 
EAMA 
A U T . AO M 
T I E R S CL2 
C L A S S E 3 
E U R . E S T 









I I A S 
7 Δ A 
7 A I 
573 
573 
9 8 I 
2 9 A 
6 8 7 
A 1 A 
35 A 
2 I 3 
A 5 7 




I 7 I 
I 7 I 




I 96 A 
527 
1870 
I O A 6 
82 A 
6 8 2 
680 
A 0 2 
A 0 2 
I 6 A 6 6 
2 5 5 2 
I 39 I A 
A 77 5 
8 5 3 0 
3 16 1 
8 7 6 5 
A A A 2 
A 3 23 
3 0 I A 
2 
I 2 
3 0 0 0 
2 135 
2 I 35 
A 686 
1 338 





9 I O 
1 2 5 7 
269 
262 
9 I 2 




6 7 8 1 
18 86 
6 A I 6 
3 5 2 7 
2 8 8 9 






P A Y S 
ALLE 
I T AL 





F I NL 
D A N E 









H O N G 
B U L O 
CANA 
EG Y Ρ 
SOUD 
LIBE 













. LUX ■ 












U G A L 
GNE 
O S L A V 
E 
U Ι E 
M . E S Τ 
C O S L 
R Ι E 
A R I E 
R I E S 
TE 
A Ν 
R I A 
A 
R I A 
G L E O 
L I E R 
MB I O U 
N Y A S 
U D AF 
S U N I S 
AD A 
F Ι Ν 
A N T 
G υ Α Τ 
C O S T 
V E N E 
C O L O 
S U R I 
E Q U A 
B R E S 
P E R O 
C H I L 
L I B A 
I R A K 
I R A N 
I S R A 
A R A B 
O A T 
AF CH 
I N D E 
T H A I 
V I E T 
P H I L 
M A L A 
S I N G 
I N D O 
A S I E 





N E E R L 
E M A L A 
A RIC 
ZUEL A 





R A HR 
ANIST 
L A N D E 
Ν SUD 
Ι PP Ι Ν 
I S Ι E 
AP OUR 
NE S Ι E 
PORT 
P A L I E 
















I 7 I 






























1 0 A 
2 A2 
2 I 75 
1 0 
2 I 
I 0 7 
I 6 
68 
7 8 1 
903 
1302 
I A I 6 







9 I 2 




















A I 5 
A 3 5 
I 2 3 
500 
9 I 2 
227 
8 5 0 
5 A 9 
8 A A 






I I 6 
1235 
A 6 j 









I 0 6 
7 3 1 2 7 1 M O N D E 
E X T R A C E E 







I 0 A 
OSCE-SAEG 














Mengen — 1000 Kg — Quantités 
* * ' * I Nederland 
Deutschland 
(BR) 
T R S G A T T 
Í U Τ . Τ Ι Ε R S 
C L A S S E 1 
A E L E 
A U Τ . CL · 1 
CL Δ S 5E 2 
Ε Δ M Δ 
û U Τ . Δ Ο M 
T I E R S CL 2 
F R A N C E 
BE L G ­ LU X ■ 
P A Y S B A S 
A L L E M F E O 
I T A L I E 
R O Y . U Ν | 
5υεηε 
D A N E M A R K 
A U T R 1 C H E 
E S P A G N E 
Y O U G O S L A V 
M A R O C 
­ . A L G E R I E 
T U N I S I E 
■ C E N T R A F R 
• C O N G θ R A 
M E X I Q U E 
N I C A R A G U A 
L I B A N 


































7 3 1 2 7 5 M O N D E 
C E E 
E X T R A C E E 
C E E A S S O C 
T R S G A T T 
A U Τ . Τ 1 E R S 
C L A S S E I 
A E L E 
A U Τ . C L · I 
C L A S S E 2 
E Δ Μ Δ 
Δ U Τ ­ A 0 M 
T I E R S C L 2 
C L A S S E 3 
E U R . E S Τ 
F R A N C E 
θ E L G ■ L U X . 
P A Y S B A S 
A L L E M F E D 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
N O R V F G E 
S U E D E 
F I N L A N D E 
O A N E M A R K 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
P O R T U G A L 
E S P A G N E 
Y O U G O S L A V 
G R E C F 
Τ U R O U Ι E 
U R S S 
P O L O G N E 
T C H E C O S L 
H O N G R I E 
. . A L G E R I E 
T U N I S I E 
. M A L I 
• S E N E G A L 
L I B E R I A 
• G A B O N 
• C O N G E R A 
■ C O N G L E O 
• R U A N D A U 
U N S U D A F 
E T A T S U N I 5 
C A N A D A 
M E X I Q U E 
D O M I N I C R 
. . Δ Ν Τ F R 
G U A T E M A L A 
V E N E Z U E L A 
C O L O M B I E 
E Q U A T E U R 
B R E S I L 
A R G E N T I N E 
L I S A N 
I R A N 
I S R A E L 
I N D E 
J A P O N 
A U S T R A L Ι E 
N Z E L A N D E 
1 3 2 0 
1 4 5 2 




6 8 A 
ù 7 7 





, Ρ b 
339 
3 3 
7 2 I 
6 
2 2 I 






































I 4 7 
12 3 8 
1262 
1269 
I Ou I 
I 90 





1 6 b 
! B5 
2 6 ^ 
3 3 
7 \ 6 
2 2 I 
278 
I 2 
I 2 I 
30 
1520 
2 7 8 7 
1635 














ι 3 e 
ι ι o 




2 I 9 
2 25 









CEE A S S O C 
15 0 6 
3 66 6 
178 9 
ASO 
I 6 3 
5 3 4 
3 2 6 6 
1 0 2 9 
4 2 2 5 
9 θ 9 θ 
4 9 8 6 
I ? 8 3 





3 9 7 





Jahr - 1961 - Année AUSFUHR - EXPORTATIONS 
Cod. 
T D C 
— G Z T 
Schlüssel 
7 3 1 2 7 9 
Destination 
Bestimmung 
T R S G A T T 
A U T . Τ 1 E R S 
C L A S S E 1 
A E L E 
A U T . C L · 1 
C L A S S E 2 
E A H A 
A U T . A O M 
T I E R S C L 2 
C L A S S E 3 
E U R . E S T 
D I V E R S 
F R A N C E 
B E L G . L U X · 
P A Y S B A S 
A L L E M F E D 
I T A L I E 
R O Y . U N 1 
N O R V E G E 
S U E D E 
F 1 N L A N D E 
D A N E M A R K 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
P O R T U G A L 
E S P A G N E 
G I B . M A L T E 
Y O U G O S L A V 
G R E C E 
T U R Q U I E 
T C H E C O S L 
H O N G R I E 
R O U M A N I E 
B U L G A R I E 
H A R 0 C 
. ' A L G E R I E 
T U N I S I E 
L I B Y E 
E G Y P T E 
• M A U R 1 T A N 
• M A L I 
. S E N E G A L 
.C I V O I R E 
G H A N A 
. T O G O R E P 
N I G E R I A 
. C A M E R O U N 
. C E N T R A F R 
• G A B O N 
. C O N O L E O 
A N G O L A 
. M A D A G A S C 
U N S U D A F 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
M E X I Q U E 
C U B A 
F I N D O C C 
G U A T E M A L A 
C O S T A R 1 C 
V E N E Z U E L A 
C O L O M B I E 
B R E S I L 
P E R O U 
C H I L I 
B O L 1 V Ι E 
C H Y P R E 
L I B A N 
S Y R I E 
I R A K 
I R A N 
I S R A E L 
A R A B S E O U 
1 N O E 
J A P O N 
H O N G K O N G 
T H A I L A N D E 
P H I L I P P I N 
H A L A 1 S Ι E 
S 1 N G A P O U R 
B O R N E O B R 
I N D O N E S I E 
A U S T R A L I E 
Ν Z E L A N D E 
• O C E A Ν F R 
P R O V B O R D 
CEE 
EWG 
3 0 2 A 
359 
I 7 5 B 
720 
I 0 3 8 
5 1 A 
23 
80 
A 1 1 
I 3 9 A 
1 3 9 A 
1 88 
250 














1 1 3 


























































Werte - 1000 $ - Voleurs 
Belg. 
Lux. 

















































Ι β 6 







1 1 6 




















































A 2 2 7 
1767 






A 2 7 9 










6 1 0 





I 6 A 
27 1 
















































Mengen - 1000 Kg - Quantités 
Franc. 
1 






































































7 A 1 7 
509 
3 A 6 A 





A 2 7 6 
Δ2 76 
A 06 















2 7 1 

















































7 3 1 2 8 0 M O N D E 
C E E 
E X T R A C E E 
C E E A S S O C 
T R S G A T T 
A U T . Τ I E R 5 
C L A S S E I 
A E L E 
A U T . C L · I 
C L A S S E 2 
E A H A 
A U T . A O H 
T I E R S C L 2 
C L A S S E 3 
E U R . E S T 
3 0 3 6 
I Ι β A 
I B 5 0 
I 3 4 7 
8 2 3 
8 6 A 
2 7 I 
I 8 7 
8 A 
I 5 7 A 
I i ) 
1850 










I A | A 
I 6 0 A 9 
1 0 0 5 1 
5 9 9 6 
I 059 A 
2 B 2 5 
2628 
I 0A5 
8 I 0 
235 
Δ93 I 
A 6 3 
I 9 


















A I 5 
3 I 8 
97 
A 8 A A 
A 2 2 
1504 
OSCE-SAEG 








Werte - 1000 J - Valeurs 










7 3 1 2 8 0 D I V E R S 
F R A N 
B F L G 
P A Y S 
A L L ε 
Ι Τ A L 
R O Y . 
Ν O R V 
S U E D 
F I N L 
D A N E 
S U I S 
A U T R 
P O R T 
Y O U G 
G R E C 
T U R O 
U R 
U N I 
E G E 
E 
A N D E 
M A R K 
5ε 
I C H E 
U G A L 
O S L A V 
F 
U Ι E 
S S 
2 A O 






9 7 5 
1168 
7 6 2 4 
3 | 
I I 7 
475 
I 95 
9 0 3 
76 I A 
I S 
422 25 
ι ν I 
. . AL 
TUN | 
L I B Y 
E G Y P 
SOUD 
• T O G 
Ν I C E 
• C A M 
. C E N 
• G A B 
• C O N 
• C ON 
ΕΤΗ I 
Κ Ε Ν Y 
Τ ANC 
H O Z . 
• MAD 
UN S 
E T A T 
πε χ ι 
A N T 
σεβ ι E 





R I A 
EIÎOUN 
ΤΗ A F R 
ON 
G ' BRA 
C L E O 
OP Ι E 
A OUG 
Δ Ν Y Κ A 
M Β I O U 
A G A S C 
UD AF 
SUN I S 
OUE 
N E E R L 
275 




I 4 9 
I 6 





3 A | 
G U Δ T 
N I C A 
V E N E 
S U R I 
E Q U A 
P E R O 
B O L I 
L I B A 
5 Y R I 
I R A N 
I S R A 
Ρ Α Κ Ι 
I N D E 
C E Y L 
J A P 0 
V I E T 
I N D O 
AU 5T 




EH AL Δ 









N E S ι ε 







C E E 
EXTRA CEE 
CEE A S S O C 
AU Τ . Τ 1 ER S 
C L A S S E 1 
AU Τ . C L · I 
C L A S S E 2 
T I E R S CL2 
OIVEfiS 
F R A N C E 
BELG . LU Χ « 
PAYS Β A 5 
ALLEM FED 
Ι Τ AL ι ε 
G R E C E 
M A R O C 
L I B YF 












2 θ 6 
2 8 6 
2 8 6 
30 
30 
7 3 J 3 l 3 MONDF 
C E E 
EXTRA CEE 
CEE A S S O C 
TRS G A T T 
A U Τ . Τ Ι E « 5 
C L A S S E I 
A E L E 
A U Τ · C L · I 
C L A S S E 2 
E A M A 
Δ U Τ . Δ Ο Η 
T I E R S C L 2 
D I V E R S 





2 6 6 
529 
300 





















Werte - 1000 5 - Voleurs 












F R A N C E 
BE L G ­ LUX . 
P A Y S B A S 
A L L E M FED 
ITALIE 
5 U E 0 F 
D A N E M A R K 
S U I S S E 
P O R T U G A L 
T O U G O S L A V 
G R E C E 
M A R O C 
. . A L G E R I E 
• M A D A G A S C 
E T A T S U N I S 
. 5 Τ Ρ MIO 
M E X I Q U E 
V E N E Z U E L A 
G U Y A N E BR 
A R G E N T I N E 
I S R A E L 
.Ν G U Ι Ν Ν 
O C E A N BR 
PROV B O R D 
P O R T S FRC 
I 90 
83 
7 3 1 3 1 5 M O N D E 
C E E 
E X T R A CEE 
CEE A S S O C 
TRS G A T T 
AUT . T I ERS 
C L A S S E I 
AELE 
AU T . CL . 1 
CL ASSE ' 2 
EAMA 
AU T . A Ο M 
T I E R S CL2 
C L A S S E 3 
E U R . E S T 
AUT . CL . 3 





I T AL 
RO Y . 
Ν O R V 
S U E D 
F I NL 
D A N E 
S U I S 
A U T R 
P O R T 
E S P A 
Y O U G 
G R E C 
T U R O 
U R 
A L L · 
P O L O 
T C H E 
H O N G 
R O U M 
B U L G 








P E R O 




I SR A 
ΡΑΚΙ 
INDE 





















O SL Δ V 
E 
U Ι E 
S S 
M . EST 
GNE 
CO SL 
R Ι E 
A Ν I E 
ARIE 
GER Ι E 
TE 




MB I E 
I L 
U Δ Y 







Ι Ρ Ρ Ι Ν 
N E S Ι E 
S F R C 




A I A I 
5 A 0 3 
3 9 3 0 
338 1 
5Δ9 
I A 8 0 
I A 8 0 
A I 9 A 
I 2 9 A 
I I 7 
1 7 3 3 
1 2 I 
2 I 6 
2 I 2 
7 I 7 
2 3 I A 
A9 
A I 
I 0 0 












5 8 5 A 
I A O B 
A A A 3 
I 3 8 A 
113 0 
25 A 
6 A 5 
6 A 5 
3 8 2 5 
63 
I A7 
I 6 0 
226 
509 
3 I 8 
569 




3 A 8 
3 
I 56 




3 3 3 6 
3 175 
3 3 9 3 











I 2 A 9 
50 6 
22 






2 5 2 5 2 
A 870 5 
255 11 
19 2 96 
29 150 
1 8 A 2 7 
1 5 5 5 1 
2876 
7 3 7 | 
2 
7368 
2 2 9 0 7 














1 0 5 3 
A 1 2 
2 A 7 
9 






2 8 7 5 
6 5 2 0 
3 1 53 A 
6 53 8 
7 0 2 2 
2 A A9 A 
6 8 6 A 
5 2 7 2 
1592 
3 5 8 8 
3 58 7 
2 1082 















8 6 0 







A 3 I A 
1 6 5 2 
2 6 6 2 
I 65 A 
17 96 
8 6 A 
t 6 70 
1656 
2 7« 
2 7 8 
I O A5 





I Ai 95 
1 5 9 7 2 
] 0 A 7 A 
3 7 β 2 
9 8 7 9 
8 6 2 2 
1257 
30 6 9 
30 6 9 
15­7 
4 q 99 
2 3 7 7 
5 5 99 
1 00 
723 
2 b I 
25 30 
52 22 




2 8 6 
7 3 1 3 2 1 M O N D E 
C E F 
E X T R A CEE 
CEE A S S O C 
TRS GATT 
AUT . T I ER S 
C L A S S E I 
ΔΕ L ε 
Δ U Τ . C L ­ 1 
2 5 0 5 7 I 
I 2 8 A A O 
I 2 0 6 A 6 
Ι 3 Δ 0 Δ 6 
8 9 9 3 6 
25 Ι Π A 
7 1505 
5 | Of» 8 
20 A | 7 
2799 6 
I A 0 7 5 
13 921 
I 7 I I 0 
7 4 6 7 
3 A | 9 
5 5 6 0 
5 166 
3 7 4 
28 292 
2 1100 
2 8 8 8 8 
I 6 A 6 5 
A 0 3 9 
12 961 
9 93 3 
! 0 28 
5 79 A 
I 3 A 7 I 
597 1 
7 8 3 | 9 
6 7 5 2 3 
7 9 8 4 6 
50 A 55 
I 554 I 
A 4 I 0 6 
2 9 9 8 5 
14 12 1 
80 7 6 
I960 
46 3 1 
223 1 
3 3 7 5 
9 S 5 
2 6 4 1 
18 8 2 
759 
2 0 9 6 7 3 5 
1 0 7 0 1 2 0 
10 18 8 6 4 
1 1 1 6 | 1 9 
7 628 96 
2 0 9 9 6 9 
6 0 8 9 6 3 
4 3 4 6 7 1 
1 7 4 2 9 2 
2 4 9 2 3 1 
1 2 7 2 4 R 
1 2 Ι 9 Θ 3 
15 1 7 9 3 
6 7 2 3 2 
30 20 6 
4 9 9 19 
4 6 9 17 
300 2 
4266 2 9 
2 4 18 16 
18 4 8 13 
2 4 6 8 2 5 
1 4 5 4 8 6 
343 18 
I 1 4 5 8 4 
8 4 4 14 
3 0 1 7 0 
1 5 9 5 9 2 
4 6 9 8 4 
1 1 2 6 0 8 
4 8 3 5 5 
10 14 32 
9 8 0 5 
5 4 3 50 
3 4 0 9 3 
2 025 7 
1 2 0 5 9 4 4 
6 4 I 3 8 8 
5 6 4 5 5 6 
6 5 * 8 94 
4 2 18 29 
1 2 9 2 2 1 
3 7 0 3 7 4 
254 13 1 
1 1 6 2 ü 3 
Ί 5 Ϊ 3 5 
1 26*4 
3 4 0 04 
ι 4?s; 
2 6 9 17 
■S4 1 9 
19 73* 
1 5 | 1 6 
4 f 20 
1506 
OSCE-SAEG 





73 132 1 
Destination 
Bestimmung 
C L A ? 5 E 2 
E A M 4 
Δ U Τ . A 0 M 
T I E R S C L 2 
C L A S S E 3 
E U R . F S Τ 
A U Τ . C L - 3 
D 1 V E R 5 
F R A N C E 
Β E L G . L U X · 
P A Y S B A S 
A L L E M F E D 
I T A L I E 
R 0 Y . U Ν 1 
1 5 L A N D E 
I B L A N D E 
N O R V E G E 
5 U E 0 E 
F I N L A N D E 
D A N E M A R K 
S U I S S E 
A U T R 1 C H E 
P O R T U G A L 
E S P A G N E 
G I B - M A L Τ E 
Y O U G O S L A V 
G R E C E 
T U R Q U I E 
E U R O P E N D 
U R S S 
A L L . M . E S Τ 
P O L O G N E 
T C H E C O S L 
H O N G R I E 
R O U M A N I E 
B U L G A R I E 
M A R O C 
. - A L G E R I E 
T U N I S I E 
C A N A R I E S 
L 1 9 Y E 
E G Y P T E 
S O U D A N 
- A N C A O F 
4F P O R N S 
. M A U R 1 T A N 
. M A L I 
. Ν 1 G F R 
- Τ CH AD 
• 5 E N E G A L 
G U Ι Ν . Ρ 0 R Τ 
G U I N E E RE 
■HT V O L T A 
S I E R R A L E O 
L I B E R I A 
■C I V O I R E 
G H A N A 
■ T O C O R E P 
. 0 A H OM ε Y 
CEE 
EWG 
3 9 6 5 4 
14 32 
2 4 4 4 
3 5 7 7 8 
9 4 8 7 
8 7 I 9 
7 6 8 
1 A e 5 
6 2 18 5 
8 57 2 
2 3 9 7 6 
17 3 96 
1 6 3 I I 
5 Ρ 1 
35 
14 6 0 
8796 
14926 
5 2 5 1 




2 7 I I 
3 9 
5 18 1 





7 7 9 5 
6 3 
224 
2 9 0 
1 0 4 1 
1 9 | 9 
3 86 
72 




















10 0 9 
2 C 1 2 
4 5 0 6 
834 
253 
5 Ρ 1 
2 9 9 9 
502 
7764 




9 0 2 
235 
6 4 0 











16 5 9 
















Werte - 1000 S - Valeurs 
Belg. 
Lux. 
6 99 4 
3 5 6 
2 7 




12 2 3 1 
6 9 9 2 
7 9 2 6 




15 7 7 
4 0 9 3 
10 9 5 
12 6 8 
198 3 
2 
9 4 8 
I 9 4 
1 0 




2 9 0 












2 3 à b 
6 3 
2 3 2 2 
4 8 4 9 
ύ 8-9 
10 9 4 
29 34 
16 9 6 
7 0 
24 9 
6 7 9 
104 7 
1137 
I 0 fl 
60 5 













2 0 7 5 8 
62 
82 
2 0 6 14 
2 6 5 ' 
2 4 8 9 
I 7 0 
4 6 9 I 7 
2 63 2 




5 0 9 
5 6 6 2 
78 13 
3 8 13 
6 8 3 7 
7 2 7 9 
80 
2 0 6 0 
1 2 | 1 
1 6 







2 9 C 










I 9 9 U 
5 
2 6 0 
1725 
1485 


















33 ' 562 
115 6 3 
1 9 2 5 0 
3 0 6 7 4 9 
7 2 3 3 9 
643 26 
8 0 13 
77 5 1 
5 0 3 I 13 
6 9 6 4 1 
1 9 5 2 4 2 
1 50 4 59 




7 7 9 2 7 
12 3 6 3 1 
4 2 4 19 
8 0 4 7 8 
1 16 779 
4 0 5 
3 0 676 
2 10 50 
257 








4 6 5 
17 9 8 
2 159 
8 4 05 
14 9 7 3 
3 0 3 5 
6 3 0 
3 9 ü 
2 4 8 4 
19 6 8 
4 0 
2 0 8 










20 8 5 
6 68 
4 8 
2 1 5 
M 
France 
6 3 8 3 5 
8 1 0 1 
16347 
3 9 3 8 7 
θ 2 2 9 
19 78 
62 5 1 
2 6 Β 4 3 
4 6 30 
6 7 5 90 
2 8 18 5 
I I 3 
1 1 6 
4 Β 1 6 
Β 037 
20 6 8 
5 7 5 9 
2 5 2 07 
29 85 










7 I 2 3 
1 3 4 6 2 












2 0 8 5 
1 1 
A 8 
2 1 5 
engen ­ IODO Kg ­ Quantités 
Belg. 
Lux. 
6 17 10 
2 9 0 1 
2 32 
585 7 7 
8 5 19 
837 1 
[ 4 8 
10 2 15 3 
5 8 419 
69 7 92 
11452 
5 U 6 
8 I 
208 1 
ι 4 ι 7 e 
34 395 




8 3 7 0 
1336 
9 2 




1 4 b 7 
6 8 6 9 
9 
5 I 
3 4 3 
1 7 








2 1 7 1 1 
4 68 
2 12 4 3 
3 6 5 4 7 
3 6 5 4 7 
1 1 8 9 6 
2 13 4 9 
13 0 12 
727 
2 0 7 0 
1 
6 | 6 4 
9 3 0 7 
9 3 2 2 
90 | 
5226 
4 7 16 
3 4 5 2 
8 2 5 9 
7 3 6 
1 67 
3 6 5 4 7 
1 7 






17 5 13 8 
5 32 
692 
17 3 9 14 
19 0 4 4 
17 4 30 
16 14 
37 64 9 0 
2 14 0 4 
13 2 19 3 
I I 130 1 
2 0 8 6 
224 
4 6 38 
4 9 6 2 1 
6 4 2 OS 
2 9 7 5 6 
5 8 9 6 5 
6 2 9 9 5 
3 90 
15 8 6 9 
96 2 2 
1 2 9 
3 4 3 6 8 
86 4 8 
3 634 
1 0 4 
1 50 
14 6 38 
379 
2 15 9 
12 82 
60 
2 6 4 
6 83 
12 7 4 
14 2 5 
80 
4 8 
4 1 8 
Italia 
1 5 1 6 Η 
2 9 
15 11 
13 6 2 8 






7 u 3 9 
14 2 6 





1 1 2 




13 7 6 5 4 
. CA 
• C E N 
C U Í N 
• G A B 
• C O N 
■ C O N 
• R U A 
A N C O 
F R 0 U Ν 
Τ R Δ F R 
E S P 
Ε Τ Η 
. CF 
5 Ο Μ Δ 
Κ Ε Ν Y 
T A N G 
ZANT. 
MO Ζ Δ 
• ΜΑΟ 




ι O P Ι E 
S Ο Μ Δ L 
E R 
O U G 
Δ Ν Y Κ A 
B A fl 
R Η Ο D 
U Ν 
E T A T 
C A N 
• S Τ 
A M E R 
Δ M E R 
" E Χ I 
H A I T 
D O M I 
F Ι Ν 
C U Δ Τ 
Η Ο Ν Ο 
Η Ο Ν η 
S A L V 
N I C A 
C O S T 
M B Ι O U 
Λ G Δ S C 
U N I O N 
N Y A S 
U O A F 
S U N I S 
Ο Δ 
Ρ M I O 
B R I T 
N E E R 
D U E 
I 
N I C R 
η occ 
NE ε R L 
T FR 
F M A L A 
un B R 
Ufi R E 
A D O R 
R A G U A 
fl I C 
3 E 
C A N A L 
V E N E 
C O L O 
G U Y A 
S U R I 
7 U E L A 
"fi I E 
NE B R 
M A H 
I 5 0 
3 7 9 
23 








I 7 I 
3 6 5 
4 8 2 
1 0 2 8 
106 6 
I 33 
14 0 8 
3 2 5 5 
4 60 
6 6 2 
2 2 2 5 
1230 
522 





6 2 0 
[ 20 
3 5 7 9 
14 7? 
15239 








3 2 5 2 
ύ 3 3 3 
Ι β I 
5 3 2 








3 0 8 6 
2 9 9 8 
150 
OSCE-SAEG 







7 3 1 3 2 1 . . G U Y A N F 
E Q U A T E U R 
B R E S I L 
P E R O U 
C H I L I 
B O L I V I E 
P A R A G U A Y 
UR U C U A Y 
A R G E N T I N E 
C H Y P R E 
L I B A N 
S Y R I E 
I R A K 
I R A N 
I S R A E L 
J O R D A N I E 
A R A B S E O U 
KO W E Ι Τ 
O A T B A H R 
A D E N 
A F G H A N I S T 
P A K I S T A N 
I N D E 
C E Y L A N 
B 1 RH AN I E 
C H I N C O N T 
C O R E E S U D 
J A P O N 
F O R M O S E 
H O N G K O N G 
T H A I L A N D E 
L A O S 
C A M B O D G E 
V Ι E Τ N NR D 
V 1 E T N S U O 
P H I L I P P I N 
M AL A 1 S Ι E 
S I N G A P O U R 
B O R N E O BR 
I N D O N E S I E 
A S I E P O R T 
A U S T R A L I E 
N Z E L A N D E 
.N G U Ι N N 
O C E A N BR 
• O C E A N FR 
P R O V B O R D 
P O R T S F R C 
7 3 1 3 2 3 M O N D E 
C E E 
E X T R A C E E 
C E E A S S O C 
T R S G A T T 
A U T . T 1 E R S 
C L A S S E I 
A E L E 
A U T . CL · 1 
C L A S S E 2 
E A M A 
A U T . A O M 
T I E R S C L 2 
C L A S S E 3 
E U R . E S T 
A U T . C L . 3 
D I V E R S 
F R A N C E 
BE LG . L U X . 
P A Y S B A S 
A L L E M F E D 
I T A L I E 
R 0 Y .UN 1 
I S L A N D E 
I R L A N D E 
N O R V E G E 
S U E O E 
F 1 NL A N D E 
D A N E M A R K 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
P O R T U G A L 
E S P A G N E 
G I B . M AL TE 
Y O U G O S L A V 
O R E C E 
T U R Q U I E 
U R S S 
A L L . M . E S T 
P O L O G N E 
T C H E C O S L 
H O N G R I E 
R O U M A N I E 
B U L G A R Ι E 
M A R O C 
. . A L G E R I E 
T U N I S I E 
C A N A R I E S 
L I B Y E 
E G Y P T E 
S O U D A N 
AF P O R N S 
















5 1 A 































1 3 A 
1 A I 1 
7 A 
1 999 A 
1 063 B 
9 3 2 3 
1 1 A 1 0 
652 1 
20 19 
S U Í 
A59 1 
555 
3 A 2 3 
1 IS 
5 A 1 
269 7 
75A 
6 8 1 
73 
33 
Ι Θ 9 1 
637 
1 2 2 3 
5 A 3 A 

































































1 3 A 
1 025 1 
6 5 5 0 
370 1 




















1 A 1 
208 







1 A 1 
1 6 
3 A 
1 6 3 

















1 8 2 
1 3 




























5 0 3 7 
1702 
3 3 3 5 
1 730 
2 7 3 2 
575 







2 1 8 
2 1 8 
1 6 1 
A A 3 
80 5 







































































3 1 5 






9 5 9 





A A 0 
1 0 9 







2 0 6 







2 0 6 0 
2 009 
2 0 9 5 
1 A05 
569 
B 9 1 
62 8 
263 




1 6 2 5 
A9 
2 1 2 


































1 A | 1 
7 A 
2 1 8 
5 



















1 0 7 7 
69 15 
1 6 5 3 7 
1322 
Δ 8 7 
527 
2 2 6 A 
6 I A 6 5 
I 1 A 3 
2 3 6 6 
208 
5 0 5 5 
A 1 06 
18802 
6 1 6 
1386 
1 6 1 A 
5 I 1 
2 A3 
A 
1 A6 52 
5 2 2 1 0 
16 13 
1 2A | 
79 1 3 
758 









B 0 9 3 
288 1 
90 









1 5 7 A 6 9 
8 9 6 7 0 
6 7 6 0 7 
9 5 A 79 
A 6 β OB 
1 »SB A 
3 7 1 1 9 
3 3 A 8 0 
3 6 3 9 
253 17 
1 350 
A 1 A | 
19826 
5 17 1 
A6 1 8 
553 
1 92 
1 3 8 1 0 
537 1 
100 56 
A 5 0 7 5 





I A 9 5 9 
17 16 
9906 












5 A 0 
6 2 A 








I 1 5 
56 
AUSFUHR 




1 6 A 
108 7 
1 
A 7 8 
» 9 8 1 
2 1 8 
A33 
9 
7 θ A 
A 1 6 
6 3 0 5 
20 
1 AS 












9 5 A 
303 
226 
1 0 A 




5 7 A 7 9 
2 9966 
6 2 8 5 8 
I 778 1 
6 7 0 0 
12755 
1 1 2 7 8 
I A77 
15209 
Ι Ι Β 1 
A I 1 3 
99 15 
2 0 0 2 
1 A A 9 
553 
A 8 8 6 
5 2 A A 
3 8 2 6 6 
9 0 8 3 
1 
1 2 
5 1 A 
3 A 6 6 
Ι Ι β A 









1 0 A A 
1 23 
2 B 2 
1 2 A6 
3 7 0 7 
5 A 3 
25 
1 0 














2 3 7 9 
I 0 9 A 
3 0 Ι Β 
3 A3 
272 
6 6 Δ 
508 
50 
27 2 3 
I 7 Δ 2 
1 1 1 7 
6 Ι Δ 
I 2 8 








6 1 A 
165 1 





3 7 7 6 8 
Ι Δ7 1 8 
2 3 O 5 0 
1 Δ β 9 Β 
I 89 I I 
39 59 






3 5 7 5 
I A 8 θ 
1 A B B 
1065 
352A 
63 Δ 6 












A 6 7 
397 
























A 1 07 
3 3 9 3 
7 1 A 
3 A 1 1 
A 1 5 
28 1 






















67 3 7 
86 2 7 
I O » ) 
A I 8 
32 1 
8 1 7 
A A 2 5 0 
3 68 
2 A A 
67 
1 8 9 2 
2 A 03 





1 7 1 
A 
8 7 7 5 











1 A 1 6 
7 3 0 
5 6 7 0 
2 0 8 0 
3 
1 A 1 53 
A 60 
5 8 A 
3 1 9 
65 
Δ5 
2 6 5 8 6 
Ι A 0 3 7 
1 25 Δ9 
Ι A 2 6 7 
8 5 0 5 
38 I A 
57 AO 
A 2 7 7 
1 A 63 
5 1 28 
A 
5 Ι 2A 
168 1 
168 1 













2 A 0 




































9 2 9 

















Werte - 1000 J - Val.urs 











. M A L I 
■ N I G E R 
. T C H A D 
• S E N E G A L 
G U I N E E R E 
. H T V O L T A 
L I B E R I A 
• C I V O I R E 
G H A N A 
• T O G O REP 
■ D A H O M E Y 
N I G E R I A 
AF OR BR 
AF ESP NS 
• C A M E R O U N 
• C E N T R A F R 
• G A B O N 
•CONG BRA 
•CONG LEO 
. R U A N D A U 
A N G O L A 
ΕΤΗ I OP ι ε 
• CF SOM AL 
K E N Y A OUG 
T A N G A N Y K A 
■IN? I 6 A R 
M 0 Z A M 8 I Q U 
• M A O A G A S C 
. . H E U N I O N 
UN SUD AF 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
. S Τ Ρ MIO 
AMER BRIT 
CUBA 
F IND OCC 
ANT N E E R L 
. . ANT FR 
G U A T E M A L A 
S A L V A D O R 
Ν I C A R A G U A 
C O S T A R I C 
P A N A M A RE 
V E N E Z U E L A 
C O L O M B I E 
S U R I N A M 
• . G U Y A Ν F 
E Q U A T E U R 
B R E S I L 
P E R O U 
CHILI 
B O L I V I E 
U R U G U A Y 
A R G E N T I NE 
C H Y P R E 
L I B A N 
S Y R I E 
IRAK 
IRAN 
I SR Αεί 
J O R D A N I E 
ARAB SEOU 
KOW E 1 Τ 
ADEN 
P A K I S T A N 
INDE 
CE YL AN 
CHIN CONT 
C O R E E SUD 
T H A I L A N D E 
L A O S 
C A M B O D G E 
V Ι E TN SUD 
P H I L I P P I N 
M AL Δ I S Ι E 
S I N G A P O U R 
I N D O N E S I E 
ASIE PORT 
• Ν G U Ι Ν Η 
• O C E A N FR 
PROV BORD 



























I I 6 












I ! 3 
33 















3 0 7 3 




I 9 2 β 
4 7 3 2 
I 76 
39 
4 4 9 












I 9 I 
I 9 | 
42 2 
9 7 9 
3 7 8 7 
I 77 
30 




2 7 4 
I 00 
7 9 7 
259 
203 











731325 M O N D E 
C E E 
E X T R A CEE 
CEE A S S O C 
TRS GATT 
A U τ.τ ι ε RS 
CL Δ 5 5ε I 
Δε ίε 
AU T . CL . I 
CL Δ 55ε 2 
EAMA 
A U T . A O M 
T I E R S CL2 
C L A S S E 3 
E U R . E S T 
A U Τ . CL · 3 
D I V E R S 
F R A N C E 
BELG . LUX · 
2 2 4 5 3 
6 I I 4 
1 6 3 3 7 
6 9 7 5 
6 2 7 2 
7 2 0 4 
4 307 
2 9 0 2 
14 0 5 
I 0 I 85 








β I 86 
3 30 1 
4 8 8 5 








2 I 6 
2 9 | 9 
780 
33 I 
4 ζ, 9 
18 2 9 
944 9 
2334 
4 4 30 
4 5 I A 








8 0 9 
2 6 6 3 
796 
18 6 7 









I 2 2 
1 7 0 5 1 4 
495 I A 
I 2099 4 
5 5 9 39 
6 1586 
5 2 9 8 3 
3 2 0 4 9 
2 1383 
10 6 6 6 
7 54 J 9 
1256 
169 2 
7 2 4 7 1 
13526 
6 3 3 8 
2 8 5 7 
6 6 5 8 2 
27 197 
3 9 3 8 5 
2 9 6 0 4 
2 0 3 6 9 
16 6 0 9 
7 0 17 
5 5 9 0 
14 27 
2 6 306 
7 6Θ 
1630 
2 3 9 0 8 





18 3 56 
3 1831 
3 2 0 0 2 
18 9 50 
I I 2 I 9 
77 3 1 











8 A 5 
6 4 6 
346 
5 8 6 8 
12972 
60 77 
8 9 3 9 
3 8 2 4 
6 0 4 4 




6 | 03 
824 
B2A 











7 3 1 3 2 5 P A Y S Θ Δ 5 
A L L E M F E D 
ι τ A L ι ε 
R 0 Y · U Ν | 
1 S L A N D E 
I R L A N D E 
N O R V E C E 
S U E D E 
F I N L A N D E 
D A N E M A R K 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
P O R T U G A L 
E S P A G N E 
G I B . M A L T E 
Y O U G O S L A V 
C R E C E 
T U R Q U I E 
E U R O P E N D 
U R S S 
A L L .M . E S T 
T C H E C O S L 
H O N G R I E 
R O U M A N I E 
B U L G A R I E 
M A R O C 
. « A L G E R I E 
T U N I S I E 
C A N A R I E S 
L I B Y E 
E G Y P T E 
S O U D A N 
AF P O R N S 
• H A U R I T A N 
• M A L I 
• N 1 G E R 
• T C H A D 
. S E N E G A L 
G U Ι N . P O R T 
G U I N E E R E 
• H T V O L T A 
S I E R R A L E O 
L I B E R I A 
• C I V O I R E 
G H A N A 
• T O G O R E P 
• D A H O M E Y 
N I G E R I A 
AF OR BR 
AF ESP N5 
• C A M E R O U N 
• C E N T R A F R 
• G A B O N 
• CONG BRA 
• CONG LEO 
• R U A N D A U 
A N G O L A 
Έ Τ Η ι O P ι ε 
• CF SOM AL 
K E N Y A OUG 
T A N G A N Y K A 
Z A N Z I B A R 
M O Z A H B I Q U 
• M A D A G A S C 
• . R E U N I O N 
R H O D N Y A S 
UN SUO AF 
E T A T S U N I S 
AMER B R I T 
AMER NEER 
M E X I Q U E 
CUBA 
H A I T I 
D O M I N I C R 
F IND OCC 
ANT N E E R L 
..ANT F R 
G U A T E M A L A 
H O N D U R RE 
S A L V A D O R 
N I C A R A G U A 
C O S T A R 1 C 
P A N A M A RE 
C A N A L PAN 
V E N E Z U E L A 
C O L O M B I E 
G U Y A N E BR 
S U R I N A M 
. · G U Y A Ν F 
E Q U A T E U R 
B R E S I L 
P E R O U 
C H I L I 
B O L I V I E 
P A R A G U A Y 
U R U G U A Y 
A R G E N T I N E 
C H Y P R E 
L I B A N 
S Y R I E 
I R A K 
I R A N 
I S R A E L 
J O R D A N Ι E 
A R A R S E O U 
CEE 
EWG 
8 7 0 
347 1 








2 | 9 
8 












I 1 3 
1 90 
45 






































































4 I 5 
60 5 



































































4 2 9 
5 
6 










2 0 9 
1 5 7 
39 1 
8 
1 7 9 
1 2 4 
1 0 
32 
1 0 8 
3 1 0 
43 



















































3 2 1 




















13 1 6 6 3 8 
2 7 5 9 9 
2 9 608 2 
A 2 2 7 
2 22 
1 1 8 7 0 
13 1583 
135 A I 30 
Ι Δ 1980 
37 1 5 9 2 2 
78 158 1 
8 A7 
63 3 8 9 3 
IA2 2 6 9 7 
85 
ΙΑ A 0 8 
7 1050 




53 285 1 




Ι Δ 2 1 
336 














1 1 5 
1 66 
1 6 | 
A 
1 5 









1 3 15 
3 1 70 
I A 




1 1 9 
A A 
2 A 8 2 
6 












1 12 1 













A 2 2 95 
1 119 
6 A38 
2 1 A 2 18213 
2 9Δ 
2 θ I A 
6Δ 
5 3 157 
30 AS 30 
A 2 509 3 









3 9 3 
1500 
772 
6 1 9 
1036 
2 0 3 5 
A 9 7 
1 5 





















































5 1 2 




engen - 1000 Kg - Quantités 
Belg. 
Lux. 
3 3 0 1 
8 0 0 9 
1855 










I I 86 
70 
2 1 7 
995 
2 2 6 5 
282 
1766 
3 5 8 0 
1 3 
137 1 
3 1 8 
























1 A 3 
2 A 6 
1 1 
99 











1 1 A 
1 95 
9 9 9 2 
58 
7 2 3 
2 6 11 
23Δ 2 
1 2 A2 
7 1 a 
2 1 9 
Nederland 

























1 0 1 






























1 1 2 
92 
246 






























Werte ­ 1000 S ­ Valeurs 










731 3 2 5 K O W E I T 
O A T BAI­
A D E N 
A F G H A N I 
Ρ Α Κ I 5 T i 
I N D E 
C E Y L A N 
B I R M A N I 
C H I N 
J A P O N 
Η O N C 
Τ Η A I L 
L A O S 
C A M B O 
V Ι E T N 
P H I U I 
M A L Δ I 
S I N G A 
B O R N E 
I N D 0 Ν 
A S I E 
A U S T R 
Ν ζει 
• Ν GU 
O C E A N 
• ocε Α 
PROV 




D G F 
SUD 
PP 1 Ν 
s ι ε 
POUR 
O BR 
E S ι ε 
P O R T 
ALIE 
A N D E 
Ι Ν Ν 
8R 
Ν FR 
B O R D 
I O 
I 
4 0 5 
4 7 O 




ι ο I 





3 9 I 2 30 
3 
2 8 6 2 
109 93 
3 4 0 4 
2 8 I 
4 3 5 0 
2 1 7 
I 
6 I 









2 8 5 
6 97 2 
2 I 6 





32 5 6 
I 9 3 
9 V 9 
2 I 
5 2 0 
I 7 



















Δ C E ε 
A S S O C 
G A T T 
T I E R S 
55ε I 

















Ι Τ AL 
R O Y . 
ISLA 
IRLA 
Ν 0 R V 
SUED 
F I NL 
DANE 




G I B · 
YOUG 
GREC 







B U L G A R I E 
M A R O C 
. · AL 
R S 
CE 















M A L T E 
OSL A V 
E 
U I E 
PE NO 
5 S 
M . E ST 
C O S L 
R Ι E 
H A Ν ι ε 
Τ U N 
. G E R ι ε 
Ι S Ι E 
C A N A R I E S 
L I B Y E 
ε G Y P 
SOUD 
AF Ρ 
• Η A U 
• Μ A L 
■ Ν Ι C 
■ Τ CH 
. 5επ 
G U Ι Ν 
. Η Τ 
L I B E 
TE 
Α Ν 
OR N S 
R I T A N 
A D 
E G A L 
E E RE 
V O L T A 
R 1 A 
V O I R E 
A 
O R E P 
O M E Y 
■ C I 
C H A N 
• T O G 
• D A H 
N I G E R I A 
A F O R B R 
• C A M 
• C E N 
G U Ι Ν 
• G A B 
• CON 
■ C ON 
ANCO 
E R 0 U Ν 






7 2 2 2 
I 0 4 5 A 
8 I 7 A 
5 00 7 
4 4 9 5 
3 5 9 8 
167 1 
1927 
4 92 1 
29 I 
I I 2 






7 I 6 
50 I 8 
52 9 
I 9 
3 7 7 
8 I 









2 9 0 
4 3 6 




3 4 5 1 










2 2 3 3 
1 I 20 
1 I 2 
I 7 6 
3 06 7 
U 3 
I 3 5 
I 8 7 
I 4 5 
3 6 9 
29 6 
29 13 
3 94 2 





7 9 8 
155 1 
I 6 2 
1930 
3 5 7 
2 9 0 




10 7 6 








3 2 0 6 8 
5 4 5 8 2 
7 7486 
6 1292 
3 7 5 90 
33 186 
2 6 4 2 3 
| 2 4 0 | 
1 4 0 2 2 
3 6 1 1 3 
19 2 5 
76 7 
334 2 1 
14 950 
124 30 
2 5 2 0 
6 7 8 0 
8 9 3 
5 3 3 3 












2 5 7 6 
28 
2 4 3 5 
1 39 




3 3 8 9 
3 8 0 6 
2 6 15 
5 0 6 
6 2 4 
6 2 6 





6 3 4 0 6 
2 6 5 9 9 
3 68 07 
2 9 5 7 6 
1 5 A4 6 
18 3 8 4 
8 6 3 3 
3 I 7 1 
54 62 
19 2 4 2 
9 6 9 
7 4 8 
1 7 525 
8 9 3 2 
64 12 
2 5 2 0 
















5 1 6 
28 18 
26 15 
3 9 9 
6 2 4 
626 




4 9 9 1 2 
2 12 63 
2 8 6 4 9 
23 140 
I 6 1 4 A 
1 0 6 2 8 
II 890 
6 6 0 3 




10 13 5 
5 6 6 2 
5 6 62 
138 6 
3 A 0 1 
13 7 16 
27 5 8 
1 2 3 
6 
2 2 6 2 
1 30 










8 6 7 
2 0 4 2 
2 6 2 5 


























18 3 12 
6 5 60 
1 1 7 5 2 
8 3 65 
5 8 2 8 
4 119 
5 7 54 
2 6 0 0 
3 154 
5 6 4 2 
5 6 4 2 
3 5 6 
3 5 6 


















2 4 8 
1 0 0 
2 2 
3 7 







































Werte - 1000 J - Valeurs 





Mengen - 1000 Kg - Quantités 




H I O P Ι E 
F 5 0 M A L 
N Y A O U G 
N G A Ν Y K A 
Ζ A H B I O U 
A D A C A S C 
R E U N I O N 
00 N Y A S 
A T S U N I S 
NADA 
M I N I C R 
1 NO OCC 
T N E E R L 
ANT F R 
Α Τ E H A L A 
N D U R RE 
LV ADOR 
C A R A G U A 
STA RIC 
NE Z U E L A 
L O M B I ! 
R 1 N A H 
GUY AN F 
U A T E U R 
ES I L 
ROU 
I L I 
L I V Ι E 
R A G Ù A Y 
UGUA Y 
C E N T I N E 
Y P R E 
BAN 
R Ι E 
R A E L 
ROAN Ι E 
AB S E O U 
»Ε Ι Τ " 
GM AN I ST 
K I S T A N 
DE 
YL AN 
R H A N Ι E 
IN C O N T 
NG K O N G 
A I L A N D E 
H B O D G E 
ETN SUD 
I L I PP Ι N 
LA I S Ι E 
NG A P O U R 
D O N E S I E 
IE PORT 
GU Ι Ν Ν 
CE AN FR 




























































I I 6 





5 7 9 






5 8 2 2 
Δ7 A 
27 













2 I I 
3 3 3 0 
Δ59 
3 6 8 0 
72 









2 0 0 7 
9 























7 3 1 3 2 9 M O N D E 
C E E 
E X T R A CEE 
CEE A S S O C 
TRS G A T T 
A U T . T 1 E R S 
C L A S S E I 
AELE 
A U T . C L · I 
C L A S S E 2 
E A M A 
AU T.AOM 
T I E R S C L 2 
C L A S S E 3 
E U R . E S T 
F R A N C E 
B E L G · L U X · 
P A Y S BAS 
ALLEM FED 
I T A L I E 
S U E D E 
F I N L A N D E 
D A N E M A R K 
su ι s 5ε 
A U T R I C H E 
P O R T U G A L 
T U R O U ι ε 
T C H E C O S L 
H O N G R I E 
H A R O C 
• • A L G E R I E 
T U N I S I E 
Ε ΰ Υ Ρ Τ ε 
L I B E R I A 
• c ι voι ρε 
• C O N G L E O 
■ C F S O M A L 
H O Z A M B I Q U 
• M A D A G A S C 
U N S U O A F 
F I N D O C C 
» E N E 7 U E L " 
382 
3 0 3 
A 3 2 
I 1 2 














































3 A 1 
2 2.2 
3 7 A 
7 A 






























2 Δ 5 8 
2 136 




















| 6 A 







3 6 2 2 
2 120 
1502 
2 2 9 3 
528 
80 I 























Werte - 1000 s - Valeurs 





Mengen - 1000 Kg — Quantités 
Belg. , Nederland Lux. 
Deutschland 
(BR) 
C O L O M B I E 
S U R I N A M 
C H I L I 
B O L I V I E 
U R U G U A Y 
A R G E N T I N E 
C H Y P R E 
1 S R A E L 
J O R D A N I E 
A R A B S E O U 
A F G H A N I S T 
P A K I S T A N 
I N D E 
T H A I L A N D E 
C A M B O O G E 
S I N G A P O U R 





















I O 4 
73 133 1 MONDE 42 t 9 ? 5 δ 
C E E 
E X T R A C E E 
CEE A S S O C 
TRS G A T T 
AUT . T I ERS 
C L A S S E I 
Δε L ε 
AU Τ . C L · I 
C L A S S E 2 
ΕΔΜΔ 
AU T . A OM 
T I E R S CL2 
C L A S S E 3 
E U R . E S T 
D I V E R S 
1 736 
A I 6 2 
2 I A I 
2 8 4 2 
9 I 5 
2 2 3 0 
1806 
4 2 4 
998 
I A 
I 9 θ 











A 8 I 
I A 
1 9 6 
2 7 I 
2 60 
26 0 
I 2 7 
I 9 0 
1 9 b 
I 5 4 
I 2 7 
78 
I 2 7 
32 
20 
12 4 6 
273 





3 1 I 
3 30 
3 30 
12 8 9 2 
2 9 5 0 3 
1 503 | 




3 0 7 4 
6 4 9 2 
S 6 
759 
5 6 4 7 
66 5 4 
6 6 5 4 
8 4 7 9 
14 9 2 4 
94 66 
11205 
2 7 3 2 
10023 
9 3 9 1 
632 
2 8 98 
83 
7 4 6 
2 0 6 9 
200 3 
2 0 0 3 
1572 
15 17 
I S 9 3 
S A S 
583 
12 28 
4 | I 6 
1 5 3 3 
3 I 2 7 
6 8 4 
I 274 




B 9 4 
8 3 5 6 
17 20 
4 S9 8 




19 8 9 
19 8 9 
2 4 5 7 





Ι Τ AL 
R O Y . 
















BU L G 
MARC 
CE 













0 5 L A V 
Ν I E 
E 
U I E 
S S 
M . ε S T 
C OSL 





















2 3 3 0 
6 9 9 
7 0 2 3 




















6 6 I 




7 3 9 8 
1380 
248 
3 9 9 
3 27 
6 I 6 
230 
23 | 
6 2 Β 
I 99 
I 7 0 
208 
3 72 
4 0 5 
26 
8 2 6 
EG YP 
. M A U 
. M A L 
• S E N 
G U I Ν 
L I B E 
• C I 
. D A H 
Ν I G E 
■ C A M 
• G A B 
• C O N 
• C O N 
A N G O 
Κ Ε Ν Y 
M O Z A 
TE 
R I T A N 
• M A D 
. . R E 
R H O D 
M E X I 
H A I T 
Δ Ν Τ 
. . Δ Ν 
H O N D 
S A L V 
N I C A 
ν ε π ε 
S U R I 
P E R O 
U H U C 
A R G E 
5 Y R 1 
I S R A 
A F G H 
Ρ Δ Κ I 
Ι Ν ο ε 
J Δ Ρ O 
H O N G 







M B I Q U 
A G A S C 
U N I O N 
N Y A S 
OUE 
AO 0 R 
R A G U A 
ZUE L A 
U A Y 
Ν Τ Ι Ν Ε 
ANIST 
5 Τ Δ Ν 
KONG 
S Ι E 
62 
20 29 
4 9 ή 
ι ι o 
1513 
OSCE-SAEG 









Werte - 1000 S - Valeurs 










73 133 1 P O R T S FHC 
7 3 1 3 3 3 Μ Ο Ν Ο ε 
c ε ε 
E X T R A C E ε οεε Assoc 
TRS G A T T 
AUT . Τ I ERS 
C L A S S E I 
A E L E 
A U T . C L . I 
C L A S S E 2 
E A M A 
A U Τ . A O M 
T I E R S C L 2 
C L A S S E 3 
E U R . E S T 
F R A N C E 
B E L G . LUX · 
P A Y S B A S 
A L L E M FED 
I TAL Ι ε 
ROY . UN I 
N O R V E G E 
S U E D E 
F 1 NL ANOE 
D A N E M A R K 
S U I S S E 
AUTR I CHE 
P O R T U C A L 
E S P A S M E 
Y O U G O S L A V 
G R E C E 
T U R Q U I E 
A L L . M . E S T 
P O L O G N E 
T C H ε C O SI. 
H O N G R I E 
R O U M A N I E 
B U L G A R I E 
M A R O C 
. . A L G E R I E 
T U N I S I E 
ε ο γ ρ τ ε 
A F POR NS 
.MAUR Ι Τ AN 
. S E N E C A L 
G U I N E E RE 
.C I V O I R E 
. O A H O H E Y 
. C A M E R O U N 
• G A B O N 
•CONG BRA 
. R U A N D A U 
A N G O L A 
• M A D A G A S C 
E T A T S U N I S 
ν Ε Ν Ε Ζ υ ε ί Α 
B U E S I L 
C H I L I 
U R U G U A Y 
A R G E N T I N E 
C H Y P R E 
L I B A N 
S Y R I E 
ISRAEL 
PAK I STAN 
I NDE 
C E Y L AN 
MALA I S I E 
I N D O N E S Ι ε 
ASIE P O R T 
.Ν G U Ι Ν Ν 
53 18 
260Α 










Ι Ο Α 6 
353 
353 
3 Ι Ι 





Ι 2 Ι 
72 
Α Ι 




Ι Ι Α 
Ι 7 
Ι 5 











Α 9 6 
2 
3 366 





6 6 0 
57 Ι 
89 
A e 2 
Α 
Ι Ο 
Δ 6 8 























Ι 6 7 
58 




5 Ι Ι 
Ι 6 0 
37 7 
2 8 2 
95 
296 






















3 8 8 6 2 
20Δ 98 
Ι 8 36 Α 
207 87 
1 2 6 0 5 







6 9 8 5 
25 11 
25 11 










5 5 5 6 
Ι 22 
233 









3 2 6 7 
15555 




5 0 0 8 
Α Α Α 2 
5 6 6 
3Α56 
3 3 9 0 
16 67 
1667 
8 1 5 
Α 6 Α 
8Δ 90 
5 7 8 6 
82 
Ι 38 
2 Ι 7 
Ι 0 3 









Ι Ι Ι 
Ι 7 Ι 
5 0 6 1 
28 90 
2 17 1 
289 Α 
83 ι 






Α 3 Ο 









3 8 2 6 












8 Ι 6 
1 22 
Ι 00 
Α 9 5 
7 3 1 3 3 5 M O N D E Ι 
C E E 
E X T R A οεε 
C E E A S S O C 
T R S G A T T 
A U Τ . Τ Ι E R S 
C L A S S E I 
A E L E 
A U T . C L · I 
C L A S S E 2 
E A M A 
A U Τ . A 0 M 
I I E B S C L 2 
C L A S S E 3 
E U R . ε S Τ 
F R A N C E 
B E L G . L U X · 
P A Y S - B A S 
A L L E M F E O 
Ι Τ A L 1 ε 
R Ο Y . U N I 
N O R V E G E 
S U E D E 
F I N L A N O E 
D A N E M A R K 
1 2 6 2 
972 
13 19 
A 1 8 
A 9 7 
207 
















3 I 3 
8 5 A 










5 7 I 
I 8 2 
I O A 
A 5 6 
I I 0 
3 I 3 
I 2 5 
I 2 5 
I 6 5 
I I A 
I I 5 
A 8 
I 3 I 
87 
16984 
I 0 A 8 A 
6 5 0 0 
10 9 19 
28 19 
32 A6 
1 35 1 
9 7 0 
38 | 
A I 57 
90 
2A7 




3 I 8 
609 
5 5 6 2 
3 I A3 
34 
I I 6 
I 56 
6 A I 0 
2 3 0 5 
6 76 7 
1328 




16 6 1 
247 
13 24 







23 8 8 
I 38 
59 
2 0 5 4 
7 66 
7 66 
2 8 5 4 
2 6 0 3 
25 I 
2 6 0 3 
25 I 
I 
8 I 2 
1194 
6 48 




7 7 9 
5 6 4 
1514 
OSCE-SAEG 









Werte ­ 1000 S ­ Valeurs 











S U I S S E 
P O R T U G A L 
ε SP A G N E 
Y O U G O S L A V 
G R E C E 
T U R Q U I E 
AL L . M . ε 5 Τ 
T C H E C O S L 
H O N G R I E 
R O U M A N I E 
M A R O C 
. ­ A L G E R I E 
T U N I S I E 
E C Y P T E 
• Ν 1 G E R 
• S E N E G A L 
•C I V O I R E 
• D A H O M E Y 
N I G E R I A 
• C A M E R O U N 
• C O N G B R A 
E T H I O P I E 
K E N Y A O U G 
. M A D A G A S C 
• • R E U N I O N 
E T A T 5 U N 1 S 
■ • A N T F R 
S A L V A D O R 
V E N E Z U E L A 
C O L O M B I E 
E Q U A T E U R 
P E R O U 
A R G E N T I N E 
L I B A N 
I R A N 
1 S R A E L 
J O R D AN ι ε 
P A K I S T A N 
I N D E 
B I R M A N I E 
M A L Δ 1 5 Ι E 
ι Ν D ο Ν ε S 1 E 















































[ 3 5 
2 I 2 
523 
5 0 6 
M O N D E 
C E E 
E X T R A C E E 
C E E A S S O C 
T R S G A T T 
Α υ τ . τ ι ε R S 
C L Δ s 5 ε I 
A E L E 
A U T . C L · I 
C L A S S E 2 
ε Δ Μ Δ 
Δ U Τ ­ A 0 M 
T I E R S C L 2 
C L A S S E 3 
E U R ­ F S Τ 
F R A N C E 
Β E L G . L U X · 
P A Y S B A S 
A L L E M F E D 
I T A L I E 
R 0 Y . U Ν 1 
N O R V E G E 
5 U E 0 E 
F 1 N L A N D E 
D A N E M A R K 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
P O R T U G A L 
E S P A G N E 
Y O U G O S L A V 
G R E C E 
AL L . M . E S Τ 
T C H E C O S L 
M A R O C 
. . A L G E R I E 
T U N I S I E 
. M A U R 1 T A N 
1 6 1 6 


































9 6 3 




























14 4 3 
9 6 7 







6 I 5 
2 3 5 7 
t 03 3 
2 3 8 3 
119 9 
7 6 4 
435 
• C I 
. D AH 
Ν I GE 
• C E N 
­ C O Ν 
• C O N 
• R U A 
• M A O 
. . R E 
. ­ A N 
V E N E 
A R C E 
I S R Δ 
Ρ Α Κ Ι 
I N D E 
Β Ι R M 
M A L A 
E G A L 
V O I R E 
O M E Y 
R I A 
Τ R A F R 
G B R A 
G L E O 
Ν D A U 
A G Δ 5 C 
U N I O N 
Τ F R 
Z U E L A 
Ν Τ Ι Ν Ε 
E L 
5 Τ Δ Ν 
Δ Ν Ι E 
I S 1 E 
1515 
OSCE-SAEG 







Werte - 1000 S - Valeurs 











7 3 1 3 3 7 I N D O N E S I E 
7 3 ) 3 3 9 H O N D E 
c ε ε 
E X T R A οεε 
CEE A S S O C 
TRS G A T T 
AU Τ. Τ 1 ER S 
C L A S S E I 
A E L E 
AUT . CL · I 
C L A S S E 2 
ε AMA 
T I E R S C L 2 
D I V E R S 
BELG ■ LUX · 
A L L E H FED 
1 TAL ι ε 
P O R T U G A L 
Y O U G O S L A V 
C U E C E 
.NAUR Ι Τ AN 
H O N D U R RE 
A R G E N T INE 
PAK 1 STAN 

















































7 3 13 4 1 H O N O E 
c ε ε 
ε χ TR Α οεε 
οεε Assoc 
T R S G A T T 
A U T . Τ Ι E R S 
C L A S S E I 
Α Ε ί ε 
A U T . C L · I 
C L A S S E 2 
EAMA 
A U T . A O M 
T I E R S C L 2 
C L A S S E 3 
E U R . E S T 




3 I 2 
5 8 I 
I 2 8 
6 1 O 


















2 I 3 
A Δ I 
2 






I 4 6 
20 







7 2 3 8 
1952 
5 2 7 0 
2 2 8 4 
AOS | 
857 
4 2 5 7 
2 6 5 2 
1605 
9 I 9 
203 













4 5 8 
98 




A 8 I 0 
I A 3 9 
337 1 
I 5 A A 
3 2 5 6 
I 0 
3 2 6 6 
2 0 2 2 















F R A N 
BELG 
P A Y S 




S U E D 
F I NL 
D A N E 
SUIS 
AUTR 
E S P A 
G I B 
YOUG 
C » E C 
T U R O 
ALL 
M A R O 
. . AL 
.MAU 
. TCH 
L I BE 
• G AB 





. . RE 
ANT 
























M A L T E 
OSL A V 
E 
U I E 
M . EST 
C 
GER I E 
R I T A N 
AD 
R I A 
ON 
G BRA 




U N I O N 
N E E B E 
ζ υ ε ί A 
NAM 
U AY 
Ν Τ Ι Ν Ε 
RE 
































































7 3 1 3 4 3 M O N O E 
C E E 
E X T R A CEE 
CEE A S S O C 
TRS G A T T 
A U T . Τ I ERS 
C L A S S E I 
A E L E 
A U T . C L · I 
C L I S S E 2 
EAMA 
2 5 4 3 3 
14 079 
I I 35A 
I A 287 
9 0 7 3 
2 0 7 3 





8 7 6 5 
A 5 5 3 
A 2 I 2 
A 5 B 2 






8 A 3 B 
5 5 A 5 
2 8 9 3 
56 I A 
2 6 5 7 
I 67 
2 AOO 




A 8 I 9 
3 3 8 3 
I A36 
3 3 6 5 











3 I 5 
1 2 7 2 
I 0 5 I 













I 0 4 3 B 3 
7 9 6 5 7 
10 5799 
6 3 7 6 4 
I A A77 
5 9 3 0 A 




6 5 2 3 1 
3 3 9 0 3 
3 1 3 2 8 
3 4 I I I 
249 13 
6 2 0 7 
2 2 4 5 1 
209 11 
I SAO 
5 8 0 8 
42 
6 A I t 0 
A 3 0 7 2 
2 1038 


















I 7 A 9 5 
5 118 




8 7 5 5 
72 9A 
I A 6 I 


















3I3A3 A U T . AOM 
T I E R S C L 2 
C L A S S E 3 
EUR . EST 
AU Τ . CL · 3 
D I V E R S 
F R A N C E 
BELG ­LUX ­
PAYS B A S 
A L L E H FED 
I T A L I E 
ROY . UN 1 
I S L A N D E 
I R L A N D E 
N O R V E C E 
S U E D E 
F I N L A N D E 
D A N E N A R K 
su ι s 5ε 
A U T R 1 C H E 
P O R T U G A L 
E S P A G N E 
G I B . M AL TE 
Y O U G O S L A V 
C R E C E 
TUfiÛU Ι E 
U R S S 
A L L . M . E S T 
P O L O G N E 
T C H E C O S L 
H O N O R Ι E 
R O U M A N I E 
B U L O AR Ι E 
M A R O C 
. . A L G E R I E 
T U N I S I E 
C A N A R I E S 
E O Y P T E 
AF P O R N S 
• T C H A D 
• S E N E G A L 
.C I V O I R E 
• C A M E R O U N 
. C O N G L E O 
• R U A N D A U 
A N G O L A 
Ε Τ Η i O P ι ε 
S O M A L I E R 
K E N Y A OUG 
T A N G A N Y K A 
M O Z A M B I Q U 
. M A D A G A S C 
UN SUD AF 
E T A T S U N 1 S 
COSTA R 1 C 
V E N E Z U E L A 
C O L O M B I E 
E Q U A T E U R 
B R E S I L 
U R U G U A Y 
A R G E N T I N E 
C H Y P R E 
LIBAN 




P A K I S T A N 
INDE 
CEYL AN 
B I R M A N I E 
CHIN C O N T 
THA I L A N D E 
V 1 ETN SUD 
P H I L I P P I N 
MAL A 1 S Ι E 
I N D O N E S I E 
. Ν G U Ι Ν Ν 
PROV B O R D 
73 1 3*5 M O N D E 
C E E 
E X T R A CEE 
ο ε ε A s s o c 
TRS GATT 
A U T . T I E R S 
CL A 55ε 1 
AELE 
A U T . C L · 1 
C L A S S E 2 
EAMA 
A U Τ . A 0 M 
T I E R S C L 2 
C L A S S E 3 
E U R . E S T 
A U T . C L · 3 
0 1 VE R 5 
F R A N C E 
B E L G . LU X ■ 
P A Y S B A S 








23 1 A 
ΒΘ3 
1 062 




2 A β 
3 3 A 5 
2 3 * 
9 I 2 











































9 8 9 0 2 
3 89 70 
5 9 9 3 1 
A2 I 1 7 
3 1 I 1 9 
2 5 6 6 5 
2 8 2 7 9 
2 Ι Δ50 





1 2 A A 5 
1 2 3 7 0 
75 
1 
A 8 9 6 
160 1 










2 90 6 
6 4 5 
79 
1 0 A 8 
1 47 









1 0 A 
I 1 o 
4 1 



























29 A 1 0 
1 A 5 9 A 
Ι A β 1 6 
15 137 
5 7 9 9 
8 A 7 A 
A7 1 1 
370 1 




6 3 5 7 
338 A 
3 3 0 9 
75 
1 A | 5 
662 
93|l 
Werte-1000 S -Valeurs 
Belg. 
Lux. 
1 5 1 
2 9 2 
2 9 2 
2 126 
677 


































3 7 9 8 7 
I 638 8 
2 1599 
18 15 5 
1 439 5 
5 43 7 
I 3 1 95 
9 26 1 
3 93 A 
6 6 6 9 














3 13 6 
1 30 
3 5 3 
39 













1 5 3 0 6 
4 2 9 2 
1 1 0 1 4 
4 5 9 9 
7 0 Θ 7 
3 62 0 
6 3 3 2 
63 19 
1 3 
2 27 5 
30 1 
19 7 4 
2 4 0 7 
2 4 0 7 
5 0 0 
8 0 
3 3 8 6 
Deutschland 
(BR) 




1 1 8 






2 1 8 



























1 1 9 A3 
3 3 7 6 
Β 5 6 7 
3 8 6 4 
3 127 
4 95 2 
2 7 8 9 
1792 
997 
2 8 3 6 
2836 
2 9 4 2 
2 9 4 2 
1 28 
1 06 

























4 2 5 6 
320 
3 9 3 5 
362 
7 1 1 










3 1 5 
CEE 
EWG 
I I 8 
I I 2 A 5 
8 6 20 
8 4 0 4 
2 1 6 
1 
1 7 5 9 0 
6 5 3 3 
Β 1 60 
5 3 7 3 0 
1 8 3 7 0 




2 3 4 9 0 





6 8 5 
1 










1 5 1 
























1 A 1 6 
1 6 A 


















6 9 6 9 6 8 
2 8 0 9 2 1 
4 1 6 0 A A 
3 0 1 6 8 1 
2 1 6 6 5 4 
1 7 8 6 3 0 
197 138 
1503 40 
4 67 98 
1 3 6 0 9 3 
77 18 
40 3 4 
1 2 A3 A | 
8 2 β 1 3 
8 2 3 4 9 




3 2 4 8 A 
1 A 76 1 3 
Mengen - 1000 Κ 
France 
I I 8 
56 A8 
30 69 
2 8 5 3 
2 1 6 
56 A 4 
2 3 6 1 
2 0 0 4 6 
5 B 5 2 
2 
6 1 0 
7 4 24 
1 1 25 










6 8 6 
787 
3 2 3 
9 2 6 
3 1 
5 1 
1 1 8 
1 6 

















1 1 3 
69 
107 6 




2 17 204 
10 5 6 6 8 
1 1 1 536 
10954 6 
432 1 6 
6 4 4 4 2 
3 5 3 7 0 
2 763 7 
7 7 3 3 
5 19 0 9 
12 6 4 
13 10 
4 9 3 3 5 
2 A 2 5 7 
2 3 7 9 3 
A 6 A 
1 0 7 3 6 
5 0 8 6 





22 8 1 
1 6 2 9 3 
50 13 
134 90 
827 6 1 5 
1 5 3 60 1068 5 
38 1 
198 1 3 130 
28 




























2 6 9 Θ 7 0 
12 1493 
1 4 8 3 7 7 
1 3 2 9 4 2 
10 1156 
3 577 2 
9 2 A 0 6 
6 5 8 5 1 
2 6 5 5 5 
4 359 5 
64 53 
655 
36 A B7 
12376 
12 3 7 6 
3 1390 
9 8 Β 4 




2 2 2 5 
2 2 2 5 
7 2 I 
2 0 6 
20 103 
1 1 AB 
237 A 




5 8 4 
2 3 
1 2 






1 5 | 
3 
1 0 1 9 4 1 
2 9 7 2 2 
7 2 2 1 9 
3 1826 
4 7 266 
2 284 9 
4 2 0 4 7 
4 1969 
78 











4 2 9 
A 2 9 
5 5 5 
6 8 3 
7 Β 6 












2 4 9 
A 0 Β 
245 
1 00 
I 8 1 
4 e 
I 0 0 
















78 5 98 
222 23 
5 6 3 7 5 
252 70 
19 8 0 8 
3 3 5 2 0 
18709 
12313 
6 3 9 6 
19275 
19275 
1 B3 9 | 
1839 1 
9 1 1 
69A 
1 75 1 A 
Italia 
10 79 
6 1 6 
fi 1 6 
2 1 
9 1 




2 0 3 5 
62 
69 










2 8 9 
1 
' 
2 9 3 5 5 
I B I S 
2 7 5 3 7 
2 0 9 7 
5 2 0 8 
2 20 A 7 
8 6 0 6 
2 5 7 0 
6 0 3 6 
5 2 2 3 
I 
5 2 2 2 
1370 8 













7 3 I 3 A 5 Ι Τ Α ί ΐ ε 
R 0 Y·UN 1 
1 S L A K D E 
1 R L A N O E 
N O R V E G E 
S U E D E 
F I N L A N D E 
D A N E M A R K 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
P O R T U G A L 
E S P A G N E 
G I B . H A L T E 
Y O U G O S L A V 
C U E C E 
T U R Q U Ι E 
U R S S 
ALL . M . E S T 
P O L O G N E 
T C H E C O S L 
H O N G R I E 
R O U H A N Ι E 
B U L G A R Ι ε 
Η AR 0 C 
. . A L G E R I E 
T U N I S I E 
C A N A R I E S 
L I B Y E 
Ε Ο Υ Ρ Τ ε 
S O U D A N 
AF POR NS 
. T C H A D 
• S E N E G A L 
GU I NEE RE 
.C 1 voι ρε 
G H A N A 
. T O G O »EP 
N I G E R I A 
. C A M E R O U N 
.CONG LEO 
A N G O L A 
ΕΤΗ 1 OP ι ε 
SOH AL Ι ε R 
κ ε Ν Υ Α OUC 
2 A N Z Ι Β AR 
M O Z A M B I O U 
• M A D A G A S C 
. . R E U N I O N 
R H O D N Y A S 
UN SUD AF 
E T A T S U N I S 
C U B A 
H A I T I 
F IND OCC 
ANT N E E R L 
G U A T E M A L A 
S A L V A D O R 
C O S T A R 1 C 
P A N A M A RE 
V E N E Z U E L A 
C O L O M B I E 
EÍUAIEIJB 
B R E S I L 
P E R O U 
C H I L I 
P A R A G U A Y 
U R U G U A Y 
A R G E N T I N E 
C H Y P R E 
L I B A N 




J O R D A N I E 
ARAB S E O U 
Q A T BAHR 
A D E N 
A S I E NOA 
PAK 1 STAN 
INDE 
CE YL AN 
B I R M A N I E 
CHIN CONT 
C O R E E SUD 
H O N G KONG 
T H A I L A N D E 
V 1 ETN SUD 
P H I L I P P I N 
HAL A 1 S Ι E 
S 1 N G A P O U R 
B O R N E O BR 
1 N O O N E S Ι E 
ASIE P O R T 
A U S T R A L I E 
. O C E A N F R 
PROV BORD 
P O R T S FRC 
7 3 1 3 4 7 M O N D E 
c ε E 
E X T R A C E E 
CEE A S S O C 
CEE 
EWG 





5 6 2 6 
3 3 5 6 
3 7 7 5 






9 1 3 







2 0 0 






































































14 9 154 
67 804 
θ 1 3 5 0 
7 0 0 8 3 
France 













2 1 8 

















































5 9 8 5 7 
3 1748 
28 1 09 
3 2 6 8 1 
Werte - 1000 S - Valeurs 
Belg. 
Lux. 
2 4 9 5 
654 
3 
1 2 1 
1320 
3 155 
2 8 3 7 
274 5 







































I 1 8 





















2 9 3 7 1 
18037 
11334 
Ι 8 3 4 Δ 
Nederland 
326 
3 9 2 7 
93 























8 8 9 0 
19 622 
θ 9 4 6 
Deutschland 
(BR) 















2 6 0 3 




































S i 0 
18 
24 



























8 7 0 
I 2 A 7 3 
A 0 2 6 A 
2 2 5 9 1 
2 6 8 4 2 
2 6 3 2 5 
1 95 
9 132 
4 5 4 0 
2 1 
9 4 2 0 
6 2 3 4 
2 7 7 4 
5 6 3 0 8 
1093 
9 2 5 
1 3 3 4 2 
5 1 26 
4 2 9 3 
1262 
7 9 6 
128 1 
5B 

































7 2 0 7 
5 0 0 0 
2 1 0 









A 5 0 9 
6959 






9 1 9 
Β 49 Β 
I 97 
95 














9 9 6 5 9 A 
4 4 β I 9Θ 
5 4 8 3 9 6 
4 6 3 1 4 2 
Mengen ­ 1000 K g ­ Quantités 
France 





6 9 5 6 
3 2 6 6 
3 A 0 A 
1 1 3 9 2 
65 






1 487 1 
3 9 6 
2 8 7 6 
1687 




















2 A 9 9 
2 2 0 8 
60 
13 47 
1 1 0 
2 
1 1 06 



















4 1 1 S 1 1 





2 0 7 4 7 
4 702 
I 9 
Β I 9 
9 129 
2 2 9 0 9 
I 8 7 4 5 
1 9 3 1 7 
3 9 9 5 
1 1 




3 4 4 8 
893 
2 120 
4 1 3 
74 82 
I 2 B 2 
3 1 9 
7 60 



















3 8 6 4 






1 5 9 3 7 
233 
359 
5 1 7 
1 0 BB 











2 1 9 
78 
30 
6 1 5 
25 
2 0 5 2 9 1 
1 2 5 4 3 0 
7 9Θ6 1 
1 2 7 6 0 3 
Nederland 
2 8 7 3 
2 6 2 3 1 

























Β 1 055 
567 A3 
2A3 1 2 




3 ι 0 A 




I 3 B 2 
5 69 
2759 
39 12 2 
1 1 9 
A 2 4 
1 0 0 3 
159 1 5 
1822 
1225 
1 6 3 1 3 10 
925 











8 A 1 
30 A 
1 1 
















14 16 6 4 S 67 
4 9 6 58 99 
9 2 0 0 6 46R 
5 4 9 79 1 07 
1518 
OSCE-SAEG 














Mengen - 1000 Kg - Quantités 





Α υ τ. τ ι ε R s 
CL A s 5ε I 
4 E L E 
A U T . C L ­ I 
C L A S S E 2 
E A M 4 
A U Τ . Δ Ο H 
T I E R S CL 2 
C L A S S E 3 
E U R . E S I 
AU Τ . CL ­ 3 
D l ï E R S 
F R 4 N C E 
BE LG ­ L UX . 
P A Y S BAS 
A L L E M EED 
ITALIE 
R O Y . UN [ 
I S L A N D E 
I R L A N D E 
NO R V E G ε 
S U E D E 
F 1 NL AN D ε 
D A N E M A R K 
5U Ι 55ε 
AUTR ICHE 
P O R T U G A L 
E S P A G N E 
G I B ■ M A L Τ E 
Y O U G O S L A V 
A L B A N I E 
G R E C E 
T U R Q U I E 
U 5 S 
A L L . M . E 5 Τ 
P O L O G N E 
T C H E C O S L 
H O N G R Ι ε 
R O U M A N Ι ε 
B U L G A R Ι ε 
H A R O C 
. . A L σ ε κ ι ε 
T U N I S I E 
C A N A R I E S 
L I B Y E 
E C Y P T E 
S O U D A N 
A F P O R N S 
• M A L I 
• S E N E G A L 
• H T V O L T A 
L I B E R I A 
• C I V O I R E 
G H A N A 
N I G E R I A 
A F O R B R 
■ C A M E R O U N 
• C E N T R A F R 
■ G A B O N 
• C O N G B R A 
• C ON G LEO 
ANGOLA 
E T H I O P I E 
S O M A L I E R 
KENYA OUG 
H O Z A M B I O U 
• M A D A G A S C 
• • R E U N I O N 
RHOD N Y A S 
UN SUD A F 
E T A T S U N I S 
Δ H ε R BRIT 
CUBA 
HAITI 
D O M I N I C R 
F INO OCC 
G U A T E M A L A 
H O N D U R Ρε 
S A L V A D O R 
Ν | C A R A G U A 
COSTA R | C 
CAN4L PAN 
V E N E Z U E L A 
C O L O M B I E 
5 U R I NAM 
E Q U A T E U R 
B R E S I L 
PEROU 
P A R A G U A Y 
U R U G U A Y 
ARGENT INE 
C H Y P R E 




I SRA EL 
JO R Π A Ν Ι E 
ARAB SEOU 
OAT BAHR 
A 5 Ι ε Ν D A 
P A K I S T A N 
INDE 
40 8 S 8 
382 13 
35 3 Δ 6 
2 5 5 2 1 
9 Β 2 5 
2 3 7 3 9 
320 
379 
2 3 0 4 0 
2 2 2 6 5 
2 18 7 6 
3 θ 9 
9 2 7 4 
2 10 2 






6 7 θ 
550Α 
Β5 β 
Ι 22 Β 
3 9 2 8 
26 




1 3 2 3 8 
Ι 2β Ι 
3 6 0 
4 6 | 6 
100 4 
9 6 0 




4 fl 4 

















θ 6 7 2 
1850 4 
6 2 05 
3 7 6 3 
2 4 4 2 
I I B O 7 
250 
3 7 9 
1117 8 
10 097 











I A 5 A 
7 
4 9 I 
13 4 2 
I 9 I 




8 fi 0 
2 I 6 




2 8 8 
7 9 3 4 
3 09 3 
6 3 0 3 
4 θ 2 3 
14 80 
26 5 2 
2 5 8 3 
2 3 7 9 
2 3 7 9 
7 57 2 
187 0 
5 7 6 8 
2 8 2 7 
I 25 
2 
5 7 4 
1 7 9 
2 859 
259 
2 6 9 
103 2 
359 
3 3 6 
1572 7 
3839 
14 2 4 6 
6 6 4 1 
7 4 7 
11992 
2 2 6 
36 9 
6 6 4 1 
7 609 
4 6 7 5 
249 3 
2 182 
5 2 3 5 
5 2 3 5 
5 2 | 2 
S 2 | 2 
I 6 7 
4 363 
I 0 2 
3 9 6 
5 9 
27 U 
θ 2 6 
I 9 
6 b 
6 9 6 
2 6 6 
6 0 6 
3 5 8 8 
22 4 
I 2 5 
1 2 2 a 
3 1 
5 I 6 B 
39 17 
3 I I 





2 4 7 
4 6 
953 








2 7 0 Θ 7 3 
26 2 5 79 
2 3 7 042 
I 7 0 0 4 7 
6 6 9 9 5 
16 7 9 4 3 
2 0 B 7 
2 4 5 3 
I 6 3 4 0 3 
14 341 I 
I 4 0 7 3 8 
2 6 7 3 
6 14 8 1 
14767 
4 Α θ 0 6 
226 107 
10 1037 
Β A 5 A 7 
58 
38 2 4 
A 9 4 I 
3 8 8 5 5 
6 3 6 3 
Θ90 7 
2 5 7 4 4 
1 66 
6 8 Β 7 
2 3 0 7 3 
I I 
2 2 7 7 A 
2 4 9 
4 5 2 0 
5 Β Β 4 
β 262 4 
7 7 0 5 
2 153 
3 0 8 0 3 
7 114 
7 4 74 
2 6 16 
1 845 
2 2 9 2 
582 
2 8 4 8 
1 5 
5 9 5 5 
I I I 
79 
I 69 







I I 5 












4 6 9 8 




869 3 2 
2 9 I 
1102 
157 1 







9 2 I 
9050 
634 10 
I 3 5 6 3 8 
4 5 9 6 1 
2 7 5 69 
I Θ3 9 2 
Β 9 6 3 9 
1644 
24 52 
Β 55 43 
6 9 θ I O 
67 137 
2 6 7 3 
13643 
4 8 5 3 
13 460 2 
5 3 3 0 3 
20 5 3 
I I 
1 7 
2 3 6 8 
5 9 0 4 
3 9 2 4 





13 9 0 
4 2 8 8 2 
3 5 7 3 
β 4 9 Δ 
3 9 0 6 
682 5 
1457 
18 4 5 












4 4 3 8 
6 0 0 6 
3 98 
5 
1 I 5 8 
5 I 5 4 9 




2 I 84 
16 28 
6 4 
5 694 4 
2 0 7 4 4 
Δ 4 7 9 6 
3 4 2 9 5 
1050 1 
18 14 0 




12 6 0 4 
3 9 9 0 7 
2 17 10 
3 7 69 
1302 
2 08 77 
I 9 I Β 




5 5 6 
3 2 2 2 
10 3 6 
10 4 16 
90 2 
5 9 7 
527 
2 fa 9 
527 
4 6 6 8 
I 53 
2 8 2 6 
326 
9 9 6 7 7 
2 4 3 00 
9 0 5 5 2 
Β 9 8 8 7 
6 6 5 
1 8 7 1 8 
15042 
1 5 0 4 2 
117 8 9 





5 6 0 
2 60 
798 6 
3 9 | 7 0 
Δ75 I 5 
2 9 θ 0 0 
16 2 6 4 
1 3 5 3 6 
3 2 9 8 3 
3 2 9 8 3 
2 9 2 2 3 
2 9 2 2 3 
I 4 Δ 3 
I 053 
2 7 3 4 9 
686 
2 7 9 1 
4 27 
1995 
4 9 9 Θ 
1 I 2 
4 6 3 
17 60 
356 I 
2 0 16 1 
7 2 9 5 
5 9Θ 
52 
14 4 7 
9 6 8 
695 
I Β 4 5 0 
10 4 2 
3 4 7 
11672 
3 4 3 8 2 
2 5 9 3 3 
2032 
2 3 9 0 1 
8 4 6 3 
2 9Θ 
5 5 7 Β 
1 7 5 5 4 
2 4 9 
Δ 7 3 
276 

















7 3 1 3 4 7 C E Ï K » 
B 1 RM AN I ε 
C H I N C O N T 
C O R E E SUO 
H O N G K O N G 
THAI L A N D E 
V 1 E T N SUD 
P H I L I P P I N 
H A L A 1 S Ι E 
S I N G A P O U R 
I N D O N E S I E 
A U S T R A L Ι E 
• O C E A N FR 
P R O V B O R D 
73 I 3 A 9 H O N D E 
c ε ε 
ε χ τ ρ Α ο ε ε 
C E E A s s o c 
TRS G A T T 
AUT . Τ Ι E R S 
C L A S S E I 
A E L E 
AUT ■CL · I 
C L A S S E 2 
E AHA 
A U T . A O H 
T I E R S CL 2 
C L A S S E 3 
E U R . E S T 
A U T . CL · 3 
F R A N C E 
B E L G . L U X . 
P A Y S B A S 
A L L E H FED 
I T A L I E ' 
R O Y . U N 1 
1 R L A N D E 
N O R V E O E 
S U E D E 
F I N L A N D E 
D A N E H A R K 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
P O R T U G A L 
E S P A G N E 
Y O U G O S L A V 
G R E C E 
T U R Q U I E 
U R S S 
A L L . H . E S T 
P O L O C N E 
T C H E C O S L 
H O N C R ι ε 
R O U H A N Ι ε 
B U L G A R Ι ε 
H A R 0 C 
. . A L G E R I E 
. U Ν 1 s ι ε 
E G Y P T E 
S O U D A N 
. S E N E G A L 
. C 1 vo ι ρε 
. C A M E R O U N 
. C O N O L E O 
K E N Y A O U G 
E T A T S U N I S 
C U B A 
H A I T I 
N I C A R A C U A 
C O S T A R I C 
V E N E Z U E L I 
C O L O M B I E 
E Q U A T E U R 
B R E S I L 
P E R O U 
B O L I V I E 
P A R A G U A Y 
U R U G U A Y 
A R G E N T I N E 
L I B A N 
S Y R I E 
I R A N 
I S R A E L 
J O R D A N I E 
A D E N 
A S I E N D A 
P A K 1 S T A N 
I N D E 
C H I N C O N T 
C O R E E S U D 
H O N G K O N G 
V 1 E T N S U D 
I N D O N E S I E 












5 4 6 
1 
1 
3 9 5 6 2 
32 100 
7 4 6 2 
3 2 3 A 0 
2 6 2 7 
A 5 9 5 
24 16 
I A A3 
9 7 3 
2 5 6 6 
23 
1 5 
2 5 2 8 
2 A B 0 
2 134 
3 A 6 
10 2 46 
2 1 
A 3 7 5 
I 6 A 7 1 






































































































1 4 0 
1 1 3 




































2 0 8 6 
I I 90 
896 
I 2 1 6 
3 1 9 
55 1 
2 1 6 












































1 4 1 
1356 


































1 5 7 5 5 
1 A 1 A 5 
16 10 
1 A 2 0 6 
1 0 5 7 








9 6 4 2 
4 2 9 0 



































































1 5 1 
.1165 
1 7 
3 6 3 2 
5 
4 
28 4 198 
2 3 8 0 Θ 3 
4 6 1 1 5 
2 3 9 6 8 4 
15 180 
2 9 3 3 4 
1 3 5 7 4 
784J 
5 7 3 3 
17744 
1 1 6 
9 1 
1 7 5 3 7 
1 4 7 9 7 
12 4 8 4 
23 13 
6 9 A 3 9 
1 3 1 
3 0 6 5 6 
Ι 2 9 9 0 Δ 














2 1 0 
295 
1266 
3 9 2 7 
4 7 7 3 
1176 































1 1 1 







Mengen - 1000 Kg - Quantités 
France 
2 6 7 3 
6 4 
6 1 




1 5 0 0 9 3 
1 2 8 3 5 4 
2 1739 
1 2 8 8 3 6 
4 3 9 3 
I 6 8 6 4 
2 2 0 5 
1057 
1 1 AS 
1 2 3 2 6 
7 1 
9 1 
1 2 1 6 A 
7 2 0 8 
A B 9 5 
23 13 
1 1 1 
1 1 
1 2 4 2 6 7 






















































2 2 8 0 
1 3 1 7 1 
75 16 
56 55 
7 7 3 2 
22 19 









3 7 7 4 
4 6 3 
1779 


































8 2 9 
8 7 3 9 
4 5 0 6 
4 2 3 3 
4 9 0 6 
2 0 6 6 
1767 
















4 0 0 
1 26 
13 16 
4 8 3 
3 
27 










1 0 6 2 3 0 
9 7 7 0 5 
8 5 2 5 
98 106 
5 3 8 6 
27 3β 
5 130 































2 9 9 
6 78 
































7 3 1 3 5 0 H O N D E 
E X T R A CEE 




5 Ρ 4 
522 
5 I I 
I I 











2 7 3 6 
OSCE-SAEG 
















Mengen ­ 1000 Kg ­ Quantités 
Belg. 
Lux. (BR) 
73 1350 TRS GATT 
AU Τ . Τ 1 E R S 
CL A 5 SE I 
AE L ε 
A U T . C L · 1 
C L 4 S S E 2 
ε AMA 
A U Τ · A OM 
T I E R S C L 2 
0 1 V E R S 
F R A N C E 
BE LG . LU X . 
PAYS BAS 
ÍLLEM FED 
I T A L I E 
Ν O R V ε G E 
S U E D E 
D A N E M A R K 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
E S P A G N E 
. . AL GER Ι E 
. M A UR 1 TAN 
S O M A L I E R 
K E N Y A OUG 
. M A D A G A S C 
E T A T S U N I S 
L I B A N 
B I R M A N I E 
HONG K O N G 
T H A I L A N D E 
P H I L I P P I N 





























2 Ι β 
2 7 0 2 
6 I 
32 
2 6 97 
40 
I 69 
7 3 13 6 I MONDE 
E X T R A C E E 
C E E A 5 5 0 C 
A U T . Τ I E R S 
C L A S S E 2 
E A M A 
T I E R S C L 2 
M A R O C 
. C I V O I R E 
73 1 3 6 3 M O N D E 
C E E 
E X T R A C E E 
C E E A S S O C 
T R S G A T T 
A U T . T 1 E R S 
C L A S S E 1 
A E L E 
A U T . C L ­ 1 
C L A S S E 2 
E A M A 
A U T . A O M 
T I E R S C L 2 
F R A N C E 
P A Y S B A S 
A L L E M F E O 
ι τ A L ι ε 
R O Y . UN I 
su ι s 5ε 
A U Τ R 1 C H ε 
E S P A G N E 
r O U G O S L A V 
• • A L G E R I E 
L I B Y E 
. M A U R 1 T A N 
■ S E N E G A L 
S I E R R U E O 
M O Z A M B I Q U 
F Ι Ν D O C C 
J O R 0 A Ν ι ε 
K O W E I T 
Q A T B A H R 
A D E N 
C E Y L A N 
B I R M A N I E 
F O R M O S E 
M O N D E 
C E E 
E X T R A C E E 
C E E A S S O C 
T R S G A T T 
A U Τ . Τ Ι E R S 
C L A S S E I 
A E L E 
A U T . C L ­ I 
C L A S S E 2 
E A M A 
A U Τ . A 0 M 
Τ 1 E R 5 C L 2 
C L A 5 S E 3 




















1 2 3 Δ 2 4 
Δ 5 2 20 
78 2 0 A 
¿ 9 3 8 ­
­ 9 6 5 8 
2 4 3 θ 2 
4 4 3 7 3 
3 0 18 4 
14 18 9 
2 5 3 5 0 
60 7 
1125 
2 3 6 Ι θ 
θ Δ 8 I 













7 17 6 0 
Ι 5 β 8 θ 
5 5 872 
18 3 7 2 
34 37 5 
19013 
2 703 2 
2 1158 
5 6 7 4 
2 2 94 7 
5 6 θ 
1125 
2 1254 







17 3 3 5 
Ι 6 Ι 6 θ 
116 7 
Ι 6 2Δ 3 
9 Δ 0 




Ι ù 7 
20 








12 3 7 3 
5 9 7 7 
6 3 9 6 
6 θ 5 8 
4 6 θ 3 
8 3 2 
Δ 7 6 3 
2 9 9 2 
177 1 
9 4 0 
940 
6 9 3 







6 4 06 
983 3 
6 9 9 3 
7 θ Ι 5 
143 1 
7 76 2 
Δ 7 6 9 
2 99 3 
6 7 0 
6 7 0 










9 | Β 
Ι 8 Δ 5 
2 9 5 Δ 
3 8 7 5 
69 2 
3 Ι θ 3 
6 4 6 
Ι 9 
627 
Δ 1 5 
40 Ι 
3 305 29 
7 0 7 0 7 
25 98 2 2 
8 18 4 6 
Ι 6 203 5 
8 6 6 4 8 
12 9 18 7 
10 0 7 5 3 
2 84 34 
10 6539 
2530 
4 Δ Δ Β 
9 9 5 6 1 
2 Δ ο 9 6 
2 2 5 9 6 
7 8 Δ 8 8 
7 2 7 6 2 
5 7 2 6 
73 134 
4 7 2 3 
6 3 Ι 
4 6 ΒΟ 
30 3 2 
1 64 8 
7 52 
86 




2 79 79 
2 9 5 3 Β 
3 2219 
2 10 3 9 
4 2 5 9 
2 18 67 
Ι 359Θ 
Β 2 6 9 
ίι θ Ι 5 
Δ 8 Ι 5 
2856 
2856 
7 3 2 7 9 
2 Β 7 b 8 
4 4 4 9 1 
3 Ι 6 i Ι 
3 5 8 8 6 
5 762 
3 6 0 5 7 
2 2 2 3 1 
138 26 
3 14 2 
3 142 
5 2 V 2 
35 00 
2 5 2 0 4 
3 330 
? Ι 8 7 Δ 
3 9 69 
Β Δ 9 3 
12 742 
Ι 7 | 0 9 
J Ι 2 7 
Ι 3 ο 8 2 
30 0 0 
95 
290 5 
17 6 5 
1 7 0 5 
1521 
OSCE-SAEG 









Werte - 1000 S - Valeurs 










1 3 6 4 A U T . C L . 3 
D I V E R S 
F R A N C E 
B E L G · L U X · 
P A Y S B A S 
A L L E H F E D 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
I S L A N G E 
I R L A N D E 
N O R V E G ε 
S U E D E 
F I N L A N D E 
O A N E H A R K 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
P O R T U G A L 
E S P A G N E 
G I B . H A L Τ E 
Y O U G O S L A V 
G R E C E 
T U R Q U I E 
A L L . H . E S T 
P O L O G N E 
T C H E C O S L 
H O N G R I E 
R O U M A N I E 
B U L G A R I E 
M A R O C 
. . » L C E B I E 
τ U N ι s ι ε 
CAN AR Ι ε S 
L I E T E 
E G Y P τε 
S O U D A N 
AF POR NS 
■ HALI 
• N I G E R 
.SE NEC AL 
S I E R R A L E O 
.C I VO I ρε 
G H A N A 
N I G E R I A 
AF OR BR 
.CONG LEO 
. R U A N D A U 
A N G O L A 
E T H I O P I E 
S O M A L I E R 
K E N Y A OUG 
T A N G A N Y K A 
Z A N Z I B A R 
Η Ο Ζ Λ Η Β 1 OU 
• M A D A G A S C 
..ρε UN 1 ON 
UN SUD A F 
E T A T S U N I S 
AMER B R I T 
Με Χ I OUE 
CUBA 
N I C A R A G U A 
C O S T A R I C 
P A N A M A Ρε 
V E N E Z U E L A 
C O L O M B I E 
SUR I NAH 
E Q U A T E U R 
B R E S I L 
P E R O U 
CHILI 
B O L I V I E 
P A R A G U A Y 
U R U G U A Y 
A R G E N T INE 
C H Y P R E 
L I B A N 
S Y R I E 
IRAK 
IRAN 
I SR Αεί 
ARAB SEOU 
Λύε Ν 
A F G H A N I S T 
PAK I STAN 
INDE 
CHIN CONT 
J A P O N 
INA I L A N D E 
C A M B O D G E 
V I Ε T Ν SUD 
P H I L I P P I N 
M A L Δ I S 1 E 
S I N G A P O U R 
I N D O N E S I E 
A S I E P O R T 
A U S T R A L IE 
• OC Ε Δ N FR 
P R O V B O R D 
P O R T S F R C 
1 3 7 2 7 
9 I 9 




3 2 B 7 
5 I 23 
1534 
8 8 8 1 
6 7 5 3 
12 13 








2 3 7 7 
18 10 
I 97 
2 2 7 8 
59 7 7 
I I I 4 
4 2 6 
I 6 6 
I 7 
38 













4 0 0 
4 22 
I BO 















2 8 8 
1 1 6 5 2 
363 2 
3 2 6 0 
A 0 5 4 
114 3 
6 5 2 5 
3 8 7 7 
4 6 6 
2 976 
2 6 0 3 
3 
4 4 8 
343 
35 
5 8 8 
15 13 
1167 
2 2 0 5 
5 9 0 3 
1114 
4 2 6 





I I 2 
4 0 3 
1132 
1967 













8 9 6 























1 7 2 7 5 





1 5 6 5 8 
2 5 8 8 5 




2 3 2 4 3 
28 150 
37 
9 0 2 3 
5 5 4 6 
6 5 2 7 
I 54 
3 6 0 8 
95 16 
7 7 7 7 
700 
9 196 
2 5 9 3 1 








2 A 85 




















9 9 5 7 
2 I 3 

















A 8 9 2 6 
155 30 
2 08 46 
55 12 





2 4 9 8 
1663 
I 54 
2 3 3 7 
6 178 
5 0 3 7 
88 90 
2 5 5 9 2 
A 4 09 
1850 
44 28 




3 9 8 
52 I 
2 4 8 5 
49 16 
2 I 
2 I 3 
435 
6 8 0 5 
1627 
88 65 
9 9 6 
25 
8 4 I 
2 1375 
I 8 
I 2 Β 8 
507 
3 6 8 








4 2 5 
2 3 2 
7 2 6 
975 




I I 0 
4 8 4 
Il 82 
I 2 I 82 
2 3 5 5 
3 3 9 4 
100 48 
9 0 7 
1928 




66 0 1 
I 27 
A 5 56 
17 56 




8 2 7 1 
3 I 4 
2 7 5 1 
92 
127 1 
































Mengen ­ 1000 Kg — Quantités 
Belg. Deutschland 
(BR) 
E X T R A C E E 
ο ε ε A s s o c 
T R S G A T T 
6 U Τ . Τ 1 E R S 
C L A S S E 1 
A E L ε 
A U T . C L · 1 
CL A S 5ε 2 
E A M A 
A U Τ . A O M 
T I E R S CL 2 
C L A S S E 3 
F U R . E 5 Τ 
F R A N C E 
B E L G ­ L U X . 
P A Y S B A S 
A L L E M F E D 
I T A L I E 
N O R V E G E 
S U E D E 
F I N L A N D E 
D A N E M A R K 
S U I S S E 
Í U T R I C H E 
P O R T U G A L 
E S P A G N E 
Y O U G O S L A V 
G R E C E 
E U R O P E N O 
T C H E C O S L 
M A R O C 
• ■ AL G E R 1 E 
T U N I S I E 
E G Y P T E 
• D A H O M E Y 
A N G O L A 
S O M A L I E R 
. M A O A G A S C 
A N T N E E R L 
. . A N T F R 
G U A T E M A L A 
I R A N 
A U S T R A L I E 
• O C E A N F R 




































5 9 7 6 
3 9 2 
2 
I 82 
57 4 1 
25 
56 
3 A 0 





5 6 9 8 









731366 H O N D E 
C E E 
EXTRA CEE 
CEE A S S O C 
TRS GATT 
AUT . Τ Ι E R S 
C L A S S E 1 
AELE 
A U T . C L ­ 1 
C L A S S E 2 
EAMA 
A U Τ . A 0 M 
T I E R S C L 2 
C L A S S E 3 
E U R . E S T 
ft U T . C L · 3 
D I V E R S 
F R A N C E 
BE LG . L UX . 
PAYS SAS 
ALLEM FED 
ι τ A L ι ε 
R O Y . UN 1 
1 S L A N D E 
I R L A N D E 
Ν 0 R V F G E 
S U E D E 
F I N L A N D E 
D A N E M A R K 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
P O R T U G A L 
E S P A G N E 
G I B . M A L Τ E 
Y O U G O S L A V 
G R E C E 
Τ U R a U 1 E 
E U R O P E N O 
U R S S 
AL L . M . E S Τ 
T C H E C O S L 
H 0 Ν G R 1 E 
B U L G A R Ι E 
M A R O C 
• • A L G E R I E 
T U N I S I E 
C A N A R I E S 
L I B Y F 
E G Y P T E 
S O U D A N 
• A NC A O F 
ft F P O R N S 
2 4 8)4 
7 0 8 Δ Β 
4 0 7 2 5 
3 6 8 2 5 
Ι Β I I 2 
26 2 76 
I 7 Ι Δ 0 
9 136 
4 0 7 | 7 
9 19 3 
3 4 0 3 
2B 1 2 1 
3 θ 5 5 
3 18 9 
666 
I 2 
3 90 5 
3 9 6 
3 7 2 7 
B67 9 




2 5 3 0 
4 6 3 8 
2 17 9 
2 0 8 2 













1 8 1 









7 5 4 9 
2 2 9 4 5 
18 254 
7 4 0 5 
4 835 
5 8 2 3 
3 566 
2 2 5 7 
16 0 8 0 
7Δ 5 1 
2 8 9 7 
5 73 2 
1042 




Δ 6 2 5 
2 16 0 
32 
24 
9 7 5 
6 2 I 
1 400 
1 6 1 






1 7 9 
1 7 8 
1 
1 1 6 
3 1 9 
25 
5 2 
6 4 0 
102 9 
203 




1 1 73 Δ 
3 Δ 3 θ 9 
I 5 θ I I 
I 9 Ι Δ 5 
1 1 1 6 7 
11059 
6 3 9 5 
Δ 66 Δ 
2 114 9 
16 6 7 
4 9 5 
18 9 8 7 
2 18 1 
2 0 4 5 
I 3 6 
3 4 4 4 
2 18 0 
4 0 5 2 
2 05 Β 
1 7 
I 6 9 
Δ 9 
Δ A 2 
2*38 








1 3 3 7 
5 7 8 
5 2 
18 6 8 
Ι Ι Ι 
Ι Δ 
| | 2 Ι 
Ι 0 0 




ft F OC ÒR 
17 901 
55 15 
12 3 8 6 
6 5 8 7 
9344 
19 7 0 
8 7 9 β 









Ι Ι 9 
10 4 6 




Ι Ι 0 9 
13 79 
Ι 35 
10 6 7 
2226 
6 Δ 5 




Ι 9 a 
8 4 4 
2 
37 9 
1 i 6 






1 1 1 8 
110 6 
4 9 





5 ι a 
Δ 9 







506 3 10 
1 3 0 0 4 5 
376231 
2 0 3 5 4 1 
20 5 58 2 
9 7 ( 5 3 
Ι Δ 5 Δ 2 0 
9 3 8 2 θ 
5 1592 
2 0 7 3 3 3 
3 8 502 
15 9 8 2 





2 0 9 0 2 
2 I 2Δ 
I 959 I 
4 4 7 9 6 
4 2 6 3 2 
I 24 
17 2 1 
47 | 




2 4 2 6 1 
6 0 0 3 
8 8 7 6 
2 8 5 5 
1 56 
2 I 82 
104 33 




15 9 19 
1534 
1134 
2 64 3 
Δ 9 5 0 
113 9 
703 
18 3 6 




1 8 1 
28 7 
1277 
1 5 5 3 Β 9 
3 9 5 3 9 
1 15850 
8 5 5 4 2 
Δ 3 0 Β 4 
26 7 63 
3 3 9 0 4 
2 0 7 2 4 
13 180 
7 57 07 
306 6 1 
13305 
3 1741 
6 2 3 9 
32 12 
3 0 2 7 
14 4 3 
2752 
2 4 0 3 3 
I I 3 I I 
1 99 
1 5 | 
6 I 9 β 
5 I 6 | 
8 116 
1 0 4 | 
469 1 
17 05 
19 2 7 
1 OB 5 
I 3 








2 5 8 5 
Δ 8 32 
112 9 
θ 1 I 
4 1 ? 
234 
2 7 Β 
Ι rt I 
2 8 7 
1 2 7 7 
2 4 9 4 5 1 
6 1 7 3B 
18 7 7 13 
834 49 
1069 16 
5 9 0 Β 6 
6 13 4 4 
3 4 7 3 7 
2 6 6 0 7 
I 12 8 9 6 
7 4 8 3 
2 6 0 3 
1 0 2 8 10 
1 3 4 7 3 
[2708 
7 6 5 
1 8 2 7 2 
114 5 6 
2 0 7 5 2 
1 1 ? b B 
I 0 3 
953 
270 
2 62 7 
13 8 8 6 
3 5 13 
4 6 θ 9 




I I 4 
50 5 
Η 3 8 2 
3 2 4 3 
3 20 
11632 
6 8 7 
6 9 
b 8 
1 I fl 
54 2 
7 53 
Δ B 7 
3 7 Η 5 
2 Β 9 7 
2 8 681 
6 69 59 
34 196 
5 0 8 2 5 
10619 
47 178 
3 6 8 2 4 
10 3 5 4 
16015 
Ι 58 Α6 
3 7 6 6 
3 7 6 6 
2 6 3 0 
60 5 
5 3 8 3 
30 4 5 
2 3 7 4 
6 2 4 
5 5 9 0 
2 Ι 4 
Δ 7 Ι 4 
6 6 2 
29 50 
1520 
14 3 0 
2 6 4 0 
1523 
OSCE-SAEG 







7 3 1 3 6 6 . T C H A D 
• S E N E G A L 
C A H B ι ε 
CU Ι Ν . POR Τ 
G U I N E E RE 
•HT V O L T A 
S I E Î B A L E O 
L I B E R I A 
•C I V O I R E 
G H A N A 
•TOGO REP 
. D A H O H E Y 
D I G E R I A 
•ANC AEF 
AF OR BR 
AF ESP Ν S 
• C A M E R O U N 
• C E N T R A F R 
GU Ι Ν ESP 
• G A B O N 
•CONG BRA 
.CONO LEO 
• R U A N D A U 
A N G O L A 
E T H I O P I E 
.CF SOH AL 
S O H A L 1 E R 
K E N Y A OUG 
T A N C A N Y K A 
Z A N Z I B A R 
H O Z A H B I O U 
. M A D A G A S C 
. . R E U N I Ó « 
R H O D N Y A S 
UN SUD AF 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
AHER B R I T 
AHER NEER 
M E X I Q U E 
CUBA 
H A I T I 
D O M I N I C R 
F IND OCC 
ANT N E E R L 
. . A N T FR 
G U A T E M A L A 
H O N D U R BR 
H O N D U R RE 
S A L V A D O R 
N I C A R A G U A 
C O S T A RIC 
PAN AH A RE 
C A N A L PAN 
V E N E Z U E L A 
C O L O H B 1 E 
G U Y A N E BR 
SUR 1 NAH 
. .GU Y A N F 
E Q U A T E U R 
B R E S I L 
P E R O U 
C H I L I 
B O L I V I E 
P A R A G U A Y 
U R U G U A Y 
A R G E N T I N E 
C H Y P R E 
L I B A N 




JORD AN Ι ε 
ARAB SEOU 
K O W E I T 
QAT B A H R 
ADEN 
A F G H A N I S T 
P A K I S T A N 
1 NOE 
CE YL AN 
B I R M A N I E 
CHIN C O N T 
C O R E E SUD 
J A P O N 
F O R M O S E 
H O N G K O N G 
T H A I L A N D E 
L A O S 
C A M B O D G E 
V Ι E TN SUD 
P H I L I P P I N 
H AL A 1 s ι ε 
S I N G A P O U R 
B O R N E O BR 
1 NDO NE s ι ε 
AS ι ε P O R T 
A U S T R A L I E 
Ν Z E L A N D E 
• Ν G U Ι Ν Ν 
O C E A N USA 
O C E A N BR 
. O C E A N F R 




















Ι Β θ 
I 69 
2 1 5 
5 A 9 
739 
9A 
2 1 7 
97 1 
63 
1 5 A 
A35 




6 B 2 
2 1 6 
9 































2 1 2 
6 1 2 









1 8 1 
3 5 5 0 
A37 







1 9 9 
1 0 
30 
6 3 0 
3 
205 
1 1 7 
1188 
1 1 5 
156 1 
1 A 6 

















9 1 0 
1 8 6 






1 5 0 6 












1 2 1 








3 1 A 
























1 8 1 
2 
1 2 
3 η 1 










5 I 7 
5 2 
5A5 1 3 
6 1 
1 6 
1 6 9 
3 
7 16 2 1 
9 A 
203 1 A 








20 3 2 
9 





25 1 7 
60 2 1 
20 
497 2 
2 1 A 
1 50 
1 8 
379 2 5 
26 1 2 
62 1 
2 92 9 A 7 
50 1 23 
9 8 







7 A 6 





A 05 5 7 
7 4 1 3 A A 
36 3 1 
1 63 
163 22 
A05 2 17 
58 1 
Α θ 
III A 5 
232 A 1 74 4 
3 11 10 4 
120 10 








1 7 9 
3 
9 2 3 7 
6 8 A 5 
36 7 1 35 3 
1 0 Β 3 
864 2 5 6 

















5 I 2 
2 9 6 5 
I 6 4 
1 34 




.7 1 0 A 
3 0 A 
486 
2 3 3 3 
28 13 
298 
4 3 9 
1 6 
3 7 19 
8 8 6 
9 2 8 
9 6 9 
2 2 6 2 
3 16 1 
382 
108 6 
4 8 5 3 
3 1 5 
792 
2 40 1 
9 1 6 
8 60 
14 7 6 
639B 









1 5 A7 
2 2 6 5 
I30A 
3 42 
3 2 0 2 
7 10 1 
1 43 
8 00 
1 1 1 









3 6 0 5 
66 
2 5 2 2 
9 8 3 
10 16 
4 5 1 





3 5 3 7 
2 7 15 
3 0 0 3 
896 
12 19 
A6 1 1 
3 6 A 
278 
1 0 11 
2 1 2 7 8 








1 1 7A 
5 1 
1 6 A 











1 4 4 
180 1 
30 
Mengen - 1000 Kg - Quantités 
France 
5 1 2 
2 9 6 5 
55 
1555 
7 | 0 4 
1 6 
A 53 






9 5 5 
2 2 6 2 
1 2 









4 4 9 
1 00 
3 0 9 3 
















8 9 2 
8 1 0 
12 16 















2 60 A 







17 6 9 
Belg. 
Lux. 
[ 6 4 
1 34 
A 0 0 7 
8 5 0 
1 8 7 7 
24 7 
23 
2 7 9 1 
29 8 
80 
9 2 8 
3 0 2 9 
382 
1003 
A 2 62 
30 1 
559 
2 3 7 8 
9 1 0 
83 1 
14 7 1 
2 1 5 
1130 
46 
2 9 2 0 
1 0 
14 8 1 
1547 
2 1 6 A 
1 2 6 5 
32 1 
1 09 
2 6 60 
1 1 8 
8 00 
1 0 1 
2 149 













4 2 i 
382 








8 6 4 
23 84 
333 
2 5 9 
635 
1 A 1 28 
1 8 2 0 
666 
7 6 1 
765 
32 
4 1 2 
2 8 8 
5 I 
2 1 
9 7 6 
535 
385 
2 0 6 8 
592 
4 7 4 1 
7 64 




























































A I 9 2 









2 1 8 
274 
1 






















Werte - 1000 } - Voleurs 











7 3 1 3 6 6 P O S T S F R C 
7 3 1 3 6 7 M O N D E 
C E E 
E X T R A C E E 
CEE A S S O C 
TRS GATT 
AU Τ .τ ι ε R S 
C L Í 5 S E I 
4ELE 
A U T . C L · I 
C H 5 S E 2 
ε A H A 
A U Τ . A 0 M 
T I E R S C L 2 
D I V E R S 
F R A N C E 
B E L G ­ L U X . 
P A Y S B A S 
A L L E M F E D 
I T A L I E 
R O Y . U N 1 
N O R V E G E 
D A N E M A R K 
S U I S S E 
A U T R 1 C H E 
P O R T U G A L 
E S P A G N E 
G I B . M A L Τ ε 
M A R O C 
■ • A L G E R I E 
T U N I S I E 
■ T C H A D 
­ S E N E G A L 
• C I V O I R E 
• C O N G L E O 
• M A D A G A S C 
D O M I N I C R 
F I N D O C C 
E Q U A T E U R 
B R E S I L 
A R G E N T I N E 
I R A N 
C A M B O D G E 
P R O V B O R D 
P O R T S F R C 
384 
2 5 Δ O 
1 6 0 5 
1 A 8 










































3 S 2 
85 I 









θ S I 
1 0 3 8 
7 
48 
2 Β ύ 
2 3 
8 7 8 5 
1425 
7 3 5 9 
Α 8 6 7 
4 Ι 2 
3 5 0 5 
4 0 6 
356 
50 
6 9 53 
Ι 0 0 θ 








7 3 4 1 
4 98 
684 3 
39 Ι Β 





6 7 2 1 
9 8 6 
24 3 Δ 
33 0 1 
Ι 5 
4 8 0 
3 
925 





3 4 8 
Ι 93 
78 
2 Β 4 
26 ι 



















2 0 0 
731369 M O N D E 
C E E 
E X T R A CEE 
CEE A S S O C 
T R 5 G A T T 
A U T . T I E R S 
CL A 55ε 1 
AELE 
A U T . C L - 1 
C L A S S E 2 
EAMA 
A U Τ . A 0 H 
τ ι ε« S CL 2 
CL A 55ε 3 
E U R . f 5 Τ 
F R A N C E 
Β E L G · L U X . 
P A Y S B A S 
A L L E " F E D 
I T A L I E 
R 0 Y . U N 1 
1 S L A N O E 
1 U L A N D E 
N O R V E G E 
S U E D E 
F 1 N L A Ν 0 E 
D A N E M A R K 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
P O R T U G A L 
E S P A G N E 
G I B · M A L Τ E 
Y O U G O S L A V 
C R E C E 
T U R Q U I E 
A L L - M . E 5 Τ 
T C H E C O S L 
H O N G R I E 
R O U M A N I E 
M A R O C 
163 1 
2586 
1 6 B A 
1 7 S A 
779 
1 2 9 0 
7 79 







3 B 0 
1 0 A 









¿ g 6 








A 5 1 
2 1 
A Δ 8 
2 
6 Β 5 
5 Α θ 
7 I 7 
3 1 2 
2 0 Ί 
205 
Ρ 4 



















1 0 1 
2 
3 6 2 
2 5 3 
37 2 























e 5 6 
523 
6 7 6 
3 4 6 
330 
6 3 









I I 5 
8 3 6 1 
2 7 5 7 
5 6 0 4 
28 90 
3 102 
2 3 6 9 
199 1 
1297 
6 9 ú 






6 5 3 
I 7 3 










Ι θ θ 














4 4 9 
Ι β 
7 I 




5 2 3 















3 4 33 
6 8 4 
2 749 
6 7 4 
10 5 4 
16 8 5 
660 
3 I 3 
2 040 
2 0 4 0 
1 I 4 
I 2 5 
A 5 A 
325 
1 A J B | Τ Δ Ν 
ï 0 R E P 
[ R I A 
1525 
OSCE-SAEG 






Bes t Immun s 
CEE 
EWG 
Werte - 1000 $ - Valeurs 










7 3 1 3 6 9 .CONG LEO 
SOH AL ι ε R 
M O Z A M B I Q U 
UN SUD AE 
Ε Τ AT S.UN 1 S 
C A N A D A 
H E X I O U E 
OOM Ι Ν 1 C fi 
F IND OCC 
■ .AUT FR 
G U A T E M A L A 
S A L V A D O R 
V E N E Z U E L A 
C O L O M B I E 
B R E S I L 
P E R O U 
A R G E N T I N E 




THA 1 L A N D E 
P H I L I P P I N 
m O O N E S I E 
ASIE P O R T 
A U S T R A L I E 
Ν Z E L A N D E 
O C E A N BR 
• O C E A N FR 
7 3 1 3 7 1 M O N D E 
C Ε ε 
E X T R A CEE 
CEE A S S O C 
A U T . T 1 E R S 
C L A S S E 2 
T I E R S CL2 
DIVERS-
B E L G . L U X . 
A L L E M FED 
IRAN 
















































I I I 
I I 0 
I 




7 3 1 3 7 3 H O N O E 
C E E 
E X T R A C E t 
CEE A S S O C 
T R S C A T T 
A U T . T I E R S 
C L A S S E I 
A E L E 
A U T . C L . I 
C L A S S E 2 
E A H A 
T I E R S C L 2 
F R A N C E 
P A Y S B A S 
N O R V E G E 
S U I S S E 
Y O U G O S L A V 
S O U D A N 
• C O N G L E O 
Ε Τ Η I O P Ι ε 
7 3 1 3 7 5 H O H D E 
c Ε ε 
E X T R A C E E 
C E E A S S O C 
T R S G A T T 
A U Τ . T 1 E R S 
C L A S S E 1 
A E L E 
A U T . C L . 1 
C L A S S E 2 
E A M A 
A U Τ . A 0 M 
T I E R S C L 2 
D I V E S S 
F R A N C E 
Β E L G · L U X . 
P A Y S B A S 
A L L E H F E D 
I T A L I E 
ROY . UN 1 
I R L A N D E 
N O R V E G E 
S U E D E 
F I N L A N D E 
D A N E M A R K 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
P O R T U G A L 
E S P A G N E 
G B E C E 
T U R Q U I E 
M A R O C 






3 1 A 
A9 









































2 1 9 
1 1 0 
Ι Δ7 
3 

































1 5 1 












I 2 4 I 4 
2 9 0 8 
9 4 B 9 
4 125 
3 5 Δ 0 
4 7 3 2 
2 0 7 7 
1589 






5 1 3 
1168 
I 6 | 
2 Δ 3 
6 3 A 
529 
2 5 9 9 
237 A 
225 





I I 6 










6 9 5 0 
223 






6 4 3 2 
826 
5 6 0 6 
79 




































. . AL 
T U M 
CANA 
L Ι Β Y 
S O U D 
• H A U 
• C I 
C E H Ι E 
S 1 E 
R Ι E 5 
■ T O G 
N I C E 




. . RE 
CUBA 




CH I L 
ARGE 
IRAN 
I SR A 
INDE 
JAPO 
C A H B 
INDO 
PROV 
P O R T 
R I T A N 
V O I R E 
A 
O REP 





U N I O N 
D OCC 
N E E R L 
Ν 
O D G E 
NES I E 






I 2 O 




3 0 2 
I 5 
A6 I 3 
6 
A 66 
C E E 
E X T R A CEE 
CEE A S S O C 
TRS GATT 
AUT . T 1 ERS 
C L A S S E I 
AELE 
A U T . C L - I 
C L A S S E 2 
Ε Δ M Δ 
Α U Τ · Α Ο Ν 
T I E R S C L 2 
C L A S S E 3 
Ε U R . Ε S Τ 
D I V E R S 
F R A N C E 
B E L G . L U Χ ■ 
P A Y S B A S 
A L L E M F E D 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
1 S L A N O E 
1 R L A N O E 
N O R V E G E 
S U E D E 
F I N L A N D E 
D A N E M A R K 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
P O R T U G A L 
E S P A G N E 
G I B . M A L Τ E 
Y O U G O S L A V 
G R E C E 
T U R Q U I E 
E U R O P E N D 
U R S S 
P O L O G N E 
T C H E C O S L 
R O U M A N I E 
M A R O C 
. · A L C E R Ι E 
T U N I S I E 
L I B Y E 
E G Y P T E 
S O U D A N 
. M A U R 1 T A N 
. M A L I 
• N I G E R 
• T C H A D 
• S E N E G A L 
C U Ι Ν ·Ρ O R Τ 
G U I N E E R E 
• Μ Τ V O L T A 
S I E R R A L E O 
L I B E R I A 
• C I V O I R E 
G H A N A 
■ T O G O R E P 
• D A H O M E Y 
N I G E R I A 
AF O R 8 R 
• C A M E R O U N 
• C E N T R A F R 
G U I Ν E S P 
■ G A B O N 
■ C O N G B R A 
• C 0 N G L E O 
• R U A N D A U 
A N G O L A 
123 1 








I 2 I 
9 A 
8 2 1 
1 3 A 
1 "* A 
7 
Α θ S 







2 7 1 
8 1 
2 0 θ 
62 









































1 it 5 
5 A 
2 8 9 
57 
88 





























b I 7 
73 7 
Ó 1 A 
5 1 1 
1 2 9 
3 7 7 
22 5 
1 5 2 
3 6 0 
6 2 
2 9 e 
38 

























5 0 6 
8 0 5 
5 I 3 
7 9 0 
Β 
53 5 
3 8 9 
203 
32 
I 2 7 
3 7 2 
1 5 
I 2 9 
I 29 
II 826 
40 I A 
780 1 
4 9 54 
5 5 3 8 
1323 
4 393 




2 6 4 
24 89 
2 5 8 
2 5 8 
14 20 
573 
Ι 3Θ 7 
39 Β 
236 










4 3 3 





17 2 9 
A 3 63 









4 2 7 
1 36 
6 8 2 
2 72 
7 I 
5 3 | 
22 ï 
3 0 4 
258 
2 6 4 
9 
2 5 6 
28 
2 2 8 
3 2 




6 7 7 
5 I 9 
9 5 8 
4 0 
5 4 4 
3 76 




2 4 5 
152; 
OSCE-SAEG 



















7 3 1 3 7 7 ε Τ Η ι O P ι ε 
F 5 0 M A L 
IM AL 1 Ε R 
:Ν Y A O U G 
ANG AN YK A 
J Z A M B I O U 
t A D A G A S C 
• R E U N I O N 
tOD N Y A S 
A S U D AF 
Γ AT S U N I S 
A Ν A D A 
: X I O U E 
JB A 
IND O C C 
AT N E E R L 
■ A N T FR 
J A T E M A L A 
I C AR A G U A 
A S T A R I C 
Α Ν Α Μ Α R E 
: N E Z U E L A 
3 L O M B I E 
JY A R E BR 
J R Ι Ν A M 
JU A TE UR 
A E S I L 
E R O U 
1 I L I 
3L I V I E 
7 UG U A Y 
Ì Ì E N T 1 N E 
H Y P R E 
I B A N 
YR Ι ε 
I A H 
SR Αεί 
3R0AN Ι ε 
AK Ι S Τ Α Ν 
Αοε 
E Y L Α Ν 
Α Ρ Ο Ν 
D N G K O N G 
A O S 
A H B O u G E ιετΝ suo 
Η I L I P P Ι Ν 
A L Α Ι S Ι Ε 
Ι N G Α Ρ Ο U R 
U D O N E S Ι Ε 
S I E P O R T 
O S T R A L Ι E 
Z E L A N D E 
Ν G U Ι Ν Ν 
C E A N B R 
O C E A N F R 
R O V B O R D 






































I 4 0 
23 












Τ I ER 
CLA 
E U R . 
A U T . 
D I V E 
F R A N 
B F L O 
P A Y S 
ALLE 
Ι Τ AL 




S U E D 
F I NL 
DANE 




G I B . 
YOUO 
ALBA 
G R E C 
TURO 
E U R O 
E 
A CEE 
A S S O C 
G A T T 
T I E R S 
SSE I 






CL · 3 
RS 
CE 
• L U X . 












U G A L 
GNE 
M A L T E 
OSL A V 
Ν Ι E 
E 
U Ι E 
PE ND 




M . EST 
GNE 
CO SL 
9 9 3 6 9 
I 7 8 3 3 
β I 5 3 3 
2 2 9 2 B 
5 5 5 9 6 
208 A 2 
A 2 2 3 6 
I 06 I 6 
3 I A I 8 
3 3 9 7 6 
I 055 
2 6 7 3 
3 0 2 Δ 8 
532 1 
5 2 7 5 
A6 
3 7 3 7 
78 A 
76 1 A 
A 327 
137 1 
A B ! 
20 




2 5 A 7 
273 1 
I 0 9 A 
I I A4 




I I A A 
1 0 6 3 
1 8 6 5 2 
I 0 B 3 
17569 
Δ 7 6 5 
80 I I 
587 6 
A 8 8 8 
630 
Δ 2 5 Θ 
I I 6 6 I 
929 
2 6 2 8 








I 3 6 
I 0 





A 1 3Θ A 
9 5 0 2 
3 I 8 8 2 
1008 1 
2 5 6 Δ 3 
5 6 6 0 
1 9 3 7 8 
3 5 3 6 




1 1 3 7 2 
1 0Δ5 
















3 I 6 
2 8 5 9 
A 0Δ 
2 A 2 B 
3Δ3 
193 1 
2 I 5 
17 16 
8 I 8 
2 8 
I 8 
I 6 I 
27 
3 3 3 3 6 
6 B4 7 
26 A θ 9 
7Δ | β 
19006 
6 9 | 2 
I A I 9 I 
6 3 6 7 
7 8 2 4 




2 9 3 6 
2 9 3 5 
I 
3 2 8 9 
59A 
2 I I A 





9 I 6 
I 202 
1116 






4 I 9 
I 3 4 
7 4 0 
8 3 6 












2 I 0 
2 I 0 
1 5 9 8 
I 5 2 
572 165 
B 8 0 8 9 
Δ β A 0 6 θ 
I I 8 0 6 6 
3 2 9 0 8 I 
1250 10 
233 125 
A 4 9 8 9 
I Θ8 I 36 
2 2 7 2 A 7 
6 A I I 
1 7 3 1 7 
2 0 3 5 19 
2 3 6 9 6 








1 4 | 
5B I 





3 A Ι θ 
58 2 A 
335 
2 I 2 
1 9 0 8 7 
3 3 3 0 
1029 
Δ 2 Ι Δ 
38 16 
I 35 1 A3 
52 19 
I 2 9 9 2 A 
2 B 6 3 3 
6 2 9 0 2 
Δ 3 6 0 8 
3 5 7 2 5 
3 7 6 0 
3 1965 
8 7 3 0 3 
5 6 A 2 
17033 
6 4 6 2 8 




I 7 I 
A6A6 
232 








θ I 0 
1 73 
73 
2 3 7 5 
34 I 
3 9 8 
2 3 9 4 07 
4 6 5 9 2 
I 9 2 6 I 5 
A 9 7 I 5 
I 5 50Δ 3 
3 Δ 6Δ9 
I I 1909 
17 105 
9 A 8 0 A 
7 6 3 0 0 
3 66 
72 
7 58 62 
A 6 0 6 
A57 I 
1136 








2 7 7 2 

















I I 6 7 | 
5 5 2 0 










1 0 I 
373 
2 4 0 
5 I 
3 I 
I 8 2 
162 6 28 
3 5 0 12 
1276 16 
3 6 9 2 2 
927 6 5 
33 I Δ I 
629 7 A 
2 2 9 8 3 




5 Δ 2 8 7 
Ι 0 Δ 5 3 
Ι 0Δ 50 
2 1530 
2 134 
22 2 5 
337 
I I 6 
6 2 6 
23 4 9 




2 7 5 8 
10 16 
95 










4 9 8 
1528 
OSCE-SAEG 









Werte - 1000 S - Valeurs 











i O N G R IE 
R O U M A N I E 
B U L G A R I E 
H AR O C 
. . A L G E R I E 
T U N I S I E 
C A N A R I E S 
L I B Y E 
E G Y P T E 
S O U D A N 
■ A N C A O F 
AF P O R N S 
IF OC BR 
. M A U R I T A N 
. M A L I 
■ N I G E R 
■ T C H A D 
■ S E N E G A L 
Ì U Ι Ν . Ρ O R Τ 
ÌU Ι N E E R E 
■ H T V O L T A 
5 I E R R A L E O 
. I B E R I A 
■C I V O I R E 
ï Η Δ Ν Δ 
■ T O G O R E P 
■ D A H O M E Y 
N I G E R I A 
IF O R B R 
■ C A M E R O U N 
■ C E N T R A F R 
ÏU Ι Ν E S P 
■ G A B O N 
■ C O N G B R A 
. C O N G L E O 
• R U A N D A U 
A N G O L A 
E T H I O P I E 
. C F S O M A L 
i O M A L I E R 
C Ε Ν Y A O U G 
Γ A N G A Ν Y Κ A 
i A N Z Ι θ A R 
HO Ζ A M B 1 O U 
. M A D A G A S C 
■ · R E U Ν Ι Ο Ν 
5 H O D N Y A S 
J Ν S U D A F 
E T A T S U N I S 
; Δ Ν Δ Ο Δ 
■ S T Ρ M I O 
A M E R B R I T 
H E X I O U E 
: U B A 
H A I T I 
D O M I N I C R 
7 1 N D O C C 
I N T N E E R L 
. . Δ Ν T F R 
Î U A T E M A L A 
H O N O U R B R 
H O N O U R R E 
S A L V A D O R 
N I C A R A G U A 
:o S T A R I C 
» Δ Ν Δ Μ Δ R E 
; Δ Ν A L P A N 
V E N E Z U E L A 
: O L O M B 1 E 
Ï U Y A N E B R 
s U R I N A M 
. . G U Υ Δ N F 
E Q U A T E U R 
3 R E S I L 
= > E R O U 
: Η I L I 
3 0 L I V I E 
P A R A G U A Y 
JR U G U A Y 
A R G E N T I N E 
: H Y P R E 
.IBAN 
5YR I E 
IRAK 
IRAN 
I S R A E L 
J O R D A N I E 
\HAB S E O U 
< O W E 1 Τ 
3 Δ T B A H R 
f Ε Μ Ε Ν 
I D E N 
A F G H A N I S T 
» A K I S T A N 
I N D E 
: E Y L Δ Ν 
B I R M A N I E 
: H Ι Ν C O N T 
CO R E F S U D 
J A P O N 
­" Q R « O S E 
H O N G K O N G 
T H A Ï L A N D E 
: A M B O D G E 
Π Ε Τ Ν Ν R D 




2 5 9 0 
393 
2 I 5 
B 2 




























I I 7 









I 2 2 3 
9 ? 9 
7 I S 
89 
1 A O 
756 
375 

















2 Α Β I 
2 I A 
2 Ρ 0 
I 5 1 
­69 
25 A 
7 1 9 
A 3 I 
I 2 3 








5 5 6 
6 7 0 
1 6Θ 9 
1025 







3 0 3 0 
e o 3 
I 3 A 
3 7 0 8 




I I 9 
A 3 2 
32 
I 3 
7 A A 




2 5 5 9 
16 6 0 
589 
26 A [ 
2 I 5 
2 60 
1525 
I I 5 
I 5 6 




I i· 6 




2 A 9 A 
262 
2Θ 
I 7 2 Β 















9 9 9 
I A3 A4 
3 5 6 1 
2 7 
3 6 3 6 
52 A 0 
66 53 
6 7 5 
7 3 6 
502 
A 2 60 
I 60 
1 0 A 5 
5 5 0 2 
2 5 6 4 
1869 
6 3 5 4 
3 9 5 2 
I I I A 
I I 0 
I I 3 
380 
I 0 9 
I 08 
17627 




1 7 Β 9 
2 5 B S 
359 
6 5 8 7 
16 6 7 0 
2 4 3 1 
I 9 I 
2 | 3 1 
3 88 





17 0 2 
1 2 7 
2 0 0 
702 
I 3 I 















4 9 4 
56 
6 8 9 7 
3 5 16 
3 6 0 
I I I 9 
8 0 2 
2 I 7 
28 
14 2 9 
I 0 4 I 
6 4 6 4 















3 4 0 4 







14 4 5 
3 1 7 
1 2 3 0 
1 2 7 7 
2 0 2 6 
2 0 4 
7 I 
I I 0 
5 0 5 Θ 









7 3 16 
3 0 0 2 
6 7 5 
5 I A 
Ι β 1 
2 50 
23 
3 I 8 
4 8 0 
2 2 A 00 
365 1 
97 1 













4 2 4 




4 7 77 




Jahr - 1961 - Année AUSFUHR - EXPORTATION! 
Code 
T D C 
G Z T 
Schlüssel 
7 3 1 4 0 0 
Destination 
Bestimmung 
V Ι E T N S U O 
P H I L I P P I N 
M A L A 1 S Ι E 
S I N G A P O U R 
B O R N E O B R 
1 N O O N E S I E 
A S I E P O R T 
A U S T R A L I E 
N Z E L A N D E 
. N G U Ι N N 
O C E A N U S A 
O C E A N BR 
■ 0 C E A N E R 
P R O V B O R D 
P O R T S F R C 
CEE 
EWG 
A 9 0 
8 8 6 
1 2 3 7 
5 8 3 
2 
1 6 1 0 
Δ 
3 5 8 







3 3 3 
3 2 5 
5 1 3 
2 1 0 
2 7 9 
2 5 
2 2 7 
1 
1 6 
Werte - 10OO S - Valeurs 
Be lg . 
Lux . 
3 8 
2 5 0 
2 7 8 
2 I 2 
5 0 A 
A 
2 0 7 











I I 8 
3 0 6 
4 2 0 
1 5 3 
8 2 5 
1 2 0 
6 7 
1 










A I 5 7 
6 5 A 7 
1 0 4 1 2 
5 0 I 0 
β 
1 3 2 7 0 
2 Δ 
Ι Β I I 




1 0 2 
3 
5 
Mengen - 1000 Kg - Quantités 
France 
2 9 8 Δ 
2 9 9 0 
Δ 5 2 1 
1 9 0 8 
2 5 7 A 
1 3 5 





2 7 7 
1 9 0 5 
2 2 3 0 
1 6 8 5 
4 1 4 9 
2 3 
1 2 0 7 













8 9 4 
1 6 3 2 
3 5 3 7 
1 3 8 0 
J 
6 5 3 8 
I 
4 4 5 
3 8 3 
9 








M O N D E 
c Ε ε 
E X T R A C E E 
C E E A S S O C 
T R S G A T T 
A U T . Τ 1 E R S 
C L A S S E I 
A E L E 
A U T . C L · I 
C L A S S E 2 
E A M A 
A U T . A 0 M 
T I E R S C L 2 
F R A N C E 
B E L G · L U X ■ 
P A Y S B A S 
A L L E M F E D 
1 T A L ι ε 
R O Y . U N 1 
S U E D E 
F 1 N L A N D E 
S U Ι 5 5 ε 
A U T R I C H E 
E S P A C I I E 
Y O U G O S L A V 
C R E C E 
. . A L G E I I E 
• S E N E G A L 
U N S U D A F 
E T A T S U N 1 S 
C A N A D A 
A R G E H T I N E 
I N D E 
A U S T R A L I E 
3 0 B 
1 7 2 
1 3 6 
1 7 2 
1 J A 
2 
1 3 5 


























I 5 I 
I 3 0 
I 2 9 




3 9 7 
3 9 2 
3 9 7 
3 8 1 
3 8 8 
























7 3 1 5 1 3 M O N D E 
C E E 
E X T R A CEE 
CEE A S S O C 
TRS G A T T 
C L A S S E I 
AELE 
A U T . CL · I 
D I V E R S 
F R A N C E 
B E L G · L U X · 
P A Y S BAS 
A L L E N FED 
I T A L I E 
R 0 Y .UN I 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
P O R T U G A L 











I I I 0 
I M O 
M I O 
2 5 7 
2 2 0 
37 












Ι 2 Δ 5 6 
I 2 
3 I 6 
11596 
1 1 5 9 8 
11598 









3 1 6 
I 4 9 
I 
I 4 9 
7 3 Ι 5 Ι Δ M O N D E 
C E E 
E X T R A C E E 
οεε A S S O C 
TRS GATT 
AU Τ . Τ Ι ERS 
C L A S S E I 
AELE 
A U T . C L . I 
C L A S S E 2 
ε AMA 
AU Τ . A OM 
T I E R S CL 2 
F R A N C E 
BE LG . LUX . 
P A Y S BAS 
ITALIE 
S U E D E 
F I N L A N D E 
D A N E M A R K 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
E S P A G N E 
Y O U G O S L A V 
1239 












A 7 5 
I 2 
Δ 7 5 






4 7 4 














1 I A A 
3 10 1 
2966 
I 35 
Ι 2Δ 5 
370 
1728 
2 I 6 
2 166 
578 
A A 26 
I 09 
ΔΔ 2 6 
6 557 
A 4 92 
4 0 6 S 


























Werte ­ 1000 S ­ Vale« 










­ • A L G E R I E 
E G Y P T E 
• T O G O R E P 
M E X I Q U E 
B R E S I L 
A R G E N T I N E 
I N D E 
I I 3 
29 





73|5|6 M O N D E 
C E E 
E X T R A CEE 
CEE A S S O C 
TRS G A T T 
Í U T . T I E A S 
C L A S S E I 
AELE 
A U T . C L · I 
C L A S S E 2 
T I E R S CL2 
26 
3 I 
2 9 56 
6 
76 
F R A N C E 
Β E L G . L UX · 
P A Y S B A S 
A L L E M F E D 
I T A L I E 
R O Y . UN | 
S U E D F 
F I NL AN DE 
S U I S S E 
A U T R 1 C H E 
M A R O C 
UN S U O A F 
M E X I Q U E 
A R G E N T I N E 
I N O E 





731517 M O N D E 
C E E 
E X T R A CEE 
CEE A 5 5 0 C 
TRS GATT 
CLA S5E I 
AELE 















3 8 8 2 
2 4 θ 
3 θ 82 
2 4 9 
248 
2 4 3 
3 8 Θ 0 
2 4 8 
2 48 
F R A N C E 
Β E L G · L U X . 
I T A L I E 
R O Y · U Ν I 
S U E D F 
S U I S S E 
E S P A G N E 
6 0 5 
2 2 




M O N D E 
C E E 
EXTRA CEE 
CEE A S S O C 
TRS GATT 
A U Τ . Τ I E R S 
C L A S S E I 
A E L E 
A U T . C L · I 
C L A S S E 2 
E A M A 
A U Τ . Δ Ο M 
T I E R S C L 2 
C L A S S E 3 
E U R . E S Τ 
F R A N C E 
8 E L G . L U X · 
P A Y S B A S 
A L L E M F E D 
I T A L I E 
F I N L A N D E 
D A N E M A R K 
S U I S S E 
T U R Q U I E 
B U L G A R I E 
. ­ A L G E R I E 
T U N I S I E 
L I B Y E 
• G A B O N 
■ C O N G L E O 
S O M A L I E R 
E T A T S U N I S 








2 2 8 
205 
23 
2 I 5 
73 
2 I 5 
72 
7 3 | 5 | 9 M O N D E 
C E E 
EXTRA CEE 
CEE A S S O C 
TRS GATT 
A U Τ . Τ I E R S 
C L A S S E I 
A E L E 
9 3 7 
97 2 
I 63 
B 6 9 
9 9 3 
9 9 0 
6 3 I 
575 








2 5 2 
12 07 















Werte - 1000 S - Valeurs 
?* l f l ' Nederland 
Lux. 










3 0 6 
3 0 5 
I 74 
A U T . C L · I 
C L A S S E 2 
EAMA 
A U T . A O M 
T I E R S CL2 
C L A S S E 3 
E U R . E S T 
A U T . C L · 3 





I 8 9 
I 2 5 
I 2 2 
I 65 
370 
3 I 2 
I 75 
I 6 8 
F R A N 
B E L O 
P A Y S 
A L L E 
I T AL 
RO Y . 
I R L A 
N 0 R V 
S U E D 
F I NL 
D A N E 
S U I S 
A U T R 
P O R T 
E S P A 
Y O U G 
S R E C 
T U R O 
U R 
P O L O 
T C H E 
H O N G 
R O U M 
B U L O 
M A R O 




• S E » 
• C I 
• CAM 
CE 












U G A L 
GNE 
O S L A V 




R Ι E 
AN Ι ε 
AR Ι ε 
C 
GER I E 
S 1 E 
E G A L 
V O I R E 
E R O U N 
3Δ4 
I I 4 

























































V E N E 
C O L O 
B R E S 
P E R O 










J A P O 











OP 1 E 
UD AF 
SUN I 5 
DA 
OUE 
Z U E L A 
MB Ι E 
I L 
υ 




L Δ Ν D ε 
Ν SUO 
NES Ι E 
RAL Ι E 
UIN N 
BORD 
M O N D E 
C E E 
E X T R A CEE 
ΟΕε A S S O C 
TRS G A T T 
AUT . Τ I ER S 
C L A S S E I 
AELE 
A U T . C L . I 
C L A S S E 2 
E AH A 
AU Τ . AO M 
T I E R S CL 2 
C L A S S E 3 
E U R . E S T 
AU Τ . CL . 3 
D I V E R S 
F R A N C E 
B E L G . L U X · 
P A Y S BAS 
A L L E M FED 
I T A L I E 
RO Y .UN I 
I S L A N D E 
I RLA NOE 
N O R V E G E 
S U E D E 
206 θ 7 
1224 8 
β Δ 3 8 
12779 
5 6 7 7 
2 2 3 0 
4 2 4 6 









4 9 5 8 
2 6 2 8 
1305 
733 













2 I 3 
I 37 





5 6 0 
9 27 4 
6 0 18 
945 3 
4 16 6 
1673 
3 3 6 8 
2 6 B 4 













6 I 5A2 
3 6 2 6 6 





2 5 8 7 
I 2 8 0 0 
I 92 
14 24 
I I I 8 4 
5 5 3 7 
5 14 8 
38 9 
25 153 
I 53 6Θ 
A I 95 
5 3 0 5 
I I 5 2 I 
I 56 
3 I I 
A3 I 9 
7 2 5 1 
59 17 
A 0 6 A 





I 8 6 
I A I 2 
3 3 7 8 
75Δ 






8 I 3 
12 12 
8 I 6 
Δ9 
1158 




6 9 9 
2 I 9 
2 I 9 







3 6 6 6 
11059 
3 9 9 2 
53 
7 7 7 
1 0 3 6 
15 11 





2 4 5 12 
4 0 0 9 
4 163 





















1000 ] - Valeurs 
Nederland Deutschland (BR) 
CEE 
EWG 





N L Δ Ν D E 
N E M A R Κ 
I S S E 
T R I C H E 
R T U G AL 
P A G N E 
UG O 5L Δ V 
ECE 
R O U I E 
L O G N E 
HE CO SL 
NGR 1 E 
UM AN Ι E 
LG AR Ι E 
ROC 
A L G E R I E 
Ν 1 S Ι E 
ΝΔ R 1 E S 
BYE 
Y P T E 
UD Α Ν 
A U R Ι Τ ΔΝ 
AL I 
Ε Ν E G A L 
I V O I R E 
O G O R E P 
G E R I A 




M A L I E R 
Ν Υ Δ OUG 
Ζ Δ MB 1 QU 
Δ O A G A S C 
R E U N I O N 
S U O AF 
A T 5 U N 1 S 
N A D A 
Χ 1 Q U E 
Ι Τ I 
I N O O C C 
Τ N E E R L 
A N T F R 
C Δ R A G U A 
S T A R I C 
Ν Α Μ Α R E 
Ν E Ζ U Ε L A 
L O M B Ι E 
R 1 Ν A M 
E S 1 L 
ROU 
1 L 1 
L 1 V Ι E 
R A G U A Y 
U G U A Y 
G Ε Ν Τ Ι Ν E 




2 4 03 
30 A 
I ι ι 
6 3 
1 0 ι 
9 4 
3 8 
5 6 2 
































4 9 3 
3 1 8 
29 
1 ■■ 




































3 b I 




14 0 5 









1 1 7 
1 53 
uUt) 
4 8 4 
2 12 7 
3 40 




G Η AN I S T 
K I S T A N 
DE 
R M A Ν Ι E 
IN C O N T 
P O N 
A I L A Ν O E 
Μ Β O D G E 
E T N S U D 
I L Ι Ρ Ρ Ι Ν 
L Δ ι s ι ε 
Ν G Δ Ρ OU R 
R Ν Ε Ο BR 
DO NE S I E 
IE P O R T 
S Τ R A L ι ε 
E A N BR 
O V B O R O 







M O N D E 
C E E 
E X T R A C E E 
C E E A S S O C 
T R S G A T T 
A U Τ . Τ I E R S 
C L A S S E I 
A E L E 
A U T . C L · I 
CL A 5 5E 2 
E A M A 
AU Τ . A 0 M 
T I E R S CL 2 
C L A S S E 3 
EUR . E S Τ 
D I V E R S 
F R A N C E 
B E L G - L U X . 
1 5 9 2 
Ι θ 90 
16 10 
1356 
5 | 6 







3 3 3 B 
15 73 
17 6 3 
I 58 I 






9 9 4 
I 7 
7 4 5 9 
66 24 
7 5 4 2 
4 B 7 3 
16 6 8 
34 16 
2 8 9 8 




7 t 3 
3 2 0 3 
2 7 7 3 














Werte - 1000 t - Voleurs 











7 3 ) 5 2 2 P A Y S B A S 
A L L E M FED 
I T A L I E 
ROY . UN 1 
1 RL A N O E 
N O R V E G E 
S U E D E 
F I N L A N D E 
D A N E H A R K 
S U I S S E 
AUTR 1 CHE 
P O R T U G A L 
E S P A G N E 
Y O U G O S L A V 
C R E C E 
T U R Q U I E 
ALL - H . ε S Τ 
P O L O G N E 
T C H E C O S L 
H O N G R Ι ε 
R O U H A N Ι ε 
B U L G A R Ι ε 
M A R O C 
. . A L G E R I E 
T U N I S I E 
E G Y P T E 
■ MALI 
• S E N E G A L 
G U I N E E Ρε 
L I B E R I A 
.C I V O I R E 
. C E N T R A F R 
. G A B O N 
• C ONG BRA 
•CONG LEO 
• • R E U N I O N 
UN SUD AF 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
M E X I Q U E 
G U A T E M A L A 
V E N E Z U E L A 
C O L O M B 1 E 
B R E S I L 
P E R O U 
C H I L I 
U R U G U A Y 
A R G E N T I N E 
L I B A N 
1 SR AEL 
P A K I S T A N 
INDE 
I N D O N E S I E 
A U S T R A L I E 
PROV B O R D 





































































Ι θ I 0 
33 











































7 3 1 5 2 3 Μ Ο Ν ϋ ε 
c ε E 
E X T R A CEE 
CEE A S S O C 
TRS G A T T 
AU Τ . Τ I ER S 
C L A S S E I 
AELE 
C L A S S E 2 
A U T . A O M 
T I E R S CL2 
F R A N C E 
P A Y S B A S 
A L L E U FED 
I T A L I E 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
. . A L G E R I E 
B R E S I L 
C H I L I 






M O N D E 
C E E 
E X T R A CEE 
CEE A S S O C 
TRS G A T T 
AUT . Τ I ER S 
C L A S S E I 
AELE 
AUT . CL · I 
C L A S S E 2 
EAMA 
A UT . A 0 M 
T I E R S CL2 
F R A N C E 
B E L G . L U A ' 
P A Y S BAS 
A L L E H εεο 
S U E D E 
D A N E M A R K 



















Werte - 1000 5 - Valeurs 










7 3 1 5 2 4 A U T R I C H E 
Y O U G O S L A V 
T U R Q U I E 
. . A L G E R I E 
E G Y P T E 
• M A L I 
U N S U D 
B R E S I L 
I S R A E L 
I N D E 
AF 
73 1 5 2 5 M O N D E 
C E E 
E X T R A C E ε 
C E E A S S O C 
T R S G A T T 
A U Τ . Τ I E R S 
C L A S S E I 
A E L E 
A U T . C L · I 
C L A S S E 2 
E A M A 
A U Τ . Δ O M 
Τ l E R 5 C L 2 
C L A S S E 3 
E U R . E S Τ 
A U Τ . C L · 3 
D I V E R S 
q 6 
I 3 2 
















I O A 
66 
3 3 
F R A N 
B E L G 
P A Y S 
A L L E 
I T A L 
R O Y -
N O R V 
S U E D 
F I N L 
D A N E 
S U I S 
A U T R 
P O R T 
E S P A 
Y O U G 
G R E C 
T U R O 
U R 
P O L O 
T C H E 
H O N G 
. . AL 
Τ U Ν I 
• S E N 
G U Ι Ν 
• C I 
. D AH 
• CON 
■ · RE 
CE 













O S L A V 
E 




R Ι E 
GER Ι E 
S Ι E 
E G A L 
EE RE 
V O I R E 
OM Ε Y 
G LEO 
U N I O N 
UD AF 






ε Τ Δ Τ E 
Μ Ε Χ I Q U E 
V E N E Z 
B R E S I 
C H I L I 
UR U G L 
Δ R G Ε Κ 
C H Y Ρ R 
5 Y R Ι E 
I R A N 
I 5 R A E 
Ρ AK I 5 
I N D E 
B I RM 
C H I N 
J A P O 
C Δ Μ B 
I N D O 
AU ST 
P R O V 
P O R T 
ΔΝ I E 
C O N T 
Ν 
D D G E 
N E S I E 
R A L Ι E 
B O R D 
S F R C 
M O N D E 
C E E 
E X T R A C E E 
C E E A S S O C 
T R S G A T T 
A U Τ . Τ I E R S 
C L A S S E I 
A E L E 
A U T . C L - I 
C L A S S E 2 
Ε Δ Μ Δ 
A U T . A O M 
T I E R S C L 2 
C L A S S E 3 
E U R . ε S T 
F R A N C E 
B E L G . L U X · 
P A Y S B A S 
5 6 I 
2 4 3 
570 
2 0 4 
30 
2 I I 
Ι θ B 
23 
6 3 7 
5 I 3 2 5 4 3 
953 
2 5 7 3 
1227 
2 I 3 
B5 
it 6 I 
Λ3 5 
2 I O 
2 I O 




























73 1527 A L L E M FED 
Ι Τ AL ι ε 
R O Y . U N I 
F I N L A N D E 
D A N E M A R K 
S U I S S E 
AUTR 1 CHE 
P O R T U G A L 
E S P A G N E 
Y O U O 0 5 L A V 
Í R E C E 
T U R o u ι ε 
T C H E C O S L 
B U L G A R Ι ε 
. • A L G E R I E 
T U N I S I E 
.MAUR 1 TAN 
• MALI 
.C I V O I R E 
. G A B O N 
• C O N G BRA 
R H O D N Y A S 
UN SUO AF 
E T A T S U N I S 
. . A N T FR 
V E N E Z U E L A 
B R E S I L 
A R G E N T I N E 
A R A B SEOU 
A F G H A N 1 ST 
1 NDE 
38 
I 5 1 
1 7 
1 














2 I 6 






7 3 1 5 2 8 M O N D E 
c ε E 
E X T R A CEE 
οεε A s s o c 
TRS G A T T 
A U Τ . Τ Ι Έ R S 
C L A S S E 1 
AELE 
A U T . C L . 1 
C L A S S E 2 
ε AMA 
AU Τ.AOM 
T I E R S C L 2 
C L A S S E 3 
E U R . E S T 
AUT . CL · 3 
D I V E R S 
F R A N C E 
B E L G · L U X · 
P A Y S BAS 
A L L E H FED 
I T A L I E 
R O Y . U N 1 
I R L A N D E 
N O R V E G E 
S U E O E 
F I N L A N D E 
D A N E M A R K 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
P O R T U G A L 
E S P A G N E 
Y O U G O S L A V 
G R E C E 
T U R Q U I E 
U R S S 
ALL . M . E S Τ 
P O L O G N E 
T C H E C O S L 
H O N G R I E 
R O U H A N Ι E 
B U L G A R I E 
M A R O C 
. . A L G E R I E 
T U N I S I E 
E G Y P T E 
• S E N E G A L 
.TOGO REP 
.CONG BRA 
• CONG LEO 
T A N G A N Y K A 
E T A T S U N 1 S 
C A N A D A 
M E X I Q U E 
G U A T E M A L A 
H O N D U R ρε 
V E N E Z U E L A 
C O L O M B I E 
8 R E 5 I L 
P E R O U 
C H I L I 
A R G E N T I N E 
L I B A N 
1 SR AEL 
PAK 1 STAN 
INDE 
CHIN CONT 
J A P O N 
C A M B O D G E 



















I 8 I 











































5 1 A 
1 39 







3 1 6 








































A 1 3 

















2 5 5 3 
3 183 
2 6 7 9 
1733 
1 32 A 
1 3 A 2 
666 



































5 6 8 














I 3 I 
I 5 
28 





I I I 
22 
22 
I A 87 
19 9 0 
I A 9 I 
I A 0 A 
582 
1125 
5 I 5 
6 I 0 
253 
253 
6 I 2 
















C E E 
EWG 





C E E 
EWG 





Ρ Η I L 1 Ρ Ρ Ι Ν 
S I N G A P O U R 
I N D O N E S I E 
A U 5 T R A L I E 
Ν Z E L A N D E 




3 I S 2 9 M O N D E 
C E 
E X T R A οεε 
CEE A S S O C 
T R S G A T T 
AUT.TIEfiS 
C L i S S E I 
AELE 
C L A S S E 2 
T I E R S CL 2 
F R A N C E 




N O R V E G E 
S U I S S E 













3 1 5 3 1 Μ Ο Ν Ο ε 
C E E 
E X T R A C E E 
C E E A S S O C 
T R S G A T T 
A U T . Τ I E R S 
C L A S S E I 
ΑΕίε 
A U T . C L · I 
C L A S S E 2 
T I E R S CL 2 
C L A S S E 3 
E U R . E S T 

























1 Τ AL 
ROY . 
Ν 0 R V 
S U E D 
F I NL 
D A N E 
S U I S 
A U T R 
P O R T 
E S P A 
Y O U G 
G R E C 
T U R O 
T C H E 
B U L G 
E T A T 
C A N A 
B R E S 
CH I L 
A R G E 
I SR Δ 
I N D E 
J Δ Ρ O 
H O N G 
AU S Τ 
. L U X · 
B A S 
M F E D 
Ι E 
UN I 
E G E 
E 
A N D E 





0 SL A V 
E 
U Ι E 
CO SL 
ARIE 
SU N I S 
DA 
1 L 
K O N G 






I 6 5 
'3 1533 H O N D E 
C E E 
E X T R A C E E 
C E E A S S O C 
T R S G A T T 
A U Τ . Τ Ι E R S 
C L A S S E I 
A E L E 
A U T . C L · I 
C L A S S E 2 
E A M A 
Δ U Τ . A 0 M 
T I E R S C L 2 
C L A 5 S E 3 
E U R . E S Τ 
AU Τ . CL · 3 
D I V E R S 
F R A N C E 




R O Y . UN I 
IRLANDE 
N O R V E G E 
SUEDE 
F I NL Δ Ν D E 
I I 88 
4 9? 
6 Β Β 
504 
5 6 0 
I 2 3 
4 25 






I 9 2 
I I 8 4 




I 2 3 
A 2 3 
I 9 I 
232 
73 
I 9 0 




6 I 5 




4 0 6 








































D A N E 
S U I S 
A U T R 
P O R T 
E S P A 
Y O U G 
G R E C 
T U R O 
P O L O 
T C H E 
H O N G 
R O U M 
B U L G 
. . A L 
. C I 
. D A H 
U N S 
E T A T 
H E X I 
C O L O 
B R E S 
P E R O 
C H I L 
U R U O 
A R G E 
S Y R I 
I S R A 
A F G H 
Ρ Α Κ Ι 
I N D E 
C H I Ν 
J A P O 
H O N G 
T H A I 
H A L A 
P R O V 
H A R K 
S E 
I C H E 
U G A L 
O N E 
O S L A V 
E 
U I E 
G N E 
C O S L 
R I E 
A N Ι ε 
A R Ι ε 
O E R Ι E 
V O I R E 
O H E Y 
U D A F 
S U N I S 
O U E 




U A Y 
Ν Τ Ι Ν Ε 
E 
E L 
A N I S T 
S T A N 
C O N T 
Ν 
K O N G 
L A N D E 
I S Ι E 
B O R D 



































I 2 3 
I 
7 3 I 5 3 5 H O N D E 
C E E 
E X T R A C E E 
ΰεε ASSOC 
T R S G A T T 
A U T . T I E R S 
C L A S S E I 
A E L E 
A U T . C L . I 
C L A S S E 2 
E A M A 
T I E R S C L 2 
F R A N C E 
P A Y S B A S 
A L L E M F E O 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
S U E D E 
F I N L A N D E 
D A N E M A R K 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
M A R O C 
. S E N E G A L 
H E X I Q U E 
P A K I S T A N 
7 3 1 5 3 9 H O N D E 
c ε ε 
E X T R A C E E 
οεε A S S O C 
T R S G A T T 
A U T . T I E R S 
C L A S S E I 
A E L E 
A U T . C L - I 
C L A S S E 2 
E A M A 
A U T . A O H 
T I E R S C L 2 
C L A S S E 3 
E U R . E S T 
A U T . C L · 3 
D I V E R S 
6 A 2 
A 0 7 
6 5 A 
2 5 6 
I 3 9 
2 2 6 
I 5 5 
7 I 
1 Δ 0 
9 7 3 
5 8 9 
3 8 A 
5 9 0 
2 Δ 8 
I 3 5 
2 2 2 
I 5 2 
70 





A I 6 
2 7 9 
2 0 7 
72 
4 0 1 
I 9 
I 6 











3 9 9 
2 6 5 
I 9 7 
6 8 
3 3 3 
F R A N 
B E L O 
P A Y S 
A L L E 
1 Τ A L 
R O Y . 
N O R V 
S U E D 
F I N L 
D A N E 
S U I S 
A U T R 
P O R T 
E S P A 
Y O U O 
G R E C 
U R 
P O L O 
C E 
. L U X . 
B A S 
M F E D 
Ι E 
U N I 
E G E 
E 
A N D E 
M A R K 
S E 
I C H E 
U G A L 
O N E 
O S L A V 
E 
5 S 
G N E 















I 2 0 
I 8 2 
2 7 7 
6 
2 4 3 
I 2 




























M A R O 
. . AL 
L Ι Β Y 
E G Y Ρ 
• T O G 
• C O N 
Δ Ν G O 
E T A T 
C A N A 
M E X I 
V E N E 
C O L O 
S U R I 
B R E S I 
P E R O L 
C H I L I 
A R G E f 
I R A N 
I S R A 
I N D E 
C H I N 
F O R M 
P H I L 
I N D O 
A U S Τ 
P R O V 
C O S L 
R I E 
A N Ι E 
C 










MB Ι E 
NAM 
F. L 
C O N T 
O S E 
Ι Ρ Ρ I Ν 
NES ι ε 
R A L Ι E 
B O R D 
I 
2 9 2A 
3 2 
M O N D E 
C E E 
E X T R A C E E 
C E E A S S O C 
T R S G A T T 
A U T . T I E R S 
C L A S S E I 
A E L E 
A U T . C L - I 
C L A S S E 2 
Ε Δ M A 
AU Τ . A O M 
T I E R S C L 2 
C L A S S E 3 
E U R . E S T 
A U Τ . C L - 3 
A 5 O 
2 I 7 
2 3 3 








1 8 8 
1 45 
1 9 1 

















4 1 0 
1 78 
232 






























F R A N 
B E L G 
P A Y S 
A L L E 
I T A L 
R O Y . 
Ν O R V 
S U E D 
F I N L 
D A N E 
S U I s 
A U T R 
P O R T 
E S P A 
Y O U G 
G R E C 
T U R O 
P O L O 
T C H E 
H O N G 
R O U M 
B U L G 
M A R O 
• C O N 
E T A T 
B R E S 
CE 













OSL Δ V 
GNE 
COSL 
R Ι E 
G BRA 




I N D E 
C H I N 
J A Ρ O 
C O N T 
Ν 
N E 5 Ι E 
7 3 | 5 i 2 M O N D E 
C E E 
E X T R A C E E 
C E E A S S O C 
T R S G A T T 
A U T . T I E R S 
C L A S S E I 
A E L E 
A U T . C L - I 
C L A S S E 2 
Ε Δ Μ Δ 
Δ U Τ . Δ Ο Μ 
T I E R S C L 2 
C L A S S E 3 































N O R V E G E 
S U E D E 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
E S P A G N E 
B U L G A R I E 
. . A L G E R I E 
T U N I S I E 
E G Y P I E 
. C I V O I R E 
N I G E R I A 
E T A T S U N I S 
P A K I S T A N 
H O N C K O N G 
7 3 1 5 4 3 H O N D E 
C E E 
E I T R A C E E 
cεε Assoc 
TRS GATT 
A U T . T I E R S 
C L A S S E 1 
A E L E 
A U T . C L · 1 
C L A S S E 2 
A U Τ . A 0 M 
T I E R S CL2 
C L A S S E 3 
E U R . E S T 
AUT . CL . 3 
D I V E R S 
F R A N C E 
B E L G . L U X . 
P A Y S BAS 
I T A L I E 
ROY .UN 1 
I S L A N D E 
N O R V E G E 
S U E D E 
F I N L A N D E 
D A N E H A R K 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
P O R T U G A L 
E S P A G N E 
Y O U G O S L A V 
G R E C E 
T U R O U Ι E 
P O L O G N E 
T C H E C O S L 
H O N G R I E 
R O U H A N Ι ε 
B U L G A R I E 
• - A L G E R I E 
T U N I S I E 
E G Y P T E 
UN SUD AF 
ME X 1 OUE 
H A I T I 
V E N E Z U E L A 
C O L O H B Ι E 
B R E S I L 
P E R O U 
C H I L I 
A R G E N T I N E 
ARAB S E O U 
INDE 
CHIN CONT 
1 N D O N E S Ι ε 
A U S T R A L I E 
• OCE AN FR 
PROV B O R D 
1 50 
2 6 0 



























































































7 3 1 5 4 4 H O N D E 
c ε ε 
E X T R A οεε 
CEE A S S O C 
T R S G A T T 
A U T . T I E R S 
C L A S S E 1 
A E L E 
A U T . C L . 1 
C L A S S E 2 
ε AHA 
A U Τ . A 0 H 
T I E R S C L 2 
C L A S S E 3 
E U R . E S I 
D I V E R S 
F R A N C E 
A L L E M FED 
ITALIE 
S U E D E 
D A N E M A R K 
S U I S S E 
AUTR 1 C H E 
P O R T U G A L 
Y O U G O S L A V 







































I 0 7 
I 7 3 




I 0 6 
I 4 2 



























7 3 | 5 4 A T U R Q U I E 
P O L O G N E 
H O N G R Ι E 
M A R O C 
. . A L G E R I E 
T U N 1 5 Ι E 
• S E N E G A L 
U N S U O A F 
E T A T S U N I S 
V E N E Z U E L A 
B R E S I L 
A R G E N T 1 N E 
I R A N 
1 S R A E L 
H O N G K O N G 
P H I L I P P I N 











7 3 1 5 4 6 MONDE 
C E E 
E X T R A ο ε ε 
ο ε ε A s s o c 
TRS G A T T 
A U T . T I E R S 
C L A S S E I 
AELE 
C L . S S E 2 
T I E R S CL 2 
PAYS BAS 
S U I S S E 
L I B Y E 
IRAN 
7 3 1 5 A 7 M O N D E 
C E E 
E X T R A CEE 
CEE A S S O C 
TRS G A T T 
A U T . T I E R S 
C L A S S E I 
AELE 
A U T . C L · I 
C L A S S E 2 
EAMA 
AU Τ . AOH 
T I E R S CL2 
C L & S S E 3 
E U R . E S T 
I 5 
I A 
F R A N C E 
BE LG . LUX . 
A L L E M FED 
S U I S S E 
Y O U G O S L A V 
P O L O G N E 
• • A L G E R I E 
• R U A N D A U 
• M A D A G A S C 
U R U G U A Y 
A R C E N T I N E 
IRAK 
7 3 1 5 A 9 M O N D E 
C E E 
E X T R A CEE 
CEE A S S O C 
TRS G A T T 
A U T . T I E R S 
C L A S S E I 
AELE 
A U T . C L - I 
C L A S S E 2 
EAMA 
AU Τ . A O M 
T I E R S CL2 
C L A S S E 3 
E U R . E S T 
AU Τ . CL · 3 
D I V E R S 
I 2 5 0 3 
34 5 7 
90 ώ 6 
3 7 5 8 
6 7 4 9 
1996 
6 Δ θ 9 
2 2 Ι θ 
Δ 2 7 I 










2 ? I 
769 
I * 5 
I 5 I 
I 0 6 
A 2 3 I 
13 9 6 






2 19 6 
2 5 2 
2 52 
I 2 2 
4 76 5 
222 1 
3 1 8 5 
13 04 




3 5 6 1 0 
I 0 A 8 2 
25 128 
I I 28 I 
18 5 6 6 
57 6 3 
I 787 A 
57 03 
I 2 | 7 | 






2 0 9 
4 185 
252 
3 3 0 6 
8 3 6 
3 | 4 8 
4 7 7 






4 θ 0 0 
7 7 3 3 
9 I 7 
7 4 5 8 




8 I I 
2 3 4 
7 7 I 
7 7 I 
I 
532 1 
 I I I 3 
6 0 3 0 
7 2 09 
3|95 
7 0 2 3 





P A Y S 
ALLE 
Ι Τ AL 
ROY . 
IRLA 
NO R V 
5UE0 
F I NL 
DANE 






















OSL A V 
E 
U Ι E 
1642 








10 5 6 
3 30 
I it O 
600 






2 A S 
9 8 4 
259 | 
6 I 6 
5 2 9 3 
15 8 3 
3 9 9 
297 
U 
I A 4 
8 3 9 
89 A 





3 I 2 
Ι Δ6 
6 0 9 
A 6 6 
15 2 8 
30 70 
14 2 3 
I B5 
3 80 
2 3 3 5 
A 2 6 
2 2 0 5 
3 5 5 
2 89 
ι ο | 
6 I 9 
2 I 6 
6 76 
2 0 2 8 
A23 
28 
I I 2 
1541 
OSCE-SAEG 
Jghr - 1961 - Année AUSFUHR - EXPORTATION* 
Code 
T D C 
G Z T 
Schlüssel 
7 3 1 5 4 9 
Destination 
Bestimmung 
U R S S 
A L L . H . E 5 T 
P O L O G N E 
T C H E C O S L 
H O N G R I E 
R O U M A N I E 
B U L G A R I E 
M A R O C 
. . A L G E R I E 
T U N I S I E 
C A N AR Ι ε S 
L i e V E 
E G Y P T E 
■ Ν 1 G E R 
• S E N E G A L 
• C I V O I R E 
G H A N A 
N I G E R I A 
■ C A M E R O U N 
• C O N G L E O 
A N G O L A 
• C F S O H A L 
K E N Y A O U G 
. M A D A G A S C 
U N S U D A F 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
M E X 1 Q U E 
C U B A 
G U A T E M A L A 
S A L V A O O R 
N I C A R A G U A 
C O S T A R 1 C 
V E N E Z U E L A 
C O L O M B Ι E 
S U R I N A M 
E Q U A T E U R 
B R E S I L 
P E R O U 
C H I L I 
B O L I V I E 
P A R A G U A Y 
U R U O U A Y 
A R G E N T I N E 
C H Y P R E 
L I B A N 
S Y R I E 
I R A K 
I R A N 
I S R A E L 
P A K I S T A N 
1 N D E 
B I R M A N I E 
C H I N C O N T 
J A P O N 
F O R R Ó S E 
H O N G K O N G 
T H A 1 L A N D E 
C A N B O D G E 
V I E T N S U D 
P H I L I P P I N 
M A L A 1 S Ι ε 
S I N G A P O U R 
I N D O N E S I E 
A U S T R A L I E 
. O C E A N F R 





2 7 9 
1 3 8 
4 0 3 












2 7 8 8 
1 3 7 





2 0 7 
AO 
2 


















































































2 0 8 
1 2 0 
1 9 5 





5 3 6 
1 2 7 
6 8 
1 
1 7 7 
3 0 
1 































1 7 2 
6 7 4 
3 1 0 
1 5 6 2 
6 3 4 












7 9 7 4 
5 0 8 
6 3 6 
I 1 7 
3 1 
2 0 
8 2 4 
6 4 
3 











1 9 9 
3 1 














Mengen - 1000 Kg - Quantités 
France 
1 2 3 
1 A 





4 6 9 
1 
2 3 8 
3 1 


















6 4 2 0 
3 6 
2 4 7 




























4 I 2 
2 5 9 
6 3 3 
6 0 1 






1 0 8 5 
4 7 1 
1 5 1 
1 
7 3 1 
3 2 
1 
























I lo l la 
7 3 1 5 6 1 M O N D E 
C E E 
E X T R A C E E 
C E E A S S O C 
T R S G A T T 
A U T . T I E R S 
C L A S S E I 
A E L E 
A U T . C L . I 
C L A S S E 2 
T I E R S C L 2 
D I V E R S 
5 I 9 
2 A A 
2 7 I 
2 A 4 
2 6 2 
9 
2 6 7 






I 5 I 
I 3 0 
I 5 I 
I 2 8 
2 
I 2 9 







I I 8 4 





















3 6 9 
3 0 5 
BO 
7 9 
F R A N 
B E L G 
P A Y S 
A L L E 
Ι Τ A L 
S U E D 
S U I S 
A U T R 
E S P A 
Y O U G 
Ε Τ Η I 
C E 
. L U X ■ 
B A S 




I C H E 
G N E 
0 5 L A V 
OP ι ε 
U N S U O A F 
S U N I S 
DU 
ετΑτ 
P E R O 
A R G E N T I N E 
I N D E 
A U S T R A L I E 
P R O V B O R D 





3 I A 8 
I 0 
I 2 6 
3 
I 0 
7 3 1 5 6 3 H O N O E 
C E E 
1542 
8 7 0 
7 9 6 
193 2 6 7 
18 1 26 7 
3 8 6 





2 2 3 3 
200 1 
OSCE-SAEG 




Schius i t i 
7 3 1 5 6 3 
Des t i no t ion 
Best immung 
E X T R A c ε ε 
C E ε A S S O C 
T R S G A T T 
A U T . T I E R S 
C L A S S E 1 
A E L E 
A U T . C L · 1 
C L A S S E 2 
T I E R S C L 2 
D I V E R S 
F R A N C E 
B E L G - L UX ■ 
P A Y S B A S 
A L L E M F E O 
I T A L I E 
R 0 Y . U N 1 
S U Ι 5 5 ε 
A U T R I C H E 
P O R T U G A L 
C A N A R I E S 
5 0 U D A Ν 
E T A T S U N I S 
Μ ε X 1 0 U E 
P A K 1 S T A N 












h 6 7 























Werte - 1000 $ 
B e l g . 
L u x . 
2 6 7 
2 6 6 
I 









Deu tsch land 
(BR) 
5 6 













I t a l i a CEE EWG 
3 0 I 
5 6 6 7 
2 6 6 
3 5 
2 6 4 




3 8 6 1 
9 9 1 
4 7 4 
3 0 
3 1 1 
9 
2 7 



















engen - 1000 Kg — Qua 
B e l g . 
L u x . 
2 5 5 1 
2 5 4 9 
2 
Neder 









D e u t s c h l a n d 
(BR) 
2 3 2 
2 0 0 1 
2 3 2 
2 3 2 
2 2 8 
4 
1 2 8 6 
I 8 
4 / 4 
2 2 3 
I 
3 
2 2 4 
4 







73I56A H O N D E 8 162 2056 3 29 A 4 029 5 ,0248 3 0 5 9 
C E E 
E X T R A CEE 
CEE A S S O C 
TRS G A T T 
A U T . T I E R S 
C L A S S E I 
AELE 
A U T . C L . I 
C L A S S E 2 
T I E R S CL2 
C L A S S E 3 
E U R . E S T 
D I V E R S 
5 6 7 3 
2 A 8 9 
5 6 7 3 
I 5 A 6 
9 A 3 
I A 9 9 
1 3 5 8 
I 4 I 
9 8 5 
9 8 5 
13 5 4 
7 02 
13 5 4 
I 97 
50 5 
I 9 7 
I 9 7 
505 
505 
4 4 8 






1 7 5 8 
1 5 3 6 
1 7 5 8 
1157 
379 
I I 08 
104 7 
6 I 




2 5 7 2 0 
8 5 33 
60 4 2 
8 2 8 3 
7 7 8 2 
50 I 
6 2 6 2 




3 9 3 3 
63 15 
645 
3 2 8 8 
645 
6 45 
3 2 8 8 
3 2 8 8 
2 2 0 6 
8 53 
2 2 06 
593 








10 4 8 1 
7 0 4 8 
2 4 4 1 
6 8 14 
64 99 
3 I 5 
2 6 7 5 





1 Τ AL 
R O Y . 
SUED 





Y O UG 
BULO 
EG Y Ρ 
E T A T 
CANA 







B A S 
M F E D 
Ι E 
U N I 
E 
A N D E 
H A R K 
G N E 
O S L A V 
TE 
SUNI 
I 2 A 2 
4 3 
I 35 
2 3 3 1 
1 9 2 2 











I I 4 
95 5 
2 3 
I 3 4 







6 4 2 4 
I 8 0 
8 67 
7 7 9 0 











5 3 8 6 
504 
1003 
5 2 4 0 203 
3 4 3 
5 0 3 2 
13 50 
I 55 
2 3 8 
53 
731566 H O N D E 
C E E 
EXTRA CEE 
οεε A S S O C 
T R S G A T T 
A U T . T I E R S 
C L A S S E I 
A E L E 
A U T . C L . I 
C L A S S E 2 
E A H A 
A U Τ . A Ο M 
T I E R S C L 2 
C L A S S E 3 











3 3 3 
287 
4 6 
2 8 8 
A S 
F R A N 
B E L G 
P A Y S 
A L L E 
Ι Τ AL 
R O Y . 
S U E D 
F I NL 
D A N E 
S U I S 
A U T R 
E S P A 
A L L · 
CE 
. L U X . 
B A S 
M F E O 
A N D E 
M A R K 
SE 
U N 
I C H E 
Ο Ν Ε 
M . E S T 
G E R Ι ε 
C O N G L E O 
UO AF 
S U N 1 S 
. AL C 
E T A T 
C A N A 
M E X I 
A R G E 
O A 
C U E 
Ν Τ Ι Ν Ε 
33 

























73 1567 N O N D E 
c ε E 
E X T R A CEE 
CEE A S S O C 
TRS G A T T 
A U T . T I E R S 
C L A S S E I 
A E L E 
A U T . C L · I 
C L A S S E 2 
T I E R S C L 2 
C L A S S E 3 
E U R . E S T 
D I V E R S 
F R A N C E 
BELG ■LUX · 
P A Y S B A S 
I T A L I E 
ROY .UN I 
βυεοε 
D ANE H ARK 
S U I S S E 
E S P A G N E 
Y O U G O S L A V 
T C H E C O S L 
L I B Y E 
G H A N A 
K E N Y A OUG 
V E N E Z U E L A 
P O R T S FRC 
1927 















I 1 3 








I 1 7 
30 




















1 1 6 6 8 
1326 
1 1 6 6 8 









7 I 6 
548 
24 




I I 6 AO 
7 A3 




I I I 4 8 
4 I 7 
75 
9 
7 I 6 
7 3 1 5 6 8 H O N D E 
C E E 
E X T R A CEE 
CEE A S S O C 
TRS G A T T 
A U T . T I E R S 
C L A S S E 1 
AELE 
A U T . C L · 1 
C L A S S E 2 
EAMA 
A U Τ . A 0 M 
T I E R S CL 2 
C L A S S E 3 
E U R . E S T 
D I V E R S 
F R A N C E 
B E L G . L U X · 
P A Y S BAS 
A L L E R FED 
I T A L I E 
N O R V E G E 
S U E D E 
F I N L A N D E 
D A N E M A R K 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
P O R T U G A L 
E S P A G N E 
T U R Q U I E 
U R S S 
R O U M A N Ι E 
B U L G A R Ι E 
■ ■ A L G E R I E 
•C I V O I R E 
ε τ A T S U N 1 S 
1 NDE 
V Ι E TN SUD 
P O R T S FRC 






























































7 4 9 
2 84 







I I 8 














7 3 1 5 6 9 M O N O E 
C Ε ε 
E X T R A CEE 
CEE A S S O C 
TRS C Α Τ Τ 
A U T . T I E R S 
C L A S S E I 
A E L E 
A U T . C L · I 
C L A S S E 2 
ε A M A 
A U Τ . A 0 H 
T I E R S CL 2 
C L A S S E 3 
EUR .ε S Τ 
A U T . C L · 3 
D I V E R S 
F R A N C E 
e E L G . L U X -
P A Y S BAS 
A L L E H FED 
I T A L I E 
8 7 0 9 
4 156 




3 0 6 0 










5 I I 
1034 
3 I I 
963 
6 0 4 





2 2 0 
I 43 
4 3 0 
I 65 
29 
I 0 I 
I 0 4 
267 
7 4 4 5 
3 4 7 7 
3 9 6 8 
356 1 
3 2 A 0 
6 A A 
2 7 2 0 
2 2 9 6 













1 5 7 9 2 
7 5 8 3 
8 2 0 6 
7 9 2 3 
6 A 4 6 
14 20 
5 4 5 5 
A 6 6 2 
7 9 3 












5 8 4 
9 9 5 
744 




I 4 3 
524 
9 
I 5 I 
3 6 4 
842 
43 I 








2 I 7 
4 2 6 
6 120 
6707 
6 2 56 
558 1 
990 























Werte - 1000 S - Valeurs 










7 3 ι 5 6 9 R O Y . U N I 
L A N D E 
OR V E G E 
J E D E 
I NL A N D E 
Δ N E H A R K 
U I S S E 
U T R I C H E 
OR T U G AL 
S P A G N E 
Ι θ ­ M AL TE 
O U C O S L A V 
R E C E 
J R O U I E 
R S S 
D L O G N E 
C H E C O SL 
D N G R I E 
D U M ΑΝ Ι ε 
J L G A R Ι ε 
ft R O C 
• A L G E R I E 
JN 1 S Ι E 
I S T E 
3 Y Ρ Τ ε 
D U D A N 
I B E R I A 
C I V O I R E 
I G E R I A 
C A M E R O U N 
G A B O N 
C O N G B R A 
C O N G L E O 
H G O L A 
Τ Η i O P ι ε 
3HA L I E R 
• R E U N I O N 
N SUO AF 
Γ AT SUN I S 
AÑADA 
■: χ ι Q υ ε 
ty Νε ε R L 
• A N T FR 
J . T E N A L l 
D S T A R I C 
Ξ Ν Ε Z U E L A 
D L O M B Ι ε 
JR I N A M 
Í E S I L 
E R O U 
H I L I 
Í U G U Í Y 
R GE NT Ι Ν ε 
YR ι ε 
3 3 
I O 6 









I q 9 
2 
I I 2 
23 
33 





I 9 0 









2 2 8 






1 7 u 
A 7 8 
3 2 B 5 
A 2 9 













2 I 3 
3 ύ 
307 





>9 I 6 
A 25 









I 9 2 
Q A T B A H R 
P A K I S T A N 
I N D E 
CE YL AN 
C H I N CONT 
J A P O N 
F O R M O S E 
HONG KONG 
T H A I L A N D E 
C A M B O D G E 
V I ETN SUD 
I N D O N E S I E 
ASIE P O R T 
A U S T R A L I E 
• OCE A Ν FR 
PROV B O R D 







E X T R A CEE 
CEE A S S O C 
TRS C Α Τ Τ 
A U T . T I E R S 
C L A S S E I 
AELE 
A U T . C L · I 
C L A S S E 2 
EAMA 
AU Τ . AOM 
T I E R 5 C L 2 
C L A S S E 3 
E UR . E S T 
AU T - CL · 3 
D I V E R S 
50 27 8 
29 89 A 
2 0 3 7 9 
3068 A 
I 3 7 A 3 
5 8Δ 6 
1 0 A | 0 




3 I 9 
A 9 8 3 
Δ 6 2 5 
113 5 6 
6 59 A 
3 3 9 7 
78 I 
1355 
10 6 1 
6 A 7 
A | A 
8 3 5 A 
4 0 9 / 
Δ 2 5 7 
Δ 2Δ7 










I A 229 
627 1 
2 5 2 7 
50 7 0 
ύ Ο Δ 5 
1025 
2 3 6 6 





3 A A 
ύ 2 0 
3 Δ 6 
3 0 A 
I I 4 
372 
27 5 
I 9 9 7 7 2 
1 2 7 3 6 2 
7 2 A 0 5 
1309 19 
4 4 5 9 7 
2 A 2 5 I 
3 26 ß A 
2 6 8 5 4 
5 8 3 0 
2 0 8 4 2 
I 08 
1270 
I 9 Δ 6 A 
1 8 8 7 9 
177 58 
M 2 | 
5 9 0 8 6 
A I 735 
1 735 | 
Δ 3 Ο β 9 
1 3 3 1 8 
2 6 7 9 
I I I 72 




I 2 AS 
2 9 0 5 
I 9 A6 
1209 
737 
2 1 9 5 4 
2 12 19 
2 2 7 8 5 
90 A 7 
. 1 I 3 4 1 
2 A 5 5 
1125 
1330 
84 Δ 9 
2 A 
8 4 2 5 
10315 
10 16 3 
6 1702 
3 2 3 4 2 
6 3 0 59 
2 M 6 0 
98 2 5 
17662 
14 9 08 
2 7 5 4 
Β Ο Β 9 
807 1 
6 5 9 1 
6 3 5 9 
2 3 2 
I 7 A 5 
Ι Δ 3 3 
1 3 6 3 
9 9 0 
373 
F R A N C E 




R O Y . U Ν I 
1 S L A N D E 
I R L Δ Ν D E 
N O R V E G E 
S U E D E 
F I N L A N D E 
9 93 3 
2 95 θ 
2 5 5 2 
6 7 2 8 




2 Ο Δ 
Δ 7 2 
12 7 9 
438 
2 5 9 9 
Ι 6 Ο 
1308 
30 
2 5 2 
2 Ο 
3 0 7 1 
23Β 
5 0 6 6 3 
1 0 6 2 8 
82 16 
2 800 1 
2 9 8 54 






74 5 i 
69 
3 Α 6 
2 Ι 6 
350 
368 73 










73 157 1 
Destipntion 
Bestimmung 
D A N E M A R K 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
P O R T U G A L 
E S P A G N E 
Y O U G O S L A V 
O R E C E 
T U R Q U I E 
U R S S 
A L L . H . E S I 
P O L O G N E 
T C H E C O S L 
H O N O R ι ε 
R O U H A N Ι ε 
B U L O A R Ι ε 
H A R O C 
■ • A L C E « I E 
T U N ι s ι ε 
C A N A R I E S 
L I B Y E 
E C I P T E 
S O U O A N 
• M A U R 1 TAN 
• MALI 
. 5 E N E 0 A L 
GU 1 NEE RE 
S I E R R A L E O 
•C I V O I R E 
•TOGO REP 
. D A H O H E Y 
N I G E R I A 
• C A M E R O U N 
• G A B O N 
• C O N G DRA 
.CONO LEO 
• R U A N D A U 
A N G O L A 
E T H I O P I E 
K E N Y A OUC 
T A N C A N Y K A 
H O Z A H B I Q U 
• M A D A G A S C 
• • R E U N I O N 
R H O D N Y A S 
UN SUD AF 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
M E X I Q U E 
F INO OCC 
ANT N E E R L 
. . ANT F R 
C O S T A R1C 
P A N A M A RE 
• EKEÏI1ELA 
C O L O M B 1 E 
S U R I N A M 
. . G U Y A N F 
E Q U A T E U R 
B R E S I L 
P E R O U 
C H :· L 1 
B O L I V I E 
P A R A G U A Y 
U R U G U A Y 
A R G E N T I N E 
C H Y P R E 
L I B A N 
S Y R I E 
I R A K 
I R A N 
I S R A E L 
A R A B S E O U 
A F G H A N 1 S T 
Ρ Δ Κ 1 S T A N 
I N D E 
B 1 R H A N Ι E 
C H I N C O N T 
J A P O N 
H O N G K O N G 
T H A I L A N D E 
C A M B O D G E 
V 1 ε Τ N NR D 
V 1 ETN SUD 
P H I L I P P I N 
MAL A 1 S Ι E 
S I N G A P O U R 
B O R N E O BR 
1 N O O N E s ι ε 
AS ι ε P O R T 
A U S T R A L Ι ε 
• O C E A N FR 
PROV BORD 








2 1 6 
1 99 




5 1 2 
1 40 
286 










































































3 1 3 
1 1 
4 9 



























1 4 4 
1 30 
227 





































































2 7 9 2 
458 
I 4 2 
90 
89 
I 3 4 
1 32 
79 1 
1 6 1 
38 
96 








1 4 8 
1 




















































6 4 8 
9 I 1 
1 2 6 8 
1 
■ 233 
















































































4 1 2 















































2 7 1 
536 
1 





















1 4 7 




































6 1 3 
726 
3 196 
5 1 0 






































2 0 7 0 
1 0 
2 32 

















7 3 1 5 7 2 M O N D E 
C E E 
E X T R A CEE 
CEE A S S O C 
TRS G A T T 
A U T . T I E R S 
C L A S S E I 
AELE 
AUT . CL · I 
7 996 
2 8 9 3 
5 103 
2 96 0 
38Δ 2 
I I 9 A 
2 8 6 3 
227 7 
606 
2 6 2 9 








5 0 6 7 
2376 
269 1 








2 8 9 8 4 
1 2 3 1 2 
1667 1 
1 2 4 1 0 
13086 
3 4 8 7 
9 9 6 2 
8 5 0 8 
1454 
7 7 3 3 
1024 
6 7 0 9 
1046 
5 8 7 2 
8 I 5 
454 1 
4 0 3 4 
507 
I I I 3 8 
9 150 
I I I 8 3 
68 76 
2 2 2 7 
46 2 6 
4 177 
6 4 9 
5 7 8 









C E E 
EWG 






C E E 
EWG 
Mengen ­ 1000 Kg ­ Quantités 
Belg. 
Lux. (BR) 
73 1 572 C L A S S E 2 
EAMA 
A U Τ . A 0 M 
T I E R S C L 2 
C L A S S E 3 
EUR ­ E ST 
A UT . CL · 3 
D I V E R S 
F R A N C E 
BELG ­ L UX · 
P A Y S BAS 
ALLEM FED 
ITALIE 
RO Y . UN 1 
I R L A N D E 
N O R V E G E 
S U E D E 
F 1 N L A N D E 
D A N E M A R K 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
P O R T U G A L 
E S P A G N E 
Y O U G O S L A V 
G R E C E 
T U R Q U I E 
E U R O P E ND 
ALL · M . E S Τ 
P O L O G N E 
T C H E C O S L 
H O N G R I E 
R O U M A N I E 
B U L G A R I E 
M A R O C 
• ­ A L G E R I E 
T U N I S I E 
E G Y P T E 
. M Δ U R 1 TAN 
• MALI 
• S E N E G A L 
L I B E R I A 
. C I V O I R E 
■ D A H O M E Y 
­ C A M E R O U N 




E T H I O P I E 
S O M A L I E R 
• M A D A G A S C 
• ­ RE UN 1 ON 
UN SUD A F 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
ME X 1 OUE 
H A I T I 
ANT N E E R L 
..ANT F R 
G U A T E M A L A 
S A L V A O O R 
P A N A M A RE 
V E N E Z U E L A 
C O L O M B I E 
B R E S I L 
PEROU 
CHILI 
U R U G U A Y 
A R G E N T INE 
S Y R I E 
1 SR AEL 
J O R D A N I E 
PAK 1 STAN 
INDE 
CHIN CONT 
T H A I L A N D E 
V Ι E TN SUD 
I N D O N E S I E 
A U S T R A L I E 
PROV BORD 










2 9 4 






I A 0 
1 A 4 2 
88 
1 0 6 
1 06 




2 2 3 
3 1 2 
1 3 2 




































3 7 0 
1 3 2 
7 0 
it 3 































| 5 1 
1 3 2 
2 
898 
A 6 A 
A 6 4 










4 2 7 B 
34 
1 I 
4 2 3 3 
2 4 3 
2 3 9 8 
33 






















2 5 6 
I 0 
1103 
10 4 8 
5 2 4 
233 
2 4 
1 I 8 
2 6 4 
2 I 5 
3 0 5 8 
55 I 
I 57 
3 0 2 0 
1296 
















M O N D E 
C E E 
E X T R A C E E 
C E E A S S O C 
T R S G A T T 
A U T . T I E R S 
C L A S S E I 
A E L E 
A U T . C L · I 
C L A S S E 2 
A U Τ . Δ Ο M 
T I E R S C L 2 
O I V E R 5 
F R A N C E 
B E L C . L U X ­
A L L E M F E D 
I T A L I E 
F I N L A N D E 
D A N E M A R K 
S U I S S E 
154 
OSCE-SAEG 























A U T R I C H E 
Y O U G O S L A V 
• « A L G E R I E 
E T A T S U N I S 
V E N E Z U E L A 
B R E S I L 
C H I L I 
A R G E N T I N E 
I N D E 
P R O V B O R D 
7 3 1 5 7 4 H O N D E 
C E E 
E X T R A ΰεε οεε Assoc 
T R S G A T T 
A U T . T I E R S 
C L A S S E I 
A E L E 
A U T . C L · I 
C L A S S E 2 
E A H A 
T I E R S C L 2 
D I V E R S 
F R A N C E 
B E L G - L U X ■ 
P A Y S B A S 
A L L E M F E O 
5 U E D E 
S U I S S E 
A U T R 1 C H E 
E S P A D N E 
Y O U G O S L A V 
T U R O U ι ε 
M A R O C 
E G Y P T E 
• S E N E G A L 
V E N E Z U E L A 
B R E S I L 
1 N D E 












































7 3 1 5 7 5 M O N D E 
c ε ε 
E I K Ä οεε ΰεε Assoc 
T R S G A T T 
A U T . Τ 1 E U S 
C L A S S E I 
A E L E 
A U T . C L · 1 
C L A S S E 2 
E A H A 
A U T . A O H 
T I E R S C L 2 
C L A S S E 3 
E U R . E S T 
A U T . C L · 3 
F R A N C E 
B E L O · L U X . 
P A Y S B A S 
A L L E H F E D 
Ι Τ A L ι ε 
R O Y . U N 1 
N O R V E G E 
S U E D E 
F I N L A N D E 
D A N E M A R K 
S U I S S E 
A U T R 1 C H E 
P O R T U G A L 
E S P A O N E 
Y O U G O S L A V 
G R E C E 
T U R Q U I E 
U R S S 
P O L O G N E 
T D H E C O S L 
H O N O R ι ε 
H A R O C 
. . A L G E R I E 
T U N 1 S Ι E 
G U I N E E RE 
L 1 B ε R 1 A 
• C F N T R A F R 
. G A B O N 
• C O N G B R A 
• M A D A G A S C 
. . R E U N I O N 
U N S U D A F 
E T A T S U N I S 
M E X I Q U E 
B R E S I L 
P E R O U 
C H I L I 
U R U G U A Y 
A R G E N T I N E 
C H Y P R E 
S Y R ι ε 
333 
6 I I 
383 











































































































































































I 2 8 
I 2 
I I 
9 0 3 
3 80 
523 
4 4 4 
2 5 0 
2 0 9 
2 9 6 
I 9 9 97 
1548 
OSCE-SAEG 









Werte ­ 1000 J ­ Voleurs 










I R A N 
I S R A E L 
P A K | S T A N 
I N D E 
B I R M A N I E 
C H I N C O N T 
J A P O N 
S I N G A P O U R 
I N D O N E S I E 
A U S T R A L I E 
N Z E L A N D E 
M O N D E 
c Ε ε 
E X T R A C E E 
C E E A S S O C 
T R S G A T T 
A U T . Τ I E R 5 
C L A S S E I 
A E L E 
A U T . C L · I 
C L A S S E 2 
E A M A 
AU Τ . A O H 
T I E R S C L 2 
C L A S S E 3 
E U R . E S T 
A U T . CL ­ 3 
D I V E R S 
F R A N 
B E L G 
P A Y S 
A L L E 
Ι Τ AL 
RO Y . 
NO R V 
5 U E D 
F I NL 
D A N E 
S U I S 
A U T R 
E S P A 
Y O U G 
G R E C 
T U R O 
B U L G 
. . AL 
• S E N 
■ C O N 
5 0 M A 
E T A T 
C A N A 
M E X I 
• · AN 
V E N E 
BR E 5 
CH I L 
A R C E 
I SR A 
A F G H 
I N D E 
CH | Ν 
H O N G 
O C E A 
P R O V 
CE 
• L U X ­
B A S 
M F E D 
Ι E 
U Ν 1 
F G E 
E 
A N D E 
M A R K 
5E 
I C H E 
G N E 
O SL A V 
ε 
U Ι E 
ARIE 




SUN | S 
DA 
QUE 
Ν Τ Ι Ν Ε 
EL 




I 4 A I 






2 H 7 
327 










A I I 
292 
4 4 9 
2 2 θ 
2 6 
2 29 






4 5 A 
A 5 2 
2 
4 5 2 
2 
I 
2 I 9 
233 
5 2 0 
I 0 A 
I 3 
I I A 
I 0 I 
I 3 
50 6 9 
A 2 6 | 
SOB 
4 3 4 6 





5 5 0 
53a 











10 8 3 
267 
I 2 
? 7 4 
I 57 










4 4 7 
232 1 
3 8 2 
AO 
1225 
2 I 3 
7 3 | 5 7 θ H O N O E 
C E E 
E X T R A οεε 
CEE A S S O C 
TRS GATT 
A U T . T I E R S 
C L A S S E I 
AELE 
A U T . C L ­ I 
C L A S S E 2 
Ε Δ Μ Δ 
AUT . AOM 
TIERS CL2 
C L A S S E 3 
EUR . E ST 
AU T . CL ­ 3 
D I V E R S 
F R A N C E 




R 0 Y . UN I 
I RLA NOE 
N O R V E G E 
S U E D E 
F I N L A N D E 
D A N E M A R K 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
P O R T U G A L 
E S P A G N E 
Y O U C O S L A V 
66 4 1 
334 6 
3 2 8 5 
3 3 7 6 




I 0 I 0 
A | 4 
A 0 3 
7 0 9 
58$ 
I 20 
3 ! 7 













θ 2 0 
727 
29 3 
I I 2 
26 






3 36 5 






6 2 A 
6 4 2 
260 
2 6 0 







I 0 0 2 4 
53 19 
4 6 9 4 
5 3 9 2 
3 6 4 8 
9 7 3 
3054 
17 6 4 
1290 








fi 2 6 








2 6 7 2 
9 6 6 
68 5 




1 J 7 





2 9 9 0 
2 2 33 
383 
9 I 9 
4 43 
5 I 
3 8 4 
1549 
OSCE-SAEG 





















G R E C E 
T U R Q U I E 
U R S S 
ALL . M . EST 
P O L O G N E 
T C H E C O S L 
H O N G R I E 
R O U M A N I E 
B U L G A R I E 
M A R O C 
■ • A L G E R I E 
T U N I S I E 
L I B Y E 
E G Y P T E 
S O U D A N 
• MALI 
■ Ν 1 GER 
■ S E N E G A L 
• G A B O N 
E T H I O P I E 
S O M A L I E R 
T A N G A N Y K A 
Μ Ο Ζ Δ Μ Β 1 OU 
UN SUD AF 

































5 4 4 
2 52 
7 
E N E Z U E L A 
O L O H B Ι ε 
î E S I L 
EROU 
H I L I 
OL I V Ι ε 
Ì C E N T I N E 
Ι θ A Ν 
TRIE 
IAN 
S R A E L 
0 R O A Ν Ι ε 
Ι AB S E O U 
r GH A Ν I S Τ 




ONG K O N G 
Ι E TN SUD 
H I L I PP Ι Ν 
A L A I 5 Ι E 
Ι Ν G A Ρ O UR 
US TR AL I ε 
Z E L A N D E 
ROV B O R O 













7 3 1 5 7 9 H O N D E 
C E 
E X T R A C E E 
C E E A S S O C 
T R S G A T T 
C L A S S E I 
A E L E 
A U T . C L . I 
C L A S S E 2 
E A H A 
A U T . A O H 
D I V E R S 
F R A N C E 
B E L G · L U X ■ 
P A Y S B A S 
A L L E M F E D 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
N O R V E G E 
S U E D E 
S U I S S E 
E 5 P A C N E 
• • A L G E R I E 
. S E N E G A L 
• O C E A N F R 
P R O V B O R D 























2 5 9 
I 
2 60 
731581 M O N D E 
C E E 
E X T R A CEE 
CEE A S S O C 
TRS G A T T 
A U T . T I E R S 
C L A S S E I 
AELE 
A U T . C L · I 
C L A S S E 2 
EAMA 
I I E B 5 CL2 
C L A 5 S E 3 
E I R . E S T 






I 7 9 
1 4 5 
34 
5 I 
I 6 2 
5 I 
I 7 0 
1 2 
I 6 6 



















Werte - 1000 S - Valei. 
^ e l 9 ' hv.-:,., i.,l:.¡ Deutschland (BR) 
CEE 
EWG 





7 3 I 5 H I B E L O . L I 
N 0 R V F G r. 
F Ι Ν L Δ Ν C 
D Δ Ν F Μ Δ ri 
5 U I S * E 
A U T R I C t ­
P 0 R Τ U G Í 
F S P Δ C N E 
Υ Π U G Ο S L 
Τ U R Q U Ι E 
T C H E C O S 
fi U L G Δ R I 
T U N I S I E 
­C I V O I 
. M A r) A G A 
C A N A D A 
B R E S I L 
A R G E N T I 
I S » Δ Ρ L 
Ι Ν D F 
J A P O N 
H O N G < C 
A U S T R A L 
7 3 I 5 3 3 M Ο Ν Γ) F 
C E E 
E X T R A C E E 
C E E A S S O C 
T R S G A T T 
A U Τ . Τ Ι Ε O 5 
C L A S S E I 
A E L F 
A U Τ . Γ L · I 
C L A U S E 2 
25 1 
332 
2 S 8 
2 7 A 
2 3 9 








AUT . AOM 
Τ I E R <­ C L 2 
C L A S S E 3 
EUR . F ST 
A U T . C L · 3 
D I V E R S 
F R A N 
3 E L G 
Δ L L F " 
I T A L I 
R O Y . L 
NO R VE 
5 U E OF 
F Ι Ν L b 
D Δ Ν Ρ * 
SU Ι SI 
Δ U Τ R Ι 
PORTI. 
Ε SP Δ Γ 
Υ Ο U G 
G R E C 
T U R O 
P O L O 
T C H F 
H O N G 
W 0 UM 
Ü U L G 
. . A L 
L I BF 
• D AH 
■ CE Ν 
CE 
• L U X ­
B A S 
­ F E D 
U G A L 
Γ.ΝΕ 
O S L A V 
G N E 
C O S L 
A R I E 
G E R 1 E 
R Ι Δ 
O M Ε Y 
T R A F fi 
U D A F 
C O L O * 
5 U Ρ I r. 
E G U Δ Τ 
fi ri Ε S 1 
C H I L I 
U R U Π ι 
A R G F * 
I S R A 
Ν Τ Ι Ν Ε 
FL 
STAN 
J Δ Ρ O 
H O N G K O N G 
L Δ Ν 'J E 
M A L Δ I 
P O ' ! 1 
» C ΝΠ f 
C E F 
E X T R A C F E 
C E E A S S O C 
T R S Ο Δ Τ Τ 
Δ U Τ . Τ | Ε LJ S 
C L A U S E I 
A E L F 
A U T . C L ­ I 
C L A U S E 2 
1551 
OSCE-SAEG 





















73 1585 T I E R S C L 2 
C L A S S E 3 
E U R . E S T 
F R A N C E 
B E L G · L U X · 
P A Y S BAS 
A L L E M FEO 
I T A L I E 
S U E D E 
D A N E M A R K 
S U I S S E 
AUTR 1 CHE 
E S P A G N E 
U R S S 
A N G O L A 















H O N D E 
C E E 
E X T R A CEE 
CEE A S S O C 
TR5 G A T T 
A U T . Τ 1 E R S 
C L A S S E 1 
AELE 
A U T . C L · 1 
C L A S S E : 
T I E R S C L 2 
C L A S S E 3 
E U R . E S T 
A U T . C L · 3 
F R A N C E 
BELG ·LUX · 
P A Y S BAS 
A L L E M . F E D 
I T A L I E 
R O Y . U N 1 
N O R V E G E 
S U E D E 
F 1 N L A N D E 
D A N E M A R K 
S U I S S E 
AUTR 1 CHE 
P O R T U G A L 
E S P A G N E 
Y 0 U 0 0 S L A V 
U R S S 
ALL . M . E S T 
T C H E C O S L 
R O U H A N Ι E 
M A R O C 
UN S U D AF 
A R G E N T 1 NE 
C H I N C O N T 
Ν Z E L A N D E 
M O N D E 
C E E 
E X T R A CEE 
CEE A S S O C 
TRS G A T T 
A U T . T I E R S 
C L A S S E 1 
» E L E 
» U T . C L · 1 
C L A S S E 2 
» U T . A O M 
T I E R S C L 2 
C L I S S E 3 
E U R . E S T 
» U T . C L · 3 
F R A N C E 
B E L O · L U X · 
P A Y S B»S 
» l L E M F E D 
I T A L I E 
R O Y . U N 1 
N O R V E G E 
S U E D E 
F I N L A N D E 
D A N E M A R K 
S U I S S E 
AUTR 1 CHE 
P O R T U G A L 
E S P A G N E 
Y O U G O S L A V 
G R E C E 
T U R O U Ι E 
U R S S 
ALL . M . E S T 
P O L O G N E 
T C H E C O S L 
H O N G R I E 
R O U H A N ι ε 
B U L G A R Ι E 
• . « L O E R ι ε 
Ε Ο Υ Ρ Τ Ε 
UN S U D «F 
2 1931 
I I 465 
I 0 A 6 6 
1 1 465 
5 3 0 0 
5 1 66 
5 2 0 3 




50 1 A 
A 803 
2 1 1 
1 0 1 
32 
1 1 »6 
530 1 
4 8 8 5 




1 3 9 7 
4 9 A 
2 6 2 
1 2 5 2 
1 







2 1 1 
1 3 
3 3 5 5 6 
7 7 9 7 
2 5 7 5 9 
7 9 4 8 
57 | 3 
1 9 8 9 5 
« 0 5 5 
3 5 7 3 
2 A 8 2 
A 1 07 
1 
A 1 06 
1 5 5 9 7 
1 A 1 5 2 
1 4 4 5 




» 0 6 7 
29 




2 0 9 0 
274 
274 
1 3 1 
2 0 8 8 
1 A 1 
9 
A 6 2 7 
1 66 








8 6 5 0 
5 7 9 7 
2 8 5 3 




























I 4 8 2 9 




1 1 0 3 7 
7 7 0 
568 
2 0 2 
24 14 
1 
24 1 3 
8 9 4 9 
7 6 8 5 
1264 
59 




















1 2 0 8 4 
4 5 2 0 
7 5 6 4 
4 5 2 0 
2 9 3 4 
A 6 3 0 
2 8 3 6 
2 A 7 0 
366 
1 1 1 
1 1 1 
46 17 




3 4 9 9 












1 1 1 
1 02 










1 0 1 
29 




3 6 9 7 166 1 0 0 6 3 
θ 1 1 166 4 0 4 0 
2 8 8 6 6 0 2 3 
8 3 2 166 4 1 3 6 
1 0 0 4 
186 1 









2 9 4 8 






2 2 7 » 
2 2 3 9 
35 
1 243 
















3 1 5 
86 






1 1 72 
1 » 







5 1 7 
96 
76 
5 1 8 
7 5 2 
4 50 























1 1 2 
Ι Ι β 
329 
825 
A 3 7 6 1 
2 1951 
2 18 10 
2 1951 
1 0 6 8 6 
I I I 2A 
1 043 A 
7 0 6 8 
3 3 6 6 
A94 
»9» 
Ι 0 Β Θ 2 





9 5 2 2 
9 8 8 9 





9 7 7 
»60 
2 5 9 » 
2 









1 3 3 9 9 5 
3 6 7 7 6 
9 7 2 19 
3 7 3 8 8 
2 1003 








4 9 908 
6 9 0 9 
596 1 
2 2 4 7 
50 I Β 
8 6 5 
2 2 6 8 5 
1 0 1 
1 283 
6 6 7 
359 
I B24 
7 4 2 3 
685 
1 1 1 « 
546 
6 3 5 3 
5 8 2 
28 
1 3 4 2 7 
669 
66 1 1 
4 Θ 7 2 
4 3 7 9 
9 0 2 7 




1 6 2 4 7 
1047 1 
5 7 7 6 
1047 1 
» 6 6 1 
1115 
» 6 6 3 








2 1 6 
9 4 7 9 
7 1 6 
2 









2 1 7 
279 
26 
6 5 2 0 1 
I 6 2 0 8 
« 6 9 9 3 
1 6 2 8 3 
» 6 5 6 
4 4 2 6 2 
3 6 0 5 
2 6 9 8 
9 0 7 
1 2 339 
2 
1 2 3 3 7 
3 3 0 A 9 
2 6 7 6 2 
6 2 6 7 
2»7 
1 5 9 6 1 





7 1 0 









3 7 9 9 
6 3 9 7 
2 
9 
2 4 6 4 0 
8 7 0 0 
1 5 9 4 0 
8 7 0 0 
5 9 3 3 
1 0 0 0 7 
5 6 7 9 
4 9 7 4 
705 
2 2 2 
2 2 2 
1003-9 
9 7 7 7 
2 6 2 
2 0 2 6 
43 
663 1 






6 1 9 






2 6 2 
1 6 2 7 0 
35 1 3 
1 2 7 5 7 
3 6 0 B 
A 1 5« 
8 3 0 6 
3 0 6 6 
2 6 0 6 
260 
1 8 3 7 
1 837 
7Θ 54 
7 2 5 2 
602 
1 566 





















2 6 7 » 
2 7 8 0 
94 









2 5 4 2 
7 I 
2 I 
3 6 6 6 4 
16 102 
2 0 5 6 2 
16 4 84 
9 9 5 2 
1 0 2 2 8 
8 4 5 8 
6 I SO 
2 3 0 8 
4 6 4 0 
4 6 4 0 
7 4 6 4 
7 4 2 4 
40 
4 3 7 4 
I 7 3 4 
4 4 0 6 
335 
I 358 




































AUSFUHR - EXPORTATIONS 
C E E 
EWG 






C E E 
EWG 
Mengen ­ 1000 Kg ­ Quan t i t és 
Nederland Belg. Lux. 
Deutschland 
(BR) ' 
E T A T S U N 1 S 
M E X I Q U E 
C O L O M B Ι E 
B R E S I L 
C H I L I 
U R U G U A Y 
A R G E N T I N E 
L I B A N 
I S R A E L 
P A K I S T A N 
1 N D F 
C H I N C O N T 
C O R E E S U O 
F O R M O S E 
V 1 E T N S U D 
P H I L I P P I N 




I I 2 
1 2 7 
7 A 





























6 2 6 7 
I « 2 
95 
3 0 
31589 M O N O F 
C E E 
E X T R A C E E 
C E E I S S O C 
T R S G A T T 
A U T . T I E R S 
C L A S S E 1 
A E L E 
A U T . C L ­ 1 
C L A S S E 2 
E A M A 
A U Τ . A 0 M 
T I E R S C L 2 
C L A S S E 3 
E U R . E S T 
AU Τ . C L ­ 3 
D I V E R S 
F R A N C E 
B E L G . L U X · 
P A Y S B A S 
A L L E M F E D 
I T A L I E 
R 0 Y . U Ν 1 
1 R L Δ Ν D E 
N O R V E G E 
S U E D E 
F I N L A N D E 
D A N E M A R K 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
P O R T U G A L 
E S P A G N E 
Y O U G O S L A V 
G R E C E 
T U R 0 U 1 E 
P O L O G N E 
T C H E C O S L 
H O N G " Ι E 
R O U M A N I E 
B U L G A R I E 
M A R O C 
. . Δ L G Ε H Ι E 
T U N I S I E 
E G Y P T E 
AF P O R N S 
• M A U R 1 Τ A N 
■ S E N E G A L 
G U 1 N F E R E 
L I B E R I A 
■C I V O I R E 
• D A H O M E Y 
N I G E R I A 
■ C A M E R O U N 
• C O N G L E O 
A N G O L A 
■ C F t. 0 M A L 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
M E X 1 O U E 
F I N D O C C 
Δ Ν Τ N E E R L 
V E N E 7 U E L A 
C O L O M B I E 
E Q U A T E U R 
B R E S I L 
P E R O U 
C H I L I 
U R U G U A Y 
A R C E N T 1 N E 
I R A N 
I S R A E L 
Ρ Δ K 1 S T A N 
I N D E 
C H I N C O N T 
F O R M O S E 
H O N G K O N G 
P H I L I P P I N 
S I N G A P O U R 
I N D O N E S I E 
A U S T R A L I E 
• 0 C E Δ N F R 
P R O V B O R O 
P O R T S F R C 
509 1 
3 4 4 1 
5 193 
2 229 
1 1 1 0 
2 1 fi 3 
I A ù 8 




fl 7 A 
3 I 5 
2 7 0 
45 
2 
1 3 9 2 
4 7 6 
1 6 fl 3 
3 9 9 




1 1 it 

















































2 1 7 
6 4 2 
253 
Δ37 
Ι 6 9 
5 0 fl 
2 S 6 
252 
































6 1 2 
2 7 A 
6 6 9 
1 8 7 
30 
I B A 

























2 3 9 5 
3 749 
1 53 A 
8 5 5 
1372 
9 5 0 
Δ22 
7 6 0 
7 6 0 
263 
2 | 8 
ύ b 
Δ 8 A 









7 Β 6 0 
66 13 
7 9 9 2 
37 4 a 
2 7 3 3 
3 6 6 4 
2 7 7 6 
β θ Η 







6 I 0 




12 8 7 
BAO 




1 1 8 
32 
32 
2 5 U Δ 
7 6 2 











7 6 I 



















2 4 4 
19 0 9 
1 02 














2 6 4 
29 




2 5 0 7 
I 666 
1255 
2 0 6 8 
5 2 6 




5 0 9 
57 
' 3 1 5 9 1553 
OSCE-SAEG 







Werte - 1000 S - Valeurs 











C E F 
E X T R A C E E 
C E E A S S O C 
T R S G A T T 
A U T . T I E R S 
C L A S S E 1 
A E L E 
A U T . C L - 1 
C L A S S E 2 
Ε Δ MA 
A U Τ . A 0 M 
T I E R S C L 2 
C L A S S E 3 
E U R . F S Τ 
AU Τ . CL · 3 
0 1 V F R S 
F R A N C E 
B E L O - L U X -
P A Y S B A S 
A L L F M F E D 
I T A L I E 
R O Y . U N 1 
1 RL A N O E 
N O R V E G E 
S U E D E 
F I N L A N D E 
D A N E M A R K 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
P O R T U G A L 
E S P A G N E 
G I B . M A L Τ E 
Y O U G O S L A V 
G R E C F 
T U R Q U I E 
U R S S 
A L L · M . E S Τ 
P O L O G N E 
T C H E C O S L 
H O N G R Ι E 
R O U M A N I E 
B U L G A R I E 
M A R O C 
. . A L G E R I E 
T U N I S I E 
E G Y P T E 
AF P O R N S 
• S E N E G A L 
G U I N E E R E 
S I E R R A L E O 
Ν 1 G F R 1 A 
AF OR BR 
• C A M E R O U N 
. G A B O N 
. CONG BRA 
•CONG LEO 
Τ Α Ν Ο Δ Ν Υ Κ Δ 
. M A D A G A S C 
H H O O N Y A S 
UN SUD AF 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
M E X I Q U E 
D O M I N I C R 
ANT N E E R L 
..ANT F R 
P A N A M A RE 
V E N E Z U E L A 
B R E S I L 
P E R O U 
C H I L I 
BOL I V I E 
U R U G U A Y 
A R G E N T 1 NE 
C H Y P R E 
S Y R I E 
IRAN 
1 S R A E L 
ARAR SEOU 
Ρ Δ K 1 STAN 
INDE 
CHIN CONT 
J A P O N 
V Ι Ε Τ Ν SUD 
P H I L I P P I N 
S I N G A P O U R 
B O R N E O BR 
I N D O N E S I E 
A U S T R A L IE 
PROV BORD 
P O R T S FRC 
9296 
10795 
9Δ A θ 
aus 
2 4 78 
7 7 5 1 
3 5 6 3 




8 4 5 
20 9 7 











Δ I 6 













1 2 1 



































36 2 8 
6 32 4 
3 7 30 
4 56 9 
1653 
4 2 07 
1 1 4 A 





1 4 | 9 
13 15 
1 04 
1 9 6 
4 3 4 














2 1 6 























1 0 Δ 
1 
1 
2 1 1 
6 5 0 
2 3 ώ 
Δ 52 
I 9 b 
4 4 6 




1 9 0 
! 2 




I 3 6 
fl 2 










fl 1 7 8 
3 5 S O 
283b 
363 B 
2 3 5 2 
Δ25 
2 3 Ι Δ 
1 i it Δ 
9 7 0 
2 I 9 








2 1 1 
2 1 
1 3 2 
b 7 I 
29 
6 0 6 
28 7 
1836 
9 7 0 
I B 39 
76 8 
I 9 V 
7 7 4 
6 6b 




1 8 i* 
¿ 
I 
4 7 6 
256 
I I 0 Δ 
3 
9 ti 
6 6 0 
¿ 
b 2 8 6 
9 2 49 
tí 4 6 3 
6 8 8 3 
? I 89 
6 4 2 2 
3 0 b ? 
337 0 







15 9 6 
8 2 0 
1545 





3 2 5 
2 7 5 4 
3 8 
1 S b 3 
2 9 | 
i 7 7 9 
b59 4 
3 3 96 
40 10 
14 6 7 
3577 
1 0 8 6 









3 6 2 






4 3 7 
4 3 
2 2 2 
5 b 7 
22Δ 
3 4 0 
207 
3 Ά 4 




2 Ü 2 
2 ! 
ι Β ι 





1 6 0 
2 6 
fl 










3 A 5 
1 1 2 3 




7 3 1 5 9 2 M O N n E 
E X T R A CEE 
CEE A S S O C 
TRS GATT 
A U T . T I E R S 
C L A S S E I 
ΔΕ LF 
A U T . C L ­ 1 
CL ASSt 2 
1554 
I 2 O 
3 6 « 
I 9 2 
205 
«5 
I 2 O 




I b 7 
7 7 
SCE-SAEG 







C E E 
EWG 





C E E 
EWG 
AUSFUHR - EXPORTATIONS 
Mengen - 1000 Kg - Quantités 
Belg. 
Lux. (BR) 
Jl592 Ε Δ 
Δ U Τ . Δ 0 M 
T I E R S CL 2 
C L A S S E 3 
EUR . FS Τ 
D I V Τ π S 
F R A N C E 
8 Ε L G . L U Χ · 
P A Y S B A S 
A L L F M F E D 
I T A L I E 
R 0 Y . U Ν | 
N O R V E G E 
5 U Ε η F 
F 1 NL A Ν D E 
D Í N T H A H K 
S U I S S E 
A U T R 1 C H E 
P O R T U G A L 
E S P A G N E 
Y O U G O S L A V 
G R E C E 
A L L . M . E 5 Τ 
P O L O G N E 
B U L G A R I E 


































Τ U Ν | 5 Ι E 
E G Y o 
. M A U 
• S E N 
. D A H 
TE 
O Ι Τ Δ Ν 
E G A L 
• C O N 
V E N E 
G L E O 
7 U E L Δ 
A R G E N 
Ι S R Δ E 
I N D E 
J A P O S 
H O N G 
P R O V 
P O R T ! 
3 0 R D 
F R C 
3 1 5 9 3 M O Ν π E 
C E F 
E X T R A C E E 
C E E A S S O C 
T R S G A T T 
A U T . T I E R S 
C L ù S 5 E I 
A E L E 
A U T . C L · I 
C L A S 5 E 2 
Ε Δ Μ Δ 
Δ U Τ . Δ Ο M 
Τ I F Ρ 5 C L 2 
C L A S S E 3 
E U R . E 5 T 
A U T . C L · 3 
D I V E R S 
F R A N C E 
B E L (I . L U X · 
P A Y S B A S 
A L L E M F E D 
I T A L I E 
R O Y . U Ν I 
I S L Δ N D E 
I R L A N D E 
N O R V E G E 
S U E D F 
F I N L A N D E 
D A N E M A R K 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
P O R T U G A L 
E S P A G N E 
Y O U G O S L A V 
G R E C E 
T U R Q U I E 
4L L . M ■ E 5 Τ 
Ρ O L 0 C Ν E 
T C H F C O S L 
H O N G R I E 
R 0 U M Δ Ν IE 
B U L G A R I F 
M A R O C 
• ­ A L G E R I E 
T U N I S I E 
E G Y P T E 
• S E N E G A L 
. G Δ R Ο Ν 
• C O N G L E O 
A N G O L A 
E T H I O P I E 
■ ■ R F U Ν Ι Ο Ν 
Ruori N Y A S 
U N s u n Δ F 
E T A T S U N I S 
203 11 
1 Ι Δ 8 4 
8 82 7 
11865 
6 2 1 8 
2 22 8 
6 0 0 8 
3 2 SO 
2 7 5 8 
16 3 3 
16 6 3 
1136 
113 0 
9 2 9 
3 7 4 0 
4 18 9 
I 30 
5 b 
6 0 3 5 
4 19 7 
1597 
2 4 3 4 
I 6 2 
2 5 Ρ 5 
2 9 fl 
23 
6 Δ 2 7 
257 I 
3 8 5 6 
2 7 9 2 
3 16 0 
A7b 
29 I 6 
2005 
9 I I 
78 9 
789 
1 5 1 
Ι Δ b 
3 4 6 5 












2 0 9 9 3 
1 2 | 6 | 
8 8 3 2 
125 64 
59 36 
2 4 9 3 
5 5 7 6 
29 6 9 






1 0 7 1 4 
64 11 
4 30 3 
6 5 6 4 




16 9 2 
99 7 
1 3 
9 fl A 
8 6 A 



















2 I I 
10 10 
A A 9 
I 2 3 













6 6 6 A 
30 55 
3 609 
3 2 99 
29 I A 
A5 I 
2 5 6 9 







3 0 A 
6 5 A 






9 0 5 
23 A 9 
5 I A 
367 
552 
5 0 6 
1555 
OSCE-SAEG 





















7 3 1 5 9 3 C A N A D A 167 
M E X I Q U E AA 
CUBA 2 
ANT N E E R L I 
V E N E Z U E L A 2Δ 
C O L O M B I E 21 
B R E S I L 559 
P E R O U 3 
C H I L I 61 
A R G E N T I N E 786 
L I B A N 2 
SYR I F 
IRAN 
I S R A E L 36 
A R A B S E O U 2 
Ρ Δ K I STAN 
INDE 9 
C H I N C O N T 6 
J A P O N 3 
H O N G K O N G 2 
I N D O N E S I E 26 
A S I E P O R T 
A U S T R A L I E |0 
- H G U Ι N N 
P R O V B O R D 















7 3 Ι 5 9 Δ M O N D E 
C E E 
E X T R A CEE 
CEE A S S O C 
TRS OAT T 
A U T . T I E R S 
C L A S S E I 
A E L E 
A U T . C L · I 
C L A S S E 2 
E A M A 
A U T . A 0 M 
T I E R S C L 2 
C L A S S E 3 
E U R . E S T 
D I V E R S 
FRAN 
BELG 
P A Y S 
A L L E 
I TAL 
R O Y . 
NOR V 
SUED 
F I NL 




Ε 5 Ρ Δ 
Y O UG 
TURO 
U R 
P O L O 
7CHE 
H O N G 
ROUM 
CE 









U G A L 
GNE 
OSL A V 




R Ι E 
AN Ι E 
875 
1 3 I 7 
8 9 6 
690 
































I 3 I 













2 5 9 
335 






































Ι Ι Δ9 
935 
9 36 
1 8 6 























































Α Ο | 





















] Δ Ν 
. . A L G E R I E 
S O U D 
. S E N 
• C O N 
. C O N 
. M A O 
UN s 
ETAT 
V E N E 
B R E S 
IRAN 






P O R T 
E G A L 
Π BRA 
O L E O 
AG ASC 
UD AF 




I PP Ι Ν 
N E S Ι E 
RAL Ι E 
AN FR 





M O N D E 
C E E 
E X T R A CEE 
CEE A S S O C 
TRS G A T T 
A U T . T I E R S 
C L A S S E I 
AELE 
A U T . C L . I 
C L A S S E 2 
A U Τ.AOM 
T I E R S C L 2 
C L A S S E 3 
E U R . E S T 
D I V E R S 

















2 Δ 8 
1 I 3 





I I 9 
33 














Werte - 1000 S - Valeurs 










BE LG · LU X . 
P A Y S BAS 
A L L E M FED 
ITALIE 
ROY . UN I 
N O R V E G E 
S U E D E 
F I N L A N D E 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
P O R T U G A L 
G R E C E 
P O L O G N E 
M A R O C 
­ • A L G E R I E 
S O U D A N 
C A N A D A 
I SR »EL 
ARAR SEOU 
K O W E I T 
INDE 





I 2 R 
< 0 N O E 349 
C E E 
E X T R A C E E 
C E E A S S O C 
T R S G A T T 
A U T . T I E R S 
C L A S S E I 
A E L E 
A U T . C L · I 
C L A S S E 2 
E A H A 
Δ U T . Δ O M 
T I E R S C L 2 
C L A S S E 3 
E U R . E 5 T 
D I V E R S 
2 4 6 




















F R A N 
B E L G 
P A Y S 
A L L E 
Ι Τ A L 
R O Y . 
Ν O R V 
F I N L 
D A N E 
S U I S 
A U T R 
P O R T 
E S P A 
Y O U G 
P O L O 
H O N G 
R O U M 
M A R O 
. ­ AL 
Τ U N | 
E G Y P 
• S E N 
• C I 
• M A O 
• · RF 
ETAT 
AN T 
. . AN 
VENE 
CH I L 




I SR A 
ΡΑΚΙ 
INDE 
• O C E 
P R O V 
D I V E 
P O R T 
CE 
• L U X · 
B A S 
M F E O 
Ι E 
U N I 
E G E 
A N D E 
M A R K 
SE 
1 C H E 
U G A L 
G N E 
O S L A V 
G N E 
R I E 
AN I E 
C 
G E R I E 
S Ι E 
TE 
E G A L 
V O I R E 
Δ G Δ S C 
U N I O N 
S U N I 5 
N E E R L 
T FR 
Z U E L Δ 
U A Y 
Ν Τ Ι Ν Ε 








M | 5 9 9 M O N D E 
E X T R A C E E 
C E E A S S O C 
T R S G A T T 
A U T . T I E R S 
C L Δ 5 5 E I 
A E L E 
A U T . C L ­ I 
C L A S S E 2 
Ε Δ Μ Δ 
Δ U Τ . Δ Ο M 
T I E R S C L 2 
C L A S S E 3 
E U R . E 5 T 
A U Τ . C L · 3 
D I V E R S 
1 3 4 7 5 
A 2 7 4 
9 2 0 1 
4 6 5 B 
6 703 
2 Ι Ι Δ 
6 I fl 9 
3 5 3 5 
265Δ 
1457 
1 Δ 3 A 
1 5 5 5 
I 7 9 
5 9 
2 3 Δ I 
8 5 8 
1 Δ 83 
8 fl 2 
1 2 8 8 
1 7 I 
I I 4 Δ 
526 




2 I A 





I 8 2 
3 ? θ 
I 6 I 
ι e 
I 6 0 
10 0 6 8 
2 8 6 9 
7 19 9 
3 2 2 4 
Δ 9 3 5 
1909 
Δ 6 2 3 
27 44 






I 7 4 
2 7 
2 7 6 09 
B|76 
19433 
9 12 1 
13707 
4 7 8| 
126 69 
737 1 
5 2 9 8 
3 4 5 3 
I 2 
20 
3 4 2 1 
33 11 
3 8 0 7 
728 





I I I 0 
102 2 
6 7 0 
I 0 
277 
2 6 9 
237 
22 5 
2 3 e 
15 7 09 
8 0 2 0 
I Ο Δ 6 I 
4 3 5 1 
10029 
6 0 5 6 
3 9 7 3 
2 6 9 6 
F R A N C E 
1557 
OSCE-SAEG 







Werte - 1000 S - Valeurs 













7 3 1 5 9 9 B E L G - L U X · 
P A Y S B A S 
A L L E M F E D 
I T A L I E 
?OY . U N I 
I S L A N D E 
R L A N D E 
N O R V E G E 
S U E D E 
F I N L A N D E 
D A N E M A R K 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
P O R T U G A L 
E S P A G N E 
Y O U G O S L A V 
G R E C E 
T U R O U Ι E 
U R S S 
A L L . M . E S T 
P O L O G N E 
T C H E C O S L 
H O N G R I E 
R O U M A N I E 
B U L G A R Ι E 
M A R O C 
• • A L O E R I E 
T U N I S I E 
L I B Y E 
E G Y P T E 
S O U D A N 
• S E N E G A L 
G U I N E E R E 
. C I V O I R E 
N I G E R I A 
. C A M E R O U N 
• G A B O N 
• C O N G B R A 
• C O N O L E O 
A N G O L A 
E T H I O P I E 
< E N Y A O U G 
T A N G A N Y K A 
• M A D A G A S C 
• - R E U N I O N 
UN S U D AF 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
M E X I Q U E 
C U B A 
D O M I N I C R 
A N T N E E R L 
. . A N T FR 
G U A T E M A L A 
S A L V A D O R 
N I C A R A G U A 
C O S T A R I C 
V E N E Z U E L A 
C O L O M B I E 
S U R I N A M 
E Q U A T E U R 
B R E S I L 
3 E R O U 
CHILI 
30L I V Ι E 
3 A R A G U A Y 
JR UG U A Y 
A R G E N T I N E 
C H Y P R E 




I S R A E L 
ARAB SEOU 
■CO WE I T 
ADEN 
P A K I S T A N 
INDE 
CE YL AN 
S I R M A N I E 
CHIN C O N T 
COREE SUO 
JAPON 
r O R M O S E 
HONG KONG 
T H A I L A N D E 
; A M B O D G E 
• I E T N S U D 
'H I L Ι Ρ Ρ Ι Ν 
Η A L Δ Ι S Ι Ε 
S I N G A P O U R 
I N D O N E S I E 
A U S T R A L I E 
>l Z E L A N D E 
• Ν G U Ι Ν Ν 
3 R Ο V B O R D 





8 3 7 
5 I 5 
I 96 
62 
2 4 I 
358 
A | 7 
2 2 I 6 
3 I O 
93 
26B 







3 I O 
365 





















A Δ 8 
1 6 3 
8 
5 1 
2 Ι Δ 































Δ 6 2 
1 0 3 3 

































6 0 A 





2A I 5 
579 










9 Δ A 










8 I Β 
7 6 θ 






73161 I M O N O E 
1558 
E X T R A CEE 







2 Ι Δ 
202 
3 9 7 
2 I 2 
OSCE-SAEG 



















T R S G A T T 
A U Τ . Τ I E R S 
C L A S S E I 
A E L E 
A U T . C L · 1 
C L A S S E 2 
A U Τ . A O M 
T I E R S C L 2 
F R A N C E 
Β E L G . L U X ­
P A Y S B A S 
I T A L I E 
R O Y . U Ν 1 
1 R L Δ N O E 
N O R V E G E 
5 U E D E 
F I N L A N D E 
O A N F M A R K 
S U I S S E 
A U Τ R 1 C H E 
P O R T U G A L 
E S P A G N E 
G R E C E 
M A R O C 
• • A L G E R I E 
. . R E U N I O N 
U N S U D A F 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
P A N A M A R E 
V E N E Z U E L A 
C O L O M B I E 
B O L I V I E 
A R G E N T I N E 
L I B A N 
I S R A E L 
I N D O N E S I E 
A U 5 T R A L I E 
2 I 4 
42 
222 





































I 6 2 
96 
2 
7 3 16 15 M O N D E 
C E E 
EXTRA CEE 
CEE Δ 5 50C 
TRS CA Τ Τ 
A U T . T I E R S 
C L A S S E 1 
AELE 
A U T . C L ­ 1 
C L A S S E 2 
ΕΔ ΜΔ 
Δ U Τ . Δ O M 
T I E R S C L 2 
C L A S S E 3 
E U R . E S Τ 
F R A N C E 
β E L G ­ L U Χ ­
P A Y S B A S 
A L L E M F E D 
I T A L I E 
R O Y . U N | 
I R L A N D E 
N O R V E G E 
S U E D E 
F I N L A N D E 
D A N E M A R K 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
P O R T U G A L 
E S P A G N E 
Ï O U G 0 5 L 1 V 
G R E C E 
T U R Q U I E 
U R S S 
P O L O G N E 
H O Ν G R Ι E 
B U L G A R Ι E 
M A R O C 
• . A L G E R Ι E 
T U N I S I E 
C A N A R I E S 
L I B Y E 
E G Y P T E 
S O U D A N 
A F P O R N S 
■ M Δ U R Ι Τ Δ Ν 
■ M A L I 
■ S E N E G A L 
G U I N E E R E 
• H T V O L T A 
8 0 I 9 
2 6 9 0 3 
1564 0 
14 241 
5 0 ': I 
7 96 2 
6 2 4 3 
I 7 I 9 
1 8 9 0 5 
5 6 9 3 
1 7 0 2 













2 2 0 0 
2 16 1 
a 6 









1 1 o 
16 6 8 
3 9 
86 
1 7 | 9 
3 2 7 
1 
3 76 1 
2 
3 4 1 
7 
2 
14 5 9 
10715 
8 6 2 1 
3 23 Δ 
3 1 9 
9 I 3 
792 
1 2 I 
9 80 2 
5 3 5 7 
16 8 6 
2759 
1 1 









ι ι e 
ι 
ι η ι 
16 6 5 
3 5 
| 3 76 1 
2 
3 Α 1 
7 
? 
| Ι 9 6 
6 55 7 
14 3 6 
4 6 2 7 
16 9 0 
Ι 6 5 0 
Ι 5 Ι 7 
Ι 3 3 
4 907 
2 3 5 
3 
4 6 6 9 
3 Ι 0 
55 9 
7 6 
2 5 Ι 
Ι 4 
8 2 











3 ? 2 
5 0 R E P 
H O M E Y 
EP Ι Δ 
. G A B r 
■ C O N C 
3 5 5 6 
5 262 
8 29 Δ 
5 383 
6 3 2 6 
Ι Β 4 7 
534 1 
39 I 7 
I 4 2 Δ 
2 9 3 ­
5 
1 i 
2 9 I 6 
1 3 7 A 
88 
1 2 8 6 








2 9 6 6 6 I 
6 6 8 5 8 
2 2 9 8 0 3 
13 14 8 5 
1 2­ 373 
Δ 08 0 3 
6 5 9 1 3 
5 15 73 
Ι Δ 3Δ0 
I 6 3 7 2 Β 
4 Β 4 8 I 
Ι Δ 3 0 3 
1 0 0 9 Δ 4 
10 8 0 8 3 
1 3009 
9 507 A 
7 4 7 7 6 
3 O 9 0 A 
2 4 0 3 
8 2 9 0 
7 2 Δ 7 
10 4 3 
8 6 7 Β 4 
4 6 5 8 3 
I 4 I 4 9 
2 6 052 
6 8 7 6 5 
I 0 3 Δ 0 
5 θ 4 2 5 
12 0 14 
4 17 90 
14 9 6 1 
14 8 4 6 
13 7 13 
113 3 
4 3 5 7 9 
16 4 1 
I 3 
Δ I 925 
A 4 0 
BO 
3 60 
I Ü 2 
2 3 6 
1 0? 
23Δ 
1 2 0 
1 1 A 




4 2 7 6 9 
6 7 5 9 0 
4 37 25 
5 14 15 
15 2 19 
4 2 Δ 9 8 
3 0 4 9 3 
1200 5 
2 A 983 
3 7 
I A | 
2 Δ 8 0 5 
90 1 4 
6 60 
3 3 54 





8 2 Β 1 
2 0 2 





! O 6 Β 
272 
29 









Δ9 I 56 
18 70 
7 I I Η 
I 23 











ι 4 o o e 
3 I fi 
7 9 2 
130 00 
3 2 7 0 
I U 0 0 4 




3 24 00 
2 θ 37 
4 9 12 
10 13 
20 7 9 
6 3 θ I 
4 8 2 5 
4 9 8 0 
3 2 6 5 
I 2 I 8 9 
5 62 
10 2 5 
3 7 
26 9 5 
3 6 5 
>J G L E O 
1 L ; 
5 Ο Μ Δ L 
1559 
OSCE-SAEG 






















7 3 1 6 1 5 S O M A L I E R 
T A N G A N Y K A 
Μ Ο Ζ Δ Μ Β Ι Ο υ 
• M A D A G A S C 
R H O O N Y A S 
Γ A T S U N I S 
A Ñ A D A 
i X I O U E 
. I T I 
JM ι N I C R 
I N D O C C 
AT N E E R L 
. A N T F R 
J A T E M A L A 
O N O U R B R 
D N n U R R E 
A L V A D O R 
I C A R A G U A 
E N E Z U E L A 
0 L O M B I E 
JY A N E B R 
J R I N A M 
. G U Y A N F 
3 U A T E U R 
Í E S I L 
E R O U 
I I L I 
JL I V Ι E 
3 U G U A Y 
Î G E N T I N E 
A Y P R E 
I B A N 
T R I E 
E T A 
C K 
M E > 
H A I 
D O M 
F 
G U  
H O N 
H O N 
O U Y 
S U R 
■ ■ G 
E O U 
B R E 
PEC 
C H I 
B O L 
J R U 
AK 
AN 
R A E L 
IE N D A 
K I S T A N 
D E . 
YL AN 
RM AN I E 
R E E S U D 
R M O S E 
NG K O N G 
A I L A N D E 
H B O D G E 
I L I P P Ι N 
LA I S Ι E 
N G A P O U R 
R N E O BR 
D O N E S I E 
IE P O R T 
5 T R A L I E 
Z E L A N D E 
Q U I N N 
E A N BR 




5 I 3 
I 0 7 






































2 A AG 
I I I 
I 0 7 
I I I 
I 7 
7 
A I 2 






2 I 3 







I A 7 










































1 I 7 
266 
2 8 A 
83 
106 1 
A 5 7 0 3 
35 
AS 
2 A 3 6 






2 I 7 
527 
7 99 1 
I 0 












2 2 6 3 0 
Δ5 
I I 3 A 
1 0 7 9 
1 0 8 0 














I I I 
2 6 8 
2 5 5 
3 5 Δ 
I A 5 
35 
I 302 
38 A A 
9 I 
I 0 
7 5 0 
2 5 7 
I 5 I 
3 6 2 
7 Δ 2 9 
7 
5 0 9 
7 3 1 6 1 7 M O N D E 
C E E 
E X T R A C E E 
C E E A S S O C 
T R S G A T T 
A U T . T I E R S 
C L A S S E 1 
A E L E 
A U T . C L · 1 
C L A S S E 2 
E A M A 
A U T . A O H 
T I E R S C L 2 
D I V E R S 
F R A N C E 
B E L O . L U X · 
P A Y S B A S 
A L L E M F E D 
I T A L I E 
D A N E M A R K 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
E S P A G N E 
G R E C E 
T U R Q U Ι E 
. . A L G E R I E 
. M A U R Ι Τ A N 
L 1 B E R 1 A 
C H A N A 
. D A H O M E Y 
N I G E R I A 
F I N D O C C 
A N T N E E R L 
. . A N T F R 
G U A T E M A L A 
P E R O U 
I R A N . 
P A K 1 S T A N 
J A P O N 
P H I L I P P I N 
I N D O N E S I E 
P R O V B O R D 
















6 9Δ 1 
I A 








































1 9 9 6 
7Δ 









3 5 3 
205 


















A 6 A 5 
A 6 0 


















! 2 8 7 8 A 
96 19 
I 290 Δ I 
9 3 0 9 
53 










5 9 3 5 
600 I 
Ι Ι Δ 0 6 I 
I 2 3 
I B A O 






1 57 6Δ 
I 5 3 I A 
A 5 0 
1 5 5 6 8 
I 9 6 
I 9 0 
I 8 6 
2 I 0 
I 0 
13 1 3 
1 3 Δ Δ A 
2 
78 
3 0 7 7 3 
θ 87 





Δ 6 A 
392 
58 A 6 










7 6 3 9 1 
Β I 29 
7 8 3 9 1 
8 112 
I 7 





3 I 3 
I 7 A 2 
6 0 7 1 
7 A 9 
20 
1560 
7 3 1 6 2 0 M O N D E 
OSCE-SAEG 





7 3 1 6 2 0 
Destination 
Bestimmung 
C E E 
E X T R A C E E 
C E E A S S O C 
T R S G A T T 
A U T . T I E R S 
C L A S S E f 
A E L E 
A U T . C L · I 
C L A S S E 2 
A U Τ . A O H 
T I E R S C L 2 
B E L G . L U Χ ­
P A Y S B A S 
A L L E M F E D 
I T A L I E 
I R L A N D E 
F I N L A N D E 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
H A R OC 
. . A L G E R I E 
. . A N T ER 
V E N E Z U E L A 
K O W E I T 
A F G H A N 1 S T 












































































2 I 6 
2 B 3 
2 6 9 
I Β 9 
A 1 
1 3 6 








1 1 i 
3 
A 5 












2 2 9 
Ι Δ 6 
1 7 5 
| 1 7 5 













engen - 1000 Kg - Quantités 
Belg. 







I 2 2 
5 2 





















E X T R A C E E 
C E E A S S O C 
T R S G A T T 
A U T . T I E R S 
C L A S S E I 
A E L E 
A U T . C L ­ I 
C L A S S E 2 
A U Τ . Α Ο Η 
T I E R S C L 2 
F R A N C E 
P A Y S B A S 
A L L E M F E D 
S U E D E 
D A N E M A R K 
G R E C E 
• ■ A L G E R I E 
A R G E N T I N E 






Ι 3 Δ 
I 2 
2 
I 3 I 
I 2 9 
I 2 9 
7 3 1 6 4 0 M O N D E 
C E E 
E X T R A C E E 
C E E A S S O C 
TR 5 G A T T 
A U T . T I E R S 
C L A S S E I 
A E L E 
A U T . C L . I 
C L A S S E 2 
Ε Α Μ Δ 
A U Τ . A O M 
T I E R S C L 2 
F R A N 
B E L G 
P A Y S 
A L L E 
I T A L 
I R L A 
N O R V 
S U E D 
F I N L 
D A N E 
S U I S 
P O R T 
E S P A 
G R E C 
T U R O 
M A R O C 
­ ■ A L G E R I E 
T U N I S I E 
C A N A R I E S 
. Μ Δ U R Ι Τ Δ Ν 
• S E N E G A L 
G U I N E E R E 
L I B E R I A 
•C I V O I R E 
■ T O G O R E P 
. D A H O M E Y 
C E 
• L U X ­
Β A 5 
M F E D 
Ι E 
N D E 
E G E 
E 
A N D E 
M A R K 
SE 
U G A L 
G N E 
E 
U I L 
I O 2 2 B 
796 
9 Δ 3 2 
75 I 5 
2 2 7 0 
4 4 3 















12 3 2 
3 Ι Θ 7 
57 
4 7 
7 Δ 9 6 
6 A Δ I 
9 9 7 
I 05 
9 9 7 
9 9 7 
6 Δ 9 9 
Δ 7 Δ Δ 
16 50 
Ι 05 
Ι 6 Δ 9 
58 
3­9 
3 3 0 





Ι 2 6 Β 
305 









Θ Β Β 8 Ι 
7 13 19 
2 Ι 32Δ 
3 402 
16 581 
Ι 2 J 2 2 
Α Δ 5 9 
7 2 3 0 0 
Α 5 7 20 
Ι 5 8 7 6 
Ι Ο 7 Ο Δ 
Ι 5 5 
Ι 5 Β Δ 5 
Δ 9 Ο 
Ι 59 
320 6 5 





72 | 00 
6 2 3 5 1 
4 5 6 7 4 
Ι 5 Β 6 Ο 
Ι 5 5 
I 5flA 5 
4 9 0 
3 2 0 6 5 
4 87 




2 8 2 2 
2 7 93 
29 
2 Α2 
2 5 3 9 
2 5 3 9 
2 Β 3 
6 2 ΑΟ 
1390 1 
627 1 
Ι Ι 533 
23 37 
Δ 2 8 5 
2 3 7 2 
19 13 
96 16 




Δ Ν G Ο L 
B R A 
L E O 
• C F S O M Δ L 
S O M A L I E R 
T A N G 
M O Z A 
Δ Ν Y Κ Δ 
Μ Β Ι Û U 
U N S U O Δ F 
156 
OSCE-SAEG 











1000 S ­ Valeurs 
Nederland Deutschland (BR) 
CEE 
EWG 
Mengen ­ 1000 Kg ­ Quantités 
Β β Ι 3­ KJ J I rl Nederland Lux. 
Deutschland 
(BR) 
731 6 4 0 C A N A D A 
H A I T I 
D O M I N I C R 
F IND OCC 
. . ΔΝ Τ FR 
V E N E Z U E L A 
SUR | NAM 
E Q U A T E U R 
P E R O U 
A R G E N T I N E 
IRAK 
IRAN 
K O W E I T 
A F G H A N I S T 
P A K I S T A N 
INDE 
CE YL Δ Ν 
C A M B O D C E 
P H I L I P P I N 
MAL A 1 S Ι E 



















C E E 
E X T R A CEE 
CEE A S S O C 
TRS G A T T 
A U T . T I E R S 
C L A S S E 1 
AELE 
A U T . C L · 1 
C L A S S E 2 
Ε A M Δ 
A U Τ . A O M 
T I E R S C L 2 
F R A N C E 
Β E L G · L U X ■ 
P A Y S B A S 
A L L E M F E D 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
I R L A N D E 
N O R V E G E 
S U E D E 
F I N L A N D E 
D A N E M A R K 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
P O R T U G A L 
G l B . M A L T E 
Y O U G O S L A V 
G R E C E 
T U R Q U I E 
M A R O C 
. . A L G E R I E 
T U N I S I E 
C A N A R I E S 
E G Y P T E 
S O U D A N 
■ A N C A O F 
. M A U R Ι Τ A N 
• S E N E G A L 
G U I N E E R E 
L I B E R I A 
G H A N A 
­ D A H O M E Y 
Ν 1 C E R 1 A 
AF OR BR 
• G A B O N 
• CONG BRA 
•CONG LEO 
• R U A N D A U 
A N G O L A 
E T H I O P I E 
K E N Y A OUG 
T A N G A N Y K A 
M O Z A M B I O U 
• M A D A G A S C 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
M E X I Q U E 
H A I T I 
D O M I N I C R 
F IND OCC 
ANT NEERL 
H O N D U R BR 
H O N D U R RE 
S A L V A O O R 
N I C A R A G U A 
V E N E Z U E L A 
C O L O M B I E 
G U Y A N E BR 
S U R I N A M 
E Q U A T E U R 
BRES­I L 
P E R O U 
CHILI 
B O L I V I E 
P A R A G U A Y 
U R U G U A Y 
A R G E N T I N E 
C H Y P R E 
1233 
2 3 6 0 









1 5 | 0 
θ 
¡ιΟ 














































I 2 Δ 
I 3 0 
Ι Δ 9 
Δ 2 8 
3 6 6 
9 6 8 
75 I 
97 3 
6 9 9 
A7 
5 B U 
3 7 b 
2 0 b 
I 5 0 
I 2 7 
I 7 2 
3fl 2 6 




1 9 | 
78 3 
2 3 Θ 0 5 
8 6 1 9 
1 5 I B 6 
9 Δ 3 3 
6 | Ι ύ 
B 2 5 B 
A I 3 5 
30 1 7 
1 1 1 8 
11051 
1 3 5 
4 4 9 
1 U i. 6 7 
58 
2 9 9 
7 7 2 3 
53 1 
? 
2 4 2 7 
7 6 7 
16 60 
14 20 
7 4 7 
2 6 0 
8 Β 3 
7 4 ? 
1 A 1 
7 7 7 
72 
4 4 0 
26 5 
1 3fl 




2 58 3 
Β 1 3 
1 7 6 5 
9 2 9 
Β I 5 




14 4 5 
4 Β 
I 
1 3 9 6 
3 2 
6 3 3 
I 5 3 
2 
Ι Δ 0 4 
4 8 4 
9 2 0 
4 8 5 




9 1 3 
| 
Q I 7 
1 6 1 
32 3 




1 V | 
7 5 5 
10 5 2 2 
6 5 50 
3 9 7 2 
6 5 4 5 
36 3 3 
3 0 4 
2 9 0 5 
2 0 7 1 
B3 u 
10 6 7 
e 
10 5 9 
2 6 
6 5 16 
6 06 t 
6 fl 6 = 
1 t 
6 β Sí 
■> \ 
2 : 






















Werte - 1000 S - Valeurs 





AUSFUHR - EXPORTATIONS 





S Y R I E 
I R A K 
[ R A N 
I SR A E L 
A R A B S E O U 
A S I E ND A 
P A K I S T A N 
I N D E 
CE YL AN 
B I R M A N I E 
C O R E E S U D 
F O R M O S E 
H O N G K O N G 
C A M B O D G E 
V Ι Ε Τ N S U D 
P H I L I P P I N 
M A L A 1 S Ι E 
S I N G A P O U R 
B O R N E O BR 
I N D O N E S I E 
A U 5 T R A L IE 
O C E A N BR 




7 3 I 6 5 9 M O N D E 
C E E 
E X T R A C E E 
C E E A S S O C 
T R S G A T T 
A U T . T I E R S 
C L A S S E I 
A E L E 
A U T . C L ­ 1 
C L A S S E 2 
E A M Δ 
Δ U Τ . Δ Ο M 
T I E R S C L 2 
F R A N C E 
B E L G · L U Χ . 
P A Y S B A S 
A L L E M F E D 
I T A L I E 
R O Y . U Ν 1 
N O R V E G E 
S U E D E 
F 1 N L A N O E 
D A N E M A R K 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
P O R T U G A L 
Y O U G O S L A V 
G R E C E 
M A R O C 
. . A L G E R I E 
T U N I S I E 
E G Y P T E 
S O U D A N 
. M Δ U R 1 T A N 
• S E N E G A L 
■ M Τ V O L T A 
L I B E R I A 
G H A N A 
• D A H O M E Y 
■ G A B O N 
• C O N G B R A 
­ C O N G L E O 
S O M A L I E R 
M O Z A M B I Q U 
• M A D A G A S C 
R H O D Ν Υ Δ S 
C A N A D A 
H A I T I 
D O M I N I C R 
• • A N T F R 
V E N E Z U E L A 
B R E S I L 
P E R O U 
I R A N 
A R A B S E O U 
C A M B O D G E 
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Δ Δ 




Δ 4 8 
23 




2 0 9 
3 ι 8 
73 
1 5 6 5 
Ι 9 
2 0 9 
















1 3 3 8 
1 Ι 
5 3 0 
25 
Ι 5 7 Δ 
78 
57 
2 4 6 
99 0 
Ι 1 58 
22 
79 













Ι 6 4 
98 
Ι 
1 8 7 9 
1 1 1 6 
530 
Δ 3 5 Δ 












Ι θ 6 4 
Ι 2 
6 7 8 
199 5 
Δ 7 0 
Ι Δ Δ 9 
8 50 
2 2 3 6 
2 8 3 5 5 




1 9 5 0 
9 183 
6 6 9 0 








9 Δ Δ 6 
3 2 ι Ι Α 
3 2 8 8 





3 5 7 0 
283 
Ι 2Δ 
1 7 5 2 8 
1 0 7 3 8 
580 
2 2 6 6 
15532 
7 
3 7 5 
Ι 99 
32 Δ 5 
2585 
3 Δ 7 7 
2 
6Δ0 
2 7 60 
7 Δ 28 
Δ Ι Α Ι 
3 6 7 5 
8 2 4 




Ι 3 4 
567 
5 7 8 9 2 
7 2 2 7 
20 




2 9 Ι 
3 38 
Ι 2 Ι Δ 
3 2 0 
5 Δ 5 
935 
Ι 2 2 
Ι θ 8 
Δ28 
2 2 2 7 
Ι 3 5 7 Δ 
9 8 3 3 
6 1 
1128 
1 0 7 Α 
Δ 8 7 2 




3 2 3 7 
2 6 3 9 
3 9 9 3 
28 2 
8 3 0 1 
5 Ι 6 
1 3 7 2 
909 2 
Α Ι 9Δ 
233Δ 
2 8 2 5 
92 




3 8 3 7 
7 | 




5 Α 7 
18 70 
Δ96 ι 







Ι Δ 9 9 




Ι Ι 5 
56 






Ι 2 3 




Δ 0 6 
39 






1 5 3 0 
1156 
8 8 9 
372 
38 70 
4 8 6 
1 2 7 3 
158 1 
3 3 7 8 
4 7 Β 
50 0 
Ι 7 
7 5 2 5 
2 72 
Α23 
Μ Α Ο 
728 
9 







Ι 6 9 
6 Δ 6 
Ι 5 6 
β Ι 
33Δ 
8 50 1 
θ 
90 












ι ^ 3 
7Δ 
Ι 0 
Ι 2 6 

























Ι Δ 9 9 5 7 
9 9 3 6 
7 39 
2 Ι 9 
58 
















Ι Ι 6 Α 
5 2 8 9 
8 Δ 0 














2 4 8 
32 
4 60 7 
7 9 4 2 
75 
Ι 0 Ι 
9 86 1 
7 
Ι 68 
Ι 2 Ι 
2 5 2 7 
593 
5 4 0 
39 
7 0 5 
1109 
1053 
Ι 8 2 Δ 
3 06 






5 Β Δ 
Ι β ι 
6 7 











6 | 8 Δ 
25 
2 7 8 2 
1 02 
5 5 9 2 
5 20 




Ι 0 3 
350 






6 8 Ι 
1 9 9 0 
Ι 
7 θ 9 
Ι 9 8 
Δ Ι Δ 
­18 8 
ι ο Ι 
Ι 4 5 











7 3 19 0 0 MONDE 
C E E 
E X T R A CEE 
CEE A S S O C 
TRS G A T T 
A U T . T I E R S 
C L A S S E 1 
AELE 
A U T . C L · 1 
C L A S S E 2 
Ε Δ M 4 
AU Τ . A 0 M 
T I E R S C L 2 
C L A S S E 3 
E U R . E 5 Τ 
F R A N C E 
B E L G · L U X ­
P A Y S B A S 
A L L E H F E D 
R O Y . U Ν 1 
I R L A N D E 
4 a 9 
4 0 7 5 
555 
1183 
2 8 2 6 
579 
1 0 ι 
478 












5 4 6 
2 1 
48 




4 9 7 
2 1 
4 7 6 
1 
1 
6 8 0 
Δ 36 
I 3 7 
293 
26 
32 5 6 
63 
10 8 5 
2 I 3 Δ 
Δ 3 O 
2 0 8 7 
20 
2 0 6 7 
65 2 
6 5 2 
I 6 3 9 A 
17 37 
Ι Δ 6 5 7 
1933 
3 9 6 Δ 
I Ο Δ 9 7 
2 7 6 0 
Δ 69 
229 1 





7 Ι 9 
1 3 5 6 
Ι 5 8 
Ι Δ Α 
Ι Δ Ο Δ 
1 2 3 5 
535 
1235 




6 9 5 
1 2 6 2 1 
Ι 0 2 
1 2 5 1 9 
2 2 9 
368 5 
8 7 0 7 
2 5 7 7 
Δ 3 3 
2 Ι Δ Δ 
6 6 5 7 
6596 
3 2 8 5 
3 2 8 5 
1567 
OSCE-SAEG 





















73 1900 S U E D E 
I NL A N O E 
A N E M A R K 
J I S5E 
JiTR I CHE 
OR TUG AL 
S P A G N E 
J U G O S L A V 
RECE 
R 5 S 
O L O G N E 
0NOR Ι E 
DUM AN Ι E 
. A L G E R Ι E 
I BYE 
3 Y P T E 
: ONG BRA 
; ONG LEO 
R U A N D A U 
:F SOM AL 
ÍN Y A OUC 
. RE UN I ON 
Γ A T S U N I S 
EX I OUE 
INO OCC 
AT N E E R L 
3 N D U R RE 
DSTA RIC 
Ξ N E Z U E L A 
D L O H B I E 
3UA TEUR 
U 5 I L 
EROU 
1 G E N T I NE 
IBAN 
f R Ι E 
Γ I 
D A S 
P O P 
E S F 
Y O L 
P O L 
H O N 
R O U 
• · A 











3RD AN Ι E 
Ì A B " S E O U 
3WE I T 
ADE 
3NG K O N G 
1 NG AP OUR 
O D O N E S Ι E 
J S T R A L Ι E 






3 2 8 
I 7 
I 75 
















































2 0 8 7 
78 

































I 1 5 
1 0 
79 
1 9 6 i 
Δ 8 2 
i 3 Δ 3 
2A5 
3A 









I I 5 
I 0 
73 2 0 0 0 M O N D E 
C E E 
E X T R A CEE 
CEE A S S O C 
TRS G A T T 
A U T . T I E R S 
C L A S S E 1 
AELE 
A U T . C L . I 
C L A S S E 2 
E AHA 
A U Τ . Α Ο Η 
T I E R S CL2 
C L A S S E 3 
E UR .E S T 
D I V E R S 
F R A N 
B E L G 
P A Y S 
ALLE 
I TAL 





F I NL 
D A N E 
SUIS 
A U T R 
P O R T 
ESPA 
G I B . 
Y O U O 
G R E C 
T U R O 
E U R O 
U R 
ALL . 
P O L O 
TCHE 
H O N G 
ROUM 
BULG 
M A R O 
. . AL 
TUN I 
CANA 
L I BY 
E G Y P 


















U G A L 
GNE 
M A L T E 
O S L A V 
E 
U I E 
PE ND 
S S 
H . EST 
GNE 
C O S L 
R I E 
A Ν I E 
ARIE 
C 
OER I E 








A9 I A I 
Ι Δ65 6 
3ΔΔ 2 3 
Ι 8 Δ 5 3 
23 165 
7 A 6 I 
2 1963 
13578 
8 3 8 5 
I I 0 9 I 
666 
2 3 2 6 













3 2 0 8 
1588 
3 5 2 Δ 











2 I 7 
I 7 2 
268 
A 9 
5 ( 3 
I 88 A 
26Δ 
23 
1 I 7 
A 7 0 
5 I 
10 179 
2 3 5 5 
7 B2 Δ 
5 2 0 8 






5 1 6 
2 15 1 
3 175 
2 I 9 
2 I 9 
Ι 0 5 Δ 
3 I 3 
539 

















































2 9 2 2 5 
9Δ 2 A 
1980 1 




1 1 2 9 0 
5 5 8 6 
2 A 5 5 
7 I 
I I 3 
227 1 
Δ 7 0 
Δ 7 0 
2 Δ 0 8 
I 8 A 7 






2 9 8 5 
1098 
32 13 








6 00 Δ 
9 I I 
503 1 
1050 
2 3 5 5 
2 5 3 7 
2 168 
A67 
I 70 I 
2 2 3 2 
23 
2 











9 3 8 3 3 
2 9 0 8 5 
6Δ6 I 7 
3 5 8 2 7 
Δ 6 6 A I 
I I 2 3 A 
A Δ A 1 A 
2 7 7 7 3 
Ι 66Δ | 
18695 
I I 7 A 
A A 2 8 
1 3 0 9 3 
1 508 
1508 
I 3 I 
Δ 8 9 5 
538 1 
13 132 





2 3 63 
9 8 7 8 
2 9 9 7 
5589 






6 I 0 
530 






























5 I I A 
Ι Δ 0 7 3 
Ι 0 2 Δ 0 
5 0 0 6 
3 9 A I 
3663 
2 6 Δ 8 
10 15 
I 0 2 A 6 
975 
Δ 0 7 2 
5 199 
I 6 Δ 
I 6 Δ 
2 112 
697 












5 6 3 7 
29 50 
2 6 8 7 
30 Δ 5 
2 175 
Δ I 7 
19 10 





A 6 7 


















2 Ι β 
I 8 6 
57 ι 6Δ 
1 9 0 0 7 
38 157 
200 10 
33Δ Δ 8 
3 7 0 6 
3 3 2 2 3 
2 2 3 9 3 
108 30 
A I 58 
80 





2 9 7 5 







2 3 2 2 







2 9 I 
Δ 2 2 
I 0 
79 
5 I 5 












AUSFUHR - EXPORTATIONS 
C E E 
EWG 






C E E 
EWG 







• N I G E R 
• T C H A D 
• S E N E G A L 
G U 1 N · Ρ 0 R Τ 
G U 1 N F E R E 
. Η Τ V O L T A 
S I E R R A L E O 
L I B E R I A 
.C I V O I R E 
G H A N A 
. T O R O M E P 
. D A Η Ο Η Ε Y 
N I G E R I A 
AF O R B R 
AF F S P N S 
■ C A M E R O U N 
• C E N T R A F R 
G U Ι Ν E S P 
■ G A B O N 
■ C O N G B R A 
. C O N G L E O 
. R U A N D A U 
A N G O L A 
E T H I O P I E 
. C F S Ο Η Δ L 
S O M A L I E R 
K E N Y A O U G 
T A N G A N Y K A 
Ζ A Ν 7 Ι θ Δ R 
H O Ζ Δ M Β 1 Q U 
. M A r i A G A S C 
• • R E U N I O N 
R H O O N Y A S 
UN S U D A F 
E T A T S U N I S 
C Δ Ν Δ Π A 
• S T Ρ H I O 
A M E R B R I T 
4 H E R N E E R 
M E X I Q U E 
C U B A 
Η Δ Ι Τ Ι 
D O M I N I C R 
F I N D O C C 
Δ Ν Τ N E E R L 
. . Δ Ν T F R 
G U A T E M A L A 
H O N O U R B R 
H O N D U R R E 
S A L V A D O R 
N I C A R A G U A 
C O S T A R 1 C 
Ρ Δ Ν Δ Μ Δ R E 
C A N A L P A N 
V E N E Z U E L A 
C O L O M B I E 
G U f A N E B R 
S U R I N A M 
. . G U Υ A N F 
E Q U A T E U R 
B R E 5 1 L 
P E R fl U 
C H I L I 
B O L I V I E 
P A R A G U A Y 
U R U G U A Y 
A R G E N T I N E 
C H Y P R E 
L I B A N 
5 Y R Ι E 
I R A K 
I R A N 
I S R A E L 
J O R Π Δ Ν Ι E 
A R A R S E O U 
K O W E I T 
O A T B A H R 
A D E N 
A F G H A N 1 S T 
P A K 1 S T A N 
1 N O E 
C E V L A N 
B I R M A N I E 
C O R E E S U D 
J A P O N 
F O R M O S E 
H O N G K O N G 
T H A I L A N D E 
L A O S 
C A M B O D G E 
V Ι Ε Τ Ν S U O 
P H I L I P P I N 
H A L Δ 1 S Ι E 
S I N G A P O U R 
B O R N E O B R 
I N D O N E S I E 
Δ S I E ' Ρ O R Τ 
A U S T R A L I E 
Ν Z E L A N D E 
• Ν Γ. U Ι Ν Ν 
O C t Ä N U S A 
0 C Ε Δ N H R 






























1 1 9 





































1 4 0 
1 3 9 
7 A a 
1 3 A 
33 





] Δ A 








































1 1 1 
Β 5 
t 








































I 9 9 
1 
1 




























2 A 9 
2 I 3 
236 














Jahr - 1961 - Année AUSFUHR - EXPORTAT 
Code 
T D C 




C E E 
EWG 
Werte - 1000 S - Voleurs 






Mengen ­ 1000 Kg ­ Quan t i t és 
Belg. 
Nederland 
L u x . 
Deutschland 
(BR) 
' 3 2 0 0 0 P R O V B O R D 
O I V E R S NO 
P O R T S FRC 
103 9 5 6 Í 5 ' 2 5 3 Θ 2 3 6 9 9 5 4 .320 3 1 3 5 3 2 6 
C E E 
E X T R A C E E 
C E E A S S O C 
T R S G A T T 
A U T . T I E R S 
C L A S S E 1 
A E L E 
A U T . C L · 1 
C L A S S E 2 
E A H I 
AU T . A OM 
T I E R S CL 2 
C L A S S E 3 
E UR . E S T 
A U T . C L · 3 
D I V E R S 
F R A N C E 
BE LG . LU Χ . 
P A Y S BAS 
A L L E M FEU 
I T A L I E 
R 0 Y . UN 1 
1 S L A N D E 
I R L A N D E 
N O R V E G E 
S U E D E 
F 1 NL ANUE 
D A N E M A R K 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
P O R T U G A L 
ε SP ΔΟΝΕ 
G Ι Β . Μ Δ L Τ E 
Y O U G O S L A V 
A L B A N I E 
G R E C E 
T U R Q U I E 
E U R O P E N O 
U R S S 
A L L . M . E S Τ 
P O L O G N E 
T C H E C O S L 
H O N G R I E 
R O U M A N I E 
B U L G A R I E 
M A R O C 
. . A L G E R I E 
T U N I S I E 
C Δ Ν Δ R 1 E S 
L I B Y E 
E G Y P T E 
S 0 UO Δ Ν 
A F POR NS 
AF OC HR 
. Μ Δ U R I TAN 
• MALI 
•NIGER 
. T C H A D 
• S E N E G A L 
G A HR | E 
G U Ι Ν . Ρ OR Τ 
G U I N E E RE 
•HT V O L T A 
S I E R R A L E O 
L I B E R I A 
•C I V O I R E 
G H A N A 
•TOGO REP 
• D A H O M E Y 
N I G E R I A 
AF OR BR 
• C A M E R O U N 
• C E N T R A F R 
• G A B O N 
•CONG BRA 
•CONG LEO 
• H U A Ν D A U 
A N G O L A 
E T H I O P I E 
• CF SOM AL 
S O M A L I E R 
KENYA OUG 
T A N G A N Y K A 
Z A N Z I B A R 
M O Z A M B I Q U 
• M A D A G A S C 
• . H F U Ν I 0 Ν 
R H O n N Y A S 
U N S U D A F 
E T A T S U N I S 
C Δ Ν A Π A 
A H E R B R I T 
A H E R N E E R 
M E X I Q U E 
30 80 3 
10 12 7 6 
5 1432 
4 5 5 5 2 
3 5 0 9 5 
335 39 
I 7 I I 2 
1 6 4 2 7 
6 3 8 5 3 
Δ 73 B 
1 1 7 4 2 








7 7 5 3 
1 535 
5 6 3 0 
9 
1 4 3 
739 
2 17 1 
358 
9 7 θ 
4 6 9 9 
269 1 
2 0 ' 
5 72 
73 
2 14 7 
26 
2 A 69 






4 fl 6 
5 35 
1 6 
4 | 4 
9 12 1 
9 7 1 
20 
1956 
A I 5 
9 Q 5 
25 
4 
9 B 2 
36 


















4 3 4 











4 4 1 
30 1 
7 1 4 
29 Β 8 
3 0 7 8 
1 9 
9 
17 4 6 
4 0 < 0 
2 7 7 9 5 
1 Q 7 S 7 
53 10 
Ά 7 Β θ 
7 7 4 d 
9 6 6 
1 7 β 2 
2 3 6 9 5 
3 7 2 6 
I 0 9 η 6 
Β 98 3 
1352 
I 3<2 
9 9 5 
Ι A L 
2 6 A 7 










3 4 6 
70 2 






3 I 2 
9 0 9 9 










I 7 2 








2 3 1 
Ρ 9 
3 2 I 











6 7 7 6 
4 3 13 
7 0 5 5 
1285 






5 2 6 
1 9 
i I 0 5 
3807 
17 7 1 
180 2 
4 7 3 
1 5 6 0 0 
Δ I 25 A 
1 7 V50 
24 2 09 
14 6 9 5 
19 779 
139(3 
5 8 6 6 
2 0 4 OC 
1 rjn 
2 ι ; 





2 3 BO 9 
2 8 6 3 
1 2 9 7 7 
9 111 
90)9 
Ι θ 39 
7 I BO 
13 9 2 2 
5 I 5 
52 
13355 
Β 6 P. 
Ρ 6°. 
9 4 7 θ 2 
2 7 38 I 9 
I 4 5 6 60 
Π 0 0 7 
Β Β 54 4 
9 5 165 
387 10 
5 6 4 5 6 
17 292 1 
11693 
2 9 0 8 9 
1 3 2 1 3 9 
57 32 




6 5 7 9 4 
5 1364 
I 3 B 5 4 
1357 2 
63 3 2 
27 19 
36 I 3 
5/693 
VO 0 9 
2 7 2 7 R 
7 14 0 6 
17 69 
17 6 0 
2 3 18 5 
200 18 
2 3 9 5R 
70 10 
12234 
Β 20 5 
I 96 














3 1 5 








1 2 5 
4 0 4 
2 9 d 
2 I 0 
1 0 1 
1 2 
10 9 7 
6 o 0 
to 
9 2 | 




1 1 BO 
2 30 Β 
2 1 
4 
3 7 5 3 
7 2 
5U | 
1 4 | 
4 1 9 
1 33 
β C 2 
2 2 0 5 6 








I 4 | 
305 
5 
6 1 2 






3 9 9 7 
Ι Δ 2 8 
3 Δ 9 
3 3 0 








I 6 0 
1 3 
245 
3 | 5 
134 7 
575 
3 Β <> 
β 7 
33 
I 6 9 
1 069 
2 46 1 
1260 
4 d 
3 5 6 
1 0 3 6 
1 3 9 0 
2 9 5 7 
I 1 A 8 Q 
1 3 6 1 0 
5 2 
3 1 
6 7 2 9 
20 3 
307 









1 9 6 
! 4 h 1 
3 0 Β 0 
ι υ 3 
9 I 7 O 
9 R 35 
1 0 0 2 2 
4 5 ä 9 
4 39 4 
I 07 I 
7 2 4 
347 




4 5 2 6 4 
900 6 2 
4 9 6 9 5 
5 3 H / J 
3 I 7 58 
4 14 4 6 
2 9 3 8 9 
1 2 0 5 7 
4 6 5 Η 2 
3 8 I 
Θ20 
4 5 3 8 1 
2 0 3 4 
2 0 2 9 
1 4 5 
3 2 Η 










ι 4 e 
5 4 0 
9 



















3 0 3 3 
4 6 4 1 
126« 
54 9 2 
2 1 
582 
! Ί 7 9 
2 6 8 





























2 5 1 
4 6 5 
2 4 7 6 9 
1 1 8 7 2 
2 8 6 1 0 
2 4 9 2 3 
4 6 0 β 
9 7 5 6 
6 




2 4 3 6 
1 2 5 9 2 









3 5 2 9 
2 Δ ώ 7 
4 3 0 
9 0 6 Β 
10 3 6 
2 3 
2 Ι 4 
Ι 5 9 
Ι 7 3 
4 a 
1 4 11 
7 6η 
Ι 0 4 
4 00 
Ι 
6 5 6 
16 5 9 
4 2 2 
57 
Ι 5 Β 9 
4 Ü 7 
1 5 9 3 5 









| 1 1 5 5 
2 17 0 
Ι 2 
59 3 












( Ι Ι 
30 
4 2 
Ι 3 5 
2 36 U7 
6 190 
119 7 1 
3496 
9 3 7 4 
3 
¿ 5 
Ι 5* 5 
3 5Β7 
6 6 6 
I Β53 
6 6 50 
6 ? 4 Δ 
Ι 36 
3 Ι 5 
Ι Ι 7 9 
1020 
27 10 
5 7 5 
1 0 / 9 
20ο 
Ι 6 Ο 
Ι 6 * 4 
10 5 9 
532 
4 3 8 7 
Ι 20 Β 
1570 
D O M I N I C 
SCE-SAEG 




Werte - 1000 S - Voleurs 




C E E 
EWG 
AUSFUHR - EXPORTATIONS 
Mengen ­ 1000 Kg ­ Quan t i t és 
Belg. 
Lux. (BR) 
F I N O O C C 
A N T N E E A L 
. . A N T F R 
G U A T E M A L A 
H O N O U R R R 
H O N D U R R E 
S A L V A D O R 
N I C A R A G U A 
C O S T A R | C 
P A N A M A R E 
C A N A L P A N 
V E N E Z U E L A 
C O L O M B I E 
G U Y A N E B R 
S U R I N A M 
. . G U Y Δ N F 
E Q U A T E U R 
B R E S I L 
P E R O U 
C H I L I 
B O L I V I E 
P A R A G U A Y 
U R U G U A Y 
A R G E N T I N E 
C H Y P R E 
L I B A N 
S Y R Ι E 
I R A K 
I R A N 
I S R A E L 
J O R D A N I E 
A R A B S E O U 
K O W E I T 
Q A T B A H R 
A D E N 
A F G H A N 1 S T 
Δ 5 I E N O Δ 
P A K I S T A N 
I N D E 
C E Ï L 4 N 
B I R M A N I E 
C H I N C O N T 
C O R E E S U D 
J A P O N 
F O R M O S E 
H O N G K O N G 
T H A I L A N D E 
C A M B O D G E 
V Ι E Τ Ν S U D 
P H I L I P P I N 
HA L Δ I 5 Ι E 
S I N G A P O U R 
B O R N E O B R 
ι N O O N E s ι ε 
A S I E P O R T 
A U S T R A L I E 
Ν Z E L A N D E 
.Ν G U Ι Ν Ν 
O C E A N U S A 
O C E A N B R 
. O C E * N F R 
P R O V B O R D 
P O R T S F R C 
58 
3 76 







2 1 2 
4 5 6 3 
3 6 2 2 












1 4 9 
23 1 
1020 
36 2 8 
1433 
36 
7 4 5 
I 5 5 
6 | B 
3 it 
2 I 5 
2 12 5 
1 3 4 2 










4 4 3 
1 o 
1 1 5 
4 1 6 
1 275 
1 33 
14 3 5 
537 













1 1 1 8 
1 7 
Ι 2 8 
877 

















1 6 B 
66 
75 
1 7 ] 
28 










e 9 i 
139 1 















I O I 
I 5 7 
I O 
3 6 9 
12 8 6 
25 
I 55 
I 9 7 
32 
I 9 
5 I 4 
119 7 3 
8 2 B 2 




2 4 2 0 
3 6 17 
2 2 4 4 
32 
3 5 4 
363 
2 286 
9 I BB 
4 2 I 
I 20 






2 9 7 9 
5 35 
3 0 8 1 
9 3 8 
3 O Ρ 






5 2 0 
2 B 8 7 






4 8 0 
i 9 3 9 
2 0 I 
29 13 
I fl 9 8 
3 130 
164 6 











7 2 2 
I 5 
2 O 9 fl 
12 1 2 
I A | 
'32200 M O N D E 
C E E 
E X T R A C E E 
C E E A S S O C 
T R S G A T T 
A U T . T I E R S 
C L A S S E I 
A E L E 
A U T . C L ­ I 
C L A S S E 2 
Ε Α Μ Δ 
Δ U Τ . Δ Ο M 
Τ Ι E R 5 C L 2 
C L A S S E 3 
E U R . F S Τ 
AU Τ . C L · 3 
D I V E R S 
F R A N 
B E L G 
P A Y S 
A L L E 
I T A L 
R O Y . 
I R L A 
Ν 0 R V 
S U E D 
F 1 NL 
DANE 
5U I S 
AU τ p 
PORT 






















M A L T E 
O SL A V 
E 
u ι ε 
PE ND 
3626 
2 7 3 2 6 
7 7 08 
104 68 
12776 
9 4 7 6 
4 OB O 
5 3 9 6 
13203 




4 9 0 
1309 
9 59 
6 0 0 
26 8 
5 a ? 
2 1 I 
20 
2 6 I 
6 9 6 
I Ο Β I 
1193 
752 
I Β I 




1 0 | 0 
1 2 
4 05 3 
14 6 7 3 
12 8 9 
I 3 3 Β 4 
42 1 θ 
2899 
7 5 5 6 
3 I 69 
6 23 
2 5 4 6 
7 4 3 7 
4 0 2 
1532 
5 5 0 3 
2 7 7 8 





2 3 3 
3 0 6 
6 2 0 
3 I 6 
3 5 6 
7Θ9 
2 θ 2 
A 6 9 
14 7 1 
7943 
2 2 θ 3 
5 3 6 3 
1 768 
4 8 0 2 
2 8 9 4 






I 6 7 
I I 7 
e 2 ι 
B 7 2 









4 | 6 
1 473 
2 905 
8 0 I 
2 53 
5 4 9 
3 0 2 0 
6 
4 7 






2 4 5 57 
20 B 39 
7 233 
13606 
3 2 9 9 3 
1266 
6 2 19 
2 5 SO B 
I 832 
3 7 o O n 
12045 
9 7 0 6 
I 7 Ο B 9 
1 I I 2 2 
1 9 7 4 
9 | 4 fl 
2 3 600 
1157 
59 15 
I 6 528 
























2 9 6 
3| 87 
1 fl 06 
2 2 5 0 
12 11 
5 9 5 
3 183 
ύ 9 
7 Ι Β 
I 2 9 | 
2 9 5 3 
B23 
54 2 






2 9 6 ? 









9 3 6 
5 5 3 
3 2 0 
R 9 5 
I 4 5fl 
7 7 3 








BO 4 Β 
18 12 
7 | Β 6 
4 | 6 5 
302 I 
2 θ 70 
92 
Β 




4 2 6 
3 B O 
577 
154 5 
I I 53 
2 3 3 
305 
? 9 5 
7 3 7 9 
6 8 3 
J4 29 




























7 3 2 2 0 0 A L L ­ M . E S T 
P O L O G N E 
T C H E C O S L 
H O N G R I E 
R O U M A N I E 
B U L C A R Ι E 
M A R O C 
• • A L G E R I E 
T U N I S I E 
C A N A R I E S 
L I B Y E 
E G Y P T E 
S O U D A N 
A F P O R N S 
. M A U R Ι Τ Δ Ν 
• M A L I 
• Ν Ι G E R 
. S E N E G A L 
G U I N E E R E 
■ H T V O L T A 
L I B E R I A 
• C I V O I R E 
G H A N A 
• D A H O M E Y 
N I G E R I A 
■ C A M E R O U N 
. C E N T R A F R 
• G A B O N 
• C O N G B R A 
• C O N O L E O 
• R U A N D A U 
A N G O L A 
E T H I O P I E 
• C F S O M A L 
S O M A L I E R 
M O Z A M B I O U 
• M A D A G A S C 
• · RE UN I ON 
R H O­η N Y A S 
UN SUO AF 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
HE X I OUE 
CUBA 
F INO OCC 
ANT N E E R L 
. · ANT FR 
G U A T E M A L A 
H O N D U R RE 
S A L V A D O R 
N I C A R A G U A 
P A N A M A RE 
C A N A L PAN 
V E N E Z U E L A 
C O L O M B I E 
S U R I N A M 
. . CUY Δ N F 
E Q U A T E U R 
B R E S I L 
P E R O U 
C H I L I 
U R U G U A Y 
A R G E N T I N E 
C H Y P R E 
L I B A N 




J O R D A N I E 
ARAB SEOU 
KOWE Ι Τ 
QA T BAHR 
ADEN 
A F G H A N IST 
P A K I S T A N 
INDE 
CE YL Δ Ν 
CHIN CONT 
C O R E E SUD 
J A P O N 
F O R M O S E 
HONG KONG 
T H A I L A N D E 
C A M B O D G E 
V Ι E TN SUO 
P H I L I P P I N 
MAL A 1 S Ι E 
S I N G A P O U R 
B O R N E O BR 
I N O O N E S Ι E 
ASIE PORT 
A U S T R A L I E 
Ν Z E L A N O E 
• Ν G U Ι Ν Ν 
O C E A N B R 
• OCE AN FR 
P R O V . BORD 

























































































1 0 0 
2 I Δ 
Δ 27 
508 I 


















Δ O 8 
I 7 




















5 I I 






1 6 | 
1 0 | 
I 9 










I 0 I 
9 
Ι Δ 6 8 











7 Δ 8 
I 8 














7 Δ 8 
I 
7 3 2 3 1 0 M O N O E 
C E E 
E X I R » C E E 
1572 
160 2 
3 5 5 8 
6 7 6 
2607 






















7 3 2 3 1 0 C E E A S S O C 
T R S G A T T 
A U T . T I E R S 
C L A S S E 1 
A E L E 
A U T . C L ­ 1 
C L A S S E 2 
E A M A 
A U Τ . A 0 M 
T I E R S C L 2 
C L A S S E 3 
E U R . E S T 
A U T . C L ­ 3 
D I V E R S 
F R A N C E 
B E L G ­ L U X . 
P A Y S B A S 
A L L E M F E O 
I T A L I E 
R 0 Y . U N 1 
I R L A N D E 
N O R V E G E 
S U E D E 
F I N L A N D E 
D A N E M A R K 
S U I S S E 
A U T R 1 C H E 
P O R T U G A L 
E S P A G N E 
G I B ­ M A L T E 
Ï 0 U G 0 5 L 4 V 
G R E C E 
T U R Q U I E 
E U R O P E N D 
U R S S 
A L L . M . E S Τ 
P O L O G N E 
T C H E C O S L 
H O N G R I E 
R 0 U M A Ν Ι E 
M A R O C 
­ • A L G E R I E 
T U N I S I E 
C A N A R I E S 
L I B Y E 
E G Y P T E 
5 O U D A Ν 
. A N C A O F 
AF P O R N S 
• M A U R Ι Τ A Ν 
• M A L I 
■ N I G E R 
■ T C H A D 
• S E N E G 4 L 
G U I N E E R E 
■ H Τ V O L T A 
L I B E R I A 
■ C I V O I R E 
C H A N A 
• T O G O R E P 
• D Δ H 0 H Ε Y 
N I G E R I A 
Δ F OR B R 
• C A M E R O U N 
• C E N T R A F R 
■ G A 8 0 Ν 
■ C O N G B R A 
• C O N O L E O 
E T H I O P I E 
• CF S O M A L 
K E N Y A O U G 
T A N G A N Y K A 
■ H A D A G A S C 
• ­ R E U Ν 1 0 Ν 
R H O D N Y A S 
UN S U D A F 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
Μ ε X I QU E 
C U B A 
H A I T I 
D O M I N I C R 
F I N D O C C 
• ■ A Ν T F R 
V E N E Z U E L A 
C O L O M B I E 
S. U R 1 N A M 
• ­ G U Y Δ N F 
E Q U A T E U R 
B R E S I L 
C H I L I 
B O L I V I E 
U R U G U A Y 
A R G E N T I N E 
L I B A N 
5 Y R 1 E 
I R A K 
I R A N 
I S R A E L 
J O R D A N I E 
A R A B 5 E 0 U 
K O W E I T 
Q A T B A H R 
A F G H A N 1 S T 
CEE 
EWG 
3 3 2 θ 
1 2 3 8 
6 7 Δ 
I 0 0 3 
6 0 9 
3 9 A 
2 5 3 3 
6 3 7 
9 Θ 6 
9 I 0 
2 2 
2 2 
9 2 6 
1 0 6 
3 9 9 
5 2 1 
it | 1 




2 2 7 
4 5 
9 1 
1 4 8 
3 7 
9 









2 ? 9 
8 0 5 








1 2 ! 
5 3 
7 























1 2 1 
5 
1 2 
\ 1 6 
5 










2 2 8 Β 
A I I 
5 M 
3 4 3 
1 2 9 
2 1 4 
2 2 5 8 
6 3 4 
9 7 A 
6 5 0 
6 
6 
3 7 2 
3 7 
1 4 7 
















2 Θ Β 
8 0 5 







1 7 1 
5 3 
7 
Ι η 9 





















W e r t e ­ 1 0 0 0 $ ­ V a l e u r s 
B e l g . 
L u x . 
Neder land D e u t s c h l a n d 
(BR) 
6 8 7 I 3 3 3 
3 1 1 4 9 3 
3 1 3 7 
2 3 9 3 9 5 
1 0 2 3 5 7 
1 3 7 3 8 
1 0 4 1 4 9 
3 
I 2 
Ι Ο Ι 1 3 7 
2 I 3 
2 I 3 
9 1 9 
9 4 | | 
2 7 
3 3 9 1 4 5 
2 4 9 I 
2 1 2 3 
it 0 1 
4 
4 5 1 6 2 
2 1 2 1 
1 8 6 
7 7 7 
3 0 
5 1 


























































I 6 θ 0 7 
4 7 7 7 
3 2 9 6 
3 7 5 0 
2 2 I 1 
1 5 3 9 
1 1 2 7 2 
2 8 B 4 
4 M 9 
4 2 6 9 
9 7 
9 7 
4 0 4 2 
5 4 3 
3 3 1 4 
2 5 3 7 
2 4 6 4 
9 0 3 
2 7 3 
7 
3 9 
7 5 7 
1 3 3 
2 8 4 
5 9 5 
2 1 1 
5 2 











1 4 Β 4 
3 7 0 5 











5 ï e 
2 3 4 
3 0 
1 
8 9 0 
7 6 
1 2 6 
7 9 
4 
3 3 3 
3 
3 3 4 




2 1 0 
9 9 
4 6 















3 5 7 
I 2 
4 5 
7 f l 
Δ 
1 1 






1 1 5 2 4 
1 6 6 9 
3 0 0 Β 
Ι 3 5 θ 
5 8 0 
7 7 8 
1 0 2 5 9 
2 8 7 0 
4 0 7 9 
3 3 1 0 
39 
3 9 
3 2 1 4 
I 9 3 
7 0 fl 
Δ 5 0 






2 4 9 
3 7 
2 0 








1 4 6 4 
3 7 0 5 







5 1 8 
2 3 4 
3 0 
1 
Β 9 0 
7 6 
1 2 f l 
6 6 
ù 
3 3 3 
3 
3 3 4 
1 9 9 
I 
2 1 0 
9 9 
4 6 













engen ­ 1000 K g — Quan t i t és 
B e l g . 
L u x . 
3 8 2 9 
1 3 0 5 
I 5 6 
9 7 3 
2 9 9 
6 7 4 
4 B 9 
I 4 
4 7 5 
1 3 
1 3 
5 υ ι 
1 6 9 7 



































4 0 3 5 
1 
2 
D e u t s c h l a n d 
(BR) 
I 2 9 4 
1 6 4 3 
9 L. 
1 2 / 1 
1 1 9 4 
7 7 
4 9 9 
A O 





6 4 7 
4 5 1 
it 
2 
5 3 3 
A I 
2 5 2 
2 2 7 


























I t a l i a 
1 5 7 
1 A O 
3 8 
I 4 8 

































Werte - 1000 S - Valeurs 












7 3 2 3 1 0 P A K I S T A N 
1 N O E 
C E Y L t « 
B I R M A N I E 
C H I N C O N T 
C O R E E S U O 
J A P O N 
T H A I L A N D E 
C A M B O D G E 
V 1 t T N S U D 
P H I L I P P I N 
S I N G A P O U R 
1 N O O N E 5 Ι E 
A U S T R A L I E 
N Z E L A N D E 
. O C E A N F R 
P R O V B O R O 
P O R T S F R C 













9 1 9 
I 5 
I 93 
7 3 2 3 2 0 M O N D E A 3 3 2 2 3 3 2 3 6 3 9 2 2 6 9 5 
C E E 
E X T R A CEE 
CEE A S S O C 
TRS C A TT 
A U T . T I E R S 
C L A S S E I 
AELE 
A U T . C L . I 
C L A S S E 2 
EAMA 
A U T . A O M 
T I E R S CL2 
C L A S S E 3 
EUR . EST 
D I V E R S 
F R A N 
BELG 
P A Y S 
ALLE 
I T AL 





F I NL 
0 ANE 
S U I S 
AUTR 
P O R T 
Ε5ΡΛ 
G I B . 
YOUG 
G R E C 
TURO 
E U R O 
U R 
ALL . 
P O L O 
TCHE 
H O N G 
R O U M 
M A R O 
. . AL 
TUN I 
CANA 





• M A L 
. N I G 
. T C H 
• S E N 
G U I N 
. Η T 
L I B E 
• C I 
GH AN 
. TOO 
• D AH 
NICE 
A F 0 
• C A M 
. C E N 
• C AB 
.CON 
• C O N 
• RUA 
ANCO 
E ΤΗ I 
. CF 
SOMA 
Κ E Ν Y 
T A N G 
ΖΔΝ I 
• ΜΑΟ 
. . RE 
R Η Ο 0 
UN S 
CE 













U G A L 
ONE 
M A L T E 
OSL AV 
E 
U Ι E 
PE ND 
S 5 
M . EST 
GNE 
COSL 
R Ι E 
AN Ι E 
C 
GER Ι E 
S Ι E 
R I E S 
AOF 
R I T A N 
E G A L 
FE RE 
V O L T A 
R I A 




R Ι Δ 
R HR 
E R O U N 




ND A U 
L A 




A Ν Y K A 
1 B A R 
A G A S C 
U N I O N 
N Y A S 
UD AF 
53 16 
70 A 9 
8 12 7 
2 0 5 9 
2 179 
2 5 3 7 
1108 
I A 2 9 
A A β A 
I I I O 
I A 9 8 




1 A 0 6 





















2 2 9 
542 














3 6 8 5 
I 48 
4 9 9 
I 0 8 
8 I 
27 






3 5 0 
3 
1 0 3 5 










A 9 4 













6 0 5 
1 3 8 2 
673 




6 8 3 
4 9 
I I 









I 7 8 
59 6 









I 0 A 6 I 
I 20 Bfl 
1 5 8 5 5 
3 0 0 5 
3 6 8 9 
3 7 2 2 
1595 
2 127 
8 2 9 2 
2 2 69 





2 7 0 0 
1202 
17 14 










I I 7 
7 99 
2 I 6 
38 
3 I 
I 4 5 
I 3 





I 6 I 
I I I 
50 
5 9 5 4 
20 12 

































29 5 7 
24 75 
3 0 8 2 
1505 
8 4 5 
189 1 
903 





























732320 E T A T S U N I S 
C A N A D A 
. S Τ Ρ MIO 
AMER BRIT 
M E X I Q U E 
CUBA 
HAITI 
0 OH Ι Ν 1 C R 
E INO OCC 
ANT N E E R L 
. . AN Τ FR 
G U A T E M A L A 
H O N O U R RE 
S A L V A D O R 
N I C A R A G U A 
COSTA R | C 
Ρ Δ Ν Δ Μ Δ RE 
V E N E Z U E L A 
C O L O M B I E 
S U R I N A M 
. . G U Υ A N F 
E Q U A T E U R 
B R E S I L 
P E R O U 
CHILI 
B O L I V I E 
P A R A G U A Y 
U R U G U A Y 
A R G E N T INE 
C H Y P R E 
2 | 2 















5 R A E L 
D R D Δ Ν Ι E 
■Í A B S E O U 
A Κ | S Τ A N 
Ξ Y L A N 
Ι Β M Δ N Ι E 
D R E E S U D 
D N G K O N G 
Λ Δ Ι L Δ Ν D E 
Δ M B O D G E 
Ι E Τ Ν S U O 
-\ 1 L Ι Ρ Ρ Ι Ν 
ùL A Ι S Ι E 
I N C Δ Ρ O U R 
N O O N E S I E 
U S Τ R A L Ι E 
Z E L A N D E 
Ν G U I N Ν 
C Ε Δ Ν B R 
O C E A N F R 
R O V B O R O 
O R T S F R C 





10 N f) E 
C E E 
E X T R A C E E 
C E E A S S O C 
T R S G A T T 
A U T . T I E R S 
C L A S S E I 
A E L E 
A U T . C L · I 
C L A S S E 2 
Ε Δ Μ Δ 
Δ U Τ . Δ Ο M 
T I E R S C L 2 
C L A S S E 3 
E U R . E 5 Τ 
A U Τ . C L · 3 
D I V E R S 
6 5 6 B 
I 4 l 9 8 
8 2 6 2 
7 9 | θ 
4 5 a 6 
7 96 9 
56 4 8 
232 I 
5856 
I fi 7 
7 9 I 
4 θ 7 θ 
3 7 3 
I 40 
233 
I 0 0 9 
437 
I 00 Β 
I 487 
I I 9 I 
4 3 4 0 
50 5 2 
4 5 7 2 
407 3 
7 4 7 
3 86 9 
3 0 84 
785 
I I 2 8 
| I 
6 





5 I 09 
730 
I 5 | 3 
3 I 3 7 
I 873 
592 
I 2B I 
3 I 5 I 
7 




I 3 7 0 2 
2 8 0 7 0 
I 7 3 6 4 
I 4 0 4 2 
I 0 3 6 6 
I ­ 5 I 6 
9 7 I 2 
4 8 0 4 
I 2 7 3 3 
370 
I 6 8 4 
I 06 79 
82 | 
I 9 9 
622 
7 6 4 
4 4 I 2 
2 7 4 3 
I 6 6 7 
7 4 6 
I 6 9 I 
I 3 9 I 
3 00 




4 8 6 
2 3 
4 6 3 
2 7 3 2 
3 0 3 7 




2 I 6 6 
70 




I I 2 
I I 2 
8 4 | 
24 | 
fl 60 
2 0 6 
I 6 






8 6 7 6 
7 7 4 7 
9 | Β 5 
6 | I 2 
I I 2 6 
5 9 4 4 
4 689 
I 255 
I 7 6 6 
I 9 
I 3 




6 8 9 
I 2633 
I 7 4 9 
366 I 
79 I 2 
4 A 9 0 













R O Y . 
ISLA 
IRLA 
Ν 0 R V 
S U E D 
F I N L 
D A N E 
5 U I S 
A U T R 
P O R T 
E S P Δ 
ΓΕ 
N O E 
N D E 
F G E 
F 
Ä N D E 
M A R K 
S E 
I C H E 
U G A L 
V, NE 
"ALTE 
0 S L A V 













9 4 0 
30 
2 8 6 
52 7 
2 0 6 
3 6 0 




I 1 *i 
62 
1 7 8 
28 
' 
1 0 6 
1 0 4 














4 I 8 
57 4 
14 37 
6 9 7 
13 4 9 
1532 
540 




2 A B 
1 4 5 








2 I 0 
I 7 3 
1 2 
7 2 
1 7 8 





7 5 2 
73 




3 3 5 
2 4 3 
552 
4 4 5 





E U R ο Ρ 
5 5 7 
I 5 9 





: CO SL 
1575 
OSCE-SAEG 









Werte ­ 1000 ] ­ Voleurs 










3 2 4 0 0 R O U M A N I E 
B U L G A R I E 
M A R O C 
• • A L G E R I E 
T U N I S I E 
C A N A R I E S 
L I B Y E 
E G Y P T E 
S O UO A N 
A F OC BR 
. M A U R 1 TAN 
• N I C E R 
• T C H A D 
■ S E N E G A L 
G U I N E E RE 
•HT V O L T A 
S I E R R A L E O 
L I B E R I A 
• C I V O I R E 
G H A N A 
• T O G O REP 
• D A H O M E Y 
N I G E R I A 
• A NC A E F 
AF OR BR 
• C A M E R O U N 
• C E N T R A F R 
GU I N ESP 
• G A B O N 
• C O N O BPA 
• C O N G LEO 
• R U A N D A U 
A N G O L A 
E T H I O P I E 
.CF SOM AL 
Κ Ε Ν Υ Δ OUG 
Τ Α Ν Ο Α Ν Υ Κ Δ 
Ζ ΔΝΖ Ι Β AR 
H O Z A M B I Q U 
• M A D A G A S C 
• • R E U N I O N 
R H O D N Y A S 
UN SUD AF 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
. 5 Τ Ρ MIO 
HEX 1 QUE 
CUBA 
H A I T I 
F IND OCC 
ANT N E E R L 
• •ANT F R 
G U A T E M A L A 
H O N D U R RE 
S A L V A D O R 
N I C A R A G U A 
C O S T A R 1 C 
P A N A M A RE 
V E N E Z U E L A 
C O L O M B I E 
S U R I N A M 
• · G U Υ A N F 
E Q U A T E U R 
B R E S I L 
P E R O U 
C H I L I 
B O L I V I E 
P A R A G U A Y 
U R U G U A Y 
A R G E N T 1 NE 
C H Y P R E 
L I B A N 
S Y R I E 
IRAK 
IRAN 
1 SR AEL 
J O R D A N I E 
ARAB SEOU 
Κ 0 H Ε Ι Τ 
Q A Τ Ρ A H R 
A D E N 
A F G H A N I S T 
P A K I S T A N 
I N D E 
CE YL AN 
B I R M A N I E 
C H I N C O N T 
C O R E E SUD 
J A P O N 
F O R M O S E 
H O N G KONG 
T H A I L A N D E 
L A O S 
C A M B O D G E 
V Ι E TN SUD 
P H I L I P P I N 
M AL A 1 S Ι E 
S I N G A P O U R 
B O R N E O BR 
I N D O N E S I E 
A S I E P O R T 
A U S T R A L IE 
Ν Z E L A N D E 
.Ν C U Í N Ν 
O C E A N BR 
72 
I 22 
























































































































1 3 0 
3 
1 2 













I I 3 
I 6 7 
14 5 4 
2 4 2 
I 5 







5 4 0 
63 
BOO 





1 4 7 
30 
1 6 1 
1 56 









4 6 6 

























T32400 - O C E A N FR 
P R O V B O R D 
P O R T S F R C 
7 3 2 5 0 0 ΜΟΝΓΊΕ 
C E E 
E X T R A CEE 
CEE A S S O C 
TR Ζ G A T T 
A U T . T I E R S 
C L A S S E I 
AELE 
A U T . C L - I 
C L A S S E 2 
EAMA 
A U Τ . A OM 
T I E R S C L 2 
C L A S S E 3 
EUR . ES T 
AU T . CL ■ 3 
D I V E R S 
3 1876 
9 17 9 
2 2 5 7 8 
1 3 0 2 7 
I I 60A 
7 126 
I 0 I OB 
2 5 9 8 
7 5 I O 
B 6 3 6 
I A 9 8 
1072 
6 0 6 6 
3 8 3 A 
3 5 7 9 
255 
I I 9 
5 2 2 0 
78 I 
4 4 3 9 
2 8 9 6 
10 26 





I M O 
9* I 
108 8 
5 4 8 
3 I 4 
234 
3 60 9 
6 3 3 4 
4 2 9 8 
3 4 0 3 
2 2 4 2 
2 70 9 
6 4 E 
2 06 8 




2 0 19 
20 17 
50 Ρ 
I B7 3 





9 I 6 
60 6 
5 2 9 
2 5 8 
25B 
I I I 0 2 
2 78 7 
B3 | 5 
3 3 5 0 
4 9 7 7 
2 775 
4 Β I 3 
16 0 1 
32 12 
2 5 2 7 
1 03 
3 0 
2 3 9 4 
9 7 5 
956 
I6|7 
17 9 2 
5 O Ö 
8 4 5 
7 9 I 
7 3 e 
1 7 I Β 9 
5 5 6 7 4 
2 6 6 6 8 
2 7 4 2 9 
Ι θ 7 6 6 
2 3 9 4 4 
4 9 7 0 
1 8 9 7 A 
2 1135 
3 2 9 6 
2 4 4 4 
15 395 
10 595 
9 7 4 9 
10 5 0 0 
60 9 2 
23 5 7 
3 4 6 9 
1 6 6 3 
3 9 fl 
12 6 5 
7 | 83 
2 3 92 
2 I 56 
2 6 3 5 
1654 
65 2 2 
I 5 9 5 Β 
8 2 9 0 
7 6 10 
6 560 
5 7 OB 
967 
4 7 4| 
4 53 5 
6 0 A 
3 6 
3 8 9 5 
57 15 
5 7 0 7 
5 5 7 4 
99 | 
4 5 B 3 
150 1 




2 2 8 9 
1532 
2 I 
I 8 7 
1 3 2 4 
6 7 6 
676 
7 6 60 
114 0 4 
6 6 9 6 
I I 1 I 6 
3 4 53 
7 6 63 
58 7 3 
263 
65 
5 5 4 5 
2 4 45 
2 3 7 7 
19 3 2 
5 | 9 9 





! Τ AL 
RO Y . 
I S L Δ 
I R L A 
Ν 0 R V 
S U E D 
F Ι N L 
D A N E 
S U I S 
A U T R 
P O R T 
E S P A 
G I B . 
Y O U G 
G R E C 
T U R Τ 
E U R O 
CE 















M A L T E 
OSL A V 
E 
U Ι E 
PE ND 
S S 
M . EST 
GNE 
C05L 
R Ι E 
AN Ι E 
ARIE 
C 
GEH Ι E 
S Ι E 












. . AL 
Τ U Ν | 
CANA 
L Ι Β Y 
EC YP 
5 O UO 
. Α Ν C AOF 
AF POR NS 
AF fl C BR 
. M A U R Ι Τ Δ Ν 
• M A L I 
• N I G E R 
• T C H A D 
• S E N 
C Li I 
E G A L 
• P O R T 
G U I N E E R E 
• H T V O L T A 
S I E R R A L E O 
19 9 5 
45 I 
3 4 8 7 
I B 7 I 






3 I 5 
1 8 9 
2 I 0 
I I 7 




8 C I 
477 
8 




2 8 I 
I 6 5 
942 












I 9 B 6 
8 2 5 
I 72 
¿3 7 
2 2 2 
9 2 9 








I B 7 









6 4 3 0 





5 6 8 
2 6 9 8 




5 B 4 
6 A B 
1 1 7 






4 3 7 0 
6 7 6 
9 B 6 








20 2 7 
2 5 00 
1239 
2 4 4 9 
6 4 2 
505 
2 5 67 
10 6 6 
19 6 6 
3 9 9 
3 4 4 
5 Β 9 
19 4 7 
972 
323 








3 2 6 1 
275 





2 3 0 7 
3 6 6 
Ι 5 9 
2 2 Ι 
Ι 0 7 
. C I V O I R E 
C H A N 
• T O G 
• D A H 
Ν I GE 
. Δ Ν C 
D R E P 
O M E Y 
R 1 Δ 
A E F 
AF OR BR 
• C A M 
• C E N 
G U I Ν 
• G A R 
• C O N 
• C O N 
■ R U A 
A N C O 
Ε Τ Η I 
E R 0 U Ν 
Τ R Δ F R 
E S P 
ON 
Π B R A 
G L E O 
NO Δ U 
• CF S Ο Μ Δ L 
5 Ο M Δ 
Κ Ε Ν Y 
T A N G 
Ζ Δ Ν 7 
MO Ζ Δ 
L I E R 
Δ O U G 
ι o 
I 2 
2 Δ 6 
3 I Δ 
2 4 6 
6 3 8 
I 09 
692 
6 6 9 
5 7 7 
UN 5U0 A F 
E T A T S U N I S 
AMER 
H E χ | C 
C U B A 




3 8 8 6 
5 7 2 
1573 
OSCE-SAEG 









Werte - IMO S - Voleurs 
















O U A T E 
H O N O U 
H O NDU 
S A L V A 
N I C AR 
C O S T A 
P A N A M 
»E11E7 
C O L O M 
GU Y AN 
5UR Ι N 
.•GUY 
EOU AT 
B R E S I 
P E R O U 
C H I L I 
BOL 1 V 
P A R A G 
U R U G U 
A R G E N 
C H Y Ρ R 
L I B A N 




J O R O A 
A R A B 
KO WE I 
OAT Β 
ADEN 
A F GH A 
P A K I S 
INDE 
C E Y L A 
B I R M A 
CHIN 
C O R E E 
J A P O N 
F O R M O 
H O N C 
TH A I L 
L A O S 
C A M B O 
V 1 E TN 
PH I L I 
MALA I 
S I N G A 
B O R N E 
I N D O N 
A S I E 
A U S T R 
Ν ZEL 
. Ν GU 
O C E A N 
• O CE A 
P R O V 
P O R T S 
I C R 
OCC 
E E R L 
FR 




A G U A 
R I C 
A RE 
UEL A 





U A Y 
TINE 
E 
Ν Ι E 
S E O U 
N I S T 
TAN 
Ν ι ε 
C O N T 
SUD 
SE 
K O N G 
A N D E 
DGE 
SUO 
PP i Ν 
5 Ι E 
P O U R 
0 BR 
ES I E 
P O R T 
AL 1 E 
ANDE 

















































I I 5 
4 I 
4 7 I 
57 
25 



















I 3 I 
4 
I 4 









































7 3 2 6 0 0 M O N D E 
C Ε ε 
E X T R A CEE 
CEE A S S O C 
TRS GATT 
A U T . T I E R S 
C L A S S E I 
A E L E 
A U T . C L · I 
C L A S S E 2 
EAMA 
A U Τ . A OM 
T I E R S C L 2 
D I V E R S 
F R A N 
BELG 
P A Y S 
ALLE 
I TAL 
R O Y . 
I SLA 
Ν OR V 
SUED 
F I NL 




E S P A 




• · AL 
TUN I 
CANA 















M A L T E 
F 
U Ι E 
C 
GEH ι ε 
5 Ι E 
2 7 3 4 6 
1109 






1 3 2 2 4 
12926 (! 
I 2 6 





2 6 6 2 
30 
2 6 3 2 
I 79 
187 1 








9 0 6 
1580 4 
953 
I I 84 4 
3 9 13 
8 12 5 
4 8 
8 07 7 
7 6 7 9 
38 




54 A 6 
I 67 
5 2 7 9 
I 76 
3 9 5 4 
13 16 
2 9 3 3 
8 
292 5 
2 3 4 6 
I 6 0 9 9 5 
53 4 3 
1556 2 1 
6 5 4 3 




8 14 9 8 
7 36 67 




4 0 3 7 




1 7 2 7 8 
9 0 3 
124 26 
4 0 3 2 
6 4 9 9 
60 
6 4 3 9 
107 79 
24 9 
5 7 1 
99 59 
2 5 8 
I 32 
9 4 4 0 6 
4 15 0 
902 56 
4 3 7 6 
6 8 7 1 3 
2 13 17 
484 50 
24 Β 
4 8 2 0 2 






I 0 I 
I I 8 6 I 
2 14 1 
8 2 0 4 
36 
8 I 6 8 
58 6 1 
3 3 139 
1072 
3 2 0 6 7 
1134 
2 4 4 0 5 
7 600 
18 4 9 6 
5 I 





















Mengen - 1000 Kg - Quantités 
Belg. 
Lux. (BR) 
732600 F POR N 5 
Μ Δ U R Ι Τ Δ N 
M A L I 
N I O E R 
ΐ C H A O 
5 E N F G A L 
G Δ M R Ι E 
G U Ι Ν . Ρ O R Τ 
. Η Τ V O L T A 
S I E R R A L E O 
L I B E R I A 
■C I V O I R E 
G H A N A 
. Τ O G Γ R E P 
N I G E R I A 
AF fi R B R 
• C A M E R O U N 
• C E N T R A F R 
G U Ι Ν E S P 
■ G Δ B O N 
■ C O N G B R A 
• C O N G L E O 
• H U Δ Ν D A U 
A N G O L A 
E T H I O P I E 
. C F S Ο M Δ L 
S O M A L I E R 
K E N Y A O U G 
T A N G A N Y K A 
Z A N Z I B A R 
M O Z A M B I O U 
. M A H A C A S C 
• • R E U N I O N 
R H Ο Π N Y A S 
U N S U O A F 
E T A T ^ U N I S 
C A N A D A 
A H E R B R I T 
M E X I Q U E 
C U B A 
H A I T I 
D O M I N I C R 
F I N O O C C 
A N T N E E R L 
. · Δ Ν T F R 
G U A T E M A L A 
H O N O U R B R 
H O N O U R R E 
S A L V A D O R 
N I C A R A C U A 
C O S T A R l C 
P A N A M A R E 
C A N A L P A N 
V E N E Z U E L A 
C O L O M B I E 
G U Y A N E B R 
S U R I N A M 
. · G U Y A N F 
E Q U A T E U R 
B R E S I L 
P E R O U 
C H I L I 
B O L I V I E 
P A R A G U A Y 
U R U G U A Y 
C H Y P R E 
L I B A N 
S Y R I E 
I R Δ Κ 
I R A N 










2 2 7 3 








S 3 28 
6 8 9 
I 3 | 








16 3 5 
3 I I 
19 5 64 





2 9 3 4 5 
109 2 
I 52 
! Ι Λ 
563 
226 
2 0 8 






7 2 0 4 
't 0 2 70 
9 2 2 
732 
9 B 3 
14 2 5 
12 5 7 2 













Κ 0 W F | Τ 
Q Δ Τ P A H S 
A D E N 
P A K I S T A N 
I N O F 
C E Y L Δ Ν 
B I R M A N I 
J A P O N 
Τ Μ Δ Ι L Δ h _ 
C A M B O D G E 
V Ι Ε Τ Ν S U D 
Μ Δ L Δ 1 5 Ι E 
S I Ν G Δ Ρ 0 U R 
Ι E 
N D E 
3 0 h Ν F O 3R 
I N D O N E S I E 
A S I E P O R T 
A U S T R A L Ι E 
Ζ E L Δ Ν Ο E 
-Ν G U I r. 
Π C Ε Δ Ν B R 
■ U C Ε Δ Ν F R 
Ρ R O V B O B D 
N O N S P E C 








CEE A S S O C 
TRS Ο Δ Τ Τ 
A U T . T I E R S 
Δ9 I 2 
2 3 7 5 7 
7 9 6 1 
26 3 
3 9 7 3 
2 6 6 2 
10 7 3 
3 2 6 0 
10 3 7 6 
3 55 3 
8 6 4 5 
14 3 8 
2 8 6 
17 2 3 
6 6 8 
6 3 6 1 
14 0' 
2 17 7 6 
9 9 12 3 
3 - O M 
7 0 9 3 6 
15 8 9 5 
8 7 <3 
1 6 6 7 8 
ι o 9 y 9 
5 3 2 0 
12 3 8 
16 4 2 9 
57 3 54 
17440 
Δ 9 6 0 4 
67 39 
28 4 
87 5 8 
625 
5 fl 0 0 
2 6 17 
4 ι b 7 
14 172 
4 8 6 5 
8 6 5 3 
4 8 11 
157; 
OSCE-SAEG 









Werte ­ 1000 I ­ Valeurs 











7 3 2 7 0 0 C L A S S E 1 
AELE 
A U T . C L · I 
C L A S S E 2 
E AMA 
A U Τ . A 0 M 
T I E R S CL2 
C L A S S E 3 
EUH · EST 
AU Τ . CL · 3 
D I V E R S 
F R A N C E 
BELG · LUX · 
P A Y S BAS 
A L L E M FED 
I T A L I E 
R 0 Y · UN 1 
1 S L A N D E 
I R L A N D E 
Ν OH V F G E 
S U E D E 
F I N L A N D E 
D A N E M A R K 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
P O R T U G A L 
E S P A G N E 
G t B . M A L Τ E 
Y O U G O S L A V 
A L B A N I E 
G R E C F 
Τ URO U Ι E 
E U R O P E ND 
U R S S 
P O L O G N E 
T C H E C O S L 
H O N G « Ι E 
ROUM AN­I E 
B U L G A R Ι E 
M A R O C 
• . A L O E R I E 
T U N I S I E 
C A N A R I E S 
L I B Y E 
E G Y P T E 
5 O U D A Ν 
• ANC AOF 
AF PO« NS 
AF OC BR 
. M A U« 1 TAN 
• M AL I 
•NIGER 
• T C H A D 
• S E N E G A L 
G A M B I E 
G U Ι Ν . Ρ Ο R Τ 
G U I N E E RE 
•HT V O L T A 
S I E R R A L E O 
L I B E R I A 
•C IVOIRE 
G H A N A 
■TOGO REP 
■ D AH 0 Η Ε Y 
Ν 1 GE R 1 A 
.ANC AEF 
AF OR B R 
• C A M E R O U N 
• C E N T R A F R 
GU Ι Ν ESP 
• G A B O N 
• CONG BRA 
•CONG LEO 
• R U A N D A U 
A N G O L A 
E T H I O P I E 
• C F SOM AL 
S O M A L I E R 
Κ Ε Ν Υ Δ OUG 
T A N G A N Y K A 
Z A N Z I B A R 
MO Ζ Δ MB 1 QU 
• M A D A G A S C 
• · R E UN 1 0 Ν 
R H O n N Y A S 
UN SUD A F 
E T A T S U N | S 
C A N A D A 
. S Τ Ρ MIO 
AMER BRIT 
M E X I Q U E 
CUBA 
H A I T I 
D O M I N I C R 
F IND OCC 
ΔΝΤ N E F R L 
. . Δ Ν T FR 
G U A T F M A L A 
HONflUR BR 
H O N D U R RE 
5 A L V A D O R 
Ν Ι C Λ R Δ G U Δ 
C O S T A R | C 
P A N A M A R E 
1 3 0 '. 2 
22 18 
1 OB ? A 
10095 
8 7 3 
19 9 0 
7 2 3 2 
6 2 0 
6 1 3 
7 
5 
8 8 6 
2 3 2 
2 B O A 
6 0 7 
303 














I I 3 
I 
η θ 





I 2 9 
150 1 




















3 1 3 
20 
1 3 




















Ι Δ Α 
8 7 7 0 

















9 4 4 
2 4 7 
6 9 7 
2 99 6 
577 
1777 


































































7 3 3 3 
6 9 4 
663 9 
3 0 4 0 
1 90 
75 





4 2 6 
2 2 8 
5 5 
3 0 
1 6 it 
9 3 
1 9 5 
1 0 6 
223 
1 1 1 
5 
1 2 





























5 58 7 
34 1 
8 
I 3 8 
6 
1 9 
2 4 9 
4 7 
































































3 5 | 7 
96 7 
2 5 5 0 
2 3 3 4 
7 A 
70 
2 19 0 
5 | 0 
5 | 0 
77 7 
9 A 
2 4 8 
4 4 




1 o o 
1 9 
1 05 
4 3 6 



































































5 6 5 5 7 
4 902 
S 1 6 5 5 
4 14 4 6 
2 8 2 0 
90 80 
2 9 5 4 6 
1120 
1 1 1 9 
4 7 9 6 
553 
4 2 4 3 
118 69 





4 2 602 
2 24 6 
4 0 3 5 6 
14 7 4 9 
587 
35 1 










5 5 2 3 
1733 
37 90 









2 2 6 0 
774 















I I 0 
252 
33 I 




7 0 4 
30 
I 22 
2 0 4 3 
4 0 2 
7 8 7 
I 38 
2 0 5 
396 
I 0 9 
659 









I 8 4 




7 I 8 
334 
503 
2 1 0 
26 | 
7 16 1 
4 8 8 
256 










3 4 0 8 
I 26 
5 8 4 
283 
672 
























3 5 0 5 
I Β 
26 








6 1 6 
1 95 
92 





3 A4 39 








1 1 0 1 






















C E E 
EWG 













A N A L P A N 
E N E 7 U E L A 
0 L Ο Μ Β I E 
UY A N E SR 
U R I N A M 
• G U Υ A N F 
Q U A T E U S 
HE S I L 
E R O U 
H I L 1 
OL I V 1 E 
A R A G U Δ Y 
Η U C U Δ Y 
Η G Ε Ν Τ 1 NE 
rt Y P P E 
Ι Β Δ Ν 
Ι SR AF L 
J O R D A N I E 
A R A B S E O U 
KO H Ε Ι Τ 
Q Δ T B A H R 
A D E N 
A F G H A N I S T 
P A K I S T A N 
I N D E 
CE YL AN 
B I R M A N I E 
C O R E E S U D 
J A P O N 
H O N G K O N G 
T H A I L A N D E 
L A O S 
C A M B O D G E 
V Ι Ε Τ Ν Ν R D 
V Ι Ε Τ Ν S U D 
Ρ η Ι L 1 Ρ Ρ Ι Ν 
8 Δ L Δ 1 S Ι Ε 
S I N G A P O U R 
B O R N E O B R 
I N D O N E S I E 
A S I E P O R T 
A U S T R A L Ι E 
H Z E L A N D E 
.Ν G U Ι Ν Ν 
O C E A N U S A 
O C E A N BR 
. O C F Δ Ν FR 
P R O V B O R D 
P O R T S F R C 
I 2 
9 2 










I 8 3 
63 
342 
I a R 
I I 8 
2 3 
I B 6 
1 3 5 
38 
I 9 





I O 7 
659 
9B 

















7 0 9 
i 2 6 
3 8 3 
3 | 47 
2 I 7 
I 5 
15 35 
2 B 6 





2 6 9 
I 2 Δ | 
I 3 5 
7 | 
7 3 2 8 0 0 M O N D E 
C E F 
E X T R A C E E 
C E E A S S O C 
TR 5 G Δ T T 
A U T . T I E R S 
C L A S S E I 
A E L E 
A U T . C L · 1 
C L A S S E 2 
Ε A M Δ 
Δ U Τ . A 0 M 
T I E R S C L 2 
C L A S S E 3 
E U R . E S Τ 
D I V E R S 
F R A N C E 
B E L C, . L U X · 
P A Y S B A S 
A L L E M F E D 
I T A L I E 
R 0 Y . U Ν 1 
1 S L A N O E 
N O R V E G E 
S U E D ^ 
F I N L A N D E 
D A N E M A R K 
S U I S S E 
A U T P I C H E 
E S P A G N E 
G I B . M Δ L Τ E 
Y O U G O S L A V 
G R E C E 
T U R O U Ι E 
U R S S 
P O L O G N E 
M A H Π Γ 
• • A L G E R I E 
T U N I S I E 
L I B Y E 
E G Y P T E 
S O U D A N 







































6 η 9 
3 Δ 7 
I 4 Δ 
I I 8 




1 1 6 
227 
1 7 0 
1 
1 










1 4 8 
I | 









4 Β θ 
4 2 8 C 
19 2 7 
2 0 9 9 
7 4 2 
I 1 I 0 
9 6 B 
1 A 2 
3 169 
4 5 9 
8 99 
18 11 








4 0 3 






■ 5 E N F 
G U I N E 
1581 
OSCE-SAEG 




















7 3 2 Θ Ο Ο S I E R P A L E O 
L I B E R I A 
• C I V O I R E 
G H A N A 
• T O G O R E P 
• Ο Δ Η O M Ε Y 
N I G E R I A 
■ C A M E R O U N 
■ C E N T R A F R 
C U Í N E S P 
• G A B O N 
. C O N f ï Ö R A 
• C O N O L E O 
. R U A N D A U 
A N G O L A 
E T H I O P I E 
. C F S O H A L 
S O M A L I E R 
K E N Y A O U G 
T A N C A N Y K A 
Ζ Δ Ν 2 Ι Β A R 
M O Z A M B I O U 
• M A O A C A S C 
• • R E U N I O N 
R H O D N Y A S 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
M E X I O U E 
H A I T I 
D O M I N I C R 
. · Δ Ν T F R 
G U A T E M A L A 
S A L V A D O R 
N I C A R A G U A 
C O S T A R I C 
P A N A M A R E 
V E N E 7 U E L A 
C O L O M B Ι E 
S U R I N A M 
. . G U Y A N F 
E O U A T E U R 
B R E S I L 
P E R O U 
C H I L I 
P A R A G U A Y 
A R G E N T I N E 
C H Y P R E 





O R D A N Ι E 
R A B S E O U 
D E N 
F G H Δ Ν I S T 
A K I S T A N 
N D E 
E Y L A N 
I R Μ Δ Ν Ι E 
i Α Ι L Α Ν D E 
A H B O D G E 
Ι Ε Τ Ν S U D 
Η Ι L Ι Ρ Ρ Ι Ν 
A L Δ Ι S Ι Ε 
Ι N G Δ Ρ Ο U U 
S D O N E S Ι E 
S I F P O R T 
Z E L A N D E 
O C E A N F R 
Ì O V B O R D 
O R T S F R C 




7 3 2 9 0 0 Μ Ο Ν Γ) F 
C E F 
E X T R A CEE 
CEE A S S O C 
TRS GATT 
A U T . T I E R S 
C L A S S E I 
AELE 
A U T . C L · I 
C L A S S E 2 
EAMA 
Δ U Τ . A 0 M 
T I E R S CL 2 
C L A S S E 3 
E U R . F S Τ 
AU Τ . CL · 3 
D I V E R S 
F R A N C E 
θ E L G · L U X · 
P A Y S BAS 
ALLEM FED 
I T A L I E 
R O Y . U Ν | 
I S L Δ Ν O t 
I A L A N D E 
N O R V E G E 
S U E D E 
F I NL A NDE 
D A N E M A R K 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
2 6 2 9 3 
7 Β I 5 
1 B 403 




6 0 ? 9 
584 1 
5 7 3 9 
Δ 4 9 
54 4 
4 7 4 6 




I 7 | 6 
3 3 8 2 
36 6 
7 9 9 








4 9 ? 
220 4 
I 36 Δ 
736 
5 9 6 
576 
265 
3 I I 
14 36 
3 fl I 
4 5 4 
6 0 I 
I 9 2 
I 9 2 
59 7 
6 3 5 
6 4 9 
3 8 9 
1 90 
4 22 
2 I 5 
207 
2 I 5 
2 8 
2 0 1 0 8 
605 6 
I 4 05 2 
6 3 3 3 
1 I 38B 
238 7 
I 003 * 










I 2 2 
I 8 8 
3 8 2 5 1 
12 8 6 1 
25 184 
14597 
17 6 8 6 
5 7 6 2 
15 6 4 7 
80 13 
7 6 34 
Ö 3 7 9 





8 2 4 
7 78 
6 9 6 








13 7 6 
237 
9 2 7 
1 1 1 6 
10 11 
5 8 4 
4 4 8 
6 9 9 
3 34 
365 
4 I 7 
90 18 
1 8 0 2 7 
9 4 0 6 
14013 
36 2 6 
1226 1 
5 9 0 6 
6 3 55 
4 B 3 3 
4 9 
99 





2 8 6 2 






3 4 6 
Μ I 3 
93 3 
8 3 6 
3 2 
3 9 








2 3 69 
2304 
6 Δ Δ 8 
6 6 0 
10 8 0 
7 I 9 
4 7 
PB 
7 I I 
14 4 0 
5 4 7 





2 4 2 









7 0 3 




2 4 5 
Ρ 
3 















14 8 3 
4 8 7 7 
6 32 
5 4 3 
33 
8 4 
3 8 2 
1 3 2 8 
4 9 7 
18 35 











C E E 
EWG 













P O R T U G A L 
E S P A G N E 
G Ι Β . Μ A L Τ E 
Y O U C O S L A V 
G R E C E 
T U R Q U I E 
E U R O P E N D 
U R S 5 
A L L . M . E 5 Τ 
P O L O G N E 
T C H E C O S L 
H O N O R Ι E 
R O U M A N I E 
B U L G A R I E 
M A R O C 
. . A L G E R I E 
T U N I S I E 
C A N A R I E S 
L I B Y E 
E G Y P T E 
S O U D A N 
Δ F P O R N S 
AF O C B R 
. Μ Δ U R I T A N 
. M A L I 
• N I G E R 
• T C H A D 
• S E N E G A L 
G A M B I E 
G U Ι Ν . Ρ Ο R Τ 
G U I N E E R E 
. H T V O L T A 
S I E R R A L E O 
L I B E R I A 
•C I V O I R E 
G H A N A 






! C 6 
303 
1 5 
Ι Ρ I 
92 
33 

















3 I 5 
3 















N I G E R I A 
.ANC Δ E F 
AF OR BR 
AF ESP NS 
• C A M E R O U N 
■ C E N T R A F R 
GU Ι Ν ESP 
.GABON 
■ C O N G B R A 
■ C O N G L E O 
■ R U A N O Δ U 
A N G O L A 
E T H I O P I E 
- C F S O M A L 
S O M A L I E R 
K E N Y A O U G 
T A N G A N Y K A 
Z A N Z I B A R 
M 0 Z A M 8 I Q U 
■ M A D A G A S C 
• • R E U N I O N 
R H O n Ν Υ Δ 5 
U N S U D Δ F 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
. S Τ Ρ M | Q 
M E X I O U E 
C U B A 
H A I T I 
D O M I N I C R 
F I N O O C C 
A N T N E E R L 
. - A N T F R 
G U A T E M A L A 
H O N D U R B R 
H O N O U R R E 
S A L V A D O R 
N I C A R A G U A 
C O S T A R | C 
Ρ Δ Ν Δ Μ Δ R E 
C A N A L Ρ Δ Ν 
V E N E Z U E L A 
C O L O M B I E 
G U Y A N E B R 
S U R | N A M 
■ . C U Y Δ Ν F 
E Q U A T E U R 
B R E S I L 
P E R O U 
C H I L I 
B O L I V I E 
P A R A G U A Y 
U R U G U A Y 
A R G E N T I N E 
C H Y P R E 
L I B A N 
S Y R I E 
I R A K 
I R A N 
I S R A E L 
J O R D A N I E 
A R A B S E O U 
K O N E I T 
Q Δ Τ R Δ H R 
A D E N 
A F G H A N I S T 






2 9 7 9 
956 
3 3 7 









3 B 0 
1 2 
2 I 



















3 I 5 






I I 9 













Werte - 1000 3 - Valeurs 












7 3 2 9 0 0 P A K I S T A N 
I N D E 
CE Y L AN 
B I R M A N I E 
C O R E E S U D 
J A P O N 
F O R M O S E 
H O N G K O N G 
T H A I L A N D E 
L A O S 
C A M B O D G E 
V Ι Ε Τ N N R O 
V Ι E Τ N S U D 
P H I L I P P I N 
M AL Δ 1 S Ι E 
S I N C A P O U f i 
B O R N E O BR 
I N D O N E S I E 
A S I E P O R T 
A U S T R A L Ι E 
Ν Z E L A N D E 
.Ν G U Ι Ν Ν 
O C E A N BR 
• O C E A N FR 
P R O V B O R D 
P O R T S F R C 
7 3 3 0 0 0 M O N D E 
C E E 
E X T R A C E E 
C E E A S S O C 
T R S G A T T 
A U T . T I E R S 
C L A S S E I 
A E L E 
A U T . C L · I 
C L'A S S E 2 
Ε Δ Μ Δ 
Δ U Τ . Δ 0 M 
T I E R S CL 2 
C L A S S E 3 
E U R . E S T 
Dl V F R S 
F R A N C E 
B E L O · L U X · 
P A Y S B A S 
A L L E M F E D 
I T A L I E 
R 0 Y . U Ν 1 
1 S L A N D E 
N O R V F G E 
S U E D E 
F I N L A N D E 
D A N E M A R K 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
P O R T U G A L 
E S P A G N E 
G I B . M A L Τ E 
Y O U G O S L A V 
G R E C E 
U R S S 
P O L O G N E 
B U L G A R 1 E 












1 4 5 














3 fl 6 
60 4 
4 I 3 
4 o 3 
I 7 4 
383 










































































I I 5 





1 A 90 
2 1 1 6 
1 5 5 6 
1 3 7 2 
6 7 Β 
1 3 2 9 
I I I ? 
2 1 7 
7 8 I 
280 
90 6 
2 3 I 
I 2 I 
705 













2 7 ί 
2 8 ύ 
I 8 3 
20 
I 3 3 
I 5 5 
I 0 7 
12 10 
Δ 0 6 
SUA 
A J ) 
730 
A I 




2 I 9 
Α ε G A L 
A . P O R 7 
1 R A L E 0 
: » I A 
I V O I R E 
H O M E Y 
. C O N 
. C O N 
. R U A 




ND A U 






H O Z A M B I OU 
UN SUO A F 
E T A T S U N I S 





N E E R L 
1584 
Ρ A N A f 
C A N A I 
V E N E ; 
COLO!* 
G U Υ A f 
S U R Ι C 
E Q U Δ 1 
A R E 
P A N 
JZ L A 
3 I E 
OSCE-SAEG 







C E E 
EWG 
Werte - 1000 S - Valeurs 
Belg. 




C E E 
EWG 





0 B R E S I L 
Ρ E R η υ 
A R G E N T I N E 
I R A N 
K O K E Ι Τ 
Q Α Τ Β Δ π R 
A D E N 
P A K I S T A N 
I N D E 
H O N G K O N G 
T H A I L A N D E 
P H I L I P P I N 
S I N G A P O U R 
I N D O N E S I E 
A S I E P O R T 
A U S T R A L IE 
O C E A N B R 
• 0 C Ε Δ Ν F R 
P R O V B O R D 
0 M O Ν D F 
C E F 
E X T R A C E E 
C E E A S S O C 
T R S G A T T 
A U T . T I E R S 
C L A S S E 1 
A E L E 
A U T . C L · 1 
C L A S S E 2 
E A M A 
A U Τ . Δ Ο M 
Τ Ι E R 5 C L 2 
C L A S S E 3 
E U R . E S Τ 
Δ U Τ . C L . 3 
F R A N C E 
B E L G ­ L U Χ · 
P A Y S B A S 
A L L F * F E D 
I T A L I E 
R O Y . U Ν 1 
I R L A N D E 
N O R V E G E 
S U E D E 
F I N L A N D E 
D A N E M A R K 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
P O R T U G A L 
E S P A G N E 
Y O U G O S L A V 
G R E C E 
T U R Q U I E 
U R S S 
T C H E C O S L 
H Ο Ν G R Ι E 
R O U M Δ Ν Ι E 
B U L G A R I E 
M A R O C 
• ■ A L G E R I E 
E G Y P T E 
. M A U P Ι Τ Δ Ν 
•C I V O I R E 
N I G E R I A 
AF E S P Ν 5 
• C E N T R A F R 
■ C O N G B R A 
■ R U A N D A U 
K E N Y A O U G 
• M A D A G A S C 
U N S U D A F 
E T A T S U N | S 
C A N A D A 
M E X I Q U E 
­ ­ Δ Ν T F R 
S A L V A D O R 
C O S T A R I C 
C A N A L P A N 
V E N E Z U E L A 
C O L O M B I E 
E Q U A T E U R 
B R E 5 1 L 
P E R O U 
C H I L I 
U R U G U A Y 
A R G E N T 1 N E 
L I B A N 
S Y R I E 
I R A K 
I R A N 
1 S R A E L 
J O R D A N I E 
P A K 1 S T A N 
t Ν Ο E 
C E Y L Δ Ν 
C H I N C O N T 
C O R E E S U O 
J A P O N 
I N D O N E S I E 
A U S T R A L I E 














10 4 9 
496 
553 
5 4 6 
363 
Ι Δ Q 
30 4 
I I 8 



























































































4 7 0 




I I 6 
i 7 7 
I Q 












































7 3 3 1 9 0 M O N D E 
C E E 
E X T R A CEE 
CEE A S S O C 
TRS G A T T 
A U T . T I E R S 
C L A S S E 1 
A E L E 
A U T . C L . 1 
C L A S S E 2 
E A M A 
A U T . A O M 
T I E R S C L 2 
C L A S S E 3 
E U R . E S T 
AUT .CL . 3 
D I V E R S 
F R A N C E 
B E L G . L U X . 
P A Y S B A S 
A L L E M F E D 
I T A L I E 
ROY .UN 1 
1 S L A N D E 
I R L A N D E 
N O R V E G E 
S U E D E 
F 1 N L A N D E 
O A N E M A R K 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
P O R T U G A L 
E S P A G N E 
G 1 B.M AL Τ E 
Y O U G O S L A V 
G R E C E 
T U R Q U I E 
E U R O P E ND 
U R S S 
P O L O G N E 
T C H E C O S L 
H O N G R I E 
R O U M A N I E 
B U L G A R I E 
M A R O C 
. . A L G E R I E 
T U N I S I E 
C A N A R I E S 
L I B Y E 
E G Y P T E 
S O U D A N 
.ANC AOF 
AF OC BR 
■ M A U R Ι Τ AN 
• HALI 
•NIGER 
. T C H A D 
• S E N E G A L 
G A M B I E 
OU Ι N . P O R T 
G U I N E E RE 
.HT V O L T A 
S 1 E R R A L E O 
L 1 BER 1 A 
■ C I V O I R E 
G H A N A 
•TOGO REP 
• D A H O H E Y 
N I G E R I A 
AF OR BR 
• C A M E R O U N 
• C E N T R A F R 
CU I N ESP 
. G A B O N 
.CONG BRA 
.CONG LEO 
• R U A N D A U 
A N G O L A 
E T H I O P I E 
.CF 5 0 H A L 
S O M A L I E R 
K E N Y A OUC 
T A N G A N Y K A 
Ζ ANZ Ι Β AR 
M O Z A M B I Q U 
. M A D A G A S C 
• • R E U N I O N 
RHOD N Y A S 
UN SUD AF 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
. ST Ρ MIO 
HEX 1 QUE 
CUBA 
HAITI 
DOH Ι Ν 1 C R 
F INO OCC 
ANT N E E R L 
. · A N T FR 
G U A T E M A L A 
H O N D U R BR 
H O N D U R RE 
S A L V A D O R 
CEE 
EWG 
2 7 3 4 2 
29 18 
2 4 4 06 
4 69 6 
1 9 9 5 5 
2 6 7 3 
1783 8 
94 1 
1 6 8 9 7 









3 7 9 
1 6 6 6 
I 2 6 
244 




I 2 5 
74 































































1 1 6 




































































8 4 6 3 
4 4 6 
7 6 5 0 
28 























































4 4 2 0 
78 
4 3 4 2 
I 62 
3 9 7 3 
285 
3 5 0 5 
5 












































7 6 8 2 
153 1 
6 15 1 
1747 
4 6 6 7 
1268 
3 8 7 4 
84 I 
3 0 3 3 







3 1 0 































































3 2 4 5 
20 
3 2 0 7 
1 89 
2 6 5 5 
383 
2 6 0 5 
1 8 
2 5 8 7 
6 0 2 









































1 5 3 7 3 0 
I I 2 9 I 
1 4 2 3 8 0 
1 9 9 5 5 
1235 16 
1 0 2 0 0 
I 1 3 8 4 4 
1427 
I 1 2 4 1 7 
2 8 5 2 3 
4 18 1 
4 13 1 















1 1 6 
1 80 













2 5 0 0 
4 6 4 
9 1 














4 I 8 
1 0 3 6 
54 
3 1 2 
1 36 



































Mengen - 1000 Kg - Quantités 
France 
7992 




1 1 0 1 






















2 5 0 0 























4 A | 
Belg. 
Lux. 
6 5 3 8 2 
5 9 4 6 
59 4 36 
7 2 7 5 
5 5 6 18 
24 89 
5 1676 
1 1 5 
5 1561 
7 7 5 7 
1194 
1 32 










































I 4 4 








1 3 1 
5 1 
1 83 
1 1 0 
Nederland 
3 0 10 4 
2 34 
2 9 B 7 0 
7 1 6 
2 7 7 8 5 
1 6 0 3 
2 5 2 3 6 
1 1 














































2 8 6 5 3 2 1 
4 5 5 5 
2 4 0 9 8 2 1 
5 0 8 3 
2 0 3 9 0 IB 
3 I 80 1 
1 7 7 1 7 18 
1189 
1 6 5 2 8 18 
6 3 7 1 3 
258 
56 













































































133 I 9 0 
D e s t i n a t i o n 
Bes t immung 
N I C A R A G U A 
C O S T A R 1 C 
P A N A M A R E 
C A N A L P A N 
V E N E Z U E L A 
C O L O M B I E 
G U Y A N E B R 
S U R I N A M 
. . G U Y A N F 
E Q U A T E U R 
B R E S I L 
P E R O U 
C H I L I 
B O L I V I E 
P A R A G U A Y 
U R U G U A Y 
A R G E N T I N E 
C H Y P R E 
L I B A N 
S Y R I E 
I R A K 





Ι Δ 5 
5 






























­ 1 0 0 0 S ­ Vnk­ i . i · . 

































































3 7 2 
2 2 6 
8 7 8 
2 0 
1 2 8 5 
3 0 6 
2 0 2 




1 1 1 7 
2 7 5 
7 2 
1 3 6 
1 6 
2 1 
2 4 2 
1 2 3 
1 2 8 
6 3 













engen ­ 1000 Kg ­ Quan t i t és 
B e l g . 
L u x . 
I 6 6 
7 6 
4 4 9 
2 0 





4 9 6 
I 2 8 








I 3 4 
6 2 
3 4 4 
5 4 5 
9 β 
2 8 7 
I 6 
6 












3 9 8 
3 0 6 
5 1 it 
7 | 
2 
3 2 3 









1 1 0 










J O R D A N I E 
ARAB S E O U 
K O W E I T 
OAT BAHR 
ADEN 
A F G H A N I S T 
ASIE NOA 
P A K I S T A N 
INDE 
CE YL AN 
B I R M A N I E 
CHIN C O N T 
C O R E E SUO 
J A P O N 
F O R M O S E 
HONG KONG 
T H A I L A N D E 
LAOS 
C A H B O O G E 
V Ι E Τ N SUO 
P H I L I P P I N 
M AL A I S Ι E 
S I N G A P O U R 
B O R N E O BR 
I N D O N E S I E 
ASIE P O R T 
A U S T R A L I E 
N Z E L A N D E 
.N G U Ι N N 
O C E A N BR 
.OCEAN FR 
PROV B O R D 














































I I 0 I 
227 








2 2 2 
2 4 5 
1 0 4 
1 2 
3 6 8 
4 7 

















7332 10 H O N D E 15 17 1705 14 8 1 593 1 
C E E 
E X T R A C E E 
C E E A S S O C 
T R S G A T T 
A U T . T I E R S 
C L A S S E 1 
A E L E 
A U T . C L · 1 
C L A S S E 2 
E A M A 
AU T . A OM 
T I E R S C L 2 
C L A S S E 3 
E U R . E S T 
A U T . C L · 3 
0 1 V E R S 
F R A N C E 
B E L G · L U X · 
P A Y S B A S 
A L L E M F E D 
I T A L I E 
R 0 Y . U N 1 
I S L A N D E 
I R L A N D E 
N O R V E G E 
S U E D E 
F I N L A N D E ' 
D A N E M A R K 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
P O R T U G A L 
E S P A G N E 
C I B . M A L Τ E 
Y O U G O S L A V 
G R E C E 
T U R Q U I E 
E U R O P E N D 
U R S S 
P O L O G N E 
T C H E C O 5 L 
H O N G R I E 
R O U M A N I E 
B U L G A R Ι E 
M A R O C 
3 2 2 2 
5 3 0 0 
3 8 0 A 
3 8 5 9 
8 5 9 
3 2 7 2 
2 6 8 3 
5 8 9 
1 9 | 3 
2 2 3 
2 8 3 
1 AO B 
I 1 5 
I 1 5 
5 3 
4 2 9 
5 5 0 
1 3 7 2 
1 8 2 
6 8 9 
2 9 8 
5 
7 
1 6 8 
7 0 1 
B 9 
3 8 0 
7 g 7 













6 8 9 
1 0 0 9 
1 1 6 1 
2 7 3 
2 6 4 
2 ! 0 
1 2 9 
8 1 
7 3 6 
1 9 4 
2 7 6 
2 6 6 
6 3 
6 3 
1 3 3 
1 9 4 
1 3 4 



















1 8 θ 
3 7 7 
2 2 0 
2 5 0 
9 5 
I 3 I 
θ 7 
4 it 
2 It 6 
2 3 
2 2 3 
2 












1 3 0 
2 3 4 
1 4 5 





1 7 5 
7 
1 6 9 











2 Ι Θ 3 
3 4 8 B 
2 2 0 2 
3 I 3 2 
3 3 7 
2 7 9 0 
2 4 1 0 
3 f l 0 
6 5 5 
it 
6 5 1 
4 3 
4 3 
It | 4 
3 0 1 
1 0 | 0 
4 5 8 
2 7 3 
b 
1 
1 it B 
6 | 5 
6 8 
3 3 2 
7 4 6 












2 8 5 B 
B 5 8 0 
38 4 7 
5 6 8 7 
1904 
3 9 3 6 
3 3 0 3 
633 
4 5 2 2 
4 i 9 





4 6 3 
6 I 7 
12 4 4 






7 6 5 
46 
39 I 
8 0 0 






I 2 4 




4 2 4 
I I 2 
82 
30 






















8 6 4 
3 I 9 
32 
17 2 7 
4 2 0 4 
17 4 5 
3 6 4 7 
5 39 






4 5 4 
2 I 6 
8 7 6 
1587 
OSCE-SAEG 









Werlo - 1000 S - Valeurs 










• A L G E R I E 
J N I S Ι E 
I B Y F 
Ζ Y Ρ Τ E 
3 U D Δ Ν 
A N C A O F 
: POR NS 
1 A UR I TAN 
254 
4 O 
I G FR 
S E N E G A L 
J I Ν · Ρ OR Τ 
J I N E E R E 
HT V O L T A 
I E R R A L E 0 
I B E R I A 
: I V O I R E 
i A Ν Δ 
T O G O R E P 
D A H O M E Y 
I G E R Ι Δ 
­ OR BR 
C A M E R O U N 
C E N T R A F R 
G A B O N 
CONG BRA 
CONG LEO 
R U A N D A U 
NGOL Δ 
ΤΗ I OP I E 
CF SOM AL 
0ΜΔ L I E R 
E Ν Υ A OUG 
A N G A N Y K A 
A Ν 2 Ι Β A R 
0 Ζ Δ MB I Q U 
M A D A G A S C 
• R tf U N I ON 
H O D N Y A S 
Ν S U D AF 
T A T S U N I S 
Ρ O 
2 I 5 
I 3 
Δ 1 Τ I 
J M Ι Ν Ι C R 
IND O C C 
MT N E E R L 
• Δ Ν Τ FR 
J A T E M A L A 
D NO U R BR 
D N O UR RE 
Δ L V A O O R 
I C Δ R A G U Δ 
D 5 Τ Δ R | C 
Δ Ν Δ Μ Δ RE 
Ξ N E Z U E L Δ 
3 L O M B Ι Ε 
JΥ Δ Ν Ε BR 
J R Ι Ν Δ Μ 
. G U Υ Δ Ν F 
3 U Δ Τ Ε UR 
Í E S Ι L 
: R O U 
i I L I 
DL I V Ι E 
Δ R Δ O U Δ Y 
1 U G U Δ Y 
5 G Ε Ν Τ INE 
iiYPRE 
I B A N 
YR I E 
S R A F L 
U R D A N Ι E 
< ΔΒ S E O U 















7 G Η Δ Ν I S T 
Δ K I S T A Ν 
J O E 
: Y L Δ Ν 
Ι R Μ Δ Ν Ι E 
H I N C O N T 
Δ Ρ Ο Ν 
3 Ν G K O N G 
H Δ I L Δ Ν Ο E 
a o s 
Δ Μ Β O D G E 
I E Τ Ν S U D 
Η Ι L Ι Ρ Ρ Ι Ν 
Δι Δ Ι S Ι Ε 
Ι Ν G Δ Ρ Ο U R 
3 R Ν Ε Ο θ R 
Μ Ü Ο Ν Ε S Ι Ε 
5 Ι Ε P O R T 
J S Τ RA L IE 
Z E L A N D E 
"JUIN 




















Werte - 1000 S - Voleurs 







engen - 1000 Kg - Quantités 
B e l »- Nederland Deutschland (BR) Italia 
132 I O · O C F Λ N F R 
P R O V B O R D 
P O R T S F R C 
3 3 2 2 0 Μ Ο Ν Π Ε 
C E E 
E X T R A C E E 
C E E A S S O C 
T R S U T I 
A U T . T I E R S 
CL Δ S SE 1 
A E L E 
SU Τ . CL · I 
C L A S S E 2 
Ε Δ M Δ 
Δ U Τ . Δ Ο M 
T I E R S C L 7 
C L A S S E 3 
E U R ­ FS T 
A U Γ . C L · 3 
D I V E R S 
F R A N C E 
BE L G ­ L U X ­
P A Y S B A S 
A L L E " F E D 
I T A L I E 
R O Y . U Ν I 
I S L A N D E 
I R L Δ Ν D E 
N O R V E G E 
S U E RF 
F I N L A N D E 
O A N E " A R K 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
P O R T U G A L 
E S P A G N E 
G 1 B . M Δ L τ ε 
Y O U G O S L A V 
A L B A N I E 
G R E C E 
T U R Q U I E 
E U R O P E N D 
4 4 5 3 3 
1 5 9 3 1 
2 8 U 7 B 
2 0 0 2 2 
Ι θ 9 4 I 
5 4 4 6 
1 7 4 5 2 




19 8 2 
3 9 8 2 
332 7 
5 4 8 3 







4 5 0 
1 7 9 0 
2 99 9 
5?3 
I I 7 
395 
I 5 Û 
9 7 Λ 6 
2 2 2 5 
7 5 4 1 
5 2 7 8 
2 7?0 
I 7 Λ 8 
2 5 3 0 
4 0 9 
204 1 
4 9 3 9 
117 9 
I860 
19 5 0 
203 
I O 
7 3 0 9 
7 5 8 0 
5 8 4 
13 7 2 
2 7 6 5 




9 0 0 2 
I O 3 I 7 
1 6 8 9 
9 66 9 
7 3 B b 
22P.il 
2 5 0 8 
20 






12 8 6 
238 
37 
9 7 9 B I 
2 7 7 16 
5 9 9 8 8 
3 6 6 9 2 
4 0 19 5 
! O 8 I 7 
3 6 2 7 3 
14 4 8 7 
2 I 786 
23 3 34 
394 1 
38 3 2 
1556 1 
b 7 2 9 
38 9 0 
7 0 








5 7 6 
1 8 3 9 
3 | 9 
1 3 7 5 
2 5 2 3 













1 6 6 
1 1 6 1 
4 5 4 4 
4 4 7 
2 9 2 3 
3 ) 7 5 




7 7 | 
17777 
9 3 6 ? 
85 5 2 
300 2 
8 5 00 
1 I 4 ? 
7 3 5 8 
9 2 0 9 
2 4 9 7 
35 6 2 
3 I 55 
6 8 
6 θ 
5 6 9 6 
935 3 
6 5 4 0 
3 500 
3 9 7 5 
553 
3 8 6 4 
6 7 I 9 
4 16 1 
5 Ρ 9 3 
5 0 9 
5 5 6 6 
2 0 10 
3 5 5 6 
1 4 3 1 3 
1 3 2 1 0 
2 5 OB 
12 0 5 3 
8 8 6 2 
3 | 9 | 




3 6 6 
18 4 2 
22 6 0 




113 9 5 
1 I I 7 
I U 0 ^ 6 
7 ? 8 9 
60 8 5 
2 7 4 4 
4 a I ! 
630 
4 1 8 I 
1 5 
2 5 6 1 
1 2 7 8 
1 0 
1 0 5 
8 9 4 0 
1 6 3 7 
2 0 6 8 
3 5 3 
4 8 6 
3 9 2 
5 2 
5 2 
6 1 6 
1 3 3 
1 00 
796 
Δ L L . M . E S Τ 
P O L O G N E 
T C H E C O S L 
H O N O R Ι E 
RO UM Δ Ν 1 Ε 
B U L G A R I E 
M A R O C 
.. AL G Ε Η Ι E 
T U N I S I E 
C A N A R I E S 
L I B Y E 
E G Y P T E 
5 0 U Π Δ Ν 
.ANC A O F 
AF P O R NS 
Δ F O C BR 
. Μ Δ U R I T A N 
• M A L I 
5 5 5 
16 6 9 






J I 8 7 
6 0 I 
. T C H A D 
• S E N E G A L 
G U Ι Ν . Ρ 0 R Τ 
G U I N E E -ί E 
• H T V O L T A 
S I E R R A L E O 
L I B F R 1 Δ 
■ C I V O I R E 
G H A N A 
■ Τ OC O R E P 
• D A H O M E Y 
M I 5 E P U 
IF OR BD 
■ C A M E R O U N 
■ C F N T R A F R 
• C Δ B Ο Ν 
■ C O N G B R A 
• C O N G L ε O 
• R U A N D A U 
A N G O L A 
E T H I O P I E 
■ C F S O M A L 
s ο M Δ L ι ε Ρ 
Κ Ε Ν Υ 4 O U G 
Τ Δ Ν Ο Δ Ν Υ Κ Δ 
Ζ Δ Ν 2 Ι 
Μ Ο Ζ Δ 
• M A D A G A S C 
• · R F U Ν | Ο Ν 
Ο ri Ο Ο N Y A S 
UN S U O ΔΕ 
F Τ Δ Τ SU Ν Ι S 
C Δ Ν Δ Π Δ 
JAR 
' Β Ι Q U 
. S Τ < Ι Q 
ΐ Β Η Ι Τ 






Ι 9 2 
22 
16 2 3 
2 Ι 3 
6 9 5 





9 5 2 
15 9 3 8 
Ι 6 " 0 
Ι 02 
4 6 7 
17 3 6 
7 3 2 
1589 
OSCE-SAEG 





















7 3 3 2 2 0 F I N D O C C 
A N T N E E R L 
• • A N T F R 
G U A T E M A L A 
H O N O U R B R 
H O N O U R R E 
S A L V A D O R 
N I C A R A G U A 
C O S T A R | C 
P A N A M A R E 
C A N A L P A N 
V E N E Z U E L A 
C O L O M B I E 
G U Y A N E B R 
S U R I N A M 
. · G U Y Δ N F 
E Q U A T E U R 
B R E S I L 
P E R O U 
C H I L I 
B O L I V I E 
P A R A G U A Y 
U R U G U A Y 
A R G E N T I N E 
C H Y P R E 
L I B A N 
5 Y R | E 
I R A K 
I R A N 
1 S R A E L 
J O R D A N I E 
A R A B S E O U 
K O W E I T 
O A T B A H R 
A D E N 
A F G H A N I S T 
A S I E N D Δ 
P A K I S T A N 
I ND"E 
CE YL AN 
B I R M A N I E 
C H I N C O N T 
C O R E E SUD 
J A P O N 
F O R M O S E 
HONG K O N G 
T H A I L A N D E 
L A O S 
C A M B O D G E 
V Ι E Τ N NRD 
V Ι E Τ N SUD 
P H I L I P P I N 
H AL A ! S Ι E 
S I N G A P O U R 
B O R N E O BR 
I N D O N E S I E 
A S I E PORT 
A U S T R A L I E 
N Z E L A N D E 
• N G U Ι N N 
O C E A N USA 
O C E A N BR 
• OCE A N FR 
P R O V BORD 
D I V E R S N D 



























1 1 3 
1 96 










































































2 4 0 










































6 0 2 
!» 
I 03 
7 9 9 
I A 5 
254 
96 
6 6 8 
245 
25 














7 3 3 3 1 0 M O N D E 
C E E 
E X T R A CEE 
CEE A S S O C 
TRS G A T T 
A U T . T I E R S 
C L A S S E I 
A E L E 
A U T . C L . I 
C L A S S E 2 
E AH A 
A U Τ . A 0 M 
T I E R S C L 2 
C L A S S E 3 





4 5 0 












4 2 6 
1 3 7 
2 8 9 
203 




I I 2 
F R A N 
B E L O 
P A Y S 
A L L E 
Ι Τ A L 




S U E O 
F Ι NL 
DANE 







E U R O 
CE 















OSL A V 
F. 































7 3 3 3 1 0 P O L O G N E 
T C H F C O S L 
H O N G R 1 E 
M A R O C 
. . A L G E R I E 
T U N I S I E 
C A N A R Ι E 5 
L I B Y E 
E G Y P T E 
S O U D A N 
• S E N E G S L 
3 U Ι N . Ρ O R Τ 
Î U I N E E R E 
• H T V O L T A 
. I B E R I A 
•C I V O I R E 
ï H Δ Ν Δ 
• T O G O R E P 
. O A H O M £ Y 
• C A M E R O U N 
• C E N T R A F R 
• G A B O N 
• C O N G B R A 
• C O N G L E O 
• R U A N D A U 
λ Ν G O L A 
E T H I O P I E 
. C F S O M A L 
< E N Y 1 O U G 
T A N G A N Y K A 
Z A N Z I B A R 
H 0 Z 4 M B I 0 U 
• M A D A G A S C 
1 H Û D Ν Υ Δ 5 
JN S U D Δ F 
E T A T S U N | S 
; Δ Ν Δ DA 
H E χ ι ο υε 
HAITI 
: IND O C C 
ÍN Τ N E E R L 
G U A T E M A L A 
i Ο Ν D U R RE 
S A L V A D O R 
N I C A R A G U A 
:o5 Τ Δ R I C 
' Α Ν Α Μ Α R E 
/ E N E Z U E L i 
r O L O M B I E 
î U Υ Δ NE BR 
5 UR Ι Ν A M 
E Q U A T E U R 
B R E S I L 
3 E R OU 
: H ι L ι 
30L I V Ι E 
' A R A G U A Y 
JR UG U Δ Y 
¡.RGENTINE 
: H Y P R E 
. I B A N 
ifiìEL 
D R Ο A Ν I 
: C Η Δ Ν Ι 5 Τ 
Δ Κ 1 S Τ Α Ν 
■* D Ε 
1 Ρ 0 Ν 
3 Ν G K O N G 
1 Δ Ι L Δ Ν D E 
Δ Μ8 ΟΟ G E 
Ι Ε Τ Ν SUO 
Ι Ν G Δ Ρ OUR 
■J D ο Ν Ε s ι ε 
J S Τ R Δ L Ι E 
Z E L A N D E 
■J G U Ι Ν Ν 
! E Δ Ν BR 
FR 
3 3 3 9 0 M O N D E 
C E F 
E X T R A C E E 
C E E A S S O C 
Τ fi S G A T T 
A U T . T I E R S 
C L A S S E I 
A E L E 
A U T . C L · I 
C L A S S E 2 
Ε Δ Μ Λ 
Δ U Τ . A 0 M 
T I E R « CL 2 
C L A S S E 3 
E U R . E S Τ 
D I V E R S 
F R A Ν C F 
5 9 I 
I θ 4 
4 0 7 
224 
2 4 9 
ι ι a 
23B 
I 2 3 














2 I 3 
I I 7 
9 6 














Werte - 1000 5 - Voleurs 
° e ' S ' Nrderland Deutschland (BR) 
CEE 
EWG 





E L G · L U Χ . 
A Y S B A S 
L L F M F E D 
T A L I E 
0 Y . UN I 
SL Δ NOE 
R L Δ ND E 
OR VEG E 
UEDF 
I NL A Ν D E 
Δ N F Μ Δ R Κ 
U Ι S SE 
U T R I C H E 
OR Τ U G A L 
S P A G N E 
O U G O S L A V 
LBAN Ι E 
R E C E 
UR Q tl I E 
UR Ο Ρ E ND 
ON G R Ι E 
UL G A R Ι E 
A R O C 
• A L G E R I E 
UN | S Ι E 
1 B YF 
G Y Ρ Τ E 
MAUR Ι Τ ΔΝ 
S E N E G A L 
U Ι Ν . Ρ OR Τ 
C I V O I R E 
H A N A 
I GER I A 
F TJ R B R 
C A M E R O U N 
C O N G BRA 
C O N G LEO 
N G O L A 
ΤΗ ι rvp I E 
OMA L I E R 
E N Y A OUG 
Δ Ν ? 1 BAR 
Ο Ζ Δ MB Ι QU 
M A D A G A S C 
Η OD N Y A S 
Ν SUD AF 
T A T S U N I S 
Δ Ν A O Δ 
EX ι ουε 
Ο M Ι Ν 1 C R 
• Δ Ν Τ FR 
U A T E M A L A 
Ο Ν D U R RE 
A L V A D O R 
I C AR AGU Δ 
O S T A RIC 
Α Ν Α Μ Α RE 
E N E Z U E L » 
O L O M B I E 
UΥ A NE BR 
U R I N A M 
OU Δ TEUR 
RES I L 








3 0 L I V I E 
3 A R A G U A Y 
U R U G U A Y 
A R G E N T I N E 
C H Y P R E 
L I B A N 
S Y R I F 
I R A K 
I R A N 
I S R A E L 
J O R D A N 1 E 
< O W Ε I T 
3 Δ T B A H R 
A D E N 
A F G H A N I S T 
3 A K I STAN 
INDE 
:ε Y L A N 
JAPON 
HONG KONG 
T H A I L A N D E 
: A M R O D G E 
/IEIN SUD 
I N D O N E S I E 
4 S Ι E PORT 
A U S T R A L Ι E 
M Z E L A N D E 
• O C E A N F R 
3R O V BORD 
4 3 56 
C E F 
E X T R A CEE 
CEE A S S O C 
T R 5 G A T T 
A U T . T I E R S 
C L A S S E I 
AELE 
1592 
7 9 8 
3 5 5 8 
93 7 
2 9 8 4 
435 
2 8 2 9 
782 
55 9 
2 4 4 4 
3 92 
15 50 
2 7 7 
3 3 ¿ 
2 ^ 
OSCE-SAEG 







C E E 
EWG 





C E E 
EWG 





3 3 Δ Ο Ο A U T . C L · 1 
C L A S S E 2 
Ε Α Μ Δ 
A U Τ . Δ 0 Μ 
T I E R S C L 2 
F R A N C E 
B E L G ­ L U X ­
P A Y S B A S 
A L L E M F E D 
I T A L I E 
RO Y . UN 1 
1 S L Δ Ν D E 
I R L A N D E 
N O R V E G E 
S U E D E 
F 1 N L Δ Ν D E 
D A N E M A R K 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
P O R T U G A L 
E S P i G N E 
Ü 1 8 ­ M A L Τ ε 
Y O U G O S L A V 
G R E C E 
Τ U R Q U Ι E 
E U R O P E N D 
M A R O C 
. . A L G E R I E 
T U Ν 1 ? ι ε 
C A N A R I E S 
L I B Y E 
S O U D A N 
AF O C B R 
. M A U R 1 T A N 
• M A L I 
• Ν 1 C E R 
• T C H A D 
• S E N E G A L 
G U I N E E R E 
• h Τ V O L T A 
S I E R R A L E O 
L I B E R I A 
■ C I V O I R E 
G H A N A 
■ T O G O R E P 
■ D A H O M E Y 
N I G E R I A 
Δ F O R B R 
­ C A M E R O U N 
• C E N T R A F R 
• G A B O N 
• C O N G B R A 
■ C O N G L E O 
• R U A N D A U 
A N G O L A 
E Τ Η 1 O P I E 
S O M A L I E R 
κ ε Ν Υ Δ O U G 
T A N G A N Y K A 
Ζ A Ν Ζ I B A R 
Μ Ο Ζ Δ Μ Β Ι O U 
­ M A D A G A S C 
• • R E U N I O N 
R H O D N Y A S 
U N S U D AF 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
M E X I Q U E 
H A I T I 
D O M I N I C R 
F I N D O C C 
Δ Ν Τ N E E R L 
• ­ Δ Ν T F R 
G U A T E M A L A 
H O N D U R B R 
H O N O U R R E 
S A L V A D O R 
Ν 1 C A R A C U A 
C O 5 Τ A R 1 C 
Ρ Δ Ν Δ Μ Δ R E 
V E N E Z U E L A 
C O L O M B 1 E 
G U Y A N E B R 
S U R I N A M 
E Q U A T E U R 
B R E S I L 
P E R O U 
C H I L I 
B O L I V I E 
P A R A G U A Y 
U R U G U A Y 
A R G E N T I N E 
C H Y P R E 
L I B A N 
S Y P | E 
I R A K 
I R A N 
I S R A E L 
J O R D A N I E 
A R A B S E O U 
K O W E I T 
O A T 8 Δ H R 





6 2 6 
I 0 4 
2 I 9 
2 6 8 








2 2 2 






























































































































AUSFUHR - EXPORTATION 
Werte - 1000 S - Voleurs 










3 3 4 0 0 P A K I S T A N 
1 NOE 
CE YL AN 
B I R M A N I E 
HONG K O N G 
T H A I L A N D E 
C A M B O D G E 
V Ι Ε Τ N 5 U D 
P H I L I P P I N 
M AL A 1 S Ι E 
S I N G A P O U R 
I N D O N E S I E 
A S I E P O R T 
A U S T R A L Ι E 
Ν Z E L A N D E 
.Ν G U Ι Ν Ν 
O C E A N BR 


















7 3 3 5 0 0 H O N D E 
C E 
E X TR 
CEE 
TRS 





E AH A 




A U T . 
D I V E 
A CEE 
A S S O C 
G A T T 
T I E R S 
SSE I 






F R A N C E 
B E L G · L U X · 
P A Y S BAS 
A L L E M FED 
I T A L I E 
R O Y .UN I 
I S L A N D E 
I R L A N D E 
NOR tf EGE 
S U E D E 
F I N L A N D E 
D A N E M A R K 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
P O R T U G A L 
E S P A G N E 
O I Β .M ALTE 
Y O U G O S L A V 
A L B A N I E 
G R E C E 
Τ U R O U Ι E 
E U R O P E ND 
If 5 S 
ALL . M . E S T 
P O L O G N E 
T C H E C O S L 
H O N G R I E 
R O U M A N I E 
B U L G A R I E 
M A R O C 
. . A L G E R I E 
T U N I S I E 
C A N A R I E S 
L I B Y E 
E G Y P T E 
S O U D A N 
.ANC AOF 
A F PPR NS 
AF OC bR 
.MAURI TAN 
■ MALI 
. N I G E R 
. T C H A D 
. S E N E G A L 
GU Ι Ν.Ρ O R Τ 
G U I N E E RE 
.HT V O L T A 
S I E R R A L E O 
L I B E R I A 
•C I V O I R E 
G H A N A 
•TOGO REP 
. D A H O M E Y 
N I G E R I A 
.ANC A E F 
AF OR 9 R 
AF ESP N S 
• C A M E R O U N 
• C E N T R A F R 
OU Ι Ν ESP 
• G A B O N 
■CONG BRA 
.CONO LEO 
.R U A NO A U 
A N G O L A 
E T H I O P I E 
4 6 3 5 
9 6 5 7 
6 7 2 7 
4 8 7 5 
2 6 9 0 
366 1 
2 7 Θ 0 
8 8 I 
5 9 5 7 
952 
104 0 












I 5 2 


























I 0 9 
79 
S I 
2 7 2 8 
I 76 







2 3 3 5 
80 4 
1020 





I 2 9 
6 6 7 
2 I 2 
2 I 0 
I 4 6 
2 3 0 
9 4 8 1 
3 5 5 3 
5 9 2 8 
364 8 
4 0 8 6 
1747 
3 112 
2 5 5 7 
5 5 5 
2 8 0 5 
2 5 
I 





























4 0 9 
24 
385 
2 8 1 1 2 
9 4 5 2 
18 658 
13284 
8 5 7 0 
6 2 5 6 
5 5 8 9 





9 3 3 8 
4 I 
2 4 
34 8 1 
6 I 2 
2 2 7 7 
554 
528 
I 2 7 
222 
10 86 







4 9 4 
28 
I 0 9 




4 7 8 3 
2 I I 
4 5 7 2 
3 5 4 1 
2 9 0 
952 
I 8 6 
I I I 
75 

















2 8 1 
378 
2 I 
2 2 5 2 
1236 














7 3 8 3 
11333 
7 5 4 9 
69 40 




6 4 68 
56 
53 59 
3 8 5 
1136 














J 3 3 Î 0 U 
7 3 3 6 0 0 
Des t i na t i on 
Bestimmung 
■ C F < 0 M A L 
S O M A L I E R 
K E N Y A O U G 
T A N G A N Y K A 
Ζ A Ν Ζ 1 8 A R 
M 0 Z 4 M B I 0 U 
. M A D A G A S C 
. . R E U N I O N 
R H O D N Y A S 
UN S U D Δ F 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
■ S Τ Ρ M I O 
A M E R N E E R 
M E X I Q U E 
C U B A 
H A I T I 
D O M I N I C R 
F I N D O C C 
A N T N E E R L 
. · Δ Ν Τ F R 
G U A T E M A L A 
H O N D U R R E 
S A L V A D O R 
N I C A R A G U A 
C O S T A R 1 C 
P A N A M A R E 
C A N A L P A N 
V E N E Z U E L A 
C O L O M B I E 
S U R I N A M 
. · G U Y A Ν F 
E Q U A T E U R 
B R E S I L 
P E R O U 
C H I L I 
B O L I V I E 
P A R A G U A Y 
U R U G U A Y 
A R G E N T I N E 
C H Y P R E 
L I B A N 
S Y R I E 
I R A K 
I R A N 
1 5 R A E L 
J O R D A N I E 
A R A B S E O U 
K O W E I T 
O A T B A H R 
A D E N 
A F G H A N 1 S T 
Δ s ι ε NOA 
P A K I S T A N 
I N D E 
CE Y L Δ Ν 
B I R H J l N I E 
C H I N C O N T 
J A P O N 
F O R M O S E 
H O N C K O N G 
T H A I L A N D E 
L A O S 
C A Mf l D O G E 
V Ι ε Τ N N R D 
ν ι ε τ N s u o 
P H I L I P P I N 
M A L A Ι S Ι ε 
S I N G A P O U R 
I N D O N E S I E 
A 5 I E P O R T 
A U S T R A L I E 
Ν Z E L A N D E 
• Ν G U Ι Ν Ν 
O C E A N B R 
• 0 C Ε Δ N F R 
P R O V B O R D 
P O R T S F R C 
M O N D E 
C E E 
E X T R A C E E 
C E E A S S O C 
T R S G A T T 
A U T . T I E R S 
C L A S S E I 
A E L E 
A U T . C L ­ I 
C L A S S E 2 
E A M A 
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S U I S S E 
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P O R T U G A L 
E S P A G N E 
G I B . M A L T E 
Y O U G O S L A V 
A L B A N I E 
G R E C E 
T U R Q U I E 
E U R O P E ND 
U R S S 
P O L O G N E 
T C H E C O S L 
H O N G R I E 
R O U M A N I E 
B U L G A R I E 
M A R O C 
. . A L G E R I E 
T U N I S I E 
C A N A R I E S 
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L I B Y E 
E G Y P T E 
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•ANC AOF 
Λ F POR NS 
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• M A U R I Τ Δ Ν 
• M A L I 
. Ν Ι G F R 
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• S E N E G A L 
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• • R E U N I O N 
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E T A T S U N I S 
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• S Τ Ρ M 1 Q 
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Με Χ I OUE 
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H A I T I 
D O M I N I C R 
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ΔΝΤ N E E R L 
. . Δ Ν T FR 
G U A T E M A L A 
H O N O U R BR 
H O N D U R RE 
S A L V A D O R 
Ν 1 C A R A G U A 
C O S T A R I C 
P A N A M A RE 
C A N A L ΡΔΝ 
V E N F Z U E L i 
C O L O M B I E 
C U Y A N E BR 
S U R I N A M 
. . G U Υ A N F 
E Q U A T E U R 
P E R O U 
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B O L I V I E 
P A R A G U A Y 
U R U G U A Y 
A R G E N T I N E 
C H Y P R E 
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S T A N 
Q Δ ΐ 
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Ρ Δ Κ Ι 
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c ε Y L Δ Ν 
B I R M A N I E 
C H I N C O N T 
C O R E E S U D 
J A P O N 
H O N G K O N G 
T H A I L A N D E 
L A O S 
C A M B O O G E 




A U 5 Τ 
Ν ZE 
Ι S Ι E 
Δ Ρ O U R 
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NE S I E 
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L A N D E 
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OC E Δ 
• O C E 
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C L A S S E 2 
Ε Δ Μ Δ 
Δ U Τ . Δ Ο Μ 
Τ Ι E R S C L 2 
C L A U S E 3 
E U R . E S Τ 
D I V E R S 
F R A N C E 
3 E L G ­ L U X . 
P A Y S B A S 
Δ L L F M F E D 
I T A L I E 
R O Y . U Ν 1 
1 S L A N D E 
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N O R V E G E 
S U E D F 
F I N L A N D E 
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su ι s s ε 
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P O L O G N E 
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B U L G A R Ι E 
H A R Q C 
• • A L G E R I E 
T U N I S I E 
L I B Y E 
E G Y P T E 
. C I V O I R E 
• C A M F R O U N 
■ C Ο Ν G B R Δ 
• C O N G L E O 
■ R U A N D A U 
A N G O L A 
E T H I O P I E 
M O Z A M B I Q U 
■ M A D A G A S C 
U N S U D Δ F 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
■ S Τ Ρ M I O 
M E X I Q U E 
D O M I N I C R 
Δ Ν Τ N E E R L 
. . A N T F R 
G U A T F M A L A 
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P O R T U G A L 
E S P A G N E 
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E U R O P E ND 
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H O N G R Ι E 
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• - A L G E R I E 
T U N I S I E 
L I B Y E 
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P A K I S T A N 
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CE YL AN 
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T H A I L A N D E 
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A S I E P O R T 
A U S T R A L I E 
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EWG 






C E E 
EWG 
AUSFUHR - EXPORTATIONS 






13 9 0 0 P R O V B O R D 
P O R T S F R C 
S E C R E T 
H O I0 M O N O F 
C E E 
E X T R A C E E 
C E E A S S O C 
T R 5 G A T T 
A U T . T I E R S 
C L A S S E 1 
I E L E 
A U T . C L · 1 
C L A S S E 2 
E A M Δ 
A U Τ . Δ O M 
T I E R S C L 2 
C L A S S E 3 
E U R . E S T 
D I V E R S 
F R A N C E 
B E L P · L U X · 
P A Y S B A S 
Δ L L E M F E D 
I T A L I E 
R O Y . U N 1 
I S L A N D E 
I R L A N D E 
N O R V E G E 
S U E D F 
F 1 N L A N O E 
D A N E M A R K 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
P O R T U G A L 
E S P A G N E 
G Ι θ . M A L Τ E 
Y O U G O S L A V 
G R E C E 
τ U R ο υ ι ε 
E U R O P E N O 
U R S S 
P O L O G N E 
T C H E C O S L 
H 0 Ν G R Ι E 
R O U M A N I E 
M A R O C 
. . A L G E R I E 
T U N I S I E 
L 1 B Y F 
E G Y P T E 
S O U D A N 
• A N C A O F 
AF P O R N S 
• M A U R Ι Τ Δ Ν 
. M A L I 
■ N I G E R 
■ T C H A D 
• S E N E G A L 
G A M B I E 
G U I N E E R E 
• H T V O L T A 
S I E R R 4 L E 0 
L I B E R I A 
• C I V O I R E 
G H A N A 
• T O G O R E P 
■ D Δ Η O M E Y 
N I G E R I A 
• A N C Δ E F 
■ C A M E R O U N 
• C E N T R A F R 
• G A B O N 
■ C O N G B R Δ 
. C O N G L ε 0 
■RUANDA U 
ANGOLA 
ΕΤΗ ι O P ι ε 
• CF S 0 Μ Δ L 
S O M A L I E R 
KENYJ OUG 
T A N G A N Y K A 
M O Z A M B I Q U 
■ M A O A C A S C 
• · R E U Ν 1 ON 
RH 0 0 N Y A S 
UN S U D Δ F 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
Με X 1 Q UE 
C U B A 
H A I T I 
F IND O C C 
ANT N E E R L 
. . A N T F R 
C U A T F M A L A 
H O N O U R RE 
S A L V A D O R 
H I C i B i C U i 
C O S T A R | C 
Ρ Δ Ν Δ « A RE 
V E N F 7 U E L 1 
2 8 I 3 





19 7 0 
3 H 2 
2 4 10 
20 1 
3 5 3 
Ι Β 5 6 
I 2 6 
1 26 
39 
3 A 6 
3 0 7 







1 2 8 
6 
A Β 































































Ι Δ 8 
1 3 7 3 
5S9 
693 





1 2 5 
285 















































6 5 4 
1 835 
4 | 0 
1 1 7 
238 
1 9 0 
4 8 

































I 5 A 9 





a 2 8 




3 3 2 
I 2 6 
267 
2 7 6 
88 
I Ai i Δ 0 
I I O Ä O 
99 3 3 
2 2 8 8 
653 1 
5 9 78 
553 
7 38 0 
7 I 2 
1056 
56 12 
2 2 9 
2 2 3 
I 02 
I Ο Β 3 








I 2 2 




5 2 7 5 
692 
A 583 
20 4 6 
276 3 
ύ 6 6 
1 63 
Ι Δ 5 
I 8 
' 3 9 5 
Δ 6 5 




I 2 AA 
36Δ 
594 
4 7 7 
1 I 7 
1 3 2 3 
2 3 7 
33 
105 3 
2 52 1 




3 7 3 
89 7 
2 I 9 
1 3 
1 9 7 4 
53 6 2 
2 0 6 9 
4 7 60 
507 
4 6 5 0 
4 3 89 
26 I 
7 I I 
70 
2 6 70 
15 83 
9 3 θ 
9 4 3 














Werte - 1000 t - Voleurs 











3 4 0 1 0 C O L O M B I E 
S U H Ι N AM 
. . G U Υ A N F 
E Q U A T E U R 
B R E S I L 
P E R O U 
C H I L I 
B O L I V I E 
P A R A G U A Y 
U R U G U A Y 
A R G E N T INE 
C H Y P R E 
L I B A N 
S Y R I E 
I R A K 
I R A N 
I S R A E L 
J O R D A N I E 
A R A B S E O U 
K O W E I T 
Q A T B A H R 
A D E N 
A F G H A N I S T 
P A K 1 S T A N 
I N D E 
CE YL Δ N 
C O R E E S U O 
J A P O N 
H O N G K O N G 
T H A I L A N D E 
L A O S 
C A M B O D G E 
V Ι E Τ N S U O 
P H I L I P P I N 
M A L A 1 S Ι E 
S I N G Λ Ρ O U R 
B O R N E O BR 
I N O O N E S Ι E 
A S I E P O R T 
A U S T R A L I E 
• Ν G U Ι Ν Ν 
O C E A N BR 
- 0 C E A N FR 
P R O V B O R O 



























































2 2 9 7 


























D I V E 
A CEE 
A S S O C 
G A T T 
T I E R S 
S5E I 
CL · I 
SSE 2 
AOM 
S C L 2 
SSE 3 
ES T 
CL ■ 3 
RS 
23 θ I 8 
506 5 5 
3 0 0 5 4 
3 3 3 8 1 
1 1 0 3 8 




2 0 6 3 
3 0 8 5 




Δ Δ 8 
Δ 29 Ι 
9 73 7 
9 0 9 0 
2 7 2 2 
22 16 
2 5 3 7 
160 1 
936 
6 8 2 0 
1729 




5 6 9 6 
3 3 4 2 
59 17 
2 5 9 5 
526 
2 3 8 8 
2 108 
280 





3 12 1 
5 7 3 4 
3 2 7 2 
5 132 
45 Ι 
5 0 7 2 
787 




95 8 4 
1 9 6 9 7 
Ι 0 0 ι Ι 
1 6 6 9 6 
2 5 7 4 
1 5 2 0 2 
12829 
2 3 7 3 
4 10 8 







Ι 2 Ι Δ S 
Ι 7 6 Δ 








6 8 3 3 
1077 
1077 
4 4 8 
4 2 2 6 3 
1 0 7 3 8 5 
5 4 3 6 8 
7 Δ 8 2 Δ 
20Δ 56 
5 8 7 6 0 
3 3 4 7 2 
2 5 2 8 8 
Δ 6 6 0 Ι 
4 2 2 9 
6 136 
3 6 2 3 6 
2 0 2 4 
2 0 2 2 
2 
8 46 
8 8 3 5 
Ι 8 5 ΟΔ 
183 34 
5 0 4 3 
3 9 6 2 
4 9 6 5 
3 ι 59 
1806 
13 122 
3 5 2 8 
5 7 3 5 
3859 
4 Ι 7 
1204 5 
72 16 
Ι 2 5 6 Δ 
5Α3 Ι 
12 66 
Δ 8 7 3 
4 ι 99 
6 7 4 








4 5 2 4 
1736 1 
4826 
Ι 6 0 9 5 
964 






1 5 2 0 7 
343 10 
16075 
2 7 6 5 4 
5 78 8 
2 5 0 6 5 
2 14 16 
364 9 
Β9 7 7 
23 ι 
47 




B E L O 
P A Y S 
A L L E 
I TAL 









P O R T 
ESPA 




E U R O 
CE 













U G A L 
GNE 
M A L T E 
O SL A V 
E 
U I E 
PE ND 
U R S S 
ALL 




B U L G 
M A R O 
. . AL 
Τ U Ν | 
C A N A 








R I E 
AN I E 
AR I E 
Γ 
GER Ι E 




Δ 7 4 9 
7 9 2 8 
5 9 5 7 








7 7 6 7 
2 5 9 6 
836 
4 I O 
29 
1159 


















2 24 5 
4 9 4 




I I 4 
I 40 









3 9 6 
2 5 6 8 
842 
I 
5 2 0 
3 2 4 2 
173 1 





2 1 9 
14 14 
2 0 7 5 






























4 0 3 7 
8 3 5 7 
1 4 0 1 7 
1 2 5 9 8 
3 2 5 4 































6 5 8 
5 3 5 4 





I 6 I 
58 
2 3 3 3 
I 03 
I 8 6 









65 7 6 
40 2 1 
4 7 I 
4 8 7 
I 67 
I 5 





2 0 5 4 
2 5 9 5 
3 9 9 4 
6 5 4 3 







28 4 0 
98 4 9 
3 7 5 6 
550 
I 0 4 
2 
I 9 7 
3 I 7 
273 
25 
AF OC BR 
. M A U Β Ι Τ Α Ν 
1602 
SCE-SAEG 














AUSFUHR - EXPORTATIONS 






. N I G E R 
- T C H A D 
• S E N E G A L 
G Α Μ Β IE 
C U Ι Ν . Ρ Ο R Τ 
G U I N E E R E 
. Η Τ V O L T A 
S I E R R A L E O 
L I B E R I A 
• C I V O I R E 
G H A N A 
• T O G O R E P 
. D A H O M E Y 
N I G E R I A 
• A N C A EF 
AF OR BR 
AF E S P N S 
• C A M E R O U N 
. C E N T R A F R 
G υ ι Ν ε S Ρ 
. G A B O N 
• C O N G B R A 
• C O N G L E O 
• R U A N D A U 
A N G O L A 
E T H I O P I E 
- C F S O M A L 
S O M A L I E R 
K E N Y A O U G 
T A N G A N Y K A 
Z A N Z I B A R 
M O Z A M B 1 Q U 
. M A D A G A S C 
. . R E U N I O N 
R H O D N Y A S 
U N 5 U O A F 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
• S T Ρ Η I Q 
A M E R B R I T 
M E X I Q U E 
C U B A 
H A I T I 
D O H Ι Ν 1 C R 
F I N D O C C 
A N T N E E R L 
• · A Ν T F R 
G U A T E M A L A 
H O N O U R B R 
H O N D U R R E 
S A L V A D O R 
N I C A R A G U A 
C O S T A R I C 
P A N A M A R E 
C A N A L P A N 
V E N E Z U E L A 
C O L O M B I E 
G U Y A N E B R 
S U R I N A M 
. . G U Υ A N F 
E Q U A T E U R 
B R E S IL 
P E R O U 
C H I L I 
B O L I V I E 
P A R A G U A Y 
U R U G U A Y 
A R G E N T I N E 
C H Y P R E 
L I B A N 
S Y R I E 
I R A K 
I R A N 
I S R A E L 
J O R D A N Ι E 
A R A B S E O U 
Κ O W Ε Ι Τ 
O A T B A H R 
Y E M E N 
A D E N 
A F G H A N I S T 
A S I E N D A 
P A K I S T A N 
I N D E 
N E P A L B H U 
C E Y L Δ N 
B I R M A N I E 
C H I N C O N T 
C O R E E S U D 
J A P O N 
F O R M O S E 
H O N G K O N G 
T H A I L A N D E 
L A O S 
C t H B O O G E 
V I E T N S U D 
P H I L I P P I N 
M A L A I S Ι ε 
S I N G A P O U R 
B O R N E O B R 
I N D O N E S I E 
A S I E P O R T 
A U S T R A L 1 E 









6 4 2 
4 2 0 
2 I 
29 
2 I 6 
02 
I 3 9 























4 9 2 




1 0 1 
I 0 4 A 
1 36 
2 6 8 














2 I 2 


















1 I 5 
I 5 
5 4 7 
15 13 














3 I 2 
4 0 5 
1 25 
2 5 | 
285 
I 47 
17 4 78 
A 6 | 
232 
















7 I 0 
1376 
154 7 
8 3 7 2 
16 6 1 
2 I 5 
I 5 
534 
6 7 4 
3 52 
I 2 5 
2 4 0 
1 4 2 





















1 4 1 
5 73 
76 



















I 1 3 
2 
23 
2 8 9 















79 3 5 
5 25 
3 0 

















Werte ­ 1000 > ­ Voleurs 











. N G U Ι Ν Ν 
O C E A N BR 
• O C E A N FR 
P R O V B O R D 
NON S P E C 
P O R T S FRC 
I 32 




7 3 9 3 5 1 M O N D E 
C E E 
E X T R A CEE 
CEE A S S O C 
TRS G A T T 
A U T . T I E R S 
C L A S S E 1 
AELE 
A U T . C L « 1 
C L A S S E 2 
ΕΔΗ A 
AU T . A 0 M 
T I E R S C L 2 
BE LG .LUX . 
A L L E M FED 
I T A L I E 
S U E D E 
F I N L A N D E 
D A N E M A R K 
S U I S S E 
P O R T U G A L 
E S P A G N E 
G R E C E 
T U R Q U I E 
M A R O C 
. . A L G E R I E 
T U N I S I E 
S O U D A N 
.C I V O I R E 
. M A D A G A S C 
• • R E U N I O N 
CUBA 
V E N E Z U E L A 
P E R O U 
A R G E N T I N E 
L I B A N 
I S R A E L 
C A M B O D G E 
P H I L I P P I N 
• O C E A N FR 
60 
6Δ 1 
1 6 6 
1 37 
398 
1 2 1 
67 
54 






























1 6 6 
1 37 
398 































3 4 7 5 
323 







2 5 6 0 
I 3 
302 















I 3 5 








3 4 7 5 
323 







2 5 6 0 
I 3 
302 
2 2 4 5 

























7 3 9 3 5 9 M O N D E 
C E E 
E X T R A CEE 
CEE A S S O C 
TRS GATT 
A U T . T I E R S 
C L A S S E I 
AUT . CL · I 
C L A S S E 2 
EAMA 
A U T · A 0 M 
T I E R S C L 2 
B E L G · L U X . 
A L L E M F E D 
I T A L I E 
E S P A G N E 
. . A L G E R I E 
S O U D A N 
N I G E R I A 
• C O N G B R A 
. M A D A G A S C 
. . R E U N I O N 
C O L O M B I E 















7 3 9 3 6 0 M O N D E 
C E E 
E X T R A CEE 
CEE A S S O C 
TRS G A T T 
A U T . T I E R S 
C L A S S E I 
AELE 
A U T . C L · I 
C L A S S E 2 
EAMA 
A U T . A 0 M 
T I E R S CL 2 
C L A S S E 3 
EUR . E S T 
BE L G·L U X . 
PAYS BAS 
A L L E M FED 
R 0 Y . U Ν I 
NOR VECE 
S U E D E 
F I N L A N D E 
D A N E M A R K 
59 I 
1 76 
4 I 5 





I I 8 



























4 2 6 
36 












13 9 9 
792 
6 07 
4 2 6 
36 










7 3 9 3 6 0 
Destination 
Btitîmmuntj 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
E S P A G N E 
T U R Q U I E 
H O N G R I E 
H A R 0 C 
. . A L G E R I E 
T U N I S I E 
E G Y P T E 
• S E N E G A L 
. C I V O I R E 
. C A M E R O U N 
• G A B O N 
• M A D A G A S C 
M E X I Q U E 
• • A N T F R 
C O L O M B Ι E 
U R U G U A Y 
A R G F N T 1 N E 
L I B A N 
I S R A E L 
P A K I S T A N 
C A M B O D G E 
V Ι Ε Τ Ν S U D 
A U S T R A L I E 
Ν Z E L A N D E 
O C E A N B R 














































W . r i t -
Belg 
Lux. 



























































7*0 100 M O N D E 17787 1 2 9 4 5 4 
C E E 
E X T R i CEE 
οεε A s s o c 
TRS G A T T 
A U T . T I E R S 
C L A 5 S E I 
AELE 
A U T . C L · 1 
C L A S S E 2 
EAMA 
A U Τ . A OM 
T I E R S CL2 
CL Δ 55ε 3 
EUR . ES Τ 
AUT . CL · 3 
D I V E R S 
I 3 8 006 
7 8 5 0 4 
[ 3 8 5 4 9 
6 4 4 2 3 
I 353 Β 
5 2 696 
4 5 3 0 9 




8 8 0 4 
16797 
16 636 
I 6 I 
Ι 3Θ I 5 
3 9 7 2 
I 4 Ο Ο θ 








I 0 | I 6 Β 
2B2 θ 6 
10 13 5 9 
2 7 2 4 0 
B55 
2 5 0 5 3 
2 4 4 03 
6 5 0 
1320 
10 18 5 
9 93 2 
2 5 3 




1 3 0 1 0 
4 5 845 
13 162 
3 3 0 2 4 
12669 
23 5 I 4 
1 9 6 5 0 
3 86 4 
7 4 4 7 
14 777 
I 0 7 
I 4 θ 
β 7 
I 36 
35 4 109 
22 8 38 | 
1 2 5 7 2 5 
229 2 29 
10 4 14 3 
207 3 4 
8 6011 
7 I 32 A 




1 3 4 7 4 
2 5 9 0 5 
256 4 9 
2 5 6 
3 5 7 7 7 2 0 4 2 6 9 
2 6 0 7 9 
9 6 98 
2 6 3 99 
9 3 7 2 
6 
9 3 6 5 
2 9 6 0 
6 4 0 5 
333 
4 2 
2 7 8 
I 3 
1 6 0 2 5 0 
Δ Δ 0 I 9 
1605 4 1 
4 2 3 5 5 
1373 
3 8 9 1 0 
3 77 65 
1145 
2 0 5 4 
204 5 
305 5 
2 96 5 
90 
2 0 3 3 9 
637 
6 0 6 
3 62 
2 I 6 I 7 
7 113 9 
2 Ι Β 4 Β 
5 15 6 2 
1 9 3 4 6 
3 6 9 13 
3 0 0 8 9 
6 8 2 4 
113 76 
1 1 3 7 6 
2 28 50 
2 2 6 B 4 
2 2 8 
1 02 
2 I 7 
F R A N 
B E L G 
P A Y S 
A L L E 
Ι Τ A L 
R O Y . 
Ν 0 R V 
S U E D 
F I N L 
D A N E 
S U I 5 
A U T R 
P O R T 
Ε 5 Ρ Δ 
Y O U G 
G R E C 
T U R O 
E U R O 
U R 
Ρ O L O C 
T C H E C 
H O N G R I E 
R 0 U M A N I E 
M A R O C 
CE 











U G A L 
GNE 
OS L A V 
IGNE 
: C O S L 
• AL GER Ι E 
S Ι E 
R I E S 
TE 
Τ U Ν | 
C A Ν Δ Ρ 
E G Y P T 
SOUD t 
. Η Δ U R I T A N 
. M A L 1 
• N I C E 
• SE NE 
4 Ν 
. I 
L I B E 
■ c I 
• T OG 
• D AH 
Ν 1 GE 
■ C AM 
• c ε Ν 
• G A B 




E C À L 
Ρ 1 Δ 
V Ο Ι R ε 
O REP 
OME Y 
R Ι Δ 
ε R OUN 




Ν D A U 
53Θ θ 7 
979 A 
Ι Θ5 | 6 
45 237 
1 0 5 7 2 
164 2 
1 59 
12 5 90 
6 2 5 
2 4 0 3 
1 2 5 6 4 
1 4 5 7 2 
I 3 7 9 
I 6 θ 9 
I 9 4 
336 
Δ 4 3 2 
1 8 9 3 
6 8 6 3 




6 θ 3 5 
Δ7Β 7 
3 2 5 3 7 
3 2 0 6 
2 I 7 
I Ι 06Θ 
2 3 7 5 
9 I 5 θ 
65 4 
93 I 
I 6 7 
13 8 9 
I 90 
5 Θ 3 0 
I 7 I 
2 4 5 4 
3 7 9 0 





6 2 2 
25 
3 Ι θ 6 
I 3 θ 96 
4 4 4 
6 9 θ 




54 7 4 
1779 
14 79 
θ 4 6 4 Δ 
I 9 Δ 9 9 
2 9 8 4 3 
7 409 2 
203 0 3 
24 9 6 
2 3 0 




22 I 84 
2 Ι 2Θ 
27 19 
3 0 5 
5 I 3 
66 4 4 
2 8 8 0 
106 43 
2 9 9 | 
229 1 ! 
27 | 
4 4 06 
I 05 
1 1 7 0 8 
9 8 6 0 
I 90 
25 I 6 
8 0721 
2 297 5 
5 1164 
5 3 9 0 
3 4 2 
16 5 16 
3 6 7 5 
14 7 6 6 
10 13 
14 5 3 
2 6 6 
2 20 4 
303 
I 56 
Θ 6 5 2 
38 
7 3 
ï 7 6 7 
SA I 9 
5 7 3 θ 
230 
1202 
9 6 5 
38 




3 0 5 
2 i I 
6 3 8 6 
2 8 Β O 
B439 
2 6 8 Β 
2 2 9 1 
KE Ν Y 
• M A D 
• . RE 
A OUG 
Δ C Δ 5 C 













R A G U A 
1605 
OSCE-SAEG 























B R E S 
P E R O 
BOLI 
P A R A 
UR UG 
A R G E 
L I B A 
S YR I 
IRAN 
I SR A 
A R A B 
K O W E 
ΡΑΚΙ 
INDE 
C H I N 
J A P O 
H O N G 
CA MR 
VIET 
P H I L 
MALA 
1 NDO 
AS ι ε 
A U S Τ 
N A M 
Τ E U R 
I L 
U 
V I E 
G U A Y 
U A Y 
Ν Τ Ι Ν Ε 
Ν 
EL 
S E O U 
. N G 
• OCE 
PROV 
P O R T 
C O N T 
Ν 
KONG 
O D G E 
Ν SUD 
Ι Ρ Ρ Ι Ν 
Ι S Ι E 
NES Ι E 
P O R T 
RAL Ι E 
UIN N 
AN FR 
B O R D 
S FRC 
1 4 3 
4 3 4 
I 6 I 
36 9 1 





2 Ι Β 
6 Β Β 
256 
'137 
I O 6 
I 






I 6 6 
3 7 2 5 
7 4 0 2 0 0 M O N D E 
C E E 
E X T R A CEE 
CEE Ä S 5 0 C 
TRS .GATT 
A U T . T I E R S 
C L A S S E 1 
A E L E 
A U T . C L · I 
C L A S S E 2 
E AMA 
A U Τ . A Ο M 
T I E R S C L 2 




















F R A N 
BELG 
P A Y S 
ALLE 
I TAL 
R O Y . 
Ν O R V 
S U E D 
F I N L 
S U I S 
A U T R 
P O R T 
ε sp Δ 
YOUG 
E U R O 
M A R O 
. . AL 
• SEN 
L I BE 
CANA 
I SRA 
P R O V 
P O R T 
CE 









O S L A V 
PE ND 
C 




7 4 0 3 0 0 M O N D F I 7 | 5 3 24 1 4 6 8 5 9 2 98 θ I O 4 | 
1606 
E X T R A CEE 
CEE A S S O C 
TRS G A T T 
A U T . T I E R S 
C L A S S E I 
AELE 
A U T . C L · I 
C L A S S E 2 
Ε Δ HA 
A U Τ . Δ Ο M 
T I E R S CL 2 
C L A S S E 3 
EUR . EST 
AUT . CL · 3 
D I V E R S 
F R A N C E 
BE L G ­ LU X · 
P A Y S BAS 
A L L E M FED 
I T A L I E 
R O Y . U Ν | 
I S L Í N D E 
I R L Δ ND E 
Ν O R V F G E 
S U E D F 
F I N L A N D E 
D A N E M A R K 
S U I S S E 
4 3 2 7 9 
3 8 3 9 I 
4 4 5 3 3 
2 8 9 3 1 
8 2 06 
2 3 6 7 5 
1 5 0 ( 9 
B 656 
1 I 2 I 8 
4 3 I 
2 9 I 
10 4 9 6 




13 2 9 
12 8 9 
2 5 9 06 
1 3 7 3 8 
I 0 | 7 






4 8 2 0 
4 6 9 8 
3 0 3 2 
5 2 09 
3 7 09 
2 9 « 0 
1552 
19 7 3 
12 9 4 
6 B 9 
2 7 7 7 
3 7 4 
269 
2 13 4 
4 5 9 
4 5 B 
169 5 
I 96 
Ι Δ 3 
B? 7 
3 2 9 7 6 
13883 
33 137 
114 9 9 
2 22 3 
Ι 0 3 B 3 
596 θ 




2 9 6 9 
4 7 9 
3 7 9 
I O O 
2 2021 
10 3 3 5 
5 9 0 
1 84 9 
2 O I 
I 8 3 
9 7 0 
23 7 
i O 20 
b3ti 
I 9 4 
25 
4 θ 7 6 
16 343 
4 9 6 6 
I 2 4 Δ 6 
380 7 
1 0 0 6 0 
7 1 Β 3 
2 8 7 7 
372 7 




7 6 Β 
54 3 
2 9 2 1 
292 
114 4 
6 2 0 






5 6 6 
8 4 7 
2 4 5 
60 2 
15 15 
5 6 2 1 6 
4 7 8 7 7 
5 7 4 4 2 
3 6 2 7 1 
1 0 3 8 0 
290 22 
I 9 I O β 





3 7 4 7 
9 6 4 
4 I 
I 4 38 
14 32 
3 4 7 16 
I 7 7 9fi 
832 
I 2 1 
1 6 
3 0 5 
50 | 
2 Β 0 4 
3 6 6 2 
6 3 6 9 
1667 
9 it Ρ 
3 5 4 3 
4 5 0 
3 1 2 
278 1 
3 I I 
I b 8 
732 
4 3 6 B 5 
! B O 6 6 
4 3 8 2 4 
1 5 0 7 6 
2B5 I 
1364 5 
B I 9 θ 
54 47 
3 7 23 
2 6 3 4 
7 U 6 
2 9 6 0 6 






7 5 2 
7 9 9 
17 34 
5 3 6 9 
1960S 
S Α 4 Δ 
14 5 00 
5 0 3 0 
f Ι 339 
8 4 53 
2 Β 8 6 
4 5 6 7 
4 5 6 5 
3 6 99 
288 | 
7 2 3 
ù i Ρ 
3 7 6 9 
5 98 
5 7 7 
4 3 7 4 
O S C E ­ S A E G 





C E E 
EWG 
Werte - 1000 S - Valeurs 
Belg. Nederland Lux. 
5 3 
I 7 6 





1 7 7 2 
2 I 3 
I 7 6 
C E E 
EWG 





A U T R I C H E 
P O R T U G A L 
E S P A G N E 
G Ι Β . Μ Δ L Τ E 
Y O U G O S L A V 
G R E C E 
T U R Q U I E 
E U R O P E ND 
U R S S 
A L L ­ Ρ · E S T 
P O L O G N E 
T C H E C O S L 
H O N G R I E 
R 0 U Μ Δ Ν ι ε 
B U L G A R Ι E 
M A R O C 
. . AL Ο ε R Ι E 
T U N I S I E 
C A N A R I E S 
L I B Y E 
E G Y Ρ τ ε 
S O U D A N 
AF P O R NS 
AF OC BR 
. ΜΔ UR 1 T A N 
• M A L I 
• N I G E R 
■ T C H A D 
■ S E N E G A L 
G U Ι Ν . Ρ 0 R T 
G U I N E E RE 
. Η T V O L T A 
5 I E R R 4 L E O 
L I B E R I A 
■C I V O I R E 
Gh Δ Ν Δ 
■ T O G O R ερ 
. Ο Α Η O H E Y 
N I G E R I A 
AF OR BR 
AF E S P Ν S 
■ C A M E R O U N 
■ C E N T R A F R 
G 'J Ι Ν E S P 
■ G A B O N 
■ C O N G B R A 
■ C ON G L E O 
• R U A N D A U 
A N G O L A 
E T H I O P I E 
■ C F SO M Δ L 
5 Ο M Δ L 1 E R 
K E N Y A O U G 
T A N G A N Y K A 
Z A N Z I B A R 
M O Z A M B I O U 
■ M A D A G A 5 C 
■ • R E U N I O N 
R H O D Ν Υ Δ 5 
UN S U D Δ F 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
A M E R N E E R 
H E X 1 O U E 
C U B A 
H Δ | Τ 1 
D O M I N I C R 
F I N D O C C 
Δ Ν Τ N E E R L 
■ ■ Δ Ν T F R 
G U A T E M A L A 
H O N D U R R E 
S A L V A D O R 
N I C A R A G U A 
C O S T A ii | C 
Ρ Δ Ν Δ " A R E 
V E N E 7 U E L Ì 
C O L O M B I E 
G U Y A N E B R 
S U R I N A M 
> · G U Y Δ N F 
E Û U i T E U H 
B R E S I L 
P E R O U 
C H I L I 
B O L I V I E 
P A R A G U A Y 
U R U G U A Y 
A R G E N T I N E 
C H Y P R E 
1 Θ5 1 
563 
3 5 β 
1 6 1 
1 64 
3 6 θ 
300 
37 
[ 5 0 3 
22 
2 2 0 
7 Ι β 
2 I 










































4 36 4 



























S Y R I E 
I R 4 Κ 
I R A N 
ι S R Δ ε L 
J Ο R D A 
A R A B 
Ν Ι E 
s ε O U 
265 
69 






ι ο ι a 
229 








0 1 3 
24 
8 0 5 
233 
1 05 


















2 2 6 
I 4 4 
I 3 2 
3 2 0 1 9 6 2 
I 6 6 
33 
I 3 
A D E N 
A F C M , 
Ρ Α Κ Ι ! 
I N D E 
Ν I S I 
















1000 S - Voleurs 
Nederland Deutschland (BR) 
CEE 
EWG 





4 0 3 0 0 C H I N C O N T 
C O R E E S U D 
J A P O N 
F O R M O S E 
H O N G K O N G 
T H A I L A N D E 
L A O S 
C A M B O D G E 
V Ι Ε Τ N N R D 
V 1 ETN SUD 
P H I L I P P I N 
M A L « 1 S Ι E 
S I N C A P O U R 
I N D O N E S I E 
A S I E P O R T 
A U S T R A L I E 
N Z E L A N D E 
• N G U Ι N N 
O C E A N BR 
• OCE AN FR 
P R O V B O R D 
P O R T S FRC 






































4 3 4 
72 


























7 0 6 
1 6 















I 4 4 










7 4 0 4 00 M O N D E 
C E E 
E X T R A CEE 
CEE A S S O C 
T R S G A T T 
A U T . T I E R S 
C L A S S E I 
A E L E 
A U T . C L · I 
C L A S S E 2 
EAMA 
A U T . A OM 
T I E R S C L 2 
C L A S S E 3 
EUR . EST 
«UT . CL . 3 
D I V E R S 
F R A N 
B E L G 
P A Y S 
ALLE 
I TAL 





F I NL 
D A N E 
S U I S 
« U T R 
P O R T 
ESPA 
G I B . 
Y O U G 
G R E C 
T U R O 
E U R O 
U R 
P O L O 
TCHE 
H O N G 
R O U M 
B U L G 
M A R O 
. . AL 
TUN I 
CANA 
L I BY 
E G Y P 
S O U D 
AF Ρ 
• M AU 
• Ν I G 
. T C H 
. S E N 
G U I Ν 
S I E R 
L I B E 
• C I 
GH A Ν 
• TOG 
N I C E 
CE 
. L U X . 








« N D E 
M A R K 
SE 
I CHE 
U G A L 
ONE 
M A L T E 
O S L A V 
E 




C 0 5 L 
R ι ε 
AN Ι E 
ARIE 
C 
OER Ι E 
S Ι E 
R I E S 
OR NS 
R I T A N 
ER 
«D 
E G « L 
EE RE 
R A L E O 
R I A 
V O I R E 
O REP 
R I A 
AF OR BR 
1608 
• C A M 
• C E N 
G U Ι N 
• G AB 
• CON 
■ CON 




K E N Y 
TANG 
Ζ «NZ 
H O Z « 
• MAD 







OP I E 
S O M A L 
LIE R 
A OUG 
AN YK A 
I B AR 
HB I OU 
AG ASC 
2 2 4 | l 
7 8 8 4 
1 4 5 1 0 
8 5 0 3 
1 0 3 7 2 
35 19 
8 3 7 2 
5 4 9 8 
2 8 7 4 
5 7 5 8 
32 
4 9 6 







2 9 5 4 
2 5 3 6 





3 I 9 
8 I 
50 I 













5 5 0 




4 6 8 
I 
28 
5 9 4 4 
2 4 6 8 
3 4 7 6 
2 9 8 9 




6 9 6 





I 2 I 
I 
2 9 7 





















3 0 7 
1257 
2 9 3 
I I 














9 9 0 6 
3 6 4 8 
6 2 5 8 
3 6 7 3 
4 6 6 8 
1563 
4 176 







3 I 3 
2 2 2 8 
885 
I 28 












5 0 0 0 
5 I 4 
4 4 6 9 













2 4 7 2 9 
8 3 4 4 
1 6 3 7 3 
89 4 7 
1 1 8 4 9 
3 9 2 1 
9 3 9 7 
6 0 7 0 
3 3 2 7 










3 2 6 7 
2 9 4 9 
767 
I I I 
I 
4 
I 5 4 
320 
70 
6 0 8 












I 5 2 
64 | 
393 
I 3 I 
8 
32 
4 3 9 
6 8 6 3 
2 8 5 6 
4 0 0 7 
3 3 4 8 
2 7 5 9 
756 





4 6 4 
1197 
I I 4 
I I 4 





2 I 5 
9 32 
I 0 
I I 0 
3 
I 0 I 
4 67 
393 
I 3 I 
1 792 
14 4 7 










9 7 8 5 
3 4 0 4 
638 1 
3 4 2 9 
4 7 5 7 
1599 
423 1 
2 7 0 1 
1530 


























9 1 9 


























■ ρε UN ι ON 
M SUO AF 
Γ Α Τ SUN I S 
\ Ν A D Δ 
iX I QUE 
A θ 
6 6 6 1 49 
I 2 
3M Ι Ν I C R 
si Τ N E E R L 
. A N T F R 
J A T E M A L A 
Δ L V Δ D O R 
3 S Τ Δ R I C 
ï Ν Δ M A RE 
\ Ν Δ L P A N 
[ N E Z U E L A 
3 L 0 H B Ι E 
J R Ι Ν A M 
. G U Y A N F 
3 U A T E UR 
ÎESIL 
[R OU 
1 I L I 
3L l V Ι E 
Δ R Δ G U A Y 
Ï U G U A Y 
Ì C E N T I N E 
i γ p R ε 
I B A N 
rfi ι ε 
5 R A E L 
3 R D AN Ι E 
U B SEOU 
3HE Ι Τ 
AT B A H R 
JEN 
7 GH AN I ST 
SIE ND A 
AK I STAN 
NOE 
E YL AN 
I R M AN I E 
HIN C O N T 
Δ Ρ Ο Ν 
3 Ν G K O N G 
Η Δ Ι L Δ Ν D E 
Δ M B Ο D G E 
I Ε Τ N N R O 
Ι Ε Τ Ν S U D 
Π I L I P P Ι Ν 
AL Δ I 5 Ι E 
l N G Δ Ρ O U R 
Ν D Ο Ν E 5 Ι E 
S I E P O R T 
U S Τ R Δ L Ι E 
Z E L A N D E 
G U I Ν 
E A N B R 
CE Δ Ν FR 
OV B O R D 
R T S FRC 
2 | β 







6 Β 7 


















I I I 
3 7 I 
3 0 
2a 
3 I 3 
7 0 3 
I 7 2 
8 5 0 












7 4 0 5 I 0 M O N D E 
C E E 
E X T R A CEE 
CEE A S S O C 
TRS G4 Τ Τ 
A U T . T I E R S 
C L A S S E I 
AELE 
A U T . C L ­ I 
C L A S S E 2 
EAMA 
A U Τ . A Ο M 
T I E R S C L 2 
C L A S S E 3 
E U R . E S Τ 
O I V E R S 
733 
57 8 
7 4 2 
524 
4 S 
4 9 4 
4 I 
3 9 
7 6 8 
5 I 2 
2 5 6 
5 I 2 
2 3 3 
23 
235 






3 I 8 
2 I 0 
Ι Ο θ 









I Τ 4L 
R O Y . 
IRL« 
NO R V 
SUED 






G I B . 
CE 
. L U X . 













M A L T E 




G R E C E 
T C H E C O S L 
H O N G R I E 
























4 0 5 1 0 E G Y P T E 
G H A N A 
S C H A L I E R 
. M A D A G A S C 
UN SUD AF 
E T A T S U N I S 
CAN ΑΠΑ 
HEX 1 QUE 
C O L O M B I E 
. .GUY AN F 
B R E S I L 
C H I L I 
U R U G U A Y 
A R G E N T I N E 
L I B A N 
ISRAEL 
P A K I S T A N 
1 NDE 
P H I L I P P I N 
A U S T R A L I E 
Ν Z E L A N D E 
PROV B O R D 















7 4 0 5 9 0 M O N D E 
C E E 
E X T R « CEE 
CEE « S S O C 
TRS G « T T 
«UT . T I E R 5 
C L A S S E I 
AELE 
A U T . C L · I 
C L A S S E 2 
EAHA 
AU T . AOH 
T I E R S "C L 2 
C L A S S E 3 
E U R . E S T 
AUT .CL · 3 
D I V E R S 
1185 
253 



































I 1 6 




















































F R A N 
B E L G 
P A Y S 
A L L E 
I T A L 
R O Y . 
N O R V 
S U E D 
F I N L 
D A N E 
S U I S 
A U T R 
P O R T 
E S P A 
Y O U O 
G R E C 
T U R O 
U R 
P O L O 
T C H E 
H O N G 
R O U M 
B U L G 
M A R O 
. . « L 
T U N I 
L I B Y 
E G Y P 
. H A U 
• S E N 
L I B E 
• C I 
. C A M 
■ G A B 
• C O N 
E Τ Η I 
S O H A 
. M A D 
. . R E 
U N S 
E T « T 
C A N A 
M E X I 
C U B A 
A N T 
G U A T 
V E N E 
C O L O 
S U R I 
B R E S 
P E R O 
C H I L 
B O L I 
U R U G 
« R O E 
L I B « 
S Y R I 
I R A K 
I R A N 
I S R I 
Ρ Α Κ Ι 
C E 
. L U X · 
B A S 
M F E D 
ι ε 
U N I 
E G E 
E 
A N D E 
H A R K 
S E 
I C H E 
U G A L 
G N E 
O S L A V 
E 
U Ι E 
5 S 
G N E 
C O S L 
R Ι E 
A N I E 
A R I E 
C 
G E R Ι E 
S Ι E 
E 
T E 
R I T A N 
E G « L 
R I A 
V O I R E 
E R O U N 
O N 
0 LEO 
OP I E 
LIE R 
AG A SC 
U N I O N 
UD AF 
SUN I 5 
DA 
OUE 
N E E R L 
E M A L A 
Z U E L « 





V I E 
U« Y 































































































I N O F 
C E YL Δ Ν 
C H I N C O N T 
K O N G K O N G 
C A M B O D G E 
V 1 E TN S U D 
P H I L I P P I N 
A U S T R A L IE 
O C E A N BR 
. O C Ε Δ N FR 
P R O V B O R O 




7*0610 M O N D E 
C E F 
E X T R A CEE 
CEE A S S O C 
TRS G A T T 
A U T . T I E R S 
C L A S S E I 
AELE 
A U T . C L · I 
C L A S S E 2 
A U Τ . Δ Ο Μ 
T I E R S C L 2 
C L A S S E 3 
E U R . E S T 
F R A N 
B E L G 
P A Y S 
A L L E 
Ι Τ AL 
RO Y . 
Ν O R V 
CE 
• L U X · 






Y O U C 
TCHE 
. . AL 
GNE 
O SL A V 
COSL 
GER Ι E 





HEX 1 ( 
CHILI 
A R G E N T INE 
I NOE 
L A O S 
I N D O N E S I E 
. I 
7 4 0 6 2 0 M O N D E 
C E E 
E X T R A CEE 
CEE A S S O C 
TRS G A T T 
A U T . T I E R S 
C L A S S E I 
AELE 
A U T . C L · I 
C LA 55ε 2 
ε A MA 
AU Τ . A O M 
T I E R S CL2 
C L A S S E 3 
E UR . ES Τ 
AU Τ . CL . 3 
I 6 5 B 
947 
Ι Δ 2 2 
I 73 
12 8 7 
34 I 
9 Δ 6 
3 A I 
33 0 
30 
θ 5 9 
I 605 
9 I 0 
Ι Δ 0 2 
I 5 2 
126 7 





6 9 Δ 
9 Β 3 




2 2 3 
174 5 









P A T S 
ALLE 
I TAL 
RO Y . 
IRLA 
Ν O R V 
SUED 












M A R O 






• HT \ 
MO z A y 
CE 














OSL A V 
E 
U I E 
Π Ν Ε 
R ι ε 
A Ν ι ε 
c 
GER Ι E 











V O L T A 
O U 
UO AF 
SUN I S 
I I 2 
33 
7 2 





























Mengen - 1000 Kg - Quantités 





7 4 0 6 2 0 D O H I N I C R 
A N T N E E R L 
G U A T E M A L A 
H O N D U R R E 
S A L V A D O R 
N I C A R A G U A 
C O S T « S I C 
P A N A M A RE 
V E N E Z U E L A 
C O L O M B I E 
E Q U A T E U R 
B R E S I L 
P E R O U 
C H I L I 
B O L I V I E 
U R U G U A Y 
A R G E N T I N E 
C H Y P R E 
L I B A N 
S Y R I E 
I R A K 
I R A N 
1 SR Α ε ί 
J O R D A N Ι E 
A R A B S E O U 
A D E N 
P A K I S T A N 
I N D E 
C H I N C O N T 
C O R E E S U D 
J A P O N 
F O R M O S E 
H O N G K O N G 
T H A I L A N D E 
V 1 E T N S U D 
P H I L I P P I N 
M A L A 1 5 1 E 
S Ι Ν G A P.O U R 
I N D O N E S I E 
A U S T R A L I E 
















2 27 8 
1 2 

























7 4 0 7 0 0 M O N D E 
E X T R A CEE 
CEE A S S O C 
TRS G A T T 
A U T . T I E R S 
C L A S S E I 
A E L E 
A U T . C L · I 
C L A S S E 2 
E A M A 
A U T . A O M 
T I E R S C L 2 
C L A S S E 3 
E U R . E S T 
AU Τ . CL · 3 
O I Y E R S 
FRAN 
B E L G 
P A Y S 
« L L E 
I TAL 
RO Y . 
I SLA 
IRLA 
Ν OR V 
SUED 
F I NL 
D A N E 
S U I S 
AUTO 
P O R T 
E S P « 
G I B . 
Y O U O 
G R E C 
TURO 
E U R O 
U R 
ALL . 
P O L O 
TCHE 
HONG 
R O U M 
8ULG 
MARO 
. . «L 
TUN I 
CANA 
L I BY 
EG YP 
50UD 
• A NC. 
AF Ρ 
CE 















M A L T E 
O S L A V 
E 
U I E 
PE NO 
5 S 
M . E S Τ 
G N E 
C O S L 
R I E 
A N Ι E 
A R I E 
C 
G E R Ι E 
S 1 E 
R I E S 
A O F 
OR NS 
1612 
AF OC BR 
■ H AUR I Τ At. 
• H A L I 
• Ν I G E R 
• T C H A D 
• S E N E G A L 
3 5 7 5 1 
7 3 2 0 
2 8 2 7 3 
86 16 
24 7 65 
22 12 
2 2 8 6 2 
7 7 3 3 
15 129 
5 0 5 Θ 
I 65 
8 I I 








4 8 0 
1148 







3 4 4 2 
6 8 2 








I O O 




3 5 4 9 
3 2 06 
2 120 

















I 2 5 
900 
37 
I I 7 
83 
650 
5 5 9 
4 6 3 
6 2 9 
296 
9 7 








1 0 6 4 
18 9 20 
56 13 
1 3 3 0 7 
227 1 
46 
6 I I 
7 8 0 















2 9 6 0 







2 995 7 
6 4 9 3 
2 3 3 2 5 
7 4 9 2 
2 0 6 3 2 
1694 
I 9 I I | 
6 5 Θ 3 
1 2 5 2 8 
39 8 4 
1 I 9 
6 Β 5 
3 180 
230 
2 I 3 
I 7 
I 3 9 
472 
1834 
3 0 3 3 
4 4 | 







5 I 2 
3 18 1 
52 I 
4 4 4 
I 55 
I 



















1 I 4 





I O I I 




2 I 6 
58 















2 07 98 
36 57 
I 7 I 4 | 
3 7 3 4 
1 6 2 5 6 
80S 
1 5 4 3 5 
4 4 9 2 
1094 3 




4 6 | 
6 7 8 
1903 





















I I 9 
OSCE-SAEG 







C E E 
EWG 





C E E 
EWG 
Mengen ­ 1000 Kg ­ Q u a n t i t é s 
B e l g . 
L u » . 
D e u t s c h l a n d 
( B R ) 
H07OO G U I N E E RE 
.HT V O L T A 
S I E R R A L E O 
L I B E R I A 
•C I V O I R E 
G H A N A 
•TOGO REP 
• D A H O M E Y 
N I G E R I A 
AF ESP NS 
• C A M E R O U N 
■ C E N T R A F R 
G U I N ESP 
• G A B O N 
• C O N G B R A 
• C O N G L E O 
• R U A N D A U 
A N G O L A 
E T H I O P I E 
• CF 5 0 M A L 
S O M A L I E R 
Κ Ε Ν Υ Δ OUG 
T A N G A N Y K A 
Z A N Z I B A R 
Μ Ο Ζ Δ Μ Β I QU 
. M A O A G A S C 
. . R E U N I O N 
R H O O N Y A S 
UN SUD A F 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
. S Τ Ρ Η I Q 
M E X I Q U E 
CUBA 
HAITI 
DOH Ι Ν I C R 
F IND OCC 
ANT N E E R L 
. ­ Δ Ν T FR 
G U A T E M A L A 
S A L V A O O R 
N I C A R A G U A 
COSTA RIC 
P A N A M A RE 
V E N E Z U E L A 
C O L O M B Ι E 
C U Y 4 N E BR 
SUR I NAH 
. . GU Υ Δ N F 
E Q U A T E U R 
B R E S I L 
P E R O U 
CHILI 
B O L ι ν ι ε 
P A R A G U A Y 
U R U G U A Y 
A R G E N T I N E 
C H Y P R E 
L I B A N 
S Y R ι ε 
I R A K 
I R A N 
I S R A E L 
J O R D A N I E 
A R A B S E O U 
K O W Ε Ι Τ 
Q Δ T B A H R 
Δ Ο Ε Ν 
A F G H A N I S T 
P A K I S T A N 
I N D E 
C E Y L Δ Ν 
B I R M A N I E 
C H I N C O N T 
C O R E E N R D 
C O R F E S U D 
J A P O N 
F O R M O S E 
H O N G K O N G 
T H A I L A N D E 
L A O S 
C A M B O D G E 
V Ι Ε Τ Ν N R D 
V Ι Ε Τ Ν S U D 
P H I L I P P I N 
HA L Δ I 5 Ι ε 
S I N C A P O U R 
B O R N E O B R 
ι Ν ο ο Ν ε s ι ε 
A S I E P O R T 
A U S T R A L I E 
Ν Z E L A N D E 
• Ν G U Ι Ν Ν 
O C E A N U S A 
• O C E A N F R 
P R O V B O R O 









I 3 5 Δ B 
I I 3 
I 7 0 












2 Ι θ 






2 I 6 
2 it it 
1336 
SO 
6 9 7 
I 5 
I 6 6 
5 
35 
E X T R A C E E 
C E E A S S O C 
TRS GATT 
26 3 Β 
Ι 3Δ 7 
I 2Β3 
Ι 60 Α 
Β 3 7 
Ι Ρ Ο 
336 726 
6 6 2 
6 4 4 
295 
Ι 37 6 6 6 
4 79 
236 
Ι Ι 2 
Ι 2 U 
205 
Ι 6 








— G Z T 
Schlüssel 
7 A O B O O 
Destinat ion 
Bestimmung 
A U T . T I E R S 
C L A S S E 1 
A E L E 
A U T . C L · 1 
C L A S S E 2 
E A M A 
Δ U Τ . A 0 M 
T I E R S C L 2 
C L A S S E 3 
E U R . E S T 
D I V E R S 
F R A N C E 
B E L G · L U X ■ 
P A Y S B A S 
A L L E M F E D 
I T A L I E 
R O Y . U N 1 
I S L A N D E 
I R L A N D E 
N O R V E G E 
S U E D E 
F I N L A N D E 
D A N E M A R K 
S U I S S E 
A U T R 1 C H E 
P O R T U G A L 
E S P A G N E 
G I B . M A L T E 
Y O U G O S L A V 
G R E C E 
T U R Q U I E 
E U R O P E N D 
U R S S 
P O L O G N E 
T C H E C O S L 
H O N G R Ι E 
R O U M A N I E 
M A R O C 
• - A L G E R I E 
T U N I S I E 
L I B Y E 
E G Y P T E 
S O U D A N 
A F P O R N S 
A F OC B R 
■ H A U R Ι Τ Δ Ν 
• M A L I 
• Ν Ι G E R 
• T C H A D 
• S E N E G A L 
G U I N E E R E 
• H T V O L T A 
S I E R R A L E O 
L I B E R I A 
• C I V O I R E 
G H A N A 
• T O G 0 R E P 
• D A H O M E Y 
N I G E R I A 
A F OR BR 
• C A M E R O U N 
• C E N T R A F R 
• G A B O N 
• C O N G B R A 
• C O N G L E O 
• R U A N D A U 
A N G O L A 
E T H I O P I E 
• C F S O M A L 
K E N Y A O U G 
T A N G A N Y K A 
HO Ζ Δ Μ Β 1 Q U 
. M A D A G A S C 
• • R E U N I O N 
U N S U D Δ F 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
• S Τ Ρ M I O 
M E X I Q U E 
D O M I N I C R 
F I N O O C C 
A N T N E E R L 
. · A N T F R 
G U A T E M A L A 
H O N O U R R E 
S A L V A D O R 
N I C A R A G U A 
C O S T A R 1 C 
P A N A M A R E 
V E N E Z U E L A 
C O L O M B I E 
S U R I N A M 
. . G U Y Δ Ν F 
E Q U A T E U R 
B R E S I L 
P E R O U 
C H I L I 
B O L I V I E 
A R G E N T I N E 
C H Y P R E 
L I B A N 
S Y R I E 
I R A K 
I R A N 
CEE 
EWG 
1 8 9 
7 9 7 
5 7 6 
2 I 9 
A 7 6 
7 2 
1 6 1 




I 3 7 
ι β o 
5 0 I 
4 2 4 








2 4 5 





























































2 7 6 
6 6 
















































Werte - 1000 % - Va leu r s 
Belg . 










































6 0 I 
5 0 2 
9 9 
I 2 5 
2 
1 2 3 
Β I 
9 1 








2 0 3 





























































2 9 0 
I 9 6 
9 4 









2 5 4 


















































Mengen - 1000 K g - Q u a n t i t é s 






































































I 9 0 































I to l i 
' 
ISCE-SAEG 







C E E 
EWG 






C E E 
EWG 






J C R 
Δ S Δ 
K O M 
Q A T 
A D E 
A F G 
P A K 
I N D 
B i R 
j i P 
F O R 
A E L 
D A N Ι E 
B S E O U 
A U S 
Ν Ζ 
• Ν 




Η A Ν I 5 Τ 
I S T A N 
E 




1 L A N D E 
B O D G E 
TN SUD 
L I PP Ι Ν 
G Δ Ρ O U R 
O N E 5 Ι E 
E P O R T 
T R A L I E 
E L Ä N D E 
G U I Ν Ν 
Δ Ν Β R 
Ε Δ Ν F R 
V B O R D 
T S F R C 
• 0 9 O O M O N D E 
C E E 
E X T R A C E E 
C E E A S S O C 
T R S G A T T 
A U T . T I E R S 
C L A S S E I 
A E L E 
A U T . C L ­ I 
C L A S S E 2 
E A M A 
A U Τ . Δ Ο M 
T I E R S C L 2 
C L A S S E 3 
E U R . F S Τ 




2 0 0 
24 
I 98 




F R A N 
P A Y S 
A L L ε 
Ν 0 R V 
S U I S 
A U T R 
E S P i 




M F ε D 
FGE 
GNE 
0 5L A V 
• SEN 
ε Τ Δ Τ 
G E R ι ε 
E G A L 
5 U Ν Ι S 
s u R ι y 
B R E S I 
Ρ Δ Κ | 
P R O V 
S T A N 
B O R D 
7*1000 M 0 N O E 
C E E 
E X T R A C E E 
C E E A S S O C 
T R S G A T T 
A U T . T I E R S 
C L Í 5 S E 1 
A E L E 
A U T . C L ­ 1 
C L A S S E 2 
Ε Δ Μ Δ 
Δ U T . Δ 0 M 
T I E R S C L 2 
C L A S S E 3 
E U R . E S T 
D I V E R S 
F R A N C E 
Β ε L G · L U X · 
P A Y S B A S 
A L L E " F E D 
I T A L I E 
R 0 Y ­ U Ν 1 
1 S L A N D E 
I R L A N D E 
N O R V E G E 
S U E D E 
F I N L A N D E 
D A N E M A R K 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
P O R T U G A L 
ε S P A O N E 
G I B · M Δ L Τ E 
Y O U G O S L A V 
3 8 B 
5 4 9 1 
142 7 
19 0 3 
2 5 4 9 
Θ52 
5 4 9 
303 
4622 
4 5 0 
4 9 2 





ι I o 
ι ι β 
6 
9 I 














2 4 | Β 
927 
3 I 5 




2 3 7 2 
4 4 6 












3 I 5 
224 5 
35 I 





A e a 
ι 
2 5 fl 
6 5 19 
5 3 ή 
9 A 2 
3 2 9 9 
5 94 
3 7 6 
2 1 8 
59 15 
5 R 6 
6 I 4 
399 
1679 
2 2 89 
22 I 










74 I 0 0 0 
Destination 
Bestimmung 
O R E C E 
T U R Q U I E 
E U R O P E NO 
U R S S 
P O L O G N E 
H O N O R 1 E 
R O U M A N I E 
M A R O C 
. . A L G E R I E 
T U N I S I E 
L I B Y E 
E G Y P T E 
S O U D A N 
AF POR NS 
. M A U » Ι Τ AN 
• MALI 
. N I G E R 
. T C H A D 
■ S E N E G A L 
G U I N E E RE 
.HT V O L T A 
L I B E R I A 
.C I V O I R E 
G H A N A 
. T O G O REP 
N I G E R I A 
. C A M E R O U N 
. C E N T R A F R 
. G A B O N 
. C O N G BRA 
A N C O L A 
E T H I O P I E 
.CF SOM AL 
S O M A L I E R 
K E N Y A OUG 
T ANG AN YK A 
M O Z A M B I O U 
­ M A D A G A S C 
• • R E U N I O N 
UN SUD AF 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
A M E R N E E R 
M E X I Q U E 
CUBA 
D O M I N I C R 
ANT N E E R L 
• . ANT FR 
G U A T E M A L A 
S A L V A D O R 
N I C A R A G U A 
C O S T A R 1 C 
V E N E Z U E L A 
C O L O M B I E 
S U R I N A M 
. .CUY AN F 
E Q U A T E U R 
B R E S I L 
P E R O U 
C H I L I 
B O L I V I E 
P A R A G U A Y 
U R U G U A Y 
A R G E N T 1 NE 
L I B A N 
IRAK 
IRAN 
I S R A E L 
J O R D A N I E 
A R A B S E O U 
K O W E I T 
A F G H A N I S T 
PAK 1 STAN 
1 NDE 
C E Y L A N 
B I R M A N I E 
J A P O N 
H O N G KONG 
T H A I L A N D E 
C A M B O D G E 
V 1 ETN SUD 
P H I L I P P I N 
MAL A 1 S Ι E 
S I N G A P O U R 
I N D O N E S I E 
A S I E P O R T 
A U S T R A L I E 
N Z E L A N D E 
. N C U Í N N 
• 0 CE A N FR 
P R O V B O R D 





























































































































3 1 4 






















1 3 1 





















































































4 2 2 
86 
I 7 











































































































































































| 4 5 
2β 
28 
6 8 7 
I 5 
IN 
7 4 1 1 0 0 M O N D E 
C E 
1616 
E X T R A CEE 
CEE A S S O C 
T R S G A T T 
A U T . T I E R S 
C L A S S E I 
AELE 
A U T . C L · I 
C L A S S E 2 
10 681 
2 7 3 3 
7 94 6 
30 0 4 




3 4 79 










3 0 8 
8 3 5 8 
2 107 
625 1 
2 2 2 7 
5 2 9 0 




















I I I 
I 3 2 
18 64 
4 4 5 
14 19 




5 I I 
6 I 8 
28 I 
SCE-SAEG 











1000 $ - Valeurs 
Nederland Deutschland (BR) 
CEE 
EWG 





E A M A 
A U T . A O M 
T I E R S C L 2 
C L A S S E 3 
E B B · E S T 
AU­T . C L · 3 
D I V E R S 
F R A N C E 
B E L G · L U X · 
P A Y S B A S 
A L L E M F E D 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
I S L A N O E 
I R L A N D E 
N O R V E G E 
S U E D E 
F I N L A N D E 
D A N E M A R K 
S U I S S E 
A U T R 1 C H E 
P O R T U G A L 
E S P A G N E 
Y O U G O S L A V 
G R E C E 
Τ U R O U Ι E 
U R S S 
A L L · M . E S T 
P O L O G N E 
T C H E C O S L 
H O N G R I E 
R O U H A N Ι E 
H A R O C 
. . A L G E R I E 
T U N I S I E 
C A N A R I E S 
L I B Y E 
E G Y P T E 
S O U D A N 
• MALI 
.NIGER 
. T C H A D 
• S E N E G A L 
G A M B I E 
G U I N E E RE 
.HT V O L T A 
S I E R R A L E O 
L I B E R I A 
•C I V O I R E 
GHANA 
.TOGO REP 
. O A H O M E Y 
N I G E R I A 
AF OR BR 
• C A M E R O U N 
• C E N T R A F R 





A N G O L A 
E T H I O P I E 
. CF S OMAL 
S O M A L I E R 
KENYA OUG 
Z A N Z I B A R 
M O Z A M B | Q U 
• M A D A G A S C 
• · RE UN I ON 
RHOD N Y A S 
UN SUD AF 
E T A T S U N 1 S 
C A N A D A 
AMER BRIT 
M E X I Q U E 
CUBA 
D O M I N I C R 
F IND OCC 
ANT N E E R L 
..ANT F R 
G U A T E M A L A 
H O N O U R BR 
H O N O U R RE 
S A L V A D O R 
N I C A R A G U A 
COSTA R I C 
PANAMA RE 
V E N E Z U E L A 
C O L O M B I E 
G U Y A N E BR 
S U R I N A M 
. . G υ Y Δ Ν F 
E Q U A T E U R 
B R E S I L 
PEROU 
CHILI 
B O L I V I E 
P A R A G U A Y 
U R U G U A Y 
A R C E N T I N E 









6 9 0 





6 2 8 
9 7 9 
2 0 4 9 
1 07 
768 























2 3 7 





2 6 6 
I 5 
2 
1 0 5 5 
6 2 
5 6 
2 9 6 
2 90 
62 I 
9 O C 
7 

















I I 5 
30 
I 6 












4 4 3 
3 I 



















I 2 4 


























7 A I 1 0 0 I R A N 
I S R A E 
A R A B 
K O K E I 
O A T Β 
A O E N 
P A K I S 
I N D E 
C E Y L A 
B I R M A 
C H I N 
C O R E E 
J A P O N 
F O R M O 
H O N C 
T H A I L 
C A H B O 
V I E T N 
V I E T N 
P H I L I 
M A L A I 
S I N G A 
I N O O N 
A S I E 
A U S T R 
N Z E L 
• N G U 
O C E A N 
O C E A N 
■ O C E A 
P R O V 
S E O U 
T 
A H R 
T A N 
N 
Ν Ι E 
C O N T 
S U D 
5 E 
K O N G 
A N O E 
D O E 
N R O 
S U D 
P P Ι N 
S Ι E 
P O U R 
E S Ι E 
P O R T 
A L Ι E 
A N D E 
Ι N N 
U S A 
B R 
N F R 
























7 4 1 2 0 0 M O N D E 
C E E 
E X T R A C E E 
C E E A S S O C 
T R S O A T T 
A U T . T I E R S 
C L A S S E I 
A E L E 
A U T . C L · I 
C L A S S E 2 
A U T . A O M 
T I E R S C L 2 
C L A S S E 3 
E U R . E S T 
B E L O - L U X . 
P A Y S B A S 
A L L E M F E D 
S U E D E 
R O U M A N I E 
. . A L G E R I E 
E T A T S U N I S 
. > A H T F R 
I N D E 
7 4 1 3 0 0 M O N O E 
C E E 
E X T R A C E E 
C E E A S S O C 
T R S G A T T 
A U T . T I E R S 
C L A S S E I 
A E L E 
A U T . C L · I 
C L A S S E 2 
E A M A 
A U T . A O M 
T I E R S C L 2 
C L A S S E 3 
E U R . E S T 
D I V E R S 
1618 
F R A N 
B E L G 
P A Y S 
A L L E 
I T A L 
R O Y . 
I R L A 
N O R V 
S U E D 
F I N L 
D A N E 
S U I S 
A U T R 
P O R T 
E S P A 
G I B . 
Y O U G 
O R E C 
H O N G 
H A R O 
. · A L 
T U N I 
C A N A 
L I B Y 
S O U D 
• S E N 
• C I 
C E 
. L U X . 
B A S 
M F E O 
Ι E 
U N I 
N O E 
E O E 
E 
A N O E 
M A R K 
S E 
I C H E 
U G A L 
O N E 
M A L T E 
O S L A V 
E 
R I E 
C 
G E R I E 
S Ι E 
R I E S 
E G A L 
V O I R E 
9 I 5 
I 6 8 
7 4 7 
I 8 6 
6 2 3 
1 06 
373 

















1 4 1 
725 
1 56 





























































Mengen ­ 1000 Kg ­ Quantités 
Belg. Nederland Lux. 
Deutschland 
(BR) 
N I G E R I A 
. C A M E R O U N 
• G A B O N 
• C O N G B R A 
• C O N G L E O 
A N G O L A 
E T H I O P I E 
• CF SOM A L 
K E N Y A OUG 
Z A N Z I B A R 
Μ 0 Ζ Δ Μ Β 1 QU 
­ • R E U N I O N 
RMOD N Y A S 
UN SUD A F 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
HE X I OUE 
CUBA 
D O M I N I C R 
F IND OCC 
ANT N E E R L 
­•ANT F R 
G U A T E M A L A 
H O N D U R RE 
S A L V A D O R 
N I C A R A G U A 
COSTA R 1 C 
P A N A M A RE 
V E N E 7 U E L A 
C O L O M B ι ε 
S U R I N A M 
E Q U A T E U R 
B R E S I L 
P E R O U 
CHILI 
B O L I V I E 
P A R A G U A Y 
U R U G U A Y 
A R G E N T INE 
C H Y P R E 
L I B A N 
S Y R I E 
IRAK 
RAN 
S R A E L 
O R D A N I 














D E N 
AK I ST AN 
NOE 
E YL AN 
I RH A Ν I E 
APON 
ONG K O N G 
H A I L A N D E 
M I L 1 PP Ι Ν 
AL A I S Ι E 
Ι Ν G A Ρ O U R 
N D O N E S Ι E 
US Τ R A L Ι E 
Z E L A N D E 
Ν G U Ι Ν Ν 
ROV B O R D 
3 
2 1 3 
I 
55 
i i * o o HO Ν D ε 
C E F 
EXTRA CEE 
ο ε ε A S S O C 
T R S C Δ Τ Τ 
A U T . T I E R S 
C L A S S E I 
A E L E 
A U T . C L ­ I 
C L A S S E 2 
Ε Δ Μ Δ 
A U Τ . A Ο M 
Τ Ι ε R 5 C L 2 
D I V E R S 





R O Y . 
ISLA 
IRLA 
Ν 0 R V 
SUED 
F I NL 
DANE 




G I B . 
YOUfì 
G R E C E 
T U R Q U I E 
MAROC 
• «ALGER I 
T U N I S I E 
CE 















M A L T E 
O S L A V 
t 2 6 
200 
t U B 
I 2 3 
5 5 

























1000 S - Valeurs 
Nederland Deutschland (BR) Italia 
CEE 
EWG 





7 4 14 0 0 C A N A R I E S 
S O U D A N 
. M AUR Ι Τ AN 
• S E N E G A L 
GU Ι Ν .POR Τ 
G U I N E E RE 
•HT V O L T A 
L I B E R I A 
.C I V O I R E 
G H A N A 
. C A M E R O U N 
. C E N T R A F R 
. G A B O N 
• C O N G BRA 
. C O N G LEO 
A N C O L A 
E T H I O P I E 
.CF SOM AL 
S O M A L I E R 
. M A D A G A S C 
. . R E U N I O N 
UN SUD AF 
E T A T S U N I S 
M E X I Q U E 
H A I T I 
D O M I N I C R 
F IND OCC 
ANT N E E R L 
..ANT F R 
G U A T E M A L A 
H O N O U R BR 
C O S T A RIC 
P A N A M A RE 
C A N A L PAN 
V E N E Z U E L A 
C O L O M B I E 
5UR 1 NAM 
. . CU Y AN F 
E Q U A T E U R 
P E R O U 
C H I L I 
P A R A G U A Y 
L I B A N 
IRAK 
ARAB S E O U 
K O W E I T 
OAT B A H R 
PAK 1 STAN 
INDE 
CE YL AN 
B I R M A N I E 
H O N G K O N G 
L A O S 
C A H B O D C E 
V Ι E TN SUO 
P H I L I P P I N 
MAL A 1 S Ι E 
S I N G A P O U R 
I N D O N E S I E 
A U S T R A L I E 
N Z E L A N D E 
• N GU Ι N N 
O C E A N BR 
• O C E A N FR 












































7 4 1 5 0 0 M O N D E 5 4 6 0 565 
C E E 
E X T R A C E E 
C E E A S S O C 
T R S G A T T 
A U T . T I E R S 
C L A S S E I 
A E L E 
A U T . C L · I 
C L A S S E 2 
E A M A 
A U T . A O M 
T I E R S C L 2 
C L A S S E 3 
E U R . E S T 
D I V E R S 
1620 
FRAN 
B E L C 
P A Y S 
ALLE 
I TAL 
R O Y . 
ISLA 
IRLA 
NO R V 
S U E D 
F I NL 
O A N E 
SU I S 
AUTR 
P O R T 
ESPA 
G I B . 
Y OUC 
ALBA 
G R E C 
CE 
• L U X . 
B A S 











U G A L 
GNE 
M A L T E 
OSL A V 
Ν Ι E 
22 10 
3 2 3 6 
2 405 
2 6 8 5 
356 











2 I I 
I 6 0 I 





3 I 7 
3 8 2 
1 84 
2 I I 
3 2 5 





2 6 4 








2 I 9 
5 2 5 
6 7 5 
5 4 I 
6 0 6 
5 I 
4 3 3 
1 36 
2 9 7 
















1 0 7 




1 5 2 
5 1 
5 1 
1 0 9 2 



















































7 0 4 
552 
1 52 





I 4 I 
1 0 3 6 
I 
















I 7 6 
I 7 I 






















Mengen - 1000 Kg - Quantités 
Belg. Nederland Lux. 
Deutschland 
(BR) 
T U R Q U I E 
E U R O P E NO 
U R S S 
ALL . M . E S Τ 
P O L O G N E 
T C H E C O S L 
H O N G R I E 
B U L G A R IE 
M A R O C 
. . A L G E R I E 
TUN 1 S Ι E 
C A N A R I E S 
L ι βγε 
E G Y P T E 
AF POR NS 
. H A U R Ι Τ AN 
• MALI 
• N I G E R 
• T C H A D 
• S E N E G A L 
GU Ι Ν.Ρ OR Τ 
G U I N E E RE 
. Η Τ V O L T A 
S I E R R A L E O 
L I B E R I A 
•C I V O I R E 
G H A N A 
• T OCO REP 
• D AH O Η Ε Y 
N I G E R I A 
• C A M E R O U N 
• C E N T R A F R 
• G A B O N 
• C ONG BRA 
•CONG L E O 
• R U A N D A U 
A N G O L A 
E T H I O P I E 
• CF SOM AL 
S O M A L I E R 
K E N Y A OUG 
T A N G A N Y K A 
Ζ ANZ Ι θ AR 
H O Z A M B I Q U 
• M A D A G A S C 
• • R E U N I O N 
RHOD N Y A S 
UN 5UD AF 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
HE X 1 QUE 
CUBA 
HAITI 
DOH | Ν 1 C R 
F IND OCC 
ANT N E E R L 
• · AN T FR 
G U A T E M A L A 
H O N O U R BR 
H O N D U R RE 
S A L V A D O R 
N I C A R A G U A 
C O S T A RIC 
P A N A M A RE 
V E N E Z U E L A 
C O L O M B I E 
G U Y A N E BR 
S U R I N A M 
. · G U Υ A N F 
E Q U A T E U R 
BRES 1 L 
PEROU 
CHILI 
B O L I V I E 
P A R A G U A Y 
A.RGENT ΙΝε 
C H Y P R E 
L I B A N 
S Y R I E 
IRAK 
IRAN 
1 S R A E L 
J O R D A N I E 
ARAB S E O U 
K O W E I T 
Q A T B A H R 
ADEN 
PAK 1 STAN 
INDE 
CE YL AN 
B I R M A N I E 
J A P O N 
HONG K O N G 
T H A I L A N D E 
LAOS 
C A M B O D G E 
ν ι ε Τ Ν SUD 
P H I L I P P I N 
MAL A 1 S Ι E 
S I N G A P O U R 
Β Ο Ρ Ν U Ο BR 
I N D O N E S I E 
ASIE P O R T 
A U S T R A L I E 












































































































































O S C E - S A E G 





















7 4 1 5 0 0 ·Ν C U Í N Ν 
O C E A N BR 
• OCE AN FR 
P R O V B O R D 
P O R T S FRC 
7 4 1 6 0 0 M O N D E 4 3 8 
C E E 
E X T R A CEE 
CEE A S S O C 
TRS G A T T 
A U T . T I E R S 
C L A S S E I 
A E L E 
A U T . C L · I 
C L A S S E 2 
E A M A 
AU T . AOM 
T I E R S C L 2 
C L A S S E 3 
E U R . E S T 
D I V E R S 
I I O 
328 
I I O 
3 Ι β 
I O 










F R A N 
B E L G 
P A Y S 
A L L E 
I TAL 
R O Y . 
IRLA 
NOR V 
S U E D 
F I NL 
DANE 




Y O U G 
T U R O 
TCHE 
H O N G 
M A R O 
. . AL 
L I BY 
EG Y Ρ 
G U Ι Ν 




E T A T 
C A N A 
MEXI 
..AN 
C O L O 
B R E S 
U R U G 
A R G E 
L I B A 





V I E T 
P H I L 
AU5T 
Ν ZE 
P R O V 
P O R T 
CE 
. LUX . 
B A S 







M A R K 
SE 
FC H E 
U G A L 
CNE 
OSL A V 
U Ι E 
C O S L 
R Ι E 
C 






0 L E O 
UD AF 




MB I E 
1 L 
U A Y 
Ν Τ Ι Ν Ε 
EL 
K O N G 
L A N D E 
O D G E 
Ν SUD 
I PP Ι Ν 
R AL Ι E 
L A N D E 













7 4 1 7 0 0 M O N D E 
1622 
C E E 
E X T R A CEE 
CEE A S S O C 
TRS G A T T 
A U T . T I E R S 
C L A S S E I 
A E L E 
A U T . C L . I 
C L A S S E 2 
EAMA 
AU Τ . AOM 
T I E R S CL 2 
C L A S S E 3 
E UR . F S Τ 
F R A N C E 
BE LG .LUX . 
P A Y S B A S 
A L L E M FED 
I T A L I E 
ROY .UN I 
I R L A N D E 
N O R V E G E 
S U E D E 
F Ι Ν L Δ Ν DE 
D A N E M A R K 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
272 
34 9 












5 I 2 







4 4 6 
3 I 7 
54 














Werte - 1000 S - Valeurs 










P O R T U G A L 
E S P A G N E 
G Ι Β · N A L T E 
Y O U G O S L A V 
G R E C E 
T U R Q U I E 
T C H E C O S L 
M A R O C 
. . A L G E R I E 
TUN ι s ι ε 
C Δ Ν A R Ι ε 5 
L I B Y E 
S O U D A N 
. M A U R Ι Τ Δ Ν 
• M A L I 
• Ν ι G ε R 
• S E N E G A L 
GU Ι Ν . Ρ OR Τ 
G U I N E E RE 
S I E R R A L E O 
•C I V O I R E 
C H A N A 
N I G E R I A 
AF OR BR 
■ C A M E R O U N 
• C E N T R A F R 
• G Δ Β Ο Ν 
• C O N G B R A 
• C O N G L E O 
• R U A N D A U 
A N G O L A 
E T H I O P IE 
■ CF S OM Δ L 
S O M A L I E R 
K E N Y A O U G 
T A N G A N Y K A 
ZA NZ I B AR 
M O Z A H B i a U 
. M A r i A G A S C 
. . R E U N I O N 
R H O D N Y A S 
UN S U O AF 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
ME X 1 O U E 
C U B A 
F I N D O C C 
• · Δ Ν T FR 
C 0 5 T Δ R I C 
Ρ Δ Ν Δ Μ Δ RE 
V E N E Z U E L A 
G U Y A N E BR 
S U R Ι Ν Δ M 
. . G U Υ Α Ν F 
E Q U A T E U R 
P E R O U 
C H I L I 
B O L I V I E 
P A R A G U A Y 
U R U G U A Y 
A R G E N T 1 NE 
C H Y P R E 
L I B A N 
IRAK 
I R A N 
1 S R i E L 
J O R ο A Ν ι ε 
ARAB 5 E 0 U 
K O W E I T 
O Δ T BAHR 
A F G H A N 1 ST 
PAK I 5 Τ Δ Ν 
INDE 
C Ε Y L Α Ν 
J A P O N 
H O N G K O N G 
T H A I L A N D E 
C A M B O O G E 
V Ι Ε Τ Ν S U D 
P H I L I P P I N 
M A L Δ 1 S Ι E 
S I N G A P O U R 
B O R N E O B R 
1 N D O N E 5 I E 
A S I E P O R T 
A U S T R A L Ι ε 
Ν Z E L A N D E 
• Ν G U 1 Ν Ν 
O C E A N U S A 
O C E A N B R 




































































M O N D E 
C E F 
E X T R A C E E 
C E E A S S O C 
T R S G A T T 
A U T . T I E R S 
C L A S S E I 
A E L E 
A U T . C L - I 
C L A S S E 2 
Ε Δ Μ Δ* 
2 7 e Θ 
34 24 
433 
3 2 9 3 
Ι 2 3 Θ 









1 7 8 b 
2743 
I θ 5 8 
2304 
I O 6 6 
I 2 3 B 
it 9 1 
100 4 
50 6 
fi 3 b 
I 5 4 
839 
I 4 3 




9 2 2 





ύ 2 it 
572 
7 0 I 
2 6 fi 
1 A 4 
2 Β 0 
1623 
O S C E - S A E G 











1000 i - Valeurs 
Nederland Deutschland (BR) 
CEE 
EWG 






7 4 1 8 0 0 A U T . AOM 
T I E R S C L 2 
CLA 55ε 3 
EUR . EST 
D I V E R S 
F R A N C E 
B E L G · LUX ­
P A Y S B A S 
A L L E M F E D 
I T A L I E 
ROY · UN I 
1 S L A N D E 
I R L A N D E 
N O R V E G E 
S U E D E 
F I N L A N D E 
D A N E M A R K 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
P O R T U G A L 
E S P A G N E 
G Ι θ . H A L T E 
Y O U G O S L A V 
G R E C E 
T U R Q U I E 
E U R O P E ND 
P O L O G N E 
B U L G A R I E 
M A R O C 
. . A L G E R I E 
T U N I S I E 
C A N A R I E S 
L I B Y E 
E G Y P T E 
S O U D A N 
. M A U R Ι Τ AN 
•MALI ­
• N I G E R 
• T C H A D 
• S E N E G A L 
G A M B I E 
GU Ι Ν . P O R T 
• HT V O L T A 
L I B E R I A 
• C I V O I R E 
G H A N A 
• T O G O R E P 
• D A H O M E Y 
N I G E R I A 
•ANC AEF 
• C A M E R O U N 
• C E N T R A F R 
GU Ι Ν ESP 
• G A BON 
•CONG BRA 
• C O N G L E O 
• R U A N D A U 
A N G O L A 
E T H I O P I E 
• CF SOM AL 
S O M A L I E R 
K E N Y A OUG 
T A N G A N Y K A 
Z A N Z I B A R 
H O Z A M B I Q U 
. M A D A G A S C 
• • R E U N I O N 
R H O D N Y A S 
UN SUD AF 
E T A T 5 U N I S 
C A N A D A 
• ST Ρ M I O 
M E X I Q U E 
H A I T I 
D O M I N I C R 
F IND OCC 
ANT N E E R L 
• · ANT FR 
G U A T E M A L A 
H O N D U R BR 
H O N D U R RE 
S A L V A D O R 
N I C A R A G U A 
C O S T A RIC 
P A N A M A RE 
C A N A L PAN 
V E N E Z U E L A 
C O L O M B I E 
G U Y A N E BR 
S U R I N A M 
. . G U Y A N F 
E Q U A T E U R 
B R E S I L 
P E R O U 
C H I L I 
B O L I V I E 
P A R A G U A Y 
U R U G U A Y 
A R G E N T INE 
C H Y P R E 
L I B A N 


















4 0 5 






























































































4 I 9 
800 
4 8 6 
37 1 






























































C E E 
EWG 





C E E 
EWG 





1 S R A F 
J O R Π A 
A R A B 
K O K E I 
Ο Α Τ Β 
A D E N 
A F G Η Δ 
P A K I S 
I N D E 
C E Y L A 
B I R M A 
J A P O N 
F O R M O 
H O N G 
Τ H A I L 
C A M B O 
V Ι Ε Τ Ν 
PH | L Ι 
Μ Δ L Δ 1 
S I N G A 
Ι Ν DO Ν 
A S I E 
Δ U S Τ R 
Ν Z E L 
■ Ν G U 
οοε ΔΝ 
• OCE Α' 
Ρ R Ο V Ι 
Ν Ι Ε 
S E O U 
SE 
Κ Ο Ν C 
A Ν D ε 
D G E 
S U D 
P P Ι Ν 
S Ι E 
P O U R 
E S Ι E 
P O R T 
A L I E 
A N D E 







[ 9 0 0 M O N D E 
C ε F 
E X T R A CFE 
CEE A S S O C 
TRS G A T T 
A U T . T I E R S 
C L A S 5 E I 
AELE 
A U T . C L · I 
C L A S S E 2 
E AM Δ 
Δ U Τ ­ Δ ο y 
T I E R S C L 2 
C L A S S E 3 
EUR . Ε ST 
O I VER S 
12 17 1 
4 Ο Ο β 
Β 06 2 
4 9 I 9 
6 3 06 
845 
6 2 8 9 
385 1 
2 4 3 θ 
I 75Β 





2 3 2 




2 3 5 
I 8 2 
53 





2 θ 0 
1 7 3 4 
5 174 
17 8 8 
4 6 6 3 
45 7 
4 4 θ 2 
3 2 30 
1252 
6 8 9 
4 
585 











2 6 0 5 
30 8 7 
337 
3 3 Β 5 
2 0 5 7 
1 3 2 8 




2 I 6 
























1 1 9 
20 
6 2 7 
2 3 7 4 
643 
2 2 2 4 
1 34 
2 170 





9 9 3 
9 1 7 
2 2 7 
1 74 
8 4 4 
8 1 
7 6 3 
1 4 8 
2 
F R A N 
B E L G 
P A Y S 
A L L E 
Ι Τ AL 
R O Y . 
ISLA 
I R L A 
Ν 0 R V 
S U E O 
F I N L 
D A N E 
S U I S 
A U T R 
P O R T 
E S P Δ 
G I B . 
Y O U G 
G R E C 
T U R O 
E U R O 
U R 
A L L · 
P O L O 
T C H E 
H O N G 
R O U M 
M A R O 
CE 















M A L T E 
OS L A V 
E 
U Ι E 
PE ND 
S 5 
M ­ EST 
GNE 
COSL 
R Ι E 






5 I O 
2 
3 5 
I I 2 
Β 9 2 





5 9 6 
2 7 0 3 7 5 
7 
I 3 0 
287 
B54 











2 I 8 
β I 0 
36 
4 0 7 
93 
I 0 2 
6 0 3 
Τ U Ν I 
L Ι Β Y 
E G Υ Ρ 
S O U D 
• Δ NC 
AF Ρ 
• Μ Δ U 
• M A L 
• Ν 1 G 
■ TCH 
. 5 ε Ν 
C U Í N 
G U Ι Ν 
• Η Τ 
S I E R 
L I B E 
• C I 
A O F 
OR N S 




E G A L 
. P O R Τ 
εε RE 
V O L T A 
R A L E O 
R Ι Δ 
V O I R E 
• T O G O ρ ε Ρ 
• o A H ο Μ ε Y 
N I G E R I A 
■ A N C Δ E F 
AF OR BR 
■ C A M 
■ C E N 
G U Ι Ν 
• C Δ Β 
F R Ο U Ν 
Τ R Δ F R 
E S P 
• C O N G B R A 
1625 
O S C E - S A E G 




















(BR) I tolin 
7 4 J 9 0 0 - C O N G L E O 
. R U A N D A U 
A Ν C 0 L A 
ε τ Η ι O P ι ε 
• CF S O H A L 
S O M A L I E R 
K E N Y A OUG 
T A N G A N Y K A 
Z A N Z I B A R 
M O Z A M B I O U 
• M A D A G A S C 
• • R E U N I O N 
R H O O Ν Υ Δ 5 
UN SUO AF 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
. ST Ρ MIO 
A M E R N E E R 
M E X I Q U E 
H A I T I 
D O M I N I C R 
F IND OCC 
ANT N E E R L 
. . A N T F R 
G U A T E M A L A 
H O N D U R BR 
H O N O U R RE 
S A L V A D O R 
N I C A R A G U A 
C O S T A R | C 
P A N A M A RE 
C A N A L PAN 
V E N E Z U E L A 
C O L O M B I E 
G U Y A N E BR 
S U R I N A M 
. . CU Y AN F 
E Q U A T E U R 
B R E S I L 
P E R O U 
C H I L I 
B O L I V I E 
P A R A G U A Y 
U R U G U A Y 
A R G E N T I N E 
C H Y P R E 
L I B A N 
S Y R I E 
IRAK 
IRAN 
1 S R A E L 
J O R D A N I E 
A R A B S E O U 
K O W E I T 
Q A T B A H R 
A D E N 
A F G H A N I S ! 
P A K I S T A N 
INDE 
CE YL AN 
B I R M A N I E 
C O R E E SUD 
J A P O N 
F O R M O S E 
HONG K O N G 
T H A I L A N D E 
C A M B O D G E 
V 1 Ε Τ Ν SUD 
P H I L I P P I N 
M AL A 1 S Ι E 
5 I N C A P 0 U R 
B O R N E O BR 
I N D O N E S I E 
A S I E P O R T 
A U S T R A L IE 
Ν Z E L A N D E 
• Ν G U Ι Ν Ν 
O C E A N BR 
• OCE AN FR 
P R O V B O R D 
























































































7 5 0 1 0 0 Μ O NO E 
1626 
C E E 
E X T R A CEE 
CEF A S S O C 
TRS C A T T 
A U T . T I E R S 
C L 4 S S E I 
AELE 
A U T . C L · I 
C L A S S E 2 
E A M A 
AU T . Δ O M 
T I E R S C L 2 
C L A S S E 3 
E U R . E S T 
AUT . CL · 3 
F R A N C E 
BE LG .L U X · 
P A Y S OAS 
A L L E M FEO 
8 3 6 8 
1559 
6 8 0 9 
1563 
1379 
5 4 2 6 
I 2 fl 9 
97 I 
3 ι β 
40 
38 
5 4 8 0 
5 4 7 7 
I 75 
I 5 I 
2 3 2 
6 fl 0 
676 4 
4 ? 8 
6 3 3 6 
4 3 0 
96 I 





5 3 72 
5 3 6 9 
6 4 0 
3 6 5 








I 4 3 
I 0 8 
I 0 8 
I 5 9 
1 5 7 
7 5 5 β 
2 6 0 8 
49 50 
26 10 
18 5 6 






5 0 5 0 
5 9 I 
4 4 59 
^9 2 
1397 
3 0 6 1 





3 0 6 1 
30 6 0 
9 65 
9 4 2 






2 8 4 
9 
269 
I 2 4 
3 6 7 
I 0 9 









750 1 0 0 
D e s t i n a t i o n 
Bes t immung 
I T A L I E 
R 0 Y . U N 1 
N O R V E G E 
S U E D E 
F I N L A N D E 
D A N E M A R K 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
E S P A G N E 
Y O U G O S L A V 
G R E C E 
T U R Q U I E 
U R S S 
T C H E C O S L 
R O U M A N I E 
M A R O C 
• • A L G E R I E 
E G Y P T E 
• C I V O I R E 
G H A N A 
UN S U D A F 
E T A T S U N I S 
A R G E N T I N E 
P A K I S T A N 
i N D E 
C H I N C O N T 
J A P O N 
V 1 E T N S U O 
I N D O N E S I E 
CEE 
EWG 
3 2 1 







2 3 1 
5 
2 












F r o n e t 
I 7 3 




I 9 7 









­ 1000 S ­ V a l e u r s 
9. 
L u x . 































I t a l i a 
CEE 
EWG 
5 7 9 






1 A | 
3 













2 9 7 




1 1 2 





1 1 4 
engen ­ 1000 K g — Quan t i t és 
B e l g . 
L u x . 







































A U T . 
CLA 
E AH A 




A U T . 
D I V E 
E 
A CEE 
A S S O C 
G A T T 
T I E R S 
SSE I 
CL · I 
SSE 2 
AOH 
S C L 2 
SSE 3 
EST 
CL · 3 
R S 
1464 



















I I 9 




8 8 6 
1 6 7 2 
9 2 2 
1 2 3 7 
3 9 9 
9 8 1 
5 9 0 
3 9 1 
4 4 5 
4 4 5 
2 4 6 
4 3 
2 0 3 
1 9 











4 6 4 
7 5 7 
4 B 6 
5 5 3 
1 8 2 
4 3 7 
2 5 7 
Ι ΘΟ 
2 1 0 
1 
2 
2 0 7 





3 I 3 
3 9 I 
I I 9 
3 2 2 
I 9 9 
I 23 
I 3 | 




F R A N 
B E L O 
P A Y S 
A L L E 
I T A L 
R O Y . 
I S L A 
I R L A 
NO R V 
S U E D 
F I NL 
D A N E 
S U I S 
A U T R 
P O R T 
E S P A 
G I B . 
Y O U G 
G R E C 
T U R O 
P O L O 
T C H E 
H O N G 
R O U H 
B U L C 
M A R O 
. L U X . 
B A S 
H F E O 
I E 
UN I 
N D E 
N D E 
E O E 
E 
A N D E 
M A R K 
. · AL 
T U N I 
L Ι Β Y 
EC YP 
SOUO 
GU I N 
.CAM 
• C O N 
Ε Τ Η I 
S O M A 
T A N G 
• M A D 
SE 
I C H E 
U G A L 
G N E 
M A L T E 
O S L A V 
E 
U I E 
Ο Ν Ε 
C O S L 
R Ι E 
AN Ι E 
A S I E 
C 
G E R Ι E 




E R O U N 
Ο L E O 
O P I E 
L I E R 
A Ν Y Κ A 
A C A S C 
U N S U O A F 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
M E X I Q U E 
C U B A 
F Ι Ν 
A N T 
G υ A τ 
N I C A 
C O S T 
V E N E 
C O L O 
E O U A 
B R E S I 
P E R O L 
C H I L I 
0 O C C 
N E E R L 
E M A L A 
R A G U A 
A R I C 
Z U E L A 
MB I E 
T E U R 
2 4 3 

















I 2 5 
20 
I 6 




















Werte - 1000 $ - Valeurs 











U H UG U A Y 
A R G E N T I NE 
L I B A N 
IRAK 
IRAN 
I S R A P L 
A R A B S E O U 
A O E N 
A F G H A N I 57 
PAK I S T A N 
I NDE 
CE YL A Ν 
B I R M A N I E 
C H I N C O N T 
C O R E E SUD 
J A P O N 
F O R M O S E 
H O N G K O N G 
T H A I L A N D E 
V Ι E TN SUD 
P H I L I P P I N 
I N D O N E S I E 
A U S T R A L Ι E 
• Ν G U Ι Ν Ν 







7 5 0 3 1 0 M O N D E 
1628 
C E E 
E X T R A C E E 
C E E A S S O C 
T R S G A T T 
A U T . T I E R S 
C L A S S E 1 
A E L E 
A U T . C L * 1 
C L A S S­E 2 
E A M A 
A U T . A O M 
T I E R S CL 2 
C L A S S E 3 
E U R . E S T 
A U T . C L · 3 
D I V E R S 
F R A N C E 
B E L G · L U X . 
P A Y S B A S 
A L L E M F E D 
I T A L I E 
R O Y . U N 1 
I R L A N D E 
N O R V F G E 
S U E D E 
F I N L A N D E 
D A N E M A R K 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
P O R T U G A L 
ε S P A G N E 
Y O U G O S L A V 
G R E C E 
T U R Q U I E 
P O L O G N E 
T C H E C O S L 
H O N G R I E 
R 0 U M Δ Ν 1 E 
B U L G A R I E 
M A R O C 
• • A L G E R I E 
T U N I S I E 
L I B Y E 
E G Y P T E 
• S Ε Ν F G A L 
ε τ H ι O P ι ε 
S O M A L I E R 
UN SUD A F 
E T A T S U N I 5 
C A N A D A 
M E X I Q U E 
F INP OCC 
V E N E Z U E L A 
C O L O M B I E 
E Û U A T E U B 
B R E S I L 
B O L I V I E 
UR UC U A Y 
A R G E N T I N E 
IRAK 
IRAN 
1 SR ΔΕ L 
ARAB S E O U 
AOEN 
P A K I S T A N 
INDE 
CHIN C O N T 
J A P O N 
HONG K O N G 
T H A Ï L A N D E 
C A M B O D G E 
V Ι Ε Τ Ν NRD 
V Ι Ε Τ Ν SUD 
I N D O N E S I E 
A U S T R A L I E 
1636 
2 6 3 5 
16 5 8 















4 0 8 







































2 2 0 







2 Β 7 










2 0 9 
1 1 
















1 9 Β 
9 6 
3 9 8 
I I 3 
3 8 5 
I 3 
395 






6 9 4 
5 I 2 
1 82 










I 6 0 
6 4 2 
122 1 
6 59 












4 6 6 
5 I 5 
3 I 0 




I 2 3 
OSCE-SAEG 









Wette - 1000 S - Valeurs 










T5 0 3 I C P R O V B O R D 
75032 0 MO NDF 
C E E 
E X T R A C E E 
C E E A 5 S 0 C 
T R 5 G A T T 
C L A S S E I 
A E L E 
A U T . C L · I 
C L A S S E 2 
T I E R S CL 2 
3 5 7 0 
357 
















20 Β I 
I 39 
20 8 1 
2 0 8 0 
2 O 7 U 
F R A N C E 
BE LG . L U X · 
P A Y S B A S 
U L E « F E D 
I T A L I E 
R O Y · U N | 
S I E H E 
D A N E M A R K 
S U I S S E 
A U T R I CH E 
P O R T U G A L 
E S P A G N E 
G I B . M A L TE 
UN S U D A F 
E T A T S U N I S 
B R E S IL 
I N D E 
J A P O N 
25 
I I 3 
I 9 
I 3 
7 5 0 ώ I 0 Μ 0 Ν Π Ε 
c ε ε 
E X T R i C E E 
C E E A S S O C 
T R S G A T T 
A U T . T I E R S 
C L A S S E I 
A E L E 
A U T . C L · I 
C L A S S E 2 
Ε Δ Η Δ 
Δ U Τ . Δ Ο * 
T I E R S C L 2 
C L A S S E 3 
E U R · E S T 
Δ U Τ . CL « 3 
D Ι ν ε R S 
3 9 2 
1 7 3 9 
2 I 6 
I 5 6 
23 
I 2 






2 4 5 
16 3 9 
i 5 2 





F R A N C E 
BE L G . L U X · 
P A Y S H A S 
A L L E M F E E 
I T A L I E 
R 0 Y ■ U Ν I 
N O R V E G E 
5 U E ΠΕ 
F I N L A N D E 
D A N E M A R K 
A U T R 
P O R T 
E S P A 
Y O UG 






Τ U Ν I 
Ε G Υ Ρ 
■ s ε Ν 
E T A T 
Με χ ι 
Δ Ν Τ 
ν ε Ν Ε 
E Q U A 
B R E S 
P E R O 
A R C E 
Ι Ν DF 
C H I N 
J Δ Ρ O 
AU S Τ 
P R O V 
P O R T 
I C H E 
U G A L 
G N E 
0 5 L Δ V 
E 
U Ι E 
G N E 
C 0 S L 
R Ι E 
G E R Ι ε 
S Ι E 
E G A L 
S U N I S 
Q U E 
N E E R L 
7 U E L Δ 
T E U R 
R Δ L Ι E 
B O R D 










5 7 ^ 
'50A20 M Q N O F 
E X T R A C E E 
C E E A S S O C 
T R S C Δ Τ Τ 
C L A S S E I 
IEL" 7 
A U T . C L · I 
su ι s s ε 
τ u R ο υ ι ε 1629 
OSCE-SAEG 









1000 $ - Voleurs 
Nederland Deutschland (BR) 
CEE 
EWG 





7 5 0 5 I O H 0 N 0 F 
C E E 
E X T R A CEE 
CEE A S S O C 
TRS O A T T 
A U T . T I E R S 
C L A S S E I 
A E L E 
A U T . C L · I 
C L A S S E 2 
AU T . A O M 
T I E R S C L 2 
C L A S S E 3 
E U R . E S T 
AU T . CL · 3 
F R A N 
B E L O 
P A Y S 
A L L E 
I T AL 
R O Y . 
IRLA 
S U E D 
F I NL 
SU 1 5 
AUTR 
P O R T 
E S P A 
YOUG 
O R E C 
TURO 
R O U M 
H A R O 
CE 










U G A L 
GNE 
O S L A V 
E 
U I E 
AN I E 















































3 6 7 
2 62 
1 05 





2 I 7 
2 I 2 
5 








. . RE 
C O L O 
B R E S 
P E R O 












I Β AR 
U N I O N 
MB Ι E 
C O N T 
E SUD 
K O N G 
L A N D E 
Ν SUD 
I PP Ι Ν 
N E S Ι E 
M O N D E 
C E E 
E X T R A CEE 
CEE A S S O C 
TRS G A T T 
A U T . T I E R S 
C L A S S E 1 
AELE 
A U T . C L « I 
C L A S S E 2 
AUT . AOM 
T I E R S CL 2 
C L A S S E 3 
AU Τ . CL · 3 
D I V E R S 
F R A N C E 
Βε LG · LU X · 
P A Y S BAS 
A L L E M FEO 
I T A L I E 
S U E D E 
F I N L A N D E 
SU 1 S 5E 
A U T R I C H E 
P O R T U G A L 
E S P A G N E 
Y O U G O S L A V 
G R E C E 
T U R Q U I E 
M A R O C 
• · A L G E R Ι E 
E G Y P T E 
Z A N Z I B A R 
B R E S I L 
CHILI 




T H A I L A N D E 
C A M B O D G E 
V 1 ETN SUD 
I N D O N E S I E 
PROV B O R O 
1 Δ3 
A I 


























































1630 750 590 M O N D E 
ISCE-SAEG 







C E E 
EWG 
Werte - 1000 S - Valeurs 
Belg. 




C E E 
EWG 





5C590 C E F 
(TRA CEE 
CEE 4 S 5 0 C 
TRS GATT 
A U T . T I E R S 
C L A S S E I 
iELE 
AU Τ - CL · 1 
CL Α 55ε 2 
E A M Δ 
A υ τ . Δ ο y 
T I E R S CL 2 







F R A N 
B E L G 
P A Y S 
A L L E 
I T AL 
S U E D 
S U I S 
A U T R 
P O R T 
E S P A 
Y O U G 
G R E C 
T U R O 
M A R O 
• ■ AL 
T U Ν I 
E G Υ Ρ 
■ S E N 
e . Δ Ν 
C O L O 
B R E S 
CE 
• L U X . 
5 i S 
M F E D 
SE 
I C H E 
U G A L 
G N E 
O S L A V 
G E R Ι E 
S Ι E 
τ E 
E G A L 
Τ F R 
MB ι ε 
i 5 Τ A Ν 
ν ι ε τ 
I N D O 
Ρ Η O V 
L A N D E 
Ν S U D 
^ ε s Ι E 
B O R D 
5C6I0 M O N D E 2 6 6 
C E E 
E X T R A C E E 
C E E A S S O C 
T R S G A T T 
A U T . T I E R S 
C L A S S E I 
A E L E 
A U T . C L - I 
C L A S S E 2 
Ε Δ M A 
Δ U Τ . A O M 
T I E R S CL 2 
C L A S S E 3 
E U R · E S T 
D I V E R S 









I 3 9 
I 4 



















F R A N 
B E L G 
P A Y S 
A L L E 
1 Τ Δ L 
R O Y . 
Ν Ο H V 
SU EO 
D A N E 
S U I S 
A U T R 
P O R T 
E S P A 
G I B · 
Y O U G 
G R E C 
T UR f. 
T C H E 
H O N G 
M A R O 
CE 
B A S 
ι F E O 
U N I 
E O E 
SE 
I C H E 
U G A L 
G N E 
M A L T E 
O S L A V 
E 
U Ι E 
C O S L 
R ι ε 
EG Υ Ρ 
■ 5ε Ν 
TE 
EG 4L 
S O M A L I E R 
UN UD AF 
SU Ν I 5 ETAT 
C A N A D A 
Μ Ε χ ι ου ε 
C U B A 












I SR A 
U A Y 
Ν τ ι Νε 
1631 
OSCE-SAEG 









Wette - 1000 S - Voleuts 










J O R O AN 1 E 
PAK | STAN 
INDE 
CE YL AN 
T H A I L A N D E 
C A M B O D G E 
P H I L I P P I N 
MAL Δ I S Ι E 
I N D O N E S I E 
A U S T R A L I E 
P R O V B O R D 
ι ι 
I 2 
7 5 0 6 9 0 M O N D E 
1632 
C E E 
E X T R A CEE 
CEE A S S O C 
TRS G A T T 
A U T . T I E R S 
C L A S S E 1 
A E L E 
A U T ­ CL ­ I 
C L A S S E 2 
ε AM A 
A U Τ . A 0 M 
T I E R S C L 2 
C L A S S E 3 
EUR . EST 
AUT · CL . 3 
D I V E R S 
F R A N C E 
BE LG · L UX · 
P A Y S B A S 
A L L E M FED 
I T A L I E 
R 0 Y . U Ν [ 
1 S L A N D E 
1 R L A N D E 
N O R V E G E 
S U E D E 
F I N L A N D E 
O A N F M A R K 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
P O R T U G A L 
E S P A G N E 
G I B . M A L Τ E 
Y O U G O S L A V 
G R E C E 
T U R Q U I E 
E U R O P E N D 
U R S S 
P O L O G N E 
T C H E C O S L 
H O N G R Ι E 
R O U M A N I E 
M A R O C 
. . A L G E R I E 
T U N I S I E 
C A N A R I E S 
L I B Y E 
E G Y P T E 
S O U D A N 
A F P O R N S 
AF OC BR 
• Τ CH A D 
■ S E N E G A L 
G U I N E E RE 
.HT V O L T A 
L I B E R I A 
.C I V O I R E 
G H A N A 
N I G E R I A 
• ANC A E F 
AF OR Β R 
• C A M E R O U N 
• C E N T R A F R 
GU Ι Ν ESP 
• G A Β 0 Ν 
• C O N G B R A 
• C O N G L E O 
• R U A N D Δ U 
E T H I O P I E 
K E N Y A O U G 
Ζ A N Z 1 B A R 
H O Z Ä M B I O U 
• M A D A G A S C 
. . R E U N I O N 
R H O D N Y A S 
U N S U D A F 
E T A T S U N 1 S 
C A N A D A 
A M E R B R I T 
M E X I Q U E 
C U B A 
H A I T I 
F I N D O C C 
A N T N E E R L 
• · Δ Ν T F R 
C U A T E M A L A 
H O N D U R B R 
H O N D U R R E 
S A L V A D O R 
3 5 5 
2 5 2 3 
425 
19 4 6 
5 0 7 
1 8 0 9 
960 
8 4 9 




























































2 4 7 
1 08 
































2 0 5 2 
235 
163 1 
4 0 3 
154 3 
8 I 7 
726 
4 9 9 





3 8 8 

























2 0 7 
! R 




3 Δ 7 













C E E 
EWG 





C E E 
EWG 





N 1 C AR 
C O S T A 
P A N A M 
C A N A L 
V E N E Z 
CO LOM 
S U R I N 
.-GUY 
EQUA T 
BRE S I 
P E R O U 
C H I L I 
BOL I V 
Ρ ARAG 
U R U G U 
A R G E N 
C Η Υ Ρ R 
L I B A N 






K O K E I 
OAT 8 
P A K I S 
INDE 
C E Y L 4 
CHIN 
C O B E E 
J A P O N 
HONG 
AGUA 
R I C 
A RE 
PAN 
U E L A 
B I E 
τ y \ I L 
ν ι ε τ N 
P H I L I 
M A L A ) 
S I N G A 
I N D O N 
A S I E 
A U S T R 
Ν Z E L 
.Ν GU 
O C E i N 
• OCE Δ 
PROV 
A H R 
T ΔΝ 





Ρ Ρ Ι Ν 
S Ι E 
POUR 
E S Ι E 
P O R T 
ALIE 
A N D E 














2 6 ύ 
20 
I 
160 I I 0 M O N D E 
C E E 
EXTRA CEE 
CEE A S S O C 
TRS GATT 
A U T . T I E R S 
C L A S S E I 
ΔΕ L ε 
A U Τ - C L · I 
C L A S S E 2 
EAMA 
A U T - Δ Ο M 
T I E R S CL2 
C LA 55ε 3 
EUR · E S Τ 
AUT . CL « 3 
D I V E R S 
6 2 8 2 8 
3 5 273 
2 7 5 5 5 
3 6 I S 1 
2 2 0 0 0 
A 6 A 7 
2 0 6 92 
1763 




5 3 5 0 
1365 
5 9 1 9 1 
3 2 4 2 7 
26 7 6 A 
3 3 3 3 1 
2 1269 
4 59 1 
20 Ι Δ O 
I 2B0 
I 8 θ 6 O 
5 2 6 0 
6 
I U I 
5 1 1 3 
I 3 6 A 
2 9 I 
273 B 94 
27B 
895 
2 7 7 
258 
25 0 
2 Ι Ι θ 
Ι 6 7 Θ 
A A O 






2 0 4 
13 0 7 7 0 
7 4 4 6 4 
5 630 6 
7 627 7 
4 5Θ3 5 
8 6 5 B 
A 30 I I 
3 4 6 0 
3 9 5 5 1 
I I 3 A B 
1 I 
2 7 6 




6 889 7 
549 13 
7 0 7 0 4 
4 4 5 4 7 
8 5 5 9 
420 16 
2 5 7 2 






I 8 B 6 

















P A Y S 
ALLE 
I TAL 
R O Y . 
IRLA 
Ν 0 R V 
S U E D 
F I N L 
D A N E 
S U I S 
A U T R 
P O R T 
E S P A 
Y O U G 
G R E C 
T U R O 
P O L O 
T C H E 
R O U M 
M A R O 
• . AL 
Τ U N 1 
EC YP 











O S L A V 
E 
U Ι E 
GNE 
COSL 
AN Ι E 
C 
OER Ι E 
S Ι E 
TE 
EGAL 
V O I R E 
AF OR BR 
• C O N 
A N C O 
• MAO 
R H 00 
UN S 




CH I L 
C BRA 
L A 
AG A SC 
N Y A S 
UD AF 
S UN I S 




2 3 2 96 
3 738 
6 4 30 





6 9 2 
6 7 
I 0 8 
5 
55 
6 0 6 
2 Ι θ 2 7 
3 3 6 4 











6 0 3 
29 I 
5 6 5 
2 2 
117 7 
I 9 3 
98 
19 2 0 1 
7 6 6 4 
I 3 5 3 7 
3 9 6 4 
7 0 4 
53 
7 3 









4 6 4 2 5 
6 9 3 3 
I 2 I 77 















3 7 5 9 6 




I 1 2 
1633 
OSCE-SAEG 














Mengen - 1000 Kg - Quantités 
CEE 
EWG France 
2 7f l 
58 6 3 
6 0 0 





U R U G U A Y 
A B C E N T Ι Ν ε 
L I B A N 
I SR A FL 
A R A B S E O U 
P A K I S T A N 
INDE 
C H I N C O N T 
J A P O N 
H O N G K O N G 
V Ι E TN SUD 
P H I L I P P I N 
I N D O N E S I E 
A U S T R A L Ι E 
• Ν G U Ι Ν Ν 
P R O V B O R D 
288 5 
2 7 6 
Β β O 
I I 2 
I 6 3 




I 3 5 
2 Θ Β 4 
26 6 
8 8 0 




2 θ 2 
5 8 6 4 
6 20 








7 6 0 1 3 1 M O N D E 
C E E 
E X T R A CEE 
CEE A S S O C 
TRS G A T T 
A U T . T I E R S 
C L A S S E I 
A E L E 
C L A S S E 2 
E A M A 
T I E R S C L 2 
I 6 7 
I 3 
1 6 8 































F R A N C E 
8E LC ·L U X · 
P A Y S B A S 
A L L E M F E D 
I T A L I E 
P. O Y . U Ν I 
D A N E t A ­ A R K 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
M A R O C 
. M A D A G A S C 
C H I L I 
2 I 0 
I 
I 8 9 
I 9 6 
9 5 
I 0 







4 I 2 
I 3 
7 6 0 1 3 5 M O N D E 
C E E 
E X T R A C E E 
C E E A S S O C 
T R S G A T T 
C L A S S E I 
A E L E 
F R A N C E 
B E L G . L U X · 
P A Y S B A S 
A L L E M F E D 
I T A L I E 
R 0 Y . U N I 
D A N E M A R K 
S U I S S E 
















4 I 8 
I 5 7 
2 9 9 
2 9 7 
2 
2 9 7 
I 4 2 
I 0 9 
3 3 















7 4 4 
7 4 4 
7 4 4 
2 I 4 
522 
2 0 3 0 
2 0 3 0 




I I 00 
2 








7 6 0 2 0 0 M O N D E 
C E E 
E X T R A CEE 
CEE A S S O C 
TRS G A T T 
A U T . T I E R S 
C L A S S E I 
A E L E 
A U T . C L · I 
C L A S S E 2 
E A M A 
AU T . A 0 M 
T I E R S C L 2 
C L A S S E 3 
EUR .E ST 
D I V E R S 
4 694 6 
I 4 6 2 I 
323 17 
1606 6 
2 6 9 8 7 
3 8 8 5 
2 5 4 7 9 
11273 
14 2 0 6 
6 3 5 6 
I I I 
529 
57 16 
4 8 2 
4 » 2 
3 3 3 8 
9 2 0 
2 4 18 
15 10 
1357 
4 7 I 
127 1 






3 6 3 8 1 
1 0 7 4 7 
25 634 
1 I I 03 
2 2 4 7 3 
2 805 
2 I I 3 I 






3 4 8 
3 4 8 
2 7 9 




5 9 0 3 
234 1 
3 5 6 2 
2 80 4 
2 5 8 5 
5 I 4 




8 5 6 
I 2 I 
I 2 I 
7 4 4 
33 4 




2 I I 
85 
I 26 
6 2 4 4 6 
17475 
4 4 9 6 3 
1908 7 
3 799 3 
53 58 
3 5 5 5 5 
1 5 7 0 7 




7 93 5 
539 
539 
4 6 5 5 
1067 




2 0 6 8 
7 0 4 





5 2 1 4 5 
13966 
3 8 1 7 9 
14 3 9 2 
3 3 3 5 0 




6 6 5 8 
! I 4 
7 











3 I 2 
19 16 
1169 
7 4 7 
5 5 7 
1634 
F R A N 
B E L O 
P A Y S 
A L L E 
I T A L 
R O Y . 
I S L A 
I R L A 
Ν 0 R V 
S U E O 
F I N L 
D A N E 
S U I S 
A U T R 
P O R T 
E S P A 
G I B . 
Y O U G 
G R E C 
T U R O 
E U R O 
U R 
CE 












I C H E 
II C A L 
GNE 
M A L T E 
OS L A Y 
E 
U I E 
PE NO 
72 A 
d 0 I 
7 2 7 8 





1 I 7 A 













5 9 5 9 
4 4 4 4 
I 33 
4 2 92 
3 3 
I I 4 
99 7 
2 66 2 
1053 
354 




I I 7 
4 4 9 













4 4 8 
7 5 2 
8 7 8 8 




1 8 | 
1582 
4 3 5 2 
19 4 7 
β I 9 
795 
2 I 4 









7 6 7 0 


















Werte- 1000 S -Valeurs 










A L L · M · ε S Τ 
Ρ 0 L 0 G Ν ε 
T C H E C O S L 
H O N G R I E 
R O U " Δ Ν 1 E 
B U L G A R 1 E 
M A R O C 
. . A L G E R I E 
T U N I S I E 
C A N A R I E S 
L I B Y E 
E G Y P T E 
S O U D A N 
• M A U R I T A N 
• M A L I 
. Ν I G F R 
• T C H A D 
• 5 E N F C A L 
G U I N E E R E 
• H Τ V O L T A 
S I E R R A L E O 
L I B E R I A 
• C I V O I R E 
G H A N A 
• T O G O R E P 
. D Δ H O M E Y 
N I G E R I A 
A F O R B R 
24 2 
5 I 5 
I O 
■ C A M E R O U N 
• C E N T R A F R 
GU Ι Ν E S P 
• G A B O N 
• C O N O B R A 
• C O N C L E O 
• R U A N D A U 
A N G O L A 
Ε Τ Η ι OP ι ε 
• CF S 0 M AL 
5 0 M A L 1 E R 
K E N Y A O U G 
T A N G A N Y K A 
Μ Ο Ζ Δ Μ Θ 1 QU 
• M A D A G A S C 
• · R E UN 1 ON 
R H O n N Y A S 
UN S U D A F 
E T A T S U N 1 5 
C A N A D A 
M E X I Q U E 
C U B A 
H A I T I 
D O M I N I C R 
F INO O C C 
A N T N E E R L 
. . A N T F R 
G U A T E M A L A 
H O N D U R BR 
5 A L V A D O R 
N I C A R A G U A 
C O S T A R I C 
C A N A L P A N 
V E N E Z U E L A 
C O L O M B I E 
G U Y A N E BR 
S U R I N A M 
. . GU Υ Δ N F 
E Q U A T E U R 
B R E S I L 
P E R O U 
C H I L I 
B O L I V I E 
P A R A G U A Y 
U R U G U A Y 
A R G E N T 1 NE 
C H Y P R E 
L I B A N 
S Y R I E 
IRAK 
IRAN 
I S R A E L 
J O R D A N Ι ε 
A R A B S E O U 
K O K E Ι Τ 
O A T B A H R 
A D E N 
A F G H A N 1 ST 
PAK 1 5 Τ Δ N 
INDE 
CL Y L AN 
C O R E E S U D 
J A P O N 
H O N G K O N G 
T H A I L A N D E 
C A M B O D G E 
V Ι Ε Τ N S U D 
P H I L I P P I N 
MAL Δ 1 S Ι E 
S I N G A P O U R 
3 0 R N F O BR 
I N D O N E S I E 
A S I E P O R T 
A U S T R A L Ι E 
M Z E L A N D E 
■ Ν G U Ι Ν Ν 

















Ι Ο θ 2 5 
























4 | 0 
32 
1 73 
1 0 1 























1 0 ι 
42 





7 8 9 
372 
35 
3 4 3 
>4 3 I 
425 











I 4 3 
505 
357 
7 8 9 
370 
35 
2 0 9 
14 541 

























7 6 0 2 0 0 ­ O C E A N FR 
P R O V B O R D 
P O R T S FRC 
7 6 0 3 0 0 H O N D E 
C E E 
E X T R A CEE 
CEE A S S O C 
T R S O A T T 
A U T . T I E R S 
C L A S S E I 
A E L E 
A U T . C L . I 
C L A S S E 2 
E AH A 
AU T. AOH 
T I E R S C L 2 
C L A S S E 3 
E U R . E S T 
D I V E R S 
F R A N 
BELG 
P A Y S 
A L L E 
I T AL 





F I NL 
D A N E 
S U I S 
A U T R 
P O R T 
ESPA 
G I B . 
YOUG 
G R E C 
TURO 
CE 
. LUX . 
B A S 













M A L T E 
OSL A V 
E 
U I E 
3 7 5 3 6 
7 158 
2 2 5 17 
8 94 9 
18294 
2 4 3 2 
1 7 6 2 5 
896 6 
865 9 




4 2 A 
4 2 A 
7 B6 I 
262 











6 6 9 1 






I 4 0 
I 2 I 7 I 
2 8 3 7 
9 3 3 4 
4 5 3 5 
65 I I 
1125 
6 2 94 
1237 
5 0 5 7 

























I 5 I 
14 174 
3 9 7 4 
10 2 00 
4 0 5 9 
9 2 9 2 
8 2 3 
8 789 



















6 5 6 5 












2 24 8 






4 5 4 1 4 
9 6 3 6 
■ 2 9 7 5 5 
12 150 
24 43 4 
2 8 0 7 
2 3 8 3 6 
12769 
1 1 0 6 7 
5 5 6 7 
1865 
4 2 0 
3 2 8 2 
3 5 2 
352 











6 I 2 
9 I 3 
1 0 2 0 2 
87 







4 | 37 
11592 
6 5 5 1 
76 84 
1494 
7 4 7 7 
1505 
5 9 7 2 






2 6 5 4 
I 47 
44 2 
8 9 4 
23 
29 
I I 6 
5 I 2 
4 40 
6 6 I 
7 I 
I 













1 8 6 0 3 
5 0 5 0 
1 3 5 5 3 
5 142 
1 2 7 5 0 
7 I I 
1232 1 
1 0 9 4 3 
I 378 
9 5 9 
I 3 
38 




33 4 6 
1302 
55 
3 I 6 
I 54 
236 






P O L O 
TCHE 
H O N G 
R O U M 
BULG 
M A R O 
. . AL 
TUN I 
CANA 






• N I G 
. T C H 
• S E N 
G U I N 
H . E S T 
G N E 
C O S L 
R I E 
A N I E 
A R I E 
C 
G E R Ι E 
S Ι E 
R I E S 
OR NS 
R I T A N 
1ECAL 
>IEE RE 
V O L T A 
!R I A 
I V O I R E 
REP 
. D A H O H E Y 
N I G E R I A 
AF OR BR 
• HT 
LIBER 
• C M 














. . RE 


















AN Y K A 
HB I OU 
A G A S C 
U N I O N 
N Y A S 
UO AF 















3 4 0 
I 3 
56 
I I « 
i I 5 




















3 I 3 
I 3 
56 
I I 4 
I I 5 
33 
25 
3 4 8 
79 
283 

























































GU A T 
SALV 
NICA 
C O S T 
PANA 
VENE 
C O L O 
SUR I 
. · GU 
EQUA 
Ε Κ Α Ι Α 
ADOR 




MB I E 
NAM 
Y A N F 
TEUR 














7 1 0 3 0 0 
Des t ina t i on 
Best immung 
B R E S I L 
P E R O U 
C H I L I 
B O L I V I E 
P A R A G U A Y 
U R U G U A Y 
A R G E N T I N E 
C H Y P R E 
L I B A N 
S Y R I E 
I R A K 
I R A N 
I S R A E L 
J O R D A N I E 
A R A B S E O U 
K O W E I T 
A F G H A N 1 5 T 
P A K I S T A N 
I N D E 
C E Y L A N 
B I R M A N I E 
J A P O N 
F O R M O S E 
H O N G K O N G 
T H A I L A N D E 
C A M B O D G E 
V 1 E T N S U D 
P H I L I P P I N 
H A L A 1 S Ι E 
S I N G A P O U R 
I N D O N E S I E 
A U S T R A L I E 
N Z E L A N D E 
• N G U Ι N N 
O C E A N B R 
• O C E A N F R 
P R O V B O R D 
P O R T S F R C 










































































































































6 0 10 
AUSFUHR 
Mengen - 1000 Kg - Quantités 





























































76C 4 10 M O N D E 
C E E 
E X T R A CEE 
CEE A S S O C 
TRS G A T T 
A U T . T I E R S 
C L A S S E I 
AELE 
AU Τ .C L ■ I 
C L A S S E 2 
EAMA 
A U Τ . Δ 0 M 
T I E R S CL2 
C L A S S E 3 
EUR. Ε S Τ 
D I V E R S 
3 4 2 3 
7 68 6 
4 14 5 
4 6 9 0 
2 2 7 4 
36 5 2 
1792 
I860 
36 8 8 
34 6 
3 4 6 
14 7 5 
7 5 I 
5 5 4 
83 I 
34 
2 3 5 
5 6 2 
I 6 0 
I 60 
2 943 
17 8 2 
116 1 
1903 
5 9 8 




4 7 7 5 
12 7 9 
3 4 13 
10 8 4 








2 7 5 
2 I 2 
I 25 
I 07 





7 3 8 5 
4 1 1 0 
4 2 6 7 
2 14 1 











8 4 9 
368 
3 56 









6 0 5 
4 20 
3 5 8 
I 90 









2 5 12 
I I 3 
I I 3 







Ι Τ AL 
R O Y . 
I S L A 
I R L A 
Ν 0 R ν 
5 U E 0 
F I NL 
D A N E 
S U I S 
A U T R 
P O R T 
E S P A 
G I B . 
Y O U G 
A L B A 
G R E C 
T U R O 
E U R O 
U R 
A L L . 
P O L O 
T C M E 
Η Ο Ν c 
R O U M 
B U L C 
M A R O 
. . AL 
TU Ν I 
C A N A 
L I B Y 
E G Y P T 
S O U D A 
• N I C E 

















U G A L 
GNE 
M A L T E 
O SL A V 
Ν I E 
F 
υ Ι E 
PE ND 
S S 
M . E S Τ 
O N E 
C O S L 
R I E 
AN I E 
A R I E 
C 
G E R I E 
5 I E 
R I E S 
EO AL 
R A L E O 
V O I R E 
C O I N 
• C O N 
E R 0 U Ν 
E S P 
G B R A 
4 I 9 
19 7 2 
396 
4 72 





6 5 0 
22 
4 4 
2 5 3 












5 6 6 
1 G 4 
52 
35 























































O N G L E O 
G O L A 
H I O P Ι E 
M A L I E R 
N Y A O U G 
NZ Ι Β AR 
Ζ A H B I Q U 
A D A G Δ S C 
R E U N I ON 
00 N Y A S 
SUD AF 
A T S U N I S 
N A D A 
X I OUE 
Η Ι Ν I C R 
IND OCC 
T N E E R L 
ANT FR 
Δ Τ Ε Η A L A 
N O U R RE 
L V ADOR 
C A R A G Ù A 
STA RIC 
Ν AH A RE 
NE Z U E L A 
L O M B Ι E 
Y ANE BR 
R Ι Ν A M 
UA TE UR 
ES I L 
RO U 
1 L I 
L I V Ι E 
R AGUA Y 
U G U A Y 
C E N T I N E 
YPRE 
BAN 
R Ι E 
R A E L 
R D A N Ι E 
T B A H R 
GH AN I S Τ 
K I S T A N 
DE 
Y L AN 
RH AN Ι E 
REE SUD 
PON 
R H O S E 
Ν G KONG 
A I L A N D E 
M B O O G E 
ETN SUD 
I L I PP Ι Ν 
L A I 5 Ι E 
Ν G Δ Ρ OUR 
R Ν E O BR 
DONE S I E 
IE P O R T 
STRA L I E 
Z E L A N D E 
GU Ι Ν Ν 








































2 8 4 
I 90 
40 









































2 I I 
52 
3 I 
I 4 7 
3 I 
203 














7 6 0 4 90 M O N D E 
C E E 
E X T R A CEE 
CEE A S S O C 
TRS G A T T 
A U T . T I E R S 
C L A S S E I 
AELE 
A U T . C L · I 
C L A S S E 2 
EAMA 
AU Τ . A 0 H 
T I E R S CL 2 
C L A S S E 3 
E U R . E S T 
AUT .CL · 3 
D I V E R S 
FRAN 
BELG 
P A Y S 
ALLE 
Ι Τ AL 
R O Y . 
ISLA 
IRLA 
NO R V 
SUED 
F 1 NL 
DANE 




G I B . 
CE 













U G A L 
GNE 
M A L T E 
2 0 2 6 4 
8 4 19 
11844 
8 8 6 2 
9 7 9 8 
16 03 
9 5 2 9 
3 8 2 2 












4 9 5 








2 I 2 
526 
I 5 5 
4 3 I 
2 05 0 
2 3 6 2 
2 2 9 8 
16 19 
4 9 5 
168 3 
7 4 8 
935 
5 8 0 
2 7 








9 9 0 
n 6 
2 7 2 










5 7 3 0 
7 66 7 
8 2 8 
7 30 4 
2 78 9 















2 4 4 
6 β 
I I 5 
397 
6 4 5 







1 5 2 7 8 
6 7 5 2 





2 8 2 3 
3 9 0 9 
15 10 
24 
1 6 I 
1 3 2 5 
283 
2 8 2 
I 
I 
12 6 0 
1222 
2 0 4 7 
26 I 
19 6 2 







3 9 5 6 
2 183 
1773 
2 4 0 5 
I I 23 
4 2 8 
1164 
580 
5 8 4 
526 
I 5 




3 0 4 
326 
2 0 4 
13 49 
20 











6 2 2 3 




2 16 1 
3 I 33 
823 
β I 2 
I 0 6 

















Jahr - 1961 - Année AUSFUHR - EXPORTATIONS 
Code 
TDC 
G Z T 
Schlüssel 
7 6 0 A 9 0 
7 6 0 5 1 0 
Destination 
Bestimmung 
Y O U G O S L A V 
A L B A N I E 
G R E C E 
T U R Q U I E 
E U R O P E N D 
U R S S 
A L L · M . E S T 
P O L O G N E 
T C H E C O S L 
H O N G R I E 
R O U M AN Ι ε 
M A R O C 
• • A L G E R I E 
T U N I S I E 
C A N A R I E S 
ε G Y Ρ τ ε 
S O U D A N 
AF P O R N S 
• M A L I 
. N I G E R 
• Τ C H AD 
• S E N E G A L 
G U I N E E R E 
• C I V O I R E 
G H A N A 
A F OR BR 
• C A M E R O U N 
• C E N T R A F R 
• G A B O N 
• C O N G B R A 
• C O N G L E O 
E T H I O P I E 
• C F S O M A L 
S O M A L I E R 
K E N Y A O U G 
T A N G A N Y K A 
Z A N Z I B A R 
M O Z A M B I Q U 
• M A D A G A S C 
• · R ε U Ν 1 O N 
R H O D N Y A S 
U N S U O AF 
E T A T S U N 1 S 
C A N A D A 
M E X I Q U E 
H A I T I 
D O M I N I C R 
• . Δ Ν T F R 
G U A T E M A L A 
S A L V A D O R 
N I C A R A G U A 
C O S T A R 1 C 
P A N A M A R E 
V E N E Z U E L A 
C O L O M B I E 
G U Y A N E BR 
S U R I N A M 
E Q U A T E U R 
B R E S I L 
P E R O U 
C H I L I 
B O L I V I E 
P A R A G U A Y 
UR UO U A Y 
A R G E N T 1 N E 
C H Y P R E 
L I B A N 
S Y R I E 
I R A K 
I R A N 
1 S R A E L 
J O R D A N | E 
A R A B S E O U 
Q A T B A H R 
P A K 1 S T A N 
I N D E 
CE Y L AN 
B I R M A N I E 
C H I N C O N T 
C O R E E S U D 
J A P O N 
F 0 R H 0 5 E 
H O N G K O N G 
T H A I L A N D E 
C A M B O D G E 
V Ι E T N S U D 
P H I L I P P I N 
M A L Δ 1 S Ι E 
S I N G A P O U R 
I N D O N E S I E 
A U S T R A L I E 
Ν Z E L A N D E 
• Ν G U Ι Ν Ν 
. 0 C ε Δ Ν F R 
P O R T S F R C 
M O N D E 
c Ε ε 
E X T R A C E E 
C E E A S S O C 
T R S G A T T 
A U T . T I E R S 
C L A S S E 1 
CEE 
EWG 
I 1 2 
2 0 





I ι ι 
7 
A 9 
1 2 1 
I Β 2 
1 6 3 
Ι ώ 
i 3 












3 θ 2 6 












I Β 9 
6 9 






























1 3 0 
2 8 
1 0 2 













Ι Β I 

































Werte - 1000 J - Valeurs 



































3 2 2 0 









1 7 3 
6 7 








































































1 1 9 
1 BO 
1 5 3 
1 3 
1 7 

























































2 1 5 
5 2 
1 6 3 
















1 8 0 
1 5 1 
1 3 
1 6 









3 A 6 1 






















1 A 3 2 0 
2 0 
1 i· 3 































































































Wort. - 1000 S - Valturs 











A E L E 
A U T . C L . I 
C L A S S E 2 
E A M A 
AU T . AOM 
T I E R S C L 2 
P A Y S 
ALLE 
I TAL 
R O Y . 
S U E p 
D A N E 
S U I S 
T U R O 
M A R O 
. . AL 
EO YP 
• H AU 
. SEN 
.CON 
A N C O 
H O Z A 
E T A T 
HEX I 
ANT 
O R E S 





U Ι E 
C 
GER I E 
TE 
R I T A N 
E G A L 
G BRA 
LA 
HB I OU 
SUN 1 S 
OUE 
N E E R L 
I L 




I 5 2 I 3 3 
5 
I 2 I 
7 6 0 5 2 0 H O N O E 
C E E 
E X T R A CEE 
CEE A S S O C 
TRS G A T T 
A U T . T I E R S 
C L A S S E I 
A E L E 
A U T . C L · 1 
C L A S S E 2 
E AH A 
A U Τ . A Ο H 
T I E R S C L 2 
C L A S S E 3 
E U R . E S T 
AUT .CL . 3 
D I V E R S 
14 88 
24 8 
1 2 4 0 




4 7 0 
236 
508 









2 I 1 
1 2 0 3 
2 5 7 
10 16 
1 4 1 
70 6 
4 7 0 
2 3 6 







7 0 5 
4 8 2 
223 
507 















F R A N 
BELG 
P A Y S 
ALLE 
Ι Τ AL 
RO Y . 
IRLA 
NOR V 
S U E D 
F I NL 
DANE 
SU I S 
A U T R 
P O R T 
E S P A 
G I B . 
Y O U G 
O R E C 
T U R O 




H A R O 
. . AL 
TUN I 
E G Y P 
SOUD 
. SEN 
• C I 
N I GE 
MOZA 
UN S 
E T A T 
CANA 





C O S T 
PANA 
VENE 
C O L O 
EQUA 
B R E S 
P E R O 
CH I L 
BOLI 
UR UG 




I SR A 
ΡΑΚΙ 
CE 
. LUX · 











U G A L 
GNE 
M A L T E 
O S L A V 
E 
U Ι E 
GNE 
C O S L 
R Ι E 
AN Ι E 
C 
GER I E 
5 I E 
TE 
AN 
E G A L 
V O I R E 
R I A 
MB I OU 
UD AF 
SUN I S 
DA 
OUE 
E M A L A 
AOOR 
R A G U A 
A R I C 
MA RE 
Ζ UEL A 
MB Ι E 
TEUR 
I L 
V Ι E 
U A Y 





















































C E E 
EWG 
Werte - 1000 S - Voleurs 




Mengen - 1000 Kg - Quantités 




C E Y L A N 
C M I N C O N T 
C O R E F S U O 
H O N G K O N G 
Τ Μ Δ | L A N D E 
V 1 E Τ N 5 U D 
P H I L I P P I N 
M A L Δ 1 S 1 E 
ι N D O N E s ι ε 
A U S T R A L I ε 
Ν Z E L A N D E 
P R O V B O R D 












7t06 0 0 M O N O F 
C E F 
E X T R A C E E 
C E E A S S O C 
T R S G A T T 
Δ U Τ . Τ Ι ε R 5 
C L A S S E I 
A E L E 
A U T . C L ­ 1 
C L A S S E 2 
Ε Δ M Λ 
Δ U Τ . Δ 0 Μ 
T I E R S C L 2 
C L Δ S 5 Ε 3 
E U R · F S Τ 
D I V E R S 
F K i N C E 
B E L G . L U X · 
Ρ Δ Y 5 B A S 
A L L E M F E D 
I T A L I E 
R O Y · U N 1 
1 S L A N D E 
I R L A N D E 
N O R V E G E 
S U E H E 
F I N L A N D E 
D A N E M A R K 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
P O R T U G A L 
E S P A G N E 
Y O U G O S L A V 
A L B A N I E 
G R E C E 
Τ U R η L' 1 E 
U R S S 
A L L · M . E S Τ 
P O L O G N E 
T C H E C O S L 
R 0 U Μ Δ Ν Ι F 
B U L G A R Ι E 
M A R O C 
• • A L G E R I E 
T U N I S I E 
C A N A 0 1 E S 
L I B Y E 
E G Y P T E 
Δ F P O R N S 
bV~ O C B R 
• N I G E R 
■ S E N E G A L 
. M T V O L T A 
L I B E R I A 
■ C I V O I R E 
■ D A H O M E Y 
AF O R B R 
■ C A M E R O U N 
■ C 0 Ν G B R A 
• C O N G L E O 
K E N Y A C U G 
Ζ A Ν 7 1 B A R 
Μ 0 Ζ Δ « Β | ί Ί υ 
■ M A O A G A S C 
852 
2 A O B 
1 OP 0 
I 7P2 
39β 
13 9 6 
6Δ 5 
75 I 




I A 9 




2 Β 0 

























































Ι ? Δ 






















1 2 A 
Δ 5 7 
Ι Δ 2 
2 I 6 
223 
2 6 C 
I 39 
I 2 I 
7 6 
16 6 4 
7 0 2 
1235 
275 
9 7 9 
Δ85 
A 9 Δ 
52 | 
I 0 6 
I 0 6 









E T A T S U N | 
C Δ Ν Δ Ο Δ 
M E X I Q U E 
D O M I 
Δ Ν Τ 
■ · Δ Ν 
G U Δ Τ 
Μ Ο Ν Ο 
N I C A 
C O S T 
V E N E 
C O L O 
C U Υ Δ 
S U R I 
Ε U U Δ 
B R E S 
Ρ Ε R C 
U R U G 
A R C E 
N E E R L 
T F R 
F M A L Δ 
UR ρε 
R A G U A 
Δ 3|C 
7U Ε L Δ 
Μ Β Ι E 
NE BR 
U Δ Y 
Ν Τ Ι Ν Ε 
1641 
OSCE-SAEG 









Werte - 1000 S - Valeurs 











C H Y P R E 
L I B A N 
S Y R I E 
I R A K 
I R A N 
I S R A E L 
A R A R S E O U 
K 0 ri E 1 Τ 
P A K I S T A N 
I N U F 
C A M B O D G E 
V 1 Ε Τ Ν S U D 
M A L Δ Ι S Ι E 
5 I N G A P O U R 
A U S T R A L IE 
• O C E A N F R 
P R O V B O R D 
P O R T ^ F R C 
I ) 
22 
7 6 O 7 0 0 M O N D E 
E X T R A CEE 
CEE A S S O C 
TRS G A T T 
A U T . T I E R S 
C L A S S E I 
AELE 
A U T . C L · I 
CL Λ55Ε 2 
Ε Δ M Δ 
A U Τ . Δ Ο M 
T I E R S C L 2 
C L A S S E 3 
E U R · E S T 
D I V E R S 
3 I 7 





I I 3 
I 6 9 
1 I A 
I 5 9 
I 5 b 
F R A N 
B E L G 
P A Y S 
A L L E 
t Τ A L 
R O Y . 
Ν O R V 
S U E O 
F I N L 
D Δ N F 
S U I S 
A U T R 
P O R T 
E S P A 
Y O U G 
G R E C 
T U R O 
E U R O 
U R 
M A R O 
. · AL 
TUN I 
CANA 
EG Y Ρ 
• M AU 
C U Í N 
L I BF 
CE" 
• L U X · 
3 A5 





I C H E 
U G A L 
G N E 
O S L A V 
F 
U I E 
ρε N O 
S S 
C 
GER Ι E 
S 1 E 
R ι ε s τε 















. D A H 
N I G E 
• C Δ M 
• C Ε Ν 




. . RE 
UN S 
F Τ A Τ 
CANA 
ME X I OUE 
• · A Ν Τ F 
VE NF 7 U E 
S U R I N A M 
B R E S I L 
η M E Y 
R Ι Δ 
F R O U Ν 
TH AF R 
Ο Ν 
G Ö R A 
G L E O 
Δ Ν Υ Κ Δ 
U N I O N 
U D AF 
S U N I S 
4 D Δ 
A R C E 
L I B A 
I R A K 
I N A N 
I SR Δ 
A R A B 
AF GH 
Ρ Α Κ Ι 
Ι Ν D F 
5 E O U 
A N I S T 
S T A N 
I N D O N E S I E 
• Ν G U Ι Ν Ν 
P R O V 
P O R T S 
Ì O R D 
F « C 
E X T R A C E E 
C E E A 5 S O C 
1642 
b Ρ 3 
7*3 
fOO 
i fa Β O 
ë y Η 




? e 3 
3 2 ­
3 2 b 
OSCE-SAEG 









Werte ­ 1000 S ­ Voleurs 
Bela. 











TRS G A T T 
A U T . T I E R S 
C L A S S E 1 
A E L E 
A U T . C L ­ 1 
C L A S S E 2 
EAMA 
A U Τ . AO M 
T I E R S C L 2 
C L A S S E 3 
ε U R . E S Τ 
D I V E R S 
F R A N C E 
BE LG . LU X · 
P A YS BAS 
A L L E M FED 
I T A L I E 
R O Y · UN 1 
1 S L A N D E 
IRLANDE 
NOR ν εοε 
5υεοε 
F 1 N L A N D E 
D A N E M A R K 
su ι s 5ε 
A U T R I C H E 
P O R T U G A L 
E S P A G N E 
G I B . M A L Τ E 
Y O U G O S L A V 
G R E C E 
T U R Q U I E 
E U R O P E N D 
U R S S 
P O L O G N E 
R O U M A N I E 
M A R O C 
• . A L G E R I E 
T U N I S I E 
L I B Y E 
E G Y P T E 
S O U D A N 
• M A U R 1 T A N 
• N I G E R 
• T C H A D 
• S E N E G A L 
G U 1 Ν . Ρ O R Τ 
G U I N E E R E 
• H Τ V O L T A 
L I B E R I A 
■ C 1 V O J R ε 
G H A N A 
■ T O G O R E P 
■ D A H O M ε Y 
N I G E R I A 
• C A M E R O U N 
• C E N T R A F R 
• G A B O N 
• C O N G B R A 
■ C O N G L E O 
• R U A N D A U 
E T H I O P I E 
■ C F S Ο M Δ L 
S O M A L I E R 
K E N Y A O U G 
M O Z A M B I O U 
• M A D A G A S C 
• • R E U N I O N 
U N S U O A F 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
A M E R B R I T 
Με χ ι ο υ ε 
D O M I N I C R 
F I N O O C C 
A N T N E E R L 
. . A N T F R 
H O N D U R R E 
V E N E Z U E L A 
S U R 1 N A M 
E Q U A T E U R 
P E R O U 
C H I L I 
P A R A G U A Y 
A R G E N T I N E 
C H Y P R E 
L I B A N 
S Y R I E 
t R Δ Κ 
I R A N 
I S R A E L 
J O R D A N I E 
A R A R S E O U 
K O W E Ï T 
Q A T B A H R 
A F G H A N I S T 
P A K I S T A N 
I N D E 
J A P O N 
H O N G K O N G 
T H A I L A N D E 
C A M B O D G E 
2 7 5 0 
1139 
2 5 0 3 
2 111 
392 
2 2 5 9 
60 1 
A 6 0 




i. 5 9 
5 ! 5 
b | 6 
7 0 9 
60 
































































































































1 1 5 




3 5 0 
233 
1 1 7 
3 à I 
3 h 1 
9 1 
! 5 2 
























1 6 0 







2 A 5 
1 3 



















1 5 A 1 
1 3 A 7 

































1 A 1 
6 
| 
e 9 b 
3 d S 
70 Δ 
5 9 3 
1 I 1 













































10 6 2 





3 7 5 
3 38 
















2 3 Δ 



































































6 9 Δ 
3 ? 3 












































Ι 8 2 
Ι 8 2 
i. 6 
1 Ι Β 



















? « Β 
5 6 
? 6 3 
2 5 8 
5 
AAL Δ Ι 5 Ι Ε 
1643 
OSCE-SAEG 









Werte ­ 1000 i - Valeurs 







Mengen - 1000 Kg - Quantités 
Belg. 
Lux. (BR) 
S I N G A P O U R 
I N D O N E S I E 
A S I E PORT 
A U S T R A L Ι E 
.Ν G U Ι Ν Ν 
O C E A N BR 
• O C E A N FR 
P O R T S FRC 
1 2 
20 
760 900 M O N D E 
C E F 
E X T R A CEE 
CEE A S S O C 
TRS G A T T 
A U T . T I E R S 
C L A S S E 1 
AELE 
A U T . C L · 1 
C L A S S E 2 
E A M A 
A U Τ · Δ Ο Μ 
Τ Ι E R 5 C L 2 
C L A S S E 3 
EUR · EST 
D I V E R S 
F R A N C E 
BE LG . L U Χ « 
P A Y S B A S 
A L L E M FED 
I T A L I E 
RO Y . UN | 
I R L A N D E 
S U E D F 
F I N L A N D E 
D Δ Ν F M A_R Κ 
SUISSE' 
A U T R I C H E 
P O R T U G A L 
E S P A G N E 
Y O U G O S L A V 
G R E C E 
T U R Q U I E 
U R S S 
• • A L G E R I E 
C A N A R I E S 
E G Y P T E 
S O U D A N 
L I B E R I A 
• C I V O I R E 
G H A N A 
N I G E R I A 
• C Ο Ν Ο L E O 
Ε Τ Η 1 O P ι ε 
Κ Ε Ν Υ Α O u G 
T A N G A N Y K A 
■ M A D A G A S C 
E T A T S U N I 5 
ME χ ι ο υ ε 
F IND O C C 
Δ Ν Τ N E E R L 
G U A T E M A L A 
P E R O U 
A R G E N T I N E 
I R A K 
I R A N 
I S R A E L 
A F G H A N I ST 
P A K I S T A N 
I N D E 
C O R E E S U D 
Ν Z E L A N D E 
P R O V B O R D 
357 
13 12 
4 I 3 
75 4 
5 C2 















































2 Δ 2 
109 3 
2ύ 2 
6 A 6 
it It 7 
6 6 9 
2 Δ 6 
4 2 3 















2 6 6 







Ι 5 7 
6 22 
Ι b 7 
3 3 0 
2 72 




7 6 1 0 0 0 M O N D E 
C E F 
E X T R A CEE 
CEE A S S O C 
TRS GATT 
A U T . T I E R S 
C L A S S E I 
AELE 
A U T . C L · I 
C L A S S E 2 
EAMA 
Δ U Τ . Δ Ο Μ 
T I E R S CL 2 
CL Δ 55ε 3 
ευ« · F s τ 
D I V E R S 
8956 
3 8 7 Δ 
50β Ι 
Δ Ο 7 8 
2 09 7 
2 7 8 0 
3 ύ 3 2 
16 4 0 
62 
5 Β Ο 
5 9 2 
Ι 3Δ Ο 
Ι 3 3 
3 3 5 





12 0 6 
25|l 
26 18 
8 Ι b 
18 0 3 
I I ib 
9 I 3 
Δ 7 O 
39 8 
1 Β 7 
2 I I 
38 3 6 
17 5 1 




Ι Δ 77 
5 0 6 
29 7 
2 7η 
6 5 9 
5? ri 
19 6 9 
à 9 b 
I Δ 7 i 
5 I O 
ύ I 3 
Ι Ο Δ ö 
I O 9 Β 
2 ' b 
1644 
F R A N C E 
B E L O . L U X . 
P A Y S B A S 
A L L E M F E D 
I T A L I E 
R 0 Y · UN | 
I S L A N D E 
I R L A N D E 
N O R V F G E 
S U E D E 
B 5 7 
9 is 8 
3 9 7 
2 7 8 
2 3 
2 7 9 
3 Β Δ 
3 Ρ Ί 
O S C E - S A E G 
















Mengen ­ 1000 Kg ­ Quantités 
Belg. 
Lux. (BR) 
76 I 0 0 C F l NL Δ N O E 
Ν Ρ Μ Δ R K 
I S S E 
T R I C H E 
H Τ U G Λ L 
P A G N E 
H . M A L T E 
UG 0 S L Δ V 
E C F 
Rau ι ε 
R O P E N D 
L o n Ν t 
H E C Ο S L 
N G R I E 
Α 3 0 Γ 
. A L G E R I 
• M A U R I Τ Δ Ν 
• Ν Ι G F H 
■ T C H A D 
• s ε Ν ε G A L 
• H T V O L T A 
L I B E R I A 
• C I V O I R E 
G H A N A 
. D A H Π M t Y 
N I G E R I A 
• A N C Δ E F 
■ C A M E R O U N 
■ C E N T R A F R 
■ C O N G ri R Δ 
• C O N G L E O 
A N G O L A 
E T H I O P I E 
• C F S O M i L 
M O Z A M B I Q U 
■ M A D A G A S C 
­ • R E U N I O N 
U N S U D Δ F 
E T A T S U N I 5 
C A N A D A 
• 5 T Ρ ­ I O 
Με χ ι ο υ ε 
ι Ν η c c c 
\ Τ Ν Ε Ε Η L 
■ A N T F R 
J A T E M A L A 
D KT] UR R E 
Δ L V Δ O Ci ri 
I C A R A G U A 
: S T Δ R I C 
Δ Ν Δ Μ Δ RE 
4 Ν Δ L Ρ Δ Ν 
• NF 7 U E L Δ 
3 L Ο " Β Ι Ε 
J Η Ι Ν Δ Μ 
3 U A T E U ­ ) 
: R c υ 
i Ι L Ι 
LIL 1 V Ι Ε 
Δ R Δ G U Δ ï 
-ί υ r. υ Δ y 
•J G Ε Ν Τ Ι Ν Ε 
-ι Υ Ρ R Ε 
Ι Β Δ Ν 
sR A F L 
; Η η Δ Ν ι 
1 Κ Ι S Τ Δ Ν 
: Y L Δ Ν 
Α Ρ Ο Ν 
; Ν Γ, K O N G 
ι Δ | L 4 Ν Ö Ε 
Ι Ε Τ Ν S U D 
ι Ι L Ι Ρ t­ Ι Ν 
ι L Δ Ι S 1 Ε 
Ι Ν G Δ Ρ G U R 
■ D C N E S Ι E 
u S T R A L l E 
¿ E L Δ Ν Ο E 
Ά G U I f. Ν 
J C F Δ Ν FR 
4 O V B O R O 
; R τ <; F R C 
I 6 
3 7 
E X T R A C E E 
C E E í S S O C 
3 O B 
I 7 b 
1645 
OSCE-SAEG 









Werte - 1000 J - Valeurs 










AU Τ · CL . I 
C L A S S E 2 
ε AMA 
A U Τ . A 0 M 
T I E R S CL 2 
C L A S S E 3 
EUR · EST 
D I V E R S 
F R A N C E 
BELG -LUX · 
P A Y S 8 AS 
A L L E M FED 
I T A L I E 
R 0 Y . U Ν 1 
S U E D E 
F 1 N L A N D E 
D A N E M A R K 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
P O R T U G A L 
E S P A G N E 
G R E C E 
E U R O P E ND 
U R S S 
T C H E C O S L 
M A R O C 
• · A L G E R Ι E 
• S E N E G A L 
• C I V O I R E 
• C A M E R O U N 
• C O N G LEO 
S O M A L I E R 
. M A D A G A S C 
UN SUD AF 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
A R G E N T INE 
I S R A E L 
t NDE 
J A P O N 
H O N G K O N G 
S I N G A P O U R 
A U S T R A L Ι E 
























































7 6 1 2 0 0 M O N D E 
C E E 
E X T R A C E E 
C E E A S S O C 
T R S G A T T 
A U T . T I E R S 
C L A S S E ! 
A E L E 
A U T . C L · I 
C L A S S E 2 
Ε Δ Μ Δ 
T I E R S C L 2 
C L A S S E 3 
E U R · E S T 
A U T . C L - 3 
D I V E R S 
6 I I 
2 Δ 7 0 
632 
Ι 2Δ 7 
120 2 












I 7 6 
203 
9 Β 9 
1 0 3 7 
I 5 5 
Δ 5 2 
I I 0 
22 
22 
Β A 7 
I 6 0 
I 007 
1007 
Δ Θ8 3 








3 3 A 5 
25 
3 3 2 0 
35 | 
2 ubi, 
2 3 2 




7 ύ 3 
203 
7 A 3 
B E L G 
P A Y S 
A L L E 
Ι Τ A L 
S U E D 
D A N E 
S U I S 
A U T R 
G R E C 
B U L C 
L Ι Β Y 
EG YP 
• Ν I G 
• C I 















V O I R E 
ER OUN 
OP I E 
Δ Ν Υ Κ Δ 
Δ G Δ S C 
S U Ν Ι S ε τ Δ τ :
D O M I N I C R 
V E N E 7 U E L A 
C O L O M B I E 
B R E S I L 
P E R O U 
Δ R G E f 
I R A K 
I R A N 
I S R A F 
Ρ Α Κ Ι ' 
I N D E 
C E Y L / 
C H I N 
P R O V 
P O R T ' 
C O N T 
B O R D 








7 0 9 






! 5 5 
2 7 0 
I B 2 
7 0 9 
I 3 5 
Δ 5 B 
28 5 
7 6 1 3 0 0 M O N Q F 
1646 
OSCE-SAEG 









Werte ­ 1000 S ­ Valeurs 





Mengen ­ 1000 Kg ­ Quantités 
Belg. 
Lux. (BR) 
E X T R A C E E 
C E E A S S O C 
T R S G A T T 
AU τ.τ ι ε R s 
C L Λ s s ε I 
Δει Ε 
A U T . C L . I 
C L A S S E 2 
E A M A 
A U Τ . Δ Ο M 
T I E R S C L 2 
C L A S S E 3 
E U R . F S T 

















F R A N 
B E L G 
P A Y S 
A L L E 
Ι Τ A L 
R O Y . 
Ν 0 R V 
S U E D 
F I N L 
D A N E 
S U I s 
A U T R 
G R E C 
T U R O 
P O L O 
C E 
• L U X ­
B A S 
M F E D 
Ι E 
U N I 
EGE 
ε 
Δ Ν Ο E 
M A R K 
• S E N 
L I B E 




















R I A 
F R O U N 
G BRA 
N Y A S 
UD AF 




M A ρε 
Z U E L A 
Δ U S T 
Ν ZE 
RA L I E 
L A N D E 
OCEAN 
• OCE b 
PROV 
'6 1 Δ 00 M O N D E 
C E F 
E X T R A CEE 
CEE A S S O C 
TRS GATT 
A U T . T I E R S 
C L A S S E 1 
AELE 
A U T . C L · I 
C L A S S E 2 
Ε Δ Μ Δ 
A U Τ . Α Ο M 
T I E R S CL 2 
D I V E R S 
F R A N C E 
B F L G · L U X · 
P A Y S B A S 
A L L E M F E D 
N O R V E G E 
S U E D E 
F I N L A N D E 
D A N E M A R K 
S U I S S E 
A U T B I C h E 
C I B ■ M A L Τ E 
Y O U G O S L A V 
C R E C E 
■ ­ A L G E R Ι E 
• S E N E G A L 
• C A M E R O U N 
• C O N G B R A 
• C O N G L E O 
UN 5 UO Δ F 
E T A T S U N I S 
L A O S 

























I O fl 9 
169 1 
I 3 6 ? 
Ά 557 
I 66 





Jahr - 1961 - Année AUSFUHR - EXPORTATIO 
1648 
Code 
T D C 
G Z T 
S c h l ü s s e l 
7 6 1 5 0 0 
D e s t i n a t i o n 
Bes t immung 
C E E A S S O C 
T R S G A T T 
A U T . T I E R S 
C L A S S E 1 
A E L E 
A U T . C L ­ I 
C L A S S E 2 
E A M A 
A U T . Δ OM 
T I E R S C L 2 
C L A S S E 3 
E U R · E S T 
D I V E R S 
F R A N C E 
B E L O . L U X . 
P A Y S B A S 
A L L E M F E D 
I T A L I E 
R O Y . U N 1 
1 S L A N D E 
I R L A N D E 
N O R V E G E 
S U E D E 
F I N L A N D E 
D A N E M A R K 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
P O R T U G A L 
E S P A G N E 
G i θ . M A L T E 
Y O U G O S L A V 
G R E C E 
T U R Q U I E 
E U R O P E N D 
U R S S 
P O L O G N E 
H O N G R I t 
R O U M A N I E 
M A R O C 
• • A L G E R I E 
T U N I S I E 
C A N A R I E S 
S A H A R A E S 
L I B Y E 
E G Y P T E 
S O U D A N 
• A N C A O F 
A F P O R N S 
A F OC B R 
• M A U R I T A N 
• M A L I 
• N I C E R 
• T C H A D 
. S E N F C A L 
G A M B I E 
GU Ι Ν . Ρ OR Τ 
G U I N E E R E 
• H T V O L T A 
S I E R R A L E O 
L I B E R I A 
• C I V O I R E 
G H A , N A 
• T O G O R E P 
. D A H O M E Y 
N I G E R I A 
• A N C A ε F 
A F OR B R 
A F E S P Ν S 
• C A M E R O U N 
• C E N T R A F R 
C U Ι Ν E S P 
• G A B O N 
• C O N G B R A 
• C O N G L E O 
• R U A N D A U 
A N G O L A 
E T H I O P I E 
. C F S O M A L 
S O M A L I E R 
K E N Y A O U G 
T A N G A N Y K A 
Z A N Z I B A R 
M O Z A M B i a u 
. M A D A G A S C 
• . R E U N 1 ON 
R H O O Ν Υ Δ 5 
U N S U D A F 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
. S T Ρ M I O 
A M E R B R I T 
M E X I Q U E 
H A I T I 
D O M I N I C R 
F I N O O C C 
A N T N E E R L 
. . A N T F R 
G U A T E M A L A 
H O N O U R B R 
H O N D U R R E 
S A L V A D O R 
N I C A R A G U A 
C O S T A R 1 C 
P A N A M A R E 
CEE 
EWG 
A 9 4 9 
6 0 9 2 
1 2 6 1 
5 7 6 2 
2 0 1 2 
3 7 5 0 
3 4 2 9 
5 0 4 
1 3 I B 




8 8 Δ 
1 0 9 7 
7 8 9 
2 9 5 
it 2 




I 0 6 
5 9 
I I 9 
3 8 9 
6 4 6 










I 6 3 
8 8 8 






































3 0 7 5 















F r a n c e 
Ι 9 Θ 3 
Ι Ι 5 Δ 
2 6 0 
1 1 3 3 
2 7 3 
e 6 0 
1 9 2 1 
Δ 0 8 
1 2 5 2 
2 6 Ι 
2 
2 
Ι 5 5 
Δ 0 
Ι Ι 2 
Ι Α 












3 5 ' 
Ι 
Ι 
Ι 3 Ι 






























Ι 9 3 
Ι 
Werte ­ 1000 S ­ V a l e u r s 
B e l g . 
L u x . 






















Nede r l and 




















D e u t s c h l a n d 
(BR) 
I 1 2 V 
1 3 2 4 
3 2 7 
1 1 6 8 
Θ 2 1 
3 4 7 
5 2 3 
3 
2 Δ 
Δ 9 6 
I Ι Δ 
5 0 0 









2 1 5 







































I t a l i a 
1 2 5 2 
3 5 8 2 
6 8 9 
3 4 3 3 
Θ 9 9 
2 5 3 Δ 
9 3 6 
5 9 
3 6 




7 6 5 
1 0 5 
Ι Δ 7 
1 3 5 






Ι Δ 6 




























2 1 2 1 
















2 3 3 I 
2 9 Δ Ο 
6 Δ Β 
2 7 9 7 
9 7 5 
1 8 2 2 
I 7 5 9 
2 7 l 
. 6 Β 9 




3 7 5 
4 7 3 
3 2 5 
I 7 0 
1 9 







1 3 4 












































1 4 9 8 














Mengen ­ 1000 K g ­ Q u a n t i t é s 
F rance 
1 0 4 9 
4 2 7 
1 0 5 
4 I Β 
1 0 1 
3 1 7 
9 9 7 
2 2 1 
6 6 0 












































1 1 2 
B e l g . 
L u x . 
Nede r l and 











1 7 9 
5 4 













D e u t s c h l a n d 
(BR) 
3 9 I 
4 6 3 
I 3 4 
4 0 8 
2 8 0 
I 2 9 
2 0 5 
1 
1 0 
1 9 4 
4 I 
1 6 1 



































































Werte­1000 S -Valeurs 
























C H Y 
AL Ρ Δ Ν 
Ε Ζ U E L Δ 
ΟΜΒ 1 Ε 
ANE BR 
1 Ν Δ M 
U Υ Δ Ν F 
Δ TE UR 
S Ι L 
ο υ 
L I 
1 V Ι E 
Δ G U Δ Y 
C U A Ï 
E N T I N E 
P R E 
I R A 
I R A 
i S R 
J O R 
i R Δ 
Y. 0 M 











V Ι E 
Δ Ε L 
D Δ Ν ι ε 




Η Δ Ν Ι 5 Τ 






I L A M DE 
R O D,G E 
TN SUD 
L Ι Ρ Ρ Ι Ν 
Δ Ι S Ι Ε 
G Α Ρ Ο U R 
ΟΝΕ S Ι Ε 
Ε P O R T 
T R A L I E 
E L Ä N D E 
G U Ι Ν Ν 
AN BR 












<"6 I6IO H O N D E 
c Ε ε 
E X T R A C E E 
C E E Δ 5 5 O C 
T R S G A T T 
A U T . T I E R S 
C L A S S E I 
A E L E 
A U T . C L · I 
C L A S S E 2 
Ε Δ M Δ 
T I E R S C L 2 
C L A S S E 3 







3 I O 
I 9 2 
I 
i 9 I 
I 3 
I 5 
2 9 9 
59 I 
305 
b I 2 
73 
L | Δ 
2 5 Δ 
I 6 0 
I 7 0 
I 6 9 
3 0 6 
37 | 
42 







I Τ Δ L 
R O Y . 
I S L A 
I R L A 
Ν 0 R V 
S U E D E 
F I N L A N D E 
D A N E M A R K 
5 SE 
N D E 
N D E 
Ε οε 
S U I 
A U T R 
P O R T 
ε S Ρ Δ 
Y O U G 
G R E C 
T U R O 
R O U M 
U G A L 
G N E 
O S L Δ V 
ε 
U I E 
Β O 
I 76 





Ν I GE 
• CON 
MO z A y 




R Ι Δ 
G LEO 
HA Ι Τ 
DOMI 
F Ι Ν 
GU Δ Τ 
SALV 
CO 5 Τ 
I 
NIC R 
D O C C 
Ε M A L Δ 
A D O R 
Δ k Ι C 














Werte - 1000 $ - Voleurs 
Nederland Deutschland (BR) 
CEE 
EWG 





7 6 1 6 1 0 PANA 
V E N E 
C O L O 
E U U A 
B R E S 
P E R O 
CH I L 
BOLI 
ARGE 
CH Υ Ρ 




I SR A 
JORD 
A R A B 
KONE 




B I RM 




PH I L 







MB Ι E 
TEUR 
I L 
V I E 
Ν Τ Ι Ν Ε 
RE 
EL 
AN I E 
S E O U 
Ι Τ 
A N I S T 
STAN 
A Ν 
A Ν Ι E 
Ν 
K O N G 
L A N D E 
Ν S U D 
Ι Ρ Ρ Ι Ν 
Ι S Ι Ε 
7» Ρ O U R 
N E S Ι Ε 
R A L Ι Ε 





7 6 1 6 2 0 M O N D E 
C E E ­
E X T R A C E E 
C E E A S S O C 
T R S G A T T 
A U T . T I E R S 
C L A S S E I 
A E L E 
A U T . C L · 1 
C L A S S E 2 
E A M A 
A U T . d 0 M 
τ ι ε R S CL 2 
C L A S S E 3 
E U R . E S T 
D I V E R S 
F R A N C E 
BE LG · LU X · 
P A Y S BAS 
A L L E M FED 
I T A L I E 
R O Y · UN 1 
I S L A N D E 
1 R L Δ NDE 
N O R V E G E 
S U E D E 
F I N L A N D E 
D A N E M A R K 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
P O R T U G A L 
ε SP AGNE 
G 1 ti · M A L Τ E 
Y O U G O S L A V 
G R E C E 
T U R Q U I E 
P O L O O N E 
R O U M A N I E 
M A R O C 
• · A L G E R Ι E 
T U N I S I E 
C A N A R I E S 
L I B Y E 
E G Y P T E 
• M A U R Ι T A N 
• M A L I 
• Ν 1 G F R 
• T C H A D 
• S E N E G A L 
G U ι N E ε ρε 
L I B E R I A 
• C IVOIRE 
G H A N A 
• D A H O M E Y 
N I G E R I A 
■ C A M F R O U N 
• C E N T R A F R 
■ G A B O N 
• CONG BRA 
• CONG LEO 
A N G O L A 
ε τ Η ι O P ι ε 
• CF S O M A L 
S O H U I E R 
K E N Y A OUG 
M 0 Z A M 8 I O U 
• M A D A G A S C 






3 1 5 
1 65 
1 30 





































































































1 3 A 
2 I 8 
I 7 4 





























R H O n N Y A S 
U N S U O A F 
E T A T S U N | S 
C A N A D A 
M E Χ 1 0 U E 
H A I T I 
D O M I N I C R 
Δ Ν Τ N E E R L 
G U A T E M A L A 
N I C A R A G U A 
C O S T A R I C 
P A N A M A R E 
V E N E Z U E L A 
C O L O M B I E 
U Δ Τ ε U R 
ES 1 L 
ROU 
I L I 
L I V Ι E 
U G U A Y 
G E N Τ 1 N E 
jR A E L 
J R D Δ Ν Ι E 
* AB SL O U 
D WE I Τ 
JEN 
r G Η Δ Ν Ι S Τ 
Α Κ Ι S Τ Δ Ν 
<J D Ε 
: Y L Δ Ν 
Ι R Η Δ Ν Ι Ε 
Η Δ Ι L Δ Ν D E 
A M B O O G E 
Ι Ε Τ Ν S U D 
Η Ι L Ι P P Ι Ν 
1 L Δ Ι S Ι Ε 
Ι Ν Γ, Δ Ρ Ο U R 
^ D O Ν ε S Ι E 
J 5 T R A L Ι E 
Z E L A N D E 
Ν G U Ι Ν Ν 
3 C F Δ Ν F R 
ί O V B O R D 
I 3 
I 0 
76 1 6 9 0 M O N D E 
c ε E 
E X T R A C E E 
C E E A S S O C 
T R S G A T T 
A U T . T I E R S 
C L A S S E 1 
A E L E 
A U T . C L · 1 
C L A S S E 2 
Ε Δ M Δ 
A U T . A O M 
T I E R S C L 2 
C L A S S E 3 
E U R . E 5 T 
D I V E R S 
F R A N C E 
B E L G - L U Χ · 
P A Y S Β Δ 5 
A L L E M F E D 
I T A L I E 
R O Y · U Ν 1 
1 S L A N D E 
1 R L A N D E 
N O R V E G E 
S U E D E 
F I N L A N D E 
D A N E M A R K 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
P O R T U G A L 
ε S Ρ Δ G Ν t 
C 1 B · M A L τ ε 
Y O U G O S L A V 
C R E C E 
T U R Q U I E 
E U R O P E N D 
U R S S 
A L L . » · E S T 
P O L O G N E 
T C M F C O S L 
H O N O R Ι E 
R O U M A N I E 
B U L G A R I E 
M A R O C 
• • A L G E R I E 
T U N I S I E 
C Δ Ν Δ R Ι E 5 
L I B Y E 
5 5 9 Δ 
6 7 3 A 
6 2S 6 
A A 5 9 
1 5 8 3 
3 6 3 A 
2 OS 9 
1575 
2 6 7 9 








3 0 9 Δ 
597 
7 1 4 









1 6 b 
A 4 
3 














8 I 7 
9 0 θ 
1 2 0 7 
3 3 2 
1 P. 6 
2 66 































5 5 5 
3 Θ 7 
Ι 6 Ρ 
Α 0 Δ 
Ι 37 
Ι Δ 








5 8 6 7 
2 4 9 9 
3 3 6 8 
26 10 
2 8 Β 3 
3 7 Α 
2 4 Ι 5 
1 5 7 3 




9 Ι 3 
27 
27 
2 Δ Δ 6 







5 7 2 





3 7 2 
Δ Β9 6 
232 5 




Ι Α 2 2 
Β 3 | 
5 9 | 
10 2 0 
99 
Ι Ι 7 
8 0 Α 
Ι 2 3 
Ι 2 3 
5*5 
Ι 9 0 
355 
355 
Ι Ι 3 
7 7 
Ι 0 9 
82 
27 
2 Δ 3 
42 





2 0 0 




3 7 6 
Ι Ι 5 
2 56 
Α Ο 3 
2 7 8 
3 Ι 7 
Ι Α 53 
























Ι 2 Δ 
9 3 7 





3 Α 7 
Ι 3 
I 2 C 
7 5 5 









Ι 6 7 




























T70 1 IO 
•ANC AOF 
AF OC BR 
• M A U R I TAN 
• MALI 
• N 1 GER 
• Τ CH AD 
• S E N E G A L 
G A M B I E 
GU ) Ν . Ρ OR Τ 
G U I N E E RE 
•HT V O L T A 
S I E R R A L E O 
L I B E R I A 
•C I V O I R E 
G H A N A 
• T O G O REP 
• D A H O M E Y 
N I G E R I A 
• ANC A E F 
AF OR BR 
• C A M E R O U N 
• C E N T R A F R 
• G A B O N 
• CONG BRA 
• C O N G L E O 
. R U A N D A U 
A N G O L A 
E T H I O P I E 
. CF SOM AL 
S O M A L I E R 
K E N Y A OUG 
T A N G A N Y K A 
Z A N Z I B A R 
M O Z A M B I O U 
. M A D A G A S C 
. . R E U N I O N 
R H O O N Y A S 
UN SUD AF 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
AMER B R I T 
ME Χ 1 OUE 
CUBA 
H A I T I 
D O M I N I C R 
F IND OCC 
ANT N E E R L 
. · ANT FR 
G U A T E M A L A 
H O N D U R BR 
H O N D U R RE 
S A L V A D O R 
N I C A R A G U A 
C O S T A RIC 
P A N A M A RE 
C A N A L PAN 
V E N E Z U E L A 
C O L O M B I E 
G U Y A N E BR 
S U R I N A M 
. . CU Y A N F 
E Q U A T E U R 
B R E S I L 
P E R O U 
C H I L I 
BOL I V Ι E 
P A R A G U A Y 
U R U G U A Y 
A R G E N T 1 NE 
C H Y P R E 
L I B A N 
S Y R I E 
IRAK 
IRAN 
1 S R A F L 
J O R D A N I E 
ARAR SEOU 
K O W E I T 
OAT BAHR 
ADEN 
A F G H A N 1 ST 
PAK 1 STAN 
INDE 
CE YL AN 
B I R M A N I E 
C O R E E SUO 
J A P O N 
F O R M O S E 
HONG KONG 
T H A I L A N D E 
C A M B O D G E 
V Ι Ε Τ N SUD 
P H I L I P P I N 
M A L Δ 1 S Ι E 
S I N G A P O U R 
I N D O N E S I E 
A S I E P O R T 
A U S T R A L I E 
Ν Z E L A N D E 
.Ν G U Ι Ν Ν 
O C E A N B R 
. O C E A N F R 
P R O V B O R D 
P O R T S F R C 


















































































































































2 3 8 
3 
32 






























E X T R A C E E 
CEE A S S O C 
TRS GATT 
A U T . T I E R S 
C L A S S E I 
A E L E 
A U T . C L · I 
C L Α 55ε 2 
T I E R S CL 2 
C L A S S E 3 
ε UR . ε s τ 
F R A N 
B E L C 
P A YS 
ALLE 
1 Τ AL 
R O Y . 












I S RA 
J APO 
CE 










O 5L Δ V 
E 
C O S L 
R ι ε 
Δ Ν Ι E 
2 4 16 
68 θ 
2 Δ | 8 
S Β Α 
Ι 02 
Α 4 6 












3 8 7 2 
Ι Ο Ι Α 
3 Θ 7 5 
8 5 6 
Ι 55 
6 4 5 
6 Ι 5 
30 
3 6 9 









3Β 5 Ι 
62 Β 
38 5 Ι 
5 2 0 
| 08 
3 Ο Α 




3 7 7 6 
M O N D E 
C E E 
E X T R A CEE 
CEE A S S O C 
TRS G A T T 
A U T . T I E R S 
C L A S S E I 
A E L E 
A U T . C L ­ I 
C L A S S E 2 
T I E R S CL2 
BE LG · LUX · 
P A Y S BAS 
ALLEM FEO 
ITALIE 
ROY . UN I 
D A N E M A R K 
E S P A G N E 
Y O U G O S L A V 









770135 M O N D E 
C E F 
E X T R A CEE 
CEE A S S O C 
TRS G A T T 
C L A 5 5 E I 
AELE 









BE LG . L U X . 
PAYS Β A 5 
A L L E M FED 
ITALIE 
R 0 Y . U Ν | 
D A N E M A R K 
E S P A G N E 
E T A T S U N I S 
7 7 0 2 10 M O N D E 
c ε ε 
E X T R A CEE 
CEE A S S O C 
TRS GATT 
A U T . T I E R S 
C L A S S E I 
AELE 
A U Τ · CL · I 
C L A S S E 2 
A U Τ . Δ 0 M 
T I E R S CL2 
C L A S S E 3 
E UR . E 5 Τ 
F R A N C E 
Βε L G ­ L UX · 
PAYS BAS 
ALLEM FED 
R 0 Y · UN I 
N O R V E G E 
5UE0F 
F I N L A N D E 





















Werte - 1000 S - Voleurs 












7 7 0 2 1 0 S U I S S E 
A U T R I C H E 
P O R T U G A L 
E 5 P A G N E 
Y O U G O S L A V 
G R E C E 
T C H E C O S L 
H O N G R I E 
M A R O C 
. · A L G E R Ι E 
A N C O L A 
U N S U D A F 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
B R E S I L 
P A R A G U A Y 
A R G E N T I N E 









7 7 0 2 2 0 M O N D E 
c ε ε 
E X T R A CEE 
CEE A S S O C 
TRS G A T T 
AU Τ . Τ 1 E PS 
C L A S S E 1 
A E L E 
A U T . C L · ( 
C L A S S E 2 
T I E R S C L 2 
D I V E R S 
F R A N C E 
P A Y S B A S 
A L L E M FED 
ROY . UN 1 
S U E D E 
D A N E M A R K 
S U I S S E 
E T A T S U N I S 
E Q U A T E U R 














7 7 0 2 3 0 M O N D E 
C E E 
E X T R A CEE 
CEE A S S O C 
TRS G A T T 
A U T . T I E R S 
C L A S S E I 
A E L E 
A U T . C L · I 
C L A S S E 2 
T I E R S C L 2 
C L A S S E 3 


















F R A N 
B E L O 
P A Y S 
A L L E 
Ι Τ A L 
R O Y . 
S U E D 
F I N L 
D A N E 
S U I S 
A U T R 
P O R T 
E S P A 
G I B . 
Y O U G 
T U R O 
E O Y P 
E T A T 
C A N A 
D O M I 
I S P A 
I N D E 
C H I N 
A U S Τ 
CE 










U G A L 
GNE 
M A L T E 
0 SL A V 
U I E 
TE 
Ν I C 
EL 
CONT 







7 7 0 3 0 0 H O N D E 
1654 
C E E 
E X T R A C E E 
C E E A S S O C 
T R S G A T T 
A U T . T I E R S 
C L A S S E I 
A E L E 
A U T . C L . I 
C L A S S E 2 
Α υ Τ . Δ Ο M 
T I E R S C L 2 
C L A S S E 3 
E U R . F S Τ 
O I V E R S 
F R A N C E 
2 3 A 









I I i 
58 
I 3 8 
20 3 
OSCE-SAEG 







C E E 
EWG 






C E E 
EWG 





BE LG . L 
P A YS Β 
ALLEM 
ITALIE 
R O Y · U Ν 
N O R V E G 
S U E D E 
D A NE M A 
S U I S S E 
AU TR I C 
E S P A G N 
YOUG O 5 
G R E C E 
R O U M A Ν 
E G Y P T E 
L I BEA I 
Ε Τ AT SU 
ANT NE 




V Ι Ε Τ Ν 
PROV B 
A S 






I O | 
3 
M O N D E 
C F E 
E X T R A C E E 
CE ε A S S O C 
Τ H S G A T T 
C L A S S E I 
A E L E 
A U T . C L · I 
2 6 Δ 
I 2 B 
I 3 & 
P A Y S B A S 
R O Y · U Ν I 
E T A T S U N I S 
A U S T R A L I E 
c ε ε 
E X T R A C E E 
C E E A S S O C 
T R S G A T T 
C L A S S E I 
A E L E 
A U T . C L · 1 
C L A S S E 2 
T I E R S C L 2 
Β E L G ­ L U X . 
A L L E M F E D 
I T A L I E 
R O Y · U N I 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
B R E S I L 
I S R A E L 
J A P O N 
3 5 
3 5 
E X T R A CEE 
CE ε A S S O C 
T R S G A T T 
AU Τ . Τ Ι ε R 5 
C L A 5 S E I 
Δε L ε 
A U T . C L ­ I 
C L A S S E 3 
EU R ­ E S T 
F R A N C E 
BE L G · L U X . 
P A Y S Β A 5 
A L L E M F E D 
I T A L I E 
R Ο Y . U Ν I 
5 U E DE 
S U I S S E 
T C H E C O S L 
HO Ν GR Ι E 










C E E 
EXTRA CEE 
CEE A S S O C 
TRS GATT 
A U T . T I E R S 
C L A S S E I 
AELE 
A U T . C L ­ I 
C L A S S E 2 
ΕΔΜΔ 
12 166 
6 5 I 7 
12 5 15 
5 7 03 
Δ65 
5 3 3 1 
U 499 
632 
I 05 7 
119 3 
3 7 3 
9 S O 
9 Β O 
7 B 6 6 
2 0 3 2 
I 7 6 
13 5 6 
3 9 g 
2 I 8 
7 5 
2 6 5 
6 3 7 7 3 
3 1 0 0 6 
6 b Ο θ 7 
2 77 ύ 2 
19 5 0 
2 5 7 3 Δ 
229 Ι Δ 
2 Β 2 0 
Δ 5 5 0 
S2 Δ 
5 6 5 6 
Δ 9 7 6 
19 7 f 
1 0 9 3 1 
8 2 7 





Ι Ο 2 Β 
Δ 6 3 
5 6 5 
2 5 6 7 9 
13 6 3 9 
Ι 20 ΔΟ 
13 9 3? 
Ι 09 Β 6 
7 6 Ι 
9 598 
7 6 9 5 
19 0 3 
19 7 0 
1655 
OSCE-SAEG 







7 8 0 1 1 0 A U T . A O M 
T I E R S C L 2 
C L A S S E 3 
E U R . F S T 
D I V E R S 
F R A N C E 
B E L G · L U X · 
P A Y S B A S 
A L L E M F E D 
I T A L I E 
R 0 Y . U N I 
1 S L A N D E 
N O R V E G E 
S U E D E 
F I N L A N D E 
D A N E M A R K 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
P O R T U G A L 
E S P A G N E 
Y O U G O S L A V 
C R E C E 
T U R Q U I E 
T C H E C O S L 
H O N G R I E 
M A R O C 
• • A L G E R I E 
T U N I S I E 
C A N A R I E S 
L I B Y E 
E G Y P T E 
S O U D A N 
A F P O R N S 
• M A U R I T A N 
. M A L I 
■ N 1 G E R 
• T C H A D 
■ S F N E"G A L 
G U I N E E R E 
• H Τ V O L T A 
L I B E R I A 
• C 1 VO 1 R ε 
G H A N A 
• D A H O M E Y 
N I G E R I A 
• C A M E R O U N 
• C E N T R A F R 
• G A B O N 
.CONG BRA 
•CONG LEO 
A N G O L A 
E T H I O P I E 
• CF S O M A L 
S O M A L I E R 
K E N Y A OUG 
Z A N Z I B A R 
M O Z A M B I O U 
. M A D A G A S C 
« . R E U N I O N 
R H O D N Y A S 
UN SUO A F 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
H A I T I 
F IND OCC 
ANT N E E R L 
. . A N T FR 
G U A T E M A L A 
H O N D U R RE 
S A L V A D O R 
N I C A R A G U A 
C O S T A R|C 
V E N E Z U E L A 
C O L O M B I E 
S U R I N A M 
• · G U Y A N F 
E Q U A T E U R 
B R E S I L 
P E R O U 
C H I L I 
P A R A G U A Y 
U R U G U A Y 
L I B A N 
S Y R I E 
IRAK 
IRAN 
I S R A E L 
J O R D A N I E 
κ ο«ε ι τ 
A F G H A N 1 S T 
Ρ Δ K I S T A N 
1 N O F 
B 1 R M A N Ι ε 
T H A I L A N D E 
L A O S 
C A M B O D G E 
V Ι Ε Τ Ν S U D 
P H I L I P P I N 
M A L A 1 S Ι E 
S I N G A P O U R 
I N D O N E S I E 
A S I E P O R T 
A U S T R A L I E 
• Ν G U Ι Ν Ν 
CEE 
EWG 
Ι Δ 2 
Θ75 
I 29 
I 2 9 
A 7 9 1 
6 7 5 






2 Δ 8 
1 7 9 
1 2 7 3 
1 9 0 5 
606 
Δ 2 I 
2 





































































Ι Δ 9 
Δ 5 
θ 
9 7 2 
2 





















Werte - 1000 $ - Valeurs 
Belg. 
Lux. 
2 Β Δ 
Δ 6 
Δ 6 
3 3 7 9 
2 7 7 3 
Ι 65 θ 
53 
Ι 6 






























































Δ 5 0 
Δ 2 I I 3 9 5 2 
83 722 
Β3 7 22 
t 
1 A I 2 2 6 0 6 6 
656 27 17 
56 8 17 9 17 
1 60 Δ9 
1 1 3 1022 
5 25 
5 77 
1­0 I 8 Δ 
3 2 1200 
79 5 19 
98 6 5 2 7 
8 56 9 7 68 
5A 2 2 9 3 5 
28 2 2 7 5 
2 3 
57 665 
5 5 I 
83 722 
3 
A 1 7 
6 
1 

























Δ2 9 1026 







3 I 0 
5 1 3 
1 1 2 7 | 
A 9 A 
2 
3 
7 1 16 





2 19 9 
6 1 A 7 | 
1 0 53 
7 Ι ύ 










M 38 ? 
3 
I 
7 2 Δ 0 2 
3 
5 7 477 
Mengen - 1000 Kg - Quantités 
France 
Δ Δ I 





4 9 4 8 
1 
3 

























1 3 8 5 
250 
2 50 
Ι 8Δ8 1 
1 5 0 9 6 




I 8 1 
6|57 
2 θ 7 











! 5 1 
2 9 fl 
1 25 
3 



























































3 Ι Δ 
Δ Δ 89 
2 6 3 0 































3 1 7 
2 7 
| | S Δ 2 





3 4 9 























ISO I I O « O C E A N FR 
P R O V B O R D 
reo I 3 O M O N D E 
C E F 
E X T R A CEE 
CEE A S S O C 
TRS GATT 
A U T . T I E R S 
C L A S S E I 
AELE 
A U T ­ C L ­ I 
C L A S S E 2 
ΕΔΗΔ 
Δ U Τ . Δ Ο M 





Ι Τ AL 
RO Y . 
ISLA 
NO R V 
DA Νε 




. · AL 
• CON 
SOMA 
κ ε Ν Y 
G U Α Τ 
N I C A 
C O S T 
P A N A 
V E N E 
C O L O 
E U U A 
P E R O 
cε 
• LUX· 
B A S 
M F E D 
ι ε 
UN ι 
Ν ϋ ε 
F G E 
M A R K 




E M AL A 
BAG U A 
Ζ UE L Δ 
MB Ι E 
Τ E UR 
225 Δ 
20 I 7 
237 
2 0 2 6 
I 0 8 
I 2 0 
I 0 2 
I 3 3 
87 









2 9 9 
2 5 0 
305 
I 37 
114 6 3 
1 05 1 1 
9 5 2 
1 0 5 3 2 
Δ 1 5 
5 1 6 
39 | 
3 A 2 
1668 
1 6 6 Β 
16 6 8 
3 7 4 5 
30 19 
7 2 6 
3 0 3 8 
1 9 1 
b I 6 
1 67 
Ι Ι θ 









2 θ 1 5 
2 60 3 
2 I 2 
2 60 3 
2 1 2 
2 1 2 
2 1 2 
559 
4 ύ 9 
2 7 26 
14 6 9 
19 3 






















7 9 θ 
I 2 
1 7 9 
Δ 45 
233 
7 4 6 
2 I 2 
5 Y R ι ε 
I S R A E L 
P A K 1 S T A N 
C E Y L A N 
P H I L I P P I N 
I N D O N E S I E 
8 0 2 0 0 M O N D E 
C E F 
E X T R A C E E 
C E E A S S O C 
T R S G A T T 
A U T . T I E R S 
C L A S S E I 
A E L E 
A U T . C L · I 
C L A S S E 2 
Ε Δ Μ Δ 
Δ U Τ . Δ 0 M 
τ ι ε R S C L 2 
"C L Δ s 5 ε 3 
E U R . E S Τ 
D I V E R S 
F R A N C E 
Β E L G · L U X . 
P A Y S B A S 
A L L E M F E O 
I T A L I E 
R 0 Y . U Ν 1 
I 5 L A N D E 
I R L A N D E 
N O R V E G E 
S U E D E 
F Ι Ν L Δ Ν D E 
D A N E M A R K 
SU 1 S 5E 
A U T R I C H E 
Y O U G O S L A V 
OR ECF 
TUR TUIE 
P O L O G N E 
H O N G R I E 
R 0 U M Δ Ν Ι E 
M A R O C 
• - A L G E R I E 
T U N I S I E 
L I B Y F 
E G Y P T E 
SO UO A Ν 
■ A N C A OF 
• Τ CH Δ D 
• S E N E G A L 
CU 1 NF E RE 
• MT V 0 L Τ Δ 








5 6 6 
34 I 
3 r. 2 
1 9 Δ 
233 





















































2 4 6 
2 Si 
38 
12 4 7 




2 5 = 
39 | 















Wer» - 1000 S - Valeur. 
Nederland Deutschland (BR) 
CEE 
EWG 





7 8 0 2 0 0 L I B E R I A 
•C I V O I R E 
C H A N A 
• T O G O REP 
• D A H O M E Y 
N I G E R I A 
• A N C A E F 
• C A M E R O U N 
• C E N T R A F R 
GU I N ESP 
• G A B O N 
•CONG BRA 
•CONG LEO 
• R U A N D A U 
E T H I O P I E 
.CF SOM AL 
K E N Y A OUG 
T A N G A N Y K A 
. M A D A G A S C 
E T A T S U N I S 
OOM Ι N 1 C R 
ANT N E E R L 
..ANT F R 
G U A T E M A L A 
H O N D U R RE 
S A L V A D O R 
N I C A R A G U A 
C O S T A R I C 
P A N A M A RE 
V E N E Z U E L A 
C O L O M B I E 
S U R I N A M 
. · GUY AN F 
E Q U A T E U R 
P E R O U 
C H I L I 
P A R A G U A Y 
A R G E N T 1 NE 
LIBAN" 
S Y R I E 
IRAK 
IRAN 
I S R A E L 
K O W E I T 
Q A T B A H R 
A F G H A N I S T 
P A K I S T A N 
B I R M A N I E 
H O N G K O N G 
C A M B O D G E 
V Ι Ε Τ Ν SUD 
P H I L I P P I N 
I N D O N E S I E 
• 0 CE A Ν FR 








































7 B 0 3 0 0 MONDE 
C E E 
E X T R A CEE 
CEE A S S O C 
TRS G A T T 
A U T . T I E R S 
C L A S 5 E I 
AELE 
A U T . C L ­ I 
C L A S S E 2 
E A M A 
AU Τ . Α Ο M 
T I E R S CL 2 
CL Δ 55ε 3 
ε UR · ES Τ 
D I V E R S 
2 0 5 9 




Ι 7 5 
109 6 









Δ 6 4 





Ι 3 θ 







4 5 4 
2 Ι 5 
239 
9 0 9 6 
1845 
724 3 
2 3 2 3 
60 36 
7 2 9 
4966 
223Δ 
27 3 2 














9 Ι Ι 
6 2 Ι 
6 Ι β 
1974 
7 ι η 
17 8 6 







24 7 5 
Ι 50 
200 5 
9 Ι è 
1 Ο θ 7 
6 9 Β 
F R A N 
B E L G 
P A Y S 
Α ί ί ε 
1 TAL 





F I NL 
DA Νε 
S U I S 
AUTR 
P O R T 







H A R O 
CE 














M A L τ ε 
O S L A V 
E 
U Ι E 
S S 
R Ι E 
AN Ι ε 
. . AL 
TUN 1 
L I B Y 
EG YP 
• A N C 
. M A U 
• N I G 
G E R ι ε 




























9 9 7 
I 4 | 
234 
Ι Δ u 
I 36 
52 
I 2 6 θ 
357 
203 
6 6 7 
1658 
OSCE-SAEG 









Werte - 1000 S - Valeurs 










■ T C H A D 
• S E N E G A L 
G U I N E E ρ ε 
•HT V O L T A 
S I E R R A L E C 
L I B E R I A 
• C I V O I R E 
G H A N A 
. D A H O M E Y 
N I G E R I A 
• A N C A E F 
• C A M F R O U N 
GU Ι Ν F SP 
• C O N G B R A 
• C O N G L E O 
A N G O L A 
E T H I O P I E 
S O M A L I E R 
K E N Y A O U G 
Ζ Δ Ν Ζ | Β AR 
M O Z A M B I Q U 
. M A D A G A S C 
• • R E U N I O N 
UN S U D AF 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
F IND O C C 
A N T N E E R L 
• . ΔΝ Τ FR 
S A L V A D O R 
CO 5T A R I C 
V E N E Z U E L A 
C O L O M B I E 
S U R I N A M 
C H I L I 
P A R A G U A Y 
C H Y P R E 
L I B A N 
S Y R I E 
I R A N 
I S R A E L 
J O R D A N I E 
K O W E Ï T 
A F G H A N 1 ST 
P A K 1 S T A N 
I N D E 
C E Y L Δ N 
B I R M A N I E 
C O R E E S U D 
F O R M O S E 
H O N G K O N G 
Τ Η Δ | L A N D E 
C A M B O D G E 
V Ι E Τ N S U C 
P H I L I P P I N 
S I N G A P O U R 
I N D O N E S I E 
. N G U Ι N N 
• O C E A N FR 
P R O V B O R D 
P O R T S F R C 
M O N D E 
C E E 
E X T R A C E E 
C E E Δ S 50 C 
T R S G A T T 
A U T . T I E R S 
C L A S S E 1 
A E L E 
A U T . C L · 1 
C L A S S E 2 
E A M A 
Π Ε Β 5 CL 2 
D I V E R S 
F R A N C E 
Β ε L G · L U X · 
P A Y S B A S 
ι τ A L ι ε 
RO Y · UN 1 
N O R VF G F 
S U E D E 
F I N L A N D E 
D A N E M A R K 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
P O R T U G A L 
G R E C E 
G H A N A 
• R U A N D A U 
UN S U D Δ F 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
G U A T E M A L A 
C O S T A R I C 
C O L O M B I E 
C H I L I 
I R A N 
I S R A E L 
A F G H A N 1 ST 




















P H I L I P P I N 
1659 
OSCE-SAEG 





















7 80 Δ I I I N D O N E S I E 
Ν Z E L A N D E 
PROV B O R D 
7 8 0 Δ Ι 9 M O N D E 
8 0 4 2 0 
C E E 
E X T R A CEE 
CEE A S S O C 
TRS G A T T 
A U T . T I E R S 
C L A S S E I 
AELE 
A U T . C L · 1 
C L A S S E 2 
E A M A 
AU T . AOM 
T I E R S C L 2 
0 1 V E R S 
F R A N C E 
B E L G . LUX . 
P A Y S B A S 
A L L E M F E D 
I T A L I E 
ROY . UN 1 
I R L A N D E 
N O R V E G E 
S U E D E 
F I N L A N D E 
D A N E M A R K 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
P O R T U G A L 
G R E C E 
T U R Q U I E 
E U R O P E ND 
M A R O C " 
. . A L G E R I E 
T U N I S I E 
• A Ν C AOF 
• S E N E G A L 
S I E R R A L E O 
L I B E R I A 
. C I V O I R E 
G H A N A 
•TOGO REP 
• D A H O M E Y 
Ν 1 GER I A 
A N G O L A 
Z A N Z I B A R 
M O Z A M B I Q U 
• M A D A G A S C 
• . R E U N I O N 
UN SUD AF 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
. . A N T FR 
G U A T E M A L A 
S A L V A D O R 
C O S T A R I C 
C O L O M B I E 
S U R I N A M 
• . G U Y A Ν F 
C H I L I 
A R G E N T I N E 
IRAK 
IRAN 
1 S H A E L 
K O W E I T 
Q A T BAHR 
A F G H A N 1 ST 
INDE 
C O R E E SUD 
HONG KONG 
V Ι E Τ Ν SUD 
P H I L I P P I N 
I N D O N E S I E 
Ν Z E L A N D E 
.Ν C U Í N Ν 
• 0 CE Α Ν FR 
PROV BORD 
M O N D E 
C E E 
E X T R A CEE 
CEE A S S O C 
TRS GATT 
AU T . T IERS 
C L A S S E I 
AELE 
A U T . C L . 1 
C L A S 5 E 2 
Ε Δ M A 
A U Τ . A 0 M 
T I E R S CL 2 
D I V E R S 
F R A N C E 
β ε L G · L U X . 
P A Y S B A S 








1 4 Δ 


























































































Ι Δ 3 
2 I 2 
Ι 4 Δ 
1 9 1 
20 
Ι Δ 0 
25 






























l o i e 
I 9 9 









7 I 3 
1004 
















C E E 
EWG 





C E E 
EWG 





jiO A 2 0 N O R V E G E 
S U E D E 
S U I S S E 
t U T S I C H E 
E S P A G N E 
. . A L G E R I E 
G H A N A 
• T O G O R E P 
N I G E R I A 
. S Τ Ρ M I O 
V E N E Z U E L A 
B O L I V I E 
P R O V B O R O 
'805 I O M O N D E 
C E F 
E X T R A C E E 
C E E A S S O C 
T R S G A T T 
A U T . T I E R S 
C L A S S E I 
A E L E 
A U T . C L . I 
C L A S S E 2 
E A M A 
A U T . Δ Ο M 
T I E R S C L 2 
C L A S S E 3 
E U R . E S T 
D I V E R S 
6 9 4 
1 20 
574 
2 » 6 
2 I 5 
1 9 3 
2 c 6 
1 I 7 
£> 9 
















θ 7 9 
5 04 
3 75 











Δ 5 0 
75 




3 I 3 
Δ 22 
228 




I I 7 
52 
65 
5 I 4 
I 96 
325 
I 8 6 




A L L E 
R O Y . 
ISLA 
IRLA 
Ν O R V 
5 U E D 
F I NL 
D A N E 
S U I S 
A U T R 
P O R T 
G I B . 
Y O U G 
CR ε C 
T U R O 
E U R O 
U R 
• · AL 
TUN | 
L Ι Β Y 
EG YP 
50U0 
• Α Ν C 
AF Q 
• M A U 
• H A L 
■ N I G 
• T C H 
• S E N 
G U I N 
G U I N 
• Η Τ 
S I E R 
L I B E 
• C I 
■ Τ OG 
• D A H 
N I C E 
• C A M 
• C Ε Ν 
ce 
■ L U X ­











U G A L 
M A L T E 
O 5L Δ V 
E 




C E R I E 
S Ι E 
AOF 
C 9R 
R I T A N 
G U I Ν 
• G A Β 
• C O N 
• C O N 
• R U A 
A N G 0 
Ε Τ H I 
• C F 
S O M A 
T A N G 
Ζ Δ Ν Ζ 
M O Ζ Δ 
• Μ Α Ο 
Ε Τ Δ Τ 
D O M I 
Δ Ν Τ 
. . Α Ν 
V E N E 
C O L O 
. . GU 
EQUA 
ρε R O 
CH I L 
PARA 





• P O R T 
EE ρε 
V O L T A 
R A L E O 
R I Δ 
VOIRE 
0 R E P 
O M E T 
R I A 
ER O U N 
TR A F R 
E S P 
Ο Ν 
G B R A 
G L ε O 
Ν D A U 
L Δ 
Ο Ρ Ι E 
S Ο H A L 
L ι ε R 
Δ Ν Y Κ Δ 
1 Β AR 
Μ Β Ι Ο U 
Δ C Δ S C 
5 U N Ι S 
N I C R 
N E E R L 
T FR 
ZU EL A 
MB Ι E 
Y Δ N F 
τε U R 
u 
G U Δ Y 




















8 0 5 1 0 
Destination 
Bestimmung 
1 S R A F L 
J O R D A N I E 
A R A B S E O U 
K O W E I T 
A D E N 
A F G H A N I S T 
P A K I S T A N 
I N D E 
H O N G K O N G 
T H A I L A N D E 
V 1 E T N S U D 
P H I L I P P I N 
M A L A 1 S Ι E 
S I N G A P O U R 
I N D O N E S Ι E 
A S I E P O R T 
•N C U Í N N 
• O C E AN F R 
P R O V B O R O 





























7 B 0 5 2 0 M O N D E 
C E F 
E X T R A C E E 
C E E A S S O C 
T R S G A T T 
A U T . T I E R S 
C L A S S E 1 
A E L E 
A U T . C L ­ I 
C L A S S E 2 
E A M A 
A U T · A 0 M 
T I E R S C L 2 
D I V E R S 
F R A N C E 
B E L G · L U X . 
P A Y S B A S 
I T A L I E 
N O R V E G E 
F I N L A N D E 
D A N E M A R K 
S U I S S E 
A U T R 1 C H E 
G I B . M A L TE 
G R E C E 
M A R O C 
. . A L G E R I E 
T U N I S I E 
C A N A R I E S 
L I B Y E 
E G Y P T E 
• M A U R I T A N 
• T C H A D 
• S E N E G A L 
L I B E R I A 
. C I V O I R E 
• D A H O M E Y 
• C E N T R A F R 
• G A B O N 
• C O N G B R A 
• C O N G L ε 0 
• R U A N D A U 
A N G O L A 
ε Τ Η ι O P ι ε 
M O Z A M B I O U 
. M A D A G A S C 
. . R E U N I O N 
UN SUD AF 
E T A T S U N I S 
D O M I N I C R 
ANT N E E R L 
C O S T A R 1 C 
V E N E Z U E L A 
S U R I N A M 
E Q U A T E U R 
B O L I V I E 
L I B A N 
IRAN 
ISRAEL 
J O R D A N I E 
A R A B S E O U 
K O W E I T 
A F G H A N 1 ST 
T H A I L A N D E 
V Ι Ε Τ Ν SUD 
O C E A N BR 
PROV B O R O 


















































7 8 0 6 1 0 M O N D E 
C E E 
E X T R A C E E 
C E E A S S O C 
T R S G A T T 
A U T . T I E R S 
CL A S S E I 
A E L E 
A U T . C L · I 
























Mengen - 1000 Kg - Quantités 
Belg. Deutschland 
(BR) 
E A M A 
A U Τ . Δ 0 M 
T I E R S C L 2 
C L A S S E 3 
E U R · F S Τ 
F R A N 
B E L G 
Ρ Δ Y 5 
A L L E 
Ι Τ A L 
R O Y . 
I R L A 
Ν O R V 
S U E D 
F I N L 
D A N E 
S U I S 
A U T R 
CE 
• L U X · 
B A S 
M F E D 
Ι E 
U N I 
N D E 
F G E 
E 
A N O E 
M A R K 
5 ε 
I C H E 
M A R C 
L I B E 
• R U A 
R I A 
N D A U 
A G A S C 
L Ι Β Δ K 
I R A N 
I S R Δ E 
K O W Ε I 
F O R M C 
7 B 0 6 9 0 M O N D E 
C E E 
E X T R A C E E 
C E E A S S O C 
T R S G A T T 
A U T . T I E R S 
C L A S S E 1 
A E L E 
A U T . C L · 1 
C L A S S E 2 
E A M A 
A U T . Δ O M 
T I E R S C L 2 
D 1 VE OS 
F R A N C E 
Β E L G · L U X · 
P A Y S BAS 
ALLEM FED 
I T A L I E 
R O Y · UN 1 
1 S L A N D E 
1 R L Δ Ν D E 
N O R V E G E 
S U E D E 
F 1 N L Δ Ν D E 
D A N E M A R K 
5U 1 S SE 
A U T R I C H E 
P O R T U G A L 
E S P A G N E 
Y O U G O S L A V 
G R E C E 
Τ U R Q U Ι E 
M A R O C 
■ • A L G E R I E 
T U N ι s ι ε 
L I B Y E 
ε G YP TE 
S O U D A N 
• M AU R Ι Τ A Ν 
• M AL 1 
•TCHAD 
■ S E N E G A L 
C U Ι Ν . Ρ O R Τ 
G U I N E E Ρ ε 
• Η Τ V O L T A 
L I B E R I A 
•C I V O I R E 
G H A N A 
■ D A H O M E Y 
N I G E R I A 
• C A M E R O U N 
• C E N T R A F R 
• G A B O N 
• C O N G B R A 
• C O N G L E O 
. R U A N D A U 
E T H I O P I E 
. C F S Ο M Δ L 
K E N Y A O U G 
T A N G A N Y K A 
M O Z A M B 1 O U 
• M A D A G A S C 
• • R E U N I O N 
U N S U D Δ F 
E T A T S U N I S 
C Δ Ν Δ Π A 
M E X I Q U E 
307 
2 I 6 
I I 3 
2 8 
3 4 
I 0 3 
I 3 9 
I 0 3 
I 3 3 
6 
I 2 7 
3 I 9 















D O M I N I C R 
1663 
OSCE-SAEG 









Werte - 1000 S - Valeurs 











7 8 0 6 9 0 F 
ANT 
• · A 
H O N 











L Ι Β 
Ι RA 










B I R 
TH A 
V Ι E 
PH I 









N E E R L 
NT FR 
DUR RE 
V A D O R 
E Z U E L A 
O M B ι ε 
I Ν Δ M 
U Y A N F 
A T E U R 
S I L 
OU 
L I 
AGU A Y 




D A Ν I E 
B SEOU 
Ε Ι Τ 
Ν 
Η ΑΝ Ι S Τ 
I S T A N 
Ε 
LAN 
M A N I E 
Ι L A N D E 
TN SUD 
L 1 PP Ι Ν 
G AP Ο U R 
O N E S Ι E 
E P O R T 
T R A L I E 
GU Ι Ν Ν 
ΕΑΝ FR 
V B O R D 
TS FRC 
7 9 0 M 0 M O N D E 
C E E 
E X T R A CEE 
CEE A S S O C 
TRS G A T T 
A U T . T I E R S 
C L A S S E ι 
AE L ε 
A U T . C L · 1 
C L A S S E 2 
EAMA 
AUT . AOM 
T I E R S CL2 
C L A S S E 3 
E U R . E S T 
AUT . CL · 3 
D I V E R S 
F R A N C E 
BE LG · LUX . 
P A Y S BAS 
A L L E M FEO 
I T A L I E 
R 0 Y . U Ν I 
I S L A N D E 
I R L A N D E 
N O R V E G E 
S U E D E 
F I N L A N D E 
D A N E M A R K 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
P O R T U G A L 
E S P A G N E 
Y O U G O S L A V 
G R E C F 
T U R Q U I E 
U R S S 
P O L O C N E 
T C H E C O S L 
M A R O C 
. . A L G E R I E 
T U N I S I E 
E G Y P T ε 
S O U D A N 
• T C H A D 
L I B E R I A 
2 3 3 Θ Θ 
23 θ 7 6 
24 7 6 θ 
2 1525 
97 I 
1 Θ 3 5 6 
114 7 1 
6 ΘΒ 5 
4 6 15 
I 7 
85 








I 437 1 
1 3 5 * 
2 6 3 0 
2 
4 0 5 
Ι Δ 
9 5 8 
8 7 8 
8 76 
5 137 
θ 6 I 
99 5 
3 


































Ι Ι Ι 9Θ 























6 9 6 






14 6 0 





5 7 9 
2 1 5 
2 1 5 
6 9 
6 9 
6 4 9 
Δ 
2 3 A 0 
78 










5 5 0 7 
1 θ 6 0 
53 11 
2 3 
4 7 34 
Δ 090 




2 4 4 
2 I 0 
505 





I I Β 
3 0 5 3 
787 
I 3 





1 2 2 3 












2 3 6 
62 1 
5 
1 1 3 
4 
1 0 4 4 9 3 
1 0 2 6 0 5 
I 10436 
9 2 3 Δ 0 
4 3 2 2 
7 94 Δ 7 
Δ 9 2 5 | 
30 196 
1 8 9 8 2 
64 
350 
18 5 68 
4 176 






6 4 6 Δ 2 





ΔΟ 0 ι 
3 8 5 0 
39 Δ 5 
2 2 3 7 1 
35 I 3 
Δ | 29 
I 4 
2 
4 3 0 4 
1225 
1 5 
4 6 6 
3 6 9 0 





1 6 9 5 
6 2 1 









1 3 | 
Ι Δ65 
2 1 0 
1 3 
1 0 1 
9 
3 4 6 
8 5 
7 9 7 9 4 
6 6 15 1 
θ 4 0 6 9 
5 BO 4 8 
3 8 2 fi 
4 79 50 
2 590 1 
2 2 0 4 9 
I 4 3 4 0 
50 
14 2 9 0 
3 Β 6 I 
3 8 56 
5 
18 9 19 
6 4 8 1 
5 15 13 
28 8 1 
9 5 57 
Β 
16 7 1 
50 
3 Β 8 9 
3 Β Ι 0 
2 9 00 
5 6 6 9 
302 




4 6 6 
33 90 
4 4 5 
5 
1 4 0 7 5 
67 17 
Ι 4 | 7 5 
6 3 7 0 
2 4 7 
5 4 6 6 
2 7 2 6 
2 7 4 0 
95 1 
9 5 Ι 




1 0 6 5 4 
350 
1168 
ι e 7 
3 
Ι 0 9 
5 4 ή 
4 2 5 
4 7 5 
Ι C 0 
3 0 ΰ 
79 3 6 
2 3 7 6 6 
86 70 
2 2 9 4 1 
9 Ι 
2 0 5 8 1 
Ι 7 5 0 7 
307 4 
3 | 85 
3 Ι Β 5 
3 5 39 
109 1 
9 0 0 






4 9 9 
13 2 6 1 
3 | 9 | 
39 
Ι 





5 3 5 
Ι Δ £ 

















• D Δ Η Ο Μ Ε Υ 
N I G E R I A 
• C A M E R O U I ^ 
• G Α Β Ο Ν 













R A G U A 
7 U E L A 
3 Δ 7 9 
I 
OSCE-SAEG 







Werte - 1000 S - Valeurs 










C O L O 
S U R I 
E Q U A 
B R E S 
P E R O 
C H I L 
B O L I 
I R A K 
I R A N 
1 S R A 
A R A B 
Ρ Α Κ Ι 
I N D E 
C E Y L 
Β I R " 
C H I N 
J A P O 
F O R M 
C Δ M Β 
VIET 




Δ U S Τ 
. N G 
• O CE 
PROV 
PORT 
MB ι ε 
N A M 
T E U R 
E L 
S E O U 
S T A N 
Δ Ν I E 
C O N T 
Ν 
O S E 
K O N G 
L A N D E 
O D C e 
Ν S U D 
Ι Ρ Ρ Ι Ν 
I S Ι E 
NE S Ι E 
P O R T 
RAL Ι ε 
UIN N 
AN FR 
B O R D 
S FRC 















3 6 9 
6 7 
7 39 
I 2 4 
22 
2 B 0 2 
't O Δ Δ 






7 4 Β Β 
5 0 0 
3 68 
5 Ι 
7 Ι 9 
Ι 2 Δ 
1 1 3 6 
5 8 9 
Ι 7 Ο 
203 
2 2 η 
25 
E X T R A CEE 
CEE A S 5 0 C 
Τ R 5 GATT 
c L A s s ε I 
AELE 
C L A SS ε 2 
Δ U Τ . Δ Ο M 
D I V E R S 
2 0 9 0 
2 0 8 2 
8 
2 0 8 5 
4 6 3 0 
¡.622 
8 
16 3 0 
F R A N C E 




N O R V E G E 
5UEDE 
5U I S SE 
AUTR I C HE 
. . A L G E R I E 





B I 0 | 
I 6 9 




3 3 94 
I 70 
I 9 8 
2 37 1 
2 0 
' 9 Q 2 0 0 M O N D E 
E X T R A C E E 
C E E A S S O C 
T R 5 G A T T 
A U T . T I E R S 
C L A S S E I 
A E L E 
A U T . C L ­ I 
C L A S S E 2 
E A M A 
A U T . Δ 0 M 
T I E R ^ C L 2 
D I V E R S 
F R A N 
B E L G 
P A Y S 
A L L E I 
I T A L 
R O Y . 
I S L A 
I R L A 
Ν Ο H V 
S U E D 
F I N L 
D Δ N F 
S U I S 
A U T O 
P O R T 
E S P A 
Y O U G 
G R E C 
Τ U R Q 
M A R O 
. . AL 
T U N I 
C Δ Ν Δ 
E C Y P 
■ S E N 
• C I 
■ C A M 
C E 
■ L U X . 
B A S 
M F E D 
Ι E 
U N I 
N D E 
N D E 
F G E 
F 
A N D E 
M A R K 
G N E 
O S L A , 
E G A L 
V O I R E 
E R 0 U Ν 
6 7 I 
227 
4 Δ 2 
249 








1 I I 
















I 3 9 
267 
9Θ 
I 2 7 
92 
70 




















Werte - 1000 J - Valeurs 
Nederland Deutschland (BR) Italia 
CEE 
EWG 
Mengen - 1000 Kg - Quantités 
Belg. France Nederland Lux. 
Deutschland 
(BR) halle 
. G A B O N 
. R U A N D A U 
A N C O L A 
U N S U D AF 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
M E X I Q U E 
A N T N E E R L 
. . A N T FR 
S A L V A D O R 
P E R O U 
U R U G U A Y 
S Y R I E 
I R A N 
I S R A E L 
P A K I S T A N 
H O N G K O N G 
T H A I L A N D E 
P H I L I P P I N 
M A L A I S Ι E 
S I N G A P O U R 
I N D O N E S I E 
Ν Z E L A N D E 
P R O V B O R D 











7 9 0 3 1 0 H O N D E 
C E E 
E X T R A CEE 
CEE A S S O C 
TRS G A T T 
A U T . T I E R S 
C L A S S E I 
A E L E 
A U T . C L · I 
C L A S S E 2 
E AH A 
A U T . Α Ο H 
T I E R S CL2 
C L A S S E 3 
AU T .CL · 3 
D I V E R S 
8 5 8 6 
39Λ 3 
A 6 2° 
Δ5 6 6 
3 3 0 3 
703 
3 0 2 6 














2 I 9 
5 A A 5 
2 9 0 9 










6 I 2 
34 
1 I 7 
2 9 7 
1 2 7 





I 0 I 
1 8 2 6 
4 06 




9 0 5 
590 
3 I b 
5 I 5 
2 5 A I 3 
1 1 5 8 0 
1 3 8 0 6 
1 3 3 2 9 























6 14 5 
6 98 
5 8 2 7 
4 7 27 
1100 
187 4 
I I 2 
7 
1755 
I 0 I 
I 0 I 
35 I 
9 2 9 
384 
705 
I 9 I 
62 1 
503 














F R A N 
BELG 
P A Y S 
ALLE 
I TAL 





F I NL 
DANE 
SU I S 
AUTR 
P O R T 
ESPA 
G I B . 
YOUG 
G R E C 
TURO 
E U R O 
M A R O 
. . AL 
TUN 1 





• H A L 
• NIG 
CE 















M A L T E 
OSL AV 
E 
U Ι E 
PE ND 
C 
GER I E 
S Ι E 
AOF 






















I 6 0 A 
I 3 












I 5 I 
24 
7B 
4 3 4 6 





4 6 9 
3 I 0 




3 8 4 4 















2 I 2 
I 3 8 





2 I 2 
ER 
. S E N 
G U I N 
G U Ι Ν 
E G A L 
. P O R T 
EE RE 
V O L T A 
•C I V O I R E 
G H A N A 
• T O G 
. D AH 
N I C E 
• C A M 
■ C E N 
G U Ι N 
. G A B 
■ C ON 
.CON 
• R U A 
A N C O 
Ε Τ Η I 
. CF 
S O M A 
Κ Ε Ν Y 
T A N G 
H O Z A 
• HAD 
O REP 
O Η E Y 











OP Ι E 
S 0 M A L 
L I E R 
A O U G 
A Ν Y Κ A 
M B I O U 
AG A S C 
U N I O N 
U D A F 
S U N I S 
I 7 
I 7 7 
1666 
OSCE-SAEG 









Werte - 1000 S - Voleu 










C A N A D A 
■ ST Ρ M | Q 
M E X I Q U E 
C U B A 
F IND O C C 
A N T N E E R L 
­ • A N T FR 
H O N O U R BR 
V E N E Z U E L A 
C O L O M B I E 
. . G U Υ A N F 
E Q U A T E U R 
B R E S I L 
P E R O U 
C H I L I 
B O L I V I E 
P A R A G U A Y 
U R U G U A Y 
A R G E N T I N E 
C H Y P R E 
L I B A N 
S Y R I E 
IRAK 
I R A N 
1 S R A E L 
J O R D A N I E 
A R A B S E O U 
K O W E I T 
A D E N 
A F G H A N 1 ST 
P A K 1 S T A N 
I N D E 
CE YL AN 
B I R M A N I E 
C H I N C O N T 
C O R E E S U D 
J A P O N 
F O R M O S E 
H O N G K O N G 
T H A I L A N D E 
C A M B O D G E 
V Ι E TN S U O 
P H I L I P P I N 
H A L A 1 S Ι E 
S I N G A P O U R 
B O R N E O BR 
ι N O O N E s ι ε 
A s ι ε P O U T 
A U S T R A L I E 
Ν Z E L A N D E 
• Ν G U Ι Ν Ν 
• Ο C Ε Α Ν FR 
P R O V B O R D 


















































I I 3 
2 3 2 











Ι Ο β 
I 3 5 
7 9 0 3 2 0 M O N D E 
c Ε ε 
E X T R A C E E 
C E E A S S O C 
T R S G A T T 
A U T . T I E R S 
C L A S S E I 
A E L ε 
A U T . C L ­ I 
C L A S S E 2 
E A M A 
A U Τ . A 0 M 
T I E R S C L 2 
CL A 55ε 3 
E U R . E S T 
D I V E R S 
F R A N C E 
Β E L G . L U X · 
P A Y S B A S 
U L E « F E D 
Ι ΐ AL ι ε 
R 0 Y . U Ν 1 
1 S L 1 N D E 
I R L A N D E 
N O R ν ε GE 
S U E D E 
F 1 NL A N O E 
D A N E M A R K 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
P O R T U G A L 
E S P A G N E 
Y O U G O S L A V 
G R E C E 
T U R Q U I E 
T C H E C O S L 
H O N G R I E 
M A R O C 
• • A L G E R I E 
T U N I S I E 
E G Y P T E 
• M A U R Ι Τ A Ν 
• SE N E G AL 
Ν 1 C ε Ρ 1 A 
■ C O N G L E O 
T A N G A N Y K A 
• M A D A G A S C 
I 9 Ι β 
2 02 θ 
19 2 9 
19 8 6 
29 
9 5 9 
e 2 7 
I 3 2 




7 0 I 
7C 1 
9 Β 7 
1 6 
3 1 6 
58 
5 4 1 
7 1 
6 




















3 Ι θ 
2 
3 I Β 












1 80 6 
1277 
1 BOB 
12 6 9 
6 
5 5 4 
4 25 




5 2 1 
9 Β 7 
3 0 2 
5 1 










4 I 5 
ι o o 
3 97 
1536 7 
7 4 7 8 
7Θ 8 9 
7 5 0 5 
7 7 58 
I 0 4 





27 6 6 
















70 2 1 
4 753 
7 028 




4 6 2 
6 Β 9 
6 8 7 
20 6 5 
20 65 
19 9 2 
232 
19 6 4 
425 
15 3 9 
425 






























E T A T S U N I S 
C A N A D A 
M E X I Q U E 
A N T N E E R L 
V E N E Z U E L A 
C O L O M B I E 
B R E S I L 
P E R O U 
C H I L I 
U R U G U A Y 
A R G E N T I N E 
L I B A N 
1 S R A E L 
P A K I S T A N 
I N D E 
θ I R H A N Ι E 
C O R E E S U D 
F O R M O S E 
L A O S 
V Ι Ε Τ Ν S U D 
M A L A I S Ι E 
S I N G A P O U R 
I N D O N E S I E 
Ν Z E L A N D E 





4 0 5 
2 










7 9 Q 4 I 0 M O N O E 
C E E 
E X T R A CEE 
CEE A S S O C 
TRS G A T T 
A U T . T I E R S 
C L A S S E I 
AELE 
A U T . C L · I 
CL A SSE 2 
EAMA 
A U T . Α Ο H 
T I E R S CL 2 
D I V E R S 
BELG 
P A Y S 
ALLE 
SU I S 
G R E C 
. . AL 
TUN I 
EG YP 
• M A U 
• M A L 
• S E N 
G U Ι N 
G U Ι N 
• C I 
• D Δ H 
• C A M 
• G AB 
ετΗ ι 
CANA 
. 5 Τ 
. . AN 
. . GU 
IRAN 
Κ Ο Η E 
T H A I 
V I E T 
S I N G 
• OCE 







C E R I t 
5 1 E 
TE 
R I T A N 
I 
E G A L 
.PORT 
EE RE 




OP ι ε 
L A N D E 
Ν SUO 









7 9 0 * 2 0 M O N D E 
C E E 
E X T R A CEE 
CEE A S S O C 
TRS GATT 
A U T . T I E R S 
CL A 55ε I 
AELE 
A U T . C L · I 
C L A S S E 2 
E AMA 
A U Τ . A OM 
T I E R S CL 2 
D I V E R S 
Β E L G · L U X · 
A L L E M F E D 
I T A L I E 
R O Y . U Ν I 
S U E D E 
G R E C F 
E U R O P E N D 
M A R O C 
• ■ A L G E R I E 
T U N I S I E 
G U I N E E R E 
• C O N G L E O 
• R U A N D A U 
. . A N T F R 
1668 
OSCE-SAEG 









Werte - 1000 S - Valeurs 










7 9 0 Δ 2 Ο K C V - ε ΐ Τ 
P R O V B O R D 
P O R T S F R C 
7 9 0 5 0 0 M O N D E 
c ε E 
E X T R A C E E 
C E E A S S O C 
T R S G A T T 
A U T . T I E R S 
C L A S S E I 
A E L E 
A U T . C L · I 
C L A S S E 2 
E A M A 
Δ U Τ . Δ ο y 












■ L U X · 
Β Δ 5 
Η FEO 
MARK 
Δ U Τ R 
E U R O 
■ S E N 
• C I 
■ T O G 
>. ι G ε 
. C ΔΗ 
■ C O N 
. C F 
- · ρε 
ETAT 
■ •AN 
. - GU 
IRAN 
. Ν C 
•OCE 
ICHE 
Ρ Ε Ν D 
GER Ι E 
ε 
E G A L 
vo ι R ε 
Ο R E P 
R I Δ 
ER 0 UN 
G B R A 
S O M A L 
A G Δ S C 
U N I O N 
S U N I 5 
T FR 
Υ Δ N F 
U I N Ν 
Δ Ν FR 
Η Ο Ν Ο Ε 
C E E 
E X T R A c ε ε 
C E E A S S O C 
T R S G A T T 
A U T . T I E R S 
C L A S S E I 
A E L E 
A U T . C L - 1 
C L A S S E 2 
Ε A M Δ 
A U Τ . Δ Ο Μ 
T I E R S C L 2 
C L A S S E 3 
ε UR . ε5 τ 
D I V E R S 
1 0 2 3 
9 & θ 
10 6 1 
7Q 9 
2Δ Ι 
5 Ρ 0 
50 6 
7 Δ 
Δ Ο 3 
5 7 6 
5 Ι 5 
b 9 2 
3 Ι 7 
352 
326 
Ι 2 Β Ι 
17 36 
I 3U 2 
Ι Ι 0 Δ 
57 | 
Β θ 5 
7 Δ 6 
679 
Δ Δ 6 
5 Ι Α 







1 Τ Δ L 
R O Y . 
I S L A 
I R L A 
NO R V 
S U E D 
S U I S 
A U T R 
P O R T 
E S P A 
G I B -
Y O U G 
G R E C 
T U R Q 
H O N G 
CE 
U S I 
N O E 
N O E 
E G E 
E 
A N D E 
M A R K 
G N E 
M A L T E 
0 S L A V 








T U N I S I E 
• S E N F 
0 U Ι Ν Ρ 
I V O I R E 
g A 
Ι Ο M E V 
" R 1 Δ 
* F R 0 U Ν 
■J Τ R A F R 
166S 
OSCE-SAEG 





















• C O N 
• R U A 
Ε Τ H | 
S O M A 
K E Ν Y 
M O Z A 
• MAO 
. . RE 
UN S 
E T A T 
C A N A 
HE Χ I 




OP I E 
LIE R 
A O U G 
MB I OU 
AG A SC 
U N I O N 
UD AF 




N E E R L 
SALV 
PANA 
V E N E 
SURI 
. . GU 
EQUA 
P E R O 
CK I L 







I SR A 
J O R O 
A R A B 
A F GH 
ΡΑΚΙ 
CEYL 
Β I RH 
F O R H 
THAI 
C A HB 
V I E T 






. Ν O 
• OCE 
PROV 









GU A Y 
U A Y 
Ν Τ Ι Ν Ε 
EL 
AN Ι E 
S E O U 
AN I ST 
STAN 
AN 
AN Ι E 
OSE 
L A N D E 
O D G E 
Ν SUO 
I S Ι E 
A Ρ OUR 
NES Ι E 
P O R T 
RAL Ι E 
L A N D E 
UIN N 
AN FR 














Θ Ο Ο Ι Ο Ο H O N D E 
C E 






» U T . 
CLA 
E AHA 





D I V E 
FRAN 
B E L O 
P A Y S 
ALLE 
I TAL 




F I NL 
D A N E 
S U I S 
AUTR 











A S S O C 
G A T T 
T I E R S 
SSE I 






. . AL 
TUN I 
CANA 
L I BY 
EG YP 




GU I N 
CL · 3 
RS 
CE 














O S L A V 
E 
U Ι E 
COSL 
R Ι E 
AN Ι E 
AR Ι E 
C 
GER Ι E 





8 2 5 4 1 
5 8 6 2 9 
2 3 8 3 6 
5 8 9 4 5 
2 2 7 0 9 
β I I 
2 2 5 8 7 





β I 0 
3 I I 
3 I I 
76 
9 7 5 3 
1168 
2 7 6 7 4 
1 9 5 7 0 
4 6 4 
1588 
4 6 0 
539 
56 












1 0 I 
3 3 I 










3 4 3 3 
7 5 5 7 








2 5 7 9 
3 I 9 
22 














3 2 2 5 
107 5 
16 9 4 0 
I 4 3 
24 
I 04 





4 0 7 8 7 
29 5 92 
I I I 95 
296 11 
I I I I 9 
57 
1 1 0 9 8 


















1 0 3 2 0 
5 0 8 0 







4 I 4 3 
4 9 0 
1270 1 
8 695 
2 4 9 




2 5 2 3 







I I 3 




4 9 10 












3 7 7 3 
939 1 
3 4 4 7 
250 
3 4 0 3 
3 2 5 0 
1 53 




7 4 0 8 
I 0 9 
2 2 54 
324 
4 3 5 
18 8 5 6 
13507 
53 4 9 
1 3 5 1 5 
53 18 
23 
5 3 0 7 
1533 
3 7 7 4 
4 2 



















Werte - 1000 J - V o l e » 










I B E f l U 
: ι ν ο ι Η ε 
T O G O R ε Ρ 
D ΔΗ ΟΜε Y 
Ι G Ε R Ι Ä 
C A M F R O U N 
: E N T ( Î A F R 
J Δ Β η Ν 
CONG BRA 
;ΟΝΟ LEO 
M G 0 L 4 
Τ h I OP I E 
CF SO Μ Δ L 
0 M A L I E R 
1 A D A G A S C 
. R E U Ν I ON 
Τ Δ Τ S U N I S 
Δ Ν Δ Π Δ 
J Β Δ 
MT N E E R L 
• A N T FR 
AL V A D O R 
1 C A R A G U A 
Α Ν Α Μ Α RE 
: Ν Ε Ζ U Ε L A 
O L O M B Ι E 
U R I N A M 
• G U Υ Δ N F 
RE S 1 L 
Ξ R O U 
■i I L 1 
4 R Δ G U A Y 
ΐ UG UA Y 
Ì GF Ν Τ I NE 
1 Y Ρ R E 
I SR A E L 
A R A B 5 E O U 
O A T Β A h R 
P A K I S T A N 
I N D E 
B I R M A N I E 
C H I N C O N T 
H O N G K O N G 
T H A I L A N D E 
C A M R O O C E 
ν ι ε τ Ν s u o 
ι N D o Ν ε s ι ε 
A S I E P O R T 
• O C ε Δ N FR 
P R O V B O R D 
P O R T S F R C 




3 6 I 9 
I 3 0 
3QQ2QO M O N D F 
C F E 
E X T R A C E E 
C E E A S S O C 
T R S G A T T 
A U T . T I E R S 
c L Δ s s ε I 
A E L E 
A U T . C L ­ I 
C L A S S E 2 
Ε Δ M Δ 
Δ U Τ . Δ Ο Μ 
T I E R S CL 2 
C L A S S E 3 
Ε UR ­ F S Τ 
D I V E R S 
6 7 2 
255 
Δ I 7 
ΔΟ I 
I 3 8 
I 3 3 










Ι Τ AL 
R O Y . 
IRLA 
Ν O R V 
S U E D 
:rc 
L U X . 
B A S 
F E D 
M D E 
E C E 
F I NL 
D A N E 
S U I S 
A U T R 
P O R T 
E S P A 
Y O U G 
G R E C E 
T U R 0 l 
ε UR O F 
U R c 
R O U M Δ 
B U L G i 
M A R O C 
Δ Ν D ε 
M A R K 
U G A L 
G N E 
O 5 L A V 
■ · Δ L G ε R Ι E 
τ U N ι s ι ε 
EliYPTE 
S O U D A N 
Δ F POR NS 
1671 
OSCE-SAEG 





















" A L I 
V I G E R 
• S E N 
G U Ι Ν 
• C I 
F G A L 
EE RE 
V O L T A 
R Ι Δ 
V O I R E 
• Τ OG 
. ΟΔΗ 
Ν I GE 
• C A M 
• C E N 
• G Α Β 
• C O N 
• C O N 
• R U A 
A N G O L A 





• M A D 
• · RF 
O REP 
Γ Μ ε Y 
R | Δ 
F R OUN 
T R A F Ρ 
ON 
G tìfl Δ 
G L E O 
Ν D Δ U 
D O M I 
A N T 
5 Ο Μ Δ L 
L I E R 
Δ Ν Y Κ A 
MB I OU 
AC A S C 
U N I O N 
U D A F 
S U Ν | S 
QUE 
NIC R 
N E E R L 
G U A T F M A L A 
P A G U A 
MA RE 
7UE L Δ 
I C Al­
P A Ν i 
V E N E 
C O L O 
S U R I 
• · GU 
B R E S 
CH I L 
PARA 
U R UG 
ARGE 




K O K E 




MB Ι E 
Ν,Α M 
Y Δ N F 
QUAY 
U Δ Y 
Ν Τ Ι Ν Ε 













L A N D E 
O D G E 
Ν SUD 
Ι Ρ Ρ Ι Ν 
Δ Ρ Ο U R 
NE S Ι Ε 
PORT 
P A L I E 
L A N D E 
UIN N 
AN FR 
B O R D 
I 7 
3 
1 O N O F 
C E F 
E X T R A C E E 
C E E A S S O C 
T R S G A T T 
A U T . T I E R S 
C L ­ < S E I 
A E L E 
Δ U Τ . C L · I 
C L Δ 55ε 2 
ε Δ Μ Δ 
Δ U Τ · Δ Ο Μ 
T I E R S CL 2 
C L A S S E 3 
ε UR · E 5 Τ 
D I V E R S 
I fl 2 
I B 2 
F R A N 
B E L G 
P A Y S 
A L L E 
I T A L 
R O Y . 
S U E D 
F I N L 
D Δ N F 
S U I S 
A U T R 
T C H F 
B U L G 
E G Y P 
. G A fl 
• C O N 
• RUA 
Ε ΤΗ | 




• L U X . 
BAS 





S U Ν I S 
NF Ε RL 
1672 
OSCE-SAEG 














Mengen - 1000 Kg - Quantités 
Deutschland 
(BR) 
0 3 O O · · A N T F R 
S U R I N A M 
P A R A G U A Y 
U R U G U A Y 
I N D E 
P R O V B O R D 
M O N D E 
C E E 
E X T R A C E E 
C E E A S S O C 
T R S G A T T 
A U T . T I E R S 
C L A S S E I 
AE ίε 
A U T . C L - I 
C L A S S E 2 
A U T . A O N 
T I E R S C L 2 
C L A S S E 3 






P A Y S 
A L L E 
I TAL 
Ν O R V 
5 U E O 
F Ι Ν L 
D A N E 
A U T R 
P O R T 
Y O U G 
G R E C 
R O U M 
B U L G 
B A S 
M F E D 
Ι E 
E G E 
E 
A N D E 
M A R K 
I C H E 
U G A L 
O S L A V 
E 
A N I E 
A R I E 
C O L O 
A R G E 
I N D O 
Ν Τ Ι Ν Ε 
N E S I E 
■IO NO E 
C E E 
E X T R A C E E 
C E E A S S O C 
T R S G A T T 
A U T - T I E R S 
C L A S S E I 
A E L E 
A U T . C L - I 
C L A S S E 2 
E A M A 
Δ U Τ . Δ Ο M 
T I E R S C L 2 
C L A S S E 3 
E U R . E S T 
F R A N 
B E L G 
P A Y S 
A L L E 
t Τ A L 
Ν O R V 
5 U E D 
F I N L 
D A N E 
A U T R 
Y O U G 
G R E C 


















• C I 
• C O N 
• R U A 
E T A T 
■ •AN 
C O L O 
A R G E 
I N D E 
I N D O 
G L E O 
Ν D A U 
S U N I S 
T F R 
M B Ι E 
Ν Τ Ι Ν Ε 
1 ϋ Ν D E 
C E E 
E X T R A C E E 
C E E A S S O C 
Tfl S G A T T 
A U T . T I E R S 
C L A S S E I 
AE L ε 
A U T . C L - I 
CLA 55ε 2 
EAMA 
A U Τ . Δ Ο M 
TIERS C L 2 
CL A s 5ε 3 
E UR . E S Τ 
F R A N C E 
Β Ε L G . L U Χ ■ 
27 
2 2 5 
26 
2 I 3 
27 
Ι θ 6 
I 7 9 



























0 0 4 2 0 P A Y S B A S 
A L L E H F E D 
I T A L I E 
R 0 Y . U N I 
N O R V E G E 
S U E D E 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
E S P A C N E 
G I B .M A L T E 
Y O U G O S L A V 
G R E C E 
T U R Q U I E 
H O N G R I E 
B U L G A R I E 
M A R O C 
. . A L G E R I E 
E G Y P T E 
. C I V O I R E 
• T O O O R E P 
. R U A N D A U 
S O M A L 1 E R 
. . R E U N I O N 
E T A T S U N I S 
H E X 1 Q U E 
H A I T I 
D O H I Ν 1 C R 
F I N D O C C 
C U A T E M A L A 
N I C A R A G U A 
V E N E Z U E L A 
B R E S I L 
A R G E N T I N E 
L I B A N 
1 N D E 























8 0 0 5 1 0 M O N D E 
C E E 
E X T R A C E E 
C E E A S S O C 
T R S G A T T 
A U T . T I E R S 
C L A S S E I 
A E L E 
A U T . C L . I 
C L A S S E ■>. 
E AHA 





F R A N 
B E L G 
P A Y S 
A L L E 
R O Y . 
N O R V 
S U E D 
F I N L 
D A N E 
S U I S 
P O R T 
G R E C 
. S E N 
. C O N 
M E X I 
L I B A 
S I N G 
C E 
. L U X . 
B A S 
M F E D 
U N I 
E G E 
E 
A N D E 
M A R K 
S E 
U G A L 
E 
E C A L 
0 L E O 
O U E 
3 
2 2 
8 0 0 5 2 0 H O N D E 
C E E 
E X T R A C E E 
C E E A S S O C 
A U T . T I E R S 
C L A S S E I 
A U T . C L · I 
C L A S S E 2 
A U Τ .A 0 H 
T I E R S C L 2 
D I V E R S 
P A Y S B A S 
A L L E M F E D 
Y O U G O S L A V 
T U R O U Ι E 
• • A L G E R I E 
V E N E Z U E L A 
P O R T S F R C 
8 0 0 6 0 0 H O N D E 
C E 
E X T R A C E E 
C E E A S S O C 
T R S G A T T 
A U T . T I E R S 
C L A S S E I 
A E L E 
A U T . C L . I 
C L A S S E 2 
E A H A 
5 4 9 
6 7 6 
5 9 0 
6 0 1 
34 
592 
2 I 3 





4 0 ! 
4 5 6 
I 7 
4 5 0 
I I 5 















Wette - 1000 S - Valeuts 









aOG-600 A U T . A O M 
T I E R S C L 2 
C L A S S E 3 
E U R . E S Τ 
D I V E R S 
F R A N C E 
B E L G · L U X -
P A Y S B A S 
A L L E M F E D 
I T A L I E 
R O Y · U Ν I 
I S L A N D E 
I R L A N D E 
N O R V E G E 
S U E O E 
F Ι Ν L Δ Ν D E 
D A N E M A R K 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
P O R T U G A L 
E S P A G N E 
G R E C E 
T U R Q U I E 
E U R O P E N D 
H O N G R I E 
H A fl O C 
. . A L G E R I E 
T U N I S I E 
L I B Y E 
S O U D A N 
• Δ Ν C A O F 
• S E N E G A L 
■ H Τ V O L T A 
• C I V O I R E 
G H A N A 
■ T O G O R E P 
N I G E R I A 
• C A M E R O U N 
• C E N T R A F R 
• G A B O N 
• C O N G L E O 
E T H I O P I E 
• C F 5 O H A L 
S O M A L I E R 
K E N Y A O U G 
Z A N Z I B A R 
• M A D A G A S C 
. . R E U N I O N 
R H O D N Y A S 
U N S U D A F 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
M E X I O U E 
F I N D O C C 
A N T N E E R L 
• • A N T F R 
G U A T E M A L A 
H O N D U R R E 
N I C A R A G U A 
C O S T A R I C 
C A N A L P A N 
V E N E Z U E L A 
G U Y A N E B R 
S U R I N A M 
B R E S I L 
P E R O U 
A R G E N T I N E 
C H Y P R E 
L I B A N 
I R A N 
Q Δ T B A H R 
P A K I S T A N 
J A P O N 
T H A I L A N D E 
P H I L I P P I N 
A U S T R A L Ι E 
Ν Z E L A N D E 
• Ν G U 1 Ν Ν 
O C E A N B R 
P R O V B O R D 










C E F 
E X T R A CEE 
CEE A S S O C 
TRS G A T T 
C L A S S E I 
AELE 
A U T . C L . 1 
C L A S S E 2 
T I E R S C L 2 




R O Y . UN I 
5 U E O E 
F I NL A Ν Ο E 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
26 A 
I OB 5 
26Δ 
Ι Ο B 5 
Ι Ο Δ 5 
θ 7 O 











9 it 2 
90 2 
7 6 0 
I 6 5 
I 2 3 
3 9 

















Wette - 1000 S - Valeurs 
* * ' * Nederland Deutschland (BR) 
CEE 
EWG 





H O M I E S P A G N E 
UN SUD A F 
E T A T S U N I S 
B R E S I L 
I NDE 
J A P O N 




I I Β 
35 
E X T R A CEE 
CEE A S S O C 
TRS G A T T 
C L A S S E 
AELE 
A U T . C L - I 
C L A S S E 2 
E A M A 
AU Τ . Δ O M 
A I 7 
1 3 I 
2 θ 6 
1 3 I 
2 θ 6 






2 0 I 
2 0 I 





F R A N C E 
B E L G . L U Χ . 
A L L E M F E D 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
N O R V E G E 
S U E D E 
S U I S S E 
A U T R t C H E 
• S E N E G A L 
U N S U D A F 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
• O C Ε Δ Ν F R 
I 5 
25 
2 I O 
I 6 
I I 0 I 2 0 M O N D E 
C E E 
E X T R A C E E 
C E E A S S O C 
T R S G A T T 
A U T . T I E R S 
C L A S S E 1 
A E L E 
A U T . C L · I 
C L A S S E 2 
E A M A 
T I E R S C L 2 
C L A S S E 3 
E U H · F S Τ 
D I V E R S 
F R A N 
B E L O 
P A Y S 
A L L E 
Ι Τ A L 
R O Y . 
5 U E D 
F I N L 
D A N E 
S U I S 
A U T R 
P O R T 
E S P A 
Y O U G 
G R E C 
P O L O 
T C H E 
R O U M 
• SEN 
• C ON 
ETAT 
BR ε S 
A R G E 











U N I 
ε 




U G A L 
GNE 
OS L A V 
Γ. Ν ε 
C 0 5 L 
A Ν Ι E 
E G A L 
G L E O 
S U N I 5 
K O N G 
Ν S U D 
ET 
2 I 5 A 
I 5 | I 
2 AO 















Δ Δ 5 
Δ 3 9 
6 
Δ Δ Ο 
127 1 
Θ96 
3 6 3 
2 it Ι 
I it 6 
23 Β 
Ι Δ 6 
2 2 Ι 
Ι 7 
Ι 9 Ι 





Β Ι Ο Ι 9 0 M O N f l F 
C E F 
E X T R A C E E 
C E E A S S O C 
T R S Ο Δ Τ Τ 
A U T . T I E R S 
C L A S S E I 
Δ ε L ε 
A U T . C L · I 
CL Δ S 5ε 2 
ε Δ Μ Δ 
Δ U Τ · Δ Ο Μ 
τ ι ε R S CL 2 
CL ASSE 3 
E UR · E S-T 
F R A N C E 












C E E 
EWG 
Werte - 1000 S - Voleurs 
Belg. 
Lux. (BR) 
C E E 
EWG 
Mengen ­ 1000 Kg ­ Quantités 
Belg. Nederland Lux . 
Deutschland 
(BR) 
P A Y S B A S 
A L L E M F E D 
I T A L I E 
R Ü Y · U Ν I 
S U E D E 
F Ι N L Δ Ν D E 
D A N E M A R K 
5U 1 S SE 
AUTR 1 CHE 
E S P A G N E 
G R E C E 
Τ U R O U Ι E 
T C H E C O S L 
HO NGfl ι ε 
fl 0 U M Δ Ν ι ε 
• . A L O ε R ι ε 
. G Α Β η Ν 
• C O N O L E O 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
U R U G U A Y 
A R G E N T Ι Ν ε 
1 S R A E L 
P A K I S T A N 


















C E E 
E X T R A C E E 
C E E A S S O C 
T R S G A T T 
C L A S S E I 
A E L E 
A U T . C L ­ I 
F R A N C E 
B E L G ­ L U X ■ 
A L L E M F E D 
I T A L I E 
S U E D E 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
E Ï A T S U N 1 5 
J A P O N 





1 0 2 1 9 M O N D E 
E X T R A C E E 
C E E A S S O C 
T k S G A T T 
C L A S S E I 
A E L E 
A U T . C L · 1 
C L A S S E 2 
T I E R S C L 2 
F R A N C E 
P û Y S Β Δ 5 
A L L E M F E D 
R O Y · U Ν I 
S U E D E 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
E T A T S U N I S 
B R E S I L 
A U S T R A L I E 
2 0 O 








CEE A S S O C 
TPS GATT 
A U T . T I E R S 
C L A S S E I 
Δ E LF 
A U T . C L · I 
C L A S S E 2 
EAMA 
A U Τ . Δ Ο M 
T I E R S C L 2 
C L A S S E 3 
E U R . E 5 Τ 
D I V E R S 
F R A N C E 
B E L G . L U X ■ 
P A Y S B A S 
A L L E M F E D 
I T A L I E 
R C Y . Il Ν | 
I R L A N D E 
Ν O R V F G E 
S U E D E 
F Ι Ν L Δ Ν D E 
D A N F M A R K 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
P O R T U G A L 
1677 
OSCE-SAEG 
















Mengen - 1000 Kg - Quantités 




E S P A G N E 
Y O U G O S L A V 
O R E C E 
T U R Q U I E 
A L L . H . E S T 
P O L O G N E 
H A R O C 
. . A L G E R I E 
T U N I S I E 
E G Y P T E 
S O U D A N 
. H A U R 1 T A N 
S I E R R A L E O 
. C A M E R O U N 
S O M A L I E R 
. M A D A G A S C 
U N S U D A F 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
H E X 1 Q U E 
V E N E Z U E L A 
C O L O M B I E 
B R E S I L 
C H I L I 
B O L I V I E 
U R U G U A Y 
A R G E N T I N E 
C H Y P R E 
I S R A E L 
K O W E I T 
P A K 1 S T A N 
1 N D E 
J A P O N 
H O N G K O N G 
T H A I L A N D E 
V 1 E T N S U D 
P H I L I P P I N 
I N D O N E S I E 
A U S T R A L I E 
N Z E L A N D E 



































8 1 0 2 9 0 H O N O E 
C E E 
E X T R A C E E 
C E E A S S O C 
1 R S G A T T 
A U T . T I E R S 
C L A S S E I 
A E L E 
A U T . C L . I 
C L A S S E 2 
T I E R S C L 2 
F R A N C E 
B E L G . L U X . 
P A Y S B A S 
A L L E N F E O 
I T A L I E 
R O Y . U Ν I 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
P O R T U G A L 
E S P A G N E 
E T A T S U N I S 
A R G E N T I N E 











I I 0 3 I I H O N D E 
C E E 
E X T R A C E E 
C E E A S S O C 
T R S G A T T 
C L A S S E I 
A E L E 
A U T . C L · I 
F R A N C E 
P A Y S B A S 
A L L E H F E D 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
E T A T S U N I S 
J A P O N 
5 3 4 
90 
4 4 4 
90 
4 4 4 
4 4 4 
3 I 6 








4 3 4 
90 
4 3 4 
4 3 4 
3 0 6 
I 2 8 
8 I 
I I 0 3 I 9 H O N D E 
C E E 
E X T R A C E E 
C E E A S S O C 
T R S G A T T 
C L A S S E I 
A E L E 
A U T . C L · I 
F R A N C E 
P A Y S B A S 
A L L E H F E D 






















Werte - 1000 S - Voleurs 











R O Y . U N l 
S U E D E 
S U I S S E 
E T A T S U N I S 
J A P O N 
A U S T R A L I E 
8 I 0 3 2 O H O N D E 
C E F 
E X T R A C E E 
C E E A S S O C 
T R S G A T T 
C L A S S E I 
A E L E 
A U T . C L - I 
C L A S S E 2 
A U Τ . A O M 
T I E R S C L 2 
I 9 5 











F R A N C E 
BE LG .LU X -
P A Y S BAS 
A L L E H FED 
I T A L I E 
R O Y .UN I 
N O R V E G E 
S U E D E 
D A N E M A R K 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
- • A L G E R I E 
E T A T S U N I S 
ΡΔΚ I STAN 






10390 H O N D E 
E X T R A CEE 
CEE A S S O C 
TRS GATT 
A U T . T I E R S 
C L A S S E 1 
AELE 
A U T . C L - 1 
C L A S S E 2 
T I E R S CL2 
C L A S S E 3 
EUR . E S Τ 
F R Δ Ν C ε 
Βε LG . LU Χ . 
PAYS BAS 
A L L E M FEO 
Ι Τ AL ι ε 
R 0 Y . U Ν I 
N O R ν ε G E 
F i N L A Ν D ε 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
P O R T U G A L 
R 0 U M Δ Ν Ι ε 
E T A T S U N Ι S 
I S R A E L 
P A K 1 S T A N 
J A P O N 
M O N D E 
C E F 
E X T R A C E E 
C E E A S S O C 
T R S G A T T 
A U τ.τ ι ε R s 
C L A S S E 1 
AELE 
A U T . C L - 1 
C L A S S E 2 
T I E R S C L 2 
c L Δ s s ε 3 
EUR . ε S Τ 
D I V E R S 
F R A N C E 
Β ε L G . L U X ■ 
P A Y S B A S 
A L L E M F E D 
I T A L I E 
R 0 Y - U Ν 1 
N O R V E G E 
S U E D E 
D A N E M A R K 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
ε s Ρ A r. Ν ε 
Y O U G O S L A V 
T C H E C O S L 
H O N O R ι ε 
R 0 U M A-N Ι ε 















1 7 7 9 
I Ι Δ 2 
5 06 
1 1 A 2 
Δ q Δ 
I 2 
ù ύ 2 






Ι 3 Ι 
572 
Ι Α 7 
Ρ Ρ 










2 3 7 
2 Ι 
2 Ι 6 
2 Ι 
2 Ι 5 
Ι 
2 Ι 5 





2 Ι 5 
| 
7 3 1! 
60 7 




3 Ι 5 
2 5 0 
3 Ι 5 
2 4 2 
8 
Ι 9 Ο 
ι a 5 
2 6 0 
ι ι ? 
Ι 0 2 
Ι Ο 0 
167 
OSCE-SAEG 





















I N D O N E S I E 
S E C R E T 
28 
I 6 
I 3 I 
8 1 0 4 1 3 H O N D E 
C E E 
E X T R A C E E 
C E E A S S O C 
T R S G A T T 
A U T . T I E R S 
C L A S S E I 
A E L E 
A U T . C L · I 
C L A S S E 2 









F R A N C E 
P A Y S B A S 
A L L E N F E D 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
S U E D E 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
E S P A G N E 
M A R O C 
E T A T S U N I S 
B R E S I L 
I N D E 
6 1 0 4 1 6 H O N D E 
C E E 
E X T R A C E E 
C E E A S S O C 
T R S G A T T 
A U T . T I E R S 
C L A S S E I 
A E L E 
A U T . C L · I 
C L A S S E 2 
T I E R S C L 2 
C L A S S E 3 
F U R . E S T 
AU T . CL · 3 
FRAN 
BELG 
P A Y S 
ALLE 
I T AL 
ROY 
NO R V 
S U E D 
F I NL 
DANE 










B R E S 





I SR A 
ΡΑΚΙ 
I NDE 


















U Ι E 
COSL 
R I E 
UD AF 





NES I E 
322 1 
2 3 5 0 
87 I 
2 3 5 2 
8 04 
65 


































6 7 6 









8 2 8 
255 
22 










6 5 4 
2 4 8 
6 5 4 
2 2 7 
2 I 
I 9 I 
I 5 9 
22 
5 
8 1 0 4 1 8 H O N O E 
C E E 
EXTRA CEE 
CEE A S S O C 
TRS G A T T 
A U T . T I E R S 
C L A S S E I 
AELE 
A U T . C L . I 
C L A S S E 2 
A U Τ . A 0 M 
T I E R S C L 2 
D I V E R S 
B E L O · L U X . 
P A Y S B A S 
A L L E M F E D 
I T A L I E 
N O R V E C E 
F I N L A N D E 
D A N E M A R K 




I I 3 
2 
















Jahr - 1961 - Année AUSFUHR - EXPORTATIONS 
Code 
T D C 




C E E 
EWG 





C E E 
EWG 





5 U I S S E 
A U T R I C H E 
P O R T II C A L 
E S P A G N E 
Y O U G C S L A V 
G R E C F 
τ υ Η ο υ ι ε 
Μ Δ « O C 
. . A L G E R I E 
E T H I O P I E 
E T A T S U N I S 
C O L O M B | E 
B R E S I L 
P A K I S I A h 
I N D E 
P R O V B O R D 
E X T R A C E E 
C E E A S S O C 
T U S G A T T 
A U T . T I E R S 
C L A S S E I 
A E L E 
A U T ­ C L ■ I 
C L Δ S S F 2 
Ε Δ M A 
A U Τ . Δ O M 
TIER«: CL 2 
C L A 5 5 E 3 
E UR ­ F S T 
2 7 7 9 0 
3Θ5 I 
2 3 9 39 
3β 5 7 
23 7 Δ 9 
Ι β Α 
2 3 5 79 
ui S I 






2 Α 3 Δ Ι 
375 9 
2 0 5 Θ 2 
3 7 6 Δ 
2 0 3 9 3 
Ι ΒΔ 
2 0 262 
Δ 6Β2 
Ι 5 5Β Ο 
3 20 
20 
2 5 3 5 
2 5 3 Δ 
2 5|6 
2 Δ 9 b 
Ι 9 




2 Ι 7 
Ι 3 
2 Ι 7 
2 Ι 6 
8 
2 Ο Β 
13 19 
7 3 7 6 
9 Δ 
7 2 30 
Ι ώ 7 3 





Β 2 Α 
Θ 2 Ι 
6 
Β Ι 5 
F R A N 
B E L G 
P A Y S 
I L L E 
Ι Τ A L 
R O Y . 
Ν 0 R V 
su εο 
F I N L 
D Δ Ν ε 
S U I S 
A U T R 
P O R T ε s PA 
Y O U G 
G R E C 
T C H E 
. . A L 
5 0 U O b 
. C Ο Ν C 
M Ο Ζ Δ f 
E T A T S 
C Δ Ν Δ Γ 
M E X I 
V E N E 
C O L O 
S U R I 
P R E S 
C E 
• L U X -
B A S 
M F E D 
I E 
U N I 
εσε 
ε 
A N D E 
M A R K 
SE 
I C H E 
U G A L 
G Νε 
O SL Δ V 
F 
C O S L 
G E Ü I E 
O U E 
Z U E L Δ 
« Β Ι Ε 
13 6 6 
Ι 2 | Ι 





3 d Ι 
576 
ι fl 
2 7 i. 
563 
6 52 
Ι 3Δ I 
1203 




? O 9 
3 8 9 
19 06 
6 2 
2 Ο Δ 
3 83 
β 6 6 
I 8 
233 
Ρ Δ R Δ C 
Ufi U G L 
A R C E y 
1 S R A E L 
P A K I S T A N 
I N D E 
B I R M A N I E 
C O R E E S U O 
J A P O N 
F O R M O S E 
P H I L I P P I N 
A U S T R A L I E 
I C Δ 2 3 M C Ν Π F 
E X T R A C E E 
C E E A S S O C 
Τ H S Π Δ Τ Τ 
A U T . T I E R S 
C L A S S E Ι 
ΔΕ LF 
Δ L, Τ . C L ■ I 
C L A S S E 2 
Ε Δ Μ Δ 
A L, Τ . A O M 
T I E R S C L 2 
C L A S S E 3 
E U R . Ρ S T 
D I V E R S 
3 5 6 
B 5 





F R J JC E 
B E f r . L U X . 
P A Y S B A S 
A L L E ­ F E D 
16! 
OSCE-SAEG 









Werte - 1000 $ - Valeurs 





Mengen - 1000 Kg - Quantités 





I T A L I E 
R 0 Y . U N | 
N O R V E G E 
S U E D F 
F I N L A N D E 
D A N E M A R K 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
P O R T U G A L 
E S P A G N E 
Y O U G O S L A V 
G R E C F 
T U R Q U I E 
P O L O G N E 
R O U M A N I E 
B U L G A R I E 
M A R O C 
. . A L G E R I E 
T U N I S I E 
E G Y P T E 
• C A M E R O U N 
R M O D N Y A S 
U N S U D AF 
E T A T S U N I S 
H E X 1 O U E 
C U B A 
G U A T E M A L A 
V E N E Z U E L A 
C O L O M B I E 
S U R I N A M 
E Q U A T E U R 
B R E S I L 
P E R O U 
C H I L I 
B O L I V I E 
A R G E N T I N E 
L I B A N 
I R A K 
I R A N 
I N D E 
J A P O N 
H O N G K O N G 
A U S T R A L I E 























A I 0 A 2 6 M O N D E 
C E E 
E X T R A C E E 
C E E A S S O C 
T R S G A T T 
AU Τ . Τ I E R 5 
C L A S S E I 
A E L E 
A U T . C L · I 
C L A S S E 2 
Ε Δ M Δ 
T I E R S CL 2 
C L A S S E 3 
E U R . E S I 
AU Τ . CL · 3 
9 7 9 
9 I 






Δ 9 2 
I « 5 








Δ 3 6 
I 0 3 













2 6 9 
1 03 
I 03 
F R A N C E 
Β E L G · L U X · 
P A Y S B A S 
A L L E M F E D 
I T A L I E 
R O Y · U N I 
S U E D E 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
E S P A G N E 
T C H E C O S L 
• N I G E R 
E T A T S U N | S 
C A N A D A 
B R E S IL 
I N D F 
C H I N C O N T 
J A P O N 
A S I F P O R T 
A U S T R A L IE 
B I 0 A 2 B M O N D E 
E X T R A C E E 
C E E A S S O C 
T R S G A T T 
A U T . T I E R S 
C L A S S E I 
A E L E 
A U T . C L · I 
C L A S S E 2 
T I E R S CL 2 
D I V E R S 
F R A N C E 
P A Y S B A S 
I T A L I E 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
ε τ Δ τ S U N ι s 
1682 
OSCE-SAEG 





















I C Δ 2 θ L I B A 
I N O P 
P R O V B O R D 
M O N D E 
C E F 
E X T R A CEE 
C E E A 5 S O C 
T R S G A T T 
A U τ.τ ι ε R 5 
C L A S S E I 
A E L E 
A U T . C L ­ I 
C L A S S E 2 
Δ U Τ . A O M 
T I E R 5 CL 2 
C L A S S E 3 
E U R ­ F S Τ 












P A Y S 
ALLE 
Ι Τ AL 
ROY­






GR ε CF 
U R S S 
AL L . M . E S Τ 
Ρ O L O G Ν ε 
T C H E C O S L 
H O N O R I ε 
R Ο U Μ Δ Ν Ι E 
B U L G A R Ι E 
. . AL 
E T A T 
CE 
■ L U X . 
B A S 
M F E D 
I E 
UN I 
E G E 
SE 
O N E 
O S L Δ V 
207 
6 A 7 
ά S 
I 3 R I 
37 
3 I 7 
137 7 
3 à 
3 0 6 
C E P 1 E 
5 U Ν | S 
I 5 R Δ E L 
I N D E 
C H | N C O N T 
C E E 
E X T R A C E E 
C E E A S S O C 
T R S G A T T 
A U T . T I E R S 
C L A S S E 1 
A E L E 
A U T . C L . 1 
C L A S S E 3 
E U R . E 5 Τ 
F fl Δ Ν C E 
B E L G · L U Χ · 
P A Y S θ Δ 5 
A L L E M F E D 
I T A L I E 
R 0 Y . U Ν I 
S U I S S E 
« U T H I C H E 
E S P A G N E 
U fl S 5 
P O L O G N E 
T C H E C O S L 
H 0 Ν G R Ι E 
B U L G A R I E 
E T A T S U N I S 
J Δ Ρ 0 "^  
3 8 
1 3 5 1 fl 
ι ι β 
1 7 

















I 0 A 3 6 M O N D E 
C E F 
E X T R A C E F 
C E E A S S O C 
T R S G A T T 
A U T . T I E R S 
C L A S 5 Ε I 
A E L F 
A U T . C L · I 
L L Í ; s E 
• F S T 
20 
20 
1 Δ S 
F R A N C 
B E L G . 
P A Y S 
R U Y . L 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
P O L O G N E 
T C H F C D S L 
1 O V G R I 
168 
OSCE-SAEG 





















10*36 B U L G A R I E 
E T A T S U N I S 
J A P O N 
M O N D E 
E X T R A CEE 
TR 5 G A T T 
C L A S 5 t 2 
τ ι ε R S C L 2 
R H O D N Y A S 
P E R O U 
» Ι Ο Α Δ Ι M O N O E 
C E E 
E X T R A CEE 
CEE A S S O C 
TRS GATT 
A U T . T I E R S 
C L A S S E I 
AELE 
A U T . C L ­ I 
C L A S S E 2 
E A M A 
T I E R S C L2 
3 A 
35 7 
2 I 3 


















6 9 B 
52 





2 7 V 
3Δ 
F R A N 
BELG 
P A Y S 
A L L E 
Ι Τ AL 
R O Y . 
Ν OR V 
SUED 
F I NL 





­ N | G 
• C ON 
E T A T 
CANA 
MEXI 


















OSL Δ V 
ER 
G LEO 










Θ Ι 0 Α Α 3 Μ Ο Ν υ ε 
ε χ τ η Α cεE 
CEE A S S O C 
TRS GATT 
A U T . T I E R S 
C L A S S E I 
AELE 
A U T . C L · I 
C L A S S E 2 
T I E R S CL 2 
D I V E R S 
B E L C L U X . 
A U T R I C H E 
E S P A G N E 
Y O U G O S L A V 
G R E C E 
L I B Y E 
PflOV B O R D 
E X T R A CEE 
CEE A S S O C 
TRS G A T T 
C L A S S E I 
AELE 









F R A N C E 
Β E L G ■ L U X · 
P A Y S 8 A S 
I T A L I E 
fl 0 Y · U Ν I 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
ε Τ Δ Τ S U N I ; 
J A P O N 
1684 
E X T R A C E E 
C E E A S S O C 
OSCE-SAEG 









Werte - 1000 S - Valeurs 











T R S G A T T 
AU τ · τ ι ε R s 
C L A S S E 1 
A E L E 
A U T . C L · I 
C L A S S E 2 
T I E R S C L 2 
BE LC · L U X · 
R O Y · UN I 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
E G Y P T E 
E T A T S U N I S 
1045I M O N D E 
e Ε ε 
E X T R A C E E 
C E E A S S O C 
Τ R 5 G A T T 
A U T . T I E R S 
C L A S S E I 
A E L E 
A U T . C L · I 
C L A S S E 2 
E A M A 
A U Τ . Δ Ο M 
T I E R S C L 2 
C L A S S E 3 
E U R . E S Τ 
F R A N 
B E L G 
P A Y S 
A L L E 
Ι Τ A L 
R O Y . 
S U I S 
P O R T 
G R E C 
P O L O 
H O N G 
M A R O 
CE 
• L U X · 
GNE 













I 5 4 
J 6 
















• C A M 
• C E N 
Ζ Δ Ν Ζ 
M O Z A 
. . RE 
E T A T 
ANT 
G U Δ Τ 
V E N E 
C O L O 
C H Ι L 
I S R A 
Ρ Α Κ Ι 
I N D E 
ν ο ι R ε 
ER O U N 
Τ R A F R 
Ι Β A R 
M Β I O U 
U N I O N 
S U N 1 S 
N E E R L 
E M A L A 
Ζ UE L Δ 
MB Ι E 
EL 
5 Τ A Ν 
9 1 0 4 5 3 M O N D E 
C E F 
E X T R A C E E 
C E E A S S O C 
T R S G A T T 
A U T . T I E R S 
C L A S S E I 
A E L E 
A U T . C L · I 
C L A S S E 2 
Ε Δ Μ Δ 
Δ U Τ . Α Ο M 
Τ Ι Ε fl S C L 2 
F R A N C E 
3 ε L G . L U Χ · 
A L L E M F E D 
N O H V E G E 
G R E C E 
M A R O C 
• • A L G E R I E 
T U N I S I E 
• S E N E G A L 
• G A B O N 
■ C O N C B R A 
• • R E U N I O N 
E T A T S U N I S 
. Δ N 1 F R 
G U A T E M A L A 
V E N E Z U E L A 
I fl A N 
I N D E 
I N D O N E S Ι ε 
Β I O 4 5 6 M O N D E 
E X T R A C E E 
168 
OSCE-SAEG 









Werte - 1000 t - Voleurs 











10456 CEE A S S O C 
TRS G A T T 
C L A S S E I 
A E L E 
A U T . C L - I 
C L A S S E 2 
AU T - AOM 
F R A N C E 
BELG · LUX · 
A L L E H FEt 
I T A L I E 
RO Y - UN 1 
F I NL ANOE 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
. . A L G E R I E 
E T A T S U N I S 
B I Q 4 5 8 M O N D E 
e Ε ε 
E X T R A CEE 
CEE A S S O C 
TRS C ATT 
A U T . T I E R S 
C L A S S E I 
AELE 
A U T . C L · I 
C L A S S E 2 
T I E R S C L 2 
F R A N C E 
Βε LG - LUX -
P A Y S B A S 
A L L E H FED 
I T A L I E 
F I N L A N D E 
D A N E M A R K 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
Y O U G O S L A V 














B I C 4 6 I Μ Ο Ν Ο ε 
E X T R A C E E 
T R S G A T T 
A U T . T I E R S 
CL A 55ε I 
A E L E 
C L A S S E 3 
AUT . CL · 3 
R O Y . U Ν l 
C H I N C O N T 
8 1 0 4 6 3 H O N D E 
C E E 
E X T R A CEE 
CEE A S S O C 
T R S G A T T 
A U T . T I E R S 
C L A S S E I 
AELE 
A U T . C L · I 
C L A S S E 3 
E UR . ES T 
AU T . CL . 3 
F R A N C E 
I T A L I E 
R O Y . U Ν I 
D A N E M A R K 
T C H E C O S L 
E T A T S U N I S 
CHIN C O N T 









B I 0 4 7 I M O N D F 
E X T R A C E E 
οε ε ASSOC 
TRS GATT 
C L A S S E I 
AELE 
A U T . C L · I 







A L L E M F E D 
I T A L I E 
R 0 Y · U N I 
D A N E M A R K 
A U T R 1 C H E 
P O R T U G A L 
• C O N O L E O 
OSCE-SAEG 







C E E 
EWG 
Werte - 1000 S - Voleurs 
Belg- Nederland Lux. 
Deutschland 
(BR) 
C E E 
EWG 





4 7 1 E T A T S U N I S 
¡ 1 0 * 7 3 M O N D E 
c ε ε 
E X T R A C E E 
C E E A S S O C 
T R S G A T T 
C L A S S E I 
A E L E 
A U T ­ C L ­ I 
C L A S S E 2 
E A M A 




2 6 7 
2 5 9 
F R A N C E 
B E L G ­ L U X ­
I T A L I E 
fl O Y ­ U N I 
N O R V E G E 
S U E D E 
A U T R 1 C H E 
C R E C E 
• C O N G L E O 
C A N A D A 
J A P O N 
2 
I 5 2 
4 7 7 M O N D E 
C E E 
E X T R A CEE 
C E E A S S O C 
T R S G A T T 
C L A 5 5 ε I 
A E L E 
C L A S S E 2 
A U Τ . A O M 
P A Y S B A S 
A L L E « F E D 
S U I S S E 
■ ­ A L G E R 1 ε 
E X T R A C E E 
ο ε ε A s s o c 
T R S G A T T 
A U T . T I E R S 
C L A S S E I 
AE L ε 
A U T . C L ­ I 
C L A S S E 2 
T I E R S C L 2 
C L A S S E 3 
E U R . E S Τ 
F R Δ Ν C F 
Β ε L G . L U Χ · 
A L L E M F E D 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
S U E O E 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
Y O U G O S L A V 
T C H E C O S L 
H O N G R Ι E 
R O U M Δ Ν 1 ε 
E T A T S U N I S 
I N D E 
J A P O N 
M O N D E 
C E E 
E X T R A C E E 
C E E A S S O C 
T R S G A T T 
A U T . T I E R S 
C L A S S E I 
A E L E 
A U T . C L ­ I 
C L A S S E 2 
T I E R S CL 2 
F R A N C E 
Β E L G ­ L U X ­
P A Y S B A S 
A L L E M F E D 
I T A L I E 
fl O Y . U Ν I 
N O R V E G E 
S U E D E 
S U I S S E 
E S P A G N E 
E T A T S U N I 5 
C A N A D A 
A R G E N T I NE 














1 6 0 
3 1 
1 2 q 
3 1 
1 2 1 
1 29 
1 2 7 
'Ι0Δ91 M O N D E 1687 
OSCE-SAEG 









Werte - 1000 5 - Valeurs 











1 1 0 * 9 1 C E E 
E X I B I C E E 
C E E A S S O C 
T R S G A T T 
A U T . T I E R S 
C L A S S E I 
A E L E 
A U T . C L · I 
C L A S S E 3 

















F R A N C E 
BE LG .LUX · 
P A Y S B A S 
RO Y .UN I 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
P O L O O N E 
T C H E C O S L 
H O N G R I E 
B U L G A R I E 
E T A T S U N I S 
J A P O N 
I 
2β 
Θ Ι 0 Α 9 3 M O N D E 
E X T R A CEE 
CEE A S S O C 
C L A S S E 2 
EAMA 
S O M A L I E R 
fl I 0 A 96 M O N D E 
C E T 
E X T R A CEE 
CEE A S S O C 
TRS G A T T 
A U T . T I E R S 
C L A S S E 1 
AELE 
A U T . C L . 1 
C L A S S E 3 
E U R . E S T 
F R A N C E 
B E L G . L U X . 
P A Y S B A S 
A L L E M FED 
I T A L I E 
ROY . UN 1 
N O R V E G E 
5 U E 0 E 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
E S P A G N E 
Y O U G O S L A V 
P O L O G N E 
T C H E C O S L 
H O N G R I E 
B U L G A R I E 
E T A T S U N 1 S 




1 5 1 
2 
1 50 








































θ I O A 9 θ M O N D E 
C E E 
E X T R A C E E 
C E E A S S O C 
T R S G A T T 
A U T . T I E R S 
C L A S S E I 
A E L E 
A U T . C L · I 
F R A N C E 
B E L C · L U X . 
A L L E M F E D 
I T A L I E 
ROY .UN 1 
N O R V E G E 
Y O U G O S L A V 
UN SUD AF 
E T A T S U N I S 












8 2 0 1 0 0 M O N D E 
C E E 
E X T R A C E E 
C E E A S S O C 
T R S C A Τ Τ 
A U T . T I E R S 
C L A S S E I 
A E L E 
A U T . C L . I 
C L A S S E 2 
E A M A 
A U Τ . A O M 
T I E R S C L 2 
10987 
1 98 A 
8 996 
3 979 
A Ι ι β 
2 8 8 3 
2 5 A 7 
1059 
I A 8 8 
6 3 7 8 
1233 
5 A2 






I 6 A 0 
7 9 A 
503 
3A3 
2 7 5 
3 0 0 
20 
2 A 5 
200 
8 2 2 3 
1 6 ι β 
6 6 0 5 
19 7 8 
3 8 3 0 
2 A I 5 
23 18 
I 00 A 
I 3 I A 
A 2 8 A 
2 I 6 
33 
A 0 3 5 
I A 6 
I A 7 
3 A 
I I 3 
2 0 I 
23 
16973 
2 7 10 
I A259 
69 3 9 
59 5 3 
A077 
3 2 0 8 
12 69 
19 3 9 
10 9 6 7 
2 9 7 | 
9 I 7 
7079 
2 8 A 
3 7 0 6 
3 2 5 0 
6 6 
6 7 A 
5 I 
3655 
2 0 6 A 
5 A2 
A 22 
1 1 5 2 6 
2 167 
93 59 
2 8 9 A 
5 5 5 7 
3 0 7 5 
2 9 Θ 9 
12 09 
17 80 
6 3 6 9 
A38 
36 
5 8 9 5 
1688 
OSCE-SAEG 









Wette - 1000 S - Valeurs 






Mengen - 1000 Kg — Quantités 
Belg. 
Lux. (BR) 
D I V E R S 
F R A N C E 
BE LG ·LUX . 
P A Y S BAS 
ALLEM FED 
I T A L I E 
R O Y ·UN I 
I S L A N D E 
I R L A N D E 
N O R V E G E 
S U E D E 
F I N L A N D E 
D A N E M A R K 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
P O R T U G A L 
E SP A C NE 
G 1 B . M AL Τ E 
Y O U C O S L A V 
G R E C E 
TURO\l Ι E 
E U R O P E ND 
U S S 
A L L . M . E S T 
H O N G R I E 
R O U M A N I E 
M A R O C 
. . A L G E R I E 
T U N I S I E 
C A N A R I E S 
L I B Y E 
E G Y P T E 
S O U O A Ν 
.ANC AOF 
AF OC BR 
. M Δ u R Ι Τ Δ Ν 
.MALI 
• Ν I G E R 
• Τ CH AD 
• S E N E G A L 
C A M B I E 
OU Ι Ν.Ρ OR Τ 
G U I N E E RE 
•HT V O L T A 
S I E R P A L E O 
L I B E R I A 
•C I V O I R E 
C H A N A 
•TOGO REP 
• D A H O M E Y 
N I G E R I A 
•ANC AEF 
• C A M E R O U N 
• C E N T R A F R 
GU Ι Ν ESP 
• G A B O N 
•CONG BRA 
■CONO LEO 
. R U A N D A υ 
A N G O L A 
E T H I O P I E 
.CF SOM A L 
S O M A L I E R 
KENYA OUG 
T A N G A N Y K A 
Z A N Z I B A R 
M O Z A M B I QU 
• M A D A G A S C 
. . R E U N I O N 
RHOD N Y A S 
UN SUD A F 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
• S T Ρ M I O 
M E X I Q U E 
H A I T I 
D O M I N I C H 
F I N D O C C 
A N T N E E R L 
• • A N T F R 
G U A T E M A L A 
H O N O U R BR 
H O N O U R RE 
S A L V A D O R 
N I C A R A G U A 
C O S T A R I C 
P A N A M A RE 
V E N E Z U E L A 
C O L O M B I E 
G U Y A N E BR 
S U R I N A M 
. . C u Y A N F 
E Q U A T E U R 
B R E S I L 
P E R O U 
C H I L I 
B O L I V I E 
P A R A C U A Y 
U R U G U A Y 
A R C E N T I N E 
C H Y P R E 
L I B A N 
2 0 9 
ses 
9 26 
! I 2 
1 A 9 













I A 6 























































I 0 6 
5 
2 
I A 6 
2 b 
I 6 





I I 8 
I 6 0 
I 
Ι Ι β 
β I 
I 8 0 
I 2 5 
62 
567 
I 0 I 
I 0 
I A 3 
69 
2 6 5 
73A 
I 2 A A 
1 78 
























































3 7 7 
A2 
5 
I I 9 





















I 7 7 
3 0 5 
I 75 















































8 20 100 
Destination 
Bestimmung 
S Y R I E 
I R A K 
I R A N 
I S R A E L 
J O R D A N I E 
A R A B S E O U 
K O W E Ι T 
Q A T B A H R 
A D E N 
A F G H A N 1 S T 
P A K I S T A N 
1 N O E 
C E Y L A N 
B I R M A N I E 
J A P O N 
T H A I L A N D E 
L A O S 
C A M B O D G E 
V 1 E T N S U D 
P H I L I P P I N 
M A L A 1 S Ι E 
5 1 N G A P O U R 
B O R N E O B R 
I N D O N E S I E 
A S Ι E P O R T 
A U S T R A L I E 
N Z E L A N D E 
• N G U Ι N N 
O C E A N U S A 
O C E A N B R 
• O C E A N F R 
P R O V B O R D 









































































3 5 A 
2A 
1 76 




























































































8 2 0 2 1 0 H O N D E 2 7 4 8 2 9 6 8 2 6 9 2 
C E E 
E X T R A C E E 
C E E A S S O C 
T R S G A T T 
A U T . T I E R S 
C L A S S E I 
A E L E 
A U T . C L . I 
C L A S S E 2 
E A M A 
A U Τ . A 0 H 
T I E R S C L 2 
C L A S S E 3 
E U R . E S T 
D I V E R S 
F R A N C E 
B E L G . L U X · 
P A Y S B A S 
A L L E M F E D 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
1 S L A N D E 
I R L A N D E 
N O R V E G E 
S U E D E 
F 1 N L A N D E 
D A N E M A R K 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
P O R T U G A L 
E S P A G N E 
G I B . M A L T E 
Y O U C O S L A V 
G R E C E 
T U R Q U I E 
E U R O P E N D 
P O L O G N E 
R O U M A N I E 
M A R O C 
• • A L G E R I E 
T U N I S I E 
C A N A R I E S 
L I B Y E 
E G Y P T E 
S O U D A N 
A F P O R N S 
A F O C B R 
. M A U R 1 T A N 
• M A L I 
• N I C E R 
. T C H A D 
• S E N E G A L 
C A M B I E 
G U I N . P O R Τ 
G U I N E E R E 
• Η Τ V O L T A 
S I E R R A L E O 
L I B E R I A 
• C I V O I R E 
G H A N A 
• T O G O R E P 
• D A H O M E Y 
N I G E R I A 
• C A M E.R 0 U Ν 
• C E N T R A F R 
G U Ι Ν E S P 
.G A I O N 
A69 
26 1 6 
69 1 
1780 




16 4 2 
7A 
76 


















































































































5 I 7 
1 3 8 6 
23 
9 
I 3 5 A 
I 2 7 











3 3 7 
2 6 3 1 
5 I 2 
18 4 7 
6 0 9 
8 5 3 
3 AS 
5 0 8 





I I A 










3 I 6 
2 3 7 6 
A I 8 
17 19 


































■ C O N G B R A 
■ C O N G L E O 
• R U A N D A U 
A N G O L A 
E T H I O P I E 
• C F S O M A L 
S O M A L I E R 
K E N Y A O U G 
T A N G A N Y K A 
Ζ Δ Ν 7 Ι Β A R 
Μ 0 Ζ Δ Μ 8 1 O U 
• M A D A G A S C 
• ­ R E U N I O N 
R H O O N Y A S 
U N S U D A F 
E T A T S U N I S 
C A Ν A Ο Δ 
• S T Ρ M I O 
ME χ ι η υε 
Η Δ | Τ | 
D O M I N I C R 
F I N O O C C 
ANT Νε ε RL 
. ­ Δ Ν Τ F R 
G U A T E M A L A 
H O N D U R B R 
H O N D U R R E 
S A L V A D O R 
N I C A R A G U A 
C O S T A R 1 C 
P A N A M A R E 
V E N E Z U E L A 
C O L O M B I E 
G U Y A N E B R 
S U R 1 N A M 
. · O U Υ Δ N F 
E Q U A T E U R 
B R E S I L 
P E R O U 
C H I L I 
B O L I V I E 
P A R A G U A Y 
U R U G U A Y 
A R G E N T I N E 
C H Y P R E 
L I B A N 
S Y R I E 
1 R A K 
I R A N 
I S R A E L 
J O R D A N I E 
A R A B S E O U 
K O W E Ï T 
Q Δ T B A H R 
A D E N 
A F G H A N 1 S T 
A S I E Ν D Δ 
P A K I S T A N 
I N D E 
C E Y L Δ Ν 
B I R M A N I E 
F O R M O S E 
H O N G K O N G 
Τ Η Δ 1 L A N D E 
C A M B O D G E 
V Ι E Τ Ν S U D 
P H I L I P P I N 
M A L Δ 1 S Ι E 
S I N G A P O U R 
B O R N E O Β « 
I N D O N E S I E 
A S I E P O R T 
A U S T R A L I E 
Ν Z E L A N D E 
■ Ν G U Ι Ν Ν 
O C E A N B R 
• Ο C Ε Δ Ν F R 
























































































I 7 3 
2 I 
I 8 






I A 8 
2 I 
I 2 8 
MC N O F 
C E F 
E X T R A C E F 
C L E A S S O C 
T R S G A T T 
A U T . T I E R S 
C L A S S E I 
A E L E 
Δ Ι. Τ . C L · I 
C L A S S E 2 
Ε Δ M 4 
Δ U Τ . Δ Ο M 
T I E R S C L 2 
C L A S S E 3 
E u R . F s T 
D I V F R S 
2C6 
4 27 
3 7 0 





1 B 7 
4 95 
2 72 
3 I 3 
92 
I 3? 
F R A N C E 
RE L Γ, . L U X · 
P A Y S B A S 
A L L E M F E D 
T A L I E 
R O t . U 
I S L t i O t 
1691 
OSCE-SAEG 





















I R L AN 
NOR VE 
S U E O E 
F I NL Δ 
D A N E M 
SU I S S 
AU TR I 
POR TU 
ESP AG 
G Ι Β . M 
YOUG O 
G R E C E 
Τ U R O U 
E U R O P 
P O L O G 
HO NCR 
R O UM A 
B U L G A 
M A R O C 
. . ALG 
T U N I S 
C A Ñ A R 
L I B Y E 
E G Y P T 
S O U D A 
AF OC 
. M AUR 
.HALI 
• N I GE 
• T CH A 
• S E N E 
G U I N E 
• HT V 
L I B E R 
• C IV 
G H A N A 
■ T O G O 
. D AHO 
N I C E R 
AF OR 
. C A M E 
.CENT 





A N G O L 
ΕΤΗ I O 
• CF 5 
SOM AL 
K E N Y A 
T A N G A 
Z A N Z I 
MOZ AM 
• M A D A 
• · REU 









A L T E 





Ν Ι E 
R ι ε 




Ι Τ AN 
GAL 
E RE 
OL Τ Δ 
I A 
O I R E 
R E P 
M E Y 
I A 
BR 






Ρ I E 
O h A L 
OUG 
Ν Υ Κ A 
1692 
π ο υ 
G ASC 
JN I ON 
N Y A S 
UN SUD AF 
E T A T S U N I S 
G A N A D 
ME X I O 
CUBA 
H A I T I 
DOM Ι Ν 
F IND 
ANT Ν 
• • A N T 
G U A T E 
H O N D U 
S A L V A 
Ν I C A R 
C O S T A 
P A N A M 
VE Νε Ζ 
COL OM 
S U R I N 
• • G U Y 
ε a υ A τ 
BR Ε S Ι 
P E R O U 
C H I L I 
BOL I V 
Ρ AR AG 
UR UG U 
A R G ε Ν 
CH YPR 
L I B A N 
S Y R I E 
IRAK 
IRAN 
I SR Δ ε 
J O R O A 
ARAB 
K O M E 1 
OAT Β 
ADEN 
A F G Η Δ 
P A K I S 
INDE 
CE YL A 
β I RM Δ 
J A P O N 









R I C 
A RE 
UEL A 
Β Ι E 
ι ε 
U Δ Y 
Ν Ι Ε 
S E O U 
A H R 







































C E E 
EWG 






C E E 
EWG 





T H A I L A N D E 
L A O S 
C A M B O D G E 
V 1 Ε Τ N S U D 
P H I L I P P I N 
M A L Δ I S Ι E 
S I N G A P O U R 
I N D O N E S I E 
A U S T R A L I E 
Ν Z E L A N D E 
. Ν C U Í N Ν 
O C E A N BR 
• O C Ε Δ Ν FW 
P R O V B O R D 
P O R T S F R C 
= ÎC229 M O N D F 
C E F 
E X T R A C E E 
C E E A S S O C 
T R S G A T T 
A U T . T I E R S 
C L A S S E 1 
A E L E 
A U T ­ C L ­ 1 
C L A S S E 2 
E A M A 
A U T . A C M 
T I E R S CL 2 
C L A S S E 3 
E U R . F S T 
D I V E R S 
F R A N C E 
Β E L G . L U Χ · 
P A Y S B A S 
A L L E M F E D 
I T A L I E 
RO Y . U N 1 
I S L A N D E 
I R L A N D E 
N O R V F G E 
S U E D F 
F I N L A N D E 
D A N E M A H K 
su ι s s ε 
A U T R 1 C H E 
P O R T U G A L 
E 5 P A G N E 
G Ι θ ­ M AL TE 
Y O U G O S L A V 
G R E C E 
T U R Q U I E 
E U R O P E N O 
U R S S 
AL L ­ M . E S Τ 
P O L O G N E 
T C H E C O S L 
H O N G R I E 
R O U M A N I E 
B U L G A R I E 
M A R O C 
■ ­ A L G E R I E 
T U N I S I E 
C A N A R I E S 
L I B Y E 
E G Y P T E 
S O U D A N 
Δ F P O R N S 
AF OC BR 
. M A U R Ι Τ A Ν 
• M A L I 
• N I G E R 
. T C H A D 
• S E N E G A L 
G U Ι Ν . Ρ Ο R Τ 
G U I N E E R E 
• H T V O L T A 
S I E P R A L E O 
L I B E R I A 
• C I V O I R E 
G H A N A 
■ Τ O G Ο R E P 
• D A H O M E Y 
N I G E R I A 
AF O R B R 
• C A M E R O U N 
­ C E N T R A F R 
C U Ι Ν E S P 
■ G Δ Β Ο Ν 
■ C Ο Ν C B P A 
■ C O N G L E O 
• R U A N D A U 
A N G O L A 
E T H I O P I E 
S O M A L I E R 
K E N Y A O U G 
Τ Δ Ν Ο Δ Ν Υ Κ Δ 
Ζ Δ Ν 7 Ι Β A R 
M C Z Ä M B I Q U 
• M A D A G A S C 
. . R E U N I O N 
Δ 3 3 8 
6 O 9 B 
A 93 6 
Δ Δ 5 6 
Ι Ο Α Δ 
3 7 S Α 
2 1 1 9 
1 6 3 5 
2 2 2 2 
Ι Δ 7 
Ι 0 5 
Ι 9 7 0 
Ι 2 2 
Ι 2 2 
b 
797 
θ Ι 2 
9 0 Β 











Ι Ι 9 
Ι 7 9 
2 
Ι 9 Α 
Ι 9 7 














































2 Ι Β 







3 Ι 9 
96 
9 2 





































Ι 2 0 
Ι 9 3 
3 Δ 9 9 
4 93 3 
3 7 73 
3 Β | 7 
ΘΔ2 
3 Ι 3 θ 
Ι θ 0 9 
Ι 329 
16 9 2 
3 Β 
9 
Ι 6 Α 5 
1 0 3 
Ι 0 3 
59 
2 ύ 3 
7 5 
Ι 3 0 
97 
1 Ι Ρ 
7 7 
Δ Ι 
Ι 2 3 
Α 
Ι Ι 9 
2 
2 
Ι Δ 3 5 
350Β 
207 | 
Ι 9 Α 5 
9 27 
Ι Α 2 2 
bns 
Β53 
2 0 0 Δ 
38 
Δ6 







Ι Δ 9 






[ Β Α 
Ι 5 
Ι 5 
6 e 2 
? 6 > 




Ι Ι 9 












2 Ι 8 S 
12 5 2 
1 5 9 2 
A S A 
7 9 6 
Λ 2 7 




3 Ι 7 
Ι 0 6 
1693 
OSCE-SAEG 





















2 0 2 2 9 UN SUD AF 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
•ST Ρ M I O 
M E X I Q U E 
C U B A 
H A I T I 
D O M I N I C R 
F IND OCC 
ANT N E E R L 
. . A N T F R 
G U A T E M A L A 
H O N D U R BR 
H O N D U R RE 
S A L V A D O R 
N I C A R A G U A 
C O S T A R 1 C 
P A N A M A RE 
V E N E Z U E L A 
C O L O M B Ι E 
G U Y A N E BR 
S U R I N A M 
. · G U Y A Ν F 
E Q U A T E U R 
B R E S I L 
P E R O U 
C H I L I 
B O L I V I E 
P A R A G U A Y 
U R U G U A Y 
A R G E N T I N E 
C H Y P R E 
L I B A N 
S Y R I E 
IRAK 
IRAN 
1 S R A E L 
J O R D A N Ι E 
A R A B ­SEOU 
K O W E I T 
QAT BAHR 
A D E N 
A F G H A N 1 ST 
P A K I S T A N 
INDE 
CE YL AN 
θ 1 RM AN Ι ε 
C O R E E SUD 
J A P O N 
F O R M O S E 
H O N G K O N G 
T H A I L A N D E 
L A O S 
C A M B O D G E 
V 1 ETN SUD 
P H I L I P P I N 
MAL A 1 5 1 E 
S I N G A P O U R 
H O R N E O BR 
I N D O N E S I E 
ASIE PORT 
A U S T R A L I E 
Ν Z E L A N D E 
• Ν G U Ι Ν Ν 
O C E A N USA 
O C E A N BR 
• O C E A N FR 
P R O V B O R O 










































































































































8 2 0 3 1 0 M O N D E 
1694 
C E E 
E X T R A CEE 
CEE A S S O C 
T R S G A T T 
A U T . T I E R S 
C L A S S E I 
A E L E 
AUT . CL · I 
C L A S S E 2 
E A M A 
AU Τ.A 0 M 
T I E R S CL2 
C L A S S E 3 
EUR .F S Τ 
D I V E R S 
F R A N C E 
BELG .L UX . 
PAYS B A S 
A L L E M FED 
I T A L I E 
R 0 Y.UN I 
I S L A N D E 
I R L A N D E 
N O R V E G E 
S U E D E 
F I NL A Ν O E 
D A N E M A R K 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
P O R T U G A L 
E S P A G N E 
39 I A 































1 6 5 2 
7Θ A 
7 8 A 



































































2 6 A 
1 03 
2 I A 
1 2 
2 7 












C E E 
EWG 





C E E 
EWG 
Mengen - 1000 Kg - Quantités 
Lux' i IM"1" Deutschland (BR) 
G Ι Β . M AL Τ E 
Y O U G O S L A V 
A L Β Δ Ν 1 F 
G R E C E 
T U R Q U I E 
E U R O P E N O 
U R S 5 
P O L O G N E 
T C H E C O S L 
H O N G R I E 
R O U M A N I E 
M A R O C 
. . A L G E R I E 
T U N I S I E 
C A N A R I E S 
L I B Y E 
E G Y P T E 
S O U D A N 
A F O C 8 R 
. M A U R Ι Τ Δ Ν 
• M A L I 
• N I G E R 
­ Τ CH Δ ~ 
• s ε Ν t 
G Δ Η Β It 
G U ι Ν Ε ε ρ ε 
•HT V O L T A 
5 I E R R A L E O 
L I B E R I A 
• C I V O I R E 
G H A N A 
• T O G O R E P 
­ D A H O M E Y 
N I G E R I A 
• C A M E R O U N 
• C E N T R A F R 
• G A B O N 
■ C O N G B R A 
• C O N G L E O 
­ R U A N D A U 
A N G O L A 
E T H I O P I E 
• CF S O M AL 
S O M A L I E R 
K E N Y A O U G 
T A N G A N Y K A 
Z A N Z I B A R 
M O Z A M B I Q U 
. M A D A G A S C 
. . R E U N I O N 
R H O D N Y A S 
UN S U O AF 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
■ S Τ Ρ M I O 
ME Χ 1 O U E 
C U B A 
H A I T I 
D O M I N I C R 
F IND O C C 
A N T N E E R L 
. . A N T F R 
G U A T E M A L A 
H O N D U R R E 
S A L V A D O R 
N I C A R A G U A 
C O S T A R I C 
P A N A M A RE 
V E N E Z U E L A 
C O L O M B I E 
G U Y A N E BR 
S U R I N A M 
­ · G U Υ Δ N F 
E Q U A T E U R 
B R E S I L 
P E R O U 
C H I L I 
B O L ι ν ι ε 
P A R A G U A Y 
U R U G U A Y 
A R G E N T I N E 
C H Y P R E 
L I B A N 
S Y R I E 
I R A K 
I R A N 
I S R A E L 
J O R D A N Ι E 
A R A B S E O U 
K O rf F 1 T 
Q Δ T B Δ Η R 
Δ D Ε Ν 
A F G H A N 1 S T 
P A K I S T A N 
Ι Ν D ^ 
N E P A L B H U 
B I R M A N I E 
J A P O N 
H O N T K O N C 
T H A I L A N D E 
C A M B O D G E 
V Ι Ε Τ Ν S U O 
P H I L I P P I N 
M Δ L Δ 1 S ! E 









































































































Werte - 1000 S - Valeurs 






Mengen - 1000 Kg - Quantités 





B O R N E O BR 
I N D O N E S I E 
A S I E P O R T 
A U S T R A L I E 
N Z E L A N D E 
. N G U Ι N N 
O C E A N BR 
. O C E A N FR 
P R O V B O R D 
P O R T S FRC 






3 2 0 3 9 0 M O N D E 
C E E 
E X T R A CEE 
CEE A S S O C 
TRS G A T T 
A U T . T I E R S 
C L A S S E I 
AELE 
A U T . C L - I 
C L A S S E 2 
E A M A 
A U T . A O M 
T I E R S C L 2 
C L A S S E 3 
E U R . E S T 
A U T . C L · 3 
D I V E R S 
FRAN 
B E L O 
P A Y S 
ALLE 
I TAL 
RO Y . 
ISLA 
IRLA 
N OR v 
SUED 
F I NL 
D A N E 
SUIS 
AUTR 
P O R T 
ESPA 
G I B . 
YOUG 
ALBA 
G R E C 
TURO 
E U R O 
U R 
ALL . 
P O L O 
TCHE 
HONG 
R O U M 
H A R O 
CE 











U G A L 
GNE 
H A L T E 
DSL AV 
Ν Ι E 
E 
U I E 
PE ND 
S S 
M . EST 
GNE 
COSL 
R I E 
ΑΝ I E 
C 
GER I E 
5 1 E 




. . AL 
TUN | 
CANA 
L Ι Β Y 
EG YP 
S O U O 
AF Ρ 
AF OC BR 
.MAUR I TAN 
.MALI 
.NIG 
. T CH 
• S E N 
G A H B 
G U I Ν 
G U I Ν 
. Η Τ 
S I E R 
L I B E 
• C I 
G H AN 
. T O C 
. D AH 
N I C E 
AF O 
. C A M 
• C E N 
• G A B 
. C O N 
■ C ON 
• RUA 




Κ Ε Ν Y 
T A N G 
Ζ A N 2 
M O Z A 
■ MAO 
. .RE 
RH O D 
UN S 








V O L T A 
R A L E O 
R I A 













OP I E 
S OM A L 
LIE R 
A OUG 
A Ν γ κ A 
I B A R 
MB I OU 
AC ASC 
U N I O N 
N Y A S 
UO AF 
SUN I S 
2 5 5 5 S 
6 079 
I 9 A A A 
79 A 3 
I A 0 6 9 
35 11 
1 1 5 0 3 
6 2 5 7 
5 2 A 6 
78 8 9 
6 8 2 
792 







2 2 7 8 
3 A8 
1522 
I A 6 2 
28 
95 
A 7 6 
I 1 00 
A9 I 























































6 I 5 
227 
5 I 


























3 A 9 
I 2 0 







2 0 8 5 A 
A9 I 7 
1 5 9 3 7 
5 2 9 2 
12 907 
2 6 5 5 
Ι 0Δ 30 
5 8 2 2 
A 608 
5 A 7Δ 
79 
33 
5 3 6 2 
33 
33 
5 A 3 
9 I 9 







A 0 9 
6 9 3 
1526 



























3 5 9 5 
7 5 7 5 
I 9 A 5 
57 67 




3 I 9 








A 0 0 
1 93 
2 83 










8 5 A 
699 
I 5 I 
ι a A 




2 I 2 












I I 3 A A 
2 3 7 2 
8 9 7 2 
259A 
7 105 
I 6 AS 
5 3 2 5 





2 I 9 
A 7 9 











I I 3 
I 0 





7 7 8 
I 3 7 A 
1696 
OSCE-SAEG 




















S 2 0 3 9 0 C A N A D A 
. S Τ " 
Δ Μ ε R 
M E X I 
C U B A 
H A I T 
D O M I 
ι I o 
F Ι Ν 
A N T 
..AN 
G U Δ Τ 
H O N D 






C O L O 
CUYA 
SURI 
. . OU 
EQUA 
B R E S 
P E R O 





C Η Υ Ρ 
L I B A 
S Y R I 
I R A K 
I R A N 
I S R A 
J O R O 




Δ F G H 
Ρ Α Κ Ι 
I N D E 
Ν Ε Ρ Α 
C E Y L 
B I R M 
C H I N 
C O R E 
J Δ Ρ O 
F O R M 
H O N G 
T H A I 
L A O S 
C A MB 
V I E T 
N I C R 
η o c c 
N E E R L 
Τ FR 








MB I E 
Νε B R 
"ii" 
Υ Δ N F 
τ ε U R 
ν ι ε 
G U Δ Y 
U A Y 
Ν Τ Ι Ν Ε 
R E 
EL 











. N G 










L A N D E 
ODGE 
Ν SUD 
Ι Ρ Ρ 1 Ν 
ι s ι ε 
Δ Ρ O U R 
EO BR 
NE S Ι E 
P O R T 
P A L I E 
L A Ν ο ε 
UIN Ν 































I 2 2 
3 5 I 
e c 2 
















A 8 3 
70 

















MO NO ε 
c ε F 
EXTRA CEE 
CEE A 5 5 0 C 
TRS GATT 
A U T . T I E R S 
C L A S S E I 
AELE 
A U T . C L ­ I 
C L A S S E 2 
EAMA 
A U Τ . Δ O M 
τ ι ε R S C L 2 
C L A S S E 3 
E U R · F S T 
A U T . C L ­ 3 
D I V E R S 
F R A N C E 
B E L G ­ L U X ■ 
P A Y S B A S 
A L L E M F E D 
I T A L I E 
R 0 Y ­ U N I 
I S L A N O E 
I R L A N D E 
N O R V E G E 
S U E D ε 
F I N L A N D E 
D A N E M A R K 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
P O R T U G A L 
45 1 37 
97 50 
3 5 3 3 3 
13903 
2 2 9 9 6 
Β I B A 
Ι θ 20 I 
I I I 6 0 
70 Δ I 
I 6 9 θ A 
I 5 5 9 
13 6 6 
Ι Δ 05 9 
Ι Α β 
I 40 
I 2 Δ 9 
2 5 5 5 
32 13 
720 
20 | 3 




20 2 9 
β ι s 
1 7 2Δ 
2 7 7 3 
I 5 2 * 




3 I Δ 5 
9 Β 2 
5 Β Ο 
7 93 
ύ θ b 
30Β 
2 9 9 2 
855 
1235 
9 Ο 2 
22 
22 
4 2 9 
Ι 5 Ι 
2 Δ Ι 
20 
2 6 7 
3 62 
7 Ι 6 
Ι 6 9 
Ι Ι 3 
4 9 0 
7 8 8 5 
2 900 0 
2 0 7 6 6 
6 9 θ Ι 
16 2 2 0 
Ι 02 Δ Α 
59 76 
12 6 6 4 
233 
Ι 02 
12 3 2 9 
10 7 3 
Ι 9 β ! 
695 
19 7 0 
236 4 
14 7 2 
559 
Ι Δ Β 6 
5Β 9 
Β Α 2 
Α Ο 2 






5 7 4 Δ 
19 283 
θ 5 6 3 
117 69 
4 6 9 5 
92 4 1 
5 9 16 
3 3 2 5 
10 0 0 6 
Ι Ι Ο Ο 

















Ι 4 2fl 
72 | 
258 












4 6 5 7 
1 5 2 3 6 
5 Δ 6 Ι 
10 6 6 6 
3 7 6 6 
θ 3 Ι 9 
5 4 90 
2Β 2 9 
6 Β Β 7 
2 58 
5 Ι 







6 9 6 
233 














Werte - 1000 S - Valeuts 






Mengen - 1000 Kg - Quantités 
Belg. Nederland Lux. 
Deutschland 
(BR) 
8 2 0 A 0 0 E S P A G N E 
0 Ι Β . MAL TE 
Y O U G O S L A V 
A L B A N I E 
G R E C E 
T U R Q U I E 
E U R O P E ND 
U R S S 
P O L O G N E 
T C H E C O S L 
H O N G R I E 
R O U M A N I E 
B U L G A R I E 
M A R O C 
. . A L G E R I E 
T U N I S I E 
C A N A R I E S 
S A H A R A ES 
L I B Y E 
E G Y P T E 
SOUO AN 
•ANC AOF 
AF POR NS 
AF OC BR 
. H A u R Ι Τ A Ν 
.MALI 
■NIGER 
. T C H A D 












































3 6 8 
26 5 
8 I 0 




I Ν . POR Τ 
INFE RE 
T V O L T A 
ERR A L Ε O 
BER I A 
I V O I R E 
ANA 
OG O R E P 
AH OHE Y 
G E R I A 









U A Ν D A u 
GOLA 
H I OP Ι E 
F S OM A L 
M A L I E R 
NYA OUG 
Ν G A Ν Y K A 
Ν Ζ I B A R 
Ζ AHB I QU 
AD AG A SC 
R E U N I O N 
OD N Y A S 
SUD AF 
ÄT SUN I S 
NADA 
I I 5 
28 
I 6 
I 5 I 











I 5 0 
I I 2 
B 
8? 
I 2 I 
6 5 
I 28 












I 3 9 
I 5 
I 6 


























I 8 0 
A3 
227 
A 9 0 
6 9 6 












M E X I Q U E 
AITI 
D Μ Ι Ν I C R 
IND OCC 
H T N E E R L 
•ANT FR 
J A T E M A L A 
jNDUR B R 
jNO UR RE 
AL V ADOR 
I C A R A G U A 
1ST A R I C 
ΑΝΑΜΑ RE 
£ NE ZUEL A 
jLOMB Ι E 
J Y ANE BR 
J R Ι Ν A H 
. G U Y A Ν F 
3 U A Τ E U R 
1E5IL 
l R OU 
1 I L I 
3L I V Ι E 
A R A GU A Y 
I U G L A Ï 
1 G E N T I N E 
H Y Ρ R E 
IBAN 
SRA EL 
3RD Δ Ν Ι E 
IIB SEOU 
3 WEÏ Τ 










Δ 0 6 








I A 0 
3 A 3 
I 2 6 
Α β 
I 0 5 














7 A 8 
3 ι β 
I 0 7 
9 I 










5 A I 
582 
I 0 
























C E E 
EWG 






C E E 
EWG 
Mengen ­ 1000 Kg ­ Quan t i t és 
B e l g . 
L u x . 
Deutschland 
(BR) 
A F G H A N I S T 
A s ι ε N O A 
P A K 1 S T A N 
1 N D E 
N E P A L B H U 
C E Y L AN 
B I R M A N I E 
C H I N C O N T 
C O R E E S U O 
J A P O N 
F O R M O S E 
H O N G K O N G 
T H A I L A N D E 
L A O S 
C i H B O O C E 
V 1 E TN S U D 
P H I L I P P I N 
H A L A 1 S 1 E 
S I N G A P O U R 
B O R N E O BR 
I N D O N E S I E 
A S I E P O R T 
A U S T R A L 1 E 
Ν Z E L A N D E 
•Ν G U I N Ν 
O C E A N U S A 
O C E A N BR 
• O C E A N F R 
P R O V B O R D 
P O R T S F R C 
M O N D E 
c ε E 
E X T R A C E E 
C E ε A s s o c 
T R S G A T T 
AU τ.τ ι ε R s 
C L A 5 S E 1 
AELE 
A U T . C L · 1 
C L A S S E 2 
EAMA 
A U T . A O H 
T I E R S CL2 
C L A S S E 3 
E U R . E S T 
AU Τ . CL · 3 
D I V E R S 
F R A N C E 
BELG ­LUX . 
P A Y S BAS 
ALLEM FED 
ITALIE 
ROY . UN 1 
ISLANDE 
IRLANDE 
Ν 0 R V E G ε 
S U E D E 
F I N L A N D E 
D A N E M A R K 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
P O R T U G A L 
ε S P A G N E 
G J B . M A L Τ ε 
Y O U G O S L A V 
A L B A N I E 
C R E C E 
T U R Q U I E 
E U R O P E N D 
U R S S 
A L L . M . E S Τ 
P O L O G N E 
T C H E C O S L 
H O N G R I E 
R O U M A N I E 
B U L G A R I E 
M A R O C 
. . A L G E R I E 
T U N I S I E 
C A N A R I E S 
5 Δ Η Δ Ρ Δ E S 
L I B Y F 
E G Y P T E 










1 0 6 
A | â 
1 
8 1 
I 1 2 














A 9 A 8 Β 
1 8 2 5 0 
3 1199 
2 I 05 A 
2 I 53 A 
686 I 
I 8 A 30 
11086 
73Δ Δ 




Δ Ι Δ 
Δ υ 7 
7 
39 
6 Α 7 Ι 
24Δ 8 
3 0 0 5 
2 0 7 7 
Δ 2 Α 9 
17 15 
θ 
Ι Ι 5 
38 Ι 
2 6 5 3 
5Δ 5 
Ι 3 Δ 5 
3 Ι Ι 3 
Ι 5 Ι Α 
3 6 5 
63 9 
7 






































7 0 9 A 
1 735 
5 3 5 9 
3 8 8 3 
2 16 7 
1 0 A A 
I 582 
9 | 0 
67 2 










1 It 0 
2 
9 
1 9 6 
7 6 




1 6 8 








1 2 3 










Δ 6 7 
2 9 Δ 
S Δ Δ 
Ι 2 2 
9 5 
Ι 6 2 
9 5 
67 






Ι 2 Δ 
Ι 2 9 



























2 5Δ 2 
Ι 2Θ6 
12 5 6 
136 9 
799 
3 7 Δ 
6 6 0 




5 6 7 
7 6 
4 9 2 





























3 9 0 
¡t Β 
30 
Ι 8 9 
209 
Ι 6 9 
5 
3 0 Α 
3 2 
6 7 Δ 





339 | Δ 
Ι 3 Δ 0 6 
20 5 Οθ 
13755 










2 6 8 
6 
5 7 2 4 
1 2 Α Ι 
2 609 
3 Β 3 2 




2 3 7 2 
423 
1133 
2 2 Δ 0 
13 9 2 
27 Ι 
2 8 6 
5 
78 2 















































Ι h Β 
Ι 32 
529 






2 7 5 
70 
20 

















Ι Ι 2 
3 4 7 
ύ 6 
4 Ι 
| Ι 0 
3 
80 





Ι 6 0 
Ι 3 6 
3 












7 Ι 2 5 
6 2 Β 0 
4 7 8 Δ 
1 6 58 
394 7 
2 2 19 
Ι 728 
3 13 1 
88 
ti 8 5 




3 0 0 5 
3 9 q 
Δ Ι 0 
376 
Ι Α 0 7 




Β 4 5 
59 
Ι 7 Β 
422 



































Δ 3 8 
1 2 0 7 




























































I 0 3 






9 Δ 3 0 
47 3 8 
Δ 692 
4 7 95 
38 19 
8 I 6 






2 9 0 1 




1 4 0 
2 9 9 
I 95 
I 52 
9 3 5 
I 77 
Δ Δ 9 
Δ 6 I 




AF OC BR 
. M A U P Ι Τ Δ Ν 
• S E N 
C Δ Μ Β 
G U I N 
E G A L 
ι ε 
• P O R T 
G U I N E E R E 
V O L T A 
R A L E O S I E R 
L I S E 
• Τ O G C 
• O Δ H C 
fi Ε Ρ 
ΐ Ε Υ 
1699 
OSCE-SAEG 
















Mengen ­ 1000 Kg ­ Quantités 




I G E R I A 
F O R B R 
F E S P N S 
C A M E R O U N 
C E N T R A F R 
U I N E S P 
G A B O N 
C O N G B R A 
C O N G L E O 
R U A N O A U 
N C O L A 
Τ Η I O P I E 
C F S O M A L 
O H A L I E R 
E Ν Y A O U G 
A N G A N Y K A 
A N Z Ι Β A R 
O Z A H B I O U 
M A D A G A S C 
. R E U N I O N 
H O D N Y A S 
Ν S U D A F 
T A T S U N I S 
A Ñ A D A 
H E R B R I T 
E X I O U E 
U B A 
A I T I 
O H Ι Ν I C R 
I N D O C C 
N T N E E R L 
. A N T F R 
U A T E M A L A 
O N D U R B R 
0 ND UR RE 
AL V ADOR 
1 C A R A G U A 
O S T A R I C 
A N A H A R E 
A N A L P A N 
E N E Z U E L A 
O L O M B I E 
U Y A N E B R 
U R I N A M 
. G U Y A N F 
Q U A T E U R 
R E S I L 
E R O U 
H I L I 
O L I V Ι E 
A R A G U Δ Y 
R U G U A Y 
R G E N T I N E 
H Y Ρ R E 
I B A N 
Y R 1 E 
R A K 
R A N 
S R A E L 
O R D A N Ι E 
R A B S E O U 
0 W E I T 
A T B A H R 
D E N 
F G H A N I S T 
A K I S T A N 
N D E 
Ε Ρ A L B H U 
E Y L A N 
1 R H A N I E 
H I N C O N T 
O R E E S U D 
A P O N 
O R H O S E 
O N G K O N G 
H A I L A N D E 
A O S 
A H B O D G E 
Ι E T N N R D 
I E T N S U D 
H I L I Ρ Ρ I N 
A L A Ι S Ι E 
I N G A P O U R 
O R N E O B R 
Ν D O N E S Ι E 
S I E P O R T 
U S T R A L Ι E 
Z E L A N D E 
Ν G U Ι Ν Ν 
C E A N U S A 
C E A N B R 
O C E A N F R 
R O V B O R D 












2 3 6 6 































































2 3 I 
1 8 9 8 
3 3 9 




I I 2 
6 B 5 
I o 
25 

























































































2 3 6 
2 
3 3 
Θ 2 0 5 2 0 H O N D E 
C E E 
E X T R A C E E 
C E E A S S O C 
T R S G A T T 
A U T . T I E R S 
C L A S S E I 
A E L E 
7 7 6 9 
3 2 3 8 
A 5 3 I 
A 0 I I 
2 3 6 5 
1 3 9 3 
2 3 7 3 
13 16 
1 8 9 6 
8 8 3 
1 0 13 
I 5 A 2 
I 7 6 
I 7 6 
I I 7 
9 9 7 
6 5 3 
3 A A 
66 7 
3 I 3 
I 7 
3 0 3 
A 2 5 A 
I A 3 6 
28 18 
i Δ θ 7 
I 7 8 A 
98 3 
1806 
I I I 0 
5 5 3 
5 9 8 
7 I [ 
2 I 7 
2 2 3 
2 I 3 
2 6 2 
2 2 3 
A 0 6 
I 3 7 
2 6 9 
I A O 
I 2 2 
! A A 




















Mengen ­ 1000 Kg ­ Quantités 





820 5 2 0 A U T . C L · 1 
C L A S S E 2 
Ε Α Μ Δ 
A U Τ ­ Δ 0 Μ 
T I E R S CL 2 
C L A S S E 3 
E U R · E S T 
D I V E R S 
F R A N C E 
BE LG . L U X · 
P A Y S B A S 
A L L E M F E D 
I T A L I E 
RO Y . UN 1 
I S L A N D E 
I R L A N D E 
N O R V E G E 
S U E D E 
F I N L A N D E 
D A N E M A R K 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
P O R T U G A L 
E S P A G N E 
Y O U G O S L A V 
G R E C E 
T U R Q U I E 
E U R O P E ND 
U R S S 
A L L · M . E ST 
P O L O G N E 
T C H E C O S L 
H O N G R I E 
R O U M Δ Ν Ι E 
M A R O C 
. . A L G E R I E 
T U N I S I E 
C A N A R I E S 
L I B Y E 
E G Y P T E 
S O U D A N 
. M A U R Ι Τ Δ Ν 
• M A L I 
• N I G E R 
• T C H A D 
■ S E N E G A L 
G U I N E E RE 
•HT V O L T A 
•C I V O I R E 
G H Δ Ν Δ 
• T O G O R E P 
• D A H O M E Y 
N I G E R I A 
AF E S P Ν S 
• C A M E R O U N 
• C E N T R A F R 
• C A Β Ο Ν 
• C O N G B R A 
■ C Ο Ν G L ε O 
A N G O L A 
ε τ Μ ι O P ι ε 
■ C F S OM A L 
S O M A L I E R 
H O Z A " B 1 OU 
• M A D A G A S C 
• • R E U N I O N 
R H Ο Π Ν Y Δ S 
UN S U D Δ F 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
M E X I Q U E 
C U B A 
O C M Ι Ν | C R 
A N T N E E R L 
. . Δ Ν Τ FR 
N I C A R A G U A 
C O S T A R 1 C 
P A N A M A RE 
V E N E 7 U E L A 
C O L O M B I E 
S U R 1 N A M 
. . G U y Δ N F 
E Q U A T E U R 
B R E S I L 
ρ ε R o u 
C H I L I 
B O L ι ν ι ε 
U R U G U A Y 
A R G E N T I N E 
1 0 5 7 
2 1 I 4 
2 2 9 
438 






! 1 97 
6 9 6 

































































4 7 1 
2 A 6 
5 
5 
Ι ι 2 
2 










































6 9 6 
975 






I 5 A 
I I 6 
A 3 















I S R A 
J O R O 
A R Α 9 
K O tr E 
O A T 
A D E N 
A F G H 
Ρ Α Κ Ι 
I N D E 
Β Ι R Η 
Δ Ν Ι E 
S E O U 
A N I S T 
S T A N 
1701 
OSCE-SAEG 









Werte - 1000 5 - Valeuis 










Ρ 2 0 5 2 0 
Β 20 530 
CORF.F SUD 
J A P O N 
F O R M O S E 
HONG K O N G 
T H A Ï L A N D E 
C A M 8 P O C E 
V Ι Ε Τ Ν SUD 
P H I L I P P I N 
MAL Δ 1 S Ι E 
S 1 NG Δ Ρ OUR 
Ρ OR N F 0 °R 
I N D O N E S I E 
ASIE P O R T 
A U S T R A L IE 
Ν Z E L A N D E 
O C E A N BR 
• O C E A N F R 
P R O V B O R O 
M O N D E 
C E E 
E X T R A CEE 
CEE A S S O C 
TRS G A T T 
A U T . T I E R 5 
C L A S S E 1 
A E L E 
A U T . C L · 1 
C L A S S E 2 
EAMA 
A U Τ . A 0 M 
T I E R S CL2 
C L A S S E 3 
E U R . E S T 
AU Τ . CL · 3 
D I V E R S 
F R A N C E 
BELG . L U X · 
P A Y S BAS 
ALLEM FEO 
Ι Τ AL ι ε 
R 0 Y ­ U Ν I 
I R L A N D E 
NOR VEG ε 
S U E D E 
F I N L A N D E 
D A N E M A R K 
su ι s 5ε 
A U τ R ι c h E 
P O R T U G A L 
E S P A G N E 
G I B ·H AL Τ ε 
Y O U G O S L A V 
G R E C E 
T U R Q U I E 
U R S S 
AL L . M · ε S Τ 
P O L O G N E 
T C H E C O S L 
H O N G R I E 
R O U M A N I E 
B U L G A R I E 
M Û R η c 
. . A L G E R I E 
T U N I S I E 
C A N A R I E S 
S A H A R A E S 
L I B YF 
E G Y P T E 
S O U D A N 
A F 3 o R Ν S 
A F Ο Γ θ R 
. M A U R Ι Τ Δ Ν 
. Ν 1 G c R 
.TCHAD 
• S E N E G A L 
G U I N E E RE 
•HT V O L T A 
L I B E R I A 
• C IVOIRE 
G η Δ Ν Δ 
• Τ OG ο ρε Ρ 
N I G E R I A 
AF E S n NS 
. C A M E R O U N 
• C E N T R A F R 
•GABON 
•CONG PRA 
. CON'ì LEO 
• R U A N D A U 
A N G O L A 
E T H I O P I E 
M 0 7 Δ Μ« | QU 
• M A O A C A S C 
.. RF UN 1 ON 
RH OD N Y A S 
UN SUD Δ F 
E T A T S U N I S 
C A N A P A 
AMER NEER 
M E X I 0 U E 
















1 1 0 5 5 
3 5 4 ? 
75 13 
7 3 8 5 
2 2 0 3 
1 467 
2 13 0 
I Ι Β Δ 
9 Δ 6 
5 I 0 Δ 








4 6 3 
1563 
I Ι Δ 7 






5 I 0 
Ι Δ 7 
1 0 6 
I 37 
2 







1 ù ύ 
ù 2 
2 I 3 





































4 Α Δ 3 
Ι 78 




Ι Ρ. 8 
53 
Ι 3 5 
Δ 0 5 Ι 
Ι 5 0 
339 1 




















Ι Β Ι 




















ύ 20 0 











3 Ι 9 
Ι 0 0 
9 Β 
2 
Ι 7 Ι 
3 Ι 6 
1 Ι 0 Β 
893 




































6 9 7 
32 Ι 
3 7 6 
3 3 0 
2Θ2 
85 
2 7 7 
Ι Δ | 











































Δ | 9 
5 Δ 0 
Δ 0 3 
305 
98 
Δ 7 2 
Ι 
! Δ 7 α 
Ι 02 
































3 8 6 
203 
Ι 9 3 
204 











































































Wette ­ 1000 S ­ Voleurs 










D O M I N I C R 
A N T N E E R L 
. . Δ Ν Τ F R 
H O N D U R R E 
V E N E Z U E L A 
C O L O M B I E 
B R E S I L 
P E R O U 
C H I L I 
U R U G U A Y 
A R G E N T I N E 
C H Y P R E 
L I B A N 
S Y R I E 
I R A K 
I R A N 
I S R A E L 
A R A B S E O U 
K O W E I T 
O A T B A H R 
Ρ A K 1 5 Τ Δ N 
I N D E 
S I R M A N I E 
C H I N C O N T 
J A P O N 
F O R M O S E 
H O N G K O N G 
C A M B O D G E 
V 1 E T N S U D 
P H I L I P P I N 
M A L A I S 1 E 
S I N G A P O U R 
I N D O N E S I E 
A U S T R A L I E 
N Z E L A N D E 
• O C E Δ N F R 
































Í 20 5 9 0 M Q N D F 
C E E 
E X T R í C E E 
C E ε A 5 5 0 C 
T R S G A T T 
A U Τ . Τ I E R S 
C L A S S E I 
A E L E 
A U T . C L ­ I 
C L A S S E 2 
E A M A 
A U T . A O M 
T I E R S C L 2 
C L A S S E 3 
E U R ■ E S T 
F R A N C E 
B E L G . L U X . 
P A Y S B A S 
A L L E M F E D 
ι τ A L ι ε 
R O Y . U Ν I 
Ν Ο R V F G ε 
5 U E DE 
F 1 NL A N O E 
D A N E M A R K 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
P O R T U G A L 
E S P A G N E 
Y O U G O S L A V 
G R E C F 
T U R Q U I E 
U R S 5 
P O L O G N E 
T C H E C O S L 
H O N G R I E 
R 0 U " Δ Ν Ι E 
B U L G A R I E 
M A R O C 
• • A L G E R I E 
T U N I S I E 
EG YD TE 
ft F O O R N S 
• M Δ UR Ι Τ A Ν 
■ M A L I 
• S E N E G A L 
G U I N E E RE 
. C E N T R A F R 
• C O N G B R A 
­ C O N G L E O 
­ R U A N D A U 
K E N Y A O U G 
M 0 Ζ A « Β I 0 LI 
■ M O i G i S C 
• • R E U N I O N 
UN S li Ο Δ F 
E T A T S U N 1 S 
C A N A D A 
HEX 1 GUE 
..ANT FR 
G U A T E M A L A 
H O N O U R RE 
COL 0"B Ι E 
" R E S I L 
I 03 
332 
1 1 1 
292 
«2 
1 9 7 










































I 5 9 
3 5 

























Wert· - 1000 $ - Valeurs 











P E R O U 
U R U G U A Y 
A R G E N T I N E 
I R A N 
I S R A E L 
P A K I S T A N 
I N D E 
J A P O N 
V I E T N S U D 
P H I L I P P I N 
I N D O N E S I E 
A U S T R A L I E 
N Z E L A N D E 
8 2 0 6 0 0 M O N O F 
C E E 
E X T R A C E E 
C E E A S S O C 
T R S G A T T 
A U T . T I E R S 
C L A S S E 1 
A E L E 
A U T . C L · 1 
C L A S S E 2 
E A M A 
A U T . A O H 
T I E R S CL 2 
C L A S S E 3 
E U R . E S T 
A U T . CL · 3 
D 1 V E R S 
F R A N C E 
B E L O ■ L U X . 
P A Y S B A S 
A L L E M F E D 
I T A L I E ' 
R O Y . U N 1 
1 S L A N D E 
1 R L A N D E 
N O R V E G E 
S U E D E 
F I N L A N D E 
D A N E M A R K 
S U I S S E 
A U T R 1 C H E 
P O R T U G A L 
E S P A G N E 
G I B . H A L T E 
Y O U G O S L A V 
O R E C E 
T U R Q U I E 
E U R O P E N D 
U R S S 
A L L . M . E S T 
P O L O G N E 
T C H E C O S L 
H O N G R I E 
R O U M A N I E 
B U L G A R I E 
H A RO C 
. . A L G E R I E 
T U N I S I E 
C A N A R I E S 
L I B Y E 
E G Y P T E 
S O U D A N 
AF OC 8R 
. M A U R 1 T A N 
• M AL 1 
. T C H A D 
. S E N E G A L 
G U I N E E RE 
L I B E R I A 
. C I V O I R E 
G H A N A 
• T O G O R E P 
• D A H O M E Y 
N 1 G E R 1 A 
AF OR 3R 
. C A M E R O U N 
. C E N T R A F R 
. G A B O N 
. C O N G B R A 
• C O N G L E O 
. R U A N D A υ 
A N G O L A 
E T H I O P I E 
.CF S O M AL 
K E N Y A O U G 
T A N G A N Y K A 
M O Z A M B I O U 
• M A O A G A S C 
. . RE U Ν 1 0 Ν 
R H O D N Y A S 
UN S U D AF 
E T A T S U N I S 
C A N A O A 
M E X I Q U E 
C U B A 
H A I T I 
D O M I N I C R 
F INO O C C 
3 A I A 
5 6 A 7 
3 7 3 8 
A A 6 5 
928 
A 1 2 9 
2 175 











8 1 6 
1 6 1 
995 
























































1 7 | 
32B 
273 
I 1 6 














































































1 9 2 
1 8 A 

























2 9 3 8 
A 9 5 1 
3 0 7 5 
A 0 6 A 
750 
3 7 7 J 





9 8 2 











































1 1 5 






1 28 1 
1 5 1 A 
1 3 6 2 
Ι Ι Β | 
252 
1 0 AS 
578 




















2 6 0 
3 2 A 
AS 















I I 5A 









2 I 9 










O S C E - S A E G 








Werte ­ 1000 S ­ Voleurs 










20600 A K T N E E R L 
. . A N T FR 
G U A T E M A L A 
H O N D U R B R 
H O N D U R R E 
S A L V A D O R 
N I C A R A G U A 
C O S T A R 1 C 
P A N A M A R E 
V E N E 7 U E L A 
C O L O M B Ι E 
G U Y A N E BR 
5 U R I Ν Δ M 
. . G U Y A Ν F 
E Q U A T E U R 
B R E S I L 
P E R O U 
C H I L I 
B O L I V I E 
P A R A G U A Y 
U R U G U A Y 
A R G E N T ΙΝε 
CH Y D R ε 
L I S A N 
S Y R I E 
I R A K 
I R A N 
1 5R A F L 
J O R D A N I E 
A R A R S E O U 
K O W E Ï T 
D A T B A H R 
A D E N 
A F G H A N IST 
P A K 1 S T A N 
I N D E 
N E P A L B H U 
C E Y L A N 
B I R M A N I E 
C H I N C O N T 
C O R E E S U D 
J A P O N 
F O R ­ O S E 
M O N O K O N G 
Τ Η Δ | L A N D E 
C i M O O D G E 
V Ι ε Τ N S U D 
P H I L I P P I N 
Μ Δ L Δ I 5 Ι ε 
S I N G A P O U R 
B O R N E O BR 
I N D O N E S I E 
A 5 Ι E P O R T 
A U S T R A L Ι E 
Ν Ζ Ε L Δ NO E 
.Ν G U Ι Ν Ν 
O C E A N U S A 
o c ε Δ Κ 3 R 
■ 0 C Ε Δ Ν FR 
P R O V B O R O 






















































3 2 0 7 0 0 MONDF 
C E P 
E X T R A C E E 
C E E A S S O C 
T R S G A T T 
A U T . T I E R S 
C L A S S E 1 
A E L E 
Δ U T . Γ L · 1 
C L A S S E 2 
Ε Δ M Δ 
A U T . A O M 
τ ι ε o s C L 2 
C L Δ S S ε 3 
E U R . F 5 T 
F R 4 N C E 
B E L C . L U Χ . 
P A Y S B A S 
A L L E M F E D 
I T A L I E 
R 0 Y · U Ν 1 
N O R V E G E 
S U E D E 
F 1 N L A Ν 0 E 
D A N E M A R K 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
P O R T U G A L 
E S P A G N E 
Y O U G O S L A V 
G R E C E 
T U R Q U I E 
E U R O P E N D 
° 0 L 0 C Ν E 
H O N O R Ι E 
M A R O C 
1 9 5 3 
126 6 
I 9 Β 0 
9 ·5 9 
270 
737 





























0 5 0 
9 5 7 
Ι 0 6 Α 
7 Α Ο 
2 0 3 
5 0 5 
2 ο Ρ 
Ι Ο ι 
2 9 5 
T U N I S I E 
1705 
OSCE-SAEG 









Werte - 1000 J - Valeurs 










0 7 0 0 . S E N E G A L 
.C I V O I R E 
N I G E R I A 
• C A M E R O U N 
• G A B O N 
•CONG LEO 
Ε τ Η ι O P ι ε 
K E N Y A OUG 
T A N G A N Y K A 
UN SUD Δ F 
E T A T 5 U N I S 
C A N A D A 
M E X I Q U E 
D O M I N I C R 
H O N D U R RE 
C O S T A RIC 
V E N E Z U E L A 
C O L O M B I E 
B R E S I L 
P E R O U 
C H I L I 
BOL I V Ι E 
P A R A G U A Y 
U R U G U A Y 
A R G E N T 1 NE 
L I B A N 
S Y R I E 
IRAK 
IRAN 
K O W E I T 
A F G H A N t S T 
P A K I S T A N 
1 NDE 
C O R E E SUD 
J A P O N 
V 1 ETN SUD 
P H I L I P P I N 
H A L A 1 S Ι E 
I N D O N E S I E 
A U S T R A L I E 
Ν Z E L A N D E 






























8 2 0 8 0 0 M O N D E 
C E E 
E X T R A CEE 
CEE A S S O C 
TRS G A T T 
A U T . T I E R S 
C L A S S E I 
AELE 
A U T . C L . I 
C L A S S E 2 
EAMA 
AU Τ. AOM 
T I E R S C L 2 
C L A S S E 3 
EUR . EST 
D I V E R S 
5 2 2 8 
18 12 
3 A 09 
2 OA 8 













6 I 5 
I 39 
6 I 2 
297 










7 0 A 
I 0 7 A 
A 6 A 
956 
2 8 8 
6 I 7 
979 
I 60 
S I 2 





A 6 6 
A 0 5 6 




7 5 A 
I A39 
729 





I 7 6 A 
9 A 9 
8 I 5 
1103 
5 I 7 






12 7 9 
A 7 8 
703 
5 A8 






F R A N 
B E L O 
P A Y S 
A L L E 
I T A L 
R O Y . 
I S L A 
I R L A 
Ν 0 R V 
S U E D 
F I NL 
D A N E 
S U I S 
A U T R 
P O R T 
E S P A 
G I B . 
Y O U O 
G R E C 
T U R O 
E U R O 
U R . 
M A R O 
. . AL 
T U Ν I 
C A N A 
L I BY 
EG YP 
S OU O 
CE 















« A L T E 
O SL A V 
E 




OER Ι E 
5 Ι E 
R I E S 
I 53 
A A 6 
3 I 9 
I A 7 
7 A 7 
20 8 
I I 2 
I 8 2 
I 9 6 
A 9 
I 5 A 
6 5 
I I 2 
569 
I I I 
38 
I 20 






I I A 
8 0 I 
I 39 
3 A 




I I I 
' I 
I 0 2 
6 6 0 
I A5 
I 3 I 
A F P O R N S 
AF OC BR 
. H A U R Ι Τ A N 
1706 
• S E N 
G U Ι N 
S I E R 
L I B E 
E G A L 
­ P O R T 
V O L T A 
R A L E O 
R I Δ 
• c ι v o ι R ε 
C H A N A 
• T O G O R ε Ρ 
OSCE-SAEG 







C E E 
EWG 
Werte - 1000 S - Voleurs 




C E E 
EWG 





20θ0 0 . D i H O M E Y 
Ν 1 G ε R Ι Δ 
AF OR BR 
. C A M E R O U N 
• C E N T R A F R 
GU Ι Ν ESP 
• G A B O N 
•CONG BRA 
• CONG L ε 0 
A N G O L A 
E T H I O P I E 
. CF 5 0 M A L 
S O M A L I E R 
K E N Y A OUG 
T A N G A N Y K A 
Z A N Z I B A R 
M O Z A M B I G U 
. M A D A G A S C 
. . R E U N I O N 
RHOD N Y A S 
UN SUD AF 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
■ ST Ρ M 1 Q 
AMER BRIT 
AMER NEER 
M E X I Q U E 
HAITI 
D O M I N I C R 
F IND OCC 
ANT N E E R L 
. . ΔΝ T FR 
G U A T E M A L A 
H O N D U R BR 
H O N D U R RE 
S A L V A O O R 
N I C A R A G U A 
:o S T A R 1 C 
MANAMA RE 
CANAL PAN 
V E N E Z U E L A 
C O L O M B I E 
SUR 1 NAM 
. . G U Υ A N F 
E Q U Í T E U R 
p ε R ο υ 
CHILI 
B O Lι ν ι ε 
P A R A G U A Y 
U R U G U A Y 
A R G E N T 1 NE 
C H Y P R E 
L I B A N 
S Y R ι ε 
IRAK 
IRAN 
1 SR Δ ε L 
J O R D A N I E 
ARAB SEOU 
K O W E Ï T 
Ο Δ Τ R A M R 
ADEN 
A F G H A N 1ST 
Ρ Δ K.l S Τ A Ν 
I N D E 
C E Y L Δ Ν 
B I R M A N I E 
J A P O N 
h O N G K O N G 
T H H I L Í N D E 
C 4 M R 0 D C E 
ν ι ε T N S U D 
P H I L I P P I N 
M Δ L Û 1 S Ι E 
S I N G A P O U R 
1 Ν D G N E S Ι ε 
6 S 1 E R O R Τ 
A U S T R A L ΐε 
Ν Z E L A N D E 
.Ν G U Ι Ν Ν 
o c ε Δ Ν Β R 
. O C E A N F R 
P R O V B O R D 
P O R T 1 ; F R C 
» 2 0 9 0 0 M O N D E 
C E F 
E X T R A C E E 
C E E Δ s s n e 
T R S G A T T 
Δ U T . Τ Ι E R S 
C L A S S E 1 
I E L E 
Δ U Τ . C L ■ I 
C L A S S E 2 
Ε Δ Μ Δ 
Δ U Τ . A Ο M 
T I E R S C L 2 
C L A S S E 3 
E U R . F S Τ 







































































Ι ù 2 2 1 
3 I Β 5 
110 3 1 
4 2 5 3 
78 6 1 
2 102 
67|3 
2 6 Ι Β 
Δ 0 9 5 
A 3 Ι Δ 
6 Ι Δ 
3 s 9 















































A 2 2 
1 785 
1 1 0 Β 
9 1 5 
t Ρ A 
B 9 I 
532 
3 59 
Β 9 3 
355 
3 09 










19 2 8 
6 2 2 0 
I 7 9 ñ 
5 09 2 
179 
3 30 










7 Α θ 
3 0 90 
99 
I 0 
3 Β 0 
2 3 5 
26 12 
267 
2 3 A 5 
A 2 A 
1 5 5 6 
632 
8 98 
2 6 A 
63A 
I A A 7 




Jahr - 1961 - Année 
Code 




8 2 0 9 0 0 B E L O . L U X ­
P A Y S B A S 
A L L E M F E D 
I T A L I E 
R 0 Y · U Ν 1 
I S L A N D E 
I R L A N D E 
N O R V E G E 
S U E D E 
F I N L A N D E 
D A N E M A R K 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
P O R T U G A L 
E S P A G N E 
G I B ­ M A L T E 
Y O U G O S L A V 
A L B A N I E 
G R E C E 
T U R Q U I E 
E U R O P E N O 
U R S S 
P O L O G N E 
T C H E C O S L 
H O N G R I E 
R O U M A N I E 
M A R O C 
• • A L G E R I E 
T U N I S I E 
C A N A R I E S 
L I B Y E 
E G Y P T E 
S O U D A N 
A F P O R N S 
AF OC BR 
. M A U R 1 TAN 
■ M AL 1 
• N 1 GER. 
• T C H A D 
• S E N E G A L 
G A M B I E 
G U Ι N . Ρ 0 R Τ 
G U I N E E R E 
• Η Τ V O L T A 
S I E R R A L E O 
L I B E R I A 
• C I V O I R E 
G H A N A 
• T O G O R E P 
. 0 A H O H E Y 
N I G E R I A 
• A N C A E F 
AF OR BR 
• C A M E R O U N 
• C E N T R A F R 
GU Ι Ν ESP 
• G A B O N 
•CONG BRA 
■CONG LEO 
• R U A N D A U 
A N G O L A 
E T H I O P I E 
• C F· S 0 H A L 
S O M A L I E R 
K E N Y A OUG 
T A N G A N Y K A 
Z A N Z I B A R 
M 0 Z A H 6 I Q U 
• M A D A G A S C 
• • R E U N I O N 
R H O O N Y A S 
UN SUD AF 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
. S Τ Ρ MIO 
AMER B R I T 
AMER N E E R 
M E X I Q U E 
CUBA 
H A I T I 
D O M I N I C R 
F IND OCC 
ANT N E E R L 
..ANT F R 
G U A T E M A L A 
H O N O U R BR 
H O N O U R RE 
S A L V A D O R 
N I C A R A G U A 
C O S T A R 1 C 
Ρ Δ Ν Δ Μ Δ HE 
C A N A L PAN 
V E N E 7 U E L A 
C O L O M B I E 
G U Y A N E BR 
S U R I N A M 
• · CU Y AN F 
E 0 U 4 T E U R 
B R E S I L 
P E R O U 
CHILI 
B O L I V I E 
P A R A G U A Y 
U R U G U A Y 












1 I 8 
Δ 9 0 
723 




I 9 5 
9 1 
A 















































































1 2 I 































































I 5 6 
I 




















I 7 8 
2 7 I 
I 6 
25 
2 1 9 
269 
1 1 6 
3 A 6 











































3 1 3 
1795 


























































































































































































































































































































C H Y P R E 
L I B A N 




J O R D A N I E 
A R A B S E O U 
K O W E I T 
Q Δ T BAHR 
ADEN 
A F G H A N I S T 
ΡΑΚΙ STAN 
INDE 
N E P A L BHU 
C E Y L AN 
θ 1 R M Δ Ν 1 ε 
C O R E E S U D 
J A P O N 
F O R M O S E 
H O N G K O N G 
T H A I L A N D E 
L A O S 
C A M B O D G E 
V 1 E T Ν S U D 
P H I L I P P I N 
M A L Δ 1 S Ι E 
S I N G A P O U R 
B O R N E O B R 
Ι Ν D O N E 5 Ι E 
A S I E P O R T 
A U S T R A L I E 
Ν Z E L A N D E 
• Ν G U Ι Ν Ν 
O C E A N B R 
• O C Ε Δ Ν F R 
P R O V B O R D 












































9 2IOOO M O N D E 
C E F 
E U R i CEE 
CEE A S S O C 
TRS G A T T 
A U T . T I E R S 
C L A S S E I 
AELE 
A U T . C L · I 
C L A S S E 2 
Ε Δ Η Δ 
AUT . AOM 
T I E R S CL 2 

















F R A N C 
BELG . 
PAYS 
Δ L L ε M 
ITALI 
R O Y . U 
ISLAN 
NO R νε 
5 U E O E 
F I N L * 
D A N EM 
S U I S S 
Δ U Τ R 1 
Ρ 0 R Τ U 
G 1 Β . Μ 
Υ Ο U G Ο 
G R E C E 
T U R O U 
..ALG 
E G Y P T 
• C ON G 
Ε ΤΗ I 0 
E T A T S 
C A Ñ A D 
ME Χ I O 
F INO 
.­ANT 
E Q U A T E 
BRESIL 
P E R O U 
CHILI 
BOL I V 1 
U R U G U A 
A R G E N 1 
C H Y P R E 
L I B A N 
I R A N 
A U 5 Τ R / 
. O C ε A y 
P R O V E 
L U X . 
B A S 
F E D 
N D E 
Δ R K 
C A L 
A L T E 
S L A V 
B R A 
Ρ Ι E 









C E E 
E X TR Δ CEE 
CEE A S S O C 
TRS GATT 




! 0 6 θ 
3 Ι Ο 





3 2 1709 
OSCE-SAEG 





















C L A S S E I 
IELE 
A U T . C L · 1 
C L A S S E 2 
EAMA 
A U T . AOH 
T I E R S CL 2 
C L A S S E 3 
EUR . EST 
D I V E R S 
F R A N C E 
BELG · LUX · 
P A Y S B A S 
U L E H FED 
I T A L I E 
R 0 Y · UN 1 
I R L A N D E 
N O R V E G E 
S U E D E 
F 1 NL ANOE 
D A N E M A R K 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
P O R T U G A L 
E S P A G N E 
G Ι Β · MA L TE 
Y O U G O S L A V 
G R E C E 
T U R Q U I E 
P O L O G N E 
T C H E C O S L 
H O N G R I E 
B U L G A R I E 
M A R O C 
• . A L G E R I E 
T U N I S I E 
L I B Y E . 
E G Y P T E 
S O U D A N 
L I B E R I A 
G H A N A 
N I G E R I A 
• C E N T R A F R 
• C O N G BRA 
• C O N G LEO 
E T H I O P I E 
• CF SOM AL 
K E N Y A OUG 
T A N G A N Y K A 
Z A N Z I B A R 
H O Z A M B I O U 
R H O D N Y A S 
UN SUD AF 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
M E X I Q U E 
D O M I N I C R 
F INO OCC 
ANT N E E R L 
G U A T E M A L A 
H O N D U R BR 
H O N D U R RE 
S A L V A D O R 
N I C A R A G U A 
C O S T A R 1 C 
P A N A M A RE 
V E N E Z U E L A 
C O L O M B I E 
G U Y A N E BR 
S U R I N A M 
E Q U A T E U R 
B R E S I L 
P E R O U 
C H I L I 
BOL 1 V Ι E 
P A R A G U A Y 
U R U G U A Y 
A R G E N T I N E 
C H Y P R E 
L I B A N 
S Y R I E 
IRAK 
IRAN 
1 S R A E L 
J O R D A N I E 
A R A B S E O U 
K O W E I T 
OAT B A H R 
A D E N 
A F G H A N 1 ST 
P A K I S T A N 
1 NDE 
CE YL AN 
B I R M A N I E 
J A P O N 
HONG K O N G 
T H A I L A N D E 
C A M B O D G E 
V 1 E T N SUD 
P H I L I P P I N 
MAL A 1 S Ι E 
S I N G A P O U R 
I N D O N E S I E 
A S I E P O R T 
39 1 
Β 1 
3 1 O 





























































































































C E E 
EWG 






C E E 
EWG 
Mengen - 1000 Kg - Quantités 
, Nederland Deutschland 
(BR) 
I A U S T R A L I E 
• N G U Ι N N 
O C E A N U S A 
. C C ε Δ Ν FR 
P R O V B O R D 
A2 I I I 5 M O N D E 
c ε E 
E X T R A C E E 
C E E A S S O C 
T R S Π Δ Τ Τ 
AU τ.τ ι ε R 5 
C L A S S E I 
A E L E 
Δ U Τ . C L ■ I 
C L A S S E 2 
Ε Δ Μ Λ 
A U Τ . Λ 0 M 
T I E R S CL 2 
C L A S S E 3 
E U R . F S I 
D I V E R S 
F R A N C E 
9 E L G ■ L U X ­
P A Y S B A S 
A L L E M F E O 
I T A L I E 
R O Y . U Ν 1 
N O R V E G E 
S U E D E 
F I N L A N D E 
D A N E M A R K 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
P O R T U G A L 
E S Ρ Δ G Ν ε 
Y O U G O S L A V 
G R E C E 
T U R Q U I E 
E U R O P E N D 
R O U M A N I E 
B U L G A R I E 
M A R O C 
. . A L G E R I E 
T U N I S I E 
C Δ Ν A R 1 E S 
L I B Y F 
S O U D A N 
29 
382 




















































■J E G A L 
V O L T A 
Γ, M Δ Ν 
• T O G 0 R E P 
Γ) Μ Ε Y 
. C A M 
• C E N 
• G A B 
• C ON 
­ C O N 
A N C O 
Κ E Ν Y 
M O Z A 
. M A O 
. . RE 
UN 5 
ETAT 
E R OUN 
Τ R Δ F R 
G B R A 
G L E O 
L A 
A O U G 
M S I Q U 
AG Δ SC 
U N I O N 
UD AF 
S U N I S 
M E X I Q U E 
G U Δ T 
P A N A 
V E N E 
C O L O 
S U R I 
« » E S 
P E R O 
D O C C 
τ F a 
E M A L A 
MA RE 
7 U E L A 
« O L I 
P A R A 
UR Ufi 
Γ. U Δ Y 
¡JAY 
I R A K 
[ R A N 
J O R I 
A R A C 
K O K E 
Q Δ Τ 
A D E N 
Δ F G Η 
A S I E 
P A K ) 
I N D E 
A Ν Ι E 
S E O U 
A Ν I 5 1 
Ν D A 
S T A N 
1711 
OSCE-SAEG 









Werte - 1000 S - Valeurs 












82 1 1 1 5 B I R M A N I E 
J A P O N 
HONG K O N G 
C A M B O D G E 
V 1 E TN SUO 
P H I L I P P I N 
MALA 1 S Ι E 
S I N G A P O U R 
A S I E P O R T 
A U S T R A L I E 
N Z E L A N D E 
.N GU Ι N N 
• OCE AN FR 
PROV B O R D 









Θ 2 Ι Ι Ι 9 M O N D E 
C E E 
E X T R A C E E 
C E E A S S O C 
T R S G A T T 
A U T . T I E R S 
C L A S S E I 
A E L E 
A U T . C L · I 
C L A S S E 2 
E A M A 
A U T . A O M 
T I E R S C L 2 
C L A S S E 3 
E U R . E S T 
F R A N 
B E L G 
A L L E 
I T A L 
R O Y . 
N O R V 
S U E D 
S U I S 
A U T R 
Y O U G 
T U R O 
E U R O 
B U L G 
. . A L 
• N I G 
■ S E N 
• C I 
N I G E 




• . A N 
C O L O 
U R U G 
A D E N 
A F G H 
Ρ Α Κ Ι 
J A P O 
V I E T 
P H I L 
O C E A 
• O C E 
C E 
. L U X · 
M F E D 
Ι E . 
U N I 
E G E 
E 
S E 
I C H E 
O S L A V 
U 1 E 
P E N D 
A R I E 
O E R Ι E 
E R 
E G A L 
V O I R E 
R I A 
O N 
G L E O 
U D A F 
S U N I S 
T F R 
M B Ι E 
U A Y 
A N I S T 
S T A N 
Ν 
Ν S U D 
Ι P P Ι Ν 
Ν B R 
A N F R 
8 2 I I 2 I H O N D E 
C E E 
E X T R A C E E 
C E E A S S O C 
T R S G A T T 
A U T . T I E R S 
C L A S S E I 
A E L E 
A U T . C L · I 
C L A S S E 2 
E A M A 
A U Τ . Α Ο M 
T I E R S C L 2 
F R A N C E 
P A Y S B A S 
I T A L I E 
D A N E M A R K 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
Y O U G O S L A V 
M A R O C 
• • A L G E R I E 
E G Y P T E 
. G A B O N 
• • R E U N I O N 














8 2 112 5 M O N D E 
1712 
EXTRA CEE 








2 2 0 
1 6 6 9 
1 2 8 6 
2 I I 
1 9 3 2 
7 3 8 
I I 9 A 
90 7 
A62 
2 I 2 
6 I 2 
30 
2 A 9 
I 9 A 
5 A A 
I 8 2 
3 6 2 
2 5 A 
I 5A 
OSCE-SAEG 








Werte - 1000 S - Voleurs 





Mengen - 1000 Kg - Quantités 
Belg. Deutschland 
(BR) 
A U T . T I E R S 
C L A S S E I 
A E L E 
A U T . C L ­ I 
C L A S S E 2 
Ε Δ Μ Δ 
Δ U Τ . Δ Ο M 
T I E R S CL 2 
C L A S S E 3 
EU R . F 5 Τ 
D I V E R S 
F R A N 
B E L G 
P A Y S 
A L L E 
Ι Τ AL 
R O Y . 
I S L A 
I R L A 
Ν O R V 
S U E D 
F I NL 
D A N E 
S U I S 
A U T R 
P O R T 
E S P A 
G I B ­
Y O U G 
G R E C 
T U R O 
E U R O 
Ρ C L O 
B U L G 
H A R O 
. . AL 
Τ U Ν I 
C A N A 
CE 
B A S 
< F E D 
N D E 
E G E 
F 
Δ Ν ο ε 
M A R K 
SE 
I C HE 
U G A L 
G N E 
« A L T E 
O S L Δ V 
G N E 
A R I E 
S I E 
R Ι E 5 
9 5 β 
8Δ 7 
3 ή 6 
50 1 
? 0 0 9 
392 
7 6 8 










Ι Α 2 
563 
6 6 5 
Ι 9 θ 
750 




Ι Ο | 
3 Ι 
Ι Ο Ο 
. Μ Δ U c 1 Τ Δ Ν 
. Τ C Μ 
• SEN 
G Δ » ο 
G U 1 Μ 
.HT ' 
S Ι ERI 
LIBEI 
■ C M 
G Η Δ Ν ι 
• Τ O G t 
. Ο Δ Η 
Ν Ι G E 
• C A " 
. C F Ν 
• G A B 
■ C O N 
■ C O N 
■ R U A 
F G A L 
Ι E 
EE RE 
OL Τ Δ 
Í L E O 
I A 
V O I R E 
i. 
O R E P 
O M E Y 
R 1 Δ 
E R O U Ν 
Τ R Δ F R 
Ο Ν 
3R A 
I I Β 
I 7 
1 L ι ε R 
f Δ O U G 
­, Α Ν Υ Κ A 
I I Β AR 
OH 00 
UN S 
E Τ Δ Τ 
C A N A 
A M E R 
M E X I 
Η Δ Ι Τ 
D O M I 
F Ι Ν 
Λ Ν Τ 
. . Δ Ν 
G U Α Τ 
Η Ο N O 
S A L V 
N I C A 
C O S T 
Ρ Δ Ν Δ 
V E N E 
C O L O 
G U Υ Δ 
S U R I 
. . GU 
EQUA 
PERO 
CM I L 
BOLI 
PARA 
UH U G 
Δ R G E 
C H Y D 
Δ G Δ 5 C 
U N I O N 
N Y A S 
UD AF 
S U N I S 
0 A 
B R I T 
Q U E 
I 
H 1 C R 
n O C C 
N E E R L 
T F R 
F M A L Δ 
UR BR 
A D O R 
R A G U A 
Δ R I C 
MA R E 
V A N F 
T E U R 
G U Δ Y 






Jahr - 1961 - Année AUSFUHR - EXPORTATIO 
Code 
T D C 




C E E 
EWG 





C E E 
EWG 







J 0 R D A 
ARAB 
Q A T B 
ADEN 
A F G Η Δ 
P A K I S 
CE YLA 
B I R M A 
C O R E E 
J A P O N 
F O R M O 
H O N G 
T H A I L 
L A O S 
C Δ M R O 
V Ι Ε Τ Ν 
PH I L I 
M A L Δ I 
S I N G A 




• OCE A 
PROV 
P O R T S 
Ν I E 
S E O U 
N I S T 
TAN 
Ν 







PP Ι Ν 
S Ι E 
P O U R 
ES Ι E 
ALIE 
A N D E 






8 2 1 1 2 9 H O N O E 
ε X TR Δ CEE 
CEE A S S O C 
TRS G A T T 
AU Τ . T­1 E R S 
C L A S S E I 
AELE 
A U T . C L · I 
C L A S S E 2 
Ε ΔΜΔ 
A U Τ . Δ Ο M 
T I E R S CL 2 
9 0 2 























F R A N 
BELG 
P A Y S 
ALLE 
1 Τ AL 
R O Y . 
Ν O R V 
SUED 




P O R T 
ESPA 
G I B . 
G R E C 
TURG 
EURO. 
M A R O 
. . AL 
TUN I 
CANA 









1) Ν I 
E G E 
E 
A N D E 
» A R K 
. CF 
• •RE 





F I Ν 
. · AN 
SE 
ICHE 
U G A L 
G Ν ε 
" A L T E 
F 
U Ι E 
PE ND 
C 
GER I E 
S Ι E 
« I E S 
E 
EGAL 
R Ι Δ 
G BRA 
SOMAL 
U N I O N 
N Y A S 
UD AF 






Z U E L A 
SALV 
VENE 
CH I L 
A R G E N T I NE 
IRAN 
I SR AEL 
ADEN 
J A P O N 
HONG 




K O N G 
R A L Ι E 








I 7 2 
8 2 1 1 9 0 H O N O E 
C E E 
1714 
E X T R A CEE 
CEE A S S O C 
TRS GATT 
A U T . T I E R S 
C L A S S E I 
AELE 
A U T . C L · I 
C L A S S E 2 
3 06 0 
1296 
I 7 6 A 








I I 5 A 
I 5 2 9 
2 6 
I 587 
9 I 3 






























Δ U Τ . Δ Ο M 
T I E R S CL 2 
C L A S S E 3 
Ε UR . ε S Τ 
F R A N 
B E L C 
P A Y S 
Αίίε 
Ι Τ A L 
R O Y . 
I R L A 
N O R V 
S U E D 
F I N L 
D A N E 
S U I S 
A U T R 
P O R T 
Ε 5Ρ~Δ 
G I B . " 
G R E C E 
Τ U R D U 
E U R O c 
T C H E C 
M A R O C 
CE 












U G A L 
GNE 
- A L T E 
. . AL 
Τ U Ν I 
E G YD 
G E R I 
S Ι E 
TE 
6β 
7 5 9 
58 
I 5 2 
U N S U D A F 
E T A T S U N I S 
C A N A 
M E U 
F Ι Ν 
Δ Ν Τ 
C O L O 
G U Υ Α 
S U R I 
A R G E 
Δ Ρ Α 
ουε 
D O C C 
N E E R L 
MB Ι E 
WE BR 
N A M 
Ν Τ Ι Ν Ε 
I R A K 
I R A N 
I SR Δ 
A R A B 
A D E N 
J Δ Ρ O 
H O N G 
V I E T 
S I N G 




Α Ρ Ο U R 
R A L ι ε 
L Δ Ν o ε 
3 2 I 2 Q Ο M O N D E 
C E F 
E X T R A C E E 
C E E A S S O C 
T R S G A T T 
A U T . T I E R S 
C L A S S E 1 
A E L E 
A U T . C L · 1 
C L A S S E 2 
Ε Δ M Δ 
Δ U Τ . Δ Ο Μ 
T I E R S C L 2 
C L A S S E 3 
Ε UR . E S Τ 
O Ι VE R S 
F R A N C E 
Β E L G · L U X . 
P A Y S B A S 
A L L E M F E D 
I T A L I E 
R O Y . UN 1 
1 SL A N O E 
I R L A N D E 
N O R V E G E 
5 U E DE 
F Ι Ν L Δ Ν D F 
D A N E M A R K 
SU I 5 SE 
A U T R I C H E 
P O R T U G A L 
E S P A G N E 
G I B · M A L T E 
Y O U G O S L A V 
A L B A N I E 
G R E C E 
T U R Q U I E 
E U R O P E ND 
P O L O G N E 
T C H E C O S L 
H Ο Ν G R Ι E 
B U L G A R I E 
M A R O C 
• - A L G E R I E 
T U N I S I E 
C A N A R I E S 
I A 3 5 
B 8 O 3 
18 6 7 
6 7 6 5 
16 0 6 
6 3 2 3 
2 Ι Δ 6 
Δ 1 7 7 
2 A 6 I 
I 5 1 
39 













1 3 1 
3 I A 
A 0 1 











































6 7 08 
1197 
A 9 7 0 
1 A50 
A A 9 0 
1737 
2 7 5 3 
2 2 0 5 
252 
A 0 5 
2 I 6 
22 3 
I I 3 
A 5 3 
1 9 6 7 
5 A 8 
173 1 
I A I 
17 7 1 
382 
1389 




16 8 6 
39 A 









7 3 7 
2 8 9 
6 A 0 
237 
A 0 3 
A 5 2 
36 














Werte - 1000 S - Valeuts 











Θ 2 Ι 2 0 0 E G Y P T E 
S O U D A N 
• M A U R Ι Τ A N 
• M A L I 
• Ν I G E R 
■ T C H A D 
• S E N E G A L 
G A M B I E 
C U I N E E R E 
• H T V O L T A 
S I E R R A L E O 
L I B E R I A 
• C I V O I R E 
G H A N A 
• T O G O R E P 
• D AH OME Y 
N I G E R I A 
AF OR BR 
• C A M E R O U N 
■ C E N T R A F R 
GU Ι Ν 'ESP 
• G A B O N 
.CONG BRA 
• C O N G L E O 
• R U A N D A U 
A N G O L A 
E T H I O P I E 
• CF SOM AL 
S O M A L I E R 
K E N Y A OUG 
T A N G A N Y K A 
Z A N Z I B A R 
Μ Ο Ζ Δ Μ Θ I QU 
■ M A D A G A S C 
• • R E U N I O N 
R H O D N Y A S 
UN SUD AF 
E T A T S l/N I S 
C A N A D A 
• ST Ρ M I Q 
Μ E Χ I OU E 
H A I T I 
D O M I N I C R 
F IND OCC 
ANT N E E R L 
..ANT FR 
G U A T E M A L A 
H O N D U R BR 
H O N O U R RE 
S A L V A D O R 
N I C A R A G U A 
C O S T A R I C 
P A N A M A RE 
V E N E Z U E L A 
C O L O M B I E 
G U Y A N E BR 
S U R I N A M 
E Q U A T E U R 
B R E S I L 
P E R O U 
C H I L I 
B O L I V I E 
P A R A G U A Y 
U R U G U A Y 
A R G E N T I N E 
C H Y P R E 
L I B A N 




J O R D A N I E 
ARAR 5 E 0 U 
K O W E I T 
Q A T B A H R 
ADEN 
A F G H A N I S T 
ASIE NOA 
PAK I STAN 
I NDE 
CE YL AN 
B I R M A N I E 
J A P O N 
HONG KONG 
T H A I L A N D E 
V I ETN SUO 
P H I L I P P I N 
MAL Δ I 5 Ι E 
S I N G A P O U R 
B O R N E O BR 
I N D O N E S I E 
Δ S I ε PORT 
A U S T R A L ιε 
Ν Z E L A N D E 
• Ν G U Ι Ν Ν 
O C E A N BR 
• O C E A N FR 
PROV BORD 






I I 9 
2 ΒΔ O 
4 3 5 
I 



































































8 2 1 3 0 0 M O N D E 
E X T R A C E E 
1716 
2 I A5 




226 30 8 
13 9 1 
OSCE-SAEG 








CEE A S S O C 
TRS G A T T 
A U T . T I E R S 
C L A S S E 1 
AELE 
A U T . C L ­ 1 
C L A S S E 2 
Ε Δ H Δ 
A U T . Δ 0 M 
T I E R S C L 2 
C L A S S E 3 
E U R . E S T 
D I V E R S 
F R A N C E 
8 E L G ­ L U X ■ 
P A Y S B A S 
A L L E M F E O 
I T A L I E 
RO Y · UN 1 
I S L A N D E 
I R L A N D E 
N O R V E G E 
S U E D E 
F I N L A N D E 
D A N E M A R K 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
P O R T U G A L 
E S P A G N E 
G I B ■ M AL TE 
Y O U G O S L A V 
A L B A N I E 
G R E C E 
T U R Q U I E 
E U R O P E ND 
P O L O G N E 
H O N G R I E 
R O U M A N I E 
B U L G A R I E 
M A R O C 
• • A L G E R I E 
T U N I S I E 
C A N A R I E S 
L I B Y E 
E G Y P T E 
SOUO AN 
• M A U R 1 TAN 
• MALI 
• N I G E R 
■ T C H A D 
• S E N E G A L 
G U 1 "4 . Ρ 0 R Τ 
GU 1 Ν FE RE 
•HT V O L T A 
S I E R R A L E O 
L I B E " Ι Δ 
•C I V O I R E 
G H A N A 
•TOCO REP 
• D ΔΗ 0 Μ Ε Y 
N I G E R I A 
• C A M E R O U N 
• C E N T R A F R 
C U Í N E S P 
• G A B O N 
• C O N G B R A 
■ c O N G L ε 0 
• R U A N D A U 
A N G O L A 
E T H I O P I E 
• C F S 0 M A L 
S O M A L I E R 
K E N Y A O U G 
T A N G A N Y K A 
Z A N Z I B A R 
M O Z A M B I Q U 
• M A D A G A S C 
­ • R E U N I O N 
R H O D N Y A S 
U N S U D Δ F 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
. S Τ Ρ M I O 
A M E R B R I T 
M E Χ 1 O U E 
H A I T I 
D O M I N I C R 
F I N O O C C 
A N T N E E R L 
. . A N T F R 
G U A T E M A L A 
H O N D U R B R 
H O N O U R R E 
S A L V A D O R 
N I C A R A G U A 
C O S T A R | C 
P A N A M A Ρ ε 
V E N E Z U E L A 
C O L O M B I E 
G U Y A N E B R 
S U R I N A M 
E Q U A T E U R 
B R E S I L 
P E R O U 
CEE 
EWG 
2 5 2 0 
7 137 
1 36 1 
68 8 6 
2 Δ Δ 6 
Δ Δ Δ 0 
1 9 7 5 
Δ 3 
Ι 2 0 




3 Α Ι 
Α | 6 
537 
Ι 77 




Ι 3 5 
32 Ι 
Ι 32 






Ι Ι 9 
9Α 





























































Ι 2 9 
Β 5 
Ι S 6 
6 θ 
Ρ θ 




























































6 5 7 7 
1236 
6 2 8 4 
2 2 6 0 




1 6 6 3 
Ι 2 
Ι 2 
3 Ι 4 
3 3 Ι 
5 2 Ι 





3 Ι b 
! 2 b 
3 0 8 
463 



































1 1 4 























A 1 5 
Δ 0 
à 3 1 
I I Β 







































Δ 6 0 
B9B 
A 5 3 
Ι Δ 
36 








I I 7 




































































































10 9 4 
2 6 0 
104 1 
3 9 0 
























































1 1 5 











































Werts - 1000 S - Valeurs 





Menuen - 1000 Kg - Quantités 
Belg. 
LOK. 





















Β I R 
J A P 
F O R 
H O N 
Τ H A 
L A O 
C A M 
V I E 
P H I 
M A L 
5 Ι Ν 
B O R 
I N O 
A S I 
A U S 
Ν Ζ 
• Ν 
O C E 
• O C 
P R O 
L I 
I V I E 
A G U A Y 
G U A Y 
E N T I N E 
P R E 
Δ Ν 
Ν 
A E L 
Ο ΔΝ Ι Ε 
β S E O U 
Ε Ι Τ 
B A H R 
Ν 
Η Α Ν Ι S Τ 
I S T A N 
Ε 
L A N 
M A N I E 
ON 
M O S E 
G K O N G 
I L A N D E 
S 
B O D G E 
TN SUD 
L I PP Ι Ν 
A Ι S Ι E 
G A P O U R 
NEO BR 
ONE 5 I E 
E P O R T 
T R A L I E 
EL A N O E 
GU Ι Ν Ν 
AN BR 
Ε ΔΝ FR 
V B O R D 



















2 7 0 
62 


























8 2 1 4 0 0 M O N D E 
C E E 
E X T R A C E E 
C E E A S S O C 
T R S G A T T 
A U T . T I E R S 
C L Ä S 5 E I 
A E L E 
A U T . C L · 1 
C L A S S E 2 
E A M A 
A U T . A O M 
T I E R S C L 2 
C L A S S E 3 
E U R . E S Τ 
D I V E R S 
F R A N C E 
B E L G . L U X · 
P A Y S B A S 
A L L E M F E D 
I T A L I E 
R 0 Y . UN | 
1 S L A N D E 
I R L A N D E 
N O R V E G E 
S U E D E 
F I N L A N D E 
D A N E M A R K 
SU 1 S5E 
A U T R I C H E 
P O R T U G A L 
E S P A G N E 
G I B . M AL TE 
Y O U G O S L A V 
G R E C E 
T U R O U Ι E 
E U R O P E ND 
U R S S 
P O L O G N E 
T C H E C O S L 
H O N G R I E 
R 0 U M A Ν ι ε 
B U L G A R I E 
M A R O C 
• · ALGER Ι E 
T U N I S I E 
C A N A R I E S 
L I B Y E 
E G Y P T E 
S O U D A N 
AF POR NS 
AF oc en . M A U R Ι Τ AN 
• M AL I 
•NIGER 
•TCHAD 
• S E N E G A L 
G AHB Ι E 
GU Ι Ν ­ POR Τ 
G U I N E E RE 
• Η Τ V O L T A 






3 8 5 7 
26 Δ 0 
36 Β 8 
566 
553 





20 Ι 9 
255 
2ΔΟ 
4 j 0 
Ι 6 9 
26 
4 
Ι 5 7 
I Ρ 2 
2 Ι 
2ΔΒ 






































Δ 9 Δ 
2 4 8 
3 
" 

























Ι 4 Α 
Ι Ι 9 
















8 2 Ι 
565 
652 

























1 6 0 3 
7 Ι Δ 5 
18 0 5 
5 7 6 7 
1176 
5 117 
3 23 4 
188 3 








































3 Ι 2 
2 Δ Α 
3 5 0 






























25 Δ 7 
13 17 













































































1 4 6 
55 















9 9 7 
3 Ι 2 
6 6 2 
4 22 
2 60 
6 8 7 
25 








ι 4 ; 
3C 
2 



















C E E 
EWG 






C E E 
EWG 





S I E R R A L E O 
L I B E R I A 
. C IV O I R E 
G H A N A 
•TOGO REP 
• ο A H ο Μ ε Y 
N I G E R I A 
.ANC A E F 
AF OR BR 
• C A M E R O U N 
• C E N T R A F R 
GU Ι Ν ESP 
•G A B O N 
■CONG BRA 
•CONG LEO 
. R U A N D A U 
A N G O L A 
E T H I O P I E 
• CF S O M A L 
S O M A L I E R 
K E N Y A OUG 
T A N G A N Y K A 
Ζ A Ν Ζ I B A R 
M Ο Ζ A H β 1 QU 
• M A D A G A S C 
• • R E U N I O N 
R H O O N Y A S 
UN SUD AF 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
. S Τ Ρ M 1 Q 
AMER B R I T 
AMER NEER 
M E X I Q U E 
CUBA 
H A I T I 
D O M I N I C R 
F IND OCC 
ANT N E E R L 
..ANT F R 
G U A T E M A L A 
H O N D U R BR 
H O N O U R RE 
S A L V A D O R 
N I C A R A G U A 
COSTA R | C 
P A N A M A RE 
CANAL PAN 
V E N E Z U E L A 
C O L O M B I E 
G U Y A N E BR 
S U R I N A M 
. ■ G U Y Δ Ν F 
E Q U A T E U R 
B R E S I L 
P E R O U 
CHILI 
B O L I V I E 
P A R A G U A Y 
U R U G U A Y 
A R G E N T I N E 
C H Y P R E 




1 SR AEL 
JORO AN Ι E 
ARAB SEOU 
K O W E I T 
OAT BAHR 
ADEN 
A F G H A N 1 ST 
P A K I S T A N 
INDE 
CE YL AN 
B I R M A N I E 
JAPON 
HONG KONG 
T H A I L A N D E 
C A M B O D G E 
V Ι Ε Τ N SUD 
P H I L I P P I N 
M AL Δ I 5 Ι E 
S I N G A P O U R 
Β O R N F 0 SR 
I N D O N E S I E 
ASIE PORT 
A U S T R A L I E 
H Z E L A N D E 





P O R T S FRC 
M O N D E 
C E E 
EXTRA CEE 
C E E A s s o c 
TRS GATT 
AU T . T l E R5 
8 
I 6 
























Δ 7 A 

























































































































































































8 2 1500 
8 3 0 100 
Destination 
Bestimmung 
C L A S S E 1 
A E L E 
A U T . C L . 1 
C L A S S E 2 
E A H A 
T I E R S C L 2 
F R A N C E 
B E L O . L U X . 
P A Y S B A S 
A L L E M FED 
I T A L I E 
ROY ·UN 1 
N O R V E G E 
S U E D E 
D A N E M A R K 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
M A R O C 
• M AL 1 
UN SUD AF 
E T A T S U N I S 
P E R O U 
K O W E I T 
M O N O E 
C E E 
E X T R A CEE 
CEE A S S O C 
TRS G A T T 
A U T . T I E R S 
C L A S S E 1 
A E L E 
A U T . C L · 1 
C L A S S E 2 
E A H A -
A U T · A O H 
T I E R S C L 2 
C L A S S E 3 
E U R . E S T 
D I V E R S 
F R A N C E 
B E L G . L U X · 
P A Y S B A S 
A L L E M FEO 
I T A L I E 
ROY .UN 1 
1 S L A N D E 
I R L A N D E 
N O R V E G E 
S U E D E 
F I N L A N D E 
D A N E M A R K 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
P O R T U C A L 
ESP A C N E 
G I B.M A LTE 
Y O U G O S L A V 
O R E C E 
T U R O U Ι E 
E U R O P E ND 
U R S S 
P O L O G N E 
T C H E C O S L 
H O N G R I E 
M A R O C 
. . A L G E R Ι E 
T U N I S I E 
C A N A R I E S 
S A H A R A ES 
L I B Y E 
E G Y P T E 
S O U D A N 
AF POR NS 
AF OC BR 
. M A U R Ι Τ AN 
■ M AL I 
• N I G E R 
■ T C H A D 
. S E N E G A L 
G A M B I E 
GU I Ν . P O R Τ 
GU I NEE RE 
■HT V O L T A 
S I E R R A L E O 
L I B E R I A 
.C I V O I R E 
G H A N A 
• TOGO REP 
.D A H O H E Y 
N I G E R I A 
.ANC AEF 
AF OR BR 
AF ESP NS 
• C A M E R O U N 
. C E N T R A F R 
GU Ι Ν ESP 
. G A B O N 
•CONG BRA 
• CONG LEO 














2 2 6 6 4 
5 0 2 2 
17629 
82 14 
8 9 8 4 




1 0 6 1 0 
1349 
993 





























































2 9 9 6 
46 4 
2 5 3 2 
2 2 5 7 





2 2 9 7 
873 
9 1 1 










































Werte - 1000 t - Voleurs 
Belg. 
Lux. 























I 3 2 
1 63 
1 4 β 
I 1 8 
29 





































3 5 9 4 
1 I 4 4 2 
4 5 2 4 
7 2 4 6 
3 2 6 6 
5 3 7 1 

























































































































2 9 7 7 
1 1 6 0 2 
5 6 7 0 
5 3 5 3 






7 2 6 























































1 9 | 
1 9 
Mengen - 1000 Kg - Quantités 
France 

















































































































9 5 0 2 
2 2 6 5 
7 2 3 7 
3 0 2 2 
4 4 7 3 
2 0 0 7 
2 8 4 8 
16 18 
1 2 3 0 
4 3 8 8 
337 
4 1 




















3 1 8 
6 1 
1 























































A N G O L A 
E T H I O P I E 
. C F S O M AL 
S O M A L I E R 
K E N Y A O U G 
T A N G A N Y K A 
Ζ Δ Ν Ζ I 9 AR 
M 0 Z A M 8 I Q U 
. M A n A G A S C 
. . R E U N Ι Ο Ν 
R H O O N Y A S 
UN S U D A F 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
A M E R B R I T 
ME Χ 1 O U E 
C U B A 
H A I T I 
D O M I N I C R 
F IND O C C 
A N T N E E R L 
. . A N T F R 
G U A T E M A L A 
H O N D U R BR 
H O N O U R RE 
S A L V A D O R 
N I C A R A G U A 
C O S T A R 1 C 
P A N A M A R E 
C A N A L P A N 
V E N E Z U E L A 
C O L O M B I E 
G U Y A N E BR 
S U R I N A M 
. . G U Υ A N F 
E Q U A T E U R 
B R E S I L 
P E R O U 
C H I L I 
B O L I V I E 
P A R A G U A Y 
U R U G U A Y 
A R G E N T INE 
C H Y P R E 
L I B A N 
S Y R I E 
IRAK 
I R A N 
1 S R A E L 
J O R D A N I E 
A R A S S E O U 
K O W E I T 
Q Δ T B A H R 
A D E N 
A F G H A N 1 ST 
A S I E N O A 
P A K 1 S T A N 
I N D E 
CE YL AN 
B I R M A N I E 
J A P O N 
F O R M O S E 
H O N G K O N G 
T H A I L A N D E 
L A O S 
C A M B O D G E 
V Ι Ε Τ Ν S U D 
P H I L I P P I N 
M AL A 1 S Ι E 
S I N G A P O U R 
B O R N E O BR 
1 N O O N E S 1 E 
A S I E P O R T 
A U S T R A L I E 
Ν Z E L A N D E 
■ Ν G U Ι Ν Ν 
O C E A N BR 
• O C E A N FR 
P R O V B O R D 









I 2 6 
37 
92 

































2 8 3 
1 98 











1 1 o 
1 0 4 
2 
6 
ι ι ι 
1 1 7 
97 
2 5 3 











































































1 0 θ 
1 1 9 































M O N D E 
C E E 
E K TR Δ C Ε ε 
CEE A S S O C 
TRS G A T T 
A U T . T I E R S 
C L A S S E 1 
a ε L ε 
A U T . C L · I 
C L A S S E 2 
Ε Δ Μ Δ 
Δ U Τ - Δ Ο M 
T I E R S C L 2 
C L A S S E 3 
E U R - E S T 
A U T . C L - 3 
D I V E R S 
F R A N C E 
B E L G - L U X . 
P A Y S B A S 
A L L E M F E D 
4 7 7 8 1 
1 6 θ 7 9 
2 9 2 7 2 
20 7 | 2 
19 17 2 
6 2 67 
18 5 4 3 
14 0 7 6 








I 6 Λ 0 
2 Δ 9 5 
5 15 1 
6 5 5 0 
965 
39 A 0 





3 5 6 
3 2 Δ 7 
9 5 0 
I 6 Β 7 
6 I 0 
7 6 2 
58 7 
30 I 
2 2 Ρ 
2 I I 
3 4 4 
5 6 8 
389 
3B2 
7 7 1 




I 6 3 θ 9 
45 | 9 
I 5 θ 3 7 
I 3 0 2 θ 
2809 
6 0 7 2 





4 3 6 5 
5 696 





Ρ 7 3 
120 8 
336 
Β 7 2 
89 2 
354 45 
110 0 6 
23 I 76 
1 5 5 5 7 
12014 
6 6 11 
10765 
7 Δ Β | 
3 2 8 4 
I 23 9 I 
1 47 | 
2 3 8 7 
8 5 3 3 
it 1,7 0 
64 9 
493 






I A | 
4 4 7 5 
1228 









8 7 6 
Δ 93 
5 I 9 
θ 5 90 
I 475 I 
9 Δ 6 6 
980 3 
4 0 7 2 
8Θ 5 6 
6 7 5 5 
2 10 1 
58 8 1 
I 6 3 
53 
5 6 6 5 
13 50 
2 7 11 
3 5 80 
23 89 
5 5 0 
I Β 3 Δ 
6 0 5 
7 72 




























I T A L I E 
R O Y · U N I 
1 S L A N O E 
I R L A N D E 
N O R V E G E 
S U E D E 
F I N L A N D E 
D A N E M A R K 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
P O R T U G A L 
E S P A G N E 
0 Ι Β . M A L T E 
Y O U G O S L A V 
G R E C E 
T U R Q U I E 
E U R O P E N D 
U R S S 
P O L O G N E 
T C H E C O S L 
H O N G R I E 
R O U M A N I E 
B U L G A R I E 
H A R O C 
. . A L G E R I E 
T U N I S I E 
C A N A R I E S 
S A H A R A E 5 
L I B Y E 
E G Y P T E 
S O U D A N 
■ A N C A O F 
A F P O R N S 
A F O C B R 
. M A U R I Τ A N 
• M A L I 
• N I G E R 
. T C H A D 
• S E N E G A L 
G A M B I E 
G U I Ν . P O R T 
G U I N E E R E 
• H T V O L T A 
S I E R R A L E O 
L I B E R I A 
.C I V O I R E 
G H A N A 
• T O G O R E P 
• D A H O M E Y 
N I G E R I A 
A F O R B R 
. C A M F R O U N 
. C E N T R A F R 
G U Ι Ν E S P 
• G A B O N 
• C O N G B R A 
. C O N G L E O 
. R U A N D A U 
A N G O L A 
E T H I O P I E 
. C F S O M A L 
S O M A L I E R 
K E N Y A O U G 
T A N G A N Y K A 
Z A N Z I B A R 
M O Z A M B I Q U 
. M A D A G A S C 
. . R E U N I O N 
R H O D N Y A S 
U N S U O A F 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
. S T Ρ M I O 
A M E R B R I T 
M E X I Q U E 
C U B A 
H A I T I 
D O M I N I C R 
F I N O O C C 
A N T N E E R L 
. . A N T F R 
G U A T E M A L A 
H O N D U R B R 
H O N D U R R E 
S A L V A D O R 
N I C A R A G U A 
C O S T A R 1 C 
P A N A M A R E 
C A N A L P A N 
V E N E Z U E L A 
C O L O M B I E 
G U Y A N E B R 
S U R I N A M 
. . G U Y A Ν F 
E O U A T E U R 
B R E S I L 
P E R O U 
C H I L I 
B O L I V I E 
P A R A G U A Y 
U R U G U A Y 
A R G E N T I N E 
C H Y P R E 
L I B A N 
S Y R 1 F 
1 7 1 8 
1 7 5 0 
56 
93 
8 1 2 
2 7 6 3 
477 
123 6 
























































6 9 0 
1 0 1 1 






































































































































14 4 0 




2 6 8 9 
452 
1168 
























4 7 0 
1175 
2 1 0 
536 
. 2 4 7 5 
1 8 5 5 















































































4 0 2 
89 



























2 3 0 



















3 I I 
23 









































1000 t - Voleurs 
Nederland Deutschland (BR) 
CEE 
EWG 





53020 0 IRAK 
IRAN 
1 S R A E L 
JORO Δ Ν ι ε 
ARAB S ε Ο U 
K O W E I T 
DAT BAHR 
ADEN 
A F G H A N I S T 
ASIE Ν D Δ 
PAK I STAN 
1 NOE 
CE YL ΔΝ 
B I R M A N I E 
CHIN CONT 
C O R E E SUD 
J A P O N 
F O R M O S E 
HONG KONG 
ΤΗΔ 1 L A N O E 
C A M B O D G E 
V Ι Ε Τ N NRD 
ν ι ε Τ Ν SUD 
P H I L I P P I N 
MA L Δ Ι S Ι ε 
S I N G A P O U R 
B O R N E O BR 
Ι NOO NE S Ι E 
ASIE P O R T 
A U S T R A L I E 
N Z E L A N D E 
.N C U Í N N 
O C E A N BR 
• O C E A N FR 
PROV B O R D 
NON SPEC 
P O R T S FRC 
S E C R E T 
304 
7 3 4 
43 
I 23 
ι ο ι 











I 0 I 







I 0 5 
I 6 7 
22 




2 0 6 
3 
I 4 7 
2 
35 
630300 M O N D E 8 I 9 2 2 8 4 
C E E 
EXTRA CEE 
CEE A S S O C 
TR 5 GATT 
A U T . T I E R S 
C L A S S E 1 
­ELE 
A U T . C L ­ 1 
C L A S S E 2 
EAMA 
Δ U T . A 0 M 
T I E R S CL2 
C L A S S E 3 
EUR . E S T 
D I V E R S 
F R A N C E 
Β E L G . L U X ­
PAYS BAS 
U L E H FED 
ITALIE 
ROY .UN 1 
I S L A N D E 
IRLANDE 
N O R V E G E 
S U E D E 
F | Ν L Δ Ν D E 
D A N E M A R K 
S U I S S E 
A U T P I C H E 
P O R T U G A L 
E S P A G N E 
G I B . M A L Τ E 
Y O U G O S L A V 
G R E C E 
T U R Q U I E 
U Ρ S S 
P O L O G N E 
T C H F C O S L 
B U L G Δ R Ι E 
M A R O C 
. • A L G E R I E 
T U N I S I E 
C A N A R I E S 
L 1 9 Y E 
E G Y P T E 
5 0 U D Í N 
3 2 7 
14 06 
θ 7 0 
54 1 
322 
A 3 9 
3Δ 4 
95 
9 5 9 
20 7 
3 2 1 






























6 4 6 






6 0 1 
1 7 B 
305 



































6 I 2 




2 7 2 
7 8 




3 2 6 
19 5 6 
129 1 
532 









I 2 2 
53 
1224 
9 3 4 
4 4 0 
4 53 
2 9 8 
70 
1 0 I 
39 
36 
















• MAURI Τ Δ Ν 
:Η Λ D 
«ft AL 
ΝΕΕ RE 
V O L T A 
I E R ι Δ 
I V O I R E 
3 0 R E P 
­OME Y 
­:R I A 
« F R 0 U Ν 
•J Τ 9 Δ F R 
1723 
OSCE-SAEG 





















Θ 3 0 3 0 0 G U I N ESP 
• G A B O N 
•CONG BRA 
• C O N G LEO 
• R U A N D A U 
ΕΤΗ I OP Ι E 
•CF S O M A L 
S O M A L I E R 
K E N Y A OUG 
T A N G A N Y K A 
Z A N I | BAR 
M O Z A M B I Q U 
. M A D A G A S C 
. . R E U N I O N 
R H O D N Y A S 
UN SUD AF 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
. ST Ρ HIO 
M E X I Q U E 
H A I T I 
F INO OCC 
ANT N E E R L 
. . ANT FR 
G U A T E M A L A 
H O N D U R RE 
C O S T A R 1 C 
P A N A M A RE 
C A N A L P A N 
V E N E Z U E L A 
C O L O M B I E 
G U Y A N E BR 
S U R I N A M 
. . G U Y A N F 
E Q U A T E U R 
B R E S I L 
P E R O U 
C H I L I 
B O L I V I E 
U R U G U A Y 
A R G E N T INE 
Ch YP R E 
L I B A N 
S Y R I E 
IRAK 
IRAN 
J O R D A N I E 
ARAB SEOU 
K O W E I T 
Q A T B A H R 
Y E M E N 
ADEN 
A F G H A N I S T 
ASIE NOA 
P A K I S T A N 
1 NDE 
C E Y L A N 
B I R M A N I E 
J A P O N 
F O R M O S E 
H O N G K O N G 
T H A I L A N D E 
C A M B O D G E 
V 1 E TN SUD 
MAL A 1 S Ι E 
5 1 Ν G A Ρ OUR 
B O R N E O BR 
I N D O N E S I E 
AS 1 F P O R T 
A U S T R A L I E 
Ν Z E L A N D E 
.N G U I N Ν 
Ö C E A N BR 
• OCE AN FR 
























































































8 3 0 4 0 0 M O N O F 
1724 
C E E 
E X T R A C E E 
C E E A S S O C 
T R S G A T T 
A U T . T I E R S 
C L A S S E I 
A E L E 
A U T . C L . I 
C L A S S E 2 
E A M A 
A U Τ . A O M 
T I E R S C L 2 
C L A S S E 3 
E U R . E S Τ 
D I V E R S 
F R A N C E 
8 E L 0 . L U X . 
P A Y S B A S 
A L L E N F E D 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
I S L A N D E 
I R L A N D E 
N O R V E G E 
S U E D E 










I 9 O 





I 4 5 






8 3 0 
82 8 
7 3 3 
I 8 7 
429 






2 I 3 













1 3 I 
228 
2 I 0 
I 6 7 
854 
β I 2 
B8 


















C E E 
EWG 





C E E 
EWG 





F I N L A N D E 
D A N E M A R K su ι s s ε 
A U T R I C H E 
P O R T U G A L 
E S P A G N E 
G I B . M AL T E 
Y O U G O S L A V 
G R E C E 
E U R O P E N D 
U R S S 
M A R O C 
. . A L G E R I E 
T U N I 5 Ι E 
C A N A R I E S 
L I B Y E 
E G Y P T E 
S O U D A N 
■ H A U R I T A N 
• M A L I 
• N I G E R 
. T C H A D 
• S E N E G A L 
G U I N E E R E 
• H T V O L T A 
S I E R R A L E O 
L I B E R I A 
. C I V O I R E 
G H A N A 
• T O G O R E P 
• D A H O M E Y 
N I G E R I A 
• A N C A E F 
■ C A M E R O U N 
• C E N T R A F R 
• G A B O N 
■ C O N G B R A 
• C O N G L E O 
A N G O L A 
E T H I O P I E 
■ CF S O H AL 
S O M A L I E R 
K E N Y A O U G 
• M A D A G A S C 
. . R E U N I O N 
R H O D N Y A S 
UN S U O AF 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
D O M I N I C R 
A N T N E E R L 
. . A N T F R 
G U A T E M A L A 
H O N O U R ρ ε 
S A L V A D O R 
N I C A R A G U A 
C O S T A R | C 
P A N A M A RE 
V E N E Z U E L A 
C O L O M B I E 
S U R I N A M 
. . G U Y Δ Ν F 
B R E S I L 
P E R O U 
C H I L I 
P A R A G U A Y 
A R G E N T I N E 
C H Y P R E 
L I B A N 
S Y R I E 
IRAK 
I R A N 
J O R D A N I E 
A R A B S E O U 
K O W E I T 
A F G H A N I ST 
P A K I S T A N 
I N D E 
C O R E E S U O 
J A P O N 
H O N C K O N G 
T H A I L A N D E 
C A M B O D G E 
V Ι E TN S U D 
P H I L I P P I N 
M AL A I 5 Ι E 
S I N G A P O U R 
I N D O N E S I E 
A S I E P O R T 
A U S T R A L IE 
• Ν G U Ι Ν Ν 
O C E A N BR 
• O C E A N FR 
P R O V B O R D 



































*30 5 O O M O N D E 
C E E 
E X T R A C E E 
C E E A S S O C 
T R S G A T T 
A U T . T I E R S 
C L Í 5 S E I 
1 Δ I 9 




2 97 θ 
I 233 
295 








9 Δ 3 
1956 
3 I I 
1926 
I 257 
3 5 2 8 
I 424 
294 3 
4 I Β 
28 7 Δ 
324 




2 6 6 1 

















A U T . C L · 1 
C L A S S E 2 
E A M A 
A U Τ . A 0 M 
T I E R S C L 2 
C L A S S E 3 
E U R . E S Τ 
AU Τ . CL · 3 
D I V E R S 
F R A N C E 
B E L G · L U X . 
P A Y S B A S 
A L L E M FED 
I T A L I E 
ROY .UN 1 
I S L A N D E 
I R L A N D E 
N O R V E G E 
S U E D E 
F I N L A N D E 
D A N E M A R K 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
P O R T U G A L 
E S P A G N E 
G I B.M AL TE 
Y O U G O S L A V 
G R E C E 
T U R Q U I E 
E U R O P E ND 
U R S S 
T C H E C O S L 
H O N G R I E 
R O U M A N I E 
B U L G A R I E 
M A R O C 
• • A L G E R I E 
T U N I S I E 
L I B Y E 
E G Y P T E 
S O U D A N 
AF POR NS 
.H AUR Ι Τ AN 
• MAL 1 
• Ν 1 GER 
• T C H A D 
• S E N E G A L 
G U I N E E RE 
•HT V O L T A 
L I B E R I A 
. C I V O I R E 
G H A N A 
• T O G O REP 
• D A H O M E Y 
Ν 1 GER I A 
A F OR BR 
• C A M E R O U N 
• C E N T R A F R 
• G A B O N 
•CONG BRA 
• C.ONG LEO 
• R U A N D A U 
A N G O L A 
E T H I O P I E 
■ CF SOM AL 
S O M A L I E R 
K E N Y A OUG 
T A N G A N Y K A 
M O Z A M B I Q U 
• M A D A G A S C 
• • R E U N I O N 
R H O D N Y A S 
UN SUD AF 
E T A T S U N 1 S 
C A N A D A 
M E X I Q U E 
CUBA 
HAITI 
F IND OCC 
ANT N E E R L 
.·ANT FR 
C U A T E M A L A 
H O N D U R BR 
H O N O U R RE 
S A L V A D O R 
N I C A R A G U A 
C O S T A R 1 C 
P A N A M A RE 
V E N E Z U E L A 
C O L O H B Ι E 
G U Y A N E BR 
S U R I N A M 
. .GU Y Δ Ν F 
E O U A T E U R 
B R E S I L 
P E R O U 
C H I L I 
B O L I V I E 
P A R A G U A Y 
U R U G U A Y 
A R G E N T I N E 
C H Y P R E 




















2 1 6 
3 2 3 
1 54 

















































































































































































I 3 9 9 
527 








































































































Ι θ θ 
346 
2 I 8 


































































8 | Β 
I 
7 





























































































1 4 5 
8 
1 











































































C E E 
EWG 
Werte - 1000 S - Valeurs 











S Y R I 
I R A K 
I R A N 
I S R A 
J O R D 
A R A B 
K O W E 
O A T 
A F G H 
Ρ Α Κ Ι 
I N D E 
CE Y L AN 
B I R M A N I E 
J A P O N 
H O N R 
AN | E 
S E O U 
Ι τ 
B A H R 
Δ Ν I S Τ 
5 Τ AN 
T H A I 
C A H B 
M A L A 
S I N G 
I N D O 
A S I E 
A U S T 
Ν Z E 
O C E Δ 
• O C E 
P R O V 
K O N G 
L A N D E 
O O G E 
Ν N R D 
Ν S U D 
I 5 I E 
Δ Ρ O U R 
N E S Ι E 
P O R T 
R A L Ι E 
L A N D E 
U I N N 













330600 M O N D E 
E X T R A CEE 
CEE A S S O C 
TRS GATT 
A U T . T I E R S 
C L A S S E I 
A E L E 
A U T . C L ­ I 
C L A S S E 2 
EAMA 
A U Τ . Δ Ο M 
T I E R S C L 2 
C L A S S E 3 
E U R . E S Τ 
A U T ­ C L ­ 3 
D I V E R S 
F R A N 
B E L G 
P A Y S 
A L L E 
Ι Τ A L 
R O Y . 
I S L A 
I R L A 
Ν O R V 
S U E D 
F I N L 
D A N E 
S U I S 
Δ U T R 
P O R T 
E S P A 
G I B . 
r o UG 
G R E C 
T U R O 
E U R O 
P O L O 
H O N G 
H A R O 
. . AL 
T U N | 
C A N A 
E G Τ Ρ 
S O U D 
AF O 
CE 
• L U X ­
Β Δ 5 
M F E D 
Ι E 
UN I 
N D E 
N D E 







M A L T E 
0 SL Δ V 
E 
U Ι E 
PE ND 
ONE 
GER Ι E 




6 0 2 5 
1609 
Δ 4 O 6 
1 7 8 4 
390 8 
323 
3 θ 6 7 
1 363 
2 50 A 
538 
4 5 
ι ι ι 
3e 2 
I S 7 
5 2 7 
I 3 7 
536 





I 9 I 






I 4 3 
I 3 
1 6 7 
2 8 I 
2 0 0 
I 6 
I 
I 43 A 
I 7 3 
125 1 
I Β 6 
1152 
B6 
[ A 6 
I 56 
9 9 0 
I 0 4 
I 0 
65 
16 4 2 
Δ 6 6 
117 1 





7 2 2 










4 0 3 




2 4 5 
I 3 I 




2 8 A 
33 
25 I 
λ A U R Ι Τ Δ Ν 
■ N I T E R 
• T C H A D 
. SE NF G AL 
G A M Β 
G U Ι Ν 
. H Τ 
S I E R 
L I BE 
■ D Δ H 
Ν I GF 
ι Ι E 
. P O R T 
V O L T A 
R A L E O 
π ι A 
V O I R E 
A 
0 R E P 
O H E Y 
R I A 
■ C i « 
• C E N 
• G Δ β 
• C O N 
• C O N 
• R U A 
A S G O 
F R O U Ν 
Τ R Δ F R 
ON 
G BRA 
<ï L E O 
Ν D A U 
1727 
OSCE-SAEG 





















8 3 0 6 0 0 E T H I O P I E 
. C F S O M A L 
S O M A L I E R 
K E N Y A O U G 
T A N G A N Y K A 
Z A N Z I B A R 
H O Z A M B I O U 
. M A D A G A S C 
. . R E U N I O N 
R H 0 D N Y A S 
U N S U D A F 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
A H E R B R I T 
A M E R N E E R 
H E X 1 O U E 
H A I T I 
D O H Ι N 1 C R 
F I N D O C C 
A N T N E E R L 
. . A N T F R 
G U A T E H A L A 
H O N O U R B R 
H O N D U R R E 
S A L V A D O R 
N I C A R A G U A 
C O S T A R 1 C 
P A N A H A R E 
C A N A L P A N 
V E N E Z U E L A 
C O L O H B 1 E 
G U Y A N E B R 
S U R Ι Ν A H 
. . G U Y A N F 
E Q U A T E U R 
B R E S I L 
P E R O U 
C H I L I -
B O L I V I E 
P A R A G U A Y 
U R U G U A Y 
A R G E N T I N E 
C H Y P R E 
L I B A N 
S Y R I E 
I R A K 
1 R A N 
I S R A E L 
J O R D A N I E 
A R A B S E O U 
KOIIE Ι Τ 
O A T B A H R 
A D E N 
A F G H A N 1 S T 
A S I E N D A 
P A K 1 S T A N 
1 N D E 
C E Y L A N 
C O R E E N R D 
C O R E E S U D 
J A P O N 
H O N G K O N G 
T H A I L A N O E 
C A M B O D G E 
V 1 E T N S U D 
P H I L I P P I N 
M A L A 1 S Ι E 
S 1 N G A P O U R 
I N D O N E S I E 
A S I E P O R T 
A U S T R A L I E 
N Z E L A N D E 
. N G U Ι N N 
O C E A N U S A 
O C E A N B R 
. O C E A N F R 











2 1 1 0 























































































3 I 7 
2 0 
I 2 












6 2 6 
A2 





8 3 0 7 1 0 H C N D E 
C E E 
E X T R A C E E 
C E E A S S O C 
T R S G A T T 
A U T . T I E R S 
C L A S S E I 
A E L E 
A U T . C L - I 
C L A S S E 2 
E A H A 
A U T . A 0 H 
T I E R S C L 2 
C L A S S E 3 
E U R . E S T 
D I V E R S 
F R A N C E 
B E L G · L U X . 
P A Y S B A S 
A L L E M F E D 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
I S L A N D E 
I R L A N D E 
1 8 I 
3 A 3 
2 I 6 
I 9 5 
1 I 3 
I 6 2 









A 9 5 
I 7 3 
32 2 
I 97 
I 9 0 
I 0 8 
I 5 5 
I 0 8 
A 7 
I 3 7 










I 9 A 
78 

















Werte - 1000 $ - Valeurs 










N O R V E G E 
S U E D E 
F I N L A N D E 
D A N E M A R K 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
P O R T U G A L 
E S P A G N E 
G 1 B . M A L T E 
Y O U G O S L A V 
G R E C E 
T U R O U Ι E 
E U R O P E N D 
U R S S 
P O L O G N E 
R O U M A N I E 
B U L G A R I E 
M A R O C 
. . A L G E R I E 
T U N I S I E 
C A N A R I E S 
L I B Y E 
E G Y P T E 
S O U D A N 
. M A U R Ι Τ A Ν 
■ N I G E R 
■ S E N E G A L 
G U Ι Ν . Ρ O R Τ 
G U I N E E R E 
- H T V O L T A 
L I B E R I A 
■C I V O I R E 
G H A N A 
• D A H O M E Y 
N I G F R I A 
• C A M E R O U N 
• C E N T R A F R 
• G A B O N 
• C O N O B R A 
• C O N G L E O 
A N G O L A 
E T H I O P I E 
S O M A L I E R 
K E N Y A O U G 
T A N G A N Y K A 
Ζ Δ Ν Ζ Ι Β A R 
Μ Ο Ζ Δ Μ Β ι a u 
• M A D A G A S C 
. . R E U N I O N 
R H O D N Y A S 
U N S U D A F 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
M E X I Q U E 
C U B A 
H A I T I 
D O M I N I C R 
F I N O O C C 
A N T N E E R L 
. . A N T F R 
C U A T E H A L A 
S A L V A D O R 
N I C A R A G U A 
C O S T A R 1 C 
V E N E 7 U E L A 
C O L O M B I E 
5 U R Ι Ν A M 
E Q U A T E U R 
B R E S I L 
P E R O U 
C H I L I 
B O L I V I E 
P A R A G U A Y 
C H Y P R E 
L I B A N 
5 Y R Ι E 
I R A K 
I R A N 
1 S R A E L 
J O R D A N I E 
A R A B S E O U 
K O W E I T 
Q Δ T B A H R 
A D E N 
A F G H A N | 5 T 
Ρ Δ Κ I 5 Τ Δ Ν 
Ι Ν DC" 
C Ε Y L ΔΝ 
B I R M A N I E 
J A P O N 
H O N G K O N G 
T H A I L A N D E 
C A M B O D G E 
V Ι Ε Τ Ν S U D 
P H I L I P P I N 
Μ Δ L Δ 1 5 Ι E 
S I N G A P O U R 
I N D O N E S I E 
A S I E P O R T 
A U S T R A L I E 
Ν Z E L A N D E 
. Ν G U Ι Ν Ν 
• O C E A N F R 








































































9 3 0 7 9 0 M O N D E 1729 
OSCE-SAEG 







8 3 0 7 9 0 C E E 
E X T R A CEE 
CEE A S S O C 
TRS GATT 
A U T . T I E R S 
C L A S S E 1 
AELE 
A U T . C L · 1 
C L A S S E 2 
EAMA 
A U Τ . A 0 M 
T I E R S CL 2 
C L A S S E 3 
EUR . EST 
AU Τ . CL · 3 
D 1 V F R S 
F R A N C E 
BELG · LU X . 
P A Y S BAS 
A L L E M FED 
I T A L I E 
RO Y . UN 1 
1 SL ANOE 
I R L A N D E 
N O R V E G E 
S U E D E 
F I N L A N D E 
D A N E M A R K 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
P O R T U G A L 
E S P A G N E 
G I B . M AL Τ E 
Y O U G O S L A V 
G R E C E 
T UR 0 U Ι E 
EUROPE- ND 
U R S S 
P O L O G N E 
T C H E C O S L 
H O N G R I E 
R O U M A N I E 
B U L G A R I E 
M A R O C 
. . A L G E R I E 
T U N I S I E 
C A N A R I E S 
S A H A R A ES 
L I B Y E 
E G Y P T E 
S O U D A N 
•ANC AOF 
AF POR NS 
AF OC BR 
• M A.UR I Τ AN 
• MALI 
• Ν 1 GER 
• T C H A D 
• S E N E G A L 
G A M B I E 
G U Ι Ν . Ρ 0 R Τ 
G U I N E E R E 
• H T V O L T A 
S 1 E R R A L E O 
L I B E R I A 
• C I V O I R E 
G H A N A 
• T O G O R E P 
• D A H O M E Y 
N I G E R I A 
. A N C A E F 
AF CR BR 
• C A M E R O U N 
• C E N T R A F R 
GU Ι Ν ESP 
• G A B O N 
•CONG BRA 
•CONG LEO 
• R U A N D A U 
A N G O L A 
E T H I O P I E 
. C F S 0 Μ Δ L 
S O M A L I E R 
KENYA OUG 
T A N G A N Y K A 
Ζ Δ Ν Ζ Ι Β Δ R 
M O Z A M B I O U 
. M A D A G A S C 
. - R E U N I O N 
R H O D N Y A S 
UN S U O AF 
E T A T S U N I S 
C Δ Ν Δ Π A 
. S T .P M I O 
A M E R B R I T 
M E X I Q U E 
C U B A 
H A I T I 
DO Η Ι Ν 1 C R 
F lur O C C 
il Ν T N E E R L 
. . Δ Ν T FR 
G U A T E M A L A 
H O N D U R BR 
CEE 
EWG 
9 Δ 9 4 
2 4 5 7 3 
1 3 9 0 7 
13 2 6 4 
6 896 
1 00 Δ 0 
5797 
Δ 2 Δ 3 







2 5 2 7 
3 0 7 2 
25 I 2 
5 Δ 6 
837 







1 3 0 8 









1 5 7 
6 
4 




2 9 4 
1 7 
1 1 o 















Δ Γ 5 
25 
Δ5 
Δ 9 9 
2 
3 
I 7 8 
39 
I 3 
I 1 2 
1 fl3 
1 9 6 
23 
00 







1 1 3 
S 7 
1 9 









Ι A 9 
1 1 4 





4 7 6 5 




Δ 1 I 
7 Ι Δ 
3 5 Θ Θ 
1 0 5 2 
164 3 
8 9 3 
5 2 
S 2 
























































ι η 9 




6 7 3 
1 3 7 6 
3 2 8 
I 9 I 
3 0 Β 
2 3 I 
7 7 
3ft 2 





Δ 3 Δ 































2 5 18 
2 000 
1 6 Δ Δ 
6 7 Δ 
104 0 









12 8 6 
3 0 6 
Ι 0 
3 9 Ι 
2 
2 2 
Ι Δ 8 

















































Ι Δ A 7 6 
6 5 5 8 
Θ 6 3 7 
Δ 6 3 Β 
6 I 3 4 
Δ 0 I 2 
2 122 
7 6 9 3 
56 I 
I I 2 
7 0 2 0 
6 it 9 
6 Δ 9 


















I 9 4 
427 













































É 7 5 












2 14 1 
735 
I 4 Δ 9 







6 9 1 
28 
3 6 0 
1 0 6 
7 7 
1 05 




































4 2 1 R 
9730 
6 Δ 6 7 
4 80 6 
2 6 7 6 
3 2 65 
1923 
13 4 2 
6 2 7 0 
99 l 
1 002 









S Ρ θ 
θ 
33 
2 Δ 0 




































2 7 fl 
Ι 2 
2 6 
3 7 Δ 
Ι 
Ι 
































Mengen ­ 1000 Kg ­ Quantités 
France 













































































2 I 7 































Δ C 6 
323 
8 3 







6 9 Δ 
I 33 
3 
















































2 2 3 6 













5 8 9 






1 3 7 

















































































































Werte - 1000 S - Valeurs 







engen - 1000 Kg - Quantités 
^ e ' 9 ' Nederland Deutschland 
(BR) 
Italic 
H O N O U R R E 
S A L V A D O R 
N I C A ° A C U A 
C O S T A R I C 
Ρ Δ Ν Δ Μ Δ R E 
C A N A L P A N 
V E N E 7 U E L A 
: o L η « Β ι e 
j U Y i N F R H 
S U R I N A M 
. . G U Υ Δ N F 
E Q U A T E U R 
B R E S I L 
P E R O U 







B O L I V I E 
C H γ σ ο E 
1 Ι Β Λ ^  
S Y R I E 
I R A K 
I R A N 
I S R A E L 
J O R D A N I E 
A R A B S E O U 
Κ O W Ε Ι Τ 
Q Δ Τ B A H R 
Y E M E N 
Δ D Ε Ν 
A F G ^ û N I S T 
A S I F Ν Ο Δ 
P A K I S T A N 
I N D E 
C E Y L A N 
B I R M A N I E 
C H I N C O N T 
C O R E F S U D 
J A P O N 
F O R « O S E 
H O N I K O N G 
Τ Η Δ I L i N O E 
C A M B O D G E 
V Ι Ε Τ M 5 U C 
Ι Ρ Ρ I 
< Δ L A | 
Ρ O ­i 
; a Ρ ο u R 
1 E 0 B R 
I N D O N E S I E 
Δ 5 I c P O R T 
A U S T R A L IE 
Ν Z E L A N D E 
• Ν G U Ι Ν Ν 
O C E A N U S A 
O C E A N B R 
­ O C E A N F R 
P R O V B O R D 
P O R T S F R C 
3 3 6 
6 6 I 
I 9 5 
3 * I 





2 9 9 
I 23 
395 
1 7 5 
2 09 
I 27 
Ι θ 2 







I I 4 
5 0 
I 58 
5 3 0 8 0 0 M Ü N D E 
C E E 
E X T R A C E E 
C E E A S S O C 
T R S G A T T 
1 J I . T I E R S 
C L A S S E I 
A E L E 
A U T . C L · I 
C L A S S E 2 
F. Δ H Δ 
A U Τ . û O M 
T I E R S C L 2 
C L A S S E 3 
E UR · F S T 
Δ U Τ . C L ■ 3 
D I V E R S 
10 3 5 









2 Δ 7 
1 3 2 9 




556 3 63 
7 70 
F R Λ H ( 
B E L G . 
P A Y S 
U L C » 
Ι Τ A L 
B O Y · ι 
I S L A 
I R L A 
N O R V 
S U E D 
F I N L 
D A N E 
S U I S 
A U T R 
P O R T 
L U X . 
B A S 
F E O 
I O E 
N D E 
S N D E 
« A P K 
E S M A 
G I B · 
Y O U G 
G R E C 
T U R O 
G N E 
M A L T E 
0 S L A V 
2 7 Ρ 
22 4 
T C H E C O S L 
H O N G R I E 
R O U M A N I E 
1731 
OSCE-SAEG 









Werte - 1000 S - Valeurs 










M A R O C 
• • A L G E R I E 
T U N I S I E 
L I BYF 
E G Y P T E 
S O U D A N 
.ANC AOF 
A F POR NS 
. M A UR 1 Τ A N 
• MALI 
•NIGER 
• T C H A D 
• S E N E G A L 
G U I N E E RE 
• Η Τ V O L T A 
L I B E R I A 
• C I V O I R E 
G U A N Í 
• D A H O M E Y 
N I G F R I A 
• ANC A E F 
AF OR BR 
• C A M E R O U N 
• C E N T R A F R 
• G A B O N 
•CONG BRA 
•CONG LEO 
• R U A N D A U 
A N G O L A 
E T H I O P I E 
.CF SOM AL 
S O M A L I E R 
K E N Y A OUG 
T A N G A N Y K A 
Μ Ο Ζ Δ Μ Β IQU 
. M A D A G A S C 
. . R E UN Ι Ο Ν 
UN S U D' Δ F 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
M E X I Q U E 
D O M I N I C R 
F 1 ND OCC 
ANT N E E R L 
• •ANT F R 
G U A T E M A L A 
N I C A R A G U A 
C O S T A RIC 
V E N E Z U E L A 
C O L O M B I E 
S U R I N A M 
. . G U Y A Ν F 
E Q U A T E U R 
B R E S I L 
P E R O U 
C H I L I 
B O L I V I E 
U R U O U A Y 
A R G E N T I N E 
C H Y P R E 
L I B A N 
5YR Ι E 
IRAK 
IRAN 
I S R A E L 
J O R D A N I E 
ARAB S E O U 
K O W E Ï T 
OAT BAHR 
PAK I 5 Τ Δ N 
INDE 
CE YL AN 
B I R M A N I E 
CHIN CONT 
J A P O N 
HONG KONG 
T H A I L A N D E 
L A O S 
C A M B O D G E 
V Ι Ε Τ N NRD 
V Ι Ε Τ N SUO 
P H I L I P P I N 
M A L Δ I S Ι E 
S I N G A P O U R 
B O R N E O BR 
I N D O N E S I E 
A U S T R A L I E 
Ν Z E L A N D E 
• Ν G U Ι Ν Ν 
O C E A N 9 R 
. O C F Δ N FR 
PROV BORD 




8 3 Q 9 I 0 M O N D F 
E X T R A CFE 
CEF A S S O C 
TRS GATT 
A U T . T I E R S 
C L A S S E I 
AELE 
A U T . C L · I 
1732 
6 7 9 
124 9 
73 2 
fl Ρ fl 
55 7 
1 0 5 0 
5 7 f 
f> 3 5 
2 2 3 
2 ti 7 
I 73 
2 3 6 
OSCE-SAEG 




























Ι t 9 
4 
I 45 
3 3 0 9 I O CLASSE 2 
EAMA 
AU T . A OM 
T I E R S C L 2 
C L A S S E 3 
E UR . ES T 





I T AL 





F I NL 
DANE 
SU I 5 
AUTR 
P O R T 
ESPi 
G I B . 
YOUG 
G R E C 
TURO 





M A R O C 
­ ­ALGER I 
T U N I S I E 
CE 














M A L T E 
O S L A V 
E 
U Ι E 
PE ND 
C OS L 
R Ι E 






I 3 2 
I 7 5 
259 
θ 

















. Τ CM 
• S E N 
G U I Ν 
• Η Τ 
■ C I 
G H Δ Ν 





E G A L 
FE RE 
V O L T A 
V O I R E 
REP 
EY 
­ C 4M 
■ CEN 
• G Δ 9 
• C O N 
• CON 
E ΤΗ | 
SOMA 
Κ E Ν Y 
M O Ζ fl 
• M A D 
R H O O 
E R O U Ν 
Τ R Δ F R 
Ο Ν 
G B R A 
G L E O 
O P Ι E 
L I E R 
A O U G 
M B I Q U 
Δ G A S C 
N Y A S 
U N S U D A F 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
M E X I O U E 
C U B A 
H A I T I 
0 Ο Μ I 
G U A Τ 
M O N D 
S A L V 
N I C A 
C O S T 
P A N A 
V E N E 
C O L O N 
. . G U Y 
E Q U A Τ 
B R E S I 
P E R O L 
C H I L I 
Β 0 L I V 
P A R A 
U R U G 
A R G E 
C H Y P 
L I B A 
S Y R I 
I R A K 
I R A N 
I S R Δ 
J O R O 
A R A B 
Κ Ο Η E 
4 F C Η 
Ρ Α Κ Ι 
I N D E 
C E Y L 
J Δ Ρ O 
H O N G 
N I C R 
D O C C 
Ε Η Δ L Δ 
UR RE 
ADOR 
R A C U Δ 
Δ R I C 
»Δ RE 
7UE L Δ 
Β Ι Ε 
G U Δ Υ 
U Α Υ 
E L 
A N | Ε 
S E O U 
Ι Τ 
A N I S T 
S T A N 
K O N G 
L Α Ν Ο E 
Ν S U D 
P H I L I P P I N 
M A L Δ I S Ι E 
S I N G A P O U R 




























6 3 0 9 1 0 I N D O N E S I E 
A U S T R A L I E 
N Z E L A N D E 
O C E A N B B 
. O C E A N F R 




3 3 0 9 9 0 M O N D E 
C E E 
E X T R A C E E 
C E E A S S O C 
T R S C A T Τ 
A U T . T I E R S 
C L A S S E 1 
A E L E 
A U T . CL · 1 
C L A S S E 2 
E A H A 
AU Τ . A OM 
T I E R S C L 2 
C L A S S E 3 
E U R . E S T 
D I V E R S 
F R A N C E 
BE LO ­L U X . 
P A Y S B A S 
A L L E M F E D 
I T A L I E 
R 0 Y . U N 1 
I S L A N D E 
I R L A N D E 
N O R V E G E 
S U E O E 
F I N L A N D E 
D A N F H A H K 
SUISSE" 
A U T R I C H E 
P O R T U G A L 
E S P A G N E 
G I B .M A L Τ E 
Y O U G O S L A V 
G R E C E 
T U R Q U I E 
E U R O P E N D 
A L L ■ » · E S T 
P O L O G N E 
T C H E C O S L 
H O N G R I E 
R O U M A N I E 
B U L G A R I E 
M A R O C 
• • A L G E R I E 
T U N I S I E 
C A N A R I E S 
L I B Y F 
E G Y P T E 
S 0 U 0 Δ Ν 
A F O O R N S 
. M A U R Ι Τ Δ Ν 
4 3 9 Ι 
1 2 2 1 7 
4 7 4 6 
1 0 2 4 7 
16 15 
978 1 
60 7 6 
3 7 0 5 
2 40 2 
Ι Οβ 
96 













12 5 2 

























2 Ι 0 




























7 Ι 2 
343 




















2 Ι Ι 
Ι Ι 5 























3 0 3 3 
98 10 
3 177 
8 4 4 9 
12 17 
8 0 5 3 
5 196 














5 0 Ι 
Ι Ι Ι 0 
6 Ι 9 
9 ι 4 
1 0 8 6 

















4 3 6 
6 4 2 
Ι 4 9 
594 
346 






























Ι 4 80 
4 0 8 3 













Ι Ι 8 
320 













































































Ι 0 9 
60 
























2 7 06 
4 90 









2 Ι Ι 





Ι 2 5 
233 
















■ S E N E G A L 
G U Ι Ν F E R E 
■ Η Τ V O L T A 
S I E R R A L E O 
L I B E R I A 
• C I V O I R E 
G H A N A 
• T O G O R E P 
• D A H O M E Y 
N I G E R I A 
. C A M 
• C E N 
F R OU Ν 
TR AF R 
• C O N 
• C O N 
. R U A 
A Ν G O 
Ε Τ Η I 
. CF 
SOMA 
Κ Ε Ν Y 
T A N G 
Ζ Δ Ν ? 
M O Ζ Δ 
• Μ Δ Ο 
. . R F 
R H O O 
UN S 
Ε Τ Δ Τ 
CANA 
M E X I Q U E 
CUBA 
LEO 
NO Δ U 
L Δ 




Δ Ν Υ Κ A 
I B A R 
MB I OU 
Δ G Δ S C 
U N I O N 
N Y A S 
HO AF 
SUN I S 
Λ Γ Δ 
53b 
I 3 6 A 
627 
Δ 23 
Β 9 2 6 Δ Δ 
205 
55Β 
Ι 5 Ι 
D O M I N I C 
A N T N E F R L 
1734 
G U Δ Τ 
Η Ο Ν Π 
­ M A L A 
IR R E 
OSCE-SAEG 





















S A L V A D O R 
N I C A R A G U A 
C O S T A R | C 
Ρ Δ N A * A R E 
V E N E Z U E L A 
C O L O M B I E 
G U Y A N E B R 
S U R I N A M 
E Q U A T E U R 
B R E S I L 
P E R O U 
C H I L I 
B O L I V I E 
P A R A G U A Y 
U R U G U A Y 
A R G E N T I N E 
C H Y P R E 
L I B A N 
S Y R I E 
I R A K 
[ R A N 
1 S R Δ F L 
J O R D A N I E 
A R A B S E O U 
K O W E I T 
Q Δ T B A H R 
A D E N 
A F G H A N I S T 
P A K 1 S T A N 
I N D E 
C E Y L A N 
B I R M A N I E 
J A P O N 
H O N G K O N G 
T H A I L A N D E 
C A M B O D G E 
V Ι E T N S U D 
P H I L I P P I N 
Μ Δ L A 1 S Ι E 
S I N G A P O U R 
I N D O N E S I E 
A S I E P O R T 
A U S T R A L I E 
Ν Z E L A N D E 
. Ν G U Ι Ν Ν 
O C E A N B R 
­ O C E A N F R 
P R O V B O R D 

















































i I 2 
2B 
9 3 I O O O M O N O ! 
C E F 
E X T R A C E E 
C E E A S S O C 
TR 5 G A T T 
A U T . T I E R S 
C L A S S E I 
A E L E 
A U T . C L · I 
C L A S S E 2 
Δ U Τ . Δ Ο f 
T I E R S C L 2 
3 * 
3 7 
F R A N 
B E L G 
P A Y S 
A L L E 
Ι Τ A L 
R O Y . 
S U E η 
F I N L 
D A N E 
A U T R 
P O R T 
E S P A 
E U R O 
M A R O 
C E 
• L U X . 
B A S 
M F E D 
1 E 
U N I 
A N D E 
M A R K 
I C H E 
U G A L 
G N E 
T U N I S I E 
K E N Y A O U G 
Η Δ I T 
η υ Δ τ 
Ρ Δ Ν Δ 
V E N E 
P E R O 
A R C E 
F u Δ L Δ 
MA RE 
Ζ U E L Δ 
I R A K 
A D E N 
CE YL 
BIP« AN I E 
L A N D E 
A U S Τ Ρ Δ L I 
' 3 1 1 0 0 Μ Ο Ν Η * M Ι Ο Ο β 
1735 
OSCE-SAEG 









C E E 
E X T R A C E E 
C E E A S S O C 
T R S G A T T 
A U T . T I E R S 
C L A S S E 1 
A E L E 
A U T . C L · 1 
C L A S S E 2 
E A H A 
A U T . A O H 
T I E R S C L 2 
D 1 V E R S 
F R A N C E 
B E L O . L U X . 
P A Y S B A S 
A L L E M F E D 
I T A L I E 
R O Y . U N 1 
I S L A N D E 
I R L A N D E 
N O R V E G E 
S U E D E 
F I N L A N D E 
D A N E H A R K 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
P O R T U G A L 
G I B . M A L Τ E 
Y O U G O S L A V 
G R E C E 
E U R O P E N D 
M A R O C 
. . A L G E R I E 
T U N I S I E 
L I B Y E 
E G Y P T E 
S O U D A N 
A F O C B R 
• H A L 1 
. N I G E R 
. T C H A D 
• S E N E G A L 
G A H B IE 
C U Ι N . P O R T 
G U I N E E R E 
. H T V O L T A 
S I E R R A L E O 
L I B E R I A 
. C I V O I R E 
G H A N A 
. T O G O R E P 
N I G E R I A 
A F O R B R 
. C A M E R O U N 
. C E N T R A F R 
. G A B O N 
• C O N G B R A 
• C O N O L E O 
. R U A N D A U 
A N G O L A 
E T H I O P I E 
S O M A L I E R 
K E N Y A O U G 
T A N G A N Y K A 
Z A N Z I B A R 
M O Z A H B 1 Q U 
. H A D A G A S C 
. . R E U N I O N 
R H O D N Y A S 
U N S U D A F 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
M E X I Q U E 
H A I T I 
D O M I N I C R 
F I N D O C C 
A N T N E E R L 
. . A N T F R 
G U A T E M A L A 
H O N O U R R E 
S A L V A D O R 
N I C A R A G U A 
C O S T A R I C 
P A N A H A R E 
C A N A L P A N 
V E N E Z U E L A 
G U Y A N E B R 
S U R Ι N A H 
E Q U A T E U R 
B R E S I L 
P E R O U 
C H I L I 
B O L I V I E 
U R U G U A Y 
A R G E N T I N E 
C H Y P R E 
L I B A N 
S Y R I E 
I R A K 
I R A N 
J O R D A N I E 
A R A B S E O U 
K O W E I T 
CEE 
EWG 
4 4 3 
1 5 4 5 
53 1 







































































































































































4 I 6 
737 
I 8 8 
5 1 5 
29 1 
224 
4 4 0 
24 
2 


































































































329 10 24 
395 
753 




. 4 67 
48 
I 3 
4 0 6 
1 1 3 
76 



















































































































5 2 I 
3 120 
6 2 I 
1 i l o 
I 1 0 
1 0 1 
4 
9 7 
3 1 9 
1 





















2 8 7 
7 2 I 















































































C E E 
EWG 





C E E 
EWG 





Q Δ T B A H R 
Δ Ο Ε Ν 
A F G H A N 1 ST 
A S I E Ν D A 
P A K 1 S T A N 
1 N D E 
CE YL AN 
B I R M A N I E 
C O R E E S U D 
J A P O N 
F O R M O S E 
H O N G K O N G 
L A O S 
C A M B O D G E 
V Ι E Τ Ν S U D 
P H I L I P P I N 
M A L Δ 1 S Ι E 
S I N G A P O U R 
B O R N E O BR 
I N D O N E S I E 
A S I E P O R T 
A U S T R A L I E 
Ν Z E L A N D E 
• Ν G U Ι Ν Ν 
O C E A N BR 
. O C F Δ Ν FR 

















Π 1200 MONOF 
E X T R A CEE 
CEE A S S O C 
TRS GATT 
A U T . T I E R S 
C L A S S E 1 
AELE 
A U T . C L · I 
C L A S S E 2 
Ε Δ Μ Δ 
AUT . ΔΟΝ 
T I E R S C L 2 
C L A S S E 3 




2 I A 
I 05 
3 A 














F R A N C E 
B E L G ■ LI 
P A Y S 
A L L E 
I T A L 
R O Y . 
I R L A 
N O R V 
S U E 0 
F I N L 
D Ä N E 
S U I S 
A U T R 
P O R T 
G I B . 
Y O U G 
G R E C 
T U R O 
3 Δ S 
M F E D 
1 E 
U Ν | 
N D E 
E G E 
A N D E 
M A R K 
5E 
I C H E 
U G A L 
M A L T E 
D S L A V 
E 






T C H E C 
M A R O C 
_ G E R Ι E 
1 S Ι E 
λ AL I 
FR 
E G A L 
• P O R T 
EE RE 
VOLTA 
V O I R E 
N I G E R I A 
BR 
ER OUN 
• N I G 
■ S E N 
G U Ι N 
D U I N 
. Η Τ 
• C Ι ι 
AF OC 
• C A M 
■ G Δ Β 
• C ON 
• C O N 
Ε Τ Η I 
S O M A 
K E N Y 
Ζ Δ Ν ? 






S Ν Τ 
..ΑΝ 
G U Δ Τ 
Η Ο Ν Ο 
S A L V 
C O S T 
P A N A 
V Ε Ν F 
S U R I 
ON 
G B R A 
C L E O 
OP I E 
L I E R 
Δ O U G 
I Β AR 
Δ G Δ S C 
U N I O N 
UO AF 
S U N | S 
O A 
Q U E 
N I C R 
D O C C 
N E E R L 
T F Ρ 
E M A L A 
UR RE 
A D O R 
A R I C 
"Δ RE 


























E Q U A 
P E R O 
C H I L 
P A R A 
U R U C 
A R G E 
C H YP 
L I B A 
I R A K 
I R A N 
I SR Δ 
J O R O 
A R A B 
KO WE 
Q A T 
Δ Ο Ε Ν 
AF GH 
Ρ Α Κ Ι 
I N D E 
J A P O 
T H A I 
P H I L 
B O R N 
A S I E 
AU ST 
. N G 
T E U R 
Ν Τ Ι Ν Ε 
RE 
EL 
AN Ι E 
S E O U 
Ι Τ 
B A H R 
A N I S T 
S T A N 
Ν 
L A N D E 
Ι P P Ι Ν 
EO BR 
P O R T 
R A L I E 
U t Ν Ν 
8 3 1 3 0 0 M O N D E 
C E E 
E X T R A CEE 
CEE A S S O C 
TRS G A T T 
A U T . T I E R S 
C L A S S E I 
AELE 
A U T . C L · I 
C L A S S E 2 
EAMA 
AUT . AOM 
T I E R S CL 2 
C L A S S E 3 
EUR . EST 
AU Τ . CL · 3 
D I V E R S 
F R A N C E 
BE L G . LUX ■ 
P A Y S B A S 
A L L E M FEO 
I T A L I E 
R 0 Y . UN I 
1 S L A N D E 
I R L A N D E 
N O R V E G E 
S U E D E 
F 1 N L A N D E 
D A N E M A R K 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
P O R T U G A L 
E S P A G N E 
G I B . M AL TE 
Y O U G O S L A V 
G R E C E 
T U R Q U I E 
E U R O P E ND 
ALL . M . E ST 
P O L O G N E 
T C H E C O S L 
H O N G R I E 
R O U M A N I E 
B U L G A R I E 
M A R O C 
. . A L G E R I E 
T U N I S I E 
C A N A R I E S 
L I B Y E 
E G Y P T E 
S O U D A N 
•ANC AOF 
A F POR NS 




. T C H A D 
• S E N E G A L 
G A M B I E 
G U I N E E RE 
•HT V O L T A 
S I E R R A L E O 
L I B E R I A 
.C I V O I R E 
GHANA-
•TOGO REP 
• D A H O M E Y 
N I G E R I A 
•ANC AEF 
AF OR BR 
• C A M E R O U N 
• C E N T R A F R 
GU Ι Ν ESP 
A 1 8 A 
B 9 | 5 
7 2 2 Θ 
3 8 5 5 
20 16 
3 0 6 2 
18 9 9 
116 3 
5 6 8 8 
1072 
19 20 




6 3 0 
765 
379 



















































6 A 6 
3 33 θ 
2 9 9 6 
575 



























Ι 2 Δ 
1 4 1 




















1 4 9 7 
I 4 7 Β 
190 6 
62 I 
ύ 4 θ 
2 Δ 9 








I A 9 
1 00 
756 

















Ι 2 0 Δ 






















































1 5 9 




























































48 I 2 
1 0 6 9 7 
8 7 7 6 
3 8 8 0 




7 9 6 5 
I 3 A 3 


































1 1 2 
A3 





















6 Ι Δ 
37 48 
36 I 2 
330 
Δ 20 
3 I 6 
1 96 
1 20 
32 A I 
7 4 0 
2 2 5 8 
2 43 
1 9 1 
1 9 1 


































2 9 6 6 
1119 
7 9 2 





























2 A I 9 













1 9 1 
279 































1 1 93 
7 77 
4 1 6 








































C E E 
EWG 
Werte - 1000 S - Voleurs 
Bela . 




C E E 
EWG 
Mengen - 1000 Kg - Quantités 
B e l g . 
L u x . 
Deutschland 
(BR) 
• G A B O N 
. C O N G B R A 
• C O N G L E O 
. R U A N D A U 
A N G O L A 
E T H I O P I E 
-CF S O M AL 
S O M A L I E R 
K E N Y A O U G 
T A N G A N Y K A 
Z A N Z I B A R 
Μ Ο Ζ Δ Μ Β 1 O U 
■ M A D A G A S C 
. - R E U N I O N 
R H O O N Y A S 
UN S U O A F 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
A M E R B R I T 
M E X I Q U E 
C U B A 
H A I T I 
D O M I N I C R 
F IND O C C 
A N T N E E R L 
. . Δ Ν T FR 
G U A T E M A L A 
H O N O U R BR 
H O N D U R R E 
S A L V A D O R 
N I C A R A G U A 
C O S T A R 1 C 
P A N A M A RE 
C A N A L P A N 
V E N E Z U E L A 
C O L O M B I E 
C U Y A N E BR 
S U R 1 N A H 
. . GU Υ Δ N F 
E Q U A T E U R 
B R E S I L 
P E R O U 
C H I L I 
P A R A G U A Y 
U R U G U A Y 
A R G E N T I N E 
C H Y P R E 
L I B A N 
S Y R I E 
I R A K 
I R A N 
1 SR U L 
J O R D A N I E 
ARAB SEOU 
K O W E I T 
OAT BAHR 
YE HE N 
ADEN 
A F G H A N I S T 
P A K I S T A N 
INDE 
C E Y L Δ N 
B I R M A N I E 
C O R E E S U D 
J A P O N 
H O N G K O N G 
T H A I L A N O E 
C A M B O D G E 
V Ι Ε Τ N N P D 
V Ι Ε Τ N S U D 
P H I L I P P I N 
M A L A 1 S 1 E 
S I N G A P O U R 
B O R N F O B R 
1 N D O N E 5 1 E 
A S I E P O R T 
A U S T R A L Ι E 
Ν Z E L A N D E 
• Ν G U Ι Ν Ν 
O C E A N U S A 
O C E A N B R 
■ O C F A N F R 
P R O V B O R D 
N O N S P E C 
P O R T S F 3 C 
ι ι 
5 6 
3 I 1 
77 
6 
I 1 5 
A 
6 














1 5 1 





















































4 I 9 








I 8 I 




1 3 0 
2 7 ί 
22 
















C E E 
ΕΧΤΡΑ CEE 
CEE 4 S S 0 C 
TRS GATT 
4 υ Τ . Τ I E R 5 
C L A S S E I 
A E L E 
A U T . C L · I 
C L A S S E 2 
E A M Û 
A U Τ . Δ O M 
T I E R S C L 2 
C L A S S E 3 
E U R .E S T 






7 7 R 
90 2 
1 20 
2 I I 
5 7 I 
I 
354 
4 5 5 
293 




I 7 3 
36 5 
932 
6 3 3 
I 7 5 
3 6 7 
288 
2 5 9 




2 4 9 
F R A N C E 1739 
OSCE-SAEG 





8 3 1 4 0 0 
Destination 
Bestimmung 
B E L O . L U X . 
P A Y S B A S 
A L L E N F E O 
I T A L I E 
R O Y . U N 1 
I S L A N D E 
I R L A N D E 
N O R V E G E 
S U E O E 
F I N L A N D E 
D A N E M A R K 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
P O R T U G A L 
E S P A G N E 
G I B . M A L T E 
Y O U G O S L A V 
O R E C E 
T U R Q U Ι E 
E U R O P E N D 
A L L . M . E S T 
P O L O G N E 
H O N O R Ι E 
R O U H A N Ι E 
H A R O C 
• • A L G E R I E 
T U N I S I E 
L I B Y E 
E G Y P T E 
S O U D A N 
• A N C A O F 
A F O C B R 
. H A U R Ι Τ A N 
• H A L I 
• N 1 G E R 
. T C H A D 
. S E N E G A L 
G U 1 N E E R E 
. H T V O L T A 
S I E R R A L E O 
L I B E R I A 
. C I V O I R E 
G H A N A 
• T O G O R E P 
• D A H O M E Y 
N I G E R I A 
• A N C A E F 
A F O R B R 
. C A M E R O U N 
• C E N T R A F R 
. G A B O N 
■ C O N G B R A 
■ C O N O L E O 
. R U A N D A U 
A N G O L A 
E T H I O P I E 
. C F S O M A L 
S O M A L I E R 
K E N Y A O U O 
T A N G A N Y K A 
2 A N 2 1 B A R 
M O Z A H B I Q U 
. H A D A G A S C 
. • R E U N I O N 
R H O D N Y A S 
U N S U O A F 
E T A T S U N 1 S 
C A N A D A 
. S T Ρ H I O 
A H E R B R I T 
M E X I Q U E 
H A I T I 
D O M I N I C R 
F I N O O C C 
A N T N E E R L 
. . A N T F R 
G U A T E M A L A 
H O N D U R B R 
H O N D U R R E 
S A L V A D O R 
N I C A R A C U A 
C O S T A R 1 C 
Ρ A N A H A R E 
V E N E Z U E L A 
C O L O M B I E 
G U Y A N E B R 
S U R Ι Ν A H 
. . O U Y A Ν F 
E Q U A T E U R 
P E R O U 
C H I L I 
B O L I V I E 
P A R A C U A Y 
U R U C U A Y 
A R G E N T I N E 
C H Y P R E 
L I B A N 
S Y R I E 
I R A K 
I R A N 
1 S R A E L 
J O R D A N I E 
A R A B S E O U 
K O W E I T 
O A T B A H R 
CEE 
EWG 
I 5 6 
229 





































































































































































































I 0 9 
























































































































































Mengen - 1000 Kg - Quantités 
































































































































Wert. ­ 1000 J ­ Val.urs 



















C A H B 
VIET 
P H I L 
HALA 
S I NG 
INDO 
ASIE 
AU S Τ 
Ν ZE 






A N I S T 




K O N G 
L A N D E 
O D G E 
Ν SUO 
Ι Ρ Ρ Ι Ν 
Ι S Ι E 
A Ρ OU R 
NES Ι E 
P O R T 
RAL Ι E 








C E E 
E X T R A CEE 
CEE A S S O C 
TRS G A T T 
A U T . T I E R S 
C L A S S E I 
AELE 
A U T . C L « I 
C L A S S E 2 
EAHA 
AU Τ ­ AOH 
T I E R S CL2 
C L A S S E 3 
E U R . E S T 
D I V E R S 
F R A N C E 
BELG .LUX . 
PAYS B A S 
A L L E H FED 
ITALIE 
R O Y .UN I 
I S L A ND E 
I R L A N D E 
N O R V E G E 
S U E D E 
F I N L A N D E 
D A N E M A R K 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
P O R T U G A L 
E S P A G N E 
G I B . M A L Τ E 
Y O U G O S L A V 
O R E C E 
Τ UROU Ι E 
E U R O P E ND 
U R S 5 
P O L O G N E 
T C H E C O S L 
H O N G R I E 
R O U M A N I E 
B U L G A R I E 
M A R O C 
. . ALCER Ι E 
T U N I S I E 
C A N A R I E S 
L I B Y E 
EC Y Ρ TE 
5 O U D A Ν 
AF POR NS 
.H AUR Ι Τ AN 
• H A L I 
■ N I G E R 
. T C H A D 
• S E N E G A L 
G U I N E E R E 
• H T V O L T A 
S I E R R A L E O 
L I B E R I A 
•C I V O I R E 
C H A N A 
• T O G O R E P 
.D A H O H E Y 
N I G E R I A 
A F O R B R 
• C A M F R O U N 
. C E N T R A F R 
G υ Ι N 'ESP 
■ G A B O N 
■ C O N G B R A 
. C O N G L E O 
. R U Δ Ν Ο A υ 
A N G O L A 
E T H I O P I E 
■ C F S O M AL 
S O M A L I E R 
A I 6 8 
6 64 2 
53 8 4 
3 5 5 2 
1874 
3 4 9 0 
2 43 6 
I 05 A 
2 8 0 7 
4 3 2 
5 2 4 
ISSI 
345 







I I 6 
I 6 
40 
4 0 0 
I 4 2 
I 2 I 
7 I 7 
672 
272 












I L 7 
















I 5 9 
4 6 0 
3 89 
I 29 






I 0 2 
83 
38 5 
2 4 4 0 
1756 
6 8 4 
2 0 2 3 
327 
9 0 
2 9 9 
I I 2 
1 8 7 
38 4 
2 5 3 
I 30 
10 0 5 
2 02 
2 66 3 
7 6 8 
1706 








2 6 0 
85 
3 9 0 6 
13 16 
























2 I 4 
39 
I 7 5 
I 5 8 
I 09 
59 
2 4 4 5 0 
10 4 0 2 
13 192 
12843 
6 0 7 8 
4 6 7 3 
6 3 7 9 
4 54 7 
1832 
5 7 8 9 






2 3 0 8 
1176 
484 1 











3 I 8 
6 4 7 
3 0 5 I 
7 8 4 
2 2 6 7 
I S 2 2 
2 1 3 
10 16 




2 I 8 
796 
659 
4 8 3 
483 
2 
4 7 5 
I 6 I 
635 
74 
7 3 7 8 
6 16 1 
12 17 







4 0 4 
I 
3 65 
38 5 5 
505 
6 5 8 7 
1408 
4 6 2 2 
1830 
2 5 2 0 
i 680 













2 6 8 2 
9 4 5 
2 6 2 3 
2 2 3 3 









9 6 6 
58 
1169 
3 I 2 





















Wert. - 1000 t - Volturs 











9 3 1 5 0 0 K E N Y A O U G 
N G A N Y K A 
Z A H B I Q U 
A D A G A S C 
R E U N I O N 
0 0 N Y A S 
S U D A F 
A T S U N I S 
N A D A 
Τ Ρ H I Q 
X I O U E 
Β A 
Ι Τ I 
I N D O C C 
Τ N E E R L 
A N T F R 
A T E H A L A 
N D U R R E 
L V A D O R 
C A R A O U A 
S T A R I C 
Ν A H A R E 
N E Z U E L A 
L O M B Ι E 
'R Ι Ν A H 
G U Y A N F 
U A T E U R 
E S I L 
R O U 
1 L I 
L I V Ι E 
R A G U A Y 
U O U A Y 
G E N T I N E 
Y P R E 
B A N 
R Ι E 
A K 
A N 
R A E L 
R D A N Ι E 
A S S E O U 
■ Ε Ι Τ 
T B A H R 
E N 
G H A N I S Τ 
K I S T A N 
D E 
Y L A N 
R H A N Ι E 
R E E S U D 
P O N 
R M O S E 
N G K O N G 
A I L A N D E 
O S 
M B O D G E 
E T N S U O 
IL I P P I Ν 
L A I S I E 
N G A P 0 U R 
D O N E S I E 
IE P O R T 
S T R A L I E 
Z E L A N O E 
G U Ι Ν Ν 
E A N B R 
C E A N F R 
O V B O R D 
Ν S P E C 
R T S F R C 
























































































































































































































θ AO I 0 0 M O N D E 
C E E 
E X T R A C E E 
C E E A S S O C 
T R S G A T T 
A U T . T I E R S 
C L A S S E I 
A E L E 
A U T . C L ­ 1 
C L A S S E 2 
Ε Δ Μ A 
A U Τ . A 0 M 
T I E R S C L 2 
C L A S S E 3 
E U R . E S T 
A U Τ . C L · 3 
D I V E R S 
F R A N C E 
B E L G ­ L U X ■ 
P A Y S B A S 
A L L E M F E D 
I T A L I E 
R 0 Y . U Ν I 
I S L A N D E 
I R L A N D E 
N O R V E G E 
S U E D E 
F I N L A N D E 
D A N E M A R K 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
P O R T U G A L 
E S P A G N E 
G 1 B . H A L Τ E 
Y O U G O S L A V 
G R E C E 
T U R Q U Ι E 
U R S S 
P O L O G N E 
T C H E C O S L 
H O N G R I E 
R O U M A N I E 
B U L G A R I E 
M A R O C 
. . A L G E R I E 
T U N I S I E 
C A N A R I E S 
L I B Y E 
E G Y P T E 
S O U D A N 
• M A U R Ι Τ AN 
• N I G E R 
• T C H A D 
• S E N E G A L 
L I B E R I A 
. C I V O I R E 
G H A N A 
• T O G O R E P 
• D A H 0 M E Y 
N I G E R I A 
• C A M E R O U N 
• C E N T R A F R 
. G A B O N 
• C O N G B R A 
• C O N G L E O 
• R U A N D A U 
A N G O L A 
E T H I O P I E 
S O M A L I E R 
K E N Y A O U G 
T A N G A N Y K A 
H O Z A M B I O U 
. M A D A G A S C 
. · R E UN 1 0 Ν 
R H O D N Y A 5 
UN 5 UD A F 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
ME X | O U E 
C U B A 
D O M I N I C R 
F IND O C C 
A N T N E E R L 
. . A N T F R 
G U A T E M A L A 
H O N O U R BR 
H O N O U R R E 
S A L V A D O R 
N I C A R A G U A 
P A N A M A R E 
V E N E Z U E L A 
C O L O M B I E 
S U R I N A M 
E Q U A T E U R 
B R E S I L 
P E R O U 
C H I L I 
B O L I V I E 
P A R A G U A Y 
U R U G U A Y 
A R G E N T I N E 
C H Y P R E 
1 I B A N 
CEE 
EWG 
A 7 3 6 A 
6 7 69 
AO 5 9 5 
1 2 1 3 1 
2 0 9 5 3 
14 2 8 0 
1 8 6 Δ 2 
5 8 8 8 
12754 
19 2 00 
394 
1190 
1 76 I 6 
2 7 5 3 
2 7 3 5 
1 8 




2 3 7 8 




I BO 3 
3 5 3 5 
48 I 
1356 
I 26 I 
235 
13 0 6 
I 
37 | 3 
2 6 3 0 
I Ι Δβ 

































































5 0 3 0 
3 190 





















it 3 b 
1 7 3 0 
737 


























6 4 0 
8 3 6 
I 95 
329 
2 4 4 
9 3 
I 5 I 
3 9 6 
90 
3 0 6 
429 
92 



















9 Δ Β 
4 3 9 
50 9 
Δ 6 7 
3 ; 0 
1 7 Ι 
2 3 8 





2 4 3 
95 
2 0 0 
Ι 4 4 
Ι 0 


















3 7 θ I 9 
5 4 8 5 
3 2 3 3 4 
7 3 9 8 
18759 
1 1 6 6 2 
14 9 8 1 
5 34 3 
96 3 8 
I 559 I 
63 
6 










6 0 θ 






3 4 6 
3 5 3 0 
772 
1072 
14 2 4 
1 55 
5 1 




















1 3 8 





















2 0 8 2 
24 0 
107 9 
Β 1 3 













































S ? 6 3 2 
9 | 2 | 
4 8 5 1 0 
1 4 θ 55 
2 5 4 5 7 
17319 
254 5 4 
77 9 5 
I 7 6 5 9 
2 0 5 2 4 
425 
9 8 2 
I 9 I I 7 






3 4 13 
574 















20 3 2 





3 4 ώ 
795 
277 
I 4 6 
95 





















1 2 a 
1 2 
4 






















6 6 5 
22 
6 3 
Mengen - 1000 Kg - Quantité* 
France 
A 7 99 
62 
4 7 3 7 
3 2 6 5 
4 63 
1 07 I 
2 4 6 2 
205 
2 2 57 
1595 
2 4 2 
962 
39 | 








































2 8 8 
232 
86 
I 4 6 
7 56 
i I 0 
























7 9 0 
2 9 2 
1 72 
200 
1 9 1 
9 
2 Β 9 
6 
1 9 
2 6 4 
96 



















4 Β 0 9 6 
7 2 6 7 
4 OB 2 9 




7 2 6 5 
I 4 θ 9 4 
1 6 8 7 2 
53 
I 
1 6 8 1 8 
Ι 7 9 Θ 
17 98 
1452 







2 2 69 




3 0 2 
333 
5 9 6 4 
5 1 0 









I A 6 
22 



































3 0 6 
5 1 7 
69 2 



















































S Y R I E 
I R A K 
I R A N 
I S R A E L 
J O R D A N Ι E 
A R A B S E O U 
O A T B A H R 
A D E N 
A F O H A N 1 S T 
P A K I S T A N 
1 N O E 
C E Y L A N 
B I R M A N I E 
C O R E E S U O 
J A P O N 
F O R M O S E 
H O N G K O N G 
T H A I L A N D E 
V 1 E T N N R D 
V 1 E T N S U O 
P H I L I P P I N 
H A L A 1 S Ι E 
S I N G A P O U R 
B O R N E O B R 
I N D O N E S I E 
A S I E P O R T 
A U S T R A L I E 
N Z E L A N D E 
. N G U Ι N N 
• O C E A N F R 
P R O V B O R D 












8 3 2 













































































































































8 4 0 2 0 0 HONDE 
C E E 
E X T R A -CEE 
C E E A S S O C 
T R S G A T T 
A U T . T I E R S 
C L A S S E 1 
A E L E 
A U T .CL · 1 
C L A S S E 2 
E A M A 
A U T . A O H 
T I E R S C L 2 
C L A S S E 3 
E U R . E S T 
D I V E R S 
F R A N C E 
B E L G · L U X . 
P A Y S B A S 
A L L E N F E D 
I T A L I E 
RO Y-. UN 1 
I R L A N D E 
N O R V E G E 
S U E D E 
F I N L A N D E 
D A N E H A R K 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
P O R T U G A L 
E S P A G N E 
Y O U G O S L A V 
G R E C E 
T U R Q U I E 
U R 5 S 
P O L O G N E 
H O N G R I E 
H AR 0 C 
■ · A L O E R Ι E 
T U N I S I E 
C A N A R I E S 
E G Y P T E 
S O U D A N 
• H A L I 
. N I G E R 
. S E N E G A L 
G U I N E E RE 
■HT V O L T A 
L I B E R I A 
.C I V O I R E 
. T O G O R E P 
N I G E R I A 
AF OR BR 
■ C A H E R O U N 
. C E N T R A F R 
. G A B O N 
■ C O N C L E O 
. R U A N D A U 
E T H I O P I E 
H 0 Z A M 8 I 0 U 
. M A O A G A S C 
. . R E U N I O N 
UN S U O AF 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
A H E R N E E R 
HE X 1 O U E 
DO H Ι N 1 C R 
A N T N E E R L 
3 2 2 3 






3 8 5 6 

























































5 0 5 4 
2 8 0 3 
46 1 
2 0 9 3 
26 14 
200 



















2 2 0 7 

































































2 7 0 5 
4 100 










2 I 1 
2 I 1 
7 1 4 
4 7 4 
1 0 9 6 
42 1 









I 1 8 






































2 7 0 3 
7 0 5 5 
4 4 3 2 
3 2 4 2 
2 0 8 A 
4 2 8 1 
1 554 









4 0 6 
1185 
1 05 


























































































































2 3 0 8 
3 5 3 4 
2 4 3 0 












3 4 7 



































































V E N E 
C O L O 
SUR I 
B R E S 
P E R O 



















. N G 
.OCE 
PROV 
E M A L A 
ZUEL A 





K O N G 
L A N D E 
Ν SUD 
AP O U R 
NES i E 
RAL Ι E 
UIN N 
AN FR 

















3 8 9 
232 









2 6 6 
840300 M O N D E 
C E E 
E X T R A CEE 
CEE A S S O C 
TRS G A T T 
A U T . T I E R S 
C L A S S E I 
AELE 
A U T . C L - I 
C L A S S E 2 
EAMA 
A U Τ . A O M 
T I E R S CL2 
C L A S S E 3 
E UR . E ST 





I T AL 
RO Y . 
Ν OR v 
SUED 
F I NL 
DANE 
SU I S 
AUTR 
P O R T 
ESPA 










. . AL 
T UN | 
CANA 
L I B Y 
EOYP 




• S E N 
G U Ι Ν 
S I E R 
L I B E 
• C I 
O M A N 







■ C O N 




Τ A N c 
M O Z A 
• MAO 
. . RE 
CE 
. L U X . 










U G A L 
GNE 
M A L T E 
OSL A V 
E 





GER I E 






R A L E O 
O REP 
OHE Y 
R I A 
R BR 
SP NS 




OP Ι E 
SOH AL 
LIE R 
A N Y κ A 
MB I OU 
AG AS C 
U N I O N 
225 A 


























4 2 0 
45 
73 
3 I 2 
1 8 
2 8 6 






1 6 2 
1045 






I I 7 
5 3 





1 8 | 
9 4 4 
2 I 6 
573 
336 

































I I 9 
1745 
OSCE-SAEG 









Werte - 1000 t - Valeurs 










0 3 0 0 R H O O N Y A S 
UN SUD AF 
E T A T S U N I S 
AMER BR Ι T 
AMER N E E R 
M E X I Q U E 
CUBA 
H A I T I 
ANT N E E R L 
. . ANT FR 
G U A T E M A L A 
S A L V A D O R 
C O S T A R I C 
V E N E 7 U E L A 
C O L O M B Ι E 
G U Y A N E BR 
S U R I N A M 
. . CU Y AN F 
E Q U A T E U R 
B R E S I L 
P E R O U 
C H I L I 
B O L I V I E 
P A R A G U A Y 
A R G E N T I N E 
C H Y P R E 
L I B A N 
S Y R I E 
IRAK 
IRAN 
I S R A E L 
J O R D A N I E 
ARAB S E O U 
K O W E I T 
Q A T BAHR 
A F G H A N I S T 
P A K I S T A N 
INDE 
CE YL AN 
B I R M A N I E 
J A P O N 
F O R M O S E 
T H A I L A N D E 
L A O S 
C A M B O O G E 
V 1 E TN SUD 
P H I L I P P I N 
M AL A 1 S Ι E 
S I N G A P O U R 
I N D O N E S I E 
ASIE P O R T 
A U S T R A L Ι E 
.N G U Ι N N 
O C E A N BR 
■ O C E A N FR 



























































8 4 0 4 0 0 H O N O E 
C E E 
E X T R A CEE 
CEE A S S O C 
TRS G A T T 
A U T . T I E R S 
C L A S S E I 
AELE 
A U T . C L . I 
C L A S S E 2 
EAHA 
A U T . A OH 
T I E R S CL2 
C L A S S E 3 
E U R . E S T 








I I 6 
i 9 
I I 6 









P A Y S 
I Τ AL 





P O L O 
. . AL 
CANA 
.CAM 







P E R O 




CE Y L 




• L U X . 
BAS 
I CHE 
OSL A V 
E 
U I E 
GNE 
CER I E 





A Ν Υ Κ A 
MB I OU 
A G A S C 
ZUE L A 
U 
GU A Y 
STAN 
N NRD 
















5 4 0 5 0 0 
D e s t i n a t i o n 
Bes t immung 
M O N D E 
C E E 
E X T R A C E E 
C E E A S S O C 
T R S G A T T 
A U T . T I E R S 
C L A S S E I 
A E L E 
A U T . C L ­ 1 
C L A S S E 2 
Ε A M Δ 
A U T . A O M 
T I E R S C L 2 
C L A S S E 3 
E U R . E S Τ 
D I V E R S 
F R A N C E 
Β E L G · L U X · 
P A Y S B A S 
A L L E M F E O 
I T A L I E 
R O Y . U N 1 
I R L A N D E 
N O R V E G E 
S U E D E 
F 1 N L A NO E 
D A N E M A R K 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
P O R T U G A L 
E S P A G N E 
G Ι θ . H A L T E 
Y O U G O S L A V 
G R E C E 
T U R Q U I E 
U R S 5 
A L L . y ■ E S Τ 
P O L O G N E 
T C H E C O S L 
H O N O R Ι E 
R O U M A N I E 
B U L G A R I E 
M A R O C 
■ • A L G E R I E 
T U N I S I E 
C A N A R I E S 
E G Y P T E 
S O U D A N 
A F P O R N S 
• M A L I 
• T C H A D 
• S E N E G A L 
G U Ι Ν . Ρ 0 R Τ 
G U I N E E H E 
• H T V O L T A 
CEE 
EWG 
3 5 6 Δ 9 
9 2 5 5 
2 6 3 7 6 
1 0 5 3 1 
1 6 2 8 2 
8 8 Ι Β 
1 3 9 1 3 
9 3 4 3 
4 5 7 0 
Β 7 0 5 
Ι b 1 
I 6 7 
8 3 8 7 
3 7 5 Θ 
3 7 5 8 
1 S 
1 3 3 9 
2 0 0 4 
3 0 3 5 
1 3 4 0 
I 5 3 7 
1 5 3 2 
p 7 
1 1 0 
2 0 6 7 
1 1 4 2 
4 2 2 
1 4 0 5 
3 6 ft 0 
1 4 7 
2 0 6 
1 
5 0 1 
6 7 3 
2 0 5 
Δ 6 1 
1 6 





! I 1 
2 8 
3 
1 5 8 







B 0 6 9 
1 1 5 2 
6 9 1 7 
2 0 1 2 
1 6 8 6 
4 3 7 I 
I 7 4 6 
6 8 0 
B 6 6 
1 8 2 3 
ΒΑ 
I 6 0 
1 5 7 9 
3 3 4 8 
3 3 4 θ 




I 9 8 
4 Β 
2 
5 1 2 
9 
6 
1 6 2 
1 6 A 
2 5 
5 7 7 
3 9 
h 6 1 











Werte ­ 1000 $ ­ Va leu rs 
Belg. 
L u x . 
5 I 3 
2 6 0 
2 5 3 
2 = 6 
2 2 5 
2 
2 I 8 













4 2 0 2 
2 0 2 9 
2 1 7 3 
2 0 3 5 
2 1 1 1 
5 6 
1 7 3 9 
1 7 1 7 
2 2 
4 3 4 
6 
4 2 8 
^ 3 2 
5 B 9 
1 0 0 7 
I 
2 2 3 
9 1 5 
1 
5 7 7 
[ 
9 
Deu tsch land 
(BR) 
2 0 8 0 4 
5 5 3 9 
1 5 2 6 5 
5 9 2 2 
I I A 5 4 
3 4 2 e 
9 6 6 Β 
6 0 5 1 
3 6 1 7 
5 2 0 6 
4 0 
I 
5 1 6 5 
3 9 1 
3 9 1 
1 3 2 
4 0 2 
2 9 | 8 
1 4 θ 7 
7 0 4 
3 6 
I 0 4 
5 4 8 
1 1 3 3 
Í 1 1 
5 4 2 
3 6 6 0 
θ 2 
4 0 
5 6 6 
9 6 
2 4 6 







3 2 3 
1 6 
Italia 
2 0 6 1 
2 7 5 
1 7 6 8 
2 7 6 
8 0 6 
9 6 1 
5 4 2 
5 0 7 
3 5 
1 2 0 7 
1 






2 4 9 










1 0 2 
CEE 
EWG 
1 1 3 9 3 
3 2 4 9 
Β I 3 Θ 
3 5 8 0 
5 4 I I 
2 3 9 6 
4 6 5 9 
3 3 0 6 
1 3 5 3 
2 4 1 9 
B 9 
3 6 
2 2 9 4 
1 0 6 0 
1 0 6 0 
6 
it b Ρ 
7 3 3 
1 0 0 3 
4 9 6 
5 5 9 
7 I 1 
5 3 
I 5 
6 2 2 
3 6 6 
1 6 4 
4 4 3 
1 2 9 3 
5 I 
4 0 
Ι Θ 7 
ι ι 1 
9 5 
1 2 6 
θ 
S 6 I 
6 5 









1 9 0 7 
1 2 4 
1 7 8 3 
3 3 5 
5 0 6 
1 0 6 6 
A 4 4 
2 7 5 
1 6 9 
4 5 7 
M 
3 5 
3 5 8 
8 8 2 
8 6 2 





1 3 3 
| 5 6 
3 I 
6 
I 0 6 
6 
1 2 6 
7 5 6 
1 
3 
| 1 4 
9 
3 5 
engen ­ 1000 K g — Quan t i t és 
Belg. 
Lux. 
I 6 2 
9 A 
6 8 















1 3 0 7 
7 5 2 
5 5 5 
7 5 3 
5 3 2 
2 2 
2 8 0 
2 t 9 
Ι ι 
2 7 5 
| 2 7 4 
2 8 
5 4 6 
1 7 8 
5 3 
I 8 4 
3 2 
D e u t s c h l a n d 
(BR) 
7 0 2 9 
1 9 9 4 
5 0 3 5 
2 1 0 0 
3 8 0 1 
1 1 2 8 
3 4 0 3 
2 2 7 7 
1 1 2 6 
1 4 6 2 
I 2 
1 4 5 0 
I 7 0 
1 7 0 
Δ 0 3 
8 2 
9 5 5 
5 5 4 
I 9 4 
3 3 
1 5 
2 6 0 
3 8 6 
1 6 2 
3 3 0 
1 2 9 3 
2 3 
9 
Ι θ I 
5 
8 9 






9 8 8 
2 8 5 
6 9 7 
2 8 5 
5 1 7 
I Β 0 
4 7 9 
4 3 3 
Δ 6 
2 1 C 






2 7 8 







• O A H C 
Ν I G E Ρ 
. C A Η 
■ C E N 
• G A B 
• C O N 
■ C O N 
A N G 0 
E Τ Η I 
■ C F 
S O M fl 
K Ε Ν Y 
T A Ñ O 
Ζ Δ Ν Ζ 






F R O U N 
Τ R A F R 
O N 
G B R A 
G L E O 
L A 
O P Ι E 
S O M Δ L 
L I E R 
A O U G 
Δ Ν Y Κ A 
Ι Β Δ R 
M B I Q U 
A G A S C 
U N I O N 
V Y A 5 
U 0 4 F 
S U N I S 
100 
55 












N E E R L 
Τ F « 
Δ 0 0 R 
Δ RIC 
HA RE 
7 UE L Δ 
HB I E 
NAH 
B O L I V I E 
Ρ Δ Β Δ Π ϋ Δ Υ 
U R U G U A Y 
A R G E N T I NE 
1747 
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θ 4 0 50 0 
Destination 
Bestimmung 
S Y R I E 
IRAK 
IRAN 
I S R A E L 
J O R D A N I E 
A R A B S E O U 
K O W E I T 
OAT BAHR 
PAK 1 STAN 
1 NDE 
CE YL AN 
J A P O N 
F O R H O S E 
H O N G K O N G 
T H A I L A N D E 
C A M B O D G E 
V Ι Ε Τ N SUD 
P H I L I P P I N 
MAL A 1 S Ι E 
S I N C A P O U R 
I N D O N E S I E 
A U S T R A L I E 
. O C E A N F R 
































Werte - 1000 J - Valeurs 






























I 0 9 
25 
340611 H O N D E 
C E E 
E X T R A CEE 
CEE A S S O C 
T R S G A T T 
A U T . T I E R S 
C L A S S E 1 
AELE 
A U T . C L · 1 
C L A S S E 2 
EAMA 
AU T . AOM 
T I E R S CL2 
C L A S S E 3 
EUR . EST 
AUT . CL · 3 
D I V E R S 
F R A N C E 
B E L G · LUX · 
P A Y S B A S 
A L L E M FED 
I T A L I E 
ROY . UN 1 
1 S L A N D E 
I R L A N D E 
N O R V E G E 
S U E D F 
F 1 NL AN D E 
D A N E M A R K 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
P O R T U G A L 
E S P A G N E 
Y O U G O S L A V 
G R E C E 
T U R Q U I E 
P O L O G N E 
T C H E C O S L 
R O U M A N I E 
B U L G A R I E 
M A R O C 
. . A L G E R I E 
TUN | 5 Ι E 
C A N A R I E S 
L I B Y E 
E G Y P T E 
S O U D A N 
. M A U R 1 TAN 
• MALI 
• N 1 GER 
• T C H A D 
• S E N E G A L 
GU 1 N . Ρ OR T 
• HT V O L T A 
5 I E R R A L E O 
•C I V O I R E 
G H A N A 
• T O G O HEP 
• D Δ H 0 Η Ε Y 
N I G E R I A 
. A N C Δ E F 
AF OR BR 
. C A M E R O U N 
• C E N T R A F R 
. G A fl ON 
• C O N G ΘΗ A 
• C O N G L E O 
A N G O L A 
E T H I O P I E 
. C F S 0 M Δ L 
S O M A L I E R 
Τ Δ Ν Π Δ Ν Υ Κ Α 
M O Z A M B i a U 
. M A D A Ü A S C 
R H O O N Y A S 
UN S U D Δ F 
E T A T S U N I S 
7 5 7 3 
1 0 θ B S 
8 0 7 5 
7 5 9 3 
2 7 9 3 
869 7 
5 9 9 8 
26 9 9 








6 4 5 
953 
A Δ 3 A 
63 0 
9 I 1 
Δ Δ 6 
A 
472 
2 8 A 2 
9 a 7 
2 72 




































I 1 1 
35 1 
284 
5 I 6 
1 04 
1 5 
1 1 1 
Δ 5 · 
66 
1 73 
































































6 16 3 

























I 9 8 
1 50 
2 I 5 
5 7 8 8 
2 192 




2 5 8 8 
16 54 
934 







4 7 0 
65 
68 
I 5 I 
1 42 
6 3 6 
2 09 
874 
4 0 0 
356 





























5 4 1 
237 
46' 
I 0 5 ( 
4 6 < 
20! 
831 








I I 6 
60 
I I 3 
I 4 4 
I 93 




























fli06 I 1 
3 4 Q 6 1 5 
C Δ N 4 D A 
M E Χ 1 O U E 
H A I T I 
A N T N E E R L 
. . Δ Ν Τ F R 
G U A T E M A L A 
H O N O U R B R 
S A L V A D O R 
N I C A R A G U A 
C O S T A R 1 C 
P A N A M A R E 
C A N A L P A N 
V E N E Z U E L A 
C O L O M B I E 
S U R I N A M 
E Q U A T E U R 
B R E S I L 
P E R O U 
C H I L I 
P A R A G U A Y 
U R U G U A Y 
A R G E N T I N E 
C H Y P R E 
L I B A N 
S Y R I E 
I R A K 
I R A N 
1 S R A E L 
K O K E Ι Τ 
A D E N 
A F G H A N 1 S T 
I N D E 
C E Y L Δ Ν 
B I R M A N I E 
C H I N C O N T 
J A P O N 
F O R M O S E 
H O N G K O N G 
T H A I L A N D E 
C A M B O D G E 
V Ι Ε Τ N N R O 
V Ι E Τ N S U D 
P H I L I P P I N 
Μ Δ L Δ 1 S Ι E 
B O R N E O B R 
I Ν D O Ν E 5 1 E 
A U S T R A L 1 E 
Ν Z E L A N D E 
.Ν Ο U Ι Ν Ν 
O C E A N B R 
• O C E Δ Ν F R 
P R O V B O R O 
M 0 ΝΓΊ E 
C E E 
E X T R A C E E 
C E E A S S O C 
T R S C Δ Τ Τ 
A U T . T I E R S 
C L A S S E 1 
Δ E L c 
A U T . C L · 1 
C L A U S E 2 
Ε Δ M Δ 
A U Τ . Δ Ο H 
T I E R S C L 2 
C L A S S E 3 
E U H . E S Τ 
A U Τ . C L · 3 
D I V E R S 
F R A N C E 
B E L G . L U Χ · 
Ρ Δ Y 5 Β 4 S 
U L E " FEO 
ITALIE 
R 0 Y . U Ν 1 
I S L A N D E 
I R L A N D E 
N O R V E G E 
S U E D F 
F Ι Ν L ή Ν D E 
O A N E H A r i K 
S U I S S E 
ft U Τ Ρ 1 C Μ E 
P O R T U G A L 
E S Ρ Δ C Ν E 
G Ι Β . M a L Τ E 
Y O U G O S L A V 
O H t C F 
T U R Q U I E 
U R S S 
Δ L L . M . t S T 
P O L O G N E 
T C M E Γ 0 b L 
H Ο Ν Q R Ι E 
R C U ι- Δ Ν Ι E 






































4 4 8 4 5 
20 77 5 
2 4 0 6 7 
24 4 Δ 0 
1 1 1 26 
9 2 7 6 
I I 2 B 5 
5 4 0 3 
5B Ρ 2 
12 6 19 
5 3 I 
2 6 5 6 
9 4 3 2 




1 1 2 Ι θ 
29 ? 9 
1 1 3 1 
1776 
37?l 
6 3 8 
? A 
33 
I 7 3 
1 1 4 7 
1 05 
5 s b 
133 8 
14 3 7 
7 5 
1 5 ? ? 
I B 
I 1 6 9 
2 5 8 















9 5 7 2 
5 110 
4 A 6 2 













θ β 8 
7 9 
6 I 6 
3 5 2 7 








4 1 1 








10 3 2 1 
I 6 I I 6 
1 10 5 3 
9 2 4 5 
6 339 
7 2 0 4 
I Β 3 
2 9 34 
3 7 6 θ 
9 I 0 
Ι θ 7 I 
16 0 1 
3 9 8 
1203 
130 2 
2 I I 
7 2 5 
1 2 6 9 5 
16 14 7 
6 3 10 
- 3 7 8 
6 3 2 9 
30 2 5 
3 3 0 4 
63 10 
2 5 9 
1563 
4 4 8 8 
56 
5 4 6 0 
29 3 9 
252 1 









8 y 9 
3 2 0 
90 6 
70 9 8 
8 30 1 
2 6 7 2 
2 54 6 
3 055 
Β 30 2 
113 1 
9 I 0 
1 7 Β 
4 2 4 
2 5 2 8 
53Θ 
9 I 
A 5 Β 
50 
7 6 9 2 
1 6 7 7 
114 3 
12 59 
2 3 69 
A 1 5 











3 0 0 
5 I 8 
9 
2 1 
5 4 4 1 
6 8 6 
Β 6 4 
1 07 
2 1 8 
399 6 
2 5 83 
14 12 





4 9 2 
θ A 0 
C Δ Ν a R I fc S 
1749 
OSCE-SAEG 









Werte - 1000 S - Valeurs 





Mengen - 1000 Kg - Quantités 




4 4 06 15 EG 
SO 
Υ Ρ TE 
UD Α Ν 
7 POR Ν 5 
HAURI TAN 
HAL I 
^ I GER 
Γ CH AD 
Ì E N E G A L 
ft MB I E 
J I Ν . POR Τ 
J I NEE RE 
i Τ V O L T A 
I E R R A L E O 
I B E R I A 
: I V O I R E 
HANA 
TOGO REP 
D A H O M E Y 
I GER I A 
ANC A EF 
­ OR BR 
: A M E R O U N 
: E N T R A F R 
J I N ESP 
j AB ON 
: O N G B R A 
:ONG LEO 
•i G O L A 
ΓΗ | OP Ι E 
: F S O M A L 
J M A L ι ε R 
: Ν Y A O U G 
)Z Δ Μ Β I OU 
H AD AG A SC 
• R E U N I O N 
H O D N Y A S 
M S U D AF 
Γ AT S U N I 5 
Δ Ν A D A' 
5 Τ Ρ M I O 
Ξ X I Q U E 
J Β A 
A I T I 
D M Ι Ν I C R 
IND O C C 
NT N E E R L 
• A N T FR 
J A T F M A L A 
3 Ν D U R BR 
3 ND U R R E 
AL V A D O R 
I C A R A G Ù A 
3 ST A R I C 
ft Ν A M A RE 
Ξ N E 7 U E L Δ 
D L O M B Ι E 
J Y A N E BR 
U R I N A M 
. G U Y A N F 
OU A T E U R 
R E S I L 
E R O U 
N I L I 
OL I V | E 
A R A G U Δ Y 
fl UO U A Y 
R G E NT I NE 
H Y P P E 
1 ΒΔ Ν 
YR Ι E 
RAK 
R A N 
SR AF L 
O R D A Ν I E 
H A B S E O U 
O W E 1 Τ 
AT B A H R 
D E N 
F G Η Δ Ν Ι S Τ 
Δ Κ Ι S Τ Α Ν 
N O E 
Ε Y L Α Ν 
Ι R Μ Δ Ν Ι Ε 
H I N C O N T 
O R E F S U D 
Δ Ρ Ο Ν 
O R M O SE 
O N G K O N G 
Η Δ I L A N D E 
A O S 
A MB O O G E 
Ι Ε Τ Ν N R O 
ι ε τ Ν S U D 
Η Ι L Ι PP Ι Ν 
a L Δ ι s ι ε 
Ι Νί. ή Ρ Ο U R 
O R N E O BR 
Ν Ο Ο Ν Ε S Ι E 
SI E P O R T 
U S TR AL IE 
Z E L A N D E 
Ν C U Í N Ν 
C ε Δ Ν ER 
C C Ε Δ Ν F Η 

























Ι Ι β 









7 2 * 
23 2 
4 7 1 




12 2 4 
36 
7 3 
Ι Ο 3 
3 Ι 9 
1750 
OSCE-SAEG 























Μ o Ν o ε 
c ε E 
E X T R A CEE 
CEE A S S O C 
TRS GATT 
A U T . T I E R S 
C L A S S E I 
AELE 
A U T . C L · I 
C L A S S E 2 
ΕΔΜΔ 
AU Τ . Δ O M 
TIERS CL 2 
C L A S S E 3 
EUR . E S Τ 
66 
3 3 6 
42 
I o 5 









A L L ε 
R O Y . 
Ν 0 R V 







. ■ AL 
CE 









Γ. N E 
C O S L 




•iE G AL 
V O L T A 
N I GE 
- C AH 
• C E N 
• C O N 
• C O N 
• R U A 
Δ N G 0 
. H A O 
E T A T 
C A N A 
I R A N 
H O N G 
C Δ M Β 
• O C E 
V O I R E 
R 1 Δ 
Ε R Ο U Ν 
T R A F R 
G B R A 
C L E O 
N O A U 
L A 
Δ G A S C 
S U N | S 
K O N G 
O D G E 
c ε E 
E X T R A C E E 
C E E A S S O C 
T R S ΟΑ Τ Τ 
A U T . T I E R S 
C L A S S E I 
A E L E 
A U T . C L - t 
C L A S S E 2 
E A H A 
ù ü T . A 0 H 
T I E R S C L 2 
C L A S S E 3 
E U R . E S T 
F R A N C E 
Β E L G · L U X · 
Ρ A Y 5 B A S 
A L L E M F E O 
I T A L I E 
R O Y . U Ν | 
N O R V F G E 
S U E D E 
D A N E M A R K 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
P O R T U G A L 
E S P A G N E 
Y C U G O S L A V 
G R E C E 
T UR O U Ι E 
P O L O G N E 
M A R O C 
• • A L G E R I E 
T U N I S I E 
L I B Y E 
. S Ε Ν F G Δ L 
. H T V O L T A 
L I B E R I A 
N I G E R I A 
• C A M F R O U N 
• G A B O N 
• C O N G B R A 
• C O N G L E O 
Δ Ν C 0 L Δ 
E T H I O P I E 
S O M A L I E ri 
■ M A O A G A S C 
E T A T S U N I S 
6 6 0 
1 4 4 7 8 
1 5 1 6 
1 2 9 0 2 
7 2 0 
1 2 7 9 3 
1 2 A 3 5 
3 5 8 
1 6 7 0 
3 0 2 
5 0 5 
8 6 3 
1 5 
I 5 
2 b 6 
I A 
2 2 
3 7 6 
2 
33 1 
5 0 5 
10 9 6 7 
7 4 
3 6 9 
1 3 2 
5 7 
Δ 




2 Ρ 3 
















2 7 3 
1 4 0 8 
9 7 5 
Δ 7 1 
2 3 5 
2 3 9 
1 9 0 
Δ 9 
1 1 6 9 
2 3 2 
4 2 I 
5 1 6 
2 7 1 
2 
e 




1 a 9 









2 9 6 
1 1 4 6 0 
4 2 7 
1 1 1 2 3 
2 0 6 
1 1 0 9 5 
1 1 0 9 5 
3 5 0 
it 7 
6 4 
2 1 9 
1 5 
1 5 












6 8 5 
5 4 2 
29 7 




I 7 2 
1751 
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8 4 0 6 3 5 L I B 4 N 5 2 
S Y R I F 2 4 
I R A N 16 
I S R A E L 30 1 
A F G H A N I S T 76 
H O N G K O N G 7 
.N GU Ι N N 38 
• O C E A N F R 94 
28 
76 
8 4 0 6 5 1 H O N D E 
C E E 
E X T R A CEE 
CEE A S S O C 
TRS GATT 
A U T . T I E R S 
C L A S S E I 
AELE 
A U T . C L . I 
C L A S S E 2 
EAHA 
A U T . A 0 M 
T I E R S CL2 
C L A S S E 3 
E U R . E S T 
8 093 
272 1 
5 3 7 2 
3 5 0 8 
4 3 19 
26 6 
4 2 0 3 













2 3 8 
I 3 
2 I 9 
77 17 
2 6 Θ 4 
5033 
323 6 
4 2 3 8 
24 3 














5 I 9 
1095 
647 




4 6 I 
I 9 7 
64 
60 
15 7 4 
5 I 3 
106 1 
6 I 7 
9 I O 
4 7 
8 8 8 





P A Y S 
ALLE 
I TAL 
RO Y . 
ISLA 
IRLA 
N O R v 
S U E D 
F I NL 
DANE 













H A R O 
. . AL 
T UN I 
CANA 
L I BY 
E O Y P 
.ANC 
.HAU 
• N I G 
• S E N 
G U Ι N 
S I E R 
L I B E 
• C I 
GH AN 
.TOG 
N I C E 
.ANC 
.CAM 
GU I N 



















F Ι Ν 
ANT 
..AN 
GU A Τ 
H O N D 








.. . OU 
CE 















H A L T E 
OSL A V 
E 
S S 
M . EST 
GNE 
COSL 
R Ι E 
ARIE 
C 
GER Ι E 
S I E 








R A L E O 
R I A 
V O I R E 
A 
0 REP 
Ρ I A 
AEF 










AN Y Κ A 
1 B AR 
MB I OU 
AG A SC 
U N I O N 
N Y A S 
UO AF 














MB I E 
NE BR 
NAM 
















































I 7 I 



















Werte - 1000 S - Voleurs 











B R E S I L 
P E R O U 
C H I L I 
B O L I V I E 
P A R A G U A Y 
U R U G U A Y 
A R G E N T 1 N E 
C H Y P R E 
L I B A N 
I R A K 
I R A N 
I S R A E L 
K O H E Ι Τ 
Q Δ T B A H R 
A D E N 
P A K 1 S T A N 
I N D E 
C E Y L A N 
B I R M A N I E 
J A P O N 
H O N G K O N G 
T H A I L 4 N D E 
C A M B O D G E 
V Ι Ε Τ Ν S U D 
P H I L I P P I N 
M A L Δ 1 S Ι E 
S I N G A P O U R 
B O R N E O B R 
I N D O N E S I E 
A U S T R A L I E 
Ν Z E L A N D E 
• Ν G U Ι Ν Ν 
O C E A N U S A 
O C E A N B R 
• O C E A N F R 
M O N D E 
c Ε ε 
E X T R A C E E 
C E E A S 5 0 C 
T R S G A T T 
A U T . T I E R S 
C L A S S E l 
A E L E 
A U T . C L · 1 
C L A S S E 2 
Ε Δ Μ Δ 
A U Τ . Δ Ο M 
T I E R S C L 2 
C L A S S E 3 
E U R . E S Τ 
A U Τ . C L ■ 3 
D I V E R S 
F R A N C E 
B E L G · L U X · 
P A Y S B A S 
& L L E M F E D 
I T A L I E 
R O Y . U N 1 
1 S L 4 N D E 
N O R V E G E 
S U E D F 
F I N L A N D E 
D A N E M A R K 
5U 1 5 SE 
A U T R I C H E 
P O R T U G A L 
E S P A G N E 
G I B . M A L Τ E 
Y O U G O S L A V 
G R E C F 
T U R Q U I E 
U R S S 
P O L O G N E 
T C H E C O S L 
H Ο Ν G R Ι E 
R O U M A N I E 
B U L G A R I E 
M A R O C 
­ ■ A L G E R I E 































1 2 1 
1 0 9 9 9 
Δ 1 2 B 
6 Β I 1 
A 6 1 5 
Δ 37 7 
1947 
2 θ 9 1 




Ι Ο θ 
3 ¿87 
I 30 








I 7 2 
59 
1 7 3 




I 7 I 
2 o 5 
5B 
3 
3 7 A 










6 7 6 
I 77 
4 9 9 






A 6 4 



















1 3 5 
2 9 4 
27 
2 5 3 
64 
273 





Β 9 9 
626 
2 7 3 
I 2 9 
3 0 4 2 
3 9 18 
3 156 
2 940 
8 6 4 
1425 
7 0 0 
725 
24 36 
1 1 7 
13 15 
1 86 
2 4 Β 
998 
5 i 3 
2 I 2 
30 
729 
24 7 1 
2 7 3 4 
2 6 7 2 
18 6 6 




1 3 7 5 
7 I 
3 28 





2 Β I 





I 7 Δ 7 




I 2 OB 
90 
24 9 
2 I 3 
20 
32 
C Δ Ν A R Ι ε 5 
I 5 
22 
• S ε NEG AL 
G A H R Ι E 
G U Ι Ν Ε ε RE 
L I B E R I A 
Ν l GE 
■ ANC 
. C ΔΗ 
. G Δ Β 
. C O N 
• C O N 
. H U A 
Δ Ν G 0 
Ε Τ Η I 
R I A 
A E F 
E H O U N 
O Ν 
G B R A 
G L E O 














Werte - 1000 S - Valeurs 











8 4 0 6 5 5 -CF 5 0 M A L 
S O M A L I E R 
Κ Ε Ν Υ Δ OUG 
M O Z A M B I Q U 
.MAflAGASC 
R H O O N Y A S 
UN SUD Δ F 
E T A T S U N I S 
C A N A O A 
•ST Ρ MIO 
M E X I Q U E 
ANT N E E R L 
. . A N T FR 
K O N D U R RE 
N I C A R A G U A 
C O S T A R 1 C 
C A N A L PAN 
V E N E Z U E L A 
C O L O M B I E 
G U Y A N E BR 
SUR 1 NAM 
. . C U Υ Δ N F 
E Q U A T E U R 
B R E S I L 
P E R O U 
C H I L I 
BOL ι ν ι ε 
P A R A G U A Y 
U R U G U A Y 
A R G E N T Ι Νε 
C H Y P R E 
L I B A N 
S Y R I E 
IRAK 
IRAN 
1 S R A E L 
A R A B S E O U 
K O W E I T 
Q A Τ * AMR 
Y E M E N 
ADEN 
PAK 1 STAN 
INDE 
c ε Y L AN 
C H 1 Ν C O N T 
J A P O N 
F O R M O S E 
HONG K O N G 
T H A I L A N D E 
C A M B O D G E 
V Ι Ε Τ Ν NRD 
ν ι ε Τ Ν SUO 
P H I L I P P I N 
M A L Δ I 5 Ι E 
S I N G A P O U R 
B O R N E O BR 
I N D O N E S I E 
ASIE P O R T 
A U S T R A L I E 
Ν Z E L A N D E 
.Ν G U Ι Ν Ν 
• O C E A N FR 
P R O V BORD 
8 4 0 * 5 7 M O N D E 
C Ε ε 
E X T R A CEE 
CEE A S S O C 
TRS GATT 
A U T . T I E R S 
C L A S S E 1 
AELE 
A U T . C L · 1 
C L A S S E 2 
EAMA 
A U Τ . A 0 M 
T I E R S CL 2 
C L A S S E 3 
E UR . F S Τ 
A U Τ . C L · 3 
D I V E R S 
F R A Ν C F 
βε LG · LU χ . 
P AYS BAS 
ALLEM FED 
I T A L I E 
R 0 Y . U Ν | 
1 5 L Δ Ν D E 
N O R V E G E 
S U E D E 
F 1 N L A Ν D E 
D A N E M A R K 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
P O R T U G A L 
E S P 4 C N E 
C I B . M A L T E 
Y O U G O S L A V 
G R E C E 






ι 4 e 
9 6 


















































2 208 A 
6 18 0 
15865 
6 6 0 6 
7 8 3 2 
7 6 0 7 
93 11 
3B54 
5 4 5 7 
4 6 7 8 
| 1 
I 2 






6 4 0 
3 8 2 8 
269 
9 I 6 
3 6 0 
1 C3 
Ι Ι Ρ 4 
1 1 4 3 
4 9 7 
A I 3 
1 9b 
2 2 0 
33 9 
1 1 0 
1 
3 9 2 9 
357 
it 6 
5 3 2 
2 3 2 
I 0 8 



















6 0 7 2 
6539 
4 369 
2 6 7 0 
3 6 12 




7 I 7 
25 I 
I 05 
I 7 I 
16 5 0 
3 7 9 
322 1 
2 7 3 2 
I 7 7 
2 5 5 5 





1 3 0 0 8 
4 0 3 3 
8 9 5 4 
4 3 10 
4 6 U 5 
4 0 7 2 
5 54 9 
2 30 6 
3 2 4 3 
2 26 3 
2 6 4 2 
220 




2 3 8 2 
2 36 
I I I 
1 0 2 9 
7 3 6 
2 74 
4 6 2 
2 9 2 
4 35 
9 
4 0 9 
28 4 
I 2 5 
53 
3 7 0 4 
629 1 
3 9 4 1 
39 14 
2 140 
3 2 6 5 
19 11 
13 54 




3 6 2 
3 79 
222 
3 2 q 
I J 0 
1754 
OSCE-SAEG 




















3UM Δ Ν Ι ε 
■ AL GE Η IE 
JN I S Ι E 
Í N AR Ι E 5 
i Υ Ρ Τ E 
) U D Δ Ν 
J Ι N E E R E 
: I V O I R E 
Η Δ Ν Δ 
Ι G E R Ι Δ 
λ N C Δ £ Ε 
Γ Η 1 Ο Ρ ΙΕ 
3Μ Δ L Ι ε R 
Ι Ν Υ Δ O U C 
J Ζ Δ Μ Β 1 Q U 
i O D N Y A S 
Ν S U D Δ F 
Τ Α Τ S U Ν Ι S 
A Ñ A D A 
Ξ χ ι ουε 
NT Νε ε RL 
Ι C Δ Ρ Δ G U Δ 
A N A L P A N 
E N E Z U E L A 
J Υ Α N E B R 
JR I Ν A M 
3 U A Τ E U R 
Í E S I L 












5 U G U A Y 
ï G Ε Ν Τ Ι Ν E 
1 Y P R E 
r R I E 
SR A F L 
ï A B S E O U 
Ρ 5 
I 3 0 
AK 1 S T A N 
N D E 
A P O N 
3 R M O S E 
3 Ν G K O N G 
i A | L A Ν D ε 
I M B O O C E 
Ι Ε Τ Ν N R D 
Η Ι L I P P Ι Ν 
Δ L Δ Ι S Ι E 
I N G Δ Ρ O U R 
3R Ν E O B R 
N D O N E S I E 
5 I E P O R T 
U S T R A L ι ε 
Z E L A N D E 
Ν C U Í N Ν 
R O V B O R D 
I 3 9 
174 5 
M O N O E 
C E E 
ε Χ Τ Ρ Δ CEE 
CEE A S S O C 
TRS GATT 
A U T . T I E R S 
C L A S S E 1 
4ELE 
A U T . C L ­ 1 
C L A S 5 E 2 
Ε A MA 
A U Τ . A 0 M 
T I E R S C L 2 
C L A S S E 3 
E U R . E S T 
D I V E R S 
F R A N C E 
B E L G · L U X ­
P A Y S B A S 
A L L E M F E O 
ι τ AL ι ε 
R 0 Y . U N I 
1 S L A N O E 
N O R V E G E 
S U E D E 
F I N L A N D E 
D A N E M A R K 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
P O R T U G A L 
E S P A G N E 
Y O U G O S L A V 
G R E C E 
T U R Q U I E 
4 L L . M . E S T 
Ρ 0 L 0 G Ν ε 
T C H E C O S L 
H O N G R I E 
R O U M Δ Ν Ι ε 
B U L G A R I E 
M A R O C 
6 8 it 3 
22 Ai· 
45­57 
3 2 3 6 
2 Β θ 5 
720 
2 9 2 5 
Ι θ I 5 
I I 1 0 
1 6 Α θ 
A 6 A 
36 1 







4 6 1 







2 1 4 
1 1 7 
1 6 6 
1 1 







2 3 4 4 
β 0 2 
15 4 2 
16 16 
5 6 4 
I 6 4 
5 02 
327 
1 7 5 






3 1 2 
2 6 θ 
2ti 






















2 9 8 
I 
I 
9 ü 2 
2529 
1 06 3 
18 4 5 
52 i 
1 93 J 







2 1 7 
5 1 5 
2 3 4 
465 
33 







7 6 3 













6 I fl 
6? 1 
2 4 4 
Β 1 
2 1 6 
1 4 5 
7 | 
4 0 2 
1 6 6 
1 27 
I 0 9 











6 6 2 
3 66 
296 





Jahr - 1961 - Année AUSFUHR - EXPORTATIOI 
Code 
T D C 




C E E 
EWG 
Werte - 1000 S - Valeurs 





C E E 
EWG 
Mengen - 1000 Kg - Quantités 




8 Δ 0 6 7 Ι . . & L 0 E R Ι E 
T U N I S I E 
L I B Y F 
E G Y P T E 
S O U D A N 
AF P O R N S 
. M Δ U R 1 T A N 
■ M A L I 
. N I G E R 
• T C H A D 
• S E N E G A L 
GU 1 NF F HE 
•HT V O L T A 
L I B E R I A 
• C ι vo ι ρε 
G H A N A 
• T O G O R ε Ρ 
• D A H O M E Y 
N I G F R I A 
AF OR BR 
• C A M F R O U N 
• C E N T R A F H 
• G A B O N 
• C ONG BRA 
•CONG LEO 
• R U A N D A U 
ε τ Η ι O P ι ε 
• C F SOM AL 
S O M A L ι ε R 
T A N G A N Y K A 
• M A D A G A S C 
. . R E U N I O N 
R H O D N Y A S 
UN SUD AF 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
H A I T I 
F INO OCC 
ANT Ν E-Ε R L 
. . A N T F R 
N I C A R A G U A 
C O S T A R | C 
V E N E Z U E L A 
C O L O M B I E 
S U R I N A M 
. . G U Υ A N F 
E Q U A T E U R 
B R E S I L 
P E R O U 
C H I L I 
P A R A G U A Y 
U R U G U A Y 
A R G E N T I N E 
C H Y P R E 
L I B A N 
I R A N 
1 S R A F L 
J O R D A N I E 
A R A R S E O U 
K O K E Ι Τ 
A F G H A N I S T 
P A K 1 S T A N 
I N D E 
C O R E E S U O 
J A P O N 
F O R M O S E 
H O N G K O N G 
T H A I L A N D E 
C A M R O O G E 
V I E T N S U D 
P H I L I P P I N 
M A L A 1 5 1 E 
I N D O N E S I E 
A S I E P O R T 
A U S T R A L Ι E 
Ν Z E L A N D E 
• O C E A N F R 
P R O V B O R D 
B 4 Q 6 7 5 M O N D F 
C E E 
E X T R A C E E 
C E E A S S O C 
T R 5 G A T T 
A U T . T I E R S 
C L A U S E 1 
A E L E 
A U T . C L . 1 
C L A U S E 2 
Ε Δ M Δ 
A U Τ . Λ Ο H 
T I E R 1 ; C L 2 
C L A S S E 3 
E U R . F S T 
Δ U Τ . C L · 3 
D I V F R S 
F H Δ Ν C E 
B E L G · L U Χ -
P A Y S H A S 
A L L E M F E D 
I T A L I E 



















































1 6 1 
2 











5 Δ θ 9 9 
10 996 
4 3 8 0 6 
14 9 5 3 
17 7 3 0 
2 2 1 1 9 
1 6 9 μ 5 
6 7 η 6 
10279 
2 A 2 Β θ 
14 2 9 
113 0 





I 3Ρ 5 
4 0 0 0 
2 3 6 4 
7 I 2 
24 AS 








2 7 20 
4 4 5 
2 8 | ϋ 
6 5 8 
Ι 7 Ι 
4 fl 7 
13 7 6 
12 72 
12 2 2 
Ι it b 
3 5 6 
8 3 2 
306 
5 3 6 
29 
3 9 
9 6 2 3 
3 I 3 7 6 
I I 3 8 0 
16 0 2 0 
13 6 0 1 
116 3 9 
6 Ο θ 5 
5 5 5 A 
18 5 6 2 
3 u9 
1 09 
6 2 5 6 
I 9 I 
655 
549 2 
4 35 7 
3 3 5 
4 02 2 





220 Ι θ 
7 8 9 7 
12 176 
5 4 2 8 
I 2820 
622 
4 9 Β 
117 0 0 
13 5 1 
I 350 
13 0 3 
3 0 6 
2 6 18 
4 02 
2 2 16 
I I 9 2 
I 8 2 
I 2 4 4 
227 
6 it 
I 6 3 
13 90 
599 
5 9 Q 
I 7 6 
I 0 0 
2 3 9 
23 3 
5 2 9 3 
I 5 fl 3 7 
β 3 I 5 
7 I 2 8 
7 6 θ 7 
A 5 96 
2 122 
2 4 7 4 
I U 5 I 8 
10 2 70 
723 
7 2 3 
19 9 2 
12 17 
2 2 9 2 
1 I o 
13 8 6 
2 2 0 
1756 
3SCE-SAEG 





C E E 
EWG 





C E E 
EWG 







1 S L A N D t 
i K L . K O c 
N C R V F G E 
S U E O E 
F I N L A N C E 
D A N E M A R K 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
P O R T U C A L 
E S P A G N E 
G I Β . M A L Τ E 
Y O U G O S L A V 
c R ε C F 
T U R O U Ι E 
U R S S 
A L L · M · E S T 
P O L O G N E 
T C H E C O S L 
H O N G R I E 
R O U M A N I E 
B U L G A R I E 
» A R O C 
• · A L G E R Ι E 
T U N I S I E 
C Δ Ν A R Ι E 5 
L I B Y E 
E G Y P T E 
S Ο υ π Δ Ν 
A F P O R N S 
. M Δ U R 1 T A N 
. i­ A L I 
. T C H A D 
■ S E N E G A L 
G U Ι Ν . Ρ O R Τ 
G U Ι Ν F E R E 
• H T V O L T A 
S I E R R A L E O 
L I B E R I A 
■C I V O I R E 
G H A N A 
. T O G O P E P 
■ D A H O M E Y 
N I G E R I A 
A F F S Ρ N S 
• C A M F R O U N 
■ C E N T R A F R 
C U Í N E 5 P 
• G A B O N 
■ C O N G B R A 
. C Ο Ν Π L E O 
• R U A N D A U 
A N G O L A 
E T H I O P I E 
• C F S O Μ Δ L 
S O M A L I E k 
K E N Y A O U G 
T A N G A N Y K A 
M O Z A M B 1 O U 
• M A O A G A S C 
■ · R F U Ν | Ο Ν 
Β H Ο Γ) Ν Υ Δ 5 
U N S U D A F 
Ε Τ Δ Τ S U N | s 
C A N A D A 
Δ M ε Ρ B R I T 
Δ Μ Ε Ρ N E E R 
Μ ε χ ι ο υ ε 
C U S A 
H A I T I 
O C H ι Ν ι C R 
F Ι Ν π C C C 
Δ Ν Τ N E E R L 
. . A N T F P 
G U A T F M A L A 
H O N n L' R P E 
S A L V A O O R 
N 1 C A R A G U A 
C O S T A k | C 
P A N A L A R E 
V E N F Z U E L A 
C O L O M B 1 E 
G U Y A N E B R 
S U P 1 N A H 
■ . G U ν Δ Ν F 
E Q U A T E U R 
B R E S I L 
Ρ Ε Ρ G U 
C H I L I 
B O L I V I E 
P A R A G U A Y 
U R U G I' A Y 




I 2 « 5 
6 fl 7 
2 19 4 
β 1 7 




4 4 7 1 
6 3 6 
7 f- 2 
10 06 
1 
I 1 a 0 
1 4 
4 6 
I 9 3 
I 
5 3 b 
7 Ρ 8 
6 1 9 
Ι Ρ A 
3 7 
1112 
1 1 6 
2 






























2 4 0 
174 5 
4 η 2 
1 
7 













1 7 5 





1 C -\ 8 

















1 C 7 Β 
372 
7 2 I 

















I 5 7 
1 9 6 
3 
















5 e Η 
11 I 
932 




2 J / 
1 7 2 8 










3 8 0 
3 fi 0 


















6 6 8 
692 
I 2 I 
I 0 7 
I 7 5 
I 0 0 
3 3 9 
2 6 9 0 
I 5 
I 5 B 1 F L 
J C Ά Π ή Η I f 
IS!» SEOU 
KU> Ι Τ 
ι Τ 
V E M F -
IDF-i 
1 F C H 1 \ 
I 8 5 
I 6 6 
2 5 7 C 
1757 
OSCE-SAEG 





fi 4 06 7 5 
Destination 
Bestimmung 
A S I E N O A 
P A K 1 S T A N 
1 N D E 
C E Y L A N 
B I R M A N I E 
C O R E E S U O 
J A P O N 
F O R M O S E 
H O N G K O N G 
T H A I L A N D E 
L A O S 
C A M B O D G E 
V 1 E Τ Ν N R D 
V 1 E T N S U D 
P H I L I P P I N 
H A L A 1 S 1 E 
S I N C A P O U R 
B O R N E O B R 
I N D O N E S I E 
A S I E P O R T 
A U S T R A L I E 
Ν Z E L A N D E 
. Ν G U Ι Ν Ν 
. O C E A N F R 




5 3 3 
9 4 I 
7 0 
I 0 5 
1 0 5 2 
3 4 2 
1 7 
3 
8 7 0 
1 
1 1 3 
2 
9 0 7 
6 9 0 
2 3 2 
2 7 



































5 2 3 
9 3 6 
7 0 
I 05 




8 6 0 
2 5 
7 1 5 
6 1 5 
23 1 
2 4 













3 0 8 
6 3 3 
2 7 
6 5 








5 4 0 
38 1 
1 1 8 
1 2 




































5 I 4 
1 2 
4 7 1 
3 4 7 
1 1 8 
1 1 






B 4 0 6 9 I M O N D E 4 4 5 7 2 8 3 0 
C E E 
E X T R A C E E 
C E E A S S O C 
T R S G A T T 
A U T . T I E R S 
C L A S S E I 
A E L E 
A U T . C L . I 
C L A S S E 2 
E A M A 
A U T . A O M 
T I E R S C L 2 
C L A S S E 3 
E U R . E S T 
2 3 4 3 
2 1 1 4 
2 4 9 4 
16 17 
3 4 6 
1 5 7 3 
8 3 3 
7 4 0 










1 4 3' 
60 
4 I 9 
47 
56 











7 I 5 
4 8 
6 8 0 
32 
66 I 
I 8 9 




I 5 I 
I 4 4 
2 I 
I 2 3 
1 2 0 






































F R A N 
B E L G 
P A Y S 
A L L E 
1 T AL 
R O Y . 
I S L A 
I R L A 
N O R V 
S U E D 
F I NL 
D A N E 
5U I S 
A U T R 
P O R T 
E S P A 
Y O U G 
O R E C 
T U R O 
E U R O 
P O L O 
B U L G 
H A R O 
. . AL 
T U Ν I 
L I BY 
EG YP 
S O U D 
CE 
■ L U X · 
B A S 
M F E D 
I E 
UN I 
N D E 
N O E 
F O E 
E 
A N D E 
M A R K 
SE 
I C H E 
U G A L 
G N E 
O S L A V 
E 
U Ι E 
PE N O 
G N E 
AR I E 
C 
G E R I E 
S Ι E 
E 
. M A U R Ι Τ AN 
. M A L 
• N I G 
• T C H 
• SEN 
GU Ι Ν 
. Η Τ 
EGAL 
EE RE 








4 I I 
I I 2 
5 
















■C I V O I R E 
GH AN 
• T O G 
• D AH 
N I GE 
. C A M 
. C E N 
G U Ι N 
O R E P 
O M E Y 
R I A 
E R O U N 
TR A F R 
E S P 
. C O N 
■ C O N 
. R U A 
A N G O 
Ε Τ Η | 
. CF 
. H A D 
. . RE 
R H O D 
UN S 
E T A T 
C A N A 
M E X I 
C U B A 
A N T 
G B R A 
0 L E O 
ND A U 
L A 
OP Ι E 
S O M AL 
AG A SC 
U N I O N 
N Y A S 
U D AF 
S U N I S 
DA 
O U E 
7 0 2 
26 
3 2 9 
1758 
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V E N E 7 U E L A 
B R E S I L 
P E R O U 
A R G E N T I N E 
C H Y P R E 
L I B A N 
S Y R I E 
I R A N 
I S R A E L 
K O W E I T 
A F G H A N I 5 T 
Ρ Δ K I S T A N 
I N D E 
C E Y L A N 
H O N G K O N G 
C A M B O D G E 
V Ι E Τ N S U D 
P H I L I P P I N 
S I N G A P O U R 
I N D O N E S I E 
A S I E P O R T 
A U S T R A L I E 
N Z E L A N D E 
• N G U Ι Ν Ν 
■ Ο C ε Δ Ν F R 
5 4 0 6 9 3 M O N D F 
c ε ε 
EXTRA CEE 
CEE A S S O C 
TRS G A T T 
A U T . T I E R S 
C L A S S E 1 
AELE 
A U T . C L - I 
CL Α 55ε 2 
Ε Δ Η Δ 
A U Τ . Δ 0 Μ 
Τ . € Q S C L 2 
C L A S S E 3 
E U R . Ε ST 
AU T . CL · 3 
D I V E R S 
F R A N C E 
BE LG - LU Χ . 
P A Y S B A S 
A L L E M F E D 
I T A L I E 
R O Y . UN 1 
I S L A N D E 
I R L A N D E 
N O R V E G E 
S U E D E 
c I N L A N D E 
D A N E - M A R K 
S U I S S E 
S U T S I C M E 
P O R T U G A L 
E S P A G N E 
G Ι θ . M A L Τ E 
Y O U G O S L A V 
A L B A N I E 
G R E C E 
T U R Q U I E 
E U R O P E N D 
U R S S 
A L L . M . E S Τ 
P O L O G N E 
T C H E C O S L 
H O N G R I E 
R O U M A N I E 
B U L G A R Ι E 
M A R O C 
• - A L G E R I E 
T U N I S I E 
C A N A R I E S 
L 1 8 Y ε 
E G Y P T E 
S O U D A N 
■ A N C A O F 
4F P O R N S 
AF OC BR 
■ M A UR 1 TAN 
• MALI 
6 8 5 8 
16 708 
10222 
9 0 I 3 
¿33 I 
7 6 02 
4 270 
3 3 1 2 
9 0 0 3 
10 6 9 
I A A 2 





1 3 3 3 
9 A ε 
1 2 2 8 
6 6 3 






3 I Β 
549 
A Q 6 
7A7 
2C3 




A I 9 











1 3 it 
1 6 
A 6 






1 2 A 9 
A 3 5 9 
35 11 
923 
1 1 7 Δ 
722 
2 1 7 
505 
3 5 9 6 
BAA 
1372 






























I B 2 
1 2 7 7 









2 A 7 

































■ S E N E G A L 
GU Ι Ν . Ρ O R Τ 
G U I N E E RE 
OL Τ Δ 
A L E O 5 Ι Ε RR 
L I B E R I A 
•C I V O I R E 
G H A N A 
■ T O G O R E P 
. D Δ Η Ο Μ ε Y 
Ν Ι G ε R Ι Δ 
■ Δ N C Α Ε F 
AF O R B R 
AF E S P N S 
■ . C í M E R O U N 
■ C E N T R Í F B 
A 9 ύ 0 
1 0 6 1 9 
5 859 
70 I 7 
2 683 
6389 
3 θ 9 2 
2-97 
A I 93 
B6 
59 
A 0 Α θ 
1 9 3 
I A07 
2 A 6 
9 2 -
it 3 0 
3 Β û 
7 8 




9 θ 9 
530 7 
7 2 0 3 
6 5 9 7 
A 0 3 9 
I 874 
33 1 8 
2 113 
1205 
3 8 3 4 
39 5 
6 1 5 
282Δ 
2 2 9 0 
2 I 8 0 
3 2 5 8 
it it 5 
767 
3 63 
1 6 | 
202 
18 0 0 
3 5 3 
59 7 
5 5 0 
1 7 ύ 
2 3 9 
1 9 2 
2 1 1 
1 0 








10 6 0 




2 6 9 
à 9 
3 9 I 
6 9 5 
I 6 I 


















I 5 7 
2 6 6 
572 
66 
I 6 | 
I I 9 












2 6 10 
40 7 0 
28 9 5 
29 3 4 
Β 5 I 
2 6 14 
1 63 
4 3 0 
? 3 3 
2 I 5 
4 I 
I 7 4 
ύ 5 q 
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GU Ι N ESP 
. G A B O N 
• C ONG BRA 
.CONG L E O 
. R U A N D A U 
A N G O L A 
E T H I O P I E 
.CF S O M A L 
S O M A L I E R 
K E N Y A OUG 
T A N G A N Y K A 
Z A N Z I B A R 
MOZ 4MB I OU 
• M A D A G A S C 
. . R E U N I O N 
R H O D N Y A S 
UN SUD A F 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
■ST Ρ MIO 
AMER B R I T 
AMER N E E R 
ME Χ I OUE 
C U B A 
H A I T I 
D O M I N I C R 
F INO OCC 
ANT N E E R L 
. · A N T FR 
G U A T E M A L A 
H O N D U R BR 
H O N D U R RE 
S A L V A D O R 
N I C A R A G U A 
C O S T A R I C 
P A N A M A RE 
C A N A L P A N 
V E N E Z U E L A 
C O L O M B I E 
G U Y A N E BR 
S U R I N A M 
. .GU Υ A N F 
E Q U A T E U R 
B R E S I L 
P E R O U 
C H I L I 
B O L I V I E 
P A R A G U A Y 
U R U G U A Y 
A R G E N T INE 
C H Y P R E 
L I B A N 




J O R D A N I E 
ARAB SEOU 
K O W E I T 
OAT BAHR 
ADEN 
A F G H A N I S T 
ASIE NDA 
P A K I S T A N 
I NDE 
N E P A L BHU 
C E Y L AN 
B I RH AN Ι E 
CHIN C O N T 
J A P O N 
F O R M O S E 
HONG KONG 
T H A I L A N D E 
L A O S 
C A M B O D G E 
V Ι Ε Τ N N R D 
V I ETN SUD 
P H I L I P P I N 
M AL Δ I S Ι E 
S I N G A P O U R 
B O R N E O BR 
I N D O N E S I E 
ASIE P O R T 
A U S T R A L Ι E 
Ν Z E L A N D E 
.Ν G U Ι Ν Ν 
O C E A N BR 
• O C E A N FR 


























































































































6 I 2 
8 
73 
I 0 9 
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I 2 3 
I 5 
23 
I 8 9 
8 4 0 6 9 4 M O N D E 
C E E 
E X T R A CEE 
CEE A S S O C 
TRS CA T T 
A U T . T I E R S 
C L A S S E I 
AELE 
A U T . C L . I 
C L » S S E 2 
EAMA 
A U T . A Ο M 
T I E R S CL2 
2 1093 
506 1 
1 5 9 1 2 
6 4 0 3 
I 0 I 0 I 
4 4 6 9 
8 2 5 2 
5 4 M 
2 7 6 8 
7 007 
5 I 5 
3 1 5 
6 177 
I 808 
4 9 4 
13 14 
9 I 7 
6 4 I 
250 
56 6 
I 3 4 









2 7 4 




2 5 I 
20 
3 00 
I 4 0 
112 4 
I 6 8 
77 7 






9 6 2 5 
3 759 
6 2 4 3 
282 1 
4 8 2 4 
3 190 
1634 
4 3 6 9 
2 I 5 
144 3 
269 






1 2 9 7 0 
3586 
9 2 9 0 
39 6 1 
7 2 4 7 
16 6 8 
66 16 
5 6 40 
9 7 8 
2 4 3 1 
I 23 






5 3 5 5 
1293 
4 06 2 
13 4 2 
3 9 3 8 
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3 9 59 






4 9 7 2 
17 5 1 
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Jahr - 1961 - Année AUSFUHR - EXPORTATIONS 
C o d e 
T D C 
G Z T 
S c h l ü s s e l 
B A O 6 9 Δ 
D e s t i n a t i o n 
B e s t i m m u n g 
C L A S 5 E 3 
E U R . ε S Τ 
A U Τ . C L · 3 
D I V E R S 
F R A N C E 
B E L G · L U X ■ 
P A Y S B A S 
A L L E M F E D 
I T A L I E 
R 0 Y . U N 1 
I S L A N D E 
1 R L A N O E 
N O R V E G E 
S U E D E 
F I N L A N D E 
D A N E M A R K 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
P O R T U G A L 
E S P A G N E 
G I B . M A L Τ E 
Y O U G O S L A V 
A L B A N I E 
G R E C E 
T U R Q U I E 
E U R O P E N D 
U R S S 
P O L O G N E 
T C H E C O S L 
H 0 Ν G R Ι E 
R 0 U M Δ Ν Ι ε 
B U L G A R I E 
M A R O C 
. ­ A L G E R I E 
T U N I S I E 
C A N A R I E S 
S A H A R A E S 
L I B Y E 
E G Y P T E 
S O U D A N 
• A N C A O F 
A F P O R N S 
A F O C B R 
. M A U R Ι Τ A Ν 
• M A L I 
­ N I G E R 
• T C H A D 
■ 5 E N E G A L 
G A M B I E 
G U Ι Ν . Ρ O R Τ 
G U I N E E Ρ ε 
• H T V O L T A 
S I E R R A L E O 
L I B E R I A 
­ C I V O I R E 
G H A N A 
­ T O G O R E P 
• D A H O M E Y 
N I G E R I A 
• A N C Δ Ε F 
A F O R B R 
A F E S P N S 
• C A M E R O U N 
• C E N T R A F R 
G υ ι Ν ε S Ρ 
• G Α Β O N 
• C O N G B R A 
• C O N G L E O 
. R U A N O A U 
A N G O L A 
Ε τ Η ι O P ι ε 
■ C F S O M A L 
so M A L ι ε R 
K E N Y A O U G 
T A N G A N Y K A 
Z A N Z I B A R 
Μ Ο Ζ Δ Μ Β 1 O U 
• M A D A G A S C 
• · R ε U Ν I 0 Ν 
R H O O N Y A S 
U N S U D A F 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
• 5 T Ρ M I O 
A M E R N E E R 
M E Χ I O U E 
C U B A 
H A I T I 
D O M I N I C R 
F ι Ν η o c c 
Δ Ν Τ N E E R L 
• • A N T F R 
G U A T E M A L A 
H O N O U R B R 
H O N O U R R E 
S A L V A D O R 
N I C A R A G U A 
C O S T A R 1 C 
P A N A M A R E 
C A N A L P A N 
V E N E Z U E L A 
C O L O M B I E 
G U Y A N E B R 
5 U R Ι Ν Δ M 
CEE 
EWG 
6 5 3 
6 3 5 
Ι β 
I 7 0 
1 1 2 0 
7 2 8 
I 9 I 0 
5 Δ 6 
7 5 7 
I 0 2 B 
5 7 
2 8 
5 6 5 
2 3 7 7 
29 6 
5 6 6 
5 0 8 
2 I 5 
2 2 b 
5 6 8 
1 7 
3 6 1 
3 
2 6 5 
2 A 7 
1 
2 1 7 





1 2 0 
2 A 0 
1 1 0 
3 1 
) it 2 
3 2 7 






































1 5 2 
3 6 * 
7 0 














1 0 7 
1 1 6 
2 
1 9 




1 2 7 
1 O B 























































W e r t e ­ 1 0 0 0 S ­ V o l e u r s 
B e l g . 
L u x . 
9 
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3 2 7 
i t 0 6 
I 9 5 
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| 1 5 
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D e u t s c h l a n d 
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i t i 2 
A 2 0 
1 2 
6 9 9 
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Ι 3 Δ 6 
6 0 2 
7 it e 
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2 5 
4 6 9 
1 1 0 9 
2 3 8 
4 0 6 
1 8 7 
I 6 7 
1 0 4 
1 A 6 
7 
1 6 b 
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2 0 8 
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2 A | 
2 3 6 
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9 4 
6 7 6 
2 9 9 
1 8 ­ 3 
A 2 A 
3 A A 
6 4 2 
2 3 
h 
Ι θ A 
4 0 6 0 
9 I 
1 9 5 
A 1 6 
7 2 
7 1 
3 3 1 
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M e n g e n ­ 1 0 0 0 K g ­ Q u a n t i t é s 
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B e l g . 
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1 
1 9 5 
8 4 9 
2 3 3 
I 6 
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D e u t s c h l a n d 
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1 3 1 
1 2 B 
3 
A 3 A 
2 1 3 
8 9 9 
2 0 5 
A 0 6 
2 1 
4 
1 b 0 
4 0 6 
B 0 
I 4 5 
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B 4 0 6 9 A . . G U Y A N F 
E Q U A T E U R 
B R E S I L 
ρ ε R ou 
C H I L I 
B O L I V I E 
P A R A G U A Y 
U R U G U A Y 
A R G E N T I N E 
C H Y P R E 
L I B A N 
S Y R I E 
IRAK 
IRAN 
1 5R Δ E L 
J O R D A N I E 
ARAB S E O U 
K O W E I T 
Q A T BAHR 
YE Με Ν 
ADEN 
A F C H A N 1 ST 
P A K I S T A N 
INDE 
N E P A L BHU 
CE YL Δ Ν 
B I R M A N I E 
C H I N C O N T 
C O R E E SUD 
J A P O N 
FORM 05E 
HONG KONG 
T H A I L A N D E 
L A O S 
C A M B O D G E 
V 1 E Τ Ν NRD 
V Ι E Τ Ν SUD 
Ρ Η I L I Ρ J? I Ν 
M A L Δ I 5 Ι E 
S I N G A P O U R 
B O R N E O B R 
I N D O N E S I E 
Δ S ι ε P O R T 
A U S T R A L I E 
Ν Z E L A N O E 
• Ν G U Ι Ν Ν 
O C E A N B R 
. 0 C F Δ Ν F R 
P R O V B O R D 














2 4 4 































































2 3 I 
I I 2 
2 0 I 
50 












I I O 
1 0 6 9 5 M O N D E 
c ε ε 
E X T R A C E E 
C E E A S S O C 
T R S G A T T 
A U T . T I E R S 
C L A S S E 1 
A E L E 
A U T . C L ­ 1 
C L A S S E 2 
Ε Δ M Δ 
Δ U Τ . Δ 0 M 
T I E R S C L 2 
C L A S S E 3 
E U R . F S T 
A U T . C L ­ 3 
D I V E R S 
F R A N C E 
0 E LG · LU X · 
P A Y S BAS 
ALLEM FED 
ITALIE 
R 0 Y . UN | 
1 SL A NOE 
I R L A N D E 
N O R V E G E 
S U E D E 
F 1 NL Δ Ν D E 
D A N E M A R K 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
P O R T U G A L 
E S P A G N E 
G I B . M AL Τ E 
Y O U G O S L A V 
G R E C F 
T U R Q U I E 
E U R O P E N D 
U R S S 
AL L . M · E 5 Τ 
P O L O G N E 
T C H E C O S L 
H O N G R I E 
R O U M A N I E 
B U L G A R Ι E 
M A R O C 
■ . A L G E R I E 
T U N I S I E 
C A N A R I E S 
L I B Y E 
E G Y P T E 
A 2 8 8 
8 9 2 2 
5 7 6 0 
4 8 6 2 















1 0 1 A 








2 7 1 
A 3 1 




















I 8 A 3 
2 3 A 
54 1 
1 5 9 
A 6 
I 1 3 
1 4 A A 
3 06 
5 3 3 



























9 58 9 
30 11 
6 5 7 8 
3 5 6 4 
4 4 0 1 
1624 
3986 
2 4 4 4 
154 2 
2 5 7 0 
49 
36 







4 2 0 










2 I 3 
5 188 




















2 5 16 
1766 
1830 







6 7 0 















Werte - 1000 S - Valeurs 
Belg. 











4 0 6 9 5 S O U D A N 
Δ F P O R N S 
. M A U R Ι Τ Δ Ν 
• M A L I 
- Ν ι G ε R 
• T C H A D 
• 5 ε Ν ε ϋ Δ L 
G U 1 Ν · Ρ O R Τ 
G U I N E E R E 
• H Τ V O L T A 
S I E R R A L E O 
L I B E R I A 
■ C I V O I R E 
G H A N A 
■ T O G O R E P 
• D A Η O Μ Ε Y 
N I G E R I A 
A F O R B R 
A F E S P Ν S 
• C A M E R O U N 
• C E N T R A F R 
G U Ι Ν E S P 
• G A B O N 
• C O N G B R A 
■ C O N G L E O 
• R U A N D A U 
A N G O L A 
E T H I O P I E 
- C F S 0 M A L 
S O M A L I E R 
K E N Y A O U G 
T A N G A N Y K A 
Ζ A N Z I B A R 
M O Z A M B I Q U 
• M A D A G A S C 
• - R E U N I O N 
R H O D N Y A S 
U N S U D A F 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
. S Τ Ρ M I O 
A M E R B R I T 
A M E R N E E R 
M E Χ I O U E 
C U B A 
H A I T I 
D O M I N I C R 
F I N D O C C 
A N T N E E R L 
. - Δ Ν T F R 
G U A T E M A L A 
H O N D U R B R 
H O N D U R R E 
S A L V A D O R 
N I C A R A G U A 
C O S T A R ! C 
P A N A M A R E 
V E N E Z U E L A 
C O L O M B I E 
G U Y A N E B R 
S U R I N A M 
. . G U Υ A N F 
E Q U A T E U R 
B R E S IL 
P E R O U 
C H I L I 
B O L I V I E 
P A R A G U A Y 
U R U G U A Y 

































































I R A K 
I R A N 
I S R A 
J O R η 
A R A B 
K O K E 
O A T 
A D E N 
AF G Η 
Ρ Α Κ Ι 
I N D E 
Ν Ε Ρ Α 
Ν Ι E 
S E O U 
A N I S T 
S T A N 
3 5 
I 9 4 
C H I N C O N T 
J A P O N 
F O R M Ο 5 ε 
H O N G K O N G 
V I E T 
P H I L 
H A L A 
C O G E 
N N R O 
N 5 U D 
Ι Ρ Ρ Ι Ν 
I S Ι E 
Δ Ρ O U R 
A S I E 
Δ L S Τ 
N E 5 Ι E 
P O R T 
P A L I E 
L A N D E 
1763 
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8 4 0 6 9 5 ·N C U Í N N 
O C E A N B R 
• O C E A N F R 
P R O V B O R D 
I 2 
2 
8 4 0 6 9 6 H O N D E 
C E E 
E X T R A CEE 
CEE A S S O C 
TRS 0 ATT 
A U T . T I E R S 
C L A S S E I 
A E L E 
A U T . C L ■ I 
C L A S S E 2 
E A H A 
A U T . A O H 
T I E R S C L 2 
C L A S S E 3 
E U R . E S T 
A U T . C L · 3 
D I V E R S 
F R A N C E 
BELO .LUX · 
P A Y S B A S 
A L L E H F E D 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
I S L A N D E 
I R L A N D E 
N O R V E G E 
S U E D E 
F I N L A N D E 
D A N E H A R K 
S U I S S E . 
A U T R I C H E 
P O R T U G A L 
E S P A O N E 
0 I B . H A L T E 
Y O U G O S L A V 
A L B A N I E 
O R E C E 
T U R Q U I E 
U R S S 
P O L O G N E 
T C H E C O S L 
H O N G R I E 
ROUH AN Ι E 
B U L G A R IE 
H A R O C 
. . A L G E R I E 
T U N I S I E 
C A N A R I E S 
S A H A R A ES 
L I B Y E 
E G Y P T E 
S O U D A N 
.ANC AOF 
AF POR NS 
.HAUR I T AN 
• H A L I 
• N I G E R 
• T C H A D 
• S E N E G A L 
G U Ι N * P O R T 
G U I N E E R E 
• H T V O L T A 
S I E R R A L E O 
L I B E R I A 
• C I V O I R E 
G H A N A 
• T O G O REP 
.D A H O H E Y 
N I G E R I A 
•ANC AEF 
AF OR BR 
AF ESP NS 
. C A H E R O U N 
• C E N T R A F R 
C U Í N ESP 
• G A B O N 
•CONG BRA 
• C O N O LEO 
• R U A N D A U 
A N G O L A 
E T H I O P I E 
.CF S O H A L 
SOH AL l E R 
K E N Y A OUG 
T A N G A N Y K A 
Z A N Z I B A R 
H O Z A H B I O U 
. M A D A G A S C 
• • R E U N I O N 
RHOD N Y A S 
UN SUD AF 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
. S Τ Ρ MIO 
HE Χ I OUE 
CUBA 
H A I T I 
1 4 2 6 4 
3 14 1 
1 1 0 5 4 
3 8 7 5 
6 8 6 9 
345 1 
5 4 2 1 
3 5 5 5 
1866 
4 5 6 0 
I 75 
234 





9 0 6 
5 6 5 
900 
30 I 










































I I 5 
287 
99 









4 5 0 
I I 7 










4 2 2 2 
60 I 
3 6 2 1 
698 

















I 4 9 
I 0 
5 
8 2 8 2 
2 2 9 5 
5 9 8 7 
2 6 3 2 
3 9 4 0 
17 10 
3 0 5 0 
2 0 2 6 
1024 
2 6 7 9 
46 
27 













3 I I 
I I 5 




I 0 I 
1 3 
2 I 














6 0 7 6 
1.9 3 0 
4 0 9 7 
2 I 02 
2 7 5 3 
I I 72 
2 2 5 2 







































































































2 0 0 6 
1548 
14 47 

































2 6 0 
50 






; ι : 
1764 
OSCE-SAEG 









Werte - 1000 S - Voleurs 











E Û L 
B S E 
PEfi 
g , 0 6 9 6 D O M I N I C R 
F I N D O C C 
A N T N E E R L 
­ . A N T F R 
G U A T E M A L A 
H O N D U R B R 
H O N D U R R E 
S A L V A D O R 
N I C A R A G U A 
C O S T A R I C 
P A N A M A R E 
C A N A L P A N 
V E N E Z U E L A 
C O L O M B I E 
G U Y A N E B R 
S U R I N A M 
. . G U Y A Ν F 
) U A T E U R 
Ì E S I L 
I R O U 
■»ILI 
3 L I V I E 
i R A G U A Y 
Ì U G U A Y 
Ï C E N T I N E 
1 Y P R E 
I B A N 
YR I E 
I S R A E L 
J O R D A N I E 
IR A B S E O U 
C O W E | T 
3A T B A H R 
r E Μ Ε Ν 
» D E N 
S F G H A N I S Τ 
3 Α Κ Ι S Τ Α Ν 
I N D E 
S E P A L B H U 
: E Y L Δ Ν 
3 Ι R M A N Ι E 
: M Ι Ν C O N T 
: O R E E S U D 
J A P O N 
7 O R M os ε 
iONG K O N G 
ΓΗ A I L ANDE 
. AO 5 
: A M B O D G E 
/ Ι Ε Τ Ν NRD 
/Ι E TN SUD 
' H R IPP IN 
4 A L A I S I E 
S I N G A P O U R 
Î O R N E O B R 
Ι Ν D. Ο Ν ε S Ι E 
A S I E P O R T 
A U S T R A L I E 
■J Z E L A N D E 
■ Ν G U Ι Ν Ν 
3 C E A N B R 
• O C E A N F R 
' R O V B O R D 
. O N S P E C 






























I A 0 
6Θ 





























8 * 0 * 9 9 H O N D E 
C ε E 
E X T R A C E E 
C E E A S S O C 
T R S G A T T 
A U T . T I E R S 
C L A S S E I 
A E L E 
A U T . C L · I 
C L A S S E 2 
E A M A 
A U Τ . A O M 
T I E R S C L 2 
C L A S S E 3 
E U R . E S Τ 
A U T . C L . 3 
D I V E R S 
F R A N C E 
B E L G . L U X ■ 
P A Y S B A S 
A L L E M F E D 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
I S L A N D E 
I R L A N D E 
N O R V E G E 
S U E D E 
F I N L A N D E 
D A N E M A R K 
5 U I S S E 
A U T R I C H E 
P O R T U G A L 
E S P A G N E 
G I B . H A L Τ ε 
Δ 3 508 
θ 9 Δ 9 
3 A3 3 2 
Ι 62 Ι 7 
Ι 59 | 8 
Ι 1 Ι ύ 6 
Ι 35 89 
6 6 3 6 
6 9 5 3 
19 5 7 3 
2 0 Δ 5 





2 2 7 
2Δ 7 7 
Ι 32Θ 
Ι Α75 




3 6 Δ 
Β2 Δ 
I OB Ι 
6 6 3 
3Ρ 3 
θ 7 3 
1 3 5 2 9 
Ι 7 | Α 
Ι Ι Β Ι 5 
772 1 
3 Ο 5 Δ 
2 7 5 Δ 
2 Ι ΒΟ 
Θ5Δ 
13 2 6 
9 5 6 β 
Ι θ 5 7 
Α 07 2 






2 Ρ 7 
Ι 3 8 
3 3 19 
59 Ι 
2 7 2 8 
6 6 6 
175 9 
β 9 Α 
150 6 
Ι Οθ 2 
Α2 Δ 




6 2 3 
Ι 3 5 
Ι 2 5 
Ι 5 5 
Α Ι ά 
1 1 6 5 6 
3 5 3 7 
8 Ι Ι 9 
Δ Ι 2 5 
5 3 Δ Ι 
2 190 
Α 5 | Α 
2 850 
Ι 6 6 Δ 
3 Δ 2 Ι 
63 
Α Ο 
3 3 | 8 









3 6 2 
23 Ι 




116 7 0 
3 7 0 5 
5 76 Α 
5 3 0 8 
5 3 8 9 
Ι θ 5 Ο 
3 5 3 9 
5 9 8 5 
Ι 2 Ι 
28 
5 83 6 
2 9 6 
2 5 9 
25 2 
129 7 







Ι Α 9Θ6 
Α03 Ι 
Ι Οθ 50 
5 Θ 3 5 
5 112 
393« 
A3 Ι Α 





Α 5 6 5 
ύ 2 9 




6 9 6 
ύ 9 9 
Δ Ο 5 





3 Α 5 
Ι Α 7 
3 7 Α Β 
72 | 
3 0 2 7 
2 2 0 2 
7 6 ύ 
7 8 2 
577 
2 59 
3 Ι β 













θ Ο 7 
Α 9 90 
2 0 6 5 
29 2 5 











3 Ι 5 
Ι 7 3 
9 Ι 2 
3 6 0 0 
104 3 
Ι 37 | 
2 0 9 8 
1170 
Α 4 6 
7 2 4 
2 3 7 4 
32 
5 













Werte - 1000 S - Valeurs 










Y O U G O S L A V 
A L B A N I E 
G R E C F 
T U R Q U I E 
E U R O P E ND 
U R S S 
ALL . M . E S Τ 
P O L O G N E 
T C H E C O S L 
H O N G R I E 
R O U M A N I E 
B U L G A R I E 
M A R O C 
• • A L G E R I E 
T U N I S I E 
C A N A R I E S 
S A H A R A ES 
L I B Y E 
E G Y P T E 
S O U D A N 
.ANC AOF 
AF POR NS 
AF OC BR 
. M AUR Ι Τ AN 
• M A L I 
• N I G E R 
■ T C H A D 
• S E N E G A L 
G U Ι Ν . P O R Τ 
G U I N E E R E 
• H T V O L T A 
S I E R R A L E O 
L I B E R I A 
• C I V O I R E 
G H A N A 
• T O G O R E P 
• D A H O M E Y 
N I G E R I A 
• ANC A E F 
AF OR BR 
AF ESP NS 
• C A M E R O U N 
• C E N T R A F R 
C U Í N ESP 
. G AB ON 
•CONG BRA 
•CONG LEO 
• R U A N D A U 
A N G O L A 
E T H I O P I E 
• CF S O M AL 
S O M A L I E R 
K E N Y A O U G 
T A N G A N Y K A 
Z A N Z I B A R 
M O Z A M B I Q U 
• M A D A G A S C 
• • R E U N I O N 
R H O O N Y A S 
UN S U D AF 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
. S Τ Ρ M I O 
A M E R B R I T 
A M E R N E E R 
M E X I Q U E 
C U B A 
H A I T I 
D O M I N I C R 
F IND O C C 
A N T N E E R L 
• · AN T FR 
G U A T E M A L A 
H O N D U R BR 
H O N D U R Ρ ε 
S A L V A D O R 
N I C A R A G U A 
C O S T A R I C 
P A N A M A R ε 
C A N A L P A N 
V E N E Z U E L A 
C O L O M B I E 
G U Y A N E BR 
S U R I N A M 
. . C U Y Δ Ν F 
E Q U A T E U R 
B R E S I L 
P E R O U 
C H I L I 
B O L I V I E 
P A R A G U A Y 
U R U G U A Y 
A R G E N T I NE 
C H Y P R E 
L I l û Ν 
S Y R I E 
I R A K 
I R A N 
I S R A E L 
J O R D A N I E 
A R A B S E O U 
Κ O W F Ι Τ 
Q Δ T B A H R 
A D E N 











4 3 8 
3 7 2 7 
467 
32 
I A 6 




























ι ι 6 
A 0 I 7 
26 
I C7 
I 2 3 














I 7 9 













1 8 0 
29 






























































8 9 7 






































Werte - 1000 $ - Valeurs 











ASIE Ν Ο A 
Ρ Δ K 1 STAN 
INDE 
N E P A L BHU 
CE YL AN 
B I R M A N I E 
CHIN C O N T 
C O R E E SUD 
J A P O N 
F O R M O S E 
HONG KONG 
T H A I L A N D E 
LAOS 
C A M B O D G E 
V 1 Ε Τ N NRO 
V Ι E Τ N SUD 
P H I L I P P I N 
M AL Δ 1 S Ι E 
S I N G A P O U R 
B O R N E O BR 
I N D O N E S I E 
ASIE P O R T 
A U S T R A L I E 
Ν Z E L A N D E 
.Ν G U Ι Ν Ν 
O C E A N USA 
O C E A N BR 
■ O CE A N FR 
PROV B O R D 
NON S P E C 
P O R T S FRC 
308 













3 5 e 
90 
6θ 
I 7 I 
1 5 
5 e 5 
3 Β 















I 5 3 
I 6 
67 







2 9 9 
3 
940700 MO NO E 
c ε ε 
E X T R A CEE 
CEE A S S O C 
TRS G A T T 
A U T . T I E R S 
C L A S S E 1 
AELE 
A U T . C L · 1 
C L A S S E 2 
Ε A M Δ 
Δ U Τ . Δ 0 Μ 
T I E R S C L 2 
C L A S S E 3 
E U R . E S T 
A U Τ . C L · 3 
D 1 V E R 5 
F R A N C E 
B E L C · L U X . 
P A Y S B A S 
A L L E M F E D 
Ι Τ A L ι ε 
R 0 Y . U N 1 
1 S L A N O E 
I R L A N D E 
N O R V E G E 
S U E D E 
F I N L A N D E 
D A N E M A R K 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
P O R T U G A L 
E S P A G N E 
Y O U G O S L A V 
G R E C E 
T U R Q U I E 
P O L O G N E 
T C H E C O S L 
H O N G R I E 
M A R O C 
■ ·AL οε R ι ε 
T U N I S I E 
L I B Y E 
E G Y P T E 
S O U D A N 
Δ F POR NS 
. M Δ u R Ι Τ Δ Ν 
2 2 3 5 
16 5 3 6 
35Θ Ι 
12 265 
2 9 2 5 
fl Β 4 3 
5 102 
37 4 1 
7 5 9 2 
20 
1172 
6 4 0 0 




6 0 6 
6 7 Ι 
2 65 
Ι Β Α 
50 9 





















5 5 9 2 
1522 
3 6 6 7 
6 2 9 
305 1 
7 Ι 6 
2 3 3 5 


















Ι η 5 
5 
5 


















14 8 5 
9 6 7 7 
1534 
7 57 3 
2 0 5 5 
530 1 
3 99 0 
13 11 




Ι 5 Ι 
118 5 
Ι 52 
9 4 7 
237 
4 Ι 3 
3 4 4 
6 9 
7 7 2 
772 
1 2 2 7 




5 2 9 0 
3 4 68 
1822 
3 5 7 4 
9 
358 
3 2 0 7 
Ι 39 
7 3 
2Β 4 3 
4 8 0 
208 1 
3 5 5 
1 6 3 5 





7 0 6 
Ι 3 9 
3 Ι 7 
5 0 Ι 
2 3 3 






i t 6 9 
3 3 Ο 
Ι 
Α 2 
4 Ο Β 
3 72 
5 fi 
Ι 3 4 
2 5 7 
1 2 
Ι Ο Θ Ο 
Ι 3 9 
1 2 7 4 
Ι 2 6 
9 Α Δ 
5|54 
9 7 8 




5 4 4 
2 14 7 
5 39 












• G A B 
• C Ο Ν 
■ C ON 
• R U A 
A N C O 
Ε Τ H I 
. C F 
5 O Μ Δ 
T A N G 
Ζ Δ Ν Ζ 
. Μ Α Ο 
• · RE 
Ι F G Δ L 
i . Ρ Ο R Τ 
J E E R E 
V O L T A 
V O I R E 
i ο Μ ε γ 
1 F fi O U N 
Ο Ν 
G B R A 
G L E O 
N O A U 
S Ο Μ Δ L 
L I E R 
Δ Ν Y Κ Δ 
Ι Β Δ R 
Δ Ο Α S C 
U N I O N 
1767 
OSCE-SAEG 




1 4 0 7 0 0 
Destination 
Bestimmung 
U N S U D A F 
E T A T S U N 1 S 
C A N A D A 
M E X I Q U E 
F I N O O C C 
. . A N T F R 
G U A T E M A L A 
S A L V A D O R 
N 1 C A R A G U A 
C O S T A R 1 C 
P A N A M A R E 
V E N E Z U E L A 
C O L O M B I E 
. . G U Y A N F 
E Q U A T E U R 
B R E S I L 
P E R O U 
C H I L I 
B O L I V I E 
A R G E N T I N E 
L I B A N 
S Y R I E 
1 R A K 
I R A N 
I S R A E L 
J O R D A N I E 
A F G H A N 1 S T 
P A K I S T A N 
1 N D E 
C E Y L A N 
C H I N C O N T 
J A P O N 
F O R M O S E 
H O N G K O N G 
T H A I L A N D E 
C A M B O D G E 
V 1 E T N S U D 
P H I L I P P I N 
M A L A 1 S Γ E 
1 N O O N E S Ι E 
A S I E P O R T 
A U S T R A L I E 
Ν Z E L A N D E 
O C E A N B R 
• O C E A N F R 




I 3 7 
39 







4 7 0 
1 84 



















































Itallo CEE EWG 








































1 2 1 
22 
5 I 2 
4 








2 5 8 
2 3 9 
8 4 0 8 11 M O N D E 
C E E 
E X T R A C E E 
C E E A S S O C 
T R S G A T T 
A U T . T I E R S 
C L A S S E I 
A E L E 
A UT-. CL · I 
C L A S S E 2 
AU T . A O M 
T I E R S C L 2 
C L A S S E 3 
E U R . E S T 
F R A N 
B E L G 
P A Y S 
A L L E 
I T A L 
RO Y . 
I R L A 
S U E D 
F I NL 
A U T R 
U R 
. . AL 
E T A T 
A M E R 
D O M I 
B R E S 
A R G E 
L I B A 
I SR A 
V I E T 
CE 
. L U X . 
B A S 
M F E O 
Ι E 
UN I 
N O E 
E 
A N D E 
I C H E 
S S 
G E R Ι E 
S U N I S 
BR I T 
N I C R 
I L 
Ν Τ Ι Ν Ε 
Ν 
EL 
Ν S U D 
9 5 9 5 

















2 0 3 4 
1893 












3 I 2 
I 7 











I 4 2 
3 I 8 
3 3 7 







3 I 2 
I 7 
4 14 6 
3 5 0 7 
6 4 I 
3 5 0 7 
6 4 I 
6 4 I 
I 5 7 
7 2 4 
5 9 2 
2 0 3 4 




2 4 5 0 
2 4 5 0 
2 19 1 
2 5 9 






















8 4 0 8 1 3 M O N D E 
C E E 
E X T R A C E E 
C E E A S S O C 
T R S G A T T 
A U T . T I E R S 
C L A S S E I 
A E L E 
A U T . C L · I 
C L A S S E 2 
E A M A 
A U T . A O M 
T I E R S C L 2 
C L A S S E 3 
E U R . E S T 
F R A N C E 
BE LG · L U X · 
2 1 9 3 6 
1 3 9 4 0 
7 9 9 6 
1 4 6 1 8 
68 10 
508 
6 7 0 0 








9 0 3 
2 19 1 
5 8 6 5 
4 2 2 9 
1 6 3 6 
4 8 6 0 
8 2 7 




















2 4 5 0 
2 19 1 
259 




2 49 7 
330 
254 4 




2 I 5 
I 6 I 
2 2 2 
I 4 3 
I I 
I 3 3 



















1108 I 3 
Destinat ion 
Bestimmung 
P A Y S B A S 
A L L E M F E D 
I T A L I E 
R O Y . U N 1 
I R L A N D E 
N O R V E G E 
D A N E M A R K 
A U T R 1 C H E 
P O R T U G A L 
G R E C E 
U R S S 
M A R O C 
. . A L G E R I E 
■ S E N E G A L 
E T A T S U N I S 
I S R A E L 
I N D E 
CEE 
EWG 
9 0 0 8 
2 8 
1 S 1 0 
4 6 8 7 
1 5 9 
5 3 
Ι β 9 
3 4 2 
4 7 
1 9 
3 3 0 
3 2 2 
3 0 9 
1 2 1 9 
2 8 7 
2 9 
Fronce 
2 2 8 
1 8 1 0 
1 5 9 
1 6 9 
1 9 
3 2 2 
3 0 9 
3 4 2 
2 8 7 
2 9 
Werte - 1000 S - Valeurs 
Be lg . 
Lux . 
Nederland 
8 6 8 6 
4 6 6 




1 8 4 9 
3 4 2 
2 5 9 
l l a l l a 
6 7 
2 β 








































1000 Kg - Quantités 
g. Nederland 
















j*08 19 M O N D E 
C E E 
E X T R A CEE 
CEE A S S O C 
TRS GATT 
A U T . T I E R S 
C L A S S E I 
AELE 
A U T . C L . I 
C L A S S E 2 
EAMA 
T I E R S CL 2 
3 9 6 3 
770 
3 193 
8 I 9 
28 14 
330 
2 8 5 7 




3 3 4 
306 
4 
3 0 6 
306 
274 




2 4 9 7 
3 3 0 
2 5 4 4 










F R A N C E 
P A Y S BAS 
ALLEM FED 
R O Y .UN I 
N O R V E G E 
S U E D E 
D A N E M A R K 
A U T R I C H E 
P O R T U C A L 
G R E C E 
M A R O C 
. T C H A D 
























9408 3 I M O N D E 6 8 5 0 1346 
C E E 
EXTRA CEE 
CEE A S S O C 
TRS GATT 
A U T . T I E R S 
C L A S S E I 
AELE 
A U T . C L ­ I 
C L A S S E 2 
EAMA 
A U Τ . A Ο M 
T I E R S CL 2 
CE 




U N I 
E G E 
E 
M A R K 
F R A N 
B E L O 
P A Y S 
A L L E 
Ι Τ A L 
R O Y . 








M A R O C 
• • A L G E R I E 
E G Y P T E 
. M A UR I TAN 
• S E N E G A L 
UN SUD A F 
E T A T S U N I S 
IRAN 
I SR AEL 




U G A L 
GNE 
E 
2 10 9 
4 74 1 
2 173 
4 10 0 
577 
4 12 1 
3 8 2 0 
30 I 
6 2 0 





















2 I 3 
80 







3 0 6 
27 4 




3 49 3 




I I I 
63 









8*0833 M O N D E 
C E E 
EXTRA CEE 
CEE A S S O C 
TRS GATT 
A U T . T I E R S 
C L A S S E I 
AELE 
A U T . C L ­ I 
C L A S S E 2 
AU Τ . A 0 M 
T I E R S CL 2 
3 6 5 6 
I 5 
3 4 15 
230 






9 5 2 
I I 
9 4 I 
9 4 2 
I I 
9 3 I 
2 16 4 
2 06 6 
98 
2 0 6 6 
190 1 






















Werte - 1000 i - Voleurs 










F R A N C E 
P A Y S B A S 
ROY .UN I 
N O R V E G E 
A U T R I C H E 
. . A L G E R I E 
E G Y P T E 


















23 I 33 
2 
8 4 0 6 3 9 M O N D E 
C E E 
E X T R A CEE 
CEE A S S O C 
T R S G A T T 
A U T . T I E R S 
C L A S S E 1 
AELE 
A U T . C L · 1 
C L A S S E 2 
E A H A 
A U T . A O H 
T I E R S C L 2 
F R A N C E 
B E L G . L U X . 
P A Y S B A S 
A L L E M FED 
ROY .UN 1 
AUTR 1 CHE 
E S P A G N E 
■ • A L G E R I E 
T U N I S I E 
• S E N E G A L 
.C I V O I R E 
G H A N A ' 
N I G E R I A 
E T A T S U N I S 
V E N E Z U E L A 
P E R O U 
A R G E N T I N E 
S Y R I E 
1 RAN 
I N D O N E S I E 
20 
5 6 7 9 
896 
9 0 6 
3 8 9 7 
692 
283 
4 0 9 






























3 0 7 
675 
Γ 1 













2 2 6 3 
I O 
3 
5 I 5 









I 6 I 











6 4 0 6 5 0 M O N D E 
C E E 
E X T R A CEE 
CEE A S S O C 
TRS G A T T 
A U T . T I E R S 
C L A S S E I 
AELE 
A U T . C L · I 
C L A S S E 2 
EAMA 
AUT . AOM 
T I E R S CL 2 
C L A S S E 3 
E U R . E S T 
AU Τ . CL · 3 
4 4 6 
700 








































P A Y S 
ALLE 
Ι Τ AL 




F I NL 
D A N E 
SUIS 
AUTR 
P O R T 
ESPA 
G I B . 
YOUG 
G R E C 
T UR Q 
P O L O 
TCHE 
Η 0 NC 
ROUM 
M A R O 
. . AL 
L Ι Β Y 
S O U O 
. T C H 
. Η Τ 
GH AN 
• T O G 
. C A M 





• Μ ΑΠ 
CE 














M A L T E 
OSL A V 
E 
U Ι E 
GNE 
CO SL 
R Ι E 
AN I E 
C 







A Ν Υ K A 
MB I QU 




























C E E 
EWG 
Werte - 1000 S - Valeurs 
Belg. Nederland Lux. 
Deutschland 
(BR) 
C E E 
EWG 







R H O D 
ON 
N Y A S 
UN 
UN SUD A F 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 






P E R O 







I SR A 
Q Δ Τ 
Ρ Α Κ Ι 
Ι NDE 
Β Ι RM 
CH Ι Ν 
PH Ι L 
S I NO 
INDO 
AU S Τ 
Ν ZE 
■ OCE 
7 U E L A 
MB I E 
U A Y 
Ν Τ Ι Ν Ε 
BAHR 
STAN 
AN Ι E 
C O N T 
I PP Ι Ν 
Δ Ρ O U R 
NES Ι E 
RAL Ι E 
L A N D E 
AN FR 
9 4 0 8 7 1 M O N D E 
C E E 
E X T R A C E E 
C E E A S S O C 
T R S G A T T 
A U T . T I E R S 
C L A S S E I 
AELE 
A U T . C L · I 
C L A S S E 2 
A U Τ . Δ Ο M 
T I E R S CL2 
C L A S S E 3 
E U R . E S Τ 
AU Τ . CL · 3 
7 6 5 1 
5 0 7 5 
8 13 2 
4 3 4 7 
24 7 
3 3 8 7 
1596 
179 1 
16 8 5 
4 Ι 9 
1266 
4 2 0 6 
1802 
­404 
2 2 I 
1754 
23 1 
7 3 7 
24 I 
4 9 6 
16 6 5 
4 I 9 
12 4 6 
3 173 
2 65 0 
32 3 
2 6 5 0 
323 
3 23 










7 8 9 
50 3 
503 
3 9 4 
I O 9 
587 
9 9 7 
52 6 
I 5 
5 7 2 



















Ι Τ AL 
R O Y . 
Ν 0 R V 
SUED 







Γ U R Q U Ι E 




















I I I 0 
73 
B9 
ι ι e 
I 9 0 
I 5 
4 I 9 
1 2 3 0 
I 6 2 
1 36 
84 
ι ι e 
1554 
1155 











UN SUD A F 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
A R G E N T 1 NE 
L I B A N 
S Y R I E 
IRAN 
I SR A 
INDE 















940879 M O N D E 
C E E 
E X T R A CEE 
CEE A S S O C 
TRS GATT 
A U T . T I E R S 
C L A S S E I 
AELE 
4U Τ .CL ■ I 
C L A S S E 2 
EAMA 
A U Τ . Δ Ο M 
T I E R S C L 2 
C L A S S E 3 
E U R .E S T 
D I V E R S 
F R A N C E 
6 8 9 
26 19 
7 A 5 
4 5 4 
2069 
409 
3 I 0 
9 9 





ι e 9 
225 














24 2 58 
I 7 I 
1771 
OSCE-SAEG 
Jahr - 1961 - Année AUSFUHR - EXPORTATIO 
Cade 
T D C 
-GZT 
Schlüssel 
8 4 0 8 7 9 
Destinat ion 
Bestimmung 
B E L G · L U X . 
P A Y S B A S 
« L L E B F E O 
I T A L I E 
R O Y . U N 1 
N O H ) E C E 
S L E D E 
F 1 N L A N O E 
D A N E M A R K 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
P O R T U G A L 
E 5 P J 0 N E 
G Ι B . M A L Τ ε 
Y O U G O S L A V 
G R E C E 
T C H E C O S L 
R O U M A N I E 
M A R O C 
• • A L G E R I E 
T U N I S I E 
5 0 U 0 A N 
. M A U R 1 T A N 
. S E N E G A L 
S I E R R A L E O 
• T O G O R E P 
N I G E R I A 
. C A M E R O U N 
. C A B O N 
. C O N G B R A 
. C O N G L E O 
• R U A N D A U 
S O M A L I E R 
. M A D A G A S C 
R H O D N Y A S 
U N S U D A F 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
M E X I Q U E 
C U B A 
A N T N E E R L 
V E N E Z U E L A 
A R G E N T I N E 
L I S A N 
S Y R I E 
1 R A K 
1 R A N 
I S R A E L 
A R A B S E O U 
Q A T R A H R 
P A K I S T A N 
1 N D E 
J A P O N 
F O R M O S E 
C A M B O D G E 
P H I L I P P I N 
I N D O N E S I E 
A U S T R A L I E 
. Ν 'G U Ι Ν Ν 
• 0 C E A Ν F R 



























1 2 4 
6 5 































Werte ­ 1000 t ­ Voleurs 





1 5 9 37 




























































Mengen ­ 1000 Kg ­ Quantités 
France 
Belg. 






























8 4 0 9 0 0 M O N D E 94 3 5 15 3 4 7 5 | B 8 0 7 5 6 136 
C E E 
E X T R A CEE 
CEE A S S O C 
TRS G A T T 
A U T . T I E R S 
C L A S S E I 
AELE 
AUT .CL · I 
C L A S S E 2 
EAMA 
A U T . Α Ο M 
T I E R S C L 2 
C L A S S E 3 
E U R . E S T 
2 2 7 4 
7 16 1 
3 294 
4 202 
19 3 9 
34 7 8 





2 7 9 6 
62 
62 
1 I 5 
14 19 
9 9 0 
2 I 6 
328 






4 4 9 
2 0 5 5 
5 4 6 3 
2 178 
3 9 12 
14 2 8 
3 162 
2 2 6 6 
676 








I I 6 
2 2 9 8 
5 7 7 7 
3 3 3 3 
3 2 7 0 
1472 













4 2 8 
2 2 3 
52 
I 7 I 
1 3 0 2 
77 
6 8 6 
539 
2 0 8 6 
4 0 5 0 
2 164 
3 0 3 7 
9 I 5 
2 3 2 3 
1772 
55 I 





P A Y S 
ALLE 
Ι Τ AL 
R O Y . 
ISLA 
IRLA 
NO R V 
SUED 






G I B . 
YOUG 
G R E C 
TURO 
EURO 


















U G A L 
GNE 
M A L T E 
OSL A V 
E 
U Ι E 
PE ND 
GNE 
C O S L 
R Ι E 
ARIE 
4 6 6 


























1 9 9 
34 



























2 I 3 
I 6 9 
I 5 
1 37 
4 8 2 
5 2 3 
347 
2 52 













Werte - 1000 S - Voleurs 










M A R O C 
• • A L G E R I E 
T U N 1 s ι ε 
C Α ΝΑ R 1 ε S 
L 1 Β γ ε 
ε c Y ρ τ E 
5 0 U O Α Ν 
. M A U R t Τ Δ Ν 
• N I G E R 
• S E N E G A L 
G U Ι Ν . Ρ 0 R Τ 
L I B E R I A 
•C I V O I R E 
G H A N A 
N I G E R I A 
• C A M E R O U N 
GU Ι Ν E S P 
- G A B O N 
• C O N G B R A 
• C O N G L E O 
A N G O L A 
E T H I O P I E 
• C F S O M A L 
M O Z A M B I O U 
. H A O A G A S C 
• • R E U N I O N 
UN S U D AF 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
F I ND O C C 
A N T N E E R L 
. . A N T F R 
S A L V A D O R 
N I C A R A G U A 
C O S T A R 1 C 
C O L O M B I E 
S U R I N A M 
E Q U A T E U R 
B R E S I L 
P E R O U 
C H I L I 
U R U G U A Y 
A R G E N T I N E 
C H Y P P E 
L I B A N 
S Y R I E 
I R A K 
I R A N 
I S R A E L 
J O R D A N I E 
A R A B S E O U 
K O W E I T 
A D E N 
P A K I S T A N 
I N D E 
B I R M A N I E 
J A P O N 
T H A I L A N D E 
C 4 M 9 0 0 G E 
V Ι Ε Τ N S U O 
P H I L I P P I N 
M A L A 1 S Ι E 
5 I N G A P O U R 
ι N D ο Ν ε s ι ε 
A S I E P O R T 
A U S T R A L IE 
Ν ζ ε ί Δ Ν ο ε 
• Ν G U t Ν Ν 









































































































C E F 
E X T R A C E E 
C E E A S S O C 
T R S G A T T 
A U T . T I E R S 
C L Δ S SE I 
A E L E 
A U Τ . C L - I 
C L A S S E 2 
ΕΆΜΔ 
Δ υ τ . Δ o y 
τ ι ε R S CL 2 
C L A S S E 3 
E U H . F S T 
D I V E R S 
F R A N C E 
Β E L C - L U Χ · 
P A Y S B A S 
A L L E " F E D 
I T A L I E 
RO Y . U Ν 1 
1 S L A N D E 
1 P L A N D E 
N O R VF G E 
S U E D E 
F I N L A N D E 
D A N E M A R K 
P U I S S E 
A U T R I C H E 
P O R T U G A L 
E S P i C N E 
195 3 
4 5 6 0 
3 0 7 6 






5 3 A 
A 6 3 




1 1 0? 
1 8 0 
1 35 












b a 7 
1 6C 3 






1 5 0 Δ 
A Q 8 
Δ 6 0 
5 A 6 
I 
I 












12 8 9 
92 7 
1114 
1 I 2 
9 8 6 
769 




I 6 0 
29 
7Θ 1 
16 0 7 
1 1 A 0 
207 
526 
5 1 3 





4 9 0 
255 




























G I B . M A L T E 
Y O U G O S L A V 
G R E C E 
Τ U R 0 U Ι E 
E U R O P E N D 
U R S S 
P O L O G N E 
T C H E C O S L 
H O N G R ι ε 
R O U M A N I E 
B U L G A R I E 
M A R O C 
• • A L G E R I E 
T U N I S I E 
C A N A R I E S 
L I B Y E 
EG YP τ ε 
S O U D A N 
AF POR NS 
AF OC BR 
. M A U R I Τ Α Ν 
• MALI 
• Ν Ι G FR 
• T C H A D 
• S E N E G A L 
G U I N E E RE 
•HT V O L T A 
L I B E R I A 
•C I V O I R E 
G H A N A 
•TOGO HEP 
• D A H O M E Y 
N I G E R I A 
AF IR eR 
• C A M E R O U N 
• C E N T R A F R 
• G A B O N 
■ C O N G SR A 
•CONG LEO 
• R U A N D A U 
A N G O L A 
E T H I O P I E 
• CF SOM AL 
S O M A L I E R 
K E N Y A OUG 
T A N G A N Y K A 
Z A N Z I B A R 
Μ Ο Ζ Δ Μ tì 1 O U 
• M A O A G A S C 
• • R E U N I O N 
R H O O N Y A S 
U N S U D A F 
E T A T S U N I S 
C A N A T A 
H E χ ι ο υ ε 
C U B A 
H A I T I 
F I.NO O C C 
A N T N E E R L 
. . A N I FR 
G U A T E M A L A 
H O N D U R R E 
S A L V A D O R 
N I C A R A G U A 
C O S T A R I C 
P A N A M A Rε 
V E N E Z U E L A 
C O L O M B I E 
S U R I N A M 
. . G U Y Δ N F 
E Q U A T E U R 
B R E S I L 
P E R O U 
C H I L I 
B O L I V I E 
P A R A G U A Y 
U R U G U A Y 
A R G E N T 1 NE 
C H Y P R E 
L I B A N 
5 Y R 1 F 
I R A K 
I R A N 
1 S R A F L 
J 0 R O Δ Ν Ι E 
A R A S S E O U 
Κ O W F Ι Τ 
O A T Ρ Δ h R 
A D E N 
A F G H A N I S T 
P A K 1 S T A N 
I N D E 
C E Y L Λ N 
B I R M A N I E 
J A P O N 
F O R M O S E 
H O N G . K O N G 
T H A I L A N D E 
C A M P O O G E 
ν ι ε Τ N S U D 
P H I L I P P I N 
M A L Δ 1 S Ι ε 
5 1 N G A P O U R 
B O H N F O B R 















































































































































































Mengen - 1000 Kg - Quantités 
Belg. , Nederland Lux. 
Deutschland 
(BR) 
Θ Α Ι Ο Ι Ι A S I E P O R T 
A U S T R A L ΐε 
Ν Z E L A N D E 
.Ν G U Ι Ν Ν 
O C E A N B R 
• O C E A N F R 
P R O V B O R D 
P O R T S F R C 
2 
I 9 
8ΔΙΟΙ9 M O N D E 16 8 1 392 
c ε ε 
E X T R A CEE 
CEE A S S O C 
TRS G A T T 
A U T . T I E R S 
C L A S S E I 
AELE 
A U T . C L · I 
C L A S S E 2 
ε AMA 
AUT . AOM 
T I E R S CL 2 
C L A S S E 3 
EUR . EST 
D I V E R S 
F R A N C E 
BELG · LU X . 
PAYS BAS 
ALLEM FED 
I T A L I E 
R O Y . UN I 
I S L A N D E 
I R L A N D E 
N O R V E G E 
S U E D E 
F I N L A N D E 
D A N E H A R X 
S U I S S E 
AUTR I CHE 
P O R T U G A L 
E S P A C N E 
G I B - M A L T E 
Y O U G O S L A V 
C R E C E 
T U R Q U I E 
E U R O P E ND 
U R S S 
P O L O G N E 
T C H E C O S L 
H O N G R I E 
R O U M A N I E 
B U L G A R 1 E 
M A R O C 
• • A L G E R I E 
T U N I S I E 
C A N A R I E S 
L I B Y E 
E G Y P T E 
S O U D A N 




■ S E N E G A L 
CU 1 Ν . Ρ O R Τ 
•HT V O L T A 
S I E R R A L E O 
L I B E R I A 
-C IVOIRE 
G H A N A 
• T O G O R E P 
• D Δ Η O Μ Ε Y 
N I G E R I A 
AF OR BR 
■ C A M E R O U N 
• C E N T R A F R 
GU Ι Ν ESP 
■ G A B O N 
•CONG BRA 
•CONG LEO 
• R U A N D A U 
A N G O L A 
E T H I O P I E 
. CF SO Μ Δ L 
S O M A L I E R 
K E N Y A OUG 
T A N G A N V K A 
Ζ Δ Ν Ζ I 9 A R 
M O Z A M B I Q U 
• M A D A G A S C 
• · R ε UN Ι Ο Ν 
RHOO N Y A S 
UN SUO AF 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
•ST Ρ MIO 
ME χ ι Q υ ε 
C U B A 
H A I T I 
F I N O O C C 
A N T N E E R L 
. · Δ Ν T F R 
Δ 2 9 
1 2 5 2 
5 A A 
793 
35 A 
6 5 6 





















3 I 8 
I A 9 
I 39 
I 03 





3 3 8 
7 70 
373 
5 9 2 
I A i 
A S 3 
3 I I 
1 h 2 
2 9 9 
9 A 
b S 

















































8 4 1 0 1 9 
θ 4 1 03 0 
Destination 
Bestimmung 
G U A T E M A L A 
H O N D U R RE 
S A L V A D O R 
N I C A R A G U A 
C O S T A R1C 
P A N A M A RE 
V E N E Z U E L A 
C O L O M B Ι E 
S U R Ι Ν A H 
. . G U Υ Δ Ν F 
E Q U A T E U R 
B R E S I L 
P E R O U 
C H I L I 
B O L I V I E 
P A R A G U A Y 
U R U G U A Y 
A R G E N T I N E 
C H Y P R E 
L I B A N 
S Y R I E 
IRAK 
IRAN 
I S R A E L 
J O R D A N I E 
A R A B S E O U 
K O W E I T 
OAT B A H R 
ADEN 
A F G H A N I S T 
P A K I S T A N 
1 NDE 
CE YL AN 
B I R M A N I E 
J A P O N 
F O R M O S E 
HONG K O N G 
T H A I L A N D E 
V I E T N S U O ' 
P H I L I P P I N 
MALA 1 S 1 E 
S I N G A P O U R 
B O R N E O BR 
I N D O N E S I E 
A S I E P O R T 
A U S T R A L I E 
N Z E L A N D E 
. N G U Ι Ν Ν 
. O C E A N FR 
PROV B O R O 
P O R T S FRC 
H O N D E 
C E E 
E X T R A CEE 
CEE A S S O C 
TRS G A T T 
A U T . T I E R S 
C L A S S E 1 
AELE 
A U T . C L · I 
C L A S S E 2 
EAMA 
AU T . A 0 M 
T I E R S CL2 
C L A S S E 3 
E U R . E S T 
AUT . CL · 3 
D I V E R S 
F R A N C E 
BE LG .LU X · 
P A Y S BAS 
ALLEM FED 
ITALIE 
R O Y . U N 1 
I S L A N D E 
I R L A N D E 
N O R V E G E 
S U E D E 
F I N L A N D E 
D A N E M A R K 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
P O R T U G A L 
E S P A G N E 
G I B. M AL Τ E 
Y O U G O S L A V 
A L B A N I E 
O R E C E 
T U R Q U I E 
E U R O P E ND 
U R S S 
A L L . M . E S T 
P O L O G N E 
T C H E C O S L 
H O N G R I E 
R O U M A N I E 
B U L G A R Ι E 
M A R O C 
• • A L G E R I E 
T U N I S I E 











































9 8 7 3 7 
27 4 79 
7 1168 
359 16 
3 9 7 9 3 
2 2 9 3 8 
3 4 7 2 5 




4 08 1 
250 15 
530 1 




4 4 4 8 
6 7 2 5 
4 4 12 
6 7 0 2 







































1 94 1 1 
4 4 8 2 
14929 
9 9 4 9 
34 17 
604 5 


















1 1 5 
62 
4 1 5 
1 05 
1 36 
3 1 1 
3 
288 











3 2 5 9 
4 56 




2 9 2 8 
1679 
124 9 
2 0 4 5 
529 
354 
4 2 4 
26 4 








9 7 9 





























8 0 7 
124 2 
898 
3 4 4 
13 11 
2 8 
1 7 7 
1 1 C6 
1 57 
1 5 7 
































































60 75 0 
1 8 0 3 0 
4 2 720 
19799 
2 9 8 5 8 
11093 
2 6 0 5 0 
1 7 5 2 2 
8 5 2 8 




2 6 3 0 
2 6 2 4 
6 
4 08 2 
2 85 5 
5 4 2 4 
5669 
2 14 1 
40 
2 1 7 
143 1 
56 7 2 
14 11 
1234 







7 4 4 
8 8 3 
83 1 
1 78 
3 7 1 
326 
35 
1 4 2 






1 1 1 69 
15 19 
9 5 6 0 
2 113 








4 4 2 0 
74 1 






7 1 2 



















































3 2 7 6 6 
98 60 
228 65 
1 2 7 0 8 
1 1 90 1 
8 116 
Ι 0 0 9 Θ 
6 38 1 
37 1 7 








2 0 7 5 
17 4 1 








4 4 5 
4 1 1 
1163 
1162 
2 1 5 
26 1 
20 
8 6 4 
2 
3 4 4 
350 
3 
6 8 2 
5 
382 















6 5 0 9 
1493 
50 16 







5 4 6 
1285 
18 4 5 






2 4 8 























1 1 3 1 
22 1 
AUSFUHR 







9 5 4 
I 29 
I 3 I 






1 1 0 
4 6 
4 6 




























4 4 3 
2 92 









4 2 4 
27 















































6 2 7 7 
13695 
6 7 8 1 
9 | 09 
- 0 8 2 
775Θ 
5 2 9Δ 
2 A 6 Δ 








1 9 1 A 
I 60S 
6 2 0 
1 0 
9 5 
A 8 5 
1 7 7 7 




I 1 9 
1 1 3 
3 
5 1 0 
2 1 2 















2ft 3 9 
S99 
9 Δ i 
Ι Δ 6 9 
PRO 
?7C 




Ι Δ Α Δ 
I 9 3 
I Β 1 
6 
Δ I 
t 6 2 
7 
3€ 















































1030 S A H A R A ES 
L I B Y E 
E G Y P T E 
S O U D A N 
.ANC AOF 
AF POR NS 
AF OC BR 
. H A U R I TAN 
• MAL I 
. N I G E n 
• T C H A D 
• SE NEG AL 
G A M R Ι E 
G U Ι Ν ■ Ρ OR Τ 
G U ι N E ε ρε 
•HT V O L T A 
5 ΐ ε ρ Ρ Δ ί ε ο 
L I B E R I A 
-C I V O I R E 
G H A N A 
•TOGO REP 
• D AH OME Y 
N I G E R I A 
• ANC A E F 
AF OR BR 
AE ESP Ν S 
• C A M F R O U N 
• C E N T R A F R 
GU Ι Ν F SP 
• G Δ Β Ο Ν 
• C O N G B R A 
• C O N G L E O 
• R U A N D A U 
A N G O L A 
E T H I O P I E 
• C F S O M A L 
S O M A L I E R 
K E N Y A O U G 
T A N G A N Y K A 
Ζ A Ν 7 Ι Β Δ R 
M C Z A M B I O U 
. M A D A G A S C 
• • R E U N I O N 
R H O D N Y A S 
U N S U D A F 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
• S T Ρ M I O 
A M E R B R I T 
A M E R N E E R 
M E χ ι ο υ ε 
C U B A 
H A I T I 
D O M I N I C R 
F I N D C C C 
A N T N E E R L 
. . A N T F R 
G U A T E M A L A 
H O N D U R B R 
H O N D U R R E 
S A L V A D O R 
N I C A R A G U A 
C O S T A R 1 C 
P A N A M A R E 
C A N A L P A N 
V E N E Z U E L A 
C O L O M B I E 
G U Y A N E B R 
5 U R 1 N A M 
. . C u Υ A N F 
E Q U A T E U R 
B R E S I L 
P E R O U 
C H I L I 
B 0 L ι ν ι ε 
P A R A G U A Y 
U R U G U A Y 
A R G E N T I N E 
C H Y P R E 
L I B A N 
S Y R I E 
I R A K 
I R A N 
1 S R Δ Ε L 
J O R D A N I E 
Δ R Δ ρ S E O U 
Κ Ο Κ E 1 Τ 
Q A T B A H R 
V E M E N 
A D E N 
A F G H A N 1 S T 
A S I E N D Δ 
P A K I S T A N 
I N D E 
N E P A L B H U 
c ε Y L Δ Ν 
B I R M A N I E 
C H I N C O N T 
C O R E E S U D 
J A P O N 
F O R M O S E 
H O N G K O N G 
T H A I L A N D E 
L A O S 
C A M B O D G E 
4 2 2 
1 4 2 9 








2 6 I 
2 
5 












Ι O A 
3 e 
A 
I 1 A 
I A 9 
3 6 0 
9 
1 35 
2 1 7 
26 
1 3 9 
1 0 1 
95 
34 
1 A 0 





























1 3 2 7 
3Δ 0 




1 5 Δ 5 
1 1 3 
289 
5 I b 
Δ 5 4 
2 A 9 2 
5Δ7 
I 6 7 
Δ2Β 
23 I 

























2 2 6 










































































2 7 0 
330 
220 




2 6 6 
222 
58 
I 2 3 
I 7 9 







I I 4 
5 I 
5 2 9 
4 6 7 
352 
I 4 4 
I 3 2 
223 
2 4 7 
B92 






Jahr - 1961 - Année AUSFUHR - EXPORTATIO 
Code 
T D C 
G Z T 
Schlüsse] 
fl 4 ι 0 3 0 
Destinat ion 
Bestimmung 
V Ι ε T Ν N R D 
v ι ε τ Ν s u o 
P H I L I P P I N 
M A L A 1 S Ι ε 
S I N G A P O U R 
B O R N E O B R 
I N D O N E S I E 
Δ 5 Ι E P O R T 
A U S T R A L I E 
Ν Z E L A N D E 
• Ν G U Ι Ν Ν 
O C E A N B R 
• O C E A N F R 
P R O V B O R D 




3 3 4 
3 7 9 
I 4 5 
I 3 8 
1 o 
7 5 6 
5 4 










































Ι 2 6 
Ι Ι 5 
7 Β 
b 
5 3 2 
5 4 




I ta l ia 
Ι θ 
6 











I 4 | 




3 2 5 
Ι 9 
6 7 






Mengen - 1000 Kg - Quantités 
France 
I 



































8 4 1 0 5 0 M O N D E 
E X T R A CEE 
CEE A S S O C 
TRS G A T T 
A U T . T I E R S 
C L A S S E I 
AELE 
A U T . C L . I 
C L A S S E 2 
EAMA 
A U T . A O M 
T I E R S CL2 
C L A S S E 3 
EUR . EST 
AU Τ.CL · 3 
O I VERS 
9 4 4 
294 
6 4 6 
4 I 2 
3 I 5 











1 6 2 
5 8 








2 2 0 
5 3 
9 8 




1 1 0 
8 
1 0 2 
1 5 
1 7 6 
3 2 2 
2 5 2 
1 5 4 
9 2 
1 0 2 
6 1 
4 1 
2 1 3 
6 2 
1 4 0 
7 




F R A N C E 
BE LG · L UX ■ 
P A Y S Β A"S 
A L L E M FED 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
I S L A N D E 
I R L A N D E 
N O R V E G E 
S U E D E 
F I N L A N D E 
D A N E M A R K 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
P O R T U G A L 
ε SP AGNE 
G I B.M AL TE 
Y O U G O S L A V 
A L B A N I E 
G R E C E 
T U R Q U I E 
E U R O P E ND 
P O L O G N E 
T C H E C O S L 
R O U M A N I E 
B U L G A R I E 
M A R O C 
. . A L G E R I E 
T U N I S I E 
C A N A R I E S 
L I B Y E 
E G Y P T E 
S O U D A N 
• T C H A D 
• S E N E G A L 
G U I N E E RE 
S I E R R A L E O 
L I B E R I A 
•C IVOIRE 
G H A Ν ù 
• D A H O M E Y 
N I G E R I A 
AF OR BR 
• C A M E R O U N 
­ C E N T R A F R 
­ G A β Ο Ν 
• C O N O L E O 
• R U A N D A U 
A N G O L A 
E T H I O P I E 
S O M A L I E R 
K E N Y A O U G 
Μ Ο Ζ Δ Μ Θ Ι Ο υ 
• M A D A G A S C 
. . R E U N I O N 
R H O O N Y A S 
U N S U O A F 
E T A T S U N I S 
C A N A P A 
M E X I O U E 
D O M I N I C R 
F I N D O C C 
A N T N E E R L 
. . Δ Ν T F R 
G U A T E M A L A 
C O S T A « | C 
P A N A M A R E 
V E N E Z U E L A 










































ρ ε R 
A Τ E UR 
S I L 
URU 
ARG 
GU Δ Y 
E N T I N E 
PRE 
S Y R I 
I R A K 
I R A N 





D Δ Ν Ι E 
Β SEOU 
YE M 
Δ C E 
A F G 






Τ h Δ 
LAO 
V I E 







Η Δ Ν Ι S Τ 
Ι S Τ Α Ν 
Ε 
L A N 
O N 
M O S E 
G K O N G 
I L Δ Ν D E 
S 
T N N R D 
T N S U O 
L Ι Ρ Ρ Ι Ν 
Δ Ι S 1 E 
G A P O U R 
Ο Ν Ε s ι ε 
T R A L I E 
V B O R D 
T S F R C 
94 I I I 1 Μ Ο Ν D F 
c Ε ε 
E X T R A C E E 
C E E A S S O C 
T R S G A T T 
A U T . T I E R S 
C L A S S E 1 
A E L E 
A U Τ . T L « I 
C L A S S E 2 
E A M A 
Δ U Τ . Δ Ο Μ 
T I E R S C L 2 
C L A S S E 3 
E U R . E S Τ 
Δ U Τ . C L ­ 3 
D I V E R S 
F R A N C E 
B E L G ­ L U X · 
Ρ Δ Y 5 B A S 
A L L E M F E O 
I T A L I E 
R O Y . U Ν | 
1 S L A N D E 
I R L A N D E 
N O R V E G E 
S U E D E 
F 1 N L Δ Ν D ε 
D A N E M A R K 
5 υ ι s ^ ε 
A U T R Ι C H E 
P O R T U G A L 
E S P A G N E 
G Ι Β . Μ A L Τ E 
Y O U G O S L A V 
A L B A N I E 
G R ε C F 
Τ U R ο υ ι ε 
E U R O P E N D 
U R S S 
A L L . M . E S Τ 
P O L O G N E 
T C H E C O S L 
S O U M Δ Ν | E 
M A R O C 
• • A L G E R I E 
3 (i b 
18 7 9 
783 
θ 9 3 
58 8 
6 3 I 
2 Δ 8 
3Ρ3 

































1 c ι 
4 = 3 
332 
1 1 0 




3 9 9 





















I 8 5 
10 2 8 
3 2 7 
593 
293 




I A 36 
5 4 A 
3 I 9 
933 
253 
1 ! 3 
12 
53 









C A N A R I E S 
E G Y P T E 
5 0 U D Δ Ν 
ù F P O R N S 
■ S E N F 
G A M fl I 
V O L T A 
5 R A L F O 
1779 
OSCE-SAEG 







θ 4 ι I ι 1 . T O C O REP 
• D A H O M E Y 
Ν 1 OER 1 A 
AF OR BR 
• C A M E R O U N 
. C E N T R A F R 
. G A B O N 
.CONG BRA 
.CONG LEO 
.R U A NO A U 
A N G O L A 
E T H I O P I E 
S O M A L I E R 
K E N Y A OUG 
T A N G A N Y K A 
Z A N Z I B A R 
M O Z A » B 1 OU 
. M A D A G A S C 
. . R E U N I O N 
R H O D N Y A S 
UN SUD AF 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
AMER B R I T 
M E X I Q U E 
C U B A 
D O M I N I C R 
F IND OCC 
ANT N E E R L 
. . A N T F R 
G U A T E M A L A 
H O N D U R RE 
S A L V A D O R 
C O S T A R 1 C 
P A N A M A RE 
V E N E Z U E L A 
C O L O M B I E 
G U Y A N E BR 
SUR Ι Ν A H 
. . G U Y A Ν F 
E Q U A T E U R 
B R E S I L 
P E R O U 
C H I L I 
BOL 1 V Ι E 
P A R A G U A Y 
U R U C U A Y 
A R G E N T [ N E 
C H Y P R E 
L I B A N 
S Y R I E 
1 RAK 
IRAN 
1 SR A EL 
J O R D A N I E 
A R A B SEOU 
K O W E I T 
OAT BAHR 
ADEN 
A F G H A N 1 ST 
P A K | S T A N 
1 NDE 
CE YL AN 
B I R M A N I E 
H O N G KONG 
T H A I L A N D E 
L A O S 
C A M B O D G E 
V 1 E T N NRO 
V 1 E T N SUD 
P H I L I P P I N 
MAL A 1 S Ι E 
S I N G A P O U R 
I N D O N E S I E 
ASIE P O R T 
A U S T R A L I E 
N Z E L A N D E 
• N G U 1 N N 
. O C E A N FR 
PROV B O R D 
P O R T S FRC 
8 4 1119 H O N D E 
C E E 
E X T R A CEE 
CEE A S S O C 
TRS G A T T 
A U T . T I E R S 
C L A S S E I 
AELE 
A U T . C L . I 
C L A S S E 2 
EAMA 
A U T . A O M 
T I E R S C L 2 
C L A S S E 3 
E U R . E S T 
AU T .CL · 3 
D I V E R S 
F R A N C E 
BE L G · L U X . 






































































2 4 1 5 4 
57 136 
2 8 5 6 9 
347 13 
1 8 0 0 8 
3 0 8 2 5 
1 9 0 3 8 









































2 6 6 6 
11374 
5 05 4 
4 38 9 
4 5 9 7 
3 3 2 3 
16 4 9 
16 7 4 
5 50 7 
7 6 2 






3 5 2 
Werte ­ 1000 S ­ Valeurs 
Belg. 
Lux. 
1 0 0 8 0 
304 1 
703 9 
3 59 5 
5 28 4 
120 1 
48 4 5 
3 5 5 5 
1290 




I 4 8 






3 8 10 
9 0 1 
2 9 0 9 





7 1 3 
1 5 5 4 
4 
66 
1 4 8 4 
1 0 
1 0 





















































14 6 0 2 
2 7 9 7 0 
1 556 1 
2 0 6 5 8 




5 8 0 2 
1 1 
97 
5 6 9 4 
3 5 5 5 
3 54 9 
6 
3 8 4 7 
2356 






































7 8 4 4 
3 2 8 4 
30 4 4 
4 4 6 0 
2699 
1202 











































































3 5 2 0 8 
12384 
2 2 6 0 4 
14 102 
13988 
7 0 9 8 
12462 
B 5 6 0 
3 9 0 2 
66 43 
3 1 6 
629 
5 6 9 8 
3 6 9 9 












































































8 9 4 
6 1 0 
376 






























































1 1 5 9 0 
7 7 9 8 
8 4 8 9 
2 6 7 7 
7 7 2 4 
54 8 1 
2 2 4 3 














1 6 7 
1 33 




1 1 7 
1 
















β A | 1 1 9 A L L E M FED 
Ι Τ AL ι ε 
R 0 Y . UN 1 
1 5L AND ε 
1 RL AN D ε 
N O R V E G E 
S U E D E 
F I N L A N D E 
D A N E M A R K 
5 U I S S E 
A U T R I C H E 
P O R T U G A L 
E S P A G N E 
C 1 B. M AL TE 
Y O U G O S L A V 
A L B A N I E 
G R E C E 
T U R Q U I E 
E U R O P E ND 
U R 5 S 
A L L . H . E S 1 
P O L o G Ν ε 
T C H E C O S L 
H O N G R I E 
R O U M A N I E 
B U L G A R I E 
M A R O C 
. . A L G E R I E 
T U N I S I E 
C A N A R I E S 
S A H A R A ES 
L I B Y E 
E G Y P T E 
S O U D A N 
.ANC AOF 
AF POR NS 
AF OC BH 
. MAUR Ι Τ AN 
. MAL 1 
• Ν 1 GER 
• T C H A D 
• S E N E G A L 
G U Ι Ν.Ρ OR Τ 
G U I N E E RE 
•HT V O L T A 
S I E R R A L E O 
L I B E R I A 
•C I V O I R E 
G H A N A 
•TOCO REP 
. D A H O M E Y 
N I G E R I A 
• A Ν C Δ ε F 
AF OR BR 
AF ESP NS 
. C A M E R O U N 
. C E N T R A F R 
G U I Ν ESP 
• G A B O N 
•CONG BRA 
• CONG LEO 
• R U A N D A U 
A N G O L A 
E T H I O P I E 
• CF S 0 M A L 
S O M A L I E R 
K E N Y A OUG 
T A N G A N Y K A 
Z A N Z I B A R 
M O Z A M B I Q U 
• M A D A G A S C 
• • R E U N I O N 
RHOD N Y A S 
UN SUD AF 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
• S Τ Ρ MIO 
AMER B R I T 
AMER NEER 
M E χ ι o υ ε 
CUBA 
H A I T I 
D O M I N I C R 
F IND OCC 
ANT N E E R L 
. . ANT FR 
G U A T E M A L A 
H O N D U R BR 
H O N D U R RE 
S A L V A D O R 
Ν | C A R A G U A 
C O S T A R 1 C 
P A N A M A RE 
C A N A L PAN 
V E N E Z U E L A 
C O L O M B I E 
G U Y A N E B R 
S U R I N A M 
• ■ G U Y A Ν F 
E Q U A T E U R 
B R E S I L 
P E R O U 
CHILI 
B O L I V I E 
P A R A G U A Y 
CEE 
EWG 
3 9 8 3 
70 9 6 
A 63 A 
25 
6 2 
I 5 A 2 
4 2 7 0 
4 5 6 
1395 
3 7 5 5 
262 1 
θ 2 ι 




8 2 4 
1 1 3 1 
1 3 
6 2 4 2 
25 
Δ 7 θ 
I 33 
20 I 
I 1 23 
78 
5 A A 
1266 
2 9 9 
1 44 
9 7 






































































6 I 9 
a 9 2 




















5 4 8 
3 2 
1 A 9 
1 1 8 1 











































1 6 5 
θ 
56 




6 4 9 
82 3 
I 0 
b 9 θ 
125 1 
I 0 I 
2 A 9 
2 9 0 
95 




























Ι θ 6 
1 θ 
22 3 




















































5 3 2 2 












Δ e 8 
3 9 0 
46 I 
2704 
2 9 7 
I 5 4 
1 3 3 





1 2 3 
6 2 







































6 I 0 
55 




























































2 1 4 
2 A 
1 0 4 
CEE 
EWG 
2 I 1 A 
3 4 6 9 













3 7 5 
3 9 R 
7 













































































































































engen - 1000 Kg - Quantités 
Belg. 
Lux. 
3 4 2 
Δ 0 9 
3 88 
3 
2 2 7 








































































8 6 5 
5 
22 





































5 9 0 





















1 1 06 


































































1000 t - Valeurs 
Nederland Deutschland (BR) 







4 I I 1 9 U R U C U A Y 
A R G E N T 1 N E 
C H Y P R E 
L I B A N 
S Y R I E 
I R A K 
I R A N 
I S R A E L 
J O R D A N Ι E 
A R A B S E O U 
K O W E I T 
O A T B A H R 
A D E N 
A F G H A N I S T 
P A K 1 S T A N 
I N D E 
CE YL AN 
B I R M A N I E 
CHIN C O N T 
C O R E E SUD 
J A P O N 
F O R H O S E 
HONG K O N G 
T H A I L A N D E 
L A O S 
C A H B O D G E 
V 1 E TN NRD 
V 1 E TN SUO 
P H I L I P P I N 
H AL A 1 S Ι E 
S I N G A P O U R 
B O R N E O BR 
I N D O N E S I E 
A S I E P O R T 
A U S T R A L I E 
N Z E L A N D E 
.N GU Ι N N 
O C E A N USA 
O C E A N BR " 
. O C E A N FR 
P R O V B O R O 
NO N S P E C 
















































































































































I I 4 
I 2 3 














8 4 1 1 3 0 H O N D E 
C E E 
E X T R A CEE 
CEE A S S O C 
TRS C A T T 
A U T . T I E R S 
C L A S S E I 
A E L E 
A U T . C L · I 
C L A S S E 2 
EAHA 
A U T . A O H 
T I E R S C L 2 
C L A S S E 3 
EUR . EST 
AUT . CL ■ 3 
















2 4 7 4 
72 













































F R A N 
BELG 
P A Y S 
A L L E 
I TAL 
RO Y . 
NOR V 
.SUEO 
F I NL 
D A N E 
SU I S 
AUTR 
P O R T 
ESPA 
YOUG 
G R E C 
TURO 
E U R O 
U R 
P O L O 
H O N G 
R O U H 
H A R O 
. . AL 
TUN I 
L I BY 
EG YP 
.SEN 




. D AH 
N I C E 
. C AM 
.GAB 
• C O N 
• CON 
UN S 
E T A T 
C A N A 
CE 
■ LUX . 






A N D E 
M A R K 
SE 
I CHE 








R I E 
AN I E 
C 
GER I E 
S Ι E 
E 
TE 
E G A L 
FE RE 
V O L T A 
V O I R E 
O REP 
OHE Y 
R Ι Δ 
E R O U N 
ON 
G BRA 
G L E O 
UD AF 




































V E N E Z U E L A 
C O L O M B I E 
BR E 5 I L 
P E R O U 
BOL 1 V Ι E 
U R U G U A Y 
A R G E N T I N E 
L I B A N 
S Y R I E 
IRAN 
1 S R Λ E L 
OAT BAHR 
P A K I S T A N 
1 NDE 
CHIN C O N T 
C O R E E SUO 
J A P O N 
HONG KONG 
M AL A 1 S 1 E 
S I N G A P O U R 
I N D O N E S I E 
■ O C E A N FR 
PROV B O R D 
M O N D E 
C E E 
E X T R A CEE 
CEE A S S O C 
TRS G A T T 
A U T . T I E R S 
C L A S S E 1 
AELE 
A U T . C L · 1 
C L A S S E 2 
EAHA 
AUT . AOH 
T I E R S C L 2 
C L A S S E 3 
EUR .EST 
AU T . CL · 3 
D I V E R S 
F R A N C E 
8 E L 0 ·LU X · 
P A Y S BAS 
A L L E M FED 
ITALIE 
R 0 Y · U N 1 
1 S L A N D E 
I R L A N D E 
N O R V E G E 
S U E D E 
F I N L A N D E 
D A N E M A R K 
S U r S S E 
A U T R I C H E 
P O R T U G A L 
E S P A G N E 
G 1 B . M A L Τ E 
Y O U G O S L A V 
G R E C E 
T U R Q U I E 
E U R O P E N D 
U R S S 
A L L . M . E S T 
P O L O G N E 
T C H E C O S L 
H O N O R Ι E 
R O U M A N I E 
B U L G A R I E 
M A R O C 
. . A L G E R I E 
T U N I S I E 
C A N A R I E S 
L I B Y E 
E G Y P T E 
S O U D A N 
• A N C A O F 
AF OC BR 
■ M A U R I TAN 
• MALI 
•NIGER 
• 1 C H A O 
• S E N E G A L 
G U 1 N .Ρ OR Τ 
G U I N E E RE 
• Η Τ V O L T A 
S I E R R A L E O 
L I B E R I A 
• C IVOIRE 
G H A N A 
•TOGO REP 
• 0 AH 0 Η Ε Y 
Ν 1 CE R 1 A 
• C A M E R O U N 
• C E N T R A F R 
G U Ι Ν ESP 
•GABON 






















1 5 1 
1 3817 
488 4 
8 90 1 
5656 
5 197 
2 9 3 2 
4 3 3 3 












9 8 9 
73 8 
123 6 
A A 5 
Ì 2 
1 ύ 6 
255 
76 






3 1 5 







































3 1 2 
5 





1 5 1 
2 60 2 
6 1 8 
2 184 
1 09 A 
A 6 4 
I 2 A4 
A A 3 
I 78 
265 
9 A 2 
98 
2 9 8 
546 



















3 8 9 






























6 3 I 











1 3 6 
1 23 





















5 1 7 











































7 8 4 6 
2 7 | 5 
5 13 1 
2 9 2 5 
4 10 4 
β 1 7 
3 3 3 9 















1 9 1 
68 
1 74 
8 6 4 
742 
1 1 4 
86 
1 6 8 








































































2 6 0 8 
404 3 
29 Β 1 
2 115 
1555 











4 9 9 














I 3 7 
1 1 3 
4 1 















































2 8 4 
4 99 




















































$ 0 4 
68 































































































2 1 1 
539 
224 
1 3 1 
395 
1 1 8 
90 
28 




2 6 0 
8 
48 

































Werte - 1000 S - Voleurs 











8 . 1 1 5 0 E T H I O P I E 
. C F 5 0 M A L 
5 0 H A L 1 E R 
K E N Y A O U G 
T A N G A N Y K A 
Z A N Z I B A R 
H O Z A H B 1 O U 
• M A D A G A S C 
. ■ R E U N I O N 
R H O D N Y A S 
U N S U O A F 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
M E X 1 O U E 
C U B A 
H A I T I 
O O H Ι N 1 C R 
F I N D O C C 
A N T N E E R L 
. · A N T F R 
G U A T E M A L A 
S A L V A D O R 
N I C A R A G U A 
C O S T A R 1 C 
P A N A M A R E 
C A N A L P A N 
V E N E Z U E L A 
C O L O M B Ι E 
G U Y A N E B R 
S U R I N A M 
. . G U Y A N F 
E O U A T E U R 
B R E S 1 L 
P E R O U 
C H I L I 
B O L 1 V Ι E 
P A R A G U A Y 
U R U G U A Y 
A R G E N T I N E 
C H Y P R E 
L I B A N 
S Y R I E 
1 R A K 
1 R A N 
I S R A E L 
J O R O A N Ι E 
A R A B S E O U 
K O W E I T 
O A T B A H R 
A D E N 
A F G H A N 1 S T 
P A K 1 S T A N 
1 N D E 
C E Y L A N 
B I R M A N I E 
C H I N C O N T 
C O R E E S U O 
J A P O N 
F O R H O S E 
H O N G K O N G 
T H A 1 L A N D E 
C A M B O D G E 
V 1 E T N N R D 
V 1 E T N S U D 
P H I L I P P I N 
H A L A 1 S Ι E 
5 1 N G A Ρ O U R 
1 N D O N E S Ι E 
A S I E P O R T 
A U S T R A L I E 
Ν Z E L A N D E 
. Ν G U 1 Ν Ν 
O C E A N B R 
• O C E A N F R 
P R O V B O R D 
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T I E R S C L 2 
C L A S S E 3 
E U R . E S T 
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D I V E R S 
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B E L G - L U X · 
P A Y S BAS 
A L L E M FEO 
I T A L I E 
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4 I 2 
I 2 8 
2 8 4 
I 5 I 
2 0 3 
23 
1 5 I 
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I 8 I 
3 8 7 
5 
3 8 2 
7 6 I 
7 6 0 
56 
80 
I 3 I 
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C E E 
EWG 
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C E E 
EWG 





4 1 2 0 0 N O R V E G E 
S U E D E 
F I N L A N D E 
D A N E M A R K 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
P O R T U G A L 
E S P A G N E 
G I B . H A L T E 
Y O U G O S L A V 
O R E C E 
T U R Q U I E 
U R S S 
P O L O G N E 
T C H E C O S L 
H O N G R I E 
R O U H A N Ι E 
M A R O C 
. . A L G E R I E 
T U N I S I E 
C A N A R I E S 
L I B Y E 
E G Y P T E 
S O U D A N 
A F P O R N S 
A F O C B R 
. M A U R Ι Τ A N 
• M A L I 
. N I G E R 
• T C H A D 
• S E N E G A L 
G U I N E E R E 
• H T V O L T A 
L I B E R I A 
.C I V O I R E 
C H A N A 
. T O G O R E P 
■ D A H O M E Y 
N I G E R I A 
. C A M E R O U N 
■ C E N T R A F R 
■ G A B O N 
• C O N G B R A 
. C O N G L E O 
A N G O L A 
E T H I O P I E 
■ C F S O M A L 
S O M A L I E R 
T A N G A N Y K A 
H O Z A M B 1 O U 
■ M A D A G A S C 
• ■ R E U N I O N 
R H O O N Y A S 
U N S U D A F 
E T A T S U N 1 S 
C A N A 0 A 
A M E R N E E R 
H E Χ 1 O U E 
A N T N E E R L 
■ • A N T F R 
V E N E Z U E L A 
C O L O M B I E 
S U R I N A M 
. . G U Y A N F 
B R E S I L 
P E R O U 
C H I L I 
B O L I V I E 
U R U G U A Y 
A R G E N T 1 N E 
C H Y P R E 
L I B A N 
S Y R I E 
I R A K 
I R A N 
I S R A E L 
A R A B S E O U 
κ 0 tr E IT 
O A T B A H R 
Y E M E N 
A D E N 
A F G H A N 1 S T 
P A K I S T A N 
I N D E 
C E Y L A N 
B I R M A N I E 
C H I N C O N T 
C O R E E S U O 
J A P O N 
F O R H O S E 
H O N O K O N C 
L A O S 
C A H B O D G E 
ν Ι Ε Τ N S U D 
P H I L I P P I N 
M A L A I 5 Ι E 
S I N G A P O U R 
I N D O N E S I E 
A U S T R A L IE 
N Z E L A N D E 
■ N G U Ι N N 
■ O C E A N F R 
P R O V B O R D 
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E X T R A C E E 
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A U T . T I E R S 
C L A S S E 1 
A E L E 
A U T . C L · 1 
C L A S S E 2 
E A H A 
A U T . A O H 
T I E R S C L 2 
C L A S S E 3 
E U R . E S T 
D I V E R S 
F R A N C E 
B E L O . L U X · 
P A Y S B A S 
A L L E M F E D 
I T A L I E 
R O Y . U N 1 
1 S L A N D E 
I R L A N D E 
N O R V E G E 
S U E D E 
F I N L A N D E 
D A N E M A R K 
S U I S S E 
A U T R 1 C H E 
P O R T U G A L 
E S P A G N E 
G I B . H A L T E 
Y O U G O S L A V 
A L B A N I E 
G R E C E 
T U R Q U I E 
E U R O P E N D 
U R S S " 
P O L O G N E 
T C H E C O S L 
H O N G R Ι E 
R O U M A N I E 
B U L G A R Ι E 
M A R O C 
■ ■ A L G E R I E 
T U N 1 S Ι E 
C A N A R I E S 
L I B Y E 
E G Y P T E 
S O U D A N 
AF P O R N S 
■ M A U R Ι T AN 
■ N I G E R 
■ T C H A D 
. S E N E G A L 
G U I N E E RE 
L I B E R I A 
. C I.VO 1 RE 
G H A N A 
• T O G O R E P 
. D A H O M E Y 
N 1 G E R 1 A 
AF OR BR 
AF E S P N S 
. C A M E R O U N 
. C E N T R A F R 
■ G A B O N 
■ C O N G B R A 
■ C O N G L E O 
■ R U A N D A U 
A N G O L A 
E T H I O P I E 
■ C F S O H A L 
S O H A L 1 E R 
K E N Y A O U O 
T A N G A N Y K A 
H O Z A M B I Q U 
■ M A D A Q A S C 
. . R E U N I O N 
R H O D N Y A S 
UN S U D AF 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
A H E R B R I T 
H E X 1 O U E 
H A I T I 
D O M I N I C R 
F IND O C C 
A N T N E E R L 
. . A N T FR 
H O N D U R RE 
S A L V A O O R 
N I C A R A G U A 
P A N A H A R E 
V E N E Z U E L A 
C O L O M B I E 
G U Y A N E BR 
S U R I N A M 
. . G U Y AN F 
E Q U A T E U R 
B R E S I L 
P E R O U 
C H I L I 
B O L I V I E 
CEE 
EWG 
5 5 2 3 
7 3 5 0 








5 1 7 
1 5 2 5 
1 0 6 2 
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3 1 3 
5 1 0 
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2 1 0 
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2 3 2 1 
3 3 0 0 
2 5 7 9 
2 5 2 3 
5 1 9 
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2 7 4 9 
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4 2 4 
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1 1 6 
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2 1 9 
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P A R 
U R U 
A R C 
C H y 
L I 8 
S Y R 
I R Λ 
I R A 
I S R 
J O R 
A R A 
K O U 
0 Δ I 
A F G 
P A K 
I N D 
C E Y 
Β I R 
C O R 
J A P 
F O R 
H O N 
Τ Η A 
C A M 
V I E 
Ρ Η I 
M A L 
S Ι Ν 
Ι Ν D 
A S I 
A U S 
Ν 2 
A G U A Y 
G U A Y 
E N T I N E 




2 ύ 6 
P R O 
N O N 
P O R 
ΛΕΙ­
Ο AN 1 E 
R S E O U 
ε ι τ 
BAHR 
HA Ν Ι S Τ 
I ST AN 
E 
LAN 





I L A N D E 
B O D G E 
TN SUD 
L I PP Ι N 
Δ I S Ι E 
G Α Ρ O U R 
ONES Ι E 
E PORT 
T R A L I E 
E L A N D E 
GU Ι Ν Ν 
AN BR 
EAN FR 









[ 6 i 
2 
IO M O N D E 
E X T R A C E E 
C E E A S S O C 
T R S G A T T 
A U T . T I E R S 
C L A S S E I 
A E L E 
A U T . C L · I 
C L A S S E 2 
E A M A 
A U Τ . Α Ο M 
T I E R S C L 2 
C L A S S E 3 
E U R . E S T 
D I V E R S 
F R A N C E 
B E L G · L U X · 
P A Y S B A S 
A L L E M F E D 
R O Y . U Ν I 
S U E D E 
D A N E M A R K 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
P O R T U G A L 
G I B . M A L Τ E 
Y O U G O S L A V 
G R E C E 
Τ U R Q U Ι E 
U S 5 
R O U M A N Ι E 
M A R O C 
• • A L G E R I E 
T U N I S I E 
L I B Y E 
E G Y P T E 
5 O U D Λ Ν 
S I E R R A L E O 
N I G E R I A 
E T H I O P I E 
S O M A L I E R 
U N S U D A F 
C A N A D A 
C U B A 
P A N A M A R E 
V E N E Z U E L A 
E Q U A T E U R 
B R E S I L 
C H I L I 
A R G E N T I N E 
L I B A N 
I R A K 
I R A N 
I S R . E L 
A R A B S E O U 
I N D E 
P H I L I P P I N 
I N D O N E S I E 
P R O V B O R D 
A g I 








2 2 A 
A 5 
U 5 








2 2 A 
I 5 
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E X T R A C E E 
C E E A S S O C 
T R S G A T T 
A U T . T I E R S 
C L A S S E 1 
A E L E 
A U T . C L · 1 
C L A S S E 2 
E A H A 
A U T . A O M 
T I E R S C L 2 
C L A S S E 3 
E U R . E S T 
D I V E R S 
F R A N C E 
B E L O . L U X · 
P A T S B A S 
A L L E M F E D 
I T A L I E 
R O Y . U N 1 
1 S L A N D E 
1 R L A N D E 
N O R V E G E 
S U E D E 
F 1 N L A N D E 
D A N E M A R K 
S U I S S E 
A U T R 1 C H E 
P O R T U G A L 
E S P A G N E 
0 1 B . H A L T E 
Y O U G O S L A V 
O R E C E 
T U R Q U I E 
U R S S 
P O L O G N E 
T C H E C O S L . 
H O N G R Ι E 
R O U H A N Ι E 
M A R O C 
■ · A L O E R Ι E 
T U N 1 S Ι E 
L I B Y E 
E G Y P T E 
S O U D A N 
A F P O R N S 
. M A U R Ι Τ A N 
■ S E N E G A L 
G U I N E E R E 
. H T V O L T A 
S I E R R A L E O 
L I B E R I A 
• C I V O I R E 
G H A N A 
. T O O O R E P 
. D A H O M E Y 
N I G E R I A 
A F O R B R 
• C A M E R O U N 
■ G A B O N 
• C O N G B R A 
. C O N G L E O 
E T H I O P I E 
■ C F S O H A L 
S O H A L 1 E R 
K E N Y A O U G 
M O Z A M B I Q U 
• H A D A G A S C 
■ • R E U N I O N 
R H O D N Y A S 
U N S U O A F 
E T A T S U N 1 S 
C A N A D A 
. S T Ρ M I O 
A M E R B R I T 
M E X I Q U E 
C U B A 
H A I T I 
A N T N E E R L 
. . A N T F R 
C U A T E M A L A 
S A L V A D O R 
N I C A R A G U A 
P A N A M A R E 
V E N E Z U E L A 
C O L O M B I E 
S U R I N A M 
■ · G U Y A N F 
E Q U A T E U R 
B R E S I L 
P E R O U 
C H I L I 
B O L 1 V 1 E 
U R U G U A Y 
A R C E N T I N E 
C H Y P R E 
L I B A N 
S Y R I E 
I R A K 
1 R A N 
I S R A E L 
J O R D A N Ι E 
A R A B S E O U 
CEE 
EWG 
1 5 3 3 3 
3 2 8 7 6 
1 8 9 9 7 
2 0 2 7 6 
6 9 3 6 
2 0 3 9 6 
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1034 1 
1 0 5 3 7 
I 78 
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I 4 8 6 
1 4 1 6 
5 1 4 
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6 7 2 
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1 1 6 2 5 
2 6 3 4 8 
1445 1 
16975 
6 5 4 7 
1746 1 
82 19 
9 2 A 2 
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7 6 8 3 
93 8 
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1 9 5 2 7 
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2 4 3 8 ! 
2 6 7 4 5 
I 2 9 6 0 
2 8 2 3 7 









5 0 9 7 
3 8 9 3 
3 9 3 7 
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6 0 7 1 
2 3 5 8 
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12 19 
1 1 9 
19 17 
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2 8 6 3 
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1 1 8 1 
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3 5 9 9 1 
I 86 36 
2 2 3 9 9 
9 B 4 7 
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10409 
140 04 
1 0 5 4 8 
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1 89 
1 0 3 5 5 
1 030 
1 030 
3 7 4 5 
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C A H B O D G E 
V I E TN SUD 
P H I L I P P I N 
M AL A I S Ι E 
I N D O N E S I E 
ASIE P O R T 
A U S T R A L I E 
N Z E L A N D E 
.N GU Ι N N 
• O C E A N FR 
PROV B O R D 
I 
I 3 A 
6 2 A 
I 
2 
I 7 A 
5 A 7 
9 8 5 
A 2 0 
I 
38 
I A 7 
I 
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il 500 H O N D E 
C E E 
E X T R A CEE 
CEE A S S O C 
TRS C AT Τ 
A U T . T I E R S 
C L A S S E I 
AELE 
A U T . C L · I 
C L A S S E 2 
EAMA 
A U T . A O H 
T I E R S CL2 
C L A S S E 3 
EUR . EST 
A U T . C L ■ 3 
D I V E R S 
F R A N C E 
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PAYS B A S 
A L L E M FED 
ITALIE 
R 0 Y . UN I 
I S L A N D E 
I R L A N D E 
N O R V E G E 
S U E D E 
F I N L A N D E 
D A N E M A R K 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
P O R T U G A L 
E S P A G N E 
G I B . M A L Τ E 
Y O U G O S L A V 
A L B A N I E 
G R E C E 
T U R Q U I E 
E U R O P E ND 
U R S S 
P O L O G N E 
T C H E C O S L 
H O N G R I E 
R O U M A N I E 
B U L G A R I E 
M A R O C 
• • A L G E R I E 
T U N I S I E 
C A N A R I E S 
L I B Y E 
E G Y P T E 
S O U D A N 
•ANC AOF 
AF POR NS 
AF OC BR 
■ M A u R Ι Τ A Ν 
■ M AL I 
• N I G E R 
■ T C H A D 
■ S E N E G A L 
G A M B I E 
GU Ι Ν .Ρ OR Τ 
G U I N E E R E 
• Η Τ V O L T A 
S I E R R A L E O 
L I B E R I A 
■C I V O I R E 
G H A N A 
• T O G O R E P 
■ D A H O M E Y 
N I G E R I A 
■ ANG A E F 
AF OR BR 
AF ESP N5 
• C A M E R O U N 
• C E N T R A F R 
GU I Ν ESP 






5 6 5 9 7 
4 5 5 8 7 
2 1175 
4 7 1 4 3 
3 2 3 4 5 
14798 
2 3 8 0 8 
1642 
4 5 9 0 
17576 
56 10 






6 3 3 5 
34 5 1 




5 9 2 4 
3 4 90 
27 17 
5 3 8 7 
1 0 2 7 7 
3 0 9 6 
4 I 4 
506 









1 I 9 
1 2 3 4 
3 3 7 0 
882 
2 I 0 




I 3 7 
7 
I 4 0 
49 
3 4 
2 9 4 







2 I 5 
4 2 
2 I I I 5 
6 6 11 
14 5 0 4 
1 2319 
49 11 
3 6 6 5 
4 38 θ 
348 1 
907 




















2 0 0 
I 7 7 I 
2 I 
437 






4 5 4 
4 I 
3 4 4 
67 
277 




7 7 9 







4 6 2 
4 2 0 
236 
I 84 




I I 4 
I I 4 
I I 2 
258 
5 8 2 6 1 
2 0 0 8 1 
38 180 
2 1835 
2 7 2 3 9 
9 18 7 
2 7 9 99 
20 838 








3 4 2 1 
6 3 8 2 





9 0 3 
4 29 3 
2 2 0 7 
188 8 






















4 0 5 8 5 
18 167 
2 2 2 9 1 
2 0 3 6 0 
12 498 
7 6 0 0 
1 3 9 9 2 
7 7 2 3 
6 2 6 9 
7 7 9 2 
207 
225 
7 3 6 0 
507 
4 6 4 
43 
I 27 
7 2 9 3 
3 6 B 8 















8 2 6 
9 3 5 
2 2 
4 | 4 
I 9 
7 I 6 
I 0 2 
1 90 
I 50 





6 5 0 8 I 
3 564 7 





2 2 7 7 1 
9 103 
1 5 0 3 2 
99 I 
260 1 
1 1 4 4 0 
2 4 8 2 
2 4 55 
27 
46 




3 I 00 
1605 
I I 7 
3 I 8 
1773 
4 107 
2 3 9 5 
2 2 64 
3639 
7 I 22 
2 2 6 1 











































1 7 7 
26 
14856 




2 4 2 4 
3 3 3 6 
2 6 2 2 
S I 4 
49 92 
7 3 7 













4 8 3 
I 86 





4 7 6 





I 9 9 
4 7 7 
I I 6 
I 7 
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3 6 2 5 7 
146 76 
2 3 5 8 1 
1 5 5 8 8 
179 90 
4 679 
1 6 3 1 7 
1 4 0 5 2 









4 3 9 0 
5 3 4 9 
2 6 8 2 
307 
53 











4 0 9 




2 9 9 6 4 
1 4 4 9 7 
1544 1 
15925 
9 0 6 0 
4 9 5 3 
9 7 8 4 
5 7 2 6 
4 0 5 8 





2 I 6 
26 
4 6 
5 5 6 0 
293 1 
2 126 





6 0 I 
8 9 2 
220 
4 1 9 
17 17 
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A H E R B R I T 
A H E R N E E R 
H E X | Q U E 
C U B A 
H A I T I 
D O M I N I C R 
F IND OCC 
ANT N E E R L 
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G U A T E M A L A 
H O N D U R BR 
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S A L V A D O R 
N I C A R A G U A 
C O S T A R I C 
P A N A M A RE 
C A N A L PAN 
V E N E Z U E L A 
C O L O M B I E 
G U Y A N E BR 
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. .GU Υ A N F 
E Q U A T E U R 
B R E S I L 
P E R O U 
C H I L I 
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P A R A G U A Y 
U R U G U A Y 
A R G E N T I N E 
C H Y P R E 
L I B A N 
S Y R I E 
I RAK 
IRAN 
I S R A E L 
J O R D A N I E 
ARAB S E O U 
K O W E Ι Τ 
Q A T BAHR 
Y E M E N 
ADEN 
A F G H A N I S T 
ASIE NDA 
P A K I S T A N 
I NDE 
N E P A L BHU 
C E Y L AN 
B I R M A N I E 
C H I N C O N T 
C O R E E NRD 
C O R E E SUD 
J A P O N 
F O R H O S E 
HONG K O N G 
THAI L A N D E 
L A O S 
C A M B O D G E 
V I E T N N R D 
V I ETN SUD 
P H I L I P P I N 
HAL A I S Ι E 
S I N G A P O U R 
B O R N E O BR 
I N D O N E S I E 
ASIE P O R T 
A U S T R A L I E 
Ν Z E L A N D E 
.Ν G U Ι Ν Ν 
O C E A N BR 
• O C E A N FR 
PROV B O R O 
P O R T S FRC 
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I 4 | 
8 I 9 





















I 5 I 
8 4 1 6 0 0 M O N D E 
C E E 
E X T R A C E E 
C E E A S S O C 
T R S G A I T 
A U T . T I E R S 
C L A S S E I 
A E L E 
A U T . C L · I 
C L A S S E 2 
E A M A 
A U Τ . A O M 
T I E R S C L 2 
2 2 2 0 6 
7 2 3 0 
14 976 
79 12 
9 9 9 5 
4 299 
8 8 0 5 
474 6 
4 0 5 9 
2 7 6 0 
5 
82 
2 6 7 3 
9 I I 
250 
6 6 I 
330 








4 8 β 
366 





5 6 0 





1 8 6 3 2 
5 7 7 1 
1266 1 
593 4 
9 0 4 9 
3 6 4 9 
76 13 
4 5 0 9 
3 30 4 
2 2 7 7 
I 6 I 




6 I 8 
40 
571 
I 9 9 
6 4 17 
10 4 8 4 
6856 
7 4 4 1 
2 6 0 4 
6 7 2 3 







2 I 9 
329 















9 I 0 
7 I I 
1 9 9 
7 I 3 
I 6 3 
I 4 
I 6 2 
I I 3 
1 3 7 1 3 
4 5 22 
9 19 1 
464 1 
6 6 2 7 
2 2 4 5 
6 0 2 6 
3 5 46 













Werte - 1000 S - Valeurs 











B e l g . 
L u x . 
1 3 6 
1 3 6 
Neder land D e u t s c h l a n d 
(BR) 
17 6 0 
16 94 
C L A S S E 
E U R . E S T 
A U T . C L · 3 
D I V E R S 
F R A N 
B E L G 
P A Y S 
A L L E 
I T A L 
R O Y . 
I S L A 
I R L A 
N O R V 
S U E D 
F I N L 
D A N E 
S U I S 
A U T R 
P O R T 
E S P A 
Y O U O 
G R E C 
T U R O 
U R 
A L L . 
P O L O 
T C H E 
H O N G 
R O U M 
B U L G 
M A R O 
. . A L 
T U N I 
L I B Y 
E G Y P 
S O U O 
A F Ρ 
. S E N 
L I B E 
■ C I 
Ν I G E 
A F o 
• C E N 
. C O N 
• C O N 
A N G O 
Ε Τ Η I 
S O M A 
Κ Ε Ν Y 
T A N G 
• M A D 
R Η O D 
U N S 
E T A T 
C A N A 
M E X I 
C U B A 
G U A Τ 
S A L V 
C O S T 
P A N A 
V E N E 
C O L O 
E Q U A 
B R E 5 
P E R O 
C H I L I 
C E 
• L U X · 
B A S 
M F E D 
1 E 
U N I 
N D E 
N O E 
E O E 
E 
A N D E 
M A R K 
S E 
I C H E 
U G A L 
G N E 
O S L A V 
E 
U I E 
5 S 
M . E S Τ 
O N E 
C O S L 
R Ι E 
A N 1 E 
A R I E 
C 
O E R Ι E 




O R N S 
E G A L 
R I A 
V O I R E 
T R A F R 
G B R A 
G L E O 
L A 
O P 1 E 
L I E R 
A O U G 
Δ Ν Y κ A 
A C A S C 
N Y A S 
UD AF 
SUN I S 
D» 
QUE 
E M A L A 
A D O R 
A R I C 
M A R E 
Z U E L A 
M B Ι E 
T E U R 
1 L 
U 
B O L I 
P A R A 
U R U C 
A R C E 
L I B A 
5 Y R I 
I R A K 
I R A N 
I S R A 
J O R D 
A R A B 
A D E N 
A F C H 
Ρ Α Κ Ι 
I N D E 
C E Y L 
B I RM 
C H I N 
C O R E 
J Α Ρ O 
H O N G 
T H A I 
V I E T 
V I E T 
P H I L 
M A L A 
5 I N O 
1 N O O 
A U S Τ 
Ν ZE 
P R O V 
V I E 
G U A Y 
U A Y 
Ν Τ Ι Ν Ε 
E L 
A Ν 1 E 
5 E O U 
A N I S T 
S T A N 
A N Ι E 
C O N T 
E S U D 
Ν 
K O N G 
L A N D E 
Ν N R D 
Ν S U O 
I P P 1 Ν 
I S Ι E 
Δ Ρ O U R 
N E S Ι E 
P A L I E 
L A Ν O E 










5 0 3 
9 6 6 
6 7 3 
2 3 4 
7 3 9 
9 I 3 
2 4 7 




18 6 4 
6 
787 

















5 Β 3 
35 
I 2 
I 0 7 




2 77 1 
2 6 9 2 
1 7 4 2 
1 0 5 7 
1 2 3 3 
1 7 3 9 
1 0 8 9 
2 9 
5 0 3 
8 7 B 
6 3 8 
2 3 4 
6 θ 3 
9 0 8 
2 1 4 
5 5 5 
2 5 7 
8 2 
7 3 
1 5 9 5 
7 8 7 














2 9 1 






1 5 8 8 
9 8 6 
1 2 7 8 
1 2 1 8 
1 3 4 7 
5 9 3 
2 7 
3 6 5 
9 9 5 
7 0 7 
1 8 4 
6 1 4 
8 5 0 
1 5 4 
3 6 4 
2 4 2 
2 3 2 
1 3 5 
9 4 4 
3 
5 3 8 













1 5 8 
2 3 6 

























9 0 2 
6 7 3 
I 8 4 
5 6 9 
3 4 4 
I 2 6 
3 I 6 
I 6 6 
5 3 8 




I 0 6 
Î 4 I 7 I 0 M O N D E 
E X T R A C E E 
T R S G A T T 
1791 
OSCE-SAEG 








C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E 2 
T I E R S CL2 
ROY .UN 1 
I S R A E L 
CEE 
EWG France 
Werte ­ 1000 » ­ Valeurs 











8 4 1 7 2 0 HONDE 




C L A S S E I 
A E L E 
P A Y S BAS 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
8 4 1731 H O N D E 
C E E 
E X T R A CEE 
CEE A S S O C 
TRS G A T T 
A U T . T I E R S 
C L A S S E 1 
A E L E 
A U T . C L · 1 
C L A S S E 2 
E A H A 
A U T . A O M 
T I E R S C L 2 
C L A S S E 3 
E U R . E S T 
D 1 V E R S 
F R A N C E 
BELG ·LUX · 
P A Y S B A S 
A L L E M F E D 
I T A L I E 
ROY .UN 1 
1 R L A N D E 
N O R V E G E 
S U E D E 
F 1 NL ANDE 
D A N E H A R K 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
P O R T U G A L 
E S P A G N E 
Y O U G O S L A V 
G R E C E 
T U R Q U I E 
E U R O P E ND 
U R S S 
P O L O G N E 
T C H E C O S L 
H O N G R I E 
R O U H A N Ι E 
H AR 0 C 
■ ■ A L G E R Ι E 
T U N I S I E 
C A N A R I E S 
L I B Y E 
E G Y P T E 
S O U D A N 
■ANC AOF 
AF OC BR 
. MAUR 1 TAN 
■ MAL 1 
■ T C H A D 
. S E N E G A L 
G U I N E E RE 
■HT V O L T A 
.C I V O I R E 
■TOGO REP 
. D A H O M E Y 
N I G E R I A 
. C A M E R O U N 
• C E N T R A F R 
• G A B O N 
.CONG BRA 
A N G O L A 
E T H I O P I E 
S O H A L 1 E R 
. M A D A G A S C 
. . R E U N I O N 
RHOD N Y A S 
UN SUD AF 
E T A T S U N 1 S 
C A N A D A 
HEX 1 OUE 
ANT N E E R L 
..ANT FR 
P A N A M A RE 
V E N E Z U E L A 
C O L O M B I E 
S U R I N A M 
B R E S 1 L 
633 
3 6 A 9 
1223 
963 
2 2 9 6 
116 1 




1 O 1 























































4 2 4 
5 9 2 
543 






































1 1 0 
1 66 








































3 0 2 
78 

































































































5 1 7 
"2 0 4 
1 6 
53 
I 1 35 























































































1 3 1 
1 74 



























































































































M | 7 3 l P E R O U 
BOL I \ 
ARGE y 
C Η Υ Ρ E 
L I B A y 
S Y R I E 
I R A K 
I R A N 
I S R A 
J O R O 
A R A B 
Ρ Α Κ Ι 
I N D E 
CE YL 
β I RH 
C O R E 




C A H 9 
VIET 
PM | L 
HALA 
INDO 
A US Τ 
Ν ZE 





t Ν Ι E 
S E O U 
STAN 
t Η 
A N Ι E 
E S U D 
Ν 
O S E 
K O N G 
L A N D E 
0 D G E 
Ν S U D 
Ι Ρ Ρ Ι Ν 
1 S Ι E 
N E S Ι E 
R A L Ι E 
L Α Ν Ο E 













β A I 7 3 9 H O N D E 
C E E 
E X T R A CEE 
CEE A S S O C 
TRS GATT 
AUT . Τ IERS 
C L A S S E I 
AELE 
A U T . C L · I 
C L A S S E 2 
EAMA 
AUT . A OM 
T I E R S C L 2 
C L A S S E 3 
EUR . EST 
AU Τ . CL · 3 
D 1 V E R S 
F R A N C E 
BE LG · L U X ­
PAYS BAS 
ALLEM FED 
I T A L I E 
ROY . UN I 
ISLANDE 
I R L A N D E 
N O R V E G E 
S U E D E 
F I N L A N D E 
D A N E M A R K 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
P O R T U G A L 
E S P A G N E 
Y O U G O S L A V 
G R E C F 
T U R O U Ι E 
E U R O P E ND 
U R S 5 
P O L O G N E 
T C H E C O S L 
H O N O R 1 E 
R O U M A N I E 
B U L G A R I E 
M A R O C 
■ • A L G E R I E 
T U N I S I E 
C A N A R I E S 
L I B Y E 
E O Y P T E 
S O U D A N 
• M AUR Ι Τ AN 
■ HALI 
. 5 E N E C A L 
G U Ι N . Ρ Ο H Τ 
G U I N E E R E 
• Η Τ V O L T A 
A A I 3 
1 A 1 A 2 
5 1 96 
6 026 
7 3 3 3 
5 5 A 1 
25 10 
3 03 1 
5 6 19 
3B 
232 
53 A 9 
2 9 8 2 
2 9Θ 1 
1 
1 
5 1 0 
9 9 5 
56 9 
136 1 
9 7 Β 









4 7 7 
285 
1 96 
3 1 7 






5 Ρ A 
1 36 
1 3 2 
Ι 9 2 
1 7 




9 0 7 
2 00 3 
12 17 
6 3 A 









A 0 6 
2 1 A 
1 5 3 
424 
I 1 6 
32 
Ι Β 









1 7 6 
5 
3 8 
1 3 7 
2 1 
I 1 5 






1 2 A 
105 1 
1 2 A 
1 2 3 
1 
1 I 1 
I I 1 












9 4 0 
2 130 
5 113 
2 16 8 
2 A 8 9 






2 A 2 3 
6 8 6 
6 Θ 6 
255 
ά 1 A 
90 1 
3 6 0 





















1 20 A 
3 3 9 3 
1 388 
2 3 3 8 
87 1 
2 178 
1 I A 2 





3 A 2 
i A 1 
1 
2 | 2 
1 36 
36 b 
A 9 1 





I 1 9 
























[ Ι θ 



















1 0 0 
1 2 
235 






1 1 A 
3 
1 7 2 
19 39 
7 6 0 2 
24 9 3 
28 15 
4 2 3 3 
2 5 5 6 
957 
1599 






1 9 A 
A A 0 
278 
586 










3 4 0 
1 9 9 











1 9 2 
8 
1 1 4 
| 
3 5 6 
1 I A 2 
573 








3 6 9 
[ A7 











































2 38 1 
8 5 6 
966 
1383 
6 5 6 




I 5 0 Δ 
2 I 1 
2 1 1 
69 
2 7 2 











1 0 7 
A 
1 9 9 





6 A 8 
1 7 2 8 
779 
1 1 82 
A 1 5 
1078 
5 3 7 
54 | 
5 0 6 
1 1 
5 
4 9 0 
1 4 4 
I A A 
98 
63 





1 0 0 
22 
66 
1 5 1 
1 0 5 
1 9 
























10 4 9 
234 














1 8 5 
7 6 
1 5 7 
3 0 \ 
| 5 
1 1 8 
2 
1 04 
• T O G 
• O A H 
Ν I C F 
• C AM 
• C E N 
• G Δ Η 
• CON 
■ C ON 
• R U A 
A N C O 
V O I R E 
A 
O R E P 
η H ε γ 
R I A 
F R 0 U Ν 
Τ R A F R 
UN 
G B R A 
fi L E O 
N D A U 
1793 
OSCE-SAEG 







3 4 1 7 3 9 E T H I O P I E 
. C F S O M A L 
S O M A L I E R 
K E N Y A O U G 
T A N G A N Y K A 
H O Z A H B 1 Q U 
. K A D A G A S C 
R H O D N Y A S 
U N S U D A F 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
M E X I Q U E 
D O H Ι N 1 C R 
F I N O O C C 
A N T N E E R L 
. . A N T F R 
G U A T E H A L A 
H O N D U R R E 
S A L V A D O R 
N I C A R A G U A 
C O S T A R 1 C 
Ρ A N A H A R E 
V E N E Z U E L A 
C O L O M B Ι E 
G U Y A N E B R 
S U R 1 N A H 
. . G U Y A N F 
E Q U A T E U R 
B R E S 1 L 
P E R O U 
C H I L I 
B O L 1 V Ι E 
P A R A G U A Y 
U R U G U A Y 
A R G E N T I N E 
C H Y P R E 
L I B A N 
S Y R I E 
1 R A K 
1 R A N 
I S R A E L 
J O R D A N I E 
A R A B S E O U 
K O W E I T 
Q A T B A H R 
A F G H A N 1 S T 
P A K I S T A N 
1 N D E 
C E Y L A N 
B I R M A N I E 
C H I N C O N T 
C O R E E S U D 
J A P O N 
F O R H O S E 
H O N C K O N G 
T H A I L A N D E 
C A H B O D G E 
V 1 E T N S U D 
P H I L I P P I N 
M A L A 1 S Ι E 
S I N G A P O U R 
B O R N E O S R 
I N D O N E S I E 
A U S T R A L I E 
Ν Z E L A N D E 
. Ν G U Ι Ν Ν 
. O C E A N F R 
P R O V B O R D 









2 1 6 
94 
6 2 2 
44 




















































































4 2 0 
2 
I 5 4 
I I 0 























































8 4 1 7 4 1 M O N D E 
C E E 
E X T R A C E E 
C E E A S S O C 
T R S G A T T 
A U T . T I E R S 
C L A S S E 1 
A E L E 
A U T . C L . 1 
C L A S S E 2 
E A H A 
A U T . A O H 
T I E R S C L 2 
C L A S S E 3 
E U R . E S T 
A U T . C L · 3 
D I V E R S 
F R A N C E 
B E L G . L U X . 
P A Y S B A S 
A L L E M F E O 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
I R L A N D E 
N O R V E G E 
S U E D E 
F I N L A N D E 
D A N E M A R K 
S U I S S E 
A U T R 1 C H E 
P O R T U G A L 
E S P A G N E 
6 8 4 
1 4 2 7 
764 
1 0 5 0 
297 
























































































































1 1 1 
1 52 
55 













Werte - 1000 t - Valeurs 










G Ι Β . M A L T E 
Y O U G O S L A V 
G R E C E 
T U R Q U I E 
E U R O P E N D 
U R S S 
P O L O G N E 
T C H E C O S L 
H O N G R I E 
R O U M A N I E 
M A R O C 
. . A L G E R I E 
T U N I S I E 
C A N A R I E S 
L I B Y E 
E G Y P T E 
S O U D A N 
A F P O R N S 
• Ν 1 G E R 
• T C H A D 
• S E N E G A L 
G U Ι Ν . Ρ Ο R Τ 
• H Τ V O L T A 
L I B E R I A 
• C I V O I R E 
G H A N A 
N I G E R I A 
• C A M E R O U N 
• C E N T R A F R 
. G A B O N 
• C O N G B R A 
. C O N G L E O 
A N G O L A 
E T H I O P I E 
• C F S O H A L 
S O M A L I E R 
K E N Y A O U G 
H O Z A M B I O U 
• M A D A G A S C 
• • R E U N I O N 
R H O D N Y A 5 
U N S U D A F 
E T A T S U N 1 S 
C A N A D A 
M E X I Q U E 
H A I T I 
F I N D O C C 
• • A N T F R 
H O N D U R B R 
H O N D U R R E 
S A L V A D O R 
C O S T A R 1 C 
P A N A M A R E 
V E N E Z U E L A 
C O L O M B I E 
E Q U A T E U R 
P E R O U 
C H I L I 
B O L I V I E 
P A R A G U A Y 
U R U G U A Y 
A R G E N T I N E 
C H Y P R E 
L I B A N 
S Y R I E 
I R A K 
I R A N 
I S R A E L 
J O R D A N I E 
A R A B S E O U 
K O W E Ï T 
D A T B A H R 
A D E N 
P A K I S T A N 
I N D E 
C H I N C O N T 
J A P O N 
H O N G K O N G 
T H A I L A N D E 
P H I L I P P I N 
M A L A 1 5 Ι E 
S I N G A P O U R 
1 N D O HE 5 Ι E 
A S I E P O R T 
A U S T R A L I E 
Ν Z E L A N D E 
■ O C E A N F R 























































9 4 | 7 ώ 9 M O N D E 
C E E 
E X T R A C E E 
C E E A S S O C 
T R S C Δ Τ Τ 
A U T . T I E R S 
C L A S S E I 
A E L E 
A U T . C L · I 
C L A S S E 2 
Ε Δ Μ Δ 
A U Τ . Δ Ο M 
T I E R S C L 2 






I O I 4 
7 0 I 
3 I 3 
439 
I 0 4 
I 6 6 
234 9 9 6 5 Li 8 
723 
2 5 9 
6 9 6 
59 2 
1 Ü A 














8 4 1 7 4 9 E U R . E S T 
AU Τ . CL · 3 
D I V E R S 
F R A N C E 
BELG · LUX . 
P A Y S BAS 
A L L E H FED 
I T A L I E 
RO Y . UN 1 
I R L A N D E 
N O R V E G E 
S U E O E 
F I N L A N D E 
D A N E M A R K 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
P O R T U G A L 
E S P A G N E 
C I B . M ALTE 
Y O U G O S L A V 
G R E C E 
T U R Q U I E 
E U R O P E ND 
U R S S 
P O L O G N E 
T C H E C O S L 
H O N G R I E 
R O U M A N I E 
M A R O C 
. - A L G E R I E 
T U N I S I E 
C A N A R I E S 
L I B Y E 
E G Y P T E 
S O U D A N 
. S E N E G A L 
•HT V O L T A 
L I B E R I A 
. C I V O I R E 
G H A N A 
N I G E R I A 
. C A M E R O U N 
•CONG BRA 
.CONG L E O 
A N G O L A 
E T H I O P I E 
•CF S O H A L 
S O H A L 1 E R 
K E N Y A OUG 
H O Z A H B I Q U 
.H A D A C ASC 
R H O O N Y A S 
UN SUD AF 
E T A T S U N 1 S 
C A N A D A 
M E X I Q U E 
H A I T I 
F IND OCC 
ANT N E E R L 
. · ANT FR 
H O N D U R BR 
H O N D U R RE 
S A L V A D O R 
C O S T A R 1 C 
P A N A N A RE 
V E N F Z U E L A 
C O L O M B I E 
SUR | Ν AH 
E Q U A T E U R 
B R E S I L 
P E R O U 
C H I L I 
B O L I V I E 
P A R A G U A Y 
U R U G U A Y 
A R G E N T I N E 
C H Y P R E 




J O R D A N I E 
ARAB SEOU 
K O W E I T 
QA T BAHR 
ADEN 
PAK 1 STAN 
1 NDE 
CHIN C O N T 
J A P O N 
HONG KONG 
T H A I L A N D E 
V 1 ET Ν SUD 
P H I L I P P I N 
M AL A 1 S Ι E 
S 1 N G A P O U R 
I N D O N E S I E 
ASIE P O R T 
A U S T R A L I E 
Ν Z E L A N D E 
PROV B O R D 
















1 8 1 
288 
70 








































































3 1 5 















































Werte - 1000 S - Valeurs 










84 175 1 C E E 
E X T R A CEE 
CEE A S S O C 
TRS G A T T 
A U T . T I E R S 
C L A S S E I 
A E L E 
A U T . C L · I 
C L A S S E 2 
EAMA 
AU T . A 0 M 
T I E R S CL2 
C L A S S E 3 
EUR . EST 
AU T .CL · 3 
D I V E R S 
6 A 2 
4 7 0 4 
1056 
2 12 1 
2 16 7 
199 5 
549 




13 9 0 
1123 






I 0 2 
92 
5 I 2 
550 
169 6 
Ι 9Θ 0 
1567 
3 I 0 




2 2 5 
4 6 7 











8 I 7 
6 I 8 
I 8 4 
4 3 4 
5 0 6 
36 | 
36 I 
F R A N 
BELG 
P A Y S 
ALLE 
I TAL 
R O Y . 
ISLA 
IRLA 
NO R v 
SUED 
F I NL 





G I B . 
Y OUG 

























I C HE 
U G A L 
ONE 
M A L T E 
O SL A V 
E 





R 1 E 
AN I E 
C 
GER I E 
S Ι E 
I 55 
I C5 
3 I 5 
99 
1 2 I 
I 3 5 
8 8 











1 9 1 
3 1 
6 0 


















EG YP 1 
S 0 U D t 
• M A U 
• NIG 
OR NS 
R I T A N 
ER 
• S E N E G A L 
.MT V O L T A 
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UBA 
A I T I 
ι Ν η O C C 
- A N T F R 
U A T E M A L A 
A L V A D O R 
O S T A H I C 
Δ Ν A H A R E 
E N E Z U E L A 
Ο L Ο Μ θ Ι Ε 
U Υ A N E B R 
Q U Δ Τ E U R 
R E S Ι L 
ε R ο υ 
Η I L I 
O L Ι V Ι Ε 
R U G U Α Υ 
R G Ε Ν Τ I N E 
Η γ ρ R ε 
I B A N 
Y R Ι Ε 
RAK 
RAN 
S R A E L 
O R D Δ Ν Ι E 
Ο Κ Ε Ι Τ 
F G Η Δ Ν Ι 5 Τ 
Δ Κ | S Τ Α Ν 
Ν D E 
Ι R Μ Α Ν Ι Ε 
H I N C O N T 
O R E E S U O 
A P O N 
O R M O S E 
M A 1 L Δ Ν D E 
Η 1 L Ι Ρ Ρ Ι Ν 
Δ L Δ 1 S Ι E 
I N G Δ Ρ O U R 
Ν D O N E S Ι E 
U 5 Τ R A L 1 E 
Z E L A N D E 
R O V B O R D 
O R T S F R C 
1 50 























b C 2 


































ι 2 e 
20 ' 
3 6 
A 9 9 
I I 
39 
E X T R A C E E 
C E E A S S O C 
T R S G A T T 
A U T . T I E R 5 
C L A S S E I 
A E L E 
AL Τ . C L · I 
C L A S S E 2 
E A M A 
A L, T . A O M 
T I E R S C L 2 
C L A S S E 3 
F U R . E 5 T 
D I V E R S 
F -J Δ Ν C E 
fl E L G · L b X ■ 
P A Y S B A S 
A L L E M F E D 
I T A L I E 
5 0 19 
1 5 1 8 
525 1 
3 7 Ρ I 
525 
A I 7 6 
A 2 2 
8 9 9 
3 5 3 9 
5 2 5 
b 0 O 
2 5 
b O 6 
I 8 
I 
A 2 0 2 
3 3 | 3 
72 






2 69 A 
3 Β 0 ύ 
231 A 








7 fl 9 
2 5 9 6 
36 
5 2 5 
I 9 
5 2 9 
2 R 2 6 
2 2 08 
2 I V I 
20 7 2 
I b 9 
5 I O 
1805 
OSCE-SAEG 






















Î O Y . U N I 
I R L Δ Ν D ε 
M O R ν ε ο ε 
S U E D E 
Γ Ι N L A N D E 
D A N E M A R K 
5 U I 5 S E 
A U T R I C H E 
P O R T U G A L 
Î S P A G N E 
Y O U G O S L A V 
3 R E C E 
T U R Q U I E 
J R S S 
P O L O G N E 
T C H E C O S L 
i O N G R I E 
R O U M A N I E 
3 U L G A R Ι E 
H A R 0 C 
. . A L G E R I E 
T U N I S I E 
. I B Y E 
E G Y P T E 
S O U D A N 
. I B E R I A 
• C I V O I R E 
N I G E R I A 
J U I N E S P 
. C O N G B R A 
. C O N G L E O 
i Ν G Ο L A 
E T H I O P I E 
S O M A L I E R 
ΊΟ Ζ Δ M B I Q U 
• M A D A G A S C 
. . R E U N I O N 
J N S U D A F 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
M E X I Q U E . 
F I N D O C C 
A N T N E E R L 
. · A N T F R 
G U A T E M A L A 
S A L V A D O R 
C O S T A R I C 
V E N E Z U E L A 
C O L O M B Ι E 
S U R I N A M 
E Q U A T E U R 
3 R E S I L 
3 E R O U 
C H I L I 
J R U G U A Y 
A R G E N T I N E 
C H Y P R E 
L I E*A Ν 
S Y R I E 
I R A K 
I R A N 
I S R A E L 
J O R D A N I E 
K O W E I T 
A F G H A N I S T 
P A K I S T A N 
I N D E 
B I R M A N I E 
H O N G K O N G 
T H A I L A N D E 
C A M B O D G E 
P H I L I P P I N 
M A L A I S Ι E 
S I N G A P O U R 
I N D O N E S I E 
A S I E P O R T 
A U S T R A L I E 
• Ν G U Ι Ν Ν 
P R O V B O R O 
P O R T S F R C 
2 A 
Δ A 3 
I A 6 
27 



















1 2 9 
9 
207 


























B 4 I 8 9 5 M O N D E 16395 
C E E 
E X T R A CEE 
CEE A S S O C 
TRS G A T T 
A U T . T I E R S 
C L A S S E I 
AELE 
A U T . C L - I 
C L A S S E 2 
EAMA 
Δ υ Τ . Δ O M 
T I E R S CL 2 
C L A S S E 3 
E U R . E S T 
AU T.CL · 3 
D I V E R S 
F R A N C E 
Β E L G · L U X · 
P A Y S BAS 
ALLEN FED 
5 25 5 
I I I 3 8 
6 0 9 9 
5 8 2 2 
4 4 7 2 
5380 
2 8 7 9 
250 1 
3 2 2 2 
88 
356 
2 7 7 8 




8 0 2 
1 1 1 7 
9 4 0 
2 8 5 7 
396 








5 2 2 
2 8 0 
4 7 2 
45 
4 5 6 
1 8 8 
2 6 8 
3 9 2 6 
74 7 5 
4 34 5 
4 7 2 4 
2 3 3 2 
4 34 2 
















18 3 0 
398 5 
2 176 




I 3 4 
972 
9 0 0 




1 3 I 
2 4 6 
4|33 
1396 
2 7 37 
1594 
16 5 5 
8 8 4 
16 18 
9 0 5 
7 1 3 
7 09 













Werte - 1000 S - Voleurs 
^ ' 9 ' lluloilur.! Deutschland (BR) 
CEE 
EWG 
Mengen ­ 1000 Kg ­ Quantités 
Belg. 
Lux. (BR) 
1 T A L IE 
R C Y · U Ν I 
I 5 L Δ Ν D E 
I R L A N D E 
N O R V E G E 
S U E D E 
F I N L A N D E 
D A N E M A R K 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
P O R T U G A L 
E S P A G N E 
G I B . M A L Τ E 
Y O U G O S L A V 
A L B A N I E 
G R E C E 
T U R Q U I E 
E U R O P E N D 
U R S S 
P O L O G N E 
T C H F Γ O S L 
H O N G R Ι E 
R O U M A N I E 
B U L G A R Ι E 
M A R O C 
. • A L G E R I E 
T U N I S I E 
C A N A R I E S 
L I B Y E 
E G Y P T E 
S O U D A N 
Δ F P O R Ν 5 
. M A U R Ι Τ Δ Ν 
• M A L I 
• N I G E R 
• S E N E G A L 
G U I N E E H E 
• H T V O L T A 
L I B E R I A 
•C I V O I R E 
G H A N A 
• T O G O R E P 
• D A H O M E Y 
N I G E R I A 
Δ F O R B R 
• C A M E R O U N 
• C E N T R A F R 
G U Ι Ν E S P 
. G A H C Ν 
• C O N G B R A 
■ C O N G L E O 
A N G O L A 
E T H I O P I E 
• C F S O M A L 
S O M A L I E R 
K E N Y A O U G 
T A N G A N Y K A 
Ζ Δ Ν 7 1 fl A R 
Μ Ο Ζ Δ Μ Β 1 Q U 
• H A D Δ G A 5 C 
■ • R E U N I O N 
R H O D N Y A S 
U N S U D A F 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
M E X I Q U E 
C U B A 
D O M I N I C ( 
c I N O O C C 
A N T N E E R L 
. . A N T F R 
G U A T E M A L A 
H O N O U R B R 
H O N O U R R E 
S A L V A D O R 
N I C A R A G U A 
C O S T Ì » I C 
P A N A M A R E 
V E N E Z U E L A 
C O L O M B I E 
G U Y A N E efl 
S U R 1 N A M 
. . G U Y Δ N F 
E Q U A T E U R 
B R E S I L 
P E R O U 
C H I L I 
B O L I V I E 
P A R A G U A Y 
JR U G U A Y 
A R G E N T 1 N E 
C H Y P R E 
L I B A N 
S Y R I E 
I R A K 
I R A N 
I S R A E L 
J O R R A N Ι E 
o R A fi S E O U 
K C M F Ι T 
A F G H A N I S T 
P A K 1 S T A N 
I N D E 
C E Y L β Ν 







I 7 5 
595 
19 9 







18 6 6 
207 






















































































1 2 2 8 










































12 9 3 
399 
3 9 6 
I 9 I 
507 
792 
I 5 > 
238 
7C 
• 4 9 
30 
6 0 2 
I 54 





R I R " Α Ν I E 
1807 
OSCE-SAEG 
















Mengen - 1000 Kg - Quantités 




C H I N C O N T 
C O R E E S U D 
J A P O N 
F O R M O S E 
H O N G K O N G 
T H A I L A N O E 
C A M B O D G E 
V Ι Ε Τ N N R D 
V I E TN SUD 
P H I L I P P I N 
MAL Δ I S Ι E 
S I N G A P O U R 
B O R N E O BR 
I N D O N E S I E 
ASIE P O R T 
A U S T R A L I E 
Ν Z E L A N D E 
.Ν GU Ι Ν Ν 
• OCE AN FR 
PROV B O R D 



















8 4 1 8 9 7 M O N D E 
C E E 
E X T R A C E E 
C E E A S S O C 
T R S G A T T 
A U T . T I E R S 
C L A S S E I 
A E L E 
A U T . C L . I 
C L A S S E 2 
E A M A 
A U T . A O N 
T I E R S C L 2 
C L A S S E 3 
E U R . E S T · 
AU T . CL · 3 
D I V E R S 
F R A N C E 
BE LG ·LU X · 
P A Y S BAS 
A L L E M FEO 
I T A L I E 
P. O Y . U Ν I 
Ι S L A N D E 
I R L A N D E 
N O R V F O E 
5 U E O E 
F I NL Δ Ν D E 
D A N E M A R K 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
P O R T U G A L 
E S P A G N E 
G I B.M AL Τ E 
Y O U G O S L A V 
A L B A N I E 
O R E C E 
Τ U R O U Ι E 
E U R O P E ND 
U H S S 
AL L . M.E S τ 
P O L O G N E 
T C H E C O S L 
H O NG R Ι E 
R O U M A N I E 
B U L G A R I E 
M A R O C 
. . A L G E R I E 
T U N I S I E 
C A N A R I E S 
L I B Y E 
E G Y P T E 
5 0 U O 4N 
.ANC AOF 
A F POR NS 
AF or BR 
• M A U R I T A N 
• M A L I 
• N I G E R 
. T C H A D 
. S E N E G A L 
G U I N E E R E 
• H T V O L T A 
L I â E R I A 
• C I V O I R E 
G H A N A 
• T O G O R E P 
• D A H O M E Y 
N I G E R I A 
• ANC AE F 
AF OR BR 
AF ESP NS 
• C A M E R O U N 
• C E N T R A F R 
GU Ι Ν ESP 
. G A 8 Ο Ν 
•CONG BRA 
•CONG LEO 
• R U A N D A U 
AN C 0 L Δ 
4 7 6 3 4 
14 7 6 6 






6 7 9 3 
9 120 
520 
8 I 0 
7 790 
6 186 
6 16 6 
20 
45 









2 3 4 3 
1379 
8 I I 
2 137 
2 9 5 0 





4 0 3 












7 5 9 7 
1706 
589 1 
2 9 2 9 
13 12 




2 6 8 8 




2 2 2 9 
I 
4 4 7 
I 73 
63 2 
4 5 4 
I 0 I 
72 
I 29 































4 7 8 
795 
795 
3 7 2 
3 2 3 
7 2 6 
1 5 3 
4 9 5 
30 996 
10 19 3 
2 0 8 0 3 
1 1 0 4 7 
14737 
52 12 
1 3 7 3 0 
8 7 8 5 
4 9 4 5 




2 2 6 8 
2 2 5 0 
1729 
2 0 2 6 
2 84 8 









2 7 5 5 




15 4 5 
I 83 
I I I 
1 38 





8 6 2 
2 3 6 3 
9 4 9 
77 7 




8 4 9 
I 2 
9 
Β 2 8 
4 6 8 
4 68 
4 5 
2 5 4 
I 4 5 
I 6 
28 






9 4 23 
6 0 8 5 
3 3 3 8 
4 5 9 2 




3 2 4 5 
26 
I 0 
16 3 0 
3 2 4 4 













2 6 6 
24 69 
158 8 




2 I 6 
1049 
1 7 I 
2 8 9 















1 I I 
2 97 




6 6 9 
4 72 
7 I 4 




2 0 2 3 5 




2 4 36 
8 0 20 
5 4 7 5 
2 5 4 5 
2 6 4 2 
2 90 1 
352 





























E T H I O P I E 
• C F S 0 M A L 
S O M A L I E R 
K E N Y A O U G 
T A N G A N Y K A 
Z A N Z I B A R 
M O Z A M B I O U 
• M A D A G A S C 
. ­ R E U N I O N 
R H O D Ν Υ Δ 5 
U N S U D A F 
E T A T S U N ! 5 
C A N A D A 
A M E R B R I T 
M E X I Q U E 
C U B A 
H A I T I 
D O M I N I C R 
F I N D O C C 
A N T N E E R L 
• • A N T F R 
G U A T E M A L A 
H O N O U R B R 
H O N O U R R E 
S A L V A D O R 
N I C A R A G U A 
C O S T A R 1 C 
P A N A M A R E 
C A N A L P A N 
V E N E Z U E L A 
C O L O M B I E 
G U Y A N E B R 
S U R I N A M 
­ · G U Y A N F 
E Q U A T E U R 
B R E S I L 
P E R O U 
C H I L I 
B O L I V I E 
P A R A G U A Y 
U R U G U A Y 
A R G E N T I N E 
C H Y P R E 
L I B A N 
S Y R I E 
I R A K 
I R A N 
I S R A E L 
J O R D A N I E 
A R A B S E O U 
K O W E I T 
Q Δ Τ Β Δ h R 
A D E N 
A F G H A N 1 S T 
A S I E N O A 
P A K 1 S T A N 
I N D E 
C E Y L Δ Ν 
Β Ι fl Μ Α Ν Ι E 
C H I N C O N T 
C O R E E S U D 
J A P O N 
F O R M O S E 
H O N G K O N G 
T H A | L A N D E 
L A O S 
C A M B O D G E 
Π Ε Τ Ν N R D 
ι Ι E Τ Ν S U D 
Ρ h 1 L Ι Ρ Ρ 1 Ν 
Μ Δ L Δ Ι S Ι Ε 
S I N G A P O U R 
I N D O N E S I E 
A S I E Ρ Ο fl Τ 
A U S T R A L I E 
Ν Z E L A N O E 
■ Ν G U Ι Ν Ν 
O C E A N B R 
■ Ο C F Δ Ν F R 
P R O V B O R D 
P O R T S F R C 

























































































































































M O N D E 
C E F 
E X T R A C E E 
C E E A S S O C 
T R S C Δ T τ 
A U T . T I E R S 
C L Δ 5 S E 1 
A E L E 
4 U Τ . C L ■ I 
C L A S S E 2 
E Δ Μ Λ 
A U Τ . Δ Ο M 
T I E R S C L 2 
C L fi S S E 3 
E U R . E S T 
F R f i N T E 
B E L G . L b Χ ­
Ρ fi Y S 3 4 S 
4 L L E M F E D 
Ι Τ 4 L Ι E 
128 1 
155 3 
14 4 2 
1 2 3 5 













8 5 5 
I 06 
I 29 
I 4 4 
462 
262 
2 7 0 
2 6 8 
1809 
OSCE-SAEG 









Werte ­ 1000 5 ­ Valeurs 












R O Y . U Ν 1 
I S L A N D E 
I R L A N D E 
N O R V E G E 
S U E D E 
F I N L A N D E 
D A N E M A R K 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
P O R T U G A L 
E S P A G N E 
G I (1 . M A L T E 
Y O U G O S L A V 
G R E C E 
T U R Q U I E 
E U R O P E N D 
U R S S 
P O L O G N E 
T C H E C O S L 
H O N G R I E 
R O U M A N I E 
B U L G A R Ι E 
M A R O C 
• • A L G E R I E 
T U N I S I E 
C A N A R I E S 
L I B Y E 
E G Y P T E 
S O U D A N 
. M AU R 1 T A N 
• S E N E G A L 
L I B E R I A 
. C I V O I R E 
C H A N A 
• T O G O R E P 
N I G E R I A 
■ C A M E R O U N 
• C E N T R A F­R 
• G A B O N 
• C O N G B R A 
• C O N G L E O 
A N G O L A 
E T H I O P I E 
K E N Y A O U G 
Ζ A N Z Ι Β AR 
H Q Z A M B I Q U 
• M A D A G A S C 
• . R E U N I O N 
UN S U D AF 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
M E X I Q U E 
F IND O C C 
. • A N T FR 
C O S T A R I C 
P A N A M A R E 
V E N E Z U E L A 
C O L O M B I E 
. · G U Υ Δ N F 
B R E S I L 
P E R O U 
C H I L I 
B O L I V I E 
U R U G U A Y 
A R G E N T I N E 
C H Y P R E 
L I B A N 
S Y R I E 
I R A K 
I R A N 
1 S R A F L 
J O R D A N I E 
A R A B S E O U 
K O W E I T 
A F G H A N 1 ST 
P A K I S T A N 
I N D E 
C O R E E S U D 
J A P O N 
F O R M O S E 
H O N G K O N G 
T H A I L A N D E 
C A M B O D G E 
V Ι E T N S U D 
P H I L I P P I N 
M A L A 1 S Ι E 
S I N G A P O U R 
I N D O N E S I E 
A U S T R A L I E 
. Ν G U Ι Ν Ν 































































































2 9 Ι 
















Θ Α Ι 9 9 0 M O N D E 7 2 6 9 5 θ 6 6 2 1970 3 Δ Δ 9 
E X T R A C E E 
C E E A S S O C 
T R S G A T T 
A U T . T I E R S 
C L A S S E I 
A E L E 
A U T . C L · I 
C L A S S E 2 
Ε Δ Μ Δ 
2Δ 03 I 
A 8 6 Δ θ 
26 θ 6 6 
3 I 30 A 
I A 5 09 
296 0 9 
17757 
119 3 2 
13513 
7?5 
2 A 6 9 
6 19 3 
3 6 0 3 
2 112 
29 A 7 
I 69 7 
1 AO 5 
A 9 2 
2 A 9 7 
5 I A 
A 096 
2 Δ 2 A 
Ι θ S 0 
12 9 3 
557 
2 30 3 
2 2 5 A 
2 3 80 
I A A 0 
7 3 7 
I A 5 8 
92 0 
5 3 8 
5 2 2 
1 3 0 A 0 
3 19 3 0 
14307 
2 2 807 
7 8 5 6 
2 I 7 0 A 
12 9 2 2 
8 7 8 2 
7Δ 06 
I I 2 
2 123 
5 8 4 7 
2 37 8 
3 07 2 
2 5 2 0 





5 9 I 3 
975 1 
6 6 3 7 
5 8 8 6 




2 78 2 




8 6 Δ 
Δ 32 
I 3 A I 
629 
1360 
Δ 0 9 
2 0 I 
A 2 2 
30 3 
1 I 9 
I 8 5 
I 2 








I 6 7 
I 
2 β I I 
5 6 3 8 
30 57 
4 0 5 3 
133 9 
3923 
2 A 2 A 




























A U Τ . Α Ο M 
T I E R S C L 2 
C L A S S E 3 
E U R . E S T 
A U T . C L · 3 
D I V E R S 
F R A N C E 
Β E L G · L U X · 
P A Y S B A S 
A L L E M F E D 
I T A L I E 
R O Y . U Ν | 
1 S L A N O E 
I R L A N D E 
N O R V E G E 
5U E DE 
F I N L A N D E 
D A N E M A R K 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
P O R T U G A L 
E S P A G N E 
G I B . M A L Τ E 
Y O U G O S L A V 
A L B A N I E 
G R E C E 
T U R Q U I E 
U R S S 
A L L . M . E S T 
P O L O G N E 
T C H E C O S L 
H O N G R Ι E 
R O U M A N I E 
B U L G A R I E 
M A R O C 
• • A L G E R I E 
T U N I S I E 
C A N A R I E S 
L I B Y E 
E G Y P T E 
5 O UO A Ν 
. A N C A O F 
AF O C BR 
• M A L I 
■ N I G E R 
• T C H A D 
• S E N E G A L 
G U Ι Ν · Ρ O R Τ 
G U I N E E RE 
• H T V O L T A 
S I E R R A L E O 
L I B E R I A 
■ C I V O I R E 
G H A N A 
• T OG O R E P 
• D ΔΗ O Μ Ε Y 
N I G E R I A 
■ A N C A E F 
■ C A M E R O U N 
• C E N T R A F R 
• G A B O N 
■ C O N G B R A 
■ C O N G L E O 
• R U A N D A U 
A Ν C O L A 
E T H I O P I E 
• C F S O M A L 
S O M A L I E R 
K E N Y A O U G 
T A N C A N Y K A 
Z A N Z I B A R 
M O Z A M B I O U 
• M A D A G A S C 
• • R E U N I O N 
R H O O N Y A S 
U N S U O A F 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
• S Τ Ρ M I O 
A M E R B R I T 
M E X I Q U E 
C U B A 
D O M I N I C R 
F I N D O C C 
A N T N E E R L 
■ · Δ Ν T F R 
G U A T E M A L A 
H O N O U R R E 
S A L V A D O R 
N I C A R A G U A 
C O S T A R I C 
P A N A M A R E 
C A N A L P A N 
V E N E Z U E L A 
C O L O M B I E 
G U Y A N E B R 
S U R I N A M 
■ · G U Y Δ N F 
E Q U A T E U R 
B R E S I L 
P E R O U 
C H I L I 
9 I A 
I I 8 7 ύ 
5 A 4 6 
5 3 9 0 
56 
1 6 
5 6 8 0 
3 3 6 0 
4 5 5 2 
4 8 4 0 
5 5 9 9 
4 3 9 3 
1 5 
207 
6 β θ 
I 6 9 A 
1 2 4 7 
1 6 9 2 





I I 2 Δ 
Δ 
87 5 
3 2 I 
3 0 3 7 
I 0 
575 
2 8 0 
2 3 θ 
1105 
I A 1 
9 Ι β 
6 6 3 
4 2 9 
2 5 1 
1 29 
































9 ύ 2 




7 9 6 
| | 8Θ 
2 9 






Ι Ι θ 
9 
538 
3 3 6 
2 
A 
| 7 1 
45 1 
4 0 0 
490 
600 
13 8 3 




1 6 4 








A 7 1 













4 7 0 














































2 6 4 
6 6 









































2 7 Δ 
222 
Δ A 8 
Ι Δ 7 I 
1 62 







1 9 6 
1 2 
9 5 
1 8 8 
2 5 
39 



























6 9 9 1 
2 8 2 0 
276 7 
5 3 
4 20 8 
183 6 
27 (>i* 
A 2 3 2 
2 8 19 
1 5 
1 56 
5 C 9 












4 5 6 
1 7 4 















































2 3 8 
1 9 A 
30 1 
A 
2 5 B 7 
457 
4 5 7 
1 6 
6 4 3 
1 42 










1 5 1 
34 3 
1 5 
4 5 6 
A 
1 05 
























1 1 9 
1 66 
2 B 













1 3 b 
24 3 
2 3 2 8 
1205 
Ι Ι Θ9 
1 6 
6 
I 2 4 | 
7 54 
9 9 4 
14 6 5 
1459 




3 0 2 
1 9 Η 
305 





2 8 5 





















































Ι θ 6 
373 



















| 4 6 7 
7 
6 A 
| 1 1 7 






























































5 il 0 
4 8 5 
756 
7 I A 
I 6 9 
I 9 6 
P A R A G U A Y 
1811 
OSCE-SAEG 







8 4 1 9 9 0 U R U G U A Y 
A R G E N T I N E 
C H Y P R E 
L I B A N 
S Y R I E 
IRAK 
IRAN 
1 SR AEL 
J O R D A N I E 
A R A B S E O U 
K O W E I T 
Q A T B A H R 
ADEN 
A F G H A N t S T 
A S I E NOA 
P A K I S T A N 
INDE 
CE YL AN 
B I R M A N I E 
C H I N C O N T 
C O R E E SUD 
J A P O N 
F O R M O S E 
H O N G K O N G 
T H A I L A N D E 
C A M Q O O G E 
V Ι E TN NRD 
V Ι E TN SUD 
P H I L I P P I N 
MALA 1 S Ι E 
S I N G A P O U R 
B O R N E O BR 
I N D O N E S I E 
ASIE P O R T 
A U S T R A L I E 
Ν Z E L A N D E 
.Ν G U Ι Ν Ν 
O C E A N USA 
• 0 C Ε Α Ν FR 
P O R T S FRC 
8 4 2 000 M O N D E 
C E E 
E X T R A CEE 
CEE A S S O C 
TRS G A T T 
A U T . T I E R S 
C L A S S E I 
AELE 
A U T . C L · 1 
C L A S S E 2 
EAMA 
Δ U Τ . A 0 M 
T I E R S C L 2 
C L A S S E 3 
E U R . E S T 
D I V E R S 
F R A N C E 
B E L G · L U X · 
P A Y S B A S 
A L L E M F E O 
I T A L I E 
R 0 Y ­ U N I 
1 S L A N D E 
I R L A N D E 
N O R V E G E 
S U E D E 
F I N L A N D E 
D A N E M A R K 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
P O R T U G A L 
E S P A G N E 
G I B . M A L T E 
Y O U G O S L A V 
G R E C E 
T U R Q U I E 
E U R O P E N D 
U R S S 
P O L O G N E 
T C H E C O S L 
H O N G R I E 
R O U M A N I E 
B U L G A R I E 
M A R O C 
. . A L G E R I E 
T U N I S I E 
C A N A R I E S 
L I B Y E 
E G Y P T E 
S O U D A N 
■ A N C A O F 
AF OC BR 
. M A UR 1 TAN 
.MALI 
• Ν | GER 
. T C H A D 
• S E N E G A L 
G A M 0 1 E 
GU I Ν . POR Τ 
G U I N E E RE 






I 7 I 
I 7 6 









3 1 2 
34 3 






















2 3 9 5 5 
7756 
16 192 
9 A 97 
110 4 2 
3 4 0 9 
1 0 2 5 2 
70 76 
3 176 
5 02 9 
568 
566 
3 8 9 5 
9 1 1 
9 I 1 
7 
1 6 A 2 
1 9 0 7 
19 10 














4 4 3 
4 9 5 






I 8 1 
9 
1 92 











































2 8 6 
72 
2 1 A 
1 6 Δ β 
A 68 
4 fl 5 
695 
260 


























































2 1 9 
1 3 1 
1 3 1 
1 4 θ 
6 0 5 
I 37 
7 






































3 I 8 
2 1 1 
4 7 2 
1 fl 
2 2 
4 3 2 
I 23 




























1 1 0 























1 9 4 
9 
8 2 9 
1 96 
84 
1 5 8 5 8 
5 3 5 9 
104 99 
5 7 0 9 
8 6 2 5 
1524 
7 9 2 7 






4 7 0 















1 4 6 
3 
232 













































1 4 0 6 




5 1 3 
6 1 1 
1 4 7 







































































1 2 2 2 5 
3 4 4 5 
8 7 6 9 
4 6 9 3 
5 3 6 8 
2 153 
4 6 8 8 
3 3 8 3 
130 5 
3 2 8 6 
50 8 
4 1 5 




5 8 9 
104 1 
8 0 1 
1 8 1 
833 






4 4 | 
6 6 2 
528 
























1 4 7 
| /, 6 


















1 4 3 5 
9 1 4 
1 23 






















1 5 7 
5 
4 






















8 7 9 
320 
559 
3 5 1 
235 
293 








































1 2 15 
597 
6 I 8 
6 1 4 
4 5 8 
1 43 
3 1 6 
2 00 




























































26 A 2 
43 BO 
932 
3 8 6 2 
2 9 4 4 




13 0 1 
3 68 
3 68 
4 6 9 
5 3 8 
542 




2 0 9 
4 8 9 
1 69 
3 8 5 
6 1 8 















































, 1 . 
1812 
OSCE-SAEG 
















Mengen - 1000 Kg - Quantités 
Deutschland 
(BR) 
M 2 0 0 0 L I B E R I A 
• C I V O I R E 
G H A N A 
■ Τ OG O R E P 
■ D A H O M E Y 
N I G E R I A 
Δ F OR B R 
• C A M E R O U N 
• C E N T R A F R 
G U Ι Ν E S P 
■ G A B O N 
■ C O N G B R A 
■ C O N G L E O 
■ R U A N D A U 
A N G O L A 
E T H I O P I E 
■ C F S O M AL 
S O M A L I E R 
K E N Y A O U G 
T A N G A N Y K A 
Z A N Z I B A R 
M O Z A M B I O U 
. M A D A G A S C 
• • R E U N I O N 
R H O D Ν Υ Δ 5 
UN S U D A F 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
■ S T Ρ M I O 
A M E R B R I T 
M E X I Q U E 
C U B A 
H A I T I 
D O M I N I C R 
F I N D O C C 
A N T N E E R L 
■ • A N T F R 
G U A T E M A L A 
H O N D U R BR 
H O N D U R R E 
S A L V A D O R 
N I C A R A G U A 
C O S T A R 1 C 
P A N A M A R E 
V E N E Z U E L A 
C O L O M B I E 
G U Y A N E BR 
S U R I N A M 
• · G U Y Δ N F 
E Q U A T E U R 
B R E S I L 
P E R O U 
C H I L I 
B O L I V I E 
P A R A G U A Y 
UR U G U A f 
A R G E N T I N E 
C H Y P R E 
L I B A N 
S Y R I E 
I R A K 
I R A N 
1 5R A E L 
J O R D A N I E 
A R A B S E O U 
K O W E I T 
Q Δ T B A H R 
A D E N 
A F G H A N 1 S T 
P A K I S T A N 
I N D E 
CE YL Δ Ν 
B I R M A N I E 
C O R E E S U D 
J A P O N 
F O R M O S E 
H O N G K O N G 
T H A I L A N D E 
L A O S 
C A M B O D G E 
V Ι Ε Τ Ν S U D 
P H I L I P P I N 
M A L Δ 1 S 1 E 
S 1 N G A P C U R 
B O R N E O BR 
I N D O N E S I E 
A S I E P O R T 
A U S T R A L I E 
Ν Z E L A N D E 
■ Ν G U Ι Κ Ν 
O C E A N BR 
• 0 C Ε Δ N FR 
P R O V B O R D 
P O R T S F R C 
























A I 5 
I 5 6 
3 
















































1 1 3 



















































2 I I 
8 3 
16 
I 8 3 
20 
32 
C E F 
E X T R A C E E 
C E E A S S O C 
T R S G A T T 
A U T . T I E R S 
C L A S S E I 
A E L E 
13 4 7 2 
3 2 9 9 
10 17 1 
5 89 6 
5 27 0 
2 304 
4 3r 7 
18 5 3 
232 
I 7fl7 
12 6 2 
8 7 0 
5 5 2 
5 9 7 
8 9 9 0 
2 ι 0 9 
6 5 8 1 
3 7 9 7 
3 8 0' 
13 8 6 
3 16 8 
3 5 2 
782 
I fl 4 
393 
8 I 5 
1813 
OSCE-SAEG 





84 2 1 10 
Destination 
Bestimmung 
A U T . C L · 1 
C L A S S E 2 
E A M A 
AUT . AOM 
T I E R S CL 2 
C L A S S E 3 
EUR . EST 
D 1 V F R S 
F R A N C E 
BE LG · L UX ■ 
P A Y S B A S 
A L L E M FED 
I T A L I E 
R 0 Y . U Ν 1 
1 S L A N D E 
I R L A N D E 
N O R V E G E 
S U E O E 
F I N L A N D E 
D A N E M A R K 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
P O R T U G A L 
E S P A G N E 
G I B · M A L T E 
Y O U G O S L A V 
G R E C E 
T U R Q U I E 
E U R O P E N D 
U R S S 
A L L · M · E S Τ 
P O L O G N E 
T C H E C O S L 
H O N G R I E 
R O U M A N I E 
B U L G A R I E 
M A R O C 
. - A L G E R I E " 
T U N I S I E 
C A N A R I E S 
L I B Y E 
E G Y P T E 
S O U D A N 
■ A N C A O F 
A F P O R N S 
• M A U R 1 T A N 
■ M A L 1 
■ Ν I G E R 
• Τ CH AD 
• S E N E G A L 
GU Ι Ν · POR Τ 
G U I N E E RE 
• Η Τ V O L T A 
L I B E R I A 
■C I V O I R E 
G H A N A 
• T O C O REP 
• D A H O M E Y 
N I G E R I A 
.ANC A E F 
AF OR HR 
• C A M E R O U N 
• C E N T R A F R 
GU Ι Ν ESP 
• G Δ θ ON 
•CONG BRA 
•CONG LEO 
. R U A N D A U 
A N G O L A 
E T H I O P I E 
.CF S O M A L 
S 0 Μ,Δ L 1 E R 
Κ Ε Ν Ύ A OUG 
Τ Α Ν Ο Α Ν Υ Κ Δ 
Ζ A Ν ? Ι β A fl 
M O Z A M B I Q U 
. M A D A G A S C 
. . R E U N I O N 
R H O D N Y A S 
U N S U D A F 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
M E X I Q U E 
C U B A 
H A I T I 
D O M I N I C R 
F I N D O C C 
A N T N E E R L 
. . ΔΝ T FR 
G U A T E M A L A 
H O N O U R BR 
H O N D U R RE 
S A L V A D O R 
N I C A R A G U A 
CO 5 Τ Δ RIC 
P A N A M A RE 
C A N A L PAN 
V E N E Z U E L A 
C O L O M B I E 
G U Y A N E BR 
SUR 1 NAM 
. . G U Υ Δ N F 
E Q U A T E U R 
B R E S I L 
CEE 
EWG 
2 Δ5 A 
5 668 
8 7 0 
3 9 0 









3 I 3 
2 
1 2 
I 4 2 
2 1 3 
7Θ 
1 05 
4 3 0 
34 1 
3 0 9 
ι η 9 
6 
1 9 1 
987 

















































2 9 4 
36 





















Ι Δ 5 
137 1 
6 4 B 
307 






































1 1 0 
6 
5 













































2 ι 2 
4 7 7 
40 
4 3 7 
5 5 
5 5 
























































I A | 6 
372 
439 





1 2 1 
6 1 
83 
3 I 8 
305 
1 7 1 
37 
Δ 










































































































































































































1 5 1 

























































































































6 9 8 
7 
7 
3 b l 
98 
























































































C E E 
EWG 






C E E 
EWG 





R 0 U 
1 L 1 
L 1 V Ι E 
R Δ C U Δ Y 
U G U A Y 
C E N T I N E 
Υ Ρ R E 
BAN 
R Ι E 
Δ Κ 
Α Ν 
R Δ E L 
RIT Δ Ν Ι E 
A B S E O U 
W E I T 
T B A H R 
EN 
GH AN 1 ST 
K I S T A N 
DE 
Y L Δ Ν 
R Μ Δ Ν I E 
PON 
R M O S E 
Ν G K O N G 
A | L Δ Ν Ο E 
OS 
MB O 0 G ε 
ETN SUD 
1 L 1 PP Ι Ν 
LA 1 S Ι E 
NC Δ Ρ O U R 
R Ν Ε Ο BR 
D O N E S I E 
STR AL Ι E 
Z E L A N D E 
G U Ι Ν Ν 
ΕΑΝ USA 
ΕΑΝ Β R 
C Ε Δ Ν FR 












1 4 8 





























I 5 I 
I 2 






5*2 I 9 0 M O N D E 
Ε ε 
E X T R A C E E 
C E E A S S O C 
T R S G A T T 
A U T . T I E R S 
C L A S S E I 
A E L E 
ft U Τ . C L « I 
C L A S S E 2 
E A M A 
A U Τ . Δ O M 
Τ I ER S C L 2 
C L A S S E 3 
E U R . E S Τ 
D I V E R S 
3 727 
8 4 0 7 





5 Ι θ 
12 17 
1116 
3 5 8 
26 I 
2 3 8 
Ι 5Θ 
Β O 
8 4 9 
272 3 
6 7 3 1 
2 6 5 6 
5 4 7 5 
1123 
4 6 2 8 
3 4 2 4 
1204 
I 76 B 
174 3 
3 3 5 
i 3 3 
16 9 3 
392 1 
2 2 3 7 
16 3 6 
6 O | 
29 | 





2 4 20 
536 





Ι Τ AL 
R O Y . 
ISLA 
IRLA 
Ν 0 R V 
S U E D 
F I N L 
D Α Ν Ρ 
S U Ι s 
Δ ύ τ η 
P O R T 
E S P A 
G I B . 
Y O U G 
G R E C 
T U R O 
E U R O 
U R 
A L L . 
P O L O 
T C H F 
CE 
• L U X · 







ι c Η ε 
UGAL 
GNE 
" A L T E 
O S L A V 
PE ND 
S S 
M . E S T 
G N E 
r 0 5L 
R Ι E HONG 
ROUM 
BULGAR | E 
M A R O C 




A I 2 
9 £ I 




b 5 I 
2 | 8 
2 5 0 
10 2 8 
10 6 7 
I 53 
I 96 
I 6 0 
I 5 7 
6 7 7 
533 
8 6 0 
6 5 3 
3 Δ 0 
530 








• AL CE R Ι E 
S I t 
E G Y Ρ 1 
s o un ι 
■ A N C A O F 
H Ν S 
Δ F O C B R 
1815 
OSCE-SAEG 








OU Ι N ■ P O R T 
OU 1 NEE RE 
• HT V O L T A 
S 1 E R R A L E O 
L 1 BER 1 A 
•C I V O I R E 
G H A N A 
• T O G O R E P 
. D A H O M E Y 
N I G E R I A 
AF OR BR 
■ C A H E R O U N 
. C E N T R A F R 
. G A B O N 
■CONG BRA 
• C O N G L E O 
■ R U A N D A U 
A N G O L A 
E T H I O P I E 
•CF S O H A L 
S O H A L 1 E R 
K E N Y A OUO 
T A N G A N Y K A 
Z A N Z 1 BAR 
H O Z A M B 1 OU 
■ H A D A O A S C 
. ■ R E U N 1 ON 
R H O D N Y A S 
UN SUO AF 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
HEX 1 OUE 
H A I T I 
D O H Ι N 1 C R 
F 1 ND OCC 
ANT N E E R L 
• ■ A N T FR 
O U A T E H A L A 
H O N O U R BR 
H O N D U R RE 
S A L V A O O R 
N 1 C A R A G U A 
C O S T A R 1 C 
P A N A M A RE 
V E N E Z U E L A 
C O L O M B Ι E 
S U R I N A M 
. .CUY AN F 
E O U A T E U P 
B R E S I L 
P E R O U 
C H I L I 
B O L I V I E 
P A R A G U A Y 
U R U G U A Y 
A R G E N T 1 NE 
C H Y P R E 
L I B A N 




J O R D A N Ι E 
A R A B S E O U 
K O W E Ι T 
OAT B A H R 
ADEN 
A F G H A N 1 ST 
P A K I S T A N 
1 NDE 
C E Y L A N 
B 1 R H A N I E 
C O R E E SUD 
J A P O N 
F O R H O S E 
H O N G K O N G 
THA 1 L A N D E 
C A H B O D G E 
V 1 E T N SUO 
P H I L I P P I N 
MAL A 1 S Ι E 
S 1 N G A P O U R 
B O R N E O BR 
I N D O N E S I E 
A U S T R A L I E 
N Z E L A N D E 
■ N G U Ι N N 
O C E A N BR 
■ O C E A N FR 
PROV B O R D 













































































































































































































































































































Mengen ­ 1000 Kg ­ Quantités 
































































































8 4 2 2 10 M O N D E 
C E E 
E X T R A CEE 
CEE A S S O C 
TRS G A T T 
C L A S S E I 
AELE 
P A Y S B A S 
I T A L I E 


























Ü 2 2 I O SUEDE 
342 2 3 0 MONDE 
C E E 
E X T R A CEE 
CEE A S S O C 
TRS G A T T 
A U T . T I E R S 
C L A S S E I 
AELE 
AUT . CL · I 
C L A S S E 2 
EAMA 
AU Τ . A O M 
T I E R S C L 2 
C L A S S E 3 
EUR . EST 
AU Τ .CL ·3 
D I V E R S 
F R A N C E 
BE L G ■L U X ■ 
P A Y S B A S 
ALLEM FED 
ITALIE 
ROY .UN I 
I S L A N D E 
I R L A N D E 
N O R V E G E 
S U E D E 
F I NL ANDE 
D A N E M A R K 
S U I S S E 
AUTR I CHE 
P O R T U G A L 
E S P A G N E 
Y O U G O S L A V 
G R E C E 
T U R O U Ι E 
U R S S 
A L L . M . E S T 
P O L O G N E 
T C H E C O S L 
H Ο Ν C R Ι E 
R O U M A N I E 
B U L G A R I E 
M A R O C 
• • A L G E R I E 
T U N I S I E 
C A N A R I E S 
L I B Y E 
E G Y P T E 
5 0UO AN 
.ANC AOF 
. M A U R Ι Τ A Ν 
• T C H A D 
• S E N E G A L 
G U Ι Ν .Ρ O R Τ 
G U I N E E R E 
• Η Τ V O L T A 
L I B E R I A 
. C I V O I R E 
G H A N A 
­ T O G O R E P 
• D A H O M E Y 
N I G E R I A 
• A N C A E F 
• C A M E R O U N 
■ G A B O N 
• C O N G B R A 
• C ONG LEO 
A N G O L A 
E T H I O P I E 
­ CF SOM AL 
S O M A L I E R 
K E N Y A OUC 
T A N G A N Y K A 
Z A N Z I B A R 
M O Z A M B I O U 
. M A D A G A S C 
. . R E U N I O N 
R H O O N Y A S 
UN SUD A F 
E T A T S U N I S 
C AN AO A 
M E X I Q U E 
CUBA 
D O M I N I C R 
F IND OCC 
ANT N E E R L 
..ANT F R 
G U A T E M A L A 
S A L V A D O R 
N I C A R A G U A 
C O S T A RIC 
P A N A M A RE 
V E N E Z U E L A 
C O L O M B I E 
S U R I N A M 
E Q U A T E U R 
B R E S I L 
P E R O U 
CHILI 
17 6 8 5 
6 5 9 8 
11086 
7 8 6 9 
7 3 7 9 
2 A 3 6 
7 3 0 9 
53 16 
19 9 3 
3 3 5 3 
5 3 6 
574 
2 2 4 3 
4 2 4 
3 3 6 
β e 
ι 
1 9 8 8 
β 7 I 
15 11 
I 2 I A 




4 4 6 
1209 
3 77 































2 9 4 
5 I 6 
3 I 8 
1 98 
10 13 







2 I 3 
5 I 











I I 4 
559 
8 3 8 
I 74 
7 9 5 
4 5 3 
9 6 9 
663 
4 0 7 
35 2 
2 8 9 
I 4 3 
I 4 6 
584 
4 18 2 
6 3 3 8 




3 3 3 6 
14 0 2 
13 4 8 
3 1 
23 
12 9 4 
2 5 2 
252 
17 00 
6 9 4 
9 2 9 







3 I 5 













4 7 0 











6 4 8 8 
5 5 2 5 
1625 




4 7 0 
3 7 6 
1545 
326 




8 5 4 
1 2 8 0 
9 7 9 
857 
4 0 7 
2 
33 
3 I 3 
7 64 
3 I 5 
33 I 

















3 6 4 
I 283 




4 6 i 
1 I 2 
700 
2 I 3 
345 






2 2 0 3 
112 2 
I OB I 
1133 
9 6 0 










I 0 7 
525 
727 
7 0 6 








I 6 | 
I 0 2 
7 920 
34 18 
4 5 0 2 
3 5 7 8 
34 8 6 
8 5 6 
3 4 3 4 
2 4 3 7 
9 9 7 
8 8 3 
25 
I 9 
8 3 9 
ι a 5 
I 85 
12 87 
5 9 9 
8 52 




2 8 7 
242 
6 5a 








I 8 4 
72 
I I 2 
3 4 8 
6 I 
I I 5 
I 5 
I 3 5 
1817 
OSCE-SAEG 







842 23 0 P A R A G U A Y 
U R U G U A Y 
A R G E N T I N E 
C H Y P R E 
L I B A N 
S Y R I E 
1 RAK 
IRAN 
I S R A E L 
J O R D A N I E 
ARAB S E O U 
K O W E I T 
Q A T B A H R 
Y E M E N 
ADEN 
A F C H A N I S T 
P A K I S T A N 
1 NDE 
C E Y L A N 
B I R M A N I E 
C H I N C O N T 
J A P O N 
F O R M O S E 
H O N G K O N C 
T H A I L A N D E 
C A H B O D G E 
V 1 ETN SUD 
P H I L I P P I N 
H AL A 1 S Ι E 
S I N G A P O U R 
B O R N E O BR 
I N D O N E S I E 
ASIE P O R T 
A U S T R A L I E 
Ν Z E L A N D E 
■ Ν GU Ι Ν Ν 
O C E A N BR 
■ O C E A N FR 
P R O V B O R O 
P O R T S FRC 
S 4 2 2 9 0 H O N D E 
C E E 
E X T R A CEE 
CEE A S S O C 
TRS G A T T 
A U T . T I E R S 
C L A S S E 1 
AELE 
A U T . C L · I 
C L A S S E 2 
EAHA 
AU T.A 0 M 
T I E R S C L 2 
C L A S S E 3 
EUR . ES T 
A U T . C L · 3 
0 1 V E R S 
F R A N C E 
B E L G . L U X · 
P A Y S B A S 
A L L E H F E D 
I T A L I E 
ROY ■ UN 1 
1 S L A N D E 
I R L A N D E 
N O R V E G E 
S U E D E 
F I N L A N D E 
D A N E M A R K 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
P O R T U G A L 
E S P A G N E 
C I B . M A L T E 
Y O U G O S L A V 
G R E C E 
T U R Q U I E 
E U R O P E ND 
U R S S 
A L L . M . E S T 
P O L O G N E 
T C H E C O S L 
H O N G R I E 
R O U M A N I E 
B U L G A R I E 
M A R O C 
• • A L G E R I E 
T U N I S I E 
C A N A R I E S 
S A H A R A ES 
L I B Y E 
E G Y P T E 
S O U D A N 
.ANC AOF 
AF *>0R NS 
AF OC BR 
. MAUR Ι T AN 
• M AL 1 
•NIGER 
• T C H A D 




































9 7 4 6 3 
68 103 
1292 2 8 
8 1763 
8 7 1 9 1 
2 8 3 7 7 
75 788 
50 168 
2 5 6 2 0 
4 5 5 6 2 
4 8 0 3 
4 99 2 
3 5 7 6 7 
7 8 7 8 




14 6 6 2 
1 8 3 9 0 
1 0 6 6 8 




2 4 62 
7 4 69 
3 158 
3 4 70 
1532 1 
1 0 2 8 2 
165 1 




2 2 8 5 
1 6 
5 0 0 3 






























4 3 0 2 6 
1 25 1 6 
3 0 5 10 
2056 1 
1 3 2 0 7 
9 2 5 8 
1 1 0 4 2 
6 5 9 3 
4 4 4 9 
1 5 2 5 2 
2 9 3 3 
4 7 3 3 
7 5 8 6 
42 16 
4 0 9 7 
I 1 9 
230 4 
1087 
















Ι β 1 
1 6 
3699 

















3 1 7 







3 4 5 8 
2 6 3 6 
387 7 
1366 













1 3 1 
































9 24 8 
4 5 7 3 
4 67 5 
4 7 8 4 












2 4 9 3 
1633 
1 66 





















































1 2 6 1 I 1 
6 5 3 6 6 
8 0 7 4 7 
4 9 6 3 0 
640 12 
12469 
5 7 9 5 6 
3 9 6 5 9 
1 8 0 9 7 







1 2 9 7 2 
963 9 
1 5 6 3 9 
7 114 
6 3 5 0 
9 1 




2 9 4 4 
1 2 3 0 2 
86 19 
82 1 









4 0 6 





1 1 1 
47 1 























1 2 9 8 4 
2 192 
1 0 6 6 0 
29 11 
5 7 4 7 
4 19 4 
3 3 6 3 
1 546 
18 17 
6 9 0 3 
1 22 
1 4 




































































1 8 2 9 2 1 
6 853 1 
1 1 4 2 6 1 
8 I 4 90 
7 6 7 8 5 
2 4 5 17 
68 139 
47 3 74 
2 0 7 6 5 
389 67 
5329 
4 3 2 5 
2 9 3 13 
7 155 
7 0 9 7 
58 
1 29 




6 4 7 2 
9 4 3 7 
58 
6 0 3 
2 2 5 2 
675 1 
3 2 0 2 
27 90 
15695 




4 6 2 2 
1355 




14 6 1 




























4 4 4 2 5 
1 4 6 4 3 
2 9 7 8 2 
22 157 
1 3 9 3 8 
8 3 3 0 
12585 
6 3 5 6 
4 2 2 9 
13 173 
3 0 6 6 
4 1 I 1 
5 9 9 6 
4 0 2 4 
39 69 
55 
2 6 6 7 
1656 
9 3 8 8 






1 4 3 
2 4 0 8 
1234 
585 






























6 1 80 
6 0 8 6 
2 0 9 4 
4 4 0 2 
1022 








5 ι 2 




I 1 8 











1 0 1 
30 
5 



















1 1 6 2 7 
6 2 0 2 
5 6 2 5 
644 1 
3 4 4 2 
17 4 4 
2 3 7 9 
149 1 








3 4 3 6 




1 8 1 
435 













































1 0 9 A 5 2 
6 1499 
6 7 9 5 3 
4 5 7 7 2 
5 3 5 3 4 
10 146 
4 9 0 4 7 
3 5 4 2 9 
1 3 6 1 8 
1765 1 
16 43 
1 1 1 




1 3 6 8 7 
9 0 8 5 
1 3 6 3 9 
50 86 
5 2 6 4 
57 
5 6 8 
1625 
5 9 5 7 
14 62 
2 3 6 0 
1 2 3 3 4 
7 4 4 0 
4 4 9 
19 17 
1 
2 7 6 8 
8 1 2 
1507 











3 1 4 






1 1 2 : 
2 1 C 
90C 














































Werte - 1000 t - Voleurs 











K 2 2 9 0 G A M B I E 
G U Ι Ν . P O R Τ 
G U I N E E R E 
■ H T V O L T A 
S I E R R A L E O 
L I B E R I A 
■C I V O I R E 
G H A N A 
■ T O G O R E P 
■ D A H O M E Y 
N I G E R I A 
■ ANC A EF 
AF OR BR 
AF ESP NS 
■ C A M E R O U N 
■ C E N T R A F R 
GU Ι Ν ESP 
■ G A B O N 
■CONG BRA 
■CONG LEO 
■ R U A N D A U 
A N G O L A 
E T H I O P I E 
■ C F S O M A L 
S O M A L I E R 
K E N Y A O U C 
T A N G A N Y K A 
Z A N Z I B A R 
M O Z A M B I Q U 
. M A D A G A S C 
. . R E U N I O N 
R H O O N Y A S 
U N S U D A F 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
. S Τ Ρ Η I Q 
A M E R B R I T 
M E X I Q U E 
C U B A 
H A I T I 
D O M I N I C R 
F I N O O C C 
A N T N E E R L 
■ ■ A N T F R 
G U A T E M A L A 
H O N D U R R E 
S A L V A D O R 
N I C A R A C U A 
C O S T A R I C 
P A N A M A R E 
C A N A L P A N 
V E N E Z U E L A 
C O L O M B I E 
G U Y A N E B R 
S U R I N A M 
. . G U Y A Ν F 
E Q U A T E U R 
B R E S I L 
P E R O U 
C H I L I 
B O L I V I E 
P A R A G U A Y 
U R U G U A Y 
A R G E N T I N E 
C H Y P R E 
L I B A N 
S Y R I E 
I R A K 
I R A N 
I S R A E L 
J O R D A N I E 
A R A B S E O U 
K O W E I T 
Q A T B A H R 
Y E M E N 
A D E N 
A F G H A N I S T 
P A K I S T A N 
I N D E 
C E Y L Α Ν 
B I R M A N I E 
C H I N C O N T 
C O R E E S U D 
J A P O N 
F O R M O S E 
H O N G K O N G 
T H A I L A N D E 
L A O S 
C A M B O D G E 
ν Ι Ε Τ Ν N R D 
V I E T N S U O 
P H I L I P P I N 
M A L A I S 1 E 
S I N G A P O U R 
B O R N E O B R 
I N D O N E S I E 
A S I E P O R T 
A U S T R A L I E 
Ν Z E L A N D E 
• Ν G U Ι Ν Ν 
O C E A N B R 
• OCE AN FR 
PROV BORD 














16 2 8 
1204 
3 7 9 
I 5 
93 
1 6 4 
I 4 
3 7 
2 I 7 
I 3 8 
I 2 β 






























9 3 3 





5 4 5 





6 8 4 
4 9 5 8 
I 0 2 
74 
I 25 
I 5 5 
2 122 
I 73 




6 I 9 






6 2 6 
3 I 
2 2 0 
4 32 






1 2 5 
Ι θ 0 
7 
4 7 
4 9 7 














4 5 0 
65 
I 9 













2 2 0 8 
776 
3 79 



















I 5 5 
1 6 3 9 
5 7 8 
I 5 2 
8 6 9 




4 4 4 
20 
3 4 9 
3 I 
4 4 










2 I 7 







I 0 4 










6 7 8 
79 
I 6 
1 4 | 
3 544 








I 5 5 
259 
7 6 7 
2 3 3 
26 
4 97 
4 0 9 3 
I 3 1 
l 3 a ι 
9 0 3 












I 0 2 
I 2 2 
3 7 I 












7 4 4 
1362 
4 7 7 
2 79 
2 6 4 
6 7 8 
1 3 6 5 
730 






3 8 6 
2 4a 
2 3 0 
33 
I 2 3 
I I 5 
1819 
OSCE-SAEG 







B 4 2 3 1 1 C E E 
E X T R A CEE 
CEE A S S O C 
T R S G A T T 
A U T . T I E R S 
C L A S S E 1 
A E L E 
A U T . C L · 1 
C L A S S E 2 
EAHA 
A U T . A O H 
T I E R S C L 2 
C L A S S E 3 
EUR . EST 
AUT .CL · 3 
F R A N C E 
B E L G . L U X ■ 
P A Y S B A S 
A L L E H FED 
I T A L I E 
R O Y . U N 1 
I S L A N D E 
1 R L A N D E 
N O R V E G E 
S U E D E 
F I N L A N D E 
C L A S S E 3 
D A N E M A R K 
S U I S S E 
AUTR 1 CHE 
P O R T U G A L 
E S P A G N E 
G I B . M A L T E 
Y O U G O S L A V 
G R E C E 
T U R Q U I E 
U R S S " 
ALL . M . EST 
P O L O G N E 
T C H E C O S L 
H O N G R I E 
R O U M A N I E 
B U L G A R Ι E 
M A R O C 
. · A L G E R Ι E 
T U N I S I E 
C A N A R I E S 
L I B Y E 
E G Y P T E 
S O U D A N 
•ANC AOF 
AF POR NS 
.HAUR 1 TAN 
• MALI 
. N I G E R 
. T C H A D 
. S E N E G A L 
G U I N E E RE 
.HT V O L T A 
S I E R R A L E O 
L I B E R I A 
• C I V O I R E 
G H A N A 
. T O G O REP 
■ D A H O M E Y 
N I G E R I A 
■ANC AEF 
AF OR BR 
. C A M E R O U N 
GU I N ESP 
■ G A B O N 
• CONG BRA 
• C O N G L E O 
A N C O L A 
E T H I O P I E 
■ CF SOM AL 
S O M A L I E R 
K E N Y A OUG 
T A N G A N Y K A 
M O Z A H B I Q U 
■ M A D A G A S C 
■ • R E U N I O N 
R H O D N Y A S 
UN SUD A F 
E T A T S U N 1 S 
C A N A D A 
M E X I Q U E 
CUBA 
D O M I N I C R 
F INO OCC 
ANT N E E R L 
. . ANT FR 
G U A T E M A L A 
H O N D U R RE 
S A L V A D O R 
N I C A R A G U A 
C O S T A RIC 
Ρ AN AH A RE 
V E N E Z U E L A 
C O L O M B I E 
G U Y A N E BR 
SUR Ι Ν A H 




4 6 3 5 4 
2 5 9 9 9 
2 7 3 9 1 
1 1 6 7 0 
2 7 7 0 4 
1 7 6 6 9 
9 6 3 5 
16279 
3 4 5 0 
2 0 7 2 
1 0 7 5 7 
I 7 7 7 
2 3 2 9 
42 
6 7 3 7 
3 I 73 
29 1 A 
3 2 3 3 
2 8 4 9 
1478 
5 






5 4 76 




2 6 6 8 
1196 









































































1 9 A S 






4 1 3 








































































































































3 0 3 9 2 
1 3 7 3 9 
2 1554 
7 5 9 4 
2 15 16 
1 4 9 3 6 
6 5 8 0 
8 2 6 2 
I 49 
2 I 7 
7 9 | 6 
552 
42 
5 6 3 2 
2 3 6 5 
23 1 7 









3 8 0 6 
659 1 
333 






























































I 6 1 

















































2 2 7 B 3 
2 0 7 2 1 
7 9 7 2 
2 1439 
I A I I 7 
7322 
1 13 6 4 
24 4 6 
1626 




5 6 2 7 
3 3 9 3 
3 0 4 3 
229 1 
2 7 2 7 





4 9 9 
276 
1432 
4 2 3 3 



























4 0 7 
9 
2 
1 1 0 





































Mengen - 1000 Kg - Quantités 
Fronce 
2 3 0 3 
6 9 9 0 
5856 
2 3 9 0 
1045 




2 2 4 5 





1 0 9 
1399 
409 
1 1 8 
1 3 































1 0 4 

















































26 4 7 








































I 0 9 7 0 
2 2 6 6 9 
12093 
1 6 4 6 2 
5 0 6 4 
1 6 6 0 0 
I I 7 7 I 
6 829 
5 7 9 3 
1 04 
1 84 




2 15 1 















































1 1 7 










































3 . 2 3 1 I 
Destination 
Bestimmung 
E Q U A T E U R 
B R E S I L 
P E R O U 
C H I L I 
P A R A G U A Y 
U R U G U A Y 
A R G E N T I N E 
C H Y P R E 
L I B A N 
S Y R I E 
I R A K 
I R A N 
I S R A E L 
J O R D A N I E 
A R A B S E O U 
K O K E I T 
Q A T B A H R 
Y E M E N 
A D E N 
A F G H A N I S T 
A S I E N O A 
P A K 1 S T A N 
I N D E 
C E Y L A N 
B I R M A N I E 
J A P O N 
F O R M O S E 
H O N G K O N G 
T H A I L A N D E 
C A M B O D G E 
V Ι Ε Τ N N R D 
V l E T N S U D 
P H I L I P P I N 
H A L A I 5 Ι E 
S I N G A P O U R 
B O R N E O B R 
I N D O N E S I E 
A S I E P O R T 
A U S T R A L I E 
Ν Z E L A N D E 
. Ν G U Ι Ν Ν 
O C E A N B R 




Δ 9 9 
5 
Ι Δ θ 
3 5 
2 8 
2 7 6 5 
Δ 9 
Ι 8 à 
4 9 
2 6 6 
3 Ι 2 









Δ 2 6 
Ι 2 8 
Α 9 
8 3 9 
5 5 
1 ο 




Δ 2 2 
2 3 
6 9 6 
9 2 




3 2 Ι 
F r a n c · 
ΔΑ 
3 Ι 
5 7 2 
6 2 
2 Ι 
Ι 2 5 








2 1 Ι 


















3 7 9 
A 
I 2 2 
3 5 
7 
2 0 6 2 
1 8 3 
4 6 
2 4 5 
1 5 9 








4 0 9 
3 
4 9 







4 2 2 
2 3 
5 5 0 
3 



























3 3 3 
3 
I 0 3 
3 0 
2 7 
1 7 1 6 
4 3 
1 7 0 
4 2 
2 0 3 
2 1 6 








2 3 7 
4 2 
3 9 
3 0 2 
3 4 
1 2 




3 2 6 
1 5 
4 5 0 
5 4 




2 1 7 







































I 2 9 7 
I 7 0 
3 4 
1 8 7 
1 2 1 









2 2 5 
4 
3 9 







3 2 6 
1 5 
3 9 9 
1 





















842315 M O N O t 8 18 5 3 9 4 8 202 1 22 16 4 4 60 24 30 10 62 
C E E 
E X T R A CEE 
CEE A S S O C 
TRS C Α Τ Τ 
A U T . T I E R S 
C L A S S E I 
AELE 
A U T . C L · 1 
C L A S S E 2 
E lit 
AU Τ . A Ο M 
T I E R S C L 2 
C L A S S E 3 
EUR. E ST 
F R A N C E 
B E L G · L U X . 
PATS BAS 
ALLEM FED 
I T A L I E 
R 0 Y . UN I 
I S L A N D E 
I R L A NO E 
T I E R S CL 2 
NO R V 
SUEO 
















. . AL 
















OSL A V 
E 
U Ι E 
S 5 
H . EST 
GNE 
COSL 
R Ι E 
AN Ι E 
C 
GER Ι E 
5 Ι E 
RIES 
OR NS 
R I T A N 
839 
7366 
2 6 74 
174 8 




5 4 8 4 
I 80 
16 18 







4 4 4 
I 6 4 
I 2 










3 6 2 
2 0 5 0 
4 I 7 
353 1 






2 2 8 9 
I 7 7 
14 4 4 
6 6 8 
20 
370 
I 3 9 
4 3 
I 5 
3 I 2 
1 7 0 9 




I 3 9 
I 25 
1392 
I 7 4 
30 
I 5 
I I 0 






2 4 I 
1 6 0 3 
27 5 
127 1 

















2 2 6 0 




















































7 4 6 
















I 3 I 





































C I V O I R E 
ΓΟΟΟ REP 
3 A H 0 H E Y 
­ ESP NS 
C A M E R O U N 




N G O L A 
TH I OP Ι E 
OH AL I E R 
A N G A N Y K A 
O Z A H B l O U 
M A D A G A S C 
• R E U N I O N 
Ν SUD AF 
T A T S U N I S 
A Ñ A D A 
EX I OUE 
•ANT FR 
O N D U R RE 
AL V ADOR 
E N E Z U E L A 
0 L O H B I E 
• G U Y A N F 
U U A T E U R 
RES I L 
EROU 
H I L I 
R U G U A Y 
R G E N T I NE 





O R D A N Ι E 
RAB S E O U 
AT B A H R 
DEN 
AK I ST AN 
NOE 
APON 
R H O S E 
NG K O N G 
A I L A N D E 
H B O D G E 
ETN SUD 
LA I S I E 
N G A P O U R 
D O N E S I E 
IE P O R T 
S T R Å L I E 
ZELAIIDE 












































8 4 2 3 1 7 H O N D E 
C E E 
E X T R A CEE 
CEE A S S O C 
TRS O A T T 
A U T . T I E R S 
C L A S S E I 
AELE 
A U T . C L · I 
C L A S S E 2 
EAHA 
A U T . A O H 
T I E R S C L 2 
C L A S S E 3 
E U B . E S T 
A U T . C L · 3 
F R A N 
B E L G 
P A Y S 
A L L E 
Ι Τ AL 





F I NL 
D A N E 
S U I S 
AUTR 
PORT 
E S P A 




E U R O 
U R 
ALL . 



















U G A L 
GNE 
M A L T E 
O S L A V 
ε 






R Ι E 
ΑΝ Ι ε 
1822 
2 4 2 9 ' 
6 169 
I 6 I A 8 
1 0 5 1 0 
10069 
3 6 9 8 
8 7 7 7 
S I I 0 
366 7 
6 2 3 2 
1233 

























1 4 0 
2 I 7 
2 4 8 
1 6 I 
9 I 
2 I 7 
I 4 2 
7 I 7 
3 9 6 9 
1352 
26 17 





































I 9 2 














1 3 4 3 2 
4 324 
9 108 
4 S 6 3 
74 19 
1450 
6 0 8 0 
3 7 8 4 
2 2 9 6 





























3 9 6 4 
1232 

























6 I 2 
62 
40 
1 6 5 3 0 
6 160 
1 0 3 7 0 
7 9 8 3 
6 2 5 6 
2 2 9 3 
5 3 5 9 

















1 I 6 
2 I 2 
I 6 | 
6 58 
55 











3 0 0 2 
909 
2 0 9 3 













I 8 6 
2 
I 5 8 
2 0 3 3 
109 1 




3 2 0 
I 66 
I 54 


















3 0 8 5 
509 I 
3 2 5 3 
4 174 
749 
3 3 9 8 




































T U N I S I E 
C A N A R I E S 
L I B Y E 
E G Y P T E 
S O U D A N 
•ANC AOF 
AF POR NS 
. M A U R 1 Τ AN 
■ MALI 
• Ν 1 GER 
• Τ CH AO 
• S E N E G A L 
G U I N E E RE 
•HT V O L T A 
S I E R R A L E O 
L I B E R I A 
.C I V O I R E 
G H A N A 
•TOGO REP 
• D A H O M E Y 
N I G E R I A 
.ANC A E F 
AF ESP N S 
■ C A M E R O U N 
• C E N T R A F R 
GU 1 N ESP 
• G AB ON 
• C O N G BRA 
•CONG L E O 
• R U A N D A U 
A N G O L A 
E T H I O P I E 
•CF S O H A L 
S O H A L 1 E R 
K E N Y A OUG 
T A N G A N Y K A 
M O Z A M B I Q U 
. M A D A G A S C 
• • R E U N I O N 
R H O O N Y A S 
UN SUD A F 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
HEX I OUE 
CUBA 
F IND OCC 
ANT N E E R L 
• · ANT F R 
G U A T E M A L A 
H O N D U R RE 
S A L V A D O R 
N I C A R A G U A 
C O S T A R 1 C 
P A N A M A RE 
V E N E Z U E L A 
COI OHB I E 
G U Y A N E BR 
S U R I N A M 
E Q U A T E U R 
B R E S I L 
P E R O U 
CHILI 
B O L I V I E 
P A R A G U A Y 
U R U G U A Y 
A R G E N T INE 
C H Y P R E 
L I B A N 




J O R D A N I E 
ARA9 S E O U 
K O W E I T 
Q Δ T BAHR 
Y E M E N 
ADEN 
A F G H A N I S T 
PAK 1 STAN 
INDE 
CE YL ΔΝ 
B I R M A N I E 
CHIN C O N T 
C O R E E SUD 
J A P O N 
F O R M O S E 
HONG KONG 
T H A I L A N D E 
LAOS 
C A M B O D G E 
V Ι Ε Τ Ν NRD 
V Ι E TN SUD 
P H I L I P P I N 
M AL A I 5 Ι E 
S I N G A P O U R 
B O R N E O BR 
I N D O N E S I E 
ASIE P O R T 
A U S T R A L I E 
Ν Z E L A N D E 
• Ν G U Ι Ν Ν 
O C E A N BR 








































2 5 A 
40 








1 0 ι 
3 1 



















































































































































I 8 0 
I 2 
3 
B 4 2 3 3 0 H O N O E 1823 
OSCE-SAEG 







6 4 2 3 3 0 C E E 
E X T R A CEE 
CEE A S S O C 
TRS G A T T 
A U T . T I E R S 
C L A S S E I 
A E L E 
A U T . C L ' I 
C L A S S E 2 
E A H A 
A U T . A O H 
T I E R S C L 2 
C L A S S E 3 
E U R . E S T 
F R A N C E 
BELG .LUX · 
P A Y S B A S 
A L L E N FED 
I T A L I E 
ROY . UN 1 
1 R L A N O E 
N O R V E G E 
S U E D E 
F 1 N L A N O E 
D A N E H A R K 
S U I S S E 
AUTR 1 CHE 
P O R T U G A L 
E S P A G N E 
G I B . H A L T E 
Y O U G O S L A V 
O R E C E 
T U R Q U I E 
U R S S 
A L L . H . E S T 
P O L O G N E 
T C H E C O S L . 
H O N G R I E 
R O U H A N Ι E 
H A R O C 
. . A L G E R I E 
TUN 1 5 Ι E 
C A N A R I E S 
L I B Y E 
E G Y P T E 
S O U D A N 
• H A U R Ι T AN 
• S E N E G A L 
G U I N E E RE 
L I B E R I A 
.C I V O I R E 
G H A N A 
N I G E R I A 
• C A M E R O U N 
GU I N ESP 
•CONG LEO 
A N G O L A 
E T H I O P I E 
S O H A L 1 E R 
H O Z A H B I Q U 
• H A D A G A S C 
• • R E U N I O N 
UN SUD AF 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
HEX 1 OUE 
..ANT FR 
H O N D U R RE 
C O S T A R 1 C 
P A N A H A RE 
V E N E Z U E L A 
C O L O H B Ι E 
E Q U A T E U R 
B R E S I L 
P E R O U 
CHILI 
P A R A G U A Y 
U R U G U A Y 
A R G E N T I N E 
C H Y P R E 
L I B A N 




J O R D A N I E 
PAK 1 STAN 
1 UDE 
B 1 RH AN I E 
J A P O N 
HONG KONG 
T H A I L A N D E 
C A H B O D G E 
V 1 ETN SUD 
P H I L I P P I N 
H AL A 1 S Ι ε 
S I N G A P O U R 
I N D O N E S I E 
AS ι ε P O R T 
A U S T R A L I E 
Ν Z E L A N D E 
• OCE AN FR 
CEE 
EWG 
1 37 A 
3 7 2 9 
1540 
2 6 6 9 
674 






























































































































5 8 0 
262 
483 





































9 ι 6 




Ι S A I 
















1 1 3 
7 1 
273 






























































































































2 6 3 I 
I 204 
1966 
7 1 0 
1766 
758 






























































































































4 0 8 
78 
3 3 0 
324 I 1 


























6 4 9 
I 6 I A 
726 
1267 
2 7 0 
1037 

























































































1824 842400 MONDE 
OSCE-SAEG 








C E E 
E X T R A CEE 
CEE A S S O C 
TRS G A T T 
A U T . T I E R S 
C L A S S E 1 
AELE 
A U T . C L · 1 
C L A S S E 2 
EAHA 
AU Τ . A 0 M 
T I E R S C L 2 
C L A S S E 3 
E U R . E S T 
F R A N C E 
BE LG · LU X · 
P A Y S BAS 
A L L E M F E D 
I T A L I E 
R O Y . U Ν 1 
1 S L Δ Ν D E 
I R L A N D E 
N O R V E G E 
S U E D E 
F I N L A N D E 
D A N E M A R K 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
P O R T U G A L 
E S P A G N E 
G I B · M A L T E 
Y O U G O S L A V 
A L B A N I E 
G R E C E 
T U R Q U I E 
E U R O P E N D 
A L L . H · E S T 
P O L O G N E 
T C H E C 0 5 L 
H O N G R I E 
R O U M A N I E 
B U L G A R I E 
M A R O C 
• • A L G E R I E 
T U N I S I E 
C A N A R I E S 
L I B Y E 
E G Y P T E 
S O U D A N 
A F P O R N S 
AF OC BR 
■ M AL I 
•NIGER 
•TCHAD 
• S E N E G A L 
G A M B I E 
G U I N E E RE 
­HT V O L T A 
S I E R R A L E O 
L I B E R I A 
• C I V O I R E 
G H A N A 
•TOGO REP 
• D A H O M E Y 
N I G E R I A 
AF OR B R 
• C A M E R O U N 
• C E N T R A F R 
• G A B 0 Ν 
• C O N G B R A 
• C O N G L E O 
A N G O L A 
E T H I O P I E 
• C F S O M A L 
S O H AL I E R 
K E N Y A O U G 
T A N C A N Y K A 
Μ Ο Ζ Δ Μ Β 1 QU 
• M A D A G A S C 
■ • R E U N I O N 
R H O D N Y A S 
UN S U O A F 
E T A T S U N | S 
C A N A D A 
A M E R B R Ι T 
ME X 1 O U E 
C U B A 
HA Ι T 1 
D O M I N I C R 
F IND O C C 
. . A N T F R 
G U A T E M A L A 
5 A L V A O O R 
N I C A R A G U A 
C O S T A R 1 C 
P A N A M A R E 
C A N A L P A N 
V E N E Z U E L A 
C O L O M B I E 
G U Y A N E BR 
S U R I N A M 
. · C U Y Δ N F 
E Q U A T E U R 
B R E S I L 
CEE 
EWG 
1 0 2 0 9 
1 6 2 5 3 
1 2 5 5 1 
I I 1 9 9 
2 7 | 2 
10773 





3 4 5 7 
29 
29 
3 3 0 0 
1 798 





2 I 0 
1 2 3 




38 Δ B 













2 5 0 
887 

































1 7 5 
3 5 6 
1 2 1 
1 
1 2 















1 0 5 
France 
1 207 
3 5 3 0 
3 103 
1053 
5 θ 1 
Θ 7 5 
70 4 
1 7 I 
2 6 4 2 
962 
9 1 0 




1 1 8 
676 

















1 7 Β 












































2 7 2 





4 1 8 




















5 0 6 
1 02 
1 




2 7 7 
4 0 4 
1 9 
























6 7 7 8 
10 909 
7 14 3 








24 7 1 
I 0 
Ι ϋ 
2 5 3 5 
I 3 I 6 
20 1 7 







7 5 6 
1 9 | 2 



















































1 4 8 
1 7 2 
2 0 8 











































3 6 2 4 
15 120 
1 3 0 5 2 
2 0 6 8 






3 5 9 6 
2 3 0 6 
3 6 0 3 









3 2 7 6 
589 | 













Δ 4 9 


































ι e 6 
459 

















1 5 | 
M 
France 
2 0 6 7 
b6B 5 
5 0 2 4 
1628 




4 4 2 2 
12 94 
1 657 





1 I 95 


















3 0 9 































1 8 4 




engen - 1000 Κ 
Belg. 
Lux. 
2 3 4 2 
5 I 9 
















1 6 4 











I 4 I 











2 7 0 
1 





















7 4 0 2 
15286 
7 8 0 4 












16 4 4 
279 7 
B35 


























































4 7 6 
1 60 
I 8 Δ 
I 9 9 













































6 4 2 4 0 0 P E R O U 
C H I L I 
B O L I V I E 
P A R A G U A Y 
U R U G U A Y 
A R G E N T I N E 
C H Y P R E 
L I B A N 
5YR Ι E 
IRAK 
IRAN 
I S R A E L 
A R A B S E O U 
ADEN 
A F G H A N I S T 
P A K I S T A N 
1 NOE 
CE YL AN 
B I R M A N I E 
J A P O N 
F O R H O S E 
HONG K O N G 
T H A I L A N D E 
C A M B O D G E 
V 1 E T N SUD 
P H I L I P P I N 
MAL A 1 S Ι E 
S I N G A P O U R 
B O R N F O BR 
I N D O N E S I E 
A U S T R A L I E 
N Z E L A N D E 
.N G U Ι N N 
O C E A N BR 
■ O C E A N FR 
6 4 2 5 0 0 M O N D E 
C E E 
E X T R A CEE 
CEE A S S O C 
TRS G A T T 
A U T . T I E R S 
C L A S S E 1 
A E L E 
A U T . C L . 1 
C L A S S E 2 
EAMA 
AU Τ . AOM 
T I E R S C L 2 
C L A S S E 3 
E U R . E S T 
D I V E R S 
F R A N C E 
BE LG ·LUX · 
P A Y S BAS 
A L L E M FEO 
I T A L I E 
ROY . UN I 
I S L A N D E 
I R L A N D E 
N O R V E G E 
S U E D E 
F I N L A N D E 
D A N E M A R K 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
P O R T U G A L 
E S P A G N E 
G Ι β. M A L T E 
Y O U G O S L A V 
G R E C E 
T U R Q U I E 
E U R O P E ND 
U R S S 
AL L. M.E 5 Τ 
P O L O G N E 
T C H E C O S L 
H O N G R I E 
R O U M A N I E 
B U L G A R I E 
M A R O C 
. . A L G E R I E 
T U N I S I E 
C A N A R I E S 
L I B Y E 
E G Y P T E 
S O U D A N 
•ANC AOF 
A F POR NS 
AF OC BR 
• MALI 
•NIGER 
. T C H A D 
. S E N E G A L 
G U I N E E RE 
.HT V O L T A 
L I B E R I A 
■C I V O I R E 
G H A N A 
.TOGO REP 
• D A H O M E Y 



































1 I 1 643 
5 0 2 6 6 
6 1556 
5 3 7 9 0 
543 4 7 
3 7 0 5 
5 5 2 9 8 
3 9 0 6 4 




3 B 3 2 
1 4 7 
1 4 7 
1 
23 134 
6 7 3 3 
7 46 3 
7 4 5 2 
5 5 0 4 
9 2 2 1 
1 76 
14 6 0 
1777 
3 197 
7 7 5 0 
7 93 8 
5 9 2 6 
1 0 6 9 8 

























































7 5 3 8 





4 5 6 8 




6 7 4 
1 0 
1 0 
13 6 6 
46 4 






































17 4 73 
997 9 
7 4 9 4 
10 9 42 
5 9 8 6 
545 













2 2 4 7 
4 4 7 
3 I 
1 4 3 
2 
9 9 8 
268 
















5 03 3 
16 19 
34 14 
16 6 8 
3 0 3 0 
3 5 5 
3 2 2 9 
2 0 0 0 
1229 






2 1 5 









1 8 9 
1 00 










































7 1 3 0 7 
29 86 1 
4 1466 
3 0 2 9 4 
3 Θ 9 4 I 
2 0 7 2 






18 2 6 
86 
66 
16 5 02 
4 8 0 5 
53 16 
3 2 3 8 




2 4 8 9 
7 5 5 2 
6 0 0 6 






































6 1 7 
134 3 





































2 I 6 
1 0 





























1 1 0 I 9 6 
5 1 9 0 3 
58 29 1 
5 4 7 6 6 
52 187 
3 2 6 1 
5 3 4 7 9 
3 9 2 6 4 
14215 
4 7 2 7 
5 1 7 
13 16 
2 8 9 4 
B5 
65 
22 6 62 
7 3 7 4 
7 8 3 0 
8 10 4 
5 9 3 3 
9 9 7 4 
2 3 2 
14 4 0 
1566 
3 3 2 4 


















1 7 | 
1 2 7 7 














































6 2 7 3 













































1 0 1 2 1 
68 6 6 
10 8 6 0 
5 600 
509 
5 9 6 0 








5 4 5 3 
1660 
2 3 5 0 
6 78 
2 5 18 
6 6a 
75 




















5 6 3 5 
1577 
4 0 5 8 
15 96 
3 6 6 7 
372 
39 10 









5 4 9 
692 
1 0 6 
1772 
68 
2 1 6 
48 
352 
1 1 2 
25 1 
1 1 5 










































6 8 7 8 4 
30 159 
3 8 6 2 5 
3 0 5 8 1 
3 6 4 0 5 
1798 
3 6889 
2 7 0 5 5 







1 6 2 1 7 
5 0 0 4 
5 5 0 3 
3 Δ 3 5 
35 14 
1 63 
7 4 9 
1346 
2 4 6 6 
6 2 3 2 
5 7 0 2 
4 3 14 


















































Werte - 1000 S - Valeurs 





Mengen - 1000 Kg - Quantités 
elg Deutschland 
(BR) 
If OR BH 
■ C A M E R O U N 
• C E N T R A F R 
. C A B ON 
•CONG BRA 
•CONG LEO 
■ R U A N D A U 
ANGOLA 
E T H I O P I E 
S O M A L I E R 
<ΕΝΥΔ OUG 
T A N C A N Y K A 
H O Z A M B I O U 
• M A D A G A S C 
. . R E U N I O N 
* H O D N Y A S 
JN SUD AF 
• T A T S U N I S 
: A Ν Α D Δ 
M E X I Q U E 
D O M I N I C R 
: I N D O C C 
. . A N T F R 
G U A T E M A L A 
H O N D U R B R 
H O N D U R R E 
S A L V A D O R 
N I C A R A G U A 
: 0 5 T A R I C 
­ A Ν Λ » i R E 
: A N A L P A N 
V E N E Z U E L A 
C O L O M B I E 
S U R I N A M 
. . G U Y A N F 
E Q U A T E U R 
3 R E S I L 
3 E R O U 
: H ι L ι 
3 0 L I V Ι E 
P A R A G U A Y 
J R U G U A Y 
A R G E N T I N E 
I H Y P R E 
. I B A N 
S Y R I E 




I R A S 
SR A E L 
0 R D Δ Ν Ι E 
R A B S E O U 
A T Β Δ H R 
F G H Δ Ν I S T 
A K I S T A N 
N D E 
E Y L Α Ν 
I R Μ Α Ν Ι E 
A P O N 
O R M O S E 
O N G K O N G 
Η Δ Ι L A N D E 
A O S 
A M B O D G E 
Ι Ε Τ Ν S U D 
Μ Ι L Ι Ρ Ρ Ι Ν 
Δ L Δ Ι S 1 E 
1 NG Δ Ρ OU R 
N O O N E S Ι E 
U S Τ R A L Ι E 
Z E L A N D E 
Ν G U Ι Ν Ν 
C Ε Δ Ν U S A 
C Ε Δ Ν Β R 
O C E A N FR 
H O V B O R D 




I 4 B 3 
ee 2 




4 7 3 




2 I I 
I 5 6 
I 5 




Δ 2 2 




I 2 2 
3 4 3 
279 
i 2 2 
I 2 8 
3 I 












7 5 3 
5 1 3 




7 Ο θ 
495 
1 65 




3*3600 M O N D E 
C E E 
E X T R A CEE 
CEE A S S O C 
TRS GATT 
A U T . T I E R S 
C L A S S E I 
AELE 
A U T . C L · 1 
C L A S S E 2 
EAMA 
A U Τ . Α Ο H 
T I E R S C L 2 
C L A S S E 3 
E U R . E S Τ 
F R A N C E 
9 E L G ­ L U Χ · 
P A Y S β A S 
A L L E M F E D 
I T A L I E 
R O Y . U Ν I 
I S L A N D E 
I R L A N D E 
N O R V E G E 
S U E D E 
2 69 9 
3 5 20 
2 14 9 
4 9^ 8 
2 1 I 7 
1 8 0 7 
10 5 4 
436 
730 
















1 3 5 6 
I 4 θ b 
I 8 7 
3 2 3 
10 2 7 
9 83 
10 4 9 
795 
705 
2 6 6 
I 55 

















1000 t - Valeurs 
Nederland Deutschland (BR) 
CEE 
EWG 
Mengen - 1000 Kg - Quantités 




6 2 6 0 0 F I N L A N D E 
D A N E M A R K 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
P O R T U G A L 
E S P A O N E 
G I B ■ H A L T E 
Y O U G O S L A V 
O R E C E 
T U R O U Ι E 
E U R O P E N D 
U R S S 
P O L O G N E 
T C H E C O S L 
H O N O R Ι E 
R O U M A N I E 
M A R O C 
■ ■ A L G E R I E 
T U N I S I E 
L I B I E 
A F P O R N S 
■ S E N E G A L 
■ C I V O I R E 
A F O R B R 
■ C A M E R O U N 
• C O N G L E O 
■ R U A N D A U 
E T H I O P I E 
K E N Y A O U G 
Z A N Z I B A R 
H O Z A H B 1 O U 
■ M A D A G A S C 
• • R E U N I O N 
U N S U D A F 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
H E X 1 Q U E 
A N T N E E R L 
. . A N T F R 
G U A T E H A L A 
H O N D U R B R 
H O N D U R R E 
S A L V A D O R 
C O S T A R 1 C 
V E N E Z U E L A 
C O L O M B I E 
S U R I N A M 
E Q U A T E U R 
B R E S I L 
P E R O U 
C H I L I 
P A R A C U A Y 
U R U G U A Y 
A R G E N T I N E 
C H Y P R E 
L I B A N 
I R A K 
I R A N 
I S R A Ë L 
J O R D A N I E 
A R A B S E O U 
K O W E Ï T 
O A T B A H R 
A F G H A N 1 S T 
P A K I S T A N 
1 N O E 
J A P O N 
T H A I L A N O E 
I N D O N E S I E 
A U S T R A L I E 






































































2 1 4 
3 6 0 



































B 4 2 7 0 0 H O N D E 
C E E 
E X T R A C E E 
C E E A S S O C 
T R S G A T T 
A U T . T I E R S 
C L A S S E 1 
A E L E 
A U T . C L ■ I 
C L A S S E 2 
E A H A 
A U Τ . A O H 
T I E R S C L 2 
C L A S S E 3 
E U R . E S T 
D I V E R S 
F R A N C E 
B E L G · L U X ■ 
P A Y S B A S 
A L L E M F E D 
I T A L I E 
R 0 Y .. U Ν I 
S U E D E 
F I N L A N D E 
D A N E M A R K 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
P O R T U G A L 
E S P A G N E 
G I B .M A L T E 
5 7 9 
16 11 
8 6 4 
8 4 6 
4 ß 0 
9 θ 0 
4 I 8 
5 6 2 
5 0 2 
3 
2 I 6 
2 8 3 
l 2 9 
I 29 
I 3 0 
5 7 
5 
2 7 4 
I I 3 
2 2 9 














2 I 6 
I 5 9 
2 3 5 
1 0 6 
1 58 
6 2 6 









2 8 6 
94 
1 4 1 

















6 1 2 
703 
585 
3 1 3 





1 4 8 
1 0 6 
I 6 
I I 9 
3 I 
5 
3 0 3 
I 2 I 
I 8 2 
























Werte - 1000 S - Valeurs 





Mengen — 1000 Kg — Quantités 
Belg. Deutschland 
(BR) 
4 2 7 0 0 Y O U G O S L A V 
G R E C E 
T U R Q U I E 
U R S S 
T C H E C O S L 
H O N G R I E 
R O U M A N I E 
B U L G A R I E 
M A R O C 
. . A L G E R I E 
T U N I S I E 
L I B Y E 
E G Y P T E 
G U Ι N . P O R T 
• C I V O I R E 
• D A H O M E Y 
• C A M E R O U N 
• C E N T R A F R 
• C O N G B R A 
• C O N G L E O 
T A N G A N Y K A 
• M A D A G A S C 
U N S U D A F 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
M E X I Q U E 
H A I T I 
. . A N T F R 
G U A T E M A L A 
C A N A L P A N 
V E N E Z U E L A 
• · G U Y A N F 
E Q U A T E U R 
P E R O U 
C H I L I 
B O L I V I E 
P A R A G U A Y 
A R G E N T I N E 
C H Y P R E 
L I B A N 
I R A N 
I S R A E L 
I N D E 
T H A I L A N D E 
A U S T R A L I E 







































































9*2800 M O N D E 
C E E 
E X T R A CEE 
CEE A S S O C 
TRS GATT 
A U T . T I E R S 
CL A S5E I 
AELE 
A U T . C L · 1 
C L A S S E 2 
EAMA 
A U Τ . A 0 M 
T I E R S CL 2 
C L A S S E 3 
EUR . E 5 Τ 
D I V E R S 
F R A N C E 
BE LG · LU X · 
P A Y S BAS 
ALLEM FED 
I T A L I E 
R 0 Y · U Ν 1 
1 R L Δ Ν 0 E 
N O R V E G E 
S U E D E 
F Ι Ν L A Ν D E 
D A N E M A R K 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
P O R T U G A L 
E S P A G N E 
G 1 B . M AL TE 
Y O U G O S L A V 
A L B A N I E 
G R E C E 
T U R Q U I E 
U R S S 
A L L . M . E S Τ 
P O L O G N E 
T C H E C O S L 
H O N G R I E 
R O U M A N I E 
B U L G A R I E 
M A R O C 
. • A L G E R I E 
T U N I S I E 
L I B Y E 
E G Y P T E 
S O U D A N 
• M A U R 1 T A N 
• M A L I 
• N I G E R 
. Τ CH AO 
• S E N E G A L 
CU Ι Ν . P O R T 
3 4 5 6 
26 3 6 
3 77 1 












4 Λ 0 
222 
17 2 6 
8 06 





I 6 0 
666 































3 0 4 
1 1 5 


































Ι 0 Ι 
Ι 8 5 
7 
33 
2 2 7 9 
9 9 0 
229 5 
87 1 









Ι Ι 2 
2 4 Ι 
14 5 6 
4 7 0 





Ι 3 5 















9 5 8 
85 
9 22 


















4 6 9 











































3 3 9 4 
24 0 2 








1 1 2 




4 6 7 
34 5 
I 579 
7 9 9 




























à I 8 
70 1 
1 1 9 
58 
ι ι 1 






1 1 7 
1 2 
1 86 


























1 8 7 




1 9 6 2 
8 2 3 
1 9 7 3 
763 
Δ 9 
7 4 θ 









































I 1 3 
1 45 










































8 4 2 θ 0 O G U I N E E RE 
• H T V O L T A 
S I E R R A L E O 
L I B E R I A 
• C I V O I R E 
G H A N A 
• T O G O R E P 
• Ο Δ Η Ο Μ Ε Y 
N I G E R I A 
AF OR BR 
• C A M F R O U N 
• C E N T R A F R 
• G A B O N 
•CONG BRA 
• C O N G L E O 
E T H I O P I E 
• CF S O M AL 
□ M A L I E R 
ï. Ν Y A O U G 
A N G A N Y K A 
3 Z A H B I Q U 
1 A D A C A 5 C 
• RE UN I ON 
­J SUD AF 
Γ AT SUN I S 
.NADA 
5T Ρ MIO 
: χ ι o u E 
D M Ι Ν I C R 
­J T N E E R L 
• AN T FR 
JATEM AL A 
DNDUR RE 
I C AR AGU A 
DST A R I C 
Ï N E Z U E L A 
3 L O M B Ι E 
J R Ι Ν A M 
. G U Y A Ν F" 
3 U A T E U R 
ÌES I L 
ÎR OU 
H I L I 
ÍUGUA Y 
ÎGENT I NE 
HYPRE 
IBAN 







L Ι E 
AK 
AN 
R A F L 
RD AN Ι E 
AB SEOU 
W E I T 
T B A H R 
GH AN 1 S T 
K I S T A N 
DE 
RM AN Ι E 
REE SUD 
PON 
R M O S E 
NG K O N G 
A | L A N D E 
E T N S U D 
I L I P P Ι Ν 
L A I S I E 
D O N E S I E 
IE P O R T 
S T R Å L I E 
G U Ι Ν Ν 
Ε Α Ν B R 
C Ε Α Ν F R 

















I I 5 
I 9 
6 4 2 9 0 0 M O N D E 
C E E 
E X T R A CEE 
CEE A S S O C 
TRS G A T T 
A U T . T I E R S 
C L A S S E 1 
AELE 
A U T . C L · 1 
C L A S S E 2 
E AMA 
A U T . A O M 
T I E R S CL2 
C L A S S E 3 
E U R . E S T 
D I V E R S 
F R A N C E 
B E L G . L U X · 
P A Y S BAS 
A L L E " FED 
ITALIE 
R 0 Y .UN 1 
1 R L 4 NO E 
N O R V E G E 
S U E D E 
F 1 NL ANOE 
D A N E M A R K 
1502 
77 11 
3 2 2 7 
3 6 2 4 
2 3 6 2 
339 1 
115 1 
2 2 4 0 
3 6 6 1 
345 
603 









I I 8 
I 1 7 
1 5 5 
1 29 
1 23 






1 0 6 
2 1 
8 5 
β 1 2 
1 1 0 
42 7 
2 7 5 
208 







4 7 58 
9 9 5 
3 7 6 3 
1347 











I 1 6 
2 8 0 2 
I 8 I 
















5 8 2 5 
97 I 
48 4 2 
2 106 





2 5 8 4 
29 2 






















2 8 4 8 
555 
2 2 9 3 
775 































C E E 
EWG 
Werte - 1000 S - Voleurs 









S U I S S E 
A U T R I C H E 
P O R T U G A L 
E S P A G N E 
C I B · MAL TE 
Y O U G O S L A V 
G R E C E 
T U R Q U I E 
U R S S 
P O L O G N E 
H O N G R I E 
R O U M A N I E 
M A R O C 
. . A L G E R I E 
Τ UJi 1 S Ι E 
L I B Y E 
E G Y P T E 
S O U D A N 
A F POR NS 
AF OC BR 
­MALI 
.NIGER 
­ T C H A D 
• S E N E G A L 
G U I N E E RE 
•HT V O L T A 
L I B E R I A 
• C I V O I R E 
G H A N A 
N I G E R I A 
AF OR BR 
• C A M E R O U N 
• C E N T R A F R 
• G A B O N 
•CONG BRA 
•CONG LEO 
A N G O L A 
E T H I O P I E 
S O M A L I E R 
KENYA OUG 
T A N C A N Y K A 
M 0 Z A M 9 1 QU 
• M A D A G A S C 
. . R E U N I O N 
UN SUO Δ F 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
M E X I Q U E 
CUBA 
HAITI 
D O M I N I C R 
F IND OCC 
ANT N E E R L 
.­ANT F R 
G U A T E M A L A 
H O N D U R RE 
S A L V A D O R 
N I C A R A G U A 
COSTA RIC 
P A N A M A RE 
V E N E 7 U E L A 
C O L O M B I E 
G U Y A N E BR 
S U R I N A M 
E Q U A T E U R 
B R E S I L 
P E R O U 
CHILI 
B O L I V I E 
U R U G U A Y 
A R G E N T 1 NE 
C H Y P R E 
L I B A N 




J O R D A N I E 
Κ Ο Κ Ε Ι Τ 
A D E N 
A F C H A N I S T 
P A K I S T A N 
I N D E 
B I R M A N I E 
C O R E E S U D 
J A P O N 
H O N G K O N G 
T H A I L A N D E 
C A M B O D G E 
P H I L I P P I N 
M A L Δ 1 S 1 E 
S I N G A P O U R 
B O R N E O B R 
I N D O N E S I E 
S S 1 E P O R T 
A U S T R A L Ι E 
Ν Z E L A N D E 
• Ν G U Ι Ν Ν 
P O R T S F R C 
Μ Ο Ν D F 
C E E 
Ε Χ Τ Ρ Δ C E E 
1 4 » 
243 




1 3 6 



















































































10 3 525 
1 5 5 Δ6 








1 6 2 
1 3 6 

























10 9 9 3 
110 5 





i A A Β 
17 7 5 
16 7 3 
1 00 
1 7 1 
























1 1 7 










































7 2 3 9 
6335 1 
3 6 8 3 
4 2 3 0 4 











■ 1 3 0 0 0 CEE A S S O C 
T R S G A T T 
A U T . T I E R S 
C L A S S E 1 
A E L E 
A U T . C L · 1 
C L A S S E 2 
E A H A 
A U T . A O M 
T I E R S C L 2 
C L A S S E 3 
E U R . E S T 
0 1 V E R S 
F R A N C E 
B E L G . LUX · 
P A Y S B A S 
A L L E H FED 
I T A L I E 
R O Y . U N 1 
1 S L A N D E 
1 R L A N O E 
N O R V E G E 
S U E D E 
F I N L A N D E 
D A N E M A R K 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
P O R T U G A L 
E S P A G N E 
G I B . M A L T E 
Y O U G O S L A V 
G R E C E 
T U R Q U I E 
E U R O P E ND 
U R S S 
P O L O G N E 
T C H E C O S L 
H O N G R I E ' 
R O U H A N Ι E 
B U L G A R I E 
M A R O C 
• • A L G E R I E 
T U N I S I E 
C A N A R I E S 
L I B Y E 
E G Y P T E 
S O U D A N 
•ANC AOF 
AF POR NS 
AF OC BR 
• H A U R I Τ AN 
• HALI 
• N I G E R 
• T C H A D 
. S E N E G A L 
GU 1 NEE RE 
.HT V O L T A 
S 1 E R R A L E O 
L I B E R I A 
.C I V O I R E 
G H A N A 
• T O G O REP 
. D A H O H E Y 
N I G E R I A 
•ANC AEF 
AF OR BR 
• C A M E R O U N 
• C E N T R A F R 
• G A B O N 
■ C O N G BRA 
•CONG L E O 
• R U A N D A U 
A N G O L A 
E T H I O P I E 
• CF SOM AL 
S O M A L 1 E R 
K E N Y A OUG 
T A N G A N Y K A 
Z A N Z I B A R 
H O Z A M B I Q U 
. M A D A G A S C 
■ ■ R E U N I O N 
R H O D N Y A S 
UN SUD AF 
E T A T S U N 1 S 
C A N A D A 
. ST Ρ MIO 
A H E R B R I T 
AMER N E E R 
HEX 1 OUE 
CUBA 
H A I T I 
D O M I N I C R 
F IND OCC 
ANT N E E R L 
..ANT FR 
G­U Α Τ E M A L A 
H O N D U R B R 
H O N O U R R E 
S A L V A D O R 
N I C A R A G U A 
C O S T A R 1 C 
P A N A M A R E 




27 68 1 
5 4 2 12 
2 B 0 3 3 
12 180 
1 5 8 5 3 
2 8 7 3 6 
5 4 0 
1957 





3 3 8 7 
3 5 8 8 
2 4 3 1 
1995 
257 1 
Ι Ι β 





2 2 8 6 
2 9 8 5 
4 3 3 
1663 
34 
1 9 5 2 
3 0 4 0 
5 4 7 
1 




2 0 0 6 
1 9 
1 30 
5 4 3 
5 1 3 
6 
2 2 2 
303 

































2 1 7 
5 4 9 
1 2 
4 7 0 
3 0 5 8 






















4 7 9 
13 75 
5 5 4 3 
46 0 
1830 
3 2 5 3 
2 4 9 1 
2 4 9 1 
3 0 6 
1 57 
























































Wert. - 1000 S - Valeurs 
Belg. 
Lux. 
1 7 8 9 
2 I 6 
146 3 
2 3 9 
I 09 
I 30 































2 8 6 5 
4 886 
2 5 6 8 
2 18 1 
14 18 
763 
5 3 6 8 
38 
54 
5 2 7 6 
23 
23 
2 5 6 
114 1 
1114 




1 7 1 
97 







































1 7 0 5 2 
3 9 8 9 1 
1909 1 
9 3 5 2 
9 7 3 9 
1 4 0 8 6 
1 I 
58 
1 4 0 1 7 
2 7 0 6 3 
2 7 0 6 3 
2 6 6 2 
1774 
2 6 8 5 
1290 
20 10 
I I 8 
1 6 1 
9 1 7 
9 96 
7 7 8 
1039 
1664 





2 7 4 3 
4 8 5 




























2 6 4 
2 134 















3 3 8 7 
4 896 
4 6 6 8 
822 
3 8 6 6 

















2 0 0 
1 58 













































1 2 0 1 6 
13 190 
4 5 3 8 4 
1300 1 
4 5 8 9 
84 12 
22 129 
3 Ι β 
14 93 
2 03 Ι β 
2 8 2 2 1 
2 8 2 2 1 
I 















1 3 0 7 
1 1 
92 1 
2 5 4 2 
4 2 4 
1 
2 6 7 7 3 



































































5 | 38 
2 8 0 
1 4 3 6 
3 4 2 2 
30 1 0 
30 1 0 
1 40 
5 1 
























































I I 3 






3 0 2 
1128 























1 4 0 2 
37 4 9 
2 8 0 9 
777 
5 I 9 
258 
5 8 3 9 
22 
33 














































6 5 2 9 
6 6 2 3 
3 3 0 3 5 
8 7 7 0 
3 5 2 8 
5 2 4 2 
9 6 9 Β 
3 
I 7 
9 6 7 8 
2 38 36 















1 7 | 
4 
55 
2 4 2 0 
4 06 





































































143000 V E N E Z U E L A 
C O L O M B I E 
G U Y A N E BR 
S U R I N A M 
. . G υ Υ Δ N F 
E Q U A T E U R 
B R E S I L 
P E R O U 
CHILI 
B O L I V I E 
P A R A G U A Y 
U R U G U A Y 
A R G E N T INE 
C H Y P R E 
L I B A N 
S Y R I E 
5R AEL 
3RD AN Ι E 
ï AB SEOU 






























I 3 3 
2 5 
9 2 




1 3 5 













1 I 0 
2 29 
3 I 





2 7 2 0 
I I 7 
2 I 
I 55 
r G H A N I ST 
Α Κ I S Τ A Ν 
«JOE 
Ξ YL AN 
I RH AN Ι E 
OREE SUD 
APON 
O R M O S E 
ONG K O N G 
H A I L A N D E 
Δ Hfl OD G E 
Ι E Τ Ν SUD 
Η Ι L Ι Ρ Ρ Ι Ν 
ALA Ι S Ι Ε 
1 NG Δ Ρ Ο U R 
O R N E O BR 
Ν Ο Ο Ν Ε S Ι E 
SIE PORT 
JSTR AL Ι E 
Z E L A N D E 
fi G U Ι Ν Ν 
CE ΔΝ BR 
DCE AN FR 
ÏOV B O R D 
ORTS FRC 
I 5 
7 I A 
2 4 0 
I 
40 
4 7 6 
3 






I 7 7 
I 6 
8 2 
3 0 I 







»3100 M O N D E 
EXTRA CEE 
TRS G A T T 
4 U Τ . Τ Ι E R S 
C L A S S E I 
A U T . C L · I 
C L A S S E 2 
T I E R S C L 2 
Y O U G O S L A V 
E G Y P T E 
I N D E 
3 3 7 0 
3 3 7 0 





3 3 5 8 
I 2 
1 2 9 3 
2 0 6 5 
3 3 7 0 
3 3 7 0 















9 4 7 
14 2 4 
9 4 7 
4 7 7 
8*31 10 M O N D E 
C E E 
EXTRA CEE 
CEE A S S O C 
TRS G A T T 
A U T . T I E R S 
C L A S S E i 
AELE 
A U T . C L · I 
C L A S S E 2 
Ε Δ M Δ 
A U Τ . A 0 M 
T I E R S CL2 
C L A S S E 3 
EUR . E 5 Τ 
AU Τ . CL · 3 
D I V E R S 
13 4 10 
336 1 
1004 9 
3 66 9 
8 053 
16 88 
6 6 10 
3 2 9 3 
3 117 











4 6 3 
3 7 1 
4 0 1 
62 
3 2 3 
1 55 
1 6 8 
1 6 0 
1 40 
16 6 5 
6 15 8 
19 3 9 
54 5 7 
4 27 
5 2 9 8 
2 7 8 4 
2 5 14 
756 
1 
7 5 5 
1 04 
1 04 










2 6 16 
6 2 7 5 
2 5 8 3 
5356 
752 








4 5 0 










6 0 2 
399 










3 2 6 










4 50 1 
1268 
6 1 3 B 
229 












Ì 4 5 
22 








R O Y . 
IRLA 
Ν 0 R v 
SUEO 





E SP Δ 
YOUG 
G R E C E 
T U R Q U I E 
CE 












UC Δ L 
GNE 
O SL Δ V 
Ρ O L O r; Ν E 
5 9 2 
4 c O 





14 4 1 
757 





3 3 4 
I 5 6 
729 













2 I 7 
1025 
38 5 
6 I 0 
92 
27 





2 I 9 
I 0 7 
I 4 5 


















Werte - 1000 S - Valeurs 











3 4 3 1 1 0 T C H E C O S L 
H O N G R Ι E 
R O U M A Ν Ι E 
M A R O C 
. ­ A L G E R IE 
E G Y P T E 
S O U D A N 
• N I GFR 
G H A N A 
N I G E R I A 
. C O N G L E O 
. R U A N D A U 
UN SUD AF 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 


















0M ι N I C R 
J A T E M A L A 
A L V A D OR 
Ξ NE Z U E L A 
3 L O H B Ι E 
J R Ι Ν A M 
ÌE5 I L 
ÎROU 
H I L I 
JL I V Ι E 
1 U G U A Y 





OWE Ι Τ 
AK I S T A N 
MOE 
Ξ YL AN 
i I N COjNT 
OREE SUD 
APON 
O R M O S E 
Η Δ I L Δ N O E 
H I L I P P Ι N 
1 0 0 N E S Ι E 
J S T R 4 L Ι E 




I 7 9 












I 2 9 
I 5 
I 5 6 
I 6 I 
B 4 3 I 3 0 M O N D E 
C E E 
E X T R A C E E 
C E E A S S O C 
T R S G A T T 
A U T . T I E R S 
C L A S S E I 
A E L E 
A U T . C L · I 
C L A S S E 2 
E A H A 
A U Τ . Δ Ο M 
T I E R S C L 2 
C L A S S E 3 
E U R . E S Τ 
AU Τ . CL · 3 
3 4 2 6 7 
9 9 4 2 
2 4 3 2 5 
10719 
2 0 Β 9 7 
265 1 
20 5 22 
1022 1 
1030 1 




3 2 7 0 
372 
2 896 
3 9 3 
269 6 
I 9 I 
2 60 4 




4 6 0 
23 
64 8 
5 2 8 
I 20 
53 3 
I 0 9 
6 
I 0 4 
2 4 I 
2 9 8 
2 4 5 4 0 
6 0 10 
18 530 
674 3 
16 17 3 
1622 
15446 
B 7 6 6 
6 6 7 6 
2 6 6 6 
2 6 θ 1 
398 
3 9 4 
2 79 1 
2 4 7 9 






I I 8 
2 3 0 5 6 
6 6 8 6 
1 6 3 7 2 
7 12 1 
1 4 3 2 4 
16 11 
14 192 
6 9 4 4 
7 2 4 3 














10 6 6 
255 
5 6 6 
4 I 5 
132 73 




I 8 9 
F R A N 
B E L G 
P A Y S 
A L L E 
I T A L 
RO Y . 
IRLA 
NO R ν 
S U E D 
F l NL 
D A N E 
S U I S 
AUTR 
P O R T 
ESPA 
YOUG 







M A R O 
CE 












U G A L 
ΟΝΕ 
O S L A V 
E 
U Ι E 
5 S 
ONE 
C O S L 
R Ι E 
AN Ι E 
3 5 7 6 
877 
3 2 4 2 





46 2 1 
4 194 
I 62 









1 5 I 
I 7 7 
743 











6 5 8 
3 4 4 
70 I 
27 




I 5 I 
2 3 9 
262 
33 
3 I I 
I 0 4 




20 8 6 
5 6 2 
2 6 6 6 
4 3 0 
9 4 2 
3 I 2 
I 9 I 
35 I 
3 6 7 0 
3 8 0 0 
I 32 
16 4 3 












6 9 5 
4 93 
8 6 7 




3 5 2 7 
68 
15 18 








L I BY 
EG YP 
SOUD 
• C O N 
• RUA 
A N G 0 
KENY 










N Y A S 
UD AF 












D e s t i n a t i o n 
Best immung 
C E E 
EWG 













|*H30 D O M I N I C R 
G U A T E M A L A 
S A L V A D O R 
V E N E Z U E L A 
C O L O M B I E 
S U R I N A M 
B R E S I L 
P E R O U 
C H I L I 
B O L I V I E 
U R U G U A Y 
A R G E N T 1 NE 
S Y R I E 
1 RAK 
IRAN 
1 SR A EL 
K O W E I T 
P A K I S T A N 
INDE 
CE Y L AN 
CHIN C O N T 
C O R E E SUO 
J A P O N 
F O R M O S E 
HONG KONG 
T H A I L A N D E 
P H I L I P P I N 
MALA I S Ι E 
I N D O N E S I E 
A U S T R A L I E 
Ν Z E L A N D E 
22 
52 
I 7 I 
5 9 
I 39 
4 6 6 





















3 7 9 
2 6 3 




3 8 7 
3 9 5 
S Í 3 I 5 0 M O N D E 
C E E 
E X T R A C E E 
C E E A S S O C 
T R S G A T T 
A U T . T I E R S 
C L A S S E 1 
A E L E 
A U T . C L ­ 1 
C L A S S E 2 
E A M A 
A U T · A O M 
T I E R S C L 2 
C L A S S E 3 
E U R . E S T 
A U T . C L · 3 
F R A N C E 
B E L G ■ L U X ­
P A Y S B A S 
A L L E M F E D 
I T A L I E 
R O Y . U Ν Ι 
Ι R L Δ Ν D Ε 
N O R V E G E 
S U E D E 
F I N L Α Ν D E 
D A N E M A R K 
S U I S S E 
A U T R 1 C H E 
P O R T U G A L 
E S P A G N E 
Y O U G O S L A V 
G R E C E 
T U R Q U I E 
U R 5 5 
P O L O G N E 
T C H E C O S L 
H O N G R Ι E 
R O U M A Ν Ι E 
M A R O C 
. ­ A L G E R I E 
T U N I S I E 
C A Ν A R 1 E 5 
E G Y P T E 
S O U D A N 
.C I V O I R E 
■ T O G O R E P 
■ C O N G L E O 
■ R U A N D A U 
Δ Ν C O L Δ 
R H O O N Y A S 
U N S U D AF 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
M E Χ 1 O U E 
C U B A 
D O M I N I C R 
. ­ A N T F R 
G U A T E M A L A 
S A L V A D O R 
N I C A R A G U A 
V E N E 7 U E L A 
C O L O M 8 Ι E 
S U R I N A M 
B R E S I L 
P E R O U 
C H I L I 
U R U G U A Y 
A R G E N T I N E 
S Y R I E 
4 3 0 8 
7 Δ 60 
4 Δ Δ I 
4 9 0 6 
242 1 
4 Δ Δ 7 
29 16 







9 5 8 




6 7 6 
Ι 9 
Ι 9 6 
6 2 7 
4 9 0 
330 
l u l 
































Ι 3 Ι 
8 





































Ι 2 0 
b 3 3 
Ι 0 9 
6 




















2 7 10 
5 3 2 6 
2 8 1 3 
3 8 9 9 
1324 
3 5 4 0 
2 5 2 3 
10 17 
106 0 




Ι 9 2 
4 6 6 
33 4 
274 




Ι Ι 2 
2 3 Ι 
Ι 6 6 
Ι 4 
32 
5 7 9 5 
250 1 
3 2 9 4 
2 5 82 
2224 
9 8 9 
2 0 7 1 
1354 





8 3 Ι 
4 32 







4 7 0 
Ι 35 
3 6 6 
3 6 6 
423 
Ι S 6 




2 2 4 7 
14 16 
16 7 8 
5 Ι 5 
1 5 4 3 
10 9 0 
6 53 
4 04 




Ι Ι 5 
Ι 8 6 
1835 
OSCE-SAEG 









Werte - 1000 S - Voleurs 










6 6 3 1 5 0 IRAK 
I R A N 
I S R A E L 
P A K I S T A N 
I N D E 
CE V L A N 
C H I N C O N T 
C O R E E S U O 
J A P O N 
F O R M O S E 
H O N G K O N G 
T H A I L A N D E 
V I E TN S U D 
P H I L Ι PP.I Ν 
H A L A I S Ι E 
I N D O N E S I E 
A U S T R A L I E 
Ν Z E L A N O E 
99 
32 



















8 4 3 2 0 0 H O N D E 
C E E 
E X T R A C E E 
C E E A S S O C 
T R S S A I T 
A U T . T I E R S 
C L A S S E I 
A E L E 
A U T . C L · I 
C L A S S E 2 
E A H A 
AU Τ . A O M 
T I E R S C L 2 
C L A S S E 3 
E U R . E S T 
F R A N 
B E L G 
P A Y S 
A L L E 
I T A L 
RO Y . 
I R L A 
N O R V 
S U E D 
F I NL 
D A N E 
S U I S 
A U T R 
P O R T 
E S P A 
G I B . 
Y O U G 
G R E C 
T U R Q 
A L L . 
P O L O 
T C H E 
R O U M 
H A R O 
. . AL 
T U N I 
C A N A 
L I BY 
E G Y P 
S O U D 
AF Ρ 
GU Ι Ν 
. Η Τ 
S I E R 
CE 
. L U X . 
B A S 
M F E O 
Ι E 
UN I 
N D E 
E G E 
E 
A N D E 
M A R K 
SE 
I C H E 
U G A L 
G N E 
M A L T E 
O S L A V 
E 
U I E 
M . E S T 
G N E 
C O S L 
AN I E 
C 
G E R I E 
S Ι E 
R I E S 
1836 
. c ι 
G H A N 
Ν I G E 
• C A M 
• C E N 
. G A B 
• C O N 
. C O N 
A N C O 
Ε Τ Η I 
S O H A 
K E N Y 
T A N G 
M O Z A 
. M A D 
. .RE 
R H O D 
UN S 
E T A T 
C A N A 
M E X I 
C U B A 
F Ι Ν 
A N T 
■ •AN 
CU Α Τ 
H O N D 
S A L V 
N I C A 
C O S T 
P A N A 
V E N E 
C O L O 
C U Y A 
TE 
AN 
OR N 5 
EE RE 
V O L T A 
R A L E O 
V O I R E 
A 
R I A 
E R O U N 
T R A E R 
ON 
0 B R A 
0 L E O 
LA 
OP Ι E 
L I E R 
A O U G 
AN YK A 
MB I QU 
AG A SC 
U N I O N 
N Y A S 
U O AF 
S U N I S 
DA 
Q U E 
D O C C 
N E E R L 
T FR 
E H A L A 
UR 8 R 
A D O R 
R A G U A 
A R I C 
MA RE 
Z U E L A 
MB I E 
NE BR 
5 5 6 9 
1 8 3 0 
3 7 3 9 
1 9 4 5 
3 0 5 5 
5 6 9 
2 6 5 5 
1 7 2 9 
1 1 2 6 
8 7 0 
I 2 
6 8 
θ I 0 
I 4 
I 6 
5 4 5 
2 6 7 
39 I 
7 I 
5 3 6 
6 2 9 
3 
I I 8 
2 6 4 
I I 5 
I 5 4 
39 I 















5 I I 
1 6 2 
3 4 9 
2 I 8 



















1 4 7 4 
3 0 3 7 
1 5 2 9 
2 5 2 3 
45 7 
2 3 4 6 
1 4 5 5 
8 9 1 






2 I 8 









4 3 0 
258 










4 6 3 
2 3 2 
3 8 0 
3 9 7 
50 4 
3 
1 I 4 















































I 3 I 
I 



























. . GU 
E O U Δ 
6RES 
P E R O 












Κ O w E 
Q AT 
Ρ Α Κ Ι 
I N D E 
CE YL 











Υ A N F 
TE UR 
v ι ε 
u A Y 








AN Ι E 
E SUO 
Ν 
K O N G 
L A N D E 
Ν SUD 
Ι Ρ Ρ Ι Ν 
I S Ι E 
Α Ρ O U R 
NE S Ι E 
P O R T 
R AL Ι E 























8 * 3 3 0 0 M O N D E 
C E E 
E X T R A CEE 
CEE A S S O C 
TRS G A T T 
A U T . T I E R S 
C L A S S E I 
AELE 
A U T . C L ­ I 
C L A S S E 2 
Ε Δ Μ Δ 
AU Τ . A OM 
T I E R S CL2 
C L A S S E 3 
E U R . E S T 
AU Τ . CL ■ 3 
D I V E R S 
5 6 14 4 
15703 
4 0 4 4 1 
16743 
3 1445 
7 9 5 6 
294 9 2 
16433 
13059 
8 3 5 0 
I I 4 
I 87 
θ 04 9 
2 5 9 9 
2 5 9 8 
I 
103 1 






6 5 7 
5 6 2 
85 
84 




I 3 4 
32 13 
1327 






I 4 7 
4 9 2 
4 6 7 4 7 
12 6 2 8 
3 4 1 1 9 
13366 
2 6 9 7 4 
638 7 
2 5 3 2 7 
16 19 3 
I I I 34 
6 5 7 0 
I 7 
90 
6 4 6 3 






4 3 2 
1189 
3 I 6 
8 7 3 
668 
208 26 
3 9 6 8 
14 8 5 6 
634 0 
1 1 6 3 8 
28 4 6 
10853 
6 169 
4 6 8 6 








4 I 7 
4 I 7 
2 5 3 






I 2 I 
I 4 3 
I 4 3 
5 9 9 
8 5 I 
6 0 0 
6 4 2 
20B 




4 6 59 
1 2 2 6 2 
4 909 
9 B 3 6 
2 176 
9 17 4 
5 2 9 3 
388 1 
23 79 




3 I 0 
9 2 5 
333 





2 9 9 
F R A N 
B E L O 
P A Y S 
A L L E 
I T A L 
RO Y . 
I S L A 
IRLA 
Ν 0 R V 
S U E O 
F I NL 
D A N E 
S U I S 
A U T R 
P O R T 
E SP Δ 
G I B . 
Y O U G 
G R E C 
T U R O 
U R 
A L L ■ 
P O L O 
T C H E 
H O N G 
R O U M 
B U L G 
M A R O 
. . AL 
Τ U Ν I 
C A N A 
CE 













U G A L 
ONE 
M A L T E 
OS L A V 
E 
U I E 
5 S 
M . EST 
GNE 
C OSL 
R I E 
AN I E 
ARIE 
C 
G E N I E 
S I E 
RIES 
RA ES 
4 4 2 1 
19 19 
3 5 3 0 
1 I 33 





2 9 4 5 





6 6 8 
I 6 
2 6 0 
6 2 9 
I I 0 
1006 
















I 3 I 
65 
33 
1 8 8 
4 0 7 2 
14 3 5 
3 3 8 6 





2 4 0 9 
1326 
1036 
2 45 1 
165 4 



















6 I 5 
1106 

















14 7 3 
1293 
17 8 0 
35 I 
8 9 3 
439 
3 6 7 
9 5 4 
8 24 
EGYP 
5 0 U D 
τ E 
. M A L 
. T C H 
• S E N 
G υ Ι Ν 
Q U I N 
. Η Τ 
S I E R 
L I B E c 
• C I \ 
EHANt 





V O L T A 
R A L E O 
1837 
OSCE-SAEG 









Werte ­ 1000 S ­ Valeurs 





Mengen ­ 1000 Kg ­ Quantités 




1 4 3 3 0 0 ­ D A H O M E Y 
N I G E R I A 
• C A M E R O U N 
• C E N T R A F R 
G U I N E S P 
• C O N G B R A 
• C O N G L E O 
­ R U A N D A U 
A N G O L A 
E T H I O P I E 
• C F S O H A L 
O H A L I E R 
Ξ Ν Υ Δ O U G 
i N C Α Ν Υ κ A 
J Z A H B I O U 
Λ Δ Ο Δ G Δ S C 
­ R E U N I O N 
1 0 0 N Y A S 
S U D A F 
T A T S U N I S 
A Ñ A D A 
S T Ρ H I O 
ï Χ I O U E 
501· 
KEr. 
Τ A r 
M O Z 
R H O 
UN 
H Ι Ν I C R 
IND OCC 
T N E E R L 
ANT FR 
A TE M AL A 
N D U R BR 
LV A D O R 
C AR AGU A 
STA RIC 
Ν Α Μ Α RE 
NE Ζ UEL A 
L O M B I E 
Y ANE BR 
R Ι Ν A M 
UA Τ EUR 
ES 1 L 
R OU 
I L I 
L I V Ι E 
R ACUA Y 
U G U A Y 
C E N T I N E 
Y P R E 
θ AN 
R Ι E 
AK 
AN 
R A E L 
ROA Ν Ι E 
AB S E O U 
W E I T 
T B A H R 
EN 
K I S T A N 
DE 
YL AN 
R M A N I E 
IN C O N T 
REE SUO 
PON 
NG K O N G 
A I L A Ν D E 
M B O D G E 
E T N S U D 
I L Ι Ρ Ρ Ι Ν 
L A Ι S Ι E 
Ν G Δ Ρ O U R 
R N E O B R 
D O N E S Ι E 
IE P O R T 
S T R A L Ι ε 
Z E L A N D E 
G U Ι Ν Ν 
Ε Α Ν B R 
C Ε Α Ν F R 
0 V B O R D 
R T S F R C 
I 4 






















5 I 2 




































6 8 0 





















I I 4 












































I 8 2 
I 5 7 
32 
33 
6 I 7 
1 00 










8 4 3 4 0 0 M O N D E 
1838 
C E E 
E X T R A C E E 
C E E A S S O C 
T R S G A T T 
A U T . T I E R S 
C L A S S E I 
A E L E 
A U T . C L . I 
C L A S S E 2 
E A M A 
T I E R S C L 2 
C L A S S E 3 
E U R . E S T 
F R A N C E 
P A Y S B A S 
A L L E M F E D 
I T A L I E 
R 0 Y . U Ν I 


















9 0 5 
306 
59 9 
3 4 7 
3 9 2 











4 6 7 
26 I 
262 
I 8 I 










4 5 7 
4 5 6 
ISCE-SAEG 





D e s t i n a t i o n 
Best immung 
C E E 
EWG 
Werle ­ 1000 S ­ Va leu rs 
Belg . 
Neder land 
Deu tsch land 
( B R ) 
C E E 
EWG 
Mengen ­ 1000 Kg ­ Quan t i t és 
Be lg . 
L u x . 
Deu tsch land 
(BR) 
¡ L A N D E 
IR V E GE 
l E D E 
N L Δ N D E 
t N E M Δ R Κ 
I I S 5 E 
I T R I C H E 
)R T U G A L 
i P A G N E 
I E C E 
J R 0 U I E 
) N G R I E 
1 R O C 
) U D Δ Ν 
I N C A O F 
I E R R A L E O 
1 Α Ν A 
I GE R Ι Δ 
: O N G L E O 
I U Δ Ν D A U 
! Ν Υ Δ O U G 
) Ζ Δ MB Ι O U 
1 Ο D N Y A S 
I S U O A F 
Γ A T S U N I S 
ι Ν Δ Ο Δ 
: χ Ι Q U E 
)Μ Ι Ν Ι C R 
I N D O C C 
. Ν Α Μ Α R E 
1 Ν A L P A N 
• N E Z U E L A 
1 L 0 H 9 I E 
1 U Δ Τ E U R 
Í E S I L 
: R O U 
i I L I 
3L I V | E 
ì U G U Δ Y 
I B A N 








J O R D A N I E 
ARAB SEOU 
PAK | S TAN 
INDE 
CE YL Δ N 
HONG K O N G 
Τ Η Δ | L A N D E 
V 1 E TN SUO 
P H I L I P P I N 
HA LA 1 S 1 E 
S I N G A P O U R 
A U S T R A L I E 
N Z E L A N D E 
M O N D E 
C E E 
E X T R A CEE 
CEE A S S O C 
TRS G A T T 
A U T . T I E R S 
C L A S S E 1 
AELE 
A U T . C L · l 
C L A S S E 2 
Ε Δ M A 
A U Τ . Δ O M 
T I E R S C L 2 
C L A S S E 3 
E U R . E S Τ 
D I V E R S 
F R A N C E 
B E L G ­ L U X . 
P A Y S B A S 
A L L E M F E O 
I T A L I E 
R O Y . U Ν I 
I 5 L Δ Ν D E 
I R L A N D E 
N O R V E G E 
S U E D E 
F I N L A N D E 
O A N E M A f i K 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
P O R T U G A L 
E S P A G N E 
Y O U G O S L A V 
G R E C E 
T U R Q U I E 
U R S S 
P O L O G N E 
T C H E C O S L 
H O N G R I E 
R O U M A N I E 
M A R O C 
• • A L G E R I E 
T U N | 5 Ι E 














14 7 8 
2 3 9 
123 9 
369 
9 A 6 
1 6 3 
9 9 1 
695 
















































I I 3 
75 6 

































U D Δ N 
E N E G A L 
Τ V O L T A 
O G O R E P 
G E R I A 
Δ Β Ο Ν 
O N G L E O 
G O L A 
H I O P Ι E 
M A L I E R 
N Y A O U G 
N G A N Y K A 
Ζ Δ Μ Β I O U 
A D A G A S C 
R E U N I O N 
O D N Y A S 
S U O A F 
A T S U N I 5 
N A D A 
X I O U E 
I N D O C C 
T N E E R L 
A T E M A L A 
N D U R R E 
C A R A G U A 
S T A R I C 
N A L P A N 
N E Z U E L A 
L Ο Μ B Ι E 
R Ι Ν A M 
E S I L 
R O U 
I L I 
R A C U A Y 
U C U A Y 
G E N T I N E 





S R A E L 
A T R A H R 




F I L A N D E 
I ETN SUO 
H I L I P P Ι Ν 
M D O N E S Ι E 
J S T R Å L Ι E 
Z E L A N D E 
­J G U Ι Ν Ν 
3 R T S F R C 
8 4 3 4 1 5 H O N D E 
C E E 
E X T R A C E E 
C E E A S S O C 
T R S G A T T 
A U T . T I E R S 
C L A S S E I 
A E L E 
A U T . C L · I 
C L A S S E 2 
E A M A 
A U Τ . A O M 
T I E R S C L 2 
C L A S S E 3 
E U R . E S T 
D I V E R S 
1840 
F R A N 
BELG 
P A Y S 
ALLE 
I TAL 
R O Y . 
ISLA 
IRLA 
Ν O R V 
S U E D 
F I NL 
D A N E 
S U I S 
AUTR 
P O R T 
ESPA 
Y O U O 
G R E C 
TURO 
U R 
P O L O 
TCHE 
H O N G 
R O U M 
M A R O 









• L U X . 
8 1 S 
M F E D 
Ι E 











OSL A V 
E 
U I E 
S S 
GNE 
C 0 5 L 
R I E 
ΔΝ I E 
C 
GER I E 




































































1 1 5 
243 



































































Ε Τ Η 
S O M 
K E N 
T A N 
M O Z 
. . R 
R H O 
U Ν 
E T A 
C A N 
M Ε X 
Δ Ν Τ 
G U A 
H O N 
Ν Ι C 
C O S 
C A N 
V E N 
C O L 
S U R 
B R E 
P E R 
C H I 
P A R 
A R G 
I O P I E 
A L I E R 
Y A O U C 
C Δ Ν Y Κ Δ 
Δ Μ Β Ι Q U 
Ε U Ν Ι Ο Ν 
D Ν Υ Α 5 
5 U Ο Δ F 
Τ S U N Ι S 
A D A 
Ι O U E 
N E E R L 
T E M A L A 
D U R R E 
A R A G U A 
T A R 1 C 
A L P A N 
E Z U E L A 
Ο Η Θ I E 
Ι Ν Δ Η 
S I L 
OU 
L I 
A GU A Y 
ENT INE 
I SR 
Ι Ν D 
C O R 
J A P 
V Ι E 
P M I 
A U S 
Ν Ζ 
A E L 
Ε 
Ε Ε S U D 
ON 
TN SUD 
L 1 Ρ Ρ Ι Ν 
T R A L I E 
E L A N O E 
G U Ι Ν Ν 
T S F R C 
Sí 3 4 1 9 H O N D E I 3 Β 9 
E X T R A C E E 
C E E A S S O C 
T R S G A T T 
A U T . T I E R S 
C L A S S E 1 
A E L E 
A U T . C L . I 
C L A S S E 2 
Ε Δ Η Δ 
A U Τ ­ Δ Ο M 
T I E R S C L 2 
C L A S S E 3 
E U R . E S T 
D I V E R S 
3 l 3 
10 7 5 
408 
θ 30 
I 5 O 
g θ 7 
4 9 5 
3 9 2 
I 5 4 
22 
I 9 






F R A N 
B E L G 
P A Y S 
A L L E 
Ι Τ A L 
R O Y . 
I S L A 
I R L A 
Ν O R V 
S U E D 
F I N L 
D A N E 






T U R a 
U 
CE 










r* A R Κ 
SE 
Ι CHE 
U G A L 
GNE 
O 5L A V 
E 
U I E 
S S 
P O L O G N E 
Τ CHE CO SL 
Ι E 
< Δ Ν | Ε 
Η Ο Ν G C 
R O U « 
M A R O C 
T U N ! 
E G Y P 
S 0 U O 
G U I Ν 
• T O G 
N I C E 
■ C A B 
• C O N 
Δ Ν G O 
Ε Τ Η I 
S O M A 
K E N Y 
T A N G 
M O Z A 
E T A T 
C A N A 
M E X I 
C E R 1 E 
5 Ι E 
FE RE 
η REP 
R 1 Δ 
O N 
C L E O 
L Δ 
O P Ι E 
L I E R 
Δ O U G 
Α Ν Υ Κ A 
M B I Q U 
U N I O N 
N Y A S 
U 0 A F 
S U N | S 
D Δ 
O U E 
0 O C C 














I 3 7 
I I 0 
1841 
OSCE-SAEG 














Mengen - 1000 Kg - Quantités 




. · Δ 
G U A 
H O N 
Ν I C 
C O S 
C A N 
V E N 
C O L 
S U R 
D R E 
P E R 
C H I 
P A R 
U R U 
A R G 
L I B 
S Y R 
I R A 
I S R 
O A T 
I N D 
C O R 
J A P 
H O N 
V Ι E 
Ρ Η I 
M A L 








T E M A L A 
DUR RE 
A R A GU Δ 
TA R I C 
AL PAN 
E Z U E L A 
OMB I E 
Ι Ν A M 




GU A Y 









G K O N G 
TN SUD 
L I PP Ι Ν 
A I S Ι E 
G A Ρ OU R 
O N E S ι ε 
T R A L I E 
EL Δ Ν Ο ε 
GU Ι Ν Ν 
ΕΑΝ FR 
TS FRC 
Β 4 3 4 3 Ι M O N D E 
C E E 
E X T R A CEE -
CEE A S S O C 
TRS G A T T 
A U T . T I E R S 
C L A S S E 1 
A E L E 
A U T . C L · 1 
C L A S S E 2 
E A M A 
AU Τ . AOM 
T I E R S C L 2 
C L A S S E 3 
EUR . EST 
D I V E R S 
F R A N C E 
BE LG ·L UX ■ 
P A Y S B A S 
A L L E M FED 
I T A L I E 
ROY . UN 1 
I S L A N D E 
I R L A N D E 
N O R V E G E 
S U E D E 
F I N L A N D E 
D A N E M A R K 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
P O R T U G A L 
E S P A G N E 
Y O U G O S L A V 
G R E C E 
T U R Q U I E 
U R S S 
P O L O G N E 
T C H E C O S L 
H O N G R I E 
R O U M A N I E 
M A R O C 
. . A L G E R I E 
T U N I S I E 
C A N A R I E S 
L I B Y E 
E G Y P T E 
S O U D A N 
• Ν I GER 
• S E N E G A L 
•C I V O I R E 
N I G E R I A 
•CONG BRA 
E T H I O P I E 
. M A D A G A S C 
. . R E U N I O N 
UN SUD A F 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
M E X I Q U E 
CUBA 
D O M I N I C R 
F INO OCC 
ANT N E E R L 
. . ΔΝΤ F R 
G U A T E M A L A 
S A L V A D O R 




4 A 3 
45 
4 0 2 
352 
50 




































































1 4 6 
397 
































I 2 7 
2 I 


























C O L O M B I E 
E Q U A T E U R 
B R E S I L 
P E R O U 
C H I L I 
B O L I V I E 
U R U G U A Y 
A R G E N T I N E 
C H Y P R E 
L I B A N 
S Y R I E 
I R A K 
I R A N 
1 SR A E L 
A R A B S E O U 
P A K I S T A N 
I N D E 
CE Y L ΔΝ 
B I R M A N I E 
C O R E E S U D 
J A P O N 
T H A I L A N D E 
C A M B O D G E 
M A L A 1 S Ι E 
S I N G A P O U R 
A S I E P O R T 
A U S T R A L I E 
N Z E L A N D E 
.N G U Ι N N 
• O C E A N FR 





















Β Α 3 Δ 3 5 M O N D E 
C E 
E X T R A CEE 
CEE A S S O C 
TRS G A T T 
A U T . T I E R S 
C L A S S E I 
AELE 
A U T . C L . I 
C L A 5 S E 2 
EAMA 
AU Τ . Α Ο M 
T I E R S CL2 
C L A S S E 3 
EUR . E S Τ 
D I V E R S 
8 4 4 
2 5 8 5 
8 9 4 
2 0 9 0 
4 A 5 
1 6Δ O 





6 5 3 
2 9 | O 
6 4 2 
2 26 8 
66 9 
189 7 
3 4 4 
14 72 
10 8 0 
39 2 
24 6 9 
830 
I 978 
4 4 9 
1 4 6 2 
10 99 
36 3 







2 2 6 Θ 
ft 9 9 





fi 7 2 
F R A N 
B E L G 
P A Y S 
A L L E 
I T A L 
RO Y . 
I S L A 
I R L A 
N O R V 
S U E D 
F I NL 
D A N E 
5U I S 
A U T R 
P O R T 
E S P A 
Y O U G 
G R E C 
T U R O 
U R 
CE 
• L U X . 












U G A L 
GNE 
OSL A V 
E 
U Ι E 
S S 
C O S L 
R Ι E 
* Δ Ν Ι E 
T C H E 
H O N G 
R O U M 
B U L G A R I E 
M A R O C 
• • A L G E R I E 
T U N I S I E 







ι 3 e 
I 9 2 
3 6 8 
I 8 8 
69 
35 
3 A I 
I 68 
2 6 6 
I 22 
85 




E C Y Ρ 
S O U D 
• S E N 
C H A N 
N I C E 
• G A B 
• CON 
■ C ON 
Δ Ν G O 
ΕΤΗ I 
Κ Ε NY 
MOZA 
• H A D 
« Η O D 
UN S 
E T A T 
C A N A 
A M E R 
M E X I 
C U B A 
D O M I 
F Ι Ν 
A N T 
GU Α Τ 
H O N D 
G B R A 
G L E O 
L Δ 
OP Ι E 
A O U G 
Μ B I Q U 
A G Δ 5 C 
N Y A S 
UD AF 
S U N I S 
0Δ 
Brt I T 
O U E 
O O C C 


























4 3 4 3 5 S A L V A D O R 
N I C A R A G U A 
C O S T A R 1 C 
P A N A M A R E 
V E N E Z U E L A 
C O L O M B I E 
S U R I N A M 
E Q U A T E U R 
B U E S 1 L 
ρ ε R o u 
C H I L I 
B O L ι ν ι ε 
P A R A G U A Y 
U R U G U A Y 
A R G E N T I N E 
C H Y P R E 
L I B A N 
5 Y R Ι E 
I R A K 
I R A N 
I S R A E L 
J O R D A N I E 
A R A B S E O U 
K O M E Ι Τ 
O A T B A H R 
A F G H A N I S T 
P A K 1 S T A N 
1 N O E 
C E Y L A N 
B I R M A N I E 
C O R E E S U D 
J A P O N 
F O R M O S E 
H O N G K O N G 
T H A I L A N D E 
C A M B O D G E 
P H I L I P P I N 
M A L A 1 S Ι E 
S I N G A P O U R 
I N D O N E S I E 
A S I E P O R T 
A U S T R A L I E 
N Z E L A N D E 
• O C E A N F R 










































































I 0 9 
B 6 3 4 S 0 H O N D E 
C E E 
E X T R A C E E 
C E E A S S O C 
T R S G A T T 
A U T . T I E R S 
C L A S S E 1 
A E L E 
A U T . C L · 1 
C L A S S E 2 
E A M A 
A U T . A O H 
T I E R S C L 2 
C L A S S E 3 
E U R . E S T 
F R A N C E 
B E L G . L U X · 
P A Y S B A S 
A L L E M F E D 
I T A L I E 
R O Y . U N 1 
I R L A N D E 
N O R V E G E 
S U E D E 
F I N L A N D E 
D A N E M A R K 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
P O R T U G A L 
E S P A G N E 
T C H E C O S L 
H O N G R I E 
R O U M A N I E 
M A R O C 
• • A L G E R I E 
E C Y P T E 
• T C H A D 
• S E N E G A L 
• D A H O M E Y 
N I G E R I A 
U N S U O A F 
E T A T S U N I S 
M E X I Q U E 
H O N O U R R E 
C H I L I 
A R G E N T I N E 
C H Y P R E 
L I B A N 
P A K I S T A N 
1 N O E 
C O R E E S U D 
J A P O N 
S 1 N G A P O U R 



















































1844 8 4 3 4 9 0 M O N D E 1 4 8 9 9 5 5 0 4 9 5 
OSCE-SAEG 




















I 8 4 
.14 6 
I 9 0 















¡ 1 3 4 9 0 C E E 
E X T R A C E E 
C E E A S S O C 
T R S G A T T 
A U T . T I E R S 
C L A 5 S E 1 
A E L E 
A U T . C L ­ 1 
C L A S S E 2 
E A M A 
A U Τ . Δ Ο M 
T I E R S C L 2 
C L A S S E 3 
E U R . E S T 
D I V E R S 
F R A N C E 
B E L G · L U X · 
P A Y S B A S 
A L L E M F E D 
I T A L I E 
R O Y · U N I 
1 S L A N D E 
I R L A N D E 
N O R V E G E 
S U E D E 
F I N L A N D E 
D A N E M A R K 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
P O R T U G A L 
E S P A G N E 
G I B · M A L T E 
Y O U G O S L A V 
A L B A N Ι E 
C R E C E 
Τ U R 0 U Ι Ε 
U R 5 S 
P O L O G N E 
T C H E C O S L 
H O N G R Ι E 
R O U H A N 1 E 
M A R O C 
• • A L G E R I E 
T U N I S I E 
C A N A R I E S 
S A H A R A E S 
L I B Y E 
E G Y P T E 
S O U D A N 
• M A L I 
• N I G E R 
• T C H A D 
. S E N E C A L 
G U I N E E R E 
• H Τ V O L T A 
L I B E R I A 
. C I V O I R E 
G H A N A 
• T O G O R E P 
• D A H O M E Y 
N I G E R I A 
AF OR BR 
• C A M E R O U N 
• C E N T R A F R 
• G A B O N 
• C O N G B R A 
• C O N G L E O 
A N G O L A 
E T H I O P I E 
• CF 5 0 M A L 
S O M A L I E R 
K E N Y A O U G 
T A N G A N Y K A 
M O Z A M B I Q U 
. M A D A G A S C 
• ■ R E U N I O N 
R H O D N Y A S 
UN 5 U D A F 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
M E X I Q U E 
C U B A 
H A I T I 
D O M I N I C R 
F IND O C C 
A N T N E E R L 
. . A N T F R 
G U A T E M A L A 
H O N D U R BR 
H O N D U R R E 
S A L V A D O R 
N I C A R A G U A 
C O S T A fl|C 
P A N A M A AE 
V E N E Z U E L A 
C O L O M B I E 
G U Y A N E BR 
S U R 1 N A M 
E Q U A T E U R 
B R E S I L 
P E R O U 
C H I L I 
B O L I V I E 
P A R A G U A Y 
2 3 5 6 
9 8 15 
2 6 9 2 
7 8 5 8 
16 2 1 
7 6 6 2 
4 8 18 
2 8 4 4 
164 7 
ι ι o 
86 
















1 0 Δ 9 
573 
9 2 









































9 9 5 

























Ι Ρ I 
29 8 
1 6 1 
2 94 
ι Θ b 
I 0 6 




I 0 9 







































1 4 U 
6 7 0 
4 6 4 
2 0 6 






1 4 2 
2 9 4 
1 6 1 
2 8 
2 1 0 
4 6 
4 







8 0 17 
17 11 
6 6 5 4 
1185 
6 4 6 8 

























1 5 4 
20 7 






















1 7 7 9 
6 4 5 
1 4 3 6 
257 
1 3 4 2 


















I 9 9 
1 20 
77 
1 4 3 























I 7 4 
2 7 
I 0 2 
6 
I 2 
2 3 3 
7 b 0 
1845 
OSCE-SAEG 




















(BR) I tal ig 
4 3 4 9 0 U R U G U A Y 
A R G E N T INE 
C H Y P R E 
L I B A N 




J O R D A N I E 
A R A B S E O U 
K O K E Ι Τ 
OAT B A H R 
A D E N 
PAK 1 STAN 
INDE 
CE YL AN 
Β 1 RH AN Ι E 
C O R E E SUD 
J A P O N 
F O R M O S E 
H O N G K O N G 
T H A I L A N D E 
C A H B O D G E 
V Ι E Τ Ν SUO 
P H I L I P P I N 
HAL A 1 S Ι E 
S I N G A P O U R 
B O R N E O BR 
I N D O N E S I E 
A S I E P O R T 
A U S T R A L I E 
Ν Z E L A N O E 
.Ν G U Ι Ν Ν 
O C E A N BR 
• O C E A N FR 
PROV B O R D 




























































6 4 3 5 1 1 H O N D E 
C E E 
E X T R A CEE 
οεε Assoc 
TRS G A T T 
A U T . T I E R S 
C L A S S E I 
AELE 
A U T . C L · I 
C L A S S E 2 
EAMA 
A U T . A O M 
T I E R S CL 2 
C L A S S E 3 
E U R . E S T 
F R A N 
BELG 
P A Y S 
A L L E 
I TAL 
RO Y . 
ISLA 
IRLA 
Ν 0 R V 
SUED 
F I NL 
DANE 
S U I S 
AUTR 
P O R T 
ESPA 
G I B . 
YOUG 









H A R O 
. . AL 
TUN 1 
CANA 
L Ι Β Y 
EG YP 





L I BE 
■ C I 
CE 















M A L T E 
OSL A V 
E 
U I E 
5 S 
M . E S Τ 
O N E 
CO SL 
R Ι E 
AN Ι E 
ARIE 
C 
GER I E 
S Ι E 




V O L T A 
R A L E O 
R I A 
V O I R E 
G H A N A 
. D A H O.H E Y 
N I G E R i R I A 
• C A I 
. C O N 
• C O N 
• RUA 
A N C O 
E T H I O P I E 
E R Ο υ Ν 
G BRA 
LEO 
ND A U 
OLA 
5 5 4 9 
I 553 
3 9 9 6 
1678 
3 2 6 6 
623 
































3 2 5 
99 
3 I 6 
1 75 
I 4 I 
I 3 4 
I 0 
I 7 








































































7 9 6 




4 0 6 
1 7 
1 7 












































2 2 9 1 
6 I 8 
1673 


































Mengen - 1000 Kg - Quantités 
Belg. Nederland Lux. 
Deutschland 
(BR) 
K E N Y A OUG 
T A N G A N Y K A 
Z A N Z I B A R 
M O Z A M B 1 Q U 
. M A D A G A S C 
. . R E U N I O N 
RHOD N Y A S 
UN SUD AF 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
HE X I Q U E 
CUBA 
D O M I N I C R 
F IND OCC 
..ANT F R 
G U A T E M A L A 
H O N D U R BR 
S A L V A D O R 
N I C A R A G U A 
C05T A R I C 
P A N A M A RE 
C A N A L PAN 
V E N E Z U E L A 
C O L O M B I E 
G U Y A N E BR 
S U R I N A M 
. . G U Y A N F 
E Q U A T E U R 
B R E S I L 
P E R O U 
C H I L I 
B O L I V I E 
P A R A G U A Y 
U R U G U A Y 
A R G E N T INE 
C H Y P R E 
L I B A N 




J O R D A N I E 
ARAB SEOU 
K O W E I T 
OAT BAHR 
ADEN 
A F G H A N I 5 T 
PAK I STAN 
I NOE 
CE Y L A N 
B I R M A N I E 
C O R E E SUD 
J A P O N 
F O R M O S E 
HONG KONG 
T H A I L A N D E 
C A M B O D G E 
V I ETN SUD 
P H I L I P P I N 
HAL A I S Ι E 
S I N G A P O U R 
I N D O N E S I E 
ASIE P O R T 
A U S T R A L I E 
N Z E L A N O E 
• N G U Ι N N 








































9 Δ 3 5 | 3 M O N D E 
C E E 
E X T R A C E E 
C E E A S S O C 
T R S G A T T 
A U T . T I E R S 
C L A S S E I 
A E L E 
A U T . C L - I 
C L A S S E 2 
E A M A 
A U Τ . A 0 M 
T I E R S C L 2 
C L A S S E 3 
E U R . E S Τ 
A U T . C L · 3 
F R A N C E 
B E L G - L U X . 
P A Y S B A S 
A L L E M F E D 
I T A L I E 
R 0 Y . U N I 
I S L A N D E 
I R L A N D E 
N O R V E G E 
S U E D E 
F I N L A N D E 
D A N E M A R K 
5 U I 5 S E 
A U T R I C H E 
P O R T U G A L 
E S P A G N E 
C I B . M A L Τ E 
8 9 2 0 
2 3 2 4 
6 5 9 6 
2 474 
5 2 9 0 
115 6 
4 6 6 4 
2 2 7 4 
2 3 9 0 










Δ 2 6 
9 6 0 
26 
Ι 8 Ι 
33 7 
98 






2 3 3 
Ι 6 1 
Ι Ι 9 4 
3Δ Ο 5 
Ι 287 
2 Β Ι Ι 
50 Ι 














2 6 9 5 
1009 






5 8 1 
264 
469 1 
12 4 4 
34 4 7 
Ι 3 Ι Β 
2 7 9 5 
57Β 
2 4 50 
1247 
1203 
9 Ι Ο 
Ι 7 
29 




2 0 5 



















t 2 Ι 9 
3 Ι Ι 
10 2 0 















Werte - 1000 > - Valeurs 











O U G O S L A V 
« E C E 
U R O U Ι E 
R S S . 
O L O G N E 
C H E C O S L 
O N G R Ι E 
O U M A N Ι E 
U L G A R Ι E 
A R O C 
. A L G E R I E 
U N I S Ι E 
A N A R I E S 
I B Y E 
C Y P T E 
0 U D Δ N 
N I G E R 
S E N E G A L 
H T V O L T A 
1 E R R A L E O 
I B E R I A 
C I V O I R E 
H A N A 
D A H O M E Y 
I G E R I A 
C A M E R O U N 
C E N T R A F R 
C O N G L E O 
N G O L A 
T H I O P 1 E 
C F S O M A L 
O H A L I E R 
E N Y A O U G 
A N G A N Y K A 
A Ν Ζ 1 β A R 
O Z A H B I O U 
M A D A G A S C 
• R E U N I O N 
H O D N Y A S 
N S U O A F 
T A T S U N I S 
A Ñ A D A 
E X I Q U E 
U B A 
O H Ι Ν I C R 
I N D O C C 
N T N E E R L 
• A N T F R 
U A T E M A L A 
O N O U R B R 
A L V A D O R 
I C A R A G U A 
O S T A R I C 
Α Ν Α Μ Α R E 
E N E Z U E L A 
0 L O M B I E 
U Y A N E B R 
U R I N A M 
. G U Y A N F 
O U A T E U R 
R E S I L 
E R O U 
H I L I 
O L I V Ι E 
A R A G U A Y 
R U G U A Y 
R G E N T I N E 
H Y P R E 
R A N 
S R A E L 
O R D A N I E 
R A B S E O U 
O W E I Τ 
A T B A H R 
D E N 
F C H A N I S T 
A K I S Τ A Ν 
N O E 
E Y L A N 
I R H A N Ι E 
K I N C O N T 
O R E E S U D 
A P O N 
O R M O S E 
O N G K O N G 
H A I L A N O E 
A O S 
A M B O D G E 
I E T N S U D 
H I L I P P Ι Ν 
A L A I S Ι E 
I N G A Ρ O U R 
N O O N E S Ι E 
S I E P O R T 
U 5 T R A L Ι E 
Z E L A N D E 
Ν G U Ι Ν Ν 
C E A N U S A 




















I 8 I 
8 3 I 
I 0 3 
































































I 3 6 
2 6 2 
86 
3 I 
I 0 8 


















8 4 3 5 1 5 M O N D E 
1848 
OSCE­SAEG 





..35 1 S 
Destination 
Bestimmung 
C E F 
E X T R A C E E 
C E E A S S O C 
T R S G A T T 
A U T . T I E R S 
C L A S S E 1 
A E L E 
A U T . C L · 1 
C L A S S E 2 
E A M A 
A U Τ . A 0 M 
T I E R S C L 2 
C L A S S E 3 
E U R . E S T 
A U Τ . C L · 3 
F R A N C E 
B E L G ­ L U X . 
P A Y S B A S 
A L L E H F E D 
I T A L I E 
R O Y . U Ν 1 
1 S L Δ Ν D E 
I R L A N D E 
N O R V E G E 
S U E D E 
F I N L A N D E 
D A N E M A R K 
S U I S S E 
A U T R 1 C H E 
P O R T U G A L 
E 5 P A G N E 
G I B . M A L Τ E 
Y O U G O S L A V 
G R E C E 
T U R Q U I E 
U R S S 
P O L O G N E 
T C H E C O S L 
H O N G R Ι E 
R O U H A N Ι E 
B U L G A R I E 
M A R O C 
• ■ A L G E R I E 
T U N I S I E 
C A Ν A R 1 E S 
L I B Y E 
E G Y P T E 
S 0 U O A Ν 
• N I G E R 
• S E N E G A L 
• H T V O L T A 
S I E R R A L E O 
L I B E R I A 
• C I V O I R E 
G H A N A 
.0 A H O H E Y 
N I G E R I A 
• C A M E R O U N 
■ C O N G L E O 
A N G O L A 
E T H I O P I E 
S O M A L I E R 
K E N Y A O U G 
T A N G A N Y K A 
Ζ A Ν Ζ Ι θ A R 
M O Z A M B I O U 
. M A D A G A S C 
• • R E U N I O N 
S H O D N Y A S 
U N S U D A F 
E T A T S U N | S 
C A N A D A 
M E X I Q U E 
C U B A 
D O M I N I C R 
F I N D O C C 
A N T N E E R L 
G U A T E M A L A 
H O N D U R B R 
S A L V A D O R 
N I C A R A G U A 
C O S T A fl1C 
P A N A M A R E 
V E N E Z U E L A 
C O L O M B I E 
G U Y A N E B R 
S U R I N A M 
E Q U A T E U R 
B R E 5 1 L 
P E R O U 
C H I L I 
B O L I V I E 
P A R A G U A Y 
U R U G U A Y 
A R G E N T I N E 
C H Y P R E 
L I B A N 
S Y R I E 
I R A K 
I R A N 
I S R A E L 
J O R D A N I E 
A R A B S E O U 
CEE 
EWG 
1 5 | 8 
Δ 4 9 1 
Ι 6 8 Δ 













2 2 9 
332 
35 
4 I 9 













































































































































































1 0 3 



























































2 1 4 
652 
2 1 7 
501 


















































S 3 4 
227 1 
9 I 6 
18 6 1 
348 
16 58 
8 9 6 







2 6 4 
I 1 9 
1 8 8 
4 2 
20 | 































































































































6 Ι θ 
1 6 7 3 
659 
1 3 9 2 
240 
1 2 8 2 
7 20 










I tí 6 

































































| | A 
2 
Italia 








1 I 1 
1 
1 

















































Werte - 1000 5 - Valeurs 










Q A T BAHR 
A D E N 
A F G H A N I ST 
P A K I S T A N 
INDE 
CE YL AN 
B I R M A N I E 
C H I N C O N T 
C O R E E SUD 
J A P O N 
F O R M O S E 
H O N G K O N G 
T H A I L A N D E 
L A O S 
C A H B O D G E 
V I ET Ν SUD 
P H I L I P P I N 
HALA I S I E 
S I N G A P O U R 
I N D O N E S I E 
A S I E P O R T 
A U S T R A L I E 
Ν Z E L A N D E 
.Ν GU Ι Ν Ν 






























6 4 3 5 17 H O N D E 
C E E 
E X T R A CEE 
CEE A S S O C 
TRS G A T T 
A U T . T I E R S 
C L A S S E I 
A E L E 
A U T . C L · I 
CLAS5.E 2 
E A H A 
A U T . A O H 
T I E R S C L 2 
C L A S S E 3 
E U R . E S T 
AUT .CL · 3 
FRAN 
B E L G 
P A Y S 
A L L E 
Ι Τ AL 
RO Y . 
I SLA 
IRLA 
Ν OR V 
SUED 
F I NL 
D A N E 
S U I S 
A U T R 
P O R T 
ESPA 
G I B . 
YOUG 
G R E C 
T U R O 
U R 
P O L O 
TCHE 
H O N G 
R O U H 
B U L G 
M A R O 
. . AL 
TUN I 
CANA 





GU I N 
. H T 
SIER 
L I BE 
CE 
. LUX . 
BAS 







A N D E 
M A R K 
SE 
I CHE 
U G A L 
GNE 
M A L T E 
O S L A V 
E 
U Ι E 
5 S 
GNE 
C O S L 
R Ι E 
AN | E 
A R I E 
C 
GER I E 
S Ι E 





E G A L 
. P O R T 
V O L T A 
R A L E O 
R I Δ 
.C I V O I R E 
GH AN 
Ν I GE 
.CAM 
• CEN 
■ G Α Β 
. C O N 
. C O N 
A N C O 
E Τ Η I 
. CF 
S Ο H A 
K E N Y 
T A N G 
2 Δ Ν Ζ 
M O Z A 
. H A D 
. . RE 
R H O D 
UN S 
ETAT 
R Ι Δ 
E R O U N 









AN YK A 
Ι Β AR 
MB I OU 
AG A SC 
U N I O N 
N Y A S 
UO AF 
SUN I S 
66 126 
I 6 θ 5 8 
4 7 268 
18 175 
3 7 7 6 5 
6 186 
35 105 
I 826 I 
1 6 8 6 4 
1083 1 
2 I 9 
I 0 4 




4 6 6 7 
30 17 
3666 
6 0 6 





2 56 6 
1032 
1354 
3 0 2 6 
1690 
789 




























7 3 5 5 





4 9 0 
106 1, 









2 I 5 





5 9 6 
266 
33 2 
2 7 9 
2 7 9 
40 
235 
I 6 I 
5 4 5 4 5 
I 4 I I 9 
4 0 4 2 6 
1 5 2 2 0 
3 3 3 4 2 
5 9 8 3 
309 17 
1606 0 
16 6 7 7 
6 7 7 0 
1 69 
ó 7 
8 5 3 4 
739 
738 
3 9 2 6 
2 0 3 4 
3 5 0 2 
465 7 
6 5 3 0 
20 
I 53 











4 3 4 















6 3 0 5 
1528 
4 77 7 
I 567 
3 04 5 
1673 






4 6 4 
4 6 4 




9 2 0 
93 
I 0 9 
I 2 0 
90 
33 
I 9 6 
32 
7 




3 0 7 2 2 
8 3 2 0 
224 02 
8 8 4 5 
18 130 





I I 9 
6 9 
5 0 2 2 
5 I 9 
5 I 9 
2 5 5 0 
13 6 7 
1874 
255 




4 9 0 
1257 




3 4 9 
859 
I 3 
1 0 I 
2 I 8 






































3 0 8 0 
779 
303 



































7 3 3 9 
1 9 8 9 5 
78 18 
1 6 5 9 9 
2 Β 1 7 
1 5 2 5 6 
8 5 6 0 
66 96 
6 4 4 9 
1 02 
4 4 






2 2 0 9 
3 7 7 0 
8 
84 




14 7 8 
7 6 6 
24 | 








I I 3 
I 
2 8 7 
2 7 8 0 
1850 
OSCE-SAEG 









Werte - 1000 S - Voleurs 











. 5 Τ Ρ M 1 Q 
A M E R B R I T 
H E X 1 O U E 
C U B A 
D O M I N I C R 
F I N O O C C 
A N T N E E R L 
. . A N T F R 
G U A T E M A L A 
H O N D U R B R 
H O N D U R R E 
S A L V A D O R 
N I C A R A G U A 
C O 5 Τ A R 1 C 
P A N A M A R E 
C A N A L P A N 
V E N E Z U E L A 
C O L O M B I E 
G U Y A N E B R 
S U R I N A M 
E Q U A T E U R 
B R E S I L 
P E R O U 
C H I L I 
B O L I V I E 
P A R A G U A Y 
U R U G U A Y 
A R G E N T I N E 
C H Y P R E 
L I B A N 
S Y R I E 
I R A K 
I R A N 
I S R A E L 
J O R D A N I E 
A R A B S E O U 
K O W E I T 
Q Δ T B A H R 
Y E M E N 
A D E N 
A F G H A N 1 S T 
P A K | S T A N 
I N D E 
C E Y L A N 
B I R M A N I E 
C H I N C O N T 
C O R E E S U D 
J A P O N 
F O R M O S E 
H O N G K O N G 
T H A I L A N D E 
C A H B O D G E 
V 1 E T N S U D 
P H I L I P P I N 
H A L A 1 5 Ι E 
S I N G A P O U R 
B O R N E O B R 
1 N D O N E S IE 
A S I E P O R T 
A U 5 T R A L I E 
Ν Z E L A N D E 
• Ν G U Ι Ν Ν 
O C E A N U S A 
O C E A N B R 
• O C E A N F R 























1 9 0 
2 17 1 
33 











2 1 7 
633 




1 1 28 
22 
304 








1 4 5 8 







2 | 9 






4 ò e 
1 7 
b 
I 8 2 













I 6 7 
27 
2 1 5 
I 0 5 
I 8 9 
I 0 6 
9 08 
I 36 
I 4 5 
4 I 
















1 2 9 3 






















1 0 3 
3 
9 
2 0 3 
1 62 
1 7 1 
29 
5 
7 1 3 

















6 6 6 
3 0 9 
1 
3 
4 3 5 1 9 M O N D E 
C E E 
E X T R A C E E 
C E E A S S O C 
T R S G A T T 
A U T . T I E R S 
C L A S S E 1 
A E L E 
A U T . C L · 1 
C L A S S E 2 
Ε Δ Η Δ. 
A U Τ . Δ O M 
T I E R S C L 2 
C L A S 5 E 3 
EUfl . Ε ST 
Δ UT . CL « 3 
F R A N C E 
e E L G . L U Χ · 
P A Y S B A S 
A L L E M F E D 
I T A L I E 
R 0 Y . U N 1 
1 S L A N O E 
I R L A N D E 
N O R V E G E 
S U E D F 
F I N L A N D E 
D A N E M A R K 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
P O R T U G A L 
E S P A G N E 
G Ι θ . H A L Τ E 
Y O U G O S L A V 
G R E C E 
6 6 8 1 
I B 26 8 
7 3 0 6 
1 4 6 | 4 
3 02 9 
13 5 5 4 
7 0 7 3 
6 4 fl 1 
Δ 1 | 4 
1 57 
93 
3 8 6 4 




1 5 | 7 
362 
2 00 1 













1 8 1 
5 6 6 
1 1 1 1 
7 1 5 
452 
5 | 0 
4 I 7 
2 4 3 
1 7 A 
4 0 2 
7 6 
63 























6 78 4 




3 59 1 
3 0 8 
308 
1659 
8 6 I 
10 2 2 
3 79 
5 I 6 
I 2 | 0 





119 4 9 
3 3 2 4 
86 2 5 
3 5 7 0 
7 0 7 5 
130 4 
6 50 4 
3 6 5 8 
2 8 4 fi 
19 7 9 
72 
33 
1 8 7 A 
9 86 
4 B 5 
17 6 
I 9 9 











2 0 9 
90 
I I 7 
H î 
30 9 2 
83 5 3 
3295 
6 9 7 1 
1179 
6 4 0 7 
360 1 
2 B 06 
9 6 9 
A 2 7 
7 67 










ι ο I 
3 4 I 
1851 
OSCE-SAEG 






8 4 3 5 19 
Destination 
Bestimmung 
T U R Q U I E 
U R S S 
A L L . M . E S Τ 
P O L O G N E 
T C H E C O S L 
H O N G R I E 
R O U M A N I E 
B U L G A R I E 
M A R O C 
. . A L G E R I E 
T U N I S I E 
C A N A R I E S 
L I B Y E 
E G Y P T E 
S O U D A N 
• M AUR Ι Τ A Ν 
• N I G E R 
• T C H A D 
. S E N E G A L 
GU Ι Ν .POR Τ 
G U I N E E RE 
.HT V O L T A 
S I E R R A L E O 
L I B E R I A 
.C I V O I R E 
G H A N A 
.0 A H O H E Y 
N I G E R I A 
• C A M E R O U N 
. C E N T R A F R 
. G A B O N 
.CONG BRA 
. C O N G L E O 
. R U A N D A U 
A N G O L A 
E T H I O P I E 
. CF S O M A L 
K E N Y A OUG 
T A N G A N Y K A 
Z A N Z I B A R 
H O Z AHB 1 QU 
■ H A D A G A S C 
• .RE UN 1 ON 
R H O D N Y A S 
UN SUD AF 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
HEX 1 OUE 
CUBA 
D O M I N I C R 
F IND OCC 
ANT N E E R L 
• ·ANT FR 
G U A T E M A L A 
H O N D U R 8R 
S A L V A D O R 
N I C A R A G U A 
C O S T A RIC 
P A N A M A RE 
V E N E Z U E L A 
C O L O H B 1 E 
G U Y A N E BR 
S U R Ι Ν A Η 
E Q U A T E U R 
B R E S I L 
P E R O U 
C H I L I 
BOL 1 V Ι E 
P A R A G U A Y 
U R U G U A Y 
A R G E N T I N E 
C H Y P R E 
L I B A N 
S Y R I E 
IRAK 
IRAN 
1 SR A EL 
J O R D A N I E 
A R A S S E O U 
K O W E I T 
OAT BAHR 
ADEN 
A F G H A N I S T 
P A K I S T A N 
INDE 
CE YL AN 
B I R M A N I E 
C H I N C O N T 
C O R E E SUD 
J A P O N 
F O R M O S E 
H O N G K O N G 
T H A I L A N D E 
C A H B O D G E 
V 1 ETN SUD 
P H I L I P P I N 
M AL A 1 S Ι E 
S 1 NG A Ρ OUR 
I N D O N E S I E 
A S I E P O R T 
A U S T R A L I E 
N Z E L A N D E 
.N G U Ι N N 
O C E A N USA 











































2 8 58 
373 





















































































































22 ' 2 2 
19 14 
2 6 8 
I 6 9 
24 1 IO 
23 12 
3 2 




















II 2 1 
4 3 
6 4 
224 12 1 
2 78 1 4 1178 









1 6 8 
6 5 
1 4 6 
6 3 










7 7 4 4 
70 1 345 
1 2 7 
54 1 36 
2 1 14 










226 M O 
56 37 
20 12 
37 1 5 
4 4 7 2 0 0 
9 5 
6 8 4 9 
6 8 4 3 
4 1 
1 2 8 
113 1 57 
9 1 67 
77 55 
3 1 12 
4 2 






















































































































































( J 5 I 9 . O C E A N F R 
3530 M O N O F 
C E E 
E X T R A CEE 
CEE A S S O C 
TRS GATT 
A U T . T I E R S 
C L A S S E 1 
AELE 
A U T . C L ­ 1 
C L A S S E 2 
ΕΔΜΔ 
A U Τ . A 0 M 
T I E R S CL2 
C L A S S E 3 
EUR . EST 
AU Τ . CL · 3 
F R A N C E 
BE LG « LU X · 
P A Y S BAS 
A L L E M FED 
I T A L I E 
R O Y . UN 1 
1 S L A N D E 
I R L A N D E 
N O R V E G E 
S U E D E 
F I N L A N D E 
D A N E M A R K 
S U I S S E 
AUTR 1 CHE 
P O R T U G A L 
E5P AGN E 
C 1 Β . M AL Τ E 
Y O U G O S L A V 
G R E C E 
T U R Q U I E 
E U R O P E NO 
U R S S 
AL L . M . E 5 Τ 
P O L O G N E 
T C H E C O S L 
H O N G R 1 E 
R O U M A N I E 
M A R O C 
• · A L G E H Ι E 
T U N I S I E 
C A N A R I E S 
L I B Y E 
E G Y P T E 
S O U D A N 
• MALI 
• Ν 1 GER 
•TCHAD 
• S E N E G A L 
■ Η Τ V O L T A 
•C I V O I R E 
G H A N A 
N I G E R I A 
• C A M E R O U N 
• C E N T R A F R 
• G A B O N 
•CONG BRA 
■ C 0 N G LEO 
• R U A N D A U 
A N G O L A 
E T H I O P I E 
S O M A L I E R 
KENYA OUG 
T A N G A N Y K A 
Ζ Δ Ν Ζ Ι β A R 
Μ Ο Ζ Δ Μ Β Ι Ο υ 
. M A O A G A S C 
R H O O N Y A S 
U N S U D A F 
E T A T S U N | S 
C A N A D A 
M E X I Q U E 
C U B A 
D O M I N I C R 
F I N D O C C 
A N T N E E R L 
. . A N T F R 
G U A T E M A L A 
H O N D U R B R 
H O N O U R R E 
S A L V A D O R 
N I C A R A G U A 
C O S T A R | C 
P A N A M A R E 
C A N A L P A N 
V E N E Z U E L A 
C O L O M B I E 
G U Y A N E B R 
S U R I N A M 
E U U A T E U R 
B R E S I L 
P E R O U 
C H I L I 
B O L I V I E 
P A R A G U A Y 
5 5 8 0 
1565 
4 0 15 
16 6 0 
2 9 4 0 
9 8 0 
2 7 3 0 
1 507 
1223 




4 0 7 
ΔΟ 6 
I 




































































5 3 6 









I 6 1 

































2 6 7 7 
3 6 3 
246 3 
1368 
10 9 5 
6 0 7 
4 
6 0 2 
I 6 
2 7 6 
539 
350 
I 9 5 
I 6 5 







16 6 1 
4 52 
1009 














I I 3 
74 
8 3 













































3 I 6 

















1000 S - Valeurs 
Nederland Deutschland (BR) 
CEE 
EWG 
Mengen - 1000 Kg - Quantités 




8 4 3 5 3 0 U R U G U A Y 
A R G E N T 1 NE 
C H Y P R E 
L I B A N 
S Y R I E 
IRAK 
IRAN 
I S R A E L 
J O R D A N I E 
A R A ß S E O U 
K O W E I T 
QAT B A H R 
ADEN 
A F G H A N I S T 
P A K I S T A N 
1 NOE 
CE YL AN 
B I R M A N I E 
C H I N C O N T 
C O R E F SUD 
J A P O N 
F O R M O S E 
H O N G K O N G 
T H A I L A N D E 
C A M B O D G E 
V 1 E TN SUD 
P H I L I P P I N 
MALA 1 S Ι E 
S I N G A P O U R 
I N D O N E S I E 
A S I E P O R T 
A U S T R A L I E 
N Z E L A N D E 
. N GU Ι N N 
O C E A N BR 



































B 4 3 6 I 0 M O N O E 
C E E 
E X T R A CEE 
CEE A S S O C 
TRS G A T T 
A U T . T I E R S 
C L A S S E I 
AELE 
A U T . C L · I 
C L A S S E 2 
EAMA 
AU Τ . AOM 
T I E R S CL 2 
C L A S S E 3 
E U R . E S T 
AUT .CL · 3 
F R A N 
BELG 
P A Y S 
ALLE 
I TAL 
RO Y . 
SUED 
F I NL 
D A N E 
S U I S 
AUTR 
E S P A 
G R E C 
U R 
TCHE 




HE X I 
C O L O 
B R E S 
P E R O 
CH I L 
ARGE 
1 SR Δ 
I NDE 




. L U X . 
B A S 
M FEO 
Ι E 










GER Ι E 
AEF 
UD AF 
SUN I S 
OUE 
HB I E 
I L 
C O N T 
E S U D 
1 0 0 6 7 
1732 
8 3 3 5 
18 4 2 
6 9 0 7 
13 18 
6 14 3 
794 


























4 3 8 
I 0 









4 5 12 
I4|4 




























4 8 2 4 
2 I 4 
4 676 
I I 8 
4 5 5 8 
20 0 
200 
I 6 6 
I 6 6 




14 3 0 
3 3 3 
125 1 
2 I 6 
1035 
525 
I I 6 








I 8 4 
I 3 2 
I 2 I 
9 3 I 







3 4 8 












8 4 3 6 3 0 M O N D E 
1854 
C E E 
E X T R A CEE 
CEE A S S O C 
TRS G A T T 
A U T . T I E R S 
C L A S S E I 
AELE 
A U T . C L · I 
C L A S S E 2 
EAMA 
AU Τ . ΔΟ M 
T I E R S CL 2 
C L A S S E 3 
EUR . E S Τ 
AU Τ . CL · 3 
406 33 
I I 5 | 4 
2 9 1 1 9 
1 2 7 5 0 
1 5 5 9 4 
12 2 8 9 
1 3 4 OB 
5 0 8 4 
Θ 3 2 4 
14 0 0 5 
I 6 
4 8 
I 3 94 I 
1706 
I 3 I 7 
3Θ9 
3 6 3 2 
7 03 0 
3 8 7 0 
4 8 0 9 
1983 
3 3 7 0 
166 4 
1706 
2 75 1 
6 
23 
2 7 2 2 
909 
703 
2 0 6 
4 94 9 
2 173 
2 7 7 6 
2 3 8 8 
1535 
102 6 








4 3 4 4 
4 6 3 6 
I 78 I 
2 8 5 5 
69 A 9 
9 23 2 
Ι β 3 I 
7 4 0 1 
2 0 9 3 
2 20 4 
Δ 9 3 5 
3 49 4 
56 0 







2 I 4 4 A 
6 6 0 8 
I 4 8 3 6 
7 3 6 2 
737A 
67 08 
6 B 5 9 
2 4 6 6 
4 3 9 3 
7 3 6 3 
I 7 
34 
2 0 0 3 
17 50 




I I 9 5 
1182 
3 0 8 




I . I I 












8 ) 8 9 
2 0 2 3 
6 16 6 
2 3 2 0 
3 6 0 5 
2 2 64 
2 4 95 
9 66 
15 29 
3 6 3 B 
I 









C E E 
EWG 













ij630 F R A N C E 
B E L G · L U X · 
P A Y S Β Δ 5 
A L L E M F E D 
I T A L I E 
R 0 Y . U N I 
I R L A N D E 
N O R V E G E 
S U E D E 
F I N L A N D E 
D A N E M A R K 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
P O R T U G A L 
E S P A G N E 
Y O U G O S L A V 
A L B A N I E 
G R E C E 
T U R Q U I E 
U R S S 
A L L · M . E S Τ 
P O L O G N E 
T C H E C O S L 
H O N G R I E 
R O U M A N I E 
M A R O C 
. . A L G E R I E 
T U N I S I E 
L I B Y E 
E G Y P T E 
• S E N E G A L 
. C I V O I R E 
• C A M E R O U N 
G U Ι Ν E S P 
• C O N G L E O 
A N G O L A 
E T H I O P I E 
T A N G A N Y K A 
M O Z A M B I Q U 
. M A D A G A S C 
. . R E U N I O N 
R H O O N Y A S 
U N S U D A F 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
M E X I Q U E 
C U B A 
. . A N T F R 
G U A T E M A L A 
S A L V A D O R 
N I C A R A G U A 
C O S T A R I C 
V E N E Z U E L A 
C O L O M B I E 
B R E S I L 
P E R O U 
C H I L I 
B O L I V I E 
U R U G U A Y 
A R G E N T I N E 
L I B A N 
S Y R I E 
I R A K 
I R A N 
I S R A E L 
A S I E Ν D Δ 
P A K I S T A N 
I N D E 
C E Y L Δ Ν 
C H I N C O N T 
C O R E E S U D 
J A P O N 
F O R M O S E 
H O N G K O N G 
V Ι E Τ Ν S U D 
P H I L I P P I N 
Μ Δ L Δ I S Ι E 
S I N G A P O U R 
I N D O N E S I E 
A U S T R A L I E 
Ν Z E L A N O E 
• O C E A N F R 
19 0 7 
27 7 9 
17 0 9 
23 18 




6 9 7 
1 2 4 2 
1109 
8 6 5 
















2 10 0 
224 
2 4 0 
9 
Δ 0 8 




Ι Δ 4 
6 Ab 
2 I 2 
3 * 3 
1 0 6 2 
I 
3 t? 9 
4 I I 
I 9 3 




2 8 7 
I 7 
253 
13 7 1 
10 9 2 




3 6 2 
22 7 
36 4 
I 3 9 
9 C 9 
55 0 
3 0 4 
I 8 3 
43 
I 2 
I 5 3 
2 5 2 
B 5 9 
23 4 
2 88 





I A 2 
190 1 
I 6 6 
7 I 
1 I 3 
25 
56 





I 0 2 R 
1 2 5 0 
90 
250 
3 4 4 
7 07 
35 
2 1 3 
























3 5 1 
















1 6 7 







2 6 7 











2 8 2 
4 I 7 
3 5 6 
209 
2 4 9 
374 




I 9 | 
4 5 4 
73 
I 30 









I 0 7 
S43 6 9 0 H O N D E 
C E E 
E X T R A C E E 
C E E A S S O C 
T R S G A T T 
A U T . T I E R S 
C L A S S E I 
A E L E 
A U T . C L · I 
C L A S S E 2 
ΕΔ MA 
A U T . Δ Ο M 
T I E R S CL 2 
C L A S S E 3 
E U R . E S Τ 
Δ U Τ . C L - 3 
4 6 0 3 0 
20 3 7 Δ 
2 3 4 8 0 
2 0 6 6 2 
2 13 4 1 
9 4 6 8 
11873 
2 1798 
2 8 9 1 
1670 
12 2 1 
3 8 3 0 
8 β 6 9 
4 029 
4 Ο fl 2 
4 5 R 8 
4 279 
13 3 8 
29 4 1 
3 6 5 2 
2 7 6 
6 6 2 
2325 
3274 
2 4 2 9 
2 5 5 2 
6 I θ 
2764 
17 7 8 
9 8 6 
5 I O 
2 7 Ρ 
325 
28 2 
3 3 8 2 7 
9 60 7 
2 4 2 2 0 
10 8 6 2 
14 18 6 
8 7 7 9 
10 8 6 7 
5 4 7 8 
5 3 8 9 
12 9 09 
2 7 7 2 
2 3 5 9 
6 6 5 7 
3 17 6 
728 
2 4 4 8 
4 6 5 7 
4 fi 5 O 
1 5 0 9 
θ 7 5 8 
I 9 7 3 I 
9 5 9 8 
I 0 0 0 | 
8 8 9 0 
9 29 8 
4 2 6 1 





12 7 9 
6 0 3 
6 7 6 
3377 
I fi I I 
1 5 3 8 
5 63 
975 
17 8 5 
15 7 2 
1379 
345 
14 9 4 
10 3 8 
356 
2 I 9 4|55 
9 5 7 3 
4693 
bl P7 
3 2 5 3 
A A 3 2 
2 205 
2 2 27 
5 00 5 
13 5 6 
4 8 5 9 
150 1 
I I 7 6 
3 5 3 e 
17 3 5 
40 | 
F R A N C E 
Β E L G . L U X · 
P A Y S Β Δ 5 
12 7 8 
3 4 7 
2 0 9 -ï 
2 7 3 5 
[ 3 4 9 
5 6 0 
I 0 0 
1855 
OSCE-SAEG 







8 4 3 6 9 0 A L L E M FED 
I T A L I E 
RO Y .UN 1 
I S L A N D E 
I R L A N D E 
N O R V E G E 
S U E D E 
F I N L A N D E 
D A N E H ARK 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
P O R T U G A L 
E S P A G N E 
Y O U C O S L A V 
G R E C E 
T U R Q U I E 
U R S S 
A L L . H . E S T 
P O L O G N E 
T C H E C O S L 
H O N G R I E 
R O U M A N I E 
H A R O C 
. . A L G E R I E 
T U N I S I E 
L I B Y E 
E G Y P T E 
S O U D A N 
. S E N E G A L 
.C I V O I R E 
N I G E R I A 
GU I N ESP 
• R U A N D A U 
A N G O L A 
E T H I O P I E 
K E N Y A OUG 
T A N C A N Y K A 
HOZ A H 8 1 OU 
■ M A D A G A S C 
. . R E U N I O N 
R H O D N Y A S 
UN SUD AF 
E T A T S U N 1 S 
C A N A D A 
M E X I Q U E 
CUBA 
G U A T E H A L A 
S A L V A D O R 
C O S T A R1C 
V E N E Z U E L A 
C O L O H B Ι E 
E Q U A T E U R 
B R E S I L 
P E R O U 
C H I L I 
BOL 1 V Ι E 
U R U G U A Y 
A R G E N T I N E 
L I B A N 
S Y R I E 
IRAK 
IRAN 
I S R A E L 
P A K I S T A N 
INDE 
CE YLAN 
B I R M A N I E 
CHIN C O N T 
C O R E E SUD 
J A P O N 
F O R H O S E 
H O N G K O N C 
T H A I L A N D E 
V 1 E TN SUD 
P H I L I P P I N 
M A L A 1 S Ι E 
I N D O N E S I E 
A U S T R A L I E 
N Z E L A N D E 
8 4 3 7 1 0 M O N D E 
C E E 
E X T R A C E E 
C E E A S S O C 
T R S G A T T 
A U T . T I E R S 
C L A S S E 1 
A E L E 
A U T . C L . 1 
C L A S S E 2 
E A M A 
A U T . A O M 
T I E R S C L 2 
C L A S S E 3 
E U R . E S T 
A U T . C L · 3 
F R A N C E 
B E L G . LU X . 
P A Y S B A S 
A L L E M F E D 
I T A L I E 
R 0 Y . U N 1 
CEE 
EWG 
23 9 4 
4 29 6 
2 4 4 9 
2 
50 





2 0 9 9 
13 10 
1305 
4 4 4 9 
162 1 






3 1 2 


























4 9 0 
32 
235 1 
4 7 6 
24 7 
76 













4 8 2 
1 9 








2 5 3 8 4 
7 996 
1 7 3 8 8 
666 2 
690 0 
9 8 2 2 
970 1 
39 17 









5 8 0 
2 6 6 9 
1062 
2 3 9 5 









1 1 0 
1 66 


















4 6 6 
1 1 0 
7 
7 































































3 6 3 
3 
1 0 
1 1 6 0 0 
4 309 
7 4 9 1 
4 554 
3 2 5 0 
3 99 6 
4 7 9 7 
164 7 
2 9 5 0 
2 5 9 6 
1 0 




































I 1 2 
4 3 

















I 0 1 I 
1 1 56 






















































































4 7 8 





















































1 R 1 4 
7 1 
7 1 


















6 7 ύ 
452 






























































2 3 8 7 2 
7 B 5 4 
1 6 0 1 8 
85 11 
632 1 




5 7 2 4 
45 
44 





7 0 3 





















1 1 7 
34 
8 







































engen — 1000 Kg — Quantités 
Belg. 
Lux. 
5 6 I 
200 
6 3 4 
I 3 
52 





























1 2 3 2 1 
4 7 96 
7 5 2 5 
50 6 1 
36 11 
36 4 9 
46 50 
18 52 
2 7 9 8 
2 7 7 4 
30 
27 4 4 








































1 1 6 



















































1 5 1 



















4 6 6 4 
2 0 5 2 







7 4 7 
7 4 7 
1 1 3 
1 1 3 
1 73 
3 1 3 
9 8 9 
5 '7 































1 S L Δ Ν D E 
I R L A N D E 
N O R V E G E 
S U E D E 
F I N L A N D E 
D A N E M A R K 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
P O R T U G A L 
E S P A G N E 
Y O U G O S L A V 
C R E C E 
T U R Q U I E 
U R S S 
A L L . M . E S T 
P O L O G N E 
H O N G R I E 
M A R O C 
. . A L G E R I E 
T U N I S I E 
L I B Y E 
E G Y P T E 
• A N C A O F 
. C I V O I R E 
• C A M E R O U N 
. R U A N D A U 
A N G O L A 
E T H I O P I E 
T A N G A N V K A 
. M A D A G A S C 
R H O O N Y A S 
U N S U D A F 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
M E X I Q U E 
F I N D O C C 
G U A T E H A L A 
C O S T A R 1 C 
V E N E Z U E L A 
C O L O M B I E 
E Q U A T E U R 
B R E S I L 
P E R O U 
C H I L I 
B O L I V I E 
U R U G U A Y 
A R G E N T I N E 
L I B A N 
S Y R I E 
I R A K 
I R A N 
1 S R A E L 
A F G H A N 1 5 T 
P A K 1 S T A N 
I N D E 
C H I N C O N T 
J A P O N 
H O N G K O N G 
V Ι Ε Τ Ν S U O 
P H I L I P P I N 
I N D O N E S I E 
A U S T R A L iE 




2 2 3 
I 7 8 
7 6 




3 5 6 3 
4 5 7 
I 73 

















7 3 2 
Ι 2Δ 
2Δ 
















1 2 Δ 








Ι Ι β 
28 





4 3 4 
4 0 6 
A 
I 7 2 
I 7 I 
3 7 2 
I I 6 
I 3 
I 2 
I 8 7 
I 35 



















4 6 θ 
I 2 4 



































1 1 3 
3 6 4 
6 
16 0 1 






4 0 9 
I 0 I 
I 2 4 
6 I 


















B43730 M O N D E 
C E E 
E X T R A CEE 
CEE A S S O C 
Τ R 5 GATT 
AU Τ . Τ Ι E R 5 
C L A S S E I 
AELE 
A U T . C L · I 
C L A S S E 2 
EAHA 
A U Τ . Δ 0 M 
T I E B 5 C L 2 
C L A S S E 3 
EUR . F. 5 Τ 
AU Τ . CL · 3 
FRAN 
BELG 
P A Y S 
ALLE 
Ι Τ AL 
R O Y . 
ISLA 
IRLA 
Ν 0 R V 
SUED 
F I NL 
DANE 

























M A L T E 
OSL A V 
H I E 
E 
U I E 
6 l 6 Δ 5 
2 3 7 5 4 
3 7B9 I 
2 Δ 7 5 Δ 
2 9 2 I 9 
7 6 7 2 
2 9 1 2 7 
Ι Δ I 75 
Ι Δ 9 5 2 
7 66 9 
2 3 
I 26 
7 5 2 0 
10 9 5 
I 06 Β 
27 
6 96 0 
2Δ | I 
18 5 5 
8 6 39 
3 8 8 9 






10 9 9 
1 5 Ι Δ 
2 Δ 5 8 
1 0 2 4 
I I 2 6 
36 
19 6 9 
5*3 




12 7 0 
8 32 
3 2 S 
73Δ 
3? 2 
Δ t 2 
564 
23 
I ? 5 
5 5 1 
I 40 
3 09 1 
16 8 0 
Ι Δ | | 
168 0 









Δ 9 2 
227 
2 3 7 
3 3 2 6 1 
8 4 29 
2 Δ 8 3 2 
8 83 9 
19 5 7 0 
Δ β 5 2 
I 8 86 3 
8 9 5 2 
9 9)1 
5 6 9 9 




3 08 9 
I 2 I I 
122 3 
2906 
Δ 0 Δ 7 
2 2 202 
12340 
9 8 6 2 
12 768 
7 19 5 
2 2 3 9 
7 6 5 5 
3 64 1 
4 0 I 4 
14 0 7 
1 
14 0 6 
800 
ROO 
3 4 0 6 
1000 
2 5 3 
7 68 I 
194 5 
224 
3 I 8 
566 
I 66 
9 2 0 
66 6 
I 6 I 7 
e ι a 
8 5 9 
I 2 5 
I 3 
464 3 
Θ8 2 8 
4 8 68 
6 7 9 8 
1805 
6 6 8 9 
3 2 9 7 
3 3 9 2 













3 4 2 
3 4 6 













1 0 5 
2 Ü 6 
1 05 
206 
2 0 fi 
9 3 19 
24 6 A 
6 8 55 
2 5 77 
53 5 6 
13 8 6 
5 130 
2 5 6Δ 





e o 5 
113 1 
156 1 
12 8 0 
I «37 
9 I 8 
2 8 6 
99 5 
472 



















1000 S - Voleurs 
Nederland Deutschland (BR) 
CEE 
EWG 





A L L . 
P O L O 
T C H E 
H O N G 
R O U M 
B U L G 
H A H O 
. . AL 
TUN I 
C A N A 
E G Y P T E 
AF OC BR 
M . EST 
GNE 
C O S L 
R Ι E 
ΔΝ Ι E 
A R I E 
C 
GER Ι E 
S Ι E 
R I E S 
• TCH 
.SEN 
L I B E 
AF o 







. . RE 
R H O D 
UN S 
E T A T 
CANA 
. ST 
A H E R 
HEX I 
Ε Ι N 
ΔΟ 
E G A L 
R I A 
R BR 
E R O U N 
TR AFR 
G BRA 
G L E O 
OP I E 
MB I OU 
AG ASC 
UN I ON 
N Y A S 
UD AF 
SUN I 5 
DA 
Ρ MIO 
B R I T 
QUE 
D O C C 
I 24 
3 9 4 
68 
265 
I 8 9 
I 2 8 





6 9 0 5 



















3 I 2 
55 
I 93 



































GU A T 
SALV 
N I C A 
C O S T 
VENE 
C O L O 
EQUA 
B R E S 
P E R O 










I SR A 




Β I RM 











E H A L A 
ADOR 
R A G U A 
A RIC 
Z U E L A 





V I E 
G U A Y 
UA Y 




AN Ι E 
AN Ι E 




K O N G 
Ν SUD 
I PP Ι Ν 
N E S Ι E 
RAL Ι E 
















I 4 I 
1 0 5 4 
9 
I 










































6 6 3 
I 27 














I 9 8 
35 




B 4 3 7 5 0 H O N O E 
C E E 
E X T R A CEE 
CEE A S S O C 
TRS G A T T 
A U T . T I E R S 
C L A S S E I 
AELE 
A U T . C L . I 
C L A S S E 2 
T I E R S C L 2 
C L A S S E 3 
E U R . E S T 
1858 
F R A N 
B E L G 
P A Y S 
ALLE 
I TAL 
R O Y . 
IRLA 
NO R V 
SUED 
F I NL 
D A N E 
S U I S 
AUTR 
P O R T 
E S P A 
YOUG 
















U G A L 
GNE 
OSL A V 
E 
U I E 
G N E 
5 9 2 8 
1239 
4 6 8 9 
1352 
2 7 7 5 



















1 0 6 
2 I 3 


















3 0 7 3 
1157 
2 0 6 0 











I 1 3 
1 2 8 6 
I 1 6 
6 1 6 
6 6 7 

















































I I 9 
383 































1000 S - Voleurs 
Nederland Deutschland (BR) 
CEE 
EWG 
Mengen - 1000 Kg - Quantités 




(»37SO HO N O R I E 
UM AN Ι E 
ROC 
Ν I S Ι E 
BYE 
OD N Y A S 
SUO AF 
A T S U Ν I S 
NADA 
ER B R I T 









A T E M 4 L A 
C A R A G υ A 
S T A R I C 
NE Ζ UE L Δ 
L O M B Ι E 
U Δ Τ E U R 
ES I L 
ROU 
I L I 
L I V Ι E 
UGU Δ Y 
GEN Τ I NE 
Y P R E 
BAN 
R Ι E 
S AK 
Ì Δ Ν 
¡RIEL 
3RD AN Ι E 
"i DE 
­: Y L A Ν 
3 R E E S U D 
S P O N 
J R M O S E 
D Ν G K O N G 
I E T N S U D 
H I L Ι Ρ Ρ Ι Ν 
J S Τ R Δ L Ι Ε 
Z E L A N D E 
4 G U Ι Ν Ν 
2 5 





















34377 0 M O N D E 
C E E 
E X T R A CEE 
CEE A S S O C 
TRS GATT 
A U T . T I E R S 
C L A S S E I 
AELE 
A U T . C L ­ I 
C L A S S E 2 
ΕΔΜΔ 
A U Τ . Δ Ο M 
T I E R S C L 2 
C L A S S E 3 





Ι Τ AL 
R O Y . 
IRLA 
Ν O R V 
SUEO 
F I NL 
DANE 
SU 1 S 
AUTR 
P O R T 
ESPA 
G I B . 
CE 
• LUX­
a Δ s 









t C HE 
U C A L 
GNE 
M A L T E 
OS L A V YOUG 
G R E C E 
T U R Q U I E 
8 113 
2 66 1 
5 4 5 2 
2 9 2 6 
3 3 2 6 
186 1 
2 9 3 3 
13 8 9 
15 6 4 
2 3 8 5 
33 
I I 8 
2 2 3 4 
I 34 
I 34 
5 I 4 
45 2 







3 5 O 
3 0 2 
35 5 
4 I 7 
5 7 I 









I 7 4 
62 





2 2 8 2 
4 8 4 0 








3 8 6 
434 
9 8 5 
20 7 
I 0 
3 4 I 















8 6 9 
2 I 4 
35 
4 00 
4 7 ί 
3 8 0 
9 





9 4 0 
I I 82 
5 7 5 
1038 












A L L . 
POLO 
ROUM 
H A R O 
M . E ST 
GNE 
C05L 
Δ Ν Ι E 
C 
- G E R Ι E 
I 5 Ι E 
29 
50 
EG YP 1 
. TCH e 
■ SENE 
E T H I O P I E 
Τ Δ Ν Ο Α Ν Υ Κ Δ 
. M A D A C A S C 
RHOD Ν Υ Δ 5 
UN SUO Δ F 
ETAT 
MEXI 
O U A Τ 
C O S T 
V E N E 
C O L O 
5 U N I < 
Q U E 


























E OUA Τ 
BR Ε S I 
P E R O U 
C H I L I 
UR UGU 
A R G E N 
L I B A N 
5YR Ι E 
IRAN 
I S R A E 
P A K I S 
INDE 
CE YLA 
B I R M A 
C O R E E 
J A P O N 
H O N G 
TH A I L 
V Ι E Τ Ν 
PH I L I 
I N D O N 
A U S T R 
O C E A N 
EUR 
SUD 
K O N G 
A N D E 
SUD 
PP Ι Ν 


















































Θ 4 3 Θ Ι 0 M O N D E 
C E E 
E X T R A CEE 
CEE A S S O C 
TRS G A T T 
A U T . T I E R S 
C L A S S E 1 
AELE 
A U T . C L · 1 
C L A S S E 2 
EAHA 
A U T . A O M 
T I E R S C L 2 
C L A S S E 3 
E U R . E S T 
AU Τ . CL · 3 
F R A N C E 
BELG .LU Χ . 
P A Y S B A S 
A L L E M F E D 
I T A L I E 
ROY . UN 1 
I S L A N D E 
1 R L A N D E 
N O R V E G E 
S U E D E 
F I N L A N D E 
D A N E M A R K 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
P O R T U G A L 
E S P A G N E 
G Ι θ .M ALTE 
Y O U G O S L A V 
G R E C E 
T U R Q U I E 
U R S S 
P O L O G N E 
T C H E C O S L 
H O N G R I E 
R O U M A N I E 
B U L G A R I E 
M A R O C 
• • A L G E R I E 
T U N I S I E 
L I B Y E 
E G Y P T E 
S O U D A N 
•ANC AOF 
• H AL 1 
• S E N E G A L 
.C I V O I R E 
AF OR BR 
• C E N T R A F R 
OU Ι Ν ESP 
• CONG LEO 
A N G O L A 
E T H I O P I E 
T A N G A N Y K A 
M O Z A H B I O U 
• M A D A G A S C 
UN SUD AF 
E T A T S U N 1 S 
C A N A D A 
AMER B R I T 
M E X I Q U E 
CUBA 
H A I T I 
D O M I N I C R 
F INO OCC 
G U A T E M A L A 
S A L V A D O R 
C O S T A R 1 C 
V E N E Z U E L A 
C O L O M B I E 
E Q U A T E U R 
B R E S IL 
P E R O U 
2 5 0 7 
6 116 
26 16 













6 8 7 
4 1 7 
362 









































I 1 4 
33 





3 6 7 
1 77 
1 9 0 
2 1 6 
3 
2 1 3 
40 9 





























1 0 9 
85 


























3 7 3 5 
1189 





9 I I 
57 I 
9 I 6 
3 
9 I 3 
I 6 8 
I 47 
245 
3 I 9 
30 9 






























6 7 4 
8 7 0 
52 I 








































I 8 4 
I 8 4 
I 0 9 
33 
4 6 8 




6 I 6 
425 
I 9 I 
294 
I 
I 5 I 




























S O L I 
U W U G U A Y 
A R G E N T I N E 
L I B A N 
S Y R I E 
I R A K 
I R A N 
I S R A E L 
A F G H A N 1 5 T 
Ρ Δ K 1 S T A N 
I N D E 
B I R M A N I E 
C H I N C O N T 
C O R E E S U D 
J A P O N 
F O R M O S E 
H O N G K O N G 
T H A I L A N D E 
V Ι E Τ N N R D 
V Ι E Τ N S U D 
P H I L I P P I N 
I N D O N E S I E 
A U S T R A L IE 



































(3830 M O N O E 5 7 5 3 
C E F 
E X T R A CEE 
CEE A S S O C 
TRS G A T T 
A U T . T I E R S 
C L A S S E 1 
AELE 
A U T . C L · 1 
C L A S S E 2 
EAMA 
A U Τ . A 0 M 
T I E R S CL 2 
C L A S S E 3 
EUR . E S Τ 
AU Τ . CL · 3 
0 1 VER S 
F R A N C E 
BE LG ■ LU Χ ■ 
P A Y S B A S 
ALLEM FED 
I T A L I E 
R 0 Y . U Ν 1 
I S L A N D E 
I R L A N D E 
N O R V E G E 
5 U E 0 E 
F I N L A N D E 
D A N E M A R K 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
P O R T U G A L 
E S P A G N E 
C Ι Β . M Λ L Τ E 
Y O U G O S L A V 
A L B A N I E 
G R E C E 
Τ U R 0 U Ι E 
U R S S 
AL L . M . E S Τ 
Ρ 0 L OC Ν E 
T C H E C O S L 
H 0 Ν C R 1 E 
R 0 U M Δ Ν Ι E 
B U L G A R I E 
M A R O C 
• • A L G E R I E 
T U N I S I E 
C A N A R I E S 
L I B Y E 
E G Y P T E 
S 0 U O A Ν 
• A N C A O F 
A F O C B R 
• M A L I 
• T C H A D 
­ S E N E G A L 
•HT V O L T A 
1 0 7 8 3 
2 6 1 1 8 
1 1 7 5 8 
19 2 7 2 
5 8 7 1 
1 3 4 fl 9 
6 13 5 
7 3 5 4 
10 9 3 9 
I 1 θ 
I 3 9 
10 6 8 2 
1690 
I 6 I 3 
77 












24 | 7 
58 1 




2 5 2 
¿66 
2 1 2 
230 
ι ι ι 
80 1 













16 9 4 
3 9 4 2 
19 9 2 




7 9 0 




10 5 1 
100 2 
Δ 9 



















6 8 5 
6 2 
Δ 5 
I 3 9 
Δ 











4 9 2 
ΔΔ 5 
1 4 




Δ Ι Δ 


























3 4 9 
626 
285 
Ι Δ 2 
1 A 3 
696 
6 
6 9 0 
1 2 
1 0 5 












6 10 3 
1 5 1 1 6 
6 4 8 6 
12 0 2 8 
2 7 0 5 
9 5 | 8 
4 3 8 9 
5 12 9 
5 18 7 
23 
5 164 
4 I 1 











1 0 2 






5 I 7 













Δ 7 5 2 
9 I 8 





3 2 7 8 
6 
3 27 2 
22 I 
1 9 9 
22 
1 67 













2 I 1 
30 









3 4 6 5 
7829 
3 7 8 4 
5 4 6 9 
204 1 
4 0 4 7 
2|39 
19 0 8 
3 18 4 
34 
66 




6 9 5 
7 25 
5 e o 






I I I 
3 J 
36 

























6 5 6 
6 4 Δ 
A 3 3 
UO 6 
2 3 3 
1 7 3 
3 5 2 
2 1 
6 6 
2 6 5 





































4 2 4 8 
1607 
3 2 5 3 
89 3 







3 5 2 








3 I 3 
I | A3 
389 
A I 9 
Ι Η 4 
235 
1)28 
A F OR BR 
A F ESP Ν 5 
• C A M E R O U N 
• C E N T R A F R 
ESP G U I Ν 
■ G A B 
• C Ο Ν 
• C O N 
• R U A 
Δ Ν G O 
ε ΤΗ ι 
S O M A 
Κ Ε Ν Y 
T A N G 
MO 2 Δ 
• Η Δ D 
O N 
G B R A 
G L E O 
N O A U 
L A 
O P Ι E 
L I E R 
A O U G 
Δ Ν Υ Κ A 
MB I Q U 
A G Δ S C 
1861 
OSCE-SAEG 





θ 6 3 8 3 0 
Destination 
Bestimmung 
R H O D N Y A S 
UN SUO AF 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
HEX 1 QUE 
CUBA 
H A I T I 
D 0 Η I Ν 1 C R 
F IND OCC 
G U A T E M A L A 
H O N D U R RE 
S A L V A D O R 
N I C A R A G U A 
C O S T A R1C 
C A N A L PAN 
V E N E Z U E L A 
C O L O M B I E 
E Q U A T E U R 
B R E S I L 
P E R O U 
C H I L I 
B O L I V I E 
P A R A G U A Y 
U R U G U A Y 
A R G E N T I N E 
C H Y P R E 
L I B A N 




J O R D A N I E 
Y E M E N 
A F G H A N 1 ST 
ASIE NDA 
P A K I S T A N 
1 NOE 
CE YL AN 
B I R M A N I E 
C H I N C O N T 
C O R E E SUD 
J A P O N 
F 0 R H 0 5 E 
H O N G K O N G 
T H A I L A N D E 
V Ι Ε Τ N NRO 
V Ι Ε TN SUD 
P H I L I P P I N 
MALA 1 S Ι E 
S I N G A P O U R 
B O R N E O BR 
1 N D O N E S I E 
A U S T R A L I E 
N Z E L A N D E 




2 6 9 



































2 5 9 
2 
1 







































































2 7 | 0 
44 






























































1 1 3 
1 















































































I 3 I 
50 
























































8 4 3 851 M O N D E I 3 3 9 I 859 I 307 1065 
C E E 
E X T R A CEE 
CEE A S S O C 
T R S G A T T 
A U T . T I E R S 
C L A S S E 1 
AELE 
A U T . C L . 1 
C L A S S E 2 
EAMA 
A U T . A O M 
T I E R S C L 2 
C L A S S E 3 
EUR . ES Τ 
AUT . CL · 3 
D I V E R S 
F R A N C E 
BE L G ·L U X . 
P A Y S BAS 
A L L E M FEO 
I T A L I E 
R 0 Y .UN I 
I S L A N D E 
1 RL ANDE 
N O R V E G E 
S U E D E 
F 1 NL ANOE 
D A N E M A R K 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
P O R T U G A L 
E S P A G N E 
C Ι Β.M AL Τ E 
Y O U G O S L A V 
G R E C E 
T U R Q U I E 
E U R O P E ND 
U R S S 
P O L O G N E 
T C H E C O S L 
H O N G R I E 
R O U M A N I E 
B U L G A R I E 
M A R O C 
. . A L G E R I E 
5 2 5 9 
1 0 2 9 2 
57 2 2 
7 2 3 8 
259 1 
6 6 6 4 
33 I 1 









5 4 2 
66 2 
576 


























4 9 5 
I 1 5 
1 9 9 
1 2 8 
1 5 

























































I 5 6 
I 3 9 
4 43 3 
8 9 5 8 
4 7 19 
6 6 9 3 
1979 
6 006 
3 0 5 5 
295 1 
2 5 3 4 
27 
2 5 0 7 
4 I 8 














9 I 4 













2 3 2 0 








4 1 5 










































































Werte - 1000 5 - Valeurs 










tj85l T U N I S I E 
L I B Y E 
E G Y P T E 
S O U D A N 
• S E N E G A L 
•C I V O I R E 
N I G E R I A 
AF OR BR 
• C E N T R A F R 
C U Í N E S P 
• C O N G B R A 
• C O N G L E O 
• R U A N D A U 
A N G O L A 
E T H I O P I E 
K E N Y A O U G 
T A N G A N Y K A 
Ζ Α Ν Ζ I B A R 
Μ Ο Ζ Δ Μ Β IQU 
• M A D A G A S C 
R H O D N Y A S 
UN S U O A F 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
M E X I Q U E 
C U B A 
H A I T I 
D O M I N I C R 
F IND O C C 
. . A N T F R 
G U A T E M A L A 
S A L V A D O R 
N I C A R A G U A 
CO 5 T A R I C 
V E N E Z U E L A 
C O L O M B I E 
E Q U A T E U R 
B R E S I L 
P E R O U 
C H I L I 
B O L I V I E 
P A R A G U A Y 
U R U G U A Y 
A R G E N T I N E 
C H Y P R E 
L I B A N 
S Y R I E 
I R A K 
I R A N 
I S R A E L 
J O R D A N I E 
A R A B S E O U 
K O W E Ï T 
A F G H A N I ST 
P A K I S T A N 
I N D E 
CE YL Δ Ν 
B I R M A N I E 
C H I N C O N T 
C O R E E S U D 
J A P O N 
F O R M O S E 
H O N G K O N G 
T H A I L A N D E 
V 1 Ε Τ Ν N R D 
V Ι Ε Τ Ν SUD 
P H I L I P P I N 
I N D O N E S I E 
A U S T R A L I E 
Ν Z E L A N D E 







I ! 3 
54 
I 49 





I 7 5 
I 7 2 
92 5 
I O I 





I O 8 
I 4 
239 
I 3 2 






34385 9 M O N O E 
C E E 
E X T R A CEE 
CEE A 5 S O C 
TRS GATT 
A U T . T I E R S 
C L A S S E I 
AELE 
A U T . C L · I 
C L A S S E 2 
EAMA 
A U Τ . Δ O M 
T I E R S C L 2 
C L A S S E 3 
E U R . E S T 
AU Τ . CL · 3 
F R A N C E 
Β E L G . L U X · 
P A Y S B A S 
A L L E M F E D 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
I S L A N D E 
I R L A NO E 
N O R V E G E 
S U E D E 
F I N L A N D E 
D A N E M A R K 
5U I S SE 
A U T R I C H E 
3 0 6 18 
98 99 
207 | 9 
1068 8 
Ι Δ A 2 0 
55 | O 
I I 8 | 6 
7 0 2 6 
Δ 7 9 O 
117 9 
I 3 




2 6 6 5 







2 5 4 8 
6 6 7 
253 
4 7 5 
2 5 I 
I 3 6 
I I 5 
300 
2 3 3 
2 5 5 





9 2 2 
ι ι η 3 
4 02 
5 3 2 
227 
305 
3 7 5 
93 
335 
3 0 9 
4 8 6 
6 5 6 
5 0 3 
5 9 9 
ΔΟ 
6 0 2 
33 2 
270 
3 I 3 
7 
2 A 1 






9 9 9 8 
6 150 
384 8 
6 4 7 0 
Ι Β 
6 4 5 2 




2 4 5 8 
1763 
20 I 
I ά Δ 
2 3 3 0 
6 0 I 





1 8 I 
2 5 2 
3 7 3 4 
7 268 
3 9 9 7 
4 θ 56 
2|49 
4629 













29 3 4 5 9 
5 34 
2 2 5 
I 90 
305 
I I 7 
! B 8 
I 52 
3 Ο ύ 
I 36 
8 5 7 6 
2 5 65 
60 11 
27 2 2 
4 3 2 8 
1526 
4 0 0 9 
2 74 6 
12 63 
18 6 5 
18 5 6 
I 37 
I 33 
4 6 9 
1 00 
369 
I 7 3 
I 06 






























6 6 3 6 5 9 PO 
ES 
R T U G A L 
P A C N E 
Β . M A L T E 
U G O S L A V 
E C E 
R Q U Ι E 
R O P E N D 
R S S 
L O G N E 
H E C 0 5 L 
N C R Ι E 
U M A N Ι E 
L G A R Ι E 
R O C 
A L G E R I E 
Ν I S I E 
B Y E 
Y P T E 
U D A N 
N C A O F 
E N E G A L 
Τ V O L T A 
I V O I R E 
A N A 
G E R I A 
N C A E F 
O R B R 
A M E R O U N 
E N T R A F R 
IN E S P 
O N G B R A 
O N C L E O 
U A N D A U 
G O L A 
Η Ι O P 1 E 
N Y A O U G 
N G A N Y K A 
Z A H B I Q U 
A D A G A S C 
O D N Y A S 
S U D A F 
A T S U N I S 
N A D A 
Χ I O U E 
Β Α 
Ι Τ I 
M Ι Ν I C R 
I N D O C C 
A T E M A L A 
N O U R R E 
L V A O O R 
C A R A G U A 
S T A R I C 
N E Z U E L A 
L O H B I E 
U A T E U R 
E S I L 
R O U 
I L I 
L I V I E 
R A G U A Y 
U G U A Y 
G E N T I N E 
Y P R E 
B A N 
R I E 
R A E L 
R D A N I E 
H E N 
E N 
C H A N I S T 
K I S T A N 
D E 
Y L A N 
R M A N I E 
IN C O N T 
R E E S U D 
P O N 
R M O S E 
N G K O N G 
A I L A N O E 
E T N N R O 
E T N S U D 
I L I P P I N 
L A I S I E 
N G A P O U R 
D O N E S Ι E 
S T R Å L I E 
Ζ Ε ί Α Ν Ο ε 
4 5 2 
3 2 9 
7 
1 1 2 1 
2 7 Ι 
3 3 6 
3 2 0 
Ι 9 0 
4 Ι 2 
















2 Ι 2 
14 4 3 
53 
4 6 6 
2 
Ι 4 























































Ι 5 6 
207 





























































































Ι 4 0 
25 

























Ι Ι 3 
Ι Ι 6 
3 7 5 



















64 3 9 0 0 M O N D E 
1864 
C E E 
E X T R A οεε 
C E E A S S O C 
T R S G A T T 
A U T . T I E R S 
C L I S S E I 
> E L E 
A U T . C L · 1 
C L A S S E 2 
E A M A 
395 
669 








1 8 1 
1 76 
1 8 4 

































































C E E 
EWG 
Werte - 1000 $ - Valeurs 





I t o l i . 
C E E 
EWG 





,3900 Δ U Τ . Δ Ο M 
T I E R S C L 2 
C L A S S E 3 






F R A N 
B E L G 
P A Y S 
A L L E 
I T A L 
R O Y . 
I R L A 
Ν 0 R V 
S U E D 
F I N L 
D A N E 
S U I S 
A U T R 
P O R T 
E S P A 
Y O U C 
G R E C 
T U R O 
A L L . 
TCHE 
MARO 
. . AL 
TUN I 
KEN Y 
• M A D 






• . AN 
VENE 
COLO 
GU Y A 
BRES 
PERO 










• L U X . 
BAS 










U G A L 
GNE 
O SL A V 
E 
υ I E 
Η . EST 
COSL 
C 
GER I E 
S Ι E 
A OUC 
AG A S C 
N Y A S 
UD AF 
5UN I S 
DA 
ZUEL A 
MB I E 
NE BR 
V I E 
U A Y 
Ν Τ Ι Ν Ε 
N E S I E 
R A L Ι E 






































»0 10 M O N D E 
C E E 
E X T R A C E E 
CEE A S S O C 
TRS G A T T 
A U T . T I E R S 
C L A S S E I 
AELE 
AUT . CL · I 
C L A S S E 2 
EAHA 
AU Τ . Α Ο M 
T I E R S CL 2 
C L A S S E 3 
EUR .E 5 Τ 
A U T . C L · 3 
D I V E R S 
7 9 10 
6 6 7 6 
3 2 5 6 
689 1 
290 1 
3 9 9 0 
3 63 2 
I 38 
I 40 







4 6 I 
22 3 
2 3 8 
223 
2 I 5 
23 
2 3 8 
i 9 9 
39 
16 2 3 
B43 
9 8 0 
874 
8 I 6 
I 33 
85 4 




5 7 3 6 
9 6 15 
6 6 6 7 
5 5 9 5 
3 08 9 
5 7 5 6 
1965 
3 79 1 
3 5 2 3 
I 3 I 
1 22 
3 2 7 0 
3 3 6 
2 9 8 
3 8 
4 7 3 3 
1702 
3 0 2 5 
2 133 
I 7 5 9 
8 3 5 
19 4 1 







4 4 8 
4 0 I 




3 6 7 2 
118 7 




16 5 1 
622 
10 29 
9 7 6 
36 
38 






RO Y . 
ISLA 
IRLA 
NO R V 
SUED 




















. . AL 
Τ U Ν I 
C A N A 
CE 













M A L T E 
OSL A V 
N I E 
E 
U Ι E 
PE ND 
S S 
M . EST 
GNE 
COSL 
a ι E 
Δ Ν Ι E 
GER Ι E 
5 Ι E 
RIES 
20 0 8 
785 
549 
3 28 2 
30 I 








6 I 9 
367 
I I 0 










2 0 4 
I 9 3 
I 5 7 
28 9 
67 
2 9 4 
2 67 
5 4 4 
35 8 
5 6 



















I 5 I 
I 3 7 
79 
4 60 









θ 6 4-0 1 0 
8 4 4 0 3 I 
Destination 
Bestimmung 
L I B Y E 
E G Y P T E 
S O U D A N 
. A N C A O F 
. M A U R 1 T A N 
. T C H A D 
■ S E N E G A L 
G U Ι Ν . P O R Τ 
G U I N E E R E 
S I E R R A L E O 
L I B E R I A 
• C I V O I R E 
G H A N A 
• T O G O R E P 
N I G E R I A 
■ C A H E R O U N 
• G A B O N 
• C O N G B R A 
. C O N G L E O 
• R U A N D A U 
A N G O L A 
E T H I O P I E 
■ C F S O H A L 
S O M A L I E R 
K E N Y A O U G 
T A N G A N Y K A 
Z A N Z I B A R 
M O Z A M B I Q U 
. H A D A G A S C 
. . R E U N I O N 
R H O D N Y A S 
U N S U D A F 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
H E X 1 Q U E 
H A I T I 
O O H Ι Ν 1 C R 
F I N D O C C 
A N T N E E R L 
. . A N T F R 
G U A T E H A L A 
H O N O U R B R 
H O N D U R R E 
S A L V A D O R 
N I C A R A G U A 
C O S T A R 1 C 
P A N A M A R E 
C A N A L P A N 
V E N E Z U E L A 
C O L O M B I E 
G U Y A N E B R 
S U R I N A M 
. . G U Y A Ν F 
E Q U A T E U R 
B R E S I L 
P E R O U 
C H I L I 
B O L I V I E 
P A R A G U A Y 
U R U G U A Y 
A R G E N T I N E 
C H Y P R E 
L I B A N 
S Y R I E 
1 R A K 
I R A N 
I S R A E L 
J O R D A N I E 
A R A B S E O U 
K O W E Ï T 
0 Δ T B A H R 
A D E N 
A F G H A N I S T 
P A K I S T A N 
1 N D E 
C E Y L A N 
B I R M A N I E 
C H I N C O N T 
C O R E E S U D 
J A P O N 
H O N G K O N G 
T H A I L A N D E 
C A H B O D G E 
V 1 E T N N R D 
V 1 E T N S U D 
P H I L I P P I N 
H A L A 1 S 1 E 
S I N G A P O U R 
I N D O N E S I E 
A U S T R A L I E 
N Z E L A N D E 
. N G U Ι Ν Ν 
■ O C E A N F R 
P R O V B O R D 
N O N S P E C 
P O R T S F R C 
M O N D E 
C E E 
E X T R A C E E 
C E E A S S O C 
T R S G A T T 






























4 2 0 































































4 2 0 16 
1 6 5 8 8 
2 5 6 2 4 
















2 7 7 4 
39 4 5 
149 7 
1 73 







1 4 5 6 4 2 3 0 
1 1 6 8 9 15 
2 9 0 3 3 1 5 
1 1 6 7 1 0 7 6 
1 5 0 2 8 2 1 

































































4 1 3 
1 5 6 5 
1 5 




























































3 6 9 7 
1629 
2 0 6 4 



















































































2 5 9 5 0 






















2 I 9 
9 4 4 
76 
I 3 4 
Nederland 
I 
3 2 0 6 
6 7 0 




























6 2 0 4 
8 9 6 6 
6 3 1 3 
















C L A S S E 1 
A E L E 
A U T . C L · 1 
C L A S S E 2 
EAMA 
AU Τ . A 0 M 
T I E R S C L 2 
C L A S S E 3 
EUR . ES Τ 
AUT . CL · 3 
0 I V E R 5 
F R A N C E 




ROY ­ UN 1 
ISLANDE 
IRLANDE 
N O R V E G E 
SUEDE 
F I N L A N D E 
D A N E M A R K 
S U I S S E 
AUTR 1 CHE 
P O R T U G A L 
E S P A G N E 
G I B . M A L Τ E 
Y O U G O S L A V 
G R E C E 
T U R Q U I E 
E U R O P E N O 
U R S S 
P O L O G N E 
T C H E C O S L 
H O N G R I E 
R O U M A N I E 
B U L G A R I E 
M A R O C 
. . A L G E R I E 
T U N I S I E 
C A N A R I E S 
L I B Y E 
E G Y P T E 
S O U D A N 
AF P O R N S 
. M A U R 1 T A N 
■ M A L 1 
• S E N E G A L 
G U Ι Ν · Ρ 0 R Τ 
■ H Τ V O L T A 
L I B E R I A 
•C I V O I R E 
G H A N A 
■ Τ O G 0 R E P 
. 0 A Η 0 Μ E Y 
N I G E R I A 
• A N C A E F 
AF O R B R 
• C A M E R O U N 
G U Ι Ν E S P 
. G Δ Β 0 Ν 
• C O N G B R A 
• C O N G L E O 
• R U A N D A U 
A N G O L A 
E T H I O P I E 
• C F S O M A L 
S O M A L I E R 
Κ Ε Ν Υ Δ O U G 
T A N G A N Y K A 
Z A N Z I B A R 
M O Z A M B 1 0 U 
. M A D A G A S C 
. . R E U N I O N 
R H O O N Y A S 
U N S U D Δ F 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
M E X I Q U E 
H A I T I 
F I N O O C C 
A N T N E E R L 
. . A N T F R 
G U A T E M A L A 
H O N D U R B R 
H O N D U R R E 
5 A L V A O O R 
C O S T A R 1 C 
P A N A M A R E 
V E N E Z U E L A 
C O L O M B 1 E 
G U Y A N E B R 
S U R I N A M 
■ · G U Y Δ N F 
E Q U A T E U R 
B R E S I L 
P E R O U . 
C H I L I 
B O L I V I E 
U R U G U A Y 
A R G E N T I N E 
C H Y P R E 















7 6 7 6 
2 5 3 5 




2 7 0 
3 4 7 6 
3 0 θ 
24 6 
6 2 2 9 
8 2 Δ I 
I 4 9 
5 1 
30 
6 Β I 
26 2 



















































































































Werte ­ 1000 $ ­ Valeurs 
Belg. 
Lux. 
I 3 9 





1 2 6 
1 6 
I 6 
1 9 θ 
79 6 





















2 Θ 7 7 
2 6 2 Δ 
2 5 3 







6 2 3 
50 
17 9 1 


































1 5 3 8 4 
923 
6 6 0 
5 
7 





6 00 3 
1276 
4 0 3 
i 0 
I 7 
1 4 Q 
2 8 3 1 
I 83 
1 89 
5 Δ Δ 6 




4 6 0 






































1 A 3 
Italia 
Ι θ 8 6 
1 48 4 
Δ 0 2 


















































| 3 | 3 4 
1 2 2 5 9 
8 7 5 
16 6 4 
Δ 7 
6 52 




8 Ι Δ 









1 6 Δ 
I 6 3 























































| 2 1 
2 1 6 
M 
France 






I 3 3 
9 1 6 
62 
9 7 0 





































Ι Δ Ο 
Δ 
I 3 6 
8 
θ 
I 2 3 
7 0 3 

















2 2 0 6 
2 0 2 8 






































Θ 5 9 5 
Β I 77 
4 I 8 






Δ 5 I 
1134 
3 7 3 4 
Β 8 5 







































1 1 98 







1 1 A 
3 9 5 
3 9 9 





| 3E b 
ύ 6 6 
9 
Δ 























































6 6 4 0 3 1 S Y R I E 
I R A K 
I H A N 
I S R A E L 
J O R D A N I E 
A R A R S E O U 
K O W E Ï T 
Q A T B A H R 
Y E M E N 
A D E N 
A F G H A N I S ì 
P A K 1 S T A N 
1 N D E 
C E Y L A N 
B I R M A N I E 
C H I N C O N T 
J A P O N 
H O N G K O N G 
T H A I L A N D E 
C A M B O D G E 
V 1 E T N S U D 
P H I L I P P I N 
M A L A 1 S Ι E 
S I N G A P O U R 
B O R N E O B R 
1 N D O N E S I E 
A S I E P O R T 
A U S T R A L I E 
Ν Z E L A N D E 
. Ν C U Í N Ν 
O C E A N B R 
. O C E A N F R 
P R O V B O R D 





































8 6 6 0 3 9 M O N D E I 7 7 335 
1868 
C E E " 
E X T R A C E E 
C E E A S S O C 
T R S G A T T 
A U T . T I E R S 
C L A S S E 1 
A E L E 
A U T . C L · 1 
C L A S S E 2 
E A M A 
A U T . A O M 
T I E R S C L 2 
F R A N C E 
B E L G . L U X · 
P A Y S B A S 
A L L E M F E O 
I T A L I E 
R O Y . U N 1 
I S L A N D E 
1 R L A N D E 
N O R V E G E 
S U E D E 
F I N L A N D E 
D A N E M A R K 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
P O R T U G A L 
E S P A G N E 
G I B . H A L T E 
Y O U C O S L A V 
G R E C E 
T U R Q U Ι E 
M A R O C 
. . A L G E R I E 
T U N I S I E 
C A N A R I E S 
L I B Y E 
E G Y P T E 
S O U D A N 
• M A U R 1 T A N 
• S E N E G A L 
• C O N G B R A 
. C O N G L E O 
A N G O L A 
. M A D A G A S C 
■ • R E U N I O N 
U N S U O A F 
E T A T S U N I S 
. . A N T F R 
5 U R Ι Ν A M 
P E R O U 
C H I L I 
A R G E N T I N E 
C H Y P R E 
L I B A N 
S Y R I E 
J O R D A N I E 
A R A B S E O U 
K O W E I T 
O A T B A H R 
C E Y L A N 
M A L A 1 S Ι E 
S I N G A P O U R 
•N C U Í N N 
• 0 CE AN FR 
MONDE 
I 72 
2 8 0 







































































I 3 1 
3 I 
I 2 4 













I 5 3 
I 8 2 
I 7 4 
I 2 7 
34 
I 30 
































Werte ­ 1000 S ­ Valeurs 










^ ¿ 0 9 0 C E E 
E X T R A CEE 
CEE A S S O C 
TRS G A T T 
A U T . T I E R S 
C L A S S E I 
A E L E 
A U T . C L ­ I 
C L A S S E 2 
EAMA 
A U Τ . Δ Ο Μ 
T I E R S CL 2 
C L A S S E 3 
EUH . EST 
AUT . CL · 3 
D I V E R S 
F R A N C E 
BE LG . L UX . 
PAYS B A S 
A L L E M FED 
I T A L I E 
R O Y . UN I 
I S L A N D E 
I R L A N D E 
N O R V E G E 
S U E D E 
F I N L A N D E 
D A N E M A R K 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
P O R T U G A L 
E S P A G N E 
G I B . M A LTE 
Y O U G O S L A V 
G R E C E 
Τ URDU Ι E 
E U R O P E ND 
U S 5 
ALL . M . EST 
P O L O G N E 
T C H E C O S L 
H Ο Ν G R Ι E 
R O U M A N I E 
B U L G A R I E 
M A R O C 
. . A L G E R I E 
T U N I S I E 
C A N A R I E S 
L I B Y E 
E G Y P T E 
S O U D A N 
•ANC AOF 
. M A U R Ι Τ A Ν 
• S E N E G A L 
G U I N E E RE 
•HT V O L T A 
L I B E R I A 
. C I V O I R E 
G H A N A 
• D A H O M E Y 
Ν I CE R I A 
• C A M E R O U N 
• C E N T R A F R 
• G A B O N 
•CONG BRA 
•CONG LEO 
• R U A N D A U 
A N G O L A 
E T H I O P I E 
. C F S O M A L 
S O M A L I E R 
K E N Y A OUG 
T A N G A N Y K A 
Z A N Z I B A R 
M O Z A M B I O U 
• M A D A G A S C 
• • R E U N I O N 
R H O O N Y A S 
UN SUD A F 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
M E X I O U E 
CUBA 
HAITI 
D O M I N I C R 
F IND OCC 
ANT N E E R L 
• •ANT F R 
G U A T E M A L A 
H O N D U R BR 
H O N D U R RE 
S A L V A D O R 
COSTA RIC 
P A N A M A RE 
V E N E Z U E L A 
C O L O M B I E 
G U Y A N E BR 
SUR I NAM 
. . G U Y Δ Ν F 
E Q U A T E U R 
B R E S I L 
P E R O U 
C H I L I 
B O L I V I E 
3 3 8 9 7 
6 5 4 5 1 
3 6 2 9 3 
Δ Ι Δ 2 3 
2 1632 
3 6 5 0 4 
2 1020 
1 5 Δ 8 4 
2 3 6 2 4 
296 
439 
2 2 8 8 9 
5 3 2 3 
4 873 
A 5 O 
2 i 4 
8 9 6 5 
56 16 
6 ΔΟ 9 
56 9 6 
72 11 





9 9 9 
1188 
Δ 2 9 3 
Δ 27 7 
2 7 6 3 
I I 80 
I 5 
Δ 7 I 8 
947 
7 I 4 
9 7 9 
203 
Ι 3Θ 5 
θ a 9 
236 
10 4 8 
I 33 
287 







3 9 9 
7 I 3 
2 7 2 5 
629 
7 9 4 
705 
6 5 b 
I 3 2 
709 
3 0 5 9 
3 8 2 9 
36 3 5 
2 3 4 3 
9 I 0 
1726 
1273 
4 5 3 
1669 
I I 6 
3 9 0 
1163 
4 3 4 
Δ 2 6 
6 54 
2 0 4 















2 I 3 
332 
3 72 9 
3 04 3 
3 798 















3 3 ­ 1 6 
15203 
2 9 5 5 7 
1 7 2 2 7 




1 6 8 7 3 
34 7 0 
3 2 2 8 
2Δ2 
7 167 
3 4 5 0 
I 2 
24 I 
5 0 9 
1598 
775 
9 6 9 
3 9 2 9 
3 Β Δ 3 
2 19 8 
107 1 
I 












3 9 9 
3 4 
48 
2 00 1 




3 2 4 
4 6 2 
8 6 9 
2 9 5 8 
7 90 0 
3 2 6 5 
3 6 60 
39 3 3 
3 6 4 0 
142 5 




3 10 1 
114 1 
9 9 4 
I A 7 
765 
233 




1 5 5 0 3 
2 6 8 4 2 
1 6 5 3 7 
1 6 9 3 0 
88 7 8 
I 4 7 8 2 
8 668 
6|I4 
9 3 7 8 
I I 8 
I 88 
907 2 
2 6 8 2 
2 4 8 1 
3 7 9 9 
2 6 2 9 
3 140 
2 5 7 7 
3 3 58 








I 9 42 
398 
3 30 
2 7 7 
52 
6 I A 
339 
299 
I I 7 | 
2 6 6 
236 
2 9 8 
2 6 Β 




9 6 6 







5 2 8 
2 I 6 

















7 3 Β 









5 0 0 
1 1 
1 





1 1 8 
753 













9 7 2 0 
2 1082 
1 0 3 2 7 




48 7 4 




2 0 4 4 
1927 
1 1 7 
3 0 2 5 
14 4 4 
2 3 0 9 
29 4 2 
16 7 7 
7 
1 1 3 
2 3 8 
705 
3 0 0 




3 6 2 
1536 
278 








I 7 8 
53 
I I 5 
1 83 
2 8 4 
I 5 
230 
2 9 7 0 
13 60 
1395 
14 4 5 
1392 
4 9 4 






2 6 7 
89 



























4 4 0 9 0 P A R A G U A Y 
U R U G U A Y 
A R G E N T 1 NE 
C H Y P R E 
L I B A N 
S Y R I E 
IRAK 
IRAN 
I S R A E L 
J O R D A N I E 
A R A B S E O U 
K O W E I T 
Q A T B A H R 
A D E N 
A F G H A N 1 ST 
A S I E ND A 
ΡΔΚ 1 STAN 
INDE 
C E Y L A N 
B I R M A N I E 
C H I N C O N T 
C O R E E NRD 
C O R E E SUD 
J A P O N 
F O R H O S E 
H O N G K O N G 
T H A I L A N D E 
V 1 E T N NRD 
V Ι E TN SUO 
P H I L I P P I N 
MAL A 1 S Ι E 
S I N G A P O U R 
I N D O N E S I E 
A U S T R A L Ι E 
Ν Z E L A N D E 
.Ν GU Ι Ν Ν 
O C E A N BR 
• OCE AN FR 


























3 2 7 
1 0 
1 1 3 








2 1 4 
1 7 



















6 3 0 



































3 1 0 
1 0 
4 4 5 
1112 
5 














































6 4 4 1 1 0 M O N D E 
C E E 
E X T R A CEE 
CEE A S S O C 
TRS G A T T 
A U T . T I E R S 
C L A S S E I 
AELE 
A U T . C L . I 
C L A S S E 2 
EAMA 
A U Τ . A Ο M 
T I E R S C L 2 
C L A S S E 3 
EUR . EST 
AU Τ.CL · 3 
53 4 54 
1860 2 
36 8 5 2 
20 638 
2 5 9 8 3 
66 3 3 
2 3 5 3 3 
14345 
9 186 
1 0 4 5 7 
98 8 
696 
8 7 7 3 
86 2 












6 0 6 















2 7 6 
1692 
2 6 0 
I 9 
2 S5 
I 7 2 
4 7 702 
1 5 6 0 0 
32 102 
1 6 2 7 7 
2 5 0 16 
6 4 0 9 
226 16 
13623 
6 7 9 3 
3 6 5 3 
I 6 I 





6 6 6 6 
7 4 3 8 
5506 
5 0 7 9 
1537 
4 5 4 6 
2 8 0 6 
1740 




















I 9 I 
1 0 5 2 
I 7 4 
8 
I 7 I 
I 2 6 
9 5 6 1 
3 2 5 7 
6 3 0 6 
3696 








F R A N 
BELG 
P A Y S 
A L L E 
Ι Τ AL 
R O Y . 
I SLA 
IRLA 
NO R V 
S U E D 
F I NL 
D A N E 
S U I S 
AUTR 
P O R T 
E S P A 
G I B . 
YOUG 
G R E C 
T U R O 
E U R O 
CE 










H A R K 
SE 
1 CHE 
U G A L 
GNE 
M A L T E 
OSL A V 
E 
U I E 
PE ND 
U R S S 
ALL . 





M A R O 
. . 4L 
TUN I 
CANA 





■ N I C 
. T C H 
. S E N 
G A M B 
M . E S T 
G N E 
C O S L 
R I E 
A N I E 
A R I E 
C 
G E R I E 
S I E 
R I E S ε 
T E 
Δ Ν 
E G A L 
Ι E 
V O L T A 
S I E R R A L E O 
L I B E R I A 
. C I V O I R E 
. Η T 
5 6 0 0 
2 6 6 3 
3 9 4 9 
1398 




14 0 6 
1993 
9 8 7 
1363 
1925 
2 7 9 6 











I I 3 
285 
26 
I 6 I 











1 4 I 
354 
I 26 
I 2 6 
6 9 6 
908 
I 4 3 
5 3 2 3 
2 0 6 4 
35 15 
4 698 








2 7 4 7 




















9 1 2 
9 4 0 
6 9 8 
112 1 







4 1 6 














































































• T O G O R E P 
. D Ah HEY 
N I G E R I A 
A F O R B R 
• C A M E R O U N 
• C E N T R A F R 
. G A B O N 
• C O N G B R A 
• C O N G L E O 
• R U A N D A U 
A N G O L A 
E T H I O P I E 
• C F S O M Δ L 
S O M A L I E R 
K E N Y A O U G 
T A N G A N Y K A 
Z A N Z I B A R 
M O Z A H B I O U 
. M A D A G A S C 
. . R E U N I O N 
R H O D Ν Υ Δ 5 
U N S U D A F 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
M E X 1 O U E 
C U B A 
H A Ï T I 
D O H I N I C R 
F I N O O C C 
A N T N E E R L 
. · Δ Ν Τ F R 
G U A T E M A L A 
H O N D U R B R 
H O N D U R R E 
S A L V A D O R 
N I C A R A G U A 
C O S T A R 1 C 
P A N A M A R E 
V E N E Z U E L A 
C O L O M B I E 
G U Y A N E B R 
S U R I N A M 
. ­ G U Υ A N F 
E Q U A T E U R 
B R E S I L 
P E R O U 
C H I L I 
B O L I V I E 
P A R A G U A Y 
U R U G U A Y 
A R G E N T I N E 
C H Y P R E 
L I B A N 
S Y R I E 
I R A K 
I R A N 
1 S R A E L 
J O R D A N Ι E 
A R A B S E O U 
K O W E I T 
O A T B A H R 
A D E N 
A F G H A N 1 S T 
A S I E Ν Ο Δ 
Ρ Δ Κ Ι 5 Τ Δ Ν 
I N D E 
N E P A L B H U 
C E Y L Δ Ν 
B I R M A N I E 
C H I N C O N T 
C O R E E S U D 
J A P O N 
F O R M O S E 
H O N G K O N G 
T H A I L A N D E 
C A M B O D G E 
V 1 E Τ Ν N R D 
V Ι Ε Τ Ν S U O 
P H I L I P P I N 
M Δ L Δ 1 S 1 E 
5 1 N C A P O U R 
I N D O N E S I E 
A S I E P O R T 
A U S T R A L I E 
Ν Z E L A N D E 
• Ν G U Ι Ν Ν 
O C E A N B R 




Ι 3 8 
9 8 














3 0 Β 4 




















Ι 0 9 
520 





7 2 9 
Ι Ι 3 







































Ι 2 1 
















































Ι 3 Ι 
6 7 
625 




9 | 3 



































'44130 Μ Ο NO Ε 
C E E 
EXTRA CEE 
CEE 4 5 5 0 C 
TRS GATT 
A U T . T I E R S 
C L A S S E I 
«ELE 
A U T . C L · 1 
C L A S S E 2 
EAMA 
A U Τ . 4 0 M 
T I ERS C L 2 
C L A S S E 3 
6 5 9 9 
19 0 4 
4 6 3 6 
2 0 2 0 
3 70 7 
8 I 3 
3 24 0 
1304 
19 3 6 
6 2 7 2 
16 7 3 
4 3 9 9 
19 7 1 
3 5 8 3 
25 
223 I 36 
56 



























E U R . E S T 
A U T . C L · : 
D I V E R S 
F R A N 
B E L G 
P A Y S 
A L L E 
Ι Τ A L 
R O Y . 
I S L A 
I R L A 
Ν O R ν 
S U E D 
F Ι N L 
D A N E 
S U I S 
A U T R 
P O R T 
E S P A 
G I B . 
Y O U O 
A L B A 
C R E C 
T U R O 
U R 
P O L O 
T C H E 
H O N G 
R O U M 
B U L G 
M A R O 
• · A L 
T U N I 
C A N A 
L Ι Β Y 
E G Y P 
S O U D 
. S E N 
G A M B 
L I B E 
. C I 
GH AN 
N I C E 
• C A M 
. C E N 
• C ON 
• R U A 
A N C O 
Ε Τ Η I 
K E N Y 
T A N G 
Ζ A N Z 
H O Z A 
• M A D 
R H O D 
U N S 
E T A T 
C A N A 
H E Χ I 
C U B A 
H A Ι Τ 
D O H I 
C E 
. L U X -
B A S 
M F E D 
Ι E 
U N I 
N D E 
N D E 
E O E 
E 
A N D E 
M A R K 
S E 
I C H E 
U G A L 
G N E 
M A L T E 
O S L A V 
Ν Ι E 
E 
U Ι E 
S S 
G N E 
C 0 5 L 
R Ι E 
A N Ι E 
A R I E 
C 
G E R Ι E 
S Ι E 
R I E S 
F Ι Ν 
A N T 
1872 
. . A N 
G U A T 
H O N O 
H O N D 
S A L V 
N I C A 
C O S T 
P A N A 
V E N E 
C O L O 
G U Y A 
S U R I 
E Q U A 
B R E S 
P E R O 
C H I L 
B O L I 
P A R A 
U R U G 
A R G E 
C H Y P 
L I B A 
S Y R I 
I R A K 
I R A N 
I S R A 
J O R D 
A R A B 
Κ O H E 
O A T 
A D E N 
A F G H 
Ρ Α Κ Ι 
I N O E 
CE YL 
θ I RM 
CH Ι Ν 
J Δ Ρ o 
H O N O 
T H A I 
E G A L 
Ι E 
R Ι Δ 
V O I R E 
Δ 
R I A 
E R O U N 
T R A F R 
G L E O 
N D A U 
L A 
O P Ι E 
A O U G 
A N Y K A 
1 Β A R 
M B I O U 
A G A S C 
N Y A S 
U D A F 
S U N I S 
Ο Δ 
Q U E 
I 
N I C R 
D O C C 
N E E R L 
Τ F R 
E M A L A 
U R B R 
U R R E 
A D O R 
R A G U A 
A R i C 
MA R E 
Z U E L A 
M B I E 
N E B R 
I 
V 1 E 
G U A Y 
U Δ Y 
Ν Τ Ι Ν Ε 
R E 
Ν 
A N Ι E 
S E O U 
A N I S T 
S T A N 
A N Ι E 
C O N T 
K O N G 
L Α Ν Ο E 







6 3 0 




I 9 0 
I I 6 
I 0 7 
2 3 0 
I 7 7 
5 I 
































7 8 2 
I 6 2 
3 0 0 
6 2 9 





I I 5 
I 0 7 
2 0 7 
I 7 4 
5 I 




































Werte - 1000 S - Valeurs 










C A M B O D G E 
V 1 Ε Τ N S U D 
P H I L I P P I N 
M A L Δ I S 1 E 
S I N G A P O U R 
I N O O NE S Ι E 
A S I E P O R T 
A U S T R A L Ι E 
N Z E L A N D E 
. N C U Í N N 
O C E A N BR 
P O R T S F R C 
S E C R E T 
■ υ 2 I C M O N D E 5 3 2 7 
C E E 
E X T R A C E E 
C E E A S S O C 
T R S C Δ Τ Τ 
A U T . T I E R S 
C L A S S E 1 
A E L E 
A U T . C L ­ 1 
C L A S S E 2 
E A M A 
A U Τ . Δ O M 
T I E R S C L 2 
C L A S S E 3 
E U R · E S Τ 
AU Τ . CL ■ 3 
D I V E R S 
F R A N C E 
BE L G · L U X ■ 
P A Y S BAS 
ALLEM FEO 
I T A L I E 
R O Y ­ U Ν 1 
1 S L A N O E 
I R L A N D E 
N O R V E G E 
S U E D E 
F Ι N L Δ N O E 
D A N E M A R K 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
P O R T U G A L 
E S P A G N E 
G I B ­ M A L Τ E 
Y O U G O S L A V 
A L B A N Ι E 
G R E C E 
T U R Q U I E 
E U R O P E N D 
U R S S 
A L L · M . E S T 
P O L O G N E 
T C H E C O S L 
H O N G R I E 
R O U M A N I E 
4 A R O C 
­ • A L G E R I E 
T U N I S I E 
L I B Y E 
E G Y P T E 
S O U D A N 
■ M A L I 
■ S E N E G A L 
• C I V O I R E 
G H A N A 
N I G E R I A 
A F O R B R 
• C A M E R O U N 
• C O N G B R A 
• C O N G L E O 
A N G O L A 
E T H I O P I E 
• C F S Ο M A L 
5 0 M A L 1 E R 
K E N Y A O U G 
Ζ Δ N 7 Ι Β A R 
M O Z A M B I O U 
­ M A D A G A S C 
R H O D N Y A S 
U N S U D A F 
E T A T S U N I S 
5 Δ 6 Δ 
112 8 0 
593 3 
7 7 2 9 
3 0 θ 2 
7 977 
3 8 0 9 
4 16 8 
3 0 2 8 
48 
68 






8 9 6 
1 0 4 6 
270 
9Δ 1 
13 5 8 
3 
Ι Δ Δ 
20 6 
2Θ7 




































2 5 5 
66 θ 
3 3 I 
Ú52 
1 4 0 
46 θ 
2 7 I 
1 97 









1 A 5 
3 8 


















6 6 4 4 
9 2 6 9 
4 9 2 5 
6 7 2 6 
2 2 6 2 
6 6 8 8 
3 2 3 9 
2 3 9 2 
6 I 




10 2 6 
3 
I 33 
1 9 0 
25 I 
206 
2 5 3 
587 
9 0 0 
32 
I 82 
4 ϋ 0 
1 2 7 6 
5 I 0 
4 9 0 
6 7 6 
759 
26 I 
4 9 6 
4 4 I 
2 0 2 7 
3 3 0 0 
2225 
2 183 
9 I 9 
23 40 
125 1 
10 8 9 





18 7 7 
5 75 
19 18 
10 6 7 






3 2 3 
76 
224 
3 3 2 
2 I 5 
5 8 3 
2 7 0 
2 I 5 
3 I 3 
3 2 I 
1 Oí 




C U 4 Τ 
H O N D 
S A L V 
Ν Ι C I 
C O S T 
Ρ Δ Ν Δ 
C A N A 
V E N E 
C O L O 
S U R I 
E M AL 4 
UR BR 
4 D 0 R 
R 4 G υ 4 
« H I C 
M 4 RE 
L Ρ 4 Ν 
7 U E L A 
23 
2 7 0 
1873 
OSCE-SAEG 









Werte - 1000 S - Valeurs 










E U U A T E U R 
B R E S I L 
P E R O U 
C H I L I 
B O L I V I E 
U R U G U A Y 
A R G E N T 1 N E 
C H Y P R E 
L I B A N 
S Y R I E 
I R A K 
I R A N 
1 S R A F L 
J O R D A N Ι E 
K O W E I T 
P A K I S T A N 
I N D E 
N E P A L B H U 
C t Y L ­ N 
B I R M A N I E 
C H I N C O N T 
C O R E E S U D 
J A P O N 
H O N G K O N G 
T H A I L A N D E 
V Ι Ε Τ N N R D 
V Ι E Τ N S U D 
P H I L I P P I N 
M A L A 1 S Ι E 
S I N G A P O U R 
I N D O N E S I E 
A U S T R A L I E 
N Z E L A N D E 
O C E A N B R 
P R O V B O R D 
P O R T S F R C 
7 3 
1 1 5 



































2 8 e 
5 7 
3 3 
I 4 2 
2 5 
I 37 
8 4 4 2 9 0 M O N D E 
C E E 
E X T R A C E E 
C E E A S S O C 
T R S G A T T 
A U T . T I E R S 
C L A S S E I 
A E L E 
A U T . C L ­ 1 
C L A S S E 2 
E A M A 
A U T . Δ 0 M 
Τ 1 ER 5 C L 2 
C L A S S E 3 
E UR . E S Τ 
AU Τ . CL · 3 
0 1 V E R S 
F R A N C E 
BE LG ­ L U Χ · 
P A Y S B A S 
A L L E M F E D 
I T A L I E 
R 0 Y . U Ν 1 
1 5 L A N D E 
I R L A N D E 
N O R V E G E 
S U E D E 
F Ι Ν L Δ Ν DE 
D A N E M A R K 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
P O R T U G A L 
E S P A G N E 
G 1 B · M AL Τ E 
Y O U G O S L A V 
A L B A N I E 
G R E C E 
T U R Q U I E 
E U R O P E N D 
P O L O G N E 
T C H E C O S L 
H 0 NG R Ι E 
R O U M A N I E 
B U L G A R I E 
M A R O C 
• • A L G E R I E 
T U N I S I E 
L I B Y E 
E G Y P T E 
50 U O A N 
. 5 E N E G AL 
• C I V O I R E 
G H A N A 
N I G E R I A 
• C O N G B R A 
• C O N O L E O 
A Ν C 0 L Δ 
E T H I O P I E 
S 0 M A t 1 E R 
K E N Y A O U G 
M O Z A M B I Q U 
. M A D A G A S C 
R H O D N Y A S 
UN S U D A F 
E T A T S U N 1 S 
2 162 
7 66 9 
2 5 3 2 
3 8 4 8 
345 1 






3 3 3 7 
524 





3 4 I 
234 














































Ι e 5 
2 9 9 
27B 
6 I 
1 6 3 
5 
3 8 



























5 7 9 9 
1123 
4 6 7 6 
126 1 





2 4 0 5 
2 3 9 8 
3 I 1 
3 0 5 
32 2 
I 4 5 
226 






I 5 3 
232 




2 3 7 7 
1 2 5 6 
14 10 






I 5 5 
2 5 3 










3 I 7 
6 5 4 
I 93 
3 8 4 
1 96 





I 0 4 
26 













13 5 0 
2 0b 
202 
I 0 0 
I 6 7 
1874 
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1 N A D A 
: X I Q U E 
J B A 
1 Ι Τ I 
3 M Ι Ν I C R 
I N O O C C 
J A T E M A L A 
A L V A D O R 
I C A R Δ G U A 
3 S T A R I C 
1 Ν Δ M Δ R E 
A N A L P A N 
E N E Ζ U E L A 
D L O M B Ι E 
U R Ι Ν A y 
Q U A T E U R 
S E S I L 
E R O U 
\ R A G U A Y 
ï U G U A Y 
Ì G E N T I N E 
H Y P R E 




















I 7 7 
25 
ISRAEL 
J O R D A N I E 
ARAR SEOU 
H O H E I T 
PAK I STAN 
INDE 
N E P A L BHU 
CE YL Δ Ν 
B I R M A N I E 
CHIN CONT 
C O R E E SUD 
JAPON 
F OR MO 5E 
HONG KONG 
ΤΗΔ I L A N D E 
V Ι E Τ Ν SUD 
P H I L I P P I N 
M A L A I 5 Ι E 
S I N G A P O U R 
I N D O N E S I E 
A U S T R A L I E 
Ν Z E L A N D E 
O C E A N USA 
PROV BORD 
P O R T S FRC 
C E E 
E X T R A CEE 
CEE A S S O C 
TRS GATT 
A U T . T I E R S 
C L A S S E 1 
AELE 
A U T . C L ­ 1 
C L A S S E 2 
EAMA 
A U T . A 0 M 
T I E R S CL 2 
C L A S S E 3 
E UR . E 5 T 
F R A N C E 
BE L G ­ L U Χ · 
P A YS BAS 
U L E " FED 
I T A L I E 
R 0 Y . U Ν 1 
1 S L Δ Ν D t 
I R L A N D E 
N O R V E G E 
S U E D E 
F I N L A N D E 
D A N E M A R K 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
P O R T U G A L 
E S P A G N E 
Y O U G O S L A V 
G R E C E 
T U R Q U Ι E 
U R S S 
P O L O G N E 
T C H E C O S L 
H 0 Ν G R 1 E 
B U L G A R I E 
M A R O C 
. . A L G E R I E 
T U N I S I E 
E G Y P T E 
• S E N E G A L 
■ C I V O I R E 
6 6 0 6 
6 8 5 2 
6 9 Δ θ 
4 9 6 2 
1528 
4 5 6 7 
3 23 8 
Ι 329 
17 6 6 
3 
Ι 92 
15 7 1 
5 Ι 9 
5 Ι 9 
1279 
1137 
1 5 Ρ 0 








Ι 8 Ι 
583 
365 
2 | 0 
Ι 8 6 
306 
26 
Ι 2 Ι 
Ι 6 0 
Α Ι 
Ι 7 Ι 








5 9 Ι 




Δ 0 5 
1 
Ι 24 

















9 2 0 0 
478 7 
44 | 3 
4 9 5 9 
3 758 
483 
3 4 3 6 
2 5 | 4 
9 22 
776 
7 ο e 
2 0 Ι 
2 0 Ι 
8 5 9 
Ι C 2 6 
Ι θ Ι 
2β4 
325 
18 5 9 
4 5 2 
14 0 7 
4 6 5 
553 
8 4 1 
58 9 
3 0 4 
4 Β 9 2 7 
3 2 0 9 5 
1 6 8 3 2 
3 3091 
Ι 2 6 7 7 
29 5 9 
12 593 
Ι Ι Ι 25 
14 6 8 
3 8 6 5 
3 
8 Ι 3 
30 4 9 
5 9 77 
6 8 7 5 
2 ώ 9 2 
7 0 4 8 
9 7 03 
Ι 22 
5 0 6 5 
3? 
12 4 3 
1848 
Β 4 5 
1657 
83 





56 2 7 
199 5 
80 





4 2 3 7 
80 
16 5 6 
4 8 10 
4 7 2 2 
68 
4 7 2 4 
29 
5 7 
2 09 78 
Ι 00 8 Ι 
2 118 9 
9 3 17 
553 
9 ) 3 2 
8 0 8 9 
1043 
7 6 6 
6 3 Δ 8 
2 4 3 8 
9 5 50 
7 Ι 
265 
3 4 5 
4 9 9 1 
15 19 
2 ? 6 7 
15 52 
Δ F OR BR 
1875 
OSCE-SAEG 









Werte - 1000 S - Valeurs 










6 4 6 3 0 0 . C A M E R O U N 
□NC BRA 
3N0 LEO 
4 Y A O U 0 
00 N Y A S 
SUD AF 
ITSUN I 5 
­JADA 
: I QUE 
IND OCC 
INT FR 
• C O  
• COK 
K E N Y 
R H O O
UN 












L Ι θ 














E Z U E L A 
OMB I E 
A T E U R 
S I L 
OU 
L I 








M A N I E 
ON 
G K O N G 
I L A N D E 
L I PP Ι Ν 
T R A L I E 
EAN FR 














































6 4 4 6 1 0 M O N D E 
C E E 
E X T R A CEE 
CEE A S S O C 
TRS G A T T 
A U T . T I E R S 
C L A S S E I 
A E L E 
A U T . C L ­ I 
C L A S S E 2 
EAMA 
T I E R S CL 2 
C L A S S E 3 
EUR . EST 
D I V E R S 
3 126 
2 0 3 







2 4 7 9 
















2 9 2 6 
23 I 
2 6 9 5 
234 
16 8 6 














F R A N 
B E L G 
P A Y S 
A L L E 
RO Y . 
IRLA 
Ν 0 R ν 
S U E D 
S U I S 
AUTR 
Ε 5 Ρ Δ 
G I B . 
YOUG 
C R E C 
TURO 
P O L O 
TCHE 
M A R O 
TUN I 
Ε Ο Υ Ρ 







F Ι Ν 
VENE 
B R E S 
CH I L 
UR UG 
ARGE 
L I B A 
IRAN 
I SRA 








P O R T 
CE 
. L U X . 









M A L T E 
OSL A V 
E 
U I E 
GNE 
C O S L 
C 
5 I E 
TE 
V O I R E 
R I A 
A OUG 
UO AF 
SUN I S 
D A 
OUE 
0 O C C 
Z U E L A 
1 L 
I 
U Δ Y 
Ν Τ Ι Ν Ε 
EL 
AN Ι E 
SEOU 
Ι Τ 
AN Ι E 
OSE 
I S 1 E 
R A L Ι E 


























7 I 5 
1379 
644 490 M O N D E 
E X T R A CEE 
CEE A S S O C 
TRS G A T T 
1876 
I 10 5 9 0 
283 16 
8 2 2 7 4 
30 176 
620 17 
3 26 0 
9 84 3 
3 3 2 8 
8 2 0 3 
7 17 0 
42 19 
295 1 
4 2 3 6 
2 6 6e 
77 029 
1929 1 
5 7 7 3 8 
2 I O 5 4 
4 3 526 
12527 I 17326 
8 15 4 119 2 
117 12 7 6 6 3 4 
627 4 2 6 9 4 
7 5 8 8 5 9 9 0 7 




5 6 29 
7 3 3 9 
52 7 7 
72 I 66 
2 2 6 0 3 
49 5 B 5 
239 7 7 












i U * 9 0 A U T . T I E R S 
C L A S S E 1 
A E L E 
A U T . C L · 1 
C L A S S E 2 
E A M A 
A U T ­ A O M 
T I E R S C L 2 
C L A S S E 3 
E U R . E S T 
D I V E R S 
F R A N C E 
B E L G « L U Χ ­
P A Y S Β Δ 5 
A L L E M F E D 
I T A L I E 
R 0 Y · U Ν 1 
I R L A N D E 
N O R V E G E 
S U E D E 
F I N L A N D E 
D A N E M A R K 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
P O R T U G A L 
E S P A G N E 
G I B . M A L T E 
Y O U G O S L A V 
G R E C E 
Τ U R Q U Ι E 
U R S S 
A L L . M . E S T 
P O L O G N E 
T C H E C O S L 
H O N G R I E 
R O U M A N I E 
M A R O C 
• ■ A L G E R I E 
T U N I S I E 
E G Y P T E 
S O U D A N 
• M A L I 
• Ν 1 G E R 
• S E N E G A L 
L I B E R I A 
• C I V O I R E 
G H A N A 
■ T O C O R E P 
• D A H O M E Y 
N I G E R I A 
A F O R B R 
• G A B O N 
• C O N G L E O 
• R U A N D A U 
S O M A L I E R 
K E N Y A O U G 
T A N G A N Y K A 
. M A D A G A S C 
• • R E U N I O N 
R H O D N Y A S 
U N S U D A F 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
A M E R B R I T 
M E X 1 O U E 
F I N D O C C 
. ­ A N T F R 
G U A T E M A L A 
N I C A R A G U A 
C O S T A R 1 C 
P A N A M A R E 
V E N E Z U E L A 
C O L O M B I E 
S U R I N A M 
. . G U Y A Ν F 
E Q U A T E U R 
B R E S I L 
P E R O U 
C H I L I 
U R U G U A Y 
A R G E N T I N E 
C H Y P R E 
L I B A N 
S Y R I E 
I R A K 
I R A N 
1 5 R A E L 
J O R 0 Δ Ν Ι E 
A R A B S E O U 
K O W E I T 
A O E N 
P A K 1 S T A N 
I N D E 
B I R M A N I E 
C O R E E S U O 
J A P O N 
F O R M O S E 
H O N G K O N G 
C A M B O D G E 
P H I L I P P I N 
M A L Δ 1 S Ι E 
S I N G A P O U R 
I N D O N E S I E 
A S I E P O R T 
CEE 
EWG 
18 3 9 7 
3 7 5 3 3 
18 173 
1 9 3 6 0 
3 6 6 2 9 
23 
60 
3 6 5 4 6 
8 I 1 2 
8 1(2 
5 3 2 3 
1 09 | 7 
2 6 4 5 
4 7 3 7 
Δ 6 9 Δ 
Δ 7 β 9 
Ι Ι 2 
Ι 3 2 
8 0 Ι 0 
565 
2 5 Ι 
9 77 
2 4 0 5 
160 9 




Ι 6 Ι 3 
2 2 6 0 
Ι Ι 4 
10 2 6 
556 
202 
3 9 5 Δ 
3 
59 














3 9 6 
Ι 
Ι 




2 0 2 7 4 
Ι Ι ι 
135 1 
1 3 











3 8 9 1 
Ι 4 
269 






















Ι Ρ Α 
Ι 
28 
5 Ι 3 
7 
Ι 7 8 
124 7 
















6 87 9 
95 
29 




Werte ­ 1000 $ ­ Voleurs 
Belg. 
Lux. 
2 6 6 






I 5 2 
I 5 2 
695 
7 0 9 
2 52 1 
29 4 
I I 8 
35 
543 
1 0 0 
1 5 
2 6 
3 6 8 
7 9 Δ 
Δ 2 
Β 























I 2 4 A 7 
3 2 8 8 4 
14 837 
1804 7 
18 8 8 6 
5 
18 681 
5 9 6 8 
5 9 6 8 
4 4 3 5 
9 3 2 6 
1902 
362 8 
6 3 9 0 
I 07 
94 
6 9 8 5 
665 
236 




1 6 1 
1 5 3 
1 6 0 5 
10 13 









































5 0 0 
9 92 5 
1 
992 4 
6 1 3 
6 1 3 
1 9 3 





















1 6 1 
1 7 1 
5 
7 4 
2 8 2 9 












1 5 2 2 5 
3 5 6 1 7 
202 4 5 
1 5 3 7 2 
3 5 7 3 5 
40 
4 7 
3 5 6 4 8 
528 2 
5 2 8 2 
7294 
12563 
3 9 4 3 
9 99 2 
7 4 0 0 
5 128 






3 3 7 2 
1593 
5 3 2 7 
1 6 
5 1 7 
360 
1 0 5 5 
78 1 
4 2 0 
8 ι ; 
4 5 4 
2 1 5 
2597 
! 47 










4 5 0 
3 3 
452 
28 8 8 
1 1 5 
, 









1 1 6 
1 33 
3 4 6a 
25 
4 4 8 







10 9 1 
1963 





7 5 2 7 
7 9 9 
799 
1 8 7 2 
3 1 
4 8 0 8 
240 1 
5 7 6 
58 













6 8 4 5 




engen — 1000 Kg — Quantités 
Belg. 
Lux. 
5 2 0 
6 3 5 7 









6 0 8 0 
7 4 9 
3 3 5 
I 24 
14 25 





























9 5 94 
2 7 8 8 0 
14 9 2 4 
12 9 5 6 
1 7 8 2 4 
I 
I 7 6 2 3 
3 88 1 
386 1 
5 6 8 9 
9 968 
2 6 9 6 
4 2 5 0 
4 0 38 
1 25 
2 66 
6 2 7 8 
6 64 




4 7 19 
2 66 
326 












7 1 6 
3 95 
33 




7 5 5 5 
1 0 




ü 4 4 




2 7 6 7 
24 
4 4 8 


































































3 4 4 4 9 0 A U S T R A L I E 
N Z E L A N D E 
P O R T S FRC 
2 I 2 
I 
8 4 4 5 1 0 M O N D E 
E X T R A CEE 
CEE A S S O C 
TRS GATT 
A U T . T I E R S 
C L A S S E I 
AELE 
AUT . CL . I 
C L A S S E 2 
EAMA 
A U T . A 0 M 
T I E R S C L 2 
C L A S S E 3 
E U R . E S T 
AUT .CL · 3 




2 0 2 0 
2 99 1 
2 0 4 0 
















2 6 6 6 
1328 
1560 








2 5 8 3 










F R A N 
B E L O 
P A Y S 
A L L E 





F I NL 
D A N E 




G I B . 
Y O U G 
A L B A 
G R E C 
T U R O 
U R 
A L L . 
P O L O 
T C H E 
H O N G 
R O U M 
M A R O 
. . AL 
TUN I 
L I BY 
E G Y P 
SOUD 
■ MAU 
• N I G 
. TCH 
GU Ι N 
SIER 
L I B E 
. C I 
GH AN 
NICE 
• C AM 
• C O N 
A N C O 
Ε Τ Η I 
S O M A 
Κ Ε Ν Y 
T A N G 
M O Z A 
R H O D 
UN S 
ETAT 
C A N A 
M E X I Q U E 
C U B A 
CE 
• LUX . 
BAS 












M A L T E 
OS L A V 
Ν Ι E 
E 
U Ι E 
S S 
M . EST 
GNE 
C O S L 
R Ι E 
AN Ι E 
C 
GER Ι E 








R A L E O 
R I A 
V O I R E 
Δ 
R I A 
E R O U N 
G LEO 
L A 
OP I E 
LIE R 
A OUG 
AN Υ Κ Δ 
Μ Β I Q U 
AC Α SC 
N Y A S 
UD AF 




























1 O I 
2 I 9 
40 
66 







3 I 2 
I O 


















1 O I 
2 I 9 
40 
DOMI 
F I Ν 
G U Α Τ 
H O N D 
S A L V 
P A N A 
V E N E 
C O L O 
S U R I 
E Q U A 
B R E S 
ρε RO 





CH Υ Ρ 
LIBA 
S Y R I 
I R A K 
I R A N 
I S R A 
J O R D 
N I C R 
D O C C 




Z U E L A 
MB Ι E 
NAM 




V Ι E 
GU A Y 
U A Y 
Ν Τ Ι Ν Ε 
ρε 
EL 






















C E E 
EWG 





C E E 
EWG 





j.i.5 I 0 A R A B 
K O K E 
Q Δ Τ 






B I R M 
C H I N 
C O R E 
J A P O 
F O R M 
H O N G 
T H A I 
L A O S 
C A M B 
V I E T 
P H I L 
M A L A 
S I N G 
B O R N 
I N D O 
S E O U 
I T 
B A H R 
A N I S T 
S T A N 
• O C E 
P R O V 
P O R T 
C O N T 
E S U D 
Ν 
O S E 
K O N G 
L A N D E 
O O G E 
Ν S U D 
1 Ρ Ρ Ι Ν 
1 5 Ι E 
Δ Ρ O U R 
EO BR 
N E S 1 E 
P O R T 
R AL Ι E 









Ü4520 M O N D E 
C E E 
E X T R A CEE 
CEE A 5 S O C 
TRS G A T T 
A U T . T I E R S 
C L A S S E 1 
AELE 
A U T . C L ­ 1 
C L A S S E 2 
EAMA 
A U Τ . A O M 
T I E R S C L 2 
C L A S S E 3 
E U R « E S T 
F R A N C E 
BE LG ­ L UX ■ 
PAYS BAS 
ALLEM FED 
I T A L I E 
R Q Y . U Ν 1 
N O R V E G E 
S U E D E 
F I N L A N D E 
D A N E M A R K 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
P O R T U G A L 
E S P A G N E 
Y O U G O S L A V 
G R E C E 
T U R Q U I E 
U R S S 
T C H E C O S L 
H O N G R I E 
R O U M A N I E 
M A R O C 
T U N I S I E 
E G Y P T E 
L I B E R I A 
. C I V O I R E 
• T O G O R E P 
N I G E R I A 
• C A M E R O U N 
. . R E U N I O N 
U N S U D A F 
E T A T S U N I S 
M E X 1 O U E 
C O S T A R 1 C 
V E N E Z U E L A 
C O L O M B I E 
B R E 5 1 L 
C H I L I 
A R G E N T | N E 
L I B A N 
I R A K 
I R A N 
I S R A E L 
K O W E I T 
Ρ Δ K 1 S T t ■ 
I N D E 
J A P O N 
C A M B O D G E 
V Ι Ε Τ Ν S U O 
A U S T R A L Ι E 
607 
6Q9 
6 I 0 
Δ 8 Δ 
I 2 2 
A 3 0 
357 
7 3 











































1 0 θ 
6 I 
Ι Δ 9 
37 
























3 2 5 


































"153 I M O N D E 
C E E 
EXTRA CEE 
3 0 7 4 1 
647 12 
6 0 6 3 3 22· 
8 5 13 2 4 2 4 
6 32 
3 7 3 
17 5 7 2 
4 6 9 3 2 
3 2 4 7 
6 4 70 
14 340 
2 5901 
6 40 7 3 2 1 
9 6 I 7 9 Β 8 
5 5 3 0 
19 8 6 
1879 
OSCE-SAEG 







8 4 A 5 3 I C E E A S S O C 
T R S G A T T 
A U T . T I E R S 
C L A S S E I 
A E L E 
A U T . C L · I 
C L A S S E 2 
E A M A 
A U T . A 0 M 
T I E R S C L 2 
C L A S S E 3 
E U R . E S T 
A U T . C L · 3 
D I V E R S 
F R A N C E 
B E L G . L U X · 
P A Y S B A S 
A L L E M F E D 
I T A L I E 
R O Y . U N 1 
1 S L A N D E 
I R L A N D E 
N O R V E C E 
S U E D E 
F I N L A N D E 
D A N E M A R K 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
P O R T U G A L 
E S P A O N E 
0 I B . M A L T E 
Y O U G O S L A V 
A L B A N I E 
G R E C E 
T U R O U Ι E 
U R S S 
A L L .M . E S T 
P O L O G N E " 
T C H E C O S L 
H O N G R I E 
R O U M A N I E 
M A R O C 
. . A L G E R I E 
T U N I S I E 
C A N A R I E S 
L I B Y E 
E G Y P T E 
S O U D A N 
. H A U R 1 T A N 
• M A L I 
• N I G E R 
• T C H A D 
• S E N E C A L 
G U Ι N . P O R T 
S I E R R A L E O 
L I B E R I A 
• C I V O I R E 
G H A N A 
. D A H O M E Y 
N I G E R I A 
■ C 4 H E R O U N 
. C E N T R A F R 
. G A B O N 
• C O N G B R A 
• C O N G L E O 
• R U A N D A U 
A N G O L A 
E T H I O P I E 
S O M A L 1 E R 
K E N Y A O U G 
T A N G A N Y K A 
H O Z A M B 1 Q U 
. M A D A G A S C 
• • R E U N I O N 
R H O O N Y A S 
U N S U D A F 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
H E X 1 Q U E 
C U B A 
H A I T I 
D O M I N I C R 
A N T N E E R L 
. . A N T F R 
G U A T E M A L A 
H O N D U R B R 
S A L V A D O R 
C O S T A R 1 C 
P A N A M A R E 
V E N E Z U E L A 
C O L O M B I E 
S U R I N A M 
. . C U Y A N F 
E Q U A T E U R 
B R E S I L 
P E R O U 
C H I L I 
B O L I V I E 
P A R A G U A Y 
U R U G U A Y 
A R G E N T I N E 
C H Y P R E 
L I B A N 
S Y R I E 
CEE 
EWG 
32 2 92 
509 19 
1 2 2 4 2 
4 5 2 9 7 
2 3 0 5 3 
2 2 2 4 4 
1574 1 




3 6 7 0 
4 
4 
6 6 3 3 
4975 
6 66 9 
7 155 




5 6 3 7 
1125 
2 0 0 4 
5 6 5 0 














































1 3 0 2 
3 7 6 2 


























6 7 2 2 
6 5 7 0 
128 4 
6 3 6 7 











3 2 5 2 
113 1 








































1 4 1 
30 
43 
4 0 7 
Werte - 1000 S - Valours 
Belg. 
Lux. 
3 2 6 6 
1 9 0 0 
4 85 
166 8 
7 I 5 
933 







2 0 6 3 


























6 4 3 










1 2 9 




















ι β ι ι e 
3 7 3 9 5 
6 99 1 
324 10 
1 7 2 3 4 
15 176 
1 1 88 1 
1 3 
30 
1 1 63 6 
266 1 
266 1 
5 6 4 3 
36 75 
2 9 4 8 
5 5 0 6 
3 8 6 2 
1 34 
6 6 3 
6 5 9 2 
6 0 0 
1 4 2 2 
3 5 B 7 
2 6 2 9 
2 79 





2 I B 




















1 0 2 6 
2 5 5 1 
232 






4 A 7 
1 6 
3 0 5 2 
7 2 
2 1 2 
6 
1 30 




3 54 3 
6 7 10 
1666 
6 5 5 6 
2 3 0 3 











1 A 1 1 
277 
1 7 1 
469 
1 7 6 
1 63 
1 03 1 
88 
1 0 4 
1 4 1 























1 7 4 






















1 5 0 7 4 
2 0 9 14 
4 2 5 3 
I 69 66 










3 1 0 1 
2 2 7 6 
2 6 3 7 
3 8 7 4 
2 4 5 2 
17 64 
77 
4 7 4 
2 7 6 7 











































































Mengen - 1000 Kg - Quantités 
France 
2 9 7 9 































































7 Ι θ 




I 7 5 
20 


































































7 4 57 
14787 
3 0 6 5 
I 3 I 5 I 
6 9 5 3 














2 2 7 6 






































































2Í ; ; 
| 
í 





























Q Α Τ 
Ρ Δ Κ 





Ρ Η I 
HAL 







D Α Ν Ι E 
Β S E O U 
Ε Ι Τ 
BAHR 
I ST AN 
E 
LAN 
M A N I E 
Ν C O N T 
EE SUD 
O N 
M O S E 
G KONG 
I L A N D E 
B O D G E 
TN SUD 
L Ι Ρ Ρ i N 
A I 5 Ι E 
C Δ Ρ O UR 
Ο NE 5 Ι E 
E PORT 
T R A L I E 
E L A N D E 
ΕΑΝ FR 























I 4 5 
1 5 8 8 
3 
3 9 








2 I 3 
I 3 
26 2 
1 3 6 
I A 
Δ 3 





6 9 6 
33 
63 
5 5 6 
I 
ái.535 M O N D E 
C E E 
E X T R A CEE 
CEE A S S O C 
TRS GATT 
A U T . T I E R S 
C L A S S E I 
AELE 
A U T . C L · I 
CL A S 5E 2 
EAMA 
A U Τ . Α Ο M 
T I E R S CL 2 
C L A S S E 3 
EUR . EST 
AU Τ . C L « 3 
F R A N C E 
Β E L G ■ L U X · 
P A Y S BAS 
A L L E M FEO 
ITALIE 
R O Y . UN I 
I R L A N D E 
N O R V E G E 
S U E D E 
F I N L A N D E 
D A N E M A R K 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
P O R T U G A L 
E S P A G N E 
Y O U G O S L A V 
G R E C E 
T U R Q U I E 
U S S 
P O L O G N E 
T C H E C O S L 
R O U M A N I E 
M A R O C 
• • A L G E R I E 
T U N I S I E 
L I B Y E 
E G Y P T E 
S O U D A N 
• T C H A D 
G U I N E E RE 
G H A N A 
• D A H O M E Y 
N I G E R I A 
•GABON 
• CONG LEO 
A N G O L A 
E T H I O P I E 
S O M A L I E R 
K E N Y A OUG 
Μ Ο Ζ Δ Μ Β I GU 
UN SUD A F 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
ME X I QUE 
F IND OCC 
H O N O U R RE 
S A L V A D O R 
V E N E 7 U E L A 
C O L O M B I E 
B R E S I L 
C H I L I 
U R U G U A Y 
A R G E N T I NE 
L I B A N 
5 YR Ι E 
IRAK 
IRAN 
2 18 12 
5 96 8 
Ι 5 8 Δ Δ 
620 B 
13224 
2 3 0 0 
12 4 8 0 
Δ 8 | Δ 
7 66 6 
2 6 9 2 
32 
2 6 5 9 
672 
A 6 3 
2 0 9 
1138 
14 6 8 
79 I 
6 3 I 
19 4 0 
I 878 




10 8 5 
3 I 4 
I I 0 
5 5 6 
3 4 3 
I 6 
I 9 I 
3 I 
A 0 









4 7 0 
3 2 
I 2 5 
7 33 




8 2 2 
2 8 9 
53 3 
3 7 3 5 
97 | 3 
3 θ 5 0 
8 3 8 4 
I 2 Ι Δ 
7 5 8 2 
2 9 7 6 
4 6 0 6 
18 0 6 
1806 
325 
1 I 6 
2 0 9 
7 25 
I 0 9 Δ 
6 8 4 
1232 
1179 
1 5 I 
5 2 8 
2 72 
1 I I 
664 












4 2 5 1 
6 4 I 
3 19 1 
9 9 6 
32 13 
1156 
2 0 5 7 
69 I 
6 9 t 
3 4 7 
347 












I I I 2 9 
34 70 
7 6 59 
3 5 4 7 




3 6 θ 1 
1146 
I 2 
I I 34 
30 I 
I 8 A 
I I 7 
49 2 
7 3 6 
5 I 3 
I 6 4 
5 Δ 5 





2 e ι 
I 3 6 
ι se 
1 2 β 












7 1 7 







6 9 6 
4 06 
I 3 
4 0 6 
I 4 9 
2 59 
I 20 
I 0 A 
I 6 
I 0 4 
38 
2 00 
I 0 9 
7 12 1 
2 146 
4 9 7 5 
2 186 
4 3 9 9 
536 
6 0 4 4 
16 54 
2 3 9 0 
30 I 
5 4 I 
4 4 5 
8 5 9 
637 











2 0 6 










8 I 4 
2 6 6 























Mengen - 1000 Kg - Quantités 
Belg. Nederland Lux. 
Deutschland 
(BR) 
I S R A F L 
J O R D A N I E 
A R A B S E O U 
K O W E I T 
Q Δ T B A H R 
A F G H A N I S T 
P A K I S T A N 
I N D E 
B I R M A N I E 
C H I N C O N T 
C O R E E S U D 
J A P O N 
H O N G K O N G 
T H A I L A N D E 
C A M B O D G E 
V Ι Ε Τ Ν S U D 
P H I L I P P I N 
Μ A L Δ Ι S Ι E 
I N D O N E S I E 
A U S T R A L I E 
Ν Z E L A N D E 
• O C E Δ Ν F R 
I 3 
5 6 0 
3 
2 0 9 
Δ O 




2 Δ Δ 
I O 









I I 7 
1 8 
16 19 
fl 4 A 5 4 I M O N D E 
C E E 
E X T R A CEE 
CEE A S S O C 
TRS G A T T 
AUT . Τ 1 E R 5 
C L A S S E I 
AELE 
A U T . C L · 1 
C L A S S E 2 
ΕΔΜΑ 
A U Τ . A 0 M 
T I E R S C L 2 
C L A S S É 3 
E U R . E S T 
A U T . C L · 3 
F R A N C E 
B E L G . L U X · 
P A Y S B A S 
A L L E M F E D 
I T A L I E 
ROY . UN 1 
N O R V E G E 
S U E D E 
F I N L A N D E 
D A N E M A R K 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
P O R T U G A L 
E S P A G N E 
Y O U G O S L A V 
G R E C E 
T U R Q U I E 
U R S S 
P O L O G N E 
T C H E C O S L 
R O U M A N I E 
M A R O C 
T U N I S I E 
E G Y P T E 
S O U D A N 
• S E N E G A L 
L I B E R I A 
. C I V O I R E 
N I G E R I A 
■CONG LEO 
A N G O L A 
E T H I O P I E 
T A N G A N Y K 4 
■ M A D A G A S C 
UN SUD A F 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
HE X 1 OUE 
HAITI 
F IND OCC 
ANT N E E R L 
■ ■ANT F R 
G U A T E M A L A 
V E N E Z U E L A 
C O L O M B I E 
E Q U A T E U R 
B R E S I L 
C H I L I 
U R U G U A Y 
A R G E N T I N E 
L I B A N 
IRAN 
I 5 R A E L 
ARAB SEOU 
Κ 0 WE Ι Τ 
P A K I S T A N 
INDE 
B I R M A N I E 
CHIN C O N T 
C O R E E SUD 
J A P O N 
HONG K O N G 
T H A I L A N D E 
252 1 
6 8 8 4 
2 5 4 6 
6 19 1 
6 6 8 
5 5 6 5 
1035 
4 5 3 0 








4 9 5 
















































































1 6 3 
7 66 1 
2 09 4 
5 58 7 
2 0 9 5 
5 3 7 3 
2 I 3 
4 79 I 




8 7 0 
3 I I 
29 
I I 5 













3 I 3 
538 
236 
5 I 6 
1 34 
38 2 
2 I 3 













4 3 6 1 
17 9 0 
39 70 
3 60 



















12 4 1 
3536 
1246 
3 4 2 5 
I 06 
3 0 9 9 
6 0 5 
24 9 6 
4 32 
I 0 0 
I 9 θ 
1882 
)SCE-SAEG 



















C A M B O O G E 
V Ι Ε Τ N S U D 
P H I L I P P I N 
I N D O N E S I E 
A S I E P O R T 
A U S T R A L IE 
N Z E L A N O E 
ϋ 5 Δ 5 M O N D E 
C E E 
E X T R A C E E 
C E E A S S O C 
T R S G A T T 
A U T . T I E R S 
C L A S S E 1 
A E L E 
A U T . C L - 1 
C L A S S E 2 
E A M A 
A U Τ . Δ O M 
T I E R S C L 2 
C L A S S E 3 
E U R . E S Τ 
A U Τ . C L - 3 
D I V E R S 
F R A N C E 
B E L G . L U X . 
P A Y S Β Δ S 
A L L E M F E D 
I T A L I E 
R O Y . U N 1 
1 S L Δ Ν D E 
1 R L A N O E 
N O R V E G E 
S U E D E 
F I N L A N D E 
D A N E M A R K 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
P O R T U G A L 
E S P A G N E 
G 1 B . M A L Τ E 
Y O U G O S L A V 
A L B A N I E 
G R E C E 
Τ U R Q U Ι E 
U R S S 
A L L . M . E S T 
P O L O G N E 
T C H E C O S L 
H O N G R I E 
R O U M A N I E 
M A R O C 
• • A L G E R I E 
T U N I S I E 
L I B Y E 
E G Y P T E 
S O U D A N 
- M A U R 1 T A N 
• M A L I 
• N I G E R 
■ T C H A D 
• S E N E G A L 
• H T V O L T A 
L I B E R I A 
.C I V O I R E 
G H A N A 
N I G E R I A 
• C A M E R O U N 
• C E N T R A F R 
■ G A B O N 
■ C O N G B R A 
• C O N G L E O 
• R U A N D A U 
A N G O L A 
E T H I O P I E 
S O M A L I E R 
K E N Y A O U G 
T A N G A N Y K A 
Z A N Z I B A R 
M O Z A M B I Q U 
• M A O A G A S C 
• · R E U Ν 1 0 Ν 
S H O D N Y A S 
U N S U O A F 
E T A T S U N 1 S 
C A N A D A 
M E X I Q U E 
C U B A 
H A I T I 
F I N D O C C 
A N T N E E R L 
■ • A N T F R 
G U A T E M A L A 
H O N D U R R E 
5 A L V A D O R 
N I C A R A G U A 
C O S T A R 1 C 
P A N A M A R E 
V E N E Z U E L A 
C O L O M B I E 
G U Y A N E B R 
4 6 4 3 
9 7 4 2 
4 9 2 5 
7 6 3 2 
18 2 8 
6 6 θ 2 
4 2 3 7 
2 4 A 5 
2 54 8 
80 
7 1 
2 3 9 7 
5 I 2 
483 
29 
12 4 1 
927 
I 1 36 
3 0 0 
10 3 9 
1 0 | 2 
2 
| | 3 7 1 
649 







I 1 5 
77 
5Δ 
3 0 4 
2 
I 1 
















































4 7 1 
6 9 3 
3 8 2 

















































I 8 2 
I C 0 3 508 
7 2 7 7 
3 6 2 4 
6 180 
98 I 
5 4 3 9 
3 6 3 3 
18 06 











3 6 5 






I 2 I 




4 3 3 
627 
4 5 6 
565 
2 6 0 
325 




2 7 28 
49 03 
1160 
I 9 9 











2 7 4 






19 5 4 
3 7 8 8 
20 2 0 
32 53 
4 6 9 
2 9 17 
19 94 
9 2 3 
4 7 7 






















Jahr - 1961 - Année 
Code 




Β Δ Δ 5 Δ 5 S U R I N A M 
. . G U Y A N F 
E Q U A T E U R 
B R E S I L 
P E R O U 
C H I L I 
B O L I V I E 
P A R A G U A Y 
U R U G U A Y 
A R G E N T INE 
C H Y P R E 
L I B A N 
S Y R I E 
IRAK 
IRAN 
I S R A E L 
J O R D A N I E 
A R A B S E O U 
K O W E I T 
OAT B A H R 
A F G H A N 1 ST 
P A K I S T A N 
1 NOE 
C E Y L A N 
B I R M A N I E 
C H I N C O N T 
C O R E E SUD 
J A P O N 
F O R M O S E 
H O N G K O N G 
T H A I L A N D E 
C A M B O D G E 
V 1 E TN SUD 
P H I L I P P I N 
MAL A I S Ι E 
S I N G A P O U R 
I N D O N E S I E 
A S I E P O R T 
A U S T R A.L Ι E 
N Z E L A N D E 
.N GU Ι N N 
• O C E A N FR 
P O R T S FRC 
8 4 4 5 5 1 M O N D E 
C E F 
E X T R A CEE 
CEE A S S O C 
TRS G A T T 
AU T . T 1 ER 5 
C L A S S E I 
AELE 
A U T . C L · I 
C L A S S E 2 
E A M A 
AU T . A OM 
T I E R S CL2 
C L A S S E 3 
EUR . EST 
AU T . CL · 3 
D I V E R S 
F R A N C E 
BE LG · LUX ■ 
P A Y S B A S 
A L L E M FEO 
I T A L I E 
R 0 Y . U Ν I 
1 S L A N D E 
I R L A N D E 
N O R V E G E 
S U E D E 
F 1 N L A N D E 
D A N E M A R K 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
P O R T U G A L 
E S P A G N E 
G 1 B . M A L T E 
Y O U G O S L A V 
G R E C E 
T U R Q U I E 
E U R O P E N D 
U R S S 
A L L . M . E S T 
P O L O G N E 
T C H E C O S L 
H O N G R I E 
R O U M A N I E 
B U L G A R I E 
M A R O C 
• • A L G E R I E 
T U N I S I E 
C A N A R I E S 
L I B Y E 
E G Y P T E 
S O U D A N 
AF OC BR 
. MAUR Ι Τ AN 
• Ν 1 GER 
• T C H A D 
• S E N E G A L 










































7 6 0 5 7 
26 78 0 
4 926 3 
2 7 5 6 7 
3 7 7 2 2 
Ι 0 7 5 Δ 
3 3 Δ 7 4 
2 0 3 0 7 
1 3 I 67 
1 1 7 2 7 
92 
250 
1 I 3 8 5 




77 | 3 
4 8 52 
27Δ 1 





Δ 0 8 








8 8 0 
I 44 
30 1 
2 7 3 5 
47 
2 1 9 
328 
2 1 5 




1 0 4 
6 
























114 4 1 
3 9 | 5 
75 2 6 
Δ 26 6 
563 9 
153 6 
5 4 9 7 
2 5 2 Θ 
2 9 6 9 
1270 
6 Δ 
2 4 6 
96 0 
75 9 
7 I 7 
Δ 2 














1 1 3 
1 0 
3 1 


















































8 9 0 
1067 
74 0 
1 Δ 4 
724 
529 
















































6 I 5 
2 










5 2 2 7 1 
1 7 9 7 7 
3 4 294 
18 2 0 7 
2 7 028 
7 036 
22 90 1 
14 992 
7 909 
8 5 6 9 
7 
1 
θ 56 1 
2 e 2 4 
2807 
I 7 
6 8 9 9 
3 4 9 1 
Ι Δ3Α 
6 15 3 




2Δ 9 3 
28 ύ 
60 9 
3 5 14 
Ι ΔΔ 2 
I 66 
9 | 0 
465 
65 




































9 3 9 3 
2 9 2 5 
6 Δ 54 
3 112 




2 09 2 







Δ 9 6 
4 I 5 
729 
1 2 8 5 












1 1 0 



















































2 803 2 
97 8 1 
1 8 2 Δ 9 
10 167 
1 4 4 0 5 
3Δ 5Θ 
12938 
7 9 9 9 
49 39 
40 4 5 
49 
1 33 



























































4 2 4 8 
14 99 









1 3 1 
326 


































5 1 2 
4 8 3 
29 


























6 7 0 
4 02 
2 6 8 












1 1 5 
2 00 
A 



















































1 7 742 A 
5 669 1 
12073 3 
57 Δ9 1 
9 6 9 9 2 
2 2 9Δ 
827 1 2 
5 5 6 1 1 
27 10 1 
2 8 4 4 
A 
I 
2 8 39 
9 5 8 
9 50 
8 









1 0 5 
248 
I A 0 | 
A 90 
37 























Werte - 1000 J - Voleurs 
B'[q' Nederlond Deutschland 
(BR) 
Italia CEE EWG 
M 
France 




Nederland Deutschland (BR) Itaita 
•HT V O L T A 
S I E R R A L E O 
L I B E R I A 
• C I V O I R E 
G H A N A 
•TOGO REP 
• D A H O M E Y 
N I G E R I A 
AF OR BR 
• C A M E R O U N 
• C E N T R A F R 
• G A B O N 
• C O N G BRA 
• C ONG LEO 
• R U A N D A U 
A Ν C O L A 
E T H I O P I E 
S O M A L I E R 
K E N Y A O U G 
T A N C A N Y K A 
M O Z A M B 1 Q U 
. M A O A G A S C 
• • R E U N I O N 
R H O D N Y A S 
U N S U D A F 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
M E X I Q U E 
C U B A 
H A I T I 
D O M I N I C R 
F I N D O C C 
A N T N E E R L 
• · AN T FR 
G U A T E M A L A 
H O N D U R BR 
H O N O U R RE 
5 A L V A O O R 
N I C A R A G U A 
C O S T A RIC 
P A N A M A RE 
V E N E Z U E L A 
C O L O M B I E 
S U R I N A M 
• · G U Y A N F 
E Q U A T E U R 
B R E S I L 
P E R O U 
CHILI 
B O L I V I E 
P A R A G U A Y 
U R U G U A Y 
A R G E N T INE 
C H Y P R E 
L I B A N 




J O R D A N I E 
ARAR S E O U 
K O W E Ï T 
OAT BAHR 
A F G H A N I S T 
PAK 1 S TAN 
INDE 
N E P A L 9HU 
CE YL AN 
B I R M A N I E 
CHIN CONT 
C O R E E SUD 
J A P O N 
F O R M O S E 
HONG KONG 
Τ Η Δ | L A N D E 
L A O S 
C A M B O D G E 
ν ι ε τ N suo 
P H I L I P P I N 
M A L A 1 S Ι E 
S I N G A P O U R 
I N D O N E S I E 
A S I E P O R T 
A U S T R A L I E 
N Z E L A N O E 
• N G U Ι Ν Ν 
• O C E A N F R 
P R O V B O R D 
























5 2 5 
1834 
275 





































1 7 A 
7 2 
68 





















I I 7 
6 3 
28 
I I 4 
I 2 I 
4 5 7 
I 6 
28 




2 0 2 







94455 5 M O N D E 
C E E 
E X T R A CEE 
CEE A S S O C 
TRS GATT 
A U T . T I E R S 
C L A S S E 1 
AELE 
A U T . C L · 1 
C L A S S E 2 
EAMA 
AU Τ . A OM 
T I E R S C L 2 
11369 
26161 
116 9 8 
I 6 8 Ι Δ 
90 18 
14 7 3 3 
7 204 
7 529 





9 Δ 1 
9 9 I 








3 I 7 
2 7 2 2 
19 5 3 
7 6 9 
I 96 A 
b 7 I 
8 7 
6 30 
17 19 9 
7 18 8 
13089 
3 99 7 
11279 
5 5 5 8 
572 1 
3 2 7 3 
14 3 8 
7 2 5 2 
1555 
2 5 3 7 




2 2 16 
4|5fl 
8 8 69 
432 1 
59 4 0 
2766 
5 116 
2 7 9 7 
23 19 
¿ 2 5 9 
I 0 
I 6 
2 2 3 3 
6 4 9 
385 
2 6 Δ 
420 
Ι Δ | 
en 
6 69 
2 I 2 
7 9 8 (1 
2 Δ 55 
55 25 
2 5 04 
4 3 6 6 




10 7 8 
2 R 4 O 
728 
122 1 
I S 4 5 
1 0 5 2 
4 66 
5 8 6 













Werte ­ 1000 S - Valeurs 










C L A S S E 
EUR . ES Τ 
A U T . C L · : 
D I V E R S 
5 4 29 
5 3 | 9 
264 7 
2 57 2 
2 7 5 5 
2 72 1 
7 i b 
6 Ρ Β 
F R A N C 
B E L G · 
P A Y S 
A L L E M 
I T A L I 
R O Y . U 
I S L A N 
I R L AN 
N O R V E 
S U E O F 
F I N L Λ 
Ο Α Ν Ε M 
SU l SS 
AUT R I 
Ρ OR Τ U 
E S P A G 
G Ι Β . M 
Υ Ο U G O 
A L B A N 
C R E C E 
Τ U R Q U 
U R S 
AL L . M 
P O L O G 
Τ C H E C 
H O NG R 
R O U M A 
B U L G A 
M A R O C 
. . A L G 
T U N I S 
C A N AR 
L I B Y E 
E G Y P T 
S O U D A 
AF PO 
. M Δ UR 
• T CH A 
• S E N E 
C U I NE 
S I E R " 
L I B E R 
• C IV 
C H A N A 
. D A M O 
N I G E R 
. C A M F 
• C E N T 
• G AR O 
• C O N G 
• C O N G 
• R Ú A N 
A N G O L 
E T H 1 O 
S OM A L 
K E N Y A 
T A N G A 
Ζ A N Z I 
M O Ζ Δ M 
• Μ Α Π Α 
R H O O 
UN SU 
E T A T S 
C A Ñ A D 
ME Χ I O 
CUBA 
H A I T I 
D Ο Μ Ι Ν 
F IND 
A N T Ν 
. . A N T 
G U A T E 
H O N O U 
S A L V A 
Ν Ι C A R 
C O S T A 
L U X · 
B A S 










S L A V 
I E 
Ν I F 
R I F 
Ι E 







A L E O 





Ο Δ U 
Δ 
Ρ Ι Ε 
Ι E R 
OUC 
Ν Υ Κ Δ 
BAR 
Β Ι QU 
GA 5C 
N Y A S 
Π AF 
U N I S 
A 
UE 
I C R 
OCC 
E E R L 
F R 




R I C 
P A N A M A R E 
1886 
V E N E Z 
C O L O * 
G U Y 4 Ν 
S U R I N 
. . GU Y 
E OU A Τ 
B U E S I 
P E R O U 
C H I L I 
Β O L I V 
P4R AG 
UR UG t' 
A R G E N 
C M YPR 
L I B A N 
5YR I E 
IRAK 
IRAN 
I SR AF 
J O R O A 
ARAB 
κ O WE I 
OAT Β 
UEL A 
Β I E 
E BR 
Ι E 
υ A Y 
Ν Ι E 
SEOU 
3 4 9 0 
174 4 
1203 
1 9 I 6 
30 16 
2 2 2 8 
2 
I 8 






I 0 I 





















8 I 6 
2 Ρ 6 













4 4 2 
2 8 4 
66 















1 8 5 
1 4 8 
60 3 









7 0 8 
58 1 
736 
■9 9 8 


























I 0 3 
24 
1 0 5 
62 I 
2 I 9 






















8 I I 
4 7 9 




I I 7 
1 I 5 
4 7 7 
4 20 
23 
2 0 6 
63 
JSCE-SAEG 









Werte - IMO S - Voleurs 









A D E N 
A F G Η Δ 
P A K I S 
I N D E 
N E P A L 
C E Y L A 
B I R M A 
C H I N 
C O R E E 
J A P O N 
F O R M O 
H O N G 
TH A I L 
C A M B O 
V Ι Ε Τ Ν 
PH Ι L 1 
M A L A 1 
S I N C Δ 
B O R N E 
Ι Ν D Ο Ν 
A S I F 
AU S Τ R 
Ν Z E L 
• Ν GU 
O C E A N 
P R O V 
P O R T S 
N I S T 
T A N 
C O N T 
S U D 
SE 




PP I Ν 
5 Ι E 
POUR 
0 BR 
E 5 I E 
P O R T 
A L I E 
A N O E 












H O N D E 
C E E 
E X T R A CEE 
CEE A S S O C 
TRS G A T T 
AU Τ . Τ I E R 5 
C L A S S E I 
AELE 
A U T . C L ­ I 
C L A S S E 2 
EAMA 
AUT · AOH 
T I E R S C L 2 
C L A S S E 3 
E UR . E S Τ 
AU Τ . CL · 3 
D I V E R S 
9 Ι Δ I 
2 115 1 
9 5 9 0 
15202 
5 5 0 0 
12752 
6 2 7 8 
6 Δ 7Δ 
45­35 
I 37 
I A 2 
4 2 5 6 
3 8 6 Δ 







7 9 θ 
207 
2 7 9 
I 3 1 
I A 8 
b6l 
I 20 
I Ρ 3 
I 0 2 
Bil 
3 2 8 
7 08 5 
I 72 I B 
7 I 98 
13 10 9 
3 996 
11294 
5 56 9 
5 7 2 5 
327 7 
326 8 
2 6 4 7 
2 5 7 3 
339 





2 0 9 
358 
532 
5 3 2 
76 5 
75 7 
3 2 6 9 
6 9 0 8 
i A 58 
5 126 
1593 








9 8 7 
78 A 
ι ο I 
2 8 6 
7 9β 2 
2 4 5 9 
5 5 2 3 
2 50 Β 
4 36 5 




10 7 6 
10 7 1 
7 33 
6Θ6 
I 5 I 
7 Ι θ 
7 b O 
2 I O 
2 0 6 
F R A N C E 
B E L G ­ L U X · 
Ρ Δ Y 5 BAS 
ALLEM FED 
ITALIE 
R 0 Y . UN I 
1 S L A N D E 
I R L A N D E 
N O R V E G E 
S U E D E 
F I N L A N D E 
D A N E M A R K 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
P O R T U G A L 
E S P A G N E 
G I B . M A L Τ E 
Y O U G O S L A V 
A L B A N I E 
G R E C E 
T U R Q U I E 
E U R O P E N O 
U R S S 
P O L O G N E 
T C H E C O S L 
H O N G R I E 
R O U M A N I E 
B U L G A R Ι E 
M A R O C 
. . A L G E R I E 
T U N I S I E 
L I B Y E 
E G Y P T E 
S O U D A N 
A F P O R N S 
. M A U R I T A N 
• Ν | G E R 
• T C H A D 
• S E N E G A L 
G U I N E E R E 
• H T V O L T A 
S I E R R A L E O 
L I B F R Ι Δ 
­ C I V O I R E 
G H A N A 
• T O G O R E P 
• D A H O H E Y 
N I G E R I A 
■ C A M E R O U N 
• C E N T R A F R 
• G A B O N 
• C O N G B R A 
• C Ο Ν Ο L E O 
• R U A N D A U 
A N G O L A 
E T H I O P I E 
S O M A L I E R 
3 12 9 
Ι Δ 8 I 
116 7 
85 I 
25 | 3 


















I 7 7 
265 8 
12 9 9 












5 I 6 
34 5 
8 7 2 









7 2 4 
5 9 β 
3 8 I 
I I 7 
23 
2 0 6 
1887 
OSCE-SAEG 





















3 4 4 5 5 7 KE Ν Y A OUG 
1 NG ANYK A 
3ΖΔΜΒ I QU 
4 A O A G A 5 C 
. R E U N I O N 
10D N Y A S 
't SUO AF 
Γ A T SUN I S 
1 Ν A Π Δ 
ST Ρ M I O 
ι Χ I O U E 
J Β Δ 
DM Ι Ν I C R 
I N O O C C 
MT N E E R L 
. A N T FR 
J A T E M A L A 
D Ν D U R R E 
A LV A O O R 
I C A R A G U A 
S T A R I C 
ΝΔ K RE 
N E Z U E L A 
L O M B Ι E 
Υ Δ Ν Ε B R 
R Ι Ν AM 
G U Υ Δ Ν F 
UΑ TE UR 
ES IL 
ROD 
I L I 
L I V Ι E 
R A G Ù A Y 
UGU A Y 
G E N T I NE 
Y P R E 
BAN 
RIE . 
S R A E L 
ORO ΑΝ I E 
? AB S E O U 
Ï I E I T 
4 T B A H R 
JEN 
­ GH AN I S T 
AK I S T A N 
IDE 
:PAL BHU 
Ξ Υ ί Δ Ν 
I R M A N 1 E 
HIN C O N T 
OREE SUD 
APON 
O R H O S E 
ONG K O N G 
H A I L AN D E 
A H B O O G E 
Ι Ε T N NRD 
I ETN SUO 
H I L I PP I N 
ALA I S I E 
I NG A Ρ OU R 
O R N E O BR 
* D O N E S I E 
SIE P O R T 
J S T R A L Ι E 
Z E L A N D E 
M GU Ι Ν Ν 
CE AN BR 
O C E A N FR 


































































8 4 4 5 6 1 M O N D F 
1888 
C E E 
E X T R A C E E 
C E E A S S O C 
T R S G A T T 
A U T . T I E R S 
C L A S S E I 
A E L E 
A U T . C L · I 
C L A S S E 2 
E A M A 
T I E R S C L 2 
C L A S S E 3 
E U R . F S T 
F R A N C E 
B E L G . L U Χ ■ 
P A Y S B A S 
A L L E M F E O 
I T A L I E 
R O Y . U Ν I 
S U E D E 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
E S P A G N E 
Y O U G O S L A V 
U R S S 
E G Y P T E 
2 6 I B 
592 
2 0 2 6 
592 
1116 
9 I 0 
1032 
342 






2 I 2 
























2 I 2 
1 32 









4 4 | 
I 3 6 
2 4 I 

















I 3 I 
4 0 5 








I 2 8 
I 2 8 
iSCE-SAEG 









Werte - 1000 S - Valeurs 
Bela. Deutschland 
(BR) 
C E E 
EWG 





. C I V O I R E 
E T A T S U N I S 
C A N A o A 
C O L O M B I E 
B R E S I L 
A R G F N T I N E 
I N O E 
B I R M A N I E 
J A P O N 
C A M B O D G E 















C E E 
E X T R A CEE 
CEE A S S O C 
TRS G A T T 
A U T . T I E R S 
C L A S S E 1 
AELE 
A U T . C L · 1 
C L A S S E 2 
A U Τ . Δ O M 
T I E R S CL 2 
C L A S S E 3 
E U R . E S Τ 
AU Τ . CL · 3 
F R A N C E 
BE LG ­ L UX · 
P A YS BAS 
A L L F M FED 
I T A L I E 
R O Y . UN 1 
I R L A N D E 
N O R V E G E 
S U E D E 
F I NL A Ν D E 
D A N E M A R K 
5U 1 S SE 
AUTR 1 C H E 
P O R T U G A L 
E S P A G N E 
G I B · H A L Τ E 
Y O U G 0 5 L A V 
G R E C E 
T U R Q U I E 
U R S S 
P O L O G N E 
T C H E C O S L 
H O N G R I E 
R O U M A N I E 
M A R O C 
. ­ A L G E R I E 
E G Y P T E 
K E N Y A O U G 
U N S U D A F 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
M Ε X 1 Q U E 
V E N E Z U E L A 
C O L O M B 1 E 
E Q U A T E U R 
B R E S I L 
U R U G U A Y 
A R G E N T I N E 
L I B A N 
5 Y R 1 F 
I R A K 
I R A N 
1 S R A E L 
J O R D A N I E 
A R A R S E O U 
K O K Ε Ι Τ 
P A K I S T A N 
I N D E 
B I R M A N I E 
C H I N C O N T 
C O R E E 5 U 0 
J A P O N 
F O R M O S E 
M A L A 1 5 Ι E 
A U S T R A L I E 
Ν Z E L A N D E 
4 137 
7 1 0 * 
4 Ι Δ A 
5 6 2 7 
I 4 7 0 
4 9 7 0 
16 8 8 
















1 6 2 
62 
A | 9 
2 a 6 
1 * 















3 0 0 
1 4 
5 













2 3 3 9 
1 
1 5 
1 3 3 
1 62 
1 3 3 
43 
















3 8 7 7 
6 3 0 3 
3 88 1 
5335 
9 6 4 

















1 9 1 






1 2 6 0 
18 6 1 
1263 
14 56 
4 0 2 
1305 
4 Β 6 
8 I 9 
353 





1 0 1 
45 

















3 C 0 
5 I J 




4 I 5 














1 5 B B 






2 6 8 
33 
2 2 6 
3 5 
78 









'* A 5 6 7 M O N D E 
C E E 
E X T R A CEE 
CEE A S S O C 
TRS C Α Τ Τ 
A U T . T I E R S 
C L A S S E I 
ΔΕ L ε 
A U T . C L ­ I 
c L A s s ε 2 
A U T . A O M 
H E R S C L 2 
C L A S S E 3 
ε UR . F 5 T 
Δ U T . C L · 3 
F R A N C E 
8 196 
3 06 6 
5 130 
3 0 6 8 
4 2 I I 
9 I 7 
3 68 2 
1277 
2 4 0 5 
1 0 0 7 
100 7 
4 u I 




4 θ 4 5 
2 9 ή 9 
4 0 9 5 
7 4 8 
3 5 7 4 
1 2 6 0 




3 8 0 
9 6 Δ 
12 89 
965 









2 0 4 6 
8 J θ 
1208 
fl 3 9 
10 37 
1 7 0 
9 Ι β 
3 5 θ 
5 60 
2 I 4 
5 1889 
OSCE-SAEG 





94 4 5 6 7 
Destination 
Bestimmung 
BE LG · L U X · 
P A Y S B A S 
A L L E M F E O 
I T A L I E 
ROY .UN I 
I R L A N D E 
N O R V E G E 
S U E D E 
F I N L A N D E 
D A N E M A R K 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
E S P A G N E 
G I B . M A L T E 
Y O U G O S L A V 
G R E C E 
T U R O U 1 E 
U R S S 
P O L O G N E 
T C H E C O S L 
H O N G R I E 
R O U M A N Ι E 
. . A L G E R I E 
E G Y P T E 
K E N Y A OUG 
UN SUD AF 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
HEX 1 OUE 
V E N E Z U E L A 
C O L O M B I E 
E Q U A T E U R 
B R E S I L 
U R U G U A Y 
A R G E N T I N E 
L I B A N 
S Y R I E 
IRAK 
IRAN 
I S R A E L 
J O R D A N I E 
A R A B S E O U 
K O W E I T 
P A K I S T A N 
1 NDE 
B I R M A N I E 
C H I N C O N T 
C O R E E SUD 
J A P O N 
F O R M O S E 
A U S T R A L Ι E 
N Z E L A N D E 
CEE 
EWG 









































































2 I 9 
I 3 
4 2 4 

































8 4 4 5 7 1 M O N D E 
C E E 
E X T R A CEE 
CEE A S S O C 
TRS G A T T 
A U T . T I E R S 
C L A S S E I 
A E L E 
A U T . C L · I 
C L A S S E 2 
E A M A 
A U Τ . A O M 
T I E R S C L 2 
C L A S S E 3 
E U R . E S T 
A U T . C L · 3 
O I V E R S 
4 4 4 1 8 
1 3 5 1 8 
3 0 8 9 5 
14 306 





8 4 8 6 
78 
I 24 
8 2 8 4 
2 7 9 4 
279 1 
3 5 8 0 
1853 
1727 
2 0 5 4 
I I OB 
4 I 8 
1066 
7 7 8 
2 8 8 
4 6 4 
53 




3 7 5 5 
1732 











4 9 4 
330 
I 64 
3 3 0 




Θ 3 5 8 
2 3 4 7 1 
88 2 2 
1 8 3 1 8 
4 6 8 9 
15666 
7 β 6 2 





2 0 3 4 
203 1 














2 9 3 0 5 
1 0 0 1 2 
19 290 
1 0 6 6 6 
I 44 I I 
4 2 2 5 
1302 4 
7 3 7 1 
5 6 5 3 
4 8 4 3 
52 
95 
4 6 9 6 
142 3 
14 2 1 





















I 7 I 
I 






5 5 7 7 
13 7 6 4 
5 9 6 5 
107 40 
2 6 3 6 
9559 
5 5 0 5 






F R A N 
BELG 
P A Y S 
A L L E 
Ι Τ AL 
R O Y . 
ISLA 
IRLA 
Ν OR V 
SUED 
F I NL 
D A N E 




G I B . 
YOUG 
ALBA 
G R E C 
T U R O 
U R 
ALL . 
P O L O 
TCHE 
HONG 
R O U M 
BULG 
H A R O 
. . AL 
TUN | 
L Ι θ Y 
CE 
. LUX · 











U G A L 
GNE 
H A L T E 
O S L A V 
Ν Ι E 
E 
U 1 E 
S S 
M . EST 
GNE 
C O S L 
R I E 
AN 1 E 
ARIE 
C 
GER I E 
S Ι E 
3 5 2 8 
150 1 
2 2 5 7 









20 2 4 
2 5 0 6 






3 ι β 
3 






I I 6 
4 2 
I 8 6 
I I I 
264 
12 9 2 
274 








6 I 2 
I 6 2 




2 5 0 7 
1054 
1225 










2 1 2 

















1 90 i 
7 4 5 
39 17 

















































9 1 7 














3 I 8 
4 0 7 








































C E E 
EWG 
Werre - 1000 ! - Valeurs 
^ ' 5 ' Nr-Ji-rin:·..! Deutschland 
(BR) 
C E E 
EWG 
Mengen - 1000 K g - Q u o n l i t é s 
B e l g . 
L u x . 
Deu tsch land 
(BR) 
3*45 7 I E G Y P T E 
S O U D A N 
A F P O R N S 
. M A U Ρ 
• M A L I 
• Ν I G 
• T C H 
• S E N 
G U Ι Ν 
• C I 
G Η Δ Ν i 
• Τ OC 
Ν I GE 
• C A M 
• C E N 
• G AF) 
• C O N 
• CON 
Δ Ν G O 




E G A L 
EE RE 
V O L T A 
R A L E O 
V O I R E 
A 
O REP 
R Ι Δ 
E R OUN 








. M A D * 
O U G 
A M θ I O U 
) A G A S C 
• • R E U N I O N 
R H O D N Y A S 
5 U D A F 
Γ S U N | S 
UN 
E T A T 
CANA 
AMER 
Με X 1 
CUBA 
H A I T 




N E E R L 








2 4 9 
I 92 
6 0 
I 7 9 
4 82 
I O 9 





G U Δ Τ 
H O N D 
E M A L A 
UR R E 
A D O R 
P A G U A Ν I C Δ C 
C O S T A R I C 
V E N E Z U E L A 
C O L O M B I E 
S U R I 
. Ό υ Ί 
E QUA T 
B R E S I 
PEROL 
Ι Ν A M 
J Υ Δ N F 
. T E U R 
> I L 
3 U 
2 3 9 
267 
96 
ι 6 a 
I 2 2 
I 5 7 
B O L I 
P A M A 
U R U G 
A R G E 
CH YP 
LIBA 
S Y R I 
I R A K 
I R A N 
I 5 R A 
J O R Π 
A R A B 
K O K E 
Ο Δ Τ 
A D E N 
Ρ Α Κ Ι 
I N D E 
Ν Ε Ρ Α 
CE YL 
B I R M 
C H I N 
C O R E 
J A PO 
F O R M 
H O N G 
T H A I 
L A O S 
C A M R 
V I E 
G U Δ Y 
U Δ Y 
Ν τ ι Ν ε 
RE 
Ν Ι Ε 
SEOU 
ν ι ε τ 
Ρ Η I L 
M A L A 
S I N G 
I N D O 
A S I E 
A U S Τ 
Ν ζε 







L A N D E 
O D G E 
Ν SUD 
Ι Ρ Ρ Ι Ν 
I S Ι E 
Δ Ρ O U R 
N E S Ι E 
P O R T 
R A L ι ε 
L Δ Ν D ε 
Ν U 5 Δ 
A N F Η 
S F R C 
I O 
2 2 2 8 
6 3 










I 7 3 
I 2 7 
I 0 6 
I I O O 
232 








I 5 4 
2 3 3 1 
Ι 5 Δ 
23 10 
4575 M O N D E 
c ε ε 
E X T R A CEE 
CEE A S S O C 
TRS G A T T 
A U Τ . T I t R S 
c L A s s ε I 
Δ Ε L F 
A U T . C L - I 
CL A 55ε 2 
EAMA 
A U Τ . Δ 0 M 
TIERS C L 2 
10 0 0 7 
2264 7 
15 18 1 
798 1 
7 200 
6 3 3 8 
I 59 
40 I 
5 7 7 8 
13 2 6 
2 5 2 5 
18 7 0 
140 1 
5 Ρ 0 
4 9 7 
3 1 2 
I 35 
I 5P2 
I 3 6 
3 Ρ 2 
10 6 4 
B2 5 
6 5 8 
8 3 4 
528 
I 2 I 
4 6 3 
327 
I 3 6 
1 9 1 
7 
1 8 4 
7 135 
18 5 13 




7 12 1 
6 6 7 0 
4 0 8 0 
| 3 
1 2 
- 0 5 5 
250 










1 34 37 
7 3 6 8 
1 0 5 2 5 
2 2 9 A 
9 17 2 
5 0 7 | 
4 1 0 | 
3 7 8 3 
1 1 9 
3 0 9 
3 3 5 5 
10 0 2 
1 5 8 R 
14 15 
q 6 o 




1 1 8 2 
ι ο | 
2 9 9 
782 
4 9a 
3 6 | 
5 0 2 
1 0 9 2 6 
483 1 
15 9 5 
8 3 9 4 
4 3 8 
20 I 









8 4 4 5 7 5 
Destination 
Bestimmung 
C L A S S E 3 
E U R . E S T 
A U T . C L . 3 
D I V E R S 
F R A N C E 
B E L G ­ L U X . 
P A Y S B A S 
A L L E M F E D 
I T A L I E 
R 0 Y . U N I 
1 S L A N D E 
I R L A N D E 
N O R V E G E 
S U E D E 
F I N L A N D E 
D A N E M A R K 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
P O R T U G A L 
E S P A G N E 
G I B . M A L T E 
Y O U G O S L A V 
A L B A N I E 
G R E C E 
T U R Q U I E 
E U R O P E N D 
U R S S 
A L L . M ­ E 5 T 
P O L O G N E 
T C H E C O S L 
H O N G R I E 
R O U M A N I E 
M A R O C 
. . A L G E R I E 
T U N | 5 Ι E 
C A N A R I E S 
L I B Y E 
E G Y P T E 
S O U D A N 
A F P O R N S 
. M A U R Ι T A N 
• M A L I 
• N I G E R 
• T C H A D 
• S E N E G A L 
G U I N E E R E 
• H T V O L T A 
S I E R R A L E O 
L I B E R I A 
• C I V O I R E 
G H A N A 
• T O G O R E P 
■ D A H O M E Y 
N I G E R I A 
• C A M E R O U N 
• C E N T R A F R 
• G A B O N 
• C O N G B R A 
• C O N G L E O 
• R U A N D A U 
A N G O L A 
E T H I O P I E 
K E N Y A O U G 
T A N G A N Y K A 
Z A N Z I B A R 
M O Z A H B I Q U 
. M A D A G A S C 
. . R E U N I O N 
R H O D N Y A S 
U N S U D A F 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
A M E R B R I T 
M E X I Q U E 
C U B A 
H A I T I 
D O M I N I C R 
F I N D O C C 
A N T N E E R L 
• • A N T F R 
G U A T E M A L A 
H O N D U R B R 
H O N D U R R E 
S A L V A D O R 
N I C A R A G U A 
C O S T A R 1 C 
P A N A M A R E 
V E N E Z U E L A 
C O L O M B I E 
G U Y A N E B R 
S U R I N A M 
• . G U Y A Ν F 
E Q U A T E U R 
B R E S I L 
P E R O U 
C H I L I 
B O L I V I E 
P A R A G U A Y 
U R U G U A Y 
A R G E N T I N E 
C H Y P R E 
L I B A N 
S Y R I E 







2 0 4 5 
Ι Δ 60 





3 8 8 
I 223 
2 I 9 
5 9 Δ 
1 8 9 8 






1 Δ 7 
S3 
I 3 9 
20 1 
Δ Δ 5 
1 fi 6 





























































1 0 I 
7 
7. 1 




1 1 o 
France 
Δ Δ 6 
Δ Δ 6 
34 8 
I I 6 
3 7 9 
4 8 3 



























































I 7 3 
1 I 9 


























I 3 4 
I 8 0 
4 7 9 
3 2 
































6 4 2 
6 4 2 
2 3 4 6 
I 4 90 
1163 
2 136 












1 9 0 
1 3 1 
1 1 9 
4 7 

























2 8 8 
13 13 






















































































8 I 3 




2 6 9 
8 5 6 


















































8 0 4 
1 42 
20 























































































































































9 4 2 
7 9 8 






1 2 1 
30 1 
1113 












































































C E E 
EWG 






Mengen - 1000 Kg - Quantités 















I R A N 
I S R Δ 
J O R O 
A R A B 
K O K E 
O A T 
A D ε N 
A F G Η 
A S I E 
Ρ Α Κ Ι 
I N D E 
Ν Ε Ρ Α 
CE YL 
Β I R M 
C H I N 
C O R E 
JA PO 
F O R M 
HONG 
THAI 
C A M S 
ν ι ε τ 
P H J L 
M A L A 
S I N G 
I N D O 
AS ι ε 
A U S Τ 
Ν ZE 




AN Ι E 
S E O U 
A N I S T 
Ν D Δ 
STAN 
AN Ι E 




K O N G 
L A N D E 
O D G E 
Ν SUD 
Ι Ρ Ρ Ι Ν 
I S Ι E 
Δ Ρ 0 U R 
NE S Ι Ε 
P O R T 
RAL ι ε 


















5 Q 5 
A 9 






9 9 6 









3U58I H O N D E 
C E E 
E X T R A CEE 
οεε A s s o c 
TRS G A T T 
A U T . T I E R S 
C L A S S E 1 
AELE 
A U T . C L · I 
C L A S S E 2 
EAMA 
AU Τ . A Ο M 
T I E R S CL2 
C L A S S E 3 
EUfi.EST 
D I V E B S 
8 5 6 6 
3 3 2 8 
5 2 3 5 
3 Δ Δ I 












I 1 I I 
I 5 
I I I I 
1 4 3 5 
3 02 3 
Ι Δ 7 8 
2 4 8 4 
Δ 9 6 
224 1 
I Ο Δ 6 




8 4 9 





I 0 6 
I 0 6 
2 153 
3|77 
2 2 6 0 
207 5 
995 
19 3 8 
8 89 
10 4 9 
I I 52 
2 7 9 0 
103 1 
1739 
10 8 9 
I 436 
265 
I 3 Δ 2 





Λ 0 3 
59Δ 
6 5 6 
577 
2 5 8 
3 I 9 
697 






I Τ AL 
R O Y . 
IRLA 
Ν 0 R V 
5υε D 




P O R T 
ESPA 
G I B . 
YOUG 
ALBA 
G R E C 
Τ U R Q 
A L L . 
P O L O 
T C H E 
H O N G 
R O U M 
M A R O 
CE 














M A L T E 
O 5L A V 
Ν Ι E 
E 
U Ι E 
M ­ E S T 
GNE 
COSL 
R Ι E 
AN 1 E 
• A L C . C E R I 
T U N I S I E 
L I B ' E 
ε c YP τ ε 
S O U D A N 
• M A U 
• δε N 
L ι Βε 
GH Δ Ν 
NICE 
ΕΤΗ I 
Κ Ε Ν Y 
MOZA 
RHOO 
R I T A N 
F G Δ L 
R I A 
OP Ι E 
A OUG 
M B I Q U 
NYAS 
UN SUD A F 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
M ε X I 
CUBA 
F Ι Ν 
ANT 








N E E R L 




R A G U A 
A R I C 
9 9 θ 
272 
3 I 3 
1 2 7 0 
4 75 













2 2 0 
26 







2 Δ 4 
2 Ι 9 
24 
Ι 7 2 
Ι 3 Ι 
Ι 2 
7 0 6 
Ι 87 
3 0 2 
538 
4 2 0 
2 8 6 
Ι 9 
30 



























































































V Ι E 
PH I 
HAL 







E Z U E L A 
OHB I E 
ΙΝΔΗ 
4 Τ E U R 
5 I L 
OU 
L I 
I V I E 
A OU A Y 
GUA Y 







D AN I E 
Β 5 E 0 U 
Ε I Τ 
HAN I ST 
I ST AN 
E 
AL BHU 
H AN Ι E 
EE SUO 
ON 
G K O N G 
I L A N D E 
B O D G E 
TN SUD 
L I PP Ι N 
A I S Ι E 
G AP O UR 
O N E S Ι E 
E P O R T 
T R A L I E 
E L A N O E 






































A U T . 
CLA 
AELE 







A U T . 
D I V E 
F R A N 
B E L O 
P A Y S 
A L L E 
I T AL 
RO Y . 
ISLA 
IRLA 
NO R V 
S U E D 
F I NL 
DANE 
SU I S 
AUTR 
P O R T 
E S P 4 
G I B . 
YOUG 
ALBA 
G R E C 
T U R O 
U R 
ALL . 
P O L O 
TCHE 
HONG 
R O U M 
BULG 
M A R O 
A CEE 
A S S O C 
G A T T 
T I E R S 
SSE I 
CL · I 
SSE 2 
AOM 
S C L 2 
SSE 3 
EST 
CL · 3 
RS 
CE 
• L U X . 












U G A L 
GNE 
M A L T E 
OSL A V 
Ν Ι E 
. . AL 
TU Ν I 
CANA 









. Η Τ 
L I BE 
■ C I 
U Ι E 
S S 
M . E S T 
GNE 
C O S L 
R Ι E 
AN Ι E 
ARIE 
C 
GER Ι E 
S Ι E 
OR NS 
C· BR 
R I T A N 
I 
AD 
E G A L 
V O L T A 
R I A 
V O I R E 
4 3 997 





I 7 8 5 6 
10 17 9 
7 6 7 7 
9 12 0 
I 40 
I 65 
88 I 5 
2 5 3 8 
2 5 0 2 
36 
I 
5 7 5 6 
2 2 6 7 
1273 
859 











9 I I 
3 
4 7 6 
I 




4 0 4 
56 I 
I I 4 






3 7 5 4 
846 





7 0 9 
645 
7 4 2 
I 0 4 
I 2 4 
5 I 4 
8 I 2 


















4 8 0 









2 7 3 
I 5 5 
I 4 4 
I 3 5 
56 
1 0 5 
I 9 
I I 2 
3 6 0 4 7 
1 2 2 2 0 
2 3 8 2 7 
1 2 4 9 0 
1784 1 
57 16 
I 5 I I I 
8 5 9 0 
652 1 







5 3 0 0 
1808 
1025 
4 0 8 7 
































β 4 I 
I 9 I 
I 7 6 
1 5 9 6 0 
5 2 2 2 
1 0 7 3 7 
547 3 
7 7 2 3 
2 7 6 3 
6 4 7 5 
373 4 
274 1 
3 3 5 3 
4 6 
79 
3 2 2 8 




2 0 2 3 
84 9 
609 
3 I 9 





6 2 4 
89 
I 75 
7 I 3 
698 
I 05 











3 8 4 
205 
1 79 













1 2 9 0 8 
4 2 89 
86 19 
4 3 7 8 
6 4 8 0 
2 0 5 0 
5 5 7 8 
32 10 
23 68 





5 I I 
18 30 
6 80 
4 5 6 
1 3 2 3 
10 70 
6 I I 
7 7 
I 2 9 















C E E 
EWG 






C E E 
EWG 





G H A N A 
■TOGO REP 
■ D A H O M E Y 
N I G E R I A 
AF OR BR 
• C A M E R O U N 
• G A B O N 
•CONG BRA 
• CON G LEO 
• R U A N D A U 
A N G O L A 
E T H I O P I E 
• CF SOM AL 
S O M A L I E R 
K E N Y A OUG 
Z A N Z I B A R 
M O Z A M B I Q U 
• M A Q A G A S C 
• · R E UN Ι Ο Ν 
RHOD N Y A S 
UN SUD A F 
E T 4 T S U N I 5 
C A N A D A 
M E X I Q U E 
CUBA 
H A I T I 
D O M I N I C R 
F IND OCC 
ANT N E E R L 
• •ANT F R 
G U A T E M A L A 
H O N O U R RE 
S A L V A D O R 
N I C A R A G U A 
CO 5T A R|C 
P A N A M A RE 
V E N E Z U E L A 
C O L O M B I E 
G U Y A N E BR 
S U R I N A M 
. · GU Y A N F 
E Q U A T E U R 
B R E S I L 
ρ ε R ο U 
C H I L I 
B O L I V I E 
P A R A G U A Y 
U R U G U A Y 
A R G E N T Ι Νε 
C H Y P R E 
L I B A N 




J O R D A N 1 E 
ARAB S E O U 
K O K E I I 
Q A T BAHR 
ADEN 
A F G H A N 1 ST 
A S I E NOA 
PAK 1 STAN 
INDE 
C E T L - N 
B 1 RM AN Ι ε 
CHIN C O N T 
C O R E E SUD 
J A P O N 
F OR M os ε 
HONG KONG 
T H A I L A N D E 
C A M B O D G E 
V Ι E Τ Ν SUD 
P H I L I P P I N 
M A L A 1 S 1 E 
S I N G A P O U R 
B O R N E O BR 
I N D O N E S I E 
A S 1 F PORT 
A U S T R A L Ι E 
Ν Z E L A N D E 
• OCE AN FR 
P O R T S FRC 
M O N D E 
C E E 
E X T R A CEE 
CEE A S S O C 
TRS G A T T 
A U T . T I E R S 
C L A S S E 1 
4ELE 
A U T . C L · 1 
CL Δ 55ε 2 
ε A M A 
T I E R S C L 2 
C L A S S E 3 
E U R . E S T 
D I V P R S 
F R A N C E 








































Ι Ι Δ 1 
1 55 








2 9 4 












































5 0 0 
1 3 4 4 
I I 
20 





















4 I 5 
2 4 2 














Werte - 1000 S - Valeurs 












4 6 1 0 P A Y S B A S 
A L L E M F E D 
R O Y . U N 1 
N O R V E G t 
S U E D E 
F I N L A N D E 
D A N E M A R K 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
P O R T U G A L 
E S P A G N E 
G I B . M A L T E 
Y O U G O S L A V 
G R E C E 
T U R O U Ι E 
E U R O P E N O 
B U L G A R I E 
M A R O C 
T U N I S I E 
L I B Y E 
E G Y P T E 
■ C I V O I R E 
N I G E R I A 
A N G O L A 
E T H I O P I E 
U N S U D A F 
E T A T S U N I S 
V E N E Z U E L A 
P E R O U 
P A R A G U A Y 
C H Y P R E 
1 S R A E X 
























8 Δ Δ 69 O MONDE 
C E E 
E X T R A C E E 
C E E A S S O C 
T R S G A T T 
A U T . T I E R S 
C L A S S E 1 
A E L E 
A U T . C L · 1 
C L A S S E 2 
E A M A 
A U T . A O M 
T I E R S C L 2 
C L A S S E 3 
E U R . E S T 
A U T . C L · 3 
D I V E R S 
F R A N C E 
B E L G . L U X · 
P A Y S B A S 
A L L E M F E D 
I T A L I E 
R O Y . U N 1 
I S L A N D E 
1 R L A N D E 
N O R V E G E 
S U E D E 
F 1 N L A N O E 
D A N E M A R K 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
P O R T U G A L 
E S P A G N E 
G I B . M A L T E 
Y O U G O S L A V 
G R E C E 
T U R O U Ι E 
E U R O P E N O 
U R S S 
A L L . M · E S T 
P O L O G N E 
T C H E C O S L 
H O N G R I E 
R O U H A N Ι E 
B U L G A R Ι E 
M A R O C 
. . A L G E R I E 
T U N I S I E 
C A N A R I E S 
L I B Y E 
E G Y P T E 
S O U D A N 
. Ν 1 O E R 
. S E N E G A L 
G U I N E E R E 
. H T V O L T A 
L I B E R I A 
• C I V O I R E 
C H A N A 
• T O G O R E P 
. D A H O.M Ε Y 
Ν Ι O E R I A 
• C E N T R A F R 
• G A B O N 
. C O N G B R A 
. C O N G L E O 
• R U A N D A U 
A N G O L A 
2 7 3 1 
7 2 2 4 
2 8 7 2 
5 8 2 1 
1 2 6 2 
4 9 7 5 
3 0 3 5 
1 9 4 0 











4 | 4 






1 1 4 
50 9 
5 8 0 
97 
































1 9 1 
70 




















































































10 1 7 
2 4 6 1 














































4 9 4 
68 3 































1 5 9 4 
4 6 9 5 
1 6 9 8 
3733 
8 5Θ 
3 2 9 7 









4 4 9 
250 
1 34 
4 8 1 
280 


































1 9 1 















































































5 1 9 





6 1 3 
1 48 
244 







































C E E 
EWG 





C E E 
EWG 





Ü.A690 E T H I O P I E 
. CF S OM AL 
K E N Y A OUG 
Μ Ο Ζ Δ Μ Β 1 OU 
. M A D A G A S C 
UN SUD A F 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
AMER B R I T 
ME X 1 QUE 
CUBA 
H A I T I 
F INO OCC 
ANT N E E R L 
• · Δ Ν Τ FR 
G U A T E M A L A 
S A L V A D O R 
C O S T A R 1 C 
P A N A M A RE 
C A N A L PAN 
V E N E Z U E L A 
C O L O M B I E 
S U R I N A M 
• · G U Υ A N F 
B R ε S 1 L 
P E R O U 
C H I L I 
B O L I V I E 
P A R A G U A Y 
U R U G U A Y 
A R G E N T 1 N E 
C H Y P R E 
L I B A N 
S Y R I E 
I R A K 
I R A N 
1 S R A E L 
J O R D A N I E 
A R A B S E O U 
K O W E Ï T 
Q Δ T B A H R 
A D E N 
P A K 1 S T A N 
I N D E 
οε Y L AN 
B I R M A N I E 
C H I N C O N T 
C O R E E S U D 
J A P O N 
F O R M O S E 
H O N G K O N G 
T H A Ï L A N D E 
V 1 E TN S U D 
P H I L I P P I N 
M A L A 1 S Ι E 
S 1 N G A P O U R 
I N D O N E S I E 
A S I E P O R T 
A U S T R A L I E 
Ν Z E L A N D E 
O C E A N B R 
• O C E A N F R 





12 9 8 
85 
9 
1 8 1 











































































































5 4 4 7 0 0 M O N D E 
C E F 
E X T R A C E E 
C E E A S S O C 
T R S G A T T 
A U T . T I E R S 
C L A S S E I 
A E L E 
A U T . C L · 1 
C L A S S E 2 
E A M A 
A U Τ . A 0 Η 
T I E R S C L 2 
C L A S S E 3 
E U R . E S T 
AU Τ . CL · 3 
F R A N C E 
BE L G . L U Χ · 
Ρ Δ Υ 5 Β Δ 5 
A L L E M F E D 
I T A L I E 
R 0 Y . U N I 
1 S L A N D E 
1 P L A N D E 
N O R V E G E 
S U E D E 
F I N L A N D E 
D 1 N E M 1 R K 
5U 1 5 SE 
A U T R I C H E 
P O R T U G A L 
E S P A G N E 
G Ι θ · MA L Τ E 
Y O U G O S L A V 
A L B A N I E 
G R E C E 
T U R Q U I E 
E U R O P E ND 
1 3 8 1 2 
3 1 56 B 
1 5 4 9 6 
2 2 9 2 2 
6 9 6 2 
2 1 ­95 
13265 
8 2 3 0 
828Δ 
b6 2 
4 6 3 
7 2 5 9 
1 7 θ 9 
1774 
1 5 
Δ Ι Δ 3 








14 9 4 
7R6 
1459 
3 5 5 5 




I I 8 3 
I 










3 6 8 
5 0 I 
202 
202 
2 9 3 










8 1 0 
535 
7 8 9 
I I 3 
6 4 7 
I 93 
4 30 




I I 9 
3 1 7 3 2 
9 26 9 
2 2 4 6 3 
9 5 0 9 
17 751 
4 4 72 
16627 





4 3 2 6 
30 9 4 
I 4 A I 
14 66 




7 4 9 
13 5 6 
6 2 8 
124 3 
2 9 2 5 
3 152 
25 2 
4 9 2 
θ 8 I 
6226 
1965 
4 2 6 1 
2 4 9 1 
2306 
1429 









6 6 5 
3 4 θ 
24 8 
7 0 4 
29 
4 2 
I 3 4 
I 0 2 






9 2 4 7 
19 703 
1 0 5 3 2 
1440 1 
4 0 17 
134 83 
899 2 






7 8 6 
4 
















3 3 8 
2 7 9 
256 
















3 5 I 
395 
5 6 6 
528 
2 I 8 





6 0 7 2 
I I I 3 2 
23 74 
10295 





26 5 4 
6 6 4 
6 6 0 
20 4 0 
8 79 




3 6 6 
823 





4 2 60 









12 2 9 
39 
3 9 | 
7 3 | 
1897 
OSCE-SAEG 









Werte - 1000 S - Voleurs 










fi 4 Δ 7 0 O U R S 5 
AL L . M . E S Τ 
P O L O G N E 
T C H E C O S L 
H O N G R I E 
R O U M A N I E 
B U L G A R I E 
M A R O C 
. . A L G E R I E 
T U N I S I E 
C A N A R I E S 
L I B Y E 
E G Y P T E 
S O U D A N 
•ANC AOF 
AF °OR Ν S 
AF QC B R 
.MAURI TAN 
• N I G E R 
• TCH AO 
. S E N E G A L 
G U I N E E RE 
•HT V O L T A 
S I E R R A L E O 
L I B E R I A 
• C I V O I R E 
G H A N A 
•TOGO REP 
• D A H O M E Y 
N I G E R I A 
• ANC AE F 
AF OR BR 
• C A M E R O U N 
• C E N T R A F R 
GU Ι Ν ESP 
• G A B O N 
• C O N G BRA 
•CONG LEO 
• R U A N D A ­ U 
A N G O L A 
E T H I O P I E 
. CF S O M A L 
S O M A L I E R 
K E N Y A OUG 
T A N G A N Y K A 
Z A N Z I B A R 
M O Z A M B I Q U 
. M A D A G A S C 
. . R E U N I O N 
R H O O N Y A S 
UN SUD AF 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
• ST Ρ MIO 
AMER B R I T 
M E X I Q U E 
CUBA 
H A I T I 
D O M I N I C R 
F IND OCC 
ANT N E E R L 
. • A N T F R 
G U A T E M A L A 
H O N O U R BR 
H O N D U R RE 
S A L V A D O R 
N I C A R A G U A 
C O S T A R 1 C 
P A N A M A RE 
V E N E Z U E L A 
C O L O M B Ι E 
G U Y A N E BR 
SUR 1 NAM 
. . GU Y Δ Ν F 
E Q U A T E U R 
B R E S I L 
P E R O U 
C H I L I 
BOL 1 V Ι E 
P A R A G U A Y 
U R U G U A Y 
A R G E N T I N E 
C H Y P R E 
L I B A N 
S Y R I E 
1 RAK 
IRAN 
I S R A E L 
J O R D A N I E 
A R A B SEOU 
K O W E I T 
Q Δ T BAHR 
ADEN 
A F G H A N 1 ST 
P A K I S T A N 
INDE 
N E P A L BHU 
CE YL AN 
B I R M A N I E 
CHIN CONT 
C O R E F SUD 
J A P O N 
F O R M O S E 
HONG K O N G 
T H A I L A N D E 
I 1 5 
I 1 
2 8 4 
266 
88 























































































1 1 3 





1 7 3 
6 09 
6 3 













































































1 0 4 
3? 
4 3 7 
89 




















































I 8 5 
970 
4 30 







































3 9 3 
34 






































































C E E 
EWG 
Werte - 1000 S - Valeurs 
^ l 9 ' Ncl-rl i , . · . , ! Deutschland 
(BR) 
C E E 
EWG 





I U 7 0 0 C A M B O D G E 
ν ι ε T N S U D 
P H I L I P P I N 
H A L A 1 S Ι ε 
S I N G A P O U R 
B O R N E O B R 
I N D O N E S I E 
A S I E P O R T 
A U S T R A L I E 
Ν Z E L A N D E 
.Ν C U Í N Ν 
O C E A N B R 
• O C E A N F R 
20 
4 5 













5 2 6 
Ι ι ο 
Μ Α Β Ο Ο M O N D E 
C E E 
E X T R A C E E 
C E E A S S O C 
T R S G A T T 
A U Τ . Τ 1 E R 5 
C L A S S E 1 
A E L E 
A U T . C L · 1 
C L A S S E 2 
E A M A 
A U Τ . A 0 M 
T I E R S C L 2 
C L A S S E 3 
ε U R . ε s τ 
AU Τ . CL ­ 3 
D I V E R S 
F R A N C E 
Β E L G · L U X . 
P A Y S B A S 
A L L E M F E D 
I T A L I E 
R 0 Y . U N I 
1 S L A N D E 
I R L A N D E 
N O R V E G E 
S U E D E 
F 1 N L A Ν D E 
D A N E M A R K 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
P O R T U G A L 
ε sp A c Νε 
G I B . M A L Τ E 
Y O U G O S L A V 
G R E C E 
T U R Q U I E 
E U R O P E N D 
U R S S 
A L L . M . E S Τ 
P O L O G N E 
T C H E C O S L 
H O N G R Ι E 
R O U M A N I E 
B U L G A R I E 
M A R O C 
. . A L G E R I E 
T U N I S I E 
C A N A R I E S 
S A H A R A E 5 
L I B Y E 
E G Y P T E 
S O U D A N 
. A N C A O F 
A F P O R N S 
AF OC BR 
. M A U R I TAN 
• MAL I 
• N I G E R 
• Τ C H A O 
■ SE Νε G AL 
G U Ι Ν ■ Ρ 0 R Τ 
G U I N E E R E 
• H T V O L T A 
S I E R R A L E O 
L I B E R I A 
• c ι ν o i R ε 
G H A N A 
• T O G O R E P 
• D A H O H E Y 
N I G E R I A 
A F O R B R 
A F E 5 Ρ N S 
• C A M E R O U N 
• C E N T R A F R 
G U 1 Ν E S P 
• G A B O N 
• C O N G B R A 
• e ο Ν G L ε 0 
• R U A N D A U 
A N G O L A 
E T H I O P I E 
• C F S 0 M A L 
S O M A L I E R 
Κ ε Ν Υ Α O U G 
T A N G A N Y K A 
Ζ A Ν Ζ 1 B A R 
M O Z A M B I Q U 
19 068 
3 5 Δ 8 2 
19 9 8 4 
2 9 4 0 8 
5 158 
26 3 I 5 
16 042 
10 2 7 3 
67 l 1 
28 θ 
323 
6 10 0 
24 56 
24 I 0 
4 6 
8 
6 29 0 
3 0 6 3 
3 5 I 0 
3 4 9 1 
27 Ι Δ 




2 5 5 2 
A 7 9 
95 2 
5 2 7 0 
233 I 
2 1 6 
725 
7 
8 4 2 
I 2 2 
1 8 3 
I 











































19 3 2 
3 6 5 2 
2 4 03 
2 4 9 5 
6 8 6 
2 2 9 6 
8 1 7 
1 A 7 9 
119 4 
1 90 
2 6 5 
7 39 
1 62 
1 6 1 
1 
5 1 8 
1 52 
1043 
2 1 9 












































2 00 7 
1695 




5 I 0 
100 2 

































4 8 1 
1080 
4 2 2 
5 2 
3 3 0 
2 9 0 
A 0 
1 5 0 
I 
5 
1 A A 
I 
1 























2 5 4 3 7 
1 3 1 1 2 
2 1 9 0 7 
3 195 
19 795 
1 3 0 3 2 
6 7 6 3 
4 4 2 5 
4 2 
5 1 
4 3 3 2 
I 2 | 7 
1173 
Δ 4 
5 Ι 3Δ 
23 | Δ 
2 9 5 2 
2 3 7 7 




1 9 9 6 
4 2 4 
8 7 8 
435 1 
2 2 2 Δ 
1 5 8 





4 Λ 6 
ι ι ι 
ύ 2 Δ 

























{ 21 9 
42 17 
1 327 





8 2 5 
1 
2 





5 A Β 
I 3 7 
1 5 0 
Α Δ Δ 





































9 9 Δ | 
14 5 5 
Θ9 1 7 
5 0 9 5 
3 8 2 2 
2 0 2 6 
87 
1 03 
I B 3 6 
7 1 7 
6 8 5 
32 
1 
2 5 8 2 
2 3 7 9 
2 7 04 
3 I 25 
8 Δ 0 
1 2 0 5 
2 
36 
I 5 0 
877 
1 4 A 
304 
17 8 2 
728 
4 9 







































1 1 35 
9 I Β 
1 2 7 9 















































2 Δ 2 6 
2 0 4 0 











2 6 8 











































66 6 7 
7 1 3 1 
6 7 5 6 
6 2 5 7 
78 5 








3 6 4 
3 2 
2 | ΒΔ 
18 14 
2 Ι 3Δ 
5 3 5 



































3 0 θ 
1 6 2 4 
3 2 1 
94 | 
4 7 0 
7 4 2 
4 7 3 
2 6 9 
4 0 4 
I 
4 0 3 










































4 4 8 0 0 . M A D A C 4 S C 
. . R E U N I O N 
R H O D N Y A S 
UN SUD 4F 
E T 4 T S U N 1 S 
C A N A D A 
M E X I Q U E 
CUBA 
H A I T I 
D O M I N I C R 
F INO OCC 
ANT N E E R L 
. . A N T FR 
G U A T E M A L A 
H O N D U R BR 
H O N D U R RE 
S A L V A D O R 
N I C A R A G U A 
C O S T A R1C 
P A N A M A RE 
C A N A L P A N 
V E N E Z U E L A 
C O L O M B I E 
G U Y A N E BR 
S U R I N A M 
. · G U Y A N F 
E O U A T E U R 
B R E S I L 
P E R O U 
C H I L I 
BOL 1 V Ι E 
P A R A G U A Y 
U R U G U A Y 
A R G E N T I N E 
C H Y P R E 
L I B A N 




J O R D A N Ι E 
A R A B S E O U 
K O W E I T 
Q A T BAHR 
Y E M E N 
AOEN 
A F G H A N I S T 
A S I E NOA 
P A K I S T A N 
1 NOE 
N E P A L B H U 
C E Y L AN 
B I R M A N I E 
C H I N C O N T 
C O R E E NRD 
C O R E E SUO 
J A P O N 
F O R H O S E 
H O N G K O N G 
T H A I L A N D E 
L A O S 
C A M B O D G E 
V 1 E T N NRD 
V 1 E TN SUD 
P H I L I P P I N 
M A L A 1 S 1 E 
S I N G A P O U R 
B O R N E O BR 
I N D O N E S I E 
A S I E P O R T 
A U S T R A L I E 
N Z E L A N D E 
. N G U Ι Ν Ν 
O C E A N BR 
• OCE AN FR 
PROV B O R D 





4 9 4 












































































































































4 3 6 
I 0 5 
I 3 
303 
8 4 4 9 0 0 M O N D E 
1900 
C E E 
E X T R A CEE 
CEE A S S O C 
TRS G A T T 
A U T . T I E R S 
C L A S S E 1 
A E L E 
A U T . C L · 1 
C L A S S E 2 
EAHA 
A U T . A O M 
T I E R S C L 2 
C L A S S E 3 
EUR .E ST 
D I V E R S 
F R A N C E 
B E L G · L U X · 
P A Y S B A S 
A L L E M FED 
I T A L I E 
R 0 Y .UN 1 
I S L A N D E 
I R L A N D E 




I 87 1 
9 8 6 4 
5 2 7 7 
4 5 8 7 
2 8 3 3 
340 
336 





6 8 3 
709 
4 1 5 




6 8 9 
114 5 
1174 
4 1 4 






2 7 4 











4 6 2 
































1 0 4 2 0 
44 11 
8 8 5 2 
1262 
B 7 4 0 
4 73 7 
4 0 0 3 
1359 





2 0 0 2 
55 1 
574 








I 1 8 
3 1 0 
66 
2 4 4 

















14 7 1 
80 1 
6 70 
4 1 6 
46 
55 








1 2 1 
1 
1 1 
1 1 0 
1 75 

















15 4 3 








I 5 6 
73 
OSCE-SAEG 








N O R V E G E 
S U E D E 
F I N L A N D E 
D A N E M A R K 
S U I S S E 
4 U T R I C H E 
P O R T U G A L 
E S P A G N E 
G I B ·M AL TE 
Y O U G O S L A V 
G R E C E 
T U R Q U I E 
E U R O P E ND 
U R S S 
P O L O G N E 
T C H E C O S L 
HONG R Ι E 
R O U M A N I E 
B U L G A R I E 
M A R O C 
. ­ A L G E R I E 
T U N I S I E 
C A N A R I E S 
S A H A R A ES 
L I B Y E 
E G Y P T E 
S O U D A N 
AF POR NS 
• M A U R 1 TAN 
« M AL 1 
• Ν | GER 
• T C H A D 
• S E N E G A L 
GU Ι Ν . Ρ OR Τ 
G U I N E E RE 
.HT V O L T A 
L I B E R I A 
•C I V O I R E 
G H A N A 
• TOG 0 REP 
• D A H OH ε Y 
N I G E R I A 
• C A M E R O U N 
• C E N T R A F R 
GU Ι Ν ESP 
. G A B O N 
•CONG BRA 
•CONG LEO 
• R U A N D A U 
A N G O L A 
E T H I O P I E 
• CF 5 0 M A L 
S O M A L I E R 
K E N Y A OUG 
T A N G A N Y K A 
M O Z A M B I Q U 
. M A D A G A S C 
• • R E U N I O N 
RHOD N Y A S 
UN SUD A F 
E T A T S U N I 5 
C A N A D A 
M E X I Q U E 
CUBA 
H A I T I 
D O M I N I C R 
F IND OCC 
ANT N E E R L 
• · Δ Ν T FR 
G U A T E M A L A 
H O N D U R BR 
H O N D U R RE 
S A L V A D O R 
N I C A R A G U A 
P A N A M A RE 
V E N E Z U E L A 
C O L O M B I E 
G U Y A N E BR 
S U R I N A M 
. · G U Y Δ N F 
E Q U A T E U R 
B R E S I L 
P E R O U 
CHILI 
B O L I V I E 
P A R A G U A Y 
U R U G U A Y 
A R G E N T I N E 
C H Y P R E 
L I B A N 
S Y R I E 
IRAK 
IRAN 
1 SR AEL 
J O R D A N I E 
ARAB SEOU 
Κ OWE IT 
OAT BAMR 
ADEN 
A F G H A N 1 ST 
ASIE N D A 
P A K I S T A N 
INDE 
ce YL AN 




14 8 4 
9 I 7 
276 
9 5 β 
I 643 
I î 9 
300 
Δ 
Δ 9 2 



































































Ι 3 5 

























































































































































I 6 1 
2 




















































































































t 0 8 
67 

























































































































1 b 6 
99 
6 7 
Ι Δ Δ 


































































































8 4 4 9 0 0 C O R E E SUO 4 
J A P O N B 6 9 
F O R H O S E 2 
H O N G K O N G 15 
T H A I L A N D E I 3 
C A M B O D G E 28 
V I ETN SUD 2 
P H I L I P P I N 151 
M A L A I S I E 60 
S I N G A P O U R 22 
B O R N E O BR 20 
I N D O N E S I E 85 
A S I E P O R T 46 
A U S T R A L I E 3 8 6 
Ν Z E L A N D E 22 
. Ν GU I Ν Ν 9 
O C E A N USA 
O C E A N B R 4 
• O C E A N F R 21 
P R O V B O R D I 












B 4 5 0 I O M O N D E 
C E E 
E X T R A CEE 
CEE A S S O C 
TRS G A T T 
A U T . T I E R S 
C L A S S E 1 
A E L E 
A U T . C L · 1 
C L A S S E 2 
E A M A 
A U T . A O M 
T I E R S C L 2 
D I V E R S 
F R A N C E 
B E L G . L U X . 
P A Y S B A S 
A L L E M F E D 
I T A L I E 
ROY .UN I 
I R L A N D E 
S U E D E 
F I N L A N D E 
D A N E M A R K 
S U I S S E 
AUTR 1 CHE 
P O R T U G A L 
E S P A G N E 
G I B . M A L T E 
Y O U G O S L A V 
G R E C E 
T U R Q U I E 
. . A L G E R I E 
L I B Y E 
E G Y P T E 
S O U D A N 
S I E R R A L E O 
L I B E R I A 
N I G E R I A 
. C A M E R O U N 
. C O N G LEO 
• R U A N D A U 
E T H I O P I E 
S O M A L I E R 
K E N Y A OUG 
UN SUD AF 
E T A T S U N 1 S 
C A N A D A 
ANT N E E R L 
P A N A M A RE 
V E N E Z U E L A 
B R E S I L 
P E R O U 
C H I L I 
A R G E N T I N E 
C H Y P R E 
IRAK 
IRAN 
I S R A E L 
ARAB S E O U 
OAT BAHR 
INDE 
H O N G K O N C 
V 1 E TN SUD 
I N D O N E S I E 
A U S T R A L IE 
PROV BORD 






























8 4 5 0 9 0 M O N D E 
1902 
C E E 
E X T R A CEE 
CEE A S S O C 
TRS O A T T 
A U T . T I E R S 
C L A S S E I 
AELE 
A U T . C L - I 
7 0 5 3 
2 113 
4 93 8 
2 4 2 4 
3 878 
749 




8 I 5 
4 7 0 
4 5 8 
I 4 2 





5 6 9 4 
1824 




2 7 7 2 
167 7 
I 095 
4 0 3 
9 78 





I 5 I 








2 I 2 
35CE-SAEG 







C E E 
EWG 






C E E 
EWG 





C L A S S E 2 
EAMA 
Δ U Τ . Δ 0 M 
T I E R S CL 2 
C L A S S E 3 
EUR . ES Τ 
AU Τ . CL · 3 










θ 5 4 
24 I 
2 3 Ρ 







F R A N C E 
BELG · L U Χ · 
PAYS BAS 
A L L E M FED 
I T A L I E 
R 0 Y . UN I 
I S L A N D E 
I R L A N D E 
N O R V E G E 
S U E D E 
F I N L A N D E 
D A N E M A R K 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
P O R T U G A L 
E S P A G N E 
G I B · M A L T E 
Y O U G O S L A V 
G R E C E 
T U R Q U I E 
E U R O P E ND 
U R S S 
P O L O C N E 
T C H E C O S L 
H O N G R I E 
R O U M A N I E 
M A R O C 
• • A L G E R I E 
T U N I S I E 
C A N A R I E S 
L I B Y E 
E G Y P T E 
S O U D A N 
A F POR NS 
AF OC BR 
. M A UR I TAN 
• M A L I 
• Ν I G E R 
• T C H A D 
• S E N E G A L 
G U I N E E R E 
• Η Τ V O L T A 
S I E R R A L E O 
L I B E R I A 
• c ιvoι ρε 
G H A N A 
• T O G O R E P 
• D Α Η Ο Μ Ε Y 
N I G E R I A 
A F O R B R 
AF F SP NS 
• C A M E R O U N 
• C E N T R A F R 
•GABON 
•CONG BRA 
• C O N G L E O 
• R U A N D A U 
A N G O L A 
E T H I O P I E 
• C F S O M A L 
S O H AL I E R 
K E N Y A O U G 
T A N C A N Y K A 
M O Z A M B I Q U 
• M A D A G A S C 
• • R E U N I O N 
R H O O N Y A S 
UN S U D AF 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
• S Τ Ρ M I O 
Μ ε X I Q U E 
C U B A 
F I N O O C C 
A N T N E E R L 
• · Δ Ν T F R 
C U A T E M A L A 
S A L V A D O R 
N I C A R A G U A 
C O 5 T A R 1 C 
P A N A M A R E 
V E N E Z U E L A 
C O L O M B I E 
G U Y A N E B R 
S U R I N A M 
• · GU Y AN F 
E Q U A T E U R 
B R E S I L 
P E R O U 





4 2 9 
7 
I 9 
2 4 I 
352 





























6 4 5 
4 0 2 
3 9 9 
2 3 5 
338 
2 0 0 
256 
1 9 I 
2 3 2 
26 
207 









































B O L I V I E 
P A R A C U A Y 
U R U G U A Y 
A R G E N T I N E 
C H Y P R E 
L I B A N 
1903 
OSCE-SAEG 









Werte - 1000 S - Valeurs 











S Y R 




















V I E 
PH I 
MAL 











A E L 
D A N I E 
Β S E O U 
E Ι Τ 
B A H R 
EN 
HAN I ST 
I ST AN 
E 
LAN 
M A N I E 
N C O N T 
EE SUD 
ON 
M O S E 
C K O N G 
I L A N D E 
B O D G E 
TN SUD 
L I PP Ι N 
A I S Ι E 
G A P O U R 
O N E S Ι E 
E P O R T 
T R A L I E 
E L A N D E 
GU Ι N N 
AN BR 
EAN FR 































8 4 5 1 1 0 M O N D E 
C E E 
E X T R A CEE 
CEE A S S O C 
1RS G A T T 
A U T . T I E R S 
C L A S S E I 
AELE 
A U T . C L . I 
C L A S S E 2 
E A M A 
A U T . A O M 
T I E R S C L 2 
C L A S S E 3 
E U R . E S T 
AUT .CL · 3 
D I V E R S 
FRAN 
BELG 
P A Y S 
ALLE 
Ι Τ AL 





F I NL 
D A N E 
SU I 5 
AUTR 
P O R T 
ESPA 
G I B . 
YOUG 
G R E C 
T U R O 
E U R O 
U R 
ALL . 
P O L O 
TCHE 
H O N G 
ROUM 
B U L G 
M A R O 




L I BY 




. LUX . 












U G A L 
GNE 
M A L T E 
OSL A V 
E 
U Ι E 
PE ND 
S S 
M . EST 
GNE 
C O S L 
R Ι E 
AN Ι E 
ARIE 
C 
GER Ι E 
s ι ε 






OR NS AF AF OC BR 
. M A U R Ι Τ A t. 




G A MB 
GU Ι Ν 
G U Ι Ν 
1904 
. H Τ 
SIER 







V O L T A 
R A L E O 
R Ι Δ 
837 I 5 
1 4 8 3 4 
6 B 5 9 9 
I69BO 
55 I 8 I 
1 1 2 7 2 












24 2 5 
3 2 3 2 
2 4 9 4 
I 4 8 8 












6 6 I 
2 I 4 
















I I 4 




3 6 0 4 
3 7 2 
35 16 
9 Θ 0 
2536 
1183 
2 I 0 
4 9 7 
















2 3 8 
I 
50 
4 2 9 
36 
82 















2 2 3 5 
12473 
23 18 
I I I 56 
1234 
I 0 I 2 I 
2 14 0 
796 1 





4 0 4 
763 
























2 3 6 4 
84 0 




























2 3 9 6 2 
5 7 3 1 




6 5 4 2 
27 12 
5 6 3 0 
9 6 2 5 
39 8 
I 22 









6 4 4 
1 0 4 
2 62 









1 3 4 7 4 
2 3 0 8 
I I I 2 4 
26 14 
69 I 0 
1908 



































I 4 9 




2 5 5 7 
23 I 
22 64 
2 4 2 
2 0 6 8 
205 
1892 







5 0 9 7 
1160 


















2 I 2 
1 42 

















Werte ­ 1000 S ­ Voleurs 











M O ·C I V O I R E 
G H A N A 
• T O G O REP 
• D A H O M E Y 
N I G E R I A 
.ANC A E F 
• C A M E R O U N 
• C E N T R A F R 
CU I N ESP 
• G A B O N 
• CONG BRA 
•CONG LEO 
■ R U A N D A U 
A N G O L A 
E T H I O P I E 
• C F SOM A L 
S O M A L I E R 
K E N Y A OUG 
T A N G A N Y K A 
ZAN'Z 1 BAR 
M O Z A M B I Q U 
• M A D A G A 5 C 
• . R E U N I O N 
RHOO N Y A S 
UN SUD A F 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
• S Τ Ρ MIO 
HEX 1 QUE 
CUBA 
HAITI 
D O M I N I C R 
F INO OCC 
ANT N E E R L 
• · ANT F R 
G U A T E M A L A 
H O N D U R BR 
H O N D U R RE 
S A L V A D O R 
N I C A R A G U A 
C O S T A R 1 C 
P A N A M A RE 
CANAL PAN 
V E N E Z U E L A 
C O L O M B I E 
G U Y A N E BR 
SUR 1 NAM 
. · G U Υ A N F 
E Û U J T E U R 
B R E S I L 
P E R O U 
CHILI 
B O L I V I E 
P A R A G U A Y 
U R U G U A Y 
I R G E N T INE 
C H Y P R E 
L I B A N 
S Y R I E 
IRAK 
IRAN 
1 S R A E L 
J O R D A N I E 
ARAB S E O U 
K O W E I T 
Q Δ T B A H R 
Y E M E N 
ADEN 
A F G H A N | 5T 
ASIE ND A 
PAK | STAN 
INDE 
N E P A L BHU 
CE YL AN 
B I R M A N I E 
M O N G O L I E 
CHIN C O N T 
C O R E E SUD 
J A P O N 
F O R M O S E 
HONG KONG 
T H A I L A N D E 
LAOS 
C A M B O O G E 
V Ι ε Τ Ν NRD 
ν ι ε Τ Ν SUD 
P H I L I P P I N 
Μ A L Α ι s ι ε 
S I N G A P O U R 
Β Ο R Ν ε Ο BR 
I N D O N E S I E 
ASIE P O R T 
A U S T R A L I E 
Ν Z E L ­ N D E 
• Ν G υ Ι Ν Ν 
O C ε A N USA 
OCε AN BR 
• O C ε A N FR 
PROV B O R D 
P O R T S FRC 
S E C R E T 
13 0 M O N D E 















1 0 ι 
8 
Δ Δ 








2 3 5 0 8 
6 0 7 
2 











1 0 ι 
1 29 
9 
9 8 6 








1 9 4 
49 
3 1 9 
































5 Β 0 
I 4 
7 9 6 



























































































I 4 9 
I I 





































I 0 4 






























3 4 5 1 3 0 E X T R A C E E 
C E E A S S O C 
T R S G A T T 
A U T . T I E R S 
C L A S S E I 
A E L E 
A U T . C L · I 
C L A S S E 2 
E A M A 
A U T . A O M 
T I E R S C L 2 
F R A N 
P A Y S 
A L L E 
S U E D 
S U I 5 
E S P A 
Y O U O 
. . A L 
T U N I 
. M A U 
■ C A M 
. C E N 
. M A D 
E T A T 
P E R O 
L I B A 
C O R E 
L A O S 
V I E T 
P H I L 
. O C E 
C E 
B A S 
H F E D 
E 
S E 
O N E 
O S L A V 
O E R ι ε 
S Ι E 
R I T A N 
E R O U N 
T R A F R 
A G A S C 
S U N I S 
U 
Ν S U D 
Ι Ρ Ρ Ι Ν 
A N F R 
6 4 5 2 1 1 M O N D E 
C E E 
E X T R A C E E 
C E E A S S O C 
T R S G A T T 
A U T . T I E R S 
C L A S S E I 
A E L E 
A U T . C L · I 
C L A S S E 2 
E A H A 
A U T . A O M 
T I E R S C L 2 
C L A S S E 3 
E U R . E 5 T 
F R A N 
B E L G 
P A Y S 
A L L E 
I T A L 
R O Y . 
N O R V 
S U E D 
F I N L 
D A N E 
S U I S 
A U T R 
P O R T 
E S P A 
Y O U G 
G R E C 
U R 
T C H E 
H O N G 
. . A L 
T U N I 
■ S E N 
. C I 
N I C E 
• A N C 
. C O N 
Ε Τ Η I 
S O M A 
. M A D 
R H O O 
U N S 
E T A T 
M E X I 
B R E S 
U R U G 
A R G E 
L I B A 
I R A N 
I S R A 
A R A B 
Ρ Α Κ Ι 
J A P O 
F O R M 
P H I L 
S I N G 
C E 
• L U X . 
B A S 
M F E D 
Ι E 
U N I 
E G E 
E 
A N D E 
M A R K 
5 E 
I C H E 
U G A L 
G N E 
O S L A V 
E 
S 5 
C O S L 
R I E 
G E R I E 
S I E 
E G A L 
V O I R E 
R Ι Δ 
A E F 
G L E O 
O P Ι E 
L I E R 
A G A S C 
N Y A S 
U D A F 
S U N I 5 
O U E 
I L 
U A Y 
Ν Τ Ι Ν Ε 
S E O U 
S T A N 
Ν 
O S E 
I P P I Ν 
Α Ρ O U R 
4 5 12 
14 11 
3 1 0 1 









7 I 6 
4 2 2 
4 2 2 
3 5 I 
I 9 6 
64 
4 6 6 









I 2 9 











5 I 3 
I 7 0 
I 5 I 





I 5 I 
I 5 I 




















2 I 0 
37 
I 7 
2 4 5 1 
5 9 7 
1 8 5 4 
5 9 7 
1 2 0 2 
6 5 2 
9 | 8 
3 3 0 
5 8 8 
6 65 
6 6 5 
2 7 I 










3 8 7 
I 3 I 

















6 0 6 
3 4 5 2 1 9 H O N D E 
C E E 
E X T R A C E E 
C E E A S S O C 
T R S G A T T 
1906 
84 I 66 
2 1776 

















3 4 2 9 
13206 
3 7 0 7 
11383 
4 4 639 
1794 3 
327 10 




3 6 8 5 
I 40 
30 
















i S 2 l 9 
Destination 
Bestimmung 
A U T . T I E R S 
C L A S S E I 
A E L E 
A U T . C L - 1 
C L A S S E 2 
ε A H A 
A U T . A O H 
T I E R S C L 2 
C L A S S E 3 
E U R . E S T 
A U Τ . C L · 3 
D I V E R S 
F R A N C E 
B E L G - L U X -
P A Y S B A S 
A L L E M F E D 
ι τ A L ι ε 
R 0 Y . UN 1 
1 S L A N D E 
I R L A N D E 
N O R V E G E 
S U E D E 
F I N L A N D E 
D A N E M A R K 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
P O R T U G A L 
E S P A G N E 
G Ι θ · M A LTE 
Y O U G O S L A V 
G R E C E 
T U R Q U I E 
E U R O P E ND 
U R S S 
A L L . M . E S T 
P O L O G N E 
T C H E C O S L 
H O N G R I E 
R O U M A N I E 
B U L G A R I E 
M A R O C 
• • A L G E R I E 
T U N I S I E 
C A N A R I E S 
S A H A R A ES 
L I B Y E 
E G Y P T E 
S O U D A N 
• A NC AOF 
AF POR NS 
• M A U R Ι Τ AN 
• MALI 
• Ν 1 G ER 
. T C H A D 
• S E N E G A L 
G A HB I E 
CU Ι Ν . Ρ 0 R Τ 
G U I N E E RE 
•HT V O L T A 
S I E R R A L E O 
L I B E R I A 
• C I V O I R E 
G H A N A 
.TOGO REP 
• D A H O M E Y 
N I G E R I A 
• ANC AEF 
AF OR BR 
• C A M E R O U N 




• CONG LEO 
• RU AND A U 
A N G O L A 
E T H I O P I E 
• CF SOM A L 
SOM AL ι ε R 
K E N Y A OUG 
T A N G A N Y K A 
Ζ A Ν 7 1 BAR 
Η 0 Ζ Δ Μ Β 1 QU 
• M A D A G A S C 
• • R E U N I O N 
RHOD N Y A S 
UN SUO A F 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
• S Τ Ρ M l Q 
AMER BRIT 
AMER N E E R 
M E X I Q U E 
HAITI 
D O M I N I C R 
F IND OCC 
ANT N E E R L 
• · AN T FR 
G U A T E M A L A 
H O N O U R BR 
H O N O U R RE 
S A L V A D O R 
N I C A R A G U A 
C O S T A RlC 
CEE 
EWG 
I 3 3 5 7 
Δ 2 2 6 7 
9 5 0 * 
3 2 7 8 3 
19 770 
5 1 5 
303 
1 8 θ 72 
3 1 6 
2 R 9 
27 
1 9 
9Δ | 7 
1 727 
1587 
8 6 5 5 
3 9 0 
2 9 8 9 
2B 
2 9 
3 9 0 
7 6 0 




3 Δ 9 
Δ 9 5 
1 6 
1 2 2 3 
307 





I 7 1 
7 
33 
I Ι Δ 















































































































Ι 2 Δ 
a 5 
7 












I 8 7 
I Β 

















1 6 9 
Nederland 
Δ 56 
2 4 7 2 
725 
I 74 7 
6 3 Δ 
I 2 
7 
6 I 5 
8 
8 
4 6 6 
1 1 9 
26 9 
1 A 7 








































1 0 8 0 β 
2 7 0 3 
8 105 
2 3 7 0 
8 0 
46 





5 1 8 
5 1 9 
22 6 
8 1 7 
7 
3 
1 1 3 
1 6 2 
2 4 2 
3 4 





















































2 8 14 1 
























































































8 3 5 
3 2 8 2 










6 4 5 
1 1 6 
I I 8 
625 
2 4 






























































































































































2 2 7 5 









4 4 9 
6 5 
7 3 







































13 6 4 
1 3 I 























Mengen - 1000 Kg - Quantités 
Bela. , B Nederland Lux. 
Deutschland 
(BR) 
8 4 5 2 1 9 P A N A M A RE 
C A N A L P A N 
V E N E Z U E L A 
C O L O M B I E 
G U Y A N E BR 
SUR I NAM 
. . G U Y A N F 
E Q U A T E U R 
B R E S I L 
P E R O U 
C H I L I 
L I V Ι E 
R A G Ù A Y 
UGU A Y 
C E N T I N E 
Y P R E 
BAN 
R Ι E 
5R AEL 
ORO AN Ι E 
U B S E O U 
OWE Ι Τ 
AT B A H R 
OEN 
FCHAN I ST 
AK I ST AN 
NDE 
EP AL BHU 
E YL AN 
I RM AN I E 




O R M O S E 
0 N G K Q N G 
rt A I L A N D E 
A O S 
A H B O O G E 
Ι E Τ N N R D 
Ι ε T N S U D 
H I L I P P I N 
AL A ι s ι ε 
1 N G A Ρ O UR 
O R N E O BR 
N D O N E S Ι E 
SIE P O R T 
U S T R A L Ι E 
Z E L Α Ν Ο ε 
Ν G U Ι Ν Ν 
CE 4 Ν USA 
CE AN BR 
O C E A N FR 
ROV B O R D 
ON S P E C 









I I 3 
27 





































































































3 1 4 » 
26 


















































































8 4 5 2 3 0 M O N D E 2 0 2 3 6 2 9 3 5 10919 397 4 974 
C E E 
E < I D > CEE 
CEE A S S O C 
T R S G A T T 
A U T . T I E R S 
C L A S S E I 
A E L E 
A U T . C L . I 
C L A S S E 2 
E A M A 
AU T . A 0 M 
T I E R S C L 2 
C L A S S E 3 
E U R . F S T 
D I V E R S 
FRAN 
BELG 
P A Y S 
U L E 
I T AL 
R O Y . 
ISLA 
IRLA 
Ν OR v 
SUED 







G R E C 
TURO 
E U R O 
U R 
ALL . 




M A R O 
CE 















OSL A V 
E 
U I E 
PE ND 
S S 
M . EST 
GNE 
C O S L 
R I E 
ΑΝ I E 
5 8 9 0 
14 347 
6 4 7 4 
I I I 4 I 
2 6 2 2 
10916 
6 3 0 6 
4 6 10 
3 160 
24 6 
2 β I 




19 0 9 
803 






4 9 5 




16 4 1 














2 4 02 
I 0 I 0 
154 7 
3 7 8 
140 1 
482 





2 I 4 
I I 0 









2 8 7 5 
804 4 













4 4 6 
1007 
27 










































































3 1 9 
37 
3 I 6 
2 1 2 



















C E E 
EWG 





• A L G E R I E 
UN | S Ι E 
A N A R I E S 
G Υ Ρ Τ E 
0 U D A Ν 
F POR NS 
M AUR I Τ AN 
HALI 
S E N E G A L 
IBERIA 
C I V O I R E 
H A N A 
TOGO REP 
D A H O H E Y 
1 GE R Ι Δ 
F OR BR 
C A M E R O U N 
G A B O N 
CONG BRA 
CONG LEO 
R U A NO A U 
Ν C O L A 
ΤΗ | OP Ι E 
E Ν Y A OUG 
ΟΖ AHB lOU 
M A D A G A S C 
• R E U N I O N 
HOD N Y A S 
Ν SUD AF 
T A T S U N 1 S 
A Ñ A D A 
Ε Χ 1 OUE 
OH I Ν 1 C R 
IND OCC 
NT N E E R L 
• AN T FR 
U A T E H A L A 
A L V ADOR 
Δ Ν A Η A RE 
ANAL PAN 
E N E Z U E L A 
O L O H B 1 E 
U R I N A M 
QU A TEUR 
R E S 1 L 
E R O U 
Η 1 L I 
R U G U A Y 
R G E N T I N E 
H Y Ρ fl E 
I B A N 
RAK 
RAN 
S R A E L 
O R D A N Ι E 
O W E Ι T 
F G Η Α Ν I S T 
AK 1 ST AN 
NDE 
E Y L AN 
1 RM AN Ι E 
OREE SUD 
APON 
ONG K O N G 
H A | L A NDE 
A M B O D G E 
Ι Ε Τ Ν 5 U D 
Η Ι L Ι Ρ Ρ Ι Ν 
A L A I 5 Ι E 
Ι Ν G Α Ρ O U R 
N D O N E S Ι E 
U S Τ R A L Ι E 
Z E L A N D E 
Ν G U Ι Ν Ν 
O C E A N F R 
0 R Τ 5 F R C 















































































































I 7 I 
336 
28 





1*5290 M O N D E 
C E E 
E X T R A CEE 
CEE A S S O C 
TRS GATT 
AU Τ . Τ IERS 
C L A S S E I 
AELE 
A U T . C L . I 
C L A S S E 2 
EAMA 
A U Τ . A O M 
T I E R S CL2 
C L 1 5 S E 3 
EUR .E 5 Τ 
D I V E R S 
F R A N C E 




R O Y . UN I 
I S L A NDE 
I R L A N D E 
N O R V E G E 
4 3 11 
13 4 9 5 








I I 2 




9 o e 
13 15 
I 5 7 
596 
23 3 9 
63 












4 0 4 8 
12705 
4 232 
10 4 4 8 
2 0 7 3 
9 65 5 
5 6 4 8 
4 0 0 7 
2 79 1 
| 7 
46 
2 7 2 6 
259 
2 5 9 
1302 
8 8 5 
126 5 
5 9 6 
2 3 3 9 
63 
3 7 5 
4 0 9 
223 
2 0 2 0 
473 
1547 








4 4 5 
14 6 0 
4 6 8 
12 18 
2 I 9 
1 1 3 1 
6 2 3 
508 
3 I 3 
I 2 4 




























4 5 2 9 0 S U E D E 
F I N L A N D E 
D t N E K t R K 
S U Ι 5 5 ε 
A U T R I C H E 
P O R T U G A L 
E S P A G N E 
G I B . M A L T E 
Y O U G O S L A V 
O B E C E 
T U R Q U I E 
U R S S 
P O L O G N E 
T C H E C O S L 
H O N C R Ι E 
R O U M A N I E 
M A R O C 
. . A L G E R I E 
T U N I S I E 
C A N A R I E S 
L I B Y E 
E G Y P T E 
S O U D A N 
. M A U R 1 T A N 
• M A L I 
• N I G E R 
. T C H A D 
. S E N E G A L 
G U Ι Ν . P O R Τ 
G U I N E E R E 
. H T V O L T A 
S I E R R A L E O 
• C I V O I R E 
G H A N A 
• T O G O ρ ε Ρ 
. D Α Η Ο Μ ε Y 
N I G E R I A 
. C A H E R O U N 
. C E N T R A F R 
G U Ι Ν E S P 
. G A B O N 
. C O N G B R A 
• C O N G L E O 
. R U A N D A U 
A N G O L A 
E T H I O P I E 
. C F S O M A L 
S O M A L I E R 
K E N Y A O U G 
T A N G A N Y K A 
Z A N Z I B A R 
M O Z A M B I O U 
. M A D A G A S C 
. . R E U N I O N 
R H O O N Y A S 
U N S U D A F 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
. S Τ Ρ M I O 
M E X I Q U E 
H A I T I 
F I N O O C C 
A N T N E E R L 
. . A N T F R 
G U A T E M A L A 
H O N D U R B R 
H O N D U R R E 
S A L V A O O R 
N I C A R A G U A 
C O S T A R I C 
P A N A M A R E 
V E N E Z U E L A 
C O L O M B I E 
G U Y A N E B R 
S U R Ι Ν A H 
E Q U A T E U R 
B R E S 1 L 
P E R O U 
C H I L I 
B O L I V I E 
P A R A G U A Y 
U R U G U A Y 
A R G E N T 1 N E 
C H Y P R E 
L I B A N 
S Y R I E 
I R A K 
I R A N 
I S R 1 E L 
J O R D A N I E 
A R A B S E O U 
K O W E Ï T 
A D E N 
P A K 1 S T A N 
1 N D E 
C E Y L A N 
B I R M A N I E 
J A P O N 
F O R M O S E 
H O N G K O N G 
T H A I L A N D E 
C A M B O D G E 
V 1 E T N S U O 
P H I L I P P I N 
H A L A 1 S Ι ε 
6 0 3 
323 
467 
9 I 9 
896 
2 2 I 







































































































































































5 I 7 













3 I 6 
74 
I 47 




















• 45 ·? ? 0 
Î45 3 0 0 
Destination 
Bestimmung 
S I N G A P O U R 
I N D O N E S I E 
A S I E P O R T 
A U S T R A L I E 
N Z E L A N O E 
• N G U Ι N N 
O C E A N B R 
• O C E A N FR 
P O R T S F R C 
M O N D E 
C E E 
E X T R A C E E 
C E E A S S O C 
T R S G A T T 
A U T . T I E R S 
C L A S S E 1 
A E L E 
A U T . C L · 1 
C L A S S E 2 
E A H A 
A U Τ . A O H 
T I E R S CL 2 
C L A S S E 3 
E U R . E S T 
AU Τ . CL · 3 
F R A N C E 
Β E L G · L U X · 
P A Y S B A S 
A L L E H F E D 
I T A L I E 
R 0 Y . U Ν 1 
1 S L A N O E 
I R L A N D E 
N O R V E G E 
S U E D E 
F I N L A N D E 
D A N E M A R K 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
P O R T U G A L 
E S P A G N E 
Y O U G O S L A V 
G R E C E 
Τ U R 0 U Ι E 
U R S S 
A L L · M · E S T 
P O L O G N E 
T C H E C O S L 
H O N G R I E 
R O U M A N I E 
M A R O C 
• • A L G E R I E 
T U N I S I E 
L I B Y E 
E G Y P T E 
S O U D A N 
A F P O R N S 
• M A U R 1 T A N 
• M A L 1 
• N | G E R 
• Τ CH AD 
• S E N E G A L 
•HT V O L T A 
• C I V O I R E 
G H A N A 
• D AH O M E Y 
N I G E R I A 
AF OR BR 
• C A M E R O U N 
• C E N T R A F R 
• G Α Β 0 Ν 
• C O N G B R A 
• C O N G L E O 
A N G O L A 
E T H I O P I E 
• CF S O M AL 
K E N Y A O U G 
• M A D A G A S C 
• · R E U Ν 1 0 Ν 
R H O D N Y A S 
UN S U O A F 
E T A T S U N 1 S 
C A N A D A 
M E X I Q U E 
H A I T I 
F IND O C C 
• • A N T FR 
G U A T E M A L A 
S A L V A D O R 
N I C A R A G U A 
P A N A M A R E 
V E N E Z U E L A 
C O L O M B I E 
G U Y A N E BR 
S U R I N A M 
• · G U Y A N F 
E Q U A T E U R 
B R E S I L 
P E R O U 
C H I L I 










8 0 8 8 9 
4 6 0 7 9 
3 4 B | 0 
48 165 
2 5 8 9 6 
6 82 8 
2 4 θ 69 
14 507 
1 0 3 6 2 
8 2 B 5 
78 0 
897 
6 6 0 θ 
1656 
12 2 7 
4 2 9 
8 6 6 Δ 
6 B6 5 
Δ 9 9 6 
1 3 3 7 5 
I 2 I 7 9 
Δ Δ 2 Δ 
6 
I 3 
9 θ 3 
3 158 
9 0 4 
1 0 2 2 











I 2 0 
23 
4 5 0 
754 

























1 9 6 2 
1 5 








4 6 8 










3 2 9 5 7 
18 18 5 
Ι Δ 7 7 2 
I 9 7 Β 9 
8 5 9 0 
Δ 5 7 8 
798 8 
5 17 0 
2 Β I e 
5 227 
555 
6 8 4 
3 9 8 8 
1557 
1128 
Δ 2 9 
2 3 8 0 
2 129 
6 9 2 3 
6 7 5 3 





2 6 8 
Δ 5 4 
1 3 5 8 
5 1 7 
3 I 4 
1 0 0 3 
1 3 7 
1 5 0 
2 I 5 
722 

















































4 0 5 
3 4 


























4 2 6 0 
3 110 
4 308 
2 3 3 8 
724 









9 1 3 
8 1 1 
2 2 2 6 
3 1 0 





1 0 8 
1 8 2 
1 1 
2 1 0 
























I 7 3 
6 
6 
3 2 3 7 3 
1 7 6 2 4 
Ι 47Δ 9 
1 7 9 8 2 
13289 
1102 
13 12 8 
762 1 
5 5 0 7 
I 6 I I 
1 75 




6 6 6 1 
3 4 5 9 
2Δ 2 8 
5 076 
2 3 Δ 8 
5 I 8 
2 134 
5 4 6 
4 9 2 
Ι 5 2 Δ 









I 5 b 



























6 18 9 
Δ Δ 7 5 
I 7 | 4 
4 5 5 0 
I 2 4 Δ 
39 5 










2 1 5 
4 0 9 
2 Θ Θ Δ 
1 9 5 
2 
6 5 
1 2 1 
4 1 
6 3 
1 1 5 















































39 8 9 
2 3 2 2 
4 20 0 
1 6 4 β 
4 6 3 
152 2 
9 4 I 





















1 0 6 
32 

















































2 7 0 Δ 
Ι Δ 9 2 




7 1 2 
4 6 3 
2 4 9 
4 4 | 
50 
76 
























































































3 9 θ 
2 3 3 
4 0 I 























































4 5 0 
2 6 9 
1 8 1 






































1 0 5 2 
764 
2 8 8 
77 5 
? 0 9 
68 












































Jahr - 1961 - Année AUSFUHR - EXPORTATIO 
Code 
T D C 
G Z T 
Schlüssel 
6 4 5 3 0 0 
Dest inat ion 
Bestimmung 
U R U G U A Y 
A R G E N T I N E 
C H Y P R E 
L I B A N 
I R A K 
I R A N 
I S R A E L 
A R A B S E O U 
P A K I S T A N 
I N D E 
C E Y L A N 
B I R M A N I E 
C H I N C O N T 
J A P O N 
F O R M O S E 
T H A I L A N D E 
C A H B O D G E 
V Ι Ε Τ N S U O 
P H I L I P P I N 
S I N G A P O U R 
I N D O N E S I E 
A U S T R A L I E 
N Z E L A N D E 
• O C E A N F R 
CEE 
EWG 
2 7 9 





3 0 4 
5 
3 4 
2 9 7 
1 6 
1 1 
4 2 9 












1 5 6 
1 5 1 6 
7 
2 3 
































5 1 ! 
2 5 
1 2 
3 5 2 
Deutschland 
(BR) 
I 0 9 
6 
I 4 6 
2 
1 6 8 
1 




5 3 2 
1 0 
























































































6 4 5 4 1 0 M O N D E I 0 3 6 
C E E 
E X T R A C E E 
C E E A S S O C 
T R S G A I T 
A U T . T I E R S 
C L I S S E I 
A E L E 
A U T . C L . I 
C L A S S E 2 
ε A H A 
A U Τ . A O M . 
T I E R S C L 2 
C L A S S E 3 
E U R . E S T 
A U T . C L · 3 
4 3 0 
9 4 7 
4 6 8 
8 5 0 
39 
780 
6 3 8 
I 4 2 
I 6 2 
20 
30 
























1 4 4 
7 8 
1 3 2 
5 





















F R A N 
B E L G 
P A Y S 
A L L E 
Ι Τ A L 
R O Y . 
I S L A 
I R L A 
N O R V 
S U E D 
F I N L 
D A N E 
S U I S 
A U T R 
P O R T 
E S P A 
G I B . 
Y O U G 
G R E C 
T U R a 
E U f l D 
A L L . 
P O L O 
T C H E 
R O U M 
M A R O 
. . A L 
T U N I 
C A N A 
L I B Y 
E G Y P 
. A N C 
. H A L 
• T C H 
G U I Ν 
S I E R 
L I B E 
• C I 
G H A N 
Ν I C F 
■ C A M 
. C E N 
. C O N 
. R U A 
Ε Τ Η I 
T A N G 
M O Z A 
. M A D 
. . R F 
R H O D 
U N S 
ε T A T 
C A N A 
M E X I 
C E 
. L U X . 
B A S 
M F E D 
Ι E 
U N I 
N D E 
N O E 
F G E 
E 
A N D E 
M A R K 
S E 
I C H E 
U G A L 
G N E 
M A L T E 
O S L A V 
E 
U Ι E 
Ρ ε N D 
Μ . ε s τ 
G N E 
C O S L 
A N Ι E 
C 
G E R Ι E 
S Ι E 
R I E S 
A N T 
• . A N 
H O N D 
P A N A 
V E N E 
C U Y A 
I 
A D 
E E R E 
R A L E O 
R Ι Δ 
V O I R E 
Δ 
R I A 
E R O U N 
T R A F R 
G L E O 
N O A U 
O P I E 
Α Ν Υ Κ A 
M B I O U 
A G A S C 
U N I O N 
N Y A S 
U D A F 
S U N I S 
D4 
OUE 
D . OCC 




























I I 2 
25 
28 
I 8 9 






























3454 I O S U R I N A y 
. . GII Y A y 
E Q U A Τ E L 
B R E S I L 
P E R O U 
B O L I 
U R U G 
A R G E 
C H r Ρ 
L I B A N 
I R A K 
I R A N 
I S R A E 
J O R Π A 
Κ O W Ε I 
A D E N 
A F G H A 
Ρ Α Κ Ι 
I Ν D Ρ 
C E Y L 
C M Ι Ν 
T H A I 
V I E T 
M A L A 
S I N G 
I N D O 
A U S Τ 
Ν Ζ F 
. Ν G 
O C E Δ 
• O C E 
V Ι E 
U A Y 
Ν Τ Ι Ν Ε 
R E 
N I S T 
S T A N 
Δ Ν 
C O N T 
L A N D E 
Ν S U D 
I 5 Ι E 
Δ Ρ O U R 
N E S Ι E 
R A L Ι E 




=U 5 4 9 O M O N O E 
C E E 
E X T R A CEE 
CEE A S S O C 
TRS G A T T 
A U T . T I E R S 
C L A S S E I 
AELE 
A U T . C L · I 
C L A S S E 2 
EAMA 
A U Τ . A O M 
T I E R S C L 2 
C L A S S E 3 
E U R . E S T 
A U T . C L · 3 
D I V E R S 
F R A N C E 
Β E L G · L U X · 
P A Y S a A s 
ALLEM FED 
I T A L I E 
R O Y . UN I 
1 SL ANOE 
I R L A N D E 
N O R V E G E 
S U E D E 
F 1 NL ANOE 
D A N E M A R K 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
P O R T U G A L 
E S P A G N E 
G Ι θ · M A L Τ E 
Y O U G O S L A V 
A L β A Ν Ι E 
G R E C E 
T U R Q U I E 
E U R O P E ND 
U R S S 
ALL . M . E S Τ 
P O L O G N E 
T C H E C O S L 
H O N G R I E 
R O U M A N I E 
M A R O C 
• • A L G E R I E 
T U N I S I E 
C A N A R I E S 
L I B Y E 
E G Y P T E 
S O U D A N 
•ANC AOF 
• M AUR 1 TAN 
• MAL 1 
• Ν 1 GER 
• Τ CH A D 
• S E N E G A L 
CU 1 NFE RE 
•MT V O L T A 
S I E R P A L E O 
L I B E R I A 
2 5 9 9 
5 3 0 0 
308 1 
3 e 59 
959 
3 5 9 7 
20 6 0 
1537 
16 3 3 
1 9 7 
















1 3 0 
1 62 
5 8 4 
2 9 1 
78 
95 



























4 9 6 
4 5 2 
1 1 3 
57 
1 1 2 
83 
29 
3 α 2 
1 3 2 































1 1 0 
72 






















2 8 3 
2 9 6 




1 3 3 



































9 8 6 
3 7 
1 7 




8 2 0 
3 1 3 
3 8 0 
25S 
2 5 3 
2 
2 
1 7 A 
30 1 
1 1 1 
1 A 0 























6 6 6 
320 






4 6 6 
6 6 4 
22 I 




• T O G O R E P 
• D A H O M E Y 
< ER OUN 
U t l i F f l 
1913 
OSCE-SAEG 









Werte - 1000 t - Voleurs 










• G A B O N 
• C ONG BRA 
• C ONG LEO 
• R U A N D A U 
A N G O L A 
E T H I O P I E 
. CF S O M A L 
SOH AL 1 E R 
K E N Y A OUC 
T A N G A N Y K A 
MO Ζ Δ Μ Β I O U 
• H A D A G A S C 
• - R E U N I O N 
R H O O N Y A S 
UN SUD AF 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
AHER N E E R 
M E X I Q U E 
H A I T I 
D O M I N I C R 
F INO OCC 
ANT N E E R L 
. · ANT F R 
G U A T E M A L A 
H O N D U R BR 
H O N O U R RE 
S A L V A D O R 
N I C A R A G U A 
C O S T A R t C 
P A N A M A RE 
V E N E Z U E L A 
C O L O M B I E 
G U Y A N E BR 
S U R I N A M 
. . GUY AN F 
E Q U A T E U R 
B R E S I L 
P E R O U 
C H I L I 
B O L I V I E 
P A R A G U A Y 
U R U G U A Y 
A R G E N T I N E 
C H Y P R E 
L I B A N 
5YR Ι E 
IRAK 
IRAN 
1 S R A E L 
J O R D A N I E 
A R A B S E O U 
K O W E I T 
OAT BAHR 
A D E N 
A F G H A N I S T 
A S I E NOA 
ΡΑΚΙ STAN 
Ι NOE 
CE YL AN 
B I R M A N I E 
C H I N C O N T 
C O R E E SUD 
J A P O N 
F O R M O S E 
H O N G K O N G 
T H A I L A N D E 
L A O S 
C A M B O D G E 
V Ι E Τ N NRD 
V 1 E TN SUO 
P H I L I P P I N 
H AL A 1 S Ι E 
S I N G A P O U R 
I N D O N E S I E 
A S I E P O R T 
A U S T R A L I E 
N Z E L A N D E 
.N G U Ι N N 
O C E A N USA 
O C E A N BR 
• OCE A N FR 
P R O V B O R D 
















5 0 0 
I 1 9 















































































6 4 5 5 1 0 M O N D E 
C E E 
E X T R A CEE 
CEE A S S O C 
TRS GATT 
A U T . T I E R S 
C L A S S E I 
AELE 
A U T . C L . I 
C L A S S E 2 
EAMA 
A U Τ . Δ 0 M 
T I E R S CL 2 
C L A S S E 3 
E U R . E S T 
F R A N C E 
B E L O . L U X . 
































A L L E M F E D 
I T A L I E 
R O Y · U Ν I 
N O R V E G E 
S U E D E 
F I N L A N D E 
D A N E M A R K 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
P O R T U G A L 
E S P A G N E 
Y O U G O S L A V 
G R E C E 
T U R OU 1 E 
E U R O P E N D 
P O L O G N E 
T C H E C O S L 
M A R O C 
• • A L G E R I E 
T U N I S I E 
C A N A R I E S 
E G Y P T E 
• M A L 1 
• Ν 1 G E R 
• S E N E G A L 
• C I V O I R E 
G H A N A 
• T O G O R E P 
• D AH OM E Y 
• C A M E R O U N 
• G A B O N 
• C O N G B R A 
• C O N G L E O 
K E N Y A O U G 
. M A D A G A S C 
R H O O N Y A S 
UN S U O A F 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
M E X I Q U E 
A N T N E E R L 
. . A N T F R 
V E N E Z U E L A 
S U R I N A M 
. · G U Y A N F 
B R E S I L 
P E R O U 
C H I L I 
A R G E N T I N E 
S Y R I E 
Ρ Α Κ Ι S T A N 
I N D E 
J A P O N 
T H A I L A N D E 
V Ι E TN S U O 
M AL Δ 1 S Ι E 
I N D O N E S I E 
A U S T R A L Ι E 
Ν Z E L A N D E 






























94 5 5 3 0 M O N D E 
C E F 
E X T R A C E E 
C E E A S S O C 
T R S G A T T 
A U T . T I E R S 
C L A S S E I 
A E L E 
A U T . C L - I 
C L A S S E 2 
E A M A 
A U Τ . Δ Ο M 
T I E R S CL 2 
C L A S S E 3 
E U R . E S Τ 
AU Τ . CL · 3 
17 832 
1 09 θ 0 
6 8 5 2 
11205 
5 6 0 3 
1024 
5 18 0 
3 4 8 3 
16 9 7 





3 I I 
3 2 
8 77 0 
3 6 7 3 
8 95 3 
260 8 
a ρ 2 
2 2 Ρ 2 
14 3 7 
945 







ύ 7 8 9 
1 7 5 6 
3 0 3 3 
1 78S 




6 6 5 
5 4 3 
6 97 
A A u 
ύ 6 3 






2 6 2 
I 93 
F R A N 
B E L G 
P A Y S 
A L L E 
I T AL 
R O Y . 
I R L A 
Ν 0 R V 
S U E D 
F I NL 
D A N E 
CE 
• L U X -
B A S 
M F E D 
Ι E 
JN I 
N O E 
E G E 
E 
A N D E 
M A R K 
Ι Ι Ο Β 
3β9 
18 70 
5 5 9 4 
2 O I 9 




16 0 9 
5 4 e 6 
1 3 7 9 
698 
4 O 
I 9 4 
7 1 
I 8 2 
β θ 9 
6 I 





2 I 7 
A U T R 
P O R T 
E S P A 
Y O U G 
G R E C 
T U R O 
U R 
A L L · 
P O L O 
T C H E 
H O N G 
R O U M 
U G A L 
G N E 
O S L A V 
E 
U Ι E 
S S 
M . EST 
GNE 
COSL 
R Ι E 














Werte - 1000 S - Voleurs 












8 4 5 5 3 0 B U L G A R I E 
M A R O C 
. . A L G E R I E 
T U N I S I E 
L I B Y E 
E G Y P T E 
S 0 U Π A N 
. A N C A O F 
A F P O R N S 
. M A U R I T A N 
• M A L I 
• N I C E R 
• S E N E G A L 
G U I N F E R E 
• C I V O I R E 
G H A N A 
• T O G O REP 
• D A H O M E Y 
N I G E R I A 
AF OR BR 
• C A M E R O U N 
• C E N T R A F R 
• G A RON 
• C O N G B R A 
• C O N G L E O 
A N G O L A 
E T H I O P I E 
• M A D A G A S C 
• . R F U N I ON 
R H O D N Y A S 
UN SUO AF 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
AMER B R I T 
AMER N E E R 
HE X I QUE 
F IND OCC 
ANT N E E R L 
. . A N T F R -
G U A T E M A L A 
H O N D U R BR 
H O N D U R RE 
S A L V A D O R 
N I C A R A G U A 
C O S T A R I C 
P A N A M A RE 
C A N A L PAN 
V E N E Z U E L A 
C O L O M B I E 
S U R I N A M 
E Q U A T E U R 
B R E S I L 
P E R O U 
C H I L I 
B O L I V I E 
P A R A G U A Y 
U R U G U A Y 
A R G E N T INE 
C H Y P R E 
L I B A N 
IRAN 
I S R A E L 
A R A * S E O U 
I 
23 
6 7 0 
1 5 I 


















K I S T A N 
DE 
YL A Ν 
RM Δ Ν Ι E 
IN CONT 
PON 
R M O S E 
NG K O N G 




I L I P P Ι Ν 
L A I S I E 
N G A Ρ O U R 
D O N E 5 I E 
I E P O R T 
S T R A L I E 





8 4 5 5 9 0 M O N O F 
1916 
C E F 
E X T R A CEE 
CEE A S S O C 
TRS G A T T 
A U T . T I E R S 
C L A S S E I 
AELE 
A U T . C L · I 
C L A S S E 2 
EAMA 
A U T . Δ Ο M 
T I E R ; CL 2 
C L A S S E 3 
EUR . E S T 
AU T . CL · 3 
D I V E R S 
F R A N C E 
3 9 13 8 
2 4 2 | 3 
14 9 2 1 
2 4 4 6 9 
12 4 5 0 
22 1 5 
1 2 0 0 2 
689 2 
5 110 
28 4 0 
16 734 
14 8 0 0 
19 3 4 
I 4 θ 9 7 
1 7 6 9 
6 8 
I 7? ù 
1058 
66 6 
2 9 7 
I 06 
14 5 9 
13 8 9 
14 6 4 
1250 
I 3 4 
1 2 2 9 
33 7 
89 2 
I 5 8 
5 6 4 7 
874 3 
5 7 6 4 
7 378 
1248 
7 0 8 4 




2 6 8 2 
70S 
I860 
8 I 8 
4 Q 0 7 
2 17 4 
18 3 3 




9 6 4 
A 7 | 
395 
8 tí 5 
2 33 








7 6 6 
0 2 7 
ο u 3 
6 39 
OSCE-SAEG 





















B E L G ­ L U X · 
P A Y S B A S 
A L L E M F E D 
I T A L I E 
R O Y . U Ν I 
1 S L Δ Ν D E 
I R L A N D E 
N O R V E G E 
S U E n E 
F Ι Ν L Δ Ν Ο E 
D A N E M A R K 
S U I S S E 
A U T R 1 C H E 
P O R T U G A L 
E S P A G N E 
G I B ­ M A L Τ E 
Y O U G O S L A V 
G R E C E 
T U R Q U I E 
E U R O P E N O 
U R S S 
A L L . M . E S T 
P O L O G N E 
T C H E C O S L 
H O N G R I E 
R O U M A N I E 
B U L G A R I E 
M A R O C 
• . A L G E R Ι E 
T U N I S I E 
C A N A R I E S 
L I B Y E 
E G Y P T E 
S O U D A N 
A F O C B R 
. M A U R Ι Τ Δ Ν 
• M A L I 
• N I G E R 
• T C H A D 
■ S E N E G A L 
G U Ι Ν . Ρ O R Τ 
G U I N E E R E 
• H T V O L T A 
S I E R R A L E O 
L I B E R I A 
• C I V O I R E 
G H A N A 
• T O G O « E P 
• D A H O M E Y 
N I G E R I A 
• C A M E R O U N 
• C E N T R A F R 
G U Ι Ν E S P 
. G A R Ο Ν 
• C O N G B R A 
• C Ο Ν G L E O 
• R U A N D A U 
A N G O L A 
E T H I O P I E 
• C F S O M A L 
S O M A L I E R 
K E N Y A O U G 
T A N G A N Y K A 
Z A N Z I B A R 
M O Z A M B I Q U 
• M A D A G A S C 
• • R E U N I O N 
R H O n Ν Υ Δ 5 
U N S U D A F 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
M E X I Q U E 
C U B A 
D O M I N I C R 
F I N D O C C 
A N T N E E R L 
• · A N T F R 
G U A T E M A L A 
H O N O U R B R 
H O N O U R R E 
S A L V A D O R 
N I C A R A G U A 
C O S T A R I C 
P A N f t M A R E 
V E N E Z U E L A 
C O L O M B I E 
G U Y A N E B R 
S U R I N A M 
• · G U Y A N F 
E Q U A T E U R 
B R E S I L 
P E R O U 
C H I L I 
B O L I V I E 
P A R A G U A Y 
U R U G U A Y 
A R G E N T I N E 
C H Y P R E 
L I B A N 
S Y R I E 
I R A K 
I R A N 
I S R A E L 
J O R D A N I E 
A R A R 5 E O U 
4 3 A 
352 1 
14 5 4 8 
2 5 8 4 
3 4 9 7 
3 
ι ο 
3 3 1 
126 0 
1 53 
1 9 4 
622 
5 8 * 
4 0 4 















































































13 4 7 3 
6 50 
7 1 3 
9 4 







































1 4 6 ' 
2 2 4 6 
I 2 6 
I 6 4 
423 
523 
3 7 7 
63 
7 3 
6 2 0 
4 2 0 





















Θ 4 5 5 9 0 K O W E I T 
OAT R AMR 
A D E N 
A E C H A N 1 ST 
P A K I S T A N 
1 NOE 
CE Y L A N 
B I R M A N I E 
C H I N C O N T 
C O R E E SUD 
J A P O N 
F O R M O S E 
H O N G K O N G 
T H A I L A N D E 
C A M B O D G E 
V 1 E TN SUO 
P H I L I P P I N 
M AL Δ 1 S Ι E 
S I N G A P O U R 
B O R N E O BR 
I N D O N E S I E 
ASIE P O R T 
A U S T R A L I E 
Ν Z E L A N D E 
.Ν G U Ι Ν Ν 
O C E A N BR 
• O C E A N FR 
PROV B O R D 
P O R T S FRC 
8 4 5 6 0 0 M O N D E 
C E E 
E X T R A CEE 
CEE A S S O C 
TRS C Δ T T 
A U T . T I E R S 
C L A S S E ­ 1 
A E L E 
A U T . C L . 1 
C L A S S E 2 
EAHA 
AU T . AOH 
T I E R S C L 2 
C L A S S E 3 
E U R . E S T 
D I V E R S 
F R A N C E 
B E L G . L U X . 
P A Y S B A S 
A L L E M FEO 
I T A L I E 
ROY .UN 1 
I S L A N D E 
I R L A N D E 
NOH V E C E 
S U E D E 
F I N L A N D E 
D A N E M A R K 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
P O R T U G A L 
E S P A G N E 
G I B. MAL TE 
Y O U G O S L A V 
G R E C E 
T U R Q U I E 
E U R O P E ND 
U R S S 
P O L O G N E 
T C H E C O S L 
H O N G R I E 
R O U M A N I E 
B U L G A R I E 
M A R O C 
. . A L G E R I E 
T U N I S I E 
C A N A R I E S 
L I B Y E 
E G Y P T E 
S O U D A N 
•ANC AOF 
AF POR NS 
.M AUR 1 TAN 
■ HALI 
• N I G E R 
. T C H A D 
• S E N E G A L 
G A M B I E 
GU 1 N .Ρ 0 R T 
G U I N E E RE 
.HT V O L T A 
S I E R R A L E O 
L I B E R I A 
.C I V O I R E 
G H A N A 
.TOCO REP 
. D A H O M E Y 
N I G E R I A 
•ANC AEF 
A F OR BR 
AF ESP NS 



























1 0 2 4 0 1 
2 8 8 9 9 
7 3 5 0 1 
3 4 0 12 
4 599 3 
2 2 3 9 5 
4 1280 
2 6 2 4 1 
. 1 5 0 3 9 




99 4 8 
9 9 4 8 1 
6 6 23 
7 0 8 8 
6 4 85 
2 8 7 0 
5 8 3 3 




2 5 5 8 
6 1 5 
2 3 0 1 
6 5 18 
8 114 
1039 
3 0 R 4 
1 4 




6 2 5 3 
























2 4 8 
1 8 1 












1 3 4 7 2 
2 0 0 4 
1 1 46 θ 
4 7 8 5 
4 2 2 7 




5 4 4 7 
106 8 
154 1 
2 8 3 8 
3 0 0 9 













4 | 8 






2 03 1 
4 1 4 




1 0 8 5 






















3 2 7 3 
1940 
1333 







3 I 1 
1 


































3 10 1 






4 6 7 


























































3 7 4 7 3 
1 2 5 0 8 
3 4 3 3 7 
2 2 9 7 8 
1 1 3 5 9 
1 2 4 2 4 




4 8 6 3 
5 0 9 8 
55 17 
5 8 2 4 





2 0 2 9 
5 06 
22 13 
5 6 5 2 
757 1 
50 1 
2 5 4 3 
7 
30 15 
8 1 6 
462 
2 7 8 9 
243 





































1 6 1 
4 
4 
9 4 29 
1396 
8 0 3 2 
162 1 
3 0 3 0 
4 7 7 7 
2 5 7 5 
84 3 
1732 
3 5 3 6 
35 
2 1 




4 9 6 










1 0 4 












1 7 3 


















8 4 5 2 3 
2 5 3 4 9 
59 174 
2 9 9 7 5 
365 15 
1 8 0 3 3 
339 18 
2 2 0 6 7 
1 1 85 1 
1 8 5 0 0 
1622 
14 30 
15 4 48 
67 56 
6 7 5 6 
559 1 
7 100 
5 3 6 5 
24 15 
4 878 





4 6 6 
2 0 9 8 
5 8 7 6 
69 8 1 
87 1 
2 2 9 3 
8 




4 9 4 0 
387 
























Ι β β 
7 3 I 
38 
36 









1 1 6 2 0 
1966 
9 6 5 4 
4 4 6 1 
3 2 7 6 
3 8 8 3 
2 B 8 0 
13 19 
156 1 
4 6 8 9 
988 
1333 
2 3 6 8 
2 0 8 5 
2 0 8 5 
9 1 4 














10 2 8 
56 



























engen — 1000 Kg — Quantités 
Belg. 
Lux. 
3 4 64 
2 114 
1350 
2 4 8 8 
500 
4 7 6 
746 
3 I 8 


































4 4 5 








1 1 5 










































2 9 7 94 
1002 3 
279 14 
1 9 3 1 8 
8 5 9 6 
9 8 6 4 
2 8 0 
39 
9 5 4 5 
3 5 5 7 
3 5 5 7 
4 0 2 6 
56 58 
4 6 13 
4 3 7 4 
2 6 5 2 
1 7 




2 0 0 2 
4 9 7 7 





8 1 0 
3 8 9 












































































• C E N T R A F R 
. G A B O N 
• C O N G B R A 
• C O N G L E O 
. R U A N D A U 
A N G O L A 
E T H I O P I E 
• C F S O M A L 
S O M A L I E R 
Κ Ε Ν Υ Δ O U G 
T A N G A N Y K A 
Z A N Z I B A R 
Μ Ο Ζ Δ Μ Β Ι Ο υ 
. M A D A G A S C 
. . R E U N I O N 
R H O n N Y A S 
U N S U D A F 
E T A T S U N 1 S 
C A N A D A 
. S T Ρ M 1 Q 
A M E R B R I T 
A M E R N E E R 
M E X I Q U E 
C U B A 
H A Ï T I 
D O M I N I C R 
F I N D O C C 
A N T N E E R L 
. · A Ν T F R 
G U A T E M A L A 
H O N O U R B R 
H O N D U R R E 
S 4 L V 1 0 0 R 
Ν 1 C A R A G U Δ 
C O S T A R I C 
P A N A M A R E 
C A N A L P A N 
V E N E Z U E L A 
C O L O M B I E 
G U Y A N E B R 
S U R I N A M 
. . G U Y A N F 
E Q U A T E U R 
B R E S I L 
Ρ E R η U 
C H I L I 
B O L I V I E 
P A R A G U A Y 
U R U G U A Y 
A R G E N T 1 N E 
C H Y P R E 
L I B A N 
S Y R I E 
I R A K 
I R A N 
I S R A E L 
J O R D A N I E 
A R A R S E O U 
Κ 0 M Ε Ι Τ 
O A T B A H R 
Y E M E N 
A D E N 
A F G H A N I S T 
P A K 1 S T A N 
I N D E 
N E P A L B H U 
C E Y L A N 
B I R M A N I E 
C O R E E S U D 
J A P O N 
F O R M O S E 
H O N G K O N G 
Τ Η Δ 1 L A N D E 
L A O S 
C A M B O D G E 
V Ι Ε Τ N S U D 
P H I L I P P I N 
M A L Δ 1 S Ι E 
5 1 N G A P O U R 
B O R N E O B R 
I N D O N E S I E 
A S I E P O R T 
A U S T R A L IE 
Ν Z E L A N D E 
■ Ν G U Ι Ν Ν 
O C E A N B R 
■ 0 C Ε Δ N F R 














1 3 6 
92 
7 1 2 
545 



































4 7 8 










3 2 13 
1 27 
2 1 
2 4 8 
742 



















1 S 9 
1 S 2 
7 




















































4 3 0 
25 
2 I 
I 8 9 
59 
285 








3 4 7 







1 1 2 
42 3 
4 | 2 
6 9 4 
M I O 
1 1 3 
92 
2 4 9 




1 9 1 












1 3 1 
80 









4 8 3 
276 
4 78 






'57 I 0 M O N D E 30 
C E E 
E X T R A CEE 
CEE A S S O C 
TRS GATT 
A U T . T I E R S 
C L A S S E 1 
AELE 
A U T . C L ­ 1 
C L A S S E 2 
Ε Δ Μ α. 
Δ U Τ . Δ 0 M 
T I E R S C L 2 
C L A S S E 3 
3 8 4 0 
4 43 5 
3 8 8 3 
3 112 
1280 



















2 A 5 
5 
2 1 1 7 
1 3 9 B 
2 12 1 
9 4 0 
4 5 4 
7 2 8 
3 8 1 





8 8 7 
703 
728 
10 3 1 
8 9 3 
10 3 4 
6 88 
2 0 2 
250 
336 
3 3 4 





I 4 9 
I 0 6 
1919 
OSCE-SAEG 









Werte - 1000 S - Voleurs 





Mengen - 1000 Kg - Quantités 





Î 4 5 7 I 0 E U R . E S T 
F R A N 
BELG 
P A Y S 
ALLE 
Ι Τ AL 
R O Y . 
IRLA 
NOR ν 
S U E D 
F I NL 
D A N E 
S U I S 
AUTR 
P O R T 
ESPA 
YOUG 
G R E C 
T U R O 
U R 
ALL . 
P O L O 
TCHE 
H O N G 
R O U M 
BULG 
M A R O 












U G A L 
GNE 
O S L A V 
E 
U Ι E 
5 5 
M . EST 
GNE 
C O S L 
R I E 
AN Ι E 
A R I E 































I 4 8 















4 7 0 
I I 6 
6 I 
4 3 
3 5 4 3 
35 
3 3 
L Ι Β Y 
EG YP 
S O UO 
AF Ρ 
GU I Ν 
NICE 
■ CON 
Ε Τ Η I 
.MAD 
UN S 




V E N E 
C O L O 
BRES 
P E R O 









Β I RH 
C O R E 









R Ι Δ 
G L E O 
OP ι ε 
AG A5 C 
UD AF 
SUN I 5 
DA 
OUE 
Z U E L A 
MB Ι E 
U A Y 
Ν Τ Ι Ν Ε 
EL 
S T A N 
AN I E 
E SUD 
Ν 
L A NDE 
Ν SUD 
I PP Ι Ν 
N E S Ι E 
RAL Ι E 



























8 4 5 7 3 0 M O N D E 6 6 5 7 
C E E 
E X T R A CEE 
CEE A S S O C 
TRS G A T T 
A U T . T I E R S 
C L A S S E I 
A E L E 
A U T . C L * I 
C L A S S E 2 
T I E R S CL 2 
C L A S S E 3 




P A Y S 
ALLE 
Ι Τ AL 




F I NL 






G R E C 
TURO 
P O L O 
ROUM 
E C Y Ρ 
Ν I GE 
ΕΤΗ I 
CE 














OSL A V 
E 
U I E 
GNE 
ΔΝ I E 
TE 
R I A 
OP I E 
269 5 
3 9 6 2 
2 6 9 9 
28 13 
1145 
2 0 3 8 
7 7 5 
1263 
1748 
17 4 6 
I 76 
I 76 



















I 0 6 
233 1 
3 4 9 0 
2 333 









8 8 1 
I 1 6 
103 7 
2 9 7 
5 7 2 
2 1 
233 
3 1 8 
235 
1 03 























6 1 3 
305 


























































Mengen ­ 1000 Kg ­ Quantités 
Β ^ 9 ' ! Nederland Deutschland (BR) 
15 7 3 O E T A T S U N I S 
C A N A D A 
M E X I Q U E 
V E N E Z U E L A 
C O L O M B I E 
B R E S I L 
C H I L I 
B O L I V I E 
U R U G U A Y 
A R G E N T I N E 
I R A K 
I R A N 
I S R A F L 
P A K I S T A N 
I N D E 
C O R E E S U D 
J A P O N 
T H A I L A N D E 
V Ι Ε Τ Ν S U D 
P H I L I P P I N 
I N D O N E S I E 
A U S T R A L I E 
Ν Z E L A N D E 
3 O 
I I 6 






I 9 5 
338 
I 7 0 
I 72 
I I 4 
26 
24 
Ü580 0 M O N D E 
C E E 
E X T R A CEE 
CEE A S S O C 
TRS G A T T 
A U T . T I E R S 
C L Δ S 5 Ε I 
AELE 
A U T . C L ­ I 
C L A S S E 2 
EAMA 
A U Τ . Δ Ο M 
T I E R S CL 2 
C L A S S E 3 
EUR . E S Τ 
2 2 6 8 
2 16 2 
23 | O 
2 0 9 5 
25 
2 10 1 
























F R A N C E 




R O Y · UN I 
I R L A N D E 
N O R V E G E 
S U E D E 
F I N L A N D E 
D A N E M A R K 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
P O R T U G A L 
E S P A G N E 
G I B · M AL Τ E 
Y O U G O S L A V 
G R E C E 
E U R O P E ND 
U R S S 
T C H E C O S L 
R O U M A N I E 
B U L G A R I E 
M A R O C 
­ · AL G E R Ι E 
T U N I S I E 
C Δ Ν A R Ι E 5 
• H Τ VOLTA 
L I B E R I A 
N I G E R I A 
• C A M E R O U N 
K E N Y A OUG 
• M A D A G A S C 
• • R E U N I O N 
R H O O Ν Υ Δ 5 
UN SUD A F 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
M E X I Q U E 
F INO OCC 
4NT NEERL 
..ANT F R 
COSTA R I C 
V E N E Z U E L A 
G U Y A N E BR 
A R G E N T I N E 
C H Y P R E 
IRAN 
I SR AEL 
ADEN 
C O R E E SUD 
J A P O N 
HONG KONG 
MA L A 1 S Ι E 
S I N G A P O U R 
A U S T R A L Ι E 
24 I 
3 8 9 
12 4 0 






5 I 6 
E X T R A C E E 
C E E A S S O C 














Werte - 1000 S - Valeurs 










TRS G A T T 
A U T . T I E R S 
C L A S S E I 
A E L E 
A U T . C L - I 
C L A S S E 2 
EAMA 
A U Τ . Δ OM 
T I E R S CL 2 
C L A S S E 3 
EUR . EST 
AUT . CL · 3 
D I V E R S 
F R A N C E 
BE LG · L U X · 
P A Y S BAS 
A L L E M FED 
I T A L I E 
R O Y . UN I 
I S L A N D E 
I R L A N D E 
N O R V E G E 
S U E D E 
F I N L A N D E 
D A N E M A R K 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
P O R T U G A L 
E S P A G N E 
G I B · M A L TE 
Y O U G O S L A V 
G R E C E 
T U R Q U Ι E 
U R S S 
ALL . M .EST 
P O L O G N E 
T C H E C O S L 
H Ο Ν G R I E* 
R O U M A N I E 
B U L G A R I E 
M A R O C 
• • A L G E R I E 
T U N I S I E 
C A N A R I E S 
L I B Y E 
E G Y P T E 
S O U D A N 
• N I G E R 
• S E N E G A L 
L I B E R I A 
• C I V O I R E 
G H A N A 
• T O G O R E P 
N I G E R I A 
• C A M E R O U N 
• G A B O N 
• C O N G B R A 
• C O N G L E O 
. R U A N D A U 
A N G O L A 
E T H I O P I E 
• CF SOM AL 
S O M A L I E R 
K E N Y A OUG 
T A N G A N Y K A 
Z A N Z I B A R 
M O Z A M B I Q U 
• · RE UN I ON 
R H O D N Y A S 
UN SUD A F 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
HEX I QUE 
CUBA 
H A I T I 
D O M I N I C R 
F IND OCC 
ANT N E E R L 
• · AN T FR 
G U A T E M A L A 
H O N D U R BR 
H O N D U R RE 
S A L V A D O R 
N I C A R A G U A 
C O S T A RIC 
P A N A M A RE 
V E N E 7 U E L A 
C O L O M B I E 
G U Y A N E BR 
E Q U A T E U R 
B R E S I L 
P E R O U 
C H I L I 
B O L I V I E 
U R U G U A Y 
A R G E N T I N E 
C H Y P R E 
L I B A N 
S Y R I E 
IRAK 
IRAN 
I S R A E L 




8 4 6 
354 















I I 5 


















4 9 2 











1 3 I 
239 
4 0 9 
7 












1 1 5 






































Q Δ T B A H R 
A D E N 
A F G H A N I S T 
P A K | S T A N 
I N D E 
C E Y L Α Ν 
B I R M A N I E 
C h 1 Ν C O N T 
C O R E E N R O 
C O R E E S U D 
J A P O N 
F O R M O S E 
H O N G K O N G 
T H A I L A N D E 
V Ι Ε Τ N N R D 
V Ι E Τ N S U D 
P H I L I P P I N 
M A L Δ 1 S Ι E 
S I N G A P O U R 
I N D O N E S I E 
A S I E P O R T 
A U S T R A L I E 
Ν Z F L A N D E 
O C E A N B R 
P R O V B O R D 


















i 5 9 3 O M O N D E 2 2 4 8 
E X T R A CEE 
CEE A S S O C 
TRS G A T T 
A U T . T I E R S 
C L A S S E I 
AELE 
A U T . C L · I 
C L A S S E 2 
Ε Δ ΜΔ 
A U T . Δ Ο M 
T I E R S C L 2 
C L A S S E 3 
E UR . E s τ 
AUT . CL . 3 
D I V E R S 
4 4 B 
1798 
6 4 9 
e Ù 2 
7 5 5 
903 
4 I I 
4 9 2 
785 
755 
8 4 6 
354 
4 9 2 
8 2 I 
I 5 
I 
B O 5 






1 3 3 
2 39 
4 0 8 
4 O | 
24 
24 
8 0 2 
295 
10 5 
3 8 0 
370 
1 3 I 
2 3 9 
A 0 ti 
F R A N 
B E L G 
P A Y S 
A L L E 
R O Y . 
I S L A 
I R L A 
Ν O R V 
S U E D 
F l N L 
0 A N E 
s u i s 
A U T R 
P O R T 
E S P A 
G I S . 
Y O U G 
G R E C 
T U R O 
U R 
A L L · 
P O L O 
T C H E 
H O N G 
R O U M 
B U L G 
M A R O 
CE 







• ■ AL 
Τ U N | 
C A N A 
ιΝ D E 
M A R K 
SE 
1 C HE 
UC A L 
GNE 
M A L T E 
O S L Δ V 
E 
U Ι E 
S S 
M . E S T 
G N E 
CO SL 
R Ι E 
A N Ι E 
AREE 
C 
GER Ι E 







E G Y P T 
5 O UD b 
■ S E N E G A L 














Κ Ε Ν Y 
TANG 
Ζ Δ Ν Ζ 
MO Ζ Δ 
• · RE 
ETAT 
CANA 
η ρ ι E 
S O M Δ L 
L I E R 
Δ O U G 
Δ Ν Y Κ A 
I B A R 
M B I Q U 
U N I O N 
N Y A S 
U Ο Δ F 













Werte - 1000 J - Voleurs 












Ι Ε Χ Ι 0­υ·£ 
1 Τ Ι 
Μ Ι Ν Ι C R 
IND OCC 
Τ N E E R L 
ANT FR 
A Τ Ε M A L Δ 
Ν O UR BR 
Ν D Ufi RE 
L V AO OR 
C AR A GU A 
STA RIC 
ΝΔ Μ A RE 
Ν E Ζ UE L A 
L 0 M 8 IE 
Y ANE BR 
U Δ Τ E U R 
ES Ι L 
RO d 
I L I 
L 1 V Ι E 
UGUA Y 
G E N T INE 
Y P R E 
BAN 
R 1 E 
R AEL 
R D AN I E 
AB S E O U 
T R A H R 
EN 
GH AN I S T 
K I S T A N 
DE 
Y L A Ν . 
RM AN | E 




R M O S E 
Ν G K O N G 
A I L A Ν D E 
E T N N R D 
E T N 5 U D 
I L I P P Ι Ν 
L A I S Ι E 
N G A Ρ O U R 
D O N E S Ι E 
IE P O R T 
S T R A L IE 
Z E L A N D E 
E A N B R 
O V B O R D 
































8 4 5 9 5 0 M O N D E 2 186 
C E E 
E X T R A CEE 
CEE A S S O C 
TRS GATT 
A U T . T I E R S 
C L A S S E I 
AELE 
A U T . C L · I 
C L A S S E 2 
EAMA 
A U T . AOM 
T I E R S CL 2 
C L A S S E 3 
EUR . E S Τ 
AU Τ . CL · 3 
D I V E R S 
174 1 









8 0 5 
4 4 3 
17 4 1 
6 4 4 
785 
75 5 
8 4 6 
354 
4 9 2 






I 3 | 
239 
4 0 8 
F R A N 
BELG 
P A Y S 
ALLE 
Ι Τ AL 
RO Y . 
ISLA 
IRLA 
NO R V 
SUED 
F I NL 
DANE 










P O L O 
TCHE 
HONG 
R O U M 
CE 
. LUX · 












U G A L 
GNE 
M A L T E 
O S L A V 
F 
U Ι E 
S 5 
M . E ST 
GNE 
COSL 
R 1 E 
Δ Ν 1 E 













I I 5 





























B U L G A R IE 
M A R O C 
• · ALO E R Ι E 
T U N I S I E 
C A N A R I E S 
L I B Y E 
EC YP TE 
S O U D A N 
• Ν I G E R 
• S E N E C A L 
L I B E R I A 
•C I V O I R E 
G H A N A 
• T O G O R E P 
N I G E R I A 
• C A M E R O U N 
• G A B O N 
• C O N G B R A 
■ C O N G L E O 
• R U A N D A U 
A N G O L A 
E T H I O P I E 
• C F S O M Å L 
S O M A L I E R 
K E N Y A O U G 
T A N G A N Y K A 
Z A N Z I B A R 
Μ Ο Ζ Α Μ Θ I O U 
• • R E U N I O N 
R H O D N Y A S 
U N S U D A F 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
M E X I Q U E 
C U B A 
H A I T I 
D O M I N I C R 
F I N D O C C 
A N T N E E R L 
. . A N T F R 
G U A T E M A L A 
H O N O U R B R 
H O N D U R R E 
S A L V A D O R 
N i C Δ R A G U Δ 
C­0 S Τ Δ R I C 
P A N A M A R E 
V E N E Z U E L A 
C O L O M B I E 
G U Y A N E B R 
E Q U A T E U R 
B R E S I L 
P E R O U 
C H I L I 
B O L I V I E 
U R U G U A Y 
A R G E N T I N E 
C H Y P R E 
L I B A N 
S Y R I E 
I R A K 
I R A N 
I S R A E L 
J O R D A N I E 
A R A B S E O U 
Q A T B A H R 
A D E N 
A F G H A N I 5 T 
P A K 1 S T A N 
I N D E 
C t Y L Δ Ν 
B I R M A N I E 
C H I N C O N T 
C O R E E N R D 
C O R E E S U D 
J A P O N 
F O R M O S E 
H O N G K O N G 
T H A | L A N D E 
V I E Τ Ν N R D 
V Ι E Τ Ν S U D 
P H I L I P P I N 
Μ Δ L Δ I S Ι E 
S I N G A P O U R 
I N D O N E S I E 
A S I E P O R T 
A U S T R A L I E 
Ν Z E L A N D E 
O C E A N B R 
P R O V B O R D 





















M O N D E 
C E E 
E X T R A CEE 
CEE A S S O C 
TRS G A T T 
A U T . T I E R S 
CL A S5E I 
AELE 
A U T . C L · I 
C L A S S E 2 
EAMA 
8 8 3 7 
2359 
64 74 
2 7 8 8 
3 2 2 0 
2 6 2 5 
3 2 79 
16 8 6 
1593 













16 0 4 
15 12 
16 5 6 
32 
3 6 5 5 
1060 
2 5 9 3 
I 302 
1102 




10 5 0 
I 4 
7 b I 
I 3 9 
I I 3 
536 
7 I 6 
5 43 
360 
3 4 9 
3 50 









7 4 6 
272 









8 4 5 97 ι 
Destination 
Bestimmung 
Δ U T . Δ 0 M 
T I E R S C L 2 
C L A S S E 3 
E U R . E S Τ 
A U Τ . C L . 3 
D I V E R S 
F R A N C E 
B E L G . L U X . 
P A Y S B A S 
A L L E M F E O 
I T A L I E 
R 0 Y . U N I 
I S L A N D E 
I R L A N D E 
« 0 B 1 E C E 
S U E D E 
F 1 N L Α Ν Ο ε 
D A N E M A R K 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
P O R T U G A L 
E S P A G N E 
G I B . M A L T E 
Y O U G O S L A V 
G R E C E 
T U R Q U I E 
U R S S 
A L L . M . E S Τ 
P O L O G N E 
T C H E C O S L 
H O N G R I E 
R O U M A N I E 
B U L G A R Ι E 
M A R O C 
. . A L G E R I E 
T U N I S I E 
C A N A R I E S 
L I B Y E 
E O Y P T E 
S O U D A N 
• Ν 1 G E R 
• S E N E G A L 
L I B E R I A 
• C I V O I R E 
O H A N A 
. T O G O R E P 
N I G E R I A 
. C A M E R O U N 
• G A B O N 
• C O N G B R A 
• C O N G L E O 
• R U A N D A U 
A N G O L A 
E T H I O P I E 
. C F S O M A L 
S O M A L I E R 
K E N Y A O U G 
T A N C A N Y K A 
Z A N Z I B A R 
M O Z A M B I Q U 
. · R E U N 1 O N 
R H O D N Y A S 
U N S U D A F 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
M E X I Q U E 
C U B A 
H A I T I 
D O M I N I C R 
F I N D O C C 
A N T N E E R L 
. . A N T F R 
G U A T E M A L A 
H O N O U R B R 
H O N O U R R E 
S A L V A O O R 
N I C A R A G U A 
C O S T A R I C 
P A N A M A R E 
V E N E Z U E L A 
C O L O M B I E 
G U Y A N E B R 
E Q U A T E U R 
B R E S I L 
P E R O U 
C H I L I 
B O L I V I E 
U R U G U A Y 
A R G E N T I N E 
C H Y P R E 
L I B A N 
S Y R I E 
I R A K 
I R A N 
I S R A E L 
J O R D A N I E 
A R A B S E O U 
O A T B A H R 
A D E N 
A F G H A N I S T 
P A K 1 S T A N 
1 N D E 
C E Y L A N 




2 1 3 4 
1 0 2 0 




5 4 I 
264 
4 5 θ 
3 7 I 
7 1 0 
20 
77 







































































1 3 4 





























I 7 9 
334 





































1 6 2 2 
1 50 
1 4 8 
2 
4 










1 7 6 
1 02 
67 


































































1 0 3 2 
3 3 I 
3 3 I 
2 
293 













1 0 1 
2 
1 33 
1 1 3 
















































































I 4 3 
220 
2 20 
I 0 4 
1 2 2 7 0 
4 6 
1 









































C E E 
EWG 





C E E 
EWG 





C h | N C O N T 
C O R E E N R D 
C O R E E S U D 
J A P O N 
F O R M 0 5 E 
H O N G K O N G 
T H A I L A N D E 
V Ι Ε Τ N N R D 
V Ι E Τ N S U O 
P H I L I P P I N 
M A L A 1 5 I E 
S I N G A P O U R 
I N D O N E S I E 
A S I E P O R T 
A U S T R A L IE 
N Z E L A N D E 
O C E A N B R 
P R O V B O R D 
P O R T S F R C 
I 0 0 
58 




3 4 5 9 7 9 M O N D E 19 9 7 
C E E 
E X T R A CEE 
CEE A S S O C 
TRS G A T T 
A U T . T I E R S 
C L A S S E I 
AELE 
A U T . C L - I 
C L A S S E 2 
Ε Δ ΜΔ 
A U T . Δ Ο M 
T I E R S CL 2 
C L A S S E 3 
EUR . ES Τ 
AU Τ . C L · 3 
D I V E R S 
5 06 C 
13724 
56 I 6 
7 84 5 
5 3 2 3 
73 | 9 
4 127 
3 19 2 
37 | 2 
32 
29 








9 4 5 8 
3 8 70 
6 05 8 
3 26 6 
5 4 3 7 
3 2 5 3 
























2 4 07 
118 3 
14 93 
Β θ 4 
1366 
8 4 5 
523 





6 0 7 
6 2 6 
762 
7 4 6 
272 
4 74 
8 2 9 
F R A N C E 
B E L G · L U X · 
P A Y S B A S 
A L L E M F E D 
I T A L I E 
R 0 Y · U Ν I 
I S L A N D E 
I R L A N D E 
N O R V E G E 
S U E O E 
F Ι Ν L Δ Ν D E 
C L A S S E 3 
1 2 7 5 
876 







3 6 9 
86B 






2 I I 
253 








4 2 I 
433 
2 2 l 
I 6 3 
3 9 0 





3 8 9 
2 3 7 
D A N E M A R K 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
P O R T U G A L 
E S P A G N E 
G 1 B - M A L Τ E 
Y O U G O S L A V 
G R E C E 
T U R Q U I E 
U R S 5 
A L L · M . E S T 
P O L O G N E 
T C H E C O S L 
H O N G R I E 
R O U M A N I E 
B U L G A R Ι E 
M A R O C 
• • A L G E R I E 
T U N I S I E 
C A N A R I E S 
L I B Y E 
E G Y P T E 
S O U D A N 
A F P O R N S 
. M A U R I T A N 
• Ν | G E R 
• SE NE G AL 
L I B E R I A 
• C I V O I R E 
G H A N A 
• T O G O R E P 
N I G E R I A 
• C A M E R O U N 
• G A B O N 
• C O N G B R A 
• C O N G L E O 
• R U A N D A U 
Δ Ν C 0 L A 
E T H I O P I E 
• C F S O H A L 
S O M A L I E R 
K E N Y A OUG 
T A N G A N Y K A 
Z A N Z I B A R 
Μ Ο Ζ Δ Μ Β I QU 
• • R E U N I O N 
RhOD N Y A S 
UN SUD A F 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 





2 I 7 
34 3 
3 
3 9 0 
2 9 0 
205 
2 0 3 5 
7 
; 3 6 
26 
I 0 6 






5 5 7 
5 8 θ 

























8 4 5 9 7 9 H A I T I 
D O M I N I C R 
F IND OCC 
ANT N E E R L 
. . A N T FR 
G U A T E M A L A 
H O N O U R BR 
H O N D U R RE 
S A L V A D O R 
N I C A R A G U A 
C O S T A R 1 C 
P A N A M A RE 
V E N E Z U E L A 
C O L O M B I E 
G U Y A N E BR 
E Q U A T E U R 
B R E S I L 
P E R O U 
C H I L I 
B O L I V I E 
U R U G U A Y 
A R G E N T I N E 
C H Y P R E 
L I B A N 
S Y R I E 
IRAK 
1 RAN 
I S R A E L 
J O R O AN Ι E 
A R A B S E O U 
QAT B A H R 
A D E N 
A F G H A N 1 ST 
A S I E NOA 
P A K I S T A N 
1 NOE 
CE YL AN 
B I R M A N I E 
C H I N C O N T 
C O R E E NRD 
C O R E E SUD 
J A P O N 
F O R M O S E 
HONG K O N G 
T H A I L A N D E 
V 1 E TN NRD 
V 1 E T N SUD 
Ρ Η I L 1 PP Ι Ν 
H A L A Ι S Ι E 
S I N G A P O U R 
I N D O N E S I E 
A S I E P O R T 
A U S T R A L I E 
Ν Z E L A N D E 
O C E A N BR 
• OCE AN FR 
P R O V B O R D 
P O R T S FRC 
B 4 599 0 M O N D E 
C E E 
E X T R A CEE 
CEE A S S O C 
TRS G A T T 
A U T . T I E R S 
C L A S S E 1 
A E L E 
A U T . C L · 1 
C L A S S E 2 
EAHA 
A U T . A 0 M 
T I E R S C L 2 
C L A S S E 3 
EUR . EST 
AU T . CL · 3 
D I V E R S 
F R A N C E 
BE LG . LUX · 
P A Y S B A S 
A L L E M FED 
I T A L I E 
ROY . UN 1 
1 SL ANOE 
I R L A N D E 
N O R V E G E 
S U E D E 
F I N L A N D E 
D A N E M A R K 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
P O R T U G A L 
E S P A G N E 
G I B . M AL Τ E 
Y O U G O S L A V 
G R E C E 
T U R Q U I E 
E U R O P E NO 
U R S S 
ALL · M . E S T 
P O L O G N E 
T C H E C O S L 
















4 I 3 
30 






























25 14 98 
5 6 2 2 3 
1 9 5 2 6 6 
6 6 7 8 4 
1 10 8 7 0 
7 3 8 3 7 
8 9 2 * 7 
4 355 7 
4 5 6 9 0 
58 120 
1974 
2 2 76 
5 3 8 7 0 
4 7 9 0 1 
4 7 8 8 0 
2 1 
7 
1 2 9 4 9 
1 0 4 1 4 
10659 




5 1 6 
164 2 
5 3 7 6 
2 93 3 
3 4 6 3 
84 98 
8 3 0 4 
28 19 
3 8 4 4 
5 1 
4 9 0 2 
3 6 4 5 
2 6 6 6 
7 
2 8 9 8 4 
304 
3 1 25 






2 2 5 8 5 
5 43 1 
17 154 
9 0 7 0 
65 24 
6 ­Ï9 1 
5 5 2 2 





3 7 9 4 





β I 6 


































I 4 0 
2 1 
6 I 7 
2 9 9 




14 7 7 























6 6 2 3 
5 68 2 
68 3 7 
407 2 
1396 




1 ã I 
4 4 
2 2 0 5 
402 
4 0 2 
I I ­8 
14 7 2 
3 7 9 0 




I 6 0 
3 ! 6 
I 0 4 
27 ι 










































394 7 5 
9 0 0 2 7 
5 8 8 7 6 
7 0 6 | 4 
35 157 
3 5 4 5 7 
4 238 2 
4 9 4 
26 1 
4 1627 
4 1 1 96 
4 1177 
1 9 
9 2 90 
6 5 0 7 




3 4 9 
146 2 
4 6 | 5 
2 44 9 
2 9 02 
6 8 65 
7 5 6 1 
1824 
2 4 0 0 
35 
3 4 04 
2 7 8 6 
17 4 8 
2 4 6 8 6 
2 9 0 2 












































1 8 2 2 7 
4 4 3 2 
13 788 
5 6 3­4 
66 20 
5 9 6 6 
6 8 6 6 
2 69 4 





















1 9 6 







1 4 4 













































1 1 1072 
2B | 1 9 
8 2 9 5 1 
343 15 
4 508 2 
3 16 7 3 
3 6 5 7 5 
17655 
1 8 9 2 0 




1 8 2 8 8 
1 8 2 8 4 
A 
2 
5 3 2 2 
5 5 3 4 
56 4 5 
570 1 
59 17 
4 7 59 
9 
2 4 4 
7 4 9 
1968 
1362 
14 6 6 
3 70 2 




3 0 8 6 
2 3 4 0 
1183 
3 
1 0 1 3 1 
63 
1 732 
3 I 05 
8 3 7 





1 Oft 05 
2 8 5 6 
7749 
5 | 42 
2 5 4 0 








16 6 3 
1663 
9 9 7 
3 08 
1 1 1 9 
432 








2 7 0 
1 9 | 
1 

















I 6 8 5 

































2 3 6 2 
2 9 5 2 
2 5 0 6 






1 1 7 
24 
14 4 9 
1 1 2 
1 1 2 















































7 9 5 4 3 
1 6 I 89 
6 3 3 5 4 




1 4 3 3 9 
13936 
1 9 I 68 
252 
1 5 1 
18765 
1 59 1 1 
1 5 9 0 7 
4 
3 70 1 
3 6 5 0 
4 6 0 1 
4 2 37 
3 4 5 7 
8 
1 9 2 
6 9 0 
17 12 
10 3 4 
I 2 79 
2B96 
3 4 7 6 
8 2 9 




6 6 1 
8 6 5 3 
1652 



















3 1 1 
323 





































C E E 
EWG 




















D, υ t sd i i and 
(BR) 
6 2 3 5 
Ι 4 6 
2 6 4 
I 87 
3 0 
4 0 7 
I 4 7 
2 I 4 7. 
I 9 2 
C E E 
EWG 





R O U M A N I E 
B U L G A R I E 
M A R O C 
• ■ A L G E R I E 
T U N I S I E 
C A N A R I E S 
L I B Y E 
E G Y P T E 
5 O UO Δ Ν 
• A N C A O F 
A F P O R N S 
AF OC BR 
. M A U R Ι Τ Δ Ν 
• M A L I 
• N I C E R 
• T C H A D 
• S E N E G A L 
C U Ι Ν · Ρ O R Τ 
G U I N E E R E 
• H T V O L T A 
S I E R R A L E O 
L I B E R I A 
• C I V O I R E 
G H A N A 
• T O G O R E P 
• D A H O M E Y 
N I G E R I A 
• A NC Δ E F 
AF OR BR 
AF ESP Ν S 
• C A M E R O U N 
• C E N T R A F R 
GU Ι Ν ESP 
• G A B O N 
•CONG BRA 
•CONG LEO 
■ R U A N D A U 
A N G O L A 
E T H I O P I E 
• C F S O M A L 
S O M A L I E R 
Κ E Ν Υ Δ O U G 
T A N G A N Y K A 
Z A N Z I B A R 
M O Z A M B I Q U 
. M A D A G A S C 
• • R E U N I O N 
R H O D N Y A S 
U N S U D A F 
E T A T S U N | 5 
C A N A D A 
• S Τ Ρ M I O 
A M E R B R I T 
M E X I Q U E 
C U B A 
H A I T I 
D O M I N I C R 
F I N D O C C 
A N T N E E R L 
• · A Ν T F R 
G U A T E M A L A 
H O N O U R B R 
H O N O U R R E 
S A L V A D O R 
Ν I C Δ R A G U Δ 
C O S T A R I C 
P A N A M A R E 
C A N A L P A N 
V E N E Z U E L A 
C O L O M B I E 
G U Y A N E B R 
S U R I N A M 
. · G U Y A N F 
E Q U A T E U R 
B R E S I L 
P E R O U 
C H I L I 
B O L I V I E 
P A R A G U A Y 
U R U G U A Y 
A R G E N T I N E 
C H Y P R E 
L I B A N 
S Y R I E 
I R A K 
I R A N 
I S R I F L 
J O R D A N I E 
A R A B S E O U 
K O W E I T 
Û A Τ R A H R 
A D E N 
A F G H A N I 5 T 
P A K I S T A N 
I N D E 
C E Y L Δ Ν 
B I R M A N I E 
C H I N C O N T 
C Û R E F N R D 
C O R E E S U D 
J A P O N 
F O R M O S E 
H O N G K O N G 
Τ Η Δ I L A N O E 
L A O S 
6 7 7 6 
1 52 
9 C 8 
Ι θ I 3 
309 
A 5 3 
2 1 6 




















14 9 4 3 
2 182 
I O 















4 7 6 
4 0 3 9 
59 
10 4 5 
7 6 9 2 
46 
5 5 5 
834 
3 7 9 
2 2 8 8 
I 7 | 2 
84 
I I 8 






3 I 7 
I 9 6 
5 I 7 






I 2 5 
5 5 
75 
A p b 
57 
364 







6 4 6 
103 0 
A | A 
2 9 5 b 
2 0 3 7 
13 6 0 
6 3 6 
9 8 3 9 
5 17 6 
I 3 3 
I 5 3 
I 6 6 
5 5 6 
1195 
2 5 0 
I 32 
I I 0 
1779 






I 1 5 











1 3 7 
5 2 9 







1 1 i 
3 e 
3 0 
5 9 9 
4 8 7 3 















4 6 5 
3 3 28 
4 4 





I 2 I 
77 
I I 
4 8 2 
3 3 3 8 
I 78 
3 80 
3 6 0 
4 6 4 
729 
6 7 8 
1 43 
2 0 4 
35 
3 93 
4 8 33 
6 5 5 
1733 















Werte - 1000 S - Voleurs 










C A M B O D G E 
V I E Τ N N R D 
V Ι E Τ N SUO 
P H I L I P P I N 
H ALA I 5 1 E 
S I N G A P O U R 
B O R N E O BR 
I N D O N E S I E 
ASIE P O R T 
A U S T R A L IE 
N Z E L A N D E 
• N G U Ι N N 
O C E A N USA 
O C E A N BR 
. O C E A N FR 
P R O V B O R D 
P O R T S F R C 
94 





2 3 5 4 
22 
2 3 6 3 




I 7 I 
268 
59 
2 7 3 






14 4 2 
2 I 









4 I 2 
5 
8 β I 
I 3 
8'3 9 
I 3 8 
I 7 2 
2 5 






8 4 6 0 1 0 H O N D E 635 
C E E 
E X T R A CEE 
C E E A S S O C 
TRS G A T T 
A U T . T I E R S 
C L A S S E I 
A E L E 
A U T . C L . I 
C L A S S E 2 
E A M A 
A U T . Α Ο M 
T I E R S C L 2 
C L A S S E 3 
E U R . E S T 
1 96 
4 3 9 
22 I 









1 9 0 
4 36 
2 I 5 




I 3 5 
I 6 5 
F R A N 
B E L G 
P A Y S 
A L L E 
I T A L 




F I NL 
D A N E 
S U I S 
AUTR 
P O R T 
ESPA 
D I B . 
YOUG 




• LUX . 
B A S . 










U G A L 
GNE 
M A L T E 
OSL A V 
E 
U I E 
5 S 
GNE 
C O S L 
P O L O 
TCHE 
H O N G 
R O U M A N I E 
M A R O C 
;R I E 
. . AL 
TUN I 
L I BY 
EG YP 
50UD 
• S E N 
S I E R 
L I B E 
• C I 
GH AN 
Ν I GE 





K E N Y 
MOZA 
R H O D 
UN S 
GER Ι E 
S Ι E 
E G A L 
R A L E O 
E R O U N 
G BRA 
G LEO 
OP I E 
SOM AL 
A OUG 
Μ Β I O 'J 
N Y A S 
UD AF 
S UN | S 
aO A 
E T A T 
CANA 
M E X I Q U E 
CUBA 
H A I T I 
















C O L O 
EQUA 
B R E S 
P E R O 








E M A L A 
UR RE 
AOOR 
R A G U A 
ZUEL A 





U Δ Y 
Ν Τ Ι Ν Ε 
1930 
OSCE-SAEG 





C E E 
EWG 






C E E 
EWG 





I S R A E L 
J O R D A N I E 
A D E N 
A F G H A N I ST 
P A K I S T A N 
I N D E 
C E Y L ΔΝ 
H O N G K O N G 
T H A I L A N D E 
V Ι Ε Τ Ν S U D 
P H I L I P P I N 
MA L A I S 1 E 
I N D O N E S I E 
A U S T R A L I E 
. Ν G U Ι Ν Ν 
C E E 
E X T R A C E E 
C E E A S S O C 
T R S G A T T 
A U T . T I E R S 
C L A S S E 1 
A E L E 
A U T . C L . 1 
C L A S S E 2 
E A M A 
A U Τ . Δ Ο M 
T I E R S CL 2 
C L A S S E 3 
E UR . E S Τ 
A U T . CL · 3 
D I V E R S 
F R A N C E 
Β E L G - L U X ■ 
P A Y S B A S 
A L L E M F E D 
I T A L I E 
RO Y . U N 1 
1 S L A N D E 
I R L A N D E 
N O R V E G E 
S U E D E 
F I N L A N D E 
D A N E M A R K 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
P O R T U G A L 
E S P A G N E 
G l B · M A L Τ E 
Y O U G O S L A V 
G R E C E 
T U R Q U I E 
E U R O P E N D 
U R S S 
AL L · M · E S Τ 
P O L O G N E 
T C H E C O S L 
H O N G R I E 
R O U M AN Ι E 
B U L G A R I E 
M A R O C 
• • A L G E R I E 
T U N I S I E 
C A N A R I E S 
L I B Y E 
E G Y P T E 
S O U D A N 
• A N C A O F 
• M A U R Ι Τ Δ Ν 
• M A L I 
• Ν 1 G E R 
. Τ CH ΔΟ 
• SE NE G AL 
G U I N E E RE 
■HT V O L T A 
S I E R R A L E O 
L I B E R I A 
•C IVOIRE 
G H A N A 
- Τ OG O REP 
• D A H O M E Y 
N I G E R I A 
A F OR Β H 
• C A M F R O U N 
• C E N T R A F R 
•GABON 
•CONG BRA 
• C Ο Ν G LEO 
• R U Δ Ν O A U 
A N G O L A 
E T H I O P I E 
•CF SOHAL 
S O M A L I E R 
KENYA OUG 
T A N G A N Y K A 
Z A N Z I B A R 
MOZAI-BIQU 
• M A O A G A S C 
• • R E U N I O N 
R H ΟΠ N Y A S 
UN SUO A F 
534 3 
M 95 1 
6 16 9 
8 4 0 5 
2720 
7485 
4 5 7 0 







14 8 1 
7 27 
20 1 5 
90 1 
2 1 9 




7 2 1 
1 26 
356 
12 4 7 
8 4 8 
1 04 
ι ι ι 
2 
3Θ7 
I 1 8 
236 












































6 8 7 
2 5 11 
1224 
9 9 0 
984 
8 I 1 
4 4 0 
37 ! 




















I 1 9 
1 
1 0 5 

























12 0 6 
6 7 2 
75 
5 1 7 
309 
20 θ 
2 7 1 
3 0 
24 1 
















































2 0 4 4 
6 04 5 
2 17 5 
5 33 8 
576 
4 772 















I 5 6 
594 
I 0 6 
2 Β 0 























| | 69 
8 8 7 











2 0 5 
205 







































| 1 5 
27 5 6 




2 7 4 6 












1 1 5 
2 8 7 
23 
7 | 
3 4 0 
4 5 











































8 8 7 
7 2 4 
4 22 
1 40 
2 9 5 




2 1 5 
294 



































3 B 0 






























2 4 03 
14 63 











Jahr - 1961 - Année AUSFUHR - EXPORTATIOI 
Code 
T D C 
G Z T 
S c h l ü s s e l 
8 4 6 0 9 0 
D e s t i n a t i o n 
Bes t immung 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
. S Τ Ρ M I O 
A M E R B R I T 
A M E R N E E R 
M E X I Q U E 
C U B A 
H A I T I 
D O M I N I C R 
F I N D O C C 
A N T N E E R L 
. . A N Τ F R 
C U A T E M A L A 
H O N O U R B R 
H O N O U R R E 
S A L V A D O R 
N I C A R A G U A 
C O S T A R | C 
P A N A M A R E 
C A N A L P A N 
V E N E Z U E L A 
C O L O M B I E 
G U Y A N E B R 
S U R I N A M 
. . C U Y A N F 
E Q U A T E U R 
B R E S I L 
P E R O U 
C H I L I 
B O L I V I E 
U R U G U A Y 
A R C E N T I N E 
C H Y P R E 
L I B A N 
S Y R I E 
I R A K 
1 R A N 
I S R A E L 
J O R D A N I E ' 
A R A B S E O U 
Q A T B A H R 
A D E N 
A F G H A N 1 S T 
P A K I S T A N 
I N D E 
C E Y L A N 
B I R M A N I E 
C H I N C O N T 
C O R E E S U D 
J A P O N 
H O N G K O N G 
T H A I L A N D E 
C A M B O D G E 
V 1 E T N S U D 
P H I L I P P I N 
M A L A 1 S Ι E 
1 N D O N E S Ι E 
A S I E P O R T 
A U S T R A L I E 
N Z E L A N D E 
• N G U Ι N N 
O C E A N B R 
• O C E A N F R 
P R O V B O R D 
CEE 
EWG 
I 3 3 3 
















2 7 6 









































































































































































2 0 2 

































































































































θ 7. 6 I I 0 M O N D E 3 8 6 2 2 07 A 52 1 I 293 6 62 
C E E 
E X T R A CEE 
CEE A S S O C 
TRS GATT 
A U T . T I E R S 
C L A S S E I 
AELE 
A U T . C L · I 
C L A S S E 2 
EAMA 
A U Τ . A Ο M 
T I E R S CL2 
C L A S S E 3 
E U R . E S T 
AUT .CL · 3 
D I V E R S 
I Í39 
2 4 0 8 






9 I 6 
37 
2 A I 
6 3 8 
I I 2 
98 
2 ύ 2 
568 
5 I 4 
























ι a 2 
302 
I 50 
1 5 2 
















3 I I 
29 I 
6 0 





P A Y S 
ALLE 
Ι Τ AL 
R O Y . 
ISLA 
IRLA 
Ν 0 R ν 
SUED 






G I B . 
YOUG 
G R E C 
TURO 
CE 















M A L T E 
O S L A V 
ε υ ι ε 
255 
363 
4 2 6 








































E U R O P E ND 
U R S S 
P O L O G N E 
T C H E C O S L 
H O N G R I E 
R O U M A N I E 
B U L C AR Ι E 
M A R O C 
­ • A L G E R I E 
T U N I S I E 
C A N A R I E S 
L I B Y E 
E G Y P T E 
S O U D A N 
A F POR NS 
AF OC BR 
. M A U R t Τ A N 
• MALI 
• N I GER 
• T C H A D 
• S E N E G A L 
G U I N E E RE 
• Η T V O L T A 
L I B E R I A 
•C I V O I R E 
G H A N A 
• T O G O REP 
• D AH OME Y 
N I G E R I A 
• C A M E R O U N 
• C E N T R A F R 
• G A B O N 
• CONG BRA 
• C ONG LEO 
• R U A N D A U 
A N G O L A 
E T H I O P I E 
• CF SO M A L 
S O M A L I E R 
K E N Y A OUG 
Ζ A Ν Ζ 1 BAR 
M O Z A M B I Q U 
■ M A D A G A S C 
• « R E U N I O N 
R H O D N Y A S 
UN SUD A F 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
• S Τ Ρ MIO 
AHER N E E R 
M Ε Χ Ι Ο U E 
CUBA 
HAITI 
D Ο Η Ι Ν I C R 
F INO OCC 
ANT N E E R L 
. . ΔΝ T FR 
G U A T E M A L A 
H O N D U R BR 
H O N D U R RE 
S A L V A D O R 
N I C A R A G U A 
C O S T A RIC 
P A N A M A RE 
C A N A L PAN 
V E N E Z U E L A 
C O L O M B I E 
S U R I N A M 
. . C U Y Δ Ν F 
E Q U A T E U R 
B R E S I L 
P E R O U 
C H I L I 
B O L I V I E 
P A R A G U A Y 
U R U G U A Y 
A R G E N T I NE 
C H Y P R E 
L I B A N 
S Y R I E 
[RAK 
IRAN 
I SR AEL 
J O R D A N I E 
A R A B SEOU 
Κ Ο M Ε I T 
Q Δ Τ Ρ Δ Η R 
ADEN 
A F G H A N I ST 
PAK I STAN 
INDE 
CE YL AN 
B I R M A N I E 
CHIN CONT 
C O R E E NRD 
C O R E E SUD 
J A P O N 
F O R M O S E 
HONG KONG 
T H A I L A N D E 
C A M B O D G E 
V I E TN SUD 
P H I L I P P I N 
MA L Δ I S I E 










Nederland Deutschland (BR) 
CEE 
EWG 















H 4 6 1 1 0 B O R N E O BR 
I N D O N E S I E 
A S I E P O R T 
A U S T R A L I E 
N Z E L A N D E 
• N Q U I N N 
O C E A N BR 
• O C E A N FR 
P R O V B O R D 
D I V E R S ND 
P O R T S FRC 
8 4 6 1 9 0 M O N D E 
C E E 
E X T R A CEE 
CEE A S S O C 
T R S G A T T 
A U T . T I E R S 
C L A S S E 1 
AELE 
A U T . C L · 1 
C L A S S E 2 
E A H A 
AU T . AOM 
T I E R S C L 2 
C L A S S E 3 
E U R . E S T 
AUT · CL · 3 
D I V E R S 
F R A N C E 
B E L G · LUX · 
P A Y S B A S 
A L L E M FED 
I T A L I E 
R 0 Y . UN 1 
I S L A N D E ­
I R L A N D E 
N O R V E G E 
S U E D E 
F I N L A N D E 
D A N E M A R K 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
P O R T U G A L 
E S P A G N E 
G I B · M AL Τ E 
Y O U G O S L A V 
A L B A N I E 
C R E C E 
T U R Q U I E 
E U R O P E ND 
U R S S 
ALL . M · E 5 T 
P O L O G N E 
T C H E C O S L 
H O N G R I E 
R O U M A N I E 
B U L G A R I E 
M A R O C 
• • A L G E R I E 
T U N I S I E 
C A N A R I E S 
L I B Y E 
E G Y P T E 
S O U D A N 
•ANC AOF 
A F POR NS 
AF OC BR 
• M A U R I TAN 
• MALI 
•NIGER 
• T C H A D 
• S E N E G A L 
G A M B I E 
G U Ι N · Ρ 0 R T 
G U I N E E R E 
• H T V O L T A 
S I E R R A L E O 
L I B E R I A 
• C I V O I R E 
G H A N A 
• T O G O R E P 
• D Δ H O M Ε Y 
N I G E R I A 
• A N C A E F 
AF OR BR 
AF ESP NS 
• C A M E R O U N 
• C E N T R A F R 
GU I Ν ESP 
• G AH ON 
•CONG BRA 
• C ONG LEO 
• R U A N D A U 
A N G O L A 
E T H I O P I E 
• CF SOM AL 
S O M A L I E R 
K E N Y A OUG 
T A N G A N Y K A 
Z A N Z I B A R 









1 1 2 2 4 0 
4 10 2 4 
7 I 0 5 7 
4 9 7 4 0 
4 033 Β 
2 2 0 0 3 
3 7 964 
2 2 5 6 3 
1540 1 
2 7 2 4 0 
I 1 63 
530 1 
2 0 7 7 6 
5 853 
5 6 3 0 
223 
1 59 
8 5 6 9 
7 5 2 9 
1 1 09 1 
787 1 
5 9 6 4 
2 6 5 1 
1 50 
1 78 
2 4 7 7 
4 0 4 θ 
27 15 
29 04 
5 4 9 7 
3 8 5 9 




14 2 4 
82B 
7 

















































1 9 8 9 9 




6 14 7 
2 8 0 7 
107 2 
1735 
1 1 1 68 
900 
5 0 9 4 
5 17 4 
1 9 Β 9 
1 9 8 8 
1 
1100 
7 I 7 
1677 





2 1 9 

















4 6 8 2 










1 0 8 
1 8 
I 













Werte ­ 1000 i - Valeurs 
Belg. 
Lux. 
3 7 3 2 
2 92 1 
8 I I 
3 09 6 
2 67 
369 
3 1 9 
1 7 I 
1 4 8 
4 2 4 
1 5 3 
1 1 






























7 14 9 
4 6 8 7 
2 462 
4 92 9 
1 768 
452 
1 75 1 
9 83 









3 00 3 
1 30 




4 | 8 
1 35 






























62 7 08 
2 5 4 7 9 
3 7 2 29 
2 6 7 4 8 
280 13 
794 7 
2 6 6 0 1 
19 125 
7 4 76 
8 3 B 7 
4 4 
93 
8 2 5 0 
224 1 
2 0 5 0 
I 9 1 
6775 
4 θ 9 4 
85 19 
529 1 
1 8 A 9 
1 34 
1 4 θ 
2 2 7 9 
33 14 
2 0 7 2 
2 5 9 0 
4 6 6 5 
365 A 
774 
5 I 8 
5 1 
54 1 
6 9 9 
4 33 
8 22 






































4 0 0 2 
14 591 
4 8 3 2 
667 3 
7 OB 8 
6 4 8 6 
12 12 
52 7 4 
6 5 7 8 
6 1 
1 3 







3 1 5 







1 4 7 












I 8 5 
5 
































5 3 8 8 0 
2 0 5 7 1 
33 187 
2 5 2 7 4 
1 7 6 2 2 
1 0 8 6 2 
1 5 8 6 6 
8 689 
7 177 
1 5 5 8 4 
707 
2 8 7 7 








3 7 3 3 







I I 34 
2 0 0 0 















24 7 2 
4 4 0 
29 
227 




































90 A 7 
1 372 
7 6 7 5 
4 7 5 2 




6 5 0 
62 16 
570 
2 7 3 8 



























2 4 4 5 
4 2 0 
























2 7 7 0 
2 147 
6 23 
2 2 5 1 
I 77 
34 2 
2 I 5 
79 







1 2 7 
1 2 8 7 






































































2 8 8 θ β 
1 2 9 1 6 
1 5 9 7 2 
13567 
I I 30 I 
40 20 
102 66 
7 4 09 
2 θ 57 
4 9 4 6 
1 7 
52 














9 9 0 
167 1 
10 3 5 




2 6 8 



























































































Mengen - 1000 Kg - Quantités 




. M A D A G A S C 
. · R E U Η Ι O N 
R H O O N Y A S 
U N S U O A F 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
• S T Ρ M I O 
A M E R B R I T 
A M E R N E E R 
M E X I Q U E 
C U B A 
H A I T I 
D O M I N I C R 
F I N O O C C 
A N T N E E R L 
. · Δ Ν T F R 
G U A T E M A L A 
H O N O U R B R 
H O N D U R R E 
5 A L V A 0 0 R 
N I C A R A G U A 
C O S T A R 1 C 
P A N A M A R E 
C A N A L P A N 
V E N E Z U E L A 
C O L O M B I E 
G U Y A N E B R 
S U R I N A M 
. · G U Y Δ N F 
E Q U A T E U R 
B R E S I L 
P E R O U 
C H I L I 
B O L I V I E 
P A R A C U A Y 
U R U G U A Y 
A R G E N T 1 N E 
C H Y P R E 
L I B A N 
S Y R I E 
I R A K 
I R A N 
1 S R A E L 
J O R D A N I E 
A R A B S E O U 
Κ Ο H E IT 
Q A T R A H R 
A D E N 
A F G H A N I S T 
P A K I S T A N 
I N D E 
C E Y L Δ Ν 
B I R M A N I E 
C H I N C O N T 
C O R E E N R O 
C O R E E S U D 
J A P O N 
F O R M O S E 
H O N G K O N G 
T H A I L A N D E 
L A O S 
C A M B O D G E 
V Ι Ε Τ N N R D 
V Ι E T N S U D 
P H I L I P P I N 
M Δ L Δ 1 S Ι E 
S I N G A P O U R 
B O R N E O B R 
I N D O N E S I E 
A S I E P O R T 
A U S T R A L I E 
Ν Z E L A N D E 
.Ν G U Ι Ν Ν 
O C E A N 8 R 
• O C E A N F R 
P R O V B O R D 
N O N S P E C 
P O R T S F R C 
1 39 
ι ι a 
85 
8 7 6 
3 5 5 0 






























6 b 3 
1 60 
7 2 3 
463 
4 2 4 
2 07 5 
666 
96 
4 0 2 
4 3 2 
68 
2 2 
1 0 6 
437 




I 7 4 
27 









Ι θ 1 
9 1 
3 
6 8 7 
9 
3 A 1 






I 1 7 







S ι 6 
1 o 
I 
































3 3 4 
1 
9 2 














3 8 6 







3 0 2 
U 6 
I I 
I 0 2 





















I 2 2 
I 9 5 
B2 
353 







3 Ι θ 
2 
I I 5 
I 2 
232 








2 4 4 





3 0 3 




46200 M O N D E 
C E E 
EXTRA CEE 
CEE 1 5 S 0 C 
TRS GATT 
A U T . T I E R S 
C L A S S E I 
AELE 
A U T . C L · I 
C L A S S E 2 
EAMA 
Δ U Τ . Δ Ο M 
T I E R S CL 2 
C L A S S E 3 
EUR · ES Τ 
AU Τ . C L · 3 
0 1 VE RS 
F R A N C E 
Β E L G · L U X · 
P A Y S B A S 
A L L E M F E D 
I T A L I E 
ROI • U N I 
7 7 3 7 5 
2 70 36 
503 11 
2 9 6 2 0 
35 78 1 





7 9 4 
9 7 5 
15 2 5 1 
4 2 4 0 
4 10 8 
60 9 9 
34 5 4 
3 8 7 5 
8 2 6 A 
5 34 4 
ύ 6 9 I 
6 4 8 8 
8 07 2 
8 2 3 7 
4 5 70 
1753 
3 6 5 8 
1293 
2 3 6 5 
4 09 6 
68 2 
9 2 9 
2 4 8 5 
3 I 8 
303 
6 I 1 
2 5 5 7 
700 
2 03 3 
4 3 5 
122 3 
4 9 0 
733 
13 3 1 
7 
1 9 
13 0 5 
3 
3 
13 8 9 2 
2 9 6 07 
14 4 04 
2 2 9 4 8 
6 1 4 1 
19 4 5 2 
12 0 5 1 
7 4 0 1 
7 9 7 4 
25 
1 6 
7 9 3 3 
2 Ι θ 1 
2 0 9 0 
5 794 
9 9 6 6 
5 9 7 8 
6 17 9 
360 3 
4 6 6 8 
18 9 2 
2 7 7 6 
3 56 3 
30 
1 I 
35 2 2 
I 7 3 5 
17 0 9 
9 5 2 7 
19(01 
10383 
1 37 1 i 
4 53 1 
1097 2 
6 0 7 8 
4 8 9 4 
63 3 1 
2 I 9 
3 69 
b 7 4 3 
17 9 8 
17 2 7 




4 7 7 
I I 9 0 
4 0 0 
7 9 0 
1247 
I 8 5 
3 49 
7 1 3 
1 05 
1 02 
4 4 0 7 
3 3 2 3 
22 10 
1363 
16 3 5 
26 I 




1 6 9 
ύ 7 6 
1 83 
2 93 
5 1 6 
3 
7 
5 0 6 
1 
1 
4 9 8 2 
1 1 6 1 S 
5 158 
8 8 53 
2 5 8 6 
7 4 4 6 
4 595 
28 5 1 
3 2 4 6 
9 
7 
3 2 3 0 
923 
8 6 7 




1 7 9 8 
I R S I 
R 9 3 
9 S Β 




7 6 9 
7 5 7 
1935 
OSCE-SAEG 









Werte - 1000 t - Valeurs 






Mengen - 1000 Kg - Quantités 






I S L A N D E 
I R L A N D E 
N O R V E G E 
S U E D E 
F I N L A N D E 
D A N E M A R K 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
P O R T U G A L 
E S P A G N E 
G I B . M A L T E 
Y O U C O S L A V 
A L B A N I E 
G R E C E 
T U R O U Ι E 
E U R O P E N D 
U R S S 
A L L . M · E S T 
P O L O G N E 
T C H EiC O S L 
H O N G « Ι E 
R O U M A N I E 
B U L G A R I E 
M A R O C 
■ ■ A L G E R I E 
T U N I S I E 
C A N A R I E S 
L I B Y E 
E G Y P T E 
S O U D A N 
■ A N C A O F 
A F P O R N S 
A F O C B R 
■ H A U R I T A N 
• M A L I 
• Ν I G E R 
. T C H A D 
■ S E N E G A L 
G A M B I E 
G U I Ν . P O R T 
G U I N E E R E 
. H T V O L T A 
S I E R R A L E O 
L I B E R I A 
•C I V O I R E 
G H A N A 
• T O G O R E P 
■ D A H O M E Y 
N I G E R I A 
. A N C A E F 
A F O R B R 
A F E S P N S 
■ C A M E R O U N 
. C E N T R A F R 
G U I Ν E S P 
. G A B O N 
. C O N G B R A 
. C O N G L E O 
. R U A N D A U 
A N G O L A 
E T H I O P I E 
. C F S O M A L 
S O M A L I E R 
K E N Y A O U G 
T A N G A N Y K A 
Z A N Z I B A R 
M O Z A M B I O U 
• M A D A G A S C 
. • R E U N I O N 
R H O D N Y A S 
U N S U D A F 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
. S T Ρ M I O 
A M E R B R I T 
A M E R N E E R 
M E X I Q U E 
C U B A 
H A I T I 
O O H Ι Ν I C R 
F I N O O C C 
A N T N E E R L 
. · A N T F R 
G U A T E M A L A 
H O N O U R B R 
H O N O U R R E 
S A L V A D O R 
N I C A R A G U A 
C O S T A H I C 
P A N A M A R E 
C A N A L P A N 
V E N E Z U E L A 
C O L O M B I E 
G U Y A N E B R 
S U R I N A M 
. . G U Y A Ν F 
E Q U A T E U R 
B R E S I L 
P E R O U 
C H I L I 
B O L I V Ι E 
P A R A G U A Y 
U R U G U A Y 
A R G E N T I N E 
C H Y P R E 
3 2 
3 I 
5 8 4 
2 3 2 4 




4 9 5 



































































4 0 9 0 
2 6 4 








































2 0 2 8 
533 
1356 










3 1 0 
5 8 
65 






6 6 7 






















1 4 7 
2 I 8 
1 7 8 ! 
I 4 2 
I 3 7 
I 7 0 
98 
3 8 6 
336 
7 9 4 
1 53 






1 0 6 0 
386 








6 4 9 
320 
4 9 8 
86 












































I I 6 







I I 4 
46 
I 77 
I I I 





I 4 3 
























S Y R I E 
I R A K 
I R A N 
1 5 Η Δ E L 
J O R D A N I E 
A R A R S E O U 
K O W E I T 
Q A T B A H R 
A D E N 
A F G H A N I S T 
P A K I S T A N 
1 N D E 
N E P A L B H U 
C E Y L Δ Ν 
B I R M A N I E 
C H I N C O N T 
C O R E E N R D 
C O R E E S U D 
J A P O N 
F O R M O S E 
H O N G K O N G 
T H A I L A N D E 
L A O S 
C A H B O D G E 
V 1 E Τ Ν N R D 
V Ι E Τ Ν S U D 
P H I L I P P I N 
M A L Δ 1 S Ι E 
S I N G A P O U R 
B O R N E O B R 
I N D O N E S I E 
A S I E P O R T 
AU 5 T R A L 1 E 
Ν Z E L A N D E 
• Ν G U Ι Ν Ν 
O C E A N U S A 
O C E A N B R 
■ O C E A N F R 
P R O V B O R D 
D I V E R S Ν D 
P O R T S F R C 
10 M O N D E 
C E E 
E X T R A C E E 
C E E A S S O C 
T R S G A T T 
A U T . T I E R S 
C L A S S E 1 
A E L E 
A U T . C L · 1 
C L A S S E 2 
E A M A 
Δ U Τ . Δ O M 
T I E R S C L 2 
C L A S S E 3 
E U R . E S Τ 
Δ U Τ . C L · 3 
Dl V E R S 
F R A N C E 
fl E L G · L U X · 
P A Y S B A S 
A L L E M F E D 
I T A L I E 
R O Y . U Ν 1 
I S L A N D E 
I R L A N D E 
N O R V E G E 
S U E D E 
F 1 N L A Ν D E 
D A N E M A R K 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
P O R T U G A L 
E S P A G N E 
G I B · M A L T E 
Y O U G O S L A V 
A L B A N I E 
G R E C E 
T U R Q U I E 
E U R O P E N D 
U R S S 
A L L · M · E S T 
P O L O G N E 
T C H E C O S L 
H O N G R I E 
R O U M A N I E 
B U L G A R I E 
M A R O C 
■ ■ A L G E R I E 
T U N I S I E 
C A N A R I E S 
L I B Y E 
E G Y P T E 
S O U D A N 
■ A N C A O F 
AF P O R N S 
AF OC BR 
• MAURI TAN 













3 2 0 0 
30 
1 9 






















8 2 4 6 
2 155 
6 02 0 
2 7 8 3 
36 9 4 
16 9 8 
3 23 0 
20 6 8 
1162 









1 7 0 
38 8 
9 0 5 






2 3 5 
I 7 4 
8 I 4 
1 5 4 
20 
1 57 














































3 1 2 
112 5 
a A 2 
34 4 
25 1 
2 2 5 
4 2 
1 83 
8 6 4 



























































7 7 6 
1 9 1 
1 05 








3 5 4 0 
108 2 
2 113 
13 4 0 







2 2 1 
2 2 0 
2 4 11 
47 2 2 
2674 
3 4 6 7 
9 9 2 
3 2 4 4 
2 112 
1132 
12 9 8 






5 4 4 



























































6 7 9 
4 5 0 
5 I 
2 40 
9 3 4 
3 I 6 6 
9 77 
2 2 9 9 
824 
2 2 5 3 
I 3 B 8 
H 6 5 







2 I 7 
1937 
OSCE-SAEG 





8 4 6 3 10 
84 6 3 3 0 
Destination 
Bestimmung 
• T C H A D 
• S E N E G A L 
G U I N E E R E 
• H Τ V O L T A 
S I E R R A L E O 
L I B E R I A 
ijC I V O I R E 
tjlH A Ν A 
• T O C O R E P 
• ' D A H O M E Y 
N I G E R I A 
• C A M E R O U N 
• C E N T R A F R 
• G A B O N 
• C O N G B R A 
• C O N G L E O 
• R U A N D A U 
A N G O L A 
E T H I O P I E 
• C F S O H A L 
S O M A L I E R 
K E N Y A O U G 
T A N G A N Y K A 
Z A N Z I B A R 
M O Z A M B 1 Q U 
• M A D A G A S C 
• • R E U N I O N 
R H O D N Y A S 
U N S U D A F 
E T A T S U N 1 S 
C A N A D A 
A H E R B R I T 
M E X I Q U E 
C U B A 
H A I T I 
D O M I N I C R 
F 1 N D ' O C C 
A N T N E E R L 
. . A N T FR­
G U A T E M A L A 
S A L V A D O R 
N I C A R A G U A 
C O S T A R I C 
P A N A M A R E 
C A N A L P A N 
V E N E Z U E L A 
C O L O M B I E 
G U Y A N E B R 
S U R I N A M 
. · G U Y A N F 
E Q U A T E U R 
B R E S I L 
P E R O U 
C H I L I 
P A R A G U A Y 
U R U G U A Y 
A R G E N T I N E 
C H Y P R E 
L I B A N 
S Y R I E 
I R A K 
I R A N 
I S R A E L 
J O R D A N I E 
A R A B S E O U 
K O W E I T 
Q A Τ R A H R 
A D E N 
P A K I S T A N 
1 N D E 
C E Y L AN 
B I R M A N I E 
CHIN C O N T 
C O R E E NRD 
J A P O N 
F O R M O S E 
H O N G K O N G 
T H A I L A N D E 
C A M B O D G E 
V Ι Ε Τ Ν NRD 
V 1 Ε Τ Ν SUD 
P H I L I P P I N 
MAL A 1 S Ι E 
S I N G A P O U R 
I N D O N E S I E 
A S I E P O R T 
A U S T R A L I E 
Ν Z E L A N D E 
• Ν G U Ι Ν Ν 
O C E A N USA 
• O C E A N FR 
PROV B O R D 
M O N O E 
C E E 
E X T R A CEE 
CEE A S S O C 
TRS G A T T 
A U T . T I E R S 
C L A S S E 1 
AELE 
A U T . C L · 1 





































































95 65 3 
4 005 5 
5 5 5 6 6 
4 4 5 2 4 
4 1304 
9 7 9 3 
3904 4 
2 9 2 9 5 
















































1 1 8 0 3 
3 5>> 4 
8 2 39 
6 33 7 
3 2 3 3 
2 233 
2 590 
16 3 1 
95 9 
5 0 4 9 








3 983 4 18 3 
309 7 2 4 13 
886 17 70 
3 2 5 2 2 4 9 8 
624 14 14 
107 2 7| 
608 1107 
5 15 8 60 
93 2 4 7 


























7 1 1 1 6 
2 9 9 3 4 
4 1182 
30 992 
3 4 6 8 0 
54 4 4 
3 2 6 5 B 













































4 56 8 
1047 
3 489 































































5 9 8 9 3 
2 7 Θ 8 3 
3 19 92 
299 8 4 
2 3 8 7 6 
60 15 
2 1779 
1 7 4 6 θ 
4 3 11 
9 2 4 4 



































6 4 9 8 
2 69 5 
380 3 






2 3 0 9 
Belg. 
Lux. 
3 5 6 6 
2 9 7 7 





3 3 I 
65 









































4 3 9 7 5 
1 9 fi 2 7 
2 4 3 4 8 
20 158 
I 9 θ 8 I 
3 9 3 6 
18 2 15 
14 9 4 9 
3 2 6 6 
5 6 2 4 
1938 









Werte - 1000 S - Voleurs 
Belg. 











E Δ Μ Δ 
A U Τ . A 0 M 
T I E R S C L 2 
C L A S S E 3 
E U R . E S Τ 
A U Τ . C L ­ 3 
D I V E R S 
F R A N C E 
B E L C ­ L U X ■ 
P A Y S B A S 
A L L E M F E D 
I T A L I E 
R 0 Y . U Ν 1 
1 S L Δ Ν D E 
I R L A N D E 
N O R V E G E 
S U E D E 
F I N L A N D E 
D A N E M A R K 
S U I S S E 
A U T R 1 C H E 
P O R T U G A L 
E S P A G N E 
G I B . M A L Τ E 
Y O U G O S L A V 
A L B A N I E 
G R E C E 
1 U R Q U 1 E 
E U R O P E N D 
U R S S 
A L L · M . E S T 
P O L O G N E 
T C H E C O S L 
H O N G R I E 
R O U M A N I E 
B U L G A R I E 
M A R O C 
• • A L G E R I E 
T U N I S I E 
C A N A R I E S 
L I B Y E 
E G Y P T E 
S O U D A N 
• A N C A O F 
Δ F P O R N S 
AF OC BR 
• M A U fl Ι T Δ Ν 
• Μ A L I 
• Ν 1 G E fl 
■ T C H A D 
■ S E N E G A L 
G U Ι Ν . Ρ O R Τ 
G U I N E E R E 
■ Η Τ V O L T A 
S I E R R A L E O 
L I B E R I A 
• C I V O I R E 
G H A N A 
• T O G O R E P 
• O A H O M E Y 
N I G E R I A 
• Δ Ν C Α Ε F 
AF OR BR 
AF ESP NS 
■ C A M E R O U N 
• C E N T R A F R 
GU I Ν ESP 
■ G Α Β O Ν 
• C O N G B R A 
• C Ο Ν C L E O 
■ R U A N D A U 
A N G O L A 
E T H I O P I E 
• C F S O M A L 
S O M A L I E R 
K E N Y A O U G 
Î A N G A N Y K A 
Ζ A Ν Ζ I B A R 
M O Z A M B I Q U 
• H A O A G A S C 
• • R E U N I O N 
R H O O N Y A S 
U N S U D A F 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
■ S Τ Ρ M I O 
A M E R B R I T 
A M E R N E E R 
M E X I Q U E 
C U B A 
H A I T I 
D O M I N I C R 
F I N D O C C 
A N T N E E R L 
• · Δ Ν T F fl 
G U A T E M A L A 
H O N D U R B R 
H O N O U R R E 
S A L V A O O f l 
N I C A R A G U A 
C O S T A H I C 
Ρ Δ Ν Δ Μ Δ R E 
C A N A L P A N 
V E N E Z U E L A 
I 6 | 0 
1 5 8 3 
1 1 0 7 3 
2 2 5 6 
2 1 59 
9 7 
32 
1 0 9 5 2 
6 296 
12 093 
4 7 9 2 
5 9 2 2 




6 0 3 2 
234 3 
3 3 8 2 
6 5 7 7 
4 7 0 6 
4 0 7 
9 7 4 
2 0 








1 2 2 
6 2 9 


































































Ι Ι Ρ 0 
14 8 9 





4 4 6 
19 3 4 
A Ρ 3 































































7 0 7 0 
1 3 2 4 
1 2 7 6 
1 86 
4 0 7 
1 S 3 5 
285 









9 4 8 0 
5026 
10 4|0 
5 0 | Β 




5 I 2 a 
224 8 
3 105 















7 0 4 
7 I 3 
7 8 2 2 
9 6 9 




33 4 6 
8 5 6 2 
3 8 7 2 
3 2 0 3 






2 5 4 1 
3 9 3 7 




6 5 6 
4 8 6 

















3 7 3 




4 8 I 
I 4 7 
2 39 
507 




1 2 9 8 
8 6 9 





5 5 86 
50 9 
4 9 4 
I 0 6 
7 6 
3 3 0 7 
12 08 
2 2 8 9 
32 13 
2 5 6 8 
1 22 
2 56 
2 6 4 














Werte - 1000 J - Valeurs 











COL 0KB IE 
G U Y A N E BR 
S U R I N A M 
. . C U Υ A N F 
E Q U A T E U R 
B R E S I L 
P E R O U 
C H I L I 
B O L I V I E 
P A R A G U A Y 
U R U C U A Y 
A R G E N T I N E 
C H Y P R E 
L I B A N 
S Y R I E 
IRAK 
IRAN 
I S R A E L 
J O R D A N Ι E 
ARAR S E O U 
K O W E I T 
OAT B A H R 
A D E N 
A F C H A N 1 ST 
PAK 1 S T A N 
INDE 
CE YL AN 
B I R M A N I E 
C H I N C O N T 
C O R E E N R D 
C O R E E SUD 
J A P O N 
F O R H O S E 
HONG K O N G 
T H A I L A N D E 
L A O S 
C A H B O D G E 
V Ι Ε Τ N NRD 
V Ι E TN SUD 
P H I L I P P I N 
M A L A 1 S Ι E 
S I N G A P O U R 
B O R N E O BR 
1 N O O N E S I E 
A S I E P O R T 
A U S T R A L IE 
N Z E L A N D E 
.N G U Ι N N 
O C E A N USA 
O C E A N BR 
• OCE A N FR 
PROV B O R O 

























2 9 5 






































































2 I 0 






























2 3 2 4 
49 
3 I 


















3 4 6 4 0 0 M O N D E 
C E 





A E L E 









F R A N 
BELG 
P A Y S 
ALLE 
I TAL 
RO Y . 
ISLA 
IRLA 
Ν 0 R v 
SUED 
F I NL 
DANE 




G I B . 
YOUG 
G R E C 
TURO 
E U R O 
U R 
ALL . 




M A R O 





A S S O C 
G A T T 








CL · 3 
RS 
CE 











U G A L 
GNE 
M A L T E 
O 5L Δ V 
E 
U Ι E 
PE ND 
S S 
H . E ST 
GNE 
C05L 
R Ι E 
AN Ι E 
C 
GER Ι E 
S Ι E 
R I E S 
4 2 2 5 
1380 
2 7 Θ 2 




































I 9 I 
1 1 2 1 
3 0 0 











8 9 2 
1132 
9 7 2 
770 
2 8 2 
7 1 4 
5 1 1 
203 
























1 4 8 
93 



































2 I 4 
I 6 3 
64 
I 4 7 
I 0 6 
1940 
OSCE-SAEG 









Werte - 1000 S - Voleurs 










M 6 4 0 0 L Ι Β YF 
E G Y P T E 
S 0 UO Α Ν 
•ANC AOF 
AF POR NS 
AF OC 8 A 
• M A U R I TAN 
• M AL I 
• Ν 1 GER 
• Τ CH ΔΟ 
• 5 E NE G AL 
G U I N E E RE 
■ Μ Τ V O L T A 
L I B E R I A 
•C I V O I R E 
G H A N A 
•TOGO REP 
• D A H O H E Y 
N I G E R I A 
• ANC Δ E F 
AF OR BR 
AF ESP Ν S 
­ C A M E R O U N 
■ C E N T R A F R 
GU Ι Ν ESP 
• G A B O N 
•CONC BRA 
• C O N G LEO 
• R U A N D A U 
A N G O L A 
E T H I O P I E 
• CF SOM AL 
50MAL 1 E R 
K E N Y A OUG 
T A N G A N Y K A 
M O Z A M B I Q U 
. M A D A G A S C 
• · R E U Ν Ι Ο Ν 
R H O O N Y A S 
UN S U D A F 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
• S Τ Ρ M I O 
A M E R B R I T 
A M E R N E E R 
M E X I Q U E 
C U B A 
H A I T I 
D O M I N I C R 
F I N D O C C 
A N T N E E R L 
• · AN T FR 
G U A T E M A L A 
H O N D U R RE 
S A L V A D O R 
N I C A R A G U A 
C O S T A R 1 C 
P A N A M A R E 
C A N A L P A N 
V E N E Z U E L A 
C O L O M B I E 
S U R I N A M 
• · G U Y A Ν F 
E Q U A T E U R 
B R E S I L 
P E R O U * 
C H I L I 
B O L I V I E 
U R U G U A Y 
A R G E N T I N E 
C H Y P R E 
L I B A N 
S Y R I E 
I R A K 
I R A N 
1 SR A F L 
J O R D A N I E 
A R A R S E O U 
Κ Ο H Ε Ι Τ 
Q Δ T B A H R 
A D E N 
P A K 1 S T A N 
I N D E 
C E Y L Α Ν 
B I R M A N I E 
C H I N C O N T 
C O R E E N R D 
J A P O N 
H O N G K O N G 
T H A I L A N D E 
L A O S 
C A M B O D G E 
V Ι Ε Τ Ν N R D 
V Ι Ε T Ν S U D 
P H I L I P P I N 
M AL A I 5 Ι E 
5 1 N G A P O U R 
Ι Ν D Ο Ν E S 1 E 
A S I E P O R T 
A U S T R A L I E 
Ν Z E L A N D E 
•Ν C U Í N Ν 
O C E A N U S A 
O C E A N BR 




























































































8 4 6 4 0 0 PROV B O R D 
D I V E R S N D 
P O R T S FRC 
8 4 6 5 0 0 M O N D E 
C E E 
E X T R A CEE 
CEE A S S O C 
TRS G A T T 
A U T . T I E R S 
C L A S S E 1 
A E L E 
AU T · CL · 1 
C L A S S E 2 
EAMA 
A U T · A 0 M 
T I E R S CL 2 
C L A S S E 3 
EUR . E 5 T 
AU T · CL · 3 
D I V E R S 
F R A N C E 
ΘΕ L G · LUX · 
P A Y S B A S 
A L L E M F E D 
I T A L I E 
R 0 Y . UN 1 
1 S L AND E 
I R L A N D E 
N O R V E G E 
S U E O F 
F I N L A N D E 
D A N E M A R K 
S U I S S E 
A U T R 1 C H E_ 
P O R T U G A L " 
E S P A G N E 
C I B . M A L T E 
Y O U G O S L A V 
A L B A N I E 
G R E C E 
T U R Q U I E 
E U R O P E N D 
U R S S 
A L L · M · E S T 
P O L O G N E 
T C H E C O S L 
H O N G R I E 
R O U M A N I E 
B U L G A R I E 
M A R O C 
• · A L G E R Ι E 
T U N I S I E 
C A N A R I E S 
S A H A R A E S 
L I B Y E 
E G Y P T E 
S O U D A N 
• A N C A O F 
A F P O R N S 
AF OC BR 
. M A U R I TAN 
• M AL 1 
• Ν 1 GER 
• T C H A D 
• S E N E G A L 
G U Ι Ν . Ρ OR Τ 
G U I N E E RE 
• Η Τ V O L T A 
S I E R R A L E O 
L I B E R I A 
•C I V O I R E 
G H A N A 
•TOGO REP 
• D Δ H 0 Μ Ε Y 
N I G E R I A 
• A N C Δ E F 
AF OR BR 
AF ESP NS 
• C A M E R O U N 
• C E N T R A F R 
• G A B O N 
■CONG BRA 
• C ONG LEO 
• R U A N D A U 
A N G O L A 
E T H I O P I E 
­CF S OM A L 
S O M A L I E R 
K E N Y A OUG 
T A N G A N Y K A 
Z A N Z I B A R 
M O Z A M B I O U 
• M A D A G A S C 
• • R E U N I O N 
R H O O N Y A S 
UN SUD A F 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
•ST Ρ MIO 




4 2 4 25 
1 7 5 1 2 
2 4 839 
2 0 1 9 1 
15919 
6 2 4 1 
1 5 6 4 6 
M I 0 0 
4 5 4 6 
706 6 
8 00 
I 3 5 0 





2 9 2 2 
6 8 8 1 
4 4 2 2 
I 465 




2 9 7 7 
5 I 8 
20 Δ 6 
3 34 5 
7 6 6 
I 7 1 
383 
I 8 
1 4 2 6 
1 
338 
1 9 1 
1 

























































7 9 2 3 
2 7 7 9 
5 14 3 
4 6 4 9 
198 8 
1 2 fl 5 
1 7 3 5 
1 2 7 5 
4 6 0 
2 9 16 
555 
1 2 R 8 
1075 




8 7 2 
107 2 
2 78 
1 4 6 
A 
1 3 


























































2 9 3 9 
56 2 3 
2 52 7 
I 76 
2 36 0 
2 195 
I 6 5 
4 8 8 
1 9 4 
5 
2 8 9 
9 1 
9 1 
4 7 1 
3 3 8 7 
14 20 
1 09 
1 5 1 
3 
7 
5 8 0 
4 
1134 
































6 89 5 
3 13 1 
3 7 6 4 
3 2 7 2 
2 2 8 9 
13 3 4 
2 6 4 8 
1788 
86 0 
2 3 5 
A 
2 P. 
2 5 3 
82 1 
8 2 1 
36 5 






3 6 4 
8 24 
1 42 





























4 8 9 9 
8 3 9 6 
5 0 3 0 
7 157 
1108 
6 5 6 9 






2 I I 
2 I 1 
632 











4 9 3 
62 
1 A 1 

























5 98 6 
13 16 
4 59 7 
16 17 
19 58 
2 3 38 







5 1 4 

























































4 5 2 3 0 
20 I 8 I 
2 4 994 
2 1 8'3 I 
1 9 3 5 0 
39 94 
1 8 6 9 8 
1 5 6 2 6 
3 0 7 2 
52 6 3 
535 
7 66 





3 0 3 Θ 
82 16 
6 3 2 8 
1 249 




34 5 4 
5 24 








2 4 9 
1 0 0 
253 
















































2 9 0 
2 1 b 
2 
3 
Mengen - 1000 K 
France 
9 5 26 
S 0 8 7 
4 4 3 9 
6 2 7 4 
2 5 5 0 
7 02 
2 3 9 2 
2 0 6 9 







7 6 6 
19 3 4 









1 1 6 
I I 
1 u 0 













































5 3 0 0 
5 9 5 0 
4 9 7 3 
1 bO 
4 Θ 3 2 
4 6 4 6 








2 9 9 7 

































4 59 5 
23 12 
2 26 3 
2 4 23 
I A 63 
7 0 9 
17 5 6 










6 1 0 
































1 6 3 5 9 
58 05 




8 3 0 4 
6 9 8 0 
1324 




1 1 7 
1 1 7 
665 
14 11 









3 3 8 2 
6 7 4 
4 5 
2 74 












































A M E R N E E R 
1942 
OSCE-SAEG 







C E E 
EWG 





C E E 
EWG 





I O U t" 
D O M I N I C R 
F I N D O C C 
Δ Ν Τ N E E R L 
. . Δ Ν Τ F R 
G U A T E M A L A 
H O N D U R B R 
H O N O U R R E 
S A L V A D O R 
N I C A R A G U A 
C O S T A k 1 C 
P A N A M A R E 
C A N A L P A N 
V E N E Z U E L A 
C O L O M B I E 
G U Y A N E B R 
S U R I N A M 
. . G U Y Δ N F 
E Q U A T E U R 
B R E S I L 
P E R O U 
C H I L I 
B O L I V I E 
P A R A G U A Y 
U R U G U A Y 
A R G E N T 1 N E 
C H Y P R E 
L I B A N 
S Y R I E 
I R A K 
I R A N 
1 S R A E L 
J O R D A N Ι E 
A R A B S E O U 
Κ Ο Κ Ε Π 
Q A T B A H R 
Y E M E N 
A D E N 
A F G H A N I S T 
P A K I S T A N 
I N D E 
C E Y L Δ Ν 
B I R M A N I E 
C H I N C O N T 
J A P O N 
F O R M O S E 
H O N G K O N G 
Τ Η Δ 1 L A N D E 
L A O S 
C A M B O D G E 
V Ι Ε Τ Ν N R D 
V Ι E T N S U O 
P H I L I P P I N 
M A L Δ I 5 Ι E 
S Ι N G Δ Ρ O U R 
B O R N E O B R 
I N D O N E S I E 
A S I E P O H Τ 
A U S T R A L I E 
Ν Z E L A N D E 
• Ν C U Í N Ν 
O C E A N B R 
• O C Ε Δ N F R 
P R O V B O R D 
D I V E R S N D 
















2 1 9 
75 
1 O i 
5 
33 























































































C E E 
E X T R A C E E 
C E E A S S O C 
T R S G A T T 
A U T . T I E R S 
C L A S 5 E I 
A E L E 
A U T . C L · I 
C L A S S E 2 
E A M A 
Δ U Τ · A 0 M 
T I E R S C L 2 
C L A S S E 3 
E U R . E S τ 
Δ U Τ ­ C L ­ 3 
DI V F R S 
F R A N C E 
θ E L G · L U X ■ 
P A Y S Β A 5 
A L L E M F E D 
I T A L I E 
R 0 Y . U N 1 
1 5L A NO E 
I R L A N D E 
N O R V E G E 
S U E D E 
F I N L A N D E 
D A N E M A R K 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
P O R T U G A L 
E S P A G N E 
9 4 7 8 
9 4 5 6 
10 0 0 6 
7 9 | 7 
1 0 1 1 
7 7 3 7 
6 0 3 8 










2 0 0 7 
2 6 11 
33 1 7 








16 6 5 





3 5 4 9 
14 0 3 




5 0 0 
30 






2 2 5 7 











19 8 4 
10 4 0 
2 10 9 
7 9 8 
I 1 7 
908 
68 7 
2 2 1 
1 2 9 
4 
1 2 5 
2 4 5 4 
5 5 6 4 
2 6 4 0 
4 9 4 4 
4 3 4 
4 8 5 7 
4 0 2 5 
8 32 
6 3 6 
2 
633 
1 9 1 
5 1 3 
207 
2 9 4 
20 3 
2 2 9 
I 1 9 
1 1 0 
260 
260 
3 78 7 
3 060 
39 4 5 
258 2 
320 
2 5 5 5 
20 66 
4 8 9 
4 8 6 
6 
33 
4 4 7 
937 
632 
9 8 4 
5 4 4 
4 I 
5 1 3 
4 5R 
b5 







2 4 9 
56 
2 5 2 
1 3 5 
I 1 7 
5 7 
57 
7 1 i 




2 9 1 





9 7 8 
168 2 
10 3 9 
14 8 1 
I 40 
14 4 8 




5 6 7 
2 2 0 
14 4 8 
453 
6 9 4 
1529 
1052 
3 0 I 
I 4 9 
20 
































G Ι Β . M A L Τ E 
Y O U G O S L A V 
G R E C E 
T U R Q U I E 
E U R O P E N D 
U R S S 
A L L · M . E S Τ 
P O L O G N E 
T C H E C O S L 
H O N O R Ι E 
R O U M A N I E 
M A R O C 
• · A L G E R Ι E 
T U N I S I E 
C A N A R I E S 
S A H A R A ES 
L I B Y E 
E G Y P T E 
5 0 U D A N 
AF POR 
AF OC BR 
• H A U R 1 Τ A N 
• M A L I 
• N I G E R 
. T C H A D 
• S E N E G A L 
G U I N E E R E 
• H T V O L T A 
L I B E R I A 
• C I V O I R E 
G H A N A 
•TOGO REP 
. D A H O M E Y 
N I G E R I A 
AF OR BR 
AF ESP NS 
• C A M E R O U N 
• C E N T R A F R 
GU Ι Ν ESP 
• G A B O N 
• C O N G B R A 
• C O N G LEO 
• R U A N D A U 
A N G O L A 
E T H I O P I E 
. CF S O H A L 
S O M A L I E R 
K E N Y A OUG 
T A N G A N Y K A 
Z A N Z I B A R 
M O Z A M B I O U 
. M A D A G A S C 
. . R E U N I O N 
R H O D N Y A S 
UN SUD AF 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
AHER B R I T 
M E X I Q U E 
C U B A 
D O M I N I C fl 
F IND OCC 
ANT N E E R L 
• . A N T F R 
G U A T E M A L A 
H O N O U R B R 
H O N D U R R E 
S A L V A D O R 
N I C A R A G U A 
C O S T A R I C 
P A N A M A R E 
C A N A L P A N 
V E N E Z U E L A 
C O L O M B I E 
G U Y A N E B R 
S U R I N A M 
• · GU Y A Ν F 
E Q U A T E U R 
B R E S I L 
P E R O U 
C H I L I 
B O L I V I E 
P A R A G U A Y 
U R U G U A Y 
A R G E N T I N E 
C H Y P R E 
L I B A N 




J O R D A N I E 
ARAB SEOU 
K O W E I T 
Q A T BAHR 
ADEN 
A F G H A N I ST 
ASIE Ν D A 
P A K I S T A N 
INDE 
CE YL AN 
B I R M A N I E 
C H I N C O N T 
C O R E E SUO 












































































Werte - 1000 S - Voleurs 










F O R M O S E 
H O N G K O N G 
Τ Η Δ Ι L A N D E 
C A M B O D G E 
V I E Τ Ν N R D 
V Ι Ε Τ Ν S U O 
P H I L I P P I N 
M A L Δ 1 S Ι E 
S I N G A P O U R 
B O R N E O B R 
I N D O N E S I E 
A S I E P O R T 
A U S T R A L I E 
Ν Z E L A N D E 
• Ν G U Ι Ν Ν 
O C E A N B R 
• O C E A N F R 
P R O V B O R D 
N O N S P E C 









8 5 0 1 1 5 M O N D E 
C E E 
E X T R A C E E 
C E E A S S O C 
T R S C A T T 
A U T . T I E R S 
C L A S S E I 
A E L E 
A U T . C L · I 
C L A S S E 2 
E A M A 
A U T . A O M 
T I E R S C L 2 
C L A S S E 3 
E U R . E S T 
A U T . C L · 3 
D I V E R S 
13 1 7 3 6 
323 18 
992 S 9 
4 390 8 
560 18 
3 16 8 1 
4 5 1 6 1 
2 6 5 8 3 
I B 5 7 8 
4 7 2 5 5 
2 6 4 0 
4 3 4 0 
4 007 5 
6 6 7 3 












2 35 9 
4 0 4 4 
4 4 3 7 
2 3 3 8 






6 I ! 
5 9 9 
1 8 5 4 
2 97 0 
2 I 57 
192 3 
7 4 4 
14 00 
832 
b â β 
1 5 5 7 
I 8 
I 5 I 
2 1 3 6 4 
6 9 7 5 0 
2 5 2 3 2 
4 6 16 8 
I97|4 
37 162 
2 3 3 7 2 
13 7 9 0 
2 9 60b 
27 I 
I 0 2 
2 9 4 3 2 
2 7 8 3 
2 7 8 2 
I 
8 I B 
7 3 3 5 
9 6 4 
2 113 
50 7 6 
2 142 
5 I I 
163 1 
4 0 6 5 
4 0 18 
112 8 
1068 
66 3 74 
1 8 3 7 5 
4 9 9 3 2 
23 164 
2 9 2 7 4 
1 5 B 69 
2 3 4 70 
1 4 5 4 3 
89 27 




2 6 6 2 
2 6 0 7 
55 
6 7 
2 5 8 8 
64 27 
5 3 9 3 
17 10 
19 12 
I I 99 
497 
7 02 









10 4 4 
5 9 5 
9 I 0 













8 5 9 
3 1 8 
54 1 
8 1 7 
8 
t 03 
7 0 6 
8 
fl 
1 1 9 4 7 
37 185 
13513 
2 4 6 17 
1 1 0 0 2 
1 9 5 3 8 
12 990 
6 5 4 8 
162 66 





3 3 4 3 
432 
2 8 4 4 
4 99 
fl 0 7 
1970 
9 6 4 
? 9 4 
6 70 
1500 
14 7 8 
τ a o 
3 5 9 
2 I 
6 7 
F R A N C E 
B E L G · L U X · 
P A Y S B A S 
A L L E « F E D 
I T A L I E 
R 0 Y · U N I 
I S L A N D E 
I R L A N D E 
N O R V E G E 
5 U E 0 E 
F I N L A N D E 
D A N E M A R K 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
P O R T U G A L 
E S P A G N E 
G I B · M A L Τ E 
Y O U G O S L A V 
G R E C E 
T U R Q U I E 
E U R O P E N D 
U R S S 
A L L · M . E S T 
P O L O G N E 
T C H E C O S L 
H O N G R I E 
R O U M A N I E 
B U L G A R I E 
M A R O C 
• • A L G E R I E 
T U N I S I E 
C A Ν A R f E 5 
L I B Y E 
E G Y P T E 
S 0 U Ο A Ν 
• A N C A O F 
A F P O R N S 
AF OC BR 
. M A U R Ι Τ Δ Ν 
• M A L I 
• N I G E R 
• T C H A D 
• S E N E G A L 
G U Ι Ν . Ρ Ο R Τ 
G U I N E E R E 
• H Τ V O L T A 
S I E R R A L E O 
L I B E R I A 
• C I V O I R E 
G H A N A 
• T 0 G O R E P 
• D A H O M E Y 
Ν I C E R I A 
• A Ν C A E F 
AF OR BR 
• C A M E R O U N 
• C E N T R A F R 
G U Ι Ν E S P 
• G A B O N 
• C O N G B R A 
■ C Ο Ν G L E O 
■ R U A N D A U 
A N G O L A 
E T H I O P I E 
3 20 9 
69 I 7 
10 5 9 2 
4 3 I 6 
7 2 8 4 
2 4 2 6 
65 
I 66 
4 73 2 
6 0 3 3 
38 2 4 





I I . 
3 6 3 9 





I 3 I 5 
504 
4 5 Β 
7 I 0 
292 
593 
3 4 5 0 
4 ς 3 
9 9 
I 9 3 
1129 
22 6 








I Í 3 
b 8 9 
I 97 
224 ' 
1 3 1 
2 5 5 
1 0 
2 1 




2 3 2 3 








I 3 3 
5 7 2 
3 3 I 









1 5 9 0 
6 I 5 
38 4 
6 I 2 
|047 
3 6 
I I 9 
55 7 
I 3 
I 0 5 
3 0 I 




4 4 5 3 
1493 
6 b 
I 1 b 
43 I 7 
5 5 5 4 
3 6 4 0 
180 6 
5 3 5 9 
4 153 
6 9 0 
70 2 
5 
18 7 1 
15 4 6 
19 4 9 
I 30 
3 4 2 
89 
9 A 9 







4 2 7 6 
6|44 
198 7 
4 0 80 
9 S 3 
30 
9Θ 
3 2 2 6 
3 7 5 6 
1909 
9 I 2 
3 185 
2029 
4 5 2 
5 82 
I 6 
I 7 0 | 
θ 9 4 
54 
5 3 





I b 7 
I 26 
1124 





1 2 8 
9 1 
32 
1 2 1 
1 7 





1 4 6 



















2 6 8 5 





29 5 9 
3 5 2 4 
18 36 







6 5 6 
7 5 I 
42 7 
4 6 8 
6 4 














I 4 5 
27 
20 














Werte - 1000 S - Valeurs 










• CF SOM 4L 
S O M A L I E H 
K E N Y A OUG 
T A N G A N Y K A 
Ζ ANZ I 8AR 
Μ Ο Ζ Δ Μ Θ Ι Ο υ 
• M A D A G A S C 
. • R E U N I O N 
R H O O N Y A S 
UN SUD AF 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
• S Τ Ρ MIO 
AHER B R I T 
AMER N E E R 
ME Χ I OUE 
CUBA 
H A I T I 
D O M I N I C R 
F IND OCC 
ANT N E E R L 
. . A N T FR 
G U A T E H A L A 
H O N O U R BR 
H O N O U R RE 
S A L V A D O R 
N I C A R A G U A 
C O S T A R I C 
P A N A M A RE 
C A N A L PAN 
V E N E Z U E L A 
C O L O M B I E 
G U Y A N E BR 
S U R I N A M 
. .GU Υ A N F 
E Q U A T E U R 
B R E S I L 
P E R O U 
C H I L I 
B O L I V I E 
P A R A G U A Y 
U R U G U A Y 
A R G E N T I NE 
C H Y P R E 
L I B A N 
S Y R I E 
IRAK 
IRAN 
I S R A E L 
J O R D A N I E 
A R A B SEOU 
KO WE Ι Τ 
QAT B A H R 
Y E M E N 
ADEN 
A F G H A N I S T 
PAK I STAN 
INDE 
N E P A L B H U 
CE YL AN 
B I R M A N I E 
C H I N C O N T 
C O R E E SUO 
J A P O N 
F O R M O S E 
HONG K O N G 
T H A I L A N D E 
L A O S 
C A M B O D G E 
V Ι E Τ N N R D 
V I E T N S U D 
P H I L I P P I N 
M A L A I S Ι E 
S I N G A P O U R 
B O R N E O B R 
I N D O N E S I E 
A S I E P O R T 
A U S T R A L Ι E 
Ν Z E L A N D E 
• Ν G U Ι Ν Ν 
O C E A N BR 
• O C E A N FR 
P R O V B O R O 
O I VE R S ND 






























3 7 4 4 
5 7 7 















9 I 2 












9 4 8 
535 







3 I 1 
I 9 
I 92 
I I 7 
I 2 
I 4 9 
34 8 
4 05 
I I 5 
308 












I 7 3 
24 
127 1 














2 7 9 9 
4 0 2 
2 3 5 7 
I I 4 
53 
1 37 
I 94 I 
22 
24 I 
2 7 I 
I 69 
2 4 0 6 
8 3 0 
I 34 
755 
4 | 3 
96 
26 I 





I 0 9 
80 
I 0 4 
8 
8 4 2 


























I 7 4 
1 4 
5 6 9 




5 6 0 




































I 2 I 
753 
10 4 3 
18 53 
2 1 3 


























8 5 0 1 3 1 M O N D E 
C E E 
E X T R A CEE 
CEE A S S O C 
TRS G A T T 
A U T . T I E R S 
C L A S S E I 
AELE 
A U T . C L · I 
C L A S S E 2 
EAMA 
AU Τ . A 0 M 
T I E R S C L 2 
C L A S S E 3 
EUR .E S Τ 
AUT . CL · 3 
D I V E R S 
706 3 
805 0 
8 24 5 
4 96 1 
1907 

















I 5 4 
9 5 9 
I 49 
4 9 3 




3 5 3 6 














4 84 1 
16 7 6 
3 165 
1856 
2 2 4 8 
73 7 




7 I 9 
355 
355 
1 2 3 
66 9 
1 9 2 
2 7 I 
329 
2 I 0 
5 9 
I 5 I 
45 7 
7 4 9 2 
3 4 5 6 
4 0 3 5 
40 B9 
2 4 50 
952 
2 3 8 4 
Ι Θ7 I 











i 7 2 5 
2 2 2 
17 66 





I 8 9 
118 9 





8 7 3 



















Werte - 1000 S - Valeurs 
Belg. 
Lux. 
1 5 7 











5 5 6 
6 6 3 
4 4 
2 4 0 
1 5 
1 2 
I 6 1 
4 7 0 
1 6 5 
369 











4 9 7 
1 43 




Mengen - 1000 Kg - Quantités 
Belg. Deutschland 
(BR) 
F R A N C E 
B E L G ■ L U Χ · 
P A Y S B A S 
A L L E I - F E D 
I T A L I E 
R 0 Y - U Ν 1 
1 S L A Ν D E 
I R L A N D E 
N O R V F G E 
S U E D E 
F I N L A N D E 
D A N E M A R K 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
P O R T U G A L 
E S P A G N E 
G t B .M A L Τ E 
Y O U G O S L A V 
G R E C E 
T U R Q U I E 
E U R O P E N D 
U R S S 
A L L . H . E S Τ 
P O L O G N E 
T C H E C O S L 
H O N G R Ι E 
R O U H A Ν Ι E 
B U L G A R I E 
M A R O C 
• ■ A L G E R I E 
T U N I S I E 
C A N A R I E S 
L I B Y E 
E G Y P T E 
S O U D A N 
■ A N C A O F 
A F P O R N S 
AF OC BR 
. M A UR 1 TAN 
• MALI 
■ N I G E R 
• T C H A D 
• S E N E G A L 
GU Ι Ν . Ρ OR Τ 
G U I N E E RE 
■ Η Τ V O L T A 
S I E R R A L E O 
L I B E R I A 
•C I V O I R E 
G H A N A 
• TOG O REP 
• D AH O Μ Ε Y 
N I G E R I A 
• ANC A E F 
AF OR BR 
• C A M E R O U N 
• C E N T R A F R 
GU Ι Ν ESP 
• G A B O N 
•CONG BRA 
■ C ONG LEO 
■ R U A NO A U 
A N G O L A 
E T H I O P I E 
• C F S O H A L 
S O M A L I E R 
K E N Y A OUG 
T A N G A N Y K A 
Z A N Z I B A R 
M 0 Z A M B 1 Q U 
• M A D A G A S C 
■ • R E U N I O N 
RHOD N Y A S 
UN SUD A F 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
M E X I Q U E 
CUBA 
HAITI 
D O M I N I C H 
F INO OCC 
ANT N E E R L 
..ANT F R 
G U A T E M A L A 
H O N D U R BR 
H O N O U R RE 
S A L V A D O R 
N I C A R A G U A 
C O S T A R 1 C 
P A N A M A RE 
V E N E Z U E L A 
C O L O M B I E 
G U Y A N E BR 
S U R I N A M 
. . G U Y A Ν F 
E Q U A T E U R 
B R E S I L 
P E R O U 
C H I L I 
8 0 L I V I E 
P A R A G U A Y 
U R U G U A Y 
A R G E N T 1 NE 
C H Y P R E 
L I B A N 
535 
977 
4 5 4 5 
7 7 6 
230 
3 2 8 
32 
3 1 
2 b 5 
9 9 θ 
335 
5 4 0 
68 1 
I 7 6 
1 9 1 
1 A 1 
3 
1 09 
1 6 0 










4 1 0 
































































I 6 4 
20 
1 5 7 
7 7 3 
7 I 
3 0 3 















Werte ­ 1000 S ­ Valeurs 














J O R D 
A R A B 
KO WE 
Q Α Τ 
A D E N 
AFGH 





B I RM 
CH Ι Ν 
C O R E 




V I E T 
VIET 
PH I L 
MALA 




A U S T 
Ν ZE 






AN Ι E 
SEOU 
AN I S T 
Ν D A 
S T A N 
A Ν Ι E 
C O N T 
E S U D 
Ν 
K O N G 
L A N D E 
O D G E 
Ν N R D 
Ν S U D 
I P P Ι Ν 
I S I E 
A Ρ O U R 
EO BR 
NE S Ι E 
P O R T 
RAL Ι E 





B O R D 
S FRC 
22 
I I 9 
1 3 
5 
I 3 9 







8 5 0 1 3 5 H O N O F 
C E E 
E X T R A CEE 
CEE A S S O C 
TRS G A T T 
A U T . T I E R S 
C L A S S E I 
AELE 
A U T . C L · I 
C L A S S E 2 
EAMA 
A U Τ . A 0 M 
T I E R S CL2 
C L A S S E 3 
E U R . E S T 
AUT . CL · 3 
D I V E R S 
FRAN 
BELG 
P A Y S 
ALLE 
I TAL 





F I NL 
DANE 





G R E C 
T U R O 
YOUG 
ALBA 
G R E C 
TURO 
E U R O 
U R 
ALL · 
P O L O 
TCHE 
'HONG 
R 0 UH 
BULG 
M A R O 
. . AL 
TUN I 
C A N A R I E S 
L I B Y E 
E G Y P T E 
S O U D A N 
A F POR NS 
AF OC BR 
.M A υ R I TAN 
• MAL I 
CE 















» S L A V 
E 
U I E 
O S L A V 
Ν I E 
E 
U I E 
PE ND 
S S 
M . E S Τ 
GNE 
COSL 
R I E 
AN I E 
ARIE 
C 
GER I E 
5 1 E 
5 1692 
72 2 6 





3 7 8 3 
8 7 3 3 
2 116 4 
632 
1780 
18 7 52 
1 0 7 6 9 















4 0 3 
56 2 











9 5 4 
I 74 
224 







2 9 0 
16 9 7 
15826 
4 5 5 2 
3 14 6 
98 2 5 
25 16 
4 0 6 
2 110 
6 0 8 9 
4 4 3 
1706 















3 0 7 3 





6 8 5 3 
209 1 
4 76 2 
2 3 0 8 
2 12 1 
24 2 4 
13 9 0 
69 I 
69 9 
2 2 3 4 
I 69 
3 3 





5 6 6 
503 
54 1 
4 4 0 
2 2 0 
I 38 
25 
2 4 3 
15 895 
2 5 6 5 
1 3 3 3 0 
2 8 98 
7249 
5 7 4 8 
5 3 3 9 
2 2 8 5 
3 0 5 4 
6 6 7 5 




6 0 6 
12 18 

























8 6 I 
6 13 7 
3 4 2 5 
305 1 
263 
2 7 8 8 
5 94 6 
20 
5 9 2 6 
109 4 
1052 
4 2 8 
9 3 0 
60 17 
3 1660 
8 8 2 7 
1 4 0 1 8 
1 4 8 3 2 
9 13 1 
2 4 84 




1 4 3 0 2 
638 4 
6 3 2 2 
62 
25 
4 I 8 
1376 
2 8 8 5 










2 I 2 
32 I 
3 I 0 






3 14 1 
199 2 




















3 9 6 3 
3 9 3 5 
28 
18 4 2 
1708 
30 I 
2 4 4 
1114 
1 7 β 
5 8 9 4 
20 96 
37 98 
2 2 BB 
1762 
1844 
9 6 8 
4 I I 
5 57 
2 2 0 4 
I 38 
36 
2 0 3 0 
62 6 








I 0 9 
19 8 1 
9 7 5 6 
2 2 4 4 
1544 
2 4 7 3 
4 9 2 4 
1924 
8 I 5 
8 I 5 
226 
526 





















. Τ C H A 
. S E N E 
G U I N E 
I 7 i 
I 0 
iSCE-SAEG 























• H T V O L T A 
L I B E R I A 
■ C I V O I R E 
G H A N A 
• T O G O R E P 
■ D A M Ó M E Y 
N I G E R ! Δ 
AF OR BR 
■ C A M E R O U N 
• C E N T R A F R 
■ G A B O N 
• C O N G B R A 
• C O N G L E O 
■ R U A N D A U 
A N G O L A 
E T H I O P I E 
■ C F S O M A L 
S O M A L I E R 
K E N Y A O U G 
T A N G A N Y K A 
Ζ Δ Ν Ζ I B A R 
M O Z A M B I Q U 
. M A D A G A S C 
. . R E U N I O N 
R H O D N Y A S 
U N S U D A F 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
• S T Ρ M I O 
M E X I Q U E 
C U B A 
D O M I N I C R 
F I N D O C C 
A N T N E E R L 
. . A N T F R 
G U A T E M A L A 
H O N D U R B R 
H O N D U R R E 
S A L V A D O R 
N I C A R A G U A 
C O S T A R ! C 
P A N A M A R E 
C A N A L P A N 
V E N E Z U E L A 
C O L O M B I E 
G U Y A N E B R 
S U R I N A M 
. . G U V A Ν F 
E Q U A T E U R 
B R E S I L 
P E R O U 
C H I L I 
B O L I V I E 
P A R A G U A Y 
U R U G U A Y 
A R G E N T I N E 
C H Y P R E 
L I B A N 
S Y R I E 
I R A K 
I R A N 
I S R A E L 
J O R D A N I E 
A R A B S E O U 
K O W E I T 
Q A T B A H R 
A O Ε Ν 
A F G H A N I S T 
A 5 Ι E N D A 
P A K I S T A N 
I N D E 
C E Y L Δ Ν 
B I R M A N I E 
C H I N C O N T 
C O R E E S U D 
J A P O N 
F O R H O S E 
H O N G K O N G 
T H A 1 L A N D E 
L A O S 
C A M B O D G E 
V Ι Ε Τ Ν S U D 
P H I L I P P I N 
M A L Δ I S Ι E 
S I N G A P O U R 
I N D O N E S I E 
A S I E P O R T 
A U S T R A L \ E 
Ν Z E L A N D E 
. Ν G U Ι Ν Ν 
O C E A N B R 
• O C Ε Α Ν F R 
P R O V B O R D 













6 e Θ 
82 








3 5 O 
196 9 
304 




δ 9 θ 
I 38 
33 I 





2 7 5 2 
2 137 
I 6 0 
27 









9 9 9 




























































2 0 9 



























6 1 7 
1 4 7 
256 


























































2 7 3 
C E E 
E X T R A CEE 
CEE A S S O C 
TRS GATT 
A U T . T I E R S 
C L A S S E I 
AELE 
2 9 0 A 
3 8 9 2 
5 00 







5 7 7 0 
238 A 
3 3 86 
2Ί3Α 
293 5 
4 0 I 




2 Ρ 0 
2 8 2 
I 7 2 
49 
I 60 
I I 9 
1949 
OSCE-SAEG 











1000 S - Valeurs 
Nederland Deutschland (BR) 
CEE 
EWG 





8 5 0 15 1 A U T . C L · ! 
C L A S S E 2 
EAMA 
A U Τ . Δ 0 M 
T I E R S C '. 2 
C L A S S E 3 
EUR . E S Τ 
AU Τ . CL « 3 
D I V E R S 
F R A N C E 
BE L G .L U X ■ 
P A Y S BAS 
A L L E M FED 
I T A L I E 
R 0 Y · UN I 
1 S L A N D E 
I R L A N D E 
N O R V E G E 
S U E D E 
F I N L A N D E 
D A N E M A R K 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
P O R T U G A L 
E S P A G N E 
G I B · M A L T E 
Y O U G O S L A V 
G R E C E 
T U R Q U I E 
E U R O P E ND 
U R S S 
ALL . M . E ST 
P O L O G N E 
T C H E C O S L 
H O N G R I E 
R O U M A N I E 
M A R O C 
. . A L G E R I E 
T U N I S I E 
C A N A R I E S 
L I B Y E 
E G Y P T E 
S O U D A N 
• H AU R 1 TAN 
• M AL 1 
• N I G E R 
• T C H A D 
• S E N E G A L 
G U I N E E RE 
•HT V O L T A 
L I B E R I A 
•C I V O I R E 
G H A N A 
•TOGO REP 
N I G E R I A 
. C A M E R O U N 
■ C E N T R A F R 
• G A B O N 
• C O N G BRA 
•CONG LEO 
• R U A N D A U 
A N G O L A 
E T H I O P I E 
S O M A L I E R 
K E N Y A OUG 
T A N G A N Y K A 
Z A N Z I B A R 
M O Z A M B I Q U 
■ M A D A G A S C 
. . R E U N I O N 
R H O D N Y A S 
UN SUD AF 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
. S Τ Ρ MIO 
M E X I Q U E 
C U B A 
H A I T I 
F IND OCC 
ANT N E E R L 
..ANT F R 
G U A T E M A L A 
H O N D U R RE 
S A L V A D O R 
N I C A R A G U A 
C O S T A RIC 
P A N A M A RE 
V E N E Z U E L A 
C O L O M B I E 
G U Y A N E BR 
. . G U Y A N F 
E Q U A T E U R 
B R E S I L 
P E R O U 
C H I L I 
B O L I V I E 
P A R A G U A Y 
U R U G LI A Y 
A R G E N T I N E 
C H Y P R E 
L I B A N 
S Y R I E 
I R A K 











7 1 4 
93 




I 1 2 







































































6 0 9 
I 20 
347 















































I S R A E L 
J O R O AN 1 E 
A R A R S E O U 
K O W E I T 
O A T R A H R 
A D E N 
A F G H A N 1 ST 
A S I E N D Δ 
Ρ Δ Κ Ι 5 Τ Δ Ν 
I N D E 
CE Y L AN 
B I R M A N I E 
C H I N C O N T 
C O R E E N R D 
C O R E E S U D 
J A P O N 
F O R M O S E 
H O N G K O N G 
T M A I L S N O E 
C A M B O D G E 
V Ι Ε Τ Ν S U D 
P H I L I P P I N 
M A L Δ I 5 Ι E 
S I N G A P O U R 
e O R N F O BR 
I N D O N E S I E 
A S I E P O R T 
A U S T R A L I E 
Ν Z E L A N O E 
.Ν G U Ι Ν Ν 
O C E A N BR 
• O C E A N FR 
P R O V B O R D 

























SO 155 H O N D E 
C E F 
E X T R A C E E 
C E E A S S O C 
T R S G A T T 
A U T . T I E R S 
C L A S S E I 
A E L E 
A U T . C L · 1 
C L A S S E 2 
E A M A 
A U Τ · Δ Ο M 
T I E R S C L 2 
C L A S S E 3 
E U R . E S T 
A U T . C L · 3 
D I V E R S 
F R A N C E 
BE LG . LU Χ · 
P A Y S BAS 
ALLEM FED 
ITA L I E 
R O Y . U Ν 1 
1 S L Δ Ν D E 
1 R L Δ Ν D E 
N O R V E G E 
S U E D F 
F Ι Ν L Δ Ν D E 
D A N E M A R K 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
P O R T U G A L 
E S P A G N E 
G 1 B . M A L Τ E 
Y O U C O S L A V 
G R E C E 
T U R Q U I E 
E U R O P E N D 
U R S S 
A L L ­ M . E S Τ 
P O L O G N E 
T C H E C O S L 
H O N G R I E 
R O U M A N I E 
B U L G A R I E 
H A H 0 C 
■ · A L G E R Ι E 
T U N I S I E 
C A N A R I E S 
L 1 B Y F 
E G Y P T E 
S O U D A N 
■ A N C A O F 
A F P O R N S 
■ M A U R 1 T A N 
■ M A L I 
• N I G E R 
■ T C H A D 
• S Ε Ν F G A L 
C U Ι Ν . Ρ O R Τ 
G U Ι Ν F E R E 
■ Η Τ V O L T A 
5 1 E R R A L E O 
L I B E R I A 
■C I V O I R E 
O M A N A 
• Τ 0 G O R E P 
3 130 
8 6 5 9 
3 9 2 7 
5 119 
2 7 4 3 
4 4 6 5 
2 7 6 4 
170 1 









9 I 8 
B fl 5 
1 58 
6 3 I 
3 7 2 
I 3 
ι ι 
A 5 7 
A 9 1 
250 
1 0 ι 




































16 7 5 
8 1 9 
493 
7 [ 0 
4 1 9 
1 26 
2 9 3 
7 1 2 
1 7 4 
2 9 7 
24 1 
5 A A 
526 
1 8 
































2 6 6 
283 


























5 4 0 4 
25 16 
3 8 9 9 
1 3 7 4 
3 4 5 5 










1 7 1 













































I 0 0 
I 2 b 
I I 0 
I 7 7 
6 





8 9 8 




I 9 | 
1951 
OSCE-SAEG 









Werte- 1 0 0 0 $ . Valeurs 






Mengen - 1000 Kg - Quantités 




• D A H O M E Y 
N I G E R I A 
•ANC AEF 
• C A M E R O U N 
• C E N T R A F R 
• G A R O N 
• C O ñÍS B R A 
• C O N G L E O 
• R U A N O A U 
Δ Ν C O L Δ 
E T H I O P I E 
•CF S O H A L 
S O M A L I E R 
K E N Y A OUG 
T A N C A N Y K A 
Ζ A N Z I B AR 
M O Z A M B I OU 
■ M A D A G A S C 
. . R E U N I O N 
R H O O N Y A S 
UN SUD AF 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
A H E R B R I T 
M E X I Q U E 
C U B A 
H A I T I 
F IND OCC 
ANT N E E R L 
• •ANT F R 
G U A T E M A L A 
H O N D U R RE 
S A L V A D O R 
N I C A R A G U A 
C O S T A R I C 
P A N A M A RE 
V E N E Z U E L A 
C O L O M B I E 
S U R I N A M 
. . GUY AN F 
E Q U A T E U R 
B R E S I L 
P E R O U 
C H I L I 
B O L I V I E 
U R U G U A Y 
A R G E N T I N E 
C H Y P R E 
L I B A N 
S Y R I E 
IRAK 
IRAN 
I S R A E L 
J O R D A N I E 
A R A B S E O U 
K O W E I T 
QAT B A H R 
Y E M E N 
A D E N 
A F G H A N I S T 
A S I E NOA 
P A K I S T A N 
INDE 
C E Y L A N 
B I R M A N I E 
C H I N C O N T 
C O R E E NRD 
C O R E E SUO 
J A P O N 
F O R M O S E 
H O N G K O N G 
T H A I L A N D E 
C A M B O D G E 
V I ETN SUD 
P H I L I P P I N 
H A L A I S Ι E 
S I N G A P O U R 
I N D O N E S I E 
A S I E P O R T 
A U S T R A L I E 
Ν Z E L A N D E 
.Ν G U Ι Ν Ν 
O C E A N BR 
• O C E A N FR 
PROV B O R D 


















































8 5 0 1 7 0 M O N D E 
1952 
C E E 
E X T R A CEE 
CEL· A S S O C 
TRS GATT 
A U T . T I E R S 
C L A S S E I 
AELE 
A U T . C L · 1 
C L A S S E 2 
EAMA 
A U T . A O M 
T I E R S CL 2 
C L A S S E 3 
EUR . ES T 
AU T . CL · 3 
4 2 104 
17576 
2 4 5 1 2 
188 76 
17456 
5 7 5 6 
1 5 9 8 7 
1202 1 
3 9 6 6 
5 9 ? 7 
2 fl 9 
5 6 5 
50 7 3 
2 5 9 8 
24 | 4 
I 84 
6 8 8 5 
2 0 2 7 
4 85 8 
3 0 3 2 
1298 
2 55 5 
1289 
6 θ I 
6 0 8 
1889 
I 97 
5 5 2 








3 I 3 
7 0 
282 









22 8 73 
8 3 4 6 
14 527 
8 5 3 0 
12 4 3 4 
1909 
114 6 7 
9 3 2 7 
2 14 0 
2 5 8 2 
20 
6 
2 5 5 6 
4 78 









10 7 2 
3 
I 
10 6 8 
3 9 9 
3 9 2 
207 40 




2 36 5 
8 6 0 7 
7 4 69 
1 I 38 
2 3 5 4 
6 4 
22 4 
2 0 6 6 
10 65 
9 9 4 
67 | 
2 0 2 2 
10 39 
7 I 5 
9 3 9 
7 6 8 
57 | 
I 97 
7 0 4 
4 | 
5 bO 
4 7 9 
I 60 
1167 
2 5 5 8 
2 2 2 2 
336 




38 8 9 
6 8 14 
3 9 4 0 
6 2 4 3 
520 
5 7 7 2 
5 3 8 7 
385 
9 6 3 
781 
2*9. 




















Mengen - 1000 Kg - Quantités 
Deutschland 
(BR) 
[70 D I V E R S 
F »i Δ Ν Γ E 
Β Ε L C . L U Χ ■ 
P A Y S B A S 
A L L E M F E D 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
I 5 L A N D E 
I R L A N D E 
N O R V E G E 
S U E D E 
F I N L A N D E 
D A N E M A R K 
S U I S S E 
A U I R I C H E 
P O R T U G A L 
E S P A G N E 
G I B · M A L Τ E 
Y O U G O S L A V 
G R E C E 
T U R Q U I E 
E U R O P E N D 
U R S S 
A L L - y · ε s τ 
P O L O G N E 
T C H E C O S L 
H O N G R I E 
R O U M A N I E 
B U L G A R I E 
M A R O C 
• • A L G E R I E 
T U N I S I E 
C A N A R I E S 
L I B Y E 
E G Y P T E 
S O U D A N 
■ A N C A O F 
A F P O R N S 
. M A U R Ι Τ Δ Ν 
■ M A L I 
• N I G E R 
• T C H A D 
■ 5 E N F G AL 
G U I N E E RE 
. h Τ V O L T A 
S I E R R A L E O 
1792 
3 9 7 4 
5 3 7 8 
3 0 9 0 
3 3 4 2 
127 1 
54 0 
2 20 6 
4 8 7 
2 60 7 
3 288 
19 3 9 
6 4 8 
2 I 4 
232 
4 




2 4 6 
72 
45 













2 6 4 2 
19 7 5 
4 6 9 
134 1 
956 
Î 4 00 
3 9 8 
1763 
2 3 0 3 
16 9 5 








3 5 6 7 
I 6 9 θ 
6 8 9 
6 0 7 
4 85 
10 9 4 
I 33 
2 178 







I 4 7 
355 
8 7 0 
I 3 2 
12 9 6 











I 0 6 
• C I V O I R E 
C H A N A 
■ T O G O R E P 
• Ο A H Ο Μ Ε Y 
N I G E R I A 
■ A N C Δ E F 
A F O R B R 
AF E S P Ν S 
■ C A M F R O U N 
• C E N T R A F R 
■ G A B O N 
■ C O N G B R A 
• C Ο Ν C L E O 
■ R U A N D A U 
A N G O L A 
E T H I O P I E 
. C F S O M A L 
S O M A L I E R 
K E N Y A O U G 
T A N G A N Y K A 
Ζ Δ Ν Ζ Ι β Δ R 
Μ Ο Ζ Δ Μ Θ Ι Q U 
■ M A D A G A S C 
• • R E U N I O N 
R H O D N Y A S 
U N S U D A F 
E T A T S U N | S 
C Δ Ν Δ O A 
A M E R N E E R 
M E Χ I Q U E 
C U B A 
D O M I N I C R 
F I N D O C C 
A N T N E E R L 
• ■ A N T F R 
G U A T E M A L A 
H O N D U R RE 
S A L V A D O R 
N I C A R A G U A 
C O S T A R I C 
P A N A M A RE 
C A N A L P A N 
V E N E Z U E L A 
C O L O M B Ι E 
S U R I N A M 
. · G U Y A Ν F 
E Q U A T E U R 
B R E S I L 
P E R O U 
C H I L I 
B O L I V I E 
P A R A G U A Y 
U R U G U A Y 
A R G E N T INE 
C H Y P R E 
L I B A N 
S Y R I E 
I 7 3 
I 5 6 9 
I 0 
I 0 2 
I 4 8 
7 4 6 
1953 
OSCE-SA^G 









Werte - 1000 S - Voleurs 







Mengen - 1000 Kg - Quantités 
Belg. , Nederland Lux. 
Deutschland 
(BR) 
I R 4 
I » 1 
I S B 
J O B 
A B A 
















V I E 
V I E 
P H I 
M A L 
S Ι Ν 
B O B 
I N D 
A S I 
A U S 
Ν Ζ 
. Ν 





0 A N Ι E 
Β 5 E 0 U 
Ε Ι Τ 
B A H R 
Ν 
Η Α Ν Ι S Τ 
1 SI AN 
E 
LAN 
M A N I E 
Ν C O N T 
EE SUD 
ON 
M O S E 
G K O N G 
I L A N D E 
S 
B O D G E 
TN N R D 
TN SUD 
L I PP Ι Ν 
A I S Ι E 
G A Ρ O U R 
NEO BR 
O N E S Ι E 
E P O R T 
T R A L I E 
E L A N D E 
GU Ι Ν Ν 
AN BR 
EAN FR 
V B O R D 
TS FRC 
I 9 

































8 5 0 2 0 0 M O N D F 
1954 
C E E 
E X T R A CEE 
CEE A S S O C 
TRS G A T T 
A U T . T I E R S 
C L A S S E I 
AELE 
A U T . C L ­ I 
C L A S S E 2 
E A M A 
AUT . AOH 
T I E R S C L 2 
C L A S S E 3 
EUR . EST 
D I V E R S 
F R A N C E 
BELG · LU Χ · 
P A Y S BAS 
A L L E M F E D 
I T A L I E 
ROY · UN 1 
I S L A N D E 
I R L A N D E 
N O R V E G E 
S U E D E 
F I N L A N D E 
D A N E M A R K 
S U I S S E 
AUTR I CHE 
P O R T U G A L 
E S P A G N E 
Y O U G O S L A V 
G R E C E 
T U R Q U I E 
E U R O P E ND 
U R S S 
P O L O G N E 
T C H E C O S L 
H O N G R I E 
R O U M A N I E 
M A R O C 
• • A L G E R I E 
T U N I S I E 
L I B Y E 
E G Y P T E 
S O U D A N 
■ANC AOF 
• M AL 1 
• T C H A D 
■ SE NE G AL 
G U Ι Ν . Ρ 0 R Τ 
G U I N E E R E 
• H T V O L T A 
• C I V O I R E 
G H A N A 
. T O G O H E P 
N I G E R I A 
. A N C Δ E F 
A F O R θ R 
• C A M E R O U N 
• C E N T R A F R 
• G A B O N 
■ C O N G B R A 
• C O N G L E O 
3 6 4 ? 
4 9 7 0 
3 7 6 8 
42 11 
63 8 
3 98 1 






3 I 4 
3 I 4 
5 1 7 
655 
6 8 0 
9 8 5 
Β I 0 







































2 1 1 
1 46 
2 I 0 
1 5 
76 






























1 1 0 
1 5 























7 3 6 
3 1 8 
1 1 
2 7 9 























3 6 5 B 
1 986 
3 2 8 6 
354 
3 105 
















1 4 7 






























































1 9 0 
2 2 8 






















































































5 I 2 
52 I 
Β I 












I A I 
38 
OSCE-SAEG 

















Mengen ­ 1000 Kg ­ Quantités 
Belg. 
Lux. (BR) 
. H U 
A N G 
S O M 
M O Z 








■ ■ Δ 
G U A' 
H O N 
H O N 
S A L 
Ρ Δ Ν 
C A N 
V E N 
C O L 
B S E 
P E R 
C Η I 
P A R 
U R U 
A R G 
L Ι Β 
S Υ R I 
I R A K 
I R A K 
I S R t 
Κ O W E 
A D E N 
Ρ Α Κ Ι 
A N D A U 
O L Á 
A L I E R 
A H B I Q U 
D A G A S C 
E U N I O N 
D · Ν Y A S 
S Ü D A F 
T S U N I S 
A D A 
Ρ M | Q 
I Q U E 
Ι­ Ν I C R 
N D O C C 
N E E R L 
isl τ F R 
T E M A L A 
D U R B R 
D U R R E 
V Å D O R 
A M A R E 
A L P A N 
E Z U E L A 
O M B I E 
S I L 
O U 
L I 
A G U Δ Y 
G U A Y 





I 6 A 
C E Y 
C O R 
J A P 
H O N 
Τ Η Δ 
V Ι E 
P H I 
» A L 
S Ι Ν 
! Ν D 
A S I 
A U S 
Ν Ζ 
O C E 
■ Ο C 
P R O 
L A N 
E E S U D 
0 N 
G K O N G 
1 L A N D E 
T N S U D 
L I P P Ι N 
A I S Ι E 
G Δ Ρ O U R 
O N E S Ι E 
E P O R T 
T R A L IE 
E L A N D E 
Δ Ν B R 
Ε Δ Ν F R 
V B O R D 
3 5 0 3 0 0 M O N O E 
C E E 
E X T R A C E E 
C E E A S S O C 
T R 5 G A T T 
A U T . T I E R S 
C L A S S E I 
A E L E 
A U T . C L · I 
C L A S S E 2 
E A M A 
A U T · A Ο M , 
T I E R S C L 2 
C L A S S E 3 
E U R . E S T 
D I V E R S 
F R A N 
B E L G 
P A Y S 
A L L E 
I T A L 
R O Y . 
I S L A 
I R L A 
N O R V 
5 U E O 
F I N L 
D A N E 
S U I S 
A U T R 
P O R T 
E S P A 
G I B . 
Y O U G 
G R E C 
T U R O 
E U R O 
P O L O 
τ et 
H O N G fi 
M A R O C 
. . A L 
T U Ν I 
C A N A 
CE 















M A L T E 
O S L A V 
E 




GÈ R I E 
S I E 
RIES 
79 6 6 






6 2 9 4 
2 6 6 6 
19 9 8 










Ι Θ 3 







9 4 9 
56 7 5 
5 4 0 9 
376 
8 3 9 
3 82 
263 
I 1 9 
5 2 9 3 
24 2 7 
1972 
2 0 6 
17 9 6 
556 
126 1 







3 B a 
20 
2 I I 
9 2 
73 
I I 7 
29 
209 1 
I 0 | | 9 
8 2 7 | 
2 3 4 7 
1592 
19 4 6 
163 1 
3 I S 
B I 72 
3 7 9 5 
2 2 63 
2)14 
I 
6 9 6 
5 4 5 
50 6 
200 
I I 0 
6 
I 6 












6 6 7 5 
3 67 
1114 
3 7 3 
2 4 0 
I 33 
69 15 
3 4 9 6 
2 2 3 2 
I A 6 
A I 4 
I 8 3 
I I 2 
23 
2 8 1 
2 0 3 5 
6 9 4 
9 5 5 
























Werte - 1000 S - Valeurs 





Mengen - 1000 Kg - Quantités 
Belg. , Nederland Lux. 
Deutschland 
(BR) 
5 0 3 0 0 S O U D A N 
. A N C A O F 
AF P O R N S 
• M A U R Ι Τ Δ Ν 
• M A L I 
• Ν Ι G E R 
• Τ CH AD 
• S E N E G A L 
G A M B I E 
GU Ι Ν . POR Τ 
G U I N E E RE 
• Η Τ V O L T A 
S I E R R A L E O 
L I B E R I A 
• C I V O I R E 
G H A N A 
• T O G O REP 
• D A H O M E Y 
N I G E R I A 
.ANC A E F 
AF OR BR 
• C A M E R O U N 
• C E N T R A F R 
• G A B O N 
. CONG BRA 
•CONG LEO 
• R U A N D A U 
A N G O L A 
E T H I O P I E 
■ CF S O H A L 
S O H A L 1 E R 
K E N Y A OUG 
Ζ Δ Ν 7. Ι Β AR 
M O Z A M B I O U 
. M A D A G A S C 
. . R E U N I O N 
R H O D N Y A S 
UN S U D AF 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
A H E R B R I T 
H E X 1 O U E 
H A I T I 
F I N D O C C 
A N T N E E R L 
. - A N T F R 
G U A T E M A L A 
H O N D U R B R 
H O N D U R R E 
S A L V A D O R 
N I C A R A G U A 
C O S T A R | C 
V E N E Z U E L A 
C O L O H B I E 
G U Y A N E B R 
S U R 1 N A H 
. . G U Υ A N F 
E Q U A T E U R 
B R E S I L 
P E R O U 
C H I L I 
B O L I V I E 
P A R A G U A Y 
U R U G U A Y 
A R G E N T 1 NE 
C H Y P R E 
L I B A N 
S Y R I E 
I R A K 
I R A N 
1 S R A E L 
J O R D A N I E 
A R A R S E O U 
K O W E I T 
QA T B A H R 
A D E N 
A F G H A N I S T 
P A K I S T A N 
I N D E 
CE YL AN 
B 1 RH AN I E 
HONG K O N G 
T H A I L A N D E 
L A O S 
C A M B O D G E 
V Ι E Τ Ν SUD 
MAL A I 5 Ι E 
S I N G A P O U R 
B O R N E O BR 
I N D O N E S I E 
ASIE P O R T 
A U S T R A L I E 
Ν Z E L A N D E 
• Ν G U Ι Ν Ν 
O C E A N USA 
O C E A N BR 
• O C E A N F R 
PROV B O R D 









































































































3 1 9 











































































3 3 I 
50 
8 5 0 Δ Ι 0 M O N D E 
E X T R A CEE 
1956 
2 8 8 0 
9 6 7 A 
I A 3 
2 9 0 3 
Ι 0Δ 7 
2 9 9 
1000 
825 7 9 A 
606 5 
6 5 3 8 
13609 
I 76 
A 0 A A 
2 5 9 2 
AAA 
OSCE-SAEG 







ï504 10 C E E A S S O C 
T R S G A T T 
A U T . T I E R S 
C L A S S E 1 
A E L E 
A U T . C L · 1 
C L A S S E 2 
E A H A 
A U Τ . A 0 M 
T I E R S C L 2 
C L A S S E 3 
E U R . E S Τ 
A U T . C L · 3 
D I V E R S 
F R A N C E 
B E L G · L U X · 
P A Y S B A S 
A L L E M F E D 
I T A L I E 
R 0 Y . U N 1 
I S L A N D E 
I R L A N D E 
N O R V F G E 
S U E D E 
F I N L A N D E 
D A N E M A R K 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
P O R T U G A L 
E S P A G N E 
G I B · M A L Τ E 
Y O U G O S L A V 
G R E C E 
T U R Q U I E 
E U R O P E N D 
U R S S 
P O L O G N E 
T C H E C O S L 
H O N G R I E 
R O U M A N I E 
B U L G A R I E 
M A R O C 
­ • A L G E R I E 
T U N I S I E 
C A N A R I E S 
S A H A R A E S 
L I B Y E 
E G Y P T E 
S O U O Δ M 
A F P O R N S 
AF OC BR 
• M A U R I TAN 
• MAL I 
• Ν I GER 
• T C H A D 
• SE NEG AL 
G Δ Μ Β IE 
G U Ι Ν . Ρ 0 R Τ 
G U I N E E R E 
■ H T V O L T A 
S I E R R A L E O 
L I B E R I A 
•C I V O I R E 
G H A N A 
• T O G O R E P 
• D A H O M E Y 
N I G E R I A 
• A N C A E F 
A F OR Β H 
• C A M E R O U N 
• C E N T R A F R 
G U Ι Ν E S P 
■ G A B O N 
• C O N G B R A 
• C O N G L E O 
. R U A N D A U 
A N G O L A 
E T H I O P I E 
. CF S O M AL 
S O M A L I E R 
K E N Y A O U Ö 
T A N G A N Y K A 
Z A N Z I B A R 
Μ Ο Ζ Δ Η Β 1 QU 
• M A D A G A S C 
• · R E UN | O N 
R H O D N Y A S 
UN S U D A F 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
• ST Ρ M | 0 
M E X 1 O U E 
C U B A 
H A I T I 
D O M I N I C R 
F IND O C C 
Δ Ν Τ N E E R L 
■ • A N T F Β 
G U A T E M A L A 
H O N D U R BR 
H O N O U R R E 
S A L V A D O R 
N I C A R A G U A 
C O S T A R I C 
CEE 
EWG 
5 8 7 6 
2 7 4 3 
3 9 3 5 
1239 
4 9 0 
749 
8 4 06 
1360 
















I 6 9 
7 Ό 
















1 I 7 





























































2 8 0 9 
900 





















































Werte - 1000 $ - Valeurs 
Belg. 
Lux. 






I 8 6 
I 
I 0 5 
1 9 

















1 b i. 
3 
2 0 
1 3 I 
5 
5 7 9 





















2 2 9 2 
3 3 | 5 
109 4 
4 23 
6 7 I 
4 96 1 
230 





2 7 4 
2 7 8 






1 6 3 
70 


























2 4 8 
1 








































1 9 0 
4 ! 
I 


































3 5 8 3 
5 6 9 0 
I 347 
5 I 5 
83? 
12 2 4 9 
2 0 3 0 
2 | 53 




1 1 1 
1676 






















4 6 | 

























































3 5 2 8 





3 9 6 3 














| 1 7 
| 
4 52 





























engen - 1000 K 
Belg. 
Lux. 
2 8 3 3 







2 0 0 
37 














































2 4 10 
309 1 






















































































2 6 4 
5 8 
I 









































Werte - 1000 S - Valeurs 












P A N A M A RE 
V E N E Z U E L A 
C O L O M B I E 
G U Y A N E BR 
S U R I N A M 
. .GU Y A N F 
E Q U A T E U R 
B R E S I L 
P E R O U 
C H I L I 
B O L I V I E 
P A R A G U A Y 
U R U G U A Y 
A R G E N T INE 
C H Y P R E 
L I B A N 




J O R D A N I E 
A R A B S E O U 
K O W E I T 
DAT B A H R 
ADEN 
A F G H A N I ST 
A S I E NDA 
P A K I S T A N 
I NDE 
CE YL Δ Ν 
B I R M A N I E 
C H I N C O N T 
C O R E E SUD 
J A P O N 
F O R M O S E 
HONG KONG 
T H A I L A N D E 
L A O S 
C A M B O DG E 
V I E TN SUD 
P H I L I P P I N ­
MAL Λ I S Ι E 
S I N G A P O U R 
B O R N E O BR 
I N D O N E S I E 
ASIE P O R T 
A U S T R A L I E 
Ν Z E L A N O E 
.Ν G U Ι Ν Ν 
O C E A N BR 
• O C E A N FR 
PROV B O R D 








I A A 
85 
1 A A 
A 7 
202 



























I 3 7 
80 
































A O 2 
328 
I O I 




























8 5 0 A 3 0 M O N O E 
C E E 
E X T R A CEE 
CEE A S S O C 
TRS G A T T 
A U T . T I E R S 
C L A S S E I 
AELE 
A U T . C L · I 
C L A S S E 2 
EAMA 
A U T . A Ο M 
T I E R S C L 2 
C L A S S E 3 
E U R . E S T 
A U T . C L · 3 
D I V E R S 
372 A 
62 A 
3 0 9 2 




7 Δ 0 
I 0 0 5 




2 I 3 
208 





I 7 9 
8 8 9 
3 I 5 
57 A 
69 8 
1 8 A 








1 2 A 
1 23 




9 1 9 
2 1 9 
7 A 0 
1 58 


















1 1 A 




4 A 5 
2 1 0 










A 3 A 
28 1 











F R A N 
BELG 
P A Y S 
ALLE 
I T AL 
R O Y . 
ISLA 
IRLA 
Ν 0 R ν 
SUED 
F I NL 










P O L O 
TCHE 
HO NC 
R O U M 
BULG 
M A R O 
. . AL 
TUN I 
CANA 
L Ι ΘΥ 
CE 















OSL A V 
E 





R I E 
AN I E 
ARIE 
C 
GER I E 
S Ι E 
R I E S 
55 














































EG Τ Ρ TE 
S O U D A N 
A F POR NS 
AF OC BH 
• M A U R I T A N 
. M AL I 
• N I C E R 
• T C H A D 
• S E N E G A L 
G U I N E E R E 
• H T V O L T A 
L I B E R I A 
•C I V O I R E 
G H A N A 
• T O G O R E P 
• D A H O M E Y 
N I G E R I A 
A F OR BR 
• C A M E R O U N 
• C E N T R A F R 
. G A B O N 
• C O N G B R A 
• C ON C L E O 
• R U A N D A U 
A N G O L A 
E T H I O P I E 
• CF S O M AL 
S O M A L I E R 
T A N C A N Y K A 
2 A Ν Ζ 1 B A R 
M O Z A M B I Q U 
. M A D A G A S C 
• • R E U N I O N 
R H O O N Y A S 
U N S U D A F 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
• S Τ Ρ M I Q 
H E X t Q U E 
C U B A 
A N T N E E R L 
. . A N T F R 
H O N D U R BR 
S A L V A D O R 
P A N A M A R E 
V E N E Z U E L A 
C O L O M B I E 
G U Y A N E BR 
S U R I N A M 
. . G U Υ Δ N F 
E Q U A T E U R 
B R E S I L 
P E R O U 
C H I L I 
U R U G U A Y 
A R G E N T I N E 
L I B A N 
S Y R I E 
I R A K 
I R A N 
I S R A E L 
J O R D A N I E 
A R A B S E O U 
K O W E I T 
Q A Τ R A H R 
A D E N 
A F G H A N I S T 
P A K I S T A N 
I N D E 
C E Y L Δ Ν 
B I R M A N I E 
C H I N C O N T 
C O R E E S U D 
J A P O N 
F O R M O S E 
H O N G K O N G 
T H A Ï L A N D E 
L A O S 
V Ι Ε Τ Ν S U D 
P H I L I P P I N 
S I N G A P O U R 
I N D O N E S I E 
A S I E P O R T 
A U S T R A L IE 
Ν Z E L A N D E 
• Ν G U Ι Ν Ν 
O C E A N BR 
• Ο C Ε Δ Ν FR 
P R O V B O R D 



















S 5 0 4 5 I M O N D E 
C E E 
E X T R A C E E 
C E E A S S O C 
T R S G A T T 
A U T . T I E R S 
C L A S S E I 
A E L E 
A U T . C L · I 
C L A S S E 2 
\ Μ ή 



















Werte - 1000 S - Voleurs 











(BR) ! ltd; 
T I E R S C L 2 
C L A S S E 3 
E U R . E S T 
F R A N C E 
B E L G ·L U X · 
P A Y S B A S 
A L L E M FEO 
I T A L I E 
ROY . UN I 
N O R V E G E 
S U E D E 
D A N E M A R K 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
P O R T U C A L 
E S P A G N E 
G Ι Β.Μ AL TE 
Y O U G O S L A V 
O R E C E 
T U R O U 1 E 
P O L O G N E 
B U L G A R I E 
M A R O C 
. . A L G E R I E 
T U N I S I E 
L I B Y E 
E G Y P T E 
• S E N E G A L 
L I B E R I A 
A N G O L A 
E T H I O P I E 
S O M A L I E R 
Z A N Z I B A R 
. M A D A G A S C 
R H O D N Y A S 
UN SUD AF 
E T A T S U N I S 
C O S T A Q I C 
V E N E Z U E L A 
C O L O M B I E 
E Q U A T E U R 
B R E S I L 
P E R O U 
C H I L I 
A R G E N T I N E 
C H Y P R E 
L I B A N 
IRAN 
J O R D A N I E 
ARAR S E O U 
K O W E I T 
P A K I S T A N 
1 NOE 
T H A I L A N D E 













































8 5 0 4 5 9 M O N D E 
C E E 
E X T R A CEE 
CEE A S S O C 
TRS G A T T 
A U T . T I E R S 
C L A S S E I 
A E L E 
A U T . C L · 1 
C L A S S E 2 
EAHA 
AU T . A O M 
T I E R S CL 2 
C L A S S E 3 
E U R . E S T 
D I V E R S 
538 A 
1799 
3 5 8 5 
22A I 












9 I 6 












I A A 
I I 5 





I I 5 
I 7 6 
2 
3 78 1 
1 3 | A 












9 A 2 4 
3 402 
6 0 2 2 
42 18 
4 2 9 2 
9 I A 
2 6 0 6 
1828 
978 
3 2 0 0 
I 22 
A 0 I 













4 0 I 
2 8 I 
1 87 
26 I 






2 A 7 I 
A 7 I 9 
2 7 7 3 




9 I 6 





F R A N 
B E L G 
P A Y S 
A L L E 
I T A L 
R O Y . 
I S L A 
I R L A 
N O R V 
S U E D 
F I N L 
D A N E 
S U I S 
A U T R 
P O R T 
E S P A 
G I B . 
Y O U G 
G R E C 
T U R O 
A L L . 
P O L O 
T C H E 
H O N G 
R O U M 
B U L G 
M A R O C 
. . A L G E R I E 
T U N I S I E 
CE 
. LUX · 
BAS 











U G A L 
GNE 
M A L T E 
O S L A V 
E 
U Ι E 
M . EST 
GNE 
C05L 
R ι ε 





















I I 7 
9 
5 
I 8 4 
1 9 9 







1 7 1 
99 
63 
3 0 8 





























A 8 4 
293 
1 1 5 
4 6 | 









ώ 0 0 
I 25 
I 49 
A 0 0 
I I 7 
2 60 
650 






I I 5 
A 0 I 






I 3 A 
1960 
OSCE-SAEG 

















P 5 C 4 5 9 L I B Y E 
E G Y P T E 
S O U D A N 
. M A U R 1 T A N 
. N 1 C E R 
. T C H A D 
• S E N F G AL 
G U I N E E RE 
• H Τ V O L T A 
•C I V O I R E 
G H A N A 
• T O C O R E P 
N I G E R I A 
• C A M E R O U N 
• C E N T R A F R 
• G A B O N 
• C O N G B R A 
• C O N G L E O 
• R U A N D A U 
A N G O L A 
E T H I O P I E 
• C F 5 O M A L 
S O M A L I E R 
K E N Y A O U G 
Ζ Δ Ν Ζ 1 B A R 
M O Z A H B I Q U 
• M A D A G A S C 
• • R E U N I O N 
R H O O N Y A S 
UN S U D AF 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
M E X I Q U E 
C U B A 
H A I T I 
D O M I N I C R 
F IND O C C 
. . A N T F R 
G U A T E M A L A 
S A L V A D O R 
N I C A R A G U A 
C O S T A R | C 
V E N E Z U E L A 
C O L O M B I E 
S U R I N A M 
. . G U Y Δ Ν F 
E Q U A T E U R 
B R E S I L 
P E R O U 
C H I L I 
B O L I V I E 
P A R A G U A Y 
U R U G U A Y 
A R G E N T I N E 
C H Y P R E 
L I B A N 
5 YR 1 E 
I R A N 
1 S R Δ F L 
J O R D A N I E 
A R A R S E O U 
K O W E I T 
P A K I S T A N 
I N D E 
C E Y L AN 
B I R M A N I E 
H O N G K O N G 
Τ Η Δ 1 L A N D E 
C A M B O D G E 
V 1 E TN S U D 
P H I L I P P I N 
S I N G A P O U R 
I N D O N E S I E 
Ν Z E L A N D E 
• Ν G U Ι Ν Ν 
• O C E A N FR 














































































B 5 0 5 0 0 M O N O E 
C E E 
E X T R A C E E 
C E E A S S O C 
T R S G A T T 
A U T . T I E R S 
C L A S S E 1 
A E L E 
A U T . C L ­ 1 
C L A S S E 2 
E A M A 
A U T . Δ 0 M 
T I E R S C L 2 
C L A S S E 3 
E U R . E S Τ 
A U Τ . C L · 3 
D I V E R S 
F R A N C E 
8 E L G . L U X · 
P A Y S 8 A 5 
A L L E M F E D 
I T A L I E 
R 0 Y . U Ν 1 
1 S L Δ Ν D t 
7 7 I 4 
1 3 9 3 4 
8 65 2 
10973 
20 2 3 
I 0 8 A 8 
8 03 5 
2 8 13 
2 7 9 4 
1 63 
2 4 6 





1 9 A 2 
1 6 A 5 
16 6 8 
5 1 7 








3 4 3 
1 1 9 
224 
58 0 






2 Ρ 8 
6 1 











18 2 9 8 
6 3 7 8 
119 20 
673 1 
9 96 9 
1598 
9 7 2 9 
7 3 6 2 
236 7 
2 0 2 4 
17 2 2 
1237 
8 7 0 
732 
770 
4 9 7 
3 2 5 7 
1177 
2 0 7 7 
14 0 3 
1535 
3 I 6 
I 5 2 A 
I I 1 0 
4 I A 



















9 9 A 
305 
3 2 2 
196 
OSCE-SAEG 







Werte - 1000 S - Voleurs 










R L A ND E 
OR V E G E 
UE DF 
I N L A N D E 
A N E M A R K 
U I SSE 
U TR I CHE 
O R Τ U G A L 
S P A G N E 
Ι Β . M AL Τ E 
O U G O S L A V 
R E C E 
UR QU I E 
UR O PE Ν D 
R S S 
L L . M . E 5 Τ 
0 L O G Ν E 
C h E C O S L 
Ο Ν G R Ι E 
O UM Δ Ν Ι E 
ULG AR Ι E 
A R O C 
• A L G E R I E 
UN 1 S Ι E 
A N A R I E S 
1 Β YE 
C YP TE 
0 UD Α Ν 
F POR NS 
F OC BR 
M A UR I TAN 
MALI 
N I G E R 
T C H A D 
S E N E G A L 
U I N E E RE 
MT V O L T A 
1 E R R A L E O 
IBERIA. 
C I V O I R E 
H A N A 
TOGO REP 
D A H O M E Y 
I GER Ι Δ 
F OR BR 
C A M E R O U N 
C E N T R A F R 
UIN ESP 
G A R ON 
C O N G BRA 
C O N G LEO 
R U A N D A U 
N G O L Δ 
ΤΗ I OP I E 
CF S OM AL 
OM AL I E R 
E Ν Y A OUG 
A N G A N Y K A 
Α Ν Ζ Ι Β Δ R 
Ο Ζ Δ MB Ι QU 
M A D A G A S C 
. R E UN Ι Ο Ν 
HOD N Y A S 
Ν SUD AF 
T AT SUN I 5 
A Ñ A D A 
E Χ I QUE 
AITI 
OM Ι Ν I C R 
IND OCC 
NT N E E R L 
• AN T FR 
U A T E M A L A 
ONOllR BR 
0 ND UR RE 
Δ L V Δ O O R 
1 C AR AGU A 
OSTA RlC 
Α Ν Α Μ Α RE 
E N E Z U E L A 
O L O M B Ι E 
UY ANE BR 
U R I N A M 
. G U Υ Α N F 
QU A TEUR 
RES I L 
E R O U 
H I L I 
OL I V 1 E 
AR AGU Δ Y 
R UG U A Y 
R G Ε Ν Τ 1 NE 
H Y PRE 
IBAN 
YR 1 E 
RAK 
I R A 
SR ­EL 
O R D Δ Ν Ι E 
R A ß S E O U 
O H E Ι Τ 
A T B A H R 
E M E Ν 
D E N 
F G Η Δ Ν I S T 
A I 





2 0 | 3 
34 7 
2 I 0 
7 
4 I 7 
320 































A 8 1 
106 8 
A55 




1 3 4 
5 























1 I 4 
2 74 
I 30 








































































Mengen - 1000 Kg - Quantités 
J·'»· N,.d,,l,,n,l Deutschland 
(BR) 
P A K I S T A N 
I N D E 
N E P A L B H U 
C E Y L A N 
B I R M A N I E 
C H I N C O N T 
C O R E E S U D 
J A P O N 
F O R M O S E 
H O N G K O N G 
T H A I L A N D E 
C A H B O D G E 
V Ι Ε Τ Ν N R D 
V Ι Ε Τ Ν S U D 
P H I L I P P I N 
Μ Α L A I 5 Ι E 
S I N G A P O U R 
I N D O N E S I E 
A S I E P O R T 
A U S T R A L Ι E 
Ν Z E L A N D E 
• Ν D U I N Ν 
O C E A N B R 
• O C E A N F R 
P R O V B O R D 



























S 5 Q 6 0 0 M O N D E 
C E E 
E X T R A C E E 
C E E A S S O C 
T R 5 G A T T 
A U T . T I E R S 
C L A S S E 1 
A E L E 
A U T . C L · 1 
C L A S S E 2 
E A M A 
A U Τ · Δ O M 
T I E R S C L 2 
C L A S S E 3 
E U R . E 5 Τ 
A U Τ . C L · 3 
D A N E M A R K 
D I V E R S 
F R A N C E 
B E L G · L U X ■ 
P A Y S B A S 
A L L E M F E D 
I T A L I E 
R O Y . U Ν 1 
1 S L A Ν D E 
I R L A N D E 
N O R V E G E 
S U E D E 
F I N L A N D E 
D A N E M A R K 
S U I S S E 
A U T R 1 C H E 
P O R T U G A L 
E S P A G N E 
G I B · H A L T E 
Y O U G O S L A V 
A L B A N I E 
G R E C F 
T U R Q U I E 
E U R O P E N D 
U R S S 
A L L . M . E S Τ 
P O L O G N E 
T C H E C O S L 
H O N G R I E 
R O U M A N I E 
B U L G A R I E 
M A R O C 
­ . A L G E R I E 
T U N I S I E 
C A N A R I E S 
L I B Y E 
E G Y P T E 
S O U D A N 
• A N C A O F 
A F P O R N S 
A F O C B R 
• M A U Ρ I T A N 
• M A L I 
• N I G E R 
. T C H A D 
• S E N E G A L 
G A M B I E 
G U Ι Ν . Ρ O R Τ 
G U I N E E R E 
. H T V O L T A 
S I E R R A L E O 
L I B E R I A 
•C I V O I R E 
G H A N A 
■ T O G O W E P 
• D A H O M E Y 
N I G E R I A 
• A N C Δ E F 
1 5 0 0 1 
2 4 36 0 
16 568 
19233 
3 5 6 0 
1790 8 
1346 7 
A 4 A 1 
6 3 4 2 
43 1 
578 
5 2 3 3 





2 0 2 5 
3 2 4 7 
3 5 0 B 
4 6 2 7 
1594 




1 88 6 
98 8 
1 5 B 4 
2 7 6 7 
4 1 | 0 
6 3 1 
A 4 
29 












4 9 4 























3 9 2 5 
2 3 9 0 
4 7 6 2 
129 1 
2 6 2 
1254 














































13 5 6 
26 θ 
1 36 1 
25 8 
5 
2 5 3 

















3 8 6 9 
6 8 8 6 
4 2 0 5 
5 3 9 3 
1157 
A 6 4 3 
3 4 13 
1230 
2 2 4 0 
I 1 6 
1 1 6 
2 00 8 
3 
3 
6 1 5 
10 2 0 
2 156 
7 8 
3 I 1 
1 5 
1 9 


























I 1 7 
2 A 
5 05 2 
13 040 
5 3 9 0 
1 I 1 0 7 
1 5 9 5 
1 0 6 9 9 
83 | 4 
2 38 5 







1 2 S 8 
2 0 7 2 
657 
5 u e 
| 7 
3 4 
6 3 2 
109 3 
U 2 7 
129 1 
1627 




4 | 6 
1 5 1 

















































2 8 7 




















50 0 A 
7 2 6 4 
5 4 8 5 
5 6 9 5 
1086 
5 2 8 0 
3 8 7 6 
14 0 4 
I960 
1 47 











6 0 3 
4 0 Λ 
1 0 
2 1 
3 1 5 
598 
3 4 fl 
380 
8 1 5 
1188 



































1 4 7 6 
750 
1 7 4 5 















































24 9 5 
154 3 
I960 
4 2 3 
1709 
1225 
4 8 4 
7 8 6 
2 3 7 
3 6 6 
I I 




2 9 | 
279 
58 
I A 6 7 
3 A I I 
I 553 
290 6 
5 9 9 







2 4 9 
36 5 
I 5 7 
3 I 9 





Jahr - 1961 - Année AUSFUHR - EXPORTATIONS 
Code 
T D C 
G Z T 
Schlüssel Bestimmung 
C E E 
EWG 
Werte - 1000 S - Voleur 




C E E 
EWG 
Mengen ­ 1000 K g ­ Quan t i t és 
B e l g . 
L u « . 
D e u t s c h l a n d I 
(BR) I 
« 5 0 6 0 0 AF OR BR 
AF ESP NS 
• C A M F R O U N 
. C E N T R A F R 
G U Ι Ν ESP 
• G A fl 0 Ν 
. C O N G B R A 
• C O N G L E O 
• R U A N D A U 
A Ν C O L Δ 
E T H I O P I E 
• C F S O H A L 
S O M A L I E R 
K E N Y A O U G 
T A N G A N Y K A 
Z A N Z I B A R 
M O Z A M B I O U 
• M A D A G A S C 
. . R E U N I O N 
R H O D N Y A S 
UN SUD AF 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
. 5 Τ Ρ M|Q 
AMER B R I T 
AMER N E E R 
M E X I Q U E 
H A I T I 
D O M I N I C R 
F IND OCC 
ANT N E E R L 
• •ANT F R 
G U A T E M A L A 
H O N D U R BR 
H O N D U R RE 
S A L V A D O R 
N I C A R A G U A 
C O S T A R 1 C 
P A N A M A RE' 
C A N A L PAN 
V E N F Z U E L A 
C O L O M B I E 
G U Y A N E BR 
SUR 1 NAH 
. . GU Y Δ Ν F 
E Q U A T E U R 
B R E S I L 
P E R O U 
C H I L I 
B O L I V I E 
P A R A G U A Y 
U R U G U A Y 
A R G E N T INE 
C H Y P R E 
L I B A N 
S Y R I E 
1 RAK 
IRAN 
1 S R A E L 
J O R D A N Ι E 
ARAB S E O U 
K O W E Ι Τ 
Q A Τ Ft A HR 
ADEN 
A F G H A N 1 ST 
A S I E ND A 
PAK 1 STAN 
INDE 
N E P A L BHU 
CE YL ΔΝ 
B I R M A N I E 
CHIN C O N T 
C O R E E SUD 
J A P O N 
F O R M O S E 
H O N G K O N G 
T H A I L A N O E 
L A O S 
C A M B O D G E 
V Ι Ε Τ Ν NRD 
V Ι Ε Τ Ν 5UD 
P H I L I P P I N 
M A L Δ I 5 Ι E 
5 1 N G Δ Ρ O U R 
B O R N E O B R 
I N D O N E S I E 
A S I E P O R T 
A U S T R A L I E 
Ν Z E L A N D E 
• Ν 0 U Ι Ν Ν 
O C E A N 'J 5 Δ 
O C E A N B R 
■ 0 C Ε Δ Ν F R 
P R O V Ö O R D 
N O N S P E C 
P O R T S F R C 
B 5 0 7 I O M O N O F 
C E F 
E X T R 4 C E E 
C E E A S S O C 
T R S C Δ T T 






















































1 2 4 
1 8 
1 78 


































3 0 1 4 6 
4 8 5 4 
72 13 
52 19 
60 1 4 






































































I 2 5 




6 8 6 9 
2 6 2 8 
A 2 A I 




















5 A 8 
595 
580 




































3 5 5 9 
1 8 9 7 
1 6 6 2 
6 7 2 










2 9 0 
1 7 7 
1 1 3 
C L A S S E I 
AELE 
A U Τ . C L « I 
CL A 5SE 2 
Ε Δ Μ Δ 
Δ U Τ . Δ OM 
TIER 1; C L 2 
C L A S S E 3 
E UR · E S Τ 
D I V Ε O 5 
F R A N C E 
BE L G ­ L U Χ · 
PAYS BAS 
A L L E " FED 
ITALIE 
« 0 Y · U Ν I 
I S L A NO E 
I R I. A NO E 
NO R V F G E 
S U E D E 
F I N L A N D E 
D A N E M A R K 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
P O R T U G A L 
E S P A G N E 
G I B · M A L Τ E 
Y 8 U G O S L A V 
G R E C E 
Τ U R Q U Ι E 
E U R O P E ND 
U R S S 
P O L O G N E 
T C H E C O S L 
H O N G R I E 
ROUM A Ν Ι E 
B U L G A R IE 
M A R O C 
• • A L G E R I E 
T U N I S I E 
C A N A R I E S 
L I B Y E 
E G Y P T E 
S O U D A N 
• M A U R I T A N 
• M A L I 
• Ν I G F R 
• T C H A D 
• S E N E G A L 
G U Ι Ν . Ρ O R Τ 
G U I N E E R E 
• H T V O L T A 
5 I E R R A L E O 
L I B E R I A 
­ C I V O I R E 
G H A N A 
N I G E R I A 
A F O R B R 
­ C A M E R O U N 
• C E N T R A F R 
G U 1 Ν E 5 Ρ 
• G A B O N 
■ C O N G B R A 
• C O N G L E O 
• R U A N D A U 
A N G O L A 
E T H I O P I E 
S O M A L I E R 
K E N Y A O U G 
Τ Δ Ν Ο Δ Ν Υ Κ Δ 
Z A N Z I B A R 
M O Z A M B I Q U 
• M A D A G A S C 
. ■ R E U Ν Ι Ο Ν 
R H O O f A S 
U N S U D A F 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
• S Τ I I Q 
M E X I Q U E 
C U B A 
H A I T I 
D O M I N I C R 
F Ι Ν Π O C C 
Δ Ν Τ N E E R L 
. . AN T FR 
G U A T E M A L A 
H O N O U R BR 
H O N O U R RE 
S A L V A D O R 
N I C i B i G U A 
C O S T A R1C 
INA*· 9 E 
V E N E 7 U E L Í 
C O L O M B I E 
G U Y A N E Bf 
S U R I N A M 
. · G U Υ Δ N F 
E Q U A T E U R 
B R E S I L 
P E R O U 
CHILI 
B O L I V I E 
P A R A G U A Y 





2 9 0 













4 6 i 
! Ρ 6 
I 2 O 










2 e o 
2 2 2 
379 
I 3 3 
296 
3 4 9 
I 5 














1 6 1 
85 6 
1 0 3 4 




4 4 0 
1 74 
9 9 
7 5 6 








3 A 4 





I 0 4 































U R U 
A R G 
C H Y 
L Ι Β 
S Y R 
I R A 
I R A 
I S R 
J O R 
A R A 
K O M 
O A T 
A D E 
A F G 
A S I 
P A K 
I N D 
C E Y 
Β Ι Η 
J A P 
H O N 
Τ Η A 
V I E 
P H I 
M A L 
S Ι Ν 
Ι N D 
A S I 
A U S 
Ν 2 
. Ν 
O C E 
. O C 
P R O 
S E C 
G U A Y 
E N T I N E 
P R E 
Ν 
I E L 
Ο A N Ι E 
B S E O U 
Ε Ι Τ 
B A H R 
Ν 
Η A N I S T 
E N D A 
I S T A N 
E 
L A N 
M A N I E 
O N 
G K O N G 
I L A N D E 
T N S U D 
L I P P Ι Ν 
A Ι S Ι E 
G A P O U R 
O N E S Ι E 
E P O R T 
T R A L I E 
E L A N D E 
G U Ι Ν Ν 
A N B R 
Ε Α Ν F R 
V B O R D 
R E T 
I 5 


































8 5 0 7 3 0 M O N D E 
C E E 
E X T R A C E E 
C E E A S S O C 
T R S G A T T 
A U T . T I E R S 
C L A S S E I 
A E L E 
A U T . C L · I 
C L A S S E 2 
E A H A 
A U Τ . A O M 
T I E R S C L 2 
C L A S S E 3 
E U R . E S T 
D I V E R S 
7 7 6 
3 0 2 
A 7 4 
3 I I 

























F R A N 
B E L O 
P A Y S 
A L L E 
I T A L 
R O Y . 
I S L A 
I R L A 
N O R V 
S U E D 
F I N L 
D A N E 
S U I S 
A U T R 
P O R T 
E S P A 
G Ι Β . 
Y O U G 
G R E C 
T U R O 
R 0 U H 
M A R O 
. . A L 
L I B Y 
E G Y P 
. C I 
Ν I G E 
Ε Τ Η I 
Ζ A N Z 
M O Z A 
• M A D 
R H O D 
U N S 
E T A T 
C A N A 
M E X I 
C E 
. L U X · 
B A S 
M F E D 
Ι E 
U N I 
N D E 
N D E 
E G E 
E 
A N D E 
H A R K 
S E 
I C H E 
U G A L 
G N E 
M A L T E 
O S L A V 
E 
U Ι E 
A N Ι E 
C 
G E R Ι E 
E 
T E 
V O I R E 
1966 
F Ι Ν 
. . A N 
S A L V 
N I C A 
C O S T 
P A N A 
V E N E 
C O L O 
S U R I 
E O U A 
B R E S 
P E R O 
C H I L 
B O L I 
R I A 
O P I E 
I B A R 
M B I Q U 
A G A S C 
N Y A S 
U D A F 
S U N I S 
D A 
O U E 
D O C C 
T F R 
A D O R 
R A G U A 
A R I C 
M A R E 
Z U E L A 
M B I E 
N A M 
T E U R 
I 0 2 
3 I 
















I 0 2 
28 














C E E 
EWG 
Werte - 1000 S - Valeurs 
B e l g . Deutschland 
(BR) 
C E E 
EWG 





■ 50 7 3 0 P A R A G U A Y 
U R U G U A Y 
A R G E N T I N E 
C H Y P R E 
L I B A N 
S Y R 1 F 
I R A N 
I S R A E L 
A R A B S E O U 
K O W E I T 
Q Δ T B A H R 
A D E N 
I N D E 
CE YL AN 
HONG KONG 
T H A I L A N D E 
P H I L I P P I N 
M AL A 1 S Ι E 
I N D O N E S I E 
A U S T R A L IE 
Ν Z E L A N D E 















C E E 
E X T R A C E E 
C E E A S S O C 
T R S G A T T 
A U T . T I E R S 
C L A S S E I 
A E L E 
A U T . C L · 1 
C L A S S E 2 
E A M A 
A U T . Δ Ο M 
T I E R S C L 2 
C L A S S E 3 
E U R . E S Τ 
AU Τ . CL ■ 3 
D I V E R S 
F R A N C E 
9 E L G . L UX · 
P A Y S B A S 
A L L E M F E D 
I T A L I E 
R O Y . U Ν 1 
I S L A N D E 
I R L A N D E 
N O R V E G E 
S U E D E 
F I N L A N D E 
D A N E M A R K 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
P O R T U G A L 
E S P A G N E 
G I B · M A L Τ E 
Y O U G O S L A V 
G R E C E 
T U R Q U I E 
E U R O P E N D 
U R S S 
AL L · M . E S Τ 
P O L O G N E 
T C H E C O S L 
H O N G R I E 
R O U M A N I E 
B U L G A R I E 
M A R O C 
• ■ A L G E R I E 
T U N I S I E 
C Δ Ν A R 1 E S 
L I B Y E 
E G Y P T E 
S O U D A N 
• A N C A O F 
AF P O R NS 
AF OC BR 
• M A U R 1 Τ Δ Ν 
• M A L I 
■ N I G E R 
• Τ C » AD 
■ S Ε N F C AL 
G A M B I E 
G U Ι Ν . Ρ O R Τ 
C U Ι Ν c E RE 
• Η Τ V O L T A 
S 1 E R R A L E O 
L I B E R I A 
• C I V O I R E 
G H A N A 
• Τ OC O H E P 
• D A H O M E Y 
N I G E R I A 
. A N C A E F 
AF 09 9R 
Δ F F S Ρ NS 
• C Δ «< F R O U N 
• C E N T R A F R 





2 5 3 0 
10 5 13 
6 8 3 0 
3 6 θ 3 
4 9 9 9 
5 1 8 
4 2 4 
4 0 5 7 
233 






5 7 6 




2 3 8 
4 0 0 2 
2 θ I 
4 I 7 
6 3 6 
1108 
Ι Ρ ι 












































4 3 9 
4 4 4 
227 
2 1 7 
1 3 9 6 
42 1 





1 7 7 
I I 8 
3 7 8 










































| 3 7 
1 2 
3 7 9 0 
12 839 
A 0 7 1 
1 1 0 | 9 
1539 
9 5 9 3 
6 4 3 6 
3 15 7 
30 5 7 
7 4 
1 0 





3 9 8 
3 9 1 
5 4 8 
4 6 2 
1 5 A 
308 
5 2 2 
1 0 
5 1 2 
2A 
2 4 
2 2 2 3 
6 08 7 
2 502 
5 2 28 
5 80 
4 692 
3 3 2 5 
1367 






5 6 8 













I 0 A 6 
5 9 6 
3 7 
22 8 
3 9 7 8 
258 
3 9 6 
5 62 
10 0 7 
I 4 5 










3 8 0 
15 30 
5 3 8 3 
I 5 BO 
5 0 3 0 
303 





























Mengen - 1000 Kg - Quantités 




• C O N 
• C O N 
• R U A 
A N C O 
Ε Τ Η I 
• CF 
SOMA 
Κ E Ν Y 
T A N G 
Ζ A N Z 
M O Z A 
• HAD 
. . RE 
R H O O 
UN S 








ND A U 
L Δ 
OP Ι E 
S OMA L 
LIE R 
A O U 6 
AN YK A 
Ι θ AR 
MB I QU 
»G ASC 
U N I O N 
N Y A S 
UD AF 
SUN 1 S 
DA 
BRIT 









2 5 2 
6 7 6 





2 0 7 
5 9 4 













D O H I Ν I C R 
F I N D O C C 
A N T N E E R L 
G U A T 
H O N D 
H O N D 
S A L V 
N I C A 
C O S T 
P A N A 
C A N A 
V E N E 
C O L O 
G U Y A 
S U R I 
. ■ G U 
E Q U A 
B R E S 
P E R O 
C H I L 
S O L I 
P A R A 
U R U G 
A R G E 
C H Y P 
L I B A 
S Y R I 
I R A K 
I R A N 
I S R A 
J O R D 
A R A B 
K O W E 
Q A T 
A D E N 
A F G H 
Ρ Α Κ Ι 
I N D E 
C E Y L 
B I R M 
C H Ι Ν 
C O R E 
J A P O 
F O R M 
H O N G 
T H A I 
L A O S 
C A M B 
V I E T 
V I E T 
P H I L 
M A L A 
S I N G 
B O R N 
I N D O 
A S I E 
A U S T 
Ν Z E 









MB I E 
NE BR 
NAH 
Y A N F 




V Ι E 
G U A Y 
U A Y 
Ν Τ Ι Ν Ε 
R E 
Ν 
A N Ι E 
S E O U 
A N Ι 5 T 
S T A N 
. Ν 
O C E A 
• O C E 
P R O V 
P O R T 
A N Ι E 
C O N T 
E S U O 
Ν 
O S E 
K O N G 
L A N D E 
O D G E 
Ν N R D 
Ν S U D 
I P P Ι Ν 
I S I E 
A Ρ O U R 
E O B R 
N E S I E 
P O R T 
R A L I E 
L A N D E 
U I N N 
N B R 
A N F R 
B O R D 












































































8 5 0 8 3 0 M O N D E 
1968 
C E E 
E X T R A C E E 
C E E A S S O C 
T R S G A T T 
A U T . T I E R S 
C L A S S E I 
A E L E 
A U T . C L . I 
C L A S S E 2 
E A M A 
A U Τ . Δ O M 
T I E R S C L 2 
C L A S S E 3 
E U R . E S T 
A U Τ . C L · 3 
A 8 I 5 
9 4 7 
3 8 6 8 
1 2 1 8 
29 17 
68 0 
2 2 7 8 
1236 
I 0 A 2 
I 5 7 A 
I 2 8 
7 3 
1 3 7 3 
I 6 
38 7 
3 I 0 








A I 1 






9 | 9 
1 39 
A 4 6 
1 45 
































9 8 8 
I 3 6 
8 5 2 
I 4 9 


















1000 S - Voleurs 
Nederland Deutschland (BR) 
CEE 
EWG 




¡508 3 0 D I V E R S 
F R A N C E 
θ E L G · L U Χ · 
P A Y S B A S 
A L L E « F E D 
I T A L I E 
R O Y . U N 1 
I S L i N O E 
I R L A N D E 
N O R V E G E 
S U E D E 
F I N L A N D E 
D A N E M A R K 
S U I S S E 
A U T R 1 C H E 
P O R T U G A L 
E S P A G N E 
G I B . « A L Τ E 
Y O U G O S L A V 
G R E C E 
T U R Q U I E 
E U R O P E ND 
U R S S 
P O L O G N E 
T C H E C O S L 
H O N G R I E 
B U L G A R I E 
M A R O C 
• • A L G E R I E 
T U N I S I E 
C A N A R I E S 
L I B Y E 
E G Y P T E 
S O U D A N 
• A N C A O F 
Δ F P O R N S 
AF OC BR 
• M A UR I TAN 
1 b A 
24 8 
23 I 
I Ρ b 





4 4 1 
63 
1 49 
1 6 7 




















I 3 8 
2 2 2 
I 93 



























­ S E N E G A L 
G U I N E E RE 
•HT V O L T A 
S 1 E R R A L E O 
L I B E R I A 
• C I V O I R E 
G H A N A 
• T O G O R E P 
• D A H O M E Y 
N I G E R I A 
■ Δ Ν C A E F 
AF OR BR 
AF E S P NS 
■ C A M E R O U N 
. C E N T R A F R 
­ G A B O N , 
­ C ON G B R A 
­ C O N G L E O 
• R U A N D A U 
A N G O L A 
E T H I O P I E 
• CF S OM AL 
S O M A L I E R 
K E N Y Ù O U G 
T A N G A N Y K A 
Z A N Z I B A R 
M O Z A M B I Q U 
• H Í D H H 5 C 
■ • R E U N I O N 
R H O D Ν ν A 5 
UN S U D Δ F 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
Δ M E Ρ B R I T 
A M E R N E E R 
M E X I Q U E 
C U B A 
H A Ï T I 
D O M I N I C R 
F 1 Ν Ρ O C C 
ΔΝ Τ N E E R L 
• · Δ Ν T FR 
G U A T E M A L A 
H O N D U R BR 
H O N O U R RE 
S A L V A D O R 
N I C A R A G U A 
C O S T A R | C 
P A N A M A RE 
C A N A L P A N 
V E N E Z U E L A 
C O L O M B I E 
G U Y A N E BR 
S U R I N A M 
E Q U A T E U R 
B R E 5 1 L 
P E R O U 
C H I L I 
B O L I V I E 
P A R A G U A Y 
UR U C U A Y 
A R G E f Γ Ι Ν c 






















































































5 0 8 3 0 L I B A N 
S Y R I E 
1 R A K 
1 R A N 
I S R A E L 
J O R D A N I E 
A R A B S E O U 
K O W E I T 
O A T B A H R 
A D E N 
A F G H A N I S T 
P A K I S T A N 
1 N D E 
C E Y L A N 
B I R M A N I E 
C O R E E N R D 
J A P O N 
F O R M O S E 
H O N G K O N G 
T H A I L A N D E 
L A O S 
C A M B O D G E 
V 1 E T N N R D 
V 1 E T N S U O 
P H I L I P P I N 
M A L A 1 S Ι E 
S I N G A P O U R 
B O R N E O B R 
I N D O N E S I E 
A S I E P O R T 
A U S T R A L I E 
Ν Z E L A N D E 
• C E A N B R 
• O C E A N F R 
P R O V B O R D 




7 3 2 







2 9 6 1 











1 2 1 
2 

















4 3 2 
I 2 
2 0 8 
I 
8 5 0 8.5 O M O N D E 
C E E 
E X T R A C E E 
C E E A S S O C 
T R S G A T T 
A U T . T I E R S 
C L A S S E I 
A E L E 
A U T . C L . I 
C L A S S E 2 
E A H A 
A U T . A O H 
T I E R S C L 2 
C L A S S E 3 
E U R . E S T 
A U T . C L . 3 
0 1 V E R S 
F R A N C E 
B E L O . L U X . 
P A Y S B A S 
A L L E M F E O 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
I S L A N D E 
1 R L A N D E 
N O R V E G E 
S U E D E 
F I N L A N D E 
D A N E M A R K 
S U I S S E 
A U T R 1 C H E 
P O R T U G A L 
E S P A G N E 
G I B . M A L T E 
Y O U G O S L A V 
A L B A N I E 
G R E C E 
T U R Q U I E 
E U R O P E N D 
A L L . M . E S T 
P O L O G N E 
T C H E C O S L 
H O N G R I E 
R O U M A N I E 
B U L G A R I E 
M A R O C 
. . A L G E R I E 
T U N I S I E 
C A N A R I E S 
L I B Y E 
E G Y P T E 
S O U D A N 
. A N C A O F 
A F P O R N S 
. H A U R Ι T A N 
• H A L I 
• Ν 1 G E R 
. T C H A D 
■ S E N E G A L 
G A H B 1 É 
G U 1 N E E R E 
• Η T V O L T A 
S I E R R A L E O 
L I B E R I A 
. C I V O I R E 
1 6 7 3 
A 9 0 6 
2 3 3 6 
3 4 7 8 
7A5 
3 2 2 9 
2 0 5 7 
1172 
1 62 1 
262 
3 1 5 





4 5 4 










































5 A A 
10 12 
1 0 8 8 

















































3 1 3« 
453 



























9 0 2 

































































































I I 0 
8 I 6 
5 0 A 
3 I 2 










I I 9 
1970 
OSCE-SAEG 
johr - 1961 - Année AUSFUHR - EXPORTATIONS 






C E E 
EWG 













G H A N A 
• T O G O R E P 
. D A H O M E Y 
N I G E R I A 
. A N C Δ E F 
• C A M E R O U N 
• C E N T R A F R 
G U Ι Ν E S P 
• G A B O N 
• C O N G B R A 
• C O N G L E O 
• R U A N D A U 
A N G O L A 
E T H I O P I E 
• CF S O M AL 
S O M A L I E R 
K E N Y A O U 6 
T A N G A N Y K A 
Z A N Z I B A R 
M O Z A M B I Q U 
. M A D A G A S C 
. . R E U N I O N 
R H O D N Y A S 
UN S U O A F 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
A M E R B R I T 
A M E R N E E R 
M E X I Q U E 
C U B A 
H A I T I 
D O M I N I C R 
F IND O C C 
A N T N E E R L 
. . A N T F R 
G U A T E M A L A 
H O N O U R BR 
H O N D U R RE 
S A L V A D O R 
N I C A R A G U A 
C O S T A R 1 C 
P A N A M A RE 
C A N A L P A N 
V E N E Z U E L A 
C O L O M B Ι E 
G U Y A N E BR 
S U R I N A M 
. . GU Y A Ν F 
E Q U A T E U R 
B R E S I L 
P E R O U 
C H I L I 
B O L I V I E 
P A R A G U A Y 
U R U G U A Y 
A R G E N T I N E 
C H Y P R E 
L I B A N 
S Y R I E 
I R A K 
I R A N 
I 5R A E L 
J O R D A N I E 
A R A B S E O U 
K O W E I T 
Q A T B A H R 
A D E N 
P A K I S T A N 
I N D E 
C E Y L Δ Ν 
B I R M A N I E 
C H I N C O N T 
J A P O N 
F O R ­ O S E 
H O N G K O N G 
T H A I L A N D E 
L A O S 
C A M B O D G E 
V Ι Ε Τ Ν N R D 
V 1 Ε Τ Ν S U D 
P H I L I P P I N 
M A L A I S Ι E 
S 1 N C A P O U R 
I N D O N E S I E 
A S I E P O R T 
A U S T R A L IE 
Ν Z E L A N D E 
• Ν G U Ι Ν Ν 
O C E A N B R 
• O C Ε Δ Ν FR 
PROV BORD 
D I V E R S NO 
P O R T S FRC 
I 25 















4 | 8 
3 I 











ÍÍQ870 M O N D E 
C E F 
E X T R A C E E 
C E E A S S O C 
T R S C A T T 
A U T . T I E R S 
C L A S S E I 
A E L E 
A U T . C L . I 













I 3 I 
6 8 3 
3 7 5 
30 θ 
69 






I I I 
I b 
1 
















8 5 0 8 7 0 C L A S S E 2 
E A M A 
AU Τ . Δ 0 M 
T I E R S C L 2 
C L A S S E 3 
E U R . E S T 
AU Τ . CL · 3 
D I V E R S 
F R A N C E 
B E L O . LUX · 
P A Y S B A S 
A L L E M FED 
I T A L I E 
RO Y · UN 1 
I S L A N D E 
I R L A N D E 
N O R V E G E 
5 U E 0 E 
F I N L A N D E 
D A N E M A R K 
SU 1 S5E 
A U T R I C H E 
P O R T U G A L 
E S P A G N E 
G I B . M A L T E 
Y O U G O S L A V 
A L B A N I E 
G R E C E 
T U R Q U I E 
E U R O P E ND 
U R S S 
P O L O G N E 
T C H E C O S L 
H O N G R I E 
B U L G A R IE 
H A R O C 
• • A L G E R I E 
T U N I S I T 
C A N A R I E S 
L I B Y E 
E G Y P T E 
S O U O AN 
•ANC AOF 
. H AUR Ι T AN 
• M AL I 
• N 1 GER 
• T C H A D 
• S E N E G A L 
S I E R R A L E O 
L I B E R I A 
• C I V O I R E 
C H A N A 
• T O G O REP 
N I G E R I A 
• ANC A E F 
• C A M E R O U N 
• C E N T R A F R 
• G A B O N 
•CONG BRA 
• C O N G L E O 
• R U A N D A U 
A N G O L A 
E T H I O P I E 
. CF SOM AL 
S O M A L I E R 
K E N Y A OUG 
T A N G A N Y K A 
MOZ AHB 1 QU 
• M A D A G A S C 
• • R E U N I O N 
R H O D N Y A S 
UN SUO AF 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
M E X I Q U E 
CUBA 
D O M I N I C R 
F INO OCC 
. · ANT F R 
G U A T E M A L A 
H O N O U R BR 
H O N D U R RE 
S A L V A D O R 
N I C A R A G U A 
C O S T A R 1 C 
P A N A M A RE 
V E N E Z U E L A 
C O L O M B I E 
G U Y A N E BR 
S U R I N A M 
E Q U A T E U R 
B R E S I L 
P E R O U 
C H I L I 
B O L I V I E 
P A R A G U A Y 
U R U G U A Y 
A R G E N T I N E 
C H Y P R E 
L I B A N 
S Y R I E 
IRAK 
IRAN 
I S R A E L 
CEE 
EWG 
3 1 I 
I 6 
5 





































































































Werte - 1000 S - Voleurs 











































D e s t i n a t i o n 
Bes t immung 
C E E 
EWG 
Werte ­ 1000 S ­ Va leu r 










J O R D A N Ι E 
A R A B S E O U 
K O W E I T 
O A T B A H R 
A D E N 
P A K I S T A N 
I N D E 
C E YL Δ N 
B I R M A N I E 
C H I N C O N T 
J A P O N 
F O R M O S E 
H O N G K O N G 
T H A I L A N D E 
C A M B O D G E 
V Ι Ε Τ N S U D 
P H I L I P P I N 
M A L A I 5 Ι E 
S I N G A P O U R 
I N D O N E S I E 
A S I E P O R T 
A U S T R A L I E 
N Z E L A N D E 
• O C E A N FR 
P R O V B O R D 
P O R T S F R C 
550890 M O N D E 
C E E 
E X T R A C E E 
C E E A S S O C 
T R S G A T T 
A U T . T I E R S 
C L A S S E 1 
A E L E 
A U T . C L · 1 
C L A S S E 2 
E A M A 
Δ U Τ . Δ O M 
T I E R S C L 2 
C L A S S E 3 
E U R . E ST 
AU T . CL « 3 
D I V E R S 
F R A N C E 
B E L G ­ L U X · 
P A Y S B A S 
A L L E M F E D 
I T A L I E 
R O Y . U N 1 
1 S L A N D E 
1 R L A ND E 
N O R VF G E 
5 U E D E 
F 1 Ν L Δ Ν D E 
D A N E M A R K 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
P O R T U G A L 
E S P A G N E 
G I B . M A L Τ E 
Y O U G O S L A V 
G R E C E 
T U R Q U I E 
E U R O P E ND 
U R S S 
P O L O G N E 
T C H E C O S L 
H O N G R I E 
B U L G A R I E 
M A R O C 
­ · AL C E R Ι E 
T U N I S I E 
C A N A R I E S 
L I B Y E 
E G Y P T E 
5 O UD A Ν 
• A N C A O F 
A F P O R N S 
AF OC BR 
. M A U R Ι Τ Δ Ν 
■ Μ A L Ι 
■ Ν | G E R 
• T C H A D 
• S E N E G A L 
G U Ι Ν . Ρ Ο R Τ 
G U I N E E H E 
• H Τ V O L T A 
S 1 E R R A L E O 
6 8 0 3 
1565 
5 2 3 8 
2 17 2 
3 5 9 3 
10 3 8 
3 2 2 7 
228 A 
943 






3 ύ 0 
I 8 6 
9 2 A 
66 








4 9 0 
I 3 4 θ 








2 b 9 
5 6 6 
60 
2 2 0 
80 1 






7 1 2 




2 4 3 
3 S I 










3 4 0 
9 1 A 
6 2 7 
287 
6 0 3 
5 1 
1 9A 


















I 2 Ü B 






• C I V O I R E 
■ T OG 
■ D Δ H 
Ν I G F 
■ A N C 
AF o 
• C A M 
• C E N 
G U Ι Ν 
• C Δ Β 
• C Ο Ν 
Ο R E P 
O M E Υ 
Ρ Ι Δ 
Δ Ε F 
R B R 
Ε R O U N 
Τ R Δ F R 
E S P 
1973 
OSCE-SAEG 
















Mengen - 1000 Kg - Quantités 





• C ONG LEO 
. R U A N D A U 
A N G O L A 
E T H I O P I E 
•CF S O M A L 
S O M A L I E R 
K E N Y A OUG 
T A N G A N Y K A 
Z A N Z I B A R 
Μ Ο Ζ Δ Μ Θ I QU 
• M A D A G A S C 
. . R E U N I O N 
R H O D N Y A S 
UN SUO ΔΕ 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
AHER B R I T 
M E X I Q U E 
C U B A 
H A I T I 
D O M I N I C R 
F IND OCC 
ANT N E E R L 
. . A N T F R 
G U A T E M A L A 
H O N O U R BR 
H O N D U R RE 
S A L V A D O R 
N I C A R A G U A 
C O S T A RIC 
P A N A M A RE 
C A N A L PAN 
V E N E Z U E L A 
C O L O M B I E 
G U Y A N E BR 
S U R I N A M 
• · G U Y A N F 
E Q U A T E U R 
B R E S I L " 
P E R O U 
C H I L I 
B O L I V I E 
P A R A G U A Y 
U R U G U A Y 
A R G E N T I N E 
C H Y P R E 
L I B A N 
S Y R I E 
IRAK 
IRAN 
I S R A E L 
J O R O A Ν | E 
ARAB S E O U 
K O W E Ï T 
Q A T BAHR 
ADEN 
A F G H A N I ST 
P A K I S T A N 
INDE 
CE Y L AN 
B I R M A N I E 
C H I N CONT 
J A P O N 
F O R M O S E 
H O N G K O N G 
T H A I L A N D E 
L A O S 
C A M B O D G E 
V Ι Ε Τ Ν N R D 
V Ι E T N S U D 
P H I L I P P I N 
M A L A I 5 Ι E 
S I N G A P O U R 
B O R N E O B R 
I N D O N E S I E 
A S I E P O R T 
A U S T R A L I E 
Ν Z E L A N D E 
. Ν G U Ι Ν Ν 
O C E A N B R 
• O C E A N F R 
P R O V B O R O 































,5Q9l 0 M O N D E 18 10 7 9 03 39 t 2 2 06 
C E E 
E X T R A CEE 
CEE A S S O C 
TRS G A T T 
A U T . T I E R S 
C L A S S E I 
AELE 
A U T . C L · I 
C L A S S E 2 
Ε Δ Μ Δ 
AU Τ . Α Ο M 
T I E R S C L 2 
C L A S S E 3 
E UR . ES T 
AU T . CL « 3 
D I V E R S 
3 4 | 7 
I03|3 
4 12 1 
78 5 7 
I 752 
7 7 | 3 
53 A I 
2 3 7 2 
252 1 
3Δ9 
I 5 B 20 | 
79 
6 9 9 
13 11 
9 0 4 
52 I 
3B5 










6 3 2 3 
1734 
5 5 3 6 
633 
54 72 
3 9 2 6 
I 5 A 6 
806 
107 2 
2 3 6 7 
117 3 
I 553 
7 I 3 
1556 
9 I 8 
6 38 
7 7 9 
742 
32 
1 07 | 
2 8 7 8 
1 270 
2 180 
A 9 9 
2 156 
15 18 
6 3 fl 




2 0 A 
U I 6 
325 







A 4 7 









F R A N C E 
OSCE-SAEG 





8509 1 D 
Destination 
Bestimmung 
BE LG « L UX · 
P A Y S BAS 
A L L E M FED 
I T A L I E 
R O Y . U N 1 
1 S L A N D E 
I R L A N D E 
N O R V E G E 
S U E D E 
F I N L A N D E 
D A N E M A R K 
S U I S S E 
AUTR 1 CHE 
P O R T U G A L 
E S P A G N E 
G 1 B .M AL Τ E 
Y O U G O S L A V 
A L B A N I E 
G R E C E 
T U R Q U I E 
E U R O P E ND 
ALL . M . E S Τ 
P O L O G N E 
T C H E C O S L 
H O N G R I E 
ROUM AN Ι E 
M A R O C 
■ • A L G E R I E 
T U N I S I E 
C A N A R I E S 
L I B Y E 
E G Y P T E 
S O U D A N 
A F POR NS 
AF OC BR 
. MAUR Ι Τ A Ν 
• Μ AL I 
• Ν 1 GER 
• Τ CH AD 
• S E N E G A L 
GU Ι Ν · Ρ OR Τ 
G U I N E E RE 
■ Η Τ V O L T A 
S I E R R A L E O 
L I B E R I A 
• C I V O I R E 
C H A N A 
•TOGO REP 
• D A H O M E Y 
N I G E R I A 
.ANC Δ E F 
AF OR 5 R 
• C A M E R O U N 
• C E N T R A F R 
­ G A B O N 
• C O N G BRA 
• C ON G LEO 
• R U A N D A U 
A N G O L A 
E T H I O P I E 
• CF S O M A L 
50M A L 1 E R 
KENYA OUG 
T A N G A N Y K A 
Ζ A Ν Ζ Ι Β Δ R 
M O Z A M B I Q U 
• M A D A G A S C 
. . R E U N I O N 
R H O O N Y A S 
U N S U D A F 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
• S T Ρ M I O 
A M E R B R I T 
M E X I Q U E 
C U B A 
M A I T I 
D O M I N I C R 
F I N D O C C 
A N T N E E R L 
. ­ A N T F R 
G U A T E M A L A 
H O N O U R B R 
H O N O U R R E 
S A L V A D O R 
N 1 C Δ R A G U Δ 
C O S T A R 1 C 
P A N A M A R E 
C A N A L P A N 
V E N E Z U E L A 
C O L O M B 1 E 
G U Y A N E B R 
S U R I N A M 
. . G U Y Δ Ν F 
E Q U A T E U R 
B R E S I L 
P E R O U 
C H I L I ­
B O L I V I E 
P A R A G U A Y 
U R U G U A Y 
A R G E N T 1 N E 
C H Y P R E 
L I B A N 




Ι 2 | β 
6 04 









7 9 4 
1 6 θ 
I 0 6 
4 
3 6 I 
6 



















































































































































I 2 5 
1 
1 1 9 
1 
3 4 ι a 
1 3 8 
2 1 2 
1 2 2 
12 23 
1 6 






























Ι θ θ 3 
2 I 6 
b A 7 
3 9 I 
5 I 2 
1 0 9 
Al 
I 































































1 ù 6 
u 1 
1 A 7 
1 34 





























































2 4 7 
38 A 
1 8 9 







I 9 θ 









































































































































































































































































1000 J - Voleurs 
Nederland Deutschland (BR) Italic 
CEE 
EWG 





5 0 9 10 IRAK 
IRAN 
I S R A E L 
J O R D A N 1 E 
A R A B S E O U 
K O W E I T 
OAT B A H R 
A D E N 
A F G H A N I S T 
P A K I S T A N 
1 NOE 
CE YL AN 
B I R M A N I E 
C H I N C O N T 
J A P O N 
F O R M O S E 
H O N G K O N G 
T H A I L A N D E 
L A O S 
C A M B O D G E 
V Ι Ε T N NRD 
V Ι Ε Τ N SUD 
P H I L I P P I N 
HAL A 1 S Ι E 
S I N G A P O U R 
B O R N E O BR 
I N D O N E S I E 
A S I E P O R T 
A U S T R A L I E 
N Z E L A N D E 
.N G U Ι N N 
O C E A N BR 
. O C E A N FR 
N O N S P E C 




























































2 3 0 
8 5 0 9 3 0 M O N D E 
C E E 
E X T R A CEE 
CEE A S S O C 
TRS G A T T 
A U T . T I E R S 
C L A S S E I 
AELE 
A U T . C L · I 
C L A S S E 2 
E A M A 
A U T . A O M 
T I E R S C L 2 
C L A S S E 3 
E U R . E S T 
D I V E R S 
3 9 7 1 
15 19 




I 8 6 3 
1253 








8 7 2 
A A 6 
65 
A 2 8 









A 0 8 
1138 






A | 0 
A 5 5 
A 2 9 

















5 A I 
332 




I A 9 
93 
56 
I I I 
A 2 3 
328 
26 I 
F R A N 
B E L O 
P A Y S 
ALLE 
1 Τ AL 
R O Y . 
ISLA 
IRLA 
NO R ν 
SUED 
F 1 NL 
D A N E 




G I B . 
Y O U G 
G R E C 
T U R O 
E U R O 




M A R O 
. . AL 
TUN I 
CANA 
L I BY 
E G Y P 
SOUO 
CE 
. LUX · 












U G A L 
GNE 
M A L T E 
OSL A V 
E 




R I E 
AN I E 
C 
GE R Ι E 
S Ι E 




A F P O R N S 
AF OC BR 
.MAU 
.MAL 
• N I G 
. T C H 
. S E N 
G A H B 
C U Í N 
. H T 
S I E R 
L I B E 
• C I 
C H A N 
• TOG 
. 0 AH 





E O A L 
I E 
EE RE 
V O L T A 
R A L E O 
R I A 






























1 A 8 

















2 1 8 
3 7 
3 7 3 
A 2 






































C E E 
EWG 






C E E 
EWG 





. C A M E R O U N 
• C E N T R A F R 
GU Ι Ν ESP 
• G A S Ó N 
• C ONG BRA 
• C ONG LEO 
• R U A N D A U 
A N G O L A 
E T H I O P I E 
• CE SOM AL 
S O M A L I E R 
Κ E Ν Υ Δ OUG 
T A N G A N Y K A 
Z A N Z I B A R 
Μ Ο Ζ Δ Μ Β 1 QU 
. M A D A G A S C 
• • R E U N I O N 
R H O O N Y A S 
UN SUD A F 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
AMER BRIT 
HE Χ 1 QU E 
D O M I N I C R 
F IND OCC 
..ANT FR 
G U A T E M A L A 
H O N O U R DR 
H O N O U R RE 
S A L V A D O R 
N I C A R A G U A 
C O S T A R 1 C 
P A N A M A RE 
C A N A L PAN 
V E N E Z U E L A 
C O L O M B I E 
G U Y A N E BR 
S U R I N A M 
. . GUY AN F 
E Q U A T E U R 
B R E S I L 
P E R O U 
CHILI 
B O L I V I E 
P A R A G U A Y 
U R U G U A Y 
A R G E N T I N E 
C H Y P R E 
L I B A N 
S Y R I E 
IRAK 
IRAN 
1 5 R Δ F L 
J O R D A N I E 
A R A R S E O U 
K O N E I I 
A D E N 
P A K 1 S T A N 
I N D E 
CE YL AN 
B I R M A N I E 
J A P O N 
HONG K O N G 
T H A I L A N D E 
C A M B O D G E 
V 1 Ε Τ Ν SUO 
P H I L I P P I N 
MAL Δ 1 S Ι E 
S I N G A P O U R 
I N D O N E S I E 
ASIE PORT 
A U S T R A L I E 
Ν Z E L A N D E 
• O C E A N FR 































































E X T R A CEE 
CEE A 5 S O C 
TRS G A T T 
A U T . T I E R S 
C L A S S E I 
AELE 
A U T . C L ­ I 
C L A S S E 2 
EAMA 
Δ U Τ . Δ Ο M 
T I E R S C L 2 
C L A S S E 3 
E UR . F s τ 
AU Τ . CL · 3 
D I V E R S 
9 0 [ 4 
2 83 3 
6 180 
3 96 9 
4 10 0 
9 A A 
3 8 5 0 
2 4 0 5 
I 4 A 5 
2 3 0 3 
4 2 I 
51)2 
13 0 0 
1103 







18 3 7 
A I 0 
57 7 
4 5 θ 6 
16 19 
296 7 
16 8 5 
2 63 3 
26 8 
2 5 6 4 
18 6 3 
70 I 






I 0 9 
57 







7 0 6 
3 I I 
570 




5 9 3 
2 77 
| A ύ 
238 
I 24 
I I A 
4 3 6 
5 I 2 
8 5 9 
5 2 7 
F R A N C E 
3E LG • LUÌ« 
P A Y S B A S 
A L L E M F E D 
Ι Τ AL IE 
R O Y . U N I 
I S L Δ Ν D E 
I R L A N D E 
N O R V E G E 
6 5 5 














Werte -1000 3 -Valeurs 








1000 Kg - Quantités 
Nederland Deutschland (BR) Itali. 
8 5 0 9 9 0 S U E D E 
F Ι N L A N D E 
D A N E M A R K 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
P O R T U G A L 
E S P A G N E 
G I B.M AL TE 
Y O U G O S L A V 
G R E C E 
T U R Q U I E 
E U R O P E ND 
U R S S 
A LL . M . E S Τ 
P O L O G N E 
T C H E C O S L 
H O N G R I E 
R O U M A N I E 
B U L G A R IE 
M A R O C 
. . A L G E R I E 
T U N I S I E 
C A N A R I E S 
L I B Y E 
E G Y P T E 
S O U D A N 
AF POR NS 
AF OC BR 
■ M A U R I TAN 
• MALI 
• N 1 GER 
. T C H A D 
■ S E N E G A L 
G U I N E E RE 
• Η T V O L T A 
S I E R R A L E O 
L I B E R I A 
• C I V O I R E 
G H A N A 
•TOGO REP 
• D A H O M E Y 
N I G E R I A 
AF OR BR 
. C A M E R O U N 
. C E N T R A F R 
GU I N ESP 
• G A B O N 
• C O N G BRA 
• C O N G LEO 
. R U A N D A U 
A N G O L A 
E T H I O P I E 
. CF S O H A L 
S O H A L 1 E R 
K E N Y A OUG 
T A N G A N Y K A 
Z A N Z I B A R 
M O Z A M B I Q U 
. HAO AG ASC 
• • R E U N I O N 
R H O D N Y A S 
UN SUD A F 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
. ST Ρ MIO 
AHER B R I T 
AMER N E E R 
M E X I Q U E 
CUBA 
H A I T I 
D O M I N I C R 
F IND OCC 
ANT N E E R L 
. . A N T FR 
G U A T E M A L A 
H O N O U R RE 
S A L V A D O R 
N I C A R A G U A 
C O S T A R 1 C 
P A N A M A RE 
C A N A L PAN 
V E N E Z U E L A 
C O L O M B I E 
S U R I N A M 
. · G U Y Δ N F 
E Q U A T E U R 
B R E S I L 
P E R O U 
C H I L I 
B O L I V I E 
P A R A G U A Y 
U R U G U A Y 
A R G E N T I N E 
C H Y P R E 
L I B A N 




J O R D A N I E 
ARAR S E O U 
K O W E I T 
Q A T B A H R 
ADEN 
PAK 1 STAN 
I I 08 













1 1 7 


























































































1 0 1 

































































































I N D E 
C E Y L Δ Ν 
B I R M A N I E 
C O R E E S U D 
J A P O N 
F O R M O S E 
H O N G K O N G 
T H A I L A N D E 
C A M B O D G E 
V Ι Ε Τ Ν N R D 
V Ι Ε Τ Ν S U D 
P H I L I P P I N 
M A L Δ I S Ι E 
S I N G l P O u n 
I N D O N E S I E 
A S I E P O R T 
A U S T R A L I E 
Ν Z E L A N D E 
• Ν G U Ι Ν Ν 
O C E A N B R 
• O C F Α Ν F R 
P R O V B O R D 
I 6 O 
I 3 
S 5 I 0 1 O Μ O Ν O E 
C E E 
E X T R A C E E 
C E E A S S O C 
T R S G A T T 
A U T . T I E R S 
C L A S S E 1 
A E L E 
A U T . C L · 1 
C L A S S E 2 
E A M A 
A U T . A O M 
T I E R S C L 2 
C L A S S E 3 
E U R . E S T 
Ο 1 V E R S 
F R A N C E 
Β E L G · L U X ­
P A Y S B A S 
A L L E M F E D 
I T A L I E 
R O Y . U N 1 
I R L A N D E 
N O R V E G E 
S U E D E 
F I N L A N D E 
D A N E M A R K 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
P O R T U G A L 
E S P A G N E 
G I B . M A L Τ E 
Y O U G O S L A V 
G R E C E 
T U R Q U I E 
E U R O P E N D 
P O L O G N E 
H Ο Ν G R Ι E 
M A R O C 
. . A L G E R I E 
T U N I S I E 
C A N A R I E S 
L I B Y E 
. M A U R 1 T A N 
• Τ C H A O 
• S Ε Ν F G A L 
G U I N E E R E 
• H T V O L T A 
• C I V O I R E 
G H A N A 
N I G E R I A 
• C E N T R A F R 
• C O N G B R A 
• C F S O M Δ L 
K E N Y A O U G 
• M A D A G A S C 
. . R E U N I O N 
U N S U D A F 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
M E X I Q U E 
D O M I N I C R 
Δ Ν Τ N E E R L 
. . A Ν T F R 
H O N O U R B R 
E Q U A T E U R 
P E R O U 
C H I L I 
A R G E N T I N E 
C H Y P R E 
L I B A N 
I R A K 
I R A N 
1 S H A F L 
A H A R S E O U 
Κ Ο Κ F Ι Τ 
O A T R A H H 
A F G H A N | S T 
Ρ Δ Κ | S T A N 
Ι O 6 
I 8 9 
I 2 I 
Ì 1 9 
5 5 




























































Werte - 1000 3 - Valeurs 







Mengen — 1000 Kg — Quantités 
Belg. 
Lux. (BR) 
B I R M A N I E 
C O R E E SUD 
H O N G K O N G 
P H I L I P P I N 
S I N G A P O U R 
I N D O N E S I E 
A U S T R A L IE 
• OCE AN FR 
P R O V B O R D 
8 5 ( 0 9 0 M O N D E 
C E F 
E X T R A CEE 
CEE A S S O C 
T R S G A T T 
A U T . T I E R S 
C L A S S E 1 
AELE 
A U T . C L . 1 
C L A S S E 2 
EAHA 
A U T . A 0 M 
T I E R S C L 2 
C L A S S E 3 
E U R . E S T 
D I V E R S 
F R A N C E 
8 E L G · L U X . 
P A Y S B A S 
A L L E M F E D 
I T A L I E 
ROY .UN 1 
1 5 L A N D E 
I R L A N D E 
N O R V E G E 
S U E D E 
F I N L A N D E 
D A N E M A R K 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
P O R T U G A L 
E S P A G N E 
G I B.M AL TE 
Y O U C O S L A V 
G R E C E 
T U R Q U I E 
E U R O P E ND 
U R S S 
P O L O G N E 
T C H E C O S L 
H O N G R I E 
R O U M A N I E 
B U L G A R I E 
M A R O C 
• · A L C E R Ι E 
T U N I S I E 
CAN AR 1 ES 
L I B Y E 
E G Y P T E 
S O U D A N 
.HAUR 1 TAN 
.HALI 
■ N 1 GER 
. T C H A O 
• S E N E G A L 
GU Ι N .Ρ OR T 
G U I N E E RE 
■ Η T V O L T A 
S I E R R A L E O 
L I B E R I A 
.C I V O I R E 
G H A N A 
.TOGO REP 
• D A H O M E Y 
N I G E R I A 
AF OR BR 
• C A M E R O U N 
. C E N T R A F R 
GU Ι Ν ESP 
• G A B O N 
•CONG BRA 
•CONG LEO 
. R U A N D A U 
AN C O L A 
E T H I O P I E 
S O M A L I E R 
K E N Y A OUG 
Z A N Z I B A R 
M O Z A M B I O U 
. M A D A G A S C 
• • R E U N I O N 
R H O D N Y A S 
UN SUO A F 
E T A T S U N 1 S 
C A N A D A 
AMER NEER 
ME X 1 OUE 
H A I T I 
OOH ι Ν 1 C R 
F IND OCC 
ANT N E E R L 
756 
1 83 A 
1334 
100 8 
2 A 8 
98 5 
625 



































































7 0 A 
6 08 


















































I 6 8 
809 










4 0 2 
I 0 I 
2 I 
5 I 
I 6 5 
































C E E 
EWG 













J Α Τ E M A L A 
) NO UR θ R 
INO UR RE 
1 L V A O O R 
3 S T A R I C 
ï Ν Δ M A R E 
: N E 7 U E L A 
3L O M B Ι E 
J fl Ι Ν Δ M 
. C U Y A Ν F 
3 U A T E U R 
J E S I L 
: H O U 
i 1 L I 
3L 1 ν ι ε 
A R A G U A Y 
ï U C U A Y 
» C E N T I N E 
U P H E 
IBAN 
ï Δ Κ 
1 AN 
5R AEL 
3RD AN Ι E 
ï AB SEOU 
­ G Η A Ν I S Τ 
A K I S T A N 
H O E 
Ξ Y L A N 
I R H A N Ι E 
D R E E S U O 
D N C K O N G 
i A I L A N D E 
S H B O O G E 
I E T N S U D 
H i L I Ρ Ρ Ι Ν 
A L A Ι S Ι E 
I N G Α Ρ 0 U R 
3 R Ν Ε Ο B R 
•J D O Ν E S I E 
5 Ι E P O R T 
J S Τ R A L Ι E 
Z E L A N D E 
S G U Ι Ν Ν 
CE AN BR 
3 C Ε Α Ν FR 
ÍOV B O R D 
ÍS I I I I M O N D E 
C E E 
C E E A S S O C 
A L L E M F E D 
19 M O N D E 
C E E 
E X T R A C E E 
C E E A S S O C 
T R S G A T T 
A U T . T I E R S 
C L A S S E 1 
A E L E 
A U T . C L · 1 
C L A S S E 2 
E A M A 
A U Τ · Α Ο M 
T I E R S C L 2 
C L A S S E 3 
E U R . E S Τ 
A U Τ . C L · 3 
D I V E R 5 
F R A N C E 
Β E L G · L U Χ · 
P A Y S B A S 
A L L E M F E O 
I T A L I E 
fl O Y . U N I 
1 S L A N O E 
I R L A N D E 
N O R V E G E 
S U E D E 
F I N L A N D E 
D A N E M A R K 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
P O R T U G A L 
E S P A G N E 
G I B . H A L T E 
Y O U G O S L A V 
G R E C E 
Τ U R Q U Ι E 
E U R O P E N D 
U R S S 
P O L O G N E 
T C H E C 0 5 L 
H O N G R I E 
R O U M A N I E 
2 6 6 0 1 
6 3 5 0 
2024 3 
6 8 9 7 
U 7 2 5 
4971 
1 3486 
55 | 3 
7 9 7 5 
4 5 4 7 
I 1 2 
A3 
4 3 5 2 
2 2 0 8 




1 09 ! 
9 7 0 
6 2 * 
1 3 2 6 













2 2 7 





1 8 | 0 
34 3 
1467 
6 1 6 
6 9 6 
ü g a 

























2 5 2 5 
6 5 6 
1869 
7 3 6 
Ι Δ 6 1 
3 28 
8 6 8 
503 
36 5 








1 2 5 
Ι β 4 


















1 6 0 





















36 7 5 
1364 7 
3 8 2 1 
110 7 9 
2 4 2 2 
922 7 
3 6 θ 9 
5 5 3 Β 
3 4 6? 
7 
3 
3 4 5 7 
95 3 
95 i 







I 0 4 I 
1 50 
1 96 








4 I 5 
8 ' 
3 3 3 
50 
6 1 






2 19 2 





















1 2 3 8 
1 7 
2 
12 4 56 
3 0 6 4 
9 3 9 0 
3 3 7 4 
59 38 
3 14 2 
6 4 2 7 
2 7 3 6 
369 l 
2 3 27 
48 
A U 
2 2 3 5 






6 2 1 
Δ 0 3 








1 6 Ρ 
5 I 3 
422 
1 






































9 7 6 
2 I A 
762 
247 
5 2 2 
207 























1 7 5 
158 1 
4 9 0 0 
165 1 























1 I 33 
17 69 
2 2 90 
8 09 
14 8 1 
6*6 













8 5 1 I 19 B U L G A R I E 
M A R O C 
• · AL G E R Ι E 
T U N I S I E 
L I B Y E 
E G Y P T E 
S O U D A N 
. M AU R 1 T A N 
• T C H A D 
• S E N E G A L 
G U I N E E R E 
• H T V O L T A 
L I B E R I A 
• C I V O I R E 
G H A N A 
N I G E R I A 
• C A M E R O U N 
• C E N T R A F R 
• G A B O N 
• C O N G B R A 
• C O N G L E O 
A N G O L A 
E T H I O P I E 
K E N Y A O U G 
T A N G A N Y K A 
Ζ A N Z Ι Β AR 
M O Z A M B I O U 
. M A D A G A S C 
R H O O N Y A S 
UN S U D A F 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
M E X I Q U E 
C U B A 
H A I T I 
D O M I N I C R 
F I N D O C C 
A N T N E E R L 
• · A Ν T FR 
G U A T E M A L A 
S A L V A D O R 
N I C A R A G U A 
C O S T A R I C 
P A N A M A R E 
VE N E 7 U E L Δ 
C O L O M B 1 E 
G U Y A N E BR 
S U R I N A M 
• · G U Y A N F 
E Q U A T E U R 
B R E S I L 
P E R O U 
C H I L I 
B O L 1 V 1 E 
U R U G U A Y 
A R G E N T 1 N E 
C H Y P R E 
L I B A N 
5 Y R Ι E 
I R A K 
I R A N 
1 S R A E L 
J O R D A N I E 
A R A B S E O U 
K O W E I T 
A F G H A N 1 5 T 
P A K I S T A N 
I N D E 
N E P A L B H U 
CE YL AN 
B I R M A N I E 
C H I N C O N T 
C O R E E SUD 
J A P O N 
F O R M O S E 
H O N G K O N G 
T H A I L A N D E 
C A M B O D G E 
V Ι Ε Τ Ν SUD 
P H I L I P P I N 
M AL Δ 1 S Ι E 
S I N G A P O U R 
I N D O N E S I E 
A S I E P O R I 
A U S T R A L I E 
Ν ZFL ANDE 
. Ν G U Ι Ν Ν 
. 0 CF Α Ν FR 
P R O V B O R D 
P O R T S FRC 
B 5 | 130 M O N O F 
C E F 
E X T R A CEE 
CEE A S S O C 
TRS GATT 
A U T . T I E R S 
C L A S S E I 
AELE 
A U T . C L · I 
C L A S S E 2 
Ε Δ Μ Δ 


















































































1 0 7 7 3 
4 2)3 
9 4 3 3 
5 8 6 8 
3 5 6 5 





























6 4 | 3 
3 14 2 
327 1 





6 4 7 
14 0 0 
I 9 9 
3fl 7 

















2 2 4 4 
13 6 8 
8 7 6 
13 12 
73 1 
1 3 1 



































5 0 1 
5 4 9 




































































1 0 2 3 0 
3 8 4 9 
76 9 1 
2 2 5 7 
658 2 
4 2 5 3 
2 3 29 










































4 0 5 
1 9 4 






















1 1 2 








































6 8 9 9 
2 3 7 7 
4 520 
28 05 
2 8 98 
1194 
26 19 



























7 5 9 
83 1 
9 Β 6 
3 4 6 
2 5 Ρ 
3 6 ι 
204 
1 5 7 
4 b I 
70 
1 4 6 









































1 1 2 
9 0 






















































U 9 | 
4 0 4 2 
1 0 7 ύ 
2 9 6 8 
118 4 
2 I 5 I 
7 0 7 
18 7 5 
12 8 1 
5 9 A 








. t 1 D 
1 ? 
? ; 
, 7 4 
OSCE-SAEG 





C E E 
EWG 





C E E 
EWG 





1 3 0 T I E R S C L 2 
C L A S S E 3 
E U R . E S Τ 
Δ U Τ . C L · 3 




8 I 4 
259 
251 
9 3 2 
I 53 
I 53 
F R A N C E 
B E L C · L U X . 
P A Y S B A S 
A L L E M F E D 
I T A L I E 
H 0 Y . U Ν I 
Ι S L A N D E 
I R L A N D E 
N O R V E G E 
S U E O F 
F I N L A N D E 
D A N E M A R K 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
P O R T U G A L 
E S P A G N E 
G I B . M A L Τ E 
Y O U G O S L A V 
G R E C E 
Τ U R Q U 1 E 
E U R O P E N O 
U R S S 
A L L . M . E S Τ 
P O L O G N E 
T C H E C O S L 
H O N G R I E 
R O U M A N I E 
B U L G A R I E 
M A R O C 
■ • A L G E R I E 
T U N I S I E 
C A N A R I E S 
L I B Y E 
E G Y P T E 
5 O U O A Ν 
. A N C A O F 
Δ F P O R N S 
. M A U R I T A N 
­ M A L I 
• Ν I G E R 
. T C H A D 
• SE NE G AL 
G U I N E E RE 
•HT V O L T A 
S I E R R A L E O 
L I B E R I A 
. C I V O I R E 
G H A N A 
•TOGO REP 
• D A H O H E Y 
Ν I G Γ R I A 
A F O R B R 
• C A M E R O U N 
• C E N T R A F R 
• G A B O N 
• C O N G B fl A 
■ C O N G L E O 
■ R U A N D A U 
A N G O L A 
E T H I O P I E 
• C F S O H A L 
S O H A L I E R 
K E N Y A O U G 
T A N G A N Y K A 
2ΔΝΖ I 8 A R 
Μ 0 Ζ Δ Μ Β I Q U 
■ H A O Δ G A S C 
• · fl E U N 1 O N 
R H O D N Y A S 
U N S U O A F 
E T A T S U N I 5 
C A N A D A 
A M E R B R I T 
M E X I Q U E 
C U B A 
1137 
I 7 | 5 
1 5 I 4 







4 5 B 
145 1 
9 7 3 
Δ 5 8 
A | 4 
5 9 0 
3 I 8 
I O 4 
5 Δ O 
78 
22 i 
2 3 3 




! Β I 
1 5 6 4 
3 2 I 
I 7 7 






2 I 3 
6 7 8 
I 5 7 




I 6 6 
4 ^ 2 
3 30 
6 3 A 
3 4 0 
62 | 
2 3 7 
5 I 5 
2 9 fi 
207 
I I I 
25 
I I I 
20 




DOI* [NIC R 
F IND OCC 
ANT N E E R L 
■ •ANT F R 
G U A T E M A L A 
HONOUfl RE 
S A L V A D O R 
N I C A R A G U A 
COSTA fl|C 
P A N A M A RE 
V E N F 7 U E L A 
C O L O M B I E 
G U Y A N E BR 
SUR | NAM 
. · G U Y Δ N F 
E Q U A T E U R 
B R E S I L 
P E R O U 
C H I L I 
B O L I V I E 
P A R A G U A Y 
U R U G U A Y 
A R G E N T I N E 
67 
I ! 5 
1983 
OSCE-SAEG 











1000 S - Valeurs 
Nederland Deutschland (BR) 
CEE 
EWG 
Mengen - 1000 Kg - Quantités 
Belg. 
Lux. 
L1 , , , Deutschland ! Nederland {ßR) | 
C H I P 
L I B A 
5 Y R I 
I fl A K 
I fl A N 
I S R A 
J O R O 
A R A R 
K O K E 
O A T 
Y E M E 




C E YL 
B I RM 
CH I N 
CORF 
J APO 
F O R M 
H O N G 
THAI 
L A O S 
C A H B 
V I E T 
VIET 





A S I E 
AU S T 
N' ZE 




P O R T 
RE 
F L 
AN Ι E 
S E O U 
AN I S T 
STAN 
AN Ι E 




K O N G 
L A N D E 
O D G E 
N N R D 
N SUD 
Ι Ρ Ρ Ι N 
I S Ι E 
Α Ρ O U R 
EO BR 
N E S Ι E 
P O R T 
P A L I E 
L A N D E 
UIN N 
N θ R 






























B 5 I 2 I 0 M O N O E 
C E E 
E X T R A CEE 
CEE A S S O C 
TRS G A T T 
A U T . T I E R S 
C L A S S E I 
AELE 
A U T . C L · I 
C L A S S E 2 
EAMA 
A U Τ . A O M 
T I E R S CL 2 
C L A S S E 3 
E U R . E S T 
AU Τ .CL · 3 
D I V E R S 
3 6 2 2 
117 1 
2A4 7 




6 A A 
T. a ι 
13 17 
I 97 
3 6 8 
7 1 2 
857 
I 83 
6 7 A 






6 I B 
359 
3 A 6 
I 3 
3 A 6 
i 7 3 A 
539 
1195 
6 A O 
88 7. 
2 I O 
9 9 6 
6 Ο I 
395 
I 9 B 
563 
















B 6 3 




I 8 3 
6 
I 8 3 
5 8 6 









F R A N 
BELG 
P A Y S 
A L L E 
I TAL 
R O Y . 
ISLA 
IRLA 
Ν 0 R V 
SUED 
F I NL 
D A N F 
SU I S 
AUTR 
P O R T 
ESPA 
G I B . 
YOUG 
G R E C 
T U R O 





B U L O 
M A R O 
. . AL 
Τ U Ν I 
CANA 
L I BY 
EC Υ Ρ 
SOUD 
• M A U 
. M A L 
• N I G 
. Τ CH 
• S E N 
G U I Ν 
CE 
. LUX . 












U G A L 
GNE 
M A L T E 
O 5L Δ V 
E 




ρ ι ε 
AN I E 
ARIE 
C 
S E R I E 
5 I E 






E G A L 
EE «E 
V O L T A 
R A L E O 
R Ι Δ 
VO Ι fl E 









I 2 2 
2A 7 
/. I 













1 0 9 














Des t i na t i on 
Best immung 
C E E 
EWG 
Werte ­ 1000 S ­ Vo leu rs 
B e l g . 
* Neder land 
Deu tsch land 
( B R ) 
C E E 
EWG 
F rance 
Mengen ­ 1000 Kg ­ Quan t i t és 
Belg. 
L u x . 
D e u t s c h l a n d 
(BR) 
Ε Y 
. τ ur, r. 
. V Δ Η Ο ' 
Ν Ι G Γ Ρ Ι Δ 
Δ F η Β fi R 
■ C A « e R C U N 
. C t Ν Τ R Δ F H 
. G A R Π Ν 
■ C O N G B fl Δ 
. C O N G L E O 
. ri U Δ Ν □ α υ 
A N G O L A 
Ε Τ Η | P P Ι Ε 
■ C F S Ο M A L 
K E N Y A O U G 
T A N G A N Y K A 
I A Ν 7 I B A R 
M o Z A r ­ e i T u 
. M A O A G A S C 
■ · H E U Ν Ι Ο Ν 
R H Ο Γ) N Y A S 
U N ς U D Δ F 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
M E X I Q U E 
ne - 4 I C R 
F ι Ν η occ 
A N T N E E R L 
. . Δ Ν Τ F fl 
G U A T E M A L A 
H O N O U R H E 
S A L V A D O R 
N I C A R A G U A 
C O S T A R I C 
Ρ Δ Ν Δ Η Δ R E 
V E N F Z U E L A 
C O L Ο Η β I £ 
G U Y A N E Θ Η 
S U R I N A M 
. . G U Y Δ N F 
E Q U A T E U R 
B R E S I L 
P E R O U 
C H I L I 
B O L I V I E 
P A R A G U A Y 
U R U G U A Y 
A R G E N T I N E 
C H Y D R E 
L I tì Δ Ν 
S Y R I F 
I R A K 
I R A N 
I S R Δ F L 
J O R D A N I E 
A R A R S t O U 
Κ Ο H Ε Ι Τ 
D A T Β Δ H fl 
A U E N 
A F G H A N I S T 
P A K I S T A N 
Ι Ν D P 
C E Y L Δ Ν 
u Ι Ρ » Δ Ν Ι E 
M O N G O L Ι E 
C H I N C O N T 
J A R O N 
H O N G K O N C 
T H A I L A N D E 
L A O S 
C A M B O D G E 
V I Ε Τ Ν S U D 
P H I L I P P I N 
u Δ L Δ I S Ι E 
S I N G A P O U R 
I N D O N E S I E 
ù S 1 F P O R T 
A U S T R A L IE 
Ν Ζ F L Δ Ν D E 
O C E A N S R 
■ O C F Δ Ν F R 
ο fl O V B O R D 
P O R T * . F R C 
4 Γ) F 
C E P 
E X T R A C E E 
C E E A S S O C 
1 R S G Δ Τ r 
A U T . T I E R S 
C L A S S E I 
A L L E 
A U T . C L ­ I 
C L Δ S S L 2 
Ε Δ M fl 
Δ U Τ . A Ο M 
T I E R S C L 2 
C L ή s s E 3 
E U H . F S Τ 
2 2 7 ' . 
2 ft S I 
2 A 7 2 
2 I fl B 
I 7 ? 7 
2 a o 
1 9 O 
2 fl 6 
ι θ g 3 
I 5 I 9 
1 2 6 3 
7 6 6 
9 0 6 
7 5 2 
D I - R S 
F R A · -
F t L f 
3 9 6 
5 6 6 
2 ra 
2 99 1985 
OSCE-SAEG 









Werte - 1000 $ - Voleurs 





Mengen - 1000 Kg - Quantités 
Belg. 
Lux. (BR) 
fl 5 | 2 2 Ο Ρ Δ Y 
. L E « F E D 
T A L I E 
D Y . U N I 
S L Δ Ν O E 
I L A N D E 
JR V E G E 
J E D E 
I N L A N D E 
A N E Μ Δ Η K 
J Ι S S E 
J T R I C H E 
DR Τ U G A L 
S P A G N E 
l ti . M A L Τ E 
J U G O S L A V 
U C F 
J R Q U Ι E 
J R O P E N O 
­L · M . É S Τ 
DL O G N E 
:HE cosL 
3NGR Ι E 
DUM AN Ι E 
JLGAR Ι E 
AROC 
• A L G E R I E 
JN I S Ι E 
AN AP Ι E 5 
I ÖYE 
3 Y P T E 
H A UR Ι Τ Δ Ν 
T C H A D 
S E N E G A L 
AHB Ι E 
J Ι Ν . POR Τ 
I B E R I A 
: I V O I R E 
HANA 
1 GER Ι Δ 
: AME R O U N 
: ONG BRA 
:ONG L E O 
­JGOL A 
ΤΗ I OP Ι E 
EN Υ A OUG 
A N G A N Y K A 
Δ NZ Ι θ AR 
OZ ΔΜΒ ! OU 
M A D A G A S C 
• R E U N I O N 
10D N Y A S 
Ν SUD AF 
T A T S U N I S 
Δ Ν A D Δ 
5 Τ Ρ MIO 




J A T F M A L A 
D ND UH BR 
3NDUR RE 
A LV AD OR 
I C Δ R A G U A 
DS Τ A R I C 
Ξ NE Ζ UE L A 
DL OMB Ι E 
3UA Τ EUR 
3ES I L 
E R O U 



























U G U Δ Y 
G E N Τ I N E 
Y P R E 
B A N 
H Ι E 
S R A E L 
3 R D A N I E 
u n SEou 
3 W E Ι Τ 
I 2 
I 7 
­ G H A N I S Τ 
Δ Κ I S T A N 
N D E 
Ε YL AN 
APON 
UNG KONG 
■i Δ Ι L A Ν D E 
A O S 
I E T N S U O 
Η I L I P P Ι Ν 
A L A Ι S Ι E 
I N G A Ρ O U R 
N D O N E S Ι E 
S I E F O R T 
U S T H A L Ι E 
Ζ E L A N O E 
C E Δ Ν tì fl 
O C E A N F R 
R O V B O R D 
1986 
«E-SA EG 





















,,¡20 P O R T S F H C 
¡IÎ30 MO NO E 
C E E 
E X T R A C E E 
C E E A S S O C 
Τ fl 5 G Δ Τ Τ 
A U T . T I E R S 
C L A S S E I 
A E L E 
A U T . C L ­ 1 
CL Δ 5 5E 2 
E A M A 
Δ U Τ . Δ 0 Μ 
T I E R S CL 2 
C L A S S E 3 
E U R . E S T 
F R A N C E 
3E L G · LU X . 
P A Y S B A S 
A L L E M F E D 
ITAL I E " 
R 0 Y . U Ν 1 
1 S L A N D E 
I R L A N D E 
N O R V E G E 
S U E D E 
F I N L A N D E 
D A N E M A R K 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
P O R T U G A L 
E S P A G N E 
G 1 B . M A L Τ E 
Y O U G O S L A V 
G R E C E 
T U R Q U I E 
E U R O P E N D 
U R S S 
A L L . M · E S Τ 
P O L O G N E 
T C H E C O S L 
H O N G R I E 
R O U M A N I E 
M A R O C 
• • A L G E R I E 
T U N I S I E 
C Δ Ν A R 1 E S 
L I B Y E 
E G Y P T E 
S O U D A N 
AF OC BR 
• M A U R ! Τ A Ν 
■ M A L I 
■ N I G E R 
• S E N E G A L 
G U Ι Ν · Ρ 0 R Τ 
G U I N E E R E 
■ H T V O L T A 
S I E R R A L E O 
L I B E R I A 
■C I V O I R E 
G H A N A 
■ T O G O R E P 
Ν 1 G F fl I A 
■ A N C Δ E F 
4F O R B fl 
• C A M E R O U N 
• C E N T R A F R 
C U Ι Ν E S P 
■ G A B O N 
• C O N G B R A 
• C O N G L E O 
■ B U Δ Ν D A U 
A N G O L A 
E T H I O P I E 
■ C F S O H A L 
S O M A L I E R 
K E N Y A O U G 
Ζ Δ Ν 7 1 B A fl 
M O Z A M B I Q U 
■ M A O A C A S C 
• • R E U N I O N 
R H O O N Y A S 
U N S U D A F 
E T A T S U N | S 
C A N A D A 
• S Τ Ρ M I O 
A M E R B R I T 
M E X I Q U E 
H A I T I 
D O M I N I C R 
F I N D O C C 
A N T N E E R L 
■ ■ A N T F R 
G U A T E M A L A 
H O N D U R R E 
S A L V A D O R 
N I C A R A G U A 
C O S T A R | C 
P A N A M A R E 
V E N E Z U E L A 
2 7 ft 0 
3 7 | 0 
2978 
2 θ Δ 9 
6Δ 3 
2 Δ 7 3 
16 3 7 
θ 3 6 
1 2 3 4 
20 






Δ 9 Ι 







Ι Δ 0 
269 
2 Ab 













































Ι 0 Δ 6 
593 
117 5 
3 fl fl 
7 6 
350 
2 0 Δ 
Ι Α 6 
2ύ 3 
Ι θ 
Ι 0 6 
Ι Ι 9 
2 Δ a 
Ι 3 3 
5ft h 




































3 2 2 
Δ 5 5 
2 3 6 







1 0 = 
2 0 4 
2 O 6 




8 2 3 
9 0 8 







































Nederland Deutschland ' 
(BR) j " 
C O L O M B Ι E 
G U Y A N E B H 
S U R I N A M 
. · C U ν Δ N F 
E Q U A T E U R 
B R E S I L 
P E R O U 
C H I L I 
B O L I V I E 
P A R A G U A Y 
U R U G U A Y 
A R G E N T 1 N E 











I R A 
I SR 
JO R 
A R A 
ΔΕ L 
D AN I E 
Ρ 5E O U 
O A T 
A D E 
Δ F G 
Ρ Δ Κ 
Ι Ν D 
CE Υ 
Β Ι R 
C O R 
J A P 
H O N 
Τ Η Δ 
C A M 
V Ι E 
PH 1 
MAL 
S Ι Ν 
I NO 
A U S 
Ν Ζ 
. Ν 
Η Δ Ν Ι S Τ 
Ι S Τ ΔΝ 
F 
L A N 
M A N I E 
EF S U O 
ON 
G KONG 
I L A N D E 
flODGE 
TN SUD 
L I PP Ι Ν 
A I S Ι E 
G A Ρ O U R 
O N E S Ι E 
T R A L I E 
EL A N Q E 





fl 5 | 2 4 Ο M O N O F 
C E E 
E X T R A C E E 
C E E A S S O C 
T R S G A T T 
A U T . T I E R S 
C L A S S E 1 
A E L E 
A U T . C L - 1 
C L A S S E 2 
E A M A 
Δ U Τ . Δ Ο Μ 
T I E R S C L 2 
C L A S S E 3 
E U H . E S T 
A U Τ . C L · 3 
D I V E R S 
F R A N C E 
R E L G · L UX ■ 
P A Y S B A S 
A L L E M F E D 
I T A L I E 
B O Y . U Ν 1 
1 S L A N O E 
I R L A N D E 
N O R V E G E 
S U E D F 
F I N L A N D E 
D A N E M A R K 
S U I S S E 
A U T R 1 C H E 
P O R T U G A L 
E S H A G N E 
G I B . M A L Τ E 
Y O U G O S L A V 
G R E C E 
T U R Q U I E 
E U R O P E N D 
A L L . M · E S T 
T C H F C O S L 
H O Ne R ι ε 
R O U M A N I E 
M A R O C 
• • A L G E R I E 
T U N I S I E 
C A N A R I E S 
L I B Y E 
E G Y P T E 
S O U D A N 
. A N C A O F 
A F P O R N S 
2 3 2 1 
4 0 2 5 
2 7 P 7 
2 6 Δ 0 
9 I 9 
2 Δ 9 θ 
2 0 S Δ 
Δ Δ Δ 
Ι 5"2 Δ 
1 6 
2 9 6 





Δ | 9 
7 5 2 
5 7 0 




2 3 Ρ . 
2 2 0 
Ι 0 ι 
Ι Ι 5 
2 q 6 
9 6 5 
Ι fl 6 
Ι 0 
Ι 














1 S 9 
5 5 0 
5 η Δ 
Ι 0 7 
9 7 
Ι 0 3 
5 2 
S Ι 
Δ ύ 6 
ftO 
2 7 6 

















2 3 6 
7 6 
Ι 
6 3 2 
4 8 3 
6 5 5 
3 7 7 
8 3 
3 5 9 
3 3 6 
2 3 
Ι 2 3 
7 
Ι Ι 6 
1 1 5 7 
2 7 6 8 
1 2 3 9 
2 0 9 7 
5 e 9 
Ι * 3 6 
Ι 6 Α 7 
2 8 9 
θ 3 Ι 
1 7 
9 
a G 5 
3 0 
I 6 4 
3 5 
u 3 








9 9 2 
1 6 8 1 
1 1 9 A 
I I Ι Δ 
5 6 5 
9 9 4 
7 6 5 
2 2 9 
β 8 ft. 
Δ 9 
I I 7 
"7 2 0 
Β 9 
23 6 






Ι 9 Ι 
3 0 
Ι 0 ft 
5 5 
2 3 1 
Ι β Ι 
2 33 
2 7 0 
»J 7 







5 3 3 
8 72 
3 5 Ι 
­ S E N 
G U I S 
F C Δ L 
. Ρ 09 Τ 
1988 
OSCE-SAEG 







C E E 
EWG 





C E E 
EWG 





• Η Τ V O L T A 
S I E R R A L E O 
L I B E R I A 
• C I V O I R E 
G H A N A 
■ T OG 0 R E P 
• D A H O M E Y 
N I G E R I A 
• A N C A E F 
• C A M E R O U N 
• C E N T R A F R 
GU Ι Ν E S P 
• G AB ON 
• C O N G B R A 
• C O N G L E O 
• R U A N D A U 
A N G O L A 
E T H I O P I E 
■ C F S O M A L 
S O M A L I E R 
K E N Y A O U G 
T A N G A N Y K A 
Z A N Z I B A R 
M O Z A M B I Q U 
. M A D A G A S C 
. • R E U N I O N 
R H O D N Y A S 
UN S U D A F 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
■ST Ρ M I O 
AM Efl B R I T 
M E X I Q U E 
H A I T I 
D O M J N I C R 
F IND O C C 
A N T N E E R L 
■ · Δ Ν T FR 
G U A T E M A L A 
H O N O U R BR 
H O N D U R RE 
S A L V A D O R 
N I C A R A G U A 
C O S T A R l C 
P A N A M A R E 
C A N A L P A N 
V E N E Z U E L A 
C O L O M B I E 
G U Y A N E BR 
S U R 1 N A M 
• · G U Y A N F 
E Q U A T E U R 
B R E S I L 
P E R O U 
C H I L I 
B O L I V I E 
P A R A G U A Y 
U R U G U A Y 
A R G E N T I N E 
C H Y P R E 
L I B A N 
S Y R I E 
I R A K 
1 fl A Ν 
1 S R A E L 
J O R D A N I E 
A R A B S E O U 
K O W E I T 
O A T Β A h fl 
A D E N 
A F G H A N 1 S T 
Ρ Δ Κ | S T A N 
I N D E 
CE YL AN 
B I R M A N I E 
M O N G O L I E 
C O R E E S U D 
J A P O N 
H O N G K O N G 
T H A I L A N O E 
C A M B O D G E 
V 1 Ε Τ Ν S U D 
MA L A 1 S Ι E 
S I N G A P O U R 
B O R N E O BR 
I N D O N E S I E 
A S I E P O R T 
A U S T R A L I E 
Ν Z E L A N D E 
■ Ν G U Ι Ν Ν 
O C E A N U S A 
O C E A N 9 R 
• O C E A N F fl 
P R O V B O R D 
M O N D E 
C E E 
E X T R A C E E 
C E E A S S O C 
T R S G A T T 
A U T . T I E R S 
C L A S S E 1 

















































































8 9 3 1 
30 7 5 
5 8 4 0 
3 9 S 0 
Δ 203 
762 

























θ 2 Ι 
3 9Δ 
427 
5 7 5 
Ι 6 4 
α 7 
Ι S 9 
Ι Ι 0 
7 2 7 6 
2 28 9 
Δ 98 7 
2 94 8 
3 8 2 3 
505 
3 9 4 3 
2 8 6 3 
6 1 1 5 
2 2 69 
3 8 Δ Ο 
2 9 6 9 
2 7 ο ς 
Δ 3 | 
3 0 0 6 
2 116 
552 
3 Ι Β 
6 5 0 
1 5 3 5 
3 2 9 3 
265 
2 7 06 
1989 
OSCE-SAEG 
Jahr - 1961 - Année AUSFUHR - EXPORTATIOI 
Code 
T D C 
-G Z T 
Schlüssel 
fl 5 1 2 5 ­ 0 
Destinat ion 
Bestimmung 
A U T . C L · 1 
C L A S S E 2 
E A M A 
A U Τ . A 0 M 
T I E R S C L 2 
C L A S S E 3 
E U R · F S Τ 
A U Τ . C L · 3 
D I V E R S 
F R A N C E 
Β E L G · L U X · 
P A Y S B A S 
A L L E M F E D 
I T A L I E 
R 0 Y . U N 1 
1 S L A N D E 
I R L A N D E 
N O R V E G E 
S U E D E 
F I N L A N D E 
O A N E M A R K 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
P O R T U G A L 
E S P A G N E 
G I B . M A L T E 
Y O U G O S L A V 
G R E C E 
T U R Q U I E 
E U R O P E N O 
U R S S 
A L L . M . E S T 
P O L O G N E 
T C H E C O S L 
H O N G R I E 
R O U M A N I E 
B U L G A R I E 
M A R O C 
. . A L G E R I E 
T U N I S I E 
C A N A R I E S 
L I B Y E 
E G Y P T E 
S O U D A N 
■ A N C A O F 
A F P O R N S 
A F O C B R 
• M A U R I T A N 
. M A L I 
• Ν 1 G E R 
• T C H A D 
• S E N E G A L 
G A M B I E 
G U Ι Ν . P O R Τ 
G U I N E E R E 
• Η Τ V O L T A 
S I E R R A L E O 
L I B E R I A 
■ C 1 VO 1 fl E 
G H A N A 
• T O G O R E P 
• D A H O M E Y 
N I G E R I A 
• A N C A E F 
A F OR B R 
• C A M E R O U N 
• C E N T R A F R 
GU 1 N E S P 
• G A B O N 
• C O N G B R A 
• C O N G L E O 
. R U A N D A U 
A N G O L A 
E T H I O P I E 
• C F S O M A L 
S O M A L I E R 
K E N Y A O U G 
T A N G A N Y K A 
Z A N Z I B A R 
M O Z A M B I Q U 
• M A D A G A S C 
• · R E U N 1 0 N 
R H O D N Y A S 
U N S U D A F 
E T A T S U N 1 S 
C A N A D A 
• S Τ Ρ M 1 Q 
M E X I Q U E 
H A I T I 
O O M Ι Ν 1 C R 
F I N D O C C 
A N T N E E R L 
• · A N T F R 
G U A T F M A L A 
H O N O U R RR 
H O N O U R R E 
S A L V A D O R 
N I C A R A G U A 
C O S T A H 1 C 
P A N A M A R E 
C A N A L P A N 
V E N E Z U E L A 
C O L O M B I E 
G U Y A N E B R 
CEE 
EWG 
1 2 7 3 
I 4 7 » 
7 5 
Ι Δ 2 




4 7 8 
I 2 5 3 
8 5 3 
1 8 Δ 
3 0 7 
2 0 9 
2 Δ 
4 6 
1 7 7 
3 0 0 
1 7 0 
1 A O 
I I 3 I 
9 4 7 
I 4 7 
1 2 
2 1 
1 6 0 


































































2 6 6 
4 7 















































Werte ­ 1000 $ ­ Valeurs 
Be lg . 












































1 0 θ 0 
1 0 3 * * 
1 9 
6 
1 0 Ι Δ 
5 
5 
i A i 
9 I 0 
7 7 9 




. 7 6 
2 9 Δ 
i I 9 
Ι 5 Δ 
1 0 3 8 
9 | 0 

















































I ta l ia 
1 3 2 
Ι Δ Δ 
I 
2 










































8 9 0 
8 2 6 
3 0 
7 9 
7 1 7 
fl 9 
6 
2 8 6 
1 1 4 4 
5 6 0 
7 6 




I 5 2 
2 2 5 
4 9 
9 5 
8 6 2 




1 0 fl 

















































Mengen - 1000 Kg - Quanti tés 
France 
Belg. 
L u x . 
Nederland 
2 5 4 
1 5 1 3 5 
1 9 2 
7 4 2 
5 f l 1 3 
7 1 
Δ 8 7 2 B 
I O 2 0 
2 7 6 3 0 
2 fl 
3 I 3 
2 
1 2 3 I 
8 I 


























7 6 4 
5 0 5 
d 
3 
5 7 4 
2 
2 
2 I 9 
6 I 3 
5 2 θ 




1 5 2 
2 2 5 
Δ 9 
9 3 
7 2 5 

















































Werte _ 1000 S - Valeurs 





Mengen - 1000 Kg - Quantités 




» 1 2 5 0 5 U H 1 Ν Λ f 
• ­ G U Υ Δ Ν F 
Ε Ü U Δ Τ E Ufi 
B R E S I L 
P E R O U 
C H I L I 
R O L 1 V Ι E 
P A R A G U A Y 
U R U G U A Y 
A R G E N T INE 
C H Y P R E 
L I B A N 
S Y R I E 
I R A K 
I R A N 
I S R A E L 
J O R D A N I E 
A R A B S E O U 
K O W E I T 
Q Δ T B A H R 
A D E N 
A F G H A N 1 ST 
P A K I S T A N 
1 Ν DF 
N E P A L D H U 




































M R Μ Δ Ν I E 
I I N C O N T 
J Α Ρ 0 
F O R M 
H O N G 
Β O fl Ν 
I N D O 
A S I E 
A U S Τ 
Ν ZE 
. Ν G 






L A N D E 
O D G E 
Ν SUD 
Ι Ρ Ρ Ι Ν 
I S Ι E 
Δ Ρ Ο U R 
EO BR 
NE S Ι E 
P O R T 
RAL Ι E 




B O R D 
S FRC 
551260 M O N T E 2 I 4 B 
C E E 
E X T R A C E E 
C E E A S S O C 
T R S G A T T 
A U T . T I E R S 
C L A S S E 1 
A E L E 
A U T . C L ­ I 
C L A S S E 2 
Ε Δ M Δ 
A U T . Δ O M 
T I E R S C L 2 
C L A S S E 3 
E U R . E S T 
AU Τ . CL · 3 
D I V E R S 
F R A N C E 
BE LG · L U X ­
P A Y S B A S 
A L L E M F E D 
I T A L I E 
R O Y . U Ν 1 
I S L A N D E 
1 R L Δ Ν D E 
N O R V E G E 
S U E D F 
F I N L A N D E 
D A N E M A R K 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
P O R T U G A L 
E S P A G N E 
G I B . M A L Τ E 
Y O U G O S L A V 
G R E C E 
T U R Q U I E 
E U R O P E N D 
U R 5 S 
A L L . M · E 5 Τ 
P O L O G N E 
T C H E C O S L 
H Ο Ν G Ρ Ι E 
R O U M A N I E 
B U L G A R I E 
M A R O C 
■ ­ A L G E R I E 
T U N I S I E 
C A N A R I E S 
L I B Y E 
E G Y P T E 
S O U O Δ Ν 
1 2 7 8 
3 194 
Ι Δ 4 6 
2 5 6 Δ 
46 2 
2599 
I 9 I 3 
6 Β 6 
5 I 8 
29 
29 





3 4 4 








2 I 7 
22 I 


















































10 4 0 
2 8 5 7 
114 0 
3 I 7 
2 19 2 
1 Θ 59 
63 3 






2 I ï 
2 2 I 
7. 6 3 
2 2 9 
6< 
3 <. 
4 6 4 
I 6 θ 3 
529 
Ι ύ 7 | 
I 7, 7 
Ι Λ 9 3 
10 8 0 
τ. I 3 
33 


















Werte - 1000 S - Valeurs 










3 5 12 6 0 A F Ρ 0 fl NS 
A U R I TAN 
AL I 
I GFR 
E N E G A L 
1 NEE RE 
BF R I A 
I V O I R E 
A N A 
OGO REP 
GF R I A 
AME H OUN 
E N TR AFR 
A B ON 
ONG BRA 
ONG LEO 
U A NO Δ U 
GOLA 
H | OP Ι E 
M A L I E R 
NYA OUG 
NZ I B AR 
Ζ ΔΜΒ I QU 
Δ Γ) A G A S C 
O D N Y A S 
S U D AF 
A T SUN I S 
N A D A 
Χ I OUE 
ΒΔ 
Ι Τ I 
M Ι Ν I C R 
I N D O C C 
T N E E R L 
A N T FR 
A T F M A L Δ 
Ν D UR RE 
L V Δ Ο Ο H 
C A R A G U A 
5 Τ A R I C 
Ν Α Μ Α RE 
NE ZUE L A 
L O M B Ι E 
Y ANE BR 
R Ι Ν A M 
UA TE UR 
ES I L 
HOU 
I L I 
L I V Ι E 
R A G U A Y 
UGU A Y 
GE Ν Τ I NE 
Y P R E 
BAN 






3R A E L 
Ï R D A N Ι E 





O A T B A H R 
Y E M E N 
A D E N 
P A K I S T A N 
I N D E 
C E Y L AN 
B I R M A N I E 
C H I N C O N T 
C O R E E SUO 
J A P O N 
H O N G K O N G 
T H A I L A N D E 
C A M B O D G E 
V Ι E Τ N SUD 
P H I L I P P I N 
MALA I 5 Ι E 
S I N G A P O U R 
B O R N E O BR 
I N D O N E S I E 
A U S T R A L I E 
• N G U Ι N N 
• OC E A N FR 
P R O V B O R D 
E X T R A CEE 
CEE A S S O C 
TRS GATT 
A U T . T I E R S 
C L A S S E l 
AELE 
A U T . C L · I 
C L A S S E 2 
Ε Δ M Δ 
Δ U Τ . Δ Ο M 
T I E R S CL2 
C L A S S E 3 
EUR . ES Τ 
Δ UT . CL · 3 
D I V E R S 
272 7 7 
5 15 1 
2 2 1 2 4 
10245 
I 3 I I fl 
3 9 | 2 
13 298 
6 O fl 7 
72 11 
8 6 6 1 
6 I 7 
2 9 S I 
5 0 9 3 
I 65 
I I O 
5 5 
4 4 7 0 
4 30 9 
2 9 4 
I 3 O 
4 I 9 
3 9 | 9 
55 7 
2 8 6 4 





10 0 7 
6 θ 7 
3 2 0 
116 9 
26 




β I 4 
I 9 Ι θ 
13 4 8 0 
17 8 9 
116 9 1 
2 4 2 2 
954 7 
15 11 
9 13 9 
4 0 5 8 
508 1 
2 Δ ι b 
2 3 7 9 
I 3 7 
6 fl 5 
I 3 7 




θ 9 I 
I i 2 
7 5 9 
202 




























F fl A N C E 
B t L G · L U X · 
P A Y S ΰ Δ s 
A L L E « F E D 
I T A L I E 
RO Y . UN 1 
1 S L Δ Ν Ο E 
1 A L A N D E 
N O R v F G E 
S U E D E 
F Ι Ν L Δ Ν D E 
D A N E M A R K 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
P O R T U G A L 
E S P A G N E 
G I B . MA L Τ E 
Y O U G O S L A V 
G R E C E 
Τ UH Q U 1 E 
E U R O P E N D 
U R S S 
P O L O G N E 
T C H E C 0 5 L 
H O N G R I E 
R O U M A N I E 
B U L G A R I E 
M A R O C 
. . A L G E R I E 
T U N I S I E 
C A N A R I E S 
L I B Y E 
E G Y P T E 
S O U D A N 
• A N C A O F 
■ M Δ U Ρ 1 T A N 
■ M A L I 
■ N I G E R 
■ T C H A D 
• S E N E G A L 
CU Ι Ν . Ρ OR Τ 
G U I N E E R E 
• Μ Τ V O L T A 
L I B E R I A 
■ C I V O 1 fl E 
G H A N A 
• T OG 0 R E P 
■ O Δ Η O M E Y 
Ν 1 G E A Ι Δ 
■ Δ Ν C Δ Ε F 
■ C A M E R O U N 
• C E N T H A F » 
• G A B O N 
■ C O N G B R A 
• C O N G L E O 
■ R U A N D A U 
A N G O L A 
E T H I O P I E 
■ C F S Ο M A L 
K E N Y A O U G 
Τ Δ Ν Π Δ Ν Υ Κ Δ 
M O Z A M B I Q U 
■ M A D A G A S C 
• • R E U N I O N 
R H O D N Y A S 
UN S U D Δ F 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
. S Τ Ρ M I U 
ME Χ 1 D U E 
H A I T I 
D O M I N I C R 
F IND O C C 
A N T N E E R L 
­ • A N T F R 
G U A T E M A L A 
H O N O U R BR 
H O N O U R RE 
S A L V A D O R 
Ν 1 C A R A C U A 
C O S T A R 1 C 
P A N A M A RE 
C A N A L P A N 
V E N E Z U E L A 
C O L O M B I E 
G U Y A N E afl 
5 U Η Ι Ν Δ M 
■ . G U Y Δ N F 
E U U A T E U R 
B R E S I L 
Ρ E H η U 
C H I L I 
B O L I V I E 
P A R A G U A Y 
U R U G U A Y 
Δ ft G F Ν Τ INE 
C H Y P R E 
543 
1 4 | 2 
1669 
Ι Δ 7 
1 3fl0 
3 3 8 
2 1 


















































1 1 2 
6 2 0 
1 528 
3 fl 0 
1 














3 fl Δ 
3 5 
66 
5 3 3 
32 
2 2 I 
? 
37 
2 3 6 
370 
1 5 2 
2 I 7 
3 7 9 
20 2 9 
56 6 
3 76 
Δ 0 2 
5 5 9 
32 
22 
I 0 3 2 
3 5 I 
2 2 I 
3 I J 
I ft Δ Ν 
I SR a F L 
J 0 W η Δ Ν Ι E 
A R A « S E O U 
Κ CH f I Τ 
199: 
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Werte - 1000 1 - Valeurs 
Nederland Deutschland (BR) 
CEE 
EWG 





Y E M E N 
A D E N 
AF GH A 
P A K I S 
I N D E 
CE YL A 
B I R M A 
C H I N 
C O R E E 
J A P O N 
F O R M O 
H O N G 
THA I L 
C A H B O 
V I E T N 
PH I L I 
HAL A I 
S I N G A 
I NDON 
A U S T R 
N ZEL 
• N GU 
O C E A N 
. OCE A 
P R O V 
P O R T S 
N I S T 
TAN 
Ν Ι E 
C O N T 
SUO 
SE 
K O N G 
A N D E 
DGE 
SUD 
PP Ι N 
S Ι E 
P O U R 
ES I E 
A L I E 
A N O E 
Ι Ν Ν 
USA 
N FR 
B O R D 
FRC 
I 76 

















I 5 I 







8 5 1 3 9 0 M O N D E 
C E 
















D I V E 
A CEE 
A S S O C 
G A T T 
T I E R S 
G A T T 
T I E R S 
SSE I 
CL · I 
SSE 2 
AOH 




1 4 6 0 7 
5 9 8 9 9 
27 125 
7 9 6 9 
5 3 0 9 
2 5 4 3 2 
1267 1 
2 9 3 3 1 
11048 
1 8 2 8 3 
2 9 7 2 ' 
I 4 9 8 
3 4 8 7 
2 4 7 4 4 
839 
5 I 7 
322 
2 3 3 5 
797 9 
686 2 
2 2 0 5 
1247 
7 I 6 
85 
63 I 
7 2 6 3 
1236 
3 2 7 0 
2 7 5 7 
56 89 
8 829 
6 2 6 3 
4 6 5 0 
3 6 0 5 
4 04 0 
2 7 5 2 
1288 
4 6 8 3 
I 03 
77 
4 5 0 3 
I 06 
I 06 







6 0 6 
4 7 4 
6 I 2 
2 
34 
5 7 6 
38 106 
1 1 8 9 8 
2 3 7 3 1 
1 1 3 5 8 
2 2 3 0 1 
70 13 
1 5 2 8 8 




6 7 0 
353 
3 I 7 
969 







2 0 3 6 
I 5 
I 
2 0 2 0 
63 
56 
7 7 3 I 
205 I 
5 6 7 9 
3 113 
7 6 4 
6 3 8 
204 8 
I I 67 
2 6 0 0 
8 I 3 
1787 
3 0 2 9 
I 94 
324 







8 I I 













4 6 4 





























F R A N C E 
B E L G · L U K · 
P A Y S B A S 
A L L E " F E D 
I T A L I E 
R 0 Y .UN I 
I S L A N D E 
I R L A N D E 
N O R V E G E 
S U E D E 
F I N L A N D E 
D A N E M A R K 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
P O R T U G A L 
E S P A G N E 
G I B . M A L TE 
Y O U G O S L A V 
O R E C E 
T U R Q U I E 
E U R O P E ND 
U S 5 
P O L O G N E 
T C H E C O S L 
H O N G R I E 
R O U M A N I E 
B U L G A R I E 
M A R O C 
■ * A L G E R Ι E 
T U N I S I E 
C A N A R I E S 
L I B Y E 
E G Y P T E 
S O U D A N 
■ANC AOF 
AF OC BR 
.M AUR Ι Τ AN 
.HALI 
. N I G E R 
• T C H A D 
. S E N E G A L 
G U Ι N . Ρ 0 R Τ 
G U I N E E R E 
. H T V O L T A 
S I E R R A L E O 
L I B E R I A 
. C I V O I R E 
G H A N A 
. T O G Q R E P 
• D A H O M E Y 
N I G E R I A 
• A N C A E F 
. C A M E R O U N 
. C E N T R A F R 
. G A B O N 
. C O N O B R A 
1 9 3 0 
4 2 2 3 
6 2 3 9 
5 6 7 
5 6 4 8 
1172 
I 50 
3 8 9 




2 8 7 6 
1166 
3 I 4 
74 I 
982 
2 8 0 5 





























I I 67 
5 
I 58 
I 0 0 5 
40 
I 58 
4 8 9 
2 95 6 




























5 8 2 
2 5 9 0 
2 2 2 9 
3 4 8 0 
976 
I I 7 









9 3 3 
2 4 5 9 
3 I I 















2 I 3 
4 7 
I 8 9 






































































Τ Δ N 
Ζ ΔΝ 
MOZ 
. Μ Δ 
■ ■ ft 
UN 
F Τ Δ 
CAN 
■ S Τ 
AME 
HEX 
N G LEO 
ANDA U 
OLA 
1 OP Ι E 
S OM AL 
ALIE R 
YA OUG 
G A N Y K A 
Ζ 1 θ AR 
A MB I QU 
O A G A 5 C 
E U N I O N 
0 N Y A S 
S U D A F 
T S U N I S 
A D A 
Ρ Η I Q 




















Η Δ Ι 
D O M 
G U Δ 
H O N 
H O N 
S A L 
Η Ι C 
C O S 
Ρ Δ Ν 
C A N 
V E N 
C O L 
G U Y 
5 U R 
■ ­ G 
E Û U 
B R E 
P E R 
C H I 
B O L 
P A R 
U R U 
A R G 
C H Y 
L I B 
S Y R 
I R A 
I S Δ 
I S R 
J 0 R 
A R A 
K O * 
Q Δ T 
Υ Ε Η 
A D E 
Δ F G 
Δ S I 
Ρ Δ Κ 
Ι Ν D 
C E Y 
Β I R 
C H I 
C G R 
J A P 
F O R 
H O N 
T H A 
V. AO 
C A H 
V I E 
I Ν I C R 
ND OCC 
N E E R L 
NT FR 
T E M A L A 
DUR BR 
DUR RE 
V Å D O R 
A R A G U Δ 
T A R I C 
A M A R E 
A L P A N 
E Z U E L A 
O M B I E 
A N E B R 
Ι Ν A M 
U Y A N F 
A T E U R 
S 1 L 
OU 
L I 
I V Ι E 
A G U A Y 
GUA Y 






Δ Ε L 
D Δ Ν Ι E 
B SEOU 
E 1 Τ 
BAHR 
Ρ Η Ι 
MAL 




Η ΑΝ 1 S Τ 
Ε Ν DA 
Ι S Τ ΑΝ 
Ε 
LAN 
M A N I E 




G K O N G 
I L A N O E 
5 
B O D G E 
TN SUD 
L Ι Ρ Ρ Ι N 
Δ Ι S Ι E 
G A Ρ 0 U R 
Ο Ν Ε S Ι E 
T R A L I E 
E L A N D E 
20 
1 3 2 
230 
27 





9 3 0 
A3 
I 3 5 
I 989 
I 33 
2 3 0 2 
I 
Δ 5 
Ι Δ 7 7 
3 8 7 2 
ΒΔ 









I I o 








Ι 5 6 Δ 
7 7 










1 6 7 
350 
9 I 
3 2 5 





9 6 7 











2 I 0 
2 3 3 
Ι Ι β 
66 
I 2 





O C E A N USA 
: Ε Α Ν F R 
3V B O R O 
I T S F R C 
P R O V 
P O R T 
B 5 I 4 I 0 M O N D E 
C E E 
E X T R A C E E 
C E E 4 5 5 0 C 
T R S G Δ T τ 
A U T . T I E R S 
C L A S S E I 
A E L E 
A U T . C L . I 
C L A S S E 2 
E A M A 
A U Τ . Δ 0 M 
T I E R S C L 2 
C L A S S E 3 
E U R . E S Τ 
A U Τ . c L ■ 3 
D I V E R S 
F R A N C E 
1 2 5 9 
2 2 0 5 
3 ! 3 
1 7 2 2 








3 9 ! 
3 θ 6 
2 8 2 


















Werte - 1000 S - Valeurs 











B E L G . L U X . 
P A Y S B A S 
A L L E M F E O 
I T A L I E 
R O Y . U N 1 
1 S L A N D E 
I R L A N D E 
N O R V E G E 
S U E D E 
F I N L A N D E 
D A N E M A R K 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
P O R T U G A L 
E S P A G N E 
G I B . M A L T E 
Y O U G O S L A V 
G R E C E 
T U R Q U I E 
E U R O P E N D 
U R S S 
P O L O G N E 
T C H E C O S L 
H O N G R I E 
R O U M A N I E 
B U L G A R Ι E 
M A R O C 
. . A L G E R Ι E 
T U N I S I E 
C A N A R I E S 
L I B Y E 
E G Y P T E 
S O U D A N 
• A N C A O F 
A F P O R N S 
. M A U R Ι Τ A N 
• M A L I 
• N I G E R 
■ T C H A D * 
■ S E N E G A L 
• H T V O L T A 
S I E R R A L E O 
L I B E R I A 
. C I V O I R E 
G H A N A 
• T O G O R E P 
■ D A H O M E Y 
N I G E R I A 
■ C A M E R O U N 
• C E N T R A F R 
• G A B O N 
. C O N G B R A 
• C O N G L E O 
• R U A N D A U 
A N G O L A 
E T H I O P I E 
• C F S O M A L 
S O M A L I E R 
K E N Y A O U G 
T A N G A N Y K A 
Z A N Z I B A R 
M O Z A M B I Q U 
. M A D A G A S C 
. • R E U N I O N 
R H O D N Y A S 
U N S U D A F 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
M E X 1 Q U E 
H A I T I 
D O H | Ν 1 C R 
F I N D O C C 
A N T N E E R L 
. . A N T F R 
G U A T E M A L A 
H O N D U R B R 
H O N D U R R E 
S A L V A D O R 
N I C A R A G U A 
C O S T A R | C 
P A N A M A R E 
C A N A L P A N 
V E N E Z U E L A 
C O L O M B I E 
G U Y A N E B R 
S U R I N A M 
. · G U Y A Ν F 
E Q U A T E U R 
B R E S I L 
P E R O U 
C H I L I 
B O L I V I E 
P A R A G U A Y 
U R U G U A Y 
A R G E N T I N E 
C H Y P R E 
L I B A N 
S Y R 1 F 
I R A K 
I R A N 
I S R A E L 
J O R D A N i t 
A R A B S E O U 
K O W E I T 
O A T Β A h R 
205 





























































































































1 I 3 








2 3 1 
1996 
OSCE-SAEG 




















AF GH / 
INDE 
CE YL ί 
Β Ι fl ι-
C H I N 





C Δ Μ Β 
V I E T 
P H I L 
H A L A 
S I N G 
B O R N 
I N D O 
A S I E 
A U S Τ 
Ν Z E 
. Ν G 
O C E A 
O C Ε A 
• O C E 
P R O V 
P O R T 
Δ Ν ι ε 
C O N T 
E S U D 
Ν 
O S E 
K O N G 
L A N D E 
O O G E 
Ν S U O 
Ι Ρ Ρ Ι Ν 
1 S Ι E 
Δ Ρ O U R 
EO BR 
NE S I E 
PORT 
R Δ L I E 
L A N D E 
Ν 
Ν U S A 
Ν θ fl 
AN FR 
B O R D 
5 FRC 
Î5 I 4 9 O M O N D E 
E X T R A CEE 
CEE A S S O C 
TRS G A T T 
A U T . T I E fl S 
C L A S S E I 
A E L E 
A U T . C L · I 
C L A S S E 2 
E A M A 
A U T . Δ O M 
T I E R S C L 2 
C L A S S E 3 
E U R . E S T 
D I V E R S 
F R A N 
B E L G 
P A Y S 
A L L E 
I T A L 
R O Y . 
I S L A 
I R L A 
Ν O R V 
S U E D 
F I N L 
D A N E 
S U I S 
A U T fl 
P O R T 
E S P A 
G I B . 
Y O U G 
G R E C 
T U R O 
E U fl O 
CE 















M A L T E 
O S L A V 
F 
U Ι E 
PE ND 
6 35 θ 
6 2 0 2 
7 096 
Δ I 59 
1305 
3 8 6 7 
2 0 2 3 
Ι 8Δ Δ 
2 10 9 




2 2 6 
2 9 ώ 5 
4 OB 
7 04 
ΔΔ ι 7 
Δ Q 5 




1 0 8 
40 2 
2 -= 9 
I 55 
626 







Δ 9 3 
952 
3 2 I 
1 7 7 
2 1 I 
I 2 5 
Ι Δ 6 




2 Δ I 
I 5 3 
5 1 3 
3 0 5 
5 5 Δ 
9 2 9 




4 3 5 
5 
Δ 




















7 5 2 
1 A 1 






Α Δ 4 
















2 Δ 9 2 
1 3 9 2 
2650 
9 6 0 
27 A 
8 9 A 
3 4 3 
55 | 













2 7 2 
I 32 
I 0 I 






10 6 8 
1 95 
ù 39 
2 0 6 
3 I 9 






















B U L G A R 1 E 
MARO C 
M . E ST 
GNE 
C O SL 
R 1 E 
. I E 
. . A L 
T U Ν | 
C A N A R I E S 
S A H A R A E S 
G E R 1 E 






Ε G Υ Ρ 
5 Ο U D 
■ A N C A O F 
OR NS 
R I T A N 
■4EGAL 
•J . Ρ O fl Τ 
V E E fl E 
V O L T A 
fl R A L E O 
E R I Ä 
I V O I R E 
■ Τ OG 
• D A H 
Ν I G E 
• A N C 
SF O 
• C AM 
■ C E N 
O R Ε Ρ 
O M E Y 
E R O U N 
Τ R A F R 
1997 
OSCE-SAEG 





















. C A fl O N 
• C O N O B R A 
• C O N G L E O 
• R U A N D A U 
A N G O L A 
E T H I O P I E 
• C F S O M A L 
S O M A L I E R 
K E N Y A O U G 
T A N G A N Y K A 
Z A N Z I B A R 
M O Z A M B 1 Q U 
. M A D A G A S C 
• ·RE UN I ON 
R H O O N Y A S 
UN SUD AF 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
. 5 Τ Ρ MIO 
AMER B R I T 
M E X I Q U E 
H A I T I 
D O M I N I C R 
F IND OCC 
ANT N E E R L 
. . A N T FR 
G U A T E M A L A 
H O N O U R BR 
H O N D U R RE 
S A L V A D O R 
N I C A R A G U A 
C O S T A RIC 
P A N A M A RE 
C A N A L P A N 
V E N E Z U E L A 
C O L O M B I E 
G U Y A N E BR 
S U R I N A M 
. . G U Y A Ν F 
E Q U A T E U R 
B R E S I L 
P E R O U 
C H I L I 
B O L I V I E 
P A R A G U A Y 
U R U G U A Y 
A R G E N T I N E 
C H Y P R E 
L I B A N 
SYR I F 
I RAK 
IRAN 
I S R A E L 
J O R D A N I E 
ARAB S E O U 
K O W E I T 
Q A T B A H R 
Y E H E N 
ADEN 
A F G H A N I S T 
PAK I STAN 
INDE 
CE YL AN 
B I R M A N I E 
C O R E E SUO 
J A P O N 
F O R H O S E 
H O N C KONG 
T H A I L A N D E 
C A H B O D C E 
V I ETN SUD 
P H I L I P P I N 
HAL A I S Ι E 
S I N G A P O U R 
B O R N E O BR 
I N D O N E S I E 
A S I E P O R T 
A U S T R A L I E 
Ν Z E L A N D E 
• Ν G U Ι Ν Ν 
O C E A N USA 
O C E A N BR 
• O C E A N FR 
PROV B O R D 
NON S P E C 
P O R T S FRC 




7 I 4 
































































8 5 1 5 1 I H O N D E 
E X T R A CEE 
CEE A S S O C 
TRS G A T T 
A U T . T I E R S 
C L A S S E 1 
AELE 
A U T . C L . I 
C L A S S E 2 
EAHA 
A U T . A O M 
T I E R S CL 2 
C L A S S E 3 
EUR .ES T 
14 5 6 8 
2 3 6 3 
12 140 
3 2 5 9 
5 5 5 9 
568 5 
58 2 9 
352 1 
2 3 0 8 
5 36 0 
4 I 3 
272 
4 6 7 5 
95 I 
94 3 















1 094 1 
2 0 7 3 
6 86 8 
22 | Δ 
Δ 6 7 3 
Δ 0 5 Δ 










9 0 7 
Ι Ι 5 




5 Ι 3 
34 3 
3 4 3 
8 5 8 
Ι Ι 0 
7Δ3 




Ι Δ 7 
Ι 0 7 






















4 Ι 6 
Ι Ο Ι 


















Werte ­ 1000 S ­ Valeurs 










Δ U Τ . C L · 3 
D I V E R S 
F R A N C E 
Β E L G ■ L U X < 
P A Y S B A S 
A L L E M F E D 
I T A L I E 
R O Y . U Ν I 
I S L A N D E 
I R L A N D E 
N O R V E G E 
5 U E D E 
F Ι Ν L Δ Ν D E 
D A N E M A R K 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
P O R T U G A L 
E S P A G N E 
C I B . M A L TE 
Y O U G O S L A V 
G R E C E 
U S 5 
P O L O G N E 
T C H E C O S L 
H O N G R I E 
R O U M A N I E 
B U L G A R I E 
M A R O C 
­ · A L C E R Ι E 
T U N I S I E 
' L I if E 
E G Y P T E 
S O U D A N 
A F P O R N S 
. M A U R I T A N 
■ M A L I 
■ N I G E R 
■ T C H A D 
■ SE NE G AL 
G U I N E E RE 
.HT V O L T A 
L I BE« Ι Δ 
■ C I V O I R E 
G H A N A 
• D A H O M E Y 
N I G E R I A 
■ C A M E R O U N 
■ C E N T R A F R 
• G A B O N 
• C O N C B R A 
■ C O N G L E O 
A Ν C O L Δ 
E T H I O P I E 
■ C F S O H A L 
S O M A L I E R 
ΊΟ Ζ A ι B I Q U 
■ M A D A G A S C 
R H O D Ν Υ Δ 5 
UN S U D AF 
E T AT S U N I 5 
C A N A D A 
■ ST Ρ M I O 
H E X I O U E 
. . A N T F R 
G U A T E M A L A 
f J I C A R A C U A 
C O S T A R I C 
P A N A M A RE 
V E N E Z U E L A 
C O L O M B I E 
G U Y A N E BR 
E Q U A T E U R 
B R E S I L 
P E R O U 
7 4 
6 0 9 
967 
I 67 






Δ 9 5 
6 I 6 
2 72 





1 A 9 
2 (S fl 
2 3 
3 e 5 



























2 4 0 






U R U G U A Y 
A R G E N T I N E 
IRAN 
I S R A E L 
J O R D A N I E 
A R A B S E O U 
Κ Ο Κ E 1 T 
Y E M E N 
A F G H A N I ST 
I Ν D F 
C H I N C O N T 
J A P O N 
F O R M O S E 
H O N G K O N G 
T H A I L A N D E 
L A O S 
C A M B O O G E 
S I N G A P O U R 
I N D O N E S I E 
A U S T R A L IE 
Ν Z E L A N D E 
■ 0 CF Δ Ν FR 
P R O V B O R D 
P O R T S F R C 
S E C R E T 
I 7 
2 3 I 
I 7 
2 3 0 
I 5 I 3 MC ND E ï 999 
OSCE-SAEG 





85 1 5 | 3 
Destination 
Bestimmung 
C E F 
E X TR Δ CEE 
CEE A S S O C 
TRS G A T T 
A U T . T I E R S 
C L A S S E 1 
AELE 
A U T . C L · 1 
C L A S S E 2 
EAMA 
A U Τ . A 0 M 
T I E R S CL 2 
C L A S S E 3 
EUR . EST 
AUT . CL · 3 
D I V E R S 
F R A N C E 
BE LC · L U X · 
P A Y S S A S 
A L L E M FED 
I T A L I E 
R 0 Y . U Ν 1 
1 S L A N D E 
I R L A N D E 
N O R V E G E 
S U E D E 
F I N L A N D E 
D A N E M A R K 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
P O R T U G A L 
E S P A G N E 
G I B . M A L T E 
Y O U G O S L A V 
G R E C E 
T U R Q U I E 
U R S S 
POLOCtSE 
T C H E C O S L 
H O N G R I E 
R O U M A N I E 
B U L G A R I E 
M A R O C 
• ­ A L G E R I E 
T U N I S I E 
L 1 BYE 
E G Y P T E 
S O U D A N 
AF POR NS 
■ M A U R 1 TAN 
• MALI 
• N I G E R 
• T C H A D 
• S E N E G A L 
G U I N E E RE 
• H Τ V O L T A 
L I B E R I A 
. C I V O I R E 
G H A N A 
•TOGO REP 
• D A H O M E Y 
N I G E R I A 
­ C A M E R O U N 
• C E N T R A F R 
• G AB 0 Ν 
• C O N G BRA 
•CONG LEO 
• R U A N D A U 
A N G O L A 
E T H I O P I E 
• CF SOM AL 
S O M A L I E R 
K E N Y A OUG 
M O Z A M B I O U 
• M A D A G A S C 
• • R E U N I O N 
RHOD N Y A S 
UN SUD A F 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
ME X 1 QUE 
• •ANT F R 
G U A T E M A L A 
N I C A R A G U A 
C O S T A R|C 
P A N A M A RE 
V E N E Z U E L A 
C O L O M B I E 
G U Y A N E BR 
E Q U A T E U R 
B R E S I L 
P E R O U 
C H I L I 
U R U G U A Y 
A R G E N T INE 
C H Y P R E 
L I B A N 




J O R D A N I E 
A R A B SEOU 
K O W E I T 
CEE 
EWG 
22 Δ 0 
1 0 0 3 6 
4 7 2 8 
4 96 5 
2 5 8 3 
55 l 5 
2 64 1 
2 8 7 * 
3 5 6 4 
53 I 
8 39 











I 7 1 
3 2 * 
329 
4 5 4 
1 1 3 
477 
I 05B 
Δ I 6 
2 










Β I 0 
53 
26 





















































5 9 7 7 
3 30 9 
2 737 




2 0 7 2 
Δ 2 0 
839 
8 I 3 
773 
773 











7 1 0 
3 1 5 
1 5 
1 4 0 
8 6 1 
538 










































12 7 9 l Δ 
2 Ι Δ 3 5 9 6 
190 1062 
9 3 2 0 2 1 
58 1427 
10 4 2 14 5 
33 120 1 
7 1 94 Δ 
M O 126 7 
55 53 
55 I 2 I A 




2 8 2 2 
9 I 









1 25 3 
15 33 1 
2 1 79 
1 









































2 4 9 
I 6 7 
I I 4 




1 1 5 
3 








































1 4 I 
5 2 I 
20 0 
I 0 9 
5Δ | 
1 1 8 
Δ 23 


































































4 4 4 
1 02 
4 5 












































































































































Mengen - 1000 Kg - Quantités 




SISI3 Y E M E N 
A F G H A N 1 S T 
I N D E 
C H I N C O N T 
J A P O N 
F O R M O S E 
H O N G K O N G 
T H A I L A N D E 
L A O S 
V Ι E Τ N S U D 
S I N G A P O U R 
I N D O N E S I E 
A U S T R A L IE 
N Z E L A N D E 
• O C E A N F R 
P R O V B O R D 
P O R T S F R C 
S E C R E T 
M O N D E 
C E E 
E X T R A C E E 
C E E A S S O C 
T R S G A T T 
A U T . T I E R S 
C L A S S E 1 
A E L E 
A U T . C L · 1 
C L A S S E 2 
E A H A 
A U T . A O M 
T I E R S C L 2 
C L A S S E 3 
E U R . E S T 
A U T . C L · 3 
D I V E R S 
F R A N C E 
B E L G · L U X ■ 
P A Y S B A S 
A L L E M F E D 
I T A L I E 
R O Y . U Ν 1 
I S L A N D E 
I R L A N D E 
N O R V E G E 
S U E D E 
F I N L A N D E 
D A N E M A R K 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
P O R T U G A L 
E S P A G N E 
G I B . M A L T E 
Y O U G O S L A V 
A L B A N I E 
G R E C E 
T U R Q U I E 
E U R O P E N D 
U R S S 
A L L . M . E S T 
P O L O G N E 
T C H E C O S L 
H O N G R Ι E 
R O U M A N I E 
B U L G A R Ι E 
M A R O C 
■ • A L G E R I E 
T U N I S I E 
C A N A R I E S 
S A H A R A E S 
L I B Y E 
E G Y P T E 
S O U D A N 
• A N C A O F 
A F P O R N S 
AF OC BR 
• M A U R 1 T A N 
■ M A L I 
• N I C E R 
• T C H A D 
• S E N E G A L 
G A M B I E 
G U Ι Ν .Ρ OR Τ 
G U I N E E RE 
•HT V O L T A 
S I E R R A L E O 
L I B E R I A 
■ C I V O I R E 
G H A N A 
• T O G O R E P 
• D A H O M E Y 
N I G E R I A 
A F OR BR 
AF E S P Ν S 
• C A M E R O U N 
• C E N T R A F R 
G U 1 Ν E S P 
■ G A B O N 
• C O N G B R A 
• C O N G L E G 
• R U A N D A U 
A N G O L A 
2 
I 9 













2 18 9 4 6 
6 3 3 8 2 
1 02 8 86 
7 5 0 6 8 
7 0 Δ i 9 
2 0 7 5 1 
6 2 8 | 8 
3 0 8 3 3 
3 1985 
3 9 7 7 3 
Δ 0 2 0 
57 9 1 




5 2 6 7 8 
6 09 6 
6 6 6 7 
4 4 083 
4 7 0 




18 5 2 
9 0 3 5 
4 6 04 
2 15 4 
1 2 233 
27 9 
3 5 8 7 
736 














A A 0 8 
14 4 5 



























1 1 5 
286 
5 1 3 
7 8 
77 






13 0 6 6 
2 3 9 2 
10 6 7 4 
10313 





9 65 6 
2 4 2 2 
5 2 9 Δ 
19 4 0 
I 3 
1 3 
8 6 3 
Ι Δ 2 0 
86 
23 


































2 0 4 
1 5 
5 
2 3 260 
2 2 2 7 5 
98 5 
2 2 3 3 9 
5 I 3 
Δ08 
46 0 



































2 5 « 
I I 
2b 
36 75 9 
8 7 385 
4 0 120 
6 6 Δ β 5 
1 7 5 3 9 
5 8 3 3 9 
292 10 
2 9 12 9 
2 8 8 0 0 
1540 
49 I 
2 6 7 6 9 
24 6 
2 u i 
1956 
3 34 2 
2 296 
2 4 8 7 
10 15 
3 0 1 Δ 
67 5 








2 18 5 8 
I 6 4 4 Β 
156 98 
4 3 5 7 
Ι ΔΟ 63 
5 8 5 7 
8 2 0 6 
7 7 5 3 
528 
θ 99 
6 3 26 
4 2 
A 2 
2 I 6 
1 3 5 5 
125 1 
9 4 




1 2 6 5 




5 6 3 0 
5 7 5 3 






9 00 2 
458 2 
18 9 5 
1 1 7 9 8 
2 1 1 



















1 1 2 
4 8 2 
1 J 
3 I 1 
14 18 
1182 









4 7 4 
2 5 4 5 
64 
7 Ι β 
1 45 
1 07 
4 1 5 






















































2 87 39 
8 8 8 6 
1 9 853 
9 6 3 4 
15206 
38 9 9 
1 3 5 4 4 
5 5 8 2 
7 9 6 2 









2 θ 4 
25 
3 
3 8 9 
1325 
B32 








I 0 I 
I 3 8 
I 3 
I 7 I 




3 2 6 
1 I 5 
2 I I 


















Werte - 1000 S - Valeurs 










E T H I O P I E 
. CF SOM AL 
S 0 M 4 L Ι Ε R 
Κ Ε Ν Υ Α Ο U C 
T A N G A N Y K A 
Z A N Z I B A R 
H O Z A M B i a U 
■ MAOA G ASC 
. . R E U N I O N 
R H O D N Y A S 
UN SUD AF 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
.ST Ρ MIO 
AMER B R I T 
AMER N E E R 
M E X I Q U E 
CUBA 
H A I T I 
D O M I N I C R 
F INO OCC 
ANT N E E R L 
. . A N T FR 
G U A T E M A L A 
H O N D U R BR 
H O N O U R RE 
S A L V A D O R 
N I C A R A G U A 
C O S T A R I C 
P A N A M A RE 
C A N A L P A N 
V E N E Z U E L A 
C O L O M B I E 
G U Y A N E BR 
S U R I N A M 
. .GUY AN F 
E Q U A T E U R 
B R E S I L 
P E R O U 
C H I L I 
B O L I V I E 
P A R A G U A Y 
U R U G U A Y 
A R G E N T INE 
C H Y P R E 
L I B A N 
S Y R I E 
IRAK 
IRAN 
I S R A E L 
J O R D A N I E 
ARAB SEOU 




A F G H A N I ST 
A S I E ND A 
P A K I S T A N 
I NOE 
N E P A L BHU 
CE YL AN 
B I H M AN I E 
CHIN C O N T 
C O R E E SUD 
J A P O N 
F O R H O S E 
H O N G K O N G 
T H A I L A N D E 
L A O S 
C A M B O D G E 
V I t Τ N N R O 
V Ι E Τ N SUO 
P H I L I P P I N 
MAL A I S I E 
S I N G A P O U R 
B O R N E O BR 
I N D O N E S I E 
ASIE P O R T 
A U S T R A L Ι E 
N Z E L A N D E 
.N G U Ι N N 
O C E A N USA 
O C E A N BR 
• O C E A N FR 
PROV B O R D 
P O R T S FRC 
SE CRF T 










6 I 2 
17 134 





















2 I 6 






7 I 9 
288 











I 6 I 
2 6 I 
















I 9 2 
I 9 
20 


































1 4 7 
8 1 









6 2 8 



































I 6 I 
6 
5 3 I 
I 8 6 
4 




I 3 I 













I 2 7 
I 6 5 
I O 8 
2 
I O 













I 2 5 
I 3 6 
56 














I 3 6 
76 












2 I I 
I 5 6 
8 5 1 5 1 7 H O N O E 
C E E 
E X T R 4 C E E 
C E E A S S O C 
T R S G A T T 
A U T . T I E R S 
C L A S S E I 
A E L E 
A U T . C L . I 
C L A S S E 2 
E A M A 
A U Τ . Δ Ο M 
T I E R S C L 2 
C L A S S E 3 
1 1 1 6 




3 I 0 
5 
8 5 B 
I 6 7 
69 I 
I 83 
3 7 2 
303 
3 8 9 
249 
I 4 0 














Werte - 1000 S - Valeurs 










Ü|5l7 EUR . E S Τ 
A U T . C L · ! 





P A Y S 
ALLE 
I TAL 
R O Y . 
ISLA 
Ν O R V 
SUED 
F I NL 
D A N E 























U C A L 
GNE 





R Ι E 






















. G E R I E 
T U N I S I E 
■ A L C 
EG YP 
• MAL 
GU Ι Ν EE RE 
V O L T A 
•C I V O I R E 
■ C ONG LEO 
E T H I O P I E 
M O Z A M B i a U 
■ M A D A G A S C 
RHOD N Y A S 





C O L O 
B R E S 
SCA 
OUE 
R A G U A 
Ζ UE L Δ 
HB Ι ε 
; ι L 
CH Ι L 
U R U G 
ARGE 
U Δ Y 
Ν Τ Ι Ν Ε 





Κ O W E 
A F GH 
INDE 





AU S Τ 
.OCE 
SE C R 
Ν Ι E 
SEOU 
C O N T 
Ν 
OSE 
A Ρ Ο U R 
N E S I E 





CEE A S 5 0 C 
TRS GATT 
A U T . T I E R S 
C L A S 5 E I 
AELE 
A U T . C L ­ I 
C L A S S E 2 
EAMA 
A U T . A O M 
T I E R S CL 2 
C L A S S E 3 
EUR . E S Τ 
Δ U Τ . CL . 3 
D I V E R S 
2 0 6 3 9 
606 7 
2 1226 
4 7 5 7 
7 2 3 
Δ 97 2 
3 0 4 5 
1927 







3 9 Ι Δ 
Δ 3 Ο 
3 Ι 5 
Δ 6 Δ 9 
ι a ο 6 
37 
I 7Β2 
8 4 2 
9 U Ο 
































R 0 Y . UN | 
I S L A NOE 
I R L A N D E 
N O R V E G E 
S U E D E 
F I N L Δ Ν D E 
D A N E M A R K 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
1382 
17 4 0 6 
Δ 2 9 
2 0 8 
2 6 I 
12 0 2 
73 















2 Ι β 
20 6 














Werte - 1000 S - Valeurs 












R T U G A L 
Ρ A"G N E 
B . M A L T E 
U G O S L A V 
E C E 
R O U I E 
R 5 S 
L O G N E 
H E C O S L 
R O C 
A L G E R I E 
N I S Ι E 
YP T E 
A U R I T A N 
AL I 
I O E R 
C H A D 
E N E G A L 
I N E E RE 
I V O I R E 
0 0 0 R E P 
A M E R O U N 
AB ON 
O N G B R A 
O N G L E O 
U A N D A U 
F S O M A L 
Z A M B I a u 
AD AG A S C 
R E U N I O N 
OD N Y A S 
S U D AF 
A T 5 U N I S 
N A D A 
Χ I Q U E 
A N T FR 
N E Z U E L A 
Y A N E BR 
C U T A N F 
UA T E U R 
E S I L 
R OU 
1 L I 
L I V Ι E 
G E N T I N E 
























I 4 5 
I 5 
I 2 
I 5 7 
3 7 
I 
I 4 3 
34 
I 26 
5R A E L 
3 R D AN Ι E 
H B SE O U 
3 W E Ι Τ 
AT B A H R 
I D E 
H I N C O N T 
A P O N 
D Ν G K O N G 
A M B O D G E 
i IL I P P Ι Ν 
AL A Ι S Ι E 
I N G A P O U R 
t O O N E S I E 
J S T R A L I E 
Z E L A N D E 
3 C E AN FR 
i O V B O R D 











3 8 9 2 
78 
I 
3 5 15 5 1 M O N D E 
C E E 
E X T R A C E E 
C E E A S S O C 
T R S G A T T 
A U T . T I E R S 
C L A S S E I 
A E L E 
A U T . C L . I 
C L A S S E 2 
E A M A 
A U T . A O M 
T I E R S C L 2 
C L A S S E 3 
E U R . E ST 
A U T . CL . 3 
5 5 5 1 
4 7 | 5 
8 3 6 
4 7 4 0 




I 2 I 
I 0 8 
2 
4 
I 0 2 
3 4 3 
3 2 7 
I 6 









2 12 1 
6 2 5 
67 


















4 3 4 
4 2 5 
9 
4 2 5 
8 
I 
1 1 6 1 
8 6 6 
2 9 5 
8 6 7 
2 5 2 
4 2 
2 4 B 
F R A N 
B E L O 
P A Y S 
A L L E 
I T A L 
R O Y . 
I S L A 
I R L A 
Ν O R v 
S U E D 
F I N L 
D A N E 
S U I S 
A U T R 
P O R T 
E S P A 
G I B . 
Y O U G 
CE 
. L U X . 
B A S 
M F E D 
Ι E 
UN I 
N O E 
N D E 
E G E 
E 
A N O E 
M A R K 
SE 
I C H E 
U G A L 
G N E 
M A L T E 
O S L AV 
I 3 6 
14 7 9 










2 7 0 
I 3 
I 9 9 
2 6 4 
52 















Werte - 1000 S - Valeurs 





Mengen — 1000 Kg — Quantités 




R O U I E 
R O P E ND 
NCR Ι E 
ROC 
A L O E R I E 
BYE 
Ε Ν E G A L 
G E R I A 
ONG LEO 
U A N D A U 
Η I OP Ι E 
F S OM AL 
M A L I E R 
NZ I Β A R 
Ζ ΑΜΘ Ι OU 
AD AG A SC 
OD N Y A S 
SUD AF 
A T 5 U N I S 
M Ι Ν I C R 
IND OCC 
T N E E R L 
ANT FR 
Ν D UR RE 
NAL PAN 
N E Z U E L A 
L O M B I E 





Î E S 1 L 
I R O U 
Η I L I 
Î U G U A Y 
Ï G E N T I N E 
H Y P R E 
I B A N 
f R I E 
Ï A K 
ÏR A E L 
3 R D A N I E 
1 A B S E O U 
3 W E Ι Τ 
\Ί BAHR 
7 G Η Δ Ν I S T 
1 Κ I S Τ Δ Ν 
•i DE 
Ξ Y L AN 
HIN CONT 
APON 
3 Ν G K O N G 
i Δ I L A Ν D E 
ΔΜΒ 00 C E 
AL A I S I E 
3RNEO BR 
J S TR AL Ι E 
Z E L A N D E 
3 C E A Ν FR 
15 | 5 5 5 M O N D E 
C E E 
E X T R A CEE 
CEE A S S O C 
TRS G A T T 
A U T . T I E R S 
C L A S S E 1 
AELE 
A U T . C L - I 
C L A S S E 2 
EAMA 
AU Τ . A O M 
T I E R S CL2 
C L A S S E 3 
E UR . ES Τ 
D I V E R S 




3 9 0 
3 0 
A 0 I 
2 5 0 
I 5 I 




9 4 4 
3 2 9 
9 8 3 
2 6 Θ 
2 2 
2 9 9 








8 1 9 
1 93 





3 2 Δ 
I 9 
3 2 Δ 
5 θ "J 
ύ 7 O 




I I I 
F R A N 
B E L G 
P A Y S 
A L L E 
I T A L 
R O Y 
I S L A 
I R L A 
N O R V 
S U E D 
F I N L 
D A N E 
S U I S 
A U T R 
P O R T 
E S P A 
Y O U G 
G R E C 
T U R O 
H O N G 
M A R O 
. . A L 
T U N | 
L Ι Β Y 
• M A U 
■ S E N 
■ Η T 
CE 
• L U X -










U G A L 
GNE 
0 S L A V 
E 
U I E 
R I E 
C 
G E R Ι E 
5 Ι E 
E 
R I T A N 
E G A L 
V O L T A 
705 
833 









































Θ 5 Ι 5 5 5 L I B E R I A 
. C I V O I R E 
G H A N A 
• D A H O M E Y 
N I G E R I A 
• C A M E R O U N 
. G A B O N 
• C O N G B R A 
• C O N G L E O 
E T H I O P I E 
• C F S O M A L 
K E N Y A O U G 
Ζ Δ Ν Ζ I Β A R 
H O Z A M B I Q U 
• M A D A G A S C 
• • R E U N I O N 
R H O D N Y A S 
U N S U D A F 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
M E X I Q U E 
ι F I N D O C C 
A N T N E E R L 
• • A N T F R 
H O N D U R R E 
C O S T A R I C 
C A N A L P A N 
V E N E Z U E L A 
C O L O M B IE 
G U Y A N E B R 
S U R I N A M 
E Q U A T E U R 
B R E S I L 
P E R O U 
C H I L I 
U R U G U A Y 
A R G E N T I N E 
C H Y P R E 
L I B A N . 






Í AB SEOU 
3WE I T 
AT B A H R 
DEN 
r G H AN I ST 
AK I S Τ AN 
HOE 
Ξ YL AN 
APON 
ONG K O N G 
H A I L A Ν D E 
AL A I S Ι E 
O R N E O BR 
U S T R A L I E 
Z E L A N D E 
O C E A N FR 
ROV B O R D 
8 5 1 5 5 9 M O N D E 
C E F 
E X T R A CEE 
CEE A S S O C 
TRS G A T T 
A U T . T I E R S 
C L A S S E I 
AELE 
A U T . C L · 1 
C L A S S E 2 
EAMA 
A U Τ . Δ O M 
T I E R S C L 2 
C L A S S E 3 
EUR . E S Τ 
AU Τ . CL · 3 
D I V E R S 
FRAN 
BELG 
P A Y S 
ALLE 
Ι Τ AL 





F I NL 
DANE 




G I B . 
YOUG 




A L L . 
P O L O 
CE 















M A L T E 
OSL A V 
E 
U Ι E 
PE ND 
S S 
M . ε s τ 
GNE 
20 167 
3 Ο Δ | 6 
2 5 Δ 5 8 
I 9 8 Δ 6 
5 2 7 9 
2 0 3 5 3 
1 1 0 3 0 
9 3 2 3 
B63 I 
852 
t 6 I 7 
6 16 2 
1­32 
I Δ 30 
2 










3 3 7 5 
I 220 
Ι 3Δ 7 
2 3 0 3 
16 3 6 
Δ I 2 
9Δ3 
45 





5 6 9 0 
28B 5 
2 0 6 0 
3 Ι ΘΘ 
1023 
2 160 
Δ I 32 
732 















I I A 
2 Δ 3 
5 020 
I 7 I 
2 9 5 8 2 
1 1 6 2 0 
1 7 9 6 2 
12256 
Ι Δ 6 2 6 
2 7 0 0 
Ι Δ 2 9 3 
9 Ο Δ θ 








Δ 9 7 

















Δ θ 9 








i Ι Δ Δ 
7 I 7 
1 3 
I 0 A 
Δ0 
Δ 2 
9 θ Δ 
2 2 
5Δ 
1 I 8 
7 




2 I 9 
2 
A 3 
4 0 6 2 
4 7 0 9 
Δ 6 5 7 
3 2 0 4 
9 I 0 
3 I 38 




2 I 2 
965 
3 I 7 






3 9 9 




3 0 9 
Ι Ο Δ | 
727 
2 39 
3 8 Δ 
297 
78 




I 7 | 
30 6 
306 
5 3 5 8 
2 139 
32 19 
2 2 2 0 
2709 
429 
2 6 0 0 
1829 
77 | 



























C E E 
EWG 





C E E 
EWG 





iS I 5 5 9 T C H E C O S L 
H O N G R Ι E 
R G U « A Ν Ι E 
B U L G A R I E 
M A R O C 
■ • A L G E R I E 
T U N I S I E 
C A N A R I E S 
L I B Y E 
E G Y P T E 
S O U D A N 
A F P O R N S 
AF OC BR 
■ M AU R 1 TAN 
• MALI 
•NIGER 
­ T C H A D 
• S E N E G A L 
G U I N E E RE 
•HT V O L T A 
S I E R R A L E O 
L I B E R I A 
•C I V O I R E 
G H A N A 
•TOGO REP 
• D A M 0 M E Y 
N I G E R I A 
A F O R B R 
• C A M E R O U N 
• C E N T R A F R 
G U I N E S P 
• G A B O N 
• C O N G B R A 
• C O N G L E O 
• R U A N D A U 
A N G O L A 
E T H I O P I E 
• C F S Ο M A L 
5 0 M A L 1 E R 
K E N Y A O U G 
T A N G A N Y K A 
Z A N Z I B A R 
Μ Ο Ζ Δ Μ Β I Q U 
■ M A D A G A S C 
■ • R E U N I O N 
R H O D N Y A S 
U N S U D A F 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
• 5 Τ Ρ M I O 
H E X 1 O U E 
C U B A 
H A I T I 
D O M I N I C R 
F I N D O C C 
A N T N E E H L 
• · Δ Ν T F R 
G U A T E M A L A 
H O N O U R B R 
H O N O U R R E 
S A L V A O O R 
Ν 1 C A R A G U A 
C O S T A R 1 C 
P A N A M A R E 
C A N A L P A N 
V E N E Z U E L A 
C O L O M B I E 
G U Y A N E B R 
5 U R Ι Ν Δ M 
. · C U Υ Α Ν F 
E Q U A T E U R 
B R E S I L 
Ρ E H O U 
C H I L I 
B O L I V I E 
P A R A G U A Y 
U H U C U A Y 
A R G E N T 1 N E 
C H Y P R E 
L I B A N 
S Y R 1 F 
I R A K 
I R A N 
I S R A E L 
J O R D A N Ι E 
A R A B S E O U 
K O W E I T 
O A T B A H R 
A D E N 
A F G H A N I S T 
A S I E N D Δ 
P A K I S T A N 
I N D E 
N E P A L B H U 
C E Y L Δ Ν 
B I R M A N I E 
C H I N C O N T 
C U R E E 5 U D 
J A P O N 
H O N G K O N G 
T H A I L A N D E 
C A M B O O G E 
V Ι Ε Τ Ν N R D 
V Ι Ε Τ Ν S U D 





1 C Δ 







































8 C 3 
3 



























































































































Mengen - 1000 Kg - Quantités 





M A L A I 5 i E 
S I N G A P O U R 
I N D O N E 5 Ι E 
A S I E P O R T 
A U S T R A L IE 
N Z E L A N D E 
.N G U Ι N N 
O C E A N U S A 
O C E A N B R 
• O C E A N F R 
P R O V B O R O 
P O R T S F R C 
S E C R E T 






8 5 1 6 0 0 M O N D E 
C E E 
E X T R A CEE 
CEE A S S O C 
TRS G A T T 
A U T . T I E R S 
C L A S S E I 
AELE 
A U T . C L · 1 
C L A S S E 2 
E A M A 
A U T ■ A 0 M 
T I E R S CL 2 
C L A S S E 3 
EUR . EST 
F R A N C E 
BE LG ■ L U X ■ 
P A Y S B A S 
A L L E M F E D 
I T A L I E 
R 0 Y . UN 1 
I R L A N D E 
N O R V E G E 
S U E D E 
F I N L A N D E 
D A N E M A R K 
S U I S S E 
AUTR 1 CHE 
P O R T U G A L 
E S P A G N E 
Y O U G O S L A V 
G R E C E 
T U R Q U I E 
P O L O G N E 
H O N G R I E 
M A R O C 
. . A L G E R I E 
T U N I S I E 
L I B Y E 
E G Y P T E 
S O U D A N 
. M AU R 1 TAN 
• M AL 1 
• N I G E R 
• T C H A D 
• S E N E G A L 
G U I N E E RE 
L I B E R I A 
. C IVOIRE 
• T OCO REP 
N I G E R I A 
• C A M E R O U N 
• C E N T R A F R 
• G A B O N 
•CONG BRA 
• C O N G LEO 
A N G O L A 
E T H I O P I E 
.CF SOM AL 
M O Z A M B I Q U 
. M A D A G A S C 
. . R E U N I O N 
R H O D N Y A S 
UN SUD A F 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
. S Τ Ρ M 1 Q 
ME Χ 1 OUE 
CUBA 
. . A N T FR 
V E N E Z U E L A 
S U R I N A M 
. · G U Y A N F 
B R E S I L 
C H I L I 
A R G E N T INE 
L I B A N 




K O W E I T 
A F G H A N 1 ST 
P A K I S T A N 
1 NOE 
CE YL AN 
B I R M A N I E 
F O R M O S E 
6 5 8 
3 76 6 
1006 
25 | 2 
906 
2 2 6 5 
635 
1630 
Ι Δ 9 1 
63 
Ι 7 Δ 











I 1 9 




















































2 1 3 
6 5 4 
4 2 9 
332 
1 0 6 
3 I 2 
34 












































2 1 9 
I 8 3 
1 9 
9 3 





































6 6 9 
1797 
5 76 












1 1 2 



























8 0 3 
2 39 




















2 I 3 
265 
I 0 9 
1 56 


















1000 S - Valeurs 
Nederland Deutschland (BR) 
CEE 
EWG 





*5 I 6 O O T H A I L A N D E 
C A M B O O G E 
V Ι Ε Τ N S U O 
Ρ M I L Ι Ρ Ρ Ι Ν 
Μ A L Δ Ι S Ι Ε 
I N D O N E S I E 
Δ 5 Ι Ε P O R T 
A U S T R A L I E 
• O C E A N F R 
Μ Ο Ν Ο E 
C E E 
E X T R A C E E 
C E E A S S O C 
T R S G A T T 
A U T . T I E R S 
C L A S S E I 
A E L E 
A U T . C L · I 
C L A S S E 2 
E A M A 
A U Τ . Δ O M 
T I E R S C L 2 
C L A S S E 3 
E U R . E S T 
A U Τ . C L · 3 
D I V E R S 
Ι Ι Δ 3 
2 13 9 
Ι 3 Δ 5 











3 I 3 
8 2 
25 
I 6 5 
I 9 
9 06 
10 6 3 




I 2 2 
69 
6 3 2 









I à A 
F R A N C E 
B E L G . L U Χ -
P A Y S θ Δ 5 
A L L E M F E D 
I T A L I E 
R O Y . U Ν I 
I S L A N D E 
I R L A N D E 
N O R V E G E 
S U E D E 
F I N L A N D E 
D A N E M A R K 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
P O R T U G A L 
E S P A G N E 
G I B . M A L T E 
Y O U G O S L A V 
G R E C E 
T U R Q U I E 
E U R O P E N D 
U R S S 
P O L O G N E 
T C H E C O S L 
H O N G R I E 
R O U M A N I E 
M A R O C 
■ - A L G E R I E 
T U N I S I E 
C A N A R I E S 
L I B Y E 
E G Y P T E 
S O U D A N 
. M A U R Ι Τ A Ν 
• M A L I 
■ Ν 1 G E R 
• T C H A D 
• S E N E G A L 
G U I N E E R E 
L I B E R I A 
. C I V O I R E 
G H A N A 
■ T O G O H E P 
• D A H O M E Y 
N I G E R I A 
A F O R B R 
• C A M E R O U N 
- C E N T R A F R 
• G A B O N 
• C O N C B R A 
• C O N G L E O 
• R U A N D A U 
A N G O L A 
E T H I O P I E 
• C F S O M A L 
5 0 Μ Δ L Ι Ε R 
Κ Ε Ν Υ Δ O U G 
T A N G A N Y K A 
Ζ Δ Ν Ζ I S A R 
M 0 Z A " 8 I Q U 
• M A Q A G A S C 
R H O D N Y A S 
U N S U D A F 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
M E X I O U E 
H A I T I 
D O M I N I C R 
F I N O O C C 
A N T N E E R L 
. . A N T F R 
G U A T E M A L A 
H O N O U R B R 
H O N O U R R E 
S A L V A D O R 
I 3 I 



















Werte - 1000 S - Valeurs 











N I C A R A G U A 
C O S T A R I C 
P A N A M A RE 
VE NE Ζ L 
C O L O M B 
G U Y A N E 
S U R I N A 
E Q U A T E 
B R E S I L 
P E R O U 
C H I L I 
S O L I V I 
Ρ A R A Π L 
UR UG U A 
A R G E N T 
C H Y P R E 
L I B A N 






KO WE I 
Q A Τ Β 
ADEN 
AF G Η Δ 
P A K I S 
INDE 
N E P A L 
CE Y L A 
B I R M A 
C O R E E 
C O R E E 
J A P O N 
H O N G 
TH A I L 
C A M B O 
V Ι E Τ Ν 
PH l L I 
M AL A I 
S I N G A 
I Ν DO Ν 
AU ST R 
Ν ZEL 
• Ν GU 
• O C E Δ 
P R O V 
l U E L A 
­ Β Ι Ε 
I E 
-, U Δ Y 
J T I Ν E 
i E 
Ν Ι Ε 
S E O U 
N I S T 
T A N 
Ν 1 E 
Ν hi D 
S U D 
K O N G 
A N D E 
D G E 
SUD 
Ρ Ρ Ι Ν 
S Ι E 
P O U R 
E S Ι E 
ALIE 
A N D E 
I Ν Ν 
Ν FR 














8 5 1 8 0 0 M O N D E 
C E E 
E X T R A C E E 
C E E A S S O C 
T R S G A T T 
A U Τ . Τ I E R S 
C L A S S E I 
A E L E 
A U T . C L · I 
C L A S S E 2 
E A H A 
A U Τ . Δ 0 M 
T I E R S C L 2 
C L A S S E 3 
E U R . E S T 
A U Τ . C L · 3 
D I V E R S 
2 5 1 5 1 
1 1 2 6 6 
13 8 8 1 
12036 
I 069 I 
2 4 2 0 
1 0 0 2 7 
7 Ι Δ 3 
288Δ 






9 9 Δ 
1200 
4 8 7 
1 9 Δ 
Δ Ι Δ 
1 A 7 
26 7 




7 5 I 
300 






Δ 9 I 8 
2 009 
2 909 
2 16 5 
2 3 2 9 





14 8 3 1 
6 4 6 0 
837 1 
6 6 8 2 
7 02 3 
1126 
6 50 i 





14 9 9 
363 
362 




6 7 7 
5 8 9 








3 5 0 7 
1 378 





9 4 9 






I I 5 













8 Δ 0 
9 9 1 
I 8 3 
8 8 I 
6 6 I 
220 
3 I 3 
FRAN 
BELG 
P A Y S 
ALLE 
1 Τ AL 
R O Y . 
ISLA 
IRLA 
Ν 0 R V 
SUED 
F I NL 
D A N E 
S U I S 
AUTR 
P O R T 
ESPA 
G I B . 
YOUG 
G R E C 
TURO 
E U R O 
U R 
ALL . 





M A R O 
• · AL 
T UN I 
CANA 
CE 
• L U X · 












U G A L 
GNE 
M A L T E 
O SL A V 
E 
U I E 
PE ND 
S 5 
M . E S Τ 
G N E 
CO SL 
R Ι E 
A N Ι E 
A R I E 
C 
G E R I E 
S Ι E 
R I E S 
Ι Δ 7 8 
1385 
4 7 5 4 
I 84 Δ 
180 5 
I Ι ΟΔ 
I 
57 
5 I 9 
1920 
592 
Β 9 8 
14 9 8 
1067 
I 37 





I 7 I 
79 
3 0 3 




1 3 7 
2 6 5 
I 6 6 
I 2 I 
2 2 
I 3 2 
835 
8 A 0 
3 5 8 2 
1203 
Δ 7 8 
Δ 4 Δ 











I I 3 
2010 
E G Y P T E 
S O U D A N 
AF P O R N S 
OSCE-SAEG 





C E E 
EWG 
Werte - 1000 S - Valeurs 
Deutschland 
(BR) 
C E E 
EWG 





. M A U R Ι Τ Δ Ν 
• M A L I 
• Ν Ι O E R 
• T C H A D 
• S E N E G AL 
G U I N E E R E 
■ H Τ V O L T A 
5 I E R R A L E O 
L I B E R I A 
•C I V O I R E 
G H A N A 
■ Τ OG O R E P 
• D A H O M E Y 
N I G E R I A 
AF OR BR 
• C A M E R O U N 
• C E N T R A F R 
• G A B O N 
■ C O N G B R A 
• C O N G L E O 
■ R U A N D A υ 
A N G O L A 
E T H I O P I E 
• CF S O M AL 
S O M A L I E R 
K E N Y A O U G 
T A N G A N Y K A 
Ζ Δ Ν Ζ 1 B A R 
Μ Ο Ζ Δ Μ Θ 1 Q U 
• H AO A G Δ S C 
• ­ R E U N I O N 
R H O O N Y A S 
UN S U D AF 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
HE Χ 1 OU E 
C U B A 
H A I T I 
D O M I N I C R 
F IND O C C 
A N T N E E R L 
■ · Δ Ν T FR 
G U A T E M A L A 
H O N O U R BR 
S A L V A D O R 
N I C A R A G U A 
C O S T A R I C 
P A N A M A RE 
C A N A L Ρ Δ Ν 
V E N E Z U E L A 
C O L O M B I E 
G U Y A N E BR 
S U R I N A M 
. · GU Υ Δ N F 
E Q U A T E U R 
3 R E S 1 L 
P E R O U 
C H I L I 
B O L I V I E 
P A R A G U A Y 
U R U G U A Y 
A R G E N T INE 
C H Y Ρ PE 
L I B A N 
S Y R I E 
I R A K 
I R A N 
I S R A E L 
J O R D A N I E 
A R A B S E O U 
K O W E I T 
Û Δ Τ Ρ A H R 
A Ο Ε Ν 
A F G H A N I S T 
P A K I S T A N 
I N D E 
C E Y L Δ Ν 
B I R M A N I E 
C H I N C O N T 
C O R E E S U D 
J A P O N 
F O R M O S E 
H O N G K O N G 
T H A I L A N D E 
L A O S 
C A M B O D G E 
V Ι Ε Τ Ν N R D 
V Ι Ε Τ Ν S U O 
P H I L I P P I N 
Μ Δ L Δ F S Ι E 
S I N G A P O U R 
B O H N F O BR 
I N D O N E S I E 
A S I E P O R T 
A U S T R A L I E 
Ν Z E L A N D E 
■ Ν G U Ι Ν Ν 
O C E A N BR 
• O C E A N FR 
P R O V B O R D 
P O R T S F R C 
7 6 
9 9 
4 5 9 











8 5 1 9 | 1 
Destination 
Bestimmung 
C E E 
E X T R A CEE 
CEE A S S O C 
TRS G A T T 
A U T . T I E R S 
C L A S S E 1 
A E L E 
A U T . C L · 1 
C L A S S E 2 
EAMA 
AU Τ . AOM 
T I E R S C L 2 
C L A S S E 3 
EUR · EST 
AUT . CL · 3 
D I V E R S 
F R A N C E 
BE LG · L U X · 
P A Y S B A S 
A L L E M FED 
I T A L I E 
ROY . UN 1 
1 S L A N D E 
I R L A N D E 
N O R V E G E 
S U E D E 
F I N L A N D E 
D A N E M A R K 
S U I S S E 
AUTR 1 CHE 
P O R T U G A L 
ESP A C N E 
G I B. M AL Τ E 
Y O U G O S L A V 
G R E C E 
T U R Q U I E 
E U R O P E ND 
U R S S 
ALL · M · EST 
P O L O G N E 
T C H E C O S L 
H O N G » Ι E 
R O U M A N I E 
B U L G A R I E 
M A R O C 
• . A L G E R I E 
T U N I S I E 
C A N A R I E S 
L I B Y E 
E G Y P T E 
S O U D A N 
• A NC AOF 
AF POR NS 
AF OC BR 
. M A U R 1 TAN 
• MALI 
• N I C E R 
• Τ CH AD 
• S E N E G A L 
G A M B I E 
G U I N E E RE 
• H Τ V O L T A 
L I B E R I A 
• C I V O I R E 
G H A N A 
•TOGO REP 
• D A H O M E Y 
N I G E R I A 
AF OR BR 
AF ESP NS 
• C A M F R O U N 
• C E N T R A F R 
• G AB ON 
• C ONG BRA 
■ C O N G LEO 
• R U A N D A U 
A N G O L A 
E T H I O P I E 
• CF SOM AL 
S O M A L I E R 
K E N Y A OUG 
T A N G A N Y K A 
Ζ A Ν Ζ ISAR 
M O Z A M B I Q U 
. M A D A G A S C 
. . R E U N I O N 
RHOD N Y A S 
UN SUD AF 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
­ST Ρ MIO 
AMER B R I T 
AMER NEER 
M E X I Q U E 
CUBA 
H A I T I 
F IND OCC 
ANT N E E R L 
..ANT F R 
G U A T F M A L A 
H O N D U R RE 
S A L V A D O R 
N I C A R A G U A 
C O S T A R 1 C 
CEE 
EWG 
8 64 9 
1 9 1 | 0 
1 3 7 3 7 
9 8 4 3 
4 179 
8 197 
Δ 3 I I 
3 8 8 6 
982 1 
1209 
3 4 7 7 
5 135 
1092 
9 7 9 
I 1 3 
2 1 3 
2 8 4 Δ 
1658 
1833 






4 0 9 
2 5 5 
729 
507 
4 9 3 
1 39 A 
7 
370 
I Ι Δ 
2 8 8 
Ι Δ 





1 1 3 
723 




















































66 4 0 
Ι Δ 6 8 2 
1 1 5 9 7 
6 I 4 9 
3 5 7 6 
Δ 7 3 6 
I 8 3 Δ 
290 2 
9 10 0 
112 6 
3 4 7 3 
4 50 1 
8 4 6 
73 3 
I 1 3 
2 3 07 
85 1 
1778 























7 I 8 
3 078 











































I 6 9 




















































3 9 0 8 
1537 
3 4 | 8 
46 1 
3 3 0 3 
2 39Δ 
9 09 
4 0 7 
4 0 7 
1 98 
1 98 
I Β 8 
522 
4 | 7 
38 1 
9 8 5 
1 7 
1 3 2 
39 i 
2 6 9 
I 5 1 
333 




































2 Ι Δ 
I 













































7 1 2 




























































I 4 5 I 
4 I I I 




Δ 3 0 
62 I 
2 9 14 
356 
I I 87 
13 7 1 
1 Δ 6 
1 35 
1 1 
6 Δ 0 




























































14 4 β 
4 I 2 
166 θ 
I 9 2 
I 7 2 





















5 2 0 
b 9 
A 8 9 
3 45 


























































1 Ν A M A R E 
1 Ν A L P A N 
Í N E Z U E L A 
J L O M B Ι E 
J H Ι Ν Δ M 
i G U Y Δ Ν F 
J U Δ Τ E U R 
Ï E S I L 
: R O U 
■ • I L I 
) L I V Ι E 
1 UG U A Y 
1 G E N Τ I N E 
■1 Y P R E 
I B A N 
r R I E 
SR A E L 
3 R D Δ Ν I E 
U F I S E O U 
3 W E Ι Τ 
IT B A H R 
­ C H A N I ST 
5 1 E N O A 
A Κ I S Τ Δ Ν 
Ι RM ΑΝ 1 Ε 
HIN C O N T 
3 R E E S U D 
1 Ρ Ο Ν 
D R M OS E 
3 NG KONG 
HA | L A N D E 
* o s 
S H 9 0 D G E 
I E Τ Ν NRD 
Ι Ε Τ Ν SUO 
i 1 L Ι Ρ Ρ Ι Ν 
i L Δ I S Ι E 
I N G Δ Ρ O U R 
O D O N E S 1 E 
J S Τ R AL Ι E 
Z E L A N D E 
Ν G U Ι Ν Ν 
Ι Ε Δ Ν BR 
3 C Ε Δ Ν FR 







2 I 2 
3 3 
208 
2 9 Δ 
Ι C 6 
I O Δ O 
I o 


















β 5 1 9 ] 9 M O N D E 
C E E 
E X T R A C E E 
C E E A S S O C 
T R S G A T T 
A U T . T I E R S 
C L A S S E I 
A E L E 
A U T . C L · I 
C L A S S E 2 
E A M A 
A U Τ . Δ 0 M 
T I E R S C L 2 
C L A S S E 3 
E U R . E S Τ 
Δ U Τ . C L · 3 
D I V E R S 
5 1 9e 7 
8 14 4 9 
5 7 2 7 6 
5 9 8 5 1 
16 3 09 
5 5 3 2 2 
393 11 
i 6 0 I I 
2 3 9 3 5 
1 0 5 2 
Ι 8 3 Δ 
2 1 0 4 9 
2 192 
2 13 5 
1270 
8 4 3 
4 6 1 
3 8 2 
3 4 6 2 
53 Β 
Ι Δ 4 9 
Ι Δ 7 5 
I 9 2 
I 79 





2 5 3 
2 5 3 
6 Δ 6 8 
5 17 9 
2 7 8 
10 9 0 
58 85 6 
38 I 7 Δ 
A 8 6 2 4 
8 4 7 2 
Δ 6 3 6 8 
3 Δ 2 2 9 
12 13 9 
114 5 2 
Δ 9 
63 
113 4 0 





10 7 9 4 
392 1 
4 9 9 6 
5 177 
2 6 2 7 
6 5 3 2 
3Δ 
I I 
6 4 Β 7 
6 9 2 
6 8 9 
3 5 6 17 
13207 
2 2 3 7 8 
15 4 13 
Ι Δ 5 60 
56 12 
12674 
8 5 9 3 
40 8 1 
9 262 
4 4 7 
538 
19 2 4 






I 2 56 
78 7 
293 





15 6 0 
8 2 6 




5 2 9 
87 9 5 
1 4 0 5 7 
9 3 2 1 
1 1 1 4 | 
2 390 
10 3 2 8 
7 4 98 
2 8 3 0 
3 5 9 6 
1235 
43 A 4 
1 S 0 o 
2 0 0 8 
207 1 
I I 9 0 
3 I 7 
873 
2 9 5 7 
F R A N 
B E L G 
P A Y S 
A L L E 
Ι Τ AL 
R O Y . 
I S L A 
I R L A 
Ν 0 R V 
S U E D 
F I NL 
D A N E 
S U I S 
A U T R 
P O R T 
E S P A 
G I B . 
Y O U G 
G R E C 
T U R O 
E U R O 
U R 
A L L . 
P O L O 
T C H E 
H O N G 
R O U M 
B U L G 
M A R O 
. ­ AL 
T U N | 
C A N A 
L Ι Β Y 
CE 
• L U X · 














M A L T E 
OS L A V 
E 
U Ι E 
PE NO 
­ • E S T 
GNE 
CO SL 
R ι ε 
Α Ν Ι E 
ARIE 
C 
CE R Ι E 
S Ι E 
RIES 
Δ Δ 6 6 





Δ I ι 8 
12 3 4 2 
337Δ 
36 13 
7 0 8 9 
7 0 7 2 
1263 
9 0 3 
2 I 
25 I 6 
1597 
8 06 
Δ Δ 3 
I 92 
6 6 5 
I 33 
327 
3 7 9 
it 6 
5Δ2 
13 2 1 
26 0 
6 0 9 
30Δ 
6 89 
I 0 6 
30 
69 
I I 7 
2 7 3 
130 2 
2 8 5 6 
77 5 3 69 3 
110 9 
5 2 2 
2 9 0 0 
6 7 6 8 
17 323 
9 Δ 2 3 
2 8 17 
I 5 7 
370 
3 80 5 
10950 
3 2 Ι Η 
2 8 0 2 








2 5 Δ 4 





2 9 I 
12 64 
30 29 









17 5 7 
432 1 





2 7 2 6 
7 73 








2 I 5 
2 5 6 
2013 
OSCE-SAEG 







Werl. - 1000 S - Valaurs 











9 5 1 9 1 9 E G Y P T E 
S O U O Α Ν 
. A N C A O F 
A F P O R N S 
A F O C B R 
. M Δ u R Ι Τ Δ Ν 
. M A L I 
• N I G E R 
• T C H A D 
• S E N E G A L 
O U Ι Ν .Ρ O R Τ 
G U I N E E R E 
. H T V O L T A 
S I E R R A L E O 
L I B E R I A 
.C I V O I R E 
G H A N A 
• T O O O R E P 
. Ο Δ Η Ο Μ Ε Y 
N I G E R I A 
• A N C A E F 
A F O R B R 
. C A M E R O U N 
. C E N T R A F R 
G U Ι Ν E S P 
. G A B O N 
. C O N G B R A 
. C O N G L E O 
• R U A N D A U 
A N G O L A 
E T H I O P I E 
• C F S O M A L 
S O M A L I E R 
K E N Y A O U G 
T A N G A N Y K A 
Ζ A N Z Ι θ A R 
M O Z A M B I O U 
. M A D A G A S C 
. . R E U N I O N 
R H O D N Y A S 
U N S U O A r 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
. S T Ρ M I G 
A M E R B R I T 
A H E R N E E R 
M E Χ I Q U E 
C U B A 
H A I T I 
D O M I N I C R 
F I N O O C C 
A N T N E E R L 
. . A N T F R 
G U A T E M A L A 
H O N D U R B R 
H O N D U R R E 
S A L V A D O R 
N I C A R A G U A 
C O S T A R I C 
P A N A M A R E 
C A N A L P A N 
V E N E Z U E L A 
C O L O M B I E 
G U Y A N E B R 
S U R I N A M 
. . G υ Υ A N F 
E Q U A T E U R 
B R E S I L 
P E R O U 
C H I L I 
B O L I V I E 
P A R A G U A Y 
U R U G U A Y 
A R G E N T I N E 
C H Y P R E 
L I B A N 
S Y R I E 
I R A K 
I R A N 
I S R A E L 
J O R D A N I E 
A R A B S E O U 
K O W E I T 
O A T fi A H R 
Y E M E N 
A D E N 
A F G H A N I S T 
A S I E N D A 
P A K I S T A N 
I N D E 
N E P A L B H U 
C E Y L Δ N 
B I R M A N I E 
C H I N C O N T 
C O R E E N R D 
C O R E E S U D 
J A P O N 
F O R M O S E 
H O N G K O N G 
T H A I L A N D E 
L A O S 
C A M B O D G E 
V Ι Ε Τ N N R D 
V Ι Ε Τ N S U D 
P H I L I P P I N 
9 I 7 















A S O 
I 8 
9 Β 





A 6 ï 
59 
82 
1 8 2 8 
157 1 







I I 9 
39 
A 
I A 2 0 
I I 5 7 
Β 























2 fi 0 
I 0 I 
2 3 8 
2 5 2 
A3 
8 A 
I θ 0 
38 
I A 










I 2 3 




9 A 6 
I 3 8 






Ι Α θ 
1 I Β 
2 7 3 
9 0 9 
3 I 9 
b 7 
I A 9 
105 1 






2 A Η 





8 3 0 
I 7 7 
5 8 0 
2 A 8 
2 7 3 
7 I 6 





5 I 5 
I 9 2 
2 8 5 
2 A 9 
I 7 6 
I 9 | 






6 3 A 
36 
7 I 
I 3 9 
2 6 5 
3 6 7 
3 6 0 
OSCE-SAEG 







C E E 
EWG 





C E E 
EWG 
Mengen - 1000 Kg - Quantités 
Belg. . , ι , , Deu tschend Neder and Lux. (BR) 
M A L A I S 
S Ι Ν O Δ Ρ 
B O R N E O 
Ι Ν ϋ Ο Ν E 
A S I E Ρ 
A U S Τ R Δ 
Ν Z E L A 
■ Ν G U I 
O C E A N 
. O C E A N 
P R O V θ 
N O N S P 
P O R T S 
OUR 
S Ι E 
O R T 










C E E 
E X T R A CEE 
CEE 1 S 5 C C 
TRS G A T T 
A U T . Τ Ι E R 5 
C L A S S E I 
A E L E 
A U T . C L ­ 1 
C L A S S E 2 
E A M A 
A U T . Δ O M 
T I E R S C L 2 
C L A S S E 3 
E UR . E S T 
AU T . CL · 3 
D I V E R S 
F R A N C E 
BE L G · L U X · 
P A Y S B A S 
A L L E M F E D 
I T A L I E 
R 0 Y . U Ν 1 
I S L A N D E 
I R L A N D E 
N O R V E G E 
S U E D E 
F I N L A N D E 
D A N E M A R K 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
P O R T U G A L 
E S P A G N E 
G I B . MA L Τ E 
Y O U G O S L A V 
G R E C E 
T U R Q U I E 
E U R O P E N D 
U R S S 
P O L O G N E 
T C H E C O S L 
H O N G R I E 
R O U M Δ Ν Ι E 
B U L G A R I E 
M A R O C 
. . A L G E R I E 
T U N I S I E 
C A N A R I E S 
L I B Y E 
E G Y P T E 
S O U D A N 
A F P O R N S 
■ M A U R Ι Τ A Ν 
■ M A L I 
• N I G E R 
• Τ CH A D 
• S E N E G A L 
G A M B I E 
G U I N E E R E 
■ H T V O L T A 
S I E R R A L E O 
L I B E R I A 
■C I V O I R E 
C H A N A 
• T O G O R E P 
■ D Δ Η O Μ Ε Y 
N I G E R I A 
■ A N C Δ E F 
■ C A M E R O U N 
■ C E N T R A F R 
■ G A B O N 
■ C O N G B R A 
■ C Ο Ν O L E O 
■ R U A N D A U 
A Ν C O L A 
E T H I O P I E 
■ C F S 0 M A L 
5 0 Μ Δ L 1 E R 
K E N Y A O U G 
Ζ Δ Ν Ζ I 8 A R 
M O Ζ A M B 1 Q U 
. M A O A C A S C 
■ ­ R E U N I O N 
» M O D N Y A S 
U N S U D Δ F 
E T A T S U N 1 S 
7 13 8 
7 7 0 8 
7 3*9 
6 2 1 9 
1 2 5 8 












8 9 5 
3209 
1 0 1 0 
a 2 Δ 
6 8 6 
1 o 
1 97 
I 4 2 Δ 
232 
803 





I 9 9 
| 7 
9 Δ 
I 3 8 
62 
26 





























3 I 7 
8 0 6 
455 
Δ 6 Δ 
2 0 Δ 
3 α a 
Ι 7 Ι 
















































Ι Ι 2 
Ι 3 9 
3 38 
Ι 8 9 
2 2 0 
3426 
ύ 3 9 Α 
3 5 5 
Α 3 7 Α 
3 6 2 0 
75 Α 
2 Α Ι 
563 
36 2 
Ι 6 9 
2 7 8 
Ι 7 7 
7 Α θ 
730 
2 9 9 
Ι Ο 6 
26 
90 Ι 
3 7 6 
Α Ι 2 































Werte - 1000 J - Valeurs 











C U B A 
D O M I N I C R 
F IND OCC 
ANT N E E R L 
..ANT F R 
G U A T E M A L A 
H O N O U R RE 
S A L V A D O R 
N I C A R A G U A 
C O S T A HIC 
C A N A L P A N 
V E N E Z U E L A 
C O L O M B I E 
SUR | NAM 
E Q U A T E U R 
B R E S I L 
P E R O U 
C H I L I 
B O L I V I E 
P A R A G U A Y 
U R U G U A Y 
A R G E N T I NE 
C H Y P R E 
L I B A N 
S Y R I E 
IRAK 
IRAN 
I S R A E L 
J O R D A N I E 
A R A B S E O U 
K O W E I T 
OAT B A H R 
Y E M E N 
A D E N 
A F G H A N I ST 
P A K I S T A N 
INDE 
CE YL AN 
B I RM AM Ι E 
C H I N C O N T 
C O R E E NRD 
C O R E E SUD 
J A P O N 
F O R M O S E 
H O N G K O N G 
T H A I L A N D E 
L A O S 
C A M B O D G E 
V I E TN SUD 
PH I L I PP ι N 
M AL A I S I E 
S I N G A P O U R 
B O R N E O BR 
I N D O N E S I E 
A U S T R A L I E 
N Z E L A N D E 
. N G U Ι Ν Ν 
O C E A N USA 
O C E A N BR 
• O C E A N F R 
PROV B O R D 
















8 5 | 9 5 0 M O N D E 
C E E 
E X T R A CEE 
CEE A S S O C 
TRS G A T T 
A U T . T I E R S 
C L A S S E I 
AELE 
A U T . C L · I 
C L A S S E 2 
E A M A 
AU T . A OM 
T I E R S CL 2 
C L A S S E 3 
EUR . EST 
A U T . C L · 3 
D I V E R S 
437 1 
1567 
2 7 9 6 


















I 6 7 
I 5 6 
53 
I 03 
4 6 8 
I 35 
I 75 







9 2 0 
I 535 
I 4 7 
I 37A 

















I 1 6 
5 1 10 
116 5 
122 II 
2 I 1 
2 A 3 
1 9 A 
8 1 








I 0 9 
F R A N 
B E L G 
P A Y S 
A L L E 
I T A L 
R O Y . 
I S L A 
I R L A 
N O R V 
S U E D 
F I N L 
D A N E 
S U I S 
A U T R 
P O R T 
E S P A 
G I B . 
Y O U G 
G R E C 
T U R O 
E U R O 
U R 
CE 













M A L T E 
0 S L A V 
E 
U I E 
PE ND 
5 S 
A 7 A 
I 8 I 
I 2 7 
3 A 3 
A A 2 
I A I 












3 9 A 
I 03 
1 05 
I 6 0 
86 
69 
1 9 I 



























A L L . 
Ρ 0 L G 
T C H E 
H O N G 
R O U M 
M A R O 
. . A L 
Τ U Ν I 
C A N A 
L I tí Y 
EC Y Ρ 
50UD 
M . EST 
GNE 
C O SL 
R Ι E 
GER I t 





OR N S 
AF OC SR 
.MAURI 1 i ' 
■ MAL I 
I 62 
1 5 
■ SE Ν 
GU Ι Ν 
. Η Τ 
SIER 
• TOG 
■ D AH 
Ν 1 G E 
E G A L 
FE RE 
V O L T A 
R A L E O 
R 1 Δ 
V O I R E 
Δ 
Ο REP 
OM E Y 
G U Ι Ν 
• C A B 
• C O N 
• C O N 
• R U A 
A N C O 
Ε Τ Η | 
• CF 
SOMA 
Κ E Ν Y 
MOZA 
■ MAO 
. . RE 
λ E R O U Ν 
·, Τ R A F R 
. E S P 
C L E O 
Ν D Δ U 
L Δ 
O P Ι Ε 
S O M A L 
L I E R 
Δ O U G 
Μ Β Ι O U 
A G Δ S C 
U N I O N 
R H O D N Y A S 
UN J U D A F 




Δ κ r 
.■AN 







G U Υ Δ 
SUR I 
. . G U 
E Q U A 
B R E S 
P E R O 
ì B R I T 
I O U E 
Γ I 
Ι Ν Ι C R 
JO O C C 
N E E R L 
T F R 
E M A L A 
A D O R 
Δ R I C 
Mû RE 
L PAN 
Ζ U E L A 
H Β Ι E 
NE BR 
NAM 
Υ Δ N F 
Τ Ε UR 
BOLI 
PARA 
UR U G L 
AR G E f· 
L ι a A y 
S Y R I E 
I R A K 
I R A N 
I 5 R AF 
J O R O i 
A R A B 
K O K E I 
A D E N 
Δ F G H i 
P í K I Í 
Ι N O E 
V Ι E 
C U Δ Y 
Ν Ι E 
S E O U 
C O R E 
JA Ρ O 
H O N G 
C O N T 
■ S U D 
K O N G 
L A N D E 
ì O D G E 
Γ Ν Ν Η D 
TN S U D 
. Ι Ρ Ρ Ι Ν 
Α Ι S Ι Ε 
3 Α Ρ Ο U R 
1 N E S Ι E 
E P O R T 
Ν Z E L A N D E 
■ Ν G U 1 Ν Ν 
O C E A N ti R 
2017 
OSCE-SAEG 





















8 5 I 9 5 C - O C E A N FR 
P R O V B O R D 
P O R T S FRC 
3 9 9 0 . Ι H 4994 
2018 
E X T R A CEE 
CEE A S S O C 
TRS G A T T 
A U T . T I E R S 
C L A S S E I 
AELE 
A U T . C L · I 
C L A S S E 2 
E A M A 
Δ U Τ . Δ Ο Μ 
T I E R S CL 2 
C L A S S E 3 
EUR . Ε S Τ 
AU Τ . CL · 3 
D I V E R S 
F R A N C E 
BE LG -L U X · 
P A Y S B A S 
A L L E M FED 
I T A L I E 
R O Y . UN I 
1 SL ANOE 
I R L A N D E 
N O R V E G E 
S U E D E 
F I N L A N D E 
D A N E M A R K 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
Ρ ΟΉ Τ U G Δ L 
E S P A G N E 
G I B . MA L Τ E 
Y O U G O S L A V 
C R E C F 
T U R Q U I E 
E U R O P E ND 
U R S S 
ALL . M . ES Τ 
P O L O G N E 
T C H E C O S L 
H O N G R I E 
R O U M A N I E 
B U L G A R I E 
M A R O C 
. . A L G E R I E 
T U N I S I E 
C A N A R I E S 
L I B Y E 
E G Y P T E 
S O U O Δ Ν 
A F POR NS 
■ M A U R I T A N 
■ MALI 
•NIGER 
• T C H A D 
• S E N E G A L 
G U I N E E RE 
.HT V O L T A 
S I E R R A L E O 
L I B E R I A 
-C I V O I R E 
G H A N A 
• T OG 0 REP 
• D A H O M E Y 
N I G E R I A 
AF OR BR 
. C A M E R O U N 
• C E N T R A F R 
• G A B O N 
•CONG BRA 
•CONG LEO 
• R U A N D A U 
A N G O L A 
E T H I O P I E 
. CF SOM AL 
S O M A L I E R 
K E N Y A OUG 
T A N G A N Y K A 
Ζ Δ Ν Ζ I B A R 
MOZAMfllQU 
• M A O A G A S C 
. . R E U N I O N 
RHOD N Y A S 
UN SUO AF 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
•ST Ρ MIU 
AMER BRIT 
M E X I Q U E 
C U lì Δ 
D O M I N I C R 
ANT NEERL 
..ANT F R 
G U A T E M A L A 
H O N O U R BR 
H O N O U R RE 
I 1 Δ 4 4 
I 3 5 0 3 
1 5 6 1 5 
9 7 | 2 
393 5 
5 777 
17 5 8 8 
10 9 0 
1947 
14 551 
6 6 2 6 
6 35 3 











6 9 Δ 
783 
Ι 3Δ 





I Ι 5Δ 
6 9 0 
108 3 
34 I 



















5 4 2 
79 
I 26 





15 5 0 
9 6 Η 5 
4 6 0 4 
9 7 6 
4 S 8 
5 I 8 
5 5 98 
5 4 4 











Ι Ρ 0 
265 
28 
2 6 4 
1700 
I I 9 
54 
2 9 9 
70 0 
3 2 9 0 
1 2 3 5 
2 9 7 
2 Δ 5 e 
2 I 4 
I 5 1 
385 
2 15 6 
I 9 ti 
22 5 
3 5 ώ 
I ti A 
I 7 A 
369 1 
15 790 
5 14 8 
9 0 2 2 
53|l 
7 35 J 
304 1 
Δ 3 | 2 








6 I 9 
7 2 C 
I 3 2 
4 9 0 
.5 8 0 
209 
I 8 0 
7 4 6 
56 7 




2 9 9 
38 I 




3 09 9 
I I I 0 
280 
8 3 0 
3 3 6 2 
3 3 5 2 
33 7 
3 I 8 
17 2 6 
8 13 4 
3 187 
3 | 8 | 
3 4 9 2 
2 2 3 7 











4 9 Δ 
3 0 3 
203 
I 7 2 
I 7 9 
I 5 6 
I 5 5 












Ι Δ 59 
I 6 6 






j 5 I 
2 I 
648 
3 4 0 
82 








9 9 3 
4 0 0 1 
14 15 
2 14 8 
14 3 1 
168 3 
689 
9 9 4 
2 | 6 6 
I 53 
303 
4 0 3 
I 34 
1 J 6 
I 7 2 
I 3 5 
I 3 0 
I 4 9 
























S A L V A D O R 
N I C A R A G U A 
C O S T A U I C 
P A N A M A R E 
V E N E Z U E L A 
C O L O M B I E 
G U Y A N E B R 
S U R I N A M 
. . G U Υ Δ N F 
E C J U A T E U R 
B R E S I L 
P E R O U 
C H I L I 
B O L I V I E 
■ > A H A C U A Y 
U R U G U A Y 
A R G E N T I N E 
C H Y P R E 
L I B A N 
S R A F L 
3 R Ο Δ Ν Ι E 
Ì Δ Β S E O U 
3 W E Ι Τ 
4 Τ Ρ Δ Η R 
Ε Μ Ε Ν 
D E N 
­ O N A N I S T 
S I E N O A 
4 Κ I S T A N 
5 D E 
ΐ YL Δ Ν 
Ι « Μ Δ Ν Ι E 
I I N C O N T 
3 « E E S U D 
4 Ρ Ο Ν 
D R M 0 5 E 
: NG K O N G 
ι Δ I L Δ Ν D E 
S O S 
i MB O D G E 
Ι E Τ Ν S U D 
ι Ι L Ι Ρ Ρ Ι Ν 
IL Δ Ι S Ι Ε 
Ι Ν G Δ Ρ Ο U R 
D R Ν Ε Ο Β R 
Ν D Ο Ν Ε S Ι Ε 
3 1 Ε P O R T 
J S Τ R Δ L Ι Ε 















6 9 6 
I 4 Q O 
I 3 3 
I 3 6 
275 
1 69 
2 I 5 




2 3 I 
6 2 0 












I 9 3 
A 3 5 
: E Δ Ν B R 
D C Ε Δ Ν F R 
ÌO V B O R D 
3N SPEC 
3 R Τ S F R C 
« O N D E 
C E E 
E X T R A C E E 
C L E A S S O C 
T R S G A T T 
A U T . T I E R S 
C L A S S E I 
A E L E 
A U T . C L · I 
C L A S S E 2 
E A H A 
Δ υ τ . A o y 
T I E R S C L 2 
C L A S S E 3 
E U R . E S Τ 
AU Τ . C L . 3 
D I V E R S 
7 2 5 5 
9 9 7 3 
9 0 0 8 
6 6? 0 
1600 
6 17 1 
3 6 5 9 
25 | 2 
3 6 e 6 
6 0 8 
2 21 A 
201 S 
3 9 9 
Δ 0 5 
36 3 
I 88 
I 7 5 
18 9 5 
3 7 9 
1055 
15 0 4 
422 
6 6 2 5 
4 7 9 6 
540 ? 
10 6 8 
Δ 9 3 0 
32 9 5 
1635 









6 3 0 
39 2 
I 07 
4 6 5 
86 
3 Ì 9 









7 b I 
3 07 
5 β I 
4 4 8 
1 33 
4 8 5 
4 80 
I ! 
F R A N 
8 E L G 
P A Y S 
A L L E 
Ι Τ AL 
R O Y . 
I S L A 
I R L A 
N O H V 
S U E D 
F I N L 
D A N E 
S U I S 
A U T R 
P O R T 
E S P A 
G I B . 
Y O U G 
A L B A 
C H E C 
T U R O 
E U R O 
U R 
A L L . 
P O L O 
T C H R 
CE 
■ L U X . 
B A S 
M F E O 
N O E 
F G E 
I C HE 
U G A L 
G N E 
M A L T E 
D S L A V 
Ν Ι E 
F 





r. 0 SL 
it 7 0 
6 1 2 
.920 
562 




5 6 6 




2 0 0 
2 Δ 8 
2019 
OSCE-SAEG 









Werte - 1000 S - Voleurs 





Mengen - 1000 Kg - Quantités 
Belg. 
Lux. (BR) 
H 0 N G R Ι E 
R O U M A N I E 
B U L G A R I E 
M A R O C 
• . A L G E R IE 
T U N I S I E 
C A N A R I E S 
S A H A R A ES 
L I B Y E 
E G Y P T E 
S O U D A N 
A F POR N 5 
AF OC BR 
• M A U R Ι Τ Α Ν 
• MALI 
• N I G E R 
• T C H A D 
• S E N E G A L 
GU Ι Ν . Ρ O R Τ 
G U I N E E RE 
• H Τ V O L T A 
S I E R R A L E O 
L I B E R I A 
.C I V O I R E 
G H A N A 
•TOGO REP 
• D A H O M E Y 
N I G E R I A 
AF OR BR 
■ C A M E R O U N 
• C E N T R A F R 
• G A B O N 
• C O N G BRA 
• C O N G L E O 
• R U A N D A U 
A N G O L A 
E T H I O P I E 
. CF SOM A L 
5 0"M A L 1 E R 
K E N Y A OUG 
T A N G A N Y K A 
Ζ A N Z Ι Β AR 
Μ Ο Ζ Α Μ Θ I OU 
• M A D A C A S C 
• • R E U N I O N 
R H O D N Y A S 
UN SUD A F 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
.ST Ρ MIO 
AMER B R I T 
M E X I Q U E 
CUBA 
H A I T I 
D O M I N I C R 
F IND OCC 
ANT N E E R L 
. . A N T F R 
G U A T E M A L A 
H O N O U R BR 
H O N D U R RE 
S A L V A D O R 
N I C A R A G U A 
C O S T A R 1 C 
P A N A M A RE 
C A N A L PAN 
V E N E Z U E L A 
C O L O M B Ι E 
G U Y A N E BR 
S U R I N A M 
. . GU Y A Ν F 
E Q U A T E U R 
B R E S 1 L 
P E R O U 
C H I L I 
B O L I V I E 
P A R A G U A Y 
U R U G U A Y 
A R G E N T I N E 
C H Y P R E 
L I B A N 
S Y R I E 
IRAK 
IRAN 
I S R A E L 
J O R O AN Ι E 
ARAR S E O U 
K O W E I T 
Q Δ Τ Β A h R 
ADEN 
A F G H A N I S T 
ASIE Ν D Δ 
P A K I S T A N 
Ι NUE 
CE YL AN 
B I R M A N I E 
CHIN C O N T 
J A P O N 
F O R M O S E 
HONG KONG 
ΤΗΔ | L A N D E 
LAOS 
C A M R O O C E 
V Ι E Τ N NRO 




1 6 8 
986 











































































































2 0 9 
2020 
OSCE-SAEG 







C E E 
EWG 






C E E 
EWG 





P H I L Ι Ρ Ρ Ι Ν 
Η A L Δ I 5 Ι E 
S I N G A P O U R 
I N D O N E S I E 
A S I E P O R T 
A U S T R A L I E 
Ν Z E L A N D E 
. Ν G U Ι Ν Ν 
O C E A N B R 
■ O C E Δ N F R 
P R O V B O R D 
P O R T S F R C 





1 2 0 1 9 
52030 M O N D E 
C E E 
E X T R A C E E 
C E E A 5 S O C 
T R S G A T T 
A U T . T I E R S 
C L A S 5 E I 
A E L E 
A U T . C L · I 
C L A S S E 2 
E A M A 
AU T . AO M 
T I E R S C L 2 
C L A S S E 3 
E U R ­ E S T 
AU T . C L · 3 
D I V E R S 
F R A N 
B E L G 
P A Y S 
A L L E 
I T AL 
R O Y . 
I S L A 
I R L A 
Ν 0 R V 
S U E D 
F I N L 
D A N E 
S U I S 
A U T R 
P O R T 
E S P A 
G I B . 
Y O U G 
G R E C 
T U R O 
E U R O 
U R 
P O L O 
T C H E 
H O N G 
R O U M 
B U L G 
M A R O 
. . AL 
T U N | 
C A N A 
L Ι Β Y 
E G Y Ρ 
S O U D 
AF Ρ 
■ M A U 
• M A L 
CE 










U G A L 
GNE 
M A L T E 
OSL A V 
E 
U I E 
GNE 
CO SL 
R I E 
A N I E 
ARIE 
C 
GER I E 
S Ι E 
R I E S 
6 8 6 Δ 
5 6 12 
75 I O 
3 9 2 4 
1042 
3 6 2 9 
2 5 Δ Δ 
1 0 8 5 
I 702 
1 6 7 





7 9 9 
278 
3 89 5 
763 
1129 
2 4 2 
2 76 
6 7 3 
247 
3 I 3 
5 0 I 









2 7 I 
53 
OR N S 






3 9 I 
I 0 A 
33Θ 










3 5 6 9 
2 0 8 
3 5 8 3 






4 2 8 ' 
228 1 
3 3 2 8 
8 3 7 
3 150 
2 2 S 9 
89 I 
8 6 6 
853 
268 
2 6 8 




2 0 2 
4 0 0 
38 J 
79 Δ 3 
208 1 
I 522 
2 3 0 8 
977 




5 6 6 
66 
I I 5 






I 2 6 





















I 3 ! 











• S E N E G A L 
D U Ι Ν . Ρ 0 R Τ 
G U I N E E R E 
■ H Τ V O L T A 
S I E R R A L E O 
L I B E R I A 
• C I V O I R E 
G H A N A 




N I G E R I A 
A F O R B R 
• C A M 
• C E N 
■ G Δ β 
■ C O N 
• C ON 
• R U A 
Δ Ν G 0 
Ε Τ Η I 
■ CF 
5 0 H 1 
K E N Y 
T A N G 
Ζ Δ N Ζ 
M O Ζ Δ 
■ Μ AD 





E R 0 U Ν 






OP Ι E 
5 0 M A L 
L I E R 
A O U G 
A Ν Y Κ A 
Ι Β A R 
M B I Q U 
A C A S C 
U N I O N 
N Y A S 
UD AF 
S U Ν I S 
D Δ 


















1000 S - Valeurs 
Nederland Deutschland (BR) 
CEE 
EWG 





3 5 2 O 3 0 . S Τ Ρ M I Q 
Χ I O U E 
Ι τ I 
M Ι Ν I C R 
I N D O C C 
T N E E R L 
A N T F R 
A Τ E M A L Δ 
N D U R B R 
ND UR RE 
L V A D O R 
C A R A G U A 
STA RIC 
Ν Α Μ Α RE 
NE ZUE L A 
L O M B I E 
Υ A NE BR 
R | Ν Δ M 
C U Υ Δ N F 
UÀ TEUR 
E S I L 
RO U 
I L I 
L I V Ι E 
R A GU Δ Y 
UG U A Y 
GE Ν Τ I NE 
Y P R E 
BAN 
R Ι E 
S R A E L 
0 R D A Ν I E 
U B S E O U 
0 WE Ι Τ 
AT BAHR 
i ME Ν 
DEN 
­ G H A N I S Τ 
Δ Κ I 5 Τ Δ Ν 
NDE 
Ε Y L ΑΝ 
Ι RM ΔΝ Ι Ε 





H A I L ANDE 
A M B O D G E 
Ι Ε Τ Ν SUD 
Η I L I PP Ι Ν 
A L Δ I S Ι E 
Ι Ν G Δ Ρ O U R 
Ν D O N E S Ι E 
SIE P O R T 
USTR AL Ι E 
Z E L A N D E 
Ν C U Í N Ν 
C Ε ΑΝ BR 
O C E A N FR 
ROV B O R D 
ON SPEC 
O R T S FRC 














8 5 2 0 5 0 M O N O E 
C E E 
E X T R A CEE 
CEE A S S O C 
TRS GATT 
A U T . T I E R S 
C L A S S E I 
AELE 
A U T . C L · I 
C L A S S E 2 
EAMA 
A U Τ . Δ Ο M 
T I E R S CL2 
C L A S S E 3 
EUR · E ST 
A U Τ . CL · 3 
D I V E R S 
F R A N C E 
BE L G · L U Χ . 
P A Y S BAS 
ALLEM FED 
I T A L I E 
R O Y . UN I 
I S L A N D E 
I R L A N D E 
Ν O R V F G E 
S U E D E 
F I N L A N D E 
D A N E M A R K 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
P O R T U G A L 
E S P A G N E 





















Werte - 1000 S - Voleurs 
Belg. . Nederland Lux. 
Deutschland 
(BR) 





JÍ205O iE CE 
JR Q U Ι E 
J R Ο Ρ E ND 
R S S 
: H E C O S L 
3 U M Δ Ν 1 E 
» R O C 
■ A L G E R I E 
J Ν I S Ι E 
I B Y E 
î Υ Ρ Τ Ε 
Ι A U R I T A N 
S E N E G A L 
J I N E E R E 
HT V O L T A 
I B E R I A 
: I V O I R E 
1 Δ Ν A 
T O G O R E P 
D A H O M E Y 
I G E R I A 
: A H E R O U N 
: E N T R A F R 
Ï A Β Ο Ν 
C Ο Ν G B R A 
C O N G L E O 
L U A N D A U 
Τ Η I O P Ι E 
Ο Μ A L l E R 
1 A D A G A S C 
• R E U N I O N 
H O D N Y A S 
Ν S U D A F 
T A T S U N I S 
A Ñ A D A 
5 T Ρ M I O 
E X I Q U E 
J Β Δ 
• A N T F R 
E N E Z U E L A 
0 L Ο Μ Β Ι E 
3 U 4 T E U R 
E R O U 
O L I V Ι E 
R U C U Δ Y 
R C Ε Ν Τ I N E 
Η Y P R E 
I B A N 
S R A E L 
R Δ B S E O U 
Α Κ I 5 Τ Δ Ν 
H I N C O N T 
O N G K O N G 
A H B O D G E 
Ι Ε Τ Ν N R D 
1 Ε Τ Ν S U D 
1 Ν G Δ Ρ Ο U R 
Ν D O N E S Ι Ε 
U S Τ R Δ L Ι Ε 
O C E A N FR 
R O V B O R D 
O R T S F R C 
E C R E Τ 
!52 0 7 O M O N D E 
E X T R A C E E 
C E E A S S O C 
T R S G A T T 
A U T . T I E R S 
C L A S S E I 
A E L E 
A U T . C L · I 
C L A S S E 2 
E A H A 
AU Τ . A O M 
T I E R S C L 2 
C L A S S E 3 
E UR . E ST 
D I V E R S 
1132 
I 9 4 Δ 
12 5 8 




Δ Θ 7 
6 6 2 
ι e 
3 Δ 
6 I O 
28 
28 
9 56 9 
23 7 
I 09 
5 I 4 
505 
9 
5 0 6 
2 0 6 2 
Δ 8 9 
1 5 7 3 
5 72 
1200 
2 9 0 
102 1 








S I 3 
2 1 0 
380 

























I Τ A L 
R O Y . 
I S L A 
I R L A 
Ν 0 R V 
5 U E 0 
F I N L 
D A N E 
S U I S 
A U T R 
P O R T 
E S P A 
o í a . 
Y O U G 
O R E C 
T U R O 
CE 
. L U X . 
B A S 
M F E O 
Ι E 
U N I 
N O E 
N D E 
E O E 
E 
A N D E 
M A R K 
SE 
I C H E 
U G A L 
G N E 
M A L T E 
0 S L A V 
E 
υ I E 
56 
I 35 
7 ύ 8 
I 9 






I 9 A 
62 
1 53 







I 0 5 
2 I 
I I 3 
2 I 
I I 3 
2023 
OSCE-SAEG 




















E U fl 0 
P O L O 
T C H E 
H O N G 
B U L G 
M A fl O 
• · AL 
TUN | 
EG YP 
S O U D 
AF Ρ 
• M A U 
• M A L 
• N I G 
. Τ CH 
• S E N 
G U Ι Ν 
• C I 
GH AN 
• T O G 
Ν I G E 
• C A M 
• C E N 
■ G A B 
■ C O N 
. C O N 
Ε Τ Η I 
S O M A 
K E N Y 
H O Z A 
• MAD 
" H O D 
UN S 
E T A T 
CANA 
F Ι Ν 
■ »­AN 
H O N D 
S A L V 
N I C A 
VENE 
C O L O 
SURI 
• · GU 
E Q U A 
B R E S 
P E R O 




L I B A 
5YR I 
IRAN 
I SR A 
J O R D 
ARAB 




B I RM 
J A P O 
THAI 
C AHB 
V I E T 
P H I L 





P R O V 




C O S L 
R I E 
ARIE 
C 
GER Ι E 
S Ι E 
OR NS 
R I T A N 
EGAL 
EE RE 
V O I R E 
A 
O REP 






OP Ι E 
LIE R 
A OUG 
MB 1 OU 
AG ASC 
N Y A S 
UD AF 
SUN I S 
DA 




UR B R 
A D O R 
R A G U A 
Z U E L A 
MB I E 
NAM 




U A Y 
Ν Τ Ι Ν Ε 
E L 
AN Ι E 




AN Ι E 
Ν 
L A N D E 
O D G E 
Ν SUD 
I PP Ι Ν 
Δ Ρ OUR 
NE S Ι Ε 
R AL Ι Ε 
L A N D E 
AN FR 




















A U T . 
CLA 
AELE 
A U T . 
CLA 
E A M A 




A U T . 
DIVE 
A CEE 
A S S O C 
G A T T 
T I E R S 
SSE I 
CL · I 
SSE 2 
AOM 
S CL 2 
S5E 3 
ES Τ 
CL · 3 
RS 
F R A N C E 
BELG · L UX ■ 
P A Y S B A S 
ALLEM FED 
I T A L I E 
R O Y · II Ν I 
I S L A N D E 
125* 
2070 
















5 I 6 




6 I I 







2 I B 
25 
I 4 7 
?9 
I 73 
6 3 θ 
9 8 5 
6 7 A 
e 2 9 
1 2 0 
763 
A53 





1 2 1 
33 























I 2 A 
2024 
OSCE-SAEG 





















I R L A N D E 
N 0 R V F G E 
S U E D E 
F I N L A N D E 
D A N E M A R K 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
P O R T U G A L 
E S P A G N E 
G I B · M A L Τ E 
Y O U G O S L A V 
G R E C E 
T U R O U Ι E 
E U R O P E N D 
U R S S 
A L L . M . E S T 
P O L O G N E 
T C H E C O S L 
H O N G R I E 
R O U M A N I E 
B U L G A R IE 
M A R O C 
. . A L G E R I E 
T U N I S I E 
C A N A R I E S 
L I B Y E 
E G Y P T E 
S O U D A N 
A F O C B R 
. M A U R Ι Τ Δ N 
. M A L I 
■ N I G E R 
• T C H A D 
• S E N E G A L 
G A M B I E 
G U I N E E R E 
- H T V O L T A 
L I B E R I A 
• C I V O I R E 
G H A N A 
• T O G O R E P 
• D A H O M E Y 
N I G E R I A 
■ C A M E R O U N 
• C E N T R A F R 
G U I N E S P 
■ G A B O N 
■ C O N G B R A 
■ C O N G L E O 
A N G O L A 
E T H I O P I E 
■ C F S 0 M A L 
S O M A L I E R 
K E N Y A O U G 
T A N G A N Y K A 
Ζ A Ν Ζ 1 B A R 
Μ Ο Ζ Δ Μ 8 1 Q U 
. M A D A G A S C 
• ■ R E U N I O N 
R H O O Ν Υ Δ 5 
U N S U D A F 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
M E X I Q U E 
C U B A 
F I N D O C C 
A N T N E E R L 
. . A N T F R 
C U A T E H A L A 
H O N D U R R E 
S A L V A D O R 
N I C A R A G U A 
C O S T A R 1 C 
Ρ Δ Ν Δ Μ Δ R E 
C A N A L P A N 
V E N E 7 U E L A 
C O L O M B I E 
G U Y A N E B R 
S U R I N A M 
. . G U Y A Ν F 
E Q U A T E U R 
B R E S I L 
P E R O U 
C H I L I 
B O L I V I E 
U R U G U A Y 
A R G E N T 1 N E 
C H Y P R E 
L I B A N 
S Y R I E 
I R A K 
I R A N 
I S R A E L 
J O R Ο A Ν Ι E 
A R A B S E O U 
K O W E I T 
O A T Ρ A H R 
A D E N 
A F G H A N 1 S T 
P A K I S T A N 
I N D E 
N E P A L R H U 
C E Y L A N 
B I R M A N I E 
C H I N C O N T 
I 
28 





















































































Werte - 1000 S - Valeurs 











J A P O N 
F O R M O S E 
H O N G K O N G 
T H A I L A N D E 
C A M B O D G E 
V | Ε Τ N N R D 
V Ι Ε Τ N S U O 
P H I L I P P I N 
Μ Δ L A I S Ι E 
S I N G A P O U R 
I N D O N E S I E 
A U S T R A L I E 
Ν Z E L A N O E 
• O C E A N F R 
P R O V B O R D 
P O R T S F R C 
S E C R E T 
Ι Δ 
I 2 
M O N D E 
C E E 
E X T R A C E E 
C E E A S S O C 
T R S G A T T 
A U T . T I E R S 
C L A S S E I 
A E L E 
A U T . C L · I 
C L A S S E 2 
E A M A 
A U Τ . A O M 
T I E R S C L 2 
C L A S S E 3 
E U R . E S Τ 
AU Τ . CL · 3 
D I VE fl 5 







2 I 6 
37 I 










I 5 9 
I 33 
I 6 0 
I 9 
I 4 1 




2 4 9 
2 I A 
35 




















3 I 0 
I 24 









P A Y S 
A L L E 
I TAL 
R O Y . 
ISLA 
Ν O R V 
S U E D 
F I NL 
D A N E 
S U I S 
AUTR 
P O R T 
E S P A 
G I B . 
YOUG 
G R E C 
T U R O 
E U R O 
U R 
ALL -




M A R O 
. . AL 
TUN I 
L Ι Β Y 
EG YP 
SOUD 
• S E N 
• c | 
■ D AH 
■ C AM 
• C O N 
Ε Τ Η I 
S O M A 
Κ Ε Ν Y 
• M A D 
R H O O 
UN S 




F IND OCC 
H O N D 
P A N A 
CANA 
VENE 
C O L O 
EQUA 
B R E S 
P E R O 




C Η Υ Ρ 
LIBA 






• L U X . 











U G A L 
GNE 
M A L T E 
O S L A V 
F. 
U Ι E 
PE ND 
S S 
M · E ST 
GNE 
COSL 
R Ι E 
Δ Ν Ι E 
C 
CER Ι E 




E G A L 
V O I R E 
OME Y 
E R O O N 
G LEO 
OP Ι E 
LIE R 
A OUG 
AG A S C 
N Y A S 
UD AF 





7 U E L A 
U 
I 
V I E 
U Δ Y 
Ν Τ Ι Ν Ε 
RE 
EL 















2 9 0 
































P A K 1 S T A N 
I N D E 
CE Y L AN 
B I R M A N I E 
C H I N C O N T 
J A P O N 
H O N G K O N G 
T H A Ï L A N D E 
V Ι Ε Τ N S U D 
S 1 N G A P O U R 
I N D O N E S I E 
A U S T R A L Ι E 
N Z E L A N D E 
P R O V B O R D 
P O R T S F R C 
S E C R E T 
M O N D E 
C E E 
E X T R A C E E 
C E E A S S O C 
T R S G A T T 
A U T . T I E R S 
C L A S S E I 
A E L E 
A U T . C L ­ 1 
C L A S S E 2 
E A M A 
A U T . Δ Ο M 
T I E R S C L 2 
C L A S S E 3 
E U R . E S T 
Δ υ Τ . CL · 3 
D I V E R S 
F R A N C E 
Β E L G ■ L U X . 
P A Y S B A S 
A L L E M F E D 
I T A L I E 
R 0 Y ­ U Ν 1 
I S L A N D E 
1 RL A N O E 
N O R V E G E 
S U E D E 
F I N L A N D E 
D A N E M A R K 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
P O R T U G A L 
E S P A G N E 
G I B . M A L Τ E 
Y O U G O S L A V 
G R E C E 
T U R Q U I E 
E U R O P E ND 
U R 5 S 
A L L . M . E 5T 
P O L O G N E 
T C H E C O S L 
H O N G R I E 
R O U M A N I E 
B U L G A R I E 
M A R O C 
■ ­ A L G E R I E 
T U N I S I E 
C A N A R I E S 
L I B Y E 
E G Y P T E 
S O U D A N 
A F P O R Ν 5 
• M Δ U R Ι Τ Δ Ν 
• M A L I 
■ N I C E R 
• Τ CH AD 
■ S E N E G A L 
G A M B I E 
C U 1 N E E R E 
• H T V O L T A 
S I E R R A L E O 
L I B E R I A 
■ C I V O I R E 
G H A N A 
■ T O G O R E P 
• D A H O M E Y 
N I G E R I A 
A F O R B R 
• C A M E R O U N 
■ C E N T R A F R 
G U I N E S P 
■ G A B O N 
■ C O N G B U A 
■ C O N G L E O 
• R U A N D A U 
A N G O L A 
E T H I O P I E 
■ C F 5 Ο Μ Δ L 
S O M A L I E R 
Κ Ε Ν Y Δ O U G 
T A N G A N Y K A 
Z A N Z I B A R 
M O Z A M B I Q U 









16 7 9 0 
6 8 3 0 7 
2 1 5 Β 1 
1 5 5 Δ 5 
2 2 5 5 * 
114 9 2 
3 0 8 0 
1 0 4 | 4 
5 3 | 8 




2 13 1 
2 2 7 9 
2 0 5 0 
2 2 9 
3 1 1 8 ! 
2 195 
9 B 5 
Ι Δ 2 7 2 
90 3 
3 2 2 6 
















2 8 0 
5 
Ι 33 
Α Ρ 5 
957 






































1 2 2 7 4 
7 94 6 
4 3 2 8 
8 6 3 9 
2 64 4 
9 9 Ι 
2 5 4 1 
14 4 8 
1093 
1059 
2 Ι 7 
A3 7 





6 6 7 1 
e 6 2 
2 1 Ι 
1 1 1 8 
25 
Ι 5 3 
7 
5 
Ι 4 2 
3 
2 






























Ι 9 2 
35 « 
6 2 Α 
2 7 3 
e 3 Α 
Α 39 
7 3 
9 6 5 
8 9 8 
9 7 Ι 
Α 3 3 





Α Δ 5 3 
209 Α 
Α Α 6 9 
139 1 
6 θ 7 
115 1 
5 Α 8 
6 0 3 
Ι Ι 3 
1 5 0 5 
235 
Ι 5 Ι Α 
92 





Ι Α 7 2 
73 2 
3 795 















2 5 3 
ΑΒΑ 
ΒΟ 
3 Β Ι 2 
22 73 
15 39 

































5 2 1 1 9 
5 2 12 0 
. . R E U N I O N 
R H O O N Y A S 
UN SUD AF 
E T A T S U N I S 
C A N A O A 
• S Τ Ρ MIO 
HEX 1 OUE 
CUBA 
H A I T I 
00M I Ν 1 C R 
F IND OCC 
ANT N E E R L 
• · AN T FR 
G U A T E M A L A 
H O N D U R BR 
H O N O U R RE 
S A L V A D O R 
N I C A R A G U A 
C O S T A R 1 C 
P A N A M A RE 
V E N E Z U E L A 
C O L O M B I E 
G U Y A N E BR 
S U R I N A M 
. . G U Υ Α N F 
E Q U A T E U R 
B R E S I L 
P E R O U 
C H I L I 
B O L I V I E 
P A R A G U A Y 
U R U G U A Y 
A R G E N T I N E 
C H Y P R E 
L I B A N 




J O R D A N I E 
ARAB S E O U 
K O W E I T 
Q A T B A H R 
ADEN 
A F G H A N I5T 
PAK 1 STAN 
INDE 
CE YL AN 
B I R M A N I E 
C H I N CON T 
C O R E E SUD 
J A P O N 
HONG K O N G 
T H A I L A N D E 
L A O S 
C A M B O D G E 
V 1 E Τ Ν NRD 
V I E TN SUD 
P H I L I P P I N 
M ALA 1 S Ι E 
S I N G A P O U R 
I N D O N E S I E 
ASIE P O R T 
A U S T R A L I E 
Ν Z E L A N D E 
• Ν G U Ι Ν Ν 
O C E A N BR 
• O C Ε Δ Ν FR 
P R O V B O R D 
P O R T S FRC 
S E C R E T 
M O N D E 
C E E 
E X T R A CEE 
CEE A S S O C 
TRS G A T T 
A U T . T I E R S 
C L A S S E I 
AELE 
A U T . C L · 1 
C L A S S E 2 
EAMA 
A U T . Δ O M 
T I E R S CL2 
C L A S S E 3 
EUR · EST 
AU T . CL . 3 
D I V E R S 
F R A N C E 
Β E L G · L U X · 
P A Y S B A S 
A L L E M FED 
I T A L I E 
ROY . UN 1 
I R L A N D E 
NOR VE CE 
S U E D E 
F I N L A N D E 
D A N E M A R K 
S U I S S E 




2 4 3 5 
I 29 
1 
























































3 1 I 67 
1593 
2 9 9 
485 
327 






































1 3 3 
28 

































I 0 7 
5 7 







2 I 6 

























1521 3 C PO R Τ UG A L 
P A G N E 
UG O S L A V 
E C E 
R O U I E 
R S S 
L O C Ν E 
H E C O S L 
N C R I E 
UH AN Ι E 
L G A R 1 E 
R O C 
A L G E R I E 
Ν I S I E 
B Y E 
YP TE 
A U R I T A N 
E N E G A L 
Τ V O L T A 
I V O I R E 
O G O R E P 
NC A L F 
O N G B R A 
O N G L E O 
G O L A 
Ζ Δ Μ Β 1 a υ 
A O A G A S C 
R E U N I O N 
S U D A F 
Δ Τ S U Ν | S 
N A D A 
X I O U E 
I N D O C C 
N E Ζ U E L A 
E S I L 
ï G Ε Ν Τ 
I B A N 
5R A E L 
3 W E Ι Τ 
i Κ Ι S Τ A N 
Ν E 
1 1 Ν C O N T 
: R E E S U D 
A P O N 
3 Ν G K O N G 
HA I L A N D E 
A O S 
Ι E Τ Ν S U D 
­1 I L Ι Ρ Ρ Ι Ν 
A L A ι s ι ε 
I N G Δ Ρ O U R 
• J D O N E 5 Ι E 
J 5 Τ R A L Ι E 
OR Τ S F R C 
E C R E Τ 
C E E 
E X T R A C E E 
C E E A S S O C 
T R S G A T T 
A U T . T I E R S 
C L A S S E 1 
A E L E 
A U T . C L ­ 1 
C L A S S E 2 
Ε Δ Μ Δ 
A U Τ . Δ O M 
T I E R S C L 2 
C L A S S E 3 
E U R · E S Τ 
A υ Τ . C L · 3 
D I V E R S 
F R A N C E 
Β E L G · L U X . 
P A Y S θ Δ 5 
A L L E M F E D 
I T A L I E 
R O Y . U Ν 1 
1 S L A N D E 
I R L A N D E 
N O R V E G E 
S U E D E 
F | Ν L A Ν D E 
D A N E M A R K 
S U I S S E 
A U T R 1 C H E 
P O R T U G A L 
E S P A G N E 
G I B . M A L T E 
Y O U G O S L A V 
C R E C F 
Τ U R O U Ι E 
U R S S 
Δ L L . M . E S Τ 
P O L O G N E 
T C H E C O S L 
H O N C R Ι E 
R O U M A N I E 
B U L G A R I E 
M A R O C 
6 4 9 Δ 
4 13 2 
67 | 1 
3 3 8 8 
527­
3 3 5 Δ 
2 1 4 9 
1 2C5 
3 Δ 4 
1 2 
| 7 
3 1 5 
Δ 3 Δ 
4 3 Δ 
Ι i 
A 5 9 
ΔΟΟ 
Δ Δ O 7 
26 9 
9 S 9 
2 I 9 
2 
Δ 3 
Δ 9 Ι 
27 













Ι 9 0 
3 
7 
2 4 e Δ 
1 1 2 1 
2 5 5 6 
e ο 2 
247 
759 
2 6 6 
4 93 




2 4 9 




6 | θ 













Ι ο Α 
| 3 
16 9 5 
2 7 8 9 
Ι θ 2 θ 





2 Ι 8 
20 3 
6 9 
3 3 8 
53 



























. . A L G E R I E 
T U N I S I E 
C A N A R I E S 
• T C H A D 
. S E N F G A L 
G U I N E E R E 
. Μ Τ V O L T A 
L I B E R I A 
• C I V O I R E 
• Τ O C O R E P 
N I G E R I A 
• C A M E R O U N 
• C E N T R A F R 
• G A B O N 
• C O N G B R A 
• C O N G L E O 
A N G O L A 
K E N Y A O U G 
T A N G A N Y K A 
Μ Ο Ζ Δ Μ Β I Q U 
• M A O A G A S C 
• · RE UN I ON 
R H O O N Y A S 
UN SUD Δ F 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
M E X I Q U E 
F IND OCC 
ANT N E E R L 
S A L V A D O R 
C O S T A RIC 
C A N A L PAN 
V E N E Z U E L A 
E Q U A T E U R 
B R E S I L 
P E R O U 
C H. I L I 
U R U G U A Y 
ARGE NT Ι Ν E 
C H Y D R E 
L I B A N 
IRAN 
I S R A E L 
J O R O A Ν Ι E 
K O W E I T 
ADEN 
P A K I S T A N 
Ι Ν DF 
CE YL AN 
B I R M A N I E 
CHIN C O N T 
J A P O N 
HONG KONG 
T H A I L A N D E 
C A M B O D G E 
V Ι Ε Τ Ν SUD 
P H I L I P P I N 
MA L Δ I S Ι E 
S I N G A P O U R 
I N D O N E S I E 
A U S T R A L IE 
Ν Z E L A N D E 
• O C E A N FR 





8 5 2 Ι Δ 0 M O N D E 
C E E 
E X T R A CEE 
CEE A S S O C 
TRS G A T T 
A U T . T I E R S 
C L A S S E I 
AELE 
A U T . C L . I 
C L A S S E 2 
Ε Δ M A 
A U Τ . Δ O M 
T I E R S C L 2 
C L A S S E 3 
E U R · F S Τ 
D I V E R S 
I 6 I 
Δ 4 9 
I 6 8 
3 8 Δ 
58 
39 I 
3 1 5 
76 
32 
4 9 7 
S 2 
4 I 5 
θ 3 
3 6 8 
46 









F R A N 
B E L G 
Ρ A Y 5 
A L L E 
Ι Τ A L 
R O Y . 
N O R V 
S U E D 
F 1 N L 
D A N E 
S U I S 
A U T R 
P O R T 
E S P A 
G I B . 
Y O U G 
G R E C 
T U R O 
P O L O 
C E 
• L U X . 
B A S 











M A L T E 
OSL A V 
F 
U Ι E 

























¡521 4 0 Τ C H 
H O N 
R O U 
B U L 
F C 0 5 L 
GR Ι E 
M A N I E 
G AR Ι E 
A L G E R I E 
•J I S I E 
3 YE 
ι1 Ρ Τ E 
P O R Ν 5 
A U R I T A N 
Ä N G 
M O Z 
. Μ Δ 
UN 
Ε Τ A 
C A N 
H E X 
• ■ Δ 
C O L 
B R E 
N E C AL 
N E E R E 
C A E F 
ME R O U N 
NG B R A 
NC L E O 
O L A 
Δ Μ Β I Q U 
Ο A G Α S C 
5 U D AF 
T S U N I S 
A D A 
I O U E 
N T F R 
0 Μ θ I E 
S I L 
M L I 
I S R 
A R A 
Ρ Δ K 
I ND 
C O R 
J A P 
C A M 
V Ι E 
PH I 
I N D 
A U S 
Ν Ζ 
. Ο C 
P R O 
S E C 
A E L 
B S E O U 
I 5 T Δ Ν 
B O D G E 
TN S U D 
L Ι Ρ Ρ Ι Ν 
Ο Ν Ε S Ι Ε 
T R A L ΙΕ 
E L A N D E 
Ε Α Ν FR 
V B O R D 
R E T 
152 I 50 M O N D E 
E X T R A C E E 
C E E A S 5 0 C 
T R S G A T T 
A U T . T I E R S 
C L A S S E I 
A E L E 
A U T . C L ­ I 
C L A S S E 2 
E A M A 
A U T . Δ O M 
T I E R S C L 2 
C L A S S E 3 
E U R . E S Τ 
D I V E R S 
F R A N C E 
8 E L G . L U X ■ 
P A Y S B A S 
A L L E M F E D 
I T A L I E 
R O Y . U Ν I 
N O R V E G E 
S U E D E 
F I NL Δ Ν D E 
D A N E M A R K 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
P O R T U G A L 
E S P A G N E 
G I B · M A L Τ E 
Y O U G O S L A V 
G R E C E 
T U R Q U I E 
U R S S 
P O L O G N E 
T C H E C O S L 
H O N G R I E 
R O U M A N I E 
M A R O C 
. . AL C E R I E 
T U N I S I E 
L I B Y E 
• N I G E R 
• S E N E G A L 
G U I N E E R E 
• C I V O I R E 
N I G E R I A 
■ C A M E R O U N 
• G A B O N 
■ C O N G B R A 
■ C O N O L E O 
■ R U A N D A U 
■ CF S O M A L 
. M A D Δ G Δ 
UN S U D 
E T A T S U N 
SC 
I I I 3 
6 7 8 
I I 20 
Δ 8 6 
I 85 











6 3 8 
39 5 
Δ 4 3 
3 9 8 
3 0 4 
I 3 6 
3 0 0 
I 3 5 
I 3 5 
5 8 C 
I 6 6 
5 8 0 
1 1 9 
A 7 











1 2 6 
2 8 
























Wert. - 1000 ! - Valeurs 











Θ 5 2 Ι 5 0 C A N A D A 
B R E S I L 
A R G E N T I N E 
S Y R I E 
I R A N 
I S R A E L 
A R A B S E O U 
I N D E 
J A P O N 
T H A I L A N D E 
A U S T R A L I E 
N Z E L A N D E 
. O C E A N F R 
P R O V B O R D 
P O R T S F R C 





8 5 2 2 I O M O N D E 
C E E 
CEE A S S O C 
A L L E H FED 
I T A L I E 
BS 2 2 9 0 M O N D E 
C E E 
E X T R A CEE 
CEE A S S O C 
TRS O A T T 
A U T . T I E R S 
C L A S S E I 
AELE 
A U T . C L · I 
C L A S S E 2 
E A M'A 
A U T . A 0 M 
T I E R S "C L 2 
C L A S S E 3 
E U R . E 5 T 
AU T.CL . 3 
D I V E R S 
2032 
F R A N C 
BELG ■ 
P A Y S 
A L L E « 
ITALI 
RO Y . U 
ISLAN 
I R L A N 
N O R V E 
S U E D E 
F I NL A 
D A N E M 
SU I SS 
AUTR I 
POR T U 
E S P A G 
G Ι θ . M 
Y O U G O 
G R E C E 
T U R O U 
E U R O P 
U R S 
ALL . M 
P O L O O 
TCHE C 
H O N O R 
R OUM A 
S U L C I 
M A R O C 
..ALG 
T U N I S 
C A Ν AR 
L I B Y E 
E G Y P T 
S O U O A 
AF PO 
. M AU R 
■ M A L I 
• N I C E 
. Τ C H A 
■ SENE 
G U I N E 
.HT V 
S I ERR 
L I B E R 
. C IV 
G H A N A 
• T O G O 
• D A H O 
N I G E R 
■ C A M E 
• C E N T 
G U Ι Ν 
. G A B O 
• C O N G 
• C O N G 
. R Ú A N 
A N G O L 






















Ν I E 
R I E 










0 L Τ A 




R O U N 






A50 Ι β 
89 7 7 
360 17 
1 1 6 9 7 
1 5 3 1 0 
1 7 9 8 7 
12 5 6 0 
6 2 5 A 
6 306 








I 59 A 
160 1 
I 6 A S 
3 3 3 7 
BOO 
22 2 0 
9 
A65 
Δ 3 O 
8 Δ 5 
2 I 3 
A Ο Δ 
13 10 
828 
2 I 7 
532 
A | 0 
A A 2 
2 0 A 3 








I Δ 0 













2 5 3 
3 I 9 
252 







2 7 A 
I 60 
I 00 



























3 6 7 A 6 
Δ 0 I 7 
3 2 7 2 9 
6 A62 
1 3 3 0 7 
1 6 9 7 7 
10519 
­ι 70 5 
58 I A 
12 0 3 7 
7 
I 8 






6 8 A 
10 8 6 
9 
Δ Δ 2 
ΔΟ 3 








Δ 2 A 
1996 
I 2 I 
296 








I I A 7 
832 
1586 




6 I 2 










1 3 8 0 2 
2 I 25 
11675 
3 166 
A A 8 9 
6 I A5 
3 A 2 I 
1277 
2 I A A 
A9 I 9 
I 3 
A3 
« 8 6 3 
3 3 3 5 









I 5 I 
A 7 
1 26 




























I I 0 
35 
287 
I A 9 
I 38 




I I 6 
I 2 I A B 
I 2 A I 
1 0 9 0 7 
2 2 2 1 
Δ I I 7 
58 10 
3 0 2 Δ 
10 8 6 
1938 




3 2 9 5 
3 2 95 
92 
5 














































. C F S O M A L 
K E N Y A O U G 
T A N G A N Y K A 
Z A N Z I B A R 
M O Z A M B I O U 
­ M A D A G A S C 
. . R E U N I O N 
R H O O N Y A S 
U N S U D A F 
E T A T S U N 1 S 
C A N A D A 
. S T Ρ M I O 
A M E R B R I T 
H E X 1 Q U E 
C U B A 
F I N D O C C 
A N T N E E R L 
. . A N T F R 
G U A T E M A L A 
H O N D U R B R 
H O N O U R R E 
S A L V A D O R 
N I C A R A G U A 
C O S T A R 1 C 
Ρ Δ Ν Δ Μ Δ R E 
V E N E Z U E L A 
C O L O M B I E 
S U R 1 N A H 
. . C U Υ Δ N F 
E Q U A T E U R 
B R E S I L 
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R O U M A N I E 
B U L G A R IE 
M A R O C 
• • A L G E R I E 
T U N I S I E 
C A N A R I E S 
L I B Y E 
E G Y P T E 
S O U D A N 
A F P O R N S 
. M A U R Ι Τ A Ν 
■ M A L I 
■ N I G E R 
■ T C H Δ D 
■ SE NE G AL 
G U I N E E RE 
•HT V O L T A 
S I E R R A L E O 
L I B E R I A 
•C I V O I R E 
G H A N A 
•TOGO REP 
• D A H O M E Y 
N I G E R I A 
• C A M E R O U N 
• C E N T R A F R 
•GABON 
•CONG BRA 
■ CONG LEO 
■ R U A N D A U 
ANGOLA 
E T H I O P I E 
■ C F S ΟΜΔ L 
S O M A L I E R 
T A N G A N Y K A 
M O Z A M B I Q U 
. M A D A G A 5 C 
• • R E U N I O N 
RHOD N Y A S 
UN SUD A F 
E T A T S U N I S 
797Δ 
2 17 8 
5 7 9 4 
30fl 7 
3 6 6 2 
1223 
3 5 8 2 
2 2 8 3 
12 9 9 
2 1 2 Δ 
1 59 
Δ 4 6 






5 5 A 
735 





2 1 7 
6 3 6 
1 1 o 
1 0 9 












































4 0 Ρ 0 
8 6 I 
3 2 19 
I5|6 
1822 




14 3 3 
1 4 2 
A 4 1 






2 1 7 








































2 4 Δ 
2 
3 9 3 
283 
1 1 0 
























e 2 7 
507 
25 b 
3 9 4 
2 1 fi 
I 7 6 
3 4 6 
i 
3 4 3 
59 
6 6 ¿ 
2 e ι 
233 
207 
3 Δ 3 
ΔΟ 
30 3 
3 Ι 8 
6 
3 Ι 2 
297 5 
9 3 37 
Α 5 Ο Δ 
5 7 2 8 
20 80 
5 5 57 
29 7 0 
2 5 8 7 
37 23 
3 0 8 
7 θ θ 
26 2 7 
1527 
644 5 





19 2 9 
28 Δ 5 
28 b 






7 6 Ι 
















β Ι 7 
5 06 
2 0 6 
3 9 7 
234 
Ι 6 3 






10 6 3 
463 
334 
3 4 5 
6 Ο Ι 
2039 
OSCE-SAEG 





8 5 2 5 9 0 
Destination 
Bestimmung 
C A N A D A 
H E X 1 O U E 
C U B A 
F I N D O C C 
A N T N E E R L 
. . A N T F R 
G U A T E M A L A 
H O N D U R R E 
S A L V A D O R 
N 1 C A R A G U A 
C O S T A R 1 C 
P A N A M A R E 
V E N E Z U E L A 
C O L O M B I E 
S U R I N A M 
. . G U Y A N F 
E O U A T E U R 
B R E S I L 
P E R O U 
C H I L I 
B O L I V Ι E 
P A R A G U A Y 
U R U G U A Y 
A R G E N T I N E 
L I B A N 
S Y R I E 
I R A K 
I R A N 
















































Wert« - 1000 S - Veleurs 











AB S E O U 
W E I T 
Τ BAHR 
EN 
GH AN I ST 





NG K O N G 
A I L A Ν D E 
Μ θ 0 0 U E 
E T N S U D 
I L I P P Ι Ν 
L A I S I E 
N G A Ρ 0 U R 
D O N E S I E 
IE P O R T 
S T R Å L Ι E 
Z E L A N D E 
G U Ι Ν Ν 
CE AN FR 
OV B O R D 
R T S FRC 
29 















































I 0 9 
I 7 
49 
Ι Ο 4 
5 75 
I 3 
8 5 2 6 1 0 M O N D E 
C E E 
E X T R A C E E 
C E E A S S O C 
T R S G A T T 
A U T . T I E R S 
C L A S S E 1 
A E L E 
A U T . C L · 1 
C L A S S E 2 
E A M A 
A U Τ . A 0 M 
T I E R S C L 2 
C L A S S E 3 
E U R . E S T 
A U T . C L · 3 
D I V E R S 
F R A N C E 
B E L G . L U X · 
P A Y S B A S 
A L L E M F E O 
I T A L I E 
R O Y . U N 1 
I S L A N D E 
I R L A N D E 
N O R V E G E 
S U E D E 
F I N L A N D E 
D Ä N E M A R K 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
P O R T U G A L 
E S P A G N E 
Y O U G O S L A V 
G R E C E 
T U R Q U I E 
E U R O P E N D 
U R S S 
P O L O G N E 
T C H E C O S L 
H O N G R I E 
R O U M A N I E 
M A R O C 
. . A L G E R I E 
E G Y P T E 
S O U D A N 
A F P O R N S 
2 6 8 7 
2 1 5 7 
2 7 2 3 
2 0 0 5 





































































































1 7 4 8 
1 7 Α β 














1 5 9 
b 
I 9 8 
2 1 6 
33 
1 58 









1 3 8 0 
















1 7 | 
23 




2 1 4 
90 








1 5 6 3 









I 3 9 
4 9 0 
6 0 3 
I 3 









I I 7 
7 6 B 
2040 
OSCE-SAEG 







Werte - 1000 S - Valeurs 










•J E G A L 
V E E H E 
V O L T A 
I V O I R E 
■ C A M 
• C A B 
• C O N 
5 O H Δ 
T A N G 
■ MAD 
­ . RE 
UN S 









Δ Ν Y Κ A 
A G A S C 
U N I O N 
U D Δ F 




. . GU 
EQUA 
BRES 
P E R O 




C Η Υ Ρ 
Μ Β I E 
Y A N F 
Τ E U R 
V I E 
U Δ Y 
Ν Τ Ι Ν Ε 
S Y R I E 
I R A K 
I R A N 
I S R A 
J O R D 
Ρ Α Κ Ι 
I N D E 
CE YL 
CHIN 
J A P O 
SING 
INDO 
AU S T 




Δ Ν Ι E 
S T A N 
C O N T 
Ν 
Δ Ρ O U R 
N E S Ι E 
R A L Ι E 
U I N N 
AN FR 
B O R D 
9 5 2 6 3 0 MONDE 
C E E 
E X T R A CEE 
CEE A S S O C 
TRS GATT 
A U T . T I E R S 
C L A S S E I 
AELE 
A U T . C L » I 
C L A S S E 2 
EAMA 
Δ U Τ . A O M 
T I E R S C L 2 
C L A S S E 3 
EUR . EST 









I 3 5 
I 0 0 
I 5 0 
F R A N 
B E L G 
P A Y S 
A L L E 
1 Τ A L 
R O Y . 
H 0 R V 
S U E D 
F I N L 
D A N E 
S U I S 
A U T R 
P O R T 
E S P A 
G I B . 
Y 0 uc 
GREC 
TURO 
E U R O 


















M A L T E 
OSL A V 
E 




R I E 
E G Υ Ρ 
• M A U 
S I E R 
• C A M 
■ C E Ν 
• C O N 
E Τ Η 1 
S Ο Η A 
• Μ AD 
. . RE 
TE 
R I T A N 
R A L E O 
E R 0 U Ν 
Τ R A F R 
G L E O 
Ο Ρ Ι E 
L I E R 
Δ C A 5 C 
U N I O N 
U N S U D A F 
E T A T 
M E X I 
V E N E 
S U Ν I S 
Q U E 
Ζ U E L A 
2041 
OSCE-SAEG 









Werte- 1000 S -Valeurs 










B R E S I L 
P E R O U 
C H I L I 
U R U C U A Y 
A R G E N T I N E 
I R A N 
I S R A E L 
P A K I S T A N 
I N D E 
M A L A I S I E 
P R O V R O R D 
8 5 2 6 5 0 H O N D E 2 4 5 3 
C E E 
E X T R A C E E 
C E E A S S O C 
T R S G A T T 
A U T . T I E R S 
C L A S S E I 
A E L E 
A U T . C L · I 
C L A S S E 2 
E A H A 
A U T . A O H 
T I E R S C L 2 
C L A S S E 3 
E U R . E S T 
A U T . C L · 3 
D I V E R S 
F R A N C E 
B E L G · L U X · 
P A Y S B A S 
A L L E M F E D 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
I S L A N D E 
I R L A N'D E 
N O R V E G E 
S U E D E 
F I N L A N D E 
D A N E M A R K 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
P O R T U G A L 
E S P A G N E 
Y O U G O S L A V 
G R E C E 
T U R Q U I E 
P O L O G N E 
T C H E C O S L 
H O N G R I E 
M A R O C 
. . A L G E R I E 
C A N A R I E S 
E G Y P T E 
S O U D A N 
L I B E R I A 
G H A N A 
N I G E R I A 
• C O N G L E O 
• R U A N D A u 
E T H I O P I E 
K E N Y A O U G 
M O Ζ A M B I O U 
R H O D N Y A S 
U N S U D A F 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
M E X I Q U E 
A N T N E E R L 
G U A T E M A L A 
H O N D U R R E 
N I C A R A G U A 
C O S T A R I C 
V E N E Z U E L A 
C O L O M B I E 
S U R I N A M 
E Q U A T E U R 
B R E S I L 
P E R O U 
C H I L I 
B O L I V I E 
P A R A C U A Y 
U R U C U A Y 
A R G E N T I N E 
L I B A N 
S Y R I E 
I R A K 
I R A N 
I S R A E L 
K O W E I T 
I N D E 
C E Y L A N 
C H I N C O N T 
C O R E E S U D 
H O N C K O N G 
T H A I L A N D E 
P H I L I P P I N 
M A L A I S Ι E 
S I N G A P O U R 
I N D O N E S I E 






7 0 7 
5 9 2 















I I 5 
Ι β 
68 
I 4 9 








7 I 4 
10 16 
6 | β 
5 7 
6 4 7 
558 
7 I 
I 7 7 






I 4 5 
6 I I 












3 6 7 




2 4 4 











C E E 
EWG 





C E E 
EWG 
Mengen - 1000 Kg - Quantités 
Belg. 
L u x . 
Deutschland 
(BR) 
3 5 2 * 5 0 N Z E L A N O E 
• N G U Ι N N 
P R O V B O R O 
P O R T S F R C 
3 5 2 6 9 0 M O N D E 
E X T R A C E E 
C E E A S S O C 
T R S G A T T 
A U T . T I E R S 
C L A S S E I 
A E L E 
A U T . C L ­ I 
C L A S S E 2 
E A M A 
A U T . Δ O M 
T I E R S C L 2 
C L A S S E 3 
E U R . E 5 T 
8 9 I 
Δ 5 I 
Δ A 0 
5 5 Δ 
2 9 9 
38 
338 
2 2 b 
I I 3 
I 00 
20 
3 Ο Δ 
276 
1 6 β 
3 7 
2 I 0 
I 0 2 
3 I 3 
2 Ì 6 
9 7 






I 7 0 
I 05 
6 5 
I 0 6 
F R A N C E 
Β E L C . L U Χ · 
P A Y S B A S 
A L L E M F E D 
I T A L I E 
R O Y · U Ν I 
I R L A N D E 
N O R V E G E 
S U E D E 
F I N L A N D E 
D A N E M A R K 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
P O R T U G A L 
E S P A G N E 
Y O U G O S L A V 
G R E C E 
T U R Q U I E 
E U R O P E N D 
U S 5 
A L L ­ M . E S T 
T C H E C O S L 
H 0 Ν G R Ι E 
M A R O C 
• • A L G E R I E 
T U N I S I E 
L I B Y E 
E G Y P T E 
S O U D A N 
Δ F P O R N S 
. M A U R Ι Τ Δ N 
• Ν Ι G E R 
. T C H A D 
■ S E N E G A L 
G U I N E E R E 
L I B E R I A 
• C I V O I R E 
• T O G O R E P 
• D A H O M E Y 
N I G E R I A 
• C A M E R O U N 
• C E N T R A F R 
. G A B O N 
• C O N G B R A 
• C O N O L E O 
A N G O L A 
E T H I O P I E 
• M A D A G A S C 
• • R E U N I O N 
R H O O N Y A S 
U N S U D A F 
E T A T S U N I S 
A M E R B R I T 
M E X I Q U E 
A N T N E E R L 
. . A N T F R 
V E N E Z U E L A 
C O L O M B I E 
. · G U Υ Δ N F 
E Q U A T E U R 
P E R O U 
C H I L I 
A R G E N T 1 N E 
L I B A N 
I R A N 
I S R A E L 
K O K E Ι Τ 
Q A T B A H R 
P A K I S T A N 
I N D E 
C E Y L Δ N 
B I R M A N I E 
T H A I L A N D E 
L A O S 
V Ι Ε Τ N S U O 
P H I L I P P I N 
S I N G A P O U R 
I N D O N E S Ι E 
• N C U Í N N 
O C E A N B R 
• O C E A N F R 
7 3 
t 2 3 
I 8 o 
I 3 





^52700 M O N D E 2043 
OSCE-SAEG 









Werte - 1000 S - Valeurs 





Mengen - 1000 Kg - Quantités 




C E F 
E X T R A C E E 
C E E A S S O C 
T R S G A T T 
A U T . T I E R S 
C L A S S E I 
A E L E 
A U T . C L . I 
C L A S S E 2 
E A M A 
A U Τ . A 0 M 
T I E R S C L 2 
C L A S S E 3 
E U R . E S T 




2 I 4 













I 2 I 
2 7 I 
I 9 5 
I 5 7 
3 e 9 
I 6 2 
I 6 
2 0 3 
2 9 4 5 
1 5 4 5 
5 3 0 
1 2 8 6 
4 8 0 
4 5 0 
30 
2 4 6 4 
34 | 
7 8 4 




7 7 7 
69 | 
10 8 6 
3 5 2 
2044 
F R A N C E 
B E L G · L U X · 
P A Y S B A S 
A L L E M F E D 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
I S L A N D E 
I R L A N D E 
N O R V E G E 
S U E D E 
F I N L A N D E 
D A N E M A R K 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
P O R T U G A L 
E S P A C N E 
C I B . M A L T E 
Y O U G O S L A V 
G R E C E 
T U R Q U I E 
U R S S 
P O L O G N E 
H O N C R " l E 
R O U H A N Ι E 
M A R O C 
. . A L G E R I E 
T U N I S I E 
C A N A R I E S 
L I B Y E 
S O U D A N 
A F O C B R 
. H A U R I T A N 
• M A L I 
. N I G E R 
. T C H A O 
. S E N E G A L 
G U I N E E R E 
• H Τ V O L T A 
S I E R R A L E O 
L I B E R I A 
. C I V O I R E 
• T O G O R E P 
. D A H O M E Y 
N I G E R I A 
. C A M E R O U N 
• C E N T R A F R 
■ G A B O N 
. C O N C B R A 
■ C O N G L E O 
A N G O L A 
E T H I O P I E 
• C F S O M A L 
S O M A L I E R 
T A N G A N Y K A 
M O Z A M B I O U 
. M A D A G A S C 
. . R E U N I O N 
U N S U D A F 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
M E X I O U E 
A N T N E E R L 
. . A N T F R 
H O N O U R R E 
N I C A R A G U A 
C O S T A H I C 
C O L O M B I E 
S U R I N A M 
. . C U Y A Ν F 
E Q U A T E U R 
P E R O U 
C H I L I 
B O L I V I E 
P A R A G U A Y 
L I B A N 
S Y R I E 
I R A K 
I R A N 
I S R A E L 
J O R D A N I E 
A R A B S E O U 
A D E N 
I N D E 
B I R M A N I E 
C A M R O O C E 
ν Ι Ε Τ Ν S U D 
I N D O N E S I E 
. O C E A N F R 





















2 6 2 
7 5 0 
















Werte - 1000 S - Valeurs 






Mengen ­ 1000 Kg ­ Quantités 
elg Deutschland 
(BR) 
M O N D E 
C E E 
E X T R A C E E 
C E E A S S O C 
T R S G A T T 
A U T . T I E R S 
C L A S S E 1 
A E L E 
A U T . C L · 1 
C L A S S E 2 
Ε Δ M Δ 
A U Τ . Δ Ο M 
T I E R S C L 2 
C L A S S E 3 
E U R . E S Τ 
A U Τ . C L « 3 
D I V E R S 
F R A N C E 
B E L G ­ L U X . 
P A Y S B A S 
A L L E M F E D 
I T A L I E 
R O Y · U N | 
1 S L A N O E 
I R L A N D E 
N O R V E G E 
S U E D E 
F I N L A N D E 
O A N E M A R K 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
P O R T U G A L 
E S P A G N E 
G I B . M A L Τ E 
Y O U C O S L A V 
G R E C E 
T U R Q U I E 
E U R O P E N D 
U R S S 
A L L · M . E S Τ 
P O L O G N E 
T C H E C O S L 
H O N G R I E 
R O U M A N I E 
B U L G A R I E 
M A R O C 
. . A L G E R I E 
T U N I S I E 
L I B Y E 
E G Y P T E 
S O U D A N 
• A N C A O F 
A F P O R N S 
AF OC BR 
. M A U R 1 TAN 
■MALI 
•NIGER 
■ Τ CH AD 
■ S E NE C AL 
G U I N E E RE 
•HT V O L T A 
L I B E R I A 
.C IVOIRE 
G H A N A 
•TOGO REP 
• D A H O M E Y 
N I G E R I A 
• Δ Ν C A E F 
A F OR Β R 
A F ESP N S 
• C A M E R O U N 
• C E N T R A F R 
• G A B O N 
•CONG BRA 
• C ON C LEO 
• R U A N D A U 
Δ Ν C O L Δ 
E T H I O P I E 
• C F S O H A L 
Κ Ε Ν Υ Δ O U G 
7 Δ Ν Ζ I Β Δ fl 
M O Z A M B I Q U 
. M A D A G A S C 
• • R E U N I O N 
H H O O N Y A S 
U N S U D AF 
E T A T S U N I 5 
C A N A D A 
• S T Ρ M I O 
A M E R B R I T 
M E X I Q U E 
C U B A 
H A I T I 
D O M I N I C B 
F I N D O C C 
A N T N E E H L 
. . A N T F R 
G U A T F M A L A 
H O N D U R Β H 
H O N O U R R E 
S A L V A D O « 
C O S T A R 1 C 
Ρ Δ Ν Δ Μ Δ R E 
3 Ο θ 1 
167 3 
Ι Δ O O 
Ì 9 9 1 
783 
2 9 9 
7 1 3 












2 9 I 
3 I 2 
1 5 6 
































































Ι Ο Δ 7 
3 R 6 
66 1 
6 7 0 
236 
1 A 1 
1 78 
66 
1 I 2 
4 68 
62 
2 0 8 



















































5 I 3 
2 I 4 
1 82 






















1 1 4 
78 
36 
1 4 4 
56 
1 32 















Jahr - 1961 - Année AUSFUHR - EXPORTATIOI 
C o d . 
T D C 
— G Z T 
Schlüssel 
6 5 2 8 0 0 
Destination 
Bestimmung 
V E N E Z U E L A 
C O L O M B Ι E 
S U R I N A M 
. · G U Y A N F 
E O U A T E U R 
B R E S I L 
P E R O U 
C H I L I 
B O L I V I E 
U R U G U A Y 
A R G E N T I N E 
C H Y P R E 
L I B A N 
S Y R I E 
I R A K 
I R A N 
I S R A E L 
A R A B S E O U 
K O W E I T 
O A T B A H R 
Y E M E N 
A D E N 
P A K I S T A N 
I N D E 
C E Y L A N 
Β 1 R H A N I E 
C H I N C O N T 
J A P O N 
F O R M O S E 
H O N G K O N G 
T H A I L A N D E 
L A O S 
C A H B O D G E 
V 1 E T N N R D 
V 1 E T N S U D 
P H I L I P P I N 
M A L A 1 S Ι E 
S I N G A P O U R 
B O R N E O BR 
1 N D O N E S I E 
A U S T R A L I E 
Ν Z E L A N D E 
• Ν G U Ι Ν Ν 
O C E A N B R 
• O C E A N F R 
P R O V B O R D 











































































































































































C E E 
EWG 





C E E 
EWG 






H O N D E T. b a 
C E E 
E X T R A C E E 
C E E A S S O C 
T R S G A T T 
A U T . T I E R S 
C L A S S E I 
A E L E 
A U T . C L . I 
C L A S S E 2 
T I E R S C L 2 
P A Y S B A S 
A L L E M F E D 
A U T R I C H E 
M A R O C 
E T A T S U N I S 
5 3 
4 I 5 
5 3 
A 0 S 
ι o 
4 c 5 






4 0 4 
I 0 
32 
4 0 5 
32 
4 0 5 
4 0 5 
4 0 4 
32 
4 0 4 
I I 9 
3074 













80 3 9 
57 
8 0 3 9 
8 0 3 9 
8 02 4 
3S02OO H O N D E 
C E E 
E X T R A C E E 
C E E A S S O C 
T R S G A T T 
A U T . T I E R S 
C L A S S E I 
AELE 
A U T . C L · 1 
C L A S S E 2 
EAHA 
A U T . A ο y 
T I E R S CL 2 
CL.ASSE 3 
EUR . EST 
AU T . CL · 3 
F R A N C E 
BE L G · LU X . 
P A Y S Β A 5 
A L L E M FEO 
ITALIE 
S U E D E 
5U 1 SSE 
A U T R | C H E 
P O R T U G A L 
Y O U G O S L A V 
T U R Q U I E 
U R S S 
P O L O G N E 
M A R O C 
. - A L G E R I E 
T U N I S I E 
• M A U R Ι Τ Δ N 
• H T V O L T A 
B R E S I L 
C H I L I 
I N D E 
C H I N C O N T 
1 25 
1 3 1 0 B 
1 2 9 3 
3 3 8 
1 1 5 5 2 
2 0 Θ 5 
I 08 
19 7 7 




9 5 6 7 
6 1 39 





















I 9 6 
3 Δ 2 8 
Δ 7 5 9 
112 9 
I 96 





3 Δ 2 Β 





Ι 9 6 
3 Δ 2 S 
6 Ο 3 Ο Ο M O N D E 
C E E 
E X T R A C E E 
C E E A S S O C 
T R S G A T T 
A U T . T I E R S 
C L A S S E 1 
A E L E 
A U T . C L - 1 
C L A S S E 2 
E A M A 
Δ U Τ . A 0 M 
T I E R S C L 2 
C L A S S E 3 
E U R . E S Τ 
F R A N C E 
Β E L G · L U X · 
P A Y S B A S 
A L L E M F E D 
I T A L I E 
I R L A N D E 
N O R V E G E 
5 U E 0 E 
F I N L A N D E 
D A N E M A R K 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
P O R T U G A L 
E S P A G N E 
Y O U G O S L A V 
G R E C E 
T U R Q U I E 
P O L O G N E 
R O U M A N I E 
M A R O C 
• • A L G E R I E 
T U N I S I E 
L I B Y E 
E G Y P T E 
S O U D A N 
• M A U R 1 Τ A Ν 
Ι Δ 3 0 
300 2 9 
5 0 5 5 
9 3 2 7 
17 0 7 7 
5 136 
138 8 
3 7 - 8 
2 Δ 8 6 3 
I 8 Ι Δ 
I 0 I 8 
2 2 0 3 1 
30 
3 0 
1 1 7 
1 20 
5 1 6 








9 9 5 
8 
262 






1 0 | 8 
29 
Ρ 
1 2 0 3 0 
3 10 8 
8 0 6 
Δ 5 3 2 
26Δ 0 
202 










1 2 1 
93 3 
1 0 Ι β 
2 5 
8 0 6 
32 2 






3 30 5 
I 79 








6 6 9 8 
I 0 3 
6 5 9 5 
I 4 2 
I 9 2 
6 3 6 4 
33 I 
I 0 8 
22 J 
I 2 5 
I 2 5 
6 13 9 
6 139 




1 I 7 
7 5 
22 0 
5 7 6 
92 
2 7 5 
17 5 4 












I 4 4 








[ 0 7, 
I 32 






















9 θ 8 
2 200 2 
I 78 1 
8 9 9 5 
1 2 2 Ι Δ 
Δ β 9 Δ 
1 3 5 6 
3 53 Β 
1709 0 
17 090 
Ι Ι 3 











12 2 1 




- 2 7 6 
7 Δ 0 2 
2 Δ 0 9 
623 
i 7 8 6 
1 1 0 7 7 
909 
5Δ2 
9 6 2 6 
76 
122 1 
2 2 7 6 







2 | 79 
80 | 
5Δ ? 
8 3 6 
20 17 












I 3 3 
23 14 
2 18 3 
2 183 
β I 4 
9 3 9 5 
1192 
3 9 5 2 
50 65 
2 2 4 0 
5 9 8 
2047 
OSCE-SAEG 





















CU I NE 
G H A N A 
. T O G O 
• D A H O 
N I G E R 
• C O N G 
• C O N G 
A N G O L 
S O H A L 
RH OD 
UN SU 
E T A T S 
HEX I O 
F I ND 
C O L O H 
E O U A T 
B R E S I 
P E R O U 
C H I L I 
I RAK 
I S R A E 
P A K I S 
I NOE 
CE YL A 
B I R M A 
F O R M O 
PH I L I 
B O R N E 












Ν I E 
SE 
PP Ι Ν 
O BR 
ES I E 




















I 0 I 





















28 7 0 
I 33 





























I 2 3 
437 
860 4 10 H O N O E 
C E E 
E X T R A CEE 
CEE A S S O C 
TRS O A T T 
A U T . T I E R S 
C L A S S E I 
A E L E 
A U T . C L · I 
C L A S S E 2 
T I E R S CL 2 
P A Y S B A S 
I T A L I E 
N O R V E G E 
D A N E M A R K 
A U T R I C H E 
Y O U G O S L A V 
G R E C E 
T U N I S I E 
GU I NEE RE 
C H I L I 
C E Y L A N 
B I R M A N I E 






6 9 7 
4 I 6 
30 I 













6 7 5 
697 
4 | 6 
30 1 



















6 7 0 
40 






































8 6 0 4 9 0 H O N D E 
C E E 
E X T R A CEE 
CEE A S S O C 
T R S O A T T 
A U T . T I E R S 
C L A S S E I 
A E L E 
A U T . C L . I 
C L A S S E 2 
EAHA 
AU Τ . AOH 
T I E R S CL 2 
P A Y S 
I TAL 
NOR V 
D A N E 
AUTR 
ESPA 
Y O U G 
G R E C 
T U R O 
M A R O 
. . AL 
TUN I 
.HAU 
GU Ι Ν 
■ C I 
• 0 AH 
CH I L 
ARGE 
CE YL 








O S L A V 
E 
U 1 E 
C 
O E R I E 
5 I E 
R I T A N 
EE RE 
V O I R E 
OME Y 
I 
Ν Τ Ι Ν Ε 
AN Ι E 
P O R T 
10675 
I 05 
1 0 5 7 0 
3 Δ 9 9 
17 13 
5 A 6 3 
4 5 7 7 
703 
387 A 
5 9 9 3 
90 
63 







4 9 6 
50 
3 19 1 
I 90 
63 






3 3 7 2 
2 I I 
487 






5 I 3 
90 
63 





3 3 5 5 
I 05 














2 I I 
48 7 
6 3 9 3 
3 19 1 
3 2 0 2 
3 19 1 
3 19 1 
3 2 0 2 
65 
4 4 5 5 
1283 
732 




2 5 6 2 
48 
32 















3 I 3 
80 
32 
















2 7 0 
46 
35 I 




2 5 ' 
I I I 
I 4 6 
8 6 0 5 0 0 H O N D E 
C E E 
2048 
E X T R A C E E 
C E E A S S O C 
T R S G A T T 
A U T . T I E R S 
C L A S S E I 







6 5 7 7 
228 
63 I 
5 72 4 
8 I 4 
8 I 5 
3 







6 5 5 4 
893 
234 4 
3 4 0 5 
9 68 
3 3 3 5 
I 65 





















Mengen - 1000 Kg - Quantités 
B ° 9 ' : ; . i - h - Deutschland 
(BR) 
J50O A E L E 
A U T . C L · 1 
C L A S S E 2 
E A M A 
A U Τ . Δ 0 M 
T I E R S C L 2 
C L A S S E 3 
E U R . E S T 
F R A N C E 
B E L G . L U X · 
P A Y S B A S 
F I N L A N D E 
D A N E M A R K 
E S P A G N E 
Y O U G O S L A V 
T U R Q U I E 
R O U M A N I E 
M A R O C 
. . A L G E R I E 
T U N I S I E 
. M A U R 1 T A N 
G U I N E E R E 
. C I V O I R E 
G H A N A 
• C O N G L E O 
H O Z A M B I Q U 
C H I L I 
A R G E N T 1 N E 
I S R A E L 
B I R M A N I E 
V Ι Ε Τ Ν S U D 
:;:■: M O N D E 
C E E 
E X T R A C E E 
C E E A S S O C 
T R S G A T T 
A U T . T I E R S 
C L A S S E I 
A E L E 
A U T . C L · 1 
C L A S S E 2 
E A M A 
Τ 1 E R 5 C L 2 
F R A N C E 
B E L G . L U X · 
P A Y S B A S 
A L L E M F E D 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
S U E D E 
S U I S S E 
A U T R 1 C Η E 
T U R Q U I E 
S O U D A N 
. M A U R I T A N 
B R E S I L 
C H I L I 
P A K I S T A N 
C 7 9 0 M O N D E 
C E E 
E X T R A C E E 
C E E A 5 5 0 C 
T R S G A T T 
A U T . Τ I E R S 
C L A S S E 1 
A E L E 
A U T . C L · 1 
C L A S S E 2 
Ε Δ M Δ 
A U Τ . Δ O M 
T I E R S C L 2 
C L A S S E 3 
E U R . E S Τ 
F R A N C E 
θ E L C · L U X · 
P A Y S Β A 5 
A L L E M F E D 
I T A L I E 
R O Y . U N 1 
I R L A N D E 
N O R V E G E 
S U E D E 
F I N L A N D E 
D A N E M A R K 
S U 1 S S E 
A U T R I C H E 
P O R T U G A L 
E S P A G N E 
Y O U G O S L A V 
G R E C E 
T U R Q U Í E 
A L L . M . E S Τ 
H O N G R I E 
R O U M Δ Ν Ι E 
M A R O C 
• • A L G E R I E 
I 1 o 
1 5 9 2 
Ι Ο Δ 2 7 








6 5 Δ 
I 1 0 
I 1 5 
64 
75 9 




I I 8 
9 1 
9 Β 
Ι 3 7 Δ 
8 I 4 
254 
2 9 Δ 
Δ 2 3 3 
6 3 I 
I 5 9 
I 5 9 
7 5 3 
1 1 9 
63 4 
2*5 




















2 Δ θ 6 6 
8 4 7 3 
1 6 3 9 3 
I I 3 3 I 
7 9 8 Δ 
5 5 5 1 
5 0 9 5 
19 9 0 
3 10 5 
9 8 6 7 
1953 
I 23 
7 7 9 1 
Ι Δ 3 1 
Ι Δ 3 1 
2 8 9 
1793 
5 Δ 4 3 




I 6 9 
423 
2 I 8 
95 
9 9 C 






I I I 3 
3 1 1 
7 
1 1 6 
A 6 
6 Δ 7 7 
2 1 6 
6 
6 255 






1 1 8 
98 
Δ 23 3 












A 6 3 Δ 
5 1 Β 
Δ I I 6 
25 18 
1925 





















8 Ι Δ 
8 Ι Δ 
I 
8 1 4 
7 4 2 2 
3 28 9 
Δ 1 3 3 
333 1 
8 6 3 
3 2 2 8 
I 29 
2 3 
1 0 6 
2 8 9 1 
Δ 2 




2 85 7 





I 0 6 






1 5 0 9 
1 0 Δ Δ 










3 I 1 
3 I I 
9 0 1 





3 1 1 
1 1 0 
833 
300 7 
3 00 7 
3 
65 4 
1 1 0 




1 37 Δ 
25 A 
1 6 b 
1 5 9 
6 1 3 
8 8 
525 



















9 7 6 Δ 
3 6 | 5 
6 Ι Δ9 
Δ 3 7 3 
Δ 3 9 7 
99Δ 
2 2 6 0 
110 2 
I I 58 
3 8 8 9 
I 1 
38 7 8 
2 5 3 
7 1 5 




Δ 0 0 
2 I 8 
94 
I 5 3 
2ΒΔ 




9 I 2 
5 50 8 
4 5 8 
7 







3 4 0 
78 
6 0 2 
9 0 0 
30 6 
20 I 
I I 4 
1954 
4 6 4 
86 
78 
6 6 4 
I I Β 
5 4 6 
2 7 6 
3 8 0 
8 
I 7 2 




2 I 8 
3 2 5 7 
I 52 
3 0 6 
3 06 
572 





10 2 1 
3 0 6 0 
39 
3 2 
17 9 7 
2 5 2 4 

















I 0 0 
I 0 0 
I 6 2 
3 5 
2 4 6 3 1 
35 160 
3 I B9 2 
16 2 6 0 
11639 
1 0 | 2Δ 
48 8| 
5 2 Δ 3 
2 17 97 
5 2 Δ 6 
1 86 
16 3 65 




Ι Δ 2 Ι θ 
3 1 30 
3 7 6 2 
90 15 
9 0 2 8 
3Δ 4 Δ 
305 
3 Δ Δ A 
fl 5 I 
2 5 9 3 
5 5 60 
5|b9 




18 7 6 
7 
1775 
Β Β ΟΔ 
9 Ι Οθ 
Βθ 9 I 
1596 
7 Δ 2 5 
2 4 3 
Δ 6 
Ι 9 7 
6 34 1 
Β7 
6 2 5Δ 
2 5 2 Δ 
25 2 Δ 
Ι Ι 3 
7 66Δ 
10 0 8 
Δ09 | 
10 9 9 
4 2 5 7 
Ι 70 
7 6 3 
209 
7 Δ 
Ι 3 5 
I Β 6 
4 9 
Ι 3 7 
70Δ 
7 0 4 
3 7 55 
336 
79 6 3 
132 29 
97 0 5 
9 62 1 
18 6 6 
4 Β Ι 8 
2 5 7 0 
22 Δ 8 
8 4 11 
3 3 
6 3 78 
3 4 0 
9 6 0 
65 Δ 7 
3 5 9 
684 
2 92 

















Werte - 1000 S - Voleurs 










T U N I S 
C Α Ν A R 
E G Y P T 
S O U D A 
. M A U R 
• S E N E 
• H T V 
L I B E R 
• C IV 
G H A N A 
• D A H O 
N I G E R 
• C O N G 
• C O N G 
A N G O L 
Ε Τ Η I O 
T A N G A 
M O Z A H 
• HADA 
R H O D 
UN SU 
C A Ñ A D 
HEX I Q 
F I ND 
. · ANT 
H ON D U 
C O S T A 
V E N E Z 
C O L O N 
S U R I N 
EQU Α Τ 
B R E S I 
P E R O U 
C H I L I 
Ρ AR AG 





P A K I S 
I NOE 
CE YL A 
B I R M A 
C O R E E 
V 1 E TN 
PH I L I 
HAL A I 
S I N G A 
I N D O M 
A S I E 
. O C E A 
Ι E 
I E S 
Ι Τ A N 
G A L 
O L Τ A 
L E O 
A 
Ρ Ι E 
Ν Υ Κ A 
Β I Q U 
G A 5 C 
N Y A S 





R I C 
UEL A 
B Ι E 
A M 
EUR 
U A Y 
TINE 
S E O U 
N I S T 
TAN 
Ν 
Ν Ι Ε 
SUD 
SUO 
PP Ι Ν 
S Ι E 
P O U R 
ES Ι E 




9 I 6 































I 4 2 Β 
2 
3 
2 2 8 
90 
I 4 7 
I 9 
I 58 








6 8 9 





I 35 I 
1 72 
I860 



















5 6 4 
1 72 
2 4 4 
20 
I 46 
I 8 9 
65 
17 59 
I 3 AO 




8 6 0 8 1 0 M O N D E 
E X T R A CEE 
TRS G A T T 
C L A S S E I 
AELE 
A U T . C L · I 
S U I S S E 
C A N A D A 
8 6 0 8 9 0 M O N D E 
C E E 
E X T R A CEE 
CEE A S S O C 
TRS GATT 
A U T . T I E R S 
C L A S S E 1 
AELE 
A U T . C L · I 
C L A S S E 2 
EAHA 
AUT . AOH 
T I E R S CL 2 
C L A S S E 3 
E U R . E S T 









4 0 I 























4 8 6 
































F R A N 
BELG 
P A Y S 
ALLE 
I TAL 
RO Y . 
Ν 0 R V 
S U E D 
F I N L 
D A N E 
S U I S 
A U T R 
P O R T 
E S P A 
T U R O 
U R 
P O L O 
R O U M 
B U L G 
M A R O 
CE 










I C HE 
UGAL 
ONE 
U I E 
S S 
GNE 
A Ν I E 






















6 I 2 
5 
I 7 6 
6 I 2 
¡CE-SAEG 
,|ir- 1961 - Année AUSFUHR - EXPORTATIONS 
Γ : : · 
I C C 
:ζτ 
:·':«ϊΙ Bestimmung 
C E E 
EWG 
Werte - 1000 S - Voleur 
Belg. 
. Neder lond 
Deu tsch land 
(BR) 
C E E 
EWG 
Mengen - 1000 Kg - Quan t i t és 




T U N I S I 
E G Y P T E 
. M A U R I 
• 5 E N E G A L 
. C I V O I R E 
í r í O U N 
B R A 
i G A S C 
J N 1 ON 
■ C ­ M E r 
■ C O N G 
. M A D A G 
. • R E U ' ' 
U N S U D A F 
E T A T S U N | S 
C A N A D A 
C H I L I 
A R G E N 
I R A N 
I S R A E 
H O N G 
V Ι Ε Τ Ν 
A U 5 Τ R 
. O C E A 
P R O V 
K O N G 
S U D 
A L I E 
Ν F R 
B O R D 
C E E 
E X T R A C E E 
C E E A S S O C 
T R S G A T T 
A U 7 ­ Τ Ι E R 5 
C L A S S E 1 
A E L E 
A U T . C L · 1 
C L A S S E 2 
E A M A 
A U T . A O M 
Τ Ι E R 5 C L 2 
C L A S S E 3 
E U R . E S Τ 
AU Τ . C L ­ 3 
F R A N C E 
θ E L G · L U X · 
P A Y S B A S 
A L L E M F E D 
I T A L I E 
R O Y . U N | 
N O R V E G E 
S U E D E 
F I N L A N D E 
D A N E M A R K 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
P O R T U G A L 
E S P A G N E 
Y O U G O S L A V 
T U R Q U I E 
B U L G A R I E 
M A R O C 
­ ­ A L G E R Ι E 
T U N I S I E 
E G Y P T E 
S O U D A N 
• M A U R 1 T A N 
• S E N E G A L 
G U I N E E R E 
L I B E R I A 
.C I V O I R E 
G H A N A 
• D A H O M E Y 
N I G E R I A 
■ A N C Δ E F 
• C A M E R O U N 
• C O N G B R A 
• C O N G L E O 
• C F S O M A L 
M O Z A M B 1 Q U 
• M A D A G A S C 
U N S U O A F 
E T A T S U N I S 
C U B A 
V E N E Z U E L A 
B R E S I L 
C H I L I 
A R G E N T I N E 
L I B A N 
I R A N 
I S R A E L 
A R A B S E O U 
P A K I S T A N 
I N D E 
C E Y L Δ Ν 
B I R M A N I E 
C M | N C O N T 
V 1 Ε Τ Ν S U D 
P H I L I P P I N 
1 N Û O N E 5 1 E 
A S I E P O R T 
A U S T R A L I E 
• O C Ε Δ Ν F R 
108 5 
3 8 3 7 
I 370 
16 10 
I 9 Δ 2 
693 
4 9 9 
I 9 A 
3 0 5 ­
223 
6 1 























2 A 1 



































1 0 A 
8 0 Δ 
3 3 7 
285 
28 6 
1 3 0 
1 5 
1 1 5 
5 9 2 
1 7 1 
6 1 































5 8 2 
2 5 0 
1 6 0 
Ι Δ 1 
1 39 
2 
3 I 3 
5 2 
























4 C 4 
1 8 8 0 
1 0 3 7 
8 4 3 




I 9 8 
6 I 6 
194 5 
2876 
2 2 7 8 





20 7 5 




6 I 5 
ù 4 o 



























C E E 
E X T R A CEE 
CEE A S S O C 
TRS GATT 
A U T . T I E R S 
C L A S S E 1 
A E L E 
A U T . C L · 1 
C L A S S E 2 
E A M A 
A U Τ. AO M 
T I E R S C L 2 
C L A S S E 3 
E U R . E S Τ 
A U T . C L · 3 
F R A N C E 
B E L O .LUX . 
P A Y S B A S 
A L L E M F E D 
I T A L I E 
R 0 Y .UN 1 
N O R V E G E 
S U E D E 
F 1 NL A N O E 
D A N E H A R K 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
P O R T U G A L 
E S P A G N E 
Y O U G O S L A V 
G R E C E 
T U R Q U I E 
U R S S 
P O L O G N E 
H O N G R I E 
R O U H A N Ι E 
B U L G A R IE 
H A R O C 
. . A L G E R I E 
T U N I S I E 
L I B Y E 
E G Y P T E 
S O U D A N 
AF POR NS 
• H A U R 1 TAN 
• S E N E G A L 
G U I N E E RE 
S I E R R A L E O 
.C I V O I R E 
G H A N A 
•TOGO REP 
.D A H O H E Y 
N I G E R I A 
• C A M E R O U N 
• G A B O N 
• C O N G BRA 
• C O N G LEO 
A N G O L A 
.CF S O H A L 
S O M A L I E R 
M O Z A M B I O U 
. M A D A G A S C 
R H O D N Y A S 
UN SUO AF 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
M E X 1 O U E 
CUBA 
H A I T I 
F INO OCC 
. . A N T FR 
G U A T E M A L A 
H O N D U R BR 
H O N D U R RE 
C O S T A RIC 
V E N E Z U E L A 
C O L O M B I E 
S U R I N A M 
P E R O U 
C H I L I 
A R G E N T I N E 
S Y R I E 
IRAN 
I S R A E L 
A R A B SEOU 
PAK 1 STAN 
INDE 
CE YL AN 
B I R M A N I E 
C H I N CONT 
C O R E E SUO 
T H A I L A N D E 
C A M B O O G E 
V Ι Ε Τ Ν SUD 
I N D O N E S I E 
A U S T R A L IE 




4 92 9 
2 3 6 6 
326 1 
1096 
2 6 2 9 
1556 
1073 
2 0 4 7 















1 0 1 
1 73 
1 69 


















































2 1 1 
864 









































Werte - 1000 i - Valeurs 
Belg. 
Lux. 
I 3 6 
220 










































2 4 Β 
2 3 8 







































3 4 8 
1 1 8 
29 
89 

































6 4 0 9 
28 2 




1 6 1 
574 
207 


















































Mengen - 1000 Kg - Quantités 
France 
3 1 7 
6 1 5 








1 1 4 



























2 I I 
1 7 3 
2 1 7 
1 57 
1 0 
1 4 6 








































































8 6 0 9 5 0 H O N D E 
E X T R A CEE 
CEE A S S O C 
2052 
4 5 8 1 
10803 
58 2 A 
2 80 8 
14 7 1 
26 7 
943 





25 1 6 
6 9 8 0 
2 7 0 2 
Ι 5 2 Δ 8 




58 6 5 
θ Δ 2 
36 9 1 
2 17 1 
2 7 6 7 8 | 6 7 
156 335 12 
2 8 2 3 889Δ 
OSCE-SAEG 





I Í 0 9 5 O 
Destination 
Bestimmung 
T R S G A T T 
A U T . T I E R S 
C L A S S E I 
A E L ε 
A U T . C L · 1 
C L A S S E 2 
E A M A 
A U Τ · A O H 
T I E R S C L 2 
C L A S S E 3 
E U R . E S T 
A U Τ . C L · 3 
F R A N C E 
Β E L G · L U X . 
P A Y S B A S 
4 L L E H F E D 
ι τ A L ι ε 
ROY . UN 1 
1 SL ANO E 
I R L A N D E 
NOR VE c ε 
S U E D E 
F I N L A N D E 
D I N E H A R K 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
P O R T U G A L 
E S P A G N E 
Y O U G O S L A V 
G R E C E 
T U R Q U I E 
U R S 5 
P O L O G N E 
B U L G A R I E 
M A R O C 
• • A L G E R I E 
T U N I S I E 
E G Y P T E 
S O U D A N 
• M A U R I TAN 
• S E N E G A L 
G U Ι Ν . Ρ 0 R Τ 
G U I N E E RE 
L I B E R I A 
. C 1 V ο ι ρε 
• T O G O REP 
• D A H O M E Y 
N I G E R I A 
.ANC Δ ε F 
• C A M E R O U N 
• G A β 0 Ν 
• C O N G B R A 
• c ο Ν c L ε 0 
A N G O L A 
E T H I O P I E 
K E N Y A O U G 
T A N G A N Y K A 
M O Z A M B I Q U 
• M A D A G A S C 
R H O O N Y A S 
U N S U D A F 
E T A T S U N I S 
• S Τ Ρ M I O 
M E X I Q U E 
C U B A 
H A I T I 
D O M I N I C R 
F I N D O C C 
• • A N T F R 
H O N D U R R E 
S A L V A D O R 
V E N E Z U E L A 
C O L O M B Ι E 
S U R I N A M 
E Q U A T E U R 
B R E S I L 
P E R O U 
C H I L I 
B O L I V I E 
P A R A G U A Y 
U R U G U A Y 
A R G Ε Ν ΤΊ N E 
C H Y P R E 
L I B A N 
S Y R I E 
I R A K 
I R A N 
I S R A E L 
A R A B S E O U 
P A K I S T A N 
I N D E 
C E Y L A N 
B I R M A N I E 
C H I N C O N T 
C O R E E S U D 
J A P O N 
T H A I L A N D E 
C A M B O D G E 
V Ι Ε Τ Ν N R D 
V Ι Ε Τ Ν S U D 
P H I L I P P I N 
Μ A L Α Ι S Ι E 
S I N G A P O U R 
B O R N E O B R 
CEE 
EWG 
7 Δ 0 0 
2 160 
6 9 7 3 
6 165 
8 0 8 
3 6 7 8 
4 I 3 
Δ 6 6 






2 4 2 9 





1 C 8 
54 I 
24 | 3 
2 5 2 8 
2 5 6 
1 5 
1 6 1 








































































9 1 6 
S3 7 
70 1 
1 3 6 
188 2 
2 1 0 
A A 1 




5 9 8 











































Werte - 1000 t - Valeurs 
Belg. 
Lux. 
2 7 6 
3 I 3 
375 
ι 7 e 





































































5 8 6 6 3 7 1 2 6 
9 2 8 7 ύ 9 7 
5 7 3 6 3 5 3 9 9 
528Δ 3 1 5 7 2 
Δ 5 2 38 2 7 
1200 1 3 3 8 6 
14 0 0 
3 Ι 6 Δ θ 
119 7 10 3 38 
Δ Δ 3Δ3 
4 Δ 4 4 
2 99 
Ι Ι 2 4 69 
Ι 2 Β 2 9 0 4 
2 12 6 7 3 3Δ 
33 Ι 2 
150 1229 
Α 
Ι ι 2 4 0 9 Ι Δ 
9 Δ | 68 
3 9 4 4 5 
5 18 I9 60 
18 5 7 Ι 0 4 7 | 
2 5 2 8 16999 
4 7 10 56 
8 8 
10 3 2 0 5 
Ι 6 5 Δ | 
1 6 ' 9 16 
5 
6 
4 4 3 3 
9 62 
15 9 2 
6 2 4 Δ 2 
Δ 9 9 3 
Ι 0 
















Δ 2 0 
Ι 5 
2 
Ι 4 4 5 
Δ 0 1 2 3 






Ι Ι Ο Δ 
Δ 
Ι 
9 7 | 
3 35 
IS 8 2 
8 3 3 9 4 
56 127 
2 2 3 6 
8 
Ι 6 56 





124 ¿2 | 
33 86 
2b 115 
3 0 17 3 
5 0 17 95 











5 ι η 
Ι 5 6 ρ 
M 
France 
5 θ 8 6 





7 Δ | 
16 13 
& 2 6 Ι 
3 0 4 
5 
? 9 9 
2 5 0 2 
5 0 6 
Δ 6 Ι 
3 
Α 
3 2 3 
2 35 
ι g 
28 7 1 
275 





3 Ι 9 







3 Β 5 
Ι 5 




Ι 2 Ι 
Ι Α 
1 2 3 6 
Ι 9 
Ι 5 
Ι 5 6 














Ι 2 Δ 7 








































































2 97 12 
30 73 
2 9 Δ 9 3 
2 7 3 1 9 
2 I 7 Δ 
39 8 6 
6 
3 9 8 0 
3 3 
3 3 
2 4 2 
3 8 0 




1 6 7 
1 6tì 
19 07 
7 5 Δ 2 
I 6 9 y 9 
Ι Δ 6 
7 










I 2 3 

















I 3 9 
it 
1 I 9 
9 Β 2 
J 3 
























I N D O N E S I E 
A S I E P O R T 
A U S T R A L IE 
• N G U Ι N N 
• O C E A N FR 
8 6 0 9 7 0 M O N D E 
C E E 
E X T R A CEE 
CEE A S S O C 
TRS G A T T 
A U τ.τ ι E R s 
C L A S S E I 
AELE 
A U T . C L · I 
C L A S S E 2 
Ε Δ ΜΔ 
AUT . AOM 





2 I 3 
5 2 I 
Δ 9 Δ 
27 
Δ 9 I 
99 
97 
Ι Δ 9 
3 Δ 9 
30 2 
3 I O 
2 0 6 
1 O 4 
2 4 8 
Δ 2 θ 
42 Ι 
7 
Δ 2 Ι 
Ι 6 5 
539 
Ι 6 6 
Ι 0 7 Δ 
Ι Ι 0 Ι 
12 12 
θ Ι 6 
1 Δ 7 










Ι 2 5 











2 6 0 






F R A N 
B E L G 
P A Y S 
ALLE 
Ι Τ AL 
R O Y . 
IRLA 
Ν O R V 
SUED 
F I NL 
0 Δ NE 
SUIS 
AUTR 
P O R T 
ESPA 
YOUG 
G R E C 
TURO 
M A R O 
• * AL 
TUN I 
EG YP 
5 O UD 
• SEN 
C U Í N 
■ C I 
CE 














OSL A V 
E 
U I E 
C 
GE R ι ε 
s ι ε 
ε C Δ L 
εε R E 
V O I R E 















T O C Ο R E P 
O M E Υ 
R Ι Δ 
Δ ε F 
ER OUN 
Ν Ι G E 
• ANC 
■ C AM 
. G A 8 
• C O N 
• C O N 
• R U A 
A Ν G O 
Ε Τ Η I 
. CF 














O P ι ε 
5 0 M A L 
A OUG 
Δ Ν Y Κ Δ 
HB I QU 
A G A S C 
UO AF 
SUN | 5 
DA 
OUE 
D O M I N I C R 
OCC F INC 
..ANT 
GU Α Τ 





• · GU 
EQUA 
B R E S 
P E R O 




CH Υ Ρ 
L IBA 
IRAN 
1 5R A 
ΡΑΚΙ 
INDE 
T H A I L A N D E 
V I E Τ Ν 5UD 
. 1 PP Ι Ν 
11 s ι ε 
Α Ρ 0 U R 
BR 
JNES Ι E 
PORT 
T FR 




ζυε L A 
NAM 





V Ι E 
U A Y 
Ν τ ι Νε 
STAN 




I NOO  
ASIE 
B 6 Q 9 9 0 M O N D E 
2054 
OSCE-SAEG 







¡SD990 c ε ε 
E X T R A C E E 
C E ε A s s o c 
T R S G A T T 
A U τ . τ ι ε R S 
C L A S S E 1 
A E L E 
A U T . C L ­ 1 
C L A S S E 2 
E A M A 
A U Τ . A O M 
T I E R S C L 2 
C L A S S E 3 
E U R . E S T 
A U Τ . C L · 3 
F R A N C E 
B E L G · L U X · 
P A Y S B A S 
A L L E M F E D 
I T A L I E 
R 0 Y · U N I 
I R L A N D E 
N O R V E G E 
S U E D E 
F Ι Ν L A Ν D E 
D A N E M A R K 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
P O R T U G A L 
E S P A G N E 
Y O U G O S L A V 
G R E C E 
T U R Q U I E 
U R S S 
P O L O G N E 
H O N G R I E 
R 0 U M A Ν Ι E 
B U L G A R Ι E 
M A R O C 
. . A L G E R I E 
T U N I S I E 
L I B Y E 
E G Y P T E 
S O U D A N 
A F P O R N S 
. M A U R I T A N 
• S E N E G A L 
G U Ι Ν . Ρ O R Τ 
G U I N E E R E 
S I E R R A L E O 
L I B E R I A 
• C 1 V 0 1 R ε 
G H A N A 
• T O G O R E P 
• D A H 0 M ε Y 
N I G E R I A 
. A N C A E F 
AF O R B R 
. C A M E R O U N 
G U Ι Ν E S P 
• G A B O N 
• C O N G B R A 
• C O N G L E O 
■ R U A N D A U 
A N G O L A 
ε τ Η ι O P ι E 
■ C F S OMA L 
S O M A L I E R 
K E N Y A OUG 
Z A N Z I B A R 
M 0 Ζ Δ H B 1 Q U 
­ M A D A G A S C 
R H O D N Y A S 
U N S U D A F 
E T A T 5 U N I S 
C Δ Ν A 0 A 
M E X I Q U E 
C U B A 
D O M I N I C R 
F I N D O C C 
. . A N T F R 
G U A T E M A L A 
S A L V A D O R 
Ν 1 C Δ B A G U A 
C O S T A R 1 C 
V E N E Z U E L A 
C O L O M B I E 
G U Y A N E B R 
S U R I N A M 
E Q U A T E U R 
B R E S I L 
P E R O U 
C H I L I 
B O L I V I E 
U R U G U A Y 
A R G E N T I N E 
c H γ ρ R ε 
L I B A N 
S Y R I E 
I R A K 
I R A N 
1 S R Δ ε L 
J O R D A N I E 
A R A B S E O U 
CEE 
EWG 
66 8 Δ 
Ι Δ 3 7 0 
8 3 Θ 0 
I 0 Δ 5 2 
2 2 2 2 
6 9 Δ β 




3 Ι 5 




Ι Ι 6 Δ 
2 29 6 
Ι Δ 3 0 
1097 
697 
4 C 9 
46 
2 3 6 
4 5 4 
628 
Δ 8 3 
570 
M M 
Ι 6 4 
Ι 7 5 
279 
Ι 0 6 







2 8 4 
! 65 
2 









3 4 6 






Ι Α Α 









































5 0 0 




6 9 Β 
Δ C 4 
2 94 
1305 













































Werte ­ 1000 $ ­ Valeurs 
Belg. 
Lux. 
Ι 4 Δ 9 
Β Δ 7 
I B O 2 
3 Ι 6 
Ι 78 
Ι Ι 6 
9 6 
20 
7 3 Ι 
3 5 Ι 
2 







































Ι Δ Δ 7 
Ι 2 
















3 2 θ 2 
83 12 
3 5 9 0 
7 09 5 
9 C 9 
5 856 
2 8 5 7 




2 12 1 
3 0 0 
3 0 0 
ι ι ι e 
786 
θ 3 C 
5 4 ä 









I 4 8 
















































3 17 7 
2 4 
2 34 7 
8 1 2 
2 7 6 
68 
20 8 
2 8 9 8 














1 1 1 
3 
22 
4 1 8 
CEE 
EWG 
1 3 0 0 2 
2 5 0 3 4 
1 5 4 2 2 
1 9 8 1 9 
279 5 
7 06 3 
3 8 5 2 









50 Β 4 
3 4 6 8 
19 7 0 
4 I 2 
3 6 7 
I 5 
1 37 






































































Mengen - 1000 Kg - Quantités 
France 
1 1 5 1 





8 5 3 
506 
2 0 3 4 
14 0 1 
367 
2 6 6 
9 
a 




















1 6 8 
3 













2 86 5 
1307 
3 3 78 
536 
2 5B 
2 1 7 
ι 9 a 
1 9 
10 90 




12 4 6 














































4 8 5 5 
5 6 0| 
Δ 9 50 
5 139 
367 
Δ 3 62 
2 5 8 Θ 













I 3 7 
3 I 7 
26 2 
536 
3 I 3 













































Ι Δ 696 
35 
12 776 
1 fi 9 3 
1125 
2 I 3 
9 1 2 


























8 6 0 9 9 0 
Destination 
Bestimmung 
A D E N 
P A K I S T A N 
1 N D E 
C E Y L I I t 
B I R M A N I E 
C H I N C O N T 
C O R E E S U D 
J A P O N 
F O R M O S E 
H O N G K O N G 
T H A I L A N D E 
C A M B O D G E 
V Ι E T N N R D 
V I E T N S U D 
P H I L I P P I N 
M A L A 1 S Ι E 
S I N G A P O U R 
B O R N E O B R 
I N D O N E S I E 
A S I E P O R T 
A U S T R A L I E 
. O C E A N F R 
CEE 
EWG 
2 4 6 

































































I 9 2 
1 2 3 8 0 
20 









































I 5 9 







2 1 3 
1 1 
8 6 1 0 1 0 H O N D E 365 9 7 9 
C E E 
E X T R A C E E 
C E E A S S O C 
T R S G A T T 
A U T . T I E R S 
C L A S S E I 
A E L E 
A U T . C L . I 
C L A S S E 2 
E A M A 
A U T . A O H 
T I E R S C L 2 
C L A S S E 3 
E U R . E S T 
F R A N C E 
B E L O . L U X . 
P A Y S B A S 
A L L E M F E D 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
I R L A N D E 
N O R V E G E 
S U E D E 
S U I S S E 
A U T R 1 C H E 
P O R T U O A L 
E S P A G N E 
Y O U G O S L A V 
G R E C E 
T U R Q U I E 
P O L O G N E 
H A R 0 C 
. . A L G E R I E 
T U N I S I E 
. M A U R 1 T A N 
. S E N E G A L 
G U I N E E R E 
■ H T V O L T A 
G H A N A 
. T O G O R E P 
• D A H O M E Y 
N I G E R I A 
. C O N O B R A 
■ C O N O L E O 
T A N G A N Y K A 
H O Z A M B I O U 
C A N A D A 
C O S T A R I C 
V E N E Z U E L A 
E Q U A T E U R 
P E R O U 
B O L I V I E 
I R A N 
A R A B S E O U 
K O W E I T 
P A K I S T A N 
C E Y L A N 
B I R M A N I E 
C A M B O D G E 
P H I L I P P I N 
M A L A 1 S Ι E 
S I N G A P O U R 
B O R N E O B R 
I N D O N E S I E 
A S I E P O R T 
. O C E A N F R 



















































































I I 4 















2 2 2 
1 3 9 8 
432 
1 0 2 4 



















3 1 4 
3 
3 1 4 
3 1 4 







I I 4 
92 






















I I 4 
9 2 
8 6 1 0 3 0 M O N D E 422 277 
C E E 
E X T R A C E E 
C E E A S S O C 
T R S G A T T 
A U T . T I E R S 
C L A S S E I 
A E L E 
A U T . C L . I 
2 7 4 
















3 7 4 
I 2 2 



























C L A S S E 2 
E A H A 
A U T . A O M 
T I E R S C L 2 
C L A S S E 3 





P A Y S 
A L L E 






G R E C 
TURO 
P O L O 
MARO 
. . AL 
TUN | 



















• L U X . 






U G A L 
O S L A V 
E 
U Ι E 
G N E 
C 
G E R Ι E 
5 Ι E 
E 
Δ Ν 
R I T A N 
E G A L 
R I A 
G L E O 
M B I O U 
A G A S C 
U D A F 
S U N I S 
DA 
N E E R L 




L A N D E 





Ι Ι β 
4 9 
95 
I 8 I 
84 
Ι β | 
82 
5 0 4 8 
E X T R A CEE 
CEE A S S O C 
TRS G A T T 
A U T . T I E R S 
C L A S S E I 
AELE 
A U T . C L . I 
C L A S S E 2 
EAHA 
AU Τ . AOH 
T I E R S CL 2 
C L A S S E 3 
E U R . E S T 
237 1 
2 6 77 
273 1 
1900 
4 I 7 
2 2 0 4 
164 8 
556 





3 2 0 
19 8 3 
2 3 4 7 

























9 8 7 
7 4 7 































I T AL 
R O Y . 
IRLA 
Ν 0 R V 
SUED 
F I NL 
DANE 




G I B . 
YOUG 
G R E C 
TURO 
E U R O 













C A M B I 
.HT \ 
CE 














M A L T E 
OSL A V 
E 




R I E 
A Ν I E 
C 
GER I E 
S 1 E 
RIES 
9 7 7 
2 I 5 
725 








2 I 3 
I 5 β 




9 3 0 
I 73 








I 0 9 









































L I B E R I A 
. C I V O I R E 
. T O G O R E P 
. D A H O M E Y 
• C A M E R O U N 
• C O N O L E O 
A N G O L A 
E T H I O P I E 
• C F S O H A L 
S O H A L I E R 
K E N Y A O U C 
T A N G A N Y K A 
H O Z A H B I O U 
• M A D A G A S C 
R H O O N Y A S 
U N S U D A F 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
H E X I Q U E 
O O H Ι N I C R 
F I N D O C C 
. . A N T F R 
C O S T A R I C 
P A N A M A R E 
V E N E Z U E L A 
C O L O M B Ι E 
. . G U Y A N F 
B R E S I L 
P E R O U 
C H I L I 
B O L I V I E 
U R U G U A Y 
A R G E N T I N E 
C H Y P R E 
L I B A N 
S Y R I E 
I R A K 
I R A N 
I S R A E L . 
A R A B S E O U 
A D E N 
A F G H A N I S T 
P A K I S T A N 
I N D E 
C E Y L A N 
C O R E E S U O 
F O R H O S E 
H O N G K O N G 
T H A I L A N D E 
C A M B O D G E 
P H I L I P P I N 
M A L A I S Ι E 
A S I E P O R T 
. Ν G U Ι Ν Ν 
« C E A N B R 
• O C E A N F R 
I 4 
3 









I I O 
5 
8 7 0 1 1 5 M O N n E 
C E E 
E X T R A C E E 
C E E A S S O C 
T R S G A T T 
A U T . T I E R S 
C L A S S E I 
A E L E 
A U T . C L . I 
C L A S S E 2 
E A H A 
A U Τ . A Ο H 
T I E R S C L 2 
C L A S S E 3 
E U R . E S T 
66 8 
2 I 4 
4 5 4 
2 8 5 


















I I 5 
2 4 2 
I 5 3 
I 7 4 
30 
I 89 








1 2 8 





F R A N 
8 E L C 
P A Y S 
Ι Τ A L 
Ν O R V 
T U E D 
F I N L 
D A N E 
S U I S 
A U T R 
P O R T 
E S P A 
G I B . 
Y O U G 
G R E C 
T C H E 
M A R O 
. . A L 
C A N A 
S I E R 
• T O G 
Κ Ε Ν Y 
T A N G 
U N S 
E T A T 
D O M I 
■ · A N 
C O S T 
C O L O 
B R E S 
C E 
• L U X · 
B A S 
Ι E 
E G E 
ε 
A N D E 
M A R K 
S E 
I C H E 
U G A L 
C N E 
H A L T E 
O S L A V 
ε 
C O S L c 
G E R I E 
R I E S 
R A L E O 
O R E P 
A O U G 
Α Ν Υ Κ A 
U D A F 
S U N I S 
N I C R 
T F R 
Δ R I C 






























P E R O U 
C H I L I 
A R G E N T I N E 
C H Y P R E 
L I B A N 
S Y R I E 
I R A N 
A R A B S E O U 
C E Y L A N 
C O R E E S U D 
F O R M O S E 
M A L A 1 S Ι ε 






3 7 0 1 9 0 MONDE 
c ε ε 
E X T R A CEE 
CEE A S S O C 
TRS GATT 
A U T . T I E R S 
C L A S S E I 
AELE 
A U T . C L ­ I 
C L A S S E 2 
EAMA 
AU Τ . AOM 
T I E R S CL2 
C L A S S E 3 
E U R . E S T 
D I V E R S 
F R A N C E 
BE LG · LU X . 
P A Y S BAS 
ALLEM FEO 
ι τ A L ι ε 
R O Y . U Ν I 
Ι S L A N O E 
I R L A N D E 
N O R V E G E 
S U E D E 
F I N L A N D E 
D A N E M A R K 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
P O R T U G A L 
E S P A G N E 
Y O U G O S L A V 
G R E C E 
Τ U R Q U Ι E 
E U R O P E N O 
U R S S 
A L L . M . E S T 
P O L O G N E 
T C H E C O S L 
H ο Ν c R ι ε 
R O U M A N Ι E 
M A R O C 
­ . A L G E R I E 
T U N I S I E 
L I B Y E 
E G Y P T E 
S O U D A N 
A F P O R NS. 
. M A U R Ι Τ A N 
• M A L I 
• N I G E R 
• Τ CH AD 
• S E N E G A L 
G U I N E E RE 
•HT V O L T A 
L I B E R I A 
• C I V O I R E 
G H A N A 
• T O G O R E P 
• D A H O M E Y 
N I G E R I A 
A F O R B R 
• C A M E R O U N 
• C E N T R A F R 
C U Í N E S P 
. C A B 0 Ν 
• C ΟΝΟ BRA 
. C O N G L ε O 
A N G O L A 
έτ­ ι O P ι ε 
• C F S O M A L 
S O M A L I E R 
K E N Y A O U G 
T A N G A N Y K A 
Z A N Z I B A R 
M O Z A M B I Q U 
• M A O A G A 5 C 
• · R E U Ν Ι Ο Ν 
R H O D N Y A S 
U N S U O A F 
E T A T S U N | S 
C A N A D A 
M E X I Q U E 
H A I T I 
O O M Ι Ν I C R 
F I N D O C C 
• · A Ν T FR 
I 17 939 
5 2 4 7 5 
6 S A 6 I 
6 0 7 6 0 
37 96 A 
I 9 2 | 2 
3 5 7 6 3 
1 3 θ 5 2 
2 I 9 | I 
29 192 
3 3 7 5 
2 Β θ S 
2 2 9 3 2 
50 6 
5 0 6 
26 Λ 3 7 
7Β2 2 
990 4 
5 8 5 ? 




9 2 ύ 
Α 5 Λ 
2 92 1 
2 118 
Α 259 
2 Α 3 7 
? 7 2 7 
8 0 7 2 
! 469 
Ι Ι ! Ι 
Ι A 3 















Ι Ι 2 
29 





4 96 2 
9 28 4 
9 9 5 8 
3 115 
1173 
3 2 5 5 
8 1 2 
2 4 4 3 
5 902 
26 5 8 
2 2 9 5 
949 
Ι 2 7 
Ι 2 7 
26 15 
1 32 
Ι 6 5 
θ 3 6 
2 8 9 




I i 5 
66 
66 
. Ι 5 
2 8 
2 8 0 
2 9 
6 6 9 4 3 
302 11 
3 6 7 3 2 
3 2 4 | 7 
2 4 4 7 4 
1 0 0 5 2 
2 1673 
1099 2 
10 6 8 1 
14 7 17 
3 8 8 
3 9 0 
13939 
3 4 2 
3 ù 2 
15 0 5 2 
5 7 8 7 
7 08 2 
2 2 9 0 







3 3 8 7 
2 253 
2 3 7 7 
4 0 5 3 
3 a 
7 69 
6 5 9 
I 3 7 
I 3 7 











7 9 0 9 
10 6 6 6 
2 00 8 




7 8 7 2 
11335 
50 8 
15 3 9 
2 7 4 3 
A i 8 
595 






10 5 3 9 1 
52 108 
5 3281 
5 8 7 4 5 
3 3 7 6 0 
12884 
3 2 3 5 3 
1 1 6 6 8 
2 068 5 
2 0 5 9 4 
250 1 




2 5 8 0 1 
8 2 5 8 
1 0 0 2 4 
54 65 
2 5 6 0 










7 3 2 4 
1343 
1150 
7 4 9 
θ 6 3 
9 9 8 
5 3 
I 54 
6 5 7 
I 95 
119 76 
4 5 4 3 
7 4 3 1 
Β | 79 
2 7 8 8 
10 0 7 
38 8 5 
69 I 
2 19 4 
4 4 4 5 
19 36 
166 7 





5 I 0 
39 3 10 2 6 
2 8 6 
5 6 






















18 4 2 
3 1 3 
4 1 








? Β 4 
70 
3 I 8 
38 
3 10 12 
3 0 5 3 7 
32 9 88 
2 1427 
7 134 
1 9 3 7 5 
9 133 
102 42 
1 0 9 5 8 
277 
379 
1 0 3 0 2 
2 0 4 





6 5 9 
2 I 9 
16 12 
3 6 8 8 
7 2 6 
5 94 
30 
3 9 9 
15 134 
4 9 10 
1 5 9 3 2 
9 4 23 
4 6 89 
9 8 7 4 
Ι β I 7 












I 5 I 
3 1 












1 9 | 















Werte - 1000 S - Voleurs 














N I C 
C O S 
VEN 
COL 
■ . G 









L I B 
SYR 
























O I V 
T E M A L A 
DUR RE 
V Å D O R 
AR AGUA 
TA R I C 
E Z U E L A 
OMB I E 
U Y AN F 
A T E U R 
S I L 
OU 
L I 
I V Ι E 
AGUA Y 
G U A Y 







DAN Ι E 
B S E O U 




M A N I E 
ON 
H O S E 
I L A N D E 
B O D G E 
TN SUD 
L I PP I N 
A I S Ι E 
ONE S Ι E 
E P O R T 
T R (U. Ι E 
E L A N D E 










































I 0 I 






3 I 2 
6 87 
67 







I I 3 
I 07 




















2 6 0 
5 7 5 0 
I I 3 


























































1 0 6 0 
70 
8 7 0 2 1 I M O N D E 
C E E 
I 6 4 7 8 4 A 3 6 1 7 7 3 
E X T R A C E E 
C E E A S S O C 
T R S G A T T 
A U T . T I E R S 
C L A S S E I 
A E L E 
A U T . C L · I 
C L A S S E 2 
E A M A 
A U Τ . A 0 M 
T I E R S C L 2 
C L A S S E 3 
E U R . E S T 
A U T . C L · 3 
D I V E R S 
4 94 733 
I 153 106 
5 6 8 8 9 2 
9 0 9 4 5 8 
I 69 4 8 9 
8 4 6 8 0 2 
4 0 5 9 9 3 
440 8 09 
302 4 50 
30 120 
3 3 4 9 4 
238 83 6 
3 8 5 4 
3 6 8 2 
I 72 
106541 
2 5 5 2 3 2 
I 6 I I 99 
1 5 0 7 4 9 
4 9 8 2 5 
1 3 5 4 2 8 
6 6 3 2 3 
69 105 
I 18366 
2 4 7 5 6 
28 068 









5 7 6 
1 5 4 1 7 
9 26 5 
6 152 
1705 





15175 98C­837 1 8 2 1 6 2 1 2 8 4 0 0 9 2 8 1 8 5 9 
12 502 
2 6 7 3 
1 2 7 4 7 
1698 








I 9 2 6 6 6 
788 17 1 
2 0 7 8 6 8 
6 7 7 3 9 3 
9 5 5 7 6 
6 3 3 3 3 9 
2 9 6 6 6 1 
3 3 6 6 7 8 
1 5 3 3 0 3 
3 7 2 3 
4 113 




9 2 2 8 4 
8 9 8 7 3 
9 5 6 8 8 
6 3 6 8 7 
2 2 7 8 2 
6 1508 
329 11 










4 6 7 2 8 1 
6 8 7 8 15 
1 2 8 9 0 8 
65 I 254 
3 2 4 2 5 8 
3 2 6 9 9 6 
2 168 30 
2 1742 





B5 I I 7 
I 967 4 2 
1 2 4 7 4 2 
I 19309 
3 7 8 0 8 
1 0 7 4 9 3 
534 15 
5 4 0 7 8 







8 0 8 6 7 
6 8 8 2 3 
1 2 0 4 4 
6 9 6 3 5 
104 22 








1 1 2 0 0 7 6 0 3 1 7 











1 6 7 5 2 0 
5 9 2 7 9 7 
1 7 9 0 9 7 
5 0 9 5 64 
7 16 5 6 
4 8 5 8 19 
2 3 8 3 7 2 
2 4 74 47 
1 0 5 6 4 3 
2 5 3 0 





I 4 97 66 
8 I 69i 
6 8065 
8 4 166 
4 7 A I A 
1 8 I 8 I 
4 6 7 9 A 
25450 
2 I 344 










P A Y S 
ALLE 
I TAL 
RO Y . 
ISLA 
IRLA 
NO R ν 
SUED 
F Ι NL 
D A N E 




G I B . 
Y O U O 
ALBA 
G R E C 
TURO 






R O U M 
BULG 
M A R O 




L I Β Y 



















U G A L 
GNE 
M A L T E 
OSL AV 
Ν Ι E 
E 
U Ι E 
ΡΕ ΝΠ 
5 S 
M . EST 
GNE 
C O S L 
R Ι E 
AN Ι E 
AR Ι E 
C 
GER Ι E 
S Ι E 





A O F 
OR NS 
C BR 
7 6 5 5 2 
1 6 2 3 2 4 
I 2 8 5 0 0 
1 0 0 3 7 2 
2 6 9 8 5 
24 8 93 
993 
5 125 
3 5 7 4 9 















7 I 7 
1697 














5 2 6 6 1 
7 192 
3 8 2 4 3 
8 4 4 5 
3 7 5 3 
43 
6 8 5 
5 177 
9 5 0 6 
5 5 7 9 
9 3 6 7 
2 5 5 6 2 
9 9 5 8 
















2 0 5 7 4 
2 8 8 5 
52 
2 0 3 8 
I 4 7 
775 
3 4 4 




















I 5 7 
4 4 0 0 9 
8 9 4 7 1 
A I I 64 
1 8 0 2 2 
1734 1 
9 2 8 
3 7 2 9 
2 9 1 5 2 
8 8 9 8 5 
I I 08 I 
3 5 2 6 8 
5 9 6 4 5 
565 18 
9 7 5 2 
37|6 
9 6 9 
5 5 3 8 














4 73 0 
7 7 I 
2 4 7 5 1 
9 6 14 
733 1 






I 7 8 
53 13 
1 3 9 6 8 
5 0 9 8 
1702 
2 4 5 7 

















6 0 4 8 2 
I 3 5 7 5 4 
1 0 9 7 7 1 
8 6 2 1 7 
204 2 5 
19052 
864 
4 5 3 2 
299 14 
8 3 8 8 2 
13264 
4 5 0 0 5 
7 7 9 5 2 
57 127 
11326 




6 0 5 2 









9 9 5 4 









2 8 3 
4 1 2 2 3 
678 2 
2 9 7 2 6 





7 6 9 4 
4 5 3 5 
8 3 67 
19 7 09 
8 2 5 9 
2 3 3 2 
2 6 6 2 
432 









2 12 1 
5 73 9 
5 4 7 2 2 
809 4 
2 6 8 
16 14 
1 50 
7 I I 
I 
2 9 I 
2 5 2 3 
88 9 










3 4 5 3 4 
7 8 3 3 5 
4 2 0 0 8 
12643 
13025 
β I 3 
3 2 7 2 
2 4 5 9 4 
7 2 0 3 7 
8 5 86 
3 1385 
4 6 6 00 
4 3 3 9 3 
7 3 3 8 
2 174 
682 
7 90 1 
4 0 9 2 
2 0 7 2 
1 06 
2 I 2 
2 I 9 
4 8 8 
I 06 
1 6 9 
2246 
1039 














3 I 79 
I 40 



























1000 i ­ Valeurs 
Nederland Deutschland (BR) 
CEE 
EWG 
Mengen ­ 1000 Kg ­ Quantités 
Belg. Nederland Lux. 
Deutschland 
(BR) 
. M A U R Ι Τ Α Ν 
■ M A L I 
• N I G E R 
• T C H A D 
. 5 E N E G 4 L 
G A H B 1 E 
G U I Ν . P O R Τ 
G U I N E E R E 
• H T V O L T A 
S I E R R A L E O 
L I B E R I A 
• C I V O I R E 
G H A N A 
• T O C O R E P 
. O A H O Η Ε Y 
N I G E R I A 
• A N C A E F 
AF OR BR 
AF ESP NS 
• C A M E R O U N 
• C E N T R A F R 
GU I Ν ESP 
• G A B O N 
• CONG BRA 
• CONG LEO 
• R U A N D A U 
A N G O L A 
E T H I O P I E 
. CF S O H A L 
S O M A L I E R 
K E N Y A OUG 
T A N G A N Y K A 
Z A N Z | Β AR 
M O Z A M B I Q U 
• M A D A G A S C 
. . R E U N I O N 
RHOD N Y A S 
UN SUD A F 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
. S Τ Ρ Η 1 Q 
AHER BRIT 
AMER NEER 
HE Χ 1 QUE 
CUBA 
H A I T I 
D O M I N I C R 
F IND OCC 
ANT N E E R L 
..ANT FR 
G U A T E M A L A 
H O N D U R BR 
H O N D U R RE 
S A L V A D O R 
N I C A R A G U A 
C O S T A R1C 
P A N A M A RE 
C A N A L PAN 
V E N E Z U E L A 
C O L O M B I E 
G U Y A N E BR 
S U R I N A M 
. . CU Y Δ Ν F 
E Q U A T E U R 
BRES IL 
P E R O U 
C H I L I 
B O L I V I E 
P A R A G U A Y 
U R U G U A Y 
A R G E N T INE 
C H Y P R E 
L I B A N 




J O R D A N I E 
ARAB SEOU 
Κ 0 WE Ι Τ 
OAT BAHR 
Y E M E N 
ADEN 
A F G H A N I ST 
ASIE N D A 
P A K I S T A N 
INDE 
N E P A L BHU 
CE YL AN 
B I R M A N I E 
CHIN CONT 
C O R E E NRD 
C O R E E SUD 
J A P O N 
F O R M O S E 
HONG KONG 
T H A I L A N D E 
LAOS 
C A M B O D G E 
V Ι E Τ N NRO 
V Ι E Τ N SUO 
P H I L I P P I N 
M AL A 1 S 1 E 
S 1 N G A P O U R 
B O R N E O BR 
1 85 
8 6 7 
5 3 9 
79 1 




4 0 8 
703 
1 1 6 A 
70 1 7 











2 0 5 2 
2 15 1 
90 
A 5 9 
2 197 
36 1 
A 5 0 
2 5 4 7 
630 
I 6 B 
I 9 | 3 
3 9 9 5 
2 166 
5 8 7 2 
3 2 8 3 0 
2 8 5 5 0 3 












6 8 3 




17 8 3 
555 
9 2 4 9 
27 2 5 
1 2 1 
1020 
2 5 9 
1232 
79 1 
6 3 4 7 
9 14 2 
3 3 8 
695 
6 6 9 2 
2 6 5 8 2 
2 5 6 4 
10 2 8 5 
275 
3 6 8 B 
5 99 3 
5 0 7 0 
374 
25 18 
3 6 8 7 
8 58 
β 
1 2 8 ' 
3 I 1 
| 1 
2 8 7 9 
6 80 
I B 
2 7 8 
6 A 7 
1 3 2 
3 
1 4 0 
3 8 0 2 




1 7 | 3 
37 
14 3 1 
2 8 5 2 
5 0 3 3 
4 9 A 4 
1 1 
1 7 3 
8 2 2 
4 23 
74 0 
4 5 2 9 
33 5 
34 1 
1 3 5 
6 5 3 7 
77 3 
4 0 6 















3 9 8 5 
3 9 3 0 3 




1 0 6 1 2 
1 6 
I 1 5 
66 
3 0 7 9 
5 6 
90 






6 3 4 
2 1 7 
Ι θ 0 




I 0 3 
98 I 






1 3 6 9 
1 1 
































5 64 3 



















f 4 5 
















7 1 9 
66 
6 1 1 
9 1 1 
39 5 
4 2 5 2 










1 0 4 
85 




1 1 6 
6 1 8 
353 
564 





4 8 1 
8 56 
5 170 
3 6 7 5 
4 22 
770 
67 6 1 
1 07 
5 8 3 
2 8 6 
5 3 2 
3 2 8 4 
2 25 
2 6 4 
1 0 1 
4 8 3 0 
635 
2 9 5 














6 2 8 
1 4 2 
1 7 0 8 
43 7 
24 2 
4 5 74 
2 5 5 9 6 
2 26 8 67 





















8 8 3 
4 5 0 
4 5 0 8 




1 1 2 1 6 
1 2 3 2 
6 3 5 3 
2 1 2 
3 4 63 
5 0 2 2 
19 12 
335 
2 2 5 4 
2 93 2 
64 7 
6 
8 9 J 




2 1 5 
4 0 5 
67 
2 
1 3 9 
3 5 0 5 
1 3 2 
1 8 5 7 












































6 2 5 
9 7 0 
3 
3 
1 5 7 
269 1 
4 9 3 
104 4 
22 










5 ι e 
5 I 
4 0 






3 0 4 








3 1 9 
1 5 8 4 
270 
3 4 7 
1 8 0 4 
4 1 4 
1 32 
142 1 
2 8 7 4 
1575 
4 4 2 0 
2 6 7 2 2 
2 0 2 2 0 0 
3 1902 
20 
4 0 5 
1 77 
19 4 4 0 
26 
42 5 
2 3 3 
1336 
9 60 







12 2 2 
4 5 9 
7 2 0 7 
19 65 
92 
7 0 5 
1 87 
8 3 8 
432 
47 11 
65 4 1 
2 1 6 
5 1 4 
3 7 8 7 




2 9 5 6 
4 5 4 6 
354 6 
3 1 1 
1539 
2 5 8 0 
5 6 9 
1 9 
9 3 2 
1 9 | 
8 
2 195 







19 9 9 
68 
2 179 
2 4 68 
1 6 7 





1 1 4 
2 1 4 
9 
2 5 7 1 
1162 
8 3 9 
3 3 7 7 
3 00 69 
6 8 4 3 
1 5 
4 0 5 
1 77 











4 I 5 
1 0 7 5 
4 7 0 
1 59 
1 4 2 





7 2 1 
88 8 5 





















4 9 4 






































4 5 6 
252 1 
2626 
38 7 1 
I 0 
32 




6 5 I 
272 




2 0 4 1 






4 4 60 
I 95 
4 26 
2 9 2 1 
6 4 86 
9 0 2 
4 2 8 4 
I 30 
269 1 
3 6 0 6 
2 8 4 
13 64 
20 06 
4 I 2 
I 8 












I 7 B5 
1765 
2 8 8 2 
68 
I 32 








4 1 3 
1 09 
1234 
2 7 4 
1 83 
3 3 5 5 
2 0861 
6 0 0 13 
2 4 7 1 4 
2 3 
2 5 8 
72 






















6 1 5 
2 7 2 


















3 1 9 
4 4 0 
8 0 9 
1746 
3 9 0 
72Θ 
it29 
6 I 6 













Werte - 1000 S - Valeurs 





Mengen - 1000 Kg - Quantités 




I N D O N E S I E 
ASIE P O R T 
A U S T R A L I E 
N Z E L A N D E 
.N GU Ι N N 
O C E A N USA 
O C E A N BR 
• O C E A N FR 
NON S P E C 
P O R T S FRC 
9 6 2 5 
509 
1 5 4 6 0 






2 4 8 6 
7 I 9 









I I 5 
6 7 I 
65 16 
363 
1 1 9 5 4 
2 168 

















I 3 I 
8 7 0 2 1 9 M O N D E 
C E E 
E X T R A C E E 
C E E A S S O C 
T R S G A T T 
A U T . T I E R S 
C L A S S E I 
A E L E 
A U T . C L · I 
C L A S S E 2 
E A M A 
A U Τ . A O H 
T I E R S C L 2 
94 8 7 
4 4 9 3 
4 12 7 
869 
4 4 5 8 
62 
4 3 9 6 
5 0 2 9 
I 2 
84 




9 3 2 0 
4 3 9 6 








14 6 4 








A L L E 
RO Y . 
NOR V 
S U I S 
YOUG 
G R E C 
TURO 
H A R O 
• · AL 
TUN I 
• C 1 
E T A T 
BRES 










O S L A V 
E 
U Ι E 
C 
OER Ι E 
S Ι E 
V O I R E 
SUN I S 
I L 
G U A Y 
Ν Τ Ι Ν Ε 
7 3 I 
3 6 6 4 
62 
I 2 
3 9 7 6 
63 
73 I 
3 6 6 4 




8 7 0 2 3 5 M O N D E 
C E E 
E X T R A CEE 
CEE A S S O C 
TRS G A T T 
A U T . T I E R S 
C L A S S E I 
AELE 
A U T . C L · I 
C L A S S E ·2 
EAMA 
A U Τ . A Ο M 
T I E R S CL 2 
C L A S S E 3 
E U R . E S T 
AU Τ .CL . 3 
F R A N C E 
BELG .L UX . 
P A Y S BAS 
A L L E M FEO 
ITALIE 
RO Y . UN I 
I S L A N D E 
I R L A N D E 
N O R V E G E 
S U E D E 
F I NL ANDE 
D A N E M A R K 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
P O R T U G A L 
E S P A G N E 
G I B . M A L TE 
Y O U G O S L A V 
G R E C E 
T U R Q U I E 
E U R O P E ND 
U R S S 
ALL . M ■EST 
POL OC NE 
T C H E C O S L 
H O N G R I E 
R O U M A N I E 
B U L G A R I E 
M A R O C 
. . AL CER Ι E 
T U N I S I E 
C A N A R I E S 
L I B Y E 
E G Y P T E 
S O U D A N 
•ANC AOF 
A F POR NS 
AF OC BR 
. M A υ R I T AN 
3 1 8 6 9 2 
7 4 2 7 6 
2 4 4 4 16 
I 2 9 8 6 9 
1 3 6 2 5 5 
5 2 5 6 8 
I 2 I 8 9 0 
6 9 6 6 9 
5 2 2 2 1 
I 2 I 5 2 I 
29 167 
1 5 7 4 7 
7 6 6 0 7 
1005 
60 9 
I 9 6 
8 3 4 5 
2 6 0 8 2 
27 560 
70 11 
5 2 7 8 




6 3 9 2 
15 18 4 
13329 
2 0 4 7 8 
13 16 4 
6 3 0 6 
3 3 4 5 
43 
2 80 1 









2 6 7 9 
5 75 
17 16 
6 6 4 2 
6 2 561 
12 7 7 6 




7 5 9 7 
3 2 4 1 
4 3 5 6 
4 1735 
17 441 




I 0 0 











16 0 2 
335 
528 
15 6 2 
25 
2 I 8 




2 8 6 
15 6 9 
10 5 0 5 
16 6 9 
8 9 4 3 2 1 2 0 3 0 
9 862 
1372 




6 5 8 
2 I 0 
5 0 I 
1 9 4 
53 
2 5 4 
909 3 
6 7 2 
4 6 3 3 
4 3 10 
5 2 2 1 
2 6 7 3 
10 4 9 




2 9 9 
I 4 0 
2 37 7 
2 38 8 





16 9 004 
6 3 0 3 3 
I I 5 I 52 
3 3 8 4 5 
1 0 4 5 5 6 
620 4 7 
42 5 09 
6 4 1 4 6 
1 0 7 0 7 
955 
524 6 4 
302 
302 
7 26 9 
14897 
15 9 4 5 
4 9 15 
2 110 
425 




1 2 4 5 2 
17 192 
11907 




4 38 3 
3 9 6 2 
30 
2 ο θ 
27 7 
5 I 2 
2 0 6 
564 
769 
6 2 8 6 
34 7 
2 3 9 2 4 
3 9 7 9 
19945 
6 2 8 9 
6 3 2 6 
11309 
7 3 7 5 












14 9 0 
2 3 3 







14 2 7 
I I 7 
7 
4 33 
9 4 5 
I 8 0 
5 7 0 
73 
28 6 4 0 3 
7 6 9 7 I 
20 7 4 32 
1 3 0 5 8 6 
I 1330 1 
425 16 
1099 39 
6 0 0 5 0 
4 9 8 8 9 
9 6 8 5 6 
2 3 8 9 0 
1324 8 
5 9 7 1 8 
637 
4 8 9 
I 48 
8 5 6 5 
27 157 
3 I 8 I 7 
65 10 
4 9 2 2 
22 19 
389 
4 5 9 
6 7 8 0 





4 8 8 8 
2 6 7 2 
40 
27 88 
I 03 I I 
4 166 




I I 4 
3 
164 1 




4 9 9 0 
722 
56 
5 5 5 8 2 
12 127 
4 3 4 5 5 
4 0 5 5 5 
9 8 9 7 
5 130 
6 9 6 9 
29 4 2 
4 0 2 7 
36 195 
15709 
1 2 3 1 0 






2 4 8 7 
2 4 0 











I 0 9 
3 0 0 
1500 









4 4 4 
3 I 6 
4 8 I 





8 5 7 7 
46 4 7 
3 7 3 0 




3 0 4 
682 
2 5 4 4 
243 
I 07 
2 19 4 
34 I 
26 12 
18 9 5 00 
4 7 129 
14 2371 
6 7 7 6 2 
9 5 0 7 4 
2 6 6 6 4 
9 4 9 0 3 
5 3 3 5 3 
4 1550 
4 7 2 8 8 
7 3 2 2 
722 
3 92 44 
I 80 
I θ 0 
7 0 5 7 
1 5 9 2 4 
196 29 



















4 2 6 





















Mengen - 1000 Kg - Quantités 




• M A L I 
. N I G E R 
• T C H A O 
• S E N E G A L 
G U Ι N · Ρ O R Τ 
G U I N E E RE 
•HT V O L T A 
S I E R R A L E O 
L I B E R I A 
•C I V O I R E 
C H A N A 
•TOGO REP 
• D A H O M E Y 
N I G E R I A 
.ANC AEF 
AF OR BR 
AF E 5P Ν S 
• C A M E R O U N 
• C E N T R A F R 
GU Ι Ν ESP 
•GABON 
•CONG BRA 
• C O N G L E O 
■ R U A N D A U 
A N G O L A 
E T H I O P I E 
• C F S O H A L 
S O M A L I E R 
K E N Y A O U G 
T A N G A N Y K A 
Z A N Z I B A R 
Μ Ο Ζ Δ Μ Β I O U 
• H A D A G A S C 
• • R E U N I O N 
R H O D N Y A S 
U N S U D A F 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
A M E R B R I T 
A H E R N E E R 
M E X I Q U E 
C U B A 
H A I T I 
D O M I N I C R 
F I N D O C C 
A N T N E E R L 
. . A N T F R 
G U A T E M A L A 
H O N D U R B R 
H O N O U R R E 
S A L V A D O R 
N I C A R A G U A 
C O S T A R I C 
P A N A M A R E 
C A N A L P A N 
V E N E Z U E L A 
C O L O M B I E 
G U Y A N E B R 
S U R I N A M 
. . G U Y Δ Ν F 
E Q U A T E U R 
B R E S I L 
P E R O U 
C H I L I 
B O L I V I E 
P A R A G U A Y 
U R U G U A Y 
A R G E N T I N E 
C H Y P R E 
L Ι E 1 Ν 
S Y R I E 
I R A K 
I R A N 
I SR A E L 
J O R O A N Ι E 
A R A B S E O U 
K O W E I T 
Q A T B A H R 
Y E M E N 
A D E N 
A F G H A N I S T 
P A K I S T A N 
I N D E 
C E Y L Δ Ν 
B I R M A N I E 
C O R E E S U D 
J A P O N 
F O R M O S E 
H O N G K O N G 
T H A I L A N D E 
L A O S 
C A M B O D G E 
V | Ε Τ Ν N R D 
V Ι Ε Τ Ν 5 U D 
P H I L I P P I N 
M A L Δ Ι S Ι E 
S I N G A P O U R 
I N D O N E S I E 
A S I E P O R T 
A U S T R A L Ι E 
Ν Z E L A N D E 
.Ν G U 1 Ν Ν 
O C E A N U S A 
O C E A N BR 
■ O C E A Ν F R 
3859 







10 6 5 
72 12 
10 3 3 
4 6 0 


















20 2 6 
10 9 1 
109 3 
57 | 5 

















I 6 0 
I 3 
5 0 3 
6 9 
20 
I 6 6 
67 
5 6 7 
1 A 9 
1925 
6 4 9 1 
2 ι 0 
207 
225 1 
I 2 I 2 2 
78 
A 7 5 
370 
2333 
3 06 6 
4 3 3 
4 | 2 
1428 
6 6 7 















2 5 1 
3 C θ 
I I I 7 
18 7 6 
18 0 0 







5 6 7 5 
80 
3 4 4 
4 9 0 
356 
199 4 
5 I 3 
672 
860 
12 9 4 
1035 
325 
5 4 5 
I 0 9 




2 I I 
10 2 8 
837 
7 9 4 
I 6 
13 5 9 
296 
150 1 
8 0 5 
I I 6 
69 
2 8 3 3 
1 2 7 3 








2 I 3 
2 9 
3 
5 5 5 
303 
I 6 
7 I 3 
4 9 5 8 
8 6 4 5 




Ι θ 5 
1 4 6 
39 
68 
2 2 9 
75 
4 3 2 
4 9 0 
1 6 9 
3 I 4 
I 50 






9 9 7 










2 I 2 
I 4 5 
2 28 
55 I 
4 4 2 
4 4 9 
2 196 
I 3 
I I I 0 
Ι θ 2 
76 
102 1 
6 3 24 
675 
4 35 
4 8 8 
2 8 9 3 
I 5fl 
4 5 6 
29 
2 9 0 6 

















4 9 2 7 
7 7 7 3 





I 6 | 
65 
325 





I I I 
1 99 




I I I 





2 6 I 
5 2 2 3 
80 
3 4 4 
4 4 6 
336 





7 4 0 
9 3 9 
326 




1 2 2 










I 3 8 β 
4 537 
202 





3 I 7 
2 2 4 6 
2 4 A 2 
259 
36 1 





















A 1 4 
1 I 1 
13 17 








2 6 3 8 








| 1 6 0 






















I 5 5 
56 
















3 I 4 
3 72 
1 3 I 
2 4 7 
I 22 
2 8 9 
63 
1 4 I 
8 0 2 
4 6 5 8 
28 
4 2 7 
2 2 4 
2 5 6 8 
1658 
I 3 I 
4 70 
10 19 
4 4 8 
I i 7 
782 
9 4 7 
15 12 





2 6 6 
2063 
OSCE-SAEG 
















Mengen - 1000 Kg - Quantités 




8 7 0 2 3 9 M O N D E 
C E E 
E X T R A CEE 
CEE A S S O C 
TRS G A T T 
A U T . T I E R S 
C L A S S E I 
A E L E 
A U T . C L · I 
C L A S S E 2 
A U T . A O M 
T I E R S CL 2 
C L A S S E 3 






















I 3 5 






























F R A N C E 
N O R V E G E 
A U T R I CHE 
E S P A G N E 
G Ι Β . H A L T E 
T U R Q U I E 
U R S S 
L I B Y E 
B R E S I L 
C H I L I 
L I B A N 
I S R A E L 



























8 7 0 3 0 0 H O N D E 
C E E 
E X T R A CEE 
CEE A S S O C 
T R S G A T T 
A U T . T I E R S 
C L A S S E I 
AELE 
A U T . C L . I 
C L A S S E 2 
EAMA 
A U T . A O M 
T I E R S C L 2 
C L A S S E 3 
E U R . E S T 
F R A N C E 
B E L G .LUX . 
P A Y S B A S 
A L L E M F E D 
I T A L I E 
RO Y .UN I 
I S L A N D E 
I R L A N D E 
N O R V E G E 
S U E D E 
F I N L A N D E 
D A N E M A R K 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
P O R T U G A L 
E S P A G N E 
G I B . H A L TE 
Y O U G O S L A V 
G R E C E 
T U R Q U I E 
E U R O P E ND 
U R S S 
P O L O G N E 
T C H E C O S L 
H O N G R I E 
M A R O C 
. . A L G E R I E 
T U N I S I E 
C A N A R I E S 
L I B Y E 
E G Y P T E 
SOUO AN 
.ANC AOF 
.M AUR Ι Τ AN 
.MALI 
. S E N E G A L 
OU I NEE RE 
•HT V O L T A 
L I B E R I A 
. C I V O I R E 
G H A N A 
N I G E R I A 
AF OR BR 
AF ESP NS 
• C A M E R O U N 
. C E N T R A F R 
. C A R O N 
• C O N G B R A 
. C O N G L E O 
• RU AND A U 
A N G O L A 
E T H I O P I E 
SOH AL I E R 
K E N Y A OUG 
T A N G A N Y K A 
• M A D A G A S C 
. . R E U N I O N 
2 0 3 0 4 
364 1 
16 4 6 3 
6 6 7 3 
6 3 4 5 
5 2 8 6 
7 4 50 






4 0 I 
4 0 I 
74 0 
5 I 3 
7 I 0 
I 537 
34 I 












































36 4 4 
2 I 5 
3 4 2 9 
2 107 
7 I 7 
6 2 0 
537 
89 
4 4 8 











I 4 I 




I 4 I 
23 11 
174 9 
5 6 2 
1936 








I 3 I 
1 2 7 2 6 
1337 
1 1 3 8 9 
1925 
7 0 2 3 
3 7 7 8 
6 19 1 
30 14 









4 5 4 
1 7 3 
I 3 4 
60 












I I I 










2 4 4 6 
3 7 6 4 
1 5 9 0 
2 174 
4 0 2 2 
393 
7 4 8 









I 2 I 
527 













































1 1 1 
1 0 1 




















































9 I 2 
55 12 
I I 33 
3 5 3 1 




2 17 1 
97 
4 
2 0 7 0 
1 75 
I 75 
3 6 4 
I 06 
329 
I I 3 
I 3 I 
2 
I I 6 
4 46 
4 I 6 
I 2 4 
3 I 
30 
5 I 6 
I 3 9 



















Werte - 1000 S - Valeurs 




1 7 1 










O D N Y A S 
S U D A F 
A τ S U N I S 
N A D A 
Χ I Q U E 
T N E E R L 
A N T F R 
Ν D U R B R 
L V A D O R 
S T A R I C 
Ν Α Μ Α R E 
Ν E Ζ U E L A 
L O M B Ι E 
R Ι Ν A M 
E S I L 
flou 
I L I 
L I V Ι E 
R A G U A V 
U G U A Y 
G Ε Ν T Ι Ν E 
Y P R E 
B A N 
a ι E 
5R AEL 
}ROΑΝ Ι E 
ì AB SEOU 
J«E Ι Τ 
3EN 
AK I S Τ AN 
IDE 
APON 
3 R M O S E 
1 A I L Α Ν D E 
A H B O D C E 
i IL I PP Ι Ν 
A L Δ I S Ι E 
I NG A Ρ O U R 
1DONE S Ι E 
JS Τ RAL Ι E 
Z E L A N D E 
: E AN BR 










I 4 8 
2 I 
































































4 3 4 
I 
33 
ΌΑ00 M O N D E 
C E E 
E X T R A C E E 
C E E A S S O C 
T R S G A T T 
A U T . T I E R S 
C L A S S E I 
A E L E 
A U T . C L . I 
C L A S S E 2 
E A H A 
A U T . Α Ο M 
T I E R S C L 2 
F R A N 
B E L G 
P A Y S 
A L L E 
I T AL 
I S L A 
Ν 0 R V 
S U E D 
F i NL 
D A N E 
SU I 5 
A U T R 
P O R T 
E S P A 
0 I B . 
Y O U G 
G R E C 
T U R O 
M A R O 
. . AL 
CE 
• L U X · 
B A S 
M F E D 
Ι E 
N D E 
E G E 
E 
A N D E 
M A R K 
SE 
I C H E 
U G A L 
G N E 
M A L T E 
0 S L A V 
E 
U I E 
C 
G E R Ι E 
T U N I S I E 
8 7 2 1 
2 4 9 0 2 
11859 
I 3 I 6 I 
8 60 3 
6 6 0 0 
2 3 9 8 
4 2 0 2 
18 3 0 2 
326 
1 I 0 
17 666 
2 8 0 






2 7 6 







8 6 2 
2 3 9 5 
307 
I 6 0 
87 
30 3 
4 5 I 


















I 6 0 
3 2 2 
I 9 0 
I 3 2 
38 
I 0 
2 4 0 8 3 
4 4 4 6 
1 9 6 3 7 
6 93 8 
10208 
6 9 3 7 
5 3 7 5 
2 00 S 
3 3 6 7 








4 1 I 
3 I 8 
6 8 4 
5 0 4 
2238 
2 5 2 
3 5 15 
268 
3 24 7 
4 2 9 
187 6 
12 0 8 
778 
I 30 
6 3 5 4 
17 4 60 
8 4 8 0 
9 4 95 
5 8 39 
4 7 6 3 
18 6 8 




1 2 3 5 5 
259 
33 10 





3 I 7 
40 | 






6 0 7 




10 5 4 
242 
26 5 2 
2 6 7 0 
2 7 6 
1 20 
2 4 8 
1 5 I 
97 
! 6 6 
3 178 
138 99 
4 7 8 1 
7 5 7 2 
47 2 4 
38 12 
15 39 
2 2 73 




1 8 I 
239 
















J E G A L 
V O L T A 
I V O I R E 
274 
I 9 





2 2 I 
• D A H O M E Y 
>CA| 
• C E N 
. G A B 
• C O N 
• C O N 
• R U A 
A N C O 
Χ E Ν Y 
M O Z A 
• MAO 
. . RE 
E R Ο υ Ν 
Τ R A F R 
b9 7. 
L E O 
) A U 
A O U G 
M B I 0 U 
A G A s C 

















Werte - 1000 S - Voleurs 











7 0 A 0 0 R H O O N Y A S 
U N S U D A F 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
H E X 1 O U E 
F I N D O C C 
. . A N T F R 
N I C A R A G U A 
C O S T A R 1 C 
. . G U Y A N F 
E Q U A T E U R 
B R E S I L 
P E R O U 
C H I L I 
P A R A G U A Y 
U R U G U A Y 
A R G E N T I N E 
L I B A N 
1 R A N 
J O R D A N Ι E 
P A K I S T A N 
1 N D E 
C E Y L A N 
C O R E E S U D 
F O R M O S E 
T H A I L A N D E 
V 1 E T N S U D 
P H I L I P P I N 
H A L A 1 S Ι E 
S I N G A P O U R 
1 N D O N E S 1 E 
A S I E P O R T 

























































































1 1 6 
1 









M O N D E 
C E E 
EXTRA CEE 
CEE A S S O C 
TRS GATT 
A U T . T I E R S 
C L A S S E I 
AELE 
A U T . C L . I 
C L A S S E 2 
E A M A 
A U T . A O H 
T I E R S C L 2 
C L A S S E 3 
E U R . E S T 
A U T . C L . 3 
F R A N C E 
B E L G · L U X · 
P A Y S B A S 
A L L E M F E D 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
1 R L A N D E 
N O R V E G E 
S U E D E 
F I N L A N D E 
D A N E M A R K 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
E S P A G N E 
Y O U G O S L A V 
G R E C E 
T U R Q U I E 
E U R O P E N D 
P O L O G N E 
T C H E C O S L 
H A R O C 
• . A L G E R I E 
T U N I S I E 
L I B Y E 
E G Y P T E 
.H A U R 1 T A N 
• M A L 1 
. N I G E R 
• T C H A D 
. S E N E G A L 
• H T V O L T A 
•C I V O I R E 
G H A N A 
• T O G O R E P 
. D A H O H E Y 
N I G E R I A 
. C A M E R O U N 
• C E N T R A F R 
• G A B O N 
• C O N G B R A 
• C O N G L E O 
A N C 0 L A 
E T H I O P I E 
K E N.Y A O U G 
• M A D A G A S C 
• . R E U N I O N 
U N S U D A F 
E T A T S U N 1 S 
A M E R B R I T 
H E Χ 1 O U E 
F 1 N O O C C 
. . A N T F R 
698 1 
1 1 AO 
58A 1 
1 372 
3 2 7 6 
2 3 3 3 
2 5 0 3 
17 16 
787 
3 3 0 5 
















I 1 5 




































1 1 8 








































































1 3 8 9 
5 6 7 
8 2 2 
60 7 
530 






































4 7 9 5 
I 2 2 




1 90 1 
1165 
736 
2 7 5 5 





















7 0 9 5 
1222 
4 2 9 9 
2 5 9 6 
2772 
1 926 
8 4 6 
4 2 6 9 
1 1 2 
76 

















































































































































































Werte - 1000 5 - Valeurs 










H O N O 
S A L V 
V E N E 
E Q U A 
P E R O L 
C H I L I 
A R G E y 
C H Y P F 
L I B A h 
I R A K 
I R A N 
Q A T E 
I N D E 
C E Y L i 
J A Ρ Ο Γ­
Α D O R 
Z U E L A 
T E U R 
T H A I 
V I E T 
P H I L 
S I N G 
I N D O 
A U S Τ 
• O C E 
L A N D E 
Ν N R D 
Ι Ρ Ρ Ι Ν 
Δ Ρ Ο U R 
N E S Ι Ε 







i l l 
2 9 
ITC 6 0 0 M O N D E 
C E E 
E X T R A C E E 
C E E A S S O C 
T R S G A T T 
A U T . T I E R S 
C L A S S E I 
A E L E 
A U T . C L · I 
C L A S S E 2 
E A M A 
A U Τ . Α Ο M 
T I E R S C L 2 
C L A S S E 3 
EUfi.EST 
AU Τ . CL · 3 






R O Y . 
ISLA 
IRLA 
Ν O R V 
S U E D 
F I N L 
D A N E 
S U I S 
A U T R 
P O R T 
E S P A 
G I B . 
Y O U G 
A L B A 
G R E C 
T U R O 
E U R O 
U R 
A L L . 
P O L O 
T C H E 
H O N G 
R O U M 
B U L G 
M A R O 
. . AL 
T U N 1 
C A N A 
CE 
. L U X · 
B A S 
M F E D 
Ι E 
U Η Ι 
N D E 
Ν D Ε 
E G E 
Ε 
A N D E 
H A R K 
S E 
Ι C H E 
U G A L 
G N E 
M A L T E 
O S L A V 
Ν I E 
E 
U 1 E 
PE ND 
S S 
M . EST 
GNE 
COSL 
R Ι E 
A Ν Ι E 
ARIE 
C 
G E R I E 
S 1 E 
3 6 7 6 7 6 
8 8 9 3 5 
2 7 8 7 A I 
I 2 4 5 4 I 
17 1956 
7 117 9 
13 14 9 9 
7 1351 
6 0 1 A 8 
I A A I 6 0 
I O A 0 2 
I 9 A | 8 
I I A 3 A 0 
3 0 8 2 
2 7 | 9 
363 
12565 
2 4 17 8 
2 0 6 A 3 
10 4 6 6 
2 1081 
6 3 4 9 
2 20 
747 
3 5 2 3 
2 1623 
3 6 | 7 
9 6 6 0 
I 2 4 | 6 
I 5 I 8 A 
2 5 9 6 
9 70 7 
I 05 
7 6 8 A 
2 7 
2 6 | 
I 7 I 
2 1 
Θ9 
2 4 3 5 
8 0 3 1 2 
268 10 
5 3 5 0 2 
5 230 3 




9 0 3 8 
3 8 0 6 2 
6 60 6 
I ß 6 8 0 
12776 
49 I 
7 6 18 
I 4 A 7 
5 5 3 7 
12 2 0 8 





16 7 8 
6 34 
4 4 12 
10 768 
7 296 
3 4 7 2 





3 7 4 
I 34 I 
6 5 9 
4 




5 8 8 2 
9 9 4 
7 906 
5 09 9 
2 8 0 7 
5 2 9 9 
2 00 1 
606 
14 05 
10 2 3 









19 8 2 
4 9 
[ 6 6 
5 
7 
1 3 1 
22 5 
8 8 
1 3 1 
1 3 5 
1 5 0 
6 5 
2 8 
23 6 3 13 
4 355 8 
1 9 2 7 5 5 
5 1669 
13 7 6 19 
4 7 0 2 5 
1 0 0 4 0 4 
5 9 16 5 
4 1239 
9 16 6 4 
2 6 8 6 
543 








3 4 9 2 
203 
6 1 7 
2879 
1 9 4 [ 0 
2 88 5 
865 1 
9 5 7 3 
13288 
1872 
4 8 7 0 
3 2 3 7 7 
6 17 2 
2 6 2 0 5 
7 2 3 8 
2 57 1 
12 5 6 8 
1 3 Ι 7Θ 
4 0 6 3 
9 115 
1 1 7 0 2 
398 
1 39 




2 2 2 5 
14 2 4 
5 6 5 
1 9 5 5 
P. 9 1 
9 
73 
1 b 9 
464 






2 4 6 9 4 3 
7 3 2 5 2 
17369 1 
9 2 3 6 7 
1 1 0915 
4 3 6 6 1 
8 3 2 3 1 
4 5 5 4 2 
3 7 6 8 9 
87|9l 
4 9 9 1 
10 700 
7 1500 
3 2 6 9 
3 083 




10 5 99 
2 1805 
4 4 12 
1 08 
4 2 4 
200 9 
1 5 0 5 4 
2 1 8 | 
5 4 9 3 
7 5 8 7 
9 8 6 1 
1126 
9 Ι 3Θ 
5 7 0 3 6 
2 Ö 3 7 3 
3 06 63 
3 98 4 0 
1116 8 
60 2 8 
9 9 9| 
3 08 θ 
6 9 0 3 
2 0 5 2 1 
3 I 09 
10283 
7 | 29 
1 5 1 
1 4 0 
1 1 
50 9 5 
10 4 6 
3 6 8 0 
1 6 5 5 2 




4 2 5 




1 6 | 
49 16 
18 4 9 
786 5 
80 3 
2 2 36 




4 6 0 7 
22 
2 0 7 





b i b 
2 0 9 4 
6 
2 3 
4 8 6 9 





2 0 5 9 
6 0 
10 2 6 
I 70 
8 55 
3 3 9 





4 8 3 4 
16 15 
Β 2 0 
6 97 
47 I 





2 0 2 4 
2 3 7 0 
267 
I 2 3 
3 02 60 
I 1552 3 
3 4 8 2 5 
8 4 4 4 1 
2 6 5 1 7 
5 9 14 2 
3 6 7 5 9 








8 5 2 9 
73 80 
9 5 2 8 




16 4 6 
12510 
17 4 1 
4 9 65 
6 2 7 3 
8 7 11 
7 4 | 
19 9 1 
9 66 
2 6 0 5 9 
7 0 3 6 
2 1023 
7 7 2 8 
10609 
9 7 2 2 
10 7 4 1 
3 165 
7 5 7 6 
7 6 2 2 
3 I 7 
I 52 
7 I 53 
2 660 
2 6 3 4 
1 7 2 4 









2 0 5 4 
1 2 2 2 
9 4 9 6 
E G Y P T E 
S O U D A N 
• Δ Ν c AOF 
AF POR NS 
AF OC BR 
• M A U R I T A N 
• M A L I 
• N I G E R 
• S E N E G A L 
G Δ H 6 
C U Í N 
C U Í N 
I I E 
• Η Τ 
• P O R T 
E E R E 
V O L T A 
S I E R R A L E O 
L I B E R I A 
• C I V O I R E 
G H A N 
• T OC 
• Ο Δ Η 





AF OR BR 
AF E 
• C A M 
• C E N 
G υ I Ν 
SP NS 
ε R o υ Ν 
Τ R Δ F R 
E S P 
57 8 
3 2 2 3 













E = 5 
237 
2 3 2 
I 9 8 
I 














9 8 4 
594 
5 












8 7 0 6 0 0 . G A B O N 
•CONG BRA 
.CONG L E O 
• R U A N D A U 
A N G O L A 
E T H I O P I E 
.CF SOM A L 
S O M A L I E R 
K E N Y A OUG 
T A N G A N Y K A 
Ζ ANZ Ι β AR 
M O Z A M B IQU 
. M A D A G A S C 
. . R E U N I O N 
R H O O N Y A S 
UN SUD A F 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
. S Τ Ρ H 1 Q 
AMER B R I T 
AMER N E E R 
M E X I Q U E 
CUBA 
H A I T I 
D O M I N I C R 
F IND OCC 
ANT N E E R L 
. . ANT FR 
G U A T E M A L A 
H O N D U R BR 
H O N D U R RE 
S A L V A D O R 
N I C A R A G U A 
C O S T A R1C 
P A N A M A RE 
C A N A L P A N 
V E N E Z U E L A 
C O L O M B Ι E 
G U Y A N E BR 
S U R I N A M 
. . C u Y A Ν F 
E Q U A T E U R 
B R E S I L 
P E R O U 
C H I L I 
B O L I V I E 
P A R A G U A Y 
U R U G U A Y 
A R G E N T 1 NE 
C H Y P R E 
L I B A N 
S Y R I E 
IRAK 
IRAN 
I S R A E L 
JORO AN Ι E 
ARAB S E O U 
K O W E I T 
Q Δ T BAHR 
Y E M E N 
A D E N 
A F G H A N I ST 
ASIE Ν D A 
P A K I S T A N 
1 N D E 
N E P A L B H U 
CE YL AN 
B I RH AN I E 
CHIN C O N T 
C O R E E SUD 
J A P O N 
F O R M O S E 
HONG KONG 
T H A I L A N D E 
L A O S 
C A H B O D G E 
V 1 E Τ Ν NRD 
V Ι E Τ Ν SUD 
P H I L I P P I N 
M AL A 1 S Ι E 
S I N G A P O U R 
B O R N E O BR 
I N D O N E S I E 
ASIE P O R T 
A U S T R A L I E 
Ν Z E L A N D E 
■ Ν G U Ι Ν Ν 
O C E A N USA 
O C E A N BR 
• O C E A N F R 
PROV B O R D 
NON SPEC 




9 4 4 
1520 
I 1 9 
543 






4 3 0 
10 14 
457 

















3 4 4 
1 72 
253 
2 0 8 
37 






1 7 8 2 0 



















4 2 1 
1 9 6 ) 9 
790 
3 1 8 
3 00 
1 9 
3 1 9 
4 8 












2 9 00 
sa ι 
I 1 9 
I 1 
33 
4 9 7 
France 
2 6 9 
4 4 3 
































































4 5 8 













































































































I 2 4 
37 
397 
I 5 1 
24 
362 
4 8 6 9 











2 3 8 
296 
1 6 6 
2 07 











1 2 7 
453 





2 7 2 5 
1 99 
6 1 1 
343 






1 7 1 24 




3 1 4 
4 8 






















2 8 8 
2 
1 7 1 







4 1 2 
2 2 8 0 
80 











5 9 6 






2 4 6 
1 0 
1 
1 0 6 
3 6 3 6 
25 


















1 4 6 
5 
4 0 







5 0 4 






4 3 9 
595 
2 I 




4 1 2 
78 
24 
2 1 1 
4 7 4 
228 








5 1 9 
23 
79 











1 4 2 3 











1 9 8 6 0 
94 
4 6 6 
522 
328 




























1 8 5 
1 7 3 4 




2 1 5 































1 1 0 
1 
53 



























































































































2 I 8 
223 
3 6 4 
6 
2 6 4 
I 1 4 
1 
3 
3 1 9 
62 
20 



































3 5 l ' 
4 6 4 
3 02 
1 1 G 1 
95 
343 



































8 7 0 7 3 1 M O N D E 2509 15723 1 7 6 5 4 3 3 5 7 
C E E 
E X T R A CEE 
CEE A S S O C 
Τ R'S GATT 
A U T . T I E R S 
C L A S S E I 
AELE 
A U T . C L · I 
6 93 6 
I 9 3 8 8 
8 2 2 1 
15 9 8 1 
2 122 
I 4 6 Β 2 
12 248 




5 4 3 
38 A 
4 5 6 
2 9 6 
1 6 0 
5 7 8 









4 7 0 9 
9 7 2 6 
12 8 8 
9 0 6 9 
8 17 0 





58 4 2 
10521 
I 2 9 | 
9 6 67 
8 0 6 8 
1599 
9 9 0 
I I 57 
3 4 Λ 
23 I 
29 | 
I 6 4 
I 0 7 
4 6 2 
1699 
707 
2 6 5 0 
93 5 
2 2 07 
2 I 5 
2 0 6 0 
16 20 
4 4 0 
3 0 2 5 
7|38 
3 18 1 
62 2 3 
159 
5 7 9 1 
5 2 3 2 
S S 9 
2068 
OSCE-SAEG 









Werte - 1000 S - Valeurs 





Mengen - 1000 Kg - Quantités 





5 7 0 7 3 I C L A S S E 2 
E A H A 
A U Τ . Α Ο M 
T I E R S C L 2 
C L A S S E 3 
E U R . E S T 
D I V E R S 
F R A N C E 
B E L G · L U X ■ 
P A Y S B A S 
A L L E M F E D 
I T A L I E 
R O Y · U Ν 1 
1 S L A N D E 
I R L A N D E 
N O R V E G E 
S U E D E 
F I N L A N D E 
D A N E M A R K 
S U I S S E 
A U T R 1 C H E 
P O R T U G A L 
E S P A G N E 
Y O U G O S L A V 
C R E C E 
T U R Q U I E 
U R S S 
A L L . M . E S Τ 
P O L O G N E 
T C H E C O S L 
H O N G R I E 
R O U M A N I E 
B U L G A R I E 
M A R O C 
■ • A L G E R I E 
T U N I S I E 
C A N A R I E S 
L I B Y E 
E G Y P T E 
. A N C A O F 
A F P O R N S 
■ H A U R 1 T A N 
• T C H A D 
• S E N E G A L 
G U I N E E R E 
L I B E R I A 
. C I V O I R E 
G H A N A 
• D A H O M E Y 
N I G E R I A 
• A N C A E F 
• C A M E R O U N 
• G A B O N 
• C O N G B R A 
• C O N G L E O 
A N C O L A 
Ï T H 1 O P Ι E 
• C F S O M A L 
K E N Y A Ο υ θ 
H 0 Z A M 8 1 Q U 
. H A O A G A S C 
R H O D N Y A S 
UN S U D AF 
E T A T S U N 1 S 
C A N A D A 
ME X 1 Q U E 
F IND O C C 
A N T N E E R L 
. . A N T F R 
G U A T E M A L A 
S A L V A D O R 
C O S T A R | C 
P A N A M A R E 
V E N E Z U E L A 
C O L O M B I E 
G U Y A N E BR 
S U R I N A N 
B R E S I L 
P E R O U 
C H I L I 
U R U G U A Y 
A R G E N T INE 
L I B A N 
S Y R I E 
IRAK 
I R A N 
1 S R A E L 
K O W E I T 
O A T R A H R 
P A K I S T A N 
I N D E 
CE YL AN 
F O R M O S E 
H O N G K O N G 
Τ Η Δ 1 L A N D E 
C A M B O D G E 
V Ι Ε Τ Ν S U D 
P H I L I P P I N 
M A L A 1 S Ι E 
S I N G A P O U R 
B O R N E O BR 
I N D O N E S I E 
A S I E P O R T 
A U S T R A L IE 
4 2 2 0 
4 6 8 
5 4 0 
3 2 ( 2 
4 8 6 
4 e 6 
1 0 2 3 
1 5 6 0 
2 4 0 1 
73 I 
122 1 





7 5 0 
1198 
2 0 0 6 
3 2 9 5 
1 30 









1 6 8 
1 o 
1 05 


































































2 1 1 
5 




4 0 5 
86 
86 
A 5 8 
1 A A 
223 













































A | 6 
5 





























1 ? 1 
66 8 
206 
1 1 0 
5 5 2 
24 
2 4 






2 6 8 
56 6 
1 9 0 
1 7 6 














































1 0 θ 
18 2 8 
36 
3 2 
1 7 60 









A 6 A 
2 0 3 5 
225 
6 7 4 
I2|0 




1 5 1 
3 1 
70 
1 1 2 
2 1 
A 0 


















































6 8 8 
1 I 5 3 
1 7 0 5 
6 I 7 
8 4 2 
9 6 7 
I 0 
I A 9 
6 58 
2 133 










I 7 4 
36 
35 





I 0 8 
20 
1 32 
4 2 I 




I I 8 












4 6 4 
628 
1279 

























Werte - 1000 S - Valeurs 










(BR) I tollo 
N Z E L A N D E 
• N GU Ι N N 








B 7 0 7 3 3 M O N D E 
C E E 
EXTRA CEE 
CEE A S S O C 
TRS GATT 
A U T . T I E R S 
C L A S S E 1 
AELE 
A U T . C L . I 
C L A S S E 2 
EAHA 
AU Τ . AOM 
T I E R S CL 2 
C L A S S E 3 
E U R . E S T 
D I V E R S 
F R A N C E 
B E L G . L U X . 
P A Y S BAS 
A L L E M FED 
ITALIE 
RO Y .UN 1 
I S L A N D E 
N O R V E G E 
S U E O E 
F I N L A N D E 
DANE H ARK 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
P O R T U G A L 
E S P A G N E 
Y O U G O S L A V 
G R E C E 
T U R Q U I E 
H O N G R I E 
R O U M A N I E 
H A R 0 C 
• • A L G E R I E 
T U N I S I E 
C A N A R I E S 
L I B Y E 
E G Y P T E 
L I B E R I A 
G H A N A 
N I G E R I A 
• G A B O N 
E T H I O P I E 
U N S U D A F 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
A N T N E E R L 
. . A N T F R 
V E N E Z U E L A 
S U R I N A M 
B R E S I L 
P E R O U 
C H I L I 
U R U G U A Y 
A R G E N T I N E 
S Y R I E 
I R A N 
I S R A E L 
A R A B S E O U 
P A K I S T A N 
1 N D E 
J A P O N 
I N D O N E S I E 
A S I E P O R T 
• O C E A N F R 
P O R T S F R C 
235 
4 4 7 
282 


















































































3 4 0 
1 8 0 
2 7 8 
45 
273 































































2 6 4 
9 I 










8 7 0 7 3 5 M O N D E 
C E E 
E X T R A C E E 
C E E A S S O C 
T R S G A T T 
A U T . T I E R S 
C L A S S E I 
A E L E 
A U T . C L . I 
C L A S S E 2 
E A M A 
A U Τ . A O H 
T I E R S C L 2 
C L A S S E 3 
E U R . E S Τ 
F R A N C E 
B E L G · L U X · 
P A Y S 8 A S 
A L L E M F E D 
I T A L I E 
R 0 Y . U Ν I 
I S L A N D E 
N O R V E C E 
5 2 6 
505 
56 7 
3 I 5 
























































C E E 
EWG 






C E E 
EWG 
Mengen ­ 1000 Kg ­ Quan t i t é : 
B e l g . 
L u x . 
Deu tsch land 
(BR) 
1T0735 S U E D E 
F I N L A N D E 
D A N E M A R K 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
P O R T U G A L 
E S P A G N E 
Y O U G O S L A V 
G R E C E 
T U R Q U I E 
U R S S 
T C H E C O S L 
H O N G R Ι E 
R 0 U H A Ν Ι E 
H A R O C 
• • A L G E R I E 
T U N I S I E 
L I B Y E 
E G Y P T E 
. C O N G L E O 
E T H I O P I E 
U N S U D A F 
C A N A D A 
A N T N E E R L 
V E N E Z U E L A 
5 U R Ι N A M 
B R E S I L 
A R G E N T I N E 
I R A N 
I S R A E L 
1 N D E 































































¡ 7 0 7 3 7 M O N D E 
C E E 
E X T R A C E E 
C E E A S S O C 
T R S G A T T 
A U T . T I E R S 
C L A S S E 1 
A E L E 
A U T . C L ­ I 
C L A S S E 2 
E A M A 
A U Τ . A O M 
T I E R S C L 2 
C L A S S E 3 
E U R . E S Τ 
O I V E R S 
F R A N C E 
B E L G . L U X · 
P A Y S B A S 
A L L E M F E D 
I T A L I E 
R O Y · U N 1 
I R L A N D E 
N O R V E G E 
S U E D E 
F I N L A N O E 
D A N E M A R K 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
P O R T U G A L 
E 5 P A G N E 
Y O U G O S L A V 
G R E C E 
T U R Q U I E 
R O U M A Ν Ι E 
M A R O C 
• • A L G E R I E 
T U N I S I E 
C A N A R I E S 
L I B Y E 
E G Y P T E 
. M A U R I T A N 
• N I G E R 
G U I N E E R E 
• H T V O L T A 
L I B E R I A 
. C I V O I R E 
G H A N A 
■ T O G O R E P 
■ D A H O M E Y 
N I G E R I A 
• C A M E R O U N 
• G A B O N 
• R U A N D A U 
E T H I O P I E 
. C F S Ο M A L 
. M A D A G A S C 
U N S U D A F 
E T A T S U N I S 
. . A N T F R 
Ν | C A R A G U A 
V E N E Z U E L A 
B R E S IL 
P E R O U 
1 7 7 8 
595 
I I 63 
92 I 
6 3 4 
223 
6 C 8 
4 4 8 
I 6 O 
566 
7 I 
I 9 3 














A 6 3 
I 0 4 
I 0 3 
I I 8 
63 
55 
I 9 2 
93 
2 1 2 
4 9 9 
254 


































































2 I 8 
59 








I 7 3 
I 3 
2 
U R U G U A Y 
A R G E N T I N E 
S Y R I E 
I R A N 
2071 
OSCE-SAEG 









Werte - 1000 S - Voleurs 











8 7 0 7 3 7 I S R A E L 
A R A B S E O U 
P A K 1 S T A N 
J A P O N 
V 1 E T N S U O 
S I N G A P O U R 
1 N D O N E S 1 E 
A S I E P O R T 
• O C E A N F R 



















8 7 0 7 5 0 M O N D E 
C E E 
E X T R A C E E 
C E E A S S O C 
T R S G A T T 
A U T . T I E R S 
C L A S S E 1 
A E L E 
A U T . C L · 1 
C L A S S E 2 
E A H A 
A U T . A 0 M 
T I E R S C L 2 
C L A S S E 3 
E U R . E S T 
A U T . C L · 3 
F R A N C E 
B E L G . L U X . 
P A Y S B A S 
A L L E M F E D 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
I S L A N D E 
I R L A N D E 
N O R Ï F O E 
S U E O E 
F 1 N L A N D E 
D A N E H A R K 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
P O R T U G A L 
E S P A G N E 
Y O U G O S L A V 
G R E C E 
T U R Q U I E 
U R S S 
A L L . M . E S T 
P O L O G N E 
T C H E C O S L 
H O N G R I E 
R O U M A N I E 
B U L G A H Ι E 
M A R O C 
. . A L G E R I E 
T U N 1 S Ι E 
C A N A R I E S 
L I B Y E 
E G Y P T E 
S O U D A N 
. A N C A O F 
. M A U R 1 T A N 
. N I G E R 
. T C H A D 
. S E N E G A L 
G U I N E E R E 
■ H T V O L T A 
L I B E R I A 
. C I V O I R E 
G H A N A 
. D A H O H E Y 
N I G E R I A 
. A N C A E F 
• C A M E R O U N 
• G A B O N 
• C O N G B R A 
• C O N G L E O 
■ R U A N D A U 
A N G O L A 
E T H I O P I E 
. C F S O H A L 
S O H A L 1 E R 
K E N Y A O U G 
M O Z A H B I O U 
• M A D A G A S C 
• · R E U N 1 O N 
R H O D N Y A S 
U N S U D A F 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
M E X I Q U E 
F I N D O C C 
A N T N E E R L 
. . A N T F R 
G U A T E M A L A 
H O N D U R B R 
N I C A R A G U A 
P A N A M A R E 
V E N E Z U E L A 
C O L O M B I E 
G U Y A N E B R 
S U R I N A M 
1 7 6 7 
3 8 7 6 
2 1 1 5 
3 1 1 0 
A | θ 
2 9 7 1 


















4 4 3 
96 
1 4 1 
357 
























































1 3 I 
75 

































































1 3 6 8 
738 











1 7 1 
1 6 4 
2 1 5 
1 5 
4 8 6 
4 
1 0 6 




























2 0 0 0 
9 2 3 
I 7 7 A 
203 
1 7 2 5 





































































































































































4 7 4 
3 I 8 








































Mengen - 1000 Kg - Quantités 
Belg. ,, , . . Nederland Lux. 
Deutschland 
(BR) 
E Q U A T E U R 
B R E S I L 
P E R O 
CH I L 




5 YR I 
IRAK 
IRAN 
I SR A 
A R A B 
KO WE 
Q A T 
A D EN 
AF GH 
Ρ A K 1 
INDE 
CE YL 
CH I Ν 
FORM 
HONG 
ΤΗ A I 
C A HB 
VIET 
VIET 
PH I L 
HALA 
S I NG 
BORN 




• N G 
O C E A 
• OCE 
U A Y 




B A H R 
A N I S T 
S T A N 
Δ Ν 
C O N T 
O S E 
K O N G 
L A N D E 
O D G E 
H NRD 
Ν S U D 
I P P Ι Ν 
I S Ι E 
Α Ρ O U R 
EO BR 
NE S Ι E 
P O R T 
R A L Ι E 
L A N D E 
U I N N 




















9 7 0 β I 0 M O N D E 
C E E 
E X T R A C E E 
C E E A S 5 0 C 
T R S G A T T 
C L A S S E 1 
A E L E 
CL A S 5 E 2 
T I E R S CL2 
ALLEM FED 
S U E D E 
INDE 
C E E 
EXTRA CEE 
CEE 4 5 S O C 
Τ R 5 GATT 
C L A S S E I 
AELE 
C L A S S E 2 
T I E R S CL 2 
ALLEM FED 
S U E D E 
INDE 
B70900 M O N D E 
C E E 
E X T R A CEE 
CEE A S S O C 
TR 5 G A T T 
A U T . T I E R S 
C L A S S E I 
AELE 
A U T . C L ­ l 
CL A 5 5E 2 
EAMA 
A U Τ . A O M 
T I E R S CL 2 
C L A S S E 3 
EUR ­EST 
AU Τ . C L ■ 3 
D I V E R S 
F R A N C E 
Β E L G · L U X ■ 
PAYS Β A 5 
ALLEM FED 
ITALIE 
R O Y . U Ν I 
I S L A N D E 
1 R L A Ν D E 
NO R V E C E 
S U E D E 
F I N L A N D E 
D A N E M A R K 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
750 l O 
1475 1 
6 0 2 5 8 
2 I 6 | 5 
4 2 7 0 5 
10 6 8 9 
3 5 3 9 Λ 
2 2 2 4 0 
13 15 4 
2 4 7 2 2 
2 60 4 
2 14 1 
19 9 7 7 





6 8 2 6 
1179 
10 9 3 
Θ23 I 
2 0 
7 Ρ 1 
A 13 
14 8 8 
2 156 
1580 
68 5 5 
14 6 6 7 
2 3 3 7 
12330 
6 20 7 
6 6 12 
Ι β 4 8 
5 7 3 3 
4 B7 9 
θ 5 4 
6 59 5 
2 183 
1672 
2 74 0 
4 l 9 
2 I 5 
1 0 3 5 
32 9 
Ι β 
3 3 9 θ 
2 4 6 1 
2 2 29 
2 3 2 
23 19 
I 3 I 
I I 





4 I 2 
1 7 6 
2 5 6 
I I 5 
I 4 I 
254 18 
5 62 2 
19 796 
7 7 3 8 
14 3 8 9 
3 2 9 1 
1292 1 
6 80 6 
6 115 










10 5 4 
1435 
736 
2 9 8 A 
265 
3 30 4 
27 133 
3 9 13 
2 I I 6 I 
5 3 6 3 
16352 
10329 




10 5 8 9 
Β 7 3 
9 3 0 
5 6 9 4 
9 




Ρ 2 b 
2 42 9 
37 109 
73 63 




I B 4 9 6 
1 1 6 0 0 
6 8 9 6 
I I I 56 
1240 
975 
8 9 4 1 
18 0 6 
34 3B 
2 33 




I 9 3 
76 79 
I I 57 
6 5 2 2 
3 0 0 I 
3 7 3 2 
946 
332 4 
2 8 4 0 
4 θ 4 
3|97 
10 6 4 
385 
224 





5 Θ 5 
Ι Θ0 
80 
I 2 | 





6 4 05 
30 2 6 
3 3 79 





1 5 2 8 2 
18 18 
13 4 6 4 
2|I4 
1 0 5 1 0 
2 6 5 8 
858 0 
5 6 2 5 
29 55 
4 8 Δ 6 
365 
4 9 7 
3 3 0 5 
4 
I 6 0 
207 
OSCE-SAEG 





















8 7 0 9 0 0 P O R T U O A L 
E S P A G N E 
C I B . H A L T E 
Y O U G O S L A V 
A L B A N I E 
G R E C E 
T U R Q U I E 
E U R O P E N O 
U R S S 
P O L O G N E 
T C H E C O S L 
H O N O R I E 
R O U M A N I E 
B U L G A R Ι E 
M A R O C 
■ ■ A L G E R Ι E 
T U N I S I E 
C A Ñ A R I E S 
S A H A R A E S 
L I B Y E 
E G Y P T E 
i O U D A N 
• ANC AOF 
AF POR NS 
AF OC BR 
• H A U R I T A N 
■ M A L I 
■ N I O E R 
. T C H A D 
. S E N E G A L 
G A M B I E 
C U Ι N . P O R T 
G U I N E E R E 
. H T V O L T A 
S I E R R A L E O 
L I B E R I A 
.C I V O I R E 
G H A N A 
• T O G O . R E P 
. D A H O M E Y 
N I G E R I A 
. A N C A E F 
A F O R B R 
. C A M E R O U N 
■ C E N T R A F R 
G U I N E S P 
. G A B O N 
. C O N G B R A 
• C O N G L E O 
A N G O L A 
E T H I O P I E 
. C F S O H A L 
S O M A L I E R 
K E N Y A O U G 
T A N G A N Y K A 
Z A N Z I B A R 
M O Z A H B I O U 
. M A D A G A S C 
. . R E U N I O N 
R H O D N Y A S 
U N S U D A F 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
. S T Ρ M I O 
A M E R B R I T 
M E X I Q U E 
C U B A 
H A I T I 
D O H Ι Ν I C R 
F I N O O C C 
A N T N E E R L 
. . A N T F R 
G U A T E M A L A 
H O N D U R B R 
H O N D U R R E 
S A L V A D O R 
N I C A R A G U A 
C O S T A R I C 
P A N A M A R E 
C A N A L P A N 
V E N E Z U E L A 
C O L O M B I E 
G U Y A N E B R 
S U R Ι Ν A H 
. . C U Y A N F 
E Q U A T E U R 
B R E S I L 
P E R O U 
C H I L I 
B O L I V I E 
P A R A G U A Y 
U R U G U A Y 
A R G E N T I N E 
C H Y P R E 
L I B A N 
5 Y R Ι E 
I R A K 
I R A N 
I S R A E L 
J O R D A N I E 
A R A B S E O U 
K O W E I T 
O A T B A H R 
Y E M E N 
A D E N 
























1 4 8 
46 
36 




























1 4 8 
85 
I 6 I 
862 






























1 2 I 
9 
72 
2 0 4 








4 I 8 
I 3 
52 












2 8 3 
1 I 3 
54 













I 7 I 
3 9 I 

















2 1 5 
5 
4 1 3 

















































1 4 0 
2 











































6 1 2 
3 4 0 4 
























3 8 2 
2 0 9 7 









































9 1 7 
33 
62 













































Werte - 1000 S - Voleurs 
Belg. Nederland Lux. 
Deutschland 
(BR) 












Β I RM 
CHIN 






















P O R T 
A N I S T 
ND A 
STAN 
AN Ι E 









I PP Ι N 
I S I E 
A Ρ O U R 
EO BR 
NES Ι E 
P O R T 
R AL Ι E 





B O R D 
S FRC 
































1 2 8 
6 4 
58 







8 0 4 


































3 1 9 
26 
4 2 4 
59 
6 6 6 
8 1 2 
1346 
28 













6 3 I 
7 72 
071000 M O N D E 
C E E 
E X T R A CEE 
CEE A S S O C 
TRS GATT 
A U T . T I E R S 
C L A S S E I 
AELE 
A U T . C L · I 
C L A S S E 2 
E A H A 
A U Τ . A 0 H 
T I E R S CL2 
C L A S S E 3 
E U R . E S T 
AUT . CL ·3 
D I V E R S 
F R A N C E 
BELG .LUX . 
P A Y S B A S 
A L L E M FED 
I T A L I E 
R 0 Y . UN I 
I S L A N O E 
I RLA NOE 
N O R V E G E 
S U E D E 
F I N L A N D E 
D A N E M A R K 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
P O R T U G A L 
E S P A G N E 
G I B . M A L Τ E 
Y O U G O S L A V 
A L B A N I E 
O R E C E 
T U R Q U I E 
E U R O P E ND 
U R S S 
A L L . M . E S T 
P O L O G N E 
T C H E C O S L 
H O N G R I E 
R O U M A N I E 
B U L G A R I E 
M A R O C 
• • A L G E R I E 
T U N I S I E 
C A N A R I E S 
L I B Y E 
E G Y P T E 
S O U D A N 
AF POR NS 
AF OC BR 
. M A UR Ι Τ A Ν 
• Μ A L I 
. N I G E R 
. T C H A D 
• S E N E G A L 
G U I N E E R E 
. H T V O L T A 
L I B E R I A 
. C I V O I R E 
G H A N A 
. T O G O R E P 
• Ο Α Η Ο Η Ε Y 
N I G E R I A 
. A N C A E F 
■ C A M E R O U N 
. C E N T R A F R 
1 1 2 8 4 
66 5 




6 5 5 0 
I 26 
6 A 2 A 
4 03 A 
203 1 










5 2 5 
6 3 1 
3 34 1 
1 I 4 
3 12 7 
2 6 3 3 










I 9 4 
3 I 








7 7 I 
3 2 
2 9 
12 8 2 
3 4 4 
9 3 8 
4 I 3 




I 0 7 
3 3 9 « 
26 
3 200 
Ι θ I 













I 0 6 
2 
8 4 4 8 
395 
80 52 
2 0 3 8 
5 7 3 2 
677 
5 5 4 9 
9 I 
5 4 5 8 












I 8 6 
I 0 
I 2 3 














2 I 7 




7 7 0 
2 9 4 5 
I 2 I 
2 6 59 
60 








4 2 | 
10 3 4 
207 
OSCE-SAEG 





















8 7 1 0 0 0 . G A B O N 
. C O N G B R A 
• C O N G L E O 
A N G O L A 
E T H I O P I E 
. C F S O M A L 
S O M A L I E R 
K E N Y A O U G 
M O Z A M B I Q U 
. M A D A G A S C 
. . R E U N I O N 
R H O D N Y A S 
U N S U O A F 
E T A T S U N 1 S 
C A N A D A 
. 5 T Ρ M 1 Q 
H E X 1 Q U E 
C U B A 
H A I T I 
D O H I Ν 1 C R 
F I N D O C C 
A N T N E E R L 
. . A N T F R 
G U A T E M A L A 
H O N O U R B R 
H O N D U R R E 
S A L V A D O R 
N I C A R A G U A 
C O S T A R 1 C 
P A N A M A R E 
C A N A L P A N 
V E N E Z U E L A 
C O L O M B Ι E 
G U Y A N E B R 
S U R Ι Ν A H 
. . G U Y A N F 
E Q U A T E U R 
B R E S I L 
P E R O U . 
C H I L I 
B O L I V I E 
P A R A G U A Y 
U R U G U A Y 
A R G E N T I N E 
C H Y P R E 
L I B A N 
S Y R I E 
I R A K 
I R A N 
I S R A E L 
J O R D A N I E 
A R A B S E O U 
K O W E I T 
A D E N 
P A K I S T A N 
1 N D E 
C E Y L A N 
B I R M A N I E 
C O R E E S U D 
J A P O N 
F O R M O S E 
H O N G K O N G 
T H A I L A N D E 
L A O S 
C A H B O O C E 
V Ι Ε Τ Ν N R D 
V Ι E T N S U O 
P H I L I P P I N 
H A L A I 5 Ι E 
S I N G A P O U R 
I N D O N E S I E 
A U S T R A L I E 
Ν Z E L A N D E 
.Ν G U Ι Ν Ν 
O C E A N B R 
• O C E A N F R 














5 9 7 8 


















































































1 0 6 











































8 7 1 1 0 0 H O N D E 
C E E 
E X T R A C E E 
Ο Ε ε A S S O C 
T R S G A T T 
A U T . T I E R S 
C L A S S E I 
A E L E 
A U T . C L · I 
C L A S S E 2 
E A M A 
A U Τ . A O M 
T I E R S C L 2 
C L A S S E 3 
E U R . E S T 
D I V E R S 
F R A N C E 
B E L G . L U X · 
P A Y S B A S 
A L L E M F E O 
I T A L I E 
D A N E M A R K 
S U I S S E 




















Werte - 1000 t - Voleurs 










Y O U G O S L A V 
G R E C E 
T U R O L 
P O L O G 
Η Ο Ν G R 
R O U H A 
H A R O C 
• · A L C 
T U N ι ; 
L I B Y E 
• M A L I 
)U Ι E 
3 N E 
Ì Ι E 
. G E R I 
t S Ι E 
• C I 
• D AH 
• C A M 
• G AB 
• C O N 
■ C O N 
• CF 
SOMA 






. . AN 
SURI 
CH I L 
ARGE 
IRAN 





V O I R E 
OME Y 




S O M A L 
LIE R 
A OUG 
MB I OU 
U N I O N 
N Y A S 
UD AF 
SUN I S 
S E O U 
K O N S 
I SUD 
BORD 
712 10 M O N D E 
E X T R A CEE 
CEE A S S O C 
TRS G A T T 
A U T . T I E R S 
C L A S S E I 
AELE 
A U T . C L · I 
C L A S S E 2 
Ε ΑΜΔ 
A U T . Α Ο M 
T I E R S C L 2 
C L A S S E 3 
EUR . EST 
AU T . CL · 3 
D I V E R S 
7 7 8 0 
I 39B 9 
9 I | I 
9 8 0 8 
2 8 5 0 
8 3 8 B 
5 109 
3 27 9 
5 5 6 8 










10 2 5 
I 87 
9 8 8 
9 3 3 
55 
7 8 0 
26 8 
3 O | O 
6 106 
3 5 2 0 
4 4 2 5 
117 1 
4 65 2 
2656 




I 23 2 
4 3B I 
6 10 3 
4 6 4 4 
43 4 9 
149 1 
2 7 4 6 
15 18 
1228 
3 3 2 6 
3B 
55 67 
8 18 3 
6 3 3 7 
5 6 9 7 
17 16 
49 4 2 
2 9 6 2 
19 80 




I 1 3 8 
222 
9 I 6 






2 0 3 4 
40 73 
2 4 5 2 
2 9 6 2 
693 





I A i 
1033 
6 4 9 2 
3 3 0 6 
3 | 8 6 
34 72 
20 7 7 
9 4 3 
14 4 3 
BOB 
635 
17 2 4 
I 3 
F R A N C E 
Β E L G · L U X · 
PAYS BAS 
A L L E M FED 
ITALIE 
R 0 Y . U Ν I 
I 5 L Δ Ν D E 
I R L A Ν D E 
N O R V E G E 
S U E O E 
F I N L A N D E 
D A N E M A R K 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
P O R T U G A L 
E S P A G N E 
G I B . MAL Τ E 
Y O U G O S L A V 
A L B A N I E 
G R E C E 
T U R O U Ι E 
E U R O P E ND 
U R S S 
ALL . M . E 5T 
P O L O G N E 
T C H E C O S L 
H O N G R I E 
i U L C A R Ι E 
M A R O C 
• ­ A L G E R I E 
T U N I S I E 
C A N A R I E S 
L I B Y E 
E G Y P T E 
S O U D A N 
A F POR NS 
AF OC BR 
• M A L I 
• N I G E R 
• Τ CH AO 
• S E N E G A L 
G A H B Ι E 
G U Ι Ν .Ρ O R Τ 
G U I N E E R E 
­ Η Τ V O L T A 
5 I E R R A L E C 
L I B E R I A 
­ C IVOIRE 
C H A N A 
14 9 1 
3 8 05 
I 8 I 7 









5 4 8 
36 4 
I 5 5 
I 0 0 








2 3 7 9 
37 
3 4 I 
5 
5 4 
2 6 6 
4 0 1 
6 3 6 
8 00 
362 












1 8 1 
28 5 
















4 1 3 
















I 8 3 
I 0 7 
277 











Ι β I 
I 8 6 
4 4 6 
529 











4 4 0 
I 5 I 
I 7 2 










8 7 1 2 1 0 
87 129 0 
Destination 
Bestimmung 
• T O G O REP 
.0 A H O H E 1 
N I G E R I A 
AF OR BR 
• C A H E R O U N 
. C E N T R A F R 
. G A B O N 
• C O N G BRA 
. C O N G LEO 
. R U A N D A U 
A N G O L A 
E T H I O P I E 
•CF S O H A L 
S O M A L I E R 
K E N Y A OUG 
T A N G A N Y K A 
Z A N Z I B A R 
HOZ AHB 1 QU 
• M A D A G A S C 
. . R E U N I O N 
R H O D N Y A S 
UN SUO AF 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
.ST Ρ Η 1 Q 
AHER B R I T 
HEX 1 OUE 
CUBA 
H A I T I 
DOH I Ν 1 C R 
F IND OCC 
ANT N E E R L 
. . A N T FR 
G U A T E H A L A 
H O N O U R BR 
H O N O U R RE 
S A L V A D O R 
N I C A R A G U A 
C O S T A R 1 C 
Ρ A Ν A H A RE 
C A N A L PAN 
V E N E ZUEJL A 
COLOMB­I.Ç. , 
G U Y A N E BR 
SUR Ι Ν AH 
. .GUY AN F 
E Q U A T E U R 
B R E S I L 
P E R O U 
C H I L I 
B O L I V I E 
P A R A G U A Y 
U R U G U A Y 
A R G E N T 1 NE 
C H Y P R E 
L I B A N 
S Y R I E 
IRAK 
IRAN 
I S R A E L 
J O R D A N I E 
A R A B S E O U 
K O W E I T 
OAT BAHR 
Y E M E N 
ADEN 
A F G H A N I S T 
PAK 1 S TAN 
1 NDE 
N E P A L BHU 
CE Y L AN 
S I R M A N I E 
CHIN C O N T 
C O R E E SUD 
J A P O N 
F O R M O S E 
HONG K O N G 
T H A I L A N D E 
L A O S 
C A H B O D G E 
V Ι E τ N NRD 
V 1 E TN SUD 
P H I L I P P I N 
HAL A 1 S 1 E 
S I N G A P O U R 
B O R N E O BR 
I N D O N E S I E 
ASIE PORT 
A U S T R A L I E 
N Z E L A N D E 
. N G U Ι Ν Ν 
O C E A N USA 
O C E A N BR 
• 0 CE A N FR 
P O R T S FRC 
M O N D E 
C E E 
E X T R A CEE 
CEE A S S O C 
TRS G A T T 
A U T . T I E R S 






















2 1 0 
777 


































































I A 3 8 2 
5 115 

































10 5 6 9 
2 07 2 
65 17 
5 3 2 3 
2 54 5 
272 1 
2 0 2 8 
Werte ­ 1000 t ­ Valeurs 
Belg. 
Lux. 
2 7 4 4 
1782 
96 2 
2 4 8 4 
2 I 3 
4 7 












15 4 6 
100 8 
1 0 4 
29 5 












































































9 2 3 5 
4 3 3 9 
755 1 
10 14 






























































6 9 2 0 
2 42 1 
4 499 
2 8 2 3 





















































































3 0 B 2 9 
9 6 2 9 
2 1200 
14 666 
1 1 7 4 0 
4 4 2 3 
98 47 
Mengen ­ 1000 Kg ­ Quantités 























6 6 4 2 2 7 3 9 
17 29 18 06 
69 13 9 3 3 
4 7 9 4 2 4 3 8 
1689 240 























































































































A E L E 
A U T . C L ­ I 
C L A U S E 2 
E A M A 
Δ U Τ . Δ Ο M 
T I E R S C L 2 
C L A S S E 3 
E U M . E S Τ 
Δ U Τ . C L · 3 
D I V E R S 
F R A N C E 
B E L G · L U Χ ■ 
Ρ Δ Y 5 B A S 
A L L E M F E D 
I T A L I E 
R C Y . U Ν I 
I S L A N D E 
I R L A N D E 
N O R V E G E 
S U E D F 
F I N L A N D E 
D A N E M A R K 
S U I S S E 
A U T R 1 C h E 
P O R T U G A L 
E S P A G N E 
G Ι Β . M Δ L Τ E 
Y O U G O S L A V 
A L B A N I E 
G R E C E 
Τ U R Q U I t 
E U R O P E NO 
U R S S 
A L L . « . E S T 
P C L O O N E 
T C H E C O S L 
H O N G R I E 
D C U M Δ Ν Ι E 
B U L G A R I E 
M A R O C 
■ • A L G E R I E 
T U N I S I E 
C A N A R I E S 
L I B Y E 
E G Y P T E . 
5 C U D Δ N 
■ A N C A O F 
IF P C R N S 
CF OC B R 
Μ Δ U R I T A N 
M A L I 
Ν I G F R 
Τ C H Δ Ο 
5 E N E C A L 
G A M B I E 
G U Ι Ν . Ρ O R Τ 
G U I N E E R E 
■ H T V O L T A 
S I E R R A L E Û 
L I B E R I A 
• C I V O I R E 
G π Δ Ν fl 
• T O G O R E P 
. D A H O M E Y 
N I G E R I A 
■ A N C A E F 
A F O R O R 
• C A M E R O U N 
■ C E N T R A F R 
G U Ι Ν E S P 
• G Δ Ρ Ο Ν 
• C O N G B R Δ 
• C O N G L E O 
■ R U A N D A U 
A N G O L A 
E T H I O P I E 
■ C F 5 O Μ Δ L 
S O M A L I E R 
K E N Y A O U G 
T A N G A N Y K A 
Ζ Δ Ν 2 | Β Δ R 
H Ο Ζ A M Β I O U 
• M A C A G A S C 
. . R E U N I O N 
­) h O D N Y A S 
U N S U D A F 
E T A T S U N ! S 
C A N A D A 
■ S Τ Ρ M I O 
A M E R B R I T 
A M t R N E E R 
M E X I Q U E 
C U B A 
I T 
cc y Ι Ν I C R 
I N O O C C 
A N T N E E R L 
• · A Ν T F R 
G U A T E M A L A 
H O N O U R B R 
H O N O U R R E 
S A L V A D O R 
N I C A R A G U A 
C O S T A R I C 
5 6 9 4 
6 8 I 7 
12 0 5 3 
3 7 8 3 
6 6 5 




ι β e 6 
5 438 












I 0 9 
73 
3 754 






1 3 3 θ 
6 9 0 
6 4 2 2 
2 5 0 3 
5 9 9 










I 3 7 




4 9 3 
2 6 5 1 
A 2 1 b 
236 7 




I 1 J I 
1 863 
Ι θ 9 
3 
167 1 
3 8 6 9 
5 9 7 8 
Ι Ι Ι 5Θ 
3 7 26 
5 5 1 
6 8 θ | 
Β Ι Β 
A I 5 
b ή 1 7 
2 4 59 
5 0 8 
26 50 
I A 2 
92 





ft 5 0 
I 4 A 
2fl 
4 7 8 
20 65 




2 2 6 4 





7 5 5 
295 
3 00 
5 2 9 
1394 
1745 






3 6 9 
9 7 3 
1256 

























3 2 0 
526 
I 5 5 
9 I 
4 8 2 




8 3 I 
2 2 0 
2 6 4 
35 
20 5 0 
























Mengen ­ 1000 Kg ­ Quantités 




8 7 | 2 9 0 P A N A M A R E 
C A N A L P A N 
V E N E Z U E L A 
C O L O M B I E 
G U Y A N E B R 
S U R I N A M 
. . C U Υ A N F 
E Q U A T E U R 
B R E S I L 
P E R O U 
C H I L I 
B O L I V I E 
P A R A G U A Y 
U R U C U A Y 
A R G E N T I N E 
C H Y P R E 
L I B A N 
5 Y R Ι E 
Ì Δ N 
5 R A E L 
3 R D Ä N Ι E 
ï A B S E O U 
D U E I T 
Δ T B A H R 
Ξ M E Ν 
J E N 
­ G H Α Ν I S Τ 
Α Κ Ι S Τ Α Ν 
W D E 
Ι Ρ A L B H U 
Ξ Y L Α Ν 
Ι R M Α Ν Ι E 
■i Ι Ν C O N T 
D R E E S U D 
A P O N 
j R M O S E 
3 N G K O N G 
Η A I L A N D E 
A O S 
A M B O O G E 
Ι Ε Τ Ν N R D 
Ι Ε Τ Ν S U D 
Ί Ι L Ι Ρ Ρ Ι Ν 
AL Α Ι S Ι Ε 
Ι Ν G Λ Ρ Ο U R 
J R N E O B R 
M D O N E S Ι E 
5 Ι E P O R T 
J S T R A L Ι E 
Z E L A N D E 
ν G U Ι Ν Ν 
: Ε Δ Ν U S A 
:ε Α Ν B R 
3 C Ε Α Ν FR 
3N S P E C 
DR Τ S FRC 
32 
I 25 

















2 2 0 
59 














3 3 " 
60 
1 
1 3 1 
















































B 7 I 3 0 0 M O N D E 
C E F 
E X T R A CEE 
CEE A S S O C 
TRS G A T T 
A U T . T I E R S 
C L A S S E I 
A E L E 
AUT . CL · I 
C L A S S E 2 
E A M A 
A U Τ . Α Ο M 
T I E R S C L 2 
C L A S S E 3 
E U R . E S T 
D I V E R S 
4 6 9 6 
2 6 6 3 
1633 
3 2 0 3 
1054 



















2 7 0 
9 3 4 
2 6 5 
9 3 5 
27 I 
I 3 







4 6 6 





6 I 3 
1133 
2 6 0 
346 
278 





3 5 9 7 
2 3 6 5 
1232 
2 5 9 6 
6 6 4 
337 







I 8 9 
3 I I 












2 0 4 
I I 0 
I 7 4 
233 
2 I 4 
I 95 
2080 
F R A N 
B E L G 
P A Y S 
ALLE 
I TAC 





F I NL 
D A N E 
S U I S 
AUTR 
P O R T 
ESPA 
C I S . 
YOUG 
G R E C 
TURO 
E U R O 
U R 
ALL . 
P O L O 
H O N G 
ROUM 
H A R O 
. . AL 
CE 
. L U X · 
B A S 











U G A L 
GNE 
M A L T E 
OSL A V 
F 
U Ι E 
PE ND 
S S 
M . EST 
GNE 
R Ι E 
AN I E 
C 
CER Ι E 
4 6 
433 






I I 4 
I I 0 
9 I 
378 




2 5 I 
5 












1 4 0 
5 I 
277 







I 7 6 
4 I 6 
I 0 
OSCE-SAEG 





















j N I S Ι E 
i Ν Δ Ρ Ι E 5 
Ι Β Υ E 
ï Υ Ρ Τ E 
: U D A N 
I N C A O F 
< A U R Ι Τ Δ Ν 
* Ι O F R 
Γ C H Α D 
i E N F C A L 
j Ι Ν E E R E 
■IT V O L T A 
: I V O I R E 
) A H O M E Y 
I G E Ο Ι Δ : OR BR 
: Δ Η Ε R Ο U Ν 
; Ε Ν T R Δ F R 
ï A β Ο Ν 
Ι Ο Ν G B R A 
: O N C L E O 
Γ H | Γ Ρ I E 
: F S O M A L 
3 M Δ L I E R 
i N G A N Y K A 
3 Ζ Δ M Β I O U 
­ A D A G A S C 
• R E U N I O N 
1 0 Π N Y A S 
■* S U D Δ F 
Γ Δ Τ S U N | 5 
A Ν A D Δ 
5 Τ Ρ M I O 
Ι Χ Ι Q U E 
3 M Ι Ν I C R 
Ι Ν Π O C C 
s Τ N E E R L 
• A N T F R 
J A T E M A L A 
3 Ν D U R R E 
I C A R A G U A 
l N E Z U E L Δ 
U L O M B Ι E 
I 3 
37 
. G U Υ Δ N F 
­ U Δ Τ Ε U R 
Í E S I L 
: R ο υ 
DL I ν I E 
Ι R Δ G U Δ Y 
ΐ U G U Δ Y 
* G E Ν Τ I N E 
ι Υ Ρ R E 
Ι Β Δ Ν 
22 
70 
bR A E L 
3 R D Δ Ν Ι Ε 
5 Δ Β S E O U 
3 Κ Ε Ι Τ 
IT B A H R 
3Ε Ν 
" G Η Δ Ν Ι S Τ 
* Κ | 5 Τ Δ Ν 
■i DE 
Ι R Η Α Ν Ι E 
i Ρ O Ν 
3 Ν G K O N G 
1 4 I L 4 N D E 
4 O S 
4 M B O D G E 
Ι E Τ Ν S U D 
­ι Ι L Ι Ρ Ρ Ι Ν 
A L Δ I S Ι E 
Ι Ν G Δ Ρ O U R 
Ν D Ο Ν Ε S Ι E 
J S Τ « A L I E 
Z E L A N D E 
■J G U Ι Ν Ν 
O C E A N FR 
3R Τ S F R C 
E X T R A C E E 
C E E A S S O C 
T R S G A T T 
A U T . T I E R S 
C L A S S E I 
A E L E 
A U T . C L · I 
C L A S S E 2 
E A M A 
Δ U Τ . Δ O M 
T I E R S CL 2 
C L A S S E 3 
E UR . E S Τ 
D I V E R S 












F R A N C E 2081 
OSCE-SAEG 



















B E L G . L U X · 
P A Y S B A S 
A L L E M F E D 
I T A L I E 
R 0 Y · U N I 
I R L A N D E 
N O R V E G E 
S U E D E 
F 1 N L A N D E 
D A N E M A R K 
S U 1 5 S E 
A U T R I C H E 
P O R T U G A L 
E S P A G N E 
G Ι θ . M A L Τ E 
Y O U G O S L A V 
G R E C E 
T U R Q U I E 
H O N G R I E 
R O U M A N I E 
M A R O C 
. . A L G E R I E 
T U N I S I E 
L I B Y E 
E G Y P T E 
S O U D A N 
• H A L 1 
■ S E N E G A L 
G U I N E E R E 
S I E R R A L E O 
L I B E R I A 
. C I V O I R E 
G H A N A 
N I G E R I A 
A F O R B R 
■ G A B O N 
• C O N G B R A 
A N C O L A 
E T H I O P I E 
• C F S O H A L 
S O M A L I E R 
K E N Y A O U G 
. M A D A G A S C 
U N S U D A F 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
F I N D O C C 
N I C A R A G U A 
V E N E Z U E L A 
S U R I N A M 
E Q U A T E U R 
B R E S I L 
P E R O U 
C H I L I 
A R G E N T I N E 
C H Y P R E 
L I B A N 
S Y R Ι E 
I R A K 
I R A N 
I S R A E L 
A R A B S E O U 
K O W E I T 
P A K I S T A N 
B I R M A N I E 
J A P O N 
F O R M O S E 
C A M B O D G E 
P H I L I P P I N 
. Ν G U Ι Ν Ν 















































8 7 1 4 3 1 M O N D E 
C E E 
E X T R A C E E 
C E E A S S O C 
T R S G A T T 
A U T . T I E R S 
C L A S S E I 
A E L E 
A U T . C L · I 
C L A S S E 2 
E A M A 
T I E R S C L 2 
C L A S S E 3 
E U R . E S T 
2 I O 
I 3 
6 I 
I 4 I 








2 I O 
I 3 
6 I 
I 4 I 













I I O 
2 
I 0 8 
2082 
F R A N C E 
B E L G · L U X · 
A L L E M F E D 
S U E D E 
D A N E M A R K 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
P O R T U G A L 
E S P A G N E 
G I B . H A L T E 
Y O U G O S L A V 
G R E C E 
P O L O G N E 
T C H E C O S L 
H O N G R I E 




















Werte - 1000 S - Voleurs 










E G Y P T 
s o n n t 
L I B E S 
N I G E 
. R U A 
A N G O 
E TI­
S O M 4 
Κ Ε Ν Y 
E T A T 
V E N E 
E Q U A 
B R E 5 
P E R O 
R Ι Δ 
Ν D A u 
L A 
I O P Ι E 
L I E R 
A O U G 
S U N I S 
Ζ U E L A 
T E U R 
I L 
U 
U R U G U A Y 
A R G E N T I N E 
C H Y P R E 
I R A K 
I R A N 
Y E M E N 
A D E N 
A F G H A N I S T 
I N D E 
T H A I L A N O E 
C A M B O D G E 
25 
E X T R A C E E 
C E E A S S O C 
T R S G A T T 
A U T . T I E R S 
C L A S S E I 
A E L E 
A U T . C L ­ I 
C L A S S E 2 
E A M A 
A U Τ . Δ O M 
T I E R S C L 2 
C L A S S E 3 
E U R . F S I 
F R A N 
B E L G 
P A Y S 
A L L E 
Ι Τ A L 
R O Y . 
I S L A 
Ν 0 R V 
S U E D 
F I N L 
D A N E 
S U I S 
A U T R 
P O R T 
ε s Ρ Δ 




E U R O 




6 u L C 
H A R O 
. . AL 
Τ UN | 
CANA 




• Τ CH 
.SEN 
CUÍN 
. H Τ 
SIER 





■ C E N 
. G A B 
• C O N 
■ C ON 
• R U A 
A N C O 
Ε Τ H I 
C E 
. L U X . 
B A S 
M F E D 
Ι E 
U Ν I 
N D E 
E G E 
E 
A N O E 
M A R K 
SE 
I CHE 
U G A L 
ONE 
M A L T E 
O SL Δ V 
F 




R I E 
Δ Ν I E 
ARIE 
C 
GER Ι E 
S Ι E 
R I E S 
1 0 e 
OR Ν 5 
R I T A N 
AD 
E G A L 
EE RE 
V O L T A 
R A L E O 
R I A 
V O I R E 
Δ 
0 REP 
OH Ε Y 
R I A 
AEF 
R BR 
E R 0 UN 




ND A U 
15 9 9 3 
3 4 7 5 
I 2 5 I 6 
837 1 
4 2 7 0 
3 3 5 2 
3 7 7 8 
29 | I 
8 6 7 
834 8 
3 76 4 
10 18 
3 56 6 
3 92 
392 
3 I 0 










3 2 2 
I 5 
3 4 7 
2 0 4 





I C 4 
97 
9 5 










3 7 76 
3 5 2 3 
4 4 6 
4 2 4 
2 f 9 
I b I 
970 
5 9 9 
796 





2 0 6 
487 
7 36 
7 7 9 
7 9 7 
3 7 I 
3 4 7 
2 2 4 




4 5 4 
24 9 
7 15 1 
12 4 6 
5 9 0 5 






3 3 6 4 





4 ύ 0 
5 4 9 










I 4 4 
5 7 9 
1339 





I 3 5 
28 4 
4 4 29 
13 184 
9 3 6 9 
445 1 
379 3 
4 0 9 9 
30 8 3 
10 16 
6 7 98 
3 5 96 
1225 
3 9 7 7 
28 7 
2 B 7 











10 5 4 
7 0 
9 3 




2 4 5 
2 28 
I 05 








1 3 3 4 
I 4 






4 0 5 5 
3 B 0 9 
395 
4 4? 
2 I 5 
I I A 
I 0 I 
3 6 3 9 





I I 0 
5 3 






























6 7 0 
7 I 8 
58 
1 928 
5 8 19 
3 4 6 9 
2 8 7 4 
14 0 4 
2 4 6 4 
2 2 0 3 
26 I 
3 138 
14 3 4 
23 
166 1 
2 4 5 
7 00 








10 2 0 
2083 
OSCE-SAEG 

















Italia CEE EWG 





Î 7 | 4 3 9 .CF S O H A L 
S O M A L I E R 
K E N Y A OUG 
T A N G A N Y K A 
M O Z A M B I Q U 
. M A D A G A S C 
. · RE UN I ON 
R H O D N Y A S 
UN 5 UD A F 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
H A I T I 
F INO OCC 
ANT N E E R L 
. . A N T FR 
G U A T E M A L A 
S A L V A D O R 
N I C A R A G U A 
C O S T A R|C 
V E N E Z U E L A 
C O L O M B I E 
SUR I NAM 
. . G U Υ A N F 
E Q U A T E U R 
B R E S I L 
P E R O U 
I L I 
L I V Ι E 
R A G U A Y 
UG U A Y 
GE Ν Τ I NE 
YPPE 
BAN 
R Ι E 
S R A E L 
3RD AN Ι E 
ì AB 'SE OU 





















































: G H A N I ST 
1 Κ I S Τ AN 
vi D E 
; P A L B H U 
D R E E S U D 
4 Ρ Ο Ν 
J A M Ó S E 
1 A I L A Ν D E 
1 Μ Β O D G E 
I E TN S U D 
Δ L A I S Ι E 
Ι Ν G Δ Ρ 0 UR 
1 D O N E S Ι E 
Z E L A N D E 
1 G U Ι Ν Ν 
:ε Α Ν θ R 














8 7 1 4 5 1 M O N D E 
C E E 
E X T R A CEE 
CEE A S S O C 
TRS G A T T 
A U T . T I E R S 
C L A S S E I 
A E L E 
A U T . C L · I 
C L A S S E 2 
EAMA 
T I E R S CL 2 
C L A S S E 3 
EUR . E S Τ 
D I V E R S 
F R A N 
P A Y S 
ALLE 
RO Y . 
NO R ν 
DANE 
SU I S 
AUTR 
PORT 
G I B . 
YOUG 
G R E C 
HONG 
R O U M 
M A R O 
CE 




M A R K 
SE 
I CHE 
U G A L 
M A L T E 
O S L A V 
E 
R Ι E 





E G YP 
S O U O 
S I E R 
L I B E 
Δ Ν G O ε ΤΗ ι 
SOMA 
UN S 
C A N A D A 
F IND OCC 
V E N E Z U E L A 
R A L E O 
R I A 
LA 
OP I E 
LIE R 
UO A F 
«¡CE-SAEG 









Werte - 1000 S - Voleurs 










I N E 
B R E S I L 
A R G E N T I 
C H Y P R E 
L I B A N 
S Y R I E 
I R A K 
I R A N 
I SR A EL 
K O H E 1 Τ 
P A K I S T A N 
B I R M A N I E 
J A P O N 
P H I L I P P I N 
P O R T S F R C 
M O N D E 
C E E 
E X T R A C E E 
C E E A S S O C 
T R S G A T T 
A U T . T I E R S 
C L A S S E I 
A E L E 
A U T . C L · I 
C L A S S E 2 
Ε Δ M A 
A U Τ . Δ Ο M 
T I E R S CL 2 
C L A S S E 3 
E U R . E ST 
D I V E R S 
2 9 5 3 
2 16 3 
3 3 5 
10 2 5 




4 C 7 
4 9 8 
I 92 
I 40 







7 6 7 
2 I 4 
3*3 8 
2 10 1 
303 
2 130 
I S I 
93 
I 3 0 














I 5 I 
I 
79 13 
4 8 2 2 




9 8 4 
7 48 
2 36 
2 I 03 
5 I 7 
9 40 
64 6 
3 6 4 
18 0 4 
I 7 7 9 
I I 0 




I 7 3 2 
4 9 7 
9 I 7 
3 I fl 
4 3 0 3 
38 68 
4 3 5 
3 9 0 7 








ñ I I 










Ι Τ AL 
R O Y . 
I SL Δ 
IRLA 
Ν Ο R V 
S U E D 
F I Ν L 
D A N E 
SU I s 
A U T R 
P O R T 
E S P A 
CE 
• L U X . 
B A S 
y F E D 
Ι E 
U N | 
N D E 
N O E 
E G E 
E 




U G A L 
GNE 
M U T E 
OSL A V 
PE ND 
ι­ . E ST 
G I B . 
Y O U G 
G R E C 
T U R O 
E U R O 
A L L . 
H O N G 
R O U M 
M A R O 
T U N I S I E 
E G Y P T 
S O U D A 
. N I G 
• T CH 
• S E N 
S I E R 
L I B E 
. C I 
C H A N 
• T O G 
• D AH 
NICE 
.ANC 
A F 0 
• C A M 
• C E N 
G U Ι Ν 
• G AB 
• C O N 
• C O N 
• RUA 
A N C O 
E ΤΗ | 
• CF 
SOMA 
Κ E Ν Y 
T A N G 
M O Z A 
• MAO 






HE Χ I 
F Ι Ν 
Δ Ν Τ 
OR NS 
R I T A N 
ER 
AD 
E G A L 
EE RE 
V O L T A 
R A L E O 
R I A 




R I A 
AEF 
R BR 
E R OU N 
Τ R A F R 




Ν D A U 
LA 
OP Ι E 
S 0 M A L 
LIE R 
A OUG 
A Ν Y Κ A 
MB I QU 
AG A SC 
U N I O N 
N Y A S 
UD AF 





N E E R L 
! 20 
57 5 





3 C B 












3 3 2 
3 5 5 
















2 5 5 
1 9 1 
I 32 
8 4 9 
225 










3 2 6 5 
4 1 
























7 8 0 




































1000 f - Voleurs 
Nederland Deutschland (BR) 
CEE 
EWG 






Α Τ EM AL A 
NOUR BR 
ND UR RE 
LV ADOR 
C AR A GUA 
STA RIC 
Ν Α Μ Α RE 
N E Z U E L A 
L O M B I E 
Y ANE BR 
R Ι Ν A M 
GU Y A N F 
UA TE UR 
ES I L 
R O U 
I L I 
L I V Ι E 
R A G Ù A Y 
C E N T I N E 
Y P P E 
BAN 
R Ι E 
A κ 
AN 
R A E L 
R D A N I E 
AB S E O U 
H E I T 
MEN 
GH AN I ST 
K I S T A N 
DE 
Y L Δ N 
R H A N Ι E 
REE SUD 
PON 
NG K O N G 
Α­I L A N D E 
OS 
M B O D G E 
I L I PP I N 
N G Δ Ρ Ο U R 
R N E O B R 
O O N E S Ι Ε 
IE P O R T 
S T R Å L Ι E 
Z E L A N D E 
G U Ι Ν Ν 
E A N B R 



















8 7 1 4 7 0 HO NOE 
C E E 
E X T R A CEE 
CEE A S S O C 
TRS G A T T 
A U T . T I E R S 
C L A S S E I 
A E L E 
A U T . C L . I 
C L A S S E 2 
EAMA 
A U Τ . Δ O M 
T I E R S C L 2 
C L A S S E 3 
E U R . E S T 
D I V E R S 
F R A N 
B E L G 
P A Y S 
A L L E 
Ι Τ A L 
R O Y . 
I S L A 
I R L A 
Ν 0 R V 
S U E D 
F I N L 
D A N E 
S U I S 
A U T R 
P O R T 
E S P A 
Y O U G 
A L B A 
G R E C 
T U R O 
E U R O 
U R 
P O L O 
T C H E 
H O N G 
R O U M 
B U L G 
M A R O 
2086 
. . AL 
TU Ν I 
C.ANA 
L Ι θ Y 
EG YP 
CE 
. LUX . 
B A S 







A N D E 
MARK 
SE 
I C HE 
U G A L 
ONE 
O S L A V 
Ν I E 
E 




C O S L 
R Ι E 
AN Ι E 
A R I E 
C 
GER Ι E 
S Ι E 
R I E S 
I I 63 θ 
4 15 1 
74 67 
4 9 7 7 
5 6 5 6 
1005 
5 6 9 7 









9 4 6 
19 14 
4 6 0 
4 6 0 




14 9 2 
4 3 
769 




1 I 8 
2 2 0 
I 3 1 
4 2 9 
1029 







4 I I 
255 
297 
I I I 







I 4 5 
3 103 
6 126 
3 19 1 
5 4 6 2 
576 
54 7 9 
4 84 3 
63 6 







6 0 8 
1838 
45 1 


































56 4 7 
9 7 3 0 
6 8 2 9 
7 4 29 
1119 
7 2 B 8 
6 4 7 4 
8 1 4 
237 1 
837 
3 1 6 































3 0 4 
5 4 i 
4 
4 
I 8 1 
1 1 









































39 9 8 
7 6 4 8 
4 0 5 8 











2 6 0 
7 1 9 
2 5 2 5 
4 9 4 










































UD Δ N 
POR NS 




E N E G A L 
I NEE RE 
Τ V O L T A 
Ε RR AL EO 
BER I A 
I V O I R E 
ANA 
OGO REP 
A H O H E Y 
G E R I A 
NC AEF 
AMER OUN 
EN TR AF R 
Δ Β ΟΝ 
ONG BRA 
ONG LEO 
UA NDA U 
GOLA 
Η I OP Ι E 
F S O H A L 
M A L I E R 
NYA OUG 
NG A N Y K A 
Ζ Δ HB I 0 U 
Δ D Α C Δ S C 
R E U N I O N 
OD N Y A S 
SUD AF 
A T SUN I S 
















































I 6 0 
X I O U E 
1 Τ I 
M 1 Ν I C R 
I N D O C C 
T N E E R L 
A N T F R 
Α Τ E M A L A 
L V A O O R 
C A R ­ G U A 
S T A R I C 
Ν Ε Ζ U E L A 
L O M B Ι E 
R Ι Ν A M 
G U Y Δ Ν F 
U A Τ E U R 
E 5 I L 
R O U 
I L I 
R A G U A Y 
U C U A Y 
G E N T I N E 













I S R A E L 
J O R D A N I E 
ARAB S E O U 
ADEN 
P A K I S T A N 
INDE 
N E P A L BHU 
CE YL AN 
F O R M O S E 
H O N G K O N G 
T H A I L A N D E 
C A M B O D G E 
V 1 Ε Τ Ν SUO 
P H I L I P P I N 
M A L A I S Ι E 
S I N G A P O U R 
B O R N E O BR 
I N D O N E S I E 
A U S T R A L I E 
Ν Z E L A N D E 
. Ν CUÍN Ν 
• O CE AN 




















E X T R A CEE 
CEE A S S O C 
TRS GATT 
A U T . T I E R S 
C L A S S E I 
AELE 
A U T . C L · I 
C L A S S E 2 
A U Τ . A O M 
T I E R S C L 2 
B E L G . L U X · 
P A Y S B A S 















Wert. - 1000 t - Voleurs 











I T A L I E 
R O Y . U N I 
S U E D E 
F 1 N L A N O E 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
P O R T U G A L 
E S P A G N E 
Y O U G O S L A V 
GU-I N . P O R T 
GU 1 N E E RE 
E T A T S U N I S 
D O M I N I C R 
. . A N T FR 
C O L O M B I E 
S U R I N A M 
P E R O U 
C H I L I 
A R G E N T I N E 
C H Y P R E 
1 R A K 
A F G H A N 1 ST 
V Ι Ε Τ N S U O 
I N D O N E S I E 
A U S T R A L I E 



















8 8 0 2 10 M O N D E 
C E E 
E X T R A C E E 
C E E A S S O C 
T R S G A T T 
A U T . T I E R S 
C L A S S E 1 
A E L E 
A U T . C L · I 
C L A S S E 2 
E A M A 
A U T . A O H 
T I E R S C L 2 
C L A S S E 3 
E U R . E S T 
F R A N C E 
P A Y S B A S 
A L L E M F E O 
R O Y . U N I 
I S L A N D E 
I R L A N D E 
S U E O E 
F I N L A N D E 
O A N E M A R K 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
P O L O G N E 
■ • A L G E R I E 
. M A U R Ι T AN 
.C I V O I R E 
C H A N A 
• C A M E R O U N 
E T A T S U N I S 
C A N A O A 
C H I L I 
A R G E N T I N E 
A U S T R A L I E 
N Z E L A N D E 
27 
6 0 2 
BO 
5 2 I 
2β 
5 I 6 






















































2 6 0 
I 8 




2 I 9 














8 6 0 2 3 1 H O N D E 
C E E 
E X T R A C E E 
C E E A S S O C 
T R S G A T T 
A U T . T I E R S 
C L A S S E I 
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C L A S S E 2 
E A M A 
T I E R S C L 2 
C L A S S E 3 
E U R . E S T 
2088 
F R A N 
B E L G 
P A Y S 
A L L E 
I T A L 
R O Y . 
S U E D 
D A N E 
SU I S 
A U T R 
P O R T 
E S P A 
Y O U O 
G R E C 
T C H E 
M A R O 
T U N I 
L I BY 
GU I N 
C E 
. L U X · 
B A S 




H A R K 
SE 
I C H E 
U G A L 
G N E 
O S L A V 
E 
C O S L 
C 
S Ι E 
E 
• P O R T 
1 3 5 9 7 
9 I A O 
A A 5 7 
9 3 8 9 
2 9 3 4 
1 2 7 A 
2 2 7 0 
1 0 0 3 















I 0 I 
68 
I 5 I 
3 I 






9 6 7 A 
6 6 6 7 
3 8 0 7 























2 A 2 3 
125 1 

























































































L I B E R I A 
N I G E R I A 
A F OR θ R 
GU Ι Ν E S P 
- C O N O L E O 
A N G O L A 
M Ο Ζ Δ M B IQU 
UN S U D A F 
E T A T S U N I S 
B R E S I L 
A R G E N T I N E 
C H Y P R E 
L I B A N 
I R A N 
I S R A EL 
A R A R 5 E 0 U 
B I R M A N I E 
J A P O N 
H O N G K O N G 
V Ι Ε Τ Ν S U D 
A U S T R A L I E 
2 0 
2 0 4 
4 I 
7 
2 8 7 
34 5 
I 
1 7 5 
3 78 






ι e 7 
I I 7 
1 7 5 
3 78 
2 S θ 
I 0 3 
I 8 7 
?e0 233 M O N D F 
C E E 
E X T R A C E E 
C E E A S S O C 
T R S G A T T 
AU Τ . Τ Ι Ε R 5 
C L A S S E I 
A E L E 
A U T . C L - I 
C L A S S E 2 
E A M A 
T I E R S C L 2 
C L A S S E 3 
E UR . F S Τ 
2 90 O 
12 16 
3 137 
9 7 9 
I M O 
50 I 










2 24 2 
68 3 













SU I 5 
AUTR 
G R E C 
TCHE 
CU Ι Ν 
N I C E 
G U Ι Ν 
• C O N 
Δ Ν G O 
M O Z A 
E T A T 
B R E S 
A R A B 
H O N G 
Δ U S Τ 
CE 
• L U X . 
M FED 
Ι E 












MB 1 QU 
S E O U 
KONG 
P A L I E 
I 5 
6 3 6 
2 2 4 2 
7 












C E E 
E X T R A CEE 
CEE 4 5 S 0 C 
TRS G A T T 
A U Τ . Τ I E R 5 
C L A S S E I 
A E L E 
A U T . C L · I 
C L A S S E 2 
Ε Δ M A 
A U Τ . Δ 0 M 
T I E R S C L 2 
C L A S S E 3 
E U R . E S T 
3 4 29 
5 9 H 5 
4 0 5 7 
50 I 3 
3 4 4 
374 8 
2 8 ι β 
9 3 0 
2 2 3 5 
3 0 7 
9 0 0 
18 8 3 
1143 
16 3 3 
7 
2 A 2 
225 
2 45 3 
I 2 5 
2 158 
I 7 4 
2 158 
2 Ι 5Θ 
3 9 8 
I 3 i 
367 
2 4 2 3 
12 5 1 
2 6 5 6 
θ 5 5 
I 6 3 
107 7 I 39 
I I 9 
F R A N C 
B E L G . 
P A Y S 
A L L E M 
I T A L I 
R O Y . U 
Ν O W V F 
S U E D E 
F Ι N L Δ 
D A N E M 
5U Ι SS 
A U Τ R I 
Ρ 0 R Τ U 
ESP AG 
YO UC O 
G R E C E 
T C HE C 
M A R O C 
..ALG 
T U N I S 
L I B Y E 
. M A U R 
• N I C E 
L U X . 
B A S 
F E D 
G E 
N D E 
A R Κ 
E 
C H E 




EH I E 
I E 




2 96 Λ 
I 9 Β 








I 5 I 
3 I 






9 0 2 

























GU Ι N · POR Τ 
•HT V O L T A 
L I B E R I A 
•C I V O I R E 
Ν I CE R I A 
• C A M E R O U N 
GU Ι Ν E S P 
• C O N G LEO 
• R U A N D A U 
A N G O L A 
M O Z A MB I QU 
. M A D A G A S C 
. . R E U N I O N 
UN SUO A F 
E T A T S U N I S 
B R E S I L 
IRAN 
A R A B S E O U 
H O N G K O N G 




I 39 A 
24 I 
I 5 















6 8 0 2 3 6 M O N D E 
C E E 
E X T R A CEE 
CEE A S S O C 
TRS CA Τ Τ 
AU Τ . Τ IERS 
C L A S S E I 
AELE 
A U T . C L . I 
C L A S S E 2 
E A M A 
T I E R S C L 2 
C L A S S E 3 
E U R . E S T 
A 6 3 2 0 
8 3 8 8 
3 7 9 3 2 
1 0 6 8 4 
33 272 




14 5 0 6 
A O 3 
14 103 
I 2 
6 8 66 
160 1 
5 26 5 
160 1 




4 5 2 6 
4 52 6 




3 2 3 9 
32 3 8 
l 
4 4 4 
I 83 
26 I 
22 68 9 
6 6 5 
2 2 2 2 4 
2 116 
1 9 0 1 5 
1758 
1 3 6 6 4 
6 2 3 
1304 1 
8 5 6 0 
8 5 6 0 
3 5 0 6 
709 
2 7 9 7 
92 9 











5 4 0 7 
3 9 6 3 
5 8 4 9 

























F R A N 
B E L G 
P A Y S 
A L L E 
Ι Τ AL 
RO Y . 
NOR V 
SUED 
F I NL 
D A N E 
S U I S 
A U T R 
P O R T 
E S P A 
YOUG 




L I BY 
GU I N 
N I C E 
• C AM 




M O Z A 
E T A T 
B R E S 
IRAN 
A R A B 
ΡΑΚΙ 
INDE 
J A P O 
H O N G 
C AHB 




• L U X . 
B A S 









U G A L 
GNE 
0 SL A V 
E 
U I E 
C O S L 
5 I E 
E 
. P O R T 
R I A 
E R O U N 
ESP 
G LEO 
ND A U 
LA 
MB I QU 




K O N G 
O D G E 
I PP Ι Ν 
RAL Ι E 
L A N D E 
113 1 




2 4 9 4 
6 I 5 

























4 0 4 9 
7 3 6 3 
2 4 2 3 
30 
6 7 6 
8 6 6 
3 112 
4 94 3 
I 884 
135 4 
θ I 3 
145 1 






I I 9 
4 48 4 
I I 9 
284 
4 4 2 
5 6 6 
79 
4 04 9 
3 5 6 6 
2 4 2 3 
6 6 6 
2 6 2 5 





























8 6 0 2 3 7 M O N D E 
C E E 
E X T R A CEE 
CEE A S S O C 
TRS G A T T 
A U T . T I E R S 
C L A S S E I 
A E L E 
A U T . C L . I 
C L A S S E 2 
E A M A 
A U Τ . A 0 M 
T I E R S C L 2 
C L A S S E 3 
E U R . E S T 
4 1 5 7 6 
6 7 8 7 1 
4 A 84 7 
5 5 3 0 3 
9 2 9 9 
5 2 4 6 5 
140 6 
5 1059 
1 5 4 0 5 
93 
30 15 
1 2 2 9 7 
I 
I 
4 0 4 7 6 
6 1180 
434 93 
4 9 4 4 0 
6 7 2 5 
4 7 0 0 9 
47 009 
I A I 7 I 
30 15 
I I I 5 6 





10 7 9 
I A 8 
74 
2 4 6 8 








I 0 I 










2 5 9 6 
923 
2 3 0 4 
2 9 2 
2 5 8 8 
4 I 







6 3 9 
69 
570 




4 I 4 








F R A N C E 
BELG . LUX . 
P A Y S BAS 
A L L E M FEO 
I T A L I E 
ROY .UN I 
N O R V E G E 
S U E D E 
94 5 
2 A 9 5 5 
9 
75 
I 559 A 


































IÎ0237 F I N L 
D A N E 
S U I S 
A U T R 
Ε 5 Ρ Δ 
Y O U G 
T U R O 
T C H E 
T U N 
L I B 
C U Í N 
. C A M 
G U Ι N 
. C O N 
• R U A 
A N C O 
E T A T 
8 R E 5 
L I B A 
I R A N 
A R A B 
Ρ Α Κ Ι 
I N D E 
J A P O 
P H I L 
A U S Τ 
M Z E 
A N D E 




O 5L A V 
U Ι E 
C O S L 
IC 
GER I E 
S Ι E 
E 
. P O R T 
E R Ο υ Ν 
E S P 
G L E O 
N O A υ 
L A 
S U N I S 
S E O U 
S T A N 
Ι Ρ Ρ Ι Ν 
P A L I E 
L A N D E 
2 I I 6 
















A 7C0 9 
2 43 1 
322 1 
2 7 8 
4 5 0 
396 
2 6 9 
96 
3 I 4 






8 0 2 3 9 M O N O E 
C E E 
E X T R A C E E 
C E E A S S O C 
T R S G A T T 
A U T . T I E R S 
C L A S S E I 
A E L E 
A U T . C L . I 
C L A S S E 2 
E A M A 
T I E R S C L 2 
F R A N C E 
P A Y S B A S 
A L L E M F E D 
R O Y . U Ν I 
S U E D E 
F I N L A N D E 
E S P A G N E 
Y O U G O S L A V 
L I B Y E 
• C A M E R O U N 
• C O N G L E O 
• R U A N D A U 
E T A T S U N I S 
I R A N 
A R A B S E O U 
1 1 3 7 7 
2 7 7 0 
8 6 0 7 
2 8 10 








2 7 4 2 
2 7 










8 7 8 
7764 




2 7 4 2 
27 








4 3 I 
I 5 6 






















!B 0 3 1 0 M O N D E 
C E E 
E X T R A CEE 
CEE A S S O C 
TRS GATT 
A U T . T I E R S 
C L A S S E I 
AELE 
A U T . C L · I 
C L A S S E 2 
A U Τ . A 0 H 
T I E R S C L 2 
3 6 0 
3 5 5 
20 
I 4 
3 6 0 
35 I 
3 8 0 





BE L G .LUX . 
A L L E M FED 
I T A L I E 
R 0 Y . U Ν I 
D A N E M A R K 
S U I S S E 
P O R T U G A L 
E S P A G N E 
M A R O C 
. . A L G E R I E 
• • R E U N I O N 
C A N A D A 
I S R A E L 
I N D E 
I B 0 3 9 0 M O N O E 
C E E 
E X T R A C E E 
C E E A S S O C 
T R S G A T T 
A U T . T I E R S 
C L A S S E I 
A E L E 
A U T . C L · I 
C L A S S E 2 
E A H A 
A U Τ . A 0 M 
4 9 9 6 0 
2 7 18 6 
22 77 4 
2 8 1 6 1 
1 9 7 7 0 
20 2 9 
17 061 
6 0 7 5 
10 9 8 6 
5 5 2 8 
I 83 
623 
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1286 3 
118 4 9 
1 1 0 5 8 
10 7 6 
8 5 5 7 
3 2 4 7 
53 10 





9 7 8 
8 I 4 
14 0 6 
6 2 2 0 
15 0 8 
5 4 4 8 
6 7 0 




4 9 9 
1 4 5 5 
4 8 5 
I 2 
3 7 8 
260 
I I 8 
1 2 5 4 2 
2 0 2 5 
12 6 2 1 
1793 
I 53 
I 88 0 










2 I 6 
I 7 0 
I 6 
6 2 0 
299 
3 2 I 
3 4 4 
248 
28 





































T I E R S C L 2 
C L A S S E 3 
E U R . E S T 
F R A N 
B E L G 
P A Y S 
A L L E 
Ι Τ A L 
R O Y . 
I S L A 
I R L A 
N O R V 
S U E D 
F I N L 
D A N E 
S U I S 
A U T R 
P O R T 
E S P A 
G I B . 
Y O U G 
G R E C 
T U R O 
E U R O 
U R 
P O L O 
T C H E 
M A R O 
. . AL 
TUN I 
L Ι θ Y 
EG YP 
S O U D 
AF Ρ 
.MAU 
• M A L 
• N I G 
• TCH 
.SEN 
GU Ι N 
GU Ι N 
. H T 
L I B E 
. DAH 
N I C E 
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• C AM 
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• R U A 
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E T A T 
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V O I R E 
OME Y 
R 1 4 
R BR 
E R O U N 




G L E O 
Ν D A U 
L A 
OP Ι E 
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A OUG 
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AG A SC 
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N E E R L 







2 3 7 3 
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8 
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18 4 8 
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MB I E 
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U 
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C E E 
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N O R V E G E 
S U E D E 
D A N E M A R X 
S U I S S E 
P O R T U G A L 
5 0 U 0 Δ Ν 
•CONG LEO 
R H O D N Y A S 
E T A T S U N I S 
L I B A N 
IRAN 
5 6 9 
459 




2 1 A 
i 6 
2 C 8 
7 0 
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2 3 6 
3 9 















5 A 0 
2 5 5 
6 
1 5 0 
I 1 4 
36 
I 1 9 
1 
7 
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! 8 5 





8 8 0 5 3 0 M O N D F 
E X T R A C E E 
C E E A S S O C 
T R S G A T T 
C L A S S E I 
A E L E 
A U T . C L ­ I 
C L A S S E 2 
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F R A N C E 
I T A L I E 
R 0 Y . U Ν I 
S U E D E 
F I NL A N D E 












8 8 0 5 3 0 
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S U I S S E 
A U T R I C H E 
ESPAGNE 
. . A L G E R I E 
. CONG LEO 

















8 9 0 1 9 1 M O N D E 
E X T R A CEE 
CEE A S S O C 
TRS G A T T 
A U T . T I E R S 
C L A S S E I 
A E L E 
A U T . C L . I 
C L A S S E 2 
EAMA 
A U Τ . Δ 0 Μ 
T I E R S CL 2 
C L A S S E 3 
E U R . ES Τ 
D I V E R S 
F R A N 
B E L G 
P A Y S 
A L L E 
Ι Τ AL 
R O Y . 
ISLA 
IRLA 
Ν O R V 
SUED 
F I NL 
D A N E 
S U I S 
AUTR 
PORT 
E S P A 
G I B . 
YOUG 
ALBA 
G R E C 
TURO 
E U R O 
U R 
ALL . 
P O L O 
M A R O 
. . AL 
TUN I 
L I BY 
E G Y P 
• M A U 
• SEN 
GU I N 
L I B E 
CE 
■ L U X . 








A N D E 
M Ají K 
SE 
I CHE . 
U G A L 
GNE 
M A L T E 
O SL Δ V 
Ν I E 
E 
U Ι E 
PE ND 
5 S 
M . EST 
GNE 
GERI 
S Ι E 
TE 
2094 
. C I 
G H A Ν 
. TOG 
. D AH 
Ν I GE 
.CAM 
.GAB 
Ε ΤΗ I 
• CF 
SOHA 









H A I T 
F Ι Ν 
ANT 
. . AN 
GU Α Τ 
H O N D 





V E N E 
C O L O 
B R E S 
P E R O 
CM I L 
UR UG 
A R G E 
C H Y P 
L I B A 
I R A K 
I R A N 
I S R A 
A R A B 
KO WE 
R I T A N 
E G A L 
EE RE 
R I A 




R I A 
E R OUN 
ON 




Α Ν Υ K A 
MB I QU 
AG A SC 
UD AF 
SUN I S 
DA 




N E E R L 
Τ FR 
Ε H A L A 
U R θ R 
UR RE 
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A R I C 
MA RE 
L PAN 
Z U E L A 
MB Ι E 
Ν Τ Ι Ν Ε 
RE 
5 2 4 5 4 5 
40 197 
4 θ 4 2 6 5 
7 2 934 
3 4 3 6 3 3 
I 07 69 5 
3 0 5 8 8 5 
260 8 95 
4 4 9 9 0 
160 69 9 
2 6 8 2 
1183 
I 5 6 6 3 4 
1766 1 
17 6 8 1 
83 
1 0 5 2 5 
13 16 
1 9 9 I 4 
3 7 16 
4 7 2 4 
I 1 0 3 5 6 
14 00 
3 9 
9 5 3 6 8 
16 4 4 0 
3 0 8 
2 0 2 7 7 
26 11 
9 
1 5 8 1 4 




2 4 684 
3 9 8 8 
I 
1 2 5 2 3 
4 
965 








4 8 6 6 0 
23 16 










I 5 7 
8 6 I 
6 112 
102 1 

















4 4 2 
I 
3 3 8 3 3 
8 114 9 
35 10 
7 7 6 2 9 
16 0 15 
3 0 4 7 2 
3 2 6 5 2 
2 6 2 2 4 
1 3 8 5 2 
1 2 3 7 2 
5 1398 
2 5 6 7 
1097 




2 5 94 




4 8 9 
I 76 
10 18 4 
657 
2 8 0 
86 
3 09 
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10 4 6 7 
4 0 4 3 6 
1 8 6 7 7 
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253 
4 0 18 3 
3 1724 
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I 9 
1 5 8 0 0 
23 5 
9 7 6 7 2 
1 4 3 0 9 
8 3 3 6 3 
1 5 8 3 6 
6C 6 I 3 
2 1223 
5 3 0 2 6 
4 6 2 6 1 
6 765 
2 5 7 2 0 
7 7 
2 5 6 4 3 
4 6 17 
46 17 
2 3 2 
3 A 4 3 
6 7 2 
19 5 0 4 
1113 
36 
14 14 6 
3 8 5 8 
I 7 9 
5 2 6 2 
9 8 6 
10 16 
2 2 6 1 7 4 
1 1 3 5 4 
2 14 620 
19266 
I 77 68 3 
2 9 2 2 5 
I 44 5 9 0 
I 2 84 A 7 
16 14 3 
6 7 1 4 5 
I I 2 
6 7 0 3 3 
3 0 8 5 




4 0 5 9 3 
287 
1 0 0 5 2 
20 11 
4 4 70 
3 3 3 0 
I I 2 
856 




4 4 2 
22 802 
6 8 647 
557 
6 8 0 17 
114 0 
4 2 892 
2 4 5 4 2 
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4 0 6 1 1 
125 1 
16 18 3 
I 6 I 7 I 
9 97 2 





9 4 2 8 0 0 4 3 8 1 1 0 9 7 8 0 0 1 6 9 0 7 7 
370 
4 18 9 
57 I 
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3 
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3 5 0 
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259 2 4 6 
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9 0 6 4 
2 6 3 8 2 
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4 5 0 9 
5 
37 
67 2 4 
9 7 4 7 2 
9 9 4 
6 1760 
2 
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6 3 2 
2 1877 
4 I Í 2 3 2 
I 12309 
1427 16 
16 3 0 6 4 
1 2 7 5 0 5 
6 0 0 6 4 
6 744 1 
26 87 15 
9 0 6 3 
2 6 2 0 7 
2 5 3 4 4 5 
I 2 
2 0 5 9 1 
2 9 3 6 6 
3 5 7 7 
106 1 
5 4 169 
9 93 
I 2 8 4 9 6 
894 1 
1 7 0 5 3 
8 0 7 4 7 
399 16 
5 4 5 5 2 
3 3 3 2 
774 15 
500 4 9 
27 3 66 
3 3 3 2 
354 
146 38 
18 4 7 
3 0 6 9 9 
13048 
4 500 
2 7 094 
14 1983 
3 6 9 3 6 
9 4 2 18 
3 5 9 2 3 
8 8 851 
6 5 4 4 4 
2 34 07 
4 4 932 
I 72 
4 4 7 60 
8 200 
6 2 0 0 
I 66 6 4 
333 
5 124 
4 7 7 3 
28 Β 96 
1200 
22 
2 0 5 9 7 
4 5 3 2 
I I I 7 5 
243 
5 I 3 
6 7 5 0 
39 0 
14 15 























2 6 6 6 S 
θ 30 
35CE-SAEG 
























1000 Kg - Quantités 
Nederland Deutschland (BR) 
Q A T B A H R 
P A K I 5 Τ Α Ν 
J A P O N 
F O R M O S E 
H O N G K O N G 
T H A I L A N D E 
C A M B O D G E 
P H I L I P P I N 
B O R N E O B R 
Ι Ν D O Ν E 5 Ι E 
A 5 I E P O R T 
A U S T R A L Ι E 
Ν Z E L A N D E 
.Ν G U Ι Ν Ν 
• O C E A N F R 
P R O V B O R D 
O I V E R S Ν D 
75 2 
2 5 7 5 
3 109 
■t 1 9 
b O 
. 6 0 * 
32 









I I I 0 0 
3 9 2 1 
2 8 2 0 
I I 2 
800 0 
3 6 0 0 
90 195 M O N D E 
C E E 
E X T R A CEE 
CEE A S S O C 
TRS GATT 
A U T . T I E R S 
C L A S S E 1 
AELE 
A U T . C L · 1 
C L A S S E 2 
EAHA 
A U Τ . A 0 M 
T I E R S CL 2 
C L A S S E 3 
E U R . E S T 
D I V E R S 
F R A N C E 
BE LG * LU X · 
P A Y S BAS 
A L L E M FED 
I T A L I E 
R 0 Y . U Ν 1 
1 S L Δ Ν D E 
1 R L A N D E 
N O R V E G E 
S U E D E 
F 1 N L A N O E 
D A N E M A R K 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
P O R T U G A L 
E S P A G N E 
G I B . M A L T E 
Y O U G O S L A V 
G R E C E 
T U R Q U I E 
E U R O P E N D 
U R S S 
A L L . M . E S T 
P O L O G N E 
T C H E C O S L 
R O U M A N I E 
M A R O C 
. . A L G E R I E 
T U N I S I E 
L I B Y E 
E G Y P T E 
S O U D A N 
A F P O R N S 
AF OC BR 
. H A U R Ι Τ Δ Ν 
• T C H A D 
• S E N E G A L 
G A M B I E 
G U I N E E RE 
L I B E R I A 
•C I V O I R E 
G H A N A 
■TOGO REP 
• D A H O M E Y 
N I G E R I A 
AF OR BR 
• C A H E R O U N 
• G A B O N 
•CONG BRA 
A N G O L A 
E T H I O P I E 
• CF S OMAL 
S O M A L I E R 
Z A N Z I B A R 
M O Z A M B I Q U 
• M A D A G A S C 
. . R E U N I O N 
RHOD N Y A 5 
UN SUD A F 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
AMER B R Ι T 
M Ε X 1 OUE 
HAITI 
F IND OCC 
ANT N E E R L 
..ANT F R 
G U A T E M A L A 







4 6 8 
4Q5 
20 
1 1 A 




3 4 9 
1 98 
1 64 
1 6 1 
86 

























































































1 6 6 
1 27 
1 4 1 
2 3 
1 38 







3 1 6 
7 7, 7 
28 
730 








4 4 4 
1 78 
1 6 â 
1 7 7 
I 1 9 
5 8 
1 8 8 
2 
1 5 
1 7 1 






































I 4 | 





























H O N D 
S A L V 
C O S T 
P A N A 
CANA 
V E N E 
C O L O 
SUR I 
. .GU 
E O U A 
B R E S 
P E R O 
C H I L 
B O L I 
P A R A 
U R U G 




I SR A 





C A M B 
PHIL 




. N G 
O C E A 
.OCE 
P R O V 
UR BR 
ADOR 
A R I C 
MA RE 
L PAN 
Z U E L A 
MB I E 
NAM 





V Ι E 
G U A Y 
U A Y 
Ν Τ Ι Ν Ε 
RE 
EL 




L A N D E 
O D G E 
I PP Ι Ν 
AP OUR 
N E S Ι E 
RAL Ι E 




B O R O 
I 
I 3 
B 9 0 1 9 9 M O N D E 
C E E 
E X T R A C E E 
C E E A S S O C 
T R S G A T T 
A U T . T I E R S 
C L A S S E I 
A E L E 
A U T . C L · I 
C L A S S E 2 
E A M A 
A U Τ . A O M 
T I E R S C L 2 
C L A S S E 3 
E U R . E S T 
D l V E R S 
F R A N 
B E L G 
P A Y S 
A L L E 
Ι Τ A L 
R O Y . 
I S L A 
I R L A 
Ν O R V 
S U E D 
F I N L 
D A N E 
S U I S 
A U T R 
P O R T 
E S P A 
G I B . 
Y O U G 
A L B A 
G R E C 
T U R O 
E U R O 
U R 
T C H E 
R O U M 
M A R O 
2096 
. . AL 
TUN I 
L I B Y 
EG YP 
S O U O 
.MAU 




. H T 
SIER 
L I B E 
. C I 
GH A N 
.TOG 
• D AH 
N I GE 
• A N C 
• C A M 
■ C E N 
• G AB 
• C O N 
CE 
. LUX · 
B A S 







A N D E 
M A R K 
SE 
I CHE 
U G A L 
ΟΝΕ 
M A L T E 
O S L A V 
Ν Ι E 
E 
U I E 
PE ND 
S S 
C 0 5 L 
AN Ι E 
C 
GER I E 
S Ι E 
ER 
«O 
E G A L 
1 E 
V O L T A 
R A L E O 
R I A 




R I A 
AEF 




4 2 6 2 3 
1567 1 
2 6 6 5 I 
17416 




Α θ 76 
64 | I 
29 I 
28 I 
7 8 3 9 
3 0 6 
3 0 6 
I 0 I 
1116 
2 3 3 4 
1 0 0 7 0 
17 16 
433 
2Θ 7 0 
I I I 
60 
5 0 Θ 2 








































I I 6 

















4 2 2 2 
I 50 
6 100 
3 0 9 2 
5 0 0 8 
3 2 0 9 
3 6 6 5 
12 2 6 
3 10 1 
140 9 










I I 7 
5 I 0 
3 
2 6 0 6 0 
6 0 5 0 
2 0 0 3 0 
7 146 
1 6 6 5 0 
2 2 8 4 
1 4 3 3 7 
1 1 4 6 2 
2 8 7 5 






5 19 9 
70 
2 148 
I I I 












I 9 I 
5 I 6 
4 
I 7 
4 9 5 
98 
98 










8 8 7 0 
3 3 4 9 2 
49 62 
2 6 0 5 
477 1 
2 7 7 3 
1998 
3 9 7 5 
247 






6 8 3 1 
I 7 5 8 2 


























1 4 5 











86 4 4 
8 4 2 
9 3 6 6 
97 
2 I 
4 6 6 
52 







7 2 5 
1 4 5 8 7 
I 50 









8 6 4 
403 7 





19 4 4 
22 13 
2 5 6 0 
















C E E 
EWG 




C E E 
EWG 






O N G L E O 
H l O P Ι E 
F S O M A L 
M A L I E R 
Ν Υ Δ O U C 
N G Α Ν Υ Κ A 
Ζ A M Β 1 Q U 
A D A G A S C 
R E U N I O N 
S U O AF 
A T S U Ν 1 S 
Ν Α Ο Δ 
E R B R Ì I 
E R N E E R 
Χ 1 O U E 
ΒΑ 
Ι Τ I 
I N D O C C 
Τ N E E R L 
A N T F R 
Δ Τ E M A L A 
Ν D U R B R 
L V A D O R 
S T A R I C 
Ν Α Μ Α R E 
N A L P A N 
N E Z U E L A 
L 0 M B Ι E 
R Ι Ν A M 
C U Y A N F 
U Δ Τ E U R 
Ε S Ι L 
R O U 
1 L I 
U G U A Y 
G E N Τ 1 N E 
Y P P E 
BAN 
R 1 E 
Δ Κ 
Α Ν 
R Δ E L 
R D Α Ν ΙΕ 
A B S E O U 
W E Ι Τ 
T B A H R 
K I S T A N 
DE 
PON 
R H O S E 
N G K O N G 
A 1 L A N D E 
M B O D G E 
1 L 1 P P Ι Ν 
R Ν Ε Ο B R 
D O N E S I E 
IE P O R T 
S T R A L I E 
Z E L A N D E 
G U 1 Ν Ν 
C Ε Δ Ν F R 








2 5 7 








4 7 2 
54 






3 6 θ 
1 2 


















Ι Α 8 


























6 0 2 
9 
12 00 







2 3 5 
2 0 2 





C E E 
E X T R A CEE 
CEE A S S O C 
TRS GATT 
A U T . T I E R S 
C L A S S E I 
A E L E 
A U T . C L . I 
C L A S S E 2 
EAMA 
A U Τ . A 0 M 
T I E R S CL 2 
F R A N 
BELG 
P A Y S 
ALLE 
Ι Τ AL 
R O Y . 
D A NE 
TURO 
. . AL 
TUN I 










U Ι E 
G E R Ι E 
S Ι E 
Τ E 
4 C F 
E G A L 
V O I R E 
R I A 
E R 0 U Ν 
30N 
Ν I G E F 
. C A K 
• G A B C 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
A N T N E E R L 
P A N A M A R E 
S U R I N A M 
B R E S I L 
7 9 2 8 
2 9 2 2 
5 CO 6 




2 4 I 
14 74 
3 2 9 1 
5 7 9 
4 3 8 
2 2 7 4 
1530 
23 
6 4 2 
2 6 9 
4 5 B 
I 9 4 
47 





4 0 3 
79 
96 




14 6 0 
92 3 
I 7 O 
I 7 0 
I 7 0 
29 6 
I I 2 
I Ρ 3 
3 58 
2 6 7 
Θ 0 2 
6 7 3 
5 0 0 
24 
4 7 6 
30 2 
3 I 
2 5 5 
3 8 0 
2 5 3 
4 2 6 7 
82 5 




10 4 5 
4 7 
9 9 8 
2 3 9 7 
4 0 3 
19 9 4 
5 I O 
2 0 3 
I I 2 
4 7 
9 9 8 
2 I 3 






6 5 5 5 
5 116 
1439 
5 5 7 3 
95 I 
3 I 
8 I O 
3 85 
4 2 5 
6 29 
I 27 
3 3 0 
I 72 
7 4 4 
I 72 
26 14 








2 7 5 
250 
34 7 9 
3 0 3 8 
3 18 1 
29Β 






2 3 2 2 12 9 
5 2 9 
4 2 5 
3 0 0 




2 5 0 
2097 
OSCE-SAEG 









Werte ­ 1000 « ­ Valeurs 











9 9 0 2 0 0 I N D O N E S I E 





8 9 0 3 1 0 M 0 N 0 E 
C E E 
E X T R A CEE 
CEE A S S O C 
T R S G A T T 
A U T . T I E R S 
C L A S S E I 
A E L E 
A U T . C L · I 
C L A S S E 2 
E A M A 
T I E R S C L 2 
C L A S S E 3 
E U R . E S T 
B E L G . L U X . 
P A Y S B A S 
I T A L I E 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
U R S S 
L I B Y E 
.MAUR Ι Τ AN 
GU Ι Ν . P O R Τ 
A N G O L A 
E T A T S U N I S 















4 7 8 










































3 0 6 7 
534 







4 9 9 
622 










6 2 2 
1535 
9 I 0 
9 I 0 
9 I 0 
9 U 7 
3 
8 9 0 3 9 0 M O N D E 
C E E 
EX TR.A CEE 
CEE A S S O C 
TRS G A T T 
A U T . T I E R S 
C L A S S E 1 
A E L E 
AUT . CL · 1 
C L A S S E 2 
E A M A 
AU Τ .AOM 
T I E R S CL 2 
C L A S S E 3 
E U R . E S T 
F R A N C E 
B E L G . L U X · 
P A Y S B A S 
A L L E M FED 
I T A L I E 
R 0 Y .UN 1 
S U E D E 
D A N E M A R K 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
Y O U G O S L A V 
G R E C E 
T U R Q U I E 
U R S S 
L I B Y E 
E G Y P T E 
GU Ι Ν .Ρ OR Τ 
.C I V O I R E 
A N C O L A 
• M A D A G A S C 
E T A T S U N I S 
F INO OCC 
. . A N T FR 
B R E S I L 
C H I L I 
A R G E N T INE 
1 NDE 
T H A I L A N D E 
I N D O N E S I E 
1 1 « 8 9 
2 3 0 5 3 
1 2 r Γ 7 
'•5« 5 
7 2 C O 
B 6 3 3 
7 4 78 
1155 
1 3 8 5 6 
37 
53 




2 8 6 1 
159 1 
4 163 
2 7 9 2 
46 56 
596 




1 1 9 
1009 
564 
2 2 5 
4 2 4 7 










2 3 2 8 
1 6 0 
64 















2 12 12 
9 4 6 3 
1 1 7 4 9 




6 9 6 6 
I 50 




A I 6 I 
2 6 7 6 
4 6 2 4 













1 1 0 5 4 
2 2 5 2 
5 2 8 4 
AB I I 
147 1 








9 I 5 













2 9 3 0 2 
12569 
1 6 7 3 3 
1 2 7 7 3 
1 2 5 2 2 
4 0 0 7 
9 7 0 0 
9 5 3 6 
I 6 2 




2 8 3 7 
2 2 5 7 
4 6 7 7 
2 5 7 7 
6 8 5 3 










2 6 9 0 
I 5 
I I 5 
3 3 5 0 
I 39 








I 0 4 
5 I 7 




I 3 6 6 
5 
2 5 6 9 6 
9 6 6 1 
1 6 0 3 7 
« B I O 
1 2 3 6 2 
3 5 0 6 
9 607 
9 5 0 3 
I O 4 
64 30 
4 5 
2 0 0 
2 2 4 0 
4 6 A 9 
2 5 7 2 
6 6 5 3 




I 0 I 
35 
I 0 I 
I I 5 
3 3 5 0 
8 9 0 4 0 0 H O N D E 
E E 
E X T R A CEE 
CEE A S S O C 
TRS G A T T 
A U T . T I E R S 
C L A S S E I 
A E L E 
A U T . C L . I 
B E L G . L U X . 
P A Y S BAS 
I T A L I E 
D A N E M A R K 
SU 1 SSE 
E S P A G N E 
Y O U G O S L A V 









8 I 3 















I 9 4 
2 I 
2 I 
2 I 6 
2 I 6 
2 I 6 
I S A I 
66Θ 
873 
6 6 6 
7 A 4 
I 2 9 
873 
60 
8 I 3 
36 
I 5 I 





Α Θ Θ 7 3 
2 9 8 9 1 
1 8 9 9 2 
2 9 6 8 1 
1 6 3 9 2 
2 6 0 0 
I 8 9 9 2 
I 9 5 0 
1 7 0 4 2 
9 6 9 6 
4 5 3 0 
1 5 4 5 5 
I BOO 
I 50 
5 9 6 5 
2 6 0 0 








4 4 2 5 
I 96 




3 2 9 6 1 
I A I I 9 
I 68 4 2 
I 4 I I 9 
1 6 2 4 2 
2 6 0 0 
16642 
1800 
1 7 0 4 2 
1087 
3 Θ 7 5 
9 157 
1800 
5 9 6 5 
2 6 0 0 
8 4 7 7 






I 7 6 
I I 5 
89 
23 
I A I 2 
6 9 7 
7 I 5 
243 












C E E 
EWG 
Werte - 1000 S - Valeurs 
Ux' i W"' l n ; 'J 
Deutschland 
(BR) 
C E E 
EWG 






CEE A S S O C 
TRS G A T T 
A U T . T I E R S 
C L A S S E I 
AELE 
A U T . C L · I 
C L A S S E 2 
E A N . 
A U Τ . A O M 
T I E R S CL 2 
D I VF O S 
3 9 9 
327 
I 42 
I I 6 
1 I 3 
5 8 
5 5 











4 7 2 




2 6 4 
FRAN 
BELG 
P A Y S 
ALLE 
Ι Τ AL 
R O Y . 
ISLA 
SUED 
F I NL 
CE 







4 0 9 2 3 3 
I 00 
E 5 Ρ A 
Y OUG 
T UR Q 
MARO 
e . AL 
T U Ν | 
EG Υ Ρ 
.MAU 
• S E N 
G U Ι Ν 
L I B E 
. C A M 
• C E N 
■ G Α Β 
■ C O N 




Π Ν E 
OSLAV 
GER Ι E 
S Ι E 
TE 
R I T A N 
E G A L 
EE RE 
R I A 
E R OUN 
TR A F R 
ON 
G B R A 
G L E O 
A G A S C 
S U Ν | S 










I 0 3 
bO 
B R E S 
L I B A 
I R A N 
I N D E 
C A M B 
V I E T 
P H I L 
O D G E 
Ν S U O 
Ι Ρ Ρ Ι Ν 
.Ν G U Ι Ν Ν 
• 0 CE ­
PROV 
P O R T ! 
Ν FR 
















Werte - 1000 J - Voleurs 













M O N D E 
C E F 
E X T R A CEE 
CEE A S S O C 
TRS G A T T 
A U T . T I E R S 
C L A S S E 1 
A E L E 
A U T . C L · 1 
C L A U S E 2 
Ε Δ M Δ 
Δ U Τ . Δ 0 Μ 
T I E R S CL 2 
C L A S S E 3 
EUR . Ε S Τ 
AU Τ . CL · 3 
0 1 V E R S 
F R A N C E 
BELG ­LUX · 
P A Y S B A S 
A L L E « FED 
I T A L I E 
R 0 Y · U Ν 1 
1 SL A NO E 
I R L A N D E 
N O R V F C E 
S U E D E 
F I N L A N D E 
D A N E M A R K 
S U I S S E 
AU TR 1 ChE 
P O R T U G A L 
E S P A G N E 
G I B . M AL Τ E 
Y O U G O S L A V 
G R E C E 
TURQtn E 
ALL . M . EST 
T C H E C O S L ' 
H O NG R IE 
R 0 UH Δ Ν 1 E 
Η Δ R O C 
. . A L G E R I E 
T U N I S I E 
C A N A R I E S 
L I B Y E 
E C Y P T E 
S O U D A N 
A F POR NS 
• S E N E G A L 
G U I N E E RE 
L I B E R I A 
■C I V O I R E 
G H A N A 
N I G E R I A 
A F OR BR 
■ C A M E R O U N 
• G A B O N 
• C O N G BRA 
•CONG LEO 
• R U A N D A U 
A Ν C 0 L A 
E T H I O P I E 
S O M A L I E R 
K E N Y A OUG 
T A N G A N Y K A 
Z A N Z I B A R 
M O Z A M B I O U 
• M A O A G A S C 
R H O O N Y A S 
UN SUD AF 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
AMER N E E R 
M E X I Q U E 
CUBA 
0 0 M Ι Ν 1 C R 
F IND OCC 
ANT N E E R L 
. . A N T F R 
G U A T E M A L A 
N I C A R A G U A 
C O S T A R 1 C 
C A N A L PAN 
V E N E Z U E L A 
C O L O M B I E 
E Q U A T E U R 
B R E S I L 
P E R O U 
C H I L I 
B O L I V I E 
P A R A G U A Y 
U R U G U A Y 
A R G E N T I N E 
C H Y P R E 
L I B A N 
S Y R I E 
IRAK 
IRAN 
1 SR IEL 
J O R D A N I E 
A R A B S E O U 
K O W E I T 
4 2 5 8 
167 8 




2 14 1 
139 1 
7 5 0 







I 4 5 
4 5 6 
353 
25 1 

































































1 1 9 1 
5 4 4 













2 2 1 
98 
I 08 





































































1 7 7 
1 3 3 7 
103 0 
307 









I 7 2 



























O A T B A H R 
A F G H A N I S T 
P A K I S T A N 
I N D E 
CE Y L Δ Ν 
Β 1 RH Δ Ν Ι E 
C H I N C O N T 
C O R E E S U D 
J A P O N 
H O N G K O N G 
T H A I L A N D E 
L A O S 
C A M B O D G E 
V Ι E Τ Ν S U O 
P H I L I P P I N 
MA L Δ I 5 Ι E 
S I N G A P O U R 
I N D O N E S I E 
A S I E P O R T 
A U S T R A L I E 
Ν Z E L A N D E 
. Ν G U Ι Ν Ν 
O C E A N U S A 
P O R T S F R C 
54 
I 5 
M O N D F 
C E F 
E X T R A C E E 
C E E 1 5 S O C 
T R S G A T T 
A U T . T I E R S 
C L A S S E I 
A E L E 
A U T . C L · I 
C L A S S E 2 
Ε Δ Μ Δ 
T I E R S C L 2 
C L A 5 S E 3 
E U R - E S T 
Δ U Τ . C L · 3 




10 7 2 
4 6 
I 00 O 
6 5 6 
53 
52 
2 2 2 
10 6 6 
6 52 






1 Τ AL 
R O Y . 
Ν 0 R V 
S U E D 
F I NL 
D A N E 
S U I S 
A U T R 
P O R T 
E S P A 
G I B . 
Y O U G 
G R E C 
T U R O 
P O L O 
T C H E 
H O N G 
R O U M 
BU LC 
L I B Y 
EG YP 
S 0 UO 
L I B E 
CE 
• L U X -
B A S 
M F E D 
E G E 
E 
A N D E 
M A R K 
5E 
I C H E 
U G A L 
G N E 
M A L T E 
0 5 L A V 
E 
U I E 
G N E 
C O S L 
R I E 
Δ N I E 






2 3 2 
I 7 1 
2 I 
232 
F R 0 U Ν 
G LEO 
A OUG 
M B I Q U 
R H O O N Y A S 
UD AF 
SUN I S 
■ CAM 
• C ON 
K Ε Ν Y 
M O Z A 
UN 5 
E T A T 
C A N A 
H E X I 
Ρ Α Ν Δ 
V E N E 
C O L O 
C U Y A 
B R E S 
P E R O 
Γ A 
Q U E 
MA RE 
Z U E L A 
Μ Β I E 
NE Β R 
I L 
U 
A R G E 
L I B A 
S Y R I 
I R A K 
I R A N 
I S R A 
J O R O 
Δ R Δ Θ 
κ ο w E 
A D E N 
Ρ Α Κ Ι 
I N D E 
CE YL 
B I R M 
C H I N 
J ΔΡ 0 
H O N G 
T H A I 
AN ι ε 
5Ε OU 
AN ι ε 
CONT 
K O N G 














Werte - 1000 t - Voleurs 












P H I L Ι Ρ Ρ Ι Ν 
Μ A L A Ι S Ι E 
S I N G A P O U R 
I N D O N E S I E 
A S I E P O R T 
A U S T R A L I E 
Ν Z E L A N D E 
2 I 
I 
9 0 0 2 0 0 H O N D E 1 4 8 6 4 
E X T R A C E E 
C E E A S S O C 
T R S G A T T 
A U T . T I E R S 
C L A S S E I 
A E L E 
A U T . C L . I 
C L A S S E 2 
E A M A 
A U Τ . A O M 
T I E R S C L 2 
C L A S S E 3 
E U R . E S T 
A U T . C L · 3 
D I V E R S 
F R A N 
B E L G 
P A Y S 
A L L E 
Ι Τ A L 
R O Y . 
I S L A 
I R L A 
N O R V 
S U E D 
F I N L 
D A N E 
S U I S 
A U T R 
P O R T 
E S P A 
G I B . 
Y O U G 
G R E C 
T U R O 
E U R O 
U R 
A L L . 
P O L O 
T C H E 
H O N G 
R O U M 
B U L G 
M A R O 
. . A L 
T U N I 
C A N A 
L I B Y 
E C Y P 
S O U D 
C E 
. L U X . 
B A S 
M F E D 
Ι E 
U N I 
N D E 
N D E 
E G E 
E 
A N D E 
M A R K 
S E 
I C H E 
U G A L 
G N E 
M A L T E 
O S L A V 
E 
U Ι E 
P E N D 
S S 
M · E S T 
G N E 
C O S L 
R Ι E 
A N Ι E 
A R I E 
C 
G E R Ι E 
S Ι E 




A F P O R N S 
. T C H A D 
. S E N 
C A H B 
G U Ι N 
G U Ι N 
S I E R 
L I B E 
• C I 
G H A N 
. T O G 
E G A L 
Ι E 
. P O R T 
E E R E 
R A L E O 
R I A 
V O I R E 
A 
O R E P 
O H E Y 
R I A 
A F O R B R 
2102 
• C A M 
. C E N 
• G AB 
• C O N 
. C O N 
• R U A 
A N C O 
Ε Τ Η I 
S O H A 
K E Ν Y 
T A N G 
Ζ Δ Ν Ζ 
H O Z A 
. H A D 
. . R E 
R H O D 
U N S 
E T A T 
C A N A 
H E X I 
C U B A 
H A I T 
O O H I 
F I N 
A N T 
. · A N 
G U A T 
H O N D 
E R O U N 
T R A F R 
O N 
G B R A 
G L E O 
Ν Ο Δ U 
L A 
O P 1 E 
L I E R 
A O U G 
A N Y K A 
I B A R 
M B I O U 
A C A S C 
U N I O N 
N Y 7 S 
U D A F 
S U N I S 
Ο Δ 
Q U E 
I 
N I C R 
D O C C 
N E E R L 
Τ F R 
E M A L A 
U R B R 
2 3 3 6 
1 2 5 4 7 
2 4 9 2 
I I 4 I 6 
975 
1064 6 
5 5 5 9 











4 3 6 
2 5 0 
6 4 6 






2 4 6 
26 16 
4 8 2 
39 















3 7 5 9 
264 




































I 1 7 
55 
I 1 7 














9 6 2 4 
2 0 7 5 
B 6 9 9 
8 1 4 
7 9 2 5 
3 4 6 1 
4 4 6 4 
1 5 7 5 
35 
3 1 







6 1 9 
7 7 6 
2 
26 




















































































I 7 I 
3 2 7 7 
2 5 I 






























Lux . Nederland 
Deutschland 
(BR) 
N D Ufi RE 
L V A O O R 
C AR AGU A 
STA RIC 
Ν Α Μ Α RE 
NAL PAN 
N E Z U E L A 
L O M B I E 
Υ A NE BR 
R Ι Ν AM 
GU Υ Α Ν F 
UA TEUR 
ES I L 
ROU 
I L I 
L I V Ι E 
R AGU A Y 
UGU A Y 
C E N T I N E 
Y P P E 
BAN 
R Ι E 
A κ 
AN 
R A E L 
RD AN I E 
AB S E O U 
»Ε Ι Τ 
T B A H R 
EN 
GH AN 1 S Τ 
K I S T A N 
DE 
PAL BHU 
Y L Α Ν 
R M A Ν Ι E 
IN C O N T 
R E E S U D 
P O N 
R M O S E 
Ν G K O N G 
A I L A N D E 
OS 
HB O D C E 
ETN SUO 
I L I P P Ι Ν 
L A I S I E 
N G A Ρ O U R 
R N E O B R 
D O N E S Ι E 
I E P O R T 
S T P A L Ι E 
Z E L A N D E 
G U Ι Ν Ν 
Ε Α Ν U S A 
Ε Α Ν B R 
C Ε Α Ν F R 
V E R S N D 






















Î003O O M O N D E I 9 A 2 5 5 4 3 7 27 7 1882 3 4 8 
C E E 
E X T R A CEE 
CEE A S S O C 
TRS G A T T 
A U T . T I E R S 
C L A S S E I 
AELE 
AU Τ . CL · I 
C L A S S E 2 
EAMA 
A U Τ . A O M 
T I E R S C L 2 
C L A S S E 3 
EUR . EST 
AU Τ . CL · 3 
D I V E R S 
4 7 02 
14723 
5 182 
1 2 4 7 7 
1766 
I I I 8 8 
5 2 2 5 









15 2 4 
3 6 4 3 
2 7 0 
3 5 0 0 
635 
2 6 6 5 






I 4 2 
I 3 5 
I 5 9 
9 5 
2 3 
2 9 2 1 
6 6 6 9 
3 0 6 9 
7 4 10 
13 11 











I 6 I 
I 344 




















P A Y S 
ALLE 
Ι Τ AL 
RO Y . 
I SLA 
IRLA 
Ν 0 R V 
SUED 
F I NL 




E S P A 
G I B . 
YOUG 





















U G A L 
GNE 
M A L T E 
0 S L A V 
E 
U Ι E 
PE ND 
5 S 
M . EST 
R Ι E 
4 3 0 
13 17 
16 4 4 
55 I 
76 0 





4 9 9 
8 6 8 
933 






























4 1 2 
7 9 4 
ι a 
50 
5 1 6 
66 3 






































































• A L G E R I E 
JN I S Ι E 
A N A P I E S 
A H A R A E S 
Ι θ Υ E 
3 YP TE 
0 U D A Ν 
' P O R N S 
■ OC BR 
H A L I 
V I G E R 
S E N E G A L 
Ι N E E RE 
B E R I A 
I VO I BE 
ANA 
0 0 0 R E P 
A H O H E Y 
G E R I A 
OR BR 
E S P N S 
AM E R O U N 
E N T R AF R 
O N G B R A 
O N G L E O 
UA N D A U 
G O L A 
Η I O P Ι E 
F S O M A L 
M A L I E R 
N Y A O U C 
NG AN YK A 
NZ Ι Β AR 
Ζ Δ Μ Β Ι QU 
AD AG A SC 
R E U N I O N 
OD N Y A S 
S U D AF 
A τ S.U Ν 1 5 
N A D A 
ER B R I T 
ER N E E R 
Χ I O U E 
ΒΔ 
Ι Τ I 
M Ι Ν I C R 
I N D O C C 
T N E E R L 
A N T FR 
A T E M A L A 
Ν D U R BR 
N D U R R E 
L V A D OR 
C A R A G U A 
S T A R 1 C 
Ν Α Μ Α RE 
N A L P A N 
NE Z U E L A 
LO MB I E 
Y A N E BR 
R Ι Ν Δ M 
Cu Y AN F 
U A TE UR 
E S I L 
R O U 
1 L I 
L I V Ι E 
R A G U A Y 
U G U A Y 
GE Ν Τ I NE 
Y P R E 
B A N 
R Ι E 
R A E L 
RO A Ν Ι E 
AB SE OU 
■ Ε Ι Τ 
T B A H R 
EN 
G H AN I S Τ 
K I S T A N 
DE 
YL AN 
RM AN I E 
IN C O N T 
P O N 
NG K O N G 
A I L A N D E 
OS 
MB O D G E 
E T N S U D 
IL I P P Ι Ν 
LA I S I E 
NG A P O U R 
R N E O BR 
D O N E S I E 
IE P O R T 
S T R Å L Ι E 
Z E L A N O E 
GU Ι Ν Ν 
Ε Α Ν U S A 
Ε Α Ν BR 




























4 6 2 
ι ο ι 















3 I 7 






















4 A 2 
3 5 4 






































2 I I 















Wert» - 1000 t - Valeurs 










0 3 O O P O R T S F R C 
M O N O E 
C E E 
E X T R A CEE 
CEE A S S O C 
TRS G A T T 
A U T . T I E R S 
C L A S S E 1 
AELE 
A U T . C L · I 
C L A S S E 2 
EAMA 
Δ U Τ . Δ Ο Μ 
T I E R S CL 2 
C L A S S E 3 
Ε UR . Ε S Τ 
AU Τ . CL · i 
D I V E R S 
F R A N C E 
B E L G · L U Χ · 
P A Y S BAS 
A L L E M FED 
I T A L I E 
R O Y . UN I 
I S L A N D E 
I R L A N D E 
N O R V E G E 
S U E D E 
F I N L A N D E 
D A N E M A R K 
SU ISSE 
A U T R I C H E 
P O R T U G A L 
E S P A G N E 
G 1 θ . M A L Τ E 
Y O U G O S L A V 
G R E C E 
T U R Q U I E 
E U R O P E ND 
U R S S 
ALL . M . E ST 
P O L O G N E 
B U L G A R I E 
M A R O C 
. . A L G E R I E 
T U N I S I E 
C A N A R I E S 
L I B Y E 
E G Y P T E 
S O U D A N 
Δ F OC B R 
. M A U R Ι Τ A Ν 
• MALI 
. Ν l GER 
•TCHAD 
­ S E N E G A L 
G AHB IE 
G U Ι Ν . Ρ OR Τ 
G U I N E E fl E 
.HT V O L T A 
S I E R R A L E O 
L I B E R I A 
•C I V O I R E 
G H A N A 
•TOGO REP 
• D A H O M E Y 
N I G E R I A 
A F OR BR 
• C A M E R O U N 
• C E N T R A F R 
GU Ι Ν ESP 
• G A B O N 
•CONG BRA 
•CONG LEO 
• R U A N D A U 
A N G O L A 
E T H I O P I E 
. CF 5 0 M A L 
S O M A L I E R 
K E N Y A OUG 
T A N G A N Y K A 
Ζ A Ν Ζ Ι Β A R 
M O Z A M B I O U 
• M A D A G A S C 
. . R E U N I O N 
R H O O N Y A S 
UN SUD AF 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
AMER B R I T 
AMER N E E R 
ME Χ I O UE 
CUBA 
H A I T I 
D O M I N I C R 
F IND OCC 
ANT N E E R L 
. . A N T F fl 
G U A T E M A L A 
H O N D U R BR 
H O N D U R RE 
2 4 6 0 
11069 
3 0 9 1 
9 3 6 3 
1075 
B 9 9 8 
3 5 7 3 
5 4 2 5 
20 6 3 
90 
2 9 9 
16 7 4 
555 





5 7 2 
I 67 
570 
6 I 2 














I 7 5 
3 9 6 2 
A I 9 
26 
I 2 
4 6 7 0 
Ι Οθ 8 
3 6 5 2 
144 9 
2 θ f θ 
33 3 
2 1 0 0 
996 




A 3 9 
I 9 2 
I 5 8 
6 9 3 
45 
4 9 5 
I A b 










2 I I 
2 I A 
I 1 0 
2 197 
4 5 I 
1 7 4 6 
4 7 6 
16 0 2 
I I 9 
1 4 7 7 
1 0 7 8 
399 
269 




4 7 3 8 
608 
4 59 7 
139 2 
3 2 0 5 
9 7 I 
1 2 7 
2 24 6 
2 7 8 
243 
1152 
3 2 0 
9 9 0 
85 
9 SO 
3 Θ I 
5 99 



















1 8 3 





2 2 3 
6 1 
220 

















I 3 1 
I 9 4 
I 8 
I 9 3 




I 0 I 
94 
7 5 5 
I 36 
6 5 I 
62 
6 4 6 
I 7 7 
4 6 9 
2105 
O S C E - S A E G 





















9 0 0 A O O S A L V A D O R 
N I C A R A G U A 
C O S T A R 1 C 
P A N A M A R E 
C A N A L P A N 
V E N E Z U E L A 
C O L O M B I E 
G U Y A N E B R 
S U R I N A M 
. . G U Y A N F 
E Q U A T E U R 
B R E S I L 
P E R O U 
C H I L I 
B O L I V I E 
P A R A G U A Y 
U R U G U A Y 
A R G E N T I N E 
C H Y P R E 
L I B A N 
S Y R I E 
I R A K 
1 R A N 
I S R A E L 
J O R O A N Ι E 
A R A B S E O U 
K O W E I T 
O A T B A H R 
A D E N 
A F G H A N 1 S T 
P A K 1 S T A N 
1 N D E 
C E Y L A N 
B I R M A N I E 
C H I N C O N T 
J A P O N 
F O R M O S E 
H O N G K O N G 
T H A I L A N D E 
L A O S 
C A M B O D G E 
V 1 E T N S U D 
P H I L I P P I N 
M A L A 1 S Ι E 
S I N G A P O U R 
B O R N E O B R 
I N D O N E S I E 
A S I E P O R T 
A U S T R A L I E 
N Z E L A N D E 
. N G U Ι N U 
O C E A N U S A 
O C E A N B R 
. O C E A N F R 
P R O V B O R D 
P O R T S F R C 













1 0 0 






















































































9 0 0 5 0 0 H O N D E 
2106 
C E E 
E X T R A C E E 
C E E A S S O C 
T R S G A T T 
A U T . T I E R S 
C L A S S E 1 
A E L E 
A U T . C L · 1 
C L A S S E 2 
E A H A 
A U Τ . A O H 
T I E R S C L 2 
C L A S S E 3 
E U R . E S T 
A U T . C L · 3 
D 1 V E R S 
F R A N C E 
B E L G . L U X . 
P A Y S B A S 
A L L E M F E D 
I T A L I E 
R O Y . U N 1 
I S L A N D E 
I R L A N D E 
N O R V E G E 
S U E D E 
F I N L A N D E 
D A N E M A R K 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
P O R T U G A L 
E S P A G N E 
0 I B . H A L T E 
Y O U G O S L A V 
G R E C E 
T U R Q U I E 
E U R O P E N O 
A L L . M . E S T 
P O L O G N E 
T C H E C O S L 
H O N G R I E 
M A R O C 
• · A L G E R Ι E 
7 6 2 
2 5 1 0 
790 
2 3 0 7 
1 7 5 
2 2 1 6 
1 7 0 2 




















































































3 2 2 
1 8 6 9 
337 




A 5 A 
2 A 7 
3 
Ι θ 
2 3 A 
1 
1 
1 1 8 
30 
53 
1 2 1 











































C E E 
EWG 





C E E 
EWG 
Mengen - 1000 Kg - Quanti tés 





T U N I S I E 
C A N A R I E S 
S A H A R A E S 
L I B Y E 
E G Y P T E 
S O U D A N 
. M A U R Ι Τ A N 
• T C H A D 
• S E N E G A L 
L I B E R I A 
• C I V O I R E 
G H A N A 
N I G E R I A 
• C A M E R O U N 
C U Ι Ν E S P 
• G A 9 0 Ν 
. C O N G B R A 
• C O N G L E O 
• R U A N D A U 
A N G O L A 
E T H I O P I E 
• C F S O H A L 
5 0 M A L 1 E R 
K E N Y A O U O 
T A N G A N Y K A 
Z A N Z I B A R 
M O Z A H B 1 Q U 
. M A D A G A S C 
.· RE UN 1 ON 
R H O D N Y A S 
UN SUD A F 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
• S Τ Ρ MIO 
M E X I Q U E 
H A I T I 
F INO OCC 
ANT N E E R L 
• · ANT FR 
G U A T E M A L A 
H O N O U R Β fi 
H O N O U R RE 
S A L V A D O R 
C O S T A RIC 
PANAMA RE 
CANAL PAN 
V E N E Z U E L A 
C O L O M B I E 
5 U R Ι Ν A M 
E Q U A T E U R 
B R E S I L 
P E R O U 
C H I L I 
B O L I V I E 
P A R A G U A Y 
U R U G U A Y 
A R G E N T I N E 
C H Y P R E 
L I B A N 
S Y R I E 
I R A K 
I R A N 
I S R A E L 
J O R D A N I E 
A R A B S E O U 
Κ Ο H Ε Ι Τ 
O A T B A H R 
A D E N 
A F G H A N I S T 
A S I E N O A 
P A K I S T A N 
I N D E 
CE YL AN 
B I R M A N I E 
CHIN C O N T 
J A P O N 
HONG KONG 
T H A Ï L A N D E 
C A M B O D G E 
P H I L I P P I N 
H AL A 1 S Ι E 
S I N G A P O U R 
I N D O N E S I E 
A U S T R A L I E 
N Z E L A N D E 
O C E A N BR 
• OCE AN FR 

































































3 5 7 
2 
I I 
9 0 0 6 0 0 M O N D E 
C E E 
E X T R A C E E 
C E E A S S O C 
T R S G A T T 
A U T . T I E R S 
C L A S S E I 
A E L E 
A U T . C L . I 
C L A S S E 2 
E A M A 
A υ T . A O M 
T I E R S C L 2 
C L A S S E 3 









































































1000 Kg - Quantités 
Nederland Deutschland 
(BR) llalii 
9 0 0 6 0 0 A U T . C L · 
D I V E R S 
F R A N 
B E L G 
P A Y S 
A L L E 
Ι Τ AL 
R O Y . 
NOR V 
S U E D 
F I NL 
SU I s 
AUTR 
Y O U C 
G R E C 
T U R O 
. . AL 
TUN I 
CANA 











A N D E 
SE 
I CHE 
O S L A V 
ε 
U Ι Ε 
OER Ι Ε 
S Ι Ε 
R I E S 
R I A 
NOA U 
UD AF 
SUN I S 
OUE 
E T A T 
HE Χ I 
• · AN 
V E N E Z U E L A 
P E R O U 
A R G E N T I N E 





P R O V 
F R 
C O N T 
'F. SUD 
AN FR 



















A E L E 







A U T . 
D I V E 
F R A N 
BELG 
P A Y S 
ALLE 
I T AL 





F I NL 
O ANE 
S U I S 
AUTR 
P O R T 
E S P A 
G I B . 
YOUG 
G R E C 
TURO 
E U R O 
U R 
ALL . 
P O L O 
T C H E 
HONG 
R O U M 
BULG 
M A R O 
A CEE 
A S S O C 
G A T T 
T I E R S 
SSE I 
CL · I 
SSE 2 
AOH 
S C L 2 
SSE 3 
EST 
CL ■ 3 
RS 
CE 
. LUX · 
B A S 








M A R K 
SE 
I CHE 
U G A L 
GNE 
M A L T E 
O S L A V 
E 
U Ι E 
PE ND 
5 S 
M . EST 
GNE 
C O S L 
R Ι E 
A Ν Ι E 
ARIE 
C 
GER I E 
5 I E 








L I BY 
E O Y P 
S O U D A N 
.H AUR I TAN 
• H A L I 
■ N I G E R 
• T C H A D 
• S E N E G A L 
G AHB 
GU Ι N 
C U Í N 
. HT 
S I ER 
L I BE 
! 1 E 
. P O R T 
EE RE 
V O L T A 
R A L E O 
R I A 
V O I R E 
5 0 7 3 2 
1 1 6 3 7 
3 9 0 9 2 
1 2 6 2 9 
3 3 7 0 4 
4 3 9 6 
29 6 0 6 
1 4 5 7 8 
1 5 0 2 8 
9 0 6 3 
363 
374 
8 3 2 6 
423 







2 9 3 3 
5 0 4 4 
27 
I 76 
5 7 0 
1956 
4 0 3 
1360 
3 3 7 7 
2 0 7 5 
I 96 
8 6 4 
70 


















9 7 8 
4 30 
5 4 6 
679 
I 76 
I 2 I 

































4 8 6 6 I. 
1 0 7 6 5 
3 7 6 7 6 
I I 49 G 
3 3 0 3 5 
4 13 6 
2 8 9 5 5 






3 3 7 
333 
5 0 6 3 
I 0 2 4 
1774 
2 9 0 4 



















































5 5 5 
1562 





































































1007 10 . T O G O REP 
• D A H O M E Y 
N I G E R I A 
. A N C A E F 
AF O R B R 
• C A M E R O U N 
• C E N T R A F R 
G U Ι Ν E S P 
• G A B O N 
• C O N G B R A 
• C O N G L E O 
• R U A N D A U 
A N G O L A 
E T H I O P I E 
. C F S O M A L 
S O H A L I E R 
K E N Y A 0 U 6 
T A N G A N Y K A 
Ζ Δ Ν Ζ ( B A R 
M O Z A M B I Q U 
• M A D A G A S C 
• . R E U N I O N 
R H O D N Y A S 
U N S U D A F 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
. S Τ Ρ M I Q 
H E X I O U E 
C U B A 
H A I T I 
D O M I N I C R 
F I N D O C C 
A N T N E E R L 
. . A N T F R 
G U A T E M A L A 
H O N D U R B R 
H O N D U R R E 
S A L V A D O R 
Ν I C A R A G U A 
C O S T A R I C 
P A N A M A R E 
C A N A L P A N 
V E N E Z U E L A 
C O L O M B I E 
G U Y A N E B R 
5 U R I N A M 
. . G U Y A Ν F 
E Q U A T E U R 
B R E S IL 
P E R O U 
C H I L I 
B O L I V I E 
P A R A G U A Y 
U R U G U A Y 
A R G E N T I N E 
C H Y P R E 
L I B A N 
S Y R I E 
I R A K 
I R A N 
I S R A E L 
J O R D A N I E 
A R A B S E O U 
K O W E IT 
Q A T B A H R 
A D E N 
A F G H A N I S T 
A S I E Ν D A 
P A K I S T A N 
I N D E 
N E P A L B H U 
C E Y L A N 
B I R H A N I E 
C H I N C O N T 
C O R E E S U D 
J A P O N 
F O R M O S E 
H O N G K O N G 
T H A I L A N D E 
C A M B O D G E 
V Ι E Τ Ν S U D 
P H I L I P P I N 
H A L A I S Ι E 
5 I N G A P O U R 
B O R N E O B R 
I N D O N E S I E 
A S I E P O R T 
A U S T R A L I E 
Ν Z E L A N D E 
.Ν G U Ι Ν Ν 
O C E A N U S A 
O C E A N B R 
• O C E A N F R 
P R O V B O R D 
P O R T S F R C 
I 7 








4 | 6 
97 13 
9 2 0 
I 




















2 3 3 
3 7 3 
I 4 
32 
I 0 9 
93 
5 3 9 

































4 | O 
9 5 6 3 
9 I 6 
4 3 8 
I O 
4 




3 3 6 
I 2 5 
I 4 






6 I 9 
54 

































' 0 0 7 3 0 M O N D E 
C E E 
E X T R A C E E 
C E E A S S O C 
T R S G A T T 
A U T . T I E R S 
C L A S S E I 
7 172 
1467 
5 7 0 5 
16 12 
4 94 7 
6 I 3 
4 4 5 A 
I 3 
57 
I A 0 I 
5 A 6 9 
1 4 9 5 
4 7 7 0 
6 0 5 
4 2 7 1 
93 
3 I I 
1 03 



















Wart. - 1000« - Voleurs 


















9 0 0 7 3 0 A E L E 
A U T . C L · I 
C L A S S E 2 
E A H A 
A U T . A O M 
T I E R S C L 2 
C L A S S E 3 
E U R . E S T 
A U T . C L . 3 
F R A N C E 
B E L G . L U X · 
P A Y S B A S 
A L L E M F E O 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
1 S L A N D E 
1 RL A N D E 
N O R V E G E 
S U E O E 
F 1 N L A N D E 
D A N E M A R K 
S U I S S E 
A U T R 1 C H E 
P O R T U G A L 
E S P A G N E 
0 I B . M A L T E 
Y O U G O S L A V 
O R E C E 
T U R Q U I E 
E U R O P E N D 
U R S S 
P O L O G N E 
T C H E C O S L 
H O N O R Ι E 
R O U M A N I E 
M A R O C 
. . A L G E R I E 
T U N I S I E 
C A N A R I E S 
L I B Y E 
E G Y P T E 
S O U D A N 
• M A L I 
. T C H A D 
• S E N E G A L 
G U Ι N . P O R T 
. H T V O L T A 
S I E R R A L E O 
L I B E R I A 
■C I V O I R E 
G H A N A 
■ T O G O R E P 
. D A H O M E Y 
N I G E R I A 
AF OR BR 
. C A M E R O U N 
. C E N T R A F R 
• G A B O N 
• C O N O B R A 
• C O N O L E B 
• R U A N D A U 
A N G O L A 
E T H I O P I E 
• C F S O H A L 
K E N Y A O U C 
T A N G A N Y K A 
Z A N Z I B A R 
H O Z A H B 1 Q U 
■ M A D A G A S C 
■ . R E U N I O N 
R H O D N Y A S 
UN S U D AF 
E T A T S U N 1 S 
C A N A D A 
A M E R N E E R 
M E X I Q U E 
F 1 N D O C C 
C U B A 
F I N D O C C 
H A I T I 
A N T N E E R L 
• · A N T FR 
G U A T E M A L A 
H O N D U R BR 
H O N D U R R E 
S A L V A O O R 
N I C A R A G U A 
C O S T A R 1 C 
P A N A M A RE 
V E N E Z U E L A 
C O L O M B I E 
O U Y A N E B R 
S U R 1 N A M 
E Q U A T E U R 
B R E S I L 
P E R O U 
C H I L I 
B O L I V Ι E 
P A R A G U A Y 
U R U G U A Y 
A R G E N T 1 N E 
C H Y P R E 
L I B A N 
S Y R I E 
2 3 2 9 
2 1 2 5 
1 2 3 2 
30 
67 








3 « 2 
7 8 2 
5 
20 
1 1 0 





























































































































5 1 0 






ι ι e 406 
7 1 
228 




























Ι β A 
2 1 1 
2 1 






































































1000 S - Voleurs 
Nederland Deutschland (BR) 
CEE 
EWG 
Mengen — 1000 Kg — Quantités 







I SR Δ 
JORD 
ARAB 






CE Y L 
Β I RM 





C A H B 
VIET 





A S I E 
AU S Τ 
Ν ZE 




AN Ι E 
S E O U 
Ι Τ 
BAHR 
A N I S T 
STAN 
AN Ι E 




L A N D E 
O D G E 
Ν SUO 
Ι Ρ Ρ Ι Ν 
Ι S Ι E 
A Ρ O U R 
EO BR 
N E S I E 
P O R T 
RAL I E 
























I I 4 
32 
E X T R A CEE 
CEE A S S O C 
TRS G A T T 
A U T . T I E R S 
C L A S S E I 
AELE 
A U T . C L · I 
C L A S S E 2 
EAMA 
AU T . AOM 
T I E R S C L 2 
C L A S S E 3 
EUR . ES T 
AU T . CL · 3 
O I VE R 5 
746 1 
2 5 5 9 
4 9 0 0 
2 7 6 0 
4 03 2 
6 6 7 
3 6 4 4 
1925 
I 7 I 9 
9 9 7 
ab 
60 
8 5 I 
2 5 9 
2 4 9 
I 0 
2 
1 3 2 8 





5 I I 
3 I I 
200 










3 6 3 8 
1974 
3 2 8 4 
4 6 4 






1 1 5 




































P A Y S 
ALLE 
I T AL 
RO Y . 
ISLA 
IRLA 
N 0 R V 
SUED 
F I NL 
D A N E 
SU I S 
AUTR 
P O R T 
ESPA 
G I B . 
YOUG 
ALBA 
G R E C 
TURO 
E U R O 
U 
ALL . 










. LUX · 












U G A L 
GNE 
M A L T E 
O 5L Δ V 
Ν Ι E 
E 
U I E 
PE ND 
S 5 
M . EST 
GNE 
C OSL 
R I E 
A Ν I E 
C 
GE R Ι E 




4 0 9 
4 6 0 
8 3 9 

























































E G Y P T E 
S O U D A N 
A F P O R N S 
AF OC BR 
• M A U R Ι Τ A N 
• M A L I 
• N I G E R 
• Τ CH AD 
■ S E N E G A L 
G U I N E 
. Η τ 
SIER 
L I BE 
• C I 
GH AN 
■ T O G 
• 0 AH 
NICE 
■ Α Ν C 
J E E R E 
V O L T A 
R A L E O 
Ρ I A 
V O I R E 
0 R E P 
O M E Y 
2111 
OSCE-SAEG 











1000 i - Valeurs 
Nederland Deutschland (BR) 







9 0 0 8 10 A F O R B R 
. C A M E R O U N 
. C E N T R A F R 
. G A B O N 
. C O N G B R A 
. C O N G L E O 
' . R U A N D A U 
A N G O L A 
E T H I O P I E 
. C F S O H A L 
S O H A L 1 E R 
K E N Y A O U G 
T A N G A N Y K A 
Z A N Z I B A R 
M O Z A M B I O U 
. H A D A G A S C 
■ • R E U N I O N 
R H O O N Y A S 
U N S U D A F 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
. S T Ρ M I O 
A H E R B R I T 
M E X I Q U E 
H A I T I 
F I N D O C C 
A N T N E E R L 
. . A N T F R 
G U A T E M A L A 
H O N D U R B R 
S A L V A D O R 
N I C A R A G U A 
C O S T A R 1 C 
P A N A M A R E 
V E N E Z U E L A 
C O L O M B I E 
G U Y A N E B R 
S U R I N A M 
. . G U Υ A N F 
E Q U A T E U R 
B R E S I L 
P E R O U 
C H I L I 
B O L I V I E 
P A R A G U A Y 
U R U C U A Y 
A R G E N T I N E 
C H Y P R E 
L I B A N 
S Y R I E 
I R A K 
I R A N 
I S R A E L 
J O R D A N Ι E 
A R A B S E O U 
K O W E Ι Τ 
Q A T B A H R 
A D E N 
A F G H A N 1 S T 
P A K I S T A N 
1 N D E 
N E P A L B H U 
C E Y L A N 
B I R M A N I E 
C H I N C O N T 
C O R E E S U O 
J A P O N 
F O R M O S E 
H O N G K O N G 
T H A 1 L A N D E 
C A H B O D G E 
V 1 E T N S U D 
P H I L I P P I N 
H A L A 1 S 1 E 
S 1 N G A P O U R 
I N D O N E S I E 
A S I E P O R T 
A U S T R A L I E 
Ν Z E L A N D E 
• Ν G U Ι Ν Ν 
O C E A N B R 
. O C E A N F R 

















1 4 4 
928 












































































































9 0 0 6 3 0 H O N D E 
2112 
C E E 
E X T R A C E E 
C E E A S S O C 
T R S G A T T 
A U T . T I E R S 
C L A S S E I 
A E L E 
A U T . C L · I 
C L A S S E 2 
E A H A 
A U Τ . A O H 
T I E R S C L 2 
C L A S S E 3 
E U R . E S T 
A U T . C L · 3 
D I V E R S 
F R A N C E 
7 9 0 9 
1 9 2 5 
5 9 7 7 
2 7 7 7 
A 0 A 2 
1 0 6 3 
3 6 5 8 
2 3 3 A 
1 3 2 4 
2 2 5 2 
2 1 4 
3 3 0 









I 6 8 










3 1 2 
1 2 0 3 
4 2 5 
7 8 3 
3 0 7 
6 7 5 
A I I 
2 6 A 
5 I 0 
I I 
3 9 3 6 
10 19 
29 17 
1 I 2A 



































2 6 4 
I 6 6 



































C E E 
EWG 






C E E 
EWG 
Mengen - 1000 Kg — Quantités 
Lux' I Ned,!rl<" Deutschland (BR) 
3 E L G . L U * . 
3 A Y S B A S 
AL L F M F E D 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
I S L A N D E 
I R L A N O E 
N O R V E G E 
S U E D E 
7 I N L A N D E 
D A N E M A R K 
S U I S S E 
i U Τ R Ι C Η E 
3 O R Τ U G A L 
i S P A G N E 
î Ι Β ­ M A L T E 
r O U C O S L A V 
A L B A N I E 
Ï R E C E 
Γ U R Q U I E 
E U R O P E Ν D 
2 6 A 
4 6 6 
1 90 
3 3 I 
7 β 1 




5 I 9 
207 





























'0 L O G N E 
rCHE CO SL 
H O N G R I E 
I 0 U "­ A Ν 1 E 
î U L G A R Ι E 
1 Δ R O C 
■ • A L G E R I E 
Γ U Ν l 5 I E 
: Α Ν A R Ι E 5 
S A H A R A E S 
. I B Y E 
:G γ p T E 
; 0 U D Δ Ν 
■ A N C A O F 
t M A U Ρ Ι Τ Δ Ν 
■ M A L I 
. Ν Ι G E R 
• T C H A O 
■ S E N E G A L 
JU Ι Ν ­ Ρ O R T 
¡ U I N E E R E 
■ H T V O L T A 
ì I E R R A L E O 
. I B E R I A 
. C I V O I R E 
! Η Δ Ν Δ 
■ T O G O R E P 
. Ο Δ H Ο M Ε Y 
J I G E R Ι Δ 
■ C A M E R O U N 
■ C E N T R A F R 
. G A B O N 
. C O N G B R A 
■ C O N G L E O 
■ R U A N D A U 
i Ν G O L A 
: Τ H I O P I E 
■ C F S 0 Μ Δ L 
>C M Δ L I E R 
Ι Ε Ν Y A O U G 
' A N G A N Y K A 
! Δ Ν Ζ Ι Β A R 
10 Ζ Α Μ Β Ι Ο U 
■ M A D A G A S C 
' • R E U N I O N 
t Η Ο D N Y A S 
J Ν S U D A F 
: T A T S U N I S 
: Δ Ν A D A 
. Μ E Ρ B fl Ι Τ 
IE X I Q U E 
)0 Η I Ν I C R 
" I N D O C C 
. N T N E E R L 
• ■ A N T F R 
Î U A T E M A L A 
T O N D U R B R 
iO Ν D U R R E 
i A L V A D 0 R 
i I C A R Δ G U Δ 
: ο s τ Α n i e 
» Δ Ν Δ M A R E 
: Δ Ν Δ L P A N 
V E N E Z U E L A 
r O L O M B I E 
; U Υ Δ Ν E B R 
i U R I N A M 
. · G U Y Δ N F 
E Q U A T E U R 
S H E 5 I L 
> E R O U 
: H I L ι 
S O L I V I E 
P A R A G U A Y 
J R U G U A Y 
U R G E N T I N E 







2 i Ρ 
I 9 9 
5 7 










I 2 I 
23 
I Zi 
I R A N 
I S R A E L 




O S C E - S A E G 
















Mengen - 1000 Kg - Quantités 




9 0 0 6 3 0 A R A B S E O U 
K O W E I T 
Q A T B A H R 
A O E N 
A F G H A N 1 ST 
P A K 1 S T A N 
1 N D E 
N E P A L B H U 
C E Y L A N 
B I R M A N I E 
C H I N C O N T 
C O R E E S U D 
J A P O N 
F O R M O S E 
H O N G K O N G 
T H A I L A N D E 
C A H B O D G E 
V 1 E TN S U D 
P H I L I P P I N 
M A L A 1 S Ι E 
S I N G A P O U R 
B O R N E O BR 
I N D O N E S I E 
A S I E P O R T 
A U S T R A L Ι E 
N Z E L A N D E 
.N G U Ι N N 
O C E A N U S A 
O C E A N BR 
. O C E A N FR 
P R O V B O R D 






















































9 0 0 9 0 0 M O N D E 
C E E 
E X T R A CEE 
CEE A S S O C 
1RS C A T T 
A U T . T I E R S 
C L A S S E I 
A E L E 
A U T . C L . I 
C L A S S E 2 
E A M A 
AU T . A OH 
T I E R S C L 2 
C L A S 5 E 3 
E U R . E S T 
AUT . CL · 3 
D I V E R S 
F R A N C 
B E L G · 
P A Y S 
A L L E M 
ITALI 
ROY . U 
ISLAN 
Ι RL AN 
NOR VE 
S U E D E 
F I NL A 
D A N E M 




G Ι Β . M 
Y O U G O 
G R E C E 
T U R O U 
E U R O P 
U R 
P O L O G 
T C H E C 
H 0 NG R 
ROUM A 
B U L G A 
M A R O C 
. . ALG 
T U N I S 
CA N AR 
L I B Y E 
E G Y P T 
S O U D A 
. M A UR 
• N I C E 
• T C H A 
• S E N E 
G U Ι Ν . 
G U I N E 
. H T V 
5 I E R R 
'. Ι Β E R 
E 
L U X ■ 
B A S 




















Ν I E 
R I E 
E R I E 
I E 
I ES 




P O R T 
E RE 
OL Τ A 
A L E O 
I A 
.C I V O I R E 
C H A N A 
.TOGO REP 
• D A H O M E Y 
2114 
N I G E R 
AF OR 
. C A M E 
. C E N T 
GU I Ν 
I A 
BR 
R O U N 
R A F R 
ESP 
I 6 5 5 3 
3 B A 5 
1 2 7 0 0 
4 130 
I I 2 9 I 
1124 
I 026 I 
7 4 9 6 
2 7 8 3 
2 3 0 0 
66 
I I 5 
2 I I 7 





1 I 23 
333 




























3 4 6 




























I 4 4 2 8 
3 I A I 
1 1 2 6 7 
3 2 6 2 
I 0 I 63 
9 6 3 
9 2 2 2 































4 I 9 
795 


















2 9 6 6 
6 7 3 
2 2 9 4 
7 I 5 













I I I 
1 56 










2 6 8 















2 5 9 0 
543 




I 7 6 6 






























C E E 
EWG 
Werte - 1000 t - Voleurs 
Nederland Deutschland 
(BR) 
C E E 
EWG 





. G A B O N 
.CONG BRA 
.CONG LEO 
• R U A N D A υ 
A N G O L A 
E T H I O P I E 
•CF S O H A L 
S O M A L I E R 
K E N Y A OUO 
T A N G A N Y K A 
Ζ ANZ Ι Β AR 
M O Z A M B I OU 
• M A D A G A S C 
• • R E U N I O N 
RHOD N Y A S 
UN SUD AF 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
ME X I OUE 
CUBA 
H A I T I 
D O M I N I C R 
F IND OCC 
ANT N E E R L 
. . A N T FR 
G U A T E M A L A 
H O N D U R BR 
H O N D U R RE 
S A L V A D O R 
C O S T A R I C 
P A N A M A RE 
V E N E Z U E L A 
C O L O M B I E 
G U Y A N E BR 
SUR I NAM 
. . G U Y A Ν F 
E Q U A T E U R 
B R E S I L 
P E R O U 
C H I L I 
B O L I V I E 
P A R A G U A Y 
U R U G U A Y 
A R G E N T INE 
C H Y P R E 
L I B A N 
S Y R I E 
IRAK 
IRAN 
I S R A E L 
J O R Ο Δ Ν Ι E 
ARAR S E O U 
K O W E Ï T 
OAT BAHR 
A D E N 
A F G H A N I S T 
P A K I S T A N 
INDE 
CE YL AN 
B I R M A N I E 
CHIN CONT 
C O R E E SUO 
J A P O N 
F O R M O S E 
HONG K O N 6 
T H A I L A N D E 
C A M B O D C E 
ν Ι E Τ N SUD 
P H I L I P P I N 
H AL Δ I S Ι E 
S I N G A P O U R 
I N D O N E S I E 
ASIE P O R T 
A U S T R A L Ι E 
Ν Z E L A N D E 
•Ν C U Í N Ν 
O C E A N USA 
O C E A N BR 
• O CE A N FR 





9 7 I 
I 3 8 





























































'01000 H O N D E 
C E E 
E X T R A CEE 
CEE A S S O C 
TRS G A T T 
A U T . T I E R S 
C L A S S E I 
AELE 
A U T . C L · I 
C L A S S E 2 
E A M A 
AU Τ . Α Ο H 
T I E R S CL 2 
C L A S S E 3 
E U R . E S T 
AU Τ . CL . 3 
D I V E R S 
F R A N C E 
6E LG .L UX · 
P A Y S Β A S 
A L L E M FED 
19 156 
5 40 4 
1373 1 
65 A 5 
10613 
1977 
9 9 9 9 




6 5 5 










3 2 3 9 
166 5 
I 8 I B 
5B5 





5 9 4 
550 
2 I 3 












8 0 4 
I 7 I 
5 8 0 
I 99 
10772 
3 0 0 4 
776 8 
3 2 6 2 
6 34 6 
1162 






16 4 6 
I 28 
I 2 3 
74 I 





4 4 6 
114 9 




2 0 5 3 
1399 








2 I 0 
6 2 I 
3 6 I 






4 6 9 
300 
4 4 I 
2 4 











2 6 4 




I 9 I 
I 7 7 

























0 1 0 0 0 I T A L I E 
R 0 Y . U N 1 
I S L A N D E 
I R L A N D E 
N O R V E G E 
S U E D E 
F 1 N L A N D E 
D A N E M A R K 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
P O R T U G A L 
E S P A G N E 
G I B . M A L T E 
Y O U G O S L A V 
G R E C E 
T U R Q U I E 
E U R O P E N D 
U R S S 
A L L . M . E S T 
P O L O G N E 
T C H E C O S L 
H O N G R I E 
R O U M A N I E 
B U L G A R Ι E 
M A R O C 
■ • A L G E R I E 
T U N I S I E 
C A N A R I E S 
S A H A R A E S 
L I B Y E 
E G Y P T E 
S O U D A N 
A F P O R N S 
.M A U R 1 T A N 
• M A L I 
. N I G E R 
. T C H A D 
• S E N E G A L 
G U I N E E R E 
. H T V O L T A 
S I E R R A L E O 
L I B E R I A 
.C I V O I R E 
G H A N A 
■ T O G O R E P 
. D A H O H Ε Y 
N I G E R I A 
A F O R B R 
A F E S P N S 
• C A M E R O U N 
• C E N T R A F R 
G U 1 N E S P 
• G A B O N 
• C O N G B R A 
• C O N G L E O 
• R U A N D A U 
A N G O L A 
E T H I O P I E 
• C F S O H A L 
S O H A L 1 E R 
K E N Y A O U G 
T A N G A N Y K A 
Z A N Z I B A R 
H O Z A M B I O U 
. M A D A G A S C 
. . R E U N I O N 
R H O O N Y A S 
U N S U D A F 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
• S T Ρ M I O 
A M E R B R I T 
H E Χ 1 O U E 
C U B A 
H A I T I 
D O M I N I C R 
F I N O O C C 
A N T N E E R L 
. . A N T F R 
G U A T E M A L A 
H O N D U R B R 
H O N D U R R E 
S A L V A D O R 
N I C A R A G U A 
C O S T A R 1 C 
P A N A M A R E 
V E N E Z U E L A 
C O L O M B I E 
G U Y A N E B R 
S U R I N A M 
. . G U Y A Ν F 
E Q U A T E U R 
B R E S I L 
P E R O U 
C H I L I 
B O L I V I E 
P A R A G U A Y 
U R U G U A Y 
A R G E N T I N E 
C H Y P R E 
L I B A N 
S Y R I E 
I R A K 
I R A N 
I S R A E L 
I 0 S 9 




1 0 1 8 





2 8 4 
5 
1 37 








































































































































































































































I I 0 
I 
2 I 
























C E E 
EWG 
Werte ­ 1000 S ­ Va leu rs 
B e l g . 
Neder land Lux. 
Deutschland 
(BR) 







J O R 
A R A 
K O M 
O A T 
Y E M 
A D E 
A F G 
P A K 
1 N D 
CE Y 
θ Ι R 
C H I 
C O R 
J A P 
F O R 
H O N 
Τ H A 
C A M 
V Ι E 
Ρ Η | 
M A L 
S Ι Ν 
Ι N D 
A S I 
i υ 5 
O C E 
• OC 
POR 
D AN Ι E 
B SEOU 




Η AN I ST 
I ST AN 
E 
LAN 
M A N I E 
Ν C O N T 
EE SUD 
ON 
H O S E 
G K O N G 
I L A N D E 
B O D G E 
TN SUD 
L Ι Ρ Ρ Ι N 
A Ι S Ι E 
G Α Ρ O U R 
O N E S Ι E 
E P O R T 
T R A L I E 
E L A N D E 






























1100 M O N D E 
C E E 
E X T R A CEE 
CEE A S S O C 
TRS G A T T 
A U T . T I E R S 
C L A S S E I 
AELE 
A U T . C L ­ I 
C L A S S E 2 
EAHA 
A U T . A O M 
T I E R S C L 2 
C L A S S E 3 





I T AL 
R O Y . 
ISLA 
Ν O R v 
5UEO 






G R E C 
TURO 
U R 
A L L . 
TCHE 




E T A T 
CANA 
MEXI 
V E N E 
B R E S 





J A P O 
AU S Τ 
CE 













O S L A V 
Ç 
U Ι E 
S s 
M . EST 
C OSL 
GER Ι E 
AN 
G L E O 
UD A F 
SUN I S 
O A 
QUE 
Ζ UE L A 
UA Y 
Ν Τ Ι Ν Ε 
33 15 
43 I 
2 8 6 4 
4 32 
2 7 3 9 
1 44 
24 6 7 
β I 5 
1672 
2 4 5 
I 
2 4 4 
I 52 
I 52 
I 7 4 










I 2 Α β 





I I I 
3 6 6 
1 07 
2 5 9 
59 
2 49 4 
3 I 9 
2 175 
3 I 9 


































90 1 2 0 0 M O N D E 
C E E 
E X T R A C E E 
C E E A S S O C 
T R S G A T T 
A U T . T I E R S 
C L A S S E I 
A E L E 
A U T . C L · I 
C L A S S E 2 
E A H A 
A U Τ . A O H 
T I E R S C L 2 
C L A S S E 3 
E U R . E S Τ 
AU Τ . CL · 3 
F R A N C E 
12 15 6 
2 2 8 6 
9 6 7 0 
257 1 
7 7 7 9 
18 06 
6 6 97 
1776 
4 9 19 
2 9 2 9 
92 
9 5 



















2 2 06 
952» 
2 3 7 7 
7 6 19 
Ι 7 A 1 
6 5 9 4 
1743 




2 6 A 0 
224 


















4 0 3 













4 β I 
86 


















9 0 1 2 0 0 B E L G . L U X . 
P A Y S Β Δ S 
A L L E M FED 
I T A L I E 
R 0 Y . U Ν I 
I S L A N D E 
I R L A N D E 
NOR VF GE 
S U E D E 
F I N L A N D E 
D A N E M A R K 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
P O R T U G A L 
E S P A G N E 
G I B . M AL Τ E 
Y O U G O S L A V 
G R E C E 
T U R Q U I E 
E U R O P E ND 
U R S S 
AL L .M· E 5T 
P O L O G N E 
T C H E C 0 5 L 
H O N G R I E 
R O U M A N I E 
M A R O C 
• • A L G E R I E 
T U N I S I E 
C A N A R I E S 
L 1 BYF 
E G Y P T E 
S O U D A N 
• M A U R I TAN 
• M AL 1 
• Ν I GER 
• Τ CH AO 
• S E N E G A L 
GU t W. POR Τ 
G U I N E E RE 
.HT V O L T A 
S I E R R A L E O 
L I B E R I A 
•C I V O I R E 
G H A N A 
• T O G O R E P 
• D A H O M E Y 
N I G E R I A 
• Δ Ν C AEF 
• C A M E R O U N 
• C E N T R A F R 
. G A B O N 
• C O N G BRA 
■CONG L E O 
• R U A N D A U 
A N G O L A 
E T H I O P I E 
S O M A L I E R 
K E N Y A OUG 
T A N G A N Y K A 
Ζ ΔΝΖ 1 BAR 
H O Z A M B I O U 
. M A D A G A S C 
. . R E U N I O N 
R H O D N Y A S 
UN SUD A F 
E T A T S U N I S 
C Δ Ν AOA 
M E X I Q U E 
H A I T I 
D O M I N I C R 
F IND OCC 
ANT N E E R L 
• •ANT F R 
G U A T E M A L A 
H O N O U R BR 
H O N D U R RE 
S A L V A D O R 
N I C A R A G U A 
C O S T A R 1 C 
P A N A M A RE 
V E N E 7 U E L A 
C O L O M B I E 
5UR I Ν AM 
. . G U Y Δ N F 
E Q U A T E U R 
B R E S I L 
P E R O U 
C H I L I 
B O L I V I E 
P A R A G U A Y 
U R U G U A Y 
A R G E N T 1 NE 
C H Y P R E 
L I B A N 
S Y R I E 
IRAK 
IRAN 
1 S R A E L 
J O R D A N I E 
A R A B S E O U 
K O W E I T 
Q A T B A H R 




2 2 9 

























































1 6 9 
32 A3 































1 A 3 





































Werte - 1000 S - Voleurs 






Mengen - 1000 Kg - Quantités 




2 2 2 0 4 





















3 2 0 5 
































Werte - 1000 S - Voleurs 










N E P A L 6HU 
C E Y L Λ Ν 
B I R M A N I E 
CHIN C O N T 
C O R F E SUO 
J A P O N 
F O R M O S E 
H O N G K O N G 
THA I L A N D E 
C A M B O D G E 
V Ι E τ Ν SUD 
P H I L I P P I N 
Η AL A I 5 Ι E 
S I N G A P O U R 
I N D O N E S I E 
ASIE P O R T 
A U S T R A L Ι E 
Ν Z E L A N D E 
.Ν G U Ι Ν Ν 
O C E A N BR 



























901300 Μ Ο Ν Π Ε 
C E F 
E X T R A CEE 
CEE A S S O C 
TRS G A T T 
A U T . T I E R S 
CL A S5E I 
AELE 
A U T . C L . I 
C L A S S E 2 
EAMA 
A U Τ . Δ Ο M 
T I E R S C L 2 
C L A S S E 3 
EUR . ES Τ 
AU Τ . CL .3 





2 0 7 9 
4 I 9 
1 9 6 2 
1126 
8 3 6 




5 I 7 















I I 9 














F R A N C 
» E L G . 
P A Y S 
A L L E M 
I T A L I 
RO Y . U 
ISLAN 
I R L A N 
N 0 R ν E 
S U E n F 
F I NL A 
DANEM 
SU I S S 
A U Τ R I 
Ρ Ο R Τ U 
ESP AG 
G Ι Β . M 
Y O UG fl 
G R E C E 
Τ U R G U 
Ε U R Ο Ρ 
U R S 
P O L O G 
T C H E C 
H O N O R 
R 0 U Μ Δ 
Β U L G Δ 
M A R O C 
..ALG 
T U N I S 
CAÑAR 
L I B Y E 
E G Y P T 
S O U D A 
AF PO 
. M A U R 
• M A L I 
• Ν Ι G E 
. T C H A 
• S E N E 
G A M B I 
G U Ι Ν . 
G U I N E 
. H T V 
S I E R R 
L I B E R 
• C IV 
G H A N A 
.TOGO 
. D ΔΗ O 
N I G E R 
AF OR 
.CAME 
• C E N T 
. C A B O 
• C O N G 
• CONG 
. R U Α Ν 
Δ N G 0 L 
ΕΤΗ I O 
S O M A L 
K E N Y A 
TANCA 
L U X ­



















Ν I E 
9 I E 
E » I E 
I E 
I E S 
R N S 
Ι Τ A Ν 
G A L 
ε 
P O R T 
ε ρε 
OL τ Α 
A L E O 
Ι 4 
O I R E 
REP 
Μ Ε Y 
Ι Δ 
BR 
R O U Ν 






Ν Υ K A 
4 55 
4 I 2 
I 5 3 
272 















































1000 Kg - Quantités 
Nederland Deutschland (BR) Italie 
Ζ Α Ν Ζ 
M O Z A 
• H A D 
. . RE 
R H O D 
UN S 
E T A T 
C A N A 
H E χ ι η U E 
C U B A 
H A I T 
I B AR 
MB I O U 
AG A S C 
U N I O N 
N Y A S 
UO AF 
SUN I S 
t η A 
- ι 
D OCC 
N E E R L 
Τ FR 
E M A L A 
ADOR 
R A G U A 
A R I C 
MA RE 
Z U E L A 
MB I E 
NAM 
F Ι Ν 
ANT 
. . AN 
GU Α Τ 
SALV 
N I C A 
C O S T 
PANA 
V E N E 
C O L O 
SURI 
. . GU 
E Q U A 
B R E S 
P E R O 
CH I L 
BOLI 
PARA 
UR U G 
A R G E 
C Η Υ Ρ 
L I B A 




J O R D 






B I RH 
C H I N 
J APO 
FORM 
H O N G 
THAI 
C A MB 
VIET 







. N G 
O C E A N BR 
• OCE 
P R O V 
P O R T 
U 
I 
V Ι E 
GU A Y 
U A Y 
Ν Τ Ι Ν Ε 
RE 
Ν 
AN 1 E 
-SEOU 
A Ν I S Τ 
5T AN 
Δ Ν Ι E 
C O N T 
Ν 
OSE 
K O N G 
L A N D E 
O D G E 
Ν SUD 
I PP Ι Ν 
Ι S Ι E 
A P O U R 
N E S I E 
P O R T 
RAL Ι E 
L A N D E 
UIN N 
AN FR 





























9 0 1 4 0 0 M O N D E 
2Ί20 
C E E 
E X T R A C E E 
οεε A S S O C 
TRS G A T T 
A U T . T I E R S 
C L A S S E 1 
AELE 
A U T . C L . 1 
C L A S S E 2 
Ε A M Δ 
A U T . A O M 
T I E R S C L 2 
C L A S S E 3 
E U R . E S T 
AU Τ . CL . 3 
D I V E R S 
F R A N C E 
BE LC ·L U X . 
P A Y S B A S 
A L L E M FED 
I T A L I E 
RO Y . UN 1 
! S L A N D E 
I R L A N D E 
N O R V E G E 
S U E D E 
F I N L A N D E 
D A N E M A R K 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
P O R T U G A L 
E S P A G N E 
G I B.H AL TE 
Y O U G O S L A V 
G R E C E 
T U R Q U I E 
2 6 5 6 
943 1 
34 12 
6 9 0 6 
177 1 
6 2 7 9 
169 2 
4 3 6 7 
2 8 6 5 
3 5 2 
277 










































































































6 7 0 3 
1 5 2 9 
5 25 9 
1288 
4 9 09 
1452 
3 4 5 7 






4 5 0 
1 86 
4 0 4 
33 1 
2 4 8 
3 
1 3 
1 4 2 








































4 2 9 
1 84 
2 5 0 
































































C E E 
EWG 






C E E 
EWG 
Mengen ­ 1000 Kg ­ Quantités 




9 0 1 * 0 0 E U R O P E N D 
A L L . M . E S T 
P O L O G N E 
T C H E C O S L 
H O N G R I E 
R O U M A N I E 
B U L G A R I E 
M A R O C 
• • A L G E R I E 
T U N I S I E 
C A N A R I E S 
S A H A R A E S 
L I B Y E 
E G Y P T E 
S O U D A N 
. A N C A O F 
A F P O R N S 
. H A U R Ι Τ A Ν 
• M A L I 
• N I G E R 
■ T C H A D 
• S E N E G A L 
C U Ι Ν . Ρ O R Τ 
G U Ι N F E R E 
• Η Τ V O L T A 
S I E R R A L E O 
L I B E R I A 
• C I V O I R E 
G H A N A 
• T O G O R E P 
■ D A H O M E Y 
N I G E R I A 
■ Δ Ν C A E F 
AF OR BR 
AF ESP Ν 5 
■ C A M E R O U N 
• C E N T R A F R 
■ G A B O N 
• CONG BRA 
■ CONG LEO 
■ R U A N D A U 
A N G O L A 
E T H I O P I E 
■ CF SOM A L 
S O M A L I E R 
K E N Y A 0U8 
T A N G A N Y K A 
Μ Ο Ζ Δ Μ Β 1 OU 
• M A D A G A S C 
• • R E U N I O N 
R H O D N Y A S 
UN SUD Δ F 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
. 5 Τ Ρ MIO 
HEX 1 OUE 
CUBA 
ΗΔ I Τ 1 
DO Η | Ν 1 C R 
F INO OCC 
ANT N E E R L 
. . Δ Ν T FR 
G U A T E M A L A 
H O N O U R BR 
H O N D U R RE 
S A L V A D O R 
N I C A R A G U A 
C O S T A R 1 C 
Ρ Δ Ν Δ M Δ RE 
C A N A L ΡΔΝ 
V E N E Z U E L A 
C O L O M B IE 
G U Y A N E BR 
SUR 1 NAM 
• · C U Y A N F 
E Q U A T E U R 
B R E S I L 
P E R O U 
C H I L I 
90L 1 V 1 E 
P A R A G U A Y 
U R U G U A Y 
A R G E N T INE 
C H Y P R E 
I 














































2 5 9 8 













































































J O R D A N Ι E 
A R A B S E O U 
K O W E I T 
O A T B A H R 
Δ Ο Ε Ν 
A F G H A N I S T 
P A K I S T A N 
I N D E 
C E YL ΔΝ 
B I R M A N I E 
CHIN C O N T 
C O R E E SUD 
J A P O N 
F O R M O S E 
HONG K O N G 
54 
I BO 















































T H A I L A N D E 
L A O S 
C A M B O D G E 
V I E T N S U D 
P H I L I P P Ι N 
M A L A I S Ι E 
S I N G A P O U R 
B O R N E O B R 
I N D O N E S I E 
A S I E P O R T 
A U S T R A L I E 
N Z E L A N D E 
• N G U Ι N N 
O C E A N B R 
. O C E A N F R 
P R O V B O R D 










I 2 6 
I 5 
9 0 1 5 0 0 M O N D E 
C E E 
E I T R I C E E 
C E E A S S O C 
T R S G A T T 
A U T . T I E R S 
C L A S S E I 
A E L E 
A U T . C L . I 
C L A S S E 2 
E A H A 
A U T . A O H 
T I E R S C L 2 
C L A S S E 3 
E U R . E S T 
D I V E R S 
F R A N 
B E L G 
P A Y S 
A L L E 
I T A L 




S U E D 
F I NL 
D A N E 
S U I S 
AUTR 




G R E C 
TURO 
E U R O 
U R 
P O L O 




H A R O 
2122 
. . AL 
TUN I 
CANA 
L I BY 
EG YP 







GU Ι N 
. Η T 
SIER 
L I BE 
■ C I 
GH AN 
.TOG 
■ O A H 
N I G E 
. A N C 
■ C A M 
. C E N 
• G A B 









. . RE 
R H O D 
UN S 

















U G A L 
GNE 
OSL AV 
Ν I E 
E υ ι ε 
ΡΕ ND s s 
ΟΝΕ 
COSL 
R I E 
AN I E 
AR I E 
C 
GER I E 
S Ι E 
R I E S 
AOF 




E G A L 
EE RE 
V O L T A 
R A L E O 
R I A 




R I A 
AEF 










MB I OU 
A G A S C 
UN I ON 
N Y A S 
UO AF 
SUN I S 
DA 
OUE 
2 3 6 4 
5B6 
1796 
6 7 9 
I 323 
3 6 2 
1090 












































I 2 0 
55 
26 










I I 3 
I 5 










2 0 3 7 
52 I 
15 16 

































































C E E 
EWG 
Werte _ 1000 i - Voleurs 











Μ ι Ν Ι C R 
I N D O C C 
T N E E R L 
A N T F R 
A τ E H A L A 
Ν D UR RE 
LV ADOR 
C AR A CU A 
STA RIC 
ΝΑΜΑ RE 
NE Z U E L A 
L O M B I E 
Y A NE Β R 
R Ι Ν A Η 
G U Y A N F 
UA TE UR 
E 5 I L 
R O U 
I L I 
L I V 1 E 
RA CU A Y 
UGU A Y 
C E N T I N E 
Y P R E 
BAN 












LS R Αεί 
J O R D A N Ι E 
ARAB S E O U 
A F G H A N I ST 
P A K I S T A N 
INDE 
CE Y L AN 
B I R M A N I E 
C O R E E SUD 
J A P O N 
F O R M O S E 
HONG K 0 N 9 
T H A I L A N D E 
L A O S 
C A M B O D G E 
V Ι E TN SUB 
P H I L I P P I N 
M AL Δ I 5 Ι E 
S I N G A P O U R 
B O R N E O BR 
I N D O N E S I E 
ASIE P O R T 
A U S T R A L Ι E 
Ν Z E L A N D E 
.Ν G U Ι Ν Ν 
O C E A N BR 
■ OCε Α Ν FR 













901610 M O N D E 
ε Χ ΤΗ 
CEE 
TRS 
A U T . 
CLA 
AELE 
A U T . 
CLA 
EAMA 
A U T . 
TIER 
C L Δ 
EUR . 




P A Y S 
A L L E 
Ι Τ AL 
RO Y . 
ISLA 
IRLA 
Ν O R v 
S U E D 
F I NL 
D A N E 
S U I S 
AUTR 
P O R T 
ESPA 
G I B . 
YOUG 
G R E C 
TURO 
E U R O 
A CEE 
A S S O C 
G A T T 






F S T 
CL · 3 
RS 
CE 
. L U X . 












U G A L 
GNE 
M A L T E 
OSL AV 
E 
U Ι E 
PE NO 
I O 2 I I 
2 2 5 0 
7 9 4 8 
2 7 2 8 
6 0 8 5 
13 8 5 
5 6 2 8 
2 5 6 0 
3 0 6 8 
2 2 7 4 
1 33 





4 8 9 
6 5 3 
74 4 






7 7 7 
23 7 
2 4 6 
4 2 I 




5 4 5 
5 0 I 
I 0 1 
















5 60 1 
1194 
5 3 7 2 
2 4 0 2 






3 9 8 
3 I 5 
7 I I 
229 
6 4 I 
8 
I I 
2 I 5 
70 7 
227 








4 8 6 
303 
I 70 
3 I I 





















I I 5 
5 08 
1 98 
3 I 0 






2 4 9 
62 
I I I 
76 
I 0 4 
I 3 
78 
13 4 9 
3 0 4 
10 4 5 














A L L . 
P O L O 
T C H E 
H O N G 
R O U H 
B U L C 
M . E S T 
G N E 
C O S L 
R 1 E 
Α Ν I E 












9 0 1 6 1 0 
Destination 
Bestimmung 
M A R O C 
. . A L G E R I E 
T U N I S I E 
C A N A R I E S 
L I B Y E 
E G Y P T E 
S O U D A N 
AF P O R N S 
AF O C BR 
. H A U R Ι Τ AN 
. H A L I 
. N I G E R 
• T C H A D 
. S E « E C Í L 
G U I N E E R E 
. H T V O L T A 
L I B E R I A 
■C I V O I R E 
G H A N A 
• T O C O R E P 
. D A H O H E Y 
N 1 G E R 1 A 
AF OR BR 
. C A M E R O U N 
■ C E N T R A F R 
. G A B O N 
. C O N G B R A 
• C O N G L E O 
• R U A N O A U 
A N G O L A 
E T H I O P I E 
■ C F S O H A L 
S O M A L I E R 
K E N Y A O U G 
T A N G A N Y K A 
Z A N Z I B A R 
M G Z A M B I O U 
. M A D A G A S C 
. · R E U-N 1 0 Ν 
R H O O N Y A S 
U N S U D A F 
E T A T S U N 1 S 
C A N A D A 
M E X 1 O U E 
H A I T I 
D O M I N I C R 
F I N D O C C 
A N T N E E R L 
. . A N T F R 
G U A T E M A L A 
H O N D U R B R 
H O N O U R R E 
S A L V A D O R 
N I C A R A G U A 
C O S T A R 1 C 
P A N A M A R E 
V E N E Z U E L A 
C O L O M B IE 
G U Y A N E B R 
S U R I N A M 
. . G U Υ A N F 
E Q U A T E U R 
B R E S I L 
P E R O U 
C H I L I 
B O L I V I E 
P A R A G U A Y 
U R U G U A Y 
I R C E N T I N E 
C H Y P R E 
L I B A N 
S Y R I E 
I R A K 
I R A N 
I S R A E L 
J O R D A N I E 
A R A B S E O U 
K O W E Ï T 
O A T B A H R 
A D E N 
A F G H A N I S T 
P A K I S T A N 
1 N O E 
CE YL AN 
Β 1 RM AN Ι ε 
C H I N C O N T 
C O R E E S U O 
J A P O N 
F O R H O S E 
H O N G K O N G 
T H A I L A N D E 
C A M B O D G E 
V Ι E TN S U D 
P H I L I P P I N 
H A L A 1 S Ι E 
S I N G A P O U R 
1 N O O N E S Ι E 
A S I E P O R T 
A U S T R A L I E 
Ν Z E L A N D E 
.Ν G U Ι Ν Ν 
O C E A N BR 
• O C E AN FR 
P R O V B O R D 





































































































































































































































































































































































































































































































|630 M O N D E 2 5 0 6 5 5 6 3 19 3 6 1 I 0 8 5 6 6 0 
C E E 
E X T R A CEE 
CEE A S S O C 
TRS G A T T 
4U Τ. Τ I E R S 
C L A S S E I 
A E L E 
A U T . C L . I 
C L A S S E 2 
EAMA 
Δ U Τ . V 0 M 
T I E R S C L 2 
C L A S S E 3 
E U R . E S T 
AU Τ . CL - 3 
D I V E R S 
758 1 
17 4 7 9 
8 4 5 3 
1 2 9 2 7 
3 6 80 
1 0 7 7 8 
5 67 5 
5 103 
5 6 26 
2 3 0 
30 6 
5 2 90 
6 7 5 
6 6 7 
1162 
2 2 7 0 
166 6 
1156 
6 0 8 
973 











2 5 6 
3 0 5 
2 6 8 
2 5 8 
37 




5 3 2 5 
14 036 
5 5 9 0 
I I 0 6 O 
269 1 
9 111 
4 84 1 




4 0 7 4 
6 0 0 
7 9 4 
3 I 2 
766 
3 8 8 
369 
323 
3 9 0 
I 4 3 
24 7 
3 4 5 
14 8 4 
3 7 6 1 
17 22 
2 6 9 1 
8 3 2 










4 0 2 
407 

























P A Y S 
ALLE 
Ι Τ AL 
R O Y . 
ISLA 
IRLA 
Ν 0 R ν 
SUED 
F Ι NL 
D A N E 
S U I S 
AUTR 
P O R T 
ESPA 













M A R O 
. . AL 
Τ UN I 
CANA 
L I BY 
EG YP 
5 O UD 
CE 
. L U X . 












U G A L 
GNE 
M A L T E 
0 S L A V 
Ν I E 
F 
U I E 
Ρ Ε Ν D 
S 5 
M . E S Τ 
G N E 
C O S L 
R Ι E 
Δ Ν Ι E 
A R I E 
R E R I E 
5 I E 
R I E S 
E 
τ E 
A F P O R N S 
A F O C Β R 
. Μ Δ υ R Ι Τ Δ Ν 
. T C H 
. S E N 
S I E R 
L I B E 
• C I 
G H A N A 
• T O G C 
• 0 AHC 
N I G E R I A 




. P O R T 
FE RE 
V O L T A 
R A L E O 
R Ι Δ 




• C E N 
G υ 1 Ν 
. G A B 
■ C O N 
. C O N 
• R U A 
A N C O 
Ε Τ Η I 
• C F 
S O M A 
K E N Y 
T A N G 
Ζ A N Z 













F Ι N 
ANT 
ER OUN 
TR A F R 




N D A U 
L A 
O P ι ε 
SO M A L 
LIE R 
A Ο υ θ 
Δ Ν Υ Κ Α 
[BAR 
MB Ι OU 
A G Α 5 C 
U N I O N 
N Y A S 
UD AF 












I 0 I 7 
27 7 
I I 3 A 
3 0 2 
7. 9 5 
164 2 
8 7 7 
238 





I 2 0 
3 I 0 



















A 3 4 





2 I I 
S 4 
A3 
























2 6 0 
104 5 
343 
4 6 0 
1373 























2 2 3 
292 
4 6 4 
1 2 1 
38 4 







5 2 8 





























I B O 
1 7 7 7 





2 6 6 












G U Δ Τ 
H O N D 
Ε M A L A 
UR BR 2125 
O S C E - S A E G 





















9 0 1 6 3 0 H O N D U R R E 
S A L V A D O R 
N I C A R A G U A 
C O S T A R 1 C 
P A N A M A R E 
C A N A L P A N 
V E N E Z U E L A 
C O L O M B I E 
G U Y A N E S R 
S U R I N A M 
. . G U Y AN F 
E Q U A T E U R 
B R E S I L 
P E R O U 
C H I L I 
B O L I V I E 
P A R A G U A Y 
U R U G U A Y 
A R G E N T I N E 
C H Y P R E 
L I B A N 
S Y R I E 
1 R A K 
1 R A N 
I S R A E L 
J O R D A N Ι ε 
A R A B S E O U 
K O W E I T 
Q A T B A H R 
A D E N 
A F G H A N I S T 
P A K I S T A N 
1 N D E 
M E P 1 L B H U 
CE YL AN 
a 1 R U I N I E 
C H I N C O N T 
C O R E E S U D 
J A P O N -
F O R H O S E 
H O N G K O N G 
T H A I L A N D E 
L A O S 
C A M B O D G E 
V Ι ε τ Ν N R D 
V Ι E TN S U O 
P H I L I P P I N 
H AL A 1 S Ι E 
S I N G A P O U R 
B O R N E O BR 
I N D O N E S I E 
A S I E P O R T 
A U S T R A L I E 
Ν Z E L A N D E 
■ Ν O U Ι Ν Ν 
O C E A N U S A 
O C E A N BR 
■ O C E A N FR 
P R O V B O R D 


























































































I 2 2 







































































































90 1700 K O N O E 
C E E 
E X T R A οεε 
C E E A S S O C 
T R S G A T T 
A U T . T I E R S 
C L I S S E I 
A E L E 
A U T . C L · I 
C L A S S E 2 
E A M A 
A U T . A O M 
T I E R S C L 2 
C L A S S E 3 
E U R . E S T 
A U T . C L ■ 3 
D I V E R S 
2126 
F R A N 
B E L G 
P A Y S 
A L L E 
I T AL 
R O Y . 
I S L A 
I R L A 
N O R V 
S U E D 
F I NL 
D A N E 
SU I S 
A U T R 
P O R T 
E S P A 
G I B . 
Y O U G 
A L B A 
G R E C 
T U R O 
E U R O 
U R 
A L L ■ 
CE 
. L U X · 
B A S 
M F E D 
Ι E 
UN I 
N D E 
N D E 
E G E 
E 
A N D E 
M A R K 
SE 
I C H E 
U G A L 
G N E 
H A L T E 
O S L A V 
Ν Ι E 
E 
U Ι E 
PE N D 
S S 
M . E S T 
A A 4 0 A 
8 5 7 6 
3A I 5 2 
1 I 3 3 4 
2 3 4 3 9 
7 9 5 5 
2 1 2 6 6 
9 7 2 5 
I I SA I 
1 0 0 1 3 
7 7 I 
7 9 2 
8 4 5 0 
2 8 7 3 
2 8 2 2 
5 I 
1 6 7 6 
2 4 2 7 
16 4 0 
I 7 7 3 
4 9 6 




7 I 6 
206 1 
956 
I 34 θ 




4 Δ 3 
7 5 2 





2 10 1 
7 7 7 
160 1 
6 3 8 
237 
4 O I 
2 0 4 4 





















2 I A 































6 6 7 0 
2 8 0 2 0 
7 9 3 2 
2 1509 
5 A 4 9 
1 9 4 0 · 
9 0 3 2 
1 0 3 7 2 










2 0 3 8 
























4 4 2 
23 
3 
















3 I 90 
6 7 7 





6 7 7 
690 


















1 1 5 
1 20 








































I I A 





I I A 
1 06 

















P O L O G N E 
T C H E C O S L 
H O N G R I E 
R O U M A N I E 
B U L G A R I E 
H A R 0 C 
■ • A L G E R I E 
T U N I S I E 
C A N A R I E S 
L I B Y E 
E G Y P T E 
S O U D A N 
• A N C A O F 
AF P O R N S 
A F O C B R 
. M A U R 1 T A N 
• M A L 1 
• N 1 S E R 
■ T C H A D 
■ S E N E G A L 
G U Ι N .Ρ O R Τ 
G U I N E E R E 
■ H T V O L T A 
S I E R R A L E O 
L I B E R I A 
■C I V O I R E 
G H A N A 
■ T O C O R E P 
.D A H O H E Y 
N I G E R I A 
■ A N C A E F 
A F O R B R 
• C A M E R O U N 
• C E N T R A F R 
• G A B O N 
. C O N G B R A 
■ C O N G L E O 
■ R U A N D A U 
A N G O L A 
E T H 1 O P 1 E 
• C F S O H A L 
S O M A L I E R 
K E N Y A O U G 
T A N G A N Y K A 
Ζ A N 7 1 B A R 
M O Z A H B 1 O U 
■ M A D A G A S C 
■ • R E U N I O N 
R H O D N Y A S 
U N S U D A F 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
. S T Ρ M I O 
A M E R B R I T 
ME χ ι ουε 
C U B A 
H A I T I 
D O K ι Ν 1 C R 
F 1 N O · O C C 
A N T N E E R L 
• • A N T F R 
G U A T E H A L A 
H O N D U R B R 
H O N D U R R E 
S A L V A D O R 
N I C A R A G U A 
C O S T A R 1 C 
P A N A M A R E 
V E N E Z U E L A 
C O L O M B Ι E 
G U Y A N E B R 
S U R I N A M 
. . G U Y A Ν F 
E Q U A T E U R 
B R E S I L 
P E R O U 
C H I L I 
B O L I V I E 
P A R A G U A Y 
U R U G U A Y 
A R G E N T 1 N E 
C H Y P R E 
L I B A N 
5 " R Ι E 
I R A K 
I R A N 
1 S R Α ε ί 
J O R D A N I E 
A R A B S E O U 
K O W E I T 
G A T B A H R 
r E H E N 
A D E N 
A F G H A N 1 S T 
P A K I S T A N 
I N D E 
C E Y L A N 
B I R M A N I E 
C H I N C O N T 
C O R E E S U D 
J A P O N 
F O R H O S E 
H O N G K O N G 
T H A I L A N D E 
L A O S 
CEE 
EWG 
5 1 1 
390 
2 A 4 
4 04 
1 6 1 









































3 6 9 



























1 1 5 
344 
4 3 
















































































































































































































5 1 9 
56 
1 t 













































































































































































































































































































































C A H B O D G E 
V Ι ε T N N R D 
V Ι εΤΝ SUD 
PH I L I PP Ι Ν 
MAL A I S Ι E 
S I N G A P O U R 
B O R N E O BR 
I N D O N E S I E 
ASIE P O R T 
A U S T R A L I E 
Ν Z E L A N D E 
.Ν GU I N hl 
O C E A N BR 
• OCE AN FR 
P O R T S FRC 









































9 0 1 6 0 0 M O N D E 
2128 
C E E 
E X T R A C E E 
C E E A S S O C 
T R S G A T T 
A U T . T I E R S 
C L A S S E 1 
• E L E 
A U T . C L · 1 
C L A S S E 2 
E A H A 
A U T . A O M 
T I E R S C L 2 
C L A S S E 3 
E U R . E S T 
A U T . C L · 3 
D I V E R S 
F R A N C E 
B E L O . L U X . 
P A Y S B A S 
A L L E M F E B 
I T A L I E 
R 0 Y . U N I 
1 S L A N O E 
I R L Ì R 0 E 
N O R V E G E 
S U E D E 
F I N L A N D E 
D A N E M A R K 
5 U 1 S S E 
A U T R I C H E 
P O R T U G A L 
E S P A G N E 
G I B . H A L T E 
Y O U G O S L A V 
A L B A N I E 
G R E C F 
T U R O U Ι E 
E U R O P E N D 
U R S S 
A L L . M . E S T 
P O L O G N E 
T C H E C O S L 
H O N G R Ι E 
R O U M A N I E 
B U L C A R IE 
M A R O C 
. . A L G E R I E 
T U N I S I E 
C A N A R I E S 
L I B Y E 
E G Y P T E 
S O U D A N 
A F P O R N S 
A F O C B R 
.M A U R Ι T A N 
■ M A L I 
• N I G E R 
• T C H A O 
• S E N E G A L 
G U I N E E R E 
• H T V O L T A 
L I B E R I A 
• C I V O I R E 
G H A N A 
• T O G O R E P 
• D A H O M E Y 
N I G E R I A 
• C A M F R O U N 
. C E N T R A F R 
. G A B O N 
• C O N O B R A 
. C O N G L E B 
. R U A N D A U 
A N G O L A 
E T H I O P I E 
• C F 5 0 M A L 
S O H A L 1 E R 
K E N Y A Q U O 
T A N G A N Y K A 
M O Z A M B 1 Q U 
• M A D A G A S C 
. . R E U N I O N 
R H O O N Y A S 
U N S U D A F 
1 2 6 7 
3 S 5 4 
1 6 7 8 
2 2 5 6 
6 6 7 
2 1 8 8 
1 5 0 9 
6 79 
1 0 0 1 
67 
































































































































































9 ι e 











































































































































































3 1 4 




















1000 t - Voleurs 
Nederland Deutschland 
(BR) 
C E E 
EWG 





E T A T S U N I S 
C A N A D A 
A M E R N E E R 
M E X I Q U E 
C U B A 
H A I T I 
D O M Ι N 1 C R 
A N T N E E R L 
. . A N T F R 
G U A T E M A L A 
M O N D U R B R 
H O N D U R R E 
S A L V A D O R 
N I C A R A G U A 
C O S T A R 1 C 
P A N A M A R E 
V E N E Z U E L A 
C O L O M B I E 
S U R 1 N A M 
. . G U Y A N F 
E Q U A T E U R 
B R E S I L 
P E R O U 
C H I L I 
B O L I V I E 
U R U G U A Y 
A R G E N T I N E 
C H Y P R E 
L I B A N 
S Y R I E 
I R A K 
I R A N 
I S R A E L 
J O R D A N Ι E 
A R A B S E O U 
K O W E I T 
Q Δ T B A H R 
A D E N 
A F G H A N I S T 
A S I E N O A 
P A K I S T A N 
I N D E 
C E Y L A N 
B I R M A N I E 
C H I N C O N T 
C O R E E S U D 
J A P O N 
F O R M O S E 
H O N G K O N G 
T H A I L A N D E 
L A O S 
C A M B O D G E 
V Ι Ε Τ Ν S U O 
Ρ Η 1 L Ι Ρ Ρ Ι M 
M A L Δ 1 S Ι E 
S ι N G Δ Ρ ο u R 
I N D O N E S I E 
A U S T R A L I E 
Ν Z E L A N D E 
.Ν G U Ι Ν Ν 
O C E A N U S A 
O C E A N B R 
• O C E A N F R 
P R O V B O R O 



























































































M O N D E 
C E E 
E X T R A CEE 
CEE A S S O C 
TRS G A T T 
A U T . T I E R S 
C L A S S E I 
AELE 
A U T . C L · I 
C L A S S E B 
EAHA 
Δ U T . Δ Ο M 
T I E R S C L 2 
C L A S S E 3 
E U R . E S T 
28 2 
1119 
3 2 4 
9 5 7 
I 2 O 
96 7 
46 7 
5 C O 
I 5 2 
13 9 0 
26 I 
1109 




4 6 7 
50 0 
I 4 2 
F R A N C E 
. E L G .L U X · 
: A Y s 6 A S 
I T A L I E 
?0 Y .U Ν I 
I R L A N D E 
NOR VEC E 
S U E D E 
F I N L A N D E 
D A N E M A R K 
5 U I S S E 
A U T R I C H E 
P O R T U G A L 
E S P I C H E 
4 7 
87 
I 2 6 
20 
7 7 
I 2 2 









I 0 2 
G Ι Β . M A L T E 
Y O U G O S L A V 
O R E C E 
T U R Q U I E 
U R S S 
M A R O C 2129 
OSCE-SAEG 

















Mengen - 1000 Kg - Quantités 





9 0 1 9 1 1 . . A L G E R I E 
E G Y P T E 
• T C H A D 
• S E N E G A L 
• H T V O L T A 
• C A M E R O U N 
H O Z A H B 1 O U 
• • R E U N I O N 
U N S U D A F 
E T A T S U N 1 S 
C A N A D A 
M E Χ 1 O U E 
C U B A 
D O M I N I C R 
F I N D O C C 
A N T N E E R L 
G U A T E H A L A 
H O N O U R R E 
S A L V A D O R 
Ν 1 C A R A G U A 
C O S T A R 1 C 
P A N A M A R E 
V E N E Z U E L A 
C O L O H B I E 
S U R I N A M 
E Q U A T E U R 
B R E S I L 
P E R O U 
C H I L I 
B O L I V I E 
P A R A G U A Y 
U R U G U A Y 
L I B A N 
S Y R I E 
1 R A K 
1 R A N 
I S R A E L 
J O R D A N I E 
A F G H A Ν 1 S Τ 
1 N D E 
J A P O N 
H O N G K O N G 
T H A I L A N D E 
C A M B O D G E 
V 1 E T N S U B 
P H I L I P P I N 
H A L A I 5 Ι E 
S I N G A P O U R 
I N D O N E S I E 
A U S T R A L I E 

















































9 0 1 9 1 3 MONDE 
213tX 
C E E 
E X T R A C E E 
C E E A S S O C 
T R S C A T T 
A U T . T I E R S 
C L A S S E 1 
A E L E 
A U T . C L . 1 
C L A S S E 2 
E A H A 
A U T . A O M 
T 1 ERS C L 2 
C L A S S E 3 
E U R . E S T 
F R A N C E 
B E L O . L U X · 
P A Y S B A S 
A L L E M F E D 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
I S L A N D E 
I R L A N D E 
N O R V E G E 
S U E D E 
F I N L A N D E 
D A N E M A R K 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
P O R T U G A L 
E S P A G N E 
G I B . M A L T E 
Y O U G O S L A V 
G R E C E 
T U R Q U Ι E 
P O L O G N E 
T C H E C O S L 
H O N G R I E 
B U L G A R I E 
M A R O C 
. . A L G E R I E 
T U N I S I E 
C A N A R I E S 
L I B Y E 
E G Y P T E 
S O U D A N 
• M A L 1 
. T C H A D 
• S E N E G A L 
• H T V O L T A 



















ι ι ι 
1 
22 
ι ο ι 
36 
46 






















































































































C E E 
EWG 





C E E 
EWG 
Mengen ­ 1000 Kg ­ Quan t i t és 
Belg. , Nederland Lux. 
Deutschland 
(BR) 
I B E R I A 
: I V O I R E 
Η A Ν Δ 
T O G O R E P 
: A M E R O U N 
: E N T R A F R 
: O N G B R A 
: O N G L E O 
5 U A N D A U 
T H | O P Ι E 
: F S O M A L 
Ξ Ν Y A O U Θ 
A Ν Ζ I B A R 
H A O A G A S C 
• R E U N I O N 
H S U O A F 
Γ A T S U N I S 
A Ñ A D A 
;"X|OUE 
M | N I C R 
IND OCC 
T N E E R L 
ANT FR 
A T E M A L A 
N D UR RE 
L V Δ O O R 
C AR Δ CU A 
STA RIC 
ΝΑΜΑ RE 
NE ZUE L Δ 
L O M B Ι E 
U A TE UR 
ES I L 
R OU 
1 L I 
R A G U A Y 
UGU A Y 
C E N T I N E 
Y Ρ R E 
BAN 
R 1 E 
SR AEL 
3RD ΔΝ Ι E 
* AB SEOU 
3 WE 1 Τ 
3EN 
"GH AN I ST 
& K I S Τ Α Ν 
•JOE 
I R M A N Ι E 
Δ Ρ Ο Ν 
D R M O S E 
D NG Κ O Ν Q 
HA I L A N D E 
A MBOD CE 
I E TN SUD 
Η I L Ι Ρ Ρ Ι Ν 
1 L Δ Ι S Ι E 
I N G Δ Ρ O U R 
O D O N E S 1 E 
5 I E P O R T 
J S Τ R A L Ι E 
Z E L A N D E 
t G U Ι Ν Ν 
D C Ε AN FR 
9 0 1 9 1 5 M O N D E 
E X T R A C E E 
C E E A S S O C 
T R S G A T T 
A U T . T I E R S 
C L A S S E I 
A E L E 
A U T . C L · I 
C L A S S E 2 
Ε Α Μ Δ 
A U Τ . A 9 M 












F R A N 
P A Y S 
Ι Τ A L 
R O Y . 
Ν O R V 
5U ED 
F I NL 
SU I s 
AUTR 
P O R T 




. C ON 
­ CF 
UN S 







U I E 
S I E 
C LEO 
SOM AL 
U D ΔΕ 
SUN I S 
Z U E L A 
2131 
OSCE-SAEG 





















C O L O M B I E 
B O L I V I E 
C H Y P R E 
IRAK 
IRAN 
I SR A EL 
ARAB S E O U 
P A K I S T A N 
INDE 
CE YL AN 
T H A I L A N D E 
A U S T R A L I E 
Ν Z E L A N D E 
9 0 I 9 I 9 M O N D E 
2132 
c Ε ε 
E X T R A CEE 
CEE A S S O C 
TRS G A T T 
A U T . T I E R S 
C L A S S E 1 
I E L E 
A U T . C L . 1 
C L I S S E 2 
EAHA 
A U Τ . A 0 M 
T I E R S CL 2 
C L A S S E 3 
E U R . E S T 
AUT . CL · 3 
F R A N C E 
SE LG .LUX · 
P A Y S B A S 
A L L E M FED 
I T A L I E 
R O Y . Ü Ν 1 
I S L A N D E 
N O R V E G E 
S U E D E 
F I N L A N D E 
D A N E M A R K 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
P O R T U G A L 
E S P A G N E 
Y O U G O S L A V 
A L B A N I E 
G R E C E 
T U R O U Ι E 
P O L O G N E 
T C H E C O S L 
R O U M A N I E 
M A R O C 
. . ALG E R Ι E 
T U N I S I E 
C A N A R I E S 
L I B Y E 
E G Y P T E 
S O U D A N 
• S E N E G A L 
.C I V O I R E 
•TOGO R E P 
• D A H O M E Y 
• C A M E R O U N 
­ G A B O N 
. C O N G LEO 
. R U A N D A U 
E T H I O P I E 
S O M A L I E R 
K E N Y A OUG 
• M A D A G A S C 
R H O D N Y A S 
UN SUD A F 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
HEX 1 OUE 
C U B A 
. . A N T F R 
C O S T A R 1 C 
V E N E Z U E L A 
E Q U A T E U R 
B R E S I L 
C H I L I 
A R G E N T I N E 
L I B A N 
S Y R I E 
IRAN 
I S R A E L 
ARAB S E O U 
P A K I S T A N 
B 1 R"AN Ι ε 
HONG KONG 
Τ Η Δ | L A N D E 
V Ι Ε Τ Ν NRD 
V Ι Ε Τ Ν SUD 
A U S T R A L I E 
• O C E A N FR 
H O N D E 

































































































































C E E 
EWG 
Werte - 1000 t - Voleurs 
' ' ' Irridi Deutschland (BR) 
1 1 9 9 
4 5 6 
1 1 0 3 
4 9 
1 1 0 5 
6 3 5 









E X T R A CEE 
CEE A S S O C 
TBS G A T T 
A U T . T I E R S 
C L A S S E I 
AELE 
A U T . C L ­ I 
CL A5SE 2 
EAMA 
A U Τ . Α Ο M 
T I E R S CL 2 
C L A S S E 3 
E UR . E S Τ 
DI VERS 
I2|4 
Δ 7 e 
6 A O 




P A Y S 
ALLE 
Ι Τ AL 
R O Y . 
ISLA 
IRLA 
Ν O R V 
5UED 
F Ι NL 
D A N E 











R O U M 
M A R O 
CE 













U G A L 
GNE 
O SL A V 
U I E 
■ AL 
GNE 
C O S L 
R I E 
AN I E 
C 




I 3 b 
7 5 
73 
I 7 5 
8 * 




I A 3 
I I 
3 A 
I 3 3 
T U N I S I E 
E G Υ Ρ 
S O U D 
L I B E 
IC Ε Ν Y 
T A N G 
Ζ Α Ν Ζ 
TE 
Δ Ν 
R Ι Δ 
V O I R E 
OP Ι E 
Α ο u e 
Δ Ν Υ Κ A 
Ι Β A R 
AG A SC 
N Y A S 
UD AF 
SUN | S ETAT 
CANA 
ME Χ I OUE 
1 D Δ 
..AN 
G U Α Τ 
SALV 
PANA 
V E N E 
C O L O 
BRES 









I SR A 
J O R O 
A R A B 










PH I L 
5 I NC 
INDO 






F M AL A 
ADOR 
HA RE 
Ζ UEL A 
MB Ι E 
I L 
I 
V I E 
GU A Y 
U A Y 
Ν Τ Ι Ν Ε 
RE 
Ν 
AN Ι E 
5 E OU 
Ι Τ 
B A H R 
A N I S T 
5 Τ Α Ν 
Κ Ο Ν β 
L A N D E 
Ι Ρ Ρ Ι Ν 
Α Ρ Ο U R 
N E S 1 E 
R A L E E 
L A N D E 
Δ Ν F R 
Ε Τ 
ι 9 9 0 M O N D E 
C E 
E X T R A C E E 
C E E A S S O C 
T R S G A T T 
A U T . T I E R S 
C L A S S E I 
1 2 * 5 
­35 
e ι o 
A 9 3 
b A9 
I 03 
6 ύ 0 
θ 7 ι ι e 
I 3 θ 
923 
280 
















9 0 2 0 0 0 
Destination 
Bestimmung 
» E L E 
A U T . C L . 1 
C L A S S E 2 
E A M A 
A U Τ . A 0 M 
T I E R S C L 2 
C L A S S E 3 
E U R . E S T 
F R A N C E 
B E L G . L U X . 
P A Y S B A S 
A L L E M F E D 
I T A L I E 
R 0 Y . U Ν 1 
I S L A N D E 
I R L A N D E 
N O R V E C E 
S U E D E 
F I N L A N D E 
D A N E M A R K 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
P O R T U G A L 
E S P A G N E 
G I B . M A L T E 
Y O U G O S L A V 
G R E C E 
T U R Q U I E 
P O L O G N E 
H O N G R Ι E 
B U L G A R I E 
M A R O C 
. . A L G E R I E 
T U N I S I E 
C A N A R I E S 
L I B Y E 
S O U D A N 
. H A L" 1 
• N I G E R 
■ S E N E G A L 
G U I N E E R E 
. H T V O L T A 
L I B E R I A 
. C I V O I R E 
G H A N A 
• T O G O H E P 
• D A H O M E Y 
N I G E R I A 
• C A M E R O U N 
• C E N T R A F R 
• G A B O N 
• C O N G B R A 
• C O N G L E O 
E T H I O P I E 
• C F S O M A L 
S O M A L I E R 
• M A D A G A S C 
• • R E U N I O N 
R H O D N Y A S 
U N S U D A F 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
M E X 1 O U E 
C U B A 
H A I T I 
D O M I N I C R 
A N T N E E R L 
. . A N T F R 
H O N D U R R E 
S A L V A D O R 
N I C A R A G U A 
C O S T A R 1 C 
P A N A M A R E 
V E N E Z U E L A 
C O L O M B I E 
E Q U A T E U R 
B R E S I L 
C H I L I 
B O L I V I E 
U R U G U A Y 
A R G E N T I N E 
C H Y P R E 
L I B A N 
S Y R I E 
I R A K 
I R A N 
I S R A E L 
J O R D A N I E 
A F G H A N 1 5 T 
1 N D E 
B I R M A N I E 
T H A I L A N D E 
L A O S 
V 1 E T N S U D 
I N D O N E S I E 
A U S T R A L Ι E 
Ν Z E L A N D E 
.Ν G U Ι Ν Ν 
. O C E A N F R 
M O N D E 





































































3 7 7 6 9 




































2 2 5 4 
365 



































































1 9 3 3 2 
































































3 9 0 9 
728 



















































1 9 6 » 











9 0 2 0 0 0 
D e s t i n a t i o n 
Bes t immung 
E X T R A C E E 
C E E 4 S 5 0 C 
T S S G A T T 
A U T . T I E R S 
C L A S S E 1 
A E L E 
A U T . C L . 1 
C L A S S E 2 
E A M A 
A U Τ . A 0 M 
T I E R S C L 2 
C L A S S E 3 
E U R . E S Τ 
A U Τ . C L · 3 
D I V E R S 
F R A N C E 
B E L G . L U X ■ 
P A Y S B A S 
A L L E M F E D 
I T A L I E 
RO Y . U N 1 
1 S L A N D E 
I R L A N D E 
N O R V E G E 
5 U E D E 
F I N L A N D E 
D A N E M A R K 
S U I S S E 
A U T R 1 C H E 
P O R T U G A L 
E S P A G N E 
Y O U G O S L A V 
G R E C E 
T U R Q U I E 
U R S S 
A L L . M · E 5 Τ 
P O L O G N E 
T C H E C O S L 
H O N G R I E 
R O U M A N I E 
B U L C 4 R I E 
M A R O C 
. . A L G E R I E 
T U N I S I E 
C A N A R I E S 
L I B Y E 
E G Y P T E 
S O U D A N 
A F P O R N S 
. M A U R Ι Τ A N 
• M » L I 
• N I G E R 
. T C H A D 
• S E N E G A L 
G U 1 N . Ρ 0 R Τ 
G υ 1 N F E R E 
• H T V O L T A 
CEE 
EWG 
1 6 2 3 7 
7 2 7 9 
1 1 5 2 9 
5 1 2 2 
10 4 0 6 
5 4 3 7 
4 96 9 
6 4 3 8 
3 2 6 
8 3 0 
5 2 e 2 
1 3 9 3 
1 3 7 0 
2 3 
13 8 3 9 
I 5 8 5 
9 I 9 
1 5 0 1 
38 2 





1 4 I 2 
77 1 
53 1 
9 7 7 
7 | 8 
2 2 0 
5 6 5 
8 1 1 
2 1 7 
2 1 3 
2 4 0 
5 
1 45 
1 9 2 
3 0 0 
36 5 
1 23 
1 7 3 
69 3 
1 6 5 
6 
2 e 












1 3 8 3 
36 5 
5 0 6 
3 7 3 
1 1 7 
2 5 6 
1 4 3 9 
25 5 
72 2 




1 3 0 



















l 5 a 
5e 5 












3 9 0 1 5 3 3 6 
5 9 3 4 4 7 4 
2 7 2 1 0 5 1 4 
6 4 4 3 4 4 
24 3 9 35 6 
9 4 4 9 9 4 
14 9 4 3 6 2 
9 1 4 7 0 1 
3 2 3 1 
2 2 66 
3 7 4 5 8 4 
56 12 7 9 
56 1 2 6 9 
I 0 
1 3 B 3 9 
176 1 1 6 1 
6 8 2 
2 8 5 9 14 
4 7 
3 1 1 2 3 9 
4 8 10 4 9 
I 2 
2 0 
3 3 5 2 
7 134 9 
23 7 4 5 
2 5 0 7 
3 1 8 4 4 
6 8 4 
3 20 9 
18 3 4 3 
6 7 2 8 
1 56 
2 0 5 
I I 2 17 
5 
2 4 1 1 5 
16 17 1 
29 5 
3 4 8 
1 23 
1 1 













2 0 8 
4 3 4 
2 3 2 
2 0 2 
20 7 
Β 





1 6 I 




















1 9 0 1 
9 2 I 
1 1 7 7 
5 3 1 
1 0 7 7 
5 36 
5 4 | 
7 3 7 
4 0 
1 0 4 
5 9 3 
β 7 
8 7 
1 2 8 0 
I 6 0 































































































1 5 4 6 
4 7 I 
1 0 5 9 
4 3 4 





























































•C I V O I R E 
O R E P 
O M E Y 
• TOG 
. O AH 
Ν I G E Ρ 1 Δ 
AF OR 8R 
• C A M 
• C E N 
• G A B 
• C O N 
• C O N 
• R U A 
A N C O 
Ε Τ Η I 
• CF 
S Ο Μ Δ 
Κ Ε Ν Y 
T A N G 
M O Z A 
. Μ Δ O 
e e R E 
R H O O 
LI N S 
E T A T 
C A N A 
M E X I 
C U B A 
H Δ Ι Τ 
D O M I 
F Ι Ν 
E R O U N 
Τ R A F R 
Π Ν 
G B R A 
G L E O 
Ν D A U 
L Δ 
O P Ι E 
S O M A L 
L I E R 
A O U G 
A Ν Y Κ A 
M B I Q U 
A G A S C 
U N I O N 
Ν Y A 5 
U D A F 
























I 5 2 
I 3 
G U A Τ 
HONO 
5 AL V 
NICA 
COST 
Ρ Δ Ν Δ 
VENE 
COLO 
5UR Ι ΝΔ M 
. . G U Υ Α Ν 
E Q U A T E U R 
B R E S I L 
P E R O U 
C H I L I 
B O L I V I E 
E M A L A 
UR RE 
ADOR 




MB I E 
253 
2 ! A 
Ι θ 
5 5 I 
62 
I 3 I 
2 I 
2 A 7 
2 I A 
39 












9 0 2 0 0 0 
Destination 
Bestimmung 
P A R A G U A Y 
U R U G U A Y 
A R G E N T INE 
C H Y P R E 
L I B A N 
S Y R I E 
I R A K 
I R A N 
I S R A E L 
J O R D A N I E 
A R A B S E O U 
K O W E I T 
Q A T B A H R 
Y E M E N 
A F G H A N I S T 
P A K I S T A N 
1 N D E 
CE YL Δ Ν 
B I R M A N I E 
C H I N C O N T 
C O R E E S U D 
J A P O N 
F O R M O S E 
H O N G K O N G 
T H A I L A N D E 
C A M B O D G E 
V 1 E TN N R D 
V Ι E Τ Ν S U O 
P H I L I P P I N 
M AL A 1 S Ι E 
S I N G A P O U R 
B O R N E O BR 
I N D O N E S I E 
A U S T R A L IE 
Ν Z E L A N D E 
.Ν G U Ι Ν Η 
DC Ε Δ Ν BR 
• O C E A N FR 
P R O V B O R B 
















I 6 4 



















































































































1 2 6 0 
Mengen - 1000 Kg - Quantités 










































9 0 2 1 0 0 M O N D E 5 22 
2136 
C E E 
E X T R A C E E 
C E E A S S O C 
T R S G A T T 
A U T . T I E R S 
C L A S S E 1 
A E L E 
A U T . C L . 1 
C L A S S E 2 
E A M A 
A U Τ . A 0 M 
T I E R S C L 2 
C L A S S E 3 
E U R . E S T 
0 1 V E R S 
F R A N C E 
B E L G . L U X · 
P A Y S B A S 
A L L E M F E D 
I T A L I E 
R 0 Y . U N 1 
1 S L A N D E 
I R L A N D E 
N O R V E G E 
S U E D E 
F I N L A N D E 
D A N E M A R K 
SU 1 S 5 E 
A U T R I C H E 
P O R T U G A L 
E S P A G N E 
G I B . M AL TE 
Y O U G O S L A V 
G R E C E 
T U R Q U I E 
E U R O P E N D 
U R S S 
A L L . M . E S T 
P O L O G N E 
T C H E C O S L 
H O N G R Ι E 
R O U M A N I E 
B U L G A R I E 
M A R O C 
. . A L G E R I E 
T U N I S I E 
C A N A R I E S 
L I B Y E 
E G Y P T E 
S O U D A N 
A F P O R N S 
AF OC BR 
. M A U P 1 T A N 
• M A L I 
• N I C E R 
• T C H A D 
. S E N E G A L 
G U I N E E R E 
•HT V O L T A 
S I E R R A L E O 
1 6 9 5 
50 17 
23 12 
2 6 2 0 
1980 
2 3 8 6 
1136 
1250 
2 5 4 0 
I 32 
I 4 5 













































7 6 9 
4 4 0 
1 5 1 
320 
1 99 
1 2 1 
46 7 
1 05 







































1 6 7 
4 2 
























3 4 6 2 
1 0 7 7 
1 7 9 0 
1 5 8 3 
























































6 1 3 
356 




























































3 8 8 
I 43 
I 98 
I 8 I 
1 9 I 
I 05 
OSCE-SAEG 







C E E 
EWG 




C E E 
EWG 
Mengen - 1000 Kg - Quantités 
Belg. 
L u x . 
Deutschland 
(BR) 
502 I 0 0 L I B E R I A 
. C I V O I R E 
• T O G 
• O.H 
'J I G E 
Π R E P 
O Μ E Y 
Ρ Ι Δ 
AF OR BR 
, M F R O U Ν 
: S Τ R Δ F R 
C O V C 
c o \ : 
R U Δ ·> 
I R A 
L E O 
< F \ v û O U G 
Τ J 'i G ñ \ ï < î 
7 ι Ν 7 1 9 Δ a 
»o2 A u° ι ο υ 
. v û n e C A S C 
. . " F U Ñ I O S 
F Î H C T N V Û S 
U N S U D Λ F 
E T A T S U N I S 
C Δ Ν A Π A 
A M E R B R Ι Τ 
H E X 1 Q U E 
D O M I N I C R 
F I N O O C C 
Δ Ν Τ N E E R L 
. . Δ Ν T F P 
G U A T E M A L A 
H O N O U R B R 
H O N O U R R E 
S A L V A D O R 
Ν 1 C Δ R A G U Δ 
C O S T A R I C 
Ρ Δ Ν Δ Μ Δ R E 
V E N E Z U E L A 
C O L O M B I E 
S U R I N A M 
. . G U Υ Δ N F 
E Q U A T E U R 
B R E S I L 
P E R O U 
C H I L I 
B O L I V I E 
P A R A G U A Y 
U R U G U A Y 
A R G E N T 1 N E 
C H Y P R E 
L I B A N 
S Y R I E 
I R A K 
I R A N 
I S R A E L 
J O R Ο A Ν Ι E 
A R A B S E O U 
K O W E I T 
Q Δ Τ R Δ ι­ R 
4 D Ε Ν 
A F G H A N 1 S T 
P A K 1 S T A N 
I N D E 
C E Y L Δ Ν 
B I R M A N I E 
C O R E E S U D 
J A P O N 
F O R M O S E 
H O N G K O N G 
T M A I L A N D E 
L A O S 
C A M P O O G E 
V Ι Ε Τ Ν S U D 
P H I L I P P I N 
Μ Δ L Δ 1 S Ι E 
5 1 N G A P O U R 
B O R N E O B R 
I N D O N E S I E 
A U S T R A L I E 
Ν Z E L A N D E 
.Ν G U Ι Ν Ν 
O C E A N U S A 
• 0 C E A Ν F R 
Ρ "5 0 V B O R D 
P O R T S F R C 
' 0 2 2 0 0 H O N n F 
C E E 
E X T R A C E E 
C E E A 5 5 0 C 
T R S G A T T 
A U T . T I E R S 
C L A S S E 1 
A E L E 
A U T . C L · 1 
C L A S S E 2 
Ε Δ M Δ 
A U Τ . Δ 0 M 
Τ 1 E R 5 C L 2 
C L A 5 S E i 


































































7 6 1 0 
2 16 8 
5 A A 0 
239 5 




ι Δ a ι 
1 5 1 A 
3 A 
65 
Ι Δ I 5 
9 A 8 




























6 A 1 
1 7 6 
465 
2 7 A 
227 











I 3 4 
64 34 
178 1 
4 65 3 
19 0 1 
3 0 7 0 
14 6 3 
2 6 3 » 
1356 
12 7 8 
1132 
15 2 6 
4 I 5 
IIII 
4 66 
6 4 3 




3 0 8 
5 
I 3 
2 9 0 
27 I 
2 0 3 





4 7 6 
? 4 0 
236 
238 
2 3 6 
2 6 3 
I 96 2137 
OSCE-SAEG 









Wert· - 1000 i - Valeurs 






- 1000 Kg - Quantités 




9 0 2 2 0 0 » U T . C L · 3 
D 1 V E R S 
F R A N C E 
B E L O . L U X . 
P A Y S B A S 
A L L E M F E D 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
I S L A N D E 
I R L A N D E 
N O R V E G E 
S U E D E 
F I N L A N D E 
D A N E M A R K 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
P O R T U G A L 
E S P A G N E 
Y O U G O S L A V 
G R E C E 
T U R Q U Ι E 
E U R O P E N D 
U R S S 
A L L . M . E S Τ 
P O L O G N E 
T C H E C O S L 
H O N O R Ι E 
R O U M A N I E 
B U L 0 4 R Ι E 
H » R O C 
. . A L G E R I E 
T U N I S I E 
L I B Y E 
E O Y P T E 
S O U D A N 
A F P O R N S 
.M A U R 1 T A N 
• M A L 1 " 
• N I G E R 
• T C H A D 
• S E N E O A L 
G U I N E E R E 
• H T V O L T A 
L I B E R I A 
. C I V O I R E 
G H A N A 
• T O G O R E P 
N I G E R I A 
. C A M E R O U N 
• C E N T R A F R 
. G A B O N 
• C O N G B R A 
. C O N O L E B 
E T H I O P I E 
. C F S O M A L 
S O M A L I E R 
T A N G A N Y K * 
H O Z A M B 1 O U 
• M A D A G A S C 
. . R E U N I O N 
R H O O N Y A S 
U N S U D A F 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
H E X 1 O U E 
C U B A 
D O M I N I C R 
F I N D O C C 
A N T N E E R L 
. . A N T F R 
G U A T E M A L A 
N I C A R A G U A 
V E N E Z U E L A 
C O L O M B 1 E 
S U R Ι Ν A H 
. . G U Y A N F 
E Q U A T E U R 
B R E S I L 
P E R O U 
C H I L I 
U R U G U A Y 
A R G E N T I N E 
L I B A N 
S Y R I E 
1 R A K 
1 R A N 
I S R A E L 
J O R O A N 1 E 
A D E N 
A F G H A N 1 S T 
P A K I S T A N 
1 N D E 
C E Y L A N 
B I R M A N I E 
C H I N C O N T 
C O R E E S U D 
J A P O N 
F O R H O S E 
H O N G K O N O 
Τ Η A 1 L A N D E 
C A H B O O O E 
V 1 E T N S U D 
P H I L I P P I N 
M A L * 1 S Ι E 
23» 
2 




6 1 2 






























































































































































g ι o 






















































































2 I 5 














































































Mengen ­ 1000 Kg ­ Quantités 
France Belg. Lus. Nederland 
Deutschland 
(BR) 
S I N G A P O U R 
I N D O N E S I E 
A U S T R A L I E 
N Z E L A N D E 
.N Q U I N N 
DC E AN 3 R 
. 0 C F f N FR 
P O R T S F R C 
M 0 N O F 
C E E 
E X T R A C E E 
C E E A S S O C 
T R S G A T T 
A U T . T I E R S 
C L A S S E 1 
A E L E 
A U T . C L ­ I 
C L A S S E 2 
Ε Δ M Δ 
Δ U Τ . Δ Ο M 
T I E R S CL 2 
C L A S S E 3 
E U R . F ST 
AU Τ . CL · 3 
D I V E R S 
F R A N C E 
3 E L G . L U X . 
P 4 Ï 5 3 A S 
A L L E M F E D 
I T A L I E 
R O Y . U Ν | 
I S L A N D E 
I R L A N D E 
N O R V E G E 
SU E OF 
F I N L A N D E 
D A N E M A R K 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
P O R T U G A L 
E S P A G N E 
G I B . M L I E 
Y O U G O S L A V 
A L B A N I E 
G R E C E 
T U R Q U I E 
E U R O P E N D 
U R S S 
A L L . » · E S Τ 
P O L O G N E 
T C H E C O S L 
H O NG R Ι E 
R O U M A N I E 
9 U L G Δ R Ι E 
M A R O C 
. . A L G E R I E 
T U N I S I E 
C A N A R I E S 
5 Δ Η Δ Ρ Δ E S 
L I B Y E 
E G Y P T E 
S O U D A N 
Δ F P O R 
. M Δ U R Ι Τ Δ Ν 
. M A L I 
• Ν 'l G E R 
. T C " Δ D 
• S E N E G A L 
G U I N E E R E 
• M T V O L T A 
S I E R R A L E O 
L I B E R I A 
. C I V O I R E 
G H A N A 
• T O G O R E P 
■ D A H O M E Y 
N I G E R I A 
• A N C A E F 
■ C A M E R O U N 
• C E N T R A F R 
• G Δ g ο Ν 
• C O N G B R A 
• C O N G L E O 
. R U Δ Ν Ο Δ U 
A N G O L A 
E T H I O P I E 
• CF S O M A L 
S O M A L I E R 
K E N Y A O U G 
T A N G A N Y K A 
Ζ Α Ν Γ 1 B A R 
M O Z A M B I O U 
. M A D A G A S C 
• • R E U N I O N 
R H O D N Y A S 
UN S U O A F 
E T A T S U N I 5 
C A N A D A 
A M E R 8 R I T 
ME X I O U E 
C U B A 
Ν S 
1 7 3 2 
85 I 









I 9 O 





I 5 2 
1 A 
1 93 





I 3 6 








5 8 2 
2 8 3 
6 2 2 
I 1 8 
1 25 
C9 1 
7 6 3 










1 3 1 
8 6 
1 0 1 
1 4 
1 1 0 
7 1 
3 9 
1 0 I 






















Werte - 1000 i - Valeurs 












H A I T 
D O M I 
ANT 
• . AN 
GU Δ Τ 
H O N O 
SALV 
C O S T 
ρ Δ Ν Δ y 
C Δ Ν , 
C O L O 
S U R I 
. · SU 
EQUA 
B R E S 
P E R O 
CH 1 L 
SOLI 
PARS 
U R U G 
A R C E 
C H Y Ρ 
L I 3 Δ 
S Υ R I 
I R A K 
I R A N 
I 5 R Δ 
JO wn 
A R Δ Q 
K O W F 
O A T 
A D E N 
A F G H 
Ρ Α Κ Ι 
I N D E 
CE YL 
Β I RM 
C H I N 
CORE 
J Δ Ρ Q 
F O R M 
H O N G 
ΤΗΔ I 
L A O S 




B O R N 
INDO 
ASIE 
S U S T 
Ν ZE 
. Ν Q 
• O CE 
PROV 




N E E R L 
T FR 





L Ρ Δ Ν 
Ζ UEL Δ 
" Β Ι Ε 
Ν Δ Μ 
Υ Δ Ν F 
Τ Ε U R 
ν Ι Ε 
Γ. U Δ Υ 
η Α γ 
Ν Ι Ε 
5 Ε OU 
A N I S T 
S T A N 
AN Ι E 





L A N D E 
O O G E 
N NRO 
N 5 U O 
Ι Ρ Ρ I U 
I S Ι E 
Δ Ρ O U R 
EO BR 
NE S I E 
P O R T 
R AL I E 
L A N D E 
UIN N 
AN FR 












9 0 2 3 3 0 M O N D E 
E X T R A C E E 
C E E A S S O C 
T R S G A T T 
A U T . T I E R S 
C L A S S E I 
A E L E 
A U T . C L . I 
C L A S S E 2 
Ε Δ Μ Δ 
A U Τ . Δ Ο M 
T I E R S C L 2 
C L A S S E 3 
E U R . F 5 T 
D I V E R S 
I 3 * 














2 A I 
I ! O 








F R A N 
B E L G 
P A Y S 
A L L E 
Ι Τ »L 
R O Y . 
I S L A 
I R L Δ 
Ν O R V 
S U E D 
F I Ν L 
Ο Δ N F 
S U I S 
A U T R 
P O R T 
E S P » 
Y O U G 
A L 8 4 
G R E C 
T U R O 
U R 
A L L . 
P O L O 
T C H E 
CE 









Δ Ν Ο E 
« A R K 
SE 
I CHE 
U G A L 
ONE 
O S L A V 
Ν Ι E 
F 
U Ι E 
« S 
» . EST 
GNE 


























Dest inat ion 
Bestimmung 
C E E 
EWG 





C E E 
EWG 





R O U M 
8 U L G 
M A R O 
• · AL 
AN Ι E 
A R I E 
E G Υ Ρ ΐ 
S O U D A 
1 Δ U Ρ Ι Τ Δ Ν 
ν Ε C Δ L 
I V O I R E 
• TO' 
. C Δ · 
• C E M 
. C O Ν r 
■ C 0\ f 
. R U A * 
Ρ R E P 
^ B O U Ν 
Β R i 
L E O 
T A N G A N Y K A 
. H A n A G A S C 
R h On N Y A S 
U S « M O AF 
E T A T S U N 1 S 
C A N A D A 
M E X 1 O U E 
Δ Ν T \ E E R L 
. . Δ Ν T FR 
H O N O U R R E 
N I C A R A G U A 
C O S T A R I C 
Ρ Δ Ν Δ M A R E 
C A N A L Ρ Δ Ν 
V E N F 7 U E L A 
C O L O M B I E 
E Q U A T E U R 
G R E S I L 
P E R O U 
C ­ I L I 
S O L I V I E 
P A R A G U A Y 
U R U G U A Y 
A R G E N T I N E 
L I 8 Δ V 
S Y R | c 
I R A N 
I S R A Ë L 
A R A B S E O U 
P A K I S T A N 
I N D E 
C E Y L * Ν 
J A P O N 
H O N G K O N G 
T H A I L A N D E 
C A M B O D G E 
V Ι Ε Τ Ν S U D 
Μ Δ L A 1 S 1 E 
S 1 N O A P O U R 
I N D O N E S I E 
A U S T R A L IE 
Ν Z E L A N D E 
O C E A N 3 R 
■ O C Ε Δ Ν F R 
P R O V B O R D 






















Î 0 2 3 9 O H O N O F 
E X T R A C E E 
C E E A S S O C 
T R 5 G A T T 
A U T . T I E R S 
C L A S S E 1 
Δ E L F 
A U T . C L · 1 
C L A S S E 2 
Ε A M i 
A 'J T . A 0 M 
T I E R S C L 2 
C L A S S E 3 
E U R . F S T 
AU T . CL · 3 
DI V E R S 
F R A N C E 
B E L G · L U X · 
P A Y S B A S 
A L L F M F E D 
I T A L I E 
R 0 Y . U Ν 1 
1 S L Δ Ν D E 
I R L A N D E 
N O R V E G E 
S U E OP 
F I N L A N D E 
D A N E M A R K 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
P O R T U G A L 
E S P A G N E 
3 8 A Ρ 
15 10 
3 2 5 8 
394 
3 102 
15 9 0 
15 12 
6 7 1 
7. \ 
79 









», 3 6 
1 6 1 
3 
20 
1 2 1 
A I 2 
1 7 7 
1 9 6 









2 9 9 0 
1535 
14 5 5 
2 75 
30 7 


























Werte - 1000 t - Valeurs 












9 0 2 3 9 0 G I B . M A L T E 
Y O U G O S L A V 
A L B A N I E 
G R E C E 
T U R Q U I E 
E U R O P E ND 
U R S S 
ALL · M . EST 
P O L O G N E 
T C H E C O S L 
H O N G R I E 
R O U M A N I E 
M A R O C 
• • A L G E R I E 
T U N I S I E 
C A N A R I E S 
S A H A R A ES 
L I B Y E 
E G Y P T E 
S O U D A N 
AF POR N 5 
. M AUR Ι Τ AN 
• T C H A D 
• S E N E G A L 
GU Ι Ν . Ρ OR Τ 
G U I N E E RE 
• Η Τ V O L T A 
L I B E R I A 
• C I V O I R E 
G H A N A 
. D A H O M E Y 
N I G E R I A 
AF OR BR 
. C A M E R O U N 
• C E N T R A F R 
• G A B O N 
• C O N G B R . 
• C O N O LEO 
• R U A N D A U 
ANGOLA' 
E T H I O P I E 
. C F S 0 M A L 
S O M A L I E R 
K E N Y A OUG 
T A N G A N Y K A 
Z A N Z I B A R 
M O Z A M B I O U 
. M A D A G A S C 
. . R E U N I O N 
RHOD N Y A S 
UN SUD A F 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
ME X 1 OUE 
C U θ Δ 
H A I T I 
D O M I N I C R 
F IND OCC 
ANT N E E R L 
. . AN T FR 
G U A T E M A L A 
H O N O U R BR 
H O N O U R RE 
S A L V A D O R 
N I C A R A G U A 
C O S T A Η 1 C 
P A N A M A RE 
C A N A L P A N 
V E N E Z U E L A 
CUL OMB I E 
G U Y A N E BR 
S U R I N A M 
. . G U Υ Δ N F 
E Q U A T E U R 
B R E S I L 
P E R O U 
C H I L I 
B O L I V I E 
P A R A G U A Y 
U R U G U A Y 
A R G E N T 1 NE 
C H Y P R E 
L I B A N 
S Y R I E 
t RAK 
IRAN 
I S R A E L 
J O R D A N I E 
A R A B S E O U 
K O W E I T 
OAT R A H R 
A D E N 
A F G H A N 1 ST 
P A K I S T A N 
1 NDE 
C E Y L A N 
B I R M A N I E 
C H I N C O N T 
C O R E E N R D 
C O R E E SUD 
J A P O N 
F O R M O S E 
H O N G K O N G 
T H A I L A N D E 






















































































































































Mengen ­ 1000 Kg ­ Quantités 
Belg. Nederland Lux. 
Deutschland 
(BR) 
V Ι Ε Τ N S U D 
P H I L I P P I N 
Μ A L 4 Ι S Ι E 
S I N G A P O U R 
B O R N E O B R 
I N D O N E S I E 
A S I E P O R T 
A U S T R A L Ι E 
Ν Z E L A N D E 
.Ν C U Í N Ν 
O C E A N B R 
• O C E A N F R 
P R O V B O R O 
P O R T S F R C 
I 4 6 
5 9 
10 M O N D E 
C E E 
E X T R A C E E 
C E E A S S O C 
T R S G A T T 
A U T . T I E R S 
C L A S S E I 
A E L E 
A U T . C L . I 
C L A S S E 2 
E A M A 
A U Τ . Α Ο M 
T I E R S C L 2 
C L A S S E 3 
E U R . E S T 
AU T . CL · 3 
D I V E R S 
F R A N C E 
BELG .LU X . 
P A Y S B A S 
ALLEM FED 
I T A L I E 
R O Y . U Ν I 
I S L A N D E 
I U L A N D E 
N O R V E G E 
S U E O E 
F I N L A N D E 
D A N E M A R K 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
P O R T U G A L 
E S P A G N E 
G I B. M AL Τ E 
Y O U G O S L A V 
G R E C E 
T U R Q U I E 
E U R O P E ND 
U R S S 
ALL . M· E ST 
P O L O G N E 
T C H E C O S L 
H O N G R Ι E 
R O U M A N I E 
B U L G A R I E 
M A R O C 
• · A L O E R Ι E 
T U N I S I E 
C A N A R I E S 
L I B Y E 
E G Y P T E 
S O U D A N 
A F P O R N S 
. M A U R I T A N 
. M A L I 
• N I G E R 
• T C H A D 
• S E N E G A L 
G U I N E E RE 
•HT V O L T A 
L I B E R I A 
.C I V O I R E 
G H A N A 
.TOGO REP 
. D A H O M E Y 
N I G E R I A 
AF OR BR 
AF ESP NS 
. C A M E R O U N 
• C E N T R A F R 
. G A B O N 
.CONG BRA 
.CONG LEO 
• R U A N D A υ 
A N G O L A 
E T H I O P I E 
■ CF SOM A L 
S O H A L I E R 
K E N Y A OUC 
T A N G A N Y K A 
ΖANZ 1 BAR 
H O Z A M B I O U 
• M A D A G A S C 
• • R E U N I O N 
R H O D N Y A S 
UN SUO A F 
E T A T S U N I S 
4 65 7 
12 14 
3 4 3 6 
1542 




7 I 7 
9 9 2 
5 4 
1 B 3 
755 
3 4 3 
2 2 9 
206 
344 
4 4 9 
68 
I 4 7 
I 3 7 
I 4 5 
3 6 0 
I 02 
















I 2 3 
5 8 4 
3 4 4 
I 8 6 
I 7 7 





I 7 I 






















4 6 0 
45 S 
2 2 0 
I O 7 
I 2 5 
I O 9 
I 3 6 
3 2 4 
93 
1 2 7 
26 9 



















4 I 3 
1 98 
3 I 0 
68 
276 
I 9 9 
7 7 


















I 02 2143 
OSCE-SAEG 









Werte - 1000 S - Valeurs 





Mengen - 1000 Kg - Quantités 




9 0 2 4 1 0 C A N A D A 
A H E R B R I T 
A H E R N E E R 
M E X I Q U E 
M | N I C R 
IND OCC 
T N E E R L 
ANT F R 
A τ E M A L A 
N O U R RE 
L V A DOR 
C AR A G U A 
STA RIC 
Ν Α Μ Α RE 
NAL PAN 
NE ZUE L A 
L 0MB 1 E 
R | Ν A M 
GU Y A N F 
U A T E U R 
ES I L 
ROU 
I L I 
L I V I E 
R A GU A Y 
U G U A Y 
GE Ν Τ I NE 
Y P R E 
BAN 




RD AN Ι E 
AB S E O U 
W E I T 










GH AN I j Τ 
K I S T A N 
DE 
Y L AN 
B I RH AN Ι E 
C H I N C O N T 
C O R E E NRD 
C O R E E SUB 
J A P O N 
F O R M O S E 
HONG K O N G 
T H A I L A N D E 
L A O S 
C A M B O D G E 
V l E Τ Ν N R D 
V 1 E Τ Ν S U D 
P H I L I P P I N 
M A L A I S Ι E 
S I N G A P O U R 
B O R N E O B R 
I N D O N E S I E 
A U S T R A L I E 
Ν Z E L A N D E 
.Ν G U Ι Ν Ν 
O C E A N B R 
• O C E A N F R 
P R O V B O R D 
P O R T S F R C 
I 9 
I 9 4 







I I 0 
54 
I 7 
9 0 2 4 3 0 M O N D E 
C E 
Ε X T R 
CEE 
TRS 
A U T . 
CLA 
A E L E 
A U T . 
CLA 
EAMA 




A U T . 
DIVE 
A CEE 
A S S O C 
G A T T 
T I E R S 
SSE I 
C L · ! 
SSE 2 
4 O M 
5 C L 2 
SSE 3 
EST 




2 94 9 
20 17 
2 3 8 7 
4 0 7 
2 5 5 4 





2 I 3 
I 39 
I 38 
8 9 2 
37 7 
5 I 5 
4 3 0 
4 0 3 
59 








2 0 5 6 
12 15 
179 1 

























































F R A N C E 
BE L G ·L U X · 
P A Y S B A S 
A L L E M FEE 
I T A L I E 
RO Y .UN I 
I S L A N D E 
I R L ANOE 
N O R V E G E 
S U E D E 
F I NL A N D E 
D A N E M A R K 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
P O R T U G A L 









1 0 8 
392 
99 
























2 1 8 





















































Ι Β . Μ Δ L Τ E 
O U G O S L A V 
L θ Δ Ν Ι E 
H Ε C E 
U R O U I E 
U R Ο Ρ E N D 
R S S 
L L . M . E S Τ 
0 L O G N E 
C HE CO SL 
0 NC R Ι E 
0 UM Δ Ν ι ε 
A R OC 
• A L G E R I E 
U Ν | S Ι E 
Δ Ν A R 1 E S 
I B Y E 
G Y Ρ Τ E 
O U D Δ Ν 
Μ Δ U R Ι Τ Δ Ν 
M A L I 
T C H A D 
S E N E G A L 
U I N E E R E 
M T V O L T A 
C I V O I R E 
Η A Ν Δ 
D A H O M E Y 
1 G E R Ι Δ 
F O R B R 
C A M E R O U N 
G A B O N 
C O N G 6 R Δ 
C O N G L E O 
R U A N D A U 
N G 0 L Δ 
Τ Η I O P Ι E 
C F S O Μ Δ L 
0 M 4 L Ι Ε R 
Ε Ν Y Δ Ο U 0 
0 Ζ Δ M B Ι Q U 
M A D A G A S C 
­ R E U N I O N 
H O D Ν Υ Δ 5 
Ν S U O A F 
Τ Δ Τ S U Ν Ι S 
Δ Ν Δ D Δ 
Ε Χ | Q U Ε 
Ο Μ | Ν Ι C « 
I N D O C C 
N T N E E R L 
. Δ Ν T F R 
A L V Δ D O R 
1 C Δ R A O U A 
O S T A R I C 
Δ Ν Δ Μ Δ R E 
E N E Z U E L A 
O L Ο Μ β Ι E 
U R I N A M 
C U Δ Τ E U R 
R E S Ι L 
E R 0 U 
Η I L I 
R U G U A Y 
R G Ε Ν Τ Ι N E 
H Y P P E 
Ι Β Δ Ν 
Y R Ι Ε 
RAK 
RAN 
S R Δ F L 
O R D Δ Ν Ι E 
I 








































Ή ι 5 
INDE 
:ε Y L Δ 
N IST 
Τ Δ Ν 
B I R M A N I E 
:Η | Ν 
:0RE Ε 
: O R Ε Ε 
7 O R Μ Ο 
H O N G 
f Μ Δ | L 
η Ε Τ Ν 
*Δ L Δ Ι 
SINGA 
Ι Ν DO Ν 
AU5T R 
■i Z E L 
C O N T 
N R O 
5 U D 
S E 
K O N G 
A N D E 
5 U D 
S Ι E 
P O U R 
E S Ι E 
A L I E 
A N D E 
• O C E Δ 
»R O V 
3 0 R T S 
Ν F R 
B O R O 
F q C 
M O N D E 
C E E 
E X T R A C E E 
C E E A S S O C 
T R S G A T T 
A U T . T I E R S 
8 9 3 3 
5 9a ι 
3 i 7 3 
100 7 
2 θ 6 6 
15 2 5 
θ 5 6 
Ι Α 9 2 
5 5 10 
¿271 
12 3 9 
Α 2 8 6 
Ι Ο 9 Α 
Ι 3 Ο 
2 720 
3 5 3 Δ 
9 β * 
2 2 6 









2 Β 9 
83 
2 9 0 
3 Α | 
6 2 Λ 
373 
Α 6 9 
Ι 2 3 2145 
OSCE-SAEG 









C L A S S E I 
A E L E 
A U T . C L · I 
C L A S S E 2 
EA M A 
AU T . AOM 
T I E R S CL 2 
C L A S S E 3 
EUR . EST 
AU T.CL . 3 
D I V E R S 
F R A N C E 
B E L G · L U X · 
P A Y S B A S 
A L L E M F E D 
I T A L I E 
ROY . UN 1 
I S L A N D E 
I R L A N D E 
N O R V E G E 
S U E D E 
F 1 NL A N D E 
D A N E M A R K 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
P O R T U G A L 
E S P A G N E 
G I B.M A L TE 
Y O U G O S L A V 
A L B A N I E 
G R E C E 
T U R Q U I E 
E U R O P E NO 
U R S S 
A L L . M . E S T 
P O L O G N E 
T C H E C O S L 
H O N G R I E 
R O U M A N I E 
B U L G A R I E 
H A R 0 C 
. . A L G E R I E 
T U N I S I E 
C A N A R I E S 
L I B Y E 
E G Y P T E 
S O U D A N 
.ANC AOF 
A F POR NS 
. M A U R Ι Τ A N 
• M A L I 
. N I G E R 
. T C H A D 
. S E N E G A L 
G U I N E E R E 
• H T V O L T A 
S I E R R A L E O 
L I B E R I A 
•C I V O I R E 
G H A N A 
• T O G O R E P 
• O A H O M E Y 
N I G E R I A 
• A N C A E F 
AF OR BR 
AF ESP N5 
• C A M E R O U N 
• C E N T R A F R 
• G A B O N 
•CONG BRA 
.CONO LEO 
• RU ANDA U 
A N G O L A 
E T H I O P I E 
•CF S O H A L 
S O M A L I E R 
K E N Y A OUO 
HOZ AMS 1 OU 
• M A D A G A S C 
. . R E U N I O N 
RHOD N Y A S 
UN SUO AF 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
AMER N E E R 
M E X I Q U E 
C U B A 
D O M I N I C R 
F INO OCC 
ANT N E E R L 
. . A N T FR 
G U A T E M A L A 
H O N O U R BR 
H O N O U R RE 
S A L V A D O R 
C O S T A R 1 C 
C A N A L PAN 
V E N E Z U E L A 
C O L O M B I E 
S U R I N A M 
. ·OU Y AN F 
E Q U A T E U R 
B R E S I L 





9 8 4 
2347 
98 
4 1 6 
1833 
2 0 3 5 










I 8 I 
777 
4 | 6 
2 6 2 










































































4 0 2 
72 1 
9 4 4 
94 4 
3 5 2 
72 


























































































1 1 3 
48 
48 
5 8 0 
46 2 
2 7 9 9 
4 3 0 
2 2 2 
2 
66 
2 3 9 
87 



























3 3 9 7 
2 3 6 5 















1 0 1 
5 2 2 



























































































6 7 I 
427 


















































































































































































































Dest inat ion 
Bestimmung 
C E E 
EWG 





C E E 
EWG 
Mengen - 1000 Kg - Quantités 















I SR A 
JORO 
ARAB 






















AU 5 Τ 
Ν ZE 






V Ι E 
GU A Y 
U A Y 
Ν Τ Ι Ν Ε 
RE 
EL 
A Ν Ι E 
S E O U 
A N I S T 
STAN 
A Ν Ι E 





K O N C 
L A N D E 
O D O E 
N N R O 
N S U D 
1 Ρ Ρ Ι N 
1 S Ι E 
Α Ρ O U R 
EO BR 
N E S Ι E 
R AL Ι E 
L A N D E 
UIN N 
N θ R 
AN FR 

















I 3 6 
I 2 5 
I 
9 0 2 5 0 0 H O N D E 
C E E 
E X T R A C E E 
C E E A S S O C 
T R S G A T T 
A U T . T I E R S 
C L A S S E I 
A E L E 
A U T . C L · I 
C L A S S E 2 
E A M A 
A U Τ . Δ O M 
T I E R S C L 2 
C L A S S E 3 
E U R . E S T 
AU Τ ·CL · 3 
D I V E R S 
7 53 6 
2 2 5 7 
5 2 5 9 
2 7 2 7 
3 4 8 3 
1306 
2 7 6 9 
13 14 
14 5 5 
14 3 5 




9 2 9 
I 26 
20 
β 9 9 
2 I 4 
685 
4 4 9 
236 
2 I 4 
I 7 9 
89 
90 
4 2 0 
63 
I 6 5 




2 4 0 
43 I 
I 40 
3 I 5 
1 8 3 
2 2 0 
52 
I 9 0 
I 3 0 
4 767 
I4|7 
3 3 5 0 
15 14 
2 4 0 8 
B4 5 















I 4 7 
80 
4 4 I 
4 3 2 

















2 9 2 
I 0 I 
I 9 I 
I 0 7 
I 4 I 
4 4 
I 3 2 
F R A N 
B E L G 
P A Y S 
A L L E 
Ι Τ A L 
R O Y . 
I S L A 
I R L A 
Ν 0 R ν 
S U E D 
F Ι N L 
D A N E 
S U I S 
A U T R 
P O R T 
E S P A 
G I B . 
Y O U G 
A L B A 
G R E C 
T U R O 
U R 
A L L . 
P O L O 
T C H E 
H O N G 
R O U M 
B U L G 
H A R O 
. . AL 
TUN I 
CANA 





■ H A U 
• M AL 

















U G A L 
ONE 
M A L T E 
0 SL Δ V 
Ν I E 
E 
U I E 
5 S 
M . EST 
GNE 
COSL 
R I E 
Δ Ν I E 
A R I E 
C 
GER I E 
S Ι E 
R I E S 
AOF 
OR NS 
R I T A N 
6 0 2 
3 O I 
555 
2 95 
5 0 4 
2 β 5 
2 I 7 
83 
1 09 
3 I 9 
2 4 2 
6 4 
I 9 9 
4 3 
34 
I 4 4 
47 9 
86 



















I 8 4 
39 2 
38 2 













































9 ü 2 i> 0 0 G U I N E E RE 
. Η Τ V O L T A 
L I B E R I A 
. C I V O I R E 
G H A N A 
. T O G O R E P 
• D A H O M E Y 
N I G E R I A 
• C A M E R O U N 
• C E N T R A F R 
. C A Q O N 
. C O N G B R A 
• C Ο Ν Γ. L E O 
■ R U A N D A U 
A N G O L A 
E T H I O P I Ë 
• CF S O M A L 
5 Ο Μ Δ L 1 E R 
K E N Y A O U G 
Τ Α Ν Ο Δ Ν Υ Κ Δ 
Z A N Z I B A R 
M O Z A M B I O U 
. M A D A G A S C 
• ­ R E U N I O N 
R H O O N Y A S 
UN S U O A F 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
M E X 1 Q U E 
C U B A 
H A I T I 
D O M I N I C R 
F IND O C C 
A N T N E E R L 
. . A N T F R 
G U A T E M A L A 
S A L V A D O R 
N I C A R A G U A 
C OS­T A H | C 
P A N I M I RE 
C A N A L ­PAN 
V E N F 7 U E L A 
C O L O M B I E 
G U Y A N E RR 
S U R 1 N A M 
. . C U Y Δ Ν F 
E Q U A T E U R 
flR t S 1 L 
P E N O U 
C H I L I 
B O L I V I E 
P A R A G U A Y 
U R U G U A Y 
A R G E N T 1 N E 
C H Y P R E 
L I B A N 
S Yft 1 F 
I R A K 
I R A N 
1 5R Δ EL 
J O R D A N I E 
A R A R S E O U 
K O W E I T 
Q Δ Τ ß A HR 
A F G H A N 1 ST 
Δ 5 1 F N U A 
P A K I S T A N 
I N D E 
C E YL AN 
B I R M A N I E 
C H I N C O N T 
C O R E F N R O 
C O R E F S U D 
J A P O N 
F O R M O S E 
H O N G K O N G 
T H A I L A N D E 
L A O S 
C A M B O D G E 
V Ι Ε Τ N S U D 
P H I L I P P I N 
Μ Δ L Δ 1 S Ι E 
S I N G A P O U R 
B O R N E O BR 
I N D O N E S I E 
A U S T R A L I E 
Ν Z E L A N D E 
■ Ν G U Ι Ν Ν 
O C E A N BR 
• O C E A N FR 
P R O V B O R D 




























































1 A 1 
3 
1 





































































I 0 0 
3 
I 7 
9 0 2 6 0 0 M O N D E 
2148 
C E F 
E X T R A CEE 
CEE A S S O C 
TRS G A T T 
A U T . T I E R S 
C L A S S E I 
AELE 
A U T . C L ­ I 
C L A S S E 2 
34 73 
13 9 9 0 
64 28 
5 9 10 
5 125 
52 10 
4 0 5 6 
115 4 
85 I 9 
5 3 5 5 
2 4 6 
5 10 9 
2 8 5 0 
590 
19 15 
3 I 3 
224 
fi 9 
4 7 2 8 
14 18 




9 2 8 
I 2 I 
I I 6 
5 
10 13 
2 9 5 
5 3 0 
2 9 8 
9 15 8 
2 6 0 0 
6 5 5 8 
2 8 7 8 
4 9 16 
136 4 
4 6 5 9 
3 6 7 2 











4 66 6 
9 2 8 
37 32 




8 4 6 
2 86 
2 5 6 5 
14 7 4 
7 6 6 




















4 8 2 
OSCE-SAEG 





















Ε Δ M fi 
Δ U Τ . Δ Ο M 
T I E R S C L 2 
C L A S S E 3 
E U R . E S Τ 
A U Τ . C L - 3 
D I V E R S 
F R A N C E 
B E L G ■ L U Χ -
P A Y S B A S 
A L L E M F E O 
I T A L I E 
R Ο Y . U Ν 1 
I S L A N D E 
1 R L A N O E 
Ν O R V F G E 
S U E n E 
F I N L A N D E 
D A N E M A R K 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
P O R T U G A L 
E 5 P Δ G N E 
G 1 b . M fi L Τ E 
Y O U G O S L A V 
G R E C E 
T U R Q U I E 
E U R O P E N D 
U R S S 
P O L O G N E 
T C H E C O S L 
H Ο Ν G R Ι E 
R 0 U M Δ Ν 1 E 
B U L G A R I E 
M A R O C 
• • A L G E R I E 
T U N I S I E 
C A N A R I E S 
L I B Y F 
E G Y P T E 
5 0 υ η Δ Ν 
A F P O H N S 
. M u y o Ι Τ Δ Ν 
5 30 
2 180 
5 θ Ο 9 
2 6 Ι 
2 5 Ο 
| Ι 
32 
2 6 Ι 
1 0 2 3 
Ι Sfi θ 






1 1 0 5 
Ι 8 7 
















Ι 3 2 
Ι 9 Α 9 








2 13 1 
























Ι Ι 6 
Ι 9 Δ 8 













5 2 9 
2 i 4 
2 5 5 
49 | 






Ι 3 5 
23 
4 7 0 
2 7 
2 6 






Ί Ε G A L 
. I . P O R T 
A E E RE 
V O L T A 
• T O G O R E P 
• D A H O M E Y 
N I G E R I A 
A F O R B R 
■ C A M E R O U N 
• C E N T R A F R 
. G Δ Ρ 0 Ν 
■ C O N G B R A 
• C O N C L E O 
• R U A N D A U 
A N G O L A 
E T H I O P I E 
. C F S 0 M A L 
5 0 M A L 1 E R 
Κ Ε Ν Y Δ O U G 
T A N G A N Y K A 
Z A N Z I B A R 
Μ Ο Ζ Δ Μ Β 1 Q U 
• M A D A G A S C 
• • R E U N I O N 
R H O D N Y A S 
U N S U O Δ F 
E T A T S U N I 5 
C A N f i D A 
■ S T Ρ M I O 
M E X I Q U E 
C U B A 
Η Δ Ι Τ I 
F I N O O C C 
Δ Ν Τ N E E R L 
. . A N T F R 
G U A T E M A L A 
H O N O U R R E 
S A L V A D O R 
N I C A R A G U A 
C O S T A R | C 
Ρ Δ Ν Δ Μ Δ R E 
C A N A L P A N 
V E N E Z U E L A 
C O L O M B I E 
5 U R Ι Ν Δ M 
• . G U Υ Δ N F 
E Û U A T E U R 
B R E S I L 
P E R O U 
C H I L I 
B O L I V I E 
P A R A G U A Y 
U R U G U A Y 
A R G E N T I N E 









































1 3 3 
5 
Δ 8 
I 0 ι 
1 5i 1 
30 
26 










9 0 2 6 0 0 
Destination 
Bestimmung 
L I B A N 
S Y R I E 
I R A K 
I R A N 
1 S R A E L 
J O R D A N I E 
A R A B S E O U 
K 0 H E Ι Τ 
A D E N 
A F G H A N I S T 
A S I E N O A 
P A K I S T A N 
I N D E 
C E Y L A N 
B I R M A N I E 
C H I N C O N T 
C O R E E N R D 
C O R E E S U D 
J A P O N 
F O R M O S E 
H O N G K O N G 
T H A I L A N D E 
C A M B O D G E 
V Ι Ε Τ N S U D 
P H I L I P P I N 
M A L A 1 S Ι E 
S 1 N G A P O U R 
B O R N E O B R 
I N D O N E S I E 
A S I E P O R T 
A U S T R A L I E 
Ν Z E L A N D E 
. Ν C U Í N Ν 
O C E A N B R 
• O C E A N F R 
P R O V B O R D 
P O R T S F R C 
5 E C R E T 
CEE 
EWG 
I 2 9 
5 8 
3 2 I 


















1 0 9 
Δ 9 




I 3 2 
1 5 


















































1 4 A 




















1 2 6 
1 i 




















































































































9 0 2 7 1 0 M O N D E 
2150 
C E E 
E X T R A CEE 
CEE A S S O C 
TRS G A T T 
AU Τ . Τ IERS 
C L A S S E I 
AELE 
A U T . C L . I 
C L A S S E 2 
EAMA 
A U Τ . A 0 M 
T I E R S C L 2 
C L A S S E 3 
E U R . F S T 
A U Τ . CL · 3 
D I V E R S 
F R A N C E 
BE LC .LUX . 
P A Y S B A S 
A L L E M FED 
I T A L I E 
RO Y .UN I 
I S L A N D E 
I R L A N D E 
N O R V E G E 
S U E D E 
F I NL ANDE 
D A N E M A R K 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
P O R T U G A L 
E S P A G N E 
G I B . M A L T E 
Y O U G O S L A V 
G R E C E 
T U R Q U I E 
U R S S 
P O L O G N E 
T C H E C O S L 
H O N G R I E 
R 0 U M A Ν Ι E 
B U L G A R I E 
M A R O C 
. . A L G E R I E 
T U N I S I E 
C A N A R I E S 
L I B Y E 
E G Y P T E 
S O U O AN 
AF POR NS 
AF OC BR 
. MAUR Ι Τ AN 
• M A L I 
• Ν I G E R 
• T C H A D 
• S E N E G A L 
G U I N E E RE 
•HT V O L T A 
L I B E R I A 
•C I V O I R E 
G H A N A 
• T O G O REP 
4 133 
1635 







5 I 3 
4 9 
53 












4 7 9 
30 
1 I 2 
24 5 









I 4 8 




























I I 2 
1 θ 9 













2 I 9 
I 8 I 
I 7 7 
29 
I 64 















I I 7 
OSCE-SAEG 





















9027 1 0 
902730 
• D A H O M E Y 
N I G E R I A 
AF ESP N S 
. C A M E R O U N 
. C E N T R A F R 
• G A B O N 
•CONG BRA 
•CONG LEO 
. R U A N D A U 
A N G O L A 
E T H I O P I E 
S O M A L I E R 
K E N Y A OUG 
M O Z A M B l O U 
• M A D A G A S C 
R H O D N Y A S 
UN SUD AF 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
AMER N E E R 
M E X I Q U E 
CUBA 
ANT N E E R L 
. . A N T FR 
G U A T E M A L A 
H O N O U R RE 
S A L V A D O R 
C O S T A R1C 
P A N A M A RE 
C A N A L PAN 
V E N E Z U E L A 
C O L O M B I E 
S U R I N A M 
E Q U A T E U R 
B R E S I L 
P E R O U 
C H I L I 
P A R A G U A Y 
U R U G U A Y 
A R G E N T 1 NE 
L I B A N 




J O R D A N I E 
A R A B S E O U 
K O W E I T 
A F G H A N 1 ST 
P A K I S T A N 
INDE 
C E Y L AN 
B I R M A N I E 
CHIN C O N T 
J A P O N 
F O R M O S E 
HONG K O N G 
T H A I L A N D E 
C A M B O D G E 
V Ι Ε Τ Ν NRD 
V 1 ET Ν SUD 
P H I L I P P I N 
ΜΔ L Δ 1 S 1 E 
S I N G A P O U R 
I N D O N E S I E 
A S I E P O R T 
A U S T R A L I E 
Ν Z E L A N D E 
. Ν G U Ι Ν Ν 
O C E A N BR 
• O C E A N FR 
P R O V B O R D 
M O N D E 
C E E 
E X T R A C E E 
C E E A S S O C 
T R S G A T T 
A U T . T I E R S 
C L A S S E 1 
A E L E 
A U T . C L · 1 
C L A S S E 2 
E A M A 
A U T . A O M 
T I E R S C L 2 
C L A S S E 3 
E U R . E S T 
AU T . CL · 3 
D I V E R S 
F R A N C E 
B E L G · L U X · 
P A Y S B A S 
A L L E M F E D 
I T A L I E 
R O Y . U Ν 1 
1 S L Δ Ν D E 
1 R L A N O E 
N O R V E G E 
5 U E D E 
F I N L A N D E 


















































5 6 9 7 
1856 
3 8 Δ Ο 
1969 
3 2 9 7 
4 3 0 
3 0 2 8 
2 3 2 6 
?C2 









2 7 8 
4 0 0 






























8 1 9 
53 9 
2 8 0 
596 
1 5 5 
68 
1 3 1 
1 03 
28 




















3 2 9 4 
8 7 4 
2 9 6 4 
278 

































1 0 0 
28 
I 4 | 










4 7 4 
I 0 6 
3 68 
I 0 9 
3 4 4 
2 I 
3 2 I 
26 I 



























9 0 2 7 3 0 S U I S S E 
A U T R I C H E 
P O R T U G A L 
E S P A G N E 
G Ι Β . MAL TE 
Y O U G O S L A V 
G R E C E 
T U R Q U I E 
E U R O P E ND 
U R S S 
P O L O G N E 
T C H E C O S L 
H O N G R Ι E 
R O U M A N I E 
B U L G A R I E 
M A R O C 
. . A L G E R I E 
T U N I S I E 
L I B Y E 
E 0 Y P T E 
AF POR NS 
.M AUR Ι Τ AN 
• MALI 
• N I G E R 
• T C H A D 
• S E N E G A L 
G U I N E E RE 
•HT V O L T A 
L I B E R I A 
.C I V O I R E 
G H A N A 
• T O G O REP 
• D A H 0 M E Y 
N I G E R I A 
AF OR BR 
• C A M E R O U N 
• C E N T R A F R 
• G A B O N 
• C O N G BRA 
• C O N G L E O 
. R U A N D A U 
A N G O L A 
E T H I O P I E 
S O M A L I E R 
K E N Y A OUG 
HOZ AHB 1 QU 
. M A D A G A S C 
• . RE UN 1 ON 
R H O D N Y A S 
UN SUU AF 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
AMER B R I T 
M E X I Q U E 
C U B A 
H A I T I 
F IND OCC 
ANT N E E R L 
. . A N T FR 
G U A T E M A L A 
S A L V A D O R 
N I C A R A G U A 
P A N A M A RE 
V E N E Z U E L A 
C O L O M B I E 
G U Y A N E BR 
SUR I N AH 
. · GU Y A N F 
E Q U A T E U R 
B R E S I L 
P E R O U 
C H I L I 
P A R A C U A Y 
U R U G U A Y 
A R G E N T I N E 
C H Y P R E 
L I B A N 
S Y R I E 
IRAK 
IRAN 
I S R A E L 
J O R D A N I E 
A R A B S E O U 
K O W E I T 
A F G H A N I ST 
P A K I S T A N 
INDE 
CE YL AN 
B I R M A N I E 
C H I N C O N T 
J A P O N 
H O N G K O N G 
T H A I L A N D E 
C A M B O D G E 
V Ι Ε Τ N NRO 
V 1 E TN SUD 
P H I L I P P I N 
MAL A 1 S Ι E 
S I N G A P O U R 
I N D O N E S I E 
A S I E P O R T 
A U S T R A L I E 
N Z E L A N D E 
• N G U Ι N N 




























































































C E E 
EWG 






C E E 
EWG 





9 0 2 7 3 " ­ O C E A N F R 
P R O V B O R D 
9 0 2 7 5 0 M O N D E 
C E E 
E X T R A C E E 
C E E A S S O C 
T R S G A T T 
A U T . T I E R S 
C L A S S E l 
A E L E 
A U T . C L ­ I 
C L A S S E 2 
E A M A 
Δ U Τ . Α Ο M 
T I E R S C L 2 
C L A S S E 3 
E UR . E S Τ 
I 5 8 
I 0 9 
49 









F R A N 
B E L G 
P A Y S 
A L L E 
Ι Τ A L 
R O Y . 
N O R V E G E 
S U E D E 
,CE 
• LUX ■ 















. . AL 
EG YP 
• C I 
G Η Δ N 
N I G E 
• C ON 
• M A O 
UN S 
E T A T 
C A N A 
ME X I 
Ρ A Ν Δ 
C O L O 
B R E S 
P E R O 
UR UG 
ARGE 
5 Y R I 
I R A N 
I S R Δ 
Ρ Α Κ Ι 












U G A L 
GNE 
OSL A V 
E 
U I E 
C O S L 
C 
GER I E 
TE 
V O I R E 
G LEO 
AG Δ SC 
UD A. F 




MB Ι E 
I L 
U 
U A Y 
Ν Τ Ι Ν Ε 
E 
EL 
5 Τ Δ Ν 
K O NG 
Ν SUD 
Δ Ρ 0 U R 
N E S Ι Ε 
R A L Ι Ε 
L A N D E 
5 
Ι 3 
9028 10 Η Ο NO Ε 
E X T R A CEE 
CEE A S S O C 
TRS G A T T 
A U T . T I E R S 
C L A S S E I 
A E L E 
A U T . C L · 1 
C L A S S E 2 
Ε Α Μ Δ 
Δ U Τ . Α Ο M 
T I E R S CL 2 
C L A S S E 3 
EU R . E S Τ 
A U Τ . C L · 3 
D I V E R S 
F R A N C E 
BE L C · L U X · 
P A Y S BAS 
ALLEM FED 
ITALIE 
R O Y . UN I 
I 5L A NDE 
I R L A N D E 
N O R V E G E 
S U E D E 
F I N L A N D E 
D A N E M A R K 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
P O R T U G A L 
2 5 6 8 8 
74 6 6 
18 176 
87 | 2 
12 560 
4 3 7 0 
1 1 7 2 8 
7 0 4 5 
Δ 6 83 










2 0 8 6 




7 ñ 5 
1596 
4 A 9 
547 
1902 
8 8 7 
I 89 
4 6 2 0 
1339 
3 28 1 




4 4 5 
589 
1500 
I 6 5 
6 7 9 




5 0 0 
3 3 7 






2 1 7 
1 07 
2 4 8 
8 θ 5 
1 8 6 
θ I 0 
54 5 
265 
I 9 8 
3 
I 0 
I 8 5 
9 9 
43 11 
12 8 4 2 
4 5 7 Β 
985 6 
27 19 
9 3 3 4 
5 7 8 0 
3 5 5 4 








4 1 I 
3 5 2 
4 4 2 
2 1 0 
232 















1 8 7 
57 
62 
1 4 3 











3 4 3 








i b 2 










5 4 2 
I 9 | 
4 2 6 
0 | 
3 9 2 
2 4 9 
I 43 
I I 8 




























I 8 . 






M I L T E 
OSLAV 
N Ι E 
E 
U Ι E 
PE NO 








. . AL 
TUN I 
:ANA 





• H A U 
• HAL 
■ NIC 
. Τ CH 
• S E N 
3 U Ι Ν 
S U I N 
• H T 
S I E R 
L I B E 
•C I 
3 H A N 
• T O G 
• Ο Λ Η 
Η I G E 
• ANC 
M . EST 
GNE 
C O S L 
R Ι E 
AN Ι E 
ARIE 
C 
GER Ι E 
5 Ι E 
R I E S 
AOF 
OR NS 




E G A L 
• P O R T 
EE RE 
V O L T A 
R A L E O 
R I A 




AF OR BR 
• C A M 
• C E N 
• G A B 
• C O N 
• C O N 
• R U A 
A N G O 
Ε Τ Η I 
. C F 
S O M A 
K E N Y 
T A N G 
Z A N 2 
H O Z A 
• MAO 
. . RE 





HE Χ I 
CUBA 
DOMI 
F Ι Ν 
ANT 
• · AN 
GU AT 






V E N E 
C O L O 
GU Y A 
SUR I 
• · GU 
EQUA 
B R E S 
P E R O 





C H Y P 
LIBA 




TR AF R 
G LEO 
Ν D A U 
LA 
OP Ι E 
S OM AL 
LIE R 
A OUG 
A Ν Y Κ A 
I B A R 
M B I O U 
A G A S C 
U N I O N 
N Y A S 
U O A F 
S U N I S 
O A 
Ρ M I O 
O U E 
N I C R 
0 OCC 
N E E R L 
T FR 
E M A L A 
UR RE 
ADOR 
R A G U A 
A R I C 
HA RE 
L PAN 
Z U E L A 
MB I E 
NE BR 
NAM 
Y A N F 




V I E 
GU A Y 
U A Y 




S R A 
O R D 
R A B 
O H E 
A Τ 
E M E 
D E N 
F O H 
» Κ I 
N O E 
E Y L 
I R H 
Η Ι Ν 
EL 
AN Ι E 
S E O U 
Ι Τ 
BAHR 
A N I S T 
STAN 
AN Ι E 







































I I 3 
I 6 0 
3 







I I 6 
I 3 6 
I I 
I 7 5 
5 I 2 































2 7 7 












































































C O R E E N R O 
C O R E E S U D 
J A P O N 
F O R M O S E 
H O N G K O N G 
T H A | L A N D E 
L A O S 
C A M B O D G E 
V Ι Ε Τ N N R D 
V Ι Ε Τ N S U D 
P H I L I P P I N 
M A L Δ I S Ι E 
S I N G A P O U R 
B O R N E O B R 
I N D O N E S I E 
A S I E P O R T 
A U S T R A L Ι E 
Ν Z E L A N D E 
• Ν G U Ι Ν Ν 
O C E A N U S A 
O C E A N B R 
• O C E A N F R 
PROV B O R D 
P O R T S FRC 
2 4 
2 6 6 
1 0 9 
2 







2 0 I 
3 4 4 
40 
902830 M O N D E 
C E E 
E X T R A CEE 
CEE A S S O C 
TRS G A T T 
A U T . T I E R S 
C L A S S E I 
AELE 
A U T . C L ­ I 
C L A S S E 2 
EAMA 
4 U T . AO M 
T I E R S CL 2 
C L A S S E 3 
E U R . E S T 
AU T . C L · 3 
D I V E R S 
6 5 4 10 
3 0 9 5 8 
3 4 3 9 5 
3 2 2 8 3 
2 5 6 5 0 
7 4 2 0 
2 3 9 10 
13317 
10593 
6 6 75 
292 
58 7 
5 7 9 6 




5 9 9 9 
ISSO 
4 4|9 





10 4 4 
2 2 6 6 
22 I 
5 4 2 
1503 
4 4 2 
427 






2 4 8 2 
1733 
7 4 9 
3 9 9 
3 8 2 
I 3 4 
I I 5 
1 1 3 8 7 
2 5 8 5 6 
11783 
2 0 1 8 4 
5 2 7 6 
19 105 
1 0 6 2 2 
B4 83 
3 6 7 3 
6 3 
29 
3 5 8 ! 
3 0 7 8 
225 1 
82 7 
S I 0 
4 3 4 
5 5 2 
259 




I 2 3 






9 I 5 














I 9 I 
I 3 
I 8 2 
789 
18 55 
θ I 9 
1 4 2 2 
403 
12 99 
7 4 0 
559 





F R A N C E 
BELG ■ L U X · 
PAYS BAS 
ALLEM FED 
I T A L I E 
R 0 Y .UN I 
I S L A N D E 
1 RL A NDE 
N O R V E G E 
S U E D E 
F I N L A N D E 
D A N E M A R K 
S U I S S E 
AUTR I CU E 
P O R T U G A L 
E S P A G N E 
G I B . M Δ L Τ E 
Y O U G O S L A V 
A L B A N I E 
G R E C E 
T U R Q U I E 
E U R O P E ND 
U R S S 
AL L .M . E S Τ 
P O L O G N E 
T C H E C O S L 
H O N G R I E 
R O U M A N I E 
B U L G A R I E 
M A R O C 
• • A L G E R I E 
T U N I S I E 
C A N A R I E S 
S A H A R A ES 
L I B Y E 
E G Y P T E 
S 0 UO Δ Ν 
•ANC AOF 
A F POR NS 
AF OC BR 
.HAUR I TAN 
• M A L I 
• Ν I GER 
. T C H A D 
• S E N E G A L 
GU Ι Ν ·Ρ ORT 
G U I N E E RE 
•HT V O L T A 
S I E R R A L E O 
L I B E R I A 
•C I V O I R E 
G H A N A 
•TOGO REP 
. D A H O H E Y 
N I G E R I A 
•ANC AEF 
AF OR BR 
AF ESP NS 
■ C A M E R O U N 
• C E N T R A F R 
4 3 5 8 
2 77 1 
3 0 6 7 
16919 
3 8 4 3 




3 3 3 3 
773 
1025 
35 I 7 
18 7 6 





2 5 2 
520 




5 I 9 
46 
99 
2 9 8 
20 8 
6 7 6 
3 7 9 
3 4 9 
5 5 
354 
5 6 θ 
505 
5 9 9 2 
3 5 4 
328 
3 6 6 2 
19 0 0 
2 7 3 3 





2 4 0 8 
70 I 
9 20 
3 0 0 8 
16 9 2 
3 I 0 
94 I 
I 6 Β 
I 3 6 
4 6 2 
33 I 


























2 0 6 
I 4 9 

























GU Ι N ESP 
• G A B O N 
• C O N G BRA 
• C O N G L E O 
• RU A ND A U 
A N G O L A 
E T H I O P I E 
•CF S O H A L 
SOH A L 1 E R 
K E N Y A OUG 
T A N G A N Y K A 
Ζ Δ Ν Ζ Ι θ A R 
MO Ζ A MB 1 OU 
• M A D A G A S C 
. . R E U N I O N 
R H O D N Y A S 
UN SUD A F 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
. S Τ Ρ HIO 
AHER B R I T 
HE Χ 1 OUE 
CUBA 
H A I T I 
DO Η I Ν 1 C R 
F INO OCC 
ANT N E E R L 
• • A N T FR 
G U A T E H A L A 
H O N D U R BR 
H O N D U R RE 
S A L V A D O R 
N I C A R A G U A 
C O S T A R1C 
Ρ Α Ν Α Η Δ RE 
C A N A L PAN 
V E N E Z U E L A 
C O L O M B I E 
G U Y A N E BR 
SUR Γ Ν A M 
. . G u Y A Ν F 
E Q U A T E U R 
B R E S I L 
P E R O U 
C H I L I 
B O L I V I E 
P A R A G U A Y 
U R U G U A Y 
A R G E N T I N E 
C H Y P R E 
L I B A N 
S Y R I E 
IRAK 
IRAN 
I S R A E L 
J O R D A N I E 
ARAB S E O U 
K O W E Ï T 
ΟΔ T BAHR 
Y E M E N 
ADEN 
A F G H A N I S T 
P A K I S T A N 
INDE 
CE YL AN 
C 1 RM AN 1 E 
C H I N C O N T 
C O R E E NRD 
C O R E E SUD 
J A P O N 
F O R M O S E 
H O N G K O N G 
T H A I L A N D E 
L A O S 
C A H B O D G E 
V 1 E TN N R D 
V 1 E T N SUD 
P H I L I P P I N 
M AL A 1 S 1 E 
S I N G A P O U R 
B O R N E O BR 
I N D O N E S I E 
ASIE P O R T 
A U S T R A L Ι E 
Ν Z E L A N D E 
• Ν G U Ι Ν Ν 
O C E A N USA 
O C E A N BR 
• O C E A N F R 
PROV B O R O 
















4 0 9 0 





















9 4 8 
78 


























































































5 I 7 










4 4 2 
6 3 
9 0 2 B 9 0 M O N D E 582 1 3 4 9 9 3 8 5 955 206 
2156 
C E E 
E X T R A CEE 
CEE A S S O C 
TRS G A T T 
A U T . T I E R S 
C L A S S E I 
A E L E 
AUT.CL·· I 
C L A S S E 2 
EAHA 
2 7 3 6 
3 0 7 3 











β I I 
566 
675 










2 I 6 
85 
7 
2 4 9 
I 36 
26 I 
I I 4 
I 0 





















I I I 































A U Τ . A O M 
T I E R S C L 2 
C L A S S E 3 
E U R . E S Τ 
A U Τ . C L · 3 
D 1 V F R 5 
F R A N C E 
B E L G · L U X · 
P A Y S β A S 
A L L E M F E D 
I T A L I E 
R O Y . U N 1 
I R L A N D E 
N O R V E G E 
S U E D E 
F I N L A N D E 
D A N E M A R K 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
P O R T U G A L 
E S P A G N E 
G I B . M A L Τ E 
Y O U G O S L A V 
A L B A N I E 
G R E C E 
T U R Q U I E 
U R S S 
A L L . M . E S Τ 
P O L O G N E 
T C H E C O S L 
H O N G R I E 
R 0 U M A Ν Ι E 
B U L G A R I E 
M A R O C 
. . A L G E R I E 
T U N I S I E 
L I B Y E 
E G Y P T E 
S O U D A N 
A F P O R N S 
. M A U R Ι Τ A Ν 
■ M A L I 
• T C H A D 
• S E N E G A L 
G U I N E E R E 
• H T V O L T A 
S I E R R A L E O 
• C I V O I R E 
G H A N A 
• T O G O R E P 
• D A H O M E Y 
N I G E R I A 
. C A M E R O U N 
• C E N T R A F R 
• G A B O N 
.C O N G B R A 
• C O N G L E O 
• R U A N D A U 
A N G O L A 
E T H I O P I E 
• C F S O M A L 
S O M A L I E R 
H Ο Ζ Δ M θ 1 O U 
• M A D A G A S C 
• • R E U N I O N 
R H O O N Y A S 
U N S U D A F 
E T A T 5 U N I S 
C Δ Ν A O A 
M E X 1 Q U E 
C U B A 
A N T N E E R L 
. . A N T F fl 
P A N A M A R E 
C A N A L P A N 
V E N E Z U E L A 
C O L O M B I E 
E Q U A T E U R 
B R E S I L 
P E R O U 
C H I L I 
U R U G U A Y 
A R G E N T I N E 
L I B A N 
S Y R I E 
I R A K 
I R A N 
I S R A E L 
J O R D A N I E 
A R A B S E O U 
A O E Ν 
PAK, 1 S T A N 
I N D E 
C H I N C O N T 
J A P O N 
F O R M O S E 
H O N G K O N G 
T H A I L A N D E 
C A M B O D G E 
V 1 E Τ Ν N R D 
V 1 Ε T N S U D 
P H I L I P P I N 
M A L Δ 1 S Ι E 
I N D O N E S I E 
2 Β A 













1 5 A 
3 1 
ι ; A 
245 
1 6 3 
1 9 
1 23 





































































A 0 b 










































































Jahr - 1961 - Année AUSFUHR - EXPORTATION! 
Code 
TDC 
G Z T 
Schlüsse! 
Dest inat ion 
Bestimmung 
C E E 
EWG 
Werte - 1000 t - Valeurs 




C E E 
EWG 






A S I E P O R T 
A U S T R A L IE 
N Z E L A N O E 
• N G U Ι N N 
• O C E A N FR 
P R O V B O R D 
P O R T S F R C 
9 0 2 9 0 0 M O N O P 
C E F 
E X T R A C E E 
C E E A S S O C 
T R S G A T T 
A U T . T I E R S 
C L A S S E 1 
A E L E 
A U T . C L · 1 
C L A S S E 2 
E A M A 
Δ U Τ . Δ 0 Μ 
T I E R S C L 2 
C L A S S E 3 
E U R . E S T 
A U Τ . C L · 3 
Ο Ι V E R S 
F R A N C E 
R E L G . L U X « 
P A Y S B A S 
A L L E M F E O 
I T A L I E 
R 0 Y . U Ν 1 
1 S L A N O E 
I R L A N D E 
N O R V E G E 
S U E D E 
F I N L A N D E 
D A N E M A R K 
5 U 1 S S E 
A U T O 1 C H E 
P O R T U G A L 
E S P A G N E 
G I B . M A L Τ E 
Y O U G O S L A V 
A L B A N I E 
G R E C E 
T U R Q U I E 
E U R O P E N D 
U R * S 
A L L . M . £ S Τ 
P O L O G N E 
T C H E C O S L 
H O N O R Ι E 
R O U M A N I E 
B U L G A R I E 
M A R O C 
■ • A L G E R I E 
T U N I S I E 
C A N A R I E S 
L I B Y E 
E G Y P T E 
S O U D A N 
• A N C A O F 
A F P O R N S 
. M A U R Ι Τ Δ Ν 
• M A L I 
• Ν Ι G E R 
. T C H A O 
. 5 E N E C A L 
G U I N E E R E 
• H T V O L T A 
S I E R D A L E O 
L I B E R I A 
• C I V O I R E 
G H A N A 
• Τ O G η R E P 
• D Α Η 0 Μ Ε Y 
N I G E R I A 
• A N C A E F 
A F O R B R 
A F E S P Ν S 
. C A M E R O U N 
• C E N T R A F R 
C U Ι Ν E S P 
• G A β 0 Ν 
• C 0 Ν G B R A 
• C O N G L E O 
. R U A N D A U 
A N G O L A 
E T H I O P I E 
• C F S 0 M A L 
S O M A L I E R 
K E N Y A O U G 
T A N G A N Y K A 
Ζ A Ν Ζ Ι Β Δ R 
M O Z A M B I Q U 
. M A D A G A S C 
• • R E U N I O N 
R H O D Ν Υ Δ 5 
U N S U D Δ F 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
7 9 5 5 
1 32 | 4 
873 1 
10 16 0 
22 7 8 
9 3 0 3 
5 7 A 3 
3 5 6 0 
3 135 
1 90 
4 0 2 





1 7 7 3 
1597 
2 0 7 4 
1 0 2 0 
149 1 





3 5 9 
4 6 0 
14 2 1 
1234 
2 2 0 
4 | A 
6 





I 1 3 




1 5 8 
368 
1 0 ι 
1 
38 
















































9 9 7 
1 ? 1 
I 1 9 
2 
250 








I 1 8 
A 7 
38 
1 1 A 
3 






































1 8 9 



































8 1 9 
6 8 1 








5 7 5 
6 1 5 
56 9 
4 5 





























4 7 0 V 
7 4 3 5 
1102 
6 75 7 
4 5 7 3 
2 18 4 
1405 
6 













3 1 6 
36 i 
9 8 6 
116 7 








I 4 3 
























1 2 9 





1 1 2 
1 66 








































1 07 | 
5 4 A 
527 















1 1 6 
39 
43 



















































































3 0 4 
7 4 

















































6 1 2 
A 1 6 
1 96 
234 













































C E E 
EWG 
Werte - 1000 S - Valeurs 





C E E 
EWG 






M O 1 00 
AMER B R I T 
M E X I Q U E 
CUBA 
D O M I N I C R 
F INO OCC 
ANT N E E R L 
• · ANT F R 
G U A T E M A L A 
H O N D U R BR 
H O N O U R RE 
S A L V A D O R 
N 1 C A R A G U A 
C O S T A R 1 C 
P A N A M A RE 
V E N E Z U E L A 
C O L O M B I E 
G U Y A N E BR 
5UR Ι ΝΔ M 
• · G U Y Λ N F 
E Q U A T E U R 
B R E S I L 
P E R O U 
C H I L I 
B O L I V I E 
P A R A G U A Y 
U R U G U A Y 
A R G E N T I N E 
C H Y P R E 
L I B A N 
S Y R I E 
I R A K 
I R A N 
I S R A E L 
J O R D A N I E 
A R A B S E O U 
K O W E I T 
Q A T B A H R 
Y E M E N 
A D E N 
A F G H A N 1 S T 
P A K I S T A N 
I N D E 
C E Y L A N 
B I R M A N I E 
C H I N C O N T 
C O R E E N R D 
C O R E E S U O 
J A P O N 
F O R M O S E 
H O N G K O N G 
T H A I L A N D E 
C A M B O D G E 
ν ι ε τ Ν S U D 
P H I L I P P I N 
M A L Δ I 5 Ι E 
S I N G A P O U R 
B O R N E O B R 
I N D O N E S I E 
A 5 I E P O R T 
A U S T R A L I E 
Ν Z E L A N D E 
• Ν G U Ι Ν Ν 
O C E A N B R 
• 0 C E A N F R 
P R O V B O R D 
P 0 R T 5 F R C 
M O N D E 
C E E 
E X T R A C E E 
C E E A S S O C 
T R S G A T T 
A U T . T I E R S 
C L A S S E 1 
A E L E 
A U T . C L · 1 
C L A S S E 2 
E A M A 
A U T . Δ 0 M 
T I E R S C L 2 
C L A S S E 3 
E U R . F S Τ 
A U T . C L · 3 
F R A N C E 
Β E L G · L U X -
P A Y S B A S 
J L L E H F E D 
ι τ AL ι ε 
R 0 Y . U Ν 1 
1 S L A N D E 
I fl L Δ Ν ο ε 
N O R V E G E 
S U E D E 
F I N L A N D E 
D A N E M A R K 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
P O R T U G A L 
E S P A G N E 
G I B . M A L Τ E 
Y O U G O S L A V 































































2 1 8 R 3 
5 2 0 3 
16 6 8 0 
5 8 4 0 
13 6 5 6 
2 3 8 7 
1 1 56 1 
6 4 2 5 
5 136 
5 0 1 9 
2 I 3 
264 
4 542 




10 8 0 
3 6 4 7 
205 
223 
13 9 9 
A 
252 
Ι 5 β 
5 9 0 
34 5 
13 7 1 














































4 9 0 4 
65 1 
4 25 3 
1 1 I 8 
3 14 5 
6 4 1 
2 4 2 5 
8 fl 4 
15 4 1 
17 90 
1 A A 
220 




2 2 9 
2 2 9 
I 1 3 
80 






2 Ρ 9 
237 
5 7 




I 2 9 
I 2 
16 3 4 4 
4 3 7 5 
119 6 9 
4 5 19 
10 195 
16 30 
8 8 Ο Β 
5 3 5 Ϊ 
344 9 
3 10 3 
8 2 9 
3 3 7 2 




3 0 0 















Werte - 1000 S - Valeurs 












9 1 0 1 0 0 T U R 0 U I E 
E U R O P E N D 
U R S S 
A L L . M .E S Τ 
P O L O G N E 
T C H E C O S L 
R O U H AN 1 E 
B U L G A R I E 
M A R O C 
• • A L G E R I E 
T U N I S I E 
C A N A R I E S 
S A H A R A E S 
L I B Y E 
E G Y P T E 
S O U D A N 
AF O C BR 
. H A L I 
• N I G E R 
• T C H A D 
• S E N E G A L 
G A H B Ι E 
G U Ι N · P O R Τ 
. H T V O L T A 
S I E R R A L E O 
L I B E R I A 
.C I V O I R E 
G H A N A 
• T O G O R E P 
• D A H O M E Y 
N I G E R I A 
• A N C A E F 
AF OR BR 
• C A M E R O U N 
• C E N T R A F R 
GU Ι Ν E S P 
• G A B O N 
• C O N G B R A 
• C O N G L E O 
• R U A N D A U 
A N G O L A 
E T H I O P I E 
. C F S O H A L 
S O M A L I E R 
K E N Y A O U G 
T A N G A N Y K A 
Ζ ΔΝ ζ Ι θ AR 
M O Z 4 M B 1 O U 
. M A O AG A S C 
• • R E U N I O N 
R H O D N Y A S 
UN S U D AF 
E T A T S U N 1 S 
C A N A D A 
A M E R B R I T 
A M E R N E E R 
H E Χ 1 Q U E 
C U B A 
H A I T I 
D O M I N I C R 
F I N D O C C 
A N T N E E R L 
. . A N T FR 
G U A T F H A L A 
H O N D U R BR 
H O N D U R RE 
S A L V A D O R 
N I C A R A G U A 
C O S T A R 1 C 
P A N A M A RE 
C A N A L P A N 
V E N E Z U E L A 
C O L O M B I E 
G U Y A N E BR 
5 U R 1 N A H 
. . G u Y A Ν F 
E Q U A T E U R 
B R E S I L 
P E R O U 
C H I L I 
B O L I V I E 
P A R A G U A Y 
U R U G U A Y 
A R G E N T 1 NE 
C H Y P R E 
L I B A N 
S Y R I E 
I R A K 
I R A N 
I S R A E L 
J O R O AN Ι E 
A R A B S E O U 
K O W E I T 
O A T B A H R 
A D E N 
A F G H A N 1 ST 
P A K 1 S T A N 
1 N D E 
N E P A L B H U 
CE YL AN 
B I R M A N I E 
C H I N C O N T 
C O R E E S U D 
J A P O N 
















































2 6 9 3 






































































































































































1000 S - Valeurs 
Nederland Deutschland 
(BR) 
C E E 
EWG 
Mengen - 1000 Kg - Quanti tés 




T H A I L A N D E 
L A U S 
C A M P O D G E 
V I E T N S U D 
P H I L I P P I N 
M A L 4 I 5 I E 
S I N G A P O U R 
B O R N E O B R 
Ι Ν D C N E 5 Ι E 
ù S I E P O R T 
S U S Τ R A L IE 
Ν Z E L A N D E 
• Ν G U Ι Ν Ν 
O C E A N U S A 
O C E A N H R 
• O C E A N F R 





? I C 2 I 0 M Q N O f 
C E E 
E X T R A CEE 
CLE A S S O C 
TRS G A T T 
A U T . T I E R S 
C L a S S E 1 
S E L E 
A U T . C L - I 
C L A S S E 2 
A U Τ . i 
T I E R ' 
Ο M 
C L 2 
I T A L I E 
3 O Y . U Ν I 
S U I S S E 
P O R T U G A L 
E S P A G N E 
M A R O C 
. . A L G E R I E 
T U N I S I E 
. M Δ u R I T A N 
G H A N A 
• C O N G B R A 
E T A T S U N I S 
) I 0 2 9 C M O N D E 
C E E 
E X T R A C E E 
C E E A S S O C 
T R S G A T T 
A U Τ . Τ I E R S 
C L ù S S E I 
A E L E 
A U T . C L · I 
C L 4 S S E 2 
Ε Δ M Δ 
A U Τ . Δ O M 
T I E R S C L 2 
C L A S S E 3 
EUR . F ST 
D I V E R S 
53 
73 
F R A N C E 
? E L G · L L 
P A Y S 
A L L E 
Ι Τ AL 
R O Y . 
Ν O R V 
S U E D 
B A S 
F E D 
U Ν I 
E G E 
P O R T I 
E 5 Ρ A C 
Υ Ο U C C 
Τ U R O L 
E U R O F 
U R ? 
Η Ο Ν G Ρ 
M A R O C 
. . A L 
C A N S 
L Ι Β Y 
• A N C 
G E R Ι E 
5 Ι E 
D I E S 
E 
A O F 
I 5 
I 5 
■i E G A L 
V O L T A 
; O R E P 
H O M E Y 
• C A M 
■ C E N 
• C Ο Ν C 
• C O N G 
Δ Ν G O L 
5 O M Δ L 
Κ Ε Ν γ i 
Ε R O U N 
Τ R A F R 
2161 
OSCE-SAEG 





















9 10 2 9 0 R H O D 
UN SU 
E T A T S 
C A N A O 
HEX I 0 
F I NO 
ANT N 
• •ANT 
V E N E Z 
C O L O M 
B R E S I 
P E R O U 
C H I L I 




I S R A E 
K 0 WE I 
INDE 
J A P O N 
S I N G A 
i N D O N 
AUS TR 
. OCE A 
P R O V 
P O R T S 




E E R L 
F R 
UEL A 
6 I E 
TINE 
E 
P O U R 
ES I E 
ALIE 
N FR 
B O R D 
FRC 
9 1 0 3 0 0 M O N D E 
2162 
C E E 
E X T R A C E E 
C E E A S S O C 
T R S G A T T 
A U T . T I E R S 
C L A S S E 1 
* EJ. E 
A U T . C L · 1 
C L A S S E 2 
E A M A 
A U T . A 0 M 
T I E R S C L 2 
C L A S S E 3 
EUfi.EST 
D ι ν ε R s 
F R A N C E 
B E L G ­ L U X ­
P A Y S B A S 
A L L E M FED 
I T A L I E 
ROY . UN 1 
N O R V E G E 
S U E D E 
F I N L A N D E 
D A N E M A R K 
S U I S S E 
AUTR 1 CHE 
P O R T U G A L 
E S P A G N E 
G I B . M AL TE 
Y O U G O S L A V 
G R E C E 
E U R O P E ND 
T C H E C O S L 
M A R O C 
. . A L G E R I E 
E G Y P T E 
• S E N E G A L 
• C I V O I R E 
G H A N A 
• D A H O M E Y 
N I G E R I A 
AF OR BR 
• C A M E R O U N 
• C E N T R A F R 
•CONG BRA 
E T H I O P I E 
K E N Y A OUG 
• M A D A G A S C 
R H O D N Y A S 
UN SUD A F 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
M E X | OUE 
. . ANT FR 
H O N O U R BR 
P A N A M A RE 
V E N E Z U E L A 
C O L O M B I E 
S U R I N A M 
B R E S I L 
P E R O U 
C H I L I 
A R G E N T I N E 
IRAN 
1 S R A E L 
K O W E I T 
Q A T B A H R 
ADEN 
1 NOE 
CE YL AN 
H O N G K O N G 




















































































; i 0 3 0 0 S I N G A P O U R 
Ι N D O N E S Ι E 
A U S T R A L I E 
N Z E L A N D E 
P R O V B O R D 
9 1 0 4 1 0 M O N D E 
C E E 
E X T R A C E E 
CEE A S S O C 
T R S G A T T 
A U T . T I E R S 
C L A S S E I 
A E L E 
A U T . C L ­ I 
C L A S S E 2 
Ε Δ Η Δ 
A U T . A O M 
T I E R S C L 2 
C L A S S E 3 
E U R . E S T 
D I V E R S 
3 6 7 7 
1022 
2 6 5 5 
ι ι ο ι 





4 7 3 
Ι 5 9 







2 12 1 
25 6 






I 7 7 
4 3 6 A 08 
I 57 
3 6 4 
FRAN 
BELG 
P A Y S 
ALLE 
I T AL 
R O Y . 
ISLA 
IRLA 
N O R V 
SUED 






G I B . 
Y OUG 







M A R O 
. · AL 
Τ U Ν | 
CANA 
L I B Y E 
E c γ ρ τ ε 
S O U D A N 
A F P O R N S 
• M A L I 
• 5 E NE G AL 
CE 
• L U X . 














M A L T E 
OSL A V 
E 
U I E 
Ρ E NO 
S S 
GNE 
R I E 
AN | E 
C 
G E R ι ε 
S Ι E 
R I E S 
9 7 
33 I 







I A 2 
1 99 





2 7 5 
205 
I 36 






G U I N E E R E 
• Η T V O L T A 
5 I E R R A L E 0 
L I B E R I A 
• C I V O I R E 
G H A N A 
• T OG 
• DAH 
N I G E R I A 
AF OR BR 
O REP 
OM Ε Y 
• C Δ M 
• C E N 
G U Ι Ν 
• G Α Β 
• C O N 
• C O N 
Δ N G 0 
E Τ Η I 
S 0 M 4 
K E Ν Y 
T A N G 
Ζ Δ N Ζ 
M O Z A 
• MAO 
. . RE 




M E Χ I OUE 
E R 0 U Ν 
Τ R Δ F R 





OP Ι E 
L ι ε R 
4 OUG 
Δ Ν Y Κ Δ 
I BAR 
Μ Β Ι Ο U 
AG Δ SC 
U N I O N 
N Y A S 
UD AF 
SUN I S 
ï D A 
DOMI 
F I Ν 
ANT 
• · AN 
GU Α Τ 
HONO 
H O N O 
SALV 
NICA 






N E E R L 
T FR 
E M AL A 
U R 8 R 
UR RE 
ADOR 
R A G U A 
A RIC 
MA RE 
Ζ UE L A 



































G U Y 
S U R 
E O U 







C H Y 






















V Ι E 
PH I 
HAL 






Ι Ν A H 
Δ Τ E UR 
S I L 
OU 
L I 
I V Ι E 
A C U A Y 








D AN 1 E 
Β S E O U 
E Ι Τ 
B A H R 
Ν 
Η Α Ν Ι S Τ 
Ε Ν D Δ 
Ι S Τ A N 
E 
L A N 
M A N I E 
EE SUD 
ON 
M O S E 
G K O N C 
I L A N D E 
B O O G E 
TN SUD 
L I PP I N 
A I 5 Ι E 
G A Ρ OU R 
ONE 5 Ι E 
T R A L I E 
E L Ä N D E 












9 1 0 4 9 0 M O N D E 
C E E 
E X T R A C E E 
C E E A S S O C 
T R S G A T T 
A U T . T I E R S 
C L A S S E I 
A E L E 
A U T . C L · I 
C L A S S E 2 
E A M A 
C U T . t O H 
T I E R S C L 2 
C L A S S E 3 
E U R . E S T 
O 1 VE RS 
F R A N C 
B E L G . 
PAYS 
A L L E M 
ITALI 
RO Y . U 
ISLAN 
I RL AN 
N O R ν E 
S U E D E 
F I NL A 
D A N E M 
SU I S S 
AUT R I 
POR Τ U 
Ε SPAG 
G I Β . M 
Y 0 UGO 
G R E C E 
T U R O U 
E U R O P 
U R S 
A L L . M 
P O L O C 
Τ C H E C 
H O N G R 
B U L G A 
M A R O C 
. . A L G 
T U N I S 
C A Ν A R 
L I B Y E 
E G Y P T 
S O U D A 
A F O C 
. M A U R 
• M A L I 
• Ν I GE 



















R I E 
E R I E 
I E 
I E 5 
326 B 7 
68 I 7 
25 θ 6 9 
7 6 7 9 
2 1821 
3 186 
1 9 8 2 6 
θ 4 4 5 
I I 38 I 
6 0 2 5 
I 8 6 












1 I 2 
4 8 3 
1 4 6 5 
6 2 3 
967 
14 9 2 
782 










I 2 9 
43 
1509 
I 8 9 
1 3 2 0 
6 4 8 
735 
I 26 











1 4 7 
2 
I 4 5 




3 049 4 
6 3 4 2 
2 4 1 5 2 
6 7 2 3 










2 8 9 4 
2 4 
1 08 
4 5 8 
13 18 
57 7 




I 3 I 
360 
5 









2 4 6 
690 1 
14 20 
5 4 8 1 
1625 
4 5 3 0 
746 
4 0 5 8 
1679 
2 3 7 9 




I 5 I 
3 6 6 
368 
5 I 9 
5 
24 





















3 Θ 6 3 





















. S E N E 
G A M B I 
G A L 
E 
OSCE-SAEG 





C E E 
EWG 






C E E 
EWG 





GU Ι Ν . POR Τ 
•HT V O L T A 
S I E R R A L E O 
L I B E R I A 
• C I V O I R E 
G H A N A 
• T O C O REP 
• O AH ΟΜε Y 
Ν 1 G ε R 1 A 
AF OR BR 
■ C A M E R O U N 
• C E N T R A F R 
Γ. U Ι Ν ESP 
• G Δ θ Ο Ν 
• C O N G B R A 
• C O N G L E O 
• R U A N D A U 
Δ Ν G O L Δ 
E T H I O P I E 
• C F S O M Δ L 
S O M A L I E R 
K E N Y A D U G 
T A N G A N Y K A 
Z A N Z I B A R 
M O Z A M B I O U 
. M A D A G A S C 
• ■ R E U N I O N 
R H O D N Y A S 
U N S U D A F 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
. s τ ρ M I O 
A H E R B R I T 
Α Μ ε Η N E E R 
M E X I Q U E 
C U B A 
H A I T I 
D O M I N I C R 
F I N D O C C 
A N T N E E R L 
. . A N T F R 
G U A T E M A L A 
H O N D U R B R 
H O N D U R R E 
S A L V A D O R 
N I C A R A G U A 
C O S T A R | C 
P A N A M A R E 
V E N E Z U E L A 
C O L O M B I E 
G U Y A N E B R 
S U R Ι Ν A M 
. . G U Y Δ N F 
E C J U A T E U R 
B R E S I L 
P E R O U 
C H I L I 
B O L ι ν ι ε 
P A R A G U A Y 
U R U G U A Y 
A R G E N T I N E 
C H Y P R E 
L I S A N 
S Y R 1 F 
I R A K 
I R A N 
1 5 R A F L 
J O R D A N Ι E 
A R A B S E O U 
K O W E I T 
O A T B A H R 
A D E N . 
A F G H A N I S T 
A S 1 F N D Δ 
P A K I S T A N 
I N D E 
C E Y L Δ Ν 
B I R M A N I E 
c ο ρ ε ε 5 U D 
J A P O N 
F O R M O S E 
H O N G K O N G 
T H A Ï L A N D E 
C A M B O D G E 
V Ι Ε Τ Ν 5 U D 
P H I L I P P I N 
M A L Δ 1 S Ι E 
S 1 N G A P O U R 
I N D O N E S I E 
A 5 Ι E P O R T 
A U S T R A L I E 
Ν Z E L A N D E 
• Ν G U Ι Ν Ν 
O C E A N U S A 
DC Ε Δ Ν BR 
• O C E Α Ν FR 
P R O V B O R O 
P O R T S F R C 
M O N D E 
C E F 
E X T R A C E E 









1 1 ? 
















3 0 4 



































1 5 1 









1 1 7 
2 fi B 
I 1 6 
34 
52 











10 5 2 






3 6 4 1 
12 2 1 
2 4 | 9 
13 7 7 
4 3 5 
25 I 






6 3 9 1 
I 2 4 6 
J 2 0 





I 3 V 




1 0 2 
2 3 2 
10 2 5 
4 8 5 
Í 2 ! 
2 09 0 







4 5 6 
I 75 
2B I 







I 2 2 
2 5 0 
2165 
OSCE-SAEG 






9 1 0 5 0 0 
Destination 
Bestimmung 
T R S G A T T 
A U T . T I E R S 
C L A S S E 1 
A E L E 
A U T . C L . 1 
C L A S S E 2 
E A M A 
AU Τ . AOM 
T I E R S C L 2 
C L A S S E 3 
E U R . E S T 
D I V E R S 
F R A N C E 
BE LG ·LUX . 
P A Y S B A S 
A L L E M F E D 
I T A L I E 
ROY .UN 1 
I S L A N D E 
I R L A N D E 
N O R V E G E 
S U E D E 
F I N L A N D E 
D A N E H A R K 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
P O R T U G A L 
E S P A G N E 
G I B. M AL TE 
Y O U G O S L A V 
O R E C E 
Τ U R O U Ι E 
E U R O P E ND 
ALL . M.E ST 
P O L O G N E 
T C H E C O S L 
R O U M A N I E 
M A R O C 
. . A-L G E R Ι E 
T U N I S I E 
C A N A R I E S 
S A H A R A ES 
L I B Y E 
E G Y P T E 
S O U D A N 
.M AUR 1 TAN 
• M AL 1 
• N I G E R 
• T C H A D 
• S E N E G A L 
G U I N E E RE 
•HT V O L T A 
L I B E R I A 
.C I V O I R E 
G H A N A 
. T O G O REP 
• D A H O M E Y 
N I G E R I A 
. C A M E R O U N 
. G A B O N 
• C O N G BRA 
.CONG L E O 
■ RU A ND A U 
A N G O L A 
E T H I O P I E 
S O M A L I E R 
K E N Y A OUG 
Z A N Z I B A R 
M O Z A M B I Q U 
■ M A D A G A S C 
. . R E U N I O N 
R H O D N Y A S 
UN SUD AF 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
M E X I Q U E 
H A I T I 
F INO OCC 
ANT N E E R L 
. . A N T FR 
G U A T E M A L A 
H O N D U R BR 
H O N D U R RE 
S A L V A D O R 
N I C A R A G U A 
C O S T A R 1 C 
P A N A M A RE 
C A N A L PAN 
V E N E Z U E L A 
C O L O M B I E 
G U Y A N E BR 
S U R I N A M 
. · GU Y AN F 
E Q U A T E U R 
B R E S I L 
P E R O U 
C H I L I 
B O L I V I E 
P A R A G U A Y 
U R U G U A Y 
A R G E N T I N E 
C H Y P R E 
L I B A N 




4 0 9 
1698 
1 1 BO 
5 I 8 
7 I 8 
24 
57 













1 7 1 
25 





















































































































44 2 1 
2 






































3 I 8 









































































































































































































































I R A K 
I R A N 
I S R A 
J O R D 
A R A B 
K O N E 
Q Α Τ 
A D E N 
A F G H 
Ρ Α Κ Ι 
I N D E 
CE YL 











AU S T 
Ν ZE 
. Ν G 
• OCE 





Ν I E 
S E O U 
A N I S Τ 
S T A N 
Α Ν I E 
Ν 
O S E 
K O N G 
L A N D E 
O D G E 
Ν S U O 
Ι Ρ Ρ Ι Ν 
Δ Ρ 0 U R 
N E S Ι E 
R A L Ι E 
L A N O E 
U I N N 
Δ N F R 
5 F R C 
I 3 
I 
ÇI 0 6 o O M O N D E 
C E E 
E X T R A C E E 
C E E A S S O C 
T R S G A T T 
A U T . T I E R S 
C L A S S E I 
A E L E 
A U T . C L . I 
C L A S S E 2 
E A M A 
Δ U Τ . A O M 
T I E R S C L 2 
C L A S S E 3 
E U R . F S T 
















2 3 2 
30 5 
382 
I 0 I 
5 4 




10 2 2 
1389 
1 6 I 
1 3 3 0 
94 3 
3 8 7 




23 I 28 
I 00 
I I 5 
3 I 
I 5 
F R A N 
B E L G 
P A Y S 
A L L E 
I T A L 
R O Y . 
I S L A 
I R L A 
Ν 0 R v 
S U E D 
F I N L 
D A N E 
5 U I S 
A U T R 
P O R T 
E S P A 
G I B . 
Y O U G 
A L B A 
G R E C 
T U R O 
E U R O 
P O L O 
T C H E 
H O N G 
R O U M 
B U L G 
M A R O 
. . AL 
T UN I 
CANA 
CE 
• L U X . 
B A S 
M FEO 
Ι E 











M A L T E 
OSL A V 




R I E 
Δ Ν I E 
C E R I E 
S I E 
R I E S 
I 3 4 
239 
383 
1 5 I 
4 4 4 




I 5 8 
225 
I 56 
I 7 8 
I 9 I 
4 5 
I 0 5 
I 7 
1 2 





I 3 6 
20 
I 9 7 
3 69 
22 4 
I 5 6 
I I 3 






I 2 0 
E G Y P T 
S O U D A 
■ M A L I 
• T C H 
. S E N 
C U Ι Ν 
• C 1 
G Η Α Ν 
• D AH 
Ν I G F 
. C A M 
. C E N 
. C A B 
. C O N 
• C O N 
. R U A 
Δ Ν G O 




• M AD 




V O L T A 
R Ι Δ 
V O I R E 
A 
OME Y 
R I A 
E R OUN 




ND Δ υ 
L A 
OP Ι E 
SOM AL 
LIE R 
MB I QU 
AG A S C 
U N I O N 2167 
OSCE-SAEG 









Werte - 1000 S - Valeurs 











9 1 0 6 0 0 R H O D N Y A S 
UN SUD AF 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
ME X 1 OUE 
ANT N E E R L 
. . A N T F R 
G U A T E M A L A 
S A L V A D O R 
N I C A R A G U A 
C O S T A R 1 C 
P A N A M A RE 
V E N E Z U E L A 
C O L O M B I E 
SUR | N AM 
E Q U A T E U R 
B R E S I L 
P E R O U 
C H I L I 
BOL 1 V Ι E 
P A R A G U A Y 
U R U G U A Y 
A R G E N T I N E 
C H Y P R E 
L I B A N 
5YR Ι E 
IRAK 
IRAN 
1 S R A E L 
A R A B S E O U 
K O W E I T 
A F G H A N I S T 
P A K I S T A N 
1 NDE 
J A P O N 
F O R M O S E 
H O N G K O N G 
T H A I L A N D E 
C A M B O D G E 
V 1 E T N 5UD 
P H I L I P P I N 
M A L A 1 S Ι E 
S Ι N G Λ Ρ O U R 
I N D O N E S I E 
A U S T R A L I E 
Ν Z E L A N D E 
.Ν G U Ι Ν Ν 
















































9 1 0 7 0 0 H O N D E 
C E E 
E X T R A CEE 
CEE A S S O C 
TRS G A T T 
A U T . T I E R S 
C L A S S E 1 
A E L E 
A U T . C L · 1 
C L A S S E 2 
A U T . A O M 
T I E R S C L 2 
F R A N C E 
B E L G · L U X . 
P A Y S B A S 
A L L E M F E D 
I T A L I E 
ROY .UN I 
I R L A N D E 
5 U E D E 
D A N E M A R K 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
E S P A G N E 
Y O U G O S L A V 
G R E C E 
M A R O C 
• • A L G E R I E 
T U N I S I E 
R H O O N Y A S 
UN SUD AF 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
M E X I Q U E 
G U A T E H A L A 
P A N A M A RE 
V E N E Z U E L A 
B R E S I L 
P E R O U 
U R U G U A Y 
A R G E N T I N E 
L I B A N 
INDE 
J A P O N 
H O N G K O N G 
A U S T R A L I E 






















































































9 10 8 0 0 M O N D E 
2168 
C E E 
E X T R A CEE 
1602 








6 0 9 
OSCE-SAEG 





41 O B O 0 
Destinat ion 
Bestimmung 
C E E A S S O C 
T R S G A T T 
A U T . T I E R S 
C L A S S E 1 
A E L E 
A U T . C L · 1 
C L A S S E 2 
E A M A 
A U Τ . A O M 
T I E R S C L 2 
C L A S S E 3 
E U R . E S T 
F R A N C E 
B E L G · L U X · 
P A Y S B A S 
A L L E M F E D 
I T A L I E 
R O Y . U N 1 
I S L A N D E 
I R L A N D E 
N O R V E G E 
S U E D E 
F I N L A N D E 
D A N E M A R K 
S U I S S E 
A U T R 1 C H E 
P O R T U G A L 
E S P A G N E 
G I B . M A L Τ E 
Y O U C O S L A V 
G R E C E 
T U R Q U I E 
P O L O G N E 
T C H E C O S L 
M A R O C 
. . A L G E R I E 
L I B Y E 
E G Y P T E 
S O U D A N 
. N I G E R 
. C E N T R A F R 
. C A B ON 
• C O N G B R A 
• C O N O L E O 
E T H I O P I E 
K E N Y A O U G 
. M A D A G A S C 
UN S U D A F 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
M E X I Q U E 
F I N D O C C 
A N T N E E R L 
. . A N T F R 
G U A T E M A L A 
S A L V A D O R 
N I C A R A G U A 
C O S T A R 1 C 
V E N E Z U E L A 
C O L O M B I E 
E Q U A T E U R 
B R E S I L 
C H I L I 
U R U G U A Y 
A R G E N T I N E 
S Y R I E 
I R A N 
I S R A E L 
P A K I S T A N 
I N D E 
C E Y L A Ν 
J A P O N 
H O N G K O N G 
T H A | L A N D E 
C A M B O D G E 
ν Ι Ε τ Ν S U D 
P H I L I P P I N 
H A L A 1 S Ι E 
S I N G A P O U R 
I N D O N E S I E 
A U S T R A L Ι E 
Ν Z E L A N O E 
CEE 
EWG 
1 6 1 1 
3 7 0 1 
3 2 9 
3 5 9 9 
1 2 6 0 
2 3 3 9 
4 4 0 
3 
2 
4 3 5 
9 I 
2 2 5 
4 3 5 
7 7 
7 7 4 
4 0 9 
7 
I 9 
2 4 6 
3 5 
2 5 2 
1 7 8 











2 1 0 6 
5 9 























2 5 6 
1 8 6 
1 3 4 
1 7 1 
6 9 
1 0 2 
1 5 5 
3 
2 
1 5 0 
2 
5 4 


















Werte - 1000 J - Voleurs 

























1 3 1 9 
3 4 6 9 
I 6 6 
3 4 0 5 
1 1 8 2 
2 2 2 3 
2 3 3 
2 3 3 
8 6 
2 Ι θ 
4 3 5 
5 7 7 
3 4 4 
7 
I 8 
2 4 4 
3 5 
2 5 1 
1 6 9 













































2 5 8 
6 I I 
β I 
5 8 9 
2 4 4 
3 4 5 
1 0 3 








































































2 2 6 
5 6 9 
4 0 
5 5 5 
2 3 3 










































10900 M O N D E 4 4 7 4 1259 2 9 6 0 
C E E 
E X T R A C E E 
C E E A S S O C 
T R S G A T T 
A U T . T I E R S 
C L A S S E I 
A E L E 
A U T . C L . I 
C L A S S E 2 
A U T . A O M 
T I E R S C L 2 
C L A S S E 3 
E U R . E S T 
6 5 I 
3 8 2 3 
6 7 3 
33 18 
4β3 
3 2 6 8 




2 0 0 
33 4 
3 34 


















3 4 5 
26 15 
36 6 
2 5 0 8 
86 
2 4 6 4 
1942 
5 2 2 
I 5 I 
20 
I 3 I 




I 0 4 









F R A N C E 
Β E L G . L U X . 
P A Y S B A S 































Ι Τ A L 
R O Y . 
IRLA 
Ν O R V 
S U E D 
F I NL 
DANE 




G I B . 
YOUG 
G R E C 
U R 
A L L . 
P O L O 
M A R O 
. . AL 
Τ UN I 
Ι E 








U G A L 
GNE 
M A L T E 
O S L Δ V 
M . E S T 
c Ν ε 
G E R Ι E 
S Ι E 
AF OC BR 
G H A N A 
N I G E R I A 
Δ N G O 











C O L O 
B R E S 
P E R O 
CH I L 
URU"G 
A R G E 
LIBA 






V I E T 
P H I L 
MALA 
SING 






SU Ν I S 
DA 
N E E R 
OUE 
N E E R L 
E M A L A 
MA RE 
L PAN 
Z U E L A 
M B ι ε 
U A Y 




Ι Ρ Ρ Ι Ν 
Ε S Ι E 
Δ Ρ O U R 
P O R T 
P A L I E 
L Δ Ν O E 
Ι 2 θ 
I 0 9 
3f}0 
I I 2 
ι & 4 e 
I O 7 




9 1 ( 0 0 0 M O N D E 
C E E 
E X T R A C E E 
C E E A S S O C 
T R S C Δ Τ Τ 
A U τ.τ ι ε R 5 
C L Δ ssε ι 
Δ Ε Κ.Ε 
A U T . C L - Ι 
C L Δ S S ε 2 
A U Τ . Δ Ο Η 
τ ι ε R S CL 2 
C L A S S E 3 
E UR . E S Τ 
1457 
6 3 6 
Θ2 I 
6 ύ 5 
77 7 
15 
7 Β 2 






6 3 6 
75 Ι 





Ι Τ AL 
R O Y . 
IRLA 
Ν O R V 
SUED 


























1 R 3 
2170 
UN ς II D A F 
E T A T S U N | S 
C A N A D A 
Με χ ι 
VENE 
C O L O 
SURI 
C Η I L 
UR UG 
Δ ri G E 
I R A N 
I S H Δ 
Q U E 
7 U E L Δ 
M R Ι E 
U Δ Y 
Ν Τ Ι Ν Ε 
OSCE-SAEG 
















Mengen - 1000 Kg - Quantités 
Belg. 
Lux. (BR) 
P A K I S T A N 
I N D E 
H O N G K O N G 
P H I L I P P I N 
M A L Δ I S Ι E ι NDo NE s ι ε 
A U S T R A L Ι E 
Ν Z E L A N O E 
• O C E A N F R 
M O N D E 
C E F 
E X T R A CEE 
CEE A S S O C 
TRS G A T T 
A U T . T I E R S 
C L A S 5E 1 
Δε LE 
A U T . C L - 1 
C L A S S E 2 
T I E R S C L 2 
C L A S S E 3 
ε U R . ε s τ 
Δ U Τ . C L · 3 
F R A N C E 
B E L G - L U X · 
A L L E " F E D 
ι τ A L ι ε 
R O Y . U N 1 
I R L A N D E 
5 U E D E 
S U I S S E 
A U T R 1 C Μ ε 
E S P A G N E 
H O N G R I E 
M A R O C 
Τ U N | S ι ε 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
Μ ε χ ι ο υ ε 
B R E S I L 
A R G E N T I N E 
C H I N C O N T 
C O R E E S U D 
J A P O N 
L A O S 
A U S T R A L I E 
3 4 0 0 
1 O 3 Ρ 
2 3 6 2 
1 0 3 8 
22 1 7 
1 45 
2 2 | θ 
1 5 2 8 









































2 6 6 
87 7 
20b 
9 0 7 




9 1112 0 M O N D E 
C E F 
E X T R A CEE 
CEE A S S O C 
TRS GATT 
Δ U Τ . Τ IERS 
C L A S S E I 
AELE 
A U T . C L - I 
C L A S S E 2 
Ε Δ Μ Δ 
Δ U Τ . Δ 0 M 
T I E R S C L 2 
C L A S S E 3 
E U R . E S T 
A U T . C L - 3 
F R A N C E 
R E L G - L U X -
P A Y S B A S 
A L L E M F E O 
I T A L I E 
Ρ 0 Y . U Ν | 
I R L A N D E 
N O R V E G E 
S U E D E 
F Ι Ν L Δ Ν D E 
D A N E M A R K 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
P O R T U G A L 
E S P A G N E 
G R E C F 
Τ U R Q U Ι E 
E U R O P E N O 
A L L . w - E S T 
P O L O G N E 
T C H E C O S L 
H ο Ν G R ι ε 
R O U M A N I E 
M A R O C 
■ - A L C E R Ι E 
E G Y P T E 
S I E R R A L E O 
G M Δ Ν Δ 
N I G E R I A 
K E N Y A O U G 
- M A D A G A S C 
. . R ε U N 1 0 Ν 
U N S U D A F 
E T A T S U N I S 
C Δ Ν Δ Π Δ 
3 Ι 0 
1 7 3 3 
32 2 














































3 | 7 
3 Ι 6 1 
20 
Ι 3 






























Werte - 1000 5 - Valeurs 










M E X I Q U E 
F IND OCC 
V E N E Z U E L A 
C O L O M B I E 
B R E S I L 
P E R O U 
C H I L I 
U R U G U A Y 
A R G E N T INE 
S Y R I E 
IRAK 
IRAN 
I S R A E L 
ARAB S E O U 
K O W E I T 
PAK I STAN 
INDE 
C E YL AN 
CHIN CONT 
J A P O N 
HONG K O N G 
THA | L A N D E 
V Ι Ε Τ N SUD 
P H I L I P P I N 
MA L A I S Ι E 
A U S T R A L I E 
N Z E L A N D E 
9|| 130 M O N D E 
C E E 
E X T R A CEE 
CEE A S S O C 
TRS G A T T 
A U T . T I E R S 
C L A S S E I 
AELE 
Δ U T.. C L · 1 
C L A S S E 2 
E A M A 
T I E R S C L 2 
A L L E M FED 
I T A L I E 
R O Y . U Ν I 
I R L A N D E 
S U I S S E 
• M A D A G A S C 
Ε Τ A Τ 5 U N | S 
N I C A R A G U A 
C A N A L P A N 
H O N G K O N G 








M O N D E 
C E E 
E X T R A CEE 
CEE A S S O C 
TRS GATT 
A U T . T I E R S 
C L A S S E I 
AELE 
A U T . C L · I 
C L A S S E 2 
A U Τ . Δ O M 
T I E R S C L 2 
C L A S S E 3 
AU Τ . CL · 3 
F R A N C E 
A L L E M FED 
SU I 5 SE 
A U T R I C H E 
E S P A G N E 
• ■ A L G E R I E 
E T A T S U N I S 
Με X I OUE 
B R E S I L 
CHIN CONT 
P H I L I P P I N 
91 1150 M O N D E 
E X T R A CEE 
CEE A S S O C 
TRS GATT 
AU Τ . Τ 1 E R 5 
C L A S S E I 
ΔΕ L ε 
A U T . C L · I 
C L A S S E 2 
E AMA 
Δ U Τ . Δ Ο M 
T I E R S CL 2 
F R A N C E 
B E L G ­ L U X · 
PAYS H « S 
ALLE»1 FED 
ι τ A L ι ε 











C E E 
EWG 
Werte - 1000 S - Valeurs 
Bela . 




C E E 
EWG 





15 0 R O Y . U Ν I 
I R L A N D E 
S U I S S E 
P O R T U G A L 
• • A L G E R I E 
.5ε Νε G A L 
E T A T S U N I S 
V E N E Z U E L A 
INDE 
Ν Z E L A N D E 
19 0 M O N D E 
c Ε ε 
E X T R A CEE 
CEE A S S O C 
TRS GATT 
A U τ.τ ι εκ S 
CL 45SE I 
Δ E L ε 
A U T . C L ­ I 
C L A S S E 2 
Ε Δ M Δ 
Δ U Τ . Δ 0 M 
T I E R S CL 2 
C L A S S E 3 
EUR . E ST 
AU Τ . CL · 3 
D I V E R S 
F R A N C E 
Β E L G · L U Χ · 
P A Y S BAS 
ALLEM FED 
ITALIE 
R O Y . UN I 
I S L A N D E 
IRLANDE 
N O R V E G E 
5 U E D E 
F Ι Ν L Δ Ν D E 
D A N E M A R K 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
P O R T U G A L 
E S P A G N E 
C I B . M A L Τ ε 
Y O U G O S L A V 
G R E C E 
T U R Q U I E 
U R S S 
A L L . H . E 5 T 
P O L O G N E 
T C H E C O S L 
H ο Ν G R ι ε 
B U L G A R I ε 
M A R O C 
. · Δ L G E R Ι E 
T U N I S I E 
L I B Y F 
E G Y P T E 
S O U D A N 
■ M A L I 
■ N I G E R 
■ SE NE G AL 
GU I NE ε RE 
L I B E R I A 
­C I V O I R E 
G H A N A 
■ D A H O M E Y 
N I G E R I A 
■ C A M E R O U N 
. G A S Ο Ν 
• C O N G B R A 
■ C O N C L E O 
A N G O L A 
E T H I O P I E 
S O M A L I E R 
K E N Y A O U G 
M G Z A M B I Q U 
' H H D A C A 5 C 
■ . R ε U Ν Ι Ο Ν 
R H O O Ν Υ Δ 5 
UN S U O AF 
E T A T S U N I S 
C Δ Ν Δ Π Δ 
M E X I Q U E 
F IND O C C 
A N T N E E R L 
■ ■ A N T F R 
G U A T E M A L A 
S A L V A D O R 
N I C A R A G U A 
C O S T A P I C 
Ρ Δ Ν Δ " A SE 
C A N A L P A N 
V E N E 7 U E L A 
C O L O M B I E 
S U R I N A M 
E Q U A T E U R 
B R E S I L 
P E R Ç U 
5 θ 7 7 





33 | 3 
1976 
1337 
3 3 9 
328 
555 







5 7 4 
























Ι Ρ 9 
3 
5 
Ι θ I 






2 3 3 5 
I 5 9 















i U G U Δ ι 
2173 
OSCE-SAEG 





















9 1 1 1 9 0 A R G E N T I N E 
L I B A N 
S Y R I E 
IRAN 
I S R A E L 
J O R D A N I E 
A R A B S E O U 
P A K I S T A N 
INDE 
C E Y L A N 
C H I N C O N T 
J A P O N 
H O N G K O N G 
T H A I L A N D E 
L A O S 
V 1 E T N SUD 
P H I L I P P I N 
S I N G A P O U R 
I N D O N E S I E 
A S I E P O R T 
A U S T R A L I E 
N Z E L A N D E 
O C E A N USA 
. O C E A N FR 

























9 2 0 1 1 1 H O N D E 
C E E 
E X T R A CEE 
CEE A S S O C 
TRS G A T T 
A U T . T I E R S 
C L A S S E 1 
A E L E 
A U T . C L · 1 
C L A S S E 2 
EAMA 
AUT . AOH 
T I E R S . C L 2 
C L A S S E 3 
EUR . EST 
F R A N C E 
BE L G - LUX ■ 
P A Y S B A S 
A L L E M FED 
I T A L I E 
ROY . UN 1 
1 S L A N D E 
I R L A N D E 
N O R V E G E 
S U E D E 
F I N L A N D E 
D A N E M A R K 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
P O R T U G A L 
E S P A G N E 
G I B . M ALTE 
Y O U G O S L A V 
C R E C E 
T U R Q U I E 
U R S S 
ALL . M . E ST 
T C H E C O S L 
H O N G R I E 
R O U M A N I E 
B U L G A R I E 
• • A L G E R I E 
TUN | 5 Ι E 
C A N A R I E S 
E G Y P T E 
S O U D A N 
• T C H A D 
• S E N E G A L 
G A M B I E 
• H Τ V O L T A 
L I B E R I A 
• C I V O I R E 
G H A N A 
■ Τ OC 0 REP 
Ν 1 G ε R 1 A 
■ C A M E R O U N 
- G A B O N 
■ C O N G L E O 
A N G O L A 
K E N Y A O U G 
T A N G A N Y K A 
M O Z A M B I Q U 
■ M A D A G A S C 
• • R E U N I O N 
R H O D N Y A S 
U N S U O A F 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
M E X I Q U E 
H A I T I 
F 1 N D O C C 
A N T N E E R L 
• • A N T F R 
G U A T E M A L A 
H O N O U R B R 
H O N O U R R F 
9 3 7 




3 2 2 9 


























































































6 2 6 










2 8 6 4 
205 
2 6 2 0 
2 134 































3 I 8 
20 2 
422 
2 9 8 
54 0 
224 
















8 2 6 
I 97 











C E E 
EWG 






C E E 
EWG 





S A L 
N I C 
C O S 
P A N 
V E N 
C O L 
5 U R 
. ■ G 
E O U 
B R E 
P E R 
C H I 
B O L 
P A R 
U R U 
A R G 
C H Y 
L ! B 
V A D O R 
A R A G U A 
T A R I C 
Δ M f HE 
E Z U E L A 
O M B Ι E 
Ι Ν A H 
U Y A Ν F 
A T E U R 
5 I L 
OU 
I L I 
I V Ι E 
Δ G U A Y 
GU A Y 
E N T I N E 
PRE 
Δ Ν 
I SR AEL 
D AN Ι E 





P A K I S T A N 
I NDE 
B I R M A N I E 




1 Ο Ν 
Τ M A 
C A M 
V Ι E 
PH 1 
MAL 
S Ι Ν 
B O R 
Ι N D 
A U S 
Ν Ζ 
M O S E 
G K O N G 
I L A N D E 
B O D G E 
T N S U D 
L I P P Ι Ν 
A ι s ι ε 
G A Ρ O U R 
N E O B R 
O N E 5 Ι E 
T R A L I E 
E L A N D E 
G U Ι Ν Ν 
A N U S A 







920 1 I 9 M O N D E 
C E E 
E X T R A CEE 
CEE A S S O C 
TRS GATT 
A U T . T I E R S 
C L A S S E 1 
AELE 
A U T . C L · 1 
C L A S S E 2 
EAMA 
A U Τ . Α Ο M 
T I E R S C L 2 
C L A S S E 3 
EUR . E ST 
AU Τ . CL · 3 
D I V E R S 
F R A N C E 
BELG . LU X · 
PAYS BAS 
ALLEM FED 
I T A L I E 
RO Y . U Ν 1 
1 S L A N D E 
N O R V E G E 
S U E O E 
F I N L A N D E 
D A N E M A R K 
5U 1 S SE 
A U T R I C H E 
P O R T U G A L 
E S P A G N E 
Y O U G O S L A V 
C R E C E 
T U R Q U I E 
E U R O P E NO 
U R S S 
P O L O G N E 
H O N G R I E 
R O U M A N I E 
■ • A L G E R I E 
• SENE G AL 
L I B E R I A 
■TOGO REP 
N I G E R I A 
• G A B O N 
E T H I O P I E 
UN SU D A F 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
Με X 1 QUE 
F IND OCC 
• •ANT F R 
G U A T E M A L A 
H O N D U R RE 
P A N A M A RE 
376 
1330 






2 0 9 
5 
5 






1 ! 7 
1 6 




































































2 5 5 
90 
2 I 3 
3 6 
2 I I 






2 4 4 













Werte - 1000 ] - Valeurs 













C O L O 
B R E S 
P E R O 
C H I L 
S O L I 
P A R A 
U R U G 
A R G E 
L I B A 
S T R I 
I R A K 
I R A N 
I S R A 
K O W E 
Ρ Α Κ Ι 
I N D E 
Β I R H 
C H I Ν 
C O R E 
J A P O 
H O N G 
T H A I 
V I E T 
P H I L 
H A L A 
5 I N C 
I N O O 
A U S T 
N Z E 
O C E A 
P O R T 




V I E 
G U A Y 
U A Y 
Ν Τ Ι Ν Ε 
E L 
Ι Τ 
S T A N 
A N 1 E 
C O N T 
E S U D 
Ν 
K O N G 
L A N D E 
Ν S U D 
I P P Ι Ν 
Ι S Ι E 
Δ Ρ O U R 
N E S I E 
R A L Ι E 
L A N D E 
Ν U S A 














9 2 0 1 9 0 H O N D E 
C E E 
E X T R A C E E 
C E E A S S O C 
T R S G A T T 
A U T . T I E R S 
C L A S S E 1 
A E L E 
A U T . C L · I 
C L A S S E 2 
E A M A 
T I E R S C L 2 
C L A S S E 3 
E U R . E S T 
F R A N 
B E L G 
P A Y S 
A L L E 
I T A L 
R O Y . 
N O R V 
S U E D 
F I N L 
D A N E 
S U I S 
A U T R 
P O R T 
E S P A 
Y O U G 
T U R O 
P O L O 
R O U M 
. S E N 
U N s 
C E 
. L U X . 
B A S 
M F E D 
Ι E 
U N I 
E O E 
E 
A N D E 
M A R K 
S E 
I C H E 
U G A L 
G N E 
O S L A V 
U 1 E 
O N E 
A N Ι E 
E G A L 
U D A F 
S U N I S E T A T 
C A N A 
C O L O M B I E 
B R E S I L 
A R G E N T Ι N 
L I B A N 
I R A N 
I S R A E L 
A R A B 
Ρ Α Κ Ι 
J A P O 
A U S T 
& D A 
S E O U 
S T A N 
54 
3 4 8 
6 I 






























M O N D E 
C E E 
E X T R A C E E 
C E E A S S O C 
T R S G A T T 
A U T . T I E R S 
C L A S S E I 
A E L E 
A U T . C L . I 
C L A S S E 2 
E A M A 
A U Τ . 4 O M 
T I E R S C L 2 
C L A S S E 3 
E U R . E S Τ 
F R A N C E 
B E L G . L U X . 
P A Y S B A S 
A L L E M F E O 
I T A L I E 
3 6 2 9 
7 7 2 
2 8 5 7 
8 4 I 
2 6 6 4 
1 24 
2 5 6 9 
12 16 
I 353 
2 8 6 
32 
3 I 
2 7 3 
2 0 3 
2 I 2 
I Β 9 
1 9 0 
1 5 0 
1 9 4 
1 4 0 
6 
1 2 6 
1 1 3 
1 3 
2 4 
3 6 8 
2 3 5 6 
3 8 2 
2 2 4 4 
98 
2 17 4 





2 2 0 
233 
1 7 
2 2 5 
1 1 5 








1 4 | 
1 1 1 
2 7 
I 0 5 
89 
2 4 8 
39 
















Werte - 1000 S - Voleurs 










920200 R O Y . U N I 
I S L Δ Ν D ε 
1 R L A N D E 
N O R V E G E 
S U E D E 
F I N L A N D E 
D A N E M A R K 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
P O R T U G A L 
E S P A G N E 
G I B . M AL TE 
Y O U G O S L A V 
G R E C E 
T U R Q U I E 
E U R O P E N D 
AL L · M . E S Τ 
T C H E C O S L 
H O N G R I E 
M A R O C 
■ • A L G E R I E 
T U N I S I E 
C A N A R I E S 
L I B Y E 
EG YP Τ ε 
• Δ Ν C A O F 
• M A L I 
. N I G E R 
• T C H A D 
■ 5ε Νε G AL 
■ H Τ V O L T A 
S I E R R A L E O 
L I B E R I A 
• C I V O I R E 
G H A N A 
• T O G O R E P 
• D A H O M E Y 
Ν I G ε R Ι Δ 
• A N C A E F 
• C A M E R O U N 
• C E N T R A F R 
G U Ι Ν E S P 
■ G A B O N 
■ C O N G B R A 
• C O N G L E O 
■ R U A N D A U 
A N G O L A 
E T H I O P I E 
■ C F 5 O Μ Δ L 
S O M A L I E R 
K E N Y A O U G 
T A N G A N Y K A 
Z A N Z Γ B A R 
Μ Ο Ζ Δ Μ Β IOU 
. M A D A G A S C 
■ • R E U N I O N 
R H O D N Y A S 
UN S U D AF 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
M E X I Q U E 
H A I T I 
D O M I N I C R 
F 1 Ν D O C C 
A N T N E E R L 
■ ■ A N T F R 
G U A T E M A L A 
H O N D U R B R 
H O N O U R R E 
S A L V A D O R 
C O 5 Τ A R | C 
P A N A M A R E 
C A N A L P A N 
V E N E Z U E L A 
C O L O M B I E 
G U Y A N E B R 
S U R I N A M 
• . G U Y A Ν F 
E Q U A T E U R 
B R E S I L 
P E R O U 
C H I L I 
P A R A G U A Y 
U R U G U A Y 
A R C E N T I N E 
C H Y P R E 
L I B A N 
S Y R I E 
I R A K 
I R A N 
I S R A E L 
J O R D A N I E 
Κ O H F Ι Τ 
A D E N 
Ρ Δ Κ I 5 Τ Δ Ν 
I N D E 
C Ε Y L Α Ν 
C O R E E 5 U D 
J A P O N 
F O R M O 5 E 
H O N G K O N G 
T H A I L A N D E 
L A O S 
C A M B O D G E 
















Werte - 1000 t - Valeurs 











9 2 0 2 0 0 P H I L I P P I N 
H A L A I S Ι E 
S I N G A P O U R 
I N D O N E S I E 
A S I E P O R T 
A U S T R A L I E 
N Z E L A N D E 
.N G U Ι N N 
O C E A N U S A 
O C E A N B R 

















M O N D E 
C E E 
E X T R A C E E 
C E E A S S O C 
T R S G A T T 
A U T . T I E R S 
C L A S S E 1 
A E L E 
A U T . C L . 1 
C L A S S E 2 
E A H A 
A U Τ . A O M 
T I E R S C L 2 
C L A S S E 3 
E U R . E S T 
A U T . C L . 3 
F R A N C E 
B E L G . L U X · 
P A Y S B A S 
A L L E M F E D 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
1 S L A N D E 
1 R I A N D E 
N O R V E G E 
S U E D E ' 
F I N L A N D E 
D A N E M A R K 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
P O R T U C A L 
E S P A G N E 
0 Ι Β . M A L T E 
Y O U G O S L A V 
O R E C E 
T U R O U I E 
E U R O P E N D 
A L L . H . E S Τ 
P O L O G N E 
H O N G R Ι E 
M A R O C 
. . A L G E R I E 
T U N I S I E 
C A N A R 1 E S 
L I B Y E 
E G Y P T E 
S O U D A N 
• H A L I 
• T C H A D 
■ S E N E G A L 
G U Ι N . P O R T 
. H T V O L T A 
L I B E R I A 
. C I V O I R E 
C H A N A 
• T O G O R E P 
. D A H O M E Y 
N I G E R I A 
. A N C A E F 
A F O R B R 
■ C A M E R O U N 
. C E N T R A F R 
• G A B O N 
■ C O N G B R A 
• C O N G L E O 
■ R U A N D A U 
A N G O L A 
E T H I O P I E 
. C F S O H A L 
S O M A L I E R 
K E N Y A O U G 
T A N G A N Y K A 
H O Z A H B I Q U 
. H A D A G A S C 
• • R E U N I O N 
R H O D N Y A S 
U N S U D A F 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
H E X 1 O U E 
F I N O O C C 
A N T N E E R L 
. . A N T F R 
G U A T E H A L A 
H O N O U R B R 
H O N D U R R E 
S A L V A D O R 
N I C A R A G U A 
C O S T A R I C 
P A N A H A R E 
4 0 8 Θ 
4 0 0 
3 6 B 8 
445 
3 4 8 6 
1 5 7 
3 4 2 3 
250 




2 2 2 
1 
1 
1 2 5 
52 
89 






























































































2 1 2 
5 












I 1 2 





2 7 4 7 
24 1 
2 6 9 0 
55 


























































C E E 
EWG 






C E E 
EWG 





C A N A L P A N 
V E N E Z U E L A 
C O L O M B I E 
G U Y A N E BR 
S U R I N A M 
E Q U A T E U R 
B R E S I L 
P E R O U 
C H I L I 
B O L I V I E 
P A R A G U A Y 
U R U G U A Y 
A R G E N T INE 
C H Y P R E 
L I B A N 
I R A K 
I R A N 
I S R A E L 
J O R D A N I E 
A R A B S E O U 
K O W E I T 
Q A T B A H R 
A D E N 
A F G H A N IST 
P A K I S T A N 
I N D E 
CE Y L AN 
B I R M A N I E 
C O R E E S U D 
J A P O N 
F O R M O S E 
H O N G K O N G 
T H A I L A N D E 
C A M B O D G E 
V Ι Ε Τ Ν N R D 
V l E T N S U D 
P H I L I P P I N 
M AL A 1 S Ι E 
S I N G A P O U R 
B O R N E O BR 
I N O O N E S I E 
A U S T R A L I E 
Ν Z E L A N D E 
■ Ν G U Ι Ν Ν 
O C E A N U S A 































1 0 A 
t 
2 
9 2 0 4 0 0 H O N D E 
C E E 
E X T R A C E E 
C E E A S S O C 
T R S G A T T 
A U T . T I E R S 
C L A S S E 1 
A E L E 
A U T . C L . I 
C L A S S E 2 
EAHA 
AU T . AO H 
T I E R S C L 2 
C L A S S E 3 
E U R . E S T 
AUT . CL · 3 




7 B9 5 
1328 
7 2 6 6 
13 14 







8 0 I 
3 4 96 
9 0 4 
2 5 7 0 
823 
2 137 





5 8 9 4 

























I 3 2 





6 5 2 
7 2 
6 2 3 
7 I 
5 5 2 
F R A N 
B E L O 
P A Y S 
A L L E 
I T AL 
R O Y . 
I S L A 
I R L A 
N 0 R v 
S U E D 
F I NL 
D A N E 
S U I S 
A U T R 
P O R T 
E S P A 
G I B . 
Y O U G 
A L B A 
G R E C 
T U R O 
E U R O 
U R 
A L L . 
P O L O 
CE 
• L U X . 






Μ A Ρ 0 
I E 
U Ν 
N D E 
N O E 
E G E 
E 
A N D E 





M A L T E 
OSL A V 
Ν I Í 
E 
U I E 
PE NO 
S 5 
M . E S Τ 
G N E 
C O S L 
R 1 E 
A Ν I E 
■ ■ AL 
T U N | 
C A N A 
L I B Y E 
E C Y ρ 1 
S O U D . 
G E R ι E 
S Ι E 
R I E S 
697 
2 4 2 
3 2 3 
I 4 6 
1 39 





I I 9 
I 0 8 
I 9 4 
I 9 6 
I 0 3 
39 7 
I 24 
I 4 5 
I 3 5 
I 8 7 
I 7 7 




















Werte - 1000 S - Voleurs 







Mengen - 1000 Kg - Quantités 




9 2 0 4 0 0 . S E N E G A L 
C A M B I E 
G U Ι Ν · Ρ OR Τ 
■HT V O L T A 
S I E R R A L E O 
L I B E R I A 
. C I V O I R E 
G H A N A 
•TOGO REP 
• D A H O M E Y 
N I G E R I A 
• C A M E R O U N 
­ C E N T R A F R 
GU Ι Ν ESP 
• G A B O N 
•CONG BRA 
. C O N G L ε 0 
A N G O L A 
E T H I O P I E 
S O M A L I E R 
K E N Y A OUG 
T A N G A N Y K A 
Ζ A NZ I Β A R 
H O Z A M B I O U 
. M A O A G A S C 
• • R E U N I O N 
RHOD N Y A S 
UN SUO A F 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
■ 5 Τ Ρ MIO 
ME Χ 1 QUE 
HAIT I 
D O M I N I C R 
F IND OCC 
ANT N E E R L 
• · ΔΝ T FR 
G U A T E M A L A 
H O N D U R BR 
H O N O U R RE 
S A L V A D O R 
N I C A R A G U A 
C O S T A R 1 C 
P A N A M A RE 
C A N A L PAN 
V E N E Z U E L A 
C O L O M B IE 
G U Y A N E BR 
S U R I N A M 
E Q U A T E U R 
B R E S I L 
P E R O U 
CHILI 
B O L I V I E 
P A R A G U A Y 
U R U G U A Y 
A R G E N T 1 NE 
C H Y P R E 
L I B A N 
S Y R I E 
IRAK 
IRAN 
1 S R Δ F L 
J O R D A N I E 
A R A B S E O U 
K O W E I T 
Ο Δ T B A H R 
Y E M E N 
Δ Ο Ε Ν 
A F G H A N I S T 
P A K 1 S T A N 
I N D E 
C ε Y L Δ Ν 
B I R M A N I E 
C O R E E S U D 
J A P O N 
H O N G K O N G 
Τ Μ Δ | L i N D E 
C A M B O D G E 
V Ι ε Τ Ν N R D 
ν ι ε Τ Ν 5 U 0 
P H I L I P P I N 
M A L Α Ι S Ι Ε 
S I N G A P O U R 
B O R N E O B R 
Ι N D O N E S Ι ε 
A S I E P O R T 
A U S T R A L ι ε 
Ν Ζ Ε ί Α Ν ϋ ε 
• Ν G U Ι Ν Ν 
0 C E 4 N U S A 
O C ε Δ Ν Β R 
• O C E A N F R 
P R O V B O R D 




















l 7 7 
A 1 A 2 
1 A l 
2 




























































1 2 9 
6 8 0 
2 3 8 
I 6 
I 2 
3 4 5 7 
5 0 9 
2180 
c ε E 
E X T R A CEE 
CEE A S S O C 
TRS GATT 
A U T . T I E R S 
C L A S S E 1 
­95 
6 1 8 Ί 
6Λ 2 
5 7 0 0 
3 1 7 
5 5 5 9 
1 "< 7 
3 1 3 β 
2 A 9 
?9|5 
1 ι ι 
2 88 9 
i 2 1 
7 1 














A E L E 
A U T . C L . I 
C L A S S E 2 
E A M A 
A U Τ . Δ Ο M 
T I E R S C L 2 
C L A S S E 3 











2 6 e 7 
2 2 5 





6 0 7 
2 1 7 
I 8 5 
CEE 
EWG 
I b b 
60 6 
I 67 





F R A N 
B E L G 
P A Y S 
A L L E 
I T A L 
« Ο Υ . 
I S L A 
I R L A 
Ν O R V 
S U E ü 
F I NL 
D A N E 
S U I S 
A U T R 
P O R T 
E S P A 
G I B . 
Y O U G 
G R E C 
T U R O 
E U R O 
U R 
A L L . 
P O L O 
T C H E 
H O N G 
R O U M 
M A R O 
. · AL 
T U N | 
C E 
■ L U X · 
B A S 
M F E D 
N O E 
N D E 
E G E 
E 
A N D E 
M A R K 
SE 
I C H E 
U G A L 
G N E 
M A L T E 






ρ ι ε 
Α Ν Ι E 
C 
σερ ι ε 
s ι ε 
30 
22 
E G Y P T E 
S O U D A N 
AF POR NS 
• M A L 
• Ν I G 
• I C H 
■ S E N 
G U Ι Ν 
• Η Τ 
5 Ι E R 
L I B E 
• C I 
G Η Δ Ν 
• Τ OG 
■ Ο AH 
Ν I GE 
■ C Δ M 
■ C E N 
• G Δ Β 
■ C 0 Ν 
• C O N 
• R U A 
E Th | 
5 Ο M Δ 
Κ Ε Ν Y 
T A N G 
M O Z A 
• MAD 





Δ Μ E El 
A M E R 
M E X | 
C U B A 
M Δ 1 Τ 
O O M ι ! 
Ε R 
AD 
E G A L 
EE RE 
V O L T A 
R A L ε 0 
R Ι Δ 
ν ο ι R ε 
A 
O REP 
O M ε γ 
R I A 
ε R 0 U Ν 
Τ R A F R 
ON 
G B R A 
G L E O 
Ν Ο Δ U 
OP Ι E 
L I E R 
A Ou G 
Δ Ν Y Κ Δ 
M Β I Q U 
A G Δ S C 
U N I O N 
B R I T 
"VEER 
Q U E 
ANT 
■ • A N 
G U Δ T 
H O N D 
H O N D 
S A L V 
Ν I C fl 
C O S T 
Ρ Δ Ν fl 
V E N E 
C O L O 
S U R I 
• · GL 
E Q U A 
B R E S 
D E R O 
CH I L 
B O L I 
PARfl 
U R UC 
A R C E 
C Μ Τ Ρ 
L I B A 
η C C C 
N E E R L 
τ F a 
Ε M Δ L â 
U ri B R 
U R R E 
A D O R 
R Δ G U fl 
A R I C 
MA RE 
7U E L Δ 
M B ι ε 
Ν Δ M 
r Δ Ν F 
TE UR 













Werte - 1000 t - Valeurs 











9 2 0 5 0 0 IRAK 
I R A N 
I SR AE 
J O R O A 
A R A B 
KO WE I 
ADEN 
A E C H A 
I NDE 
B I RH A 
C O R E E 
J A P O N 
F O R N O 
H O N G 
THA I L 
C A M B O 
V Ι Ε Τ N 
P H I L 
H AL A I 
S I N G A 
I N O O N 
A S I E 
AUS TR 
N ZEL 
• N GU 
N I E 
S E O U 
T 
O C E A N 
■ OCE A 
N I E 
SUD 
SE 
K O N G 
A N D E 
DGE 
SUO 
Ρ Ρ I N 
S I E 
P O U R 
ES I E 
P O R T 
A L I E 
ANDE 












9 2 0 6 0 0 M O N D E 
C E E 
E X T R A CEE 
CEE A S S O C 
TRS G A T T 
A U T . T I E R S 
C L A S S E 1 
AELE 
A U T . C L · 1 
C L-A S S E 2 
EAMA 
AU T . AOM 
T I E R S C L 2 
C L A S S E 3 
EUR . ES T 
F R A N C E 
BE LG . LUX · 
P A Y S B A S 
A L L E M FED 
I T A L I E 
R 0 Y . U Ν I 
1 S L A N D E 
I R L A N D E 
N O R V E G E 
S U E D E 
F I N L A N D E 
D A N E M A R K 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
P O R T U G A L 
E S P A G N E 
G I B . M A L T E 
Y O U G O S L A V 
G R E C E 
T U R Q U I E 
U R S S 
P O L O G N E 
R O U M A N I E 
M A R O C 
. . A L G E R I E 
L I B Y E 
• M A L 1 
• N I G E R 
• T C H Δ 0 
• S E N E G A L 
G U I N E E R E 
• H Τ V O L T A 
S I E R R A L E O 
L I B E R I A 
• C I V O I R E 
C H A N A 
• D Δ H 0 M Ε Y 
N I G E R I A 
• C A M E R O U N 
• G A B O N 
• C O N G B R A 
• C O N G L E O 
• R U A N D A U 
E T H I O P I E 
• C F S O M A L 
T A N G A N Y K A 
M O Z A M B I Q U 
• M A D A G A S C 
• . RE UN 1 ON 
R H O D N Y A S 
UN SUD AF 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
. S Τ Ρ MIO 
M E X I Q U E 
D O M I N I C R 
ANT N E E R L 
-•ANT F R 
G U A T E M A L A 



































































































2 4 8 




































Mengen - 1000 Kg - Quantités 
Belg. Nederland Lux. 
Deutschland 
(BR) 
H O N O U R BR 
H O N O U R RE 
S A L V A D O R 
N I C A R A G U A 
C O S T A R I C 
P A N A M A RE 
V E N E Z U E L A 
C O L O M B I E 
S U R I N A M 
. · G U Υ A N F 
E Q U A T E U R 
B R E S I L 
P E R O U 
CHILI 
B O L I V I E 
P A R A G U A Y 
U R U G U A Y 
A R G E N T INE 
C H Y P R E 
L I B A N 
S Y R I E 
R A E L 
W E I T 
EN 
K I S T A N 
RM AN Ι E 
REE SUD 
PON 
NG K O N G 
A I L A N D E 
M B O D G E 
ETN SUD 
I L I PP Ι N 
LA I S Ι E 
N G A Ρ O U H 
D O N E S Ι E 
IE P O R T 
S TR AL I E 
Z E L A N D E 
GU Ι Ν Ν 
C Ε Δ Ν FR 
920 7 ο Ο M O N D E 9fl 9 3 9 9 
C E E 
EXTRA CEE 
CEE A S S O C 
TRS GATT 
A U T . T I E R S 
C L A S S E I 
AELE 
A U T . C L - I 
C L A S S E 2 
EAMA 
AU Τ . A OM 
T I E R S CL2 
C L A S S E 3 
EUR . E S T 
D I V E R S 
1 76 
8 I 3 













2 0 6 
ι I o 
30 
2 06 
I 9 5 
2 I 





P A Y S 
ALLE 
I T AL 
R O Y . 
IRLA 
Ν O R V 
SUED 
F I NL 
DANE 



























3G N E 
SR Ι E 
P O L O 
HONG 
ROUM ΑΝ Ι ε 
B U L G A R I E 
M A R O C 
. . AL 
• SEN 
. Η Τ 
G E R Ι E 
E G A L 
V O L T A 




23 I I 5 
. D Δ Η 
Ν I G E 
• CON 
■ CON 
E ΤΗ | 
κ ε Ν Y 
MOZA 
• MAD 






R I A 
G BRA 
G LEO 
OP Ι E 
A OUG 
MB 1 Q U 
A G A S C 
U N I O N 
NYAS 
UD AF 













Werte - 1000 S - Voleurs 







Mengen - 1000 Kg - Quantités 
Bela. 
° ' Nederland 
Deutschland 
(BR) Italic 
9 2 0 7 0 0 M E X I Q U E 
F I N O O C C 
A N T N E E R L 
. . A N T F R 
H O N D U R B R 
V E N E Z U E L A 
C O L O M B Ι E 
S U R I N A M 
E Q U A T E U R 
B R E S I L 
P E R O U 
C H I L I 
P A R A G U A Y 
A R G E N T I N E 
C H Y P R E 
L I B A N 
I R A N 
I S R A E L 
A R A B S E O U 
K O W E Ι Τ 
Q A T B A H R 
P A K I S T A N 
1 N D E 
J A P O N 
C A M B O D G E 
V 1 E T N S U D 
M A L A 1 5 Ι E 
I N D O N E S I E 
A U S T R A L I E 
Ν Z E L A N D E 
. Ν G U Ι Ν Ν 
■ O C E A N F R 




















9 2 0 8 0 0 MONDE 
C E E 
E X T R A C E E 
C E E A S S O C 
T R S O A T T 
A U T . T I E R S 
C L A S S E I 
A E L E 
A U T . C L · I 
C L A S S E 2 
E A M A 
A U Τ . A O H 
T I E R S C L 2 
C L A S S E 3 
E U R . E S T 
5 7 0 
I I 6 
4 8 0 
73 
4 5 0 
I 3 I 
3 I 9 
I 2 0 
I 
I 3 
I 0 6 
5 4 0 
7 I 
4 5 5 
70 
4 2 5 
I 2 0 
3 0 5 
I I 5 
F R A N 
B E L G -
Ρ Α Y S 
A L L E 
Ι Τ A L 
Rfj Y . 
I S L A 
I R L A 
N O R V 
S U E D 
F I N L 
D A N E 
S U I S 
A U T R 
P O R T 
E S P A 
G I B . 
Y O U G 
G R E C 
T U R O 
H O N G 
. . A L 
L I B Y E 
. M A U R I T A N 
. N I G E R 
• T C H A D 
S I E R R A L E O 
L I B E R I A 
. C I V O I R E 
G H A N A 
■ D A H 
N I C E 
. C A M 
. G A B 
. C O N 
• C O N 
• R U A 
A N C O 
Ε Τ Η I 
. C F 
K E N Y 
H O Z A 
. M A D 
• · R E 
R H O O 
U N s 
E T A T 
C A N A 
M E X I 
C E 
• L U X . 
B A S 
M F E D 
Ι E 
U N I 
N D E 
N D E 
E O E 
E 
A N D E 
M A R K 
S E 
I C H E 
U G A L 
G N E 
H A L T E 
O S L Δ V 
E 
U Ι E 
R Ι E 
G E R Ι E 
O H E Y 
R I A 
E R O U N 
G L E O 
N O A U 
L A 
O P Ι E 
S O H A L 
A O U G 
H B I O U 
AG A S C 
U N I O N 
N Y A S 
U O A F 
S U N I S 
D A 
O U E 
0 O C C 


















G U A T E M A L A 
OSCE-SAEG 



















0 N n U R B R 
Ο Ν D U R R E 
A L V Δ O OR 
1 C Δ R Δ G U A 
A Ν Δ M A R E 
A N A L P A N 
E N E Z U E L A 
U R I N A M 
Q U A T E U R 
R E S I L 
E R O U 
H I L I 
O L I V Ι ε 
A R Δ G U Δ Y 
R U G U A Y 
R C E N T I N E 
H γ p R ε 
I B A N 
Y R Ι E 
R Αεί 





YL A Ν 
PON 
Ν G K O N G 
A | L A Ν D E 
ε τ Ν S U D 
Ι L Ι Ρ Ρ Ι Ν 
L Δ ι s ι ε 
Ν r; Δ ρ ο υ R 
D O N E S Ι E 
S T R A L Ι E 
Z E L A N D E 
G U Ι Ν Ν 
E Δ Ν U S A 
CE AN FR 
920 900 M O N D E 
c E ε 
EXTRA CEE 
CEE A S S O C 
TRS GATT 
A U T . T I E R S 
C L A S S E I 
AELE 
A U T . C L · I 
C L A S S E 2 
Ε Δ Μ Δ 
Δ U Τ . Δ Ο M 
T I E R S C L 2 
C L A S S E 3 
E U R . E S T 
F R A Ν c ε 
Β ε L G · L U X · 
Ρ Δ Y 5 B A S 
A L L E M F E D 
I T A L I E 
R O Y . U Ν I 
I S L A N D E 
I R L Δ Ν D E 
N O R V E G E 
S U E D E 
F I N L A N D E 
D A N E M A R K 
S U I S S E 
A U 1 R I C H E 
P O R T U G A L 
E S P A G N E 
G Ι θ · M A L T E 
Y O U G O S L A V 
G R E C E 
T U R Q U I E 
U R S S 
Ρ O L O C Ν ε 
T C H E C O S L 
H Ο Ν G R ι ε 
R O U M Δ Ν ι ε 
B U L G A R I E 
M A R O C 
■ • A L G E R I E 
S O U D A N 
S I E R R A L E O 
. C I V O I R E 
G H A N A 
Ν I G F R I A 
• C A M E R O U N 
. G A 8 Ο Ν 
■ C O N G B R A 
■ C O N G L E O 
A N G O L A 
K E N Y A O U G 
T A N G A N Y K A 
. M A D A G A S C 
R H O O Ν Υ Δ 5 
U N S U D A F 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
956 
I I A 
8 A 2 
I 2 2 
677 
1 5 1 
6 O B 
2 I I 








I I 8 
6 7 A 
1 b 6 
60b 
2 I I 
3 9 A 
I 9 2 
2185 
OSCE-SAEG 





















9 2 0 9 0 0 M E X I Q U E 
H A I T I 
D O M I N I C R 
F 1ND OCC 
ANT N E E R L 
• •ANT F R 
G U A T E M A L A 
H O N D U R BR 
H O N D U R RE 
S A L V A D O R 
N I C A R A G U A 
C O S T A R 1 C 
P A N A M A RE 
V E N E Z U E L A 
C O L O M B I E 
G U Y A N E BR 
SUR 1 NAM 
E Q U A T E U R 
B R E S I L 
P E R O U 
C H I L I 
" B O L I V I E 
P A R A G U A Y 
U R U G U A Y 
A R G E N T I N E 
C H Y P R E 
L I B A N 
S Y R I E 
IRAN 
1 S R A E L 
K O W E I T 
A D E N 
A F G H A N I S T 
I NDE 
CE YL AN 
C O R E E SUD 
J A P O N 
F O R M O S E 
H O N G K O N G 
TH"A | L A N O E 
C A M B O D G E 
P H I L I P P I N 
M A L A 1 S Ι E 
S I N G A P O U R 
1 N D O N E S Ι E 
A S I E P O R T 
A U S T R A L IE 












































9 2 1 0 0 0 HONDE 




A U T . T I E R S 
C L A S S E I 
AELE 
A U T . C L . I 
C L A S S E 2 
E A M A 
AU Τ.Α Ο M 
T I E R S CL 2 
C L A S S E 3 
E U R . E S T 
F R A N 
BELG 
P A Y S 
ALLE 
I TAL 




S U E O 
F I NL 
D A N E 
SU I S 
AUTR 
P O R T 
ESPA 
G I B . 
YOUC 




P O L O 
TCHE 
HONG 
R O U H 
H A R O 
. . AL 
TUN I 
L I BY 
. HAL 
. Τ CH 
• SEN 
GU i Ν 
. HT 
SIER 
L I BE 
CE 
■ L U X -
B A S 











U G A L 
GNE 
M A L T E 
OSL A V 
E 
U Ι E 
S 5 
M . EST 
GNE 
C O S L 
R I E 
AN Ι E 
C 
GER Ι E 
S Ι E 
EOAL 
EE RE 
V O L T A 
R A L E O 
RI A 
V O I R E 
6 87 1 
I I 53 
57 Ι β 
1187 
5 2 0 1 
4 8 3 
5 196 
1970 
3 2 2 6 






2 8 6 
I 50 
4 | 4 
I 57 




2 I 6 
4 90 



































3 5 7 2 
238 
34 7 8 
I 734 















9 5 4 










4 I I 
1337 



























9 4 6 
57 
9 I 9 
4 I 9 
5 0 0 
2186 
OSCE-SAEG 







C E E 
EWG 
Werte - 1000 S - Voleurs 
Belg. , Nederland Lux . 
Deutschland 
(BR) 
C E E 
EWG 





G H A N A 
• T O G O R E P 
• D A H O M E Y 
Ν 1 G ε R 1 A 
• C A M E R O U N 
• C E N T R A F R 
• G A B O N 
• C O N G B R A 
• C O N G L E O 
E T H I O P I E 
S O M A L I E R 
M O Z A M B I Q U 
• M A D A G A S C 
. ■ R E U N I O N 
R H O D N Y A S 
U N S U D A F 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
. S Τ Ρ M I O 
M E Χ 1 Q U E 
C U B A 
H A I T I 
D O M I N I C R 
F I N D O C C 
A N T N E E R L 
. . A N T F R 
G U A T E M A L A 
H O N D U R R E 
S A L V A D O R 
N I C A R A G U A 
C O S T A R 1 C 
P A N A M A R E 
C A N A L P A N 
V E N E Z U E L A 
C O L O M B I E 
G U Y A N E B R 
S U R I N A M 
E Q U A T E U R 
B R E S I L 
P E R O U 
C H I L I 
B O L I V I E 
P A R A G U A Y 
U R U G U A Y 
A R G E N T I N E 
C H Y P R E 
L I B A N 
S Y R I E 
I R A K 
I R A N 
I S R A E L 
J O R D A N I E 
Κ Ο H Ε Ι T 
A D E N 
P A K 1 S T A N 
I N D E 
c ε Y L Δ Ν 
B I R M A N I E 
C O R E E S U D 
J A P O N 
F O R M O S E 
H O N G K O N G 
T H A I L A N D E 
C A M B O D G E 
V Ι E Τ Ν S U O 
P H I L I P P I N 
M A L A Ι S Ι E 
S I N G A P O U R 
I N D O N E S I E 
A S I E P O R T 
A U S T R A L I E 
Ν Z E L A N D E 
• Ν C U Í N Ν 


































































I 9 5 
8 8 0 










92 I I I 0 MONDE 
C E E 
E X T R A C E E 
C E E A S S O C 
T R S G A T T 
A U T . T I E R S 
C L A S S E 1 
A E L E 
A U T . C L ­ 1 
C L A S S E 2 
ε Δ Μ Δ 
A U Τ . Δ 0 M 
τ ι ερ S CL 2 
C L A S S E 3 
EUR . E 5 Τ 
D I V E R S 
F R A N C E 
BE LG · L UX · 
PAYS Β Δ 5 
ALLEM FED 
ITALIE 
ROY . UN | 
1 R LA NO E 
N O R V E G E 
S U E D E 
F I N L A N D E 
D A N E M A R K 
A57 









































2 0 0 
3 9 





































9 2 1 1 1 0 S U I S S E 
T R I C H E 
R T U G A L 
P A G N E 
B . M A L T E 
UG OSL A V 
ECE 
R O U I E 
R O P E N D 
R S S 
L O G N E 
H E C O S L 
NCR ι ε 
LG AR Ι ε 
ROC 
A L G E R I E 
Ν I S Ι E 
NAR I ES 
BYE 
YP TE 
UD Α Ν 
AL I 
I GER 
C H A D 
E N E G A L 
I NEE RE 
Τ V O L T A 
BER I A 
I V O I R E 
OGO REP 
A H O H E Y 
G E R I A 
NC AEF 
AME R O U N 




M I O P I E 
"F S O M A L 
M A L I E R 
NZ IRAR 
Ζ A M B I QU 
AD A G A S C 
R E U N I O N 
SUD AF 
A Τ SUN I S 
N A D A 
T P MIO 
X I QUE 
ANT FR 
A Τ E M A L A 
STA RIC 
NE Ζ U E L A 
L O M B I E 
GUY AN F 
UÀ TEUR 
ES I L 
ROU 
I L I 
R A GU A Y 
UGU A Y 
GEN Τ I NE 
YPRE 
Β Δ Ν 









i YL AN 
I RM AN Ι E 
APON 
3RMO SE 
D NG K O N G 
H A | L ANDE 
» M B O D G E 
I ETN SUD 
iL Δ ! 5 Ι E 
I NG Δ Ρ O UR 
■i D O Ν Ε S Ι E 
J S T R Å L Ι E 
Z E L A N D E 
DCE AN FR 
3R Τ S FRC 
9 2 1 1 3 0 M O N D E 
C E E 
E X T R A CEE 
CEE A S S O C 
TRS GATT 
A U T . T I E R S 
C L A S S E I 
AELE 
A U T . C L · I 
C L A S S E 2 
EAMA 
A U Τ . A OM 
T I E R S CL 2 
C L A S S E 3 
2 9 9 5 5 
I 2 I I 8 
10 3 6 9 
13 6 7 1 
6 B 9 5 
1 9 A I 
6 19 4 
2 4 3 9 
3 755 
4 13 7 
4 3 4 
703 
3 00 0 
S 8 
202 1 







3 0 4 
653 
3 I 2 
I 
64 0 7 
6 229 
I 7 8 
6236 
I I 
I 6 0 
3 136 
7 6 8 1 
3 5 4 6 
5 76 5 
150 6 
5029 
2 10 8 
2 92 1 
2 5 9 5 
I 1 9 
A 8 
2 4 2 8 
5 7 
3 I 1 
50 3 
3 7 8 
332 
1 0 A 
3 9 7 
1 20 
2 7 7 














1 5 3 
6 9 9 
7 
7 3 5 
A 0 2 
957 
1 A 5 
35 
| A 9 
i l 
I 1 2 
253 
52 
1 A 3 
b 8 
20 8 5 
b 0 










19 3 0 
9 4 I 
3 77 
13 13 
4 ! 7 
2188 
OSCE-SAEG 





















0 E U R . E S Τ 
0 I V E R 5 
F R A N C E 
B E L C ­ L U X . 
P A Y S B A S 
A L L E M F E D 
I T A L I E 
R 0 Y . U Ν 1 
1 S L A N D E 
1 R L Δ Ν D E 
N O R V E G E 
S U E D E 
F Ι Ν L Δ Ν 0 E 
D A N E M A R K 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
P O R T U G A L 
E S P A G N E 
G I B . M A L T E 
Y O U G O S L A V 
A L B A N I E 
G R E C E 
T U R Q U I E 
E U R O P E N D 
U R 5 S 
P O L O G N E 
T C H E C O S L 
H O N G R I E 
R O U M A N 1 E 
B U L G A R 1 E 
M A R O C 
. . A L G E R I E 
T U N I S I E 
C A Ν A R 1 E S 
S A H A R A E S 
L I B Y E 
E G Y Ρ τ ε 
S O U D A N 
A F P O R N S 
AF OC BR 
. M A U R Ι Τ Α Ν 
• M A L I 
. Ν Ι G E R 
• T C H A D 
• 5ε Νε G AL 
G A Μ Β ι ε 
G U Ι Ν . Ρ 0 R Τ 
G U I N E E RE 
. Η Τ V O L T A 
S I E R R A L E O 
L I B E R I A 
■ C I V O I R E 
G H A N A 
• T O G O R E P 
• D A H O M E Y 
N I G E R I A 
• A N C A E F 
Δ F O R B R 
AF E S P N S 
• C A M E R O U N 
• C E N T R A F R 
G U Ι Ν ε S Ρ 
. G Δ Β Ο Ν 
• C O N G B R A 
■ C O N G L E O 
■ R U Δ Ν Ο Δ U 
A N G O L A 
E T H I O P I E 
■ C F S O M A L 
S O M A L I E R 
K E N Y A O U G 
Z A N Z I B A R 
M O Z A M B 1 Q U 
• M A D A G A S C 
• · R E U N Ι Ο Ν 
R H O O N Y A S 
U N S U D A F 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
. 5 Τ Ρ M I O 
A M E R B R I T 
A M E R N E E R 
M E X I Q U E 
C U B A 
H A I T I 
D O M I N I C R 
F I N D O C C 
A N T N E E R L 
• • A N T F R 
G U A T E M A L A 
H O N D U R B R 
H O N O U R R E 
S A L V A D O R 
Ν 1 C A R A G U A 
C O S T A R 1 C 
P A N A M A Ρ ε 
C A N A L P A N 
V E N E Z U E L A 
C O L O M B I E 
G U Y A N E B R 
S U R I N A M 
• · G U Y Δ Ν F 
E Q U A T E U R 
B R E S I L 
58 
7 4 4 ß 
7 6 0 
9 5 2 
8 7 ή 7 
582 
1077 





1 9 1 
1 2 8 
9 6 0 
6 1 9 




























































2 04 9 
3 1 3 
1 
1 






































































1 9 7 














19 3 9 
I 79 
259 






























9 2 1 1 3 0 P E R O U 
C H I L I 
B O L I V I E 
P A R A G U A Y 
U R U G U A Y 
A R G E N T I N E 
C H Y P R E 
L I B A N 
S Y R I E 
I R A K 
1 R A N 
I S R A E L 
J O R D A N I E 
A R A B S E O U 
K O W E I T 
O A T B A H R 
A D E N 
A F G H A N 1 S T 
P A K 1 S T A N 
1 N D E 
N E P A L B H U 
C E Y L A N 
B I R M A N I E 
C O R E E S U O 
J A P O N 
F O R M O S E 
H O N G K O N G 
T H A I L A N D E 
C A M B O D G E 
V 1 E T N S U D 
P H I L I P P I N 
H A L A 1 S Ι E 
S I N G A P O U R 
1 N D O N E S Ι E 
A S I E P O R T 
A U S T R A L I E 
N Z E L A N D E 
• N C U Í N N 
O C E A N U S A 
O C E A N B R 
. O C E A N F R 
P R O V B O R D 
S E C R E T 
1 8 2 




























































































































I 0 6 2 6 
2 
9 2 1 1 5 0 H O N D E 
C E E 
E X T R A C E E 
C E E A S S O C 
T R S G A T T 
A U T . T I E R S 
C L A S S E 1 
A E L E 
A U T . C L · 1 
C L A S S E 2 
E A H A 
A U T . A O M 
T I E R S C L 2 
C L A S S E 3 
E U R . E S T 
A U T . C L · 3 
D 1 V E R S 
F R A N C E 
B E L G . L U X . 
P A Y S B A S 
A L L E M F E D 
I T A L I E 
R 0 Y . υ N 1 
I S L A N D E 
I R L A N D E 
N O R V E G E 
S U E D E 
F I N L A N D E 
D A N E M A R K 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
P O R T U G A L 
E S P A G N E 
G I B . M A L T E 
Y O U C O S L A V 
O R E C E 
T U R Q U I E 
E U R O P E N D 
U R S S 
A L L . M . E S T 
P O L O G N E 
T C H E C O S L 
H O N G R I E 
R O U M A N I E 
B U L G A R Ι E 
M A R O C 
. . A L G E R I E 
T U N I S I E 
C A N A R I E S 
S A H A R A E S 
L I B Y E 
E G Y P T E 
S O U D A N 
. M A U R Ι T A N 
• M A L I 
. N I G E R 
■ T C H A D 
• S E N E G A L 
1 3 3 2 9 
26 102 
1 447 β 
2 Ι Ι β 1 
3 7 7 2 
1 9 0 1 A 
8 14 1 




6 1 OS 






9 3 7 9 
69 
802 






































































6 4 5 5 
4 4 








































I 1 5 






9 2 2 8 





































10 2 2 





I 7 I 
6 73 
2 9 3 
6 4 9 
1 4 6 8 
I 95 
I 5 7 
I 6 I 
82 
3 8 0 
I 96 
335 











I 6 I 
2 1 2 1 
I 3 
I I 9 







4 13 7 
10 67 
3 0 7 0 
1179 
2 5 4 9 
4 09 
23 2 4 
1172 
1152 







I I B 




























G U I N . Ρ 0 R Τ 
G U I N E E R E 
. H Τ V O L T A 
S I E R R A L E O 
L I B E R I A 
• C I V O I R E 
G H A N A 
• T O G O R E P 
­ D A H O M E Y 
N I G E R I A 
• C A M E R O U N 
• C E N T R A F R 
GU Ι Ν E S P 
• G AB ON 
• C O N G B R A 
• C O N G L E O 
• R U A N O A U 
A N G O L A 
E T H I O P I E 
•CF S O H A L 
S O M A L I E R 
K E N Y A O U G 
T A N G A N Y K A 
Ζ A Ν Ζ I B A R 
M O Z A M B I Q U 
• M A D A G A S C 
­ • R E U N I O N 
R H O D N Y A S 
UN S U D AF 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
. S T ρ M I O 
A M E R B R I T 
M E X I Q U E 
C U B A 
H A I T I 
D O M I N I C R 
F 1 ND O C C 
A N T N E E R L 
• • A N T F R 
G U A T E M A L A 
H O N D U R BR 
H O N D U R RE 
S A L V A D O R 
N I C A R A G U A 
C O S T A R 1 C 
P A N A M A R E 
V E N E Z U E L A 
C O L O M B I E 
G U Y A N E BR 
S U R I N A M 
. . G U Y A Ν F 
E Q U A T E U R 
B R E S IL 
P E R O U 
C H I L I 
B O L I V I E 
P A R A G U A Y 
U R U G U A Y 
A R G E N T I N E 
C H Y P R E 
L I B A N 
S Y R I E 
I R A K 
I R A N 
I S R A E L 
J O R D Δ Ν Ι ε 
A R A B S E O U 
Κ O W E I Τ 
Q A T B A H R 
A D E N 
A F G H A N 1 S T 
A 5 Ι ε Ν D A 
P A K I S T A N 
1 N D E 
N E P A L B H U 
CE YL AN 
B I R M A N I E 
CHIN CONT 
C O R E E SUD 
J A P O N 




C A M B O O G E 
V Ι E Τ Ν SUD 
P H I L I P P I N 
M A L A 1 S Ι E 
S I N G A P O U R 
B O R N E O B R 
I N D O N E S I E 
A S I E P O R T 
A U S T R A L IE 
H Z E L A N D E 
• Ν Q U I N Ν 
O C E A N U S A 
O C E A N B R 
• O C E A N F R 
P R O V B O R D 
P O R T S F R C 





























3 1 9 




































2 0 6 
3 1 9 
θ 2 

















2 | 9 





























2 I 9 
2 0 0 
3 I 9 
82 
2 I 9 
4 0 5 




7 5 5 
I 4 8 
' 2 1 2 1 0 M O N D E 6 12 9 5 1 2191 
OSCE-SAEG 




























C E E 
E X T R A C E E 
C E E A S S O C 
T R S G A T T 
A U T . T I E R S 
C L A S S E I 
A E L E 
A U T . C L . I 
C L A S S E 2 
E A H A 
A U Τ . A O H 
T I E R S C L 2 
C L A S S E 3 
E U R . E S T 
A U T . C L · 3 
D I V E R S 
F R A N C E 
B E L G · L U X ■ 
P A Y S B A S 
A L L E M F E O 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
I S L A N D E 
I R L A N D E 
N O R V E G E 
S U E D E 
F I N L A N O E 
D A N E M A R K 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
P O R T U G A L 
E S P A G N E 
G I B . M A L T E 
Y O U G O S L A V 
G R E C E 
T U R O U Ι E 
E U R O P E N D 
U- R S S 
P O L O G N E 
T C H E C O S L 
H O N G R I E 
R O U M A N I E 
B U L G A R Ι E 
M A R O C 
. . A L G E R I E 
T U N I S I E 
C A N A R I E S 
L I B Y E 
E G Y P T E 
S O U D A N 
A F P O R N S 
A F O C B R 
• M A L I 
• N I G E R 
• T C H A D 
• S E N E G A L 
G A H B I E 
G U I Ν . P O R T 
G U I N E E R E 
. H T V O L T A 
S I E R R A L E O 
L I B E R I A 
.C I V O I R E 
C H A N A 
. T O G O R E P 
. D A H O H E Y 
N I G E R I A 
• A N C A E F 
A F O R B R 
• C A M E R O U N 
• C E N T R A F R 
. G A B O N 
• C O N G B R A 
• C O N O L E O 
.R U A N O A U 
A N G O L A 
E T H I O P I E 
. C F S O M A L 
S O H A L I E R 
K E N Y A O U G 
T A N G A N Y K A 
Z A N Z I B A R 
M O Z A M B I Q U 
■ M A D A G A S C 
• ·RE UN I ON 
R H O n N Y A S 
UN SUD AF 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
ME X I OUE 
CUBA 
HAITI 
DO H | Ν I C R 
F IND OCC 
ANT N E E R L 
..ANT F R 
G U A T E M A L A 
H O N D U R BR 
H O N n u R RE 
S A L V A O O R 
N I C A R A G U A 
C O S T A R I C 
PANAMA RE 
CANAL PAN 
3 5 0 5 
3 8 6 8 
3 7 2 2 
2 8 7 5 
776 
2 7 0 5 
1855 












I 7 I 



































6 5 2 
3 5 2 
I 47 
293 
I O 4 
I 8 9 
















2 2 8 
3 8 4 
2 3 6 






2 6 2 7 
2 6 5 2 
2 7 0 0 
2 123 































1 3 4 
82 
1 1 3 







































































































C E E 
EWG 






C E E 
EWG 






Μ Β Ι E 
NE BR 
NAM 




G U Υ Δ 
SURI 
• . GU 
EQUA 
B R E S 
PERO 
CH I L 
BOLI 
PARA 
U R U G 
AR GF 












AS I E 
Ρ Δ Κ I 
INDE 
N E P A L BHU 
CE YL AN 
B I R M A N I E 
CHIN C O N T 
G U Δ Y 
U Δ Y 
Ν Τ Ι Ν Ε 
EL 
ΔΝ ι ε 
S E O U 
ι τ 
B A H R 
A N I S T 
N O A 









F O R M 
H O N G 
Τ Η A I 
L A O S 
C A H B 
V I E T 
V I E T 
P H I L 
M A L A 
S I N G 
I N D O 
A S I E 
AU S T 
Ν ZE 
e Ν C 
OC E Ù 
• O C E 
Ρ R O V 
P O R T 
SE CR 
OSE 
K O N G 




Ι Ρ Ρ Ι Ν 
Ι S 1 E 
Δ Ρ O U R 
N E 5 Ι E 
P O R T 
R A L Ι E 
L A N O E 
U I N N 







M O N D E 
C E E 
E X T R A C E E 
C E E A S S O C 
T R S G A T T 
A U Τ . Τ Ι ε R S 
C L A S 5 ε I 
A E L E 
A U T . C L ­ I 
C L A S S E 2 
l A Mi 
A U Τ . Δ Ο M 
T I E R S CL 2 
C L A S S E 3 
E U R . ε S Τ 
Δ U Τ . C L · 3 










F R A N 
B E L G 
P A Y S 
A L L E 
Ι Τ A L 
R O Y . 
I R L A 
N O R V 
S U E D 
F I N L 
D A N E 
S U I S 
A U T R 
P O R T 
E S P A 
G I B . 
Y O U G 
A L B A 
G R E C 
T U R O 
E U R O 
CE 
B A S 
I F E D 
U R 
A L L ­
P O L O 
T C H E 
H O N G 
R O U M 
M A R O 
N D E 
E G E 
E 
A N D E 





M A L T E 
O S L A V 
Ν I E 
E 
U I E 
Ρ E ND 
S 5 
M . ε s τ 
c Ν ε 
C Ο SL 
R Ι E 
Δ N 1 E 
2193 
OSCE-SAEG 









Werte - 1000 3 - Valeurs 






Mengen - 1000 Kg - Quantités 




G U Ι Ν . P O R Τ 
S I E f i R A L E O 
L I B E R I A 
• C I V O I R E 
G H A N A 
• T O G O R E P 
N I G E R I A 
• C O N G B R A 
• R U A N D A U 
A N G O L A 
E T H I O P I E 
S O M A L I E R 
K E N Y A O U G 
T A N G A N Y K A 
Ζ A N Z I B A R 
Μ Ο Ζ Δ Μ Β 1 OU 
• M A D A G A S C 
. . R E U N I O N 
R H O D N Y A S 
UN SUD AF 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
MEX | OUE 
ANT N E E R L 
G U A T E M A L A 
H O N D U R RE 
N I C A R A G U A 
P A N A M A RE 
V E N E Z U E L A 
C O L O M B Ι E 
E Q U A T E U R 
B R E S I L 
P E R O U 
C H I L I 
.URUGUAY 
A R G E N T I N E 
C H Y P R E 
L I B A N 
S Y R I E 
IRAK. 
1 RAN 
1 S R A E L 
J O R D A N I E 
A R A B SEOU 
K O W E I T 
Q A T BAHR 
ADEN 
INDE 
B 1 R Π Δ Ν Ι E 
C H I N C O N T 
C O R E E SUD 
J A P O N 
F O R M O S E 
HONG K O N G 
T H A I L A N D E 
C A M B O D G E 
M AL Δ 1 S Ι E 
S I N G A P O U R 
I N D O N E S I E 
A S I E P O R T 
A U S T R A L I E 
Ν Z E L A N D E 


























M O N D E 
C E E 
E X T R A CEE 
CEE A S S O C 
TRS G A T T 
A U T . T I E R S 
C L A S S E I 
AELE 
A U T . C L · I 
C L A S S E 2 
E AMA 
A U T . Α Ο M 
T I E R S CL 2 
C L A S S E 3 
EUR . EST 
AU T . CL · 3 












I 8 2 
I 2 4 





F R A N 
B E L G 
P A Y S 
A L L E 
I T A L 
R O Y . 
I R L A 
Ν O R V 
S U E D 
F I N L 
D Δ Ν F 
S U I S 
A U T R 
P O R T 
E S P A 
G I B . 
Y O U G 
A L B A 
G R E C 
T U R O 
E U R O 
U R 
CE 














M A L T E 
OSL A V 
Ν Ι ε 
F 

















Werte - 1000 t - Valeurs 










A L L . M . E ST 
P O L O G N E 
T C H E C O S L 
H O N G R I E 
R O U M A N I E 
M A R O C 
. . A L G E R I E 
T U N I S I E 
L I B Y E 
E G Y P T E 
S O U D A N 
• M A U R 1 T A N 
• M A L I 
• Ν 1 G E R 
• T CH A U 
• SE Ν E G A L 
GU 1 Ν .Ρ Ο R Τ 
.HT V O L T A 
S I E R R A L E O 
L I B E R I A 
• c ι ν ο ι R ε 
G H A N A 
■ 0 AH O M E Y 
N I G E R I A 
AF OR BR 
• C A M E R O U N 
• C E N T R A F R 
• C O N G B R A 
• C O N G L E O 
• R U A N D A U 
A N G O L A 
E T H I O P I E 
. C F 5 Ο M A L 
S O M A L I E R 
K E N Y A O U G 
T A N G A N Y K A 
Ζ Δ Ν Ζ 1 B A R 
M O Z A M B I O U 
■ M A D A G A S C 
• ­ R E U N I O N 
R H O O N Y A S 
UN S U D A F 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
M E X I Q U E 
A N T N E E R L 
. . A N T F R 
G U A T F M A L A 
H O N D U R R E 
N I C A R A G U A 
P A N A M A R E 
V E N E Z U E L A 
C O L O M B I E 
E Q U A T E U R 
B R E S I L 
P E R O U 
C H I L I 
U R U G U A Y 
A R G E N T I N E 
C H Y P R E 
L I B A N 
S Y R I E 
I R A K 
I R A N 
1 SR A E L 
J O R D A N I E 
A R A B S E O U 
K O W E I T 
Q Δ T B A H R 
Δ Ο Ε Ν 
I N D E 
B I R M A N I E 
C H I N C O N T 
C O R E E S U D 
J A P O N 
F O R M O S E 
H O N G K O N G 
T H A | L A N D E 
C A M B O D G E 
V Ι Ε Τ Ν S U D 
M AL A 1 S Ι E 
S 1 N G A P O U R 
I N D O N E S I E 
A S I E P O R T 
A U S T R A L I E 
Ν Z E L A N D E 



























M O N D E 
C E F 
E X T R A C E E 
C E E A S S O C 
Τ R 5 G A T T 
A U T . T I E R S 
C L A S S E I 
A E L E 
A U T . C L . I 
C L A S S E 2 
Ε Δ M Δ 
A U Τ . Δ O M 
T I E R S C L 2 
C L A S S E 3 
E U R . E S Τ 





2 ? R 
2195 
OSCE-SAEG 









Werte - 1000 S - Voleurs 









(BR) If alia 
F R A N C E 
BE LG - LU Χ · 
P A Y S B A S 
A L L E M FEO 
I T A L I E 
R 0 Y . Il Ν 1 
I R L A N D E 
N O R V E G E 
S U E D E 
F I N L A N D E 
D A N E M A R K 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
P O R T U G A L 
E S P A G N E 
Y O U G O S L A V 
G R E C E 
U R S S 
P O L O G N E 
M A R O C 
. - A L G E R I E 
C A N A R I E S 
• M A U R I T A N 
S I E R R A L E O 
. C I V O I R E 
N I G E R I A 
• C O N G B R A 
• C O N G L E O 
• R U A N D A U 
. M A D A G A S C 
UN S U O AF 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
H A I T I 
C O S T A R I C 
V E N E Z U E L A 
C O L O M B I E 
S U R 1 N A M 
B R E S I L 
P E R O U 
C H I L I 
U R U G U A Y 
A R G E N T 1 NE 
L I B A N 
1 S R A E L 
K O W E I T 
J A P O N 
H O N G K O N G 
V Ι Ε Τ Ν S U D 
S I N G A P O U R 
























































I 2 1 
9 2 1 2 3 5 M O N D E 
C E E 
E X T R A C E E 
C E E A S S O C 
T R S G A T T 
A U T . T I E R S 
C L A S S E I 
A E L E 
A U T . C L . I 
C L A S S E 2 
E A H A 
A U Τ . Α Ο M 
T I E R S C L 2 
C L A S S E 3 
E U R . E S T 
A U T . C L . 3 
D I V E R S 
F R A N 
B E L G 
P A Y S 
A L L E 
Ι Τ A L 
R O Y . 
I S L A 
I R L A 
NO R ν 
S U E D 
F Ι N L 
D A N E 
SU I S 
A U T R 
P O R T 
E S P A 
C I B . 
Y O U G 
A L B A 
G R E C 
T U R O 
E U R O 
U R 
A L L . 
P O L O 
T C M E 
H O N G 
R O U M 
B U L G 
M A R O 
. . AL 
Τ UN 1 
C A N A 
CE 















M A L T E 
0 SL A V 
Ν I E 
E 
U Ι E 
PE ND 
S S 
M . E ST 
GNE 
COSL 
R Ι E 
AN I E 
ARIE 
C 
GER Ι E 
5 Ι E 
R I E S 
4 8 4 3 
9 3 7 9 
6 142 
7 4 0 6 
674 
7 115 
5 4 9 8 
16 17 
2 2 3 5 
3 I 2 
933 







4 4 2 






I 4 4 
375 
2 7 0 5 
9 1 4 
I I 0 
33 
92 









3 7 9 
1647 










2 4 9 9 
5 6 5 9 
2 5 7 3 
5 3 2 2 
263 
52 14 
4 12 5 
10 8 9 
4 4 2 
I 6 
I 0 
4 | 6 
83 4 
2 I 8 
6 I 6 
223 
4 9 6 
I I 5 
483 
337 
I 4 6 
I 2 6 
2 
I 






9 3 9 
72B 




4 I 7 
50 I 









































10 8 5 
3 60 
7 2 5 
3 68 
6 V I 
2 6 
6 A b 
507 
2 I 0 
1 I 2 
2196 
OSCE-SAEG 







C E E 
EWG France 
Werte - 1000 $ - Valeurs 
^*'°' Nederland Deutschland (BR) 
Italia CEE EWG 
M 
France 
engen - 1000 Kg - Quantités 
B e l»· u J 1 J Nederland Deutschland (BR) Italia 
L I B Y E 
EG Υ Ρ τ ε 
S O U D A N 
. A N C A O F 
AF P O R Ν 5 
AF O C BR 
. Μ A UR I T A N 
• M A L I 
■ Ν 1 G ER 
• Τ C H A D 
• S E N E G A L 
G A M B I E 
G U Ι Ν · P O R Τ 
G U I N E E R E 
• Η Τ V O L T A 
S I E R R A L E O 
L I B E R I A 
•C I V O I R E 
G H A N A 
. T O C O R E P 
• D A H O M E Y 
N I G E R I A 
. A N C A E F 
A F OR B R 
• C A M E R O U N 
. C E N T R A F R 
GU Ι Ν E S P 
• G A B O N 
• C O N G B R A 
• C O N G L E O 
• R U A N D A U 
A N G O L A 
E T H I O P I E 
• CF S O M AL 
S O M A L I E R 
Κ ε Ν Υ Δ O U G 
T A N G A N Y K A 
Z A N Z I B A R 
M O Z A M B I G U 
. M A D A G A S C 
• . R E U N I O N 
R H O D N Y A S 
UN S U D A F 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
• S Τ Ρ M I O 
M E X I Q U E 
C U B A 
H A I T I 
D O M I N I C R 
F I N D O C C 
A N T N E E R L 
. . A N T F R 
G U A T E M A L A 
H O N D U R BR 
H O N D U R Ρ ε 
S A L V A D O R 
N I C A R A G U A 
C O S T A R 1 C 
P A N A M A Ρ ε 
C A N A L P A N 
V E N E Z U E L A 
C O L O M B I E 
S U R 1 N A M 
• · G U Y A Ν F 
E Q U A T E U R 
B R E S I L 
P E R O U 
C H I L I 
B O L I V I E 
P A R A G U A Y 
U R U G U A Y 
A R G E N T INE 
C H Y P R E 
L I B A N 
S Y R I E 
I R A K 
I R A N 
1 SR Δε L 
J O R D A N Ι ε 
A R A B S E O U 
K O K E Ι Τ 
O A T B A H R 
A D E N 
A F G H A N IST 
P A K 1 S T A N 
I N D E 
C E Y L A N 
B I R M A N I E 
C H I N C O N T 
C O R E F S U D 
J A P O N 
F 0 R H O S E 
H O N G K O N G 
T H A I L A N D E 
C A M B O D G E 
ν ι ε Τ N s u o 
P H I L I P P I N 
M A L Δ 1 S Ι E 
S 1 N G A P C U R 
I N D O N E S I E 
A S I E P O R T 
A U S T R A L IE 



















































































































































6 2 7 
I 4 7 
2197 
OSCE-SAEG 







O C E A N B R 
• O C E A N F R 
S E C R E T 
CEE 
EWG 
Werte ­ 1000 i ­ Valeurs 
Nederland Belg. Lux. 
Deutschland 
(BR) 







9 2 1 2 3 7 M O N D E 
C E E 
E X T R A C E E 
C E E A S S O C 
T R S G A T T 
A U T . T I E R S 
C L A S S E I 
A E L E 
A U T . C L · I 
C L A S S E 2 
E A M A 
A U Τ . A O M 
T I E R S C L 2 
C L A S S E 3 
ε U R . F S Τ 
A U T . C L . 3 
F R A N C E 
B E L G · L U X . 
P A Y S B A S 
A L L E M F E D 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
I R L A N D E 
N O R V E G E 
S U E D E 
F I N L A N D E 
D A N E M A R K 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
P O R T U G A L 
E S P A G N E 
G I B . M A L T E 
Y O U G O S L A V 
A L B A N I F 
G R E C E 
T U R Q U I E 
E U R O P E N D 
U R S S 
A L L . M . E S T 
P O L O G N E 
T C H E C O S L 
H O N G R I E 
R O U M A N I E 
M A R O C 
• • A L G E R I E 
T U N I S I E 
L I B Y E 
E G Y P T E 
S O U D A N 
• M A L I 
• Τ C H A D 
• S E N E G A L 
G U 1 Ν . P O R Τ 
S I E R R A L E O 
L I B E R I A 
•C I V O I R E 
G H A N A 
N I G E R I A 
• C A M E R O U N 
• C E N T R A F R 
• G A B O N 
• C O N G B R A 
• R U A N D A U 
A N G O L A 
E T H I O P I E 
S O M A L I E R 
K E N Y A O U G 
T A N G A N Y K A 
Z A N Z I B A R 
H O Z A M B I O U 
■ • R E U N I O N 
R H O D N Y A S 
UN S U O A F 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
M E X I Q U E 
C U B A 
H A I T I 
A N T N E E R L 
G U A T E M A L A 
H O N D U R RE 
N I C A R A G U A 
P A N A » A RE 
C A N A L Ρ Δ Ν 
V E N E Z U E L A 
C O L O M B I E 
E Q U A T E U R 
B R E 5 I L 
P E R O U 
C H I L I 
U R U G U A Y 
A R G E N T INE 
C H Y P R E 
L I B A N 
S YR | F 
I R A K 
I R A N 
9 5 






































I S R A E L 
J O R D A N I E 
A R A B S E O U 
K O K E I Τ 
O A T B A H R 
A D E N 
I N D E 
B I R M A N I E 
C H I N C O N T 
C O R E E S U D 
J A P O N 
F O R M O S E 
H O N G K O N G 
T H A I L A N D E 
C A M 9 0 0 C E 
M A L Δ I 5 Ι E 
S I N G A P O U R 
I N D O N E S I E 
A S I E P O R T 
A U S T R A L I E 
• O C ε Α Ν F R 
C F E 
E X T R A C E E 
C E E A S S O C 
T R S G A T T 
A U T . T I E R S 
C L A S S E 1 
A E L E 
A U T . C L · 1 
C L A S S E 2 
Ε Δ Μ Δ 
A U Τ . Δ Ο M 
T I E R · ; C L 2 
C L A S S E 3 
E U R . E S 1 
A U Τ . C L · 3 
F R A N C E 
B E L G · L U X · 
P A Y S B A S 
A L L E « F E D 
I T A L I E 
R Û Y . U N 1 
I R L A N D E 
N O R V E G E 
S U E D E 
F 1 N L Δ Ν Ο E 
D A N E M A R K 
S U I S S E 
A U Τ R 1 C H ε 
P O R T U G A L 
E S P A G N E 
Y O U G O S L A V 
G R E C E 
T U R Q U I E 
E U R O P E N D 
U R S S 
T C H E C O S L 
H O N G R I E 
M A R O C 
• · A L G E R Ι E 
T U N I 5 Ι E 
L I B Y E 
• M A L I 
• Ν 1 G E R 
• T C H A D 
• S E N E G A L 
• Η Τ V O L T A 
•C I V O I R E 
C H A N A 
• D A H O M E Y 
N I G E R I A 
AF E S P N S 
• C A M F R O U N 
• C E N T R A F R 
• C O N G B R A 
• C O N G L E O 
• R U A N D A U 
E T H I O P I E 
. M A D A G A S C 
■ • R E U N I O N 
R M O D Ν Τ Δ 5 
U N S U D A F 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
M E X 1 O U E 
F 1 N D O C C 
. . A N T F R 
C O S T A R | C 
Î E N E 7 U E L A 
C O L O M B I E 
R R E S 1 L 
P E R O U 
C H I L I 
U R U G U A Y 
A R G E N T I N E 
L I B A N 
I R A N 
I S R A Ë L 
K O W E I T 
A S I E Ν D Δ 
Ι Θ 5 




ι e 7 
75 








































1 3 1 
1 3 3 


















































Wert. ­ 1000 I ­ Voleurs 












I N D E 
C H I N C O N T 
J A P O N 
T H A I L A N O E 
C A M B O D G E 
H A L A I S Ι E 
S I N O A P O U R 
I N D O N E S I E 
A U S T R A L I E 
N Z E L A N D E 
• O C E A N F R 
9 2 1 3 1 0 H O N D E 
C E E 
E X T R A C E E 
C E E A S S O C 
T R S O A T T 
A U T . T I E R S 
C L A S S E I 
A E L E 
A U T . C L · I 
C L A S S E 2 
E A H A 
A U T . A O H 
T I E R S C L 2 
C L A S S E 3 
E U R . E S T 
A U T . C L . 3 
D I V E R S 
F R A N 
B E L O 
P A Y S 
A L L E 
I T A L 
R O Y 
I S L A 
I R L A 
N O R V 
S U E O 
F I N L 
D A N E 
S U I S 
A U T R 
P O R T 
E S P A 
O Ι Β . 
Y O U C 
G R E C 
T U R O 
E U R O 
P O L O 
T C H E 
H O N O 
H A R O 
. . A L 
T U N I 
C A N A 
E O Y P 
. A N C 
• H A U 
. H A L 
• Ν Ι Ο 
. T C H 
• S E N 
G U Ι Ν 
. H T 
C E 
■ L U X · 
B A S 
H F E D 
Ι E 
U N I 
N O E 
N D E 
E G E 
E 
A N D E 
H A R K 
S E 
I C H E 
U G A L 
O N E 
M A L T E 
O S L A V 
E 
U Ι E 
P E N O 
G N E 
C O S L 
R Ι E 
C 
G E R I E 
S Ι E 
R I E S 
T E 
A O F 




E G A L 
E E R E 
V O L T A 
R A L E O 
R I A 
V O I R E 
S I E R 
L I B E 
• C I 
C H A N A 
N I G E R I A 
« F O R B R 
• C AH 
■ C E N 
G U I N 
• G AB 
■ C O N 
■ C O N 
■ R U A 
A N C O 
K E N Y 
T A N G 
Z A N Z 
H O Z A 
• H A D 
. . R E 
R H O D 
U N S 
E T A T 
C A N A 
. S T 
H E X I 
F Ι N 
. . A N 
O U A T 
S A L V 
N I C A 
P A N A 
V E N E 
C O L O 
. . O U 
E O U A 
E R O U N 
T R A F R 
E S P 
O N 
G B R A 
O L E O 
N O A U 
L A 
A O U G 
A N Y K A 
I B A R 
M B I O U 
A G A S C 
U N I O N 
N Y A S 
U D A F 
S U N I S 
Ο Α 
Ρ M I O 
O U E 
0 O C C 
T F R 
E H A L A 
A D O R 
R A G U A 
H A R E 
Z U E L A 
H B I E 
Y A N F 
l E U R 











































1 2 7 7 
1 2 5 6 





3 0 4 
64 
2 8 5 




































Werte ­ 1000 i ­ Voleurs 










B R E 
P E R 
C H I 
B O L 
U R U 
A R G 
C H Y 
L I B 
S Y R 
I R Δ 
I R A 
I S R 





B I R 
C H I 
C O R 
J 4 P 
H O N 
Τ h Δ 
ν Ι E 
P H I 
Μ Δ L 







■ 0 c 
SE C 
S I L 
OU 
L I 
I V Ι E 
CU A Y 





Ε Ι Τ 
B A H R 
Ν 
Η AN I ST 
L A N 
M A N I E 
Ν C O N T 
E E S U D 
ON 
G K O N G 
I L A N D E 
TN SUD 
L I PP I N 
A I S Ι E 
G A Ρ O U R 
O N E S ι ε 
E P O R T 
T R A L I E 
E L A N D E 






92 1330 MONDE 
C E E 
E X T R A C E E 
C E E A S S O C 
T R S G A T T 
A U T . T I E R S 
C L A S S E 1 
A E L E 
A U T . C L « 1 
C L A S S E 2 
E A M A 
A U T . A O M 
T I E R S C L 2 
C L A S S E 3 
E U R . E S T 
AU Τ . CL · 3 
D I V E R S 
F R A N C E 
B E L G · L U X . 
P A Y S B A S 
A L L E M F E O 
I T A L I E 
R 0 Y . U Ν I 
I R L A N D E 
N O R V E G E 
S U E D E 
F 1 NL A N D E 
D A N E M A R K 
S U I S S E 
A U T R [ C H E 
P O R T U G A L 
E S P A G N E 
G I B . M A L T E 
Y O U G O S L A V 
G R E C E 
T U R Q U I E 
E U R O P E ND 
U R S S 
A L L . M . E S T 
T C H E C O S L 
H O N G R I E 
M A R O C 
. . A L G E R I E 
T U N I S I E 
L I B Y E 
E G Y P T E 
S O U D A N 
• S E N E G A L 
G A H B Ι E 
•C I V O I R E 
G H A N A 
• T O C O R E P 
. D A H 0 M ε Y 
N I G E R I A 
• C A M E R O U N 
• C O N G B R A 
• C O N G L E O 
A N G O L A 
E T H I O P I E 
S O M A L I E R 
K E N Y A O U G 
T A N G A N Y K A 
Z A N Z I B A R 
M O Z A M B I Q U 
• M A D A G A S C 































































3 I 4 
8 0 
2 5 5 




























9 2 1 3 3 0 E T A 
C A N 
G U A 
S A L 
C O S 
V E N 
C O L 
E Q U 
B R E 
P E R 
C H I 
B O L 
P A R 
U R U 
A R G 
C H Y 
L I B 
I R A 
I R A 
I S R 
A R A 
K O K 
Q A T 
A D E 
I N D 
C E Y 
B I R 
C H I 
J A P 
H O N 
T H A 
C A H 
V Ι E 
P H I 
S I N 
I N D 
A S I 
A U S 
Ν Ζ 
O C E 
. OC 
SEC 






T E H A L A 
V ADOR 
TA RIC 
E Z U E L A 
OHB I E 
A TE UR 
S I L 
OU 
L I 
I V I E 
A G U A Y 
G U A Y 
E N T I N E 
P R E 
Ν 
A E L 
B S E O U 
Ε I Τ 
B A H R 
Ν 
E 
L A N 
H A N Ι E 
Ν C O N T 
O N 
G K O N G 
I L A N D E 
B O D G E 
T N S U D 
L I P P Ι Ν 
G A P O U R 
O N E S Ι E 
E . P O R T 
T R A L I E 
E L A N D E 
A N U S A 
Ε Α Ν F R 
R E T 
I 7 3 
5 
I 3 
I 7 0 
5 
I 3 
9 2 1 3 9 0 H O N D E 
C E E 
E X T R A C E E 
C E E A S S O C 
T R S G A T T 
A U T . T I E R S 
C L A S S E I 
A E L E 
A U T . C L . I 
C L A S S E 2 
E A H A 
A U T . A O H 
T I E R S C L 2 
C L A S S E 3 
E U R . E S T 
A U T . C L · 3 
D I V E R S 
F R A N 
B E L G 
P A Y S 
A L L E 
Ι Τ A L 
R O Y . 
I S L A 
I R L A 
N O R V 
S U E D 
F I N L 
D A N E 
S U I S 
A U T R 
P O R T 
E S P A 
G I B . 
Y O U G 
G R E C 
T U R O 
E U R O 
U R 
P O L O 
T C H E 
H O N G 
R O U M 
B J L G 
H A R O 
C E 
. L U X . 
B A S 
H F E D 
Ι E 
U N I 
N D E 
N D E 
E G E 
E 
A N D E 
M A R K 
. . A L 
TUN.I 
C A N A 
S E 
I C H E 
U G A L 
G N E 
M A L T E 
O S L A V 
E 
U I E 
P E N O 
S S 
O N E 
C O S L 
R I E 
A N Ι E 
A R I E 
C 
G E R I E 
S Ι E 
R I E S 
17 2 6 0 
1 8 0 8 
4 827 
20 19 
4 13 1 
485 
4 0 5 9 
242 1 
1638 










I I 3 5 
36 
2 I 6 





























4 6 3 2 
1276 
402 1 
4 5 6 
3 9 4 9 
2 3 8 3 















5 1 8 











2 I 4 
1 35 
559 
2 I 3 



















I 8 9 
3 
I 8 9 
1100 
3 I 3 
7 87 
352 











E G Y P T E 
S O U D A N 
A F P O R N S 
• M A L I 
• N I G E R 
• T C H A D 
OSCE-SAEG 





Test lnat ion 
Lestimmung 
C E E 
EWG 





C E E 
EWG 






93 0 0 O C 
• S E NE G AL 
G A M B I E 
G U I N E E R E 
• H T V O L T A 
S I E R R A L E O 
L I B E R I A 
■ C I V O I R E 
G H A N A 
• T O C O R E P 
• D A H O M E Y 
N I G E R I A 
• C A M E R O U N 
• G AB ON 
• C O N G B R A 
• C O N G L E O 
• R U A N D A U 
A N G O L A 
E T H I O P I E 
• C F S O H A L 
S O M A L I E R 
K E N V A O U G 
Τ Δ Ν Ο Δ Ν Υ Κ Α 
Z A N I 1 k A R 
H O Z A M B I O U 
. M A Q A G A S C 
■ . R E U N I O N 
R H O D N Y A S 
UN S U D Δ F 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
H E X 1 Q U E 
C U B A 
D O M I N I C R 
F I N O O C C 
A N T N E E R L 
. . A N T F R 
G U A T E M A L A 
H O N O U R B R 
H O N O U R R E 
S A L V A D O R 
N I C A R A G U A 
C O S T A R 1 C 
P A N A M A RE 
V E N E Z U E L A 
C O L O M B I E 
G U Y A N E BR 
S U R Ι Ν Δ M 
E Q U A T E U R 
B R E S I L 
P E R O U 
C H I L I 
B O L I V I E 
P A R A G U A Y 
U R U G U A Y 
A R G E N T 1 NE 
CH Y D q E 
L I B A N 
S Y R I E 
I R A K 
I R A N 
1 S R A E L 
J O R D A N I E 
A R A R S E O U 
K 0 1 Ε Ι T 
O A T e A h R 
A D E N 
A F G H A N 1 ST 
P A K I S T A N 
1 N D ε 
N E P A L B H U 
C Ε Y L Α Ν 
B I R M A N I E 
C H I N C O N T 
C O R E F S U D 
J A P O N 
F O R M O S E 
H O N G K O N G 
T H A I L A N D E 
C A M B O D G E 
V Ι Ε Τ Ν S U D 
P H I L I P P I N 
M Δ L Δ 1 S Ι E 
S I N G A P O U R 
I N D O N E S I E 
Δ S 1 F P O R T 
A U S T R A L I E 
Ν Z E L A N D E 
.Ν C U Í N Ν 
O C E A N B R 
• O C E A N F R 
S E C o F Τ 
M O N D E 
C E E 
E X T R A C E E 
C E E A S S O C 
T R S G A T T 
A U T . T I E R S 
C L A S S E 1 
A E L E 
A U T . C L · 1 
C L A S S E 2 











































































10 6 2 5 
A 8 3 9 8 
1 A 2 5 2 
3 4 14 6 
15 260 
2 7 3 7 0 
5 7 6 8 
2 3 7 5 1 
6 17 3 
17578 
10 3 9 2 
7 H 9 
; 4 25 2 
3 4 14 6 
15 260 
2 7 3 7 0 
5 7 6 8 
2 3 7 5 1 
6 17 3 
17 5 7 8 
10 3 9 2 
7 8 9 
9 4 6 




16 7 6 
18 2 8 
2 7 6 2 
3 4 8 
3 2 2 5 
6261 




16 7 6 
2203 
OSCE-SAEG 





















9 3 0 0 0 0 A U T . A O M 
T I E R S C L 2 
C L A S S E 3 
E U R . E S T 
2 4 13 
2 
2204 
F R A N 
P A Y S 
A L L E 
Ι Τ A L 
R O Y . 
I S L A 
I R L A 
N O R V 
S U E D 
F I N L 
D A N E 
S U I S 
A U T R 
P O R T 
E S P A 
G I B . 
Y O U G 
G R E C 
T U R O 
A L L . 
P O L O 
T C H E 
H O N G 
H A R O 
T U N I 
C A N A 
L I B Y 
E G Y P 
S O U D 
. A N C 
G A H B 
G U Ι N 
S I E R 
L I B E 
G H A N 
N I C E 
. A N C 
. C A H 
• C O N 
■ R U A 
A N G O 
Ε Τ Η I 
• C F 
S O H A 
K E N Y 
T A N G 
2 A N Z 
H O Z A 
. H A D 
R H O D 
U N S 
E T A T 
C A N A 
. S T 
M E X I 
H A I T 
D O M I 
F Ι N 
A N T 
■ ■ A N 
G U A T 
H O N D 
N I C A 
C O S T 
P A N A 
V E N E 
C O L O 
G U Y A 
S U R I 
. . G U 
E Q U A 
B R E S 
P E R O 
C H I L 
B O L I 
P A R A 
U R U G 
A R G E 
C H Y P 
L I B A 
S Y R I 
I R A K 
I R A N 
I S R A 
J O R D 
A R A B 
K O W E 
O A T 
A D E N 
A F G H 
Ρ Α Κ Ι 
I N D E 
C E Y L 
Β I RM 
J A P O 
F O R M 
H O N G 
T H A I 
C A H B 
P H I L 
C E 
B A S 
H F E D 
Ι E 
U N i 
N O E 
N D E 
E G E 
E 
A N D E 
M A R K 
S E 
I C H E 
U G A L 
G N E 
M A L T E 
O S L A V 
E 
U I E 
M . E S T 
G N E 
C O S L 
R I E 
C 
5 I E 




A O F 
Ι E 
E E R E 
R A L E O 
R I A 
A 
R I A 
A E F 
E R O U N 
L E O 
N D A U 
L A 
O P Ι E 
S O H A L 
L I E R 
A O U G 
A N Y K A 
I B A R 
H B I O U 
A G A S C 
N Y A S 
U D A F 
S U N I S 
D A 
Ρ H I O 
O U E 
I 
N I C R 
D O C C 
N E E R L 
E H A L A 
U R B R 
R A G U A 
A R I C 
H A R E 
Z U E L A 
M B Ι E 
N E B R 
N A H 
Y A N F 




V Ι E 
G U A Y 
U A Y 
Ν Τ Ι Ν Ε 
R E 
E L 
A N Ι E 
S E O U 
A N I S T 
S T A N 
Δ Ν Ι E 
Ν 
O S E 
K O N G 
L A N D E 
O D G E 
I P P Ι Ν 
7 4 4 
1 0 7 0 
1 1 6 8 2 
7 5 6 
4 8 2 
I 5 8 
2 3 8 




















I 4 8 
I I 7 
I 4 





2 I 8 
9 2 6 2 




2 I 9 
1140 
27 
2 2 0 




I I 0 
27 








2 2 9 
4 4 
I 0 2 3 
1 9 8 4 
I 3 5 






I I 7 
I 4 
2 8 I 
3 5 8 




2 I 8 





2 I 9 





2 7 I 
4 4 3 
2 4 26 
32 
3 I 




I 2 4 
I 4 9 
9 8 9 
3 9 3 
58 
4 6 | 
I 




2 7 I 













I 2 4 
I 4 9 
9 8 9 
















Î Î O O O O 
Destination 
Bestimmung 
M AL Δ 1 S Ι ε 
S I N G A P O U R 
B O R N E O BR 
I N D O N E S I E 
A S I E P O R T 
A U S T R A L I E 
H Z E L A N D E 
• Ν G U Ι Ν Ν 
• 0 C E Α Ν F R 





4 0 2 4 0 2 
2 0 3 2 0 3 
ι 1 
3 1 6 3 1 6 
1 1 










18 3 18 3 
118 118 
2 1 2 1 
30 3 0 





930 I 0 0 M O N D E 366 
C E E 
E X T R A c ε E 
C E E A S S O C 
T R S C A T Τ 
A U T . T I E R S 
C L A S S E I 
AELE 
A U T . C L · I 
C L A S S E 2 




2 Ρ 7 
34 





3 2 7 
23 
26 A 
I I 7 
I I 7 
F R A N 
B E L G 
Ρ Α Y 5 
R O Y . 
Ν 0 R V 
S U E D 
F I N L 
DA NF 




G R E C 
E TH I 
E T A T 
CANA 
V ε NE 
COLO 
ε ο υ A 




















OSL A V 
E 
OP I E 
SUN I S 
DA 
ZUEL A 
MB I E 
TE UR 
C U Δ Y 
SEOU 
L A N D E 
A Ρ O U R 




9 3 0 2 IO M O N D E 
C E E 
E X T R A C E E 
C E E A S S O C 
T R S G A T T 
A U T . Τ I E R S 
C L A S S E I 
A E L E 
A U T . C L · 1 
C L A S S E 2 
E A M A 
A U Τ . A Ο M 
T I E R S C L 2 
2 6 A 
I 6 
I 37 







F R A N 
B E L G 
A L L E 
Ι Τ A L 
R O Y . 
S U E D 
F I N L 
D Δ Ν ε 
S U I S 
A U T R 
P O R T 
E S P A 
Y O U G 
L I B Y 
E G Y P 
• C O N 
A N C O 
. C F 
S O M A 
M O Z A 
E T A T 
C A N A 
F ] N 
G U Δ Τ 
C O S T 
E Q U A 
ρ ε R O 
• L U X ­
Μ F E O 
Ι E 
U Ν Ι 
Ε 
A N D E 
M A R K 
S E 
Ι C Η E 
U G A L 
G N E 
Ρ S L Δ V 
ε 
TE 
C B R A 
L Δ 
5 0 M A L 
L ι ε R 
M B I Q U 
N Y A S 
U D A F 
S U Ν I S 
D A 
Π O C C 
F M A L Δ 
Δ H I C 
Τ E U R 
U 
B O L I 
Ρ Δ Ρ Δ 
A R G E 
L I B A 
I R A K 
Ι S R Δ 
C U Δ Y 
Κ Τ Ι Ν E 
2205 
OSCE-SAEG 









Werte - 1000 t - Voleurs 












9 3 0 2 1 0 T H A I L A N D E 
P H I L I P P I N 
A U S T R A L Ι E 
9 3 0 2 9 0 H O N O E 
C E E 
E X T R A CEE 
CEE A S S O C 
TRS G A T T 
A U T . T I E R S 
C L A S S E I 
A E L E 
A U T . C L . 1 
C L A S S E 2 
EAHA 
AU T . AOM 
T I E R S C L 2 
F R A N C E 
BE LG . L U X . 
P A Y S B A S 
A L L E M FED 
I T A L I E 
H 0 Y . U Ν I 
1 R L A N D E 
N O R V E G E 
S U E D E 
F I N L A N D E 
D A N E M A R K 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
P O R T U G A L 
E S P A G N E 
G I B . M AL TE 
Y O U G O S L A V 
G R E C E 
T U R Q U I E 
E U R O P E N D 
M A R O C 
. . A L G E R I E 
T U N I S I E 
L I B Y E 
E G Y P T E 
AF P O R N S 
. M A U R 1 T A N 
. M A L I 
• N I G E R 
• T C H A D 
• S E N E G A L 
G A M B I E 
GU Ι Ν . P O R Τ 
• H T V O L T A 
. C I V O I R E 
■ T O G O R E P 
■ D A H O M E Y 
AF OR BR 
• C A M E R O U N 
• C E N T R A F R 
GU Ι Ν ESP 
. G A B O N 
. CONG BRA 
A N G O L A 
E T H I O P I E 
S O M A L I E R 
K E N Y A OUG 
M O Z A M B I O U 
■ M A D A G A S C 
• ·Ρε UN 1 ON 
R H O O N Y A S 
UN SUO A F 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
ME X | OUE 
D O M I N I C R 
F INO OCC 
ANT N E E R L 
. · AN T FR 
G U A T E M A L A 
H O N O U R BR 
S A L V A D O R 
N I C A R A G U A 
C O S T A R 1 C 
P A N A M A RE 
V E N E Z U E L A 
C O L O M B I E 
G U Y A N E BR 
. . G U Υ Δ N F 
E Q U A T E U R 
B R E S I L 
P E R O U 
C H I L I 
B O L I V I E 
P A R A G U A Y 
U R U G U A Y 
A R G E N T I N E 
C H Y P R E 
L I B A N 
S Y R I E 
I R A K 
I R A N 
I S R A E L 
J O R D A N I E 
A R A S S E O U 
Δ 5 3 
I A | 3 
503 
1150 
2 I 3 
9 I 3 
1 9 A 
7 I 9 



















































































































2 Ι ι 
I 3 3 






I 2 I 
4 36 
24 
4 I 2 














C E E 
EWG 
Werte - 1000 S - Valeurs 





C E E 
EWG 
Mengen - 1000 Kg - Quanti tés 




J 0 2 9 0 R O H E I T 
Q Δ T B A H R 
Y E M E N 
A F G H A N I ST 
P A K I S T A N 
B I R M A N I E 
J A P O N 
T H A I L A N D E 
C A M B O D G E 
V Ι E TN SUD 
P H I L I P P I N 
MALA I S Ι E 
I N D O N E S I E 
A S I E P O R T 
A U S T R A L IE 
• Ν G U ! Ν Ν 
O C E A N BR 
■ Ο C Ε Α Ν FR 
30 3 O O M O N O E 
C E E 
E X T R A CEE 
CEE A S S O C 
TRS G A T T 
A U T . T I E R S 
C L A S S E I 
AELE 
A U T . C L · I 
C L A S S E 2 
EAMA 
A U Τ . A OM 
T I E R S CL 2 
7 I 4 O 
335 1 
3 7 S 9 
3 4 5 2 
3 6 ? 5 
63 
268 A 
2 0 8 0 
6 O A 
1105 
1 0 1 
10 0 4 
3 35 1 
3789 
3 4 5 2 
3 6 2 5 
63 
268 4 
2 08 0 
60 A 
1105 
I 0 I 
265 
349 
3 I 2 
2 3 4 
I 3 2 
I 0 2 
265 
3 4 'I 






I I 5 
4 7 
F R A N 
B E L G 
P A Y S 
A L L E 
R O Y . 
D A N E 
S U I S 
P O R T 
Y O U G 
T U R O 
M A R O 
• C O N 
• C O N 
A Ν G O 
S O M A 
M O Z A 
UN S 
E T A T 
A N T 
G U A Τ 
S A L V 
V E N E 
C O L O 
I N D O 
A U S T 
CE 
■ L U X · 




UC A L 




L Ι ε R 
M Β I Q U 
UD AF 
SUN | S 
Νε ε RL 
ε M AL A 
ADOR 
ZUEL A 
MB I E 
NES Ι E 










I 2 3 




130 A | 0 M O N D E 
C E E 
E X T R A CEE 
CEE A S S O C 
TRS GATT 
A U T . T I E R S 
C L A S S E I 
AELE 
A U T . C L · I 
C L A S S E 2 
EAMA 
AUT . AOM 
T I E R S CL 2 
C L A S S E 3 
E UR . ε s τ 
D ι ν ε R s 
blab 
755 
6 03 0 
2386 
3 86 0 
539 
3 6 6 3 
9 θ 6 
2 677 





I 9 Δ 
37 
I 5 7 
15 19 











4 6 2 








2 6 3 
I 2 3 
I 0 4 
F R A N C 
B E L G · 
P A Y S 
A L L E M 
I T A L I 
R O Y . U 
I S L A N 
Ι R L A N 
N O R V E 
S U E D E 
F I N L A 
D A N E M 
SU I S S 
AU Τ R I 
Ρ 0 R Τ U 
Ε S P A G 
G Ι Β . M 
Y O U G O 
G R E C E 
Τ U R Q U 
E U R Ο Ρ 
P O L OC 
H ο Ν G R 
R 0 U M A 
B U L C A 
L U X . 
B A S 
F E D 
N D E 
A R K 
A L T E 
S L A V 
Ν Ι E 
R ι ε 
4 4 9 
8 2 
I 2 I 
I 6 2 
I I 4 
I 2 9 
I I 9 
2207 
OSCE-SAEG 




















9 3 0 4 1 0 
9 3 0 4 9.0 
H A R 0 C 
. . A L O E R Ι E 
T U N I S I E 
C A N A R I E S 
L I B r E 
E G Y P T E 
S O U D A N 
A F P O R N S 
A F O C B R 
■ H A L I 
• N I C E R 
• T C H A D 
■ S E N E G A L 
G A H B I E 
G U Ι N . P O R T 
G U I N E E R E 
. H T V O L T A 
S I E R R A L E O 
L I B E R I A 
. C I V O I R E 
G H A N A 
• T O G O R E P 
. D A H O H E Y 
N I G E R I A 
. C A H E R O U N 
• C E N T R A F R 
G U 1 N E S P 
• G A B O N 
■ C O N G B R A 
• C O N G L E O 
A N G O L A 
E T H I O P I E 
S O H A L 1 E R 
K E N Y A O U O 
T A N G A N Y K A 
H O Z A H B I Q U 
• H A D A G A S C 
• • R E U N I O N 
R H O D N Y A S 
U N S U O A F 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
• S T Ρ H I O 
H E Χ 1 O U E 
O O H I Ν 1 C R 
F I N D O C C 
A N T N E E R L 
. . A N T F R 
G U A T E H A L A 
H O N D U R B R 
H O N D U R R E 
S A L V A D O R 
C O S T A R 1 C 
P A N A M A R E 
C A N A L P A N 
V E N E Z U E L A 
C O L O M B Ι E 
S U R I N A M 
. . G U Y A Ν F 
E Q U A T E U R 
B R E S I L 
P E R O U 
C H I L I 
B O L I V I E 
P A R A G U A Y 
U R U G U A Y 
A R G E N T I N E 
C H Y P R E 
L I B A N 
S Y R I E 
I R A N 
I S R A E L 
J O R D A N I E 
K O W E I T 
O A T 8 A H R 
Y E H E N 
A D E N 
A F C H A N I S T 
P A K 1 S T A N 
1 N D E 
C E Y L A N 
Β 1 R H A N I E 
J A P O N 
H O N G K O N G 
T H A I L A N D E 
L A O S 
C A M B O D G E 
V 1 E T N S U D 
P H I L I P P I N 
H A L A 1 S Ι E 
S I N G A P O U R 
B O R N E O B R 
I N D O N E S I E 
A S I E P O R T 
A U S T R A L IE 
Ν Z E L A N D E 
• Ν G U Ι Ν Ν 
O C E A N B R 
. O C E A N F R 
P R O V B O R D 
P O R T S F R C 
H O N D E 

































































































































5 5 6 
82 
I 2 5 
I 2 
129 1 
I 0 I 
7 
9 6 2 
I I 6 
I 5 6 
I 6 
OSCE-SAEG 









Werte - 1000 S - Valeur 










E X T R A C E E 
C E E A S S O C 
T R 5 G A T T 
A U T . T I E R S 
C L A S S E I 
A E L E 
A U T . C L · 1 
C L A S S E 2 
E A M A 
A U Τ . Δ 0 Η 
T I E R S C L 2 
D I V E R S 
1 2 7 3 
I 0 9 
1 1 3 2 




I 4 6 
10 5 2 
1 3 4 
104 7 
I 5 2 






P A Y S 
A L L E 
Ι Τ AL 
R O Y . 
IRLA 
Ν O R V 
SUED 
F I NL 





G I B . 
YOUG 
G R E C 
MARO 
. . AL 




• S E N 
. Η Τ 
■ C I 
■ C A M 
• C E N 
• G A B 
• C O N 
• C ON 
■ R U A 
A N C O 
E Τ Η I 
K E N Y 
M O Z A 
• MAO 
. . RE 
R M O D 
οε 
■ L U X ­
B I S 
M FED 
Ι E 










M A L τ ε 
O S L A V 
i C 
FCAL 
V O L T A 
V O I R E 
E R O U N 




Ν D A U 
L A 
OP I E 
A OUG 
Μ B I Q U 
A C A 5 C 
U N I O N 
f A S 
U N S U D A F 
E T A T S U N I S 
M Ε X I 
D O M I 
A N T 
S A L V 
C O S T 
C O L O 
P E R O 
O U E 
N I C R 
N E E R L 







I I 4 
B O L I 
U R U G 
A R C E 
C H Y Ρ R 
L I B A h 
S Y R I E 
I R A K 
I R A N 
I S R A E 
A R A B 
U A Y 
Ν Τ Ι Ν Ε 
I N D E 
P H I L I 
A U S T C 
Ν Z E L 
• 0 CE « 
PROV 
P O R T ? 
BORD 
FRC 





A U T . T I E R S 
C L A S S E I 
AELE 
A U T . C L ­ I 
CLASSÉ: 2 
Ε A M Δ 
A U Τ . Δ O 1­
Τ Ι ε R S C L 2 
C L Δ 5 5 E 3 
E U R . F 5 Τ 
D I V E R S 
F R A N C E 
Β E L G . L U X . 
ses 
ι o e e 
9 ; 5 
I 07 
2 0 0 
I o 
5 7 7 
10 30 
4 4 7 




























A Y S 
L L E H 
T A L I 
O Y . U 
O R V E 
U E O E 
I N L A 
A N E H 
U I S S 
U T R I 
O R T U 
S P A G 
1 Β . Η 
O U G O 
R E C E 
U R O P 
B A S 
F E O 
E 
N D E 
A R K 
C H E 
G A L 
A L T E 
S L A V 
I 5 5 
3 
2 0 3 
65 
1 I 



























H A R O C 
• · A L G 
T U N I S 
G A N A R 
L I B Y E 
E G Y P T 
S O U D A 
AF PO 
• S E N E 
S U I N . 
.HT V 
L I B E R 
• C IV 
N I G E R 
• C A H E 
■ G A B O 
• C O N G 
. C O N G 
. R Ú A N 
A N G O L 
E T H I 0 
• CF S 
S O H A L 
KE N Y A 
H O Z A M 
• H A D A 
• · R E U 
R H O D 
U N S U 
E T A T S 
C A N A D 
H E X I 0 
H A I T I 
D O H Ι N 
F I N D 
A N T N 
• . A N T 
G U A T E 
H O N D U 
N I C A R 
C O S T A 
C A N A L 
V E N E Z 
C O L O H 
G U Y A N 
S U R I N 
. . G U Y 
E O U A T 
8 R E S I 
P E R O U 
C H I L I 
B O L I V 
A R G E N 
C H Y P R 
L I B A N 
I R A N 
I S R A E 
A R A B 
K O W E I 
O A T B 
A D E N 
P A K I S 
I N D E 
C E Y L A 
J A P O N 
H O N G 
T H A I L 
C A H B O 
P H I L I 
M A L A I 
S I N G A 
B O R N E 
I N O O N 
A S I E 
A U S T R 
N Z E L 
• O C E A 
P R O V 
E R I E 
Ι E 
I E S 
N 
R N S 
G A L 
P O R T 
O L T A 
I A 
O I R E 
B R A 
L E O 
Ρ Ι E 
O M Å L 
I E R 
O U G 
B I Q U 
O A S C 
Ν I O N 
N Y A S 
0 AF 
U N I S 
A 
UE 
1 C R 
O C C 
E E R L 
FR 
H A L A 
R BR 
A G U A 
R I C 
P A N 
U E L A 





T I N E 
Ν 
K O N G 
A N D E 
O G E 
Ρ Ρ I Ν 
5 Ι E 
P O U R 
O BR 
ES I E 
P O R T 
A L I E 
A N D E 
N FR 














9 3 0 6 1 0 H O N D E 
C E E 
E X T R A C E E 
C E E A S S O C 
1 R S G A T T 
A U T . T I E R S 
C L A S S E I 
2210 
Β 0 6 
3 6 5 
3 7 9 















Werte ­ 1000 S ­ Valeurs 











930 * I 0 A E L E 
A U T . C L · I 
C L A S S E 2 
E A M A 
T I E R S C L 2 
P A Y S B A S 
A L L E M F E D 
R O Y . U Ν I 
F I N L A N D E 
D A N E M A R K 
S U I S S E 
P O R T U G A L 
M A R O C 
G H A N A 
• C O N G L E O 
A N G O L A 
S O M A L I E R 
M O Z A H B I Q U 
U N S U O A F 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
I 7 0 




I 7 O 
! 9 5 
39 7 
93063I M O N D E 
C E E 
E X T R A CEE 
CEE A S S O C 
TRS G A T T 
C L A S S E I 
AELE 
A U T . C L · I 






3 t 9 
3 I 9 
I 6 I 
I 5 8 




3 1 9 
3 I 9 
I 6 I 
1 5 8 
I 8 β 9 
6 2 8 
188 9 
6 2 8 
6 2 3 




6 2 8 
Ιβ89 
6 2 8 
6 2 8 






R O Y . 
SUED 





. C I 
• C A M 






. LUX · 
B A S 
M FEO 
Ι E 
U Ν 1 
Ε 





V O I R E 
ε R O U N 
ON 
G BRA 








3 2 7 
75 
930635 Μ Ο Ν Ο ε 
C E E 
E X T R A CEE 
CEE A S S O C 
TR 5 G A T T 
A U T . T I E R S 
C L A S S E I 
AELE 
A U T . C L · I 
C L A S S E 2 
Ε Δ ΜΔ 
AUT . AOM 
T I E R S CL 2 
3C 3 
2 7 7 
Ρ 2 
I 9 5 
3 9 
I 
2 4 8 
3 7 
2 I I 
3 θ 
2 0 8 
2 
20 3 
I O 4 
I 






F R A N 
B E L G 
Ρ A Y 5 
A L L E 
Ι Τ A L 
R O Y . 
I R L A 
Ν 0 R V 
S U E D 
F I N L 
D A N E 
S U I s 
A U T R 
P O R T 
E S P i 
Y O U G 
CfiEC 
M A R O 
. · AL 
EG YP 
CE 








Δ Ν D ε 
M A R K 
s ε 
Ι C Η E 
G N E 






• S E N E G A L 
G U Ι Ν . Ρ O R Τ 
• D A H O M E Y 
• C O N G B R A 
A Ν G O 
5 0 Μ Δ 
K E Ν Y 
T A N G 
M O Z A M B I O U 
R H O D N Y A S 
U N S U D AF 
E T A T S U N I S 
L I E R 
A O U G 
A Ν Y K A 
2211 
OSCE-SAEG 
















Mengen - 1000 Kg - Quantités 




C A N A D A 
Η ε X I OUE 
D O M I N I C R 
F IND OCC 
G U A T E M A L A 
S A L V A D O R 
C O S T A R I C 
V E N E Z U E L A 
C O L O M B I E 
B R E S IL 
P E R O U 
C H I L I 
B O L I V I E 
A R G E N T I N E 
I S R A E L 
A D E N 
I NOE 
J A P O N 
A S I E P O R T 
A U S T R A L I E 
Ν Z E L A N D E 
9 3 0 6 3 9 M O N D E 
C E E 
E X T R A CEE 
CEE A S S O C 
TRS G A T T 
A U T . T I E R S 
C L A S S E 1 
AELE 
A U T . C L · I 
C L A S S E 2 
EAMA 
AU Τ . AOM 
T I E R S CL2 
C L A S S E 3 
E U"R . E S Τ 
0 1 V E R S 
F R A N C E 
BELG . LUX · 
P A Y S BAS 
A L L E M FEO 
I T A L I E 
ROY . UN 1 
N O R V E G E 
S U E D E 
F I N L A N D E 
D A N E M A R K 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
P O R T U G A L 
E S P A G N E 
G I B . M AL TE 
Y O U G O S L A V 
G R E C E 
T U R Q U I E 
E U R O P E ND 
H O N G R I E 
M A R O C 
• • A L G E R I E 
T U N I S I E 
L I B Y E 
E G Y P T E 
• T C H A D 
• S E N E G A L 
•C I V O I R E 
G H A N A 
N I G E R I A 
AF OR BR 
■ C A M E R O U N 
• C E N T R A F R 
GU Ι Ν ε SP 
• G A B O N 
•CONG BRA 
A N G O L A 
E T H I O P I E 
S O M A L I E R 
M O Z A M B I O U 
. M A D A G A S C 
R H O D N Y A S 
UN SUD A F 
E T A T S U N I S 
CAN AO A 
.ST Ρ MIO 
ME Χ 1 OUE 
F IND OCC 
• · ANT FR 
G U A T E M A L A 
H O N O U R BR 
C O S T A R 1 C 
P A N A M A RE 
V E N E Z U E L A 
C O L O M B I E 
. . G U Y Δ Ν F 
P E R O U 
C H I L I 
B O L I V I E 
P A R A G U A Y 
A R G E N T I N E 
C H Y P R E 
L I B A N 
ISRAEL 










































































































A R A B SEOU 
ADEN 
INDE 
J A P O N 
KONG K O N G 
H AL A I S Ι E 
S I N G A P O U R 
A U S T R A L I E 
N Z E L A N D E 
• O C E A N FR 
PROV B O R D 
93Q7IO M O N D E 
C E E 
E X T R A CEE 
CEE A S S O C 
TRS G A T T 
A U T . T I E R S 
C L A S S E I 
AELE 
A U T . C L - 1 
C L A S S E 2 
EAMA 
AU T . A O H 
T I E R S C L 2 
D I V E R S 
F R A N C E 
BELG · L U X · 
PAYS B A S 
A L L E M FED 
R 0 Y . UN 1 
I R L A N D E 
N O R V E G E 
S U E D E 
D A N E M A R K 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
P O R T U G A L 
Y O U G O S L A V 
G R E C E 
T U R Q U I E 
E U R O P E ND 
M A R O C 
• • A L G E R I E 
TUN | S Ι E 
L I B Y E 
AF POR NS 
AF OC BR 
• M AL I 
■NIGER 
• T C H A D 
• S E N E G A L 
• Η T V O L T A 
•C I V O I R E 
G H A N A 
N I G E R I A 
• C A M E R O U N 
• C E N T R A F R 
• G A B O N 
• CONG BRA 
• C O N G LEO 
A N G O L A 
E T H I O P I E 
S O M A L I E R 
M O Z A M B IOU 
• M A D A G A S C 
• • R E U N I O N 
RHOD N Y A S 
UN 5UD AF 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
C O L O M B I E 
. . GU Y A N F 
E Q U A T E U R 
P E R O U 
C H I L I 
B O L I V I E 
P A R A G U A Y 
S Y R I E 
IRAN 
ISRAEL 
Y E M E N 
I N D O N E S I E 
ASIE PORT 
A U S T R A L IE 
• OCE AN FR 
PROV B O R D 
M O N D E 
c ε ε 
E X T R A CEE 
CEE A S S O C 
TRS GATT 
A U T . T I E R S 
C L A S S E 1 
AELE 
A U T . C L · 1 
C L A S S E 2 
T I E R S CL 2 
F R A N C E 
2 3 8 6 
375 
2 5 0 3 
22 t 
3 7 
Ι θ 6 
I 5 I 
35 
I 8 9 














































9 ? 6 
I 5 1 
5 4 6 








































2 3 8 4 
225 









































P A Y S B A S 
A L L E M F E O 
D A N E M A R K 
S U I S S E 
P O R T U G A L 
Y O U G O S L A V 
O R E C E 
T U R Q U I E 
A R G E N T I N E 
I S R A E L 










9 3 0 7 3 3 H O N D E 2 I 9 2 I 9 
C E E 
E X T R A C E E 
C E E A S S O C 
T R S G A T T 
A U T . T I E R S 
C L A S S E I 
A E L E 
A U T . C L · I 
C L A S S E 2 























F R A N C E 
■ E L G ' L U X . 
P A Y S B A S 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
N O R V E G E 
S U E D E 
D A N E M A R K 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
P O R T U G A L 
Y O U G O S L A V 
G R E C E 
K A R O C 
E T A T S U N I S 
C H I L I 
C H Y P R E 
I S R A E L 
















9 3 0 7 3 5 H O N O E 
C E E 
EXTRA CEE 
CEE A S S O C 
TRS GATT 
A U T . T I E R S 
C L A S S E I 
AELE 
A U T . C L . I 
C L A S S E 2 
EAHA 
A U T . A O H 
T I E R S C L 2 
C L A S S E 3 












I I 7 
398 


















1 I 0 
7 4 9 
5 I 0 
2 3 9 










































F R A N 
B E L G 
P A Y S 
A L L E 
Ι Τ A L 




S U E D 
F I NL 
DANE 
S U I S 
AUTR 
P O R T 
ESPA 
G I B . 
YOUG 





R O U H 
HARO 
. . AL 
TUN | 
CANA 
L I BY 
EGYP 
S O U D 
CE 















H A L T E 
O S L A V 
E 
υ ι ε 
PE NO 
GNE 
R I E 
AN Ι E 
C 
OER Ι E 
S Ι E 




AF OC BR 
.M AUR Ι Τ A Ν 
• MALI 




GU Ι Ν 





V O L T A 
S I E R R A L E O 
































2 I 5 
I 7 








































C E E 
EWG 






C E E 
EWG 
Mengen - 1000 Kg - Quantités 
Belg. 
L u x . 
Deutschland 
(BR) 
L I B E R I A 
. C I V O I R E 
G H A N A 
. T O G O R E P 
• D A H O M E Y 
N I G E R I A 
. C A M E R O U N 
• C E N T R A F R 
O U Ι Ν E S P 
. G A B O N 
• C O N G B R A 
. C O N G L E O 
• R U A N D A U 
A N G O L A 
E T H I O P I E 
. C F S O H A L 
K E N Y A O U C 
T A N G A N Y K A 
H O Z A H B I O U 
. H A D A G A S C 
• • R E U N I O N 
R H O D N Y A S 
U N S U D A F 
E T A T S U N I 5 
C A N A D A 
• S T Ρ Η I Q 
H E Χ I O U E 
D O H I Ν I C R 
F I N D O C C 
. . . A N T F R 
G U A T E H A L A 
C O S T A R I C 
V E N E Z U E L A 
C O L O H B I E 
S U R I N A H 
. · O U Υ A N F 
E O U A T E U R 
P E R O U 
C H I L I 
B O L I V I E 
P A R A G U A Y 
U R U G U A Y 
A R G E N T I N E 
C H Y P R E 
L I B A N 
I R A K 
I R A N 
I S R A E L 
A R A B S E O U 
K O W E Ï T 
Q A T B A H R 
A D E N 
P A K I S T A N 
I N D E 
C E Y L A N 
B I R H A N Ι E 
J A P O N 
C A M B O O G E 
H A L A I 5 Ι E 
S I N G A P O U R 
B O R N E O B R 
I N D O N E S I E 
A S I E P O R T 
A U S T R A L I E 
Ν Z E L A N D E 
• Ν C U Í N Ν 
O C E A N B R 














I 4 2 


























































3 0 7 3 7 H O N D E 
C E E 
E X T R A C E E 
C E E A S S O C 
T R S G A T T 
A U T . T I E R S 
C L A S S E I 
A E L E 
A U T . C L · I 
C L A S S E 2 
E A M A 
A U Τ . Α Ο Η 
T I E R S C L 2 
C L A S S E 3 
E U R . E S T 
D I V E R S 
F R A N 
B E L G 
P A Y S 
A L L E 
I T A L 
R O Y . 
I S L A 
I R L A 
Ν O R V 
S U E D 
F I N L 
D A N E 
S U I S 
A U T R 
P O R T 
E S P A 
G I B . 
C E 
. L U X · 
B A S 
H F E D 
Ι E 
U N I 
N D E 
N D E 









16 4 7 
3 09 4 
1839 
2 156 
7 4 6 
1 9 8 2 
1 2 0 3 





I 9 5 
63 6 
1 6 3 
4 3 I 
2 2 2 
2 7 0 
I 3 9 
2 5 7 
1 C 3 
2 I 1 
7 2 
I 6 6 
1 2 2 3 
6 3 3 
5 9 0 
6 8 3 
2 0 8 




4 4 7 
427 
1 5 0 7 
4 6 4 
1 3 8 8 
82 
















I 1 7 














4 3 3 
1 3 
2 

















14 4 0 
90 6 
990 
3 1 8 
9 66 
5 1 8 






































9 7 0 
2 9 5 
6 7 5 




































1000 S - Valeurs 
Nederland Deutschland (BR) 
CEE 
EWG 





9 3 0 7 3 " 1 
9 4 0 1 1 0 
Y O U G O S L A V 
O R E C E 
T U R O U Ι E 
U R S S 
P O L O G N E 
H O N G R I E 
R O U H A N Ι E 
H A R O C 
. . A L O E R I E 
T U N I S I E 
C A N A R I E S 
L 1 B Y E 
E O Y P T E 
S O U D A N 
A F P O R N S 
A F O C B R 
. H A U R Ι Τ A N 
• M A L 1 
• T C H A O 
■ S E N E G A L 
G U Ι Ν . P O R Τ 
• H T V O L T A 
S 1 E R R A L E O 
L I B E R I A 
• C I V O I R E 
. T O G O R E P 
. D A H O H E Y 
Ν I O E R 1 A 
A F O R B R 
. C A M E R O U N 
O U Ι Ν E S P 
. G A B O N 
■ C O N G B R A 
• C O N O L E O 
■ R U A N D A U 
A N G O L A 
E T H I O P I E 
S O H A L Ι E Ρ 
K E N Y A O U O 
T A N G A N Y K A 
M O Z 4 M B I Q U 
■ H A D A G A S C 
. . R E U N I O N 
R H O O N Y A S 
U N S U D A F 
E T A T S U N 1 S 
C A N A D A 
• S T Ρ M I O 
A H E R B R I T 
H E X 1 O U E 
D O M I N I C R 
A N T N E E R L 
. · A N T F R 
G U A T E M A L A 
S A L V A D O R 
N I C A R A G U A 
C O S T A R 1 C 
P A N A H A R E 
V E N E Z U E L A 
C O L O M B Ι E 
S U R I N A M 
. . C u Y Δ Ν F 
E Q U A T E U R 
B R E S I L 
P E R O U 
C H I L I 
B O L 1 V Ι E 
P A R A G U A Y 
A R G E N T 1 N E 
C H Y P R E 
L I B A N 
S Y R I E 
1 R A K 
1 R A N 
I S R A E L 
J O R D A N I E 
A R A B S E O U 
K O W E I T 
Q A T B A H R 
Y E H E N 
A D E N 
A F G H A N 1 S T 
P A K I S T A N 
1 N D E 
C E Y L A N 
B I R M A N I E 
J A P O N 
F O R M O S E 
T H A 1 L A N D E 
C A M B O D G E 
P H I L I P P I N 
S I N G A P O U R 
B O R N E O B R 
I N D O N E S I E 
A S I E P O R T 
A U S T R A L I E 
Ν Z E L A N D E 
• Ν G U Ι Ν Ν 
. O C E A N F R 
P R O V B O R D 
H O N D E 
C E E 
1 u 



































































































































































































































Werte - 1000 S - Voleurs 





Mengen - 1000 Kg — Quantités 
Belg. Nederland Lux. 
Deutschland 
(BR) 
liOllO E X T R A CEE 
CEE A S S O C 
TRS G A T T 
A U T . T I E R S 
C L A S S E I 
AELE 
A U T . C L ­ I 
C L A S S E 2 
EAHA 
AU Τ. AOH 











1 4 6 













P A Y S 
ALLE 
Ι Τ AL 
RO Y . 
5UEO 
D A N E 




. . A L 
L Ι Β Y 
.SEN 
GU 1 Ν 





F Ι Ν 
Δ Ν Τ 
CE 









O S L A V 
E G A L 
εε ρε 
R I A 
A 
R 1 A 
SUN | S 
DA 
IO OCC 






















κ ο .ε ι 
OAT E 
ADEN 
PH I . I PP Ι N 





4 0 19 0 H O N O E 3 1079 7 0 0 7 254 3 4 15 3 9 7 7 8 
E X T R A CEE 
CEE A S S O C 
TRS G A T T 
A U T . T I E R S 
C L A S S E I 
AELE 
A U T . C L · I 
C L A S S E 2 
EAMA 
A U Τ . A OM 
T I E R S CL 2 
C L I S S E 3 
EUR .E S Τ 
D I V E R S 
F R i N C E 
Β ε L C · L U Χ ■ 
PAYS BAS 
»LLEM FEO 
Ι Τ AL ι ε 
R O Y .UN I 
I S L A NO E 
I R L A N D E 
N O R V E C E 
S U E D E 
F I N L A N D E 
D A N E M A R K 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
P O R T U G A L 
E SP ACNE 
G I B. M AL TE 
Y O U G O S L A V 
A L B A N I E 
O R E C E 
T U R Q U I E 
E U R O P E ND 
U R S S 
A L L . H . E 5 Τ 
Ρ O L 0 C Ν E 
T C H E C O S L 
H O N G R I E 
R O U M A N I E 
B U L C A R Ι E 
H A R o C 
. . A L G E R I E 
T U N I S I E 
C A N A R I E S 
L I B Y E 
E G Y P T E 
S O U D A N 
•ANC AOF 
A F POR NS 
AF OC BR 
• M A UR I Τ Α Ν 
15805 
15 179 
2 0 3 0 1 
79 8 7 
2696 
7 43 8 
4 9 7 0 
2 4 6 8 
76 9 3 
1385 
3 0 7 5 




2 0 8 4 
5 4 7 0 
5 3 6 8 
2 4 18 
465 





I 6 O 
3 0 9 4 












10 7 8 
6 5 2 
4 2 6 
4 93 1 
12 55 







2 2 4 









4 8 70 
56 I 
477 
I 2 7 
I 4 0 
285 
3 2 7 3 
665 8 
5 146 
6 7 19 
3 66 2 
1423 







9 9 9 
1799 
3 5 6 7 
5 I 3 
2 6 
1 I I 5 
2 94 3 
1207 
2 3 3 3 
5 I 8 
2 2 7 8 
8 2 9 
14 4 9 
64 4 
I 5 3 
429 
12596 
I I I SS 
16 6 4 4 
5 6 9 8 
14 09 
5 2 8 4 
3 4 18 
18 6 6 
58 46 







3 9 9 8 
5 164 
1573 
3 I 3 
6 9 8 
I 
785 
4 5 8 7 
454 1 













6 4 8 
3 0 2 2 
5 0 4 
93 
I 02 
63 5 7 
3 4 2 1 
6 3 87 
2 6 7 3 
7 I 8 
2 4 37 
2 0 4 8 









8 3 6 
ι a ι 4 





I I 9 
90 
? 4 9 
2217 
OSCE-SAEG 








• H A L I 
• N I G E R 
. T C H A D 
• S E N E G A L 
G A M B I E 
G U I N . P O R Τ 
G U Ι » E E R E 
. H T V O L T A 
S I E R R A L E O 
L I B E R I A 
.C I V O I R E 
C H A N A 
• T O G O R E P 
.D A H O H E Y 
N I G E R I A 
. A N C A E F 
AF OR BR 
. C A M E R O U N 
. C E N T R A F R 
GU I N E S P 
• G A B O N 
. C O N G B R A 
■ C O N G L E E 
• R U A N D A I 
A N G O L A 
E T H I O P I E 
• C F S O M A I 
S O M A L I E R 
K E N Y A O U Q 
T A N G A N Y K A 
Z A N Z I B A R 
H O Z A H B I Q U 
• H A O A G A S C 
. . R E U N I O N 
R H O O N Y A S 
UN S U D AF 
E T A T S U I I I S 
C A N A D A 
. S T Ρ H I O 
A H E R B R I T 
H E X LO υ ε 
C U B A 
H A I T I 
D O M Ι Ν 1 C R 
F I N D O C C 
A N T N E E R L 
. . A N T FR 
G U A T E H A L A 
H O N D U R BR 
H O N D U R RE 
S A L V A D O R 
N I C A R A G U A 
Ρ AN AH A RE 
C A N A L P A N 
V E N E Z U E L A 
C O L O H B Ι E 
G U Y A N E BR 
S U R Ι Ν A H 
. . 0 U ΥΆ Ν F 
E Q U A T E U R 
B R E S I L 
P E R O U 
C H I L I 
B O L I V I E 
P A R A G U A Y 
A R G E N T I N E 
C H Y P R E 
L I B A N 
S Y R I E 
I R A K 
1 R A N 
I S R A E L 
J O R O AN ι ε 
A R A B S E O U 
( O I I E I T 
O A T B A H R 
A D E N 
A F G H A N I S T 
P A K 1 S T A N 
C E YL AN 
B 1 RH AN 1 E 
C O R E E S U O 
J A P O N 
H O N G K O N C 
T H A I L A N D E 
L A O S 
O H B O D C E 
V I E T I S U D 
P H I L I P P I N 
H A L A 1 S 1 E 
S I N G A P O U R 
B O R N E O BR 
I N D O N E S I E 
A S I E P O R T 
A U S T R A L I E 
Ν Z E L A N D E 
.Ν G U Ι Ν Ν 
O C E A N BR 
• O C E AN FR 
P R O V B O R D 












































1 1 8 



































































































1 4 5 


















































































































































































































































































130 S 16 

























































































2218 9 4 0 2 0 0 M O N D E 
SCE-SAEG 







C E E 
E X T R A CEE 
CEE A S S O C 
TRS G A T T 
A U T . T I E R S 
C L A S S E 1 
AELE 
A U T . C L · 1 
C L A S S E 2 
EAHA 
AUT . AOM 
T I E R S C L 2 
C L A S S E 3 
E U R . E S T 
D I V E R S 
F R A N C E 
BE LG « LU X · 
P A Y S B A S 
A L L E H F E D 
I T A L I E 
RO Y . U N | 
I S L A N D E 
I R L A N D E 
N O R V E G E 
S U E D E 
F I N L A N D E 
D A N E M A R K 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
P O R T U G A L 
E S P A G N E 
G I B . M AL Τ E 
Y O U G O S L A V 
G R E C E 
T U R Q U I E 
U R S S 
P O L O G N E 
T C H E C O S L 
H O N G R Ι E 
R O U M A N I E 
B U L G A R I E 
M A R O C 
■ • A L G E R I E 
T U N I S I E 
C A N A R 1 ES 
L I B Y E 
E G Y P T E 
S O U D A N 
•ANC AOF 
. H A U R 1 TAN 
• M AL 1 
• N 1 GER 
■ T C H A D 
■ S E N E G A L 
G U I N E E RE 
• H T V O L T A 
L I B E R I A 
.C I V O I R E 
G H A N A 
•TOGO REP 
• D A H O M E Y 
AF OR B R 
■ C A M E R O U N 
CU I N ESP 
• G A B O N 
.CONG BRA 
• CONG LEO 
­ R U A N D A U 
E T H I O P I E 
. CF SOM AL 
S O M A L I E R 
K E N Y A OUG 
T A N G A N Y K A 
M O Z A M B I Q U 
• M A O A G A S C 
• • R E U N I O N 
RHOD N Y A S 
UN SUD AF 
E T A T S U N I S 
C A N A O A 
M E X I Q U E 
CUBA 
H A I T I 
D O M I N I C R 
F IND OCC 
ANT N E E R L 
••ANT FR 
G U A T E M A L A 
H O N D U R BR 
H O N O U R RE 
S A L V A D O R 
N I C A R A G U A 
C O S T A RIC 
P A N A M A RE 
V E N E Z U E L A 
C O L O M B I E 
S U R I N A M 
. . G U Y A N F 
E Q U A T E U R 
B R E S I L 
P E R O U 
CHILI 
B O L I V I E 
P A R A G U A Y 
CEE 
EWG 
1 2 A3 
3 A β β 
I 6 Β I 
2 Α 9 3 
557 
23 Α 2 
1538 
BOA 







A A 7 
2 A 8 
27 




1 1 2 
3 Ab 



















































































































































































9 5 C 














2 9 9 
2 00 
1 54 






















































1 1 7 
2 4 1 
1 4 2 
1 7 1 
4 5 
































4 2 ι 
1 2 2 2 
5 76 
8 87 
ι β o 
Β Ι S 
570 

















1 1 2 
4 2 
73 
1 7 3 






















































Mengen - 1000 Kg - Quantités 
France 
5 















































































9 A 9 
3 62 
7 85 




2 1 9 
2 
5 















1 0 9 
6 
A 














































































9 4 0 2 0 0 U R U G U 
A R G E N 
CH YPR 
L I B A N 
S T R I E 
I RAK 
I R A N 
I S R A E 
J O R O A 
A R A B 
K O W E I 
Y E M E N 
A D E N 
AF GH A 
P A K I S 
I NDE 
B I R M A 
C O R E E 
J A P O N 
F O R M O 
H O N G 
TH A I L 
C A M B O 
V I E T N 
PH I L I 
M A L A I 
5 I NO A 
B O R N E 
I N D O N 
AS I E 
A U S T R 
N ZEL 
• N GU 
. OCE A 
P R O V 
P O R T S 
TINE 
N Ι E 
S E O U 
N I S T 
TAN 
N Ι E 
SUD 
SE 
K O N G 
A N D E 
DOE 
SUD 
PP Ι N 
5 I E 
P O U R 
0 BR 
ES I E 
P O R T 
A L I E 
A N D E 
Ι N N 
N FR 
B O R O 
FRC 
Werte - 1000 1 - Voleurs 




































9 4 0 3 0 0 HONDE 
2220 
C E E 
E X T R A CEE 
CEE A S S O C 
TRS G A T T 
A U T . T I E R S 
C L A S S E I 
AELE 
AUT .CL . I 
C L A S S E 2 
E A H A 
A U T . A O M 
T I E R S C L 2 
C L A S S E 3 
EUR . EST 
D I V E R S 
F R A N C E 
B E L O .LUX · 
P A Y S B A S 
A L L E M FED 
I T A L I E 
ROY . UN I 
I S L A N D E 
I R L A N D E 
N O R V E O E 
S U E D E 
F I N L A N D E 
D A N E M A R K 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
P O R T U G A L 
E S P A O N E 
G I B . M A L T E 
Y O U G O S L A V 
A L B A N I E 
O R E C E 
T U R Q U I E 
E U R O P E ND 
U R S S 
A L L . H · E S T 
P O L O G N E 
T C H E C O S L 
H O N G R I E 
R O U M A N I E 
BULG AR Ι E 
H A R OC 
. . A L G E R I E 
T U N I S I E 
C A N A R I E S 
L I B Y E 
E G Y P T E 
S O U D A N 
.ANC AOF 
AF OC B R 
.MAUR I TAN 
.MALI 
• N I G E R 
• T C H A D 
. S E N E G A L 
G A HB Ι E 
GU Ι N . P O R T 
GU I NEE RE 
.HT V O L T A 
S I E R R A L E O 
L I B E R I A 
6 9 4 6 5 
3 2 B 2 5 
3 6 3 2 7 
4 4 132 
1 9 6 6 6 
5 3 5 4 
1868 5 
1 2 8 7 5 
58 10 
174 68 
3 5 8 7 




3 I 3 
1049 2 
98 18 
4 8 9 0 
5 6 8 7 
1938 




























3 I 3 
1 07 












3 0 2 : 
1743 
1280 























3 I 3 
I 03 





5 5 A 7 
4 Θ 0 6 
74 I 






3 5 8 
I 53 
2 
2 0 3 
1498 
977 
I 05 I 0 
6 0 4 3 
2 467 





2 2 8 
8 7 9 
I 3 
43 8 
4 2 8 
6 I 3 
4 592 
2 7 2 8 







2 5 3 8 7 
1 4 3 9 6 
1099 1 
14 701 
8 8 0 4 
1882 
8 2 6 0 
699 1 
1269 
2 7 0 3 
I 63 
82 
2 4 5 8 
28 
28 
6 4 3 2 






2 I 5 
4 0 I 
40 
3 I 4 





2 7 9 9 
7 7 4 0 
2 9 8 5 
5 54 4 
20 10 
5 4 4 3 
2 453 
2 9 9 0 
2 2 5 2 
I 06 
25 
2 12 1 
45 
45 
3 I 3 
1154 
3 4 6 
I 43 
1156 
4 5 I 
65 
I 30 





7 0 0 9 6 
368 13 
33 103 
5 0 5 9 3 
1 5 6 3 0 
3 6 9 3 
14735 
1 1 6 2 8 
3 107 
I 824 I 
4 3 5 5 
9 3 0 3 
4 5 8 3 
I 27 
I 27 
1 2 8 6 8 
I 0 5 7 3 
57 18 
5 3 5 8 








6 A 30 
I 5 8 2 
64 








I 4 7 
259 
1 4 5 





2 I 6 
I 5 
2 3 I 
I 88 6B 
3 I 86 
I 5 6 8 2 
1 5 9 3 0 
2 2 0 5 
7 3 3 




3 9 8 0 



















I I 29 
I 97 
I 83 
6 6 Θ 6 
5 8 6 0 
626 
60 14 













I I 0 I 5 
8 3 3 2 
2 6 8 3 
B 8 0 7 




I 8 I 
956 
I 3 
4 5 6 
4 87 
555 









2 7 3 9 7 
17595 
9 8 0 2 
1 7 8 2 4 
8 157 
I A I 6 
77 4 A 
6 7 0 2 
1042 
2 0 3 4 
90 
84 
I 8 6 0 
24 
85 72 
4 0 6 6 
3 7 9 4 





























C E E 
EWG 





C E E 
EWG 






1(300 ­C V O I R E 
C H A N A 
• T O G O R E P 
■ D A H O M E Y 
N I G E R I A 
■ A N C A E F 
AF OR BR 
• C A M E R O U N 
• C E N T R A F R 
• G A B O N 
• C O N G B R A 
• C O N G L E O 
• R U A N D A U 
A N G O L A 
E T H I O P I E 
• CF S O M A L 
S O M A L I E R 
K E N Y A O U G 
T A N G A N Y K A 
Z A N Z I B A R 
H O Z A M B I Q U 
. M A D A G A S C 
• · RE UN 1 O N 
R H O D N Y A S 
UN S U D A F 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
. S Τ Ρ M I O 
A M E R B R I T 
A M E R N E E R 
M E X I Q U E 
C U B A 
H A I T I 
D O M I N I C R 
F IND O C C 
A N T N E E R L 
■ • A N T F R 
G U A T E M A L A 
H O N O U R BR 
H O N O U R RE 
S A L V A D O R 
N I C A R A G U A 
C O S T A R 1 C 
P A N A M A RE 
C A N A L P A N 
V E N E Z U E L A 
C O L O M B I E 
G U Y A N E BR 
S U R I N A M 
■ ■ C υ Y Δ Ν F 
E Q U A T E U R 
B R E S I L 
P E R O U 
C H I L I 
R O L 1 V Ι E 
P A R A G U A Y 
U R U G U A Y 
A R G E N T I N E 
C H Y P R E 
L I B A N 
S Y R I E 
I R A K 
I R A N 
I S R A E L 
J O R D A N 1 E 
A R A B S E O U 
K O W E I T 
Q fi T fl Δ H R 
Y E M E N 
A D E N 
A F G H A N I S T 
Λ S 1 E Ν D A 
P A K I S T A N 
I N D E 
C E Y L A Ν 
Β 1 R M fi Ν Ι E 
C O R E E S U D 
J A P Q N 
F O R M O S E 
H O N G K O N G 
T H A I L A N D E 
L A O S 
C A M B O D G E 
V Ι E Τ Ν S U D 
P H I L I P P I N 
M A L Λ 1 S Ι E 
5 I N C í P O U R 
B O R N E O B R 
I N D O N E S I E 
A S I E P O R T 
A U S T R A L I E 
Ν Z E L A N D E 
• Ν G U Ι Ν Ν 
O C E A N U S A 
O C E A N B R 
. O C E Δ Ν F R 
P R O V B O R D 
P O R T S F R C 
M G Ν D E 
C E E 
E X T R A C E E 

































3 6 9 4 
4 6 9 0 




4 4 9 
3 1 5 
2 7 9 9 
26 8 2 
2 0 8 7 
I 2 5 5 4 9 








3 7 9 















9 Ι β 
I 9 0 
1 75 
4 
2 0 9 
26 12 
4 7 0 3 
4 4 4 
5 6 I 
2 9 9 
2 9 77 
30 2 5 
9 6 5 
I 37 








I Β 5 
6 69 
I 8 9 
1 0 2 5 
39 
7 2 
7 b 9 
2221 
OSCE-SAEG 







TRS G A T T 
A U T . T I E R S 
C L A S S E 1 
A E L E 
A U T . C L . 1 
C L A S S E 2 
E A M A 
AU T . AOH 
T I E R S C L 2 
C L A S S E 3 
E U R . E S T 
0 1 VER S 
F R A N C E 
B E L G . L U X · 
P A Y S B A S 
A L L E M FED 
I T A L I E 
RO Y.UN 1 
1 S L A N D E 
I R L A N D E 
N O R V E G E 
S U E O E 
F 1 NL ANDE 
D A N E M A R K 
S U I S S E 
AUTR 1 CHE 
P O R T U G A L 
E S P A G N E 
G I B . M A L T E 
Y O U C O S L A V 
G R E C E 
T U R O U Ι E 
E U R O P E ND 
U R S S 
A L L . M . E S T 
P O L O C N E 
T C H E C O S L 
H O N G R Ι E 
R O U M A N I E 
B U L G A R I E 
M A R O C 
. . A L G E R I E 
T U N I S I E 
C A N A R I E S 
L I B Y E 
EC YP TE 
S O U O A N 
•ANC AOF 
AF POR NS 
AF OC BR 
. M AUR 1 TAN 
• M A L 1 
• N 1 G E R 
. T C H A D 
• S E N E G A L 
G A M B I E 
G U 1 N · Ρ 0 R T 
G U I N E E R E 
• H T V O L T A 
L I B E R I A 
• C I V O I R E 
G H A N A 
• T O G O R E P 
• D A H O M E Y 
N I G E R I A 
• A N C A E F 
AF OR BR 
• C A M E R O U N 
• C E N T R A F R 
• G A B O N 
•CONO BRA 
•CONG LEO 
• R U A N D A U 
A N G O L A 
E T H I O P I E 
.CF SOM AL 
S O M A L I E R 
K E N Y A OUG 
T A N G A N Y K A 
Z A N Z I B A R 
H O Z A M B 1 OU 
• M A D A G A S C 
• • R E U N I O N 
RHOD N Y A S 
UN SUD AF 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
AMER B R I T 
ME X I 0 U E 
H A I T I 
D O M I N I C R 
F IND OCC 
ANT N E E R L 
• •ANT F R 
G U A T E M A L A 
H O N D U R RE 
S A L V A D O R 
P A N A M A RE 
V E N E Z U E L A 
C U Y A N E BR 
S U R I N A M 
. . G U Y A Ν F 
E Q U A T E U R 





14 4 0 
1259 
1 8 1 






















































































1 4 2 
« 1 







1 4 6 











































































2 4 8 
3 7 










































I 9 9 
767 














1 1 3 
ι ι 
39 





































































I I 6 
3 4 2 9 
1027 
17 9 2 









































































Mengen - 1000 Kg - Quantités 
France 
1 0 9 
1 42 
1 0 1 
78 
23 









































































I 4 3 
5 1 4 
4 55 
59 







































5 ύ A 
1 2 1 
5 1 1 














































C E E 
EWG 













,ϋθ.400 P E R O U 
C H I L I 
BOL I V 
Ρ AR A C 
UR U G U 
A R G E N 
CH Y Ρ R 
L I B A N 
S Y R I E 
IRAK 
IRAN 
I SR AE 
J O R O A 
ARAfl 
KO WE I 
Q Α Τ Β 
Y E M E N 
ADEN 
AF GH A 
INDE 
CE YL A 
B I R M A 
C O R E E 
J A P O N 
F O R M O 
HONG 
TH A | L 
C A M B O 
M AL A I 
S I N G A 
B O R N E 
Ι Ν D Ο Ν 
A S I E 
A U 5 Τ R 
• Ν G U I 
O C E A N 
• O C E ^ 
P R O V 
P O R T S 
I E 
U Δ Y 
Ν I E 
S E O U 
Ν I E 





S I E 
POUR 
O BR 
E S Ι E 
P O R T 














I I 9 
)50 I I 0 M O N D E 
C E 
E X T R A C E E 
C E E A S S O C 
T R S G A T T 
C L A S S E I 
A E L E 
A U T . C L · I 
F R A N C E 
R O Y ■ U Ν I 
E T A T S U N I S 
»50 15 0 M O N D E 
C E E 
E X T R A C E E 
C E E A S S O C 
T R S G A T T 
C L A S S E I 
A E L E 
A U T . C L · I 
C L A S S E 2 
A U Τ . A O M 
T I E R S C L 2 
F R A N C E 
A L L E M F E D 
R O Y . U Ν I 
D A N E M A R K 
. . A L G E R I E 
E T A T S U N I S 
P E R O U 
U R U G U A Y 
I N D E 
5 5 0 2 1 0 M O N D E 
C E F 
E X T R A C E E 
C E E A S S O C 
T R S C Δ Τ Τ 
Δ U Τ . Τ Ι E R 5 
C L A S S E 1 
A E L E 
A U T . C L ­ I 
C L A S S E 2 
A U Τ . Δ Ο M 
T I E R S C L 2 
C L A S S E 3 
E U R . F S Τ 
F R A N C E 
R O Y . U N I 
S U I S S E 
E S P A G N E 
R O U M A N I E 
Ε Τ A Τ S U N I 5 
A N T N E E R L 
A F G H A N I S T 
2223 
OSCE-SAEG 





















C E E 
E X T R A C E E 
CEE A S S O C 
TRS G A T T 
A U T . T I E R S 
C L A S S E I 
A E L E 
A U T . C L · I 
C L A S S E 2 
AU Τ . AOM 
T I E R S CL2 





















F R A N 
BELG 
P A Y S 
ALLE 
I TAL 
R O Y . 
S UED 
D A N E 
SU I S 
AUTR 
P O R T 
E 5 P A 
G I B . 
YOUG 
G R E C 
E U R O 
H A R O 
. . AL 
M O Z A 
UN S 
E T A T 
C A N A 
VENE 
C O L O 
EQUA 
B R E S 
CH I L 
U R UG 
ARGE 
I SR A 
J O R O 
A R A B 
J A PO 
INDO 
AUS Τ 
P R O V 
CE 
. L U X · 
BAS 







U G A L 
GNE 
M A L T E 




GER I E 
MB I QU 
UD AF 
SUN I 5 
DA 
Ζ UE L A 





Ν Τ Ι Ν Ε 
EL 
AN I ε 
S E O U 
Ν 
NES Ι E 
RAL Ι E 
BORD 
9 5 Q 3 I O M O N D E 
C E E 
E X T R A CEE 
CEE A S S O C 
TRS G A T T 
C L A S S E I 
AELE 
A U T . C L · I 
P A Y S BAS 
I T A L I E 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
M O N D E 
C E E 
E X T R A CEE 
CEE A S S O C 
TRS GATT 
A U T . T I E R S 
C L A S S E l 
AELE 
A U T . C L · I 
C L A S S E 2 
AU Τ . A 0 M 
T I E R S CL 2 
D I V E R S 
I 83 
22 








P A Y S 
ALLE 
Ι Τ AL 
R O Y . 
IRLA 
SUED 
F I NL 
DANE 





. . AL 
EG YP 
LIBE 
Κ Ε Ν Y 
T A N G 
UN S 
CE 













OSL A V 
GER I E 
TE 
R I A 
A OUG 
Δ Ν Υ Κ A 
UO A F 
2224 
OSCE-SAEG 









Werte - 1000 S - Valeurs 










E T A T S U N I S 
C A N A D A 
M E X I Q U E 
A N T N E E R L 
. . A N T F R 
H O N O U R BR 
E Q U A T E U R 
P E R O U 
C H I L I 
U R U G U A Y 
A R G E N T I N E 
I S R A E L 
I N D E 
J A P O N 
H O N G K O N G 
HA L Δ 1 S Ι E 
I N D O N E S I E 
A U S T R A L Ι E 
Ν Z E L A N D E 









950*10 M O N D E 
E X T R A C E E 
C E E A S S O C 
T R S G A T T 
C L A S S E 1 
I E L E 
A U T . C L · I 
A L L E M F E D 
R 0 Y · UN 1 
E T A T S U N I S 
5 Q A 9 0 M O N D E 
c ε ε 
E X T R A CEE 
CEE A S S O C 
TRS G A T T 
A U T . T I E R S 
C L A S S E 1 
AELE 
A U T . C L · 1 
C L A S S E 2 
T I E R S CL 2 
F R A N C E 




R 0 Y . U Ν 1 
I R L A N D E 
N O R V E G E 
S U E D E 
D A N E M A R K 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
UN S U D AF 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
ME X 1 Q U E 
P E R O U 
C H I L I 






























M O N D E 
C Ε ε 
E X T m CEE 
CEE A S S O C 
TR 5 C Δ Τ Τ 
A U τ.τ ιερ s 
C L A S S E I 
AELE 
A U T . C L - I 
C L A S S E 2 
A U Τ . Δ O M 









AL L ε 
R O Y . 
Ν O R V 
S U E D 
F I NL 
D A N E 




Ζ A Ν Ζ 
E T A T 
C A N A 
■ S Τ 
F Ι Ν 
A N T 
H O N D 
I Β AR 
S U N I S 
Ο Δ 
Ρ M I O 
D O C C 



























P A N A M A R E 
C A N A L P A N 
V E N E Z U E L A 
C H I L I 
A F G H A N I S T 
J A P O N 
M A L A I S Ι E 
S I N G A P O U R 
A U S T R A L I E 
9505 19 MONDE 
C E E 
E X T R A C E E 
C E E A S S O C 
T R S G A T T 
A U T . T I E R S 
C L A S S E I 
A E L E 
A U T . C L . I 
C L A S S E 2 
E A H A 
T I E R S C L 2 
F R A N C E 
B E L G . L U X ■ 
P A Y S B A S 
A L L E H F E D 
I T A L I E 
R O Y . U N 1 
N O R V E G E 
S U E D E 
F I N L A N D E 
D A N E M A R K 
S U I S S E 
A U T R 1 C H E 
P O R T U G A L 
E'S Ρ A G N E 
T U N I 5 Ι E 
L I B Y E 
. H A U R Ι Τ A N 
• M A L I 
L I B E R I A 
. C I V O I R E 
G H A N A 
. T O G O R E P 
N I G E R I A 
E T H I O P I E 
K E N Y A O U G 
Ζ A N Z Ι Β A R 
E T A T S U N 1 S 
C A N A D A 
H E X 1 O U E 
H O N D U R B R 
H O N D U R R E 
S A L V A D O R 
V E N E Z U E L A 
P A R A G U A Y 
A R A B S E O U 
P A K I S T A N 
1 N O E 
J A P O N 
H O N G K O N G 
M A L A 1 S Ι E 
5 I N G A P O U R 
A U S T R A L I E 
2 4 7 I 
3 11 I 
2 4 8 I 
2 9 3 1 
1 7 



















































C E E 
E X T R A C E E 
C E E A S S O C 
T R S G A T T 
A U T . T I E R S 
C L A S S E 1 
A E L E 
A U T . C L · 1 
C L A S S E 2 
E A M A 
A U Τ . A 0 M 
T I E R S C L 2 
B E L G · L U X · 
P A Y S B A S 
A L L E M F E D 
R 0 Y . U Ν 1 
N O R V E G E 
S U E O E 
S U I S S E 
M A R O C 
. . A L G E R I E 
. S E N E G A L 
.C I V O I R E 
E T A T S U N 1 S 
L I B A N 
9 5 0 5 9 1 H O N D E 
C E E 
E X T R A C E E 
C E E A S S O C 
















































Werte - 1000 » - Valeurs 










A U T . T I E R S 
C L A S S E 1 
A E L E 
A U T . C L · I 
C L A S S E 2 
E A M A 
AU Τ .A 0 M 
T I E R S C L 2 
C L A S S E 3 
E U R . E S T 
F R A N C E 
B E L O · L U X · 
P A Y S B A S 
A L L E M F E D 
Ι Τ AL IE 
R 0 Y . U N 1 
S U E D E 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
E S P A G N E 
G R E C E 
T C H E C O S L 
H O N G R I E 
. . A L G E R IE 
• C O N G L E O 
E T A T S U N 1 S 
H E X 1 O U E 


























9 5 0 5 9 9 M O N D E 
C E E 
E X T R A CEE 
CEE A S S O C 
TRS G A T T 
A U T . T I E R S 
C L A S S E 1 
AELE 
A U T . C L ­ 1 
C L A S S E 2 
EAMA 
AU Τ . AO M 
T I E R S CL2 
D I V E R S 
F R A N C E 
BELG · LUX ­
PAYS BAS 
ALLEM FED 
I T A L I E 
ROY . UN 1 
I S L A N D E 
N O R V E G E 
S U E O E 
F I N L A N D E 
D i N E M i R K 
5 U I S 5 E 
A U T R I C H E 
P O R T U G A L 
E S P l G N E 
G I B . M AL TE 
G R E C E 
E U R O P E ND 
M A R O C 
­ ­ ALGER Ι E 
L I B Y E 
ε G γ Ρ τ ε 
S O U D A N 
• c ι ν ο ι R ε 
N I G E R I A 
. C A M E R O U N 
• C E N T R A F R 
• C O N O L E O 
• R U A N D A U 
A N G O L A 
E T H I O P I E 
K E N Y A O U G 
T A N G A N Y K A 
Z A N Z I B A R 
M O Z A M B I Q U 
• M A D A G A S C 
R H O D N Y A S 
UN S U D AF 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
. 5 Τ Ρ M I O 
M E X I Q U E 
F I N D O C C 
A N T N E E R L 
H O N O U R BR 
C O S T A R 1 C 
P A N A M A R E 
V E N E Z U E L A 
G U Y A N E BR 
C H I L I 
C H Y P R E 
L I B A N 
I R A K 
J O R D A N I E 
A R A B S E O U 
K O W E I T 
Q Δ T B A H R 
J A P O N 
ι ι ι 
3 0 6 


































































2 I 6 
8 2 
2 0 B 
7 
2 0 4 
6 I 



























9 5 0 5 9 9 H O N C K O N G 
P H I L I P P I N 
A U S T R A L I E 
N Z E L A N D E 
O C E A N USA 
O C E A N BR 
• O C E A N F R 
P O R T S FRC 
9 5 O 6 I 0 M O N D E 
C E E 
E X T R A CEE 
CEE A S S O C 
TRS G A T T 
A U T . T I E R S 
C L A S S E I 
AELE 
A U T . C L · I 
C L A S S E 2 
T I E R S CL 2 
D I V E R S 
A L L E M FED 
I R L A N D E 
SU Ι 55ε 
A U T R I C H E 
UN SUO AF 
C A N A D A 
INDE 
PROV B O R D 
9 5 0 6 9 0 M O N D E 
C E E 
E X T R A CEE 
C E"E A S S O C 
TRS GATT 
A U T . T I E R S 
C L A S S E I 
AELE 
A U T . C L - I 
C L A S S E 2 





P A Y S 
ALLE 
Ι Τ A L 
R O Y . 
I R L A 
S U I S 
P O R T 
E S P A 
G I B . 
N I G E 
Ε ΤΗ I 
UN S 
E T A T 
C A N A 
G U Δ T 
N I C A 
V E N E 
E Q U A 
A R G E 
J O R O 
CE YL 
VIET 






■ L U X -






U G A L 
GNE 
M A L T E 
R I A 
OP Ι E 
UD AF 
SUN I S 
D Δ 
E M A L A 
R A G U A 
7UE L Δ 
Τ EUR 
Ν Τ Ι Ν Ε 
AN Ι Ε 
Δ Ν 
Ν SUD 
Ι Ρ Ρ Ι Ν 
Ι S Ι Ε 
P O R T 
R A L Ι Ε 
L A N D E 
U I N Ν 
10 N D E 
C E E 
E X T R A C E E 
C E E A 5 S O C 
T R S G A T T 
A U T . T I E R S 
C L A S S E I 
A E L E 
A U T . C L - I 
C L A S S E 2 
Δ U Τ - A O H 
T I E R S C L 2 
C L A S S E 3 




F H ANCE 
BE LG · LU Χ · 
P A Y S BAS 
ITALIE 
R 0 Y . U Ν I 
N O R V E G E 
S U E D E 
F I N L A N D E 
D A N E M A R K 
S U I S S E 
OSCE-SAEG 







C E E 
EWG 
Werte ­ 1000 S ­ Voleurs 





C E E 
EWG 





Î 5 C ­ 7 9 O A U T R I C H E 
R 
A F U N S U O 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
Με χ ι ο υ ε 
A N T N E E R L 
H O N D U R B R 
P A N A M A R E 
C H I L I 
A U S T R A L ι ε 
; 5 0 β I 0 M O N D E 
E X T R A C E E 
C E E A S S O C 
T R S G A T T 
A U T . T I E R S 
C L A S S E I 
A E L E 
A U T . C L ­ I 
C L A S S E 2 
T I E R S C L 2 
R O Y . U Ν I 
GRECE 
C A N A D A 
L I B A N 
,50890 M O N D E 
C E E 
E X T R A C E E 
C E E A S S O C 
T R S G A T T 
Δ U Τ . Τ Ι ε R S 
CL Δ 5 5 ε I 
A E L E 
A U T . C L ­ I 
C L A S S E 2 
E A M A 
A U Τ . Α Ο M 







I Τ A L 
R O Y . 
I S L A 
I R L A 
Ν O R V 
S U E D 
F I N L 
D A N E 
S U I S 
A U T R 
P O R T 
E S P A 
G I B . 
Y O U G 
G R E C 
T U R O 
M A R O 
­ . A L 
S O U D 
• S E N 
• C I 
G H A N 
N 1 G E 
T A N G 
BH OD 
UN S 
E T A T 
C A N A 
M E X I 
C U B A 
V E N E 
P E R O 
CE 
■ L U X ­
B A S 
M F E D 
Ι E 
U Ν 1 
N D E 
N D E 
εσε 
E 
A N D E 
M A R K 
S E 
I C H E 
U G A L 
G N E 
M A L T E 
O S L Δ V 
E G A L 
V O I R E 
a 
R I A 
Δ Ν Y Κ A 
N Y A S 
U D A F 
S U Ν I S 
Γ A 
OUE 
C H I L I 
A R G E N T I N E 
J O R D 
I N D E 
J Δ Ρ O 
H O N G 
S I N G 
I N D O 
A U S Τ 
Ν Z E 
K O N G 
Δ Ρ Ο U R 
N E S Ι E 
P A L I E 
L A N D E 
9 6 0 1 0 0 M O N D E 
C E F 
E X T R A C E E 
C E E A S S O C 
T R S G A T T 
A U T . T I E R S 
C L A S S E I 
2 5 I 
2 A 0 
3 25 
18 9 2 
9 2 
I 3 A | 
32 Β 
I i A 2 
2229 
OSCE-SAEG 




















(BR) I tel ii 
A E L E 
A U T . C L . I 
C L A S S E 2 
EAMA 
AU Τ . Α OM 
T I E R S C L 2 
D I V E R S 
F R A N C E 
B E L G · LUX · 
P A Y S B A S 
A L L E M FED 
ROY .UN I 
N O R V E G E 
S U E D E 
D A N E M A R K 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
G I B . M AL TE 
G R E C E 
E U R O P E ND 
M A R O C 
. . A L G E R I E 
T U N I S I E 
L I B Y E 
. M AUR Ι Τ A Ν 
• MALI 
• N I G E R 
■ T C H A D 
. S E N E G A L 
GU I NEE RE 
•HT V O L T A 
L I B E R I A 
. C I V O I R E 
G H A N A 
•TOGO REP 
• D A H O M E Y 
- C A M E R O U N 
..CENTRAFR 
. G A B O N 
. CONG BRA 
. C O N G LEO 
• R U A N D A U 
E T H I O P I E 
. CF SOM AL 
S O M A L I E R 
K E N Y A OUG 
• M A D A G A S C 
. . R E U N I O N 
RHOD N Y A S 
E T A T S U N I S 
C A N A O A 
. ST Ρ MIO 
H A I T I 
F IND OCC 
ANT N E E R L 
• · A N T F R 
G U A T E M A L A 
P A N A M A R E 
V E N E Z U E L A 
S U R I N A M 
- . G U Y A N F 
C H Y P R E 
L I B A N 
I R A N 
I S R A E L 
A R A B S E O U 
K O W E I T 
O A T B A H R 
I N D O N E S I E 
- N G U Ι N N 
O C E A N B R 
• OCE AN FR 
PROV BORD 






































9 6 0 2 1 0 M O N D E 
C E E 
E X T R A CEE 
CEE A S S O C 
TRS G A T T 
AU Τ.Τ IERS 
C L A S S E I 
AELE 
A U T . C L · I 
C L A S S E 2 
EAMA 
A U Τ . A Ο M 
T I E R S C L 2 
D I V E R S 





1 6 6 
2 I 0 





2 I 7 
36 
32 












F R A N C E 
BE LG ·LU Χ . 
P A Y S BAS 
ALLEM FEO 
I T A L I E 
R 0 Y .UN I 
I SL ANOE 
I R L A N D E 
N O R V E G E 
S U E D E 
F I NL Δ N O E 
















C E E 
EWG 






C E E 
EWG 





S U I S S E 
A U T R I C H E 
P O R T U G A L 
G R E C E 
E U R O P E ND 
M A R O C 
• ­ A L G E R IE 
T U N I S I E 
L I B Y E 
E G Y P T E 
S O U D A N 
. M A U R 1 Τ A Ν 
• M A L 1 
­ N I G E R 
• T C H A D 
• S E N E G A L 
GU Ι Ν ­ P O R Τ 
G U I N E E R E 
•HT V O L T A 
S I E R R A L E O 
L I B E R I A 
­ c ιvo ι fl ε 
G H A N A 
• T O G O R E P 
­ D A H O M E Y 
N I G E R I A 
­ C A M E R O U N 
• C E N T R A F R 
. G A B O N 
­ C O N G B R A 
. C O N G L E O 
A N G O L A 
E T H I O P I E 
­ C F S O M A L 
S O M A L I E R 
K E N Y A O U G 
M O Z A M B I O U 
• M A D A G A S C 
­ ­ R E U N I O N 
UN S U D Δ F 
E T A T S U N | S 
C A N A D A 
H A I T I 
D O M I N I C R 
F 1 Ν D O C C 
A N T N E E R L 
­ . A N T FR 
C U A T E H A L * 
H O N O U R RE 
S A L V A D O R 
N I C A R A G U A 
C O S T A R 1 C 
P A N A M A R E 
V E N E Z U E L A 
S U R 1 N A M 
. . G U Y A Ν F 
E Û U A T E U R 
P E R O U 
C H I L I 
B O L I V I E 
P A R A G U A Y 
A R G E N T I N E 
C H Y P R E 
L I B A N 
5 Y R ι ε 
I R A K 
I R A N 
1 S R A E L 
J O R O A Ν Ι E 
A R A B S E O U 
K O W E I T 
Q Δ T B A H R 
A F C H A N I S T 
A S I E N O A 
CE YL AN 
B I R M A N I E 
J A P O N 
HONG KONG 
LAOS 
C A M B O D G E 
P H I L I P P I N 
M A L Δ ι s ι ε 
S I N G A P O U R 
ASIE P O R T 
A U S T R A L I E 
• Ν G U Ι Ν Ν 
OCEAN B R 
• O C E A N F R 
PROV B O R D 
































































































M O N D E 
C E E 
E X T R A C E E 
C E E A S S O C 
T R 5 G A T T 
A U T . T I E R S 
C L A S S E I 
A E L E 
A U T . C L ­ 1 
C L A 5 5 E 2 
E A M A 
A U T . A O M 
506 
6 6 5 
I 20 
2 9 6 
20 B 
6 3 8 
93 










I I 5 






I I 2 













Werte - 1000 J - Valeurs 












T I E R S C L 2 
C L A S S E 3 
E U R ­ E S Τ 
O I V E R S 
F R A N 
B E L G 
P A Y S 
A L L E 
I T A L 
R O Y . 
I S L A 
I R L A 
N O R V 
S U E D 
F I N L 
D A N E 
S U I S 
A U T R 
P O R T 
E S P A 
Y O U G 
G R E C 
T U R O 
E U R O 
A L L . 
T C H E 
H O N G 
B U L G 
M A R O 
• · AL 
TUN I 
L I BY 
EG YP 
SOUD 
­ M AU 
■ N I G 
• TCH 
.SEN 
GU I N 
■ C I 
G H A N 
­ T O G 
• 0 AH 
NICE 
.CAM 
­ C E N 
• C O N 
• C O N 
• R U A 
A N G O 








. . RE 





















U G A L 
GNE 
O S L A V 
E 
U I E 
PE ND 
M . EST 
C 0 5 L 
R I E 
AR Ι ε 
C 
GER I E 




R I T A N 
F Ι Ν 
ANT 
E G A L 
EE RE 
V O I R E 
A 
0 R E P 
O M E Y 
R I A 
E R O U N 
T R A F R 
G B R A 
G L E O 
Ν D A U 
L A 
O P Ι E 
S O M A L 
L I E R 
A O U G 
A Ν Y Κ A 
1 BAR 
MB I OU 
AG A SC 
U N I O N 
N Y A S 
UD AF 





N E E R L 
9 I 
Θ2 



























Ι 2 Θ 
G U A T 
H O N D 
S A L V 
N I C A 
C O S T 
P A N A 
V E N E 
C O L O 
G U Y A 
S U R I 
• · GU 
EQUA 
B R E S 
P E R O 





C Η Υ Ρ 
E M A L A 
UR RE 
ADOR 
R A G U A 
A RIC 
MA RE 
7 UE L A 
MB I E 
NE BR 
NAM 





V Ι E 
GU A Y 
U A Y 
Ν Τ Ι Ν Ε 
RE 
S Y R I 
IRAK 
IRAN 
1 SR A 
JORO 
ARAB 
Κ 0 WE 
ADEN 
A F G Η 
ΡΑΚΙ 
I NDE 
J Δ Ρ Ο 
HONG 
Δ Ν Ι Ε 
SE OU 
A N I S T 
STAN 
KONG 
L A N D E 
2232 
ISCE-SAEG 





C E E 
EWG 












V Ι Ε Τ N S U D 
P H I L I P P I N 
H A L Δ I S Ι E 
S I Ν G Δ Ρ ο u R 
I N D O N E S I E 
A U S T R A L Ι E 
Ν Z E L A N D E 
■ 0 C E A N FR 
P R O V B O R D 
ϊί 0 2 9 C M O N D F 
c Ε ε 
E X T R A C E E 
C E E A S S O C 
T R S G A T T 
A U T . T I E R S 
C L A S S E I 
A E L E 
A U T . C L · I 
C L A S S E 2 
E A H A 
A U Τ . Δ O M 
T I E R S CL 2 
C L A S S E 3 
E U R - E S Τ 
Δ υ Τ . C L · 3 
D I V E R S 
2 8 7 6 
70 A3 
3 9 3 5 
5 0 2 9 
955 
4 7 4 5 
2 O 9 θ 
2 6 A 7 
2 2 7 A 




19 9 5 
ύ 5 O 
I 5 A 5 
12 15 
6 6 3 
1 I 7 
66 3 
2 4 9 
A | A 
6 7 5 
2 5 6 
5 O A 
I I 5 
3 5 2 
6 7 9 
I 5 9 
3 7 θ 2 
17 23 
2 0 5 9 
I 7 
I 7 
2 4 2 0 
17 9 0 
1327 
4 52 




2 0 0 









2 8 4 
227 
9 I 4 
2 0 8 
7 82 
3 7 9 
403 
365 
F R A N C E 
BE LG - L U X ■ 
PAYS BAS 
A L L E H FED 
I T A L I E 
R C Y . U Ν I 
I S L A N O E 
I R L A N O E 
N O R V E G E 
S U E D F 
F I N L A N D E 
D A y . R K 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
P O R T U G A L 
E 5 Ρ A G N E 
C 1 Β . M AL T E 
Y O U G O S L A V 
G R E C E 
T U R Q U I E 
E U R O P E N O 
U R S S 
P O L O G N E 
H O N G R I E 
R 0 U Μ Δ Ν Ι E 
B U L C A R Ι E 
M A R O C 
. . A L G E R Ι E 
T U N I S I E 
C A N A R I E S 
L I B Y E 
E G Y P T E 
5 O D O AN 
• A N C A O F 
A F P O R N S 
. M A U R Ι Τ Δ Ν 
• M A L I 
■ Ν 1 G E R 
• Τ C Η Δ D 
• S E N E G A L 
G Δ Μ g ¡E 
GU Ι Ν . Ρ OR Τ 
c υ ι Ν ε Ε « ε 
.HT V O L T A 
S I E R R A L E O 
L I B E R I Δ 
•C I V O I R E 
G H A N A 
■ T O G O R E P 
• D A H O Μ ε Y 
N I G E R I A 
• C A M E R O U N 
• C E N T R A F R 
G U Ι Ν E S P 
■ G A B O N 
■ C O N G B R A 
• C O N G L E O 
■ R U A N D A U 
A N G O L A 
E T H I O P I E 
. C F S O H A L 
S O M A L I E R 
K E N Y A O U G 
T A N G A N Y K A 
Z A N Z I B A R 
Μ Ο Ζ Δ Μ Β I O U 
• M A D A G A S C 
. . R E U N I O N 
R H O D N Y A S 
U N S U D A F 
E T A T S U N I S 
C Δ Ν Δ Π A 
. 5 Τ Ρ M I O 
A M E R B R I T 
A M E R N E E P 
256 
9 ς ο 
9 3 Ι 













6 Ι 9 
22 
























ME X | OU E 
H A I T I 
D O M I N I C R 
F IND OCC 
ANT N E E R L 
. . ANT FR 
G U A T E M A L A 
H O N O U R BR 
H O N O U R RE 
S A L V A D O R 
N I C A R A G U A 
C O S T A R I C 
P A N A M A RE 
V E N E Z U E L A 
C O L O M B Ι E 
G U Y A N E BR 
S U R I N A M 
. . GU Y A N F 
E Q U A T E U R 
B R E S I L 
P E R O U 
C H I L I 
B O L I V I E 
P A R A G U A Y 
U R U G U A Y 
A R G E N T INE 
C H Y P R E 
L I B A N 
S Y R I E 
IRAK 
IRAN 
I S R A E L 
J O R D A N I E 
A R A B S E O U 
K O W E I T 
Q Δ T B A H R 
ADEN 
A F G H A N I S T 
A.S I E ND A 
PAK I STAN 
INDE. 
CE YL AN 
B I R M A N I E 
CHIN C O N T 
C O R E E SUD 
J A P O N 
HONG K O N G 
T H A I L A N D E 
L A O S 
CA M30­DGE 
V I ET Ν SUD 
P H I L I P P I N 
MAL A I S Ι E 
S I N G A P O U R 
B O R N E O BR 
I N D O N E S I E 
ASIE P O R T 
A U S T R A L I E 
Ν Z E L A N D E 
• Ν G U Ι Ν Ν 
O C E A N B R 
• O C Ε Α Ν FR 
P R O V B O R D 
















































9 6 0 3 0 0 M O N D E 
C ε E 
E X T R A CEE 
CEE A S S O C 
TRS GATT 
A U T . T I E R S 
C L A S S E I 
AELE 
A U T . C L · I 
C L A S S E 2 
EAMA 
A U Τ . A O M 
T I E R S CL 2 
D I V E R S 
FRAN 
BELG 
P A Y S 
ALLE 
Ι Τ AL 
R O Y . 
IRLA 




G R E C 
. . AL 
CE 











GER Ι ε 
E 
M AU R Ι Τ Δ Ν 
Ζ ANZ 
.MAD 
. . RE 
I BAR 
A C Δ 5 C 
U N I O N 
UD AF 
5 U Ν I S ETAT 
CANA 




















Werte - 1000 S - Valeurs 










¿0 3 0 Ü · · Α Ν Τ FR 
C H Y P R E 
INDE 
. O C ε A N FR 
PROV B O R D 
;Í0*OC M O N D E 
C E E 
E X T R A CEE 
CEE A S S O C 
TRS G A T T 
A U T . T I E R S 
C L A S S E I 
ΔΕ L ε 
A U T . C L ­ I 
C L A S S E 2 
Ε Δ ΜΔ 
A U Τ . Δ Ο M 
T I E R S CL 2 







G R E C 
EURO 
M A R O 
­ . AL 
Τ U Ν | 









GER I E 
S Ι E 
SOUD 
• M A L 
■ S E N 
■ C I 
. C F 
K Ε Ν Y 
• M A D 
E T A T 
C A N A 
F I Ν 
A N T 
ή Ν 
I 
E G A L 
V O I R E 
S O M Δ L 
A O U G 
ù G A 5 C 






CH I L 
R A G U A 
Ζ UE L Δ 





96Q500 M O N D E 
C E E 
E X T R A c Ε ε 
CEE A S S O C 
TRS GATT 
A U T . T I E R S 
C L A S S E I 
AELE 
A U T . C L ­ I 
C L A S S E 2 
Ε Δ M Δ 
A U Τ . Δ O M 
Τ Ι E R 5 CL 2 
F R A N C E 
Β E L G · L U X · 
P A Y S BAS 
A L L E « FEO 
ι τ A L ι ε 
RO Y . UN I 
I R L A N D E 
N O R V E G E 
SU E D ε 
F I N L A N D E 
D A N E M A R K 
S U I S S E 
A U Τ R I c H ε 
P O R T U G A L 
G R ε c ε 
E U R O P E ND 
M A R O C 
. ­ A L G E R I E 
T U N I S I E 
. M A U 9 | Τ Δ Ν 
. M A L I 
. S t Ν E G A L 
•C I V O I R E 
U N S U D A F 
E T A T S U N I S 
C A N A P A 
M E Χ I O U E 
D C Μ ι Ν I C R 
F I N D O C C 
A N T N E E R L 
G U A T E M A L A 





Jahr - 1961 - Année AUSFUHR - EXPORTAT!« 
Code 
T D C 




C E E 
EWG 
Werte - 1000 S - Valeurs 
Deutschland 
(BR) 
C E E 
EWG 




(BR) I ltd: 
C A N A L P A N 
V E N E Z U E L A 
S U R I N A M 
P E R O U 
C H I L I 
L I B A N 
Ι Ρ Α Ν 
I S R A E L 
K O W E I T 
H O N G K O N G 
A U S T R A L IE 
• O C E A N F R 
9 6 0 6 0 0 M O N D E 9 7 2 
E X T R A CEE 
CEE A S S O C 
Τ R 5 G A T T 
A U T . T I E R S 
C L A S S E I 
A E L E 
A U T . C L ­ I 
C L A S S E 2 
EAMA 
A U Τ . Δ O M 
T I E R S CL 2 
C L A S S E 3 
E U R . ε 5 Τ 
D 1 νε R s 
1 7 6 
79 6 
27 9 
5 7 8 
ι I s 
5 I 3 
235 





I 6 b 
1 I 3 
1 9 A 
b 7 4 
1 I O 
b 0 B 
2 3 I 
2 7 7 
2 0 5 2 30 
O b 
ù 9 ώ 




I 3 5 
Ι Ό 




P A Y S 
ALLE 
I TAL 
R O Y -
ISLA 
("RL A 
Ν 0 R V 
S U E D 
F I N L 
D A N E 
S U I S 
A U T R 
P O R T 
E S P A 
G I B . 
Y O U G 
G R E C 
Τ U R G 
H O N G 
R O U H 
M A R O 
- - A L 
Τ U Ν | 
C A N A 
C E 
- L U X -
B A S 
M F E D 
Ι E 
U Ν I 
Ν D E 
N O E 
F G E 
E 
A N D E 
M A R K 
SE 
I CHE 
U G A L 
G Ν ε 
MA L τ ε 
Ο S L Δ V 
G E R ι ε 
S Ι Ε 
Ι o ι 
3 3 




ευ Y P τ ε 
S O U D A N 
. Μ Δ υ Ρ ι τ Δ y 
. M A L I 
- Ν Ι G F Ρ 
- Τ C H Α D 
• S E N E G A L 
. C 
G H A N A 
• T O G 
. D Δ Η 
Ν I G E 
. A N C 
• C A M 
. c ε Ν 
• C A E 
• C O N 
• C O N 
s E E R E 
V O L T A 
5 R A L E 0 
' R I A 
I V O I R E 
O R E P 
Ο Μ E Y 
R I A 
A E F 
E R O U N 
T R A F R 
Ο Ν 
G B R A 
G L E O 
. C F 
Κ Ε Ν Y 
T A N G 
Ζ Δ Ν Ζ 
M O Z A 
• M A D 
S O M A L 
Δ O U C 
Α Ν Υ Κ A 
Ι θ Δ R 
Μ Β Ι Q U 
Δ G Δ 5 C 
U N I O N 
Ν Υ Δ 5 
Ε Τ Δ Τ 
C A N A 
Μ Ε Χ Ι 
C U B A 
H A I T I 
S U Ν Ι S 
DA 
QUE 
HO O C C 
N E E R L 
2236 
G U A T F M A L A 
H O N D U R R E 
S A L V A D O R 
N I C A R A G U A 
C O S T A R I C 
JSCE-SAEG 







C E E 
EWG 




C E E 
EWG 
Mengen ­ 1000 Kg ­ Quantités 
Belg. 
Lux. (BR) 
P A N 
V E N 
G U Y 
5 U R 
. · G 
Eau 
B R E 
P E R 
C H I 
B O L 
P A R 
A R G 
R E 
E Z U E L A 
A N E B R 
Ι N A M 
U Y A N F 
Δ Τ E U R 
S I L 
OU 
A G U A 
Ε Ν Π 
P R E 
J O R D A N Ι E 
A R A B S E O U 
Q Δ T B A H R 
A D E N 
P A K 1 S T A N 
Ι Ν ο ε 
cε YL AN 
B I R M A N I E 
HONG K O N G 
T H A Ï L A N D E 
V Ι Ε Τ Ν SUD 
P H I L I P P I N 
M AL A I 5 Ι E 
S I N G A P O U R 
I N D O N E S I E 
A s ι ε P O R T 
A U S T R A L I E 
Ν Z E L A N D E 
• Ν G U Ι Ν Ν 
• Ο C Ε Δ Ν F fl 
P O R T S F R C 
9 7 0 1 0 0 M O N D E 
C E E 
E X T R A C E E 
C E E A S S O C 
T R S G A T T 
A U T . T I E R S 
C L A S S E 1 
Δε LE 
A U T . C L ­ 1 
C L A S S E 2 
EAMA 
A U Τ . A O M 
T I E R S C L 2 
C L A S S E 3 
E U R . E 5 Τ 
D 1 V E Ρ 5 
F R A N C E 
Β E L G ­ L U Χ ­
P A Y S B A S 
A L L E M F E O 
ι τ A L ι ε 
R O Y . U N I 
1 S L Δ Ν D E 
Ι R L Α Ν Ο Ε 
Ν Ο R V ε G Ε 
s υ Ε D ε 
F I N L A N D E 
D A N E M A R K 
5 U Ι S S E 
A U T R I C H E 
P O R T U G A L 
E S P A G N E 
G 1 B . M Δ L Τ E 
Y O U G O S L A V 
A L B A N I E 
G R E C F 
T U R Q U I E 
E U R O P E N O 
R 0 U M Δ Ν Ι ε 
B U L G A R I E 
M A R O C 
. ­ A L G E R I E 
T U N I S I E 
C A N A R I E S 
L I B Y E 
S O U D A N 
A F O C B R 
. M A U Ρ Ι Τ Δ Ν 
■ M A L I 
• N I G E R 
. T C H A D 
. 5 E N F G A L 
G U Ι Ν . Ρ 0 R T 
G U I N E e R E 
. H T V O L T A 
L I B E R I A 
■C I V O I R E 
G H A N A 
■ T O G O R ε Ρ 
. D A H O M E Y 
N I G E R I A 
■ C A M E R O U N 
­ C E N T R A F R 





I ee 7. 
I Où 2 
233 
10 2 9 




2 2 I 
7 bO 
I 7 7 
; 5 9 











2 I 7 
2 9 
2 I 5 
2 0 0 
2 0 0 
I 5 
236 
I 6 2 
357 
2 7 7 
204 1 
9 8 5 





2 8 6 
327 






































9 7 0 1 0 0 - G A B O N 
•CONG BRA 
• C O N G LEO 
A N G O L A 
Έ Τ Η ι O P ι ε 
-CF SOM AL 
S O M A L I E R 
K E N Y A OUG 
T A N G A N Y K A 
Z A N Z I B A R 
H O Z A M Q | QU 
. M A D A G A S C 
. . R ε U Ν Ι Ο Ν 
R H O D N Y A S 
UN SUO AF 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
. S Τ Ρ M 1 Q 
AMER B R I T 
AMER NEER 
M E X I Q U E 
D O M I N I C R 
F IND OCC 
ANT N E E R L 
. . A N T F R 
G U A T E M A L A 
H O N D U R BR 
H O N O U R RE 
S A L V A D O R 
N I C A R A G U A 
C O S T A R 1 C 
P A N A M A RE 
C A N A L PAN 
V E N E Z U E L A 
C O L O M B I E 
G U Y A N E BR 
S U R I N A M 
. - C U Υ Δ Ν F 
E Q U A T E U R 
B R E S I L 
P E R O U 
C H I L I 
B O L I V I E 
P A R A G U A Y 
U R U G U A Y 
A R G E N T I N E 
C H Y P R E 

































R A E L 
RD AN Ι E 
AB S E O U 
W E I T 
T R A HR 
P A K I S T A N 
CE Y L AN 
J A P O N 
H O N G KONG 
THA | L A N D E 
C A M B n D G E 
ν ι ε Τ Ν SUD 
M A L A I S Ι E 
S I N G A P O U R 
Ι Ν D ο Ν ε S I E 
AS ι ε P O R T 
A U S T R A L I E 
Ν Z E L A N D E 
.Ν GU1N Ν 
O C E A N BR 
• O C E A N FR 
P O R T S FRC 
9 7 0 2 1 0 M O N D F 
c ε ε 
E X T R A CEE 
CEE A S S O C 
TRS R A T I 
A U T . T I E R S 
C L A S S E 1 
AELE 
A U T . C L - I 
C L A S S E 2 
EAMA 
Δ U Τ . Δ Ο M 
T I E R S CL2 
C L A S S E 3 
EUR . E S Τ 
D I V E R S 
β 73Δ 
3 7 6 5 
A 9 6 3 
A 2 6 θ 
3 A A A 
1 O | 6 





A 2 A 




10 0 9 
Θ3 7 
A 7 2 
e 9 
6 5 0 
3 3 2 
3 7 8 









7 b S 
5 9 0 
I 7 8 
207 
l 
2 7 7 3 
2 9 4 3 
28 13 
2 0 7 6 
82 7 
2 05 0 
1236 
8 I A 
8 9 3 
34 θ 2 
1722 
17 5 9 
1858 
I I 82 
A A | 
116 1 



























F R A N C E 
B E L G . L U X · 
P A Y S B A S 
A L L E " F E O 
I T A L I E 
R 0 Y · U Ν | 
I S L A N D E 
I R L A Ν Ο E 
N O H ν ε G E 
S U E O E 
F I N L Α Ν Ο ε 
7 7 A 
174 1 
Pb 




4 6 6 
54 
I 2 i 
I 36 
5 00 
5 9 7 
1523 
















C E E 
EWG 
Werte - 1000 S - Voleurs 




C E E 
EWG 
Mengen - 1000 Kg - Quan t i t és 




Ο Δ Ν ε Μ Δ Η Κ 
su ι s 5ε 
A U T R I C H E 
P O R T U G A L 
E S P A G N E 
G I B . M A L Τ E 
Y O U G O S L A V 
A L B A N I E 
G R E C E 
E U R O P E N D 
U R S S 
T C H E C O S L 
H O N G R Ι E 
R 0 U M A Ν Ι E 
B U L G A R IE 
M A R O C 
. . A L G E R I E 
T U N I S I E 
C A N A R I E S 
L I B Y E 
E G Y Ρ τ ε 
S O U D A N 
A F P O R N S 
AF OC BR 
.M AU R 1 T A N 
■ M A L I 
■ N I G E R 
• T C H A D 
. S E N E G A L 
G U Ι Ν . P O R T 
G U I N E E R E 
- H Τ V O L T A 
S I E R R A L E O 
L I B E R I A 
-C I V O I R E 
G H A N A 
• T O G O R E P 
• D A H O M E Y 
N I G E R I A 
A F OR B R 
• C A M E R O U N 
• C E N T R A F R 
GU Ι Ν E S P 
- G A B O N 
- C O N G B R A 
• C O N G L E O 
A N G O L A 
E T H I O P I E 
■ CF S 0 M A L 
S O M A L I E R 
K E N Y A O U G 
T A N G A N Y K A 
Ζ Δ Ν Ζ Ι θ Δ R 
M O Z A M B I Q U 
- M A D A G A S C 
• • R E U N I O N 
R H O O N Y A S 
UN S U O AF 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
■ S T Ρ M | Q 
A M E R B R I T 
M E X I Q U E 
C U B A 
H A I T I 
D O M I N I C R 
F IND O C C 
A N T N E E R L 
. . A N T F R 
G U A T E M A L A 
H O N O U R BR 
H O N D U R R E 
S A L V A D O R 
N I C A R A G U A 
C O S T A R | C 
P A N A M A RE 
C A N A L P A N 
V E N E Z U E L A 
C O L O M B I E 
G U Y A N E BR 
S U R I N A M 
. · G U Y Δ Ν F 
E Q U A T E U R 
B R E S I L 
P E R O U 
C H I L I 
B O L I V I E 
P A R A G U A Y 
U R U G U A Y 
A R G E N T INE 
C H Y P R E 
L I B A N 
S Y R I E 
IRAK 
IRAN 
I S R A E L 
J O R D A N I E 
AR A FJ S E O U 
K O W E I T 
G A T B A H R 
A D E N 
A F G H A N I S T 
P A K I S T A N 
I N D E 
CE Y L A Ν 
3 Ι Ρ 
b 3 9 





















































































2 3 2 
Ι 7 0 
Ι 4 
2 Ι 6 


















Werte - 1000 S - Valeurs 











B I R M A N I E 
J A P O N 
HONG K 0 N 6 
C A M B O D G E 
V Ι Ε Τ N SUD 
P H I L I P P I N 
MAL A I S Ι ε 
S I N G A P O U R 
I N D O N E S I E 
ASIE P O R T 
A U S T R A L I E 
Ν Z E L A N D E 
• Ν G U Ι Ν Ν 
O C E A N BR 
. C C ε Δ N FR 
PROV B O R D 
P O R T S FRC 
9 7 0 2 3 0 M O N D E 
C E E 
E X T R A CEE 
CEE A S S O C 
TRS G A T T 
A U T . T I E R S 
C L A S S E I 
AELE 
A U T . C L · I 
C L A S S E 2 
EAMA 
A U T . Δ O M 
T I E R S CL 2 
C L A S S E 3 
EUR · EST 


















3 9 0 




F R A N C E 
B E LG · L U X . 
P.A Y S B A S 
A L L E M F E D 
I TAL.Ι E 
R O Y . UN I 
I S L A N D E 
I R L A N D E 
N O R V E G E 
S U E D E 
F I N L A N D E 
D A N E M A R K 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
P O R T U G A L 
E S P A G N E 
G 1 8 . M A L T E 
Y O U G O S L A V 
CfiECE 
T U R Q U I E 
E U R O P E NO 
H O N G R I E 
M A R O C 
­ . A L G E R I E 
T U N I S I E 
S O U D A N 
.MAURI TAN 
• M AL I 
■ N I G E R 
­ T C H A D 
­ S E N E G A L 
•HT V O L T A 
. C I V O I R E 
■ T O G O R ε Ρ 
• C A M E R O U N 
• C E N T R A F R 
•CONG BRA 
Ε τ H 1 O P ι ε 
K E N Y A OUG 
M 0 2 A " B I ÛU 
­ M A D A G A S C 
UN SUD Δ F 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
Μ E Χ I O U E 
F IND O C C 
A N T N E E R L 
G U A T E M A L A 
V E N E Z U E L A 
C O L O M B I E 
5 U R I Ν A M 
P E R O U 
C H I L I 
U R U G U A Y 
4P, G ε Ν Τ INE 
L I B A N 
I R A N 
I SR ΔΕ L 
K O W E I T 
A U S T R A L I E 
Ν Z E L A N D E 





9 7 0 3 0 0 MONDF 
E X T R A CEE 
CEt A S S O C 
2240 
2 7 6 3 3 
17 2 7 5 
193 1 2 9 0 8 7 
15 14 9 0 7 8 
4 17 20 C 0 9 
i lb! 
2 79 5 
179 2 
722 1 
Ι Ι Β 6 5 
ti b 69 
9 3 0 
2 3 00 
2 I 52 
376 
258 
1 I 8 
2 6 2 
■ 2 6 0 
328 
12 8 5 
3 9 2 7 
794 3 
OSCE-SAEG 



















T R S G A T T 
A L Τ . Τ I E R S 
C L A S S E I 
A E L E 
A U T . C L ­ I 
C L A S S E 2 
Ε Δ M A 
A U Τ . A 0 M 
T I E R S C L 2 
C L A S S E 3 
E U R . E S Τ 
D I V E R S 
F R A N C E 
B E L G · L U X ­
P A Y S B A S 
A L L E " F E D 
Ι Τ A L IE 
R O Y . U Ν I 
I S L A N D E 
I R L A N D E 
N O R V E G E 
S U E D E 
F | Ν L Δ Ν Ο E 
D A N E M A R K 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
P O R T U G A L 
E S P A G N E 
G I B . M A L Τ E 
Y O U G O S L A V 
A L B A N I E 
G R ε C E 
T U R Q U I E 
E U R O P E N O 
U R S S 
A L L . M . E S Τ 
P O L O G N E 
T C H E C O S L 
H Ο Ν G Ρ Ι E 
R O U M A N I E 
B U L G A R I E 
M A R O C 
. . A L G E R I E 
T U N I S I E 
C A N A R I E S 
L I B Y F 
E G Y P T E 
5 O U D Δ Ν 
. A N C Δ C F 
AF Ρ O « N S 
AF O C B R 
. Μ Δ U Ρ Ι Τ Δ Ν 
. M A L I 
. Ν Ι G F fi 
■ T C H A D 
. S E N F G A L 
G A M B I E 
G U Ι Ν ­ Ρ O R Τ 
G U I N E E P E 
­ H T V O L T A 
S I E R P A L E O 
L I B E R I A 
­ C I V O I R E 
G H A N A 
■ Τ O G O RE Ρ 
• D A H O M E Y 
Ν I G ε R Ι Δ 
■ A N C A E F 
A F O R 8 R 
■ C A M E R O U N 
• C E N T R A F R 
G L I N E S P 
. G A B O N 
■ C O N G Β Ρ Δ 
■ C O N G L E O 
■ R U A N D A U 
A N G O L A 
E T H I O P I E 
■ C F S O M A L 
S O M A L I E R 
K E N Y A C u G 
T A N G A N Y K A 
Ζ Δ r Ι Β A R 
M O Z A M B 1 Q U 
■ M A D A G A S C 
. ­ R F L' Ν Ι Ο Ν 
R H O D N Y 7 S 
U N S U D A F 
E T A T S U N I S 
C A N A P A 
• S T Ρ FM Q 
A M E R B R I T 
A M U R N E E R 
u Ε Χ Ι G U E 
H A I T I 
Π Ο Μ Ι Ν Ι C R 
F Ι Ν Π C C C 
A N T N E E R L 
. . A N T F R 
G U A T E M A L A 
H O N O U ·< B R 
Η Ο Ν D L R R E 
S A L V A H C R 
N I C A R A G U A 
2 2 4 6 0 
2 4 6 2 
2 16 2 7 
14 469 
7 158 
5 9 5 3 
525 
2 06 0 
3 36 θ 
53 
53 
1 5 I 5 
22 6 6 
2 70 A 
8 3 8 
2 9 76 
352 
14 4 0 
4 2 2 0 
1 9 6 9 
32 2 








3 5 8 
I 3 
58 
2 7 3 
2 0 7 
1 6 B 2 
I B 3 3 J 
1 4 Q ι 
1 7 5 8 7 
I I 6 2 2 
5 7 6 5 





35 7 4 
I B 3 2 
276 
J 9 b 8 
5 5 ' 
12 66 
9 0 8 
3 I 8 
28 7 
2 3 B 
25 
10 5 0 
9 0 9 ? 
6 Ι 4B 
25 3 
10 6 2 
8 50 
2 2 0 3 
20 7 5 
I 78 
B 9 B 
52 
22 












4 9 I 
7 0 4 9 
4 6 6 7 
2 3 8 2 
9 8 7 
2 3 
32 
8 i 2 
8 0 4 
8 7 3 
2 68 
ιοοο 
3 Β 9 
I 2 8 ä 
9 2 6 
?36 

























E Q L 
B R E 
9 7 0 3 0 0 C O S T A RIC 
PANAMA RE 
C A N A L PAN 
V E N E 7 U E L A 
C O L O M B I E 
G U Y A N E BP 
S U R I N A M 
. . C U Y A N F 
AU A TEUR 
IESIL 
ÎROU 
1 I L I 
DL I V Ι E 
AR ACUA Y 
}UG U A Y 
RGENT I NE 
H YPRE 
IBAN 
< R Ι E 
5RAEL 
ORO AN Ι E 
S AB S E O U 








































C H A N I ST 
K I S T A N 
DE 
Y L Α Ν 
RH AN Ι E 
PON 
R M O S E 
NG KONG 
A I L A Ν O E 
OS 
H B O D G E 
ETN SUO 
I L Ι Ρ Ρ I Ν 
L A I S Ι E 
N G Δ Ρ O U R 
R N E O B R 
D O N E S Ι E 
iE P O R T 
S T R A L Ι E 
Z E L A N D E 
G U Ι Ν Ν 
Ε Α Ν U S A 
Ε Α Ν B R 
C E Δ Ν F R 
Ο ν B O R D 




















I I 0 
9 7 0 4 1 0 H O N O E 
C E E 
E X T R A C E E 
C E E A S S O C 
T R S G A T T 
A U T . T I E R S 
C L A S S E I 
A E L E 
A U T . C L . I 
C L A S S E 2 
E A H A 
A U Τ . A O H 
T I E R S C L 2 
C L A S S E 3 
E U R . E S T 
D I V E R S 
3 9 I 




2 8 4 
I 7 3 




I 4 7 
22 
2 59 
2 4 6 
3 5 2 
2 4 6 
I I 
I 6 3 




4 4 4 







I 0 4 
I I I 








Ι Τ AL 
R O Y . 
ISLA 
IRLA 
Ν 0 R ν 
SUED 
F Ι NL 
DANE 




G I B . 
YOUG 
G R E C 
TURO 
E U R O 




H A R O 
. . AL 
TUN I 
CANA 
L I BY 
EG YP 
CE 
• L U X · 














M A L T E 
n SL A V 
E 




9 I E 
ARIE 
C 
GER Ι E 
5 Ι E 
R I E S 
39 
33 



















Werte - 1000 S - Valeurs 





Mengen - 1000 Kg - Quantité: 
Belg. 
Lux. (BR) 
5 U U 0 Ì N 
•ANC AOF 
­ y AL I 
■NIGER 
• T C H A D 
■ S E N E G A L 
■HT V O L T A 
L I B E R I A 
•C I V O I R E 
G H A N A 
N I G E R I Ä 
.ANC AEF 
• C A M E R O U N 
• C E N T R A F R 
. C A θ Ο Ν 
•CONG ORA 
• C ON G LEO 
. R U A Ν O A U 
A N G O L A 
E T H I O P I E 
S O M A L I E B 
K E N Y A OUG 
T A N G A N Y K A 
Ζ Δ Ν Ζ I BAR 
MO Ζ Δ * Β I Q U 
. M A D A G A S C 
. . R E U N I O N 
RHOO N Y A S 
UN SUO A F 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
HEX I OUE 
HAITI 
D O M I N I C R 
F IND OCC 
ANT N E E R L 
..ANT F R 
G U A T E M A L A 
H O N O U R BR 
H O N D U R RE 
N I C A R A G U A 
V E N E Z U E L A 
S U R I N A M 
E Q U A T E U R 
B R E S I L 
P E R O U 
CHILI 
B O L I V I E 
P A R A G U A Y 
U R U G U A Y 
A R G E N T INE 
C H Y P R E 
L I B A N 





K C * T 
OAT BAHR 
ADEN 
P A K I S T A N 
INDE 




P H I L I P P I N 
MALA I S Ι E 
S I N G A P O U R 
B O R N E O BR 
A U S T R A L I E 
N Z E L A N D E 
• N G U Ι N N 
O C E A N USA 
O C E A N BR 
■ O C E A N F R 
PROV BORD 
P O R T S FRC 
EXTRA CEE 
CEE A S S O C 
TRS GATT 
A U Τ . Τ IERS 
C L A S S E I 
AELE 
A U T . C L · I 
C L A U S E 2 
EAMA 
A U Τ . Δ O M 
Γ IERS C L 2 
C L A S S E 3 
E U H . F S T 
A L T . C L · 3 
DI V F R S 
F R A N C E 
Β E L G ■ L U x . 




2 A ς A 
35« 
2 38 
2 Ρ 9 
3 Ρ 3 
557 
2 3 0 
3 ? 7 
2 3 6 
30 b 
I 6 
2 9 9 





9 7 3 
16 5 9 
116 3 30 I 



















Werte - 1000 S - Voleurs 
Bela. 






Mengen - 1000 Kg - Quantités 
Belg. 
Lux. (BRI 
9 7 0 * 9 0 R O Y . UNI 
1 S L Δ Ν D E 
I R L A N D E 
N O R V E G E 
S U E D E 
F I N L A N D E 
D A N E M A R K 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
P O R T U G A L 
E S P A G N E 
G I B . M A L Τ E 
Y O U G O S L A V 
G R E C E 
T U R Q U I E 
E U R O P E N D 
H O N G R I E 
M A R O C 
• • A L G E R I E 
T U N I S I E 
L I B Y E 
S O U D A N 
. A N C A O F 
• M A U R Ι Τ Δ Ν 
• M A L I 
• Ν 1 G F R 
• T C H A D 
• S E N E G A L 
­ H T V O L T A 
L I B E R I A 
. C I V O I R E 
G H A N A 
• Τ O C 0 R E P 
• D A H 0 M E Y 
N I G E R I A 
A F Q R B R 
• C A M E R O U N 
■ C E N T R A F R 
• C Í B 1 N 
• C O N G B R A 
• C O N G L E O 
A N G O L A 
E T H I O P I E 
• C F S O M Δ L 
S O M A L I E R 
K E N Y A O U G 
Μ Ο Ζ Δ Μ Β 1 O U 
• M A D A G A S C 
• ­ R E U N I O N 
R H O O N Y A S 
U N S U D A F 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
. S Τ Ρ M I O 
A M E R B R I T 
M E X I 0 U E 
H A I T I 
D O M I N I C R 
F I N D O C C 
A N T N E E R L 
. . A N T F R 
G U A T E M A L A 
H O N D U R B R 
H O N D U R R E 
5 A L V A D O R 
N I C A R A G U A 
C O S T A R 1 C 
P A N A M A R E 
C A N A L P A N 
V E N E Z U E L A 
C O L O M B I E 
G U Y A N E B R 
S U R I N A M 
­ . C U Y Δ N F 
E Q U A T E U R 
B R E S I L 
P E R O U 
C H I L I 
B O L I V I E 
P A R A G U A Y 
U R U G U A Y 
A R G E N T I N E 
C H Y P R E 
L I B A N 
S Y R 1 F 
I R A K 
I R A N 
1 S R A F L 
J 0 H Γ) Δ Ν | E 
A R A B S E O U 
6 A 3 
3 
6 A 
































































I 7 1 
b I 
A F G H A N I S T 
2244 
1 A | L Δ Ν D E 
1 Μ Β O D G E 
Ι Ε Τ Ν S U D 
ι Ι L Ι Ρ Ρ Ι Ν 
1 L Δ Ι S Ι Ε 
Ι NC Δ Ρ 0 U R 
OSCE-SAEG 







C E E 
EWG 
Werte - 1000 S - Valeurs 
B ' , q ' ;' ■ ■ ! : · ■ : 
Deutschland 
(BR) 
C E E 
EWG 





; 7 C Λ ' O I N D O N E S I E 
A U S T R A L I E 
H Z E L A N D E 
■ Ν G U Ι Ν Ν 
O C E A N U5A 





;705OC M O N D E 
C E E 
E X T R A CEE 
CEE A S S O C 
TRS GATT 
A U T . T I E R S 
C L A S S E 1 
AELE 
A U T . C L · 1 
C L A S S E 2 
EAHA 
A U T . Δ Ο M 
T I E R S C L 2 
C L A S S E 3 
E U R . F S Τ 
Δ U Τ . C L · 3 
D I V E R S 
F R A N C E 
Β E L G · L U X · 
P A Y S B A S 
A L L E M F E D 
I T A L I E 
R O Y . U N 1 
I S L A N D E 
1 R L Δ Ν D E 
N O R V F G E 
S U E D E 
F 1 N L Δ Ν D E 
D A N E M A R K 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
P O R T U G A L 
E S P A G N E 
G I B . M A L Τ E 
Y O U G O S L A V 
G R E C F 
T U R Q U I E 
E U R O P E N D 
Δ L L . M . E 5 Τ 
B U L G A R I E 
M A R O C 
• · A L G E R Ι E 
T U N I S I E 
C A N A R I E S 
L I B Y E 
E G Y P T E 
S O U D A N 
. M A U R 1 T A N 
• M A L 1 
■ N I G E R 
■ T C H A D 
■ 5 E N E G Δ L 
G A M R IE 
G U Ι Ν . Ρ O R Τ 
■ H Τ V O L T A 
S I E R R A L E O 
L I B E R I A 
■C I V O I R E 
G H A N A 
■ T O G 0 R E P 
■ D A H O M E Y 
N I G E R I A 
ù F O R B R 
■ C A M E R O U N 
• C E N T R A F R 
• G A B O N 
• C Ο Ν G B R A 
■ C 0 N G L E O 
■ R U A N D A U 
Δ Ν G 0 L Δ 
E T H I O P I E 
• C F S O M A L 
S O M A L I E R 
K E N Y A O U G 
T A N G A N Y K A 
Z A N Z I B A R 
Μ Ο Ζ Δ Μ Β 1 Q U 
• M A D A G A S C 
• • R E U N I O N 
R H O D Ν Υ Δ 5 
U N S U D A F 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
• S I Ρ M | Û 
A M E R B R I T 
M E X I Q U E 
H Δ Ι Τ 1 
D O M I N I C R 
F I N D O C C 
A N T N E E R L 
15 13 
6 7 9 A 
17 7 1 
6 05 0 
Apt 
59 | 7 
Ι 7 Δ 7 








2 θ θ 
Ι Β 5 
2 6 I 
Δ 3 8 
2 
5* 
Ι C 6 
3 Ρ fl 
A 7 
I 2 9 
535 



























































2 S 3 
A 2 






























1 3 5 
1 5 
| 
θ 9 3 
A 38 3 
9 1 6 
A 0 1 9 
3 7, 1 
3 89 1 
1309 
2 582 






3 A 6 
1 6 A 7 
1 0 6 
1 6 A9 
2 7 ! 
1 3 7 8 





2 7 80 
6 67 
2 5 25 
1 5 7 
2 τ. Β 9 
60 9 

















2 6 8 
I 9 7 67 
I Ü 3 
I 6 I 
A 3 
I A I 5 




















Werte - 1000 J - Valeurs 










9 7 0 5 0 0 H O N O U R RE 
S A L V A D O R 
N I C A R A G U A 
C O S T A R 1 C 
P A N A M A RE 
C A N A L PAN 
V E N E Z U E L A 
C O L O M B Ι E 
G U Y A N E BR 
S U R I N A M 
. . G U Υ A N F 
E Q U A T E U R 
B R E S I L 
P E R O U 
C H I L I 
B O L I V I E 
P A R A G U A Y 
U R U G U A Y 
A R G E N T INE 
C H Y P R E 
L I B A N 
S Y R I E 
1 RAK 
1 R A N 
I S R A E L 
J O R D A N I E 
A R A B S E O U 
K O W E I T 
QAT B A H R 
A D E N 
A F G H A N 1 ST 
P A K I S T A N 
C E Y L A N 
B I R M A N I E 
J A P O N 
H O N G K O N G 
T H A I L A N D E 
C A M B O D G E 
V l.E T N NRD 
V 1 E TN SUO 
P H I L I P P I N 
M A L A 1 S 1 E 
S I N G A P O U R 
I N D O N E S I E 
A S I E P O R T 
A U S T R A L Ι E 
N Z E L A N D E 
• N G U Ι N N 
O C E A N USA 
O C E A N BR 
• 0 C E A N FR 
P R O V B O R D 





















































9 7 0 6 0 0 M O N D E 
2246 
C E E 
E X T R A CEE 
CEE A S S O C 
TR5 G A T T 
A U T . T I E R S 
C L A S S E 1 
A E L E 
A U T . C L . 1 
C L A S S E 2 
E A M A 
A U Τ . A 0 M 
T I E R S C L 2 
C L A S S E 3 
E U R . E S T 
AU Τ . CL ·3 
D I V E R S 
F R A N C E 
BE LG .LUX · 
P A Y S B A S 
A L L E M F E D 
I T A L I E 
ROY .UN 1 
I S L A N D E 
I R L A N D E 
N O R V E G E 
S U E D E 
F Ι Ν L Δ Ν D E 
D A N E M A R K 
S U I S S E 
A U T R 1 C H E 
P O R T U G A L 
E S P A G N E 
G Ι θ . M A L T E 
Y O U G O S L A V 
G R E C E 
T U R Q U I E 
E U R O P E N D 
U R S S 
A L L . M . E S Τ 
P O L O G N E 
T C H E C O S L 
H O N G R I E 
R O U M A N I E 
B U L G A R IE 
M A R O C 
. - A L G E R IE 
T U N I S I E 
2 5 0 7 
6 83 8 
3 120 
5 3 2 2 
9 03 
5 1 AO 
2 170 









5 1 7 





























5 8 5 
1 8 A9 
1128 
1065 
2 A 1 
1006 
33 7 
6 6 9 
835 
1 53 
3 6 8 



























2 7 9 
A A 
1 9 1 
A 7 8 
20 6 
A A 9 
1 A 












































2 7 6 0 
320 









1 A 5 




















A 0 9 
1270 
A 3 A 
922 
32 3 
9 1 3 
26 9 
6 A A 

































1 A 69 
2 6 7 3 
1767 












2 1 5 
355 
3 AO 
A A 2 






















7 2 2 
3 A2 
I 1 6 
3 3 2 
1 02 
230 






























































I 1 64 
550 
993 
1 6 A 
970 
563 
A 0 7 






































C E E 
EWG 






C E E 
EWG 





C A N A R I E S 
S A H A R A ES 
L I B Y E 
E G Y P T E 
S O U D A N 
AF POR NS 
AF OC BR 
. M AU R 1 TAN 
• MALI 
• N 1 GER 
• Τ CH AD 
• S E N E G A L 
G A M B I E 
G U I N E E RE 
•HT V O L T A 
S I E R R A L E O 
L I B E R I A 
• C I V O I R E 
C H A N A 
•TOGO REP 
• D A H O M E Y 
N I G E R I A 
AF OR BR 
■ C A M E R O U N 
• C E N T R A F R 
• G A B O N 
• CONG BRA 
■ C O N G LEO 
. R U A N D A U 
A N G O L A 
E T H I O P I E 
• CF SOM AL 
S O M A L I E R 
K E N Y A OUG 
T A N G A N Y K A 
Ζ A Ν Ζ Ι Β A R 
M O Z A M B I Q U 
. M A D A G A S C 
• • R E U N I O N 
R H O D N Y A S 
UN S U D AF 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
A M E R B R I T 
A M E R N E E R 
H E X 1 Q U E 
H A I T I 
D O M I N I C R 
F IND O C C 
A N T N E E R L 
• • A N T FR 
G U A T E M A L A 
H O N D U R BR 
H O N D U R R E 
S A L V A D O R 
N I C A R A G U A 
C O S T A R 1 C 
P A N A M A R E 
C A N A L P A N 
V E N E Z U E L A 
C O L O M B I E 
G U Y A N E BR 
S U R I N A M 
. . G U Υ Δ N F 
E Q U A T E U R 
B R E S I L 
P E R O U 
C H I L I 
B O L I V I E 
P A R A G U A Y 
U R U G U A Y 
A R G E N T I N E 
C H Y P R E 
L I B A N 
S Y R I E 
I R A K 
I R A N 
1 SR I E L 
J O R D A N I E 
A R A B S E O U 
Κ O W Ε Ι Τ 
Q A T B A H R 
Δ Ο Ε Ν 
A F C H A N I ST 
P A K I S T A N 
I N D E 
C E Y L Δ Ν 
B I R M A N I E 
C H I N C O N T 
J Δ μ Ο Ν 
F O R M O S E 
H O N G K O N G 
T H A I L A N D E 
C A M B O D G E 
V Ι E Τ Ν S U D 
P H I L I P P I N 
Η AL A I 5 Ι E 
S I N G A P O U R 
I N D O N E S I E 
A S I E P O R T 
A U S T R A L I E 
Ν Z E L A N D E 
• Ν G U Ι Ν Ν 
O C E A N 8R 

























































































































3 9 2 



































6 3 0 
32 J 
23 
























Deutschland Nederland | ( B R ) W i l 
9 7 C 6 0 C P R O v P O R D 
Ρ C R Τ S F R C 
M Ο Ν D F 
C E F 
E Χ Τ Μ Δ C E E 
C E L A S S O C 
T M S Π Α Τ Τ 
A U Τ . Τ Ι Ε Η S 
C L Δ S 5 Ε I 
A E L E 
A U T . C L · 1 
C L A S S E 2 
E A M A 
Δ υ τ . Δ o y 
T I E R S C L 2 
C L A S S E 3 
E U H . F S Τ 
Β E L G · L U X · 
P A Y S B A S 
A L L E " F E D 
I T A L I E 
R O Y . U Ν 1 
N O R V E G E 
S U E D F 
S U I S S E 
A U T R 1 C h E 
E S P A G N E 
Y O U G 0 5 L A V 
A L B A N I E 
G R E C F 
Τ U R Q U 1 t 
E L R O P E N D 
R O U M A N I E 
B U L G A R IE 
M A R O C 
• · A L G E R Ι E 
T U N I S I E 
. M A U R I Τ Δ Ν 
. M A L I 
. T C H A D 
• S E N E G A L 
• C I V O I R E 
. C A l ­ F R C U N 
• C E N T R A F R 
. C O N G B R A 
■ C O N O L E O 
• C F S O M A L 
S O M A L I E R 
. M A D A G A S C 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
• • A N T F R 
V E N E 7 U E L A 
. . C U Y A Ν F 
1 3 2 
1 2 
1 7 O 
1 s 
1 C ο 
| 7 























9 7 0 7 9 0 M O N D F 
C E F 
E X T R A C E E 
C E E A S S O C 
T R S G A T T 
A U T . T I E R S 
C L A S S E 1 
A E L E 
A U T . C L · 1 
C L A S S E 2 
Ε Δ M Δ 
A U Τ . Δ o y 
T I E R S C L 2 
C L A S S E 3 
E U R . E 5 Τ 
0 I V E « S 
F R A N C E 
B E L G . L U X . 
P A Y S B A S 
A L L E M F E D 
I T A L I E 
R 0 Y . Il Ν 1 
I S L A N D E 
1 R L Δ Ν D E 
N O R V E G E 
S U E D F 
F Ι Ν L Δ Ν Ι) E 
D A N E M A R K 
S U I S S E 
A U Τ R Ι C r­E 
Ρ C R T I. G A L 
E S P A G N E 
Γ. 1 R . « 1 L I f 
Y O U G O S L A V 
C t i t C F 
T L k G U | E 
F u ­ í O P E N D 
T L ­ι F. C 0 S L 
H 0 Ν Γ, 0 1 t 
Ρ C U " A N 1 f 
η L L G Δ ·) 1 r 
129 0 
6 7 5 3 
1 A 0 9 
6 3 C 5 
3 ?9 
6 2 Ρ 6 
1 3 3 8 
A 9 ύ θ 
4 6 0 
A A 
52 





3 Ρ I 
2 I 2 





2 I 3 
A 5 
1 30 













A 5 ? 1 
955 
A 2 o 3 
1 A 0 
6 2*9 
53 3 




1 5 7 
5 
5 
2 ? 1 
2 1 0 
Ι Ρ 3 
2 A 3 


















I 6 A 2 
2 i b 
6 i 3 
e 2 6 
I 7 b 
b 8 b 
29 
S5 7 
I 00 I 
2 32 
7 6 9 
7 5 R 
6 9 9 
6 9 5 
I 12 
5 u η 
2248 
SCE-SAEG 





C E E 
EWG 
Werte - 1000 S - Valeurs 




C E E 
EWG 





M A R O C 
. . A L G E R I E 
T U N I S I E 
CAÑAR IES 
L I B Y E 
EC Y Ρ Τ E 
S O U D A N 
ΔΕ POR NS 
AF OC BR 
■ Η Δ U R I TAN 
.MALI 
• Ν I G ER 
• T C H A D 
• S E N E G A L 
G U Ι Ν . Ρ Ο R Τ 
• H Τ V O L T A 
L I B E R I A 
• C I V O I R E 
G H A N A 
• D Δ Η Ο Μ E Y 
N I G E R I A 
AF OR BR 
AF ESP NS 
• C A M E R O U N 
­ C E N T R A F R 
GU I Ν ESP 
• G A B O N 
•CONG BRA 
• C ON G LEO 
• R U A N D A U 
A N G O L A 
E T H I O P I E 
• CF S OM A L 
S O M A L I E R 
K E N Y A OUG 
T A N G A N Y K A 
Z A N Z I B A R 
M 0 Z A M B 1 O U 
. M A D A G A S C 
. . R E U Ν 1 Ο Ν 
R H O D N Y A S 
UN SUO AF 
E T A T S U N I S 
C Δ Ν Δ Ο Δ 
M E X I Q U E 
H A I T I 
D O M I N I C R 
F IND OCC 
ANT N E E R L 
. . Δ Ν T FR 
G U A T E M A L A 
H O N D U R BR 
H C N D U R RE 
S A L V A D O R 
N I C A R A G U A 
C O S T A R I C 
P A N A M A RE 
V E N E Z U E L A 
C O L O M B I E 
S U R I N A M 
. . G U Υ Δ N F 
E Q U A T E U R 
B R E S I L 
P E R O U 
CHILI 
B O L I V I E 
P A R A G U A Y 
U R U G U A Y 
A R G E N T I NE 
C H Y P R E 
L I B A N 
I 
2 A 
I I 9 









5 R A EL 
î Δ B S E O U 
1 Δ Κ I S Τ Δ Ν 
N D E 
: Ε Y L Δ Ν 
I I R M Δ Ν Ι E 
l A P Q N 
i Ο Ν G K O N G 
' H Δ | L Δ Ν D E 
: A MB CO G E 
' Ι E Τ Ν SUD 
' h I L Ι Ρ Ρ Ι Ν 
« Δ L Δ Ι S Ι Ε 
> Ι Ν G Δ Ρ Ο U R 
Ι C R Ν Ε Ο 8 R 
Ν D O Ν Ε S Ι Ε 
k S Ι Ε P O R T 
L U S T R Δ L Ι E 
I Z E L A N D E 
G U I 
I 7 0 
I 0 5 
us/ 
0 8 0 0 M O N D E 
C E E 
Ι e A 2 
e 6 9 
A 3 2 
2 7 5 
2 3 2 6 
12 6 7 
10 9 2 
3 6 3 2249 
OSCE-SAEG 





Dest inat ion 
Bestimmung 
9 7 0 8 0 0 E X T R A C E E 
C E E A S S O C 
T R S G A T T 
A U T . T I E R S 
C L A S S E 1 
A E L E 
A U T . C L - 1 
C L A S S E 2 
A U Τ . A 0 M 
T I E R S C L 2 
F R A N C E 
B E L G · L U X · 
P A Y S B A S 
A L L E M F E D 
I T A L I E 
R 0 Y . U N 1 
I R L A N D E 
N O R V E G E 
S U E D E 
D A N E M A R K 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
P O R T U G A L 
G R E C E 
M A R O C 
. . A L G E R I E 
T U N I S I E 
L I B Y E 
L I B E R I A 
U N S U D A F 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
V E N E Z U E L A 
C O L O M B I E 
S U R I N A M 
A R G E N T I N E 
L I B A N 
H O N G K O N G 
CEE 
EWG 
9 7 3 
Ρ Ρ 2 
θ 9 6 
6 A 
9 Ι Ρ 
A 5 θ 




1 6 a 
2 β 6 
2 0 5 






1 0 A 























































1 7 I 
2 A 7 
7 6 C 
I o 
7 6 0 
3 2 6 



















1 5 7 
2 8 7 
I 0 6 
3 ' 
1 2 8 



















1 0 5 9 
1 2 9 0 
fi 5 8 
1 I I 
θ 8 A 
A 7 A 
A 1 0 
1 7 5 
1 7 5 
2 9 0 
3 2 0 
1 9 0 
A 2 B 
3 9 













3 1 8 
6 A 
2 
1 6 | 
3 
AUSFUHR 
Mengen - 1000 Kg - Quantités 
Fronce 
7 2 







I 2 5 
A 
























7 2 9 
3 6 3 
7 2 6 
3 
7 2 6 
3 A A 
3 8 2 
3 
3 
I 0 A 







1 1 A 
2 i 
3 1 8 
6 A 
3 











9 6 0 I I 0 HONDE 7 P I 2 5 9 
C E E 
E X T R A CEE 
CEE A S S O C 
TRS G A T T 
A U T . T I E R S 
C L A S S E I 
A E L E 
A U T . C L ­ I 
C L A S S E 2 
EAMA 
A U Τ . A 0 H 
T I E R S C L 2 
C L A S S E 3 










I 2 A 
I 3 5 
I 2 b 
I 1 0 
2 A 
I 0 7 30 7 
1 2 I 
92 
I 5 | 
F R A N 
B E L G 
P A Y S 
A L L E 
I T A L 
R O Y . 
I R L A 
Ν 0 R V 
S U E D 
F I N L 
D A N E 
S U I S 
A U T R 
P O R T 
E S P A 
Y O U G 
G R E C 
E U R O 
H O N G 
R O U M 
M A R O 
. . A L 
EG YP 
GU Ι N 
. Η Τ 
• c ι 
• TOG 
■ D ΔΗ 
Ν I GE 
• C A M 
. C O N 
• C O N 
E Τ Η I 
Κ E Ν Y 
M O Z A 
• M AO 




HA Ι Τ 
DOH | 




P E R O 
CE 
• L U X · 
















R 1 E 
ANEE 
C 
CE R I E 
TE 
EE RE 
V O L T A 
V O I R E 
O REP 
OME Y 
R t Δ 
F R O U N 
G BRA 
G LEO 
OP Ι E 
A OUG 
MB I QU 
A G A S C 
N Y A S 
UD AF 





























1000 S - Valeurs 
Nederland Deutschland (BR) 
CEE 
EWG 





U R U G U A Y 
A R G E N T I N E 
C H Y P R E 
I R A K 
A R A B S E O U 
K O W E I T 
P A K I S T A N 
H O N G K O N β 
T H A I L A N D E 
S I N G A P O U R 
A S I E P O R T 
A U S T R A L I E 
Ν Z E L A N D E 











Ί 0 Ι 3 Ο M O N D E 
C E E 
E X T R A C E E 
C E E A S S O C 
T R S G A T T 
A U T . T I E R S 
C L A S S E 1 
A E L E 
A U T . C L . 1 
C L A S S E 2 
E A H A 
A U T . A O M 
T I E R S C L 2 
C L A S S E 3 
E U R . E S T 
A U T . C L · 3 
D I V E R S 
F R A N C E 
B E L G . L U X -
P A Y S B A S 
A L L E M F E D 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
I S L A N D E 
I R L A N D E 
N O R V E G E 
S U E D E 
F I N L A N D E 
D A N E M A R K 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
P O R T U G A L 
E S P A C N E 
G I B . M A L T E 
Y O U G O S L A V 
G R E C E 
T U R Q U I E 
E U R O P E N D 
U R S S 
A L L . M .E S T 
P O L O G N E 
T C H E C O S L 
H O N G R I E 
R O U M A N I E 
M A R O C 
. . A L G E R I E 
T U N I S I E 
C A N A R I E S 
L I B Y E 
E G Y P T E 
S O U D A N 
. M A U R Ι Τ A N 
■ M A L 1 
• N I G E R 
• T C H A O 
. S E N E G A L 
G A M B I E 
G U Ι N . P O R T 
G U I N E E R E 
. H T V O L T A 
S I E R R A L E O 
L I B E R I A 
.C I V O I R E 
G H A N A 
• T O G O R E P 
• D A H O M E Y 
N I G E R I A 
A F O R B R 
• C A M E R O U N 
• C E N T R A F R 
• G A B O N 
• C O N G B R A 
• C O N G L E O 
■ R U A N D A U 
A N G O L A 
E T H I O P I E 
• C F S O H A L 
S O M A L I E R 
K E N Y A O U O 
T A N G A N Y K A 
Ζ A N Z Ι Β A R 
M O Z A M B I Q U 
• M A D A G A S C 
• • R E U N I O N 
R H O D N Y A S 
U N S U D A F 
E T A T S U N I S 
6 0 9 5 
1 0 9 3 0 
6 A 0 9 
9 2 79 
I 3 3 7 
8 7 3 8 
5 1 27 
36 11 
2 C 8 8 
79 
I 1 5 
1 8 9 A 
1 0 A 
























































2 3 0 3 
A 1 3 
Δ53 
5 A 9 
2 A 2 
7 5 
23 9 
1 A 5 
9 A 




























































7 4 6 





1 1 A 





1 9 8 
A 6 A 
A 3 
1 9 3 














1 93 A 
5 5 3 9 
203 1 
A 6 6 9 
773 
A 2 92 
2 9 0 3 
1389 

















6 8 a 





























2 69 5 
279 A 
2 7 A8 





4 1 6 
1 0 
1 





6 2 0 
3 0 6 
A A 1 
1 3 2 8 




I 2 0 
A A 
1 8 9 

























2 3 1 A 
1 4 5 9 
1 8 6 « 
390 
1 6 6 3 
7 86 
8 77 



















































































A A 6 





2 A 3 







2 A 7 
7 3 7 
2 I 1 







9 6 5 
973 
9 7 8 
824 
I 36 
7 8 A 
2 9 4 
4 90 
I 8 I 
5 
I 7 6 
I 6 2 
I 2 6 
I 6 2 













A i 0 2251 
OSCE-SAEG 









Werte - 1000 S - Valeurs 






Mengen - 1000 Kg - Quantités 




9 8 0 1 3 0 C A N A D A 
M E X I Q U E 
U A 
Ι Τ I 
Μ ι Ν I C R 
I N O O C C 
Τ N E E R L 
A N T F R 
A τ E H A L A 
Ν D U R B R 
NO U R RE 
L V Δ 0 O R 
C A RAC U A 
STA RIC 
Ν Α Μ Α RE 
NAL PAN 
NE Ζ UEL Δ 
LO MB Ι E 
Υ Λ Ν E BR 
R Ι Ν A M 
U A Τ E U R 
ES I L 
R OU 
I L I 
L I V Ι E 
R AGU A Y 
U G U A Y 
C E N T I N E 
YP RE 
BAN 
R Ι E 
5R AEL 
j R D A Ν Ι E 
tAB S E O U 
j WE Ι Τ 
* Τ R A h R 
JEN 
: G H AN I S Τ 
A Κ I S Τ A Ν 
2 A 0 































1 1 Ν C O N T 
D R E E 5 U D 
A P O N 
jΝ G K O N G 
H A I L Δ Ν 0 E 
A H θ O D G E 
I E T N S U D 
H I L Ι Ρ Ρ Ι Ν 
A L Δ Ι S Ι E 
I N G Δ Ρ O U R 
O D O N E S I E 
S I E P O R T 
J S Τ R A L IE 
Z E L A N D E 
s G U Ι Ν Ν 
: Ε Δ Ν U S A 
: Ε Δ Ν B R 
D CE ΔΝ FR 





















9 8 0 2 1 0 H O N D E 
E X T R A C E E 
C E E A S S O C 
T R S G A T T 
A U T . T I E R S 
C L A S S E I 
A E L E 
A U T . C L . I 
C L A S S E 2 
E A M A 
Α υ Τ . Δ O M 
T I E R S C L 2 
C L A S S E 3 
E U R . E S T 
D I V E R S 
7 A t 0 
26 8 5 
A 7 2 5 
2 8 8 7 
4 07 2 
A5 I 
A O 7 8 
3 0 2 3 
1055 
6 I I 
79 
66 
A 6 6 
3 6 
36 
2 7 9 
I 5 5 
6 113 
2 19 2 
392 1 
2 2 A 2 
3 6 I A 
257 
3 5 8 9 
27 A 8 
8 A I 
32 A 
3 9 2 
I 6 6 
25 4 
7 B3 
A 4 7 
6 3 4 
I 0 8 
659 
A 6 7 
I 92 
I I 6 
1 8 
B 3 5 
267 




5 I 7 
3 8 9 
I 28 
2252 
F R A N 
B E L G 
P A Y S 
A L L E 
I T A L 
R O Y . 
I S L A 
I R L A 
Ν O R ν 
S U E D 
F I N L 
D A N E 
S U I S 
A U T R 
P O R T 
E S P A 
G I B . 
Y O U G 
G R E C 
T U R O 
E U R O 
CE 













U G A L 
GNE 
H A L T E 
O S L A V 
E 
U I E 
PE NO 








3 e A 
1569 
















I 4 4 A 
2 5 I 
I A 7 
352 
7 7 



















Werte - 1000 S - Valeurs 










AL L . M . E 5 Τ 
P O L O G N E 
H Ο Ν G R I E 
R O U M A N I E 
H A R O C 
. . A L G E R I E 
T U N I S I E 
L I B Y E 
E G Y P T E 
S O U D A N 
• M A L I 
. T C H A D 
■ S E N E G A L 
G A M B I E 
G U Ι Ν ·Ρ O R Τ 
G U I N E E R E 
■ H T V O L T A 
S I E R R A L E O 
L I B E R I A 
•C I V O I R E 
C H A N A 
• T O G O R E P 
• D A H O M E Y 
N I G E R I A 
• C A M E R O U N 
• C E N T R A F R 
G U Ι Ν E S P 
• G A B O N 
• C O N G B R A 
■ C O N G L E O 
• fl U A Ν Ο A U 
A N G O L A 
E T H I O P I E 
. C F S O H A L 
S O H A L 1 E R 
K E N Y A O U G 
T A N G A N Y K A 
Z A N Z I B A R 
M O Z A H B I Q U 
. M A D A G A S C 
. . R E U N I O N 
R H O O N Y A S 
U N S U D A F 
E T A T S U N | S 
C A N A D A 
M E X I Q U E 
H A I T I 
D O M I N I C R 
F I N D O C C 
A N T N E E R L 
. . A N T F fl 
G U A T E M A L A 
H O N D U R B R 
H O N D U R R E 
S A L V A O O R 
Ν 1 C A f l A G U A 
V E N E Z U E L A 
C O L O M B I E 
G U Y A N E B R 
S U R 1 N A M 
E Q U A T E U R 
P E R O U 
C H I L I 
B O L I V I E 
P A R A G U A Y 
U R U G U A Y 
C H Y P R E 
L I B A N 
5 Y R Ι E 
I R A K 
I R A N 
I S R A E L 
J O R D A N I E 
A R A B S E O U 
Κ O W Ε Ι Τ 
O A T B A H S 
A D E N 
A F G H A N 1 S T 
I N D E 
C E Y L Δ N 
J A P O N 
H O N G K O N G 
T H A I L A N D E 
M A L A 1 S Ι E 
S I N G A P O U R 
B O R N E O B R 
A S I E P O R T 
A U S T R A L I E 
N Z E L A N D E 
.N G U Ι N N 
O C E A N B R 
■ O C E A N F R 



































































' Θ 0 2 9 0 M O N D E 
C E E 
E X T R A C E E 
C E E A S S O C 
T R S G A T T 
A U T . T I E R S 
C L A S S E I 
A E L E 
A U T . C L . I 
1 5 5 0 
2 I I 













I A6 3 
2 
I A63 


















Werte - 1000 ( - Voleur. 












9 B 0 2 9 0 C L A S S E 8 
E A M A 
A U T . A O M 
T I E R S C L 2 
C L A S S E 3 
E U R . E S T 
F R A N C E 
B E L O · L U X · 
P A Y S B A S 
A L L E M F E O 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
I R L A N D E 
N O R V E O E 
S U E D E 
D A N E M A R K 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
P O R T U G A L 
Y O U G O S L A V 
G R E C E 
T U R Q U I E 
E U R O P E N D 
P O L O G N E 
H O N G R I E 
H A R O C 
• • A L G E R I E 
T U N I S I E 
L I B Y E 
E G Y P T E 
S O U D A N 
■ H A U R 1 T A N 
• H A L 1 
• N I G E R 
• T C H A D 
• S E N E G A L 
G U Ι N . P O R T 
G U 1 N E E R E 
. H'T V O L T A 
L I B E R I A 
• C I V O I R E 
• T O G O R E P 
• O A H O H E Y 
. C A M E R O U N 
. C E N T R A F R 
• G A B O N 
• C O N G B R A 
E T H I O P I E 
S O H A L 1 E R 
K E N Y A O U O 
Z A N Z I B A R 
M O Z A M B I Q U 
• M A D A G A S C 
• • R E U N I O N 
R H O D N Y A S 
U N S U D A F 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
M E X I Q U E 
. . A N T F R 
V E N E Z U E L A 
B O L I V I E 
P A R A G U A Y 
A R G E N T I N E 
C H Y P R E 
L I B A N 
S Y R I E 
I R A K 
1 R A N 
I S R A E L 
J O R D A N I E 
Q A T B A H R 
1 N D E 
B I R M A N I E 
H O N G K O N G 
S I N G A P O U R 
A U S T R A L I E 
N Z E L A N D E 

































































































9 8 0 3 1 0 HONDE 
2254 
C E E 
E X T R A C E E 
C E E A S S O C 
T R S G A T T 
A U T . T I E R S 
C L A S S E 1 
A E L E 
A U T . e t · 1 
C L A S S E a 
E A M A 
A U T . A O H 
T I E R S C L 2 
C L A S S E 3 
E U R . E S T 
A U T . C L . 3 
D I V E R S 
F R A N C E 
B E L O · L U X · 
P A Y S B A S 
A L L E M F E D 
A 7 4 9 
1 3 9 3 6 
6 5 2 5 
8 0 0 9 
4 1 S 1 
6 2 6 9 
3 2 8 7 
2 9 8 2 
7 5 7 4 
40 2 
700 







1 4 | 7 
3 2 0 
860 
2 0 7 7 
1 8 9 7 
7 29 
3 1 1 
4 6 5 
2 5 2 
3 1 3 






4 1 8 
























2 7 0 9 
8 5 2 2 
3 139 
5 3 2 3 
2 7 6 9 
4 5 9 9 
2 3 6 8 
223 1 
3 8 6 6 
A5 
1 9 
3 8 0 2 
57 
57 
1 0 0 2 




















3 1 2 






























3 1 9 
1 7 1 
Ι A 8 
3 5 A 
5 












































1000 S - Voleurs 
Nederlond Deutschland (BR) Italio 
CEE 
EWG 





I T A L I E 
R O Y . U N 1 
I S L A N D E 
I R L A N D E 
N O R V E G E 
S U E D E 
F I N L A N D E 
D A N E M A R K 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
P O R T U G A L 
E S P A G N E 
G I B . M A L T E 
Y O U G O S L A V 
G R E C E 
T U R Q U I E 
E U R O P E N D 
U R S S 
P O L O G N E 
T C H E C O S L 
H O N C R Ι E 
R O U H A N Ι E 
B U L G A R Ι E 
M A R O C 
• • A L G E R I E 
T U N I S I E 
C A N A R I E S 
L I B Y E 
E G Y P T E 
S O U D A N 
• A N C A O F 
A F P O R N S 
A F O C B R 
.H A U R Ι Τ A Ν 
• H A L I 
• N 1 G E R 
• T C H A D 
• S E N E G A L 
G A H B Ι E 
G U Ι N . Ρ 0 R Τ 
G U I N E E R E 
• H T V O L T A 
S I E R R A L E O 
L I B E R I A 
• C I V O I R E 
G H A N A 
• T O G O R E P 
• D A H O H E Y 
N I G E R I A 
A F O R B R 
• C A H E R O U N 
. C E N T R A F R 
G U Ι Ν E S P 
• G A B O N 
• C O N G B R A 
• C O N G L E O 
• R U A N D A U 
A N C O L A 
E T H I O P I E 
• C F S O H A L 
S O H A L 1 E R 
K E N Y A O U 8 
T A N G A N Y K A 
Z A N Z I B A R 
H O Z A H B I Q U 
• M A D A G A S C 
• • R E U N I O N 
R H O D N Y A S 
U N S U D A F 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
• S T Ρ H I O 
A M E R B R I T 
M E X I Q U E 
H A I T I 
D O H I N 1 C R 
F I N D O C C 
A N T N E E R L 
• · A N T F R 
G U A T E M A L A 
H O N D U R B R 
H O N O U R R E 
S A L V A D O R 
N I C A R A G U A 
C O S T A R 1 C 
P A N A M A R E 
C A N A L P A U 
V E N E Z U E L A 
C O L O H B Ι E 
G U Y A N E B R 
S U R I N A M 
. . G U Y A N F 
E Q U A T E U R 
B R E S I L 
P E R O U 
C H I L I 
B O L I V I E 
P A R A G U A Y 
U R U O U A Y 
A R G E N T I N E 
C H Y P R E 
L I B A N 
S Y R I E 
I R A K 












3 1 0 
30 
363 









































































































6 0 9 


















































1 35 1 
4 5 4 8 
3 360 












































































































































































































































O S C E - S A E G 
















Mengen - 1000 Kg - Quantités 





9 8 0 3 10 I S R A 
J O R D 
A R A B 
K O . E 
O A T 
Y E H E 
A D E N 
A F G H 
A S I E 
Ρ Α Κ Ι 
I N D E 
C E Y L 
Β I R H 
C H I N 
C O R E 
C O R E 
J A P O 
F O R M 
H O N G 
T H A I 
L A O S 
C A M B 
V I E T 
V I E T 
P H I L 
M A L A 
5 I N G 
B O R N 
I N D O 
A S I E 
A U S T 
Ν Z E 
• N G 
O C E A 
O C E A 
. O C E 
P R O V 
P O R T 
E L 
A N Ι E 
S E O U 
A N I S T 
N O A 
S T A N 
A N 
A N Ι E 
C O N T 
E N R D 
E S U D 
Ν 
O S E 
K O N G 
L A N D E 
O D G E 
Ν N R D 
Ν S U D 
I P P Ι Ν 
I 5 I E 
A P O U R 
E O B » 
N E S I E 
P O R T 
R A L I E 
L A N D E 
U I N N 
N U S A 
N B R 
A N F R 
B O R D 








I 1 5 
6 9 
A 3 7 






3 I 3 


























2 7 6 



















8 I 9 
37 
4 I 
9 8 0 3 3 0 H O N O E 
C E E 
E X T R A C E E 
C E E A S S O C 
T R S G A T T 
A U T . T I E R S 
C L A S S E I 
A E L E 
A U T . C L · I 
C L A S S E 2 
E A H A 
A U Τ . A O H 
T I E R S C L 2 
C L A S S E 3 
E U R . E S T 
A U T . C L · 3 
D I V E R S 
I 7 A 4 
4 0 0 
1 3 4 4 





5 2 2 




































3 1 8 
1 02 
2 1 3 
9 1 















F R A N 
B E L G 
P A Y S 
A L L E 
I T A L 
R O Y · 
I S L A 
I R L A 
Ν 0 R V 
S U E D 
F I N L 
D A N E 
S U I S 
A U T R 
P O R T 
E S P A 
G I B . 
Y O U G 
G R E C 
T U R O 
E U R O 
U R 
P O L O 
T C H E 
H O N G 
B U L G 
M A R O 
2256 
. . AL 
T U Ν I 
CANA 
L I BY 
EG YP 
S O U D 
AF Ρ 
• H A U 
. MAL 
• N I G 
• T C H 
• S E N 
C U Í N 
GU I Ν 
. Η Τ 
S I E R 
L I BE 
• C I 
C H A N 
C E 
. L U X · 
B A S 
H F E D 
I E 
U N I 
N D E 
N D E 
E G E 
E 
A N D E 
M A R K 
S E 
I C H E 
U G A L 
G N E 
M A L T E 
O S L A V 
E 
U Ι E 
P E N D 
5 S 
G N E 
C O S L 
R Ι E 
A R I E 
C 
G E R Ι E 
S Ι E 
R I E S 
O R N S 




E G A L 
• P O R T 
E E R E 
V O L T A 
R A L E O 
R I A 

















































































Werte - 1000 S - Valeurs 










• T O G O R E P 
• D A H O M E Y 
N I G E R I A 
Δ F OR BR 
• C A M E R O U N 
• C E N T R A F R 
• G A B O N 
• C O N G B R A 
• C O N G L E O 
A N G O L A 
E T H I O P I E 
• C E S O M AL 
S O M A L I E R 
K E N Y A O U G 
T A N G A N Y K A 
Μ Ο Ζ Δ Μ Β IQU 
. M A D A G A S C 
. . R E U N I O N 
R H O D N Y A S 
UN S U D A F 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
M E X I Q U E 
H A I T I 
D O M I N I C R 
F I N D O C C 
A N T N E E R L 
• · AN T FR 
G U A T E M A L A 
H O N D U R BR 
H O N O U R RE 
S A L V A D O R 
N I C A R A G U A 
C O S T A R I C 
P A N A M A RE 
V E N E Z U E L A 
C O L O M B I E 
G U Y A N E BR 
S U R I N A M 
E Q U A T E U R 
B R E S I L 
P E R O U 
CHILI 
B O L I V I E 
P A R A G U A Y 
U R U G U A Y 
A R G E N T I N E 






a Δ Ν 
R Ι E 
5 R A E L 
D R Ο Δ Ν Ι E 
ï Δ Β 5 E O U 
D H E I Τ 
A T B A H R 
3 E N 
7 G H Δ Ν I S Τ 
4 Κ | S Τ Δ Ν 
■JOE 
î Y L Δ Ν 
Ι R H Α Ν Ι Ε 
H I N C O N T 
A P O N 
D N G K O N G 
ι Δ I L A N D E 
A M B O D G E 
Ι Ε Τ Ν S U D 
Ι Ι L Ι Ρ Ρ Ι Ν 
AL Δ Ι S Ι E 
Ι Ν G A Ρ O U R 
S D O N E S Ι E 
5 I E PORT 
J S TR A L IE 
Z E L A N D E 
Ν G U Ι Ν Ν 
: Ε ΑΝ USA 
: E AN BR 
3 C E Δ Ν FR 
3 O V B O R D 
23 
29 
B0350 M O N D E A 9 3 6 
E X T R A CEE 
CEE A S S O C 
TRS GATT 
A U T . T I E R S 
C L A S S E I 
AELE 
A U T . C L · I 
C L A S S E 2 
EAMA 
A U T . A Ο H 
T I E R S C L 2 
C L A S S E 3 
E U R . E S T 
F R A N C E 
BE LG . L UX · 
P A Y S BAS 
ALLEM FED 
1787 
3 Ι Δ 9 
2 I 75 
225 1 




9 | 5 
22 
I I 6 




I 9 9 




3 7 9 
62 
320 




I 1 A 
1 2 2 3 










5 9 6 
36 
36 
1 0 1 
1 1 b 
4 6 8 
8 3 
2 24 
1 7 2 
7 5 
60 
1 7 9 
35 










2 0 2 
50 
2 1 3 
1 1 1 
1 02 









































Werte - 1000 t - Valeurs 











9 8 0 3 5 0 IT AL Ι E 
Y.UNI 
L A N D E 
L A N D E 
R V E G E 
EDE 
NL A N D E 
NEM ARK 
I SSE 
TR I CHE 
R TUO AL 
P A G N E 
B . H A L T E 
U G O S L A V 
ECE 
R O U I E 
R O P E ND 
L O G N E 
H E C e S L 
NOR Ι E 
LG AR Ι E 
R O C 
A L O E R Ι E 
N I S Ι E 
NAR I ES 
BYE 





C H A D 
E N E O AL 
Ι Ν . P O R T 
I NEE RE 
Τ V O L T A 
E R R A L E O 
BER I A 
­ I V O I R E 
ANA 
OGO REP 
A H O H E Y 
G E R I A 
OR BR 
A H E R O U N 
E N T R A F R 
IN ESP 
A B O N 
ONG BRA 
ONG L E O 
U A N D A U 
G O L A 
Η Ι OP Ι E 
F S O H A L 
H AL I E R 
NYA Ο υ θ 
N G A N YK A 
NZ Ι Β AR 
Z A M B Ι QU 
AD AG ASC 
R E U N I O N 
OD N Y A S 
SUO AF 
A T SUN I S 
N A D A 
Χ I QUE 
Ι Τ I 
Η Ι Ν I C R 
IND O C C 
T N E E R L 
ANT FR 
A TEH AL A 
ND UR RE 
LV A D O R 
CAR A G U A 
STA R I C 
Ν Α Μ Α RE 
NE Z U E L A 
L O H B I E 
Y A N E BR 
R Ι Ν AH 
GUY AN F 
U A T E U R 
ES IL 
ROU 
I L I 
L I V Ι E 
R A G Ù A Y 
U O U A Y 
D E N T I N E 
Y P R E 
BAN 




R A E L 
R D A N Ι E 
AB SEOU 
«Ε Ι Τ 
Τ B A H R 
EN 
O H A N I ST 






































































































C E E 
EWG 





C E E 
EWG 
Mengen - 1000 Kg - Quantités 





B I R M A N I E 
J A P O N 
K 0 R M O S E 
H O N G K O N G 
Τ Η Δ 1 L A N C E 
C A M B O D G E 
V | Ε Τ N S U D 
P H I L I P P I N 
M A L Δ I S I E 
5 I N G Δ Ρ O U R 
I N D O N E S I E 
A S I E Ρ C fl Τ 
A U S T R A L I E 
Ν Z E L A N D E 
.y. cu u Ν 
O C E A N 






E X T R A C E E 
C E E A S S O C 
T A 5 G A T T 
A U T . T I E R S 
C L A S S E I 
A E L E 
A U T . C L . I 
C L A S S E 2 
E A M A 
A U Τ . Δ O y 
Τ I E fl S C L 2 
C L A S S E 3 
E U R . F S T 
I O A 
I 2 0 
I I 2 
72 
I C H 
6 9 
F R A N 
B E L G 
P A Y S 
A L L E 
I T A L 
R O Y . 
Ν O W V 
S U E D 
F I N L 
D A N E 
S U I S 
A U T R 
P O R T 






MA fl O 
. . AL 
• S E N 
• T O G 
• C ON 





• L U X · 
ri Δ 5 
M F E D 
Ι E 
U N I 
E G E 
E 
A N D E 
y A R Κ 
S E 
I C H E 
U G A L 
G N E 
C S L A V 
U I E 
Ρ Ε Ν D 
G N E 
A N I E 
C 
O E R Ι E 
E G U 
O fi Ε Ρ 
G BRA 
M ö ι ο υ 
UD AF 
SUN I S 
OUE 








B I R M 
J Δ Ρ Q 
HONG 
AU S Τ 
Ν ZE 
• OCF 
V Ι E 
U A Y 
KONG 
RAL Ι E 
L A N D E 
C E F 
E X T R A CEE 
CEE A 5 S O C 
T fl S GATT 
A U T . T I E R S 
C L A S S E I 
AELE 
A U T . C L ­ I 
C L A S S E 2 
Ε Δ M A 
Δ υ τ . Δ o y 
T I E R S CL2 
C L A S S E 3 
EUR . EST 




ù ù 9 
287 
A | 8 
2 0 7 
2 I I 











3 b 9 
A 3 I 
2 A I 




F R A N C E 
B E L G ­ L U X · 
Ρ Δ Y 5 B A S 
A L L E M F E D 
I T A L I E 
R O Y · U N I 
I R L Δ N D E 
N O R V E G E 
5 9 
e 7 
I C 3 
2259 
OSCE-SAEG 









Werte - 1000 S - Valeurs 











S U E 
F Ι N 
D A N 
S U I 
A U T 
P O R 
E S P 
G I fj 






R 0 U 
BUL 
DE 
L A N D E 
E M A R Κ 
SSE 
R I C H E 
Τ UG A L 
AGNE 
. M A L T E 
G OSL A V 
CF 
Q U I E 
OPE ND 
Ο G Ν E 
GR Ι E 
M A N I E 























. Μ Δ 
. Μ Δ 













. C O 
. RU 
ANG 






Μ E Χ 
ANT 
















L Ι Β 
SYR 
L OE Η I E 
I S Ι E 





U R I T A N 
L I 
G F R 
MAD 
N E G Δ L 
NEE RE 
V O L T A 
I V O I R E 
N A 
CO REP 
E R I Ä 
M E R O U N 
N TR AF R 
RON 
N G SR A 
N Π LEO 
ANDA U 
OLA 
I OP I E 
S O M A L 
ALIE R 
Υ Δ OUG 
Π AG ASC 
E UN I ON 
D N Y A S 
SUO AF 
T S UN I S 
Δ η Δ 
ι c u t 
τ ι 
Ι Ν Ι C R 
ND OCC 
N E E R L 
NT FR 
T E M A L A 
OUR RE 
TA RIC 
E 7 U E L A 
OMB Ι E 
Δ Ν E BR 
Ι Ν A M 
Δ TE UR 
5 I L 
OU 
L I 
I V Ι E 
A GU A Y 















Ι Ν D 
CE Y 





Τ H A 
LAO 
CAM 
V Ι E 
MAL 
S Ι Ν 






Δ Ε L 
Ο ΑΝ Ι Ε 
Β SEOU 
Ε Ι Τ 
Ν 
Η ΔΝ Ι 5 Τ 
Ι S Τ Α Ν 
Ε 
LAN 
Μ Δ Ν Ι Ε 
ΕΕ SUD 
ON 
M O S E 
G K O N G 




Δ I S Ι E 
G Δ Ρ O U R 
O N E S Ι E 
E P O R T 
TRAL IE 
E L A N D E 
C U Í N Ν 





9 8 0 * 3 0 M O N D E 
OSCE-SAEG 





Dest inat ion 
Bestimmung 
C E E 
EWG 






C E E 
EWG 





C E E 
E X T R A CEE 
CEE A S S O C 
TRS G A T T 
A U T . T I E R S 
C L A S S E I 
AELE 
A U T . C L · I 
C L A S S E 2 
AU Τ. Δ O H 
T I E R S CL 2 
C L A S S E 3 
E U R . E S T 
AU Τ . CL · 3 
D I V E R S 
FRAN 
ALLE 
Ι Τ AL 
R O Y . 
O A NE 

















U Ι E 
S S 
C 0 5 L 
D Ι E 
Δ Ν Ι E 
C E R Ι E 
5 U N I S E T A T 
C A N A 
B R E S 
A R G E N T I N E 
I S « A 
Ρ Α Κ Ι 
C H Ι Ν 
H O N G 
Ì D A 
i i L 
1 F L 
V I E T 
A S I E 
SE CR 
STAN 
C O N T 
KONG 
N NRO 
P O R T 
Ε Τ 





















I 2 3 
9 8 0 5 1 1 H O N D E 
C E E 
E X T R A C E E 
C E E A S S O C 
Τ R 5 G A T T 
A U T . T I E R S 
C L A S S E I 
A E L E 
A U T . C L . I 
C L A S S E 2 
E A M A 
A U Τ . Δ Ο M 
T I E R S C L 2 
C L A S S E 3 
E U R .E S Τ 
D I V E R S 
I A 8 6 
5 5 6 5 
1 9 A 6 
3 A | 9 
16 8 6 
2 365 





2 8 8 6 
I 
59 






1 2 6 9 
2 8 8 8 
26 I 2 
6 0 7 
2 0 0 5 




3 I 8 
4 0 6 
I I 3 
38 
2 3 
8 2 8 
645 
10 8 9 
652 
b a b 






P A Y S 
ALLE 
Ι Τ A L 
R O Y . 
ISLA 
IRLA 
Ν 0 R ν 
SUE O 






G I B . 
YOUG 
C R E C 
T U R O 
E U R O 




M A R O 
. . AL 
Τ U Ν I 
CANA 
SAHA 
• M A U 
• M A L 
• N I G 
. T C H 
• S E N 
G U I N 
G υ Ι N 
. Η Τ 
S I E R 
L I B E 
• C I 
CE 
• L U X . 
B A S 
f F E D 
Ι E 
U Ν I 
N D E 
N D E 
E G E 
E 
A N D E 
M A R K 
5E 
I CHE 
U G A L 
C Ν E 
M A L T E 
0 S L A V 
E 
U I E 
PE NO 
H . E 5 Τ 
C O S L 
R I E 
A R I E 
C 
G E R I E 
S Ι E 









• P O R T 
EE RE 
V O L T A 
R A L E O 
3 2 3 
3 8 9 
286 
23 
τ. b 5 
3 I 3 
I I 




1 A 0 
4 5 
Ρ 5 




2 8 0 
1 2 1 
2 5 I 
5 2 


























Mengen - 1000 Kg - Quantité 





• T O G 
• O AH 
N I GE 
AF O 
• C A M 
• C E N 
• C Α Β 
• C O N 
• C O N 
• RU A 
A N C O 
Ε Τ Η I 
. CF 
S O H A 
K E N Y 
TANG 
Ζ ANZ 
M O Z A 
. HAD 
. . RE 
R H O O 
UN S 
E T A T 
C A N A 
. S Τ 
HEX I 
H A I T 
O O H I 
F Ι N 
ANT 
• * AN 
GU A τ 
H O N O 
H O N D 
S A L V 
N I C A 
C O S T 
PANA 
V E N E 
C O L O 
C U Y A 
SUR I 
E Q U A 
B R E S 
P E R O 
CH I L 
BOLI 
P A R A 
UR UG 
A R G E 
CH YP 




I SR A 
J O R D 








Β I RM 
J APO 
F O R H 
H O N G 
THAI 
L A O S 
C A MB 
V I E T 
P H I L 
H A L A 
SING 
B O R N 
INDO 
A S I E 
AU ST 
N ZE 
. N G 
OCE A 
OCE A 
• O C E 
P R O V 
P O R T 
0 REP 
OHE Y 
R I A 
R BR 
E R O U N 






OP Ι E 
S O H A L 
LIE R 
A OUG 
AN YK A 
1 B AR 
HB I OU 
AG ASC 
U N I O N 
N Y A S 
UD AF 







N E E R L 
Τ FR 




R A G U A 
A RIC 
HA RE 
Z U E L A 







V I E 
GUA Y 
AN I E 
S E O U 
AN I ST 
S T A N 
OSE 
K O N G 
L A N D E 
O D G E 
Ν SUD 
I PP Ι Ν 
I S I E 
Δ Ρ O UR 
EO BR 
NES Ι E 
P O R T 
R A L Ι E 

















































































































9 8 0 5 1 8 H O N D E 
2262 
C E E 
E X T R A C E E 
C E E A S S O C 
T R S G A T T 
A U T . T I E R S 
C L A S S E I 
A E L E 
A U T . C L · I 
C L A S S E 2 
E A H A 
A U T . A O H 
T I E R S C L 2 
C L A S S E 3 
6 0 A 
20 I 







2 I 7 
60 A 
20 I 





1 2 7 
59 
2 I 7 
I 0 4 
2 2 0 
324 
I 0 4 
220 
I I 6 
I 4 4 
64 
)SCE-SAEG 
















Mengen - 1000 Kg - Quantités 
Belg. Nederland Lux. 
Deutschland 
(BR) 
ιβθ5 18 E U R . E S Τ 
F R A N C E 
Β E L G · L U X ■ 
P A Y S B A S 
I T A L I E 
R 0 Y · U Ν I 
I S L A N D E 
I R L A N D E 
N O R V E G E 
S U E D E 
F I N L A N D E 
D A N E M A R K 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
P O R T U G A L 
E S P A G N E 
G I B . M AL TE 
Y O U G O S L A V 
G R E C E 
Τ U R O U Ι E 
P O L O G N E 
• • A L G E R I E 
T U N I S I E 
C A N A R I E S 
L I B Y E 
S O U D A N 
G U Ι Ν . Ρ OR Τ 
L I B E R I A 
G H A N A 
N I G E R I A 
• C O N G L E O 
. R U A N D A U 
A N G O L A 
E T H I O P I E 
• CF S O M A L 
Κ Ε Ν Υ Δ O U 6 
T A N G A N Y K A 
Ζ Δ Ν Ζ Ι Β Δ R 
M O Z A M B I Q U 
R H O D N Y A S 
UN S U D AF 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
ME X I O U E 
H A I T I 
D O M I N I C R 
F IND O C C 
A N T N E E R L 
G U A T E M A L A 
H O N O U R R E 
S A L V A D O R 
N I C A R A G U A 
C O S T A R 1 C 
P A N A M A RE 
V E N E Z U E L A 
C O L O M B I E 
S U R I N A M 
E Q U A T E U R 
P E R O U 
C H I L I 
B O L I V I E 
P A R A G U A Y 
U R U G U A Y 
C H Y P R E 
L I B A N 
S Y R I E 
I R A K 
I R A N 
I S R A E L 
J O R D A N I E 
A R A B S E O U 
K O W E Ï T 
Q Δ T B A H R 
A D E N 
A F G H A N I S T 
P A K I S T A N 
I N D E 
CE YL AN 
B I R M A N I E 
H O N G K O N S 
T H A I L A N D E 
M A L A I 5 Ι E 
5 I N C A P O U R 
B O R N E O BR 
A S I E P O R T 
A U S T R A L I E 
Ν Z E L A N D E 
O C E A N BR 
• O C E AN FR 
1 A 






















'805(9 M O N D E 
C E E 
E X T R A C E E 
C E E A S S O C 
Τ R 5 G A T T 
A U T . T I E R S 
C L A S S E I 
A E L E 
A U T . C L · I 
C L A S S E 2 
E A M A 
A U Τ . Δ O M 

















I A O 2 
32 3 
10 7 9 
3 3 6 
96 I 
I 05 




I A 2 
569 
1 8 3 

































9 8 0 5 1 9 T I E R S C L 2 
C L A S S E 3 
EUR . EST 
D I V E R S 
F R A N C E 
B E L G · L U X ■ 
P A Y S B A S 
A L L E * FED 
I T A L I E 
RO Y . UN I 
1 S L A N D E 
I R L A N D E 
N O R V E G E 
S U E D E 
F I N L A N D E 
D A N E M A R K 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
P O R T U G A L 
E S P A G N E 
Y O U G O S L A V 
C R E C E 
T U R Q U I E 
E U R O P E ND 
U R S S 
P O L O G N E 
T C H E C O S L 
B U L G A R I E 
M A R O C 
. . A L G E R I E 
T U N I S I E 
C A N A R I E S 
L I B Y E 
E G Y P T E 
S O U D A N 
. M A U R Ι Τ A Ν 
• MALI 
• N I G E R 
• T C H A D 
• S E N E G A L 
G U I N E E RE 
•HT V O L T A 
.C I V O I R E 
G H A N A 
• T O G O REP 
• D A H O M E Y 
N I G E R I A 
AF OR BR 
. C A M E R O U N 
• C E N T R A F R 
. G A B O N 
• C O N G BRA 
• C O N G L E O 
• R U A N D A U 
A N G O L A 
E T H I O P I E 
. CF SOM A L 
S O M A L I E R 
K E N Y A OUG 
Ζ Δ Ν Ζ Ι Β AR 
Η 0 Ζ Α Μ Β Ι QU 
• M A D A G A S C 
. . R E U N I O N 
R H O D N Y A S 
UN SUD AF 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
M E X I Q U E 
H A I T I 
F IND OCC 
ANT N E E R L 
• •ANT F R 
G U A T E M A L A 
H O N D U R BR 
S A L V A D O R 
N I C A R A G U A 
C O S T A R 1 C 
V E N E Z U E L A 
C O L O M B IE 
S U R I N A M 
E Q U A T E U R 
B R E S I L 
P E R O U 
C H I L I 
B O L I V I E 
P A R A G U A Y 
U R U G U A Y 
A R G E N T INE 
C H Y P R E 
L I B A N 
S Y R I E 
IRAK 
IRAN 
1 S R A E L 
KO W Ε Ι T 
OAT BAHR 
A D E N 
P A K I S T A N 
1 NDE 
CE YL AN 
B I R M A N I E 
J A P O N 
H O N G K O N G 
T H A Ï L A N D E 






























































































































Werte ­ 1000 S - Valeurs 










C A H B O D G E 
V Ι Ε Τ N S U D 
P H I L I P P I N 
H A L A I S ! E 
S I N G A P O U R 
I N D O N E S I E 
A S I E P O R T 
A U S T R A L I E 
N Z E L A N D E 
■ O C E A N F R 





C E E 
E X T R A CEE 
CEE A S S O C 
TRS G A T T 
A U T . T I E R S 
C L A S S E I 
AELE 
A U T . C L ­ I 
C L A S S E 2 
EAHA 
AU T . A O M 
T I E R S CL 2 
C L A S S E 3 
E U R . E ST 
534 
I 38 
3 9 6 
325 






I I 2 
72 
9 I 










13 4 8 
28 4 
10 6 4 
9 2 0 
2 5 0 
I 78 
I 70 
1 3 2 
38 






6 I 8 












B E L C 
P A Y S 
ALLE 
I T AL 
R O Y . 
ISLA 
N O R v 
S U E D 
F I N L 
D A N E 
S U I S 
A U T R 
P O R T 
E S P A 
G I B . 
Y O U G 
G R E C 
Τ u R Q 
P O L O 
T C H E 
H 0 N C 
R 0 U H 
H A R O 
• · AL 
T U N | 
L I B Y 
E G Y Ρ 




GU Ι Ν 
CE 
. LUX · 
B A S 
H FED 
Ι E 










H A L T E 
0 SL Δ V 
E 
U Ι E 
GNE 
C05L 
R I E 
ΔΝ 1 E 
C 
GER I E 








E G A L 
EE RE 




















•C I V O I R E 
G Η Δ N 
• Τ OG 
• Ο Δ Η 
I G E 
0 R E P 
O H E Y 
R I A 
A F O R B R 
. C A H 
• C E N 
• G A B 
• C O N 
• C O N 
• RUA 
ANCO 
E ΤΗ I 
. C F 
ER OUN 




NO A U 
L A 
OP Ι E 
50 M A L 
L I E R 
A O U G 
I 6 A R 
H Β I O U 
A G A s C 
S O H A 
Κ Ε Ν Y 
Ζ A N Z 
H O Z A 
• H Δ D 
• • R E U N I O N 
R H O O N Y A S 
U N S U D A F 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 





A N I 
N I C R 
ID O C C 
N E E R L 
G U Δ τ 
H O N D 
S A L V 
N I C A 
C O S T 
V E N E 
C O L O 
E H A L A 
UR RE 
ADOR 
R A G U A 
A RIC 
Ζ UEL A 
HB I E 
2265 
OSCE-SAEG 







" ¡ E 
EWG 












80 530 G U Y A N E BR 
SUR Ι N A H 
• .GUY AN F 
E Q U A T E U R 
P E R O U 
C H I L I 
B O L I V I E 
P A R A G U A Y 
U R U G U A Y 
A R G E N T I N E 
C H Y P R E 
L I B A N 
S Y R I E 
1 RAN 
I S R A E L 
J O R D A N I E 
ARAB S E O U 
K O W E I T 
P A K I S T A N 
B 1 RHAN Ι E 
J A P O N 
H O N G K O N G 
T H A I L A N D E 
C A H B O D G E 
V 1 E T N SUD 
HALA 1 S Ι E 
S I N G A P O U R 
A S I E P O R T 
A U S T R A L I E 
N Z E L A N D E 
• N GU 1 N N 






























9 8 0 6 0 0 H O N D E 
C E E 
E X T R A CEE 
CEE A S S O C 
TRS G A T T 
CEE A S S O C 
TRS G A T T 
A U T . T I E R S 
C L A S S E I 
AELE 
A U T . C L - I 
C L A S S E 2 
EAHA 
A U T . A O H 
T I E R S C L 2 
D I V E R S 
FRAN 
BELG 
P A Y S 
ALLE 
Ι Τ AL 
R O Y . 
ISLA 
Ν O R ν 
S U E D 
F Ι NL 
D A N E 




G R E C 
TURO 
H A R O 
. . AL 
TUN I 
L I B Y 
EG YP 
S O U D 
• H A U 
. H A L 
• N I G 
. Τ CH 
• SEN 
GU I Ν 
. HT 
• C I 
G H A N A 
. Τ O G C 
C E 
• L U X · 
B A S 
H F E D 
Ι E 
U N I 
N D E 
E G E 
E 
A N D E 
H A R K 
S E 
I C H E 
U G A L 
G N E 
E 
U Ι E 
C 
G E R I E 





E G A L 
EE RE 
V O L T A 
V O I R E 
REP 
• D A H O H E Y 
N I G E R I A 
AF OR BR 
2266 
• C AH 
• C E N 
• G AB 
• C O N 







• Η AD 
. .RE 









ND A U 
OP Ι E 
S O H A L 
A OUG 
AN Y Κ A 
I B AR 
AG ASC 
U N I O N 
N Y A S 
UD AF 
SUN I S 
DA 
993 





4 5 7 
I I 5 



























I 8 7 
6 I 
3 5 3 
I 9 6 





























1 1 9 
2 
2 






2 6 9 4 
658 
25 




1 1 1 
1344 
1239 
2 2 8 
237 
7 7 4 
! 























































I I 5 
2 8 8 
I 3 4 
I I 0 
24 
57 














Werte - 1000 S - Valeurs 










B06OO M E X I Q U E 
H A I T I 
F IND O C C 
A N T N E E R L 
. . A N T FR 
S A L V A D O R 
N I C A R A G U A 
C O S T A R I C 
P A N A M A RE 
V E N E Z U E L A 
C O L O M B I E 
G U Y A N E BR 
S U R I N A M 
. . G U Υ A N F 
E Q U A T E U R 
P E R O U 
* I L I 
3 L I V Ι E 
A R A G U A Y 
Ï U G U A Y 
H YP RE 
I B A N 
YR Ι E 
i A B S E O U 
3 W E I T 
­IMEN 
3E N 
A K I S Τ A N 
■.DE 
£ Y L Δ N 
DR MO SE 
D N G K O N G 
■i A | L A N D E 
A M B O D G E 
Ι Ε Τ N S U D 
H I L I P P Ι N 
A L A I S Ι E 
I N G Δ Ρ O U R 
S I E P O R T 
Z E L A N O E 
·. G U Ι Ν Ν 




3 I I 
66 
B07O0 M O N D E 
C E E 
E X T R A CEE 
CEE A S S O C 
TRS G A T T 
A U T . T I E R S 
C L A S S E I 
AELE 
A U T . C L · I 
C L A S S E 2 
EAMA 
AU Τ . Α Ο M 
T I E R S CL 2 
C L A S S E 3 
EUR . E S Τ 
1260 
333 
9 ? 7 
A 2 0 
7 4 5 
95 







6 θ 5 
5 5 0 
I 3 b 
38 
75 
F R A N C E 
BE LG · L U X · 
P A Y S BAS 
A L L E M FEB 
I T A L I E 
R O Y · UN I 
1 S L A N D E 
I R L A N D E 
N O R V E G E 
S U E D E 
F I N L A N D E 
D A N E M A R K 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
P O R T U G A L 
E S P A G N E 
Y O U G O S L A V 
G R E C E 
T U R Q U I E 
E U R O P E ND 
U R S S 
P O L O G N E 
M A R O C 
• · A L C E R Ι E 
T U N I S I E 
C A N A R I E S 
L I B Y E 
E G Y P T E 
S O U D A N 
• M A U R I T A N 
• M A L I 
• N I G E R 
• T C H A D 
• S E N E O A L 
G U I N E E R E 
• H T V O L T A 
L I B E R I A 
. C I V O I R E 
G H A N A 







! I I 
26 
7 0 
I I 7 



























N 1 GE 
• C AM 
• C E N 
• G AB 
• C O N 
• CON 
.RUA 
Δ N G O 
Ε ΤΗ I 
- CF 
SOM Δ 
K E N T 
TANG 
M O Z A 
.MAD 
. . R E 
R H O D 
UN 5 
E T A T 
C A N A 
M E X I 
F Ι Ν 
A N T 
O M E Y 
R Ι Δ 
F R O U N 
Τ R Δ F R 
ON 
G BRA 
G L E O 
Ν D A U 
L Δ 
OP Ι E 
S OM Δ L 
LIE R 
A OUG 
Δ Ν Y Κ A 
M B I Q U 
AG A S C 
U N I O N 
N Y A S 
UD AF 




N E E R L 
GU Δ Τ 
HOND 
SALV 
C O S T 
Ρ Δ Ν Δ 
C A N A 
V E N E 
C O L O 
G U Υ Δ 
. · GU 
EQUA 
B R E S 
P E R O 
CHJ L 
BOLI 
U R U G 
A R G E 
E M A L A 
UR R E 
A D O R 
A R I C 
Μ Δ R E 
L P A N 
Z U E L Δ 
MB I E 
NE BR 
Υ Δ N F 




V I E 
U Δ Y 
Ν Τ Ι Ν Ε 
I R A K 
I R A N 
I SR Δ 
J O R D 
A R A B 
KO M E 
A D E N 
Δ F G H 
P A K ] 
I N D E 
C E YL 
B I RM 
JA PO 
F O R M 
H O N G 
A Ν I S T 
S T A N 
C S E 
K O N G 
L A N D E 
Ν S U D 
M A L A 
S I N G 
I N D O 
Δ 5 Ι E 
AU S Τ 
Ν ZE 
I S Ι E 
Δ Ρ O U R 
N E 5 Ι E 
P O R T 
R A L Ι E 
L A Ν Ο E 
O C E A N BR 
• O C E A N FR 
9 8 0 8 0 0 M O N D E 
C E F 
E X T R A C E E 
C E E A S S O C 
T R S G A T T 
A U T . T I E R S 
C L A S S E I 
A E L E 
A U T . C L - I 
C L A S S E 2 
Ε Δ M Δ 
A U Τ . Δ Ο M 
T I E R S CL 2 
C L A S S E 3 
E U R . E S Τ 
D I V E R 5 
570 
Ι Λ 6 I 
9 3 4 
775 
32 2 




I A 3 
I 5 I 
A e A 
I 
A 2 







Ι Ι θ 
Ι Δ 0 
BB 
Ai i 
9 5 A 
5 I 3 
65 5 






I 3 2 
2 2 
2268 
F R A N C E 
BE LG · L U X · 
P A Y S B A S 
A L L E M F E D 
I T A L I E 
R O Y . U Ν Ι 
Ι S L Δ Ν D Ε 
I R L A N D E 
N O R V E G E 
S U E D E 
F I N L A N D E 
D A N E M A R K 
S U I S S E 
I 9 5 
I 77 





















C E E 
EWG 
Werte - 1000 S - Valeurs 





C E E 
EWG 





A U T R I C H E 
P O R T U G A L 
E S P A G N E 
G Ι Β . M A L TE 
Y O U G O S L A V 
G R E C E 
T U R Q U I E 
E U R O P E N D 
U R S S 
P O L O G N E 
H O N G R I E 
M A R O C 
. . AL C E R Ι E 
T U N I S I E 
C A N A R I E S 
S A H A R A E S 
L I B Y E 
E G Y P T E 
S O U D A N 
A F P O R N S 
. M AU R Ι Τ A Ν 
• M A L I 
• Ν I G E R 
• Τ C H A D 
■ S E N E G A L 
G U Ι Ν · P O R Τ 
G U I N E E R E 
• H T V O L T A 
L I B E R I A 
• C ' V O I R E 
G H A N A 
■ Τ O G O R E P 
• D A H O M E Y 
N I G E R I A 
• C A M E R O U N 
• C E N T R A F R 
- G A B O N 
• C O N G B R A 
• C O N G L E O 
• R U A N D A U 
A N G O L A 
E T H I O P I E 
. C F S O M A L 
S O M A L I E R 
K E N Y A O U G 
T A N G A N Y K A 
2 Δ Ν Ζ I B A H 
M O Z A M B I Q U 
. M A D A G A S C 
. . R E U Ν Ι Ο Ν 
R H O D N Y A S 
UN 5U D AF 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
M E X I Q U E 
ι τ I 
CON 1 Ι Ν 1 C R 
F I N D O C C 
A N T N E E R L 
. . A N T F R 
G U A T E M A L A 
H O N D U R B R 
H O N O U R R E 
S A L V A D O R 
H I C A R A G U A 
C O S T A H I C 
P A N A M A R E 
C A N A L P A N 
V E N E Z U E L A 
C O L O M B I E 
S U R I N A M 
. . G U Y Δ Ν F 
E Q U A T E U R 
B R E S I L 
P E R O U 
C H I L I 
B O L I V I E 
P A R A G U A Y 
U R U G U A Y 
A R G E N T I N E 











S Y R I E 
I R A K 
I R A N 
I S R A E L 
J O R Ο Δ Ν Ι E 
A R A B S E O U 
K O W E I T 
O A T B A H R 
A D E N 
A F G H A N I S T 
P A K I S T A N 
I N D E 
C E Y L Δ N 
B I R M A N I E 
J A P O N 
H O N G K O N G 
T H A I L A N O E 
L A O S 
C A M B O D G E 
V Ι Ε Τ N S U D 
P H I L I P P I N 
M A L A 1 S Ι E 
S I N G A P O U R 
ι o 
I A 2269 
OSCE-SAEG 
















Mengen - 1000 Kg - Quantités 
?* ' ' ' Nederland 
Lux. 
Deutschland 
(BR) ! toi ¡t 
I N D O N E S I E 
A S I E P O R T 
A U S T R A L I E 
N Z E L A N D E 
• N G U Ι N N 
O C E A N BR 
• O C E A N FR 
P O R T S FRC 
2270 
M O N D E 
C E E 
E X T R A C E E 
C E E A S S O C 
T R S G A T T 
A U T . T I E R S 
C L A S S E 1 
A E L E 
A U T . C L · I 
C L A S S E 2 
E A H A 
AU Τ .AOH 
T I E R S C L 2 
C L A S S E 3 
E U R . E S T 
D I V E R S 
F R A N C E 
BEL C ·L U X · 
P A Y S B A S 
A L L E N F E D 
I T A L I E 
ROY . UN 1 
N O R V E G E 
S U E D E 
F 1 NL A NDE 
D A N E N A R K 
SU J SSE 
A U T R I C H E 
P O R T U G A L 
E S P A G N E 
G Ι B. HA L TE 
Y O U G O S L A V 
G R E C E 
T U R Q U I E 
P O L O G N E 
H A R 0 C 
• ■ A L G E R I E 
T U N I S I E 
L I B Y E 
E G Y P T E 
S O U D A N 
• H A L I 
. S E N E G A L 
. H T V O L T A 
. C I V O I R E 
. T O G O R E P 
■ D A H O H E Y 
N I G E R I A 
. C A H F R O U N 
. C E N T R A F R 
• C O N G L E O 
• R U A N D A U 
A N G O L A 
E T H I O P I E 
S O H A L 1 E R 
X E N Y A O U G 
T A N G A N Y K A 
. H A D A G A S C 
. . R E U N I O N 
U N S U D A F 
E T A T S U N I S 
. 5 Τ Ρ H I O 
H E Χ 1 O U E 
. . A N T F R 
G U A T E H A L A 
H O N D U R R E 
S A L V A D O R 
N I C A R A G U A 
C O S T A R 1 C 
P A N A H A R E 
V E N E 2 U E L A 
C O L O H B I E 
S U R 1 NA(I 
. . G U Υ A N F 
E Q U A T E U R 
P E R O U 
C H I L I 
B O L 1 V Ι E 
P A R A G U A Y 
U R U G U A Y 
L I B A N 
S Y R I E 
1 R A K 
1 R A N 
J O R D A N I E 
A R A B S E C U 
A D E N 
P A K I S T A N 
1 N D E 
C E Y L A N 
B I R M A N I E 
H O N G K O N G 
T H A 1 L A N D E 



























































































































1000 S - Voleurs 
Nederland Deutschland (BR) 
CEE 
EWG 





C A M B O D G E 
V I E TN S U O 
P H I L I P P I N 
M A L A I S Ι E 
S I N G A P O U R 
I N D O N E S I E 
A S I E P O R T 
. O C E A N F R 
P O R T S F R C 
Ι β ί Ο Ο Ο M O N D E 
C E E 
E X T R A C E E 
C E E A S S O C 
T R S G A T T 
A U T . T I E R S 
C L A S S E I 
A E L E 
A U T . C L - I 
C L A S S E 2 
Ε A M Δ 
A U Τ . A O M 
T I E R S C L 2 
C L A S S E 3 
E U R . E S Τ 
786 2 
2 6 Δ θ 
5 2 | A 
2 9 2 3 
3 995 
9 A A 
ύ 2 5 A 
2 103 
2)51 
9 5 I 
25 
2 ? 9 
6 9 7 
3 A O 7 
150 9 
Ι β 9 B 
I 757 
1322 






2 2 O 
2 I 3 
5 9 0 
2 7 7 
3 I 3 
2 7 R 
2 9 9 
I i 
2 9 . 
2 5 2 
3 6 5 2 
659 
2 9 9 3 
-.85 
2 3 7 0 
59 7 
25 I B 
1072 
I A A á 
Δ 7 3 
A 5 B 
1 60 
2 98 
1 7 9 
2 3 6 
A3 
2 ¿ 5 








I 7 5 
F R A N C E 
BE L G . L U X · 
P A Y S B A S 
A L L E M F E D 
I T A L I E 
R O Y . U Ν I 
I S L A N D E 
l R L A N D E 
N O R V E G E 
S U E D E 
F I N L A N D E 
D A N E M A R K 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
P O R T U G A L 
E S P A G N E 
G I B . M A L Τ E 
Y O U G O S L A V 
G R E C E 
T U R Q U I E 
E U R O P E N D 
U R S S 
A L L · M . E S T 
P O L O G N E 
T C H E C O S L 
R O U M A N I E 
M A R O C 
• · A L G E R Ι E 
T U N I S I E 
C A N A R I E S 
L I B Y E 
E G Y P T E 
S O U D A N 
AF P O R N S 
• H A U R I T A N 
• M A L I 
• N I G E R 
• T C H A D 
• S E N E C A L 
G A M B I E 
GU Ι Ν · P O R Τ 
G U I N E E R E 
■ H Τ V O L T A 
S I E R R A L E O 
L I B E R I A 
• C I V O I R E 
G H A N A 
• T O G O R E P 
• D A H O M E Y 
N I G E R I A 
• A NC AEF 
AF OR BR 
AF ESP Ν S 
• C A M E R O U N 
• C E N T R A F R 
CU Ι Ν E S P 
• G A Β Ο Ν 
• C O N G B R A 
• C O N G L E O 
A N G O L A 
E T H I O P I E 
• CF S O M AL 
S O M A L I E R 
K E N Y A O U G 
Ζ A N Z I B A R 
M O Z A M B I Q U 
• M A D A G A S C 
• . R E U N I O N 
R H O D N Y A S 
UN S U D AF 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
A H E R B R I T 
A H E R N E E R 
M E X I Q U E 
H A I T I 
D O M I N I C R 
3 7 7 
9 I S 
5 5 C 
bit A 
2 5 9 
3 7 A 
537 
3 5 
2 5 C 
3 I 
2 A A 









5 5 3 





6 I A 
3 2 8 
A 5 ! 
I I 6 
I 6 9 
I 6 6 
2 9 
A 9 2 
5 I 
3 7 2 
3 
2 I 2 
I 
3 3 
I 7 i 
Ι 3 Θ 
2 0 ' 
I 4 I 
I 0 A 
I 
3 6 B 
26 
ι e 9 
2 H 
ι a v 
A b f 
59 
5 A 
I 0 9 
I 3 
2 5 
Ì I 3 














Werte - 1000 S - Voleurs 











9 8 I O O 0 F I N D O C C 
A N T N E E R L 
. . A N T F R 
G U A T E H A L A 
H O N D U R B R 
H O N D U R R E 
S A L V A D O R 
N I C A R A G U A 
C O S T A R 1 C 
P A N A H A R E 
C A N A L P A N 
V E N E Z U E L A 
C O L O H B I E 
G U Y A N E B R 
S U R I N A H 
. . G U Y A N F 
E Q U A T E U R 
B R E S I L 
P E R O U 
C H I L I 
B O L I V I E 
P A R A G U A Y 
U R U G U A Y 
A R G E N T I N E 
C H Y P R E 
L I B A N 
S Y R I E 
I R A K 
I R A N 
I S R A E L 
J O R D A N I E 
A R A B S E O U 
K O N E Ι Τ 
Q A T B A H R 
A D E N 
P A K 1 S T A N 
I N D E 
CE YL AN 
Β 1 RH AN Ι E 
J A P O N 
HONG K O N O 
T H A I L A N D E 
C A M B O D G E 
V Ι Ε Τ Ν S U D 
P H I L I P P I N 
MALA 1 S Ι E 
S I N G A P O U R 
B O R N E O BR 
I N D O N E S I E 
ASIE P O R T 
A U S T R A L I E 
Ν Z E L A N D E 
.Ν GU Ι Ν Ν 
O C E A N USA 
O C E A N BR 















































































I 22 5 
I 0 
9 8 1 I 1 0 M O N D E 
2272 
98 1 19 0 
C E E 
E X T R A CEE 
CEE A S S O C 
TRS G A T T 
A U T . T I E R S 
C L A S S E 1 
AELE 
A U T . C L · 1 
C L A S S E 2 
EAHA 
AU Τ .A 0 Η 
T I E R S CL 2 
C L A S S E 3 
E U R . E S T 
F R A N C E 
B E L G · L U X · 
P A Y S BAS 
A L L E M FED 
R 0 Y.UN 1 
I S L A N D E 
I R L A N D E 
N O R V E G E 
S U E D E 
D A N E M A R K 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
E S P A G N E 
G I B.H AL TE 
E U R O P E ND 
T C H E C O S L 
H O N G R I E 
M A R O C 
. . A L G E R I E 
T U N I S I E 
• H AL 1 
• C A M E R O U N 
• CONG LEO 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
J A P O N 
M O N D E 
C E E 
348 




1 4 | 1 












































A 3 8 













2 4 5 0 
22 A 
















































I 7 5 
I 6 
OSCE-SAEG 









Werte - 1000 S - Valeurs 
Belg. Nederland Lux. 
Deutschland 
(BR) 
Mengen - 1000 Kg - Quantités 
CEE 
EWG France 
1 5 9 
2 7 
1 A 2 
6 









E X T R A C E E 
C E E A S S O C 
T R S G A T T 
ù U Τ . Τ I E R S 
C L A S S E I 
A E L E 
A U T . C L · I 
C L A S S E 2 
Ε Δ M Λ 
Δ U Τ . Δ Ο Μ 
T I E R S C L 2 
C L A S S E 3 
E U R . E S T 
Δ U Τ . C L · 3 
DI V E R S 
A 3 A 2 
7 1 7 
Δ O 5 6 
1 68 
3 9 9 9 
1655 
2 3 Δ A 
3 I 6 
A 6 
6 0 









1 3 I 
2 8 I 
2 6 
233 





2 13 7 
382 
Ι Ι θ 
624 
29 
5 7 A 
2 0 9 











Ι Τ AL 
R O Y . 
ISLA 
IRLA 
Ν O R V 
S U E D 
F I N L 
D A N E 
S U I S 
A U T R 
P O R T 
E S P A 
G I B . 
G R E C 
T U R O 
E U R O 
U R 
A L L . 
T C H E 
M A R O 
CE 















M A L T E 
E 
U i E 
PE NO 
S S 
y · E S T 
COSL 
92 
ι 3 a 
Ι Δ O 







I 6 A 





5 3 8 




20 I I 
7 7 
3 
. G E R I 
I 5 I E 
L I B Y E 
E G Y P T E 
50 UO Δ Ν 
.ANC AOF 
AF POR NS 
AF OC BR 
• M A L I 
• T C H A D 
• S E N E G A L 
G A M B I E 
G U I Ν . Ρ O R Τ 
• H Τ V O L T A 
S I E R R A L E O 
L I B E R I A 
• C I V O I R E 
G H A N A 
• T O G O R E P 
N I G E R I A 
AF OR BR 
• C A M E R O U N 
• C E N T R A F R 
• G A B O N 
• C O N G B R A 
• C O N G L E O 
• R U A N D A U 
A N G O L A 
E T H I O P I E 
• C F 50 M AL 
S O H 4 L I E R 
K E N Y A O U G 
T A N G A N Y K A 
Ζ A Ν Ζ I B A R 
M O Z A M B I Q U 
• M A D A G A S C 
• « R E U N I O N 
R H O O N Y A S 
U N S U O A F 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
A M E R B R I T 
M E X I Q U E 
D O M I N I C R 
F I N D O C C 
A N T N E E R L 
G U A T E M A L A 
H O N O U R B R 
P A N A M A R E 
C A N A L P A N 
V E N E Z U E L A 
C O L O M B I E 
S U R I N A M 
E Q U A T E U R 
B R E S I L 
P E R O U 
C H I L I 
B O L I V I E 
P A R A G U A Y 
U R U G U A Y 
A R G E N T I N E 
C H Y P R E 
L I B A N 




2 7 0 
2 A A 

















Werte - 1000 i - Vol .ur . 











98 1 190 1 RAK 
IRAN 
1 S R A E L 
J O R D A N IE 
A R A B S E O U 
K O W E I T 
A D E N 
P A K I S T A N 
C E Y L A N 
C H I N C O N T 
J A P O N 
H O N G K O N G 
T H A I L A N D E 
H A L A 1 S I E 
S I N G A P O U R 
1 N D O N E S Ι E 
A U S T R A L I E 
N Z E L A N D E 
• N GU Ι N N 
O C E A N U S * 
O C E A N BR 
. O C E A N FR 
























2 1 6 
3 53 
1 5 
9 8 1 2 0 0 H O N D E 
2274 
C E E 
E X T R A CEE 
CEE A S S O C 
T R S O A T T 
A U T . T I E R S 
C L A S S E 1 
A E L E 
A U T . C L . 1 
C L A S S E 2 
E A H A 
A U T . A O H 
T I E R S C L 2 
C L A S S E 3 
E U R . E S T 
0 1 V E R S 
F R A N C E 
B E L G . L U X · 
P A Y S B A S 
A L L E H F E D 
I T A L I E 
R 0 Y.UN 1 
I S L A N D E 
I R L A N D E 
N O R V E G E 
S U E D E 
F I N L A N D E 
D A N E H A R K 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
P O R T U G A L 
E S P A G N E 
G Ι Β . H A L T E 
G R E C E 
T U R Q U I E 
E U R O P E ND 
A L L . H .EST 
H A R O C 
. . A L G E R I E 
T U N I S I E 
C A N A R I E S 
L I B Y E 
S O U D A N 
AF OC BR 
.HAUR Ι Τ AN 
• M A L I 
. N I G E R 
. T C H A O 
■ S E N E G A L 
G A H B Ι E 
G U I N E E RE 
.HT V O L T A 
S I E R R A L E O 
L I B E R I A 
.C I V O I R E 
G H A N A 
. T O G O REP 
• D A H O M E Y 
N I G E R I A 
AF OR BR 
. C A M E R O U N 
• C E N T R A F R 
• G A B O N 
■ C O N G BRA 
. C O N G L E O 
• R U A N D A U 
A N G O L A 
E T H I O P I E 
S O H A L 1 E R 
K E N Y A OUG 
T A N O A N Y K A 
Z A N Z 1 BAR 
M O Z A M B 1 QU 
■ M A D A G A S C 
• · R E U N 1 ON 
R H O O N Y A S 
UN S U O AF 
E T A T S U N 1 S 
1 0 6 8 
2 5 2 2 
1436 
1 6 9 0 
46 A 
1492 
8 6 7 
6 2 5 
1030 
1 1 0 
24 0 
6 8 0 
87 
2 7 6 
5 1 1 
79 





2 8 0 
1 35 
1 36 






































3 0 9 
1 72 
6 9 0 
4 96 
2 9 7 
69 





































































6 6 7 
1636 
70 1 
1 27 1 
33 1 
1093 
7 1 » 
3 7 4 
5 4 3 
6 
ι ι 
5 2 6 
78 
1 1 5 





































































4 7 4 
4 0 4 



















































































3 5 8 
1 I 8 






















Werte - 1000 S - Valeurs 







- 1000 Kg - Quantités 




C A N A 
A H E R 
A H E R 
M E X I 
H A Ι Τ 
D O M I 
F Ι Ν 
A N T 
. · A N 
G U A T 
H O N O 
H O N D 
S A L V 
N I C A 
C O S T 
P A N A 
C A N A 
V E N E 
C O L O 
C U Y A 
S U R I 
. . G U 
E Q U A 
B R E S 
P E R O 
C H I L 
B O L I 
P A R A 
U R U G 
A R G E 
C H Y P 
L I B A 
S Y R I 
I R A K 
I R A N 
I S R A 
J 0 R D 
A R A B 
K O N E 
O A T 
A D E N 
A F G H 
C E Y L 
Β I R H 
J A P o 
H O N G 
T H A I 
C Α Μ Θ 
M A L A 
S I N G 
I N D O 
A S I E 
A U S T 
Ν Z E 
. N G 
O C E A 
. O C E 
P R O V 
Ο Α 
B R I T 
N E E R 
Q U E 
I 
N I C R 
D O C C 
N E E R L 
T F R 
Ε M A L A 
U R B R 
U R R E 
A D O R 
R A G U A 
A R I C 
H A R E 
L P A N 
Z U E L A 
H B I E 
N E B R 
N A M 
Y A N F 




V Ι E 
G U A Y 
A N Ι E 
S E O U 
A N Ι E 
Ν 
Κ 0 Ν β 
L A N D E 
O D G E 
Ι S Ι E 
A P O U R 
N E S I E 
P O R T 
R A L Ι E 
L A N D E 
U I N N 
N B R 
AN FR 






















9 8 1 3 0 0 M O N D E 
C E E 
E X T R A C E E 
C E E A S S O C 
1 R S G A T T 
A U T . T I E R S 
C L A S S E I 
A E L E 
A U T . C L · 1 
C L A S S E 2 
E A H A 
A U Τ .A O H 
T I E R S C L 2 
C L A S S E 3 
E U R . E S T 
F R A N C E 
B E L G . L U X · 
P A Y S B A S 
A L L E H F E D 
I T A L I E 
R 0 Y . U N 1 
I S L A N D E 
N O R V E G E 
S U E D E 
F 1 N L A N O E 
D A N E M A R K 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
P O R T U G A L 
■E S P A G N E 
C Ι θ . Η A L Τ E 
Y O U G O S L A V 
G R E C E 
T U R O U 1 E 
H O N G R I E 
R O U H Α Ν 1 E 
H A R O C 
■ • A L G E R I E 
E G Y P T E 
G H A N A 
• C O N G L E O 
E T H I O P I E 
U N S U D A F 
2 3 7 
469 
244 
4 4 0 
22 





































































1 0 4 
37 4 
I I 0 
3 4 9 
I 9 
3 4 8 
I 7 6 










I 0 9 





















2 1 9 


















Wert, - 1000 I - Valeurs 











E T A T S U N I S 
H E X I O U E 
C O S T A R I C 
V E N E Z U E L A 
C O L O M B I E 
P E R O U 
C H I L I 
B O L I V I E 
C H Y P R E 
L I B A N 
S Y R I E 
I R A K 
I R A N 
I S R A E L 
C E Y L A N 
S I N G A P O U R 
A U S T R A L I E 
9 6 
6 
9 Θ Ι 4 0 0 M O N D E 
2276 
C E E 
E X T R A C E E 
C E E A S S O C 
T R S G A T T 
A U T . T I E R S 
C L A S S E I 
A E L E 
A U T . C L · I 
C L A S S E t 
E A H A 
A U T . A O H 
T I E R S C L 2 
C L A S S E 3 
E U R . E S T 
F R A N C E 
B E L G · L U X . 
P A Y ' S B A S 
A L L E M F E O 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
I R L A N O E 
N O R V E G E 
S U E D E 
F I N L A N O E 
D A N E M A R K 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
P O R T U G A L 
E S P A G N E 
G I B . M A L T E 
Y O U G O S L A V 
O R E C E 
T U R Q U I E 
E U R O P E N D 
P O L O G N E 
T C H E C O S L 
H A R O C 
. . A L G E R I E 
T U N I S I E 
L I B Y E 
A F O C B R 
• H A U R I T A N 
• H A L I 
■ N I G E R 
• T C H A D 
• S E N E G A L 
• H T V O L T A 
S I E R R A L E O 
L I B E R I A 
• C I V O I R E 
C H A N A 
• T O G O R E P 
. D A H O M E Y 
N I G E R I A 
A F O R B R 
• C A M E R O U N 
• C E N T R A F R 
• G A B O N 
• C O N G B R A 
• C O N O L E O 
A N G O L A 
E T H I O P I E 
H O Z A M B I O U 
. M A D A G A S C 
R H O O N Y A S 
U N S U D A F 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
A M E R B R I T 
A M E R N E E R 
M E X I Q U E 
H A I T I 
F I N D O C C 
A N T N E E R L 
. ■ A N T F R 
G U A T E H A L A 
H O N O U R B R 
N I C A R A G U A 
C O S T A R I C 
P A N A M A R E 
C A N A L P A N 
V E N E Z U E L A 
C O L O M B I E 
8 3 2 
9 7 5 
8 6 6 
8 7 7 
6 A 
8 3 7 
5 8 3 
2 5 A 
I 3 8 
9 
I 9 

























5 6 I 




4 I 0 
2 6 A 




I 3 3 
A7 
















































































































G U Υ Δ 
S U R I 
E Q U A 
B R E S 
P E R O 
C H I L 
B O L I 
P A R A 
U R U C 
A R G E 
C H Y P 
L I B A S 
S Y R I E 
I R A N 
I S R A E 
J O R D 
A R A B 
K O N E 
Q A T 
A D E N 
Ρ Α Κ Ι 
I N D E 
C E Y L 
J A P O 
H O N G 
T H A I 
C A M B 
V I E T 
P H I L 
H A L A 
S I N G 
A U S T 
Ν Z E 
• O C E 
N E B R 
N A M 
T E U R 
V I E 
G U A Y 
A N Ι E 




Κ Ο Ν Ο 
L A N D E 
O O C E 
Ν S U D 
Ι Ρ Ρ Ι Ν 
Ι S Ι E 
A Ρ O U R 
R A L Ι E 
L A N D E 
A N F R 
I 2 
I 5 
9 8 1 5 0 0 M O N D E 
C E E 
E X T R A C E E 
C E E A S S O C 
T R S G A T T 
A U T . T I E R S 
C L A S S E 1 
A E L E 
A U T . C L . 1 
C L A S S E 2 
E A H A 
A U Τ . Α Ο H 
T I E R S C L 2 
C L A S S E 3 
E U R . E S T 
D I V E R S 
F R A N C E 
B E L G ·L U X · 
P A Y S B A S 
A L L E N F E D 
I T A L I E 
R O Y . U N 1 
I S L A N D E 
I R L A N D E 
N O R V E G E 
S U E D E 
F I N L A N D E 
D A N E H A R K 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
P O R T U G A L 
E S P A G N E 
C 1 Β . H A L T E 
Y O U G O S L A V 
O R E C E 
T U R Q U I E 
E U R O P E N D 
A L L . M . E S Τ 
P O L O G N E 
R O U H Α Ν Ι E 
H A R 0 C 
. . A L O E R I E 
T U N I S I E 
C A Ñ A R 1 E S 
L I B Y E 
E G Y P T E 
• A N C A O F 
• H A U R 1 T A N 
■ H A L 1 
• N I G E R 
• T C H A D 
• S E N E G A L 
G U Ι Ν . P O R Τ 
« H T V O L T A 
L I B E R I A 
•C I V O I R E 
G H A N A 
• T O O O R E P 
• 0 A H O H E Y 
N I G E R I A 
• A N C A E F 
A F O R B R 
• C A H E R O U N 
• C E N T R A F R 




7 9 4 
1 2 1 
8 1 6 









1 1 0 
2 74 
2 1 
1 0 6 
7 
2 
1 5 6 
2 0 6 
1 8 
1 1 4 





























2 8 2 
63 
64 
I 0 4 
3 4 
70 


































7 0 6 
46 
693 






I I 2 
I I 9 
20 
I 0 
2 4 2 
5 0 I 
3 9 4 

















I 5 I 
I 3 6 
I 2 
I 3 5 
I I 





Ι β 1 
289 | 
274 
































9 B I 5 0 0 . C O N G L E O 
. C F S O H A L 
K E N Y A O U G 
H O Z A M B 1 Q U 
• M A D A G A S C 
. . R E U N I O N 
U N S U D A F 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
• S Τ Ρ Η Ι Q 
A H E R B R I T 
M E X I Q U E 
D O M I N I C R 
F I N O O C C 
A N T N E E R L 
. . A N T F R 
G U A T E M A L A 
H O N D U R B R 
H O N D U R R E 
S A L V A O O R 
N I C A R A G U A 
C O S T A R 1 C 
Ρ A N A H A R E 
V E N E Z U E L A 
C O L O M B Ι E 
. . G U Y A N F 
E Q U A T E U R 
P E R O U 
C H I L I 
B O L I V I E 
P A R A G U A Y 
A R G E N T I N E 
C H Y P R E 
L I B A N 
I R A K 
I R A N 
I S R A E L 
K O W E I T 
Q A T B A H R 
P A K I S T A N 
I N D E . 
C E Y L A N 
H O N G K O N G 
V 1 E T N S U D 
P H I L I P P I N 
H A L A 1 S 1 E 
S I N G A P O U R 
1 N D O N E S 1 E 
A S I E P O R T 
A U S T R A L I E 
Ν Z E L A N D E 
. Ν G U Ι Ν Ν 
O C E A N B R 
• O C E A N F R 


















































9 8 1 6 0 0 M O N D E 
C E E 
E X T R A C E E 
C E E A S S O C 
T R S G A T T 
A U T . T I E R S 
C L A S S E I 
A E L E 
A U T . C L · I 
C L A S S E 2 
E A H A 
A u T . â O K 
T I E R S C L 2 
C L A S S E 3 




P A Y S 
ALLE 
I TAL 




S U E D 
F I NL 
DANE 
S U I S 
AUTR 
P O R T 
ESPA 
G I B . 
Y O U G 
G R E C 
TURO 
E U R O 
P O L O 
HONG 
R O U H 
BULG 
M A R O 




L I BY 
CE 
. LUX . 
BAS 











U G A L 
GNE 
H A L T E 
OSL AV 
E 
U Ι E 
PE ND 
GNE 
R Ι E 
AN Ι E 
AR Ι E 
C 
GER I E 
S Ι E 
R I E S 
RA ES 


















3 I 7 
3 A 
I 0 7 
26 
5 I 











2 8 3 
I 6 I 























































































































I 6 2 


























E G Y P T E 
S O U D A N 
• A N C A O F 
• M A L I 
• N I G E R 
• S E N E G A L 
G U Ι N - P O R Τ 
• Η Τ V O L T A 
• C I V O I R E 
C H A N A 
• D A H O M E Y 
N I G E R I A 
• A N C A E F 
• C A M E R O U N 
• C E N T R A F R 
• G A B O N 
• C O N G B R A 
• C O N G L E O 
A N G O L A 
E T H I O P I E 
S O M A L I E R 
K E N Y A O U G 
Z A N Z I B A R 
H O Z A M B 1 Q U 
• M A D A G A S C 
. . R E U N I O N 
R H O D N Y A S 
U N S U D A F 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
A H E R B R 1 T 
M E X I Q U E 
H A I T I 
F I N D O C C 
A N T N E E R L 
. . A N T F R 
G U A T E M A L A 
H O N D U R B R 
S A L V A D O R 
N I C A R A G U A 
C O S T A R I C 
P A N A M A R E 
C A N A L P A N 
V E N E Z U E L A 
G U Y A N E B R 
S U R I N A M 
. · G U Y A N F 
B R E S I L 
P E R O U 
C H I L I 
P A R A G U A Y 
U R U G U A Y 
A R G E N T 1 N E 
C H Y P R E 
L I B A N 
S Y R I E 
I R A K 
I R A N 
1 S R A E L 
J O R D A N I E 
A R A B S E O U 
K O W E I T 
A D E N 
A F G H A N I S T 
J A P O N 
H O N G K O N G 
T H A I L A N D E 
C A M B O D G E 
S I N G A P O U R 
I N D O N E S I E 
A U S T R A L IE 
Ν Z E L A N D E 
• Ν G U Ι Ν Ν 













































4 2 0 
38 
990100 H O N D E 
C E E 
E X T R A CEE 
CEE A S S O C 
TRS G A T T 
A U T . T I E R S 
C L A S S E I 
AELE 
A U T . C L · I 
C L A S S E 2 
EAHA 
A U T . A O H 
T I E R S C L 2 
C L A S S E 3 
E U R . E S T 
D I V E R S 
F R A N C E 
BE LC ·LUX ■ 
P A Y S B A S 
A L L E M F E D 
I T A L I E 
R O Y .UN I 
I S L A N D E 
I R L A N D E 
N O R V E G E 
S U E D E 
F I N L A N D E 
350 11 
5 9 6 9 
2 9 0 1 2 
606 9 
2 8 3 5 2 
5 9 0 
2 8 3 6 8 








8 0 7 
4 7 8 
654 
2 5 7 2 
I 4 SB 
7 2 9 6 
87 
9 I I 
25 
24 B 2 8 
2 4 8 3 
2 2 3 4 5 
2 S4 I 
2 2 0 2 9 
258 
2 2 0 3 7 
1 0 8 7 2 







2 9 I 
34 7 
1047 






6 8 7 
34 7 
6 8 8 
34 5 
I 
3 4 4 
I 56 
3 66 9 
1999 
167 0 
2 00 4 




2 3 5 
89 
I 0 0 
1 2 7 7 
5 3 3 
425 
3 5 2 2 
508 
30 14 
5 I 2 
2 9 7 4 
36 
2 9 5 2 
2 29 5 
657 
I 8 6 
83 
I 4 5 
94 
4 I 7 
1 9 5 8 
2 9 2 























I 9 2 
I 3 
5 













2 1 0 


















































Jahr - 1961 - Année 
-









Werte - 1000 S - Valeurs 











9 9 0 1 0 0 D A N E M A R K 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
P O R T U G A L 
E S P A G N E 
G I B . H A L T E 
Y O U G O S L A V 
G R E C E 
T U R Q U Ι E 
U R S S 
P O L O G N E 
T C H E C O S L 
H O N G R I E 
B U L G A R I E 
H A R O C 
. . A L G E R I E 
T U N I S I E 
L I B Y E 
E G Y P T E 
S O U D A N 
. T C H A D 
• S E N E G A L 
G A M B I E 
• H T V O L T A 
L I B E R I A 
.C I V O I R E 
G H A N A 
N I G E R I A 
A F O R B R 
. C A H E R O U N 
• G A B O N 
. C O N G B R A 
. C O N O L E O 
E T H I O P I E 
• C F S O H A L 
K E N Y A O U O 
T A N G A N Y K A 
• M A D A G A S C 
. . R E U N I O N 
R H O O N Y A S 
U N S U D A F 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
A H E R B R I T 
A H E R N E E R 
M E Χ 1 O U E 
F I N D O C C 
A N T N E E R L 
. . A N T F R 
C U A T E H A L A 
H O N D U R B R 
S A L V A D O R 
C O S T A R I C 
P A N A N A R E 
C A N A L P A N 
V E N E Z U E L A 
C O L O M B I E 
G U Y A N E B R 
S U R I N A M 
E Q U A T E U R 
B R E S I L 
P E R O U 
C H I L I 
U R U G U A Y 
A R G E N T 1 N E 
C H Y P R E 
L I B A N 
S Y R I E 
I R A K 
I R A N 
I S R A E L 
J O R D A N I E 
A R A B S E O U 
K O W E I T 
O A T B A H R 
A D E N 
P A K 1 S T A N 
1 N O E 
C E Y L A N 
C O R E E S U O 
J A P O N 
H O N G K O N G 
T H A I L A N D E 
C A M B O D G E 
S I N G A P O U R 
I N D O N E S I E 
A U S T R A L I E 
N Z E L A N D E 
. N G U Ι N N 
O C E A N B R 
. O C E A N F R 
P R O V B O R D 
N O N S P E C 
I 9 8 
6 6 5.1 
3 2 9 
I 9 



















































































































9 9 0 2 0 0 M O N D E 
C E E 
2280 
E X T R A C E E 
C E E A S S O C 
T R S G A T T 
A U T . T I E R S 
C L A S S E I 
A E L E 
A U T . C L · I 
4 8 6 
92 














I I 9 
















C E E 
EWG 
Werre - 1000 S - Valeurs 




C E E 
EWG 





C L A S S E 2 
Ε Δ Μ Λ 
H T . aÛC 
TIER·; c L 2 
C L A U S E 3 








I T A L I E 
R C Y . U Ν I 
Ν C R V E G E 
S U E D E 
F I N L A N C E 
DANEMARK. 
S U I S S E 
AUTR I C­E 
P O R T U G A L 
E S Ρ A C Ν E 
G I B . 
Y C UG 
GREC 
P O L O 
M A L T E 






E G YP 1 
L I b E c 
'TE 
: R I A 
I V O I R E 
N I G E R I A 
4 F OR B η 
• CON 
Ε Τ Η ) 







OP Ι E 
U N I O N 





CH I L 
ANGE 
E M A L t 
UR RE 
2 UEL t 
L I f 
I S R Δ F 
I N D E 
H O N G 
A U 5 T C 
990300 M O N D E I C7 2 6 6 2 
C E E 
E X T R A CEE 
CEL A S S O C 
Τ H S GATT 
A U T . T I E R S 
C L A S S E I 
AELE 
A U T . C L · I 
C L A S S E 2 
Ε Δ M A 
Δ U Τ . A O M 
T I E R S C L 2 
C L A S S E 3 
E UR . F 5 Τ 
S 5 0 
3 15 7 
1 OO 3 
29e 2 
I 2 2 
2 θ 96 
9 | 9 




2 12 7 
5 7 5 
2 0 7 6 
I I 
199 1 
5 Ρ 9 
I A O 2 
I 3 I 
38 3 
377 
2 I 2 
FRAN 
BELG 
P A Y S 
ALLE 
1 Τ AL 
R O Y . 
IRLA 
Ν 0 R V 
SUED 





E SP Δ 
GIB­
YOUG 





• · AL 
Τ U Ν | 
CE 
• L U X · 
BAS 









I CH E 
UGAL 
GNE 
M A L T E 
O S L A V 
E 
U I E 
GNE 
G E R I E 
S I E 
39A 
I 20 










N I G E R I A 2281 
OSCE-SAEG I 




9 9 0 3 0 0 
Destination 
Bestimmung 
E T H I O P I E 
K E N Y A OUG 
. M A D A G A S C 
R H O D N Y A S 
UN SUD AF 
E T A T S U N 1 S 
C A N A D A 
HE X 1 OUE 
F INO OCC 
ANT N E E R L 
. . A N T FR 
H O N D U R BR 
S A L V A D O R 
V E N E Z U E L A 
C O L O M B I E 
S U R I N A M 
B R E S I L 
C H I L I 
U R U G U A Y 
A R G E N T I N E 
C H Y P R E 
L I B A N 
S Y R I E 
IRAK 
1 R A N 
I S R A E L 
J O R D A N I E 
A R A B S E O U 
K O W E I T 
P A K I S T A N 
INDE 
B 1 RH A Ν Ι E 
J A P O N 
H O N G KONG 
T H A I L A N D E 
P H I L I P P I N 
A U S T R A L I E 







Ι β ι I 



































Werte - 1000 e - Valeurs 











3 2 3 
2 A 
9 9 0 4 0 0 M O N D E 
C E E 
E X T R A C E E 
C E E A S S O C 
T R S G A T T 
A U T . T I E R S 
C L A S S E I 
A E L E 
A U T . C L . I 
C L A S S E 2 
E A M A 
A U Τ . A 0 M 
T I E R S C L 2 
C L A S S E 3 
E U R . E S T 
2282 
F R A N 
B E L G 
P A Y S 
A L L E 
1 TAL 
R O Y . 
ISLA 
IRLA 
Ν 0 R ν 
SUED 
F I NL 
D A N E 
S U I S 
A U T R 
P O R T 
E S P A 
Y O U G 
G R E C 
T U R O 
E U R O 
U R 
ALL . 
P O L O 
TCHE 
H O N G 
R O U M 
M A R O 
. . AL 
TUN I 
C A N A 





• C O N 
Ε Τ Η I 
KEN Y 
. H AO 
R H O O 
UN 5 
E T A T 




H O N D 
S A L V 
CE 










H A R K 
SE 
I CHE 
U G A L 
GNE 
O S L A V 
E 
U Ι E 
PE ND 
S S 
M . EST 
GNE 
C O S L 
R Ι E 
AN Ι E 
C 
GER Ι E 
S Ι E 
R I E S 
E 
E G A L 




OP Ι E 
A OUG 
AG A SC 
N Y A S 
UD AF 














6 5 8 
























3 5 5 
9 I 3 
3 9 I 
8 3 I 
46 



















1 4 3 
7 1 3 
1 49 
6 7 2 
35 































































C A N A L P A N 
V E N E Z U E L A 
C O L O M B I E 
B R E S I L 
P E R O U 
C H I L I 
U R U G U A Y 
A R G E N T I N E 
L I B A N 
I R A N 
I S R A E L 
A R A B S E O U 
K O W E I T 
I N D E 
C E Y L A N 
J A P O N 
F O R M O S E 
H O N G K O N G 
V Ι Ε Τ N S U D 
P H I L I P P I N 
A U S T R A L Ι E 
N Z E L A N D E 
2 I 
3 
)9 C 5 C 0 H O N O E 
C E E 
E X T R A C E E 
C E E A S S O C 
T R S G A T T 
A U T . T I E R S 
C L A S S E I 
A E L E 
A U T . C L · I 
C L A S S E 2 
E A H A 
A U Τ . A O M 
T I E R S C L 2 
C L A S S E 3 
E U R . E S T 
D I V E R S 
2 3 3 
9 0 I 
2 4 4 
8 4 2 
4 8 
8 3 6 
3 7 9 




3 2 5 
2 7 
3 I 5 
2 
3 I 5 
6 3 4 





4 4 7 
3 0 I 






F R A N C E 
B E L G ·L U X · 
P A Y S B A S 
A L L E M F E D 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
I S L A N D E 
N O R V E G E 
S U E O E 
F I N L A N D E 
O Ä N & M A R Κ 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
P O R T U G A L 
E S P A G N E 
Y O U G O S L A V 
G R E C E 
T U R O U Ι E 
U R S S 
A L L . M .E S T 
P O L O G N E 
T C H E C O S L 
H O N G R I E 
M A R O C 
• • A L G E R I E 
T U N I S I E 
• S E N E G A L 
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